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N 0 B íÑ L B N G V A M E X I C A Ñ ^ 
E N Q.VE P V E D E N VERSE LOS PA-
dre^y tomar documento jpara acertar a doâri-
naAiena fus hijos, y aficionallos alas viríudes. 
^ ) * C » 
4f C Q*M^ P^V E S ÍT O P O R. E L P A D R E F. I O A N 
de Miftíigí^s, Religiofo indigno, y humilde dela Or-
dèij^elgloriofo Padre AuguftinOj Dodor dela 
' > v - V g t e G a , y Obifpo de oauu &c. 
^ X« »9Wí«* yn íííe, ttfi inãiwduç Trinuaüs^ Pdír/V, o3 Fílijij ^ 
. Spirhus fjindi, ^hien. Da Domine le fu Wtuie.ttmanibiafH 
miS) •ílluninsL ^uiillvmmjhy per muitos cecos cecum i n / 
• teleãuM mem fempev & irgine intercedente 
C E K M E X I C O , C O N L i C E N C I A * ' 
C En UEmpréntade Diego Lopez Daualos. i < í « ^ 
M Í W ^ " ^ 

& 
i o a ñ 
de Mendoça, y Luna>Marqae5 
i de MontefcIaros)y Marqueíde 
Ca(hl de Vajucla, Señor de los 
! Villas deja Higuerajías Dueñas, 
¡d Colmenar, el Cfirdoíb^oel Va-¡ 
do, y Valconete, Virrey Lugar 
Thenientedel Key nueítro Se-
na* : Gouernador, y Capitán 
i General en eíla Nneua Efpaña, 
Pi-cfidentc deia Audiencia, y Chãchiíleria Real q en elía reftdcsSic. 
Por quanto fray luán de Mijangos Religiofo de la Orden de S. Ati-
^guflin meaheclioreUcion^queclha compucftovn Libro en Leu. 
¿ua Mexicaaiííntitulado Efpejo Diuino, vtil y proiiechcío para los 
-Katuralcsj y para que les prediquen el fanflo Euangelio: el qual ct 
ítãua vifto, yexaminado, y aprouado,arsi por las períbnas aquien el 
Prouiiicial de fu Orden lo cometió, para que le vieífen, y^prouaf-
fen, como por la perfonaaquien el Arçobifpo de MexicojCómo Per 
lado Ordinario le cometió, y diò-tainbien fu Aproiucion,y Cenfu-
ra, delasqualcs hizo demoíiracion : pidiéndole m.indafle dar pa-
ra ello licencia: y por mi viflo, mande: que vieíTe el dicho Libro 
el Padre "Fr. Gafpar de Anri, Predicador dda Capilla de S.Iofeph, 
•y dieíTe fu pai'efcer : cl qual declaró fer muy vtil, y prouechofo, de 
iuena doftrina, y acomodada a!os Naturales, y la Lenguacongrua, 
ycuriofa, por Io qual Te le podia dar la dicha licencia. Portanto, 
atento lo fufo dicho, por la prefente doy Jicencia a! dicho Padre F . 
luán de Mijangos, para que por el ImpreíTor que le parefeiere pue-
da imprimir el dicho Libro, intitulado Efpejo Diuino, cuya Em-
prenta permito fe bsga por tiempo de diez años primeros 'figuií?tes 
p̂or fu ordc,y no de otra perfona alguna,fo pena de perder los mdí-
éesy y aderentes con que hizicrc la dich? e mprenta -. Io qual apüct 
parala Camara de fu Ma^eftad, luez,)' denunciador, yquefeaca-
âi^docotttodo rigor Fecho en Mexico a 27.de Mayo, de 1 5 o 6H 
E l Marijuesdé Moniefehros. 
Por mandado del Virrey Alonfo Fiaáí>¿ 
On F\ Garcia 
de Mendoça, y C,umga: por Ia 
diuina Gracia, y dela fan^a Sede 
ApoítoIica,Arçobifpo de Mexi-
co delCofejodeíuMagcftad.Scc; 
Por Ia prefente damos licencia 
aqualquierlmpreííbr defbCiu» 
ciad, para que en fu Emprenta pueda imprimir vnLi-
bro que fe intitula Efpejo Diuino, en Lengua Mexicana: 
compueflo por el Padre F. loan de Mijangos, Relígioíb 
Sacerdote,y Predicador dela Orden de S. AuguíHn: aten-
to, que auiendole vi/To, y ex. minado por mi orden el 
Padre F. loan Baptiíb ReÜgiofo dela Orden de S. Fran-
ciíco,Y Guardian del MonafteriOjy Conucto deTÍacupa, 
parefee fer vtil, y prouechofo, y no tener cofa contra nía 
fanchi Fee Catholica, ni mal Tonante, como confia de la 
Aprouacion,y parefeer dcfla otra parte . Dadá en Me-
xico en nueue de Mar ide mil y feyfcientos, y feis años. 
Fr.G.ir<r;.T Aychicpifcôpus Mexicaitut; 
H' Vox uuiidado de ÍCÍ S. ílluft. el Ar^ifpomi s. 




Licencia del P. Maeftro 
fray Chriíloual ãeh Cruz. Calificador del fan&o Of-
ficio, y Prouincial deía Orden de S. Auguftinj 
Dodorde laYeteíia. 
w 
L MaertrofrayChriiloualdela Cruzi 
Calificador del fando Officio, y Pro-
uincial deía Orden de N.P.S. Auguftin, 
en Ia Prouincia dela Nueua Efpana,del 
fanâifs/mo nombre de lefus. Sec. Por 
la prefçnte doy licencia al Padre fray 
„ loandeMijangosdela mefma Orden» 
pára que pueda imprimir vn libro intitulado Efpejo 
Diuino,compueffo por el dicho P.F.Iuan de Mi jangos^n 
Lengua Mexicana. Por quanto, por mi comifsionle an 
v¿íb,y aprouado perfonas doâas deíla Prouincia, afsi 
ên Theología, como en la Lengua MexicanajComo confia 
dé fu A prouacion. Dada en S. Auguítín de nueftro Con-
uento de Mexico a i?. de Enero, de 16 o ó. Y felladq 
con el Sello pequeíio de nro Officio. , • 
Fr.ChriftoualdehCruljVYOmítcial ^ fsVi^T' 
4 
Ç APROBACION D E L P A D R E F. LOAN 
Baprifta, deia Orden del Seraphico P. S. Francifco, 
Lector de TheoIogíaT y Padre de la Prouin-
# i cia del iancb Euangelio. ^ 
^< C )̂ 
O R comifsion del HhiArifsimo Se'ñoí 
Aicobifpo, he viíto-wn Libro cuyo titu-
lo es Efpejo DiuinOjen Lengua Mexica-
nâ  en tjue pueden verfc los Padres,7 to-
mar documento para acertar adoítrinar 
bié fus Jnjos,y aficíonallos alas virtudes: 
compuefto por et Padre Fr. loan de Mi" 
jangos,ReligiofOjy Predicador dela Or-
den ddglorioío Padre Augufbino Do&ordela Y^lefia^ ObiT-
f,o de Yponia: eltjualv? en Diálogos : y fu doârinaes fana, y 
.verdadera, y Catliolica, que en cofa alguna fea contraria * 
ufa fanüa fee Catho[ica(ni alos lacros Cánones,ni a buenas co 
{lumbres: antes con grane eloquência, y mucha erudicion^ro 
priedad de palabras, con lenguaje muy elegante, y eftilo muy 
curiofo, trata materias muy vtilcs è imporrantes, aísi para los 
Naturales, como para fus Predicadores. Por lo qual me parece 
obra que ft pupde imprimir con efperança de gran truto q delta, 
.fscira nro S rúorjpara edificación deíU nueua Ygleíia Mexica-
na, y contu-io àei Autor, que también lo ha trabajado . Fecli* 
¡en Tacuba aiS. de Febrero de 1 6 o ó. 
a P ^ O V A C l O N D E L P A D R E E BALTAR 
^ fer dé Caíhnoni.Je la Orden de S. Augafíin;Prior . ' 
del Comento de Atlatlauhca. 
j JpOR mandaiò de W.V.VxouincU l el Maefho F. CbrificuaUe 
*JL U C r ^ . ^ i e í l e LihromituladoEfiejoDium : compuetfü 
p r el Padre fray toa» de Mrjar}¿or> y may enel cofa que fea con-
tranuejha fanftaFee Çarbolk^yhieftassyhalles C(ftumbresyatiíes 
fs en fufabor,$or que fu invento es itiduqr al atwde lasyirtudes^y 
¿bonecimiento délos vicios: y afsi meyarefce Je ledeuedar licencia 
.̂ ara poderfe hnpritfiir-, fuera de que fera muy ¿portante çarabt 
Mimftros'delos Indios.-~4< 
Fray B aíthafar Caílanofí; 
•fl" A P R O V A C I O N B E L P A D R E F R . B A 
tholome de Naui, Predicador dela Oídcn 
4 1 dcS. Auguílin. ^ 
P C*] . l í ? OR mandado de N . P. Prouincial el Maeftro F . Cbrijloual M U Cru-^y de uros Tadres Vifjinidores.Vi eñe Libro intitula* 
do Efyejv DiuinOy compueño en Lengua Mexicana Çor el Padre F. 
loande Mijangos, y no baile en el cofa contra laFee, mquefeadi-
fonmealo. doRrina fanadehs Sanfto$,ft no inuy conformen ella^y 
en lengua muy propiayy galán ej¡ Hoy propoftode lõ que- U matería • 
fide Ms obra donde mueftra el^utor fu ardiente deffeodel froueéo' 
delas almas dehs Naturales de fk¿ Reyw: para cuyo pouecbô y ayu-
da de coila délos q fe ocufan enel minyfterio Euangelicof era-de m* • 
cha Wilrdad facarla a lu^ymandar c¡ue fe imfrma: para quefeade-
lame elbrit>>y animo del ¿4utor^y fe emplee en exercido tanA¡o+ 
fiõ\iço}y yernos otras cofas fuyai) we i iene cownfdda?. 
F-. .Baríhoíome de Ñaua. 
* * 
S A N C T E A V G V S T I N E . 
PI 
OKA PRO NOBIS. 
—4- . • 4-— 
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• E P I S T O L A D E D I C A T O R Í K ¡ & 
A L O S M V Y R B 
u e r e n d o s P a d r e s . P r o u i n c i a l 
y Difinidores de la Orden de N. P. S. AuguíHn, fray 
~»': loandeMijangosRdigwfoíndignodelatnif--' -
ma Orden, defifea falud enel Señor. 
Q y j E N a cfcrípto vn Libro de^fáftdè 
erudición, donde a empleado todo <èi cau-
dal de fu ingenio, baílale folo vníintpàrOjy 
aun el mifmo Libro, fi es bueno : aunque 
vaya folo-, va ¿mjya rado: ma^ aquien •*«<>-
puefto vno^ que pof fer Efpejo <é -Verán en 
^ ^ ^ ^ ^ ^ el mejor fiis faltas, le es neceflario mayor 
•&&*—r~ aparo, y defenfademuchos,y buenos Pro-
temores, y afsi è querido dedicar efte a V. Parernidades, pafa 
que como muchos, y tari poderofos, toiiiandofu defeofa-acars 
go fea mas amparado, y defendido: fí fuere don partiblCjíIendo 
el tan pequeno^ ran humilde,poco cupiere a pantos como le ¿f-
frezco : mas como la voluntad va entera^ que no admite parti-
ción. Suplico a V . Paternidades le reciban con la que le embioj 
[quees grande] fuplicarido humilmente íi ha de valer algo, me 
den licencia para imprimiliOjq la ganancia de efte empleOjquan-
do no fea mas de aficionar a otros, que fin re zelo de faltas pue-
den eferiuir en tiempo que las Ordenfes- eftàn defacreditad||^y 
tenidas por defeuydadas, yremiíías é elmynifteriodeloslndíos: 
Será muy grande, qiíantimasque feruirà de defpertar aios dor-, 
midos, y defcuydados Minifiros en aprenderla Lengua de los 
NaturaleSjy a nuefira Ordenferuiía de Refpueíla, yefcufaala 
objeíiion que fe nos pone, pues no folo ay quien las aprenda; y 
c'ffb áie en eílj, más quien fe affina a ¿Ycíeiiir coft Untft' f g l f c l 
«rícia,dondeay tanauenrajadas lenguas, que fobran encatía 
Conuento : no alabo en eáo mi cuydado, y mi trabajo fien do 
tan pocOjy yo fieruo, y inútil que por todo mere feo menos: ni 
àhbo la nobleaOj letras, y virtudes de V. PaternictadeSjCòft qu^ 
aa fubido a goi ar délos mas altos lugarf s/honrras, y dignida1-
dês dela Orden, que el cilencio las slaba.y bafta la fama^ poñér 
los o^sen la eleÓion que en'V. Parerilidades a hecho, tan'illu-
Itre Congregación, y junta de Perlados, hombres de feiecia , y 
conícieñciajpara alcanzar [fi tiene fin] clde Ai mereícimiemo* 
Humilde hijo de V. Paternidades. 
f f a ' g f o ¿fo <t¿> GV? --i» 
^ • - ^ i l Mil » 
j>Jí DilcCtusDcohomniibusctiius me-
3 W ^ ^? 
f j . Escçlum Nicolaeftelfçfftntfidera Kpum quo pòf-
. . 4$i fcsoailis pluribusad fpiccl'c; ^ 
J—. * ! "+ . * 
V "ff V *v v * ^ # ^ V * * V V * V 'i • V * V v 
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P R O L O G O 
Al denoto lecton : 
C V ^ ^ ^ íobemía, Y altíuez (Relí* 
^ N i C ^ ^ V 0 ^ Leâor)cpmo cofa tan 
^ ^ V 3 ^^aíqueroía,y[amas abbmi. 
I^^G^^i^nabfeaíosL'mpíos, y ¿iui-
« ú ^ ^ o ^i.-^vnosO/osdc Dios ; y como 
^ ^ ^ • • n ^ j j í n d / g n a Je cílar en ííi Di-
tC iSv?-t̂  l°s palacios ddCieloJa def-
. i ^ á ^ / ^ p i á j ? ^ <Ie allí, y pufo 
¡enel lugar mas baxo, y af* 
qtrerbío del infierno: que na es ropaje de que (e vífteel 
Cíelofa hinchazón. Difcfte ame quía mítís Tiit^&htimt* 
fiscorde (dfxo Cfiriíb Señor nro a fusDífcípuIos) apren-
ded de mi.quelby manfo^y humilde, ficad de mt que foy 
v dechado con pnmor eíía labor, íéd humildes como yo» 
que la humildad tienefugarienafado^ y Corona de gloria 
flngularen mi Reyno.Qut íe exaítat humifia bitur^Scquí 
fè humiliat cxalcauitur. Y entienda ef que fe humilíare,q. 
fera Icuantado a ílipremo fugar,, y dignidad: y elfobcruio, 
. y hÍnchacro> que como balança mas cargadarha de baxar 
aíèrholhão^Yabatidoílempre.Con tanalto» cxenipío^ 
. con 
i & T i f o ^ i ^ ^ ^ - M ^ ^ " ^ i l l , i i 
ion palabras tart: fiòiãâs (íi las oyen ios enrromi^^ . - i ; 
quien a cíe- ófirléiiahrarfe, rener alríuos penramíerr^^n 
foberueccríe con fus obras, fob para fer mas liuiniJ^-i-, y 
ab.inJo? El camino niasíegüro pára llegara fer i " ^ : 
bümado, eseídela humildad, y propio conofdm::.^, 
con eño fe alcança lugar íéñalado,y alto. Elauer orJ:r.a-
do,ycompuèílo eíle Libro, nò fue con alrúio, y fcb^uio 
penfamienro "de ríiofírar ló poco que alcanço, y lo pxo 
que íc enla Lengua Mexicana; antes con defíeo,}- C í̂ > 
de aprender loqué ignt>raUa,y no Tabia, nt Ríe con vzxz> 
to degrañgear p remuní vànagloriade tan pequero era 
bajo: el intentafúe, y mas principal, mofh*ar vn f^rjo-
roto defTco, de que los Naturales fean bien doQrinsJc?,y 
fnfbuydosr, y fus Minirtros (aünqttelo fon) mas coifa* 
dofòs,y efludíôíôs en íús Lengiias,con curiof¡dad,y arjmo 
de anudarles a ganar la corona de gloria . No menos me 
dio cúydado el temor que pone el EuangeLo aios deícuy-
dados,ypereçoíbs, mof!randoeI cafligo defmalíerjo, 
que efeondiò el t3Íento,y el premio, y galardón, agraieí-
címienco, y loa délos que grangearon con los fuyò&y die-
ron delfos ganancia al'dueno^ue eíle es el verdaderoKa-
co donde ande aíêílareílas obras,y el principal inrerro 
con que fe an âc em pfender:NÍnguna puede h t̂-er ú prr-
fefta, y acabada, que fiqinera no huela a falcas,y imp-rne-
íliones, y eíla las a de tener foío por fer de mÍ5 manos, y 
de mi pobre caudal, baxo entendimiento, y cerro in-
gcnio.Las que lleua que ion muchas (Ci fupíere mas e! c;^ 
las leyere) nótelas al margen por que yo las conorc.:,y me. 
firuan.de enmienda. Sino1 las ayefeufado es pedir perdón 
dclfas>y afsínole pidory ü lasayno poreflofee'.cv.'i el 
notarlas: y notadas, y viílas el mofar d días. Bien p;:i:¿ra 
fcrmrme de efcqíã>no ícrla Lengua materna, \ 
BIBLIOTECA NACION 
v a:;er raí* 
c:do 
. I -i- • . .VH 
- "' &l 
àâó enAtttécjtíefáMyaire'JeGtía^a f̂onSe feh&Jéi 
poqal^y'a Mexicana nial -hablada y comjptay no quie-;/ 
ro quelofea^finoquefenotén mis imperfecciones iníV 
ignorancias y yerros, por que ios entn̂ eilde en vn fermo-
nario de fanais à que doy principio con elfindeíle que 
por fer obra de mi mocedad y délos primeros eftudios 
en la lengua no puede dejar de fer muy inperfefto. Deter-
mine de hazerle encoloquios porq fea mas fácil de enten-
der à los naturales que le leyeren y por que las materias 
de que trata fon predicabiíes va AI fin vna tabla remi-
cíua àlosEuan^elios para ios Predicadores à quienes ía 
oirefco con muy larga voluntad. Vale.—*/ 
S O N E T O 
el L&nciado Diego A-
lonfo de ChaueIasTaI Efpefo de Dodr/na. 
EL Efpe jo cf e alinde artificiofo Dolo menos, en mas, va figurado 
Buelue lo mas, en menos: comparado 
A efte claro Efpej'o, y tan luflroía 
Por qtiedelChríflralmo milagrofo S ^ M - ^ v W 
El Azogue, y diríftaI,ChrJÍto a formada, v t í ^ i V ' u v A 
Dando fpiritu illuílre, y íiiblimado, 5 ^^Ãi ^ 
Al ingenio gallardo, ygenerofo. ^ J f e ^ a ^ ! 
Qiie el difcreto fray loan por gracia pura, 
Buelue en fubtil eftilo, y ccwtefano. 
El Euangelio Sacro, y fu dulzura.' 
El lenguaje es perfeâo Mexicano, 
La Hi'ftoria grata. Sacra ía fcriptura, 









l í i a S S I í ^ ^ B i l o . Oncan tzint^vmpehua ín ñmoxtly¿ 
in oncan niihtohua: ca huel in nahuatí in te t tahuañÁ 
qw'mixtlamachtizque in impflhuaryehica ca tdTecuüd-
y o Dios quintlatzacuütiz, inrlacamo Teoyorica qu^Pí! 
mizcalazquc,qiunhuapahuazque, qualtica, y e â i c ^ 
quimmachiót laWtzque.—-/ 
V G V S T t N . lyo(notia$o$¿£ 
tzinè íoanc ) qucmact in àtiç* % 
íyc tiàci t ychucca ca in Ton? > 
tiubjãub tiòma ticochlocf ms: 
tnocopac moquctz íncochiztl 
Aço çan timocochcanf^ntqnj' 
x i h u a I moque tea, x i h ua íica ,xi 
jlatzilliui, xiâclchihua in 
ItSfztlijin ftctequiztii, tfíSti\ 
j tzoptlicama, matieshuiñeamí 
^ ^ C a ç a n t y o q u c in p i t e ó m e , ^ , 
toan in occequintin roanenencatotomin , connequt, químicá?. * 
tia, quitlaçotla in cochhtli in tlatzihuiÜztü, ca yehuantin 
conixcahuiya intcquítlaquaítzili, incochiztli, yhuan in tja| 
feuiztli: auh qtcmachtia quiteittítia ín tíaíiuelilocayotí, in alg 
chibualoni: tpampain(notIaçopi!t2e) macamo ximopitzi 
macamo ximomíçatiliíximotochrilijmacamo xiquinncmilizt? 
in pitzomcímanénenquc^imcubteíiua, xipopoxiubtchua, x ¡ t | ^ 
tebua, cochmiquinipulé>xitztimoqijct7a cocbpalè : xiccaqui ir 
tíeín mmttiomlhunnequs canelli tincchtequipacbohiia tinccfi 
yoltonchua in mahrlacanemtliztica, moneyolpololizticajttetay 
tiucntimucbibua ? tleyn tiquilnamiqui ? cuix timotlàp9l4íia, 
Vyn mach oticquairleyn machotiquic? tleyn nitz ibaif i t í í l^ 
Nineyollotia? tleyn ic otimoTlalticpacquixti ? cuix £an ¿íínia 
v\ A ij ahoiltic* 
.Uty! . E S T E I O : P l y i j í í Ç ) . ¡jfp 
atuilttòqqexgutchcaliuitl in §1 tipipHnciniz? ciiix tinicclÉetí 
(; <fIiico,'tipaccaiçáco?<ãiÍx'-^njiftioqiie^çtà^ i ^ ^ ^ " - i 
_ tlayccoíuloniDiosíahinoçantiquajlactiiWcòjticràoye^ 
^ j liuilico in nioteyocoxcatzin Dios? in ipaltzincotincjrijtontla-
èSqu3)tonmoquentia? tlcyn taico naca2t2Õtetlc,àtleayniè? quenin 
^ahmo mitzpinaulitia in tcpinauhtiliztlaíitolli mitzpnilíiuiajybua 
^jmoriacazco-conehuah in occeçjntin pípiítotontirí, teopan ncn 
^¿jque inça conechichiltin>ca yehuatitin yolizmarcacopa oc hueca 
^jübuac , octuelyobuatzincoiçatiquiça, meuhtiquiça, quintcqni-
^pachobua in teopan nemiJiztli, aub in reotlahtolnemacbtiliztli 
f ^ conilnamiaiqúiçayebuatl in quiíireqmpacfiotiquiçar quinyol-
cocotiquiça; in tebaitl çan mucbf tiflláíziubcacabua cenca tí-
. cofiuica/nativ xipinahija, ximoroamati, ye ti) olio, ye tixe^ ye tí-
h^çace, otlapouh in mix in moyollojmaçan yubtie in tlalitlacol-
J i , in camanalli, in huetzqüiztíii, in tlaÊueíilocayctl, xiccabua,. 
xictelcbibua in tlállotineinüiztli:, in tapalcsneabuiltiJiziIi: ye 
t ¿tlaimmantic ink toconcabuaz in coconeyotf in pipillct/,xcco-
Jiíxcahui in mitzi]büia>in mitzmaca iilaçcnabuatlsrocabuan in 
TDios. Ih axcafíÇnocozque) ticyeftbecolrizquia TeotI Tlabtobua- -
i ^ ní.Dios: aub çan tlabuelilccayotl in abuilnemilizrji, roconro* 
carinemi tiftlaçoniattinemíjye ix^cbcabuitltlãbtlscoltícatimi-
lacatzotinemi, ic cenca timopinaubtia timonobma /iiiííia,tima-
'Jiojiiíiatclchihua in abmo cbibualoni toconchiubtinem^yehuatl , 
•in ticniicoltiaj ticmoilaquammaca. Ximoncmilizcuepa (notlaço- 1 
piltze) ittetzinco xiniixcuiti,ximomacbioti in cenquizcaniahyiz 
¡ffftiu- ticát^intÜ in telputzintliThobiasitlaçoyoUoniubtzin DioSj ca 
¡or on;ñ¿-\ hi teoanioxpan mibtobua . Macibui conetzintli cayolizmatc^tzin-
^ tribut>t--'pdM> tlijquirelcbiboaya in pipillotl, in coconeyotl: aub inihquac in 
nihil tc occequintin pipiltotontin raaabui!íiaya}iyebuatziii çan cbcloti-
r /J iuwo- quíçaya, quintlalcabuiayajtcopa^Iateomacboya mobuic'aya^nic 
'e>f:.'tyC!:m tldtíatlauhtiaya, tlateopanohoaya , cemibcac quimoyeilenebui-
-ii.^sa-.l liaya TcotI Tlatobuani neteotiJoni Dios. íoan^notfeçomahiiiz' 
; '.voy, tratzine)xinecbmopaccaibiyobuiltitzinoinabnmozcaliani,abní. 
tlacaquini, 
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tíaicaqmíiisipuçfiipa m u t z i n c ^ o c p a ç ^ f l ^ n ^ ^ ^ ^ o i ^ ^ 
niotzontlan iiiduiztineini, ^nicnomac îtoca ¿ " P j ^ P i y ^ c a ^ 
ca nitl3Ku5(i|^imçaztzontctI,ahnicc?quÍ2n 
.tiznequi,yíij6a ahcíctieitocaznciqui in moílaíitoltzin- motenalijpã-
. /ti ltzin. Aub ín axcan (nofflaliuiztÍ2Çotrât7Ínc) tleyn ticmoipc: 
quiltirzínoboa cican nicarquijmixpamzincoonínecíco, xinc^h 
molhtjiliczino in reotlane^Iitzinj maocnoconchihua in mohecí-
íiiatt2in:n)aniccui manicana in mibiyotzin jnotJahtoltzm, cariei 
tinotlaçottatzin cenca tiífacaniaclioni, ticaeotji, ncl titlayccdlL 
tiíoni - auhinnchuatl, canel nimòtlaçopiltzin cuix tinecíiràor 
telchihuiliz ? Cuixíincclamotlatzilhmliz ? canel otincchmppí-
qwIÍ)Ot!íieclimocHíhuili in nimocozqui, nimõquetza!, canimfcz-
ço, nimotlapallo, uimonncayo, aub in màcaçan teocuitíàcuzça* 
tzintli moquecbtlanrzinco in ccmihcac nipilcatica.Auguílifl-
Izcatqui (noquerzalc)in tleyn rechtequipachobua nimitzopil. 
,Iitii:ncqub1ca yc quezquilhuitl ni nentlamattincmij ninotcqoi-
pachorincmi^cIciciubtincmijnitziízícubnotineniijyubquimjM 
aca necli)ru!ffiaptquf> nechtozquiíemajnecbquecbpatzca, neçh' 
ihiyocjhtíàhizncqui^hvicyauh in noyollo, àliuelcan mocçh^iày 
gbudcan moilalia : yehica ca mucHipa,.nocomInaniiqm , ípàn'"*' 
,>iinoyoliionci23,in qucnin noTcciiíyotzin Dios ccca quintíatza-
Cuiltia in tettahuãjin ihquac ahmoquintlatlacolcabualtiajyliuan , 
a]imo quimixtlamacbtia, abxno no quíndatzacuiltia, almio ífilíí, 
tlapalíí impan quitlaliajintccbquitlàçajtnimpilhuanjinic Tcôyèr.»^ 
tica onñemizque nican itlalticpactzinco, mucbipa noyolleçòií-:.. 
toca in qucnin ixacbimin tcttabuá cquinfnotlatzacuiítilrtolTe-
j.cuiyo Diosj in i pampa inncnfàyoinncnnàyo,aíjbhucy ílailri^» 
tuijiztíi tofiehuíztli impan oquimotcmobuilitzino, impan o q ^ , . 
inomamiitzino, auh tccococayotica teopoulicayotica oquixtlatífi 
qucjoquítzacq in innetlapololtiííz inín tlsHueíilocancmiíiz rpil-
huãjin ipampa caalî tio oquintktzscutítiquCjahmono oquit/atla-
colcahualtiquc s yliuan ipampa ca abnjo quimiititique in oçíi-
pantllin lllmicac yàrica, inquríncmiliz cbtji, initccentlamãcfc 
tiayatzín in Dios tciInineUhualtia . ín tettsliu^n (notkçopilhe)'^ 
cuixye ic oquimoncniiliztiq in reotcnaliuatilli inic $an inmacin || 
A i ij imelpoch-
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intcl^gclihuã oquicaò!ique,oquitlalique in hutftli^n mecapaffif 
1 autiiriyehaan cuixçan kammomaquixtizquc ?/auh in tena• 
r 
huellamachtilizquc in Tcotl Tlabtohuani Dios ? cuix çan ica in 
V"*"' í idnuquixt izq inic omotlàmachmachtiq? ca nimãahmoçã ccca 
i quimmotbtzacuiltiliz in Dios, imlacamo quimixtlamaclitizque 
* qmraittitizque in qualli, in yeftíi. lyo(note!putzinè ) ychuatl 
• ' in cenca ncchtcquipacliohua, ncckiçihu-ya, cenca ncchmauhca 
., níiília , nechcecepohua , nechcuecucchmiCtia, in mahea^an ye 
jh<¿ ¡rafee nihiyocahuazneqtii, ye onrlamiznequi noTldlticpacnemiliz : i l -
shieciftis Wc- huicc inihquac teoamoxp^n nicpohua in quenin oquímotlatza-
- -m Mffist, w cuiltili toTccuiyo Dios in Teopixca Tbtohuani Hely,auh cenca 
wramejqttç oqaimotlaÜiíyohuÜcili:yehica ca.?hmooquintlacahualtí ,alimo 
fp/ >ÍO/- oquintlatzacuilri, ahmoquimixtlapoin ípilhuan inipjmpi in 
.xHttirin ic. in tetzauhtljtíacol in vmpx Teopã oqutchibuJva, inic oqutcen* 
• M%>S panahuique imihuiztlabrolrzin Dios , inic quixpjcholiuaya in 
í JÇÍÍ- quichtequia in huentzinrli, in vmpa Teopan qaihuemm.ma? 
^ « é , ya in tbhuenchiuhque : yuh nitlanemilia( notla^oquctzalè) no* 
•l&en. yoiloihtic niquthtohuajaço çan no yuh nopã muchjhuaZjaço no* 
tdmñ\ panhueíziz in itlahueltzin , in iqualantzin cenquizcatlahucleca-
llfrael tzintli Dios? aço nechmotlatzacutltiliz j in ipampa caahmoni-
Tfiti'. $ mitztlacaliualtia, yece niquihiyohuia, nicciahui,tn motlahuelilo-
.tfc. canemilii? xiccaqui (nopiltzè) intleyn reoamoxpan mihtohua, 
ca huel itlàroltzin tlacarl Tlatohuam Diosinquinnemachtiaqn-
tlaçononoiza in tettahuã (q'jimihtalhuitzino.)ínte intípilhua,!» 
'V* 'Vr'? ticozquc, in tiquetzalc, ximilimati matimotlapololri, rimoyolpo* 
lo, ahtni ximoyolcuetlaxo, xiâlapo in míxtclolo , xiquimíxtla-
if michti,teoyottca xiquinyacana in moptlhuan, xiquintljtzacuiltij 
.lloru. yh'janh'je! ínipÜcün xiquíntlacahualci : xiquintlillotí, xiquin-
-•Cítp./. tlapalloti inic Teoyotica onnemizque : huel impiltían xiquin* 
Kuitequij xiquinrlatzacmlti y inic ahmoitechmomatizque in tla-
; cermet huelilocayotl: ca quia ihq'.uc in ahmo mítztlacanmizque cenca 
inimntif ic raitzyoIt:onehuazque)mitzyoltequipdchozquc, intlahuel ipan 
omozcal-
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óflioxcaltujiiein tlahuelilocayotí, intía sea cofiitta in çoncfonfli, 
ca químahüiftia, ca quitútzquia , q^imapi:^jy^^^i |ç^t |? ' t ]y 
in tia ca mo quitlaçahualtia 5 quimau/itia in q y i S f e ^ â ^ e n i i Õ i , 
intlacamo quincmadàià quitíalcahuiz in cáhuar/, ahndÇo^ti|tla. 
tlalochtiz ink ahino ̂ tlacminaZjin yeliuatlin ahmonclli tatkjafa 
mo quidaçotla in ipiltzin. Çânoyuhqúi intía conitta tatíi instei 
poch ca cahmltia^uimaquinquia in Gohuaíl.Quihtozncqm'.Tlali 
tlacollijauh aírnioquitlacahualtíajin yehuatl in ahiBoncüi tàtlijah- _ 
mo quidaçotla ipiltzin çâ quincmittajquitlatziliuizcaliuajçãyult-
quín qujxopcliua itelpoch,quidahuclnaniiqui quimiquizeleljuia, 
qukoàolla. Ipampain (notlaçopiltzc ) intlacamo nimitzontjaca-
ímalriz itechpa in atíqualli» cuix nelli tàtli, nitocayotiloz ip? ni-
jnachoz ? intlacamo nicchihua in ncchmochicauhcanahuàtilia 
TcutI Tíahrohuani Dios, âh/nonidatzacuiltiloz nidaihiyohiiilti-
loz ? ahmonopan mocuepaz ? afamo mochínitequaz? caque-
jtiacajxicíàqui tlcin teoamo^pan mihtohua.Ca intoTecuiyoÇios 
in matittan in tcrtahuaii cõmotclmilitzmoz in in yolia imaíiiina 
in impilhuan, yehuan quinncxtilízquc : xiquitnpia, xiquiíjino 
cuitlahuijitia mix moyolloitla yc,tntla nepolihuizqjintk ncqui-
.çazq, intlacamo necKtlaccoítizque in mopilhoan (qtjimihtaíhut-i 
tzinohua in toTecuiyo.) Inda qucnmuctiliuazque, ifitlaitJaca-j 
tuizque, tehuatl tiflzaquaz, mopan yaz, in tehuatl intiteta, ímií 
tenan» ximimati, ximixdapo ca inda tlahucíiíocanemizquc mo-
pilhuan^ntlacamo tiquintlãcaLualtiz, tícccntzaquai in intbhtfa-
col > momaepa niquintcmoz in ínyolía in ima ni ma, nimitztlatc-
putztoquiliz, motlatziliuilizric.ii yliuan moyolpolilmiliztica oti-
quinnencanh, otiquintcpexihui, MiOIan otiqnintlaz) in Attié 
quixobualoyan , in tencndamachtiloyan : in vmpa mocchrací* 
tica in daihiyohuilizdi, toneliuiztH. lyo (tlatoliupniè)quezqpin-
tin in tettahuan indanel conmari ininyollo, ca in nahuatil qui-
jnixtlamacíitizque, tcoyorica qmnhuapalmazquc in impillíuáhi 
plimo concíiihua ? ahmo mitzmimacaxiíia, cerca motlapololtia, 
conifcahua in motetlatzacuiítilitzin in ahdc ifamacíiíulíca, in áh 
liueímotenehua : àlitíclmitohua cenca huey, renca chui),liuel 
ontlami) bueiompohhui in tix, in toyoílo in ihquac toconfam*-
A iiíj cliihuaz*' 
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l ' , chihuâznequiiín ihquac toconihtoznequi ^uezquíntiarteffaliiritt,. 
V-'-V (tlaçòtlajtcáiiaàhièjm imixpa in impilHuan tlatlacohuá adpifiáliüi 
'•. liJtícaqrftttBHttí¿dmachtia,ahtí^ ye quimíxcüioai qülmtx^ 
tláftiíchfU, quimittitía, quinmachtia ih quehíri iiotiâtlacozquc ? 
Q^czquintin mokahuani tettahuan áquinmachtia in impiSman, 
àqóincaquitia mdoflrúia, in moteotenahuatiltzin, in motlatla-
lilttin, motlatecpantzin ? quezquintin quimelleltia , quintla-
cahaaltia in impilhuan inic aíiquallachihuazque? quin xiccaliua 
in impilhuan ín cencalcin iílacaliuâ icMtlaca, inic aliquíttazque 
Mifljjahquicaquízque temaclitilíiíquintequiulitia qui¿reqüíma-
ca inic nhueloncabquizqueteopacalco^uinxocomiflia^quinna-
caqualtiajquinxochipololaua^yequene quintlapololtia, nelno* 
quibiyohuta abtle ipan quitta in intlahtlacol, iiitlahuelilocane-
miliz.ahmoquimlatzacuiltia: vece qiiint!aíiue!ilocatilb,quinyc-
Ichua iteclipa tn tíaliilacoll^auh in tehuaezin muchi tifmopacca-
iliiyohuiírirzinohua,inixquichicatimotbhuelcuitiizít¿92, ínín 
tzonquíçalizpan in in miquizpan, alinoço itzonquiçalizpsn in 
r i film Tlalricpattíi. Yequenc (norlaçomahuizpilczinc) teoamoxpan 
UVituY htihtolma ca ceca yefleneliualoni In tettatzin in rlamocuitlaíiuia 
nme ni , in muchipa qmmixtlamaclitia in xpífliuan : ychuatlin in-
^ualticajtyeftica in ipilhuan ic motenyotiz, yc momaljuiçofÍz> 
ic ccnpahpaquiz, ic maquiçaz in inhuiepa iniyaohuan ,5,c mo-
Ví/.jo.'íccuiltonoz, mochtin in Tlalticpactlaca quiyequieozqneiquiyec 
tenchuazque. Aub inaquin alimoquímíxrlamacfathv teòyòtíça 
quimízcaltiz in ipilfauan,quimotíatMcuiltilÍ7 í TeotI Tlatoliuani 
Dios.Oticcac(notclpoclie)inqn€nin toTecuiyo Dios quiminauh 
tíajquiíimiquiztblhuia in tetrabuií in ahile iyolloquimattincttii, 
inchicoyolIoqueJhabmoTeoyotica quínhuapahua impilbuañ 
inteeb quimoríaliliz ín Tíatobuani Dios. Ipampain ninomaubtía 
ninotcqnipachohua (nocozque) níqyirobua manecbmotlatzacuil 
tiliinnotccuiyotzin Diosjimnopo quihualmthuali in írémutziri 
Ín ichecatzin, can nonyaz ?can lionnotlatiz ? líeclrmacaz, ne-
cMrtitíz in tlccalli, tlefexcallt, in colori, in tzttzicaztli, in ipamj 
pa ca abmo nimttztlarbcolcabualcia, ahninmzrbtzacuiltia.YlHia 
abnimirzittitia in qualnemilizohtli^bnimitzmachtia in quenin 
tierno 
1 
tkmoqaallayecóleilitvyhwan tícmc^feUâtófitilfeUHlíàetítf, ^ 
in Tlahtoíioani üios . Ipampaití (notlájòjpiltíè) íh-yieívçja.titz •-
rihui, macfaipa iiirtiitzmachtií, Wimitinexfliiz^tiíl&üitóc'ólt^ 
eli, in:llbmcfac ècahuaztli, quilitazneqm > in'népapa jqüÁUrhi»^ 
ni, yeftii^ani, mie tomlccoi in itíahtocacliflntziòeo Diosrduli 
ink tkyécchichibuai, ticinahuizçotiz, tkntóluiizchiáiibuaz i?i 
woyolia in manima: yc mohuictiinòquixtiz, nía càyc ximOxi* 
co , ma cayc ximoyoltoneliua, ma cayc riohuicpa ximoyolchi^ 
cbinatza > ma cayc notiuiepa xitlahuclcui yintla niínitzonncxti 
liz in itopízin ,ipetl33calt2Ín toTccuiyo DÍÕS , in campa tnotla-
titpc ichaícliiuhczin, i cpyollotzin,' iriapálteoxitíhtzin vifIa!itoI* 
tziri, nel noço intla nimitztlahrlacolcahualtiz j tíimitztlatzacuil-
tiz vca notequiuh , nochicahuacanalluattl. 
A V H ahmotiaccococaniatiz{ nopiltze ) aíitíio tiçcocol-
clíiíiuaz ,jAnio tiftlaliueJchibuaz, intla niiiiitzoticaííualtiz, in-
nimitzoi^tinauiitiz tccocotlahtoltica: auh intla tetlatzacuiltiliz 
tica rirattztisihiyolittiltiz t esneí niínotlaçofwtzin, ac nel noço 
mitztbcahualtizíac mítzmoyacaniliz in toklatocaní ,in'ich& 
tzincotitlamclauhtiuhrohueyTlahtocaízin Dios» intlacamone ; 
Luathca nel onimttzpic > onimichiuh, inic ahmo tlahtlacoltica 
timopetzeoz, timahliuaz , timotepotlamiz, timotcpexihuiz, iít 
Miftíancayotica ticempolihuiz ? Ca inin , duel notequiub, no-
tlaquauímahuatil: no yhoan in oc cequintin tettahuan, in orno 
pilhuatique nican Tlalticpac, no in naknatil, ca toTccuiyo Di 
os Gtecbmotequimaquilitzino. In ihquac oquimmononochilitzi 
no itlaçotlamachtiltzitziíiuan in Apoíloloinc, ca oquimmolhui' 
litzino. ——•/ 
^" I 2 C A T Q J / I xfcmocaqmtican,xjcínocuÍIicanÍniiO' 
tlahtol, xicmocucxamican, xícmomamalbuaztican, ma nepo-
liubin mabuiztlahtolli: in annotlamacbtiltzitzihuan xicmaticã-
ca anTlalticpac mome T ybuan anTlalticpac tlanexrin : anqui-
jniztabuizque, ylman ahquintlanextilizque > anquintlabuilnta; 
cazque, dahuillí ocot! in macanquinquecbilizque in TlaíttcpaC 
tlaca : ín màcaçin antí.Kahiiapabunzque^antlacazcaltizqqe. Atili 
ínacihut nezrica> ca çã intechpauínco in idaçodamaditiítzitzí-
B huan 
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huan oítiotlahtoltitzino in toTccuiyo: çanno ylsuan in tcttaLua 
intcchpa omotUhtohki'wo, Yebica ca in tettahuan idaztabui-
fyA caliunn, itlapoyclicahuan , jl.uan itctlacticlticalman , iilatitx-
Iiuah , ipilbuan niucliiubticatc , ipan pouliticare in nican iTlal 
ticpaflzinco in toTccuiyo Dios : bucl in tice j intlan miqüaííh* 
que j bucl intecb mopacborque, quimhtabuizquc, quintlacbi 
yaltizquc > quíntlatzacuiltirquc , ink abmo quimoyolihtlacal» 
Iiui:quc in Teotzin in Tlabtocstzin Dios: ybuan quimmacbriz 
que in izquirlamantli itecb pcubtec iycÒlayccoltilocanin > in 
ccnquizeaycftlayccoltilompios ..Izcatquimácbiotl, inxocbt-
qqalquaubtontli, in quaubccHcatontli j in yancuican ixbuaj-in 
ayamo'motlaaquillotia , inayamo xocbiquallobua A inoc hud 
Celtic j inic abmocbico yaz, inic tlamelapbtiaz^nicabnio a* 
buic quitlaçaz , quiniayahuiz, abuic quiliuicaz in ebecatl, inic 
ahmo colihuii^ In xocbiqualquaubpixqui, quiqi]animiB3,qm-
quauhtlaquecbHia , ce quammaxalli ye quitlatcfíia, yc quime-
labua jinic ahmo chico yaz. Çannoy.uliintech moneqm intel 
popuchrin, in celticatzitzintin pipiltotcntin, ca yubquimma 
Celtic xocbiqualquauJitotontin ixhuatiqtnçsh nican Tlalticp3C) 
inic xoj:biquanohua:que)tlaaquijlobu32que, quibtoznequi:in-
ic qualli ycftli quicbibuazque, quimoycQlayecoltUhque i n Tc-
ptl Tlahtobuani Diosjin màcaçan quammaxalli yc quimerabuai 
que , quitlatcSizque, quihtoznequi: mucbipa intla'neimzque, 
in tech n:cÔacatÍzque in inttabusnj muchipafeoyotka quintla 
chialtizque, quimmononochilizque jnahuiztlahtohica, ybuan 
ibuiilzincoin Dios quintlamelabualtizque, inicabmocoli^piz 
que , ça tlamelaubtiquiçazque, quihtoznequi ¡abmo dabtJacol-
tica motlapololtizque, ahnjoqukietnpolozque in itlabtccayotzin 
Dios. Ca ipampa in toTccuiyo I E S V C H R I S T O imabuiz-
PÜtzín Dios, oquimmotocayotili in tettabuan iztad,ybuan da 
nrxtli: yehica ca buel in tequiuh quimiztabuizque , quijnpo-
yclizque , quihtoznequi rquindatzacuiltirqucjin ibquacibya-
yarqne , ybuan tlabtlacojtica palanirque impilbuan, ybuan o-
qui imnotccayotiJi tlancxdi: yehica yubquimma tlabuilli, ocotl 
quint la builirque, quintlanextiJizque j quihtoznequi rmahuiz-
"J - dahtol-
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tlalitoltfca quinnonotzazqúé, teoyotíca quintlillotizquc, quin-
tlapallotizqucj quimixcuitízquc inicalimo tlayohuayan mixtc* 
cornacca!aquÍzqijc,qunitozncqui,aí]raotla!itIaco]paii neimzV " l 
"íqüc. Xiquitta ( notlaçopiltzc )ca in iztatl Iiucl quitcpitzoliuV>v 
hueTquihuatza in nacacl inic ahmoibyayazjahmopolihuiZjatí- . 
Vnopotòniz^ahmòpalamz , inic cenca huecaímaz. Ipampairf, ^ 
¡n ncliuarl ca niztatl, monequi in màcaçatt t imtaü nimitzhm l 
tzazt nimitztcpitzoz, nimitzpipiniliz, inic alimo focuillobuaz, 
alimo tipalaniz , tipotoniz tlahtlacoltica , inic cemihcac tihuc-
cahuaz vmpa ichantzinco Dios i n Uíiuicac. Auh iri iteclipa tía i 
ncxtli, xiccaqui { notlaçopiltzè ) ce ixpopoyotl, in alitle^uel 1 
quina , áhuellachia , cuix buel nenerai ? *cuix buel ohtlatoca? 
CanirhanahmOjtleipampa.IpampacáocempoIiuliin itlacWa-
liz ixtclolo, ca nel oixbatzaímac : auli inic buel ohtlatocaz,in- . ' 
ic Huelinenemiz, inic nüel yaz in campa yaznequi: ye cenca -
íteck monequi ¿édácadixtelolobaajtlachieniquiyacahaz, ima- • 
titechcanriaz í quihuicaz in campa yaznequi: ca yub mibtt)-; j 
huz tèotlahtolpan. Ca ín aquin tlayoliuayan > mixtecomac ne. Qui amhtht k 
jni)inoixpopoyot játmoquimati ín campa yaz ,abuel àciz icnehns\nefch 
i n campa yaznequi, Ín campa acizneqúí, abue! olitlatoca: çan- quõlpadat. loa, 
noyuliqui( notlaçopiltzè )Íntecí]p3 in telpopucbtin > tocón, caf. i r . J 
caquiz ytocommatiz. Ca in teipopucbtin , quinnenebuiliah ia 
ixpopoyotzitzin : yebica ca nimahabmo quimatünqueninteo 
yotica ottlatocazque. Ipampain, cenca intecb monequi quim; -: 
jnoyacanilizquein inttabuan, in matitecb quimantiazquCjquia ,'. - i 
notztiazque, quimllbuizque ín quenín teoyotica olitlatocazque y-' ¡ 
alimomixpolo^que^qmmmolbuüizquc in quenin teyorica mo^ ' . . \ 




Intlayubca ¿n ( notlaçocozquc ) ca nel niztatl, yliuan^n ida nex. -.' 
rii, ahmo timoyolcíiicbinatíaz , abmo tímoyoltonchuaz , inda'; * 7' r r 
mmitztlatzacuiltiz ,intla te.tl quabuití nimitztoaiz ,colo tzitzi-"—^-,*_-•*.f5 
caztlimotcchnicpacbozjnicchilioazintkyn nechmocliicatua- • y •' 
. . C i j c¿n&' 
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canaliuatiíiain KoTecuiyotiin Dios. ípampain xinnliírati, xi, 
tnoicalicanemi: in monantzin ( notlaçopiltzè ) yeoquitzon-
qdxti in itcquiuh, yc iTlakicpaÓzinco in Dios cnntzmoTkltic 
pacqmxtiíi y ye netlacuitlali«ilntica cmitznioliuapabuilijoniitr-
Biocticíiitili. Auh inaxcan nchuatl teoyotica nimitzonnolma. 
pabuiliz 5 coconteiBoz in icochca ineuhca in moyclia nianima, 
Izcatqui niactiod, xicmati: ca in l la l l i , ca tenantzin ipa pouí: 
tcc 5 ipan mccbo: yetica ca itedh quiçá , yutquimina quitlaca-
tilia in tzquirlamantli in nican Tlslticpac cnoc > itcch cataui3 2 
tecK quiçá in nepapan qualoni >itecfa quiçá, itech niiíchihüc 
in reocuidatl, in ixquich tlaçot^t] 5 in ayajccauhqui 3 in ayasnc 
tlayccchiuhtli, in ayamo rLípctlabualH, in ayamo dàcLi&H 5 in 
íiitnã abmo quainezqui: auL inic onqualnecsz in ahrlacanahua-
Hi flaçotcd; monequi quiyeecl-íichiíitjaz, qoichichiquir , quipe 
tlahuaz in cliakhiuLtecqui > in tccsaltica tlaceíicabua . In te* 
fcuad ( notTaçocozquè} in màcaçan titl; çotetl, íitlaçochalcii-
Buiditecliotiqmz, irecíi otidacacin tlal l i , quiíitoznequi in na-
d i i auh ahtiyccautqui, attidacaratualli, ahtidachipabuaili? 
ahnqualnezqui, ahtiyecnezqui: auh inic ciqualneciz, ink tipe 
pedacaz , moneqoi teoxaltica 3 quíhtozneqm ; ica in ihiyotzin 
in idahroltzin Dios 5 yhuan ica in tedatzacuiliilizdi mitzebichi 
quiz , mitzpedabuaz , mitzixpcfzoz , mkzixpedahuaz, mitzpe 
tzincadaliz in chalchiulitecqui, quiJitoznequiñn t àd i . Xocona-
pofaua ( nodaçoquetzalè ) in reoamuxdi 5 oncan tiquimixima-
úz ixachinrin idaçotziíziLuan ín Dios > in tettahuan, in tena- -
luán , in cenca cquimoímejlairaclitiíique in inTecuiyotzin, in 
Tlaíitocatzín Dios,inic nezcalicatcoyodca ,yhuanquallacbi-
ííuaiiznca oquinKuapaubque in incozcahuan 3 in quetzalLuan, 
Etaiâusdt su Ohuice inda oncan ticpohuaz , oncan tiquittaz >in quenin da-
fecum y poftçi çocihuapillí Anna 5 oquimohuemmanilito in toTecuiyo Dios3 
ahl£xt:iisff)'at)n in icenteconetzin 3 in cquimomaquilica in Dios itbdatlaubti 
yitutis n/Wífj liznea , teopan quimocahuilito > in oc quimochichibualcahual-
e?* 'PKQ mdio nil in conctzintli 3 in oc conechichiltzin 3 i^ic vmpa momacli-
firine, v ¿m* tízquis , inic vnipa reoyotica mohuapatuazquia , t l i l l i , dapalli 
pkoi'i tini yxnpa concuizquia 5 no vmpa quittazquia in qucnin quinictla" 
yecolri-
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yccoluHz in iTc}'ocoxcat2in Dios . Icsn ( nomaíiuizibçcriúrzi aSduxlt tumi** 
nc )oTlaoco3c.òtbcaiiíiqui iñ inotli^oyolícciin^sc ñebüspul? doftumVoiniw 
-ac ninomati ? in nincntLicad > ih nicpretonfli ^ tn ayshüíJ no- in Silo: i.R/£-
conilcahua in nctapslcaahuiltiüztli^ in mucbipa niiUloloíotj cap. i . 
ncmi ,ninotlalaLuiltirinemi > tcuhtli/da^olli j e nitctlaltemití-
i cmí > ccmihcac ninoihpololtitinejni,ccncyctica ^^ipillotica 
ccniilicac nmahuiltitincmi: ac nete t l , ac ninomari? Cüíx nd-
liuil > cuix nonialicctual í iníc tinccbmixtlamacfctiÜZi inic t i -
nccíinioibuacuiltiliz :auíi mabuiztlahrcltica tincclinioríocliiíiz, 
yhuantineclimottitiliz inllhúicac obtli, in mahuirtic oLtl i , in 
cjuallachihualizohdi, in iliukpatzmco TcctI TlaLteliusut r í o s , 
itztiuh , ilamelauhtiuli ? Cenca mÔ!açóc2màti(norlsçoinaíiuizt-
tatzinè JinmotctIaçotIalitziD ^xcanbuel neci , ca nclli tinoda 
çottatzin , ca oc fcualca , tlápanaKuiya tinccliinotlaçotilia, ca 
ahmo licmoneqoiltia in MiQlancayorica niccntlamiz niccmpo - ' 
lihuiz : rincchmotlahilacolcaLualulia, tnic buel icbantxincoin 
Dios niquicnopilhuiz , nicmahccLuaz in ccmibcac pabpaquiliz 
nctlamaclitilli, in3)'C polibuiz jccmiíicaconycz . AuL in ax-
can( norl3çottat2Ínc )xicmom3cbiIiitzino) ca abníoninojEixi- " ^ 
coz > ahtnontncxiuLtlatiz ninopatlaz jCa ncl ticmocliifcuilitzi-
robua in motJaçptcquitzin, ixquicb ontlami motlafcpsl&mnin 
in yuh òmittmonabuatilirzmo Tloquc Nattxaquc Dios > dnccli-
jnotlatzacuiltiliz j colonirzicaztli rinccbmotofliliz: ca onax,©-
niccbiub in abqualli ah'ycOIi. ManÍaub(iíoTécuÍyoc)incaniii 
lirecbmibualia,, ma nirran nitlamclahua in tcopan, ma niqui 
mitta intcoyotica nottabua tcopixqucjffianiquircaqmli inteo? 
tlahtolli-Augü/lin, XÍ3tiub(nopiIr:è)?ub àhtnoxiraoxoíopiriiii. , ,. 
abmoximomaçatili, ximotocbtilijabrooxiyollopoliubcarijxijtr ' 
tlamati, ximoracazti, bucl xoconcaqm, xicmoyclloti in ilcyn 
ícopixean mibtobua , inic abmoticccirilcabuaz in tcopixcailà- ; ' ^ f 
t o l l i , caabmoiiCabualoni íÇanccmitcacSnamiconijCcecatCi. 
tccb nionequijinic teoyoiicaniel3bu3Círcmcbua2,aub inic nema 
gxtiloz ca intla oflibwDajjOC cctcntzinjcnietzin liccaquíx loa 
Ca yequalli (notbçomabuiztratzinê) ira cemincac teoyeâili^i* 
ca ximotkmacbtitiino^xiinocuiltciiocin^ie. —' . . i 
B i n ) - I N I C 
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pit.' ImctladamanancatlahtokmoKtli, oncan mihtohua 
ca cenca ímacaxoni in temiftfani tlahrlacolli, auh in qucnin 
cenca tetech monequi tlamíhutloz : yehica ca mochtin • 
¿l idachthuathuan Dios^quiyaochihua ̂ ihuicpa 
hualmocuepa in tlahtlacohuani inih-
quac dahtjacohua • 
\ 
O A N , ximopaquiltitie, xo-! 
commihiyohuilti ( notlaçotra- \ 
t2inc) ye onihualla , ye oni- i 
hualnocuep, ye mixpanczín-
co ncnquiçaco, nimitznoma* 
chitirihuitz, mottetztnco ni-
tlamatcihuitz > nocontlacama-
fi ín motkhtolrzin , in mote-
naliuatiltzinj onoconchiuh ín 
otineclimonahuatilí, ononhui 
ya inte'opan, oníquímonno-
tt i lkoín teoyotica nottahuan , in inahuatlahtocatzitzihuan in 
fpalnemohuant Dios. Auguftin . Iyo(not!açopiltzc) quenin ni 
paquíz ? quen ninoyollaíiz ? Ca cemihcac nellelacidnemiz, ni-
cbocafinemíz, ka in mahqualnemiliz > in monepolohzrcemilv 
cae mihuilnemílizrica tinechyoltonehuaj tinechpinauhtia , t i -
nechíxdiçh cenca nipinaliuízriamati: yehica ca teprm ye timo 
teca ,rep3n ve timDyahua , mtequtntín mxechpa chicotlimari 
cequíntin mitzteputzihtohua > yuhquimma mitzteühuiya 3 ne-
chilíiutra j nechcaqaizcilia in moyolpoíihuilíz , in mahtlacane-
miliz ; huey netoíiniliztlú tbihiyohuiliztÜ nopan mucnilmajnc 
pan teinr>, i n k noconcaqui machi m^daptlchinual morlahtla-
col 7 cenca onohueytlahueUitic, inic ye nihuehue j ye nipipin-
qui,ve niuhquiin ça nihuihuixcatontli: auh nopan tiquahniya 
huij tíquallaça in tecoco £n teíolinij £enentlamachti> £etíaoc<"!ít£5 
auen. 
quennorilcaz ? qucn nonncmiz? qucn nipaquiziiinotíjmach-. 
riz fqucíi slulccnycz nclttoyo ? inccca tincclimotlaili^obuil-; *. 
tilia, in màcaçan ticmicoltia itlamilu «oncniilh? nmcliipa ino-: . 
dahtlacoltica nipirauki lo , qucn nicpalitiz j ccniihcac c i y o L i - , . . , 
íonchualo, fiiyolECcmanalo, ccmiLcac rshuilqvhtilo > tleynj 
; roconchibua? ? irucfcipa nicWatica, nciciciuítica ; m inàca*i • 
çan iilaçorantiin Sanó Auguftini iri tlaçociíiíjapilli SànSà Mó. 
. rica , nitzitiicuhnctica jáçonixayotica ncchoquiztica, notlao^ 
royalhtica jnitimore/nilircucpijiz iíuioTccuiyoDios j i nyu l i ! r 
qucnin oquimonemiliicucpiliin S3iiQAuguílin4in moyolpC)-3 
lotincnca, inic ctlaKtlaçotincncai, ichcquíztica jixayotica > y*. 
fcuan itlaíjatlauíitilútica in imafcuiznantzin Sanita Monica.TJcí 
jioconchiliüaz ? Yeixquicbcalmiil niniitzontIacaliualtitincini,in CW ^erofae. 
uoittcizinconinixcuitia, ninçrnacliiocmij clricOácaana in i - tusfuijfet >/> 
ye^etlayecoItkatzin.DíosTLobias :ca in itquacyetlachiciyc accepit txorc 
[ yolizmati, inycrlacaqui iibçopiltzin, quimi^tlamacKtiJiaya, Anna de tribu 
I (juimolhuiliaya in quenin quiinituacaxiliz, yLuan quimoycftla* fia: gcmtfy 
j - .yççoltiliz âTccuijorzin Dios, nel noyLuan quitlacabtalriaya i - ex ea-fiham^o 
i . tcchpa in tlatdacolíi: ^annòyuíi in neíiuatl noconchibuajroiccr w f f i m myo. 
' pa tiimitznonóna, nioyollo ipan iiocçiit1alia"j|i ilríyotziiiitlalir ner.rtiyfàm 
, SoUún Dios; nimitznolLuilia ^imitznaliuatia inic ticm.oycc- abiafawtii ff» 
^layecoJcilizj UÔlatzilhuizjtiflclçIjibuaz in'.afcmo cbiliualonic mereDeumdo, 
ychica çtnca inwcàxoni in te/niftíanj tlaIid3Cplli:aiíh : à too cuit}wabjlwe 
• xicnclimatcacaquizníqui, atroo ticuaonemilizriznçqm, çan t i - realomi prt, 
¡yolpoliíiui, titzonteri; ycbíca ( nodaçomaLuizpiltzinè ) xocõ: cAtoToh. w. i . 
<u i , xkrooyelíou in nimitzcIciciliuiziJbuiya, ca yc lipaquizjir 
- xa ticefcuiz, ica tipattiz, yc tixdamatiz, tiqualncciz > tiyccnc-
xizjyç imecpa ítecLpa nimitznonotza in temiQiani daLtlacolli, "* . 
- nimitzilliuija in qacnin alunomma qualnezqui, abmomroa i t . x ' y*-vv 
ton i , cerca tclcLitcaloni, mvh&nxoni: aubalimo t i c c a q u i i - X " , 
;tiequi) in màcaçan abticmocaccancncqui, yuh ca in noyollojca . ' ' 
inda xiccaquíni, intla xicmatíni in quenin ca in atroo ittoní, Ç : .'':«fíi-*; 
in cenca imacaxcni temiflianí tialidacoílijca tiquimacacizquia» ; > . • 
.tifllatzflbuizquia,ixpàmpatetuazquia. Telquemayenellic?-; ;\ ' ' .[ ' ; 
cairoacaxoniininagscoliuatljinocelodyincolotl,incuetbch • -
• t <••>• . B 'úij tlv:; '• V;. 
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tH , oc Iiuaka , oc tlapanaliuiya in temiñiani tlalitlacoíli inic i -
inacáxoni: ca in cohu.itl ( notlaçopik2c ) macihuin tcqua , te*; 
xniftia vtchthcmina ^ç^n yciyoquihtlacohuainquípolobua, 
quicocoli^cuiria in rcnacayo: ycce in femiftianitlahtlacolli, itt 
iyolihtijcolocatzin Dios ,0c cenca temauHcacuiti, tcciocopi-
nalti :yehica caahmoçaniyo inquipolohua , quicocolizcuitia, 
in quihthcohua, in quiqucnchihua tenacayo : çan oc cenca i n 
reanima , in teyolia : ipanip^in cenca imacaxonijfmuíicaittoni. 
Izcatquiin ineica, ín ixiptlayotn temi&íani tlalitlacoíli: xi^tz* 
timotlali, xicncmili in quenamititoc in tenacayo > in oquiz, in 
oquúlalcaliui in teyolitianianima. Miccpa otiquittac ce xnicqui 
in ihquac yeemie , ¡n aoemo yol i , in ye otzonquü i Tlalticpac 
nemiliz? Huel xiquÍt2timotIãli,xicn'emiliÍn quenin quicauli-
tcbuanemiliztli m miquiTtli , i n oquitlatlalochti in teyolitiani" 
anima iniman moquappitzohua, abmommaqualneci» nimatí 
palani, abucllachia, ahuellacaquí, aíiuellaíitohua, aLmommà 
niihiyotia , cenca temauíicacuiti > ecca teiiçaíiui, tetlayelti,ali-
tlacacemele : auíi maçoneliíiuin otlaçotlaloc, omaíiutztililoc, o.-
malhuiloc ¡n oc remi, in oc yolia : in omic aoemomma conittaz 
nequih jSocmoquihuelitta inittaliuan > in ycniíiuan j i n ihua-
yolque, cenca quipotoncamati ,quJyacamati, hucl iciul^caqui» 
tlalaquiznequi, quitocaznequi, inicquintequipacboliuajalimo 
quittaznequi j aíimo quinecuiznequi in miquizihyaltic Çãno 
yuhqui in ifaquac tlahrhcoltica miqui jpotoni ,iliyaya in teyo-
lia reanima , in ihquac motepexihuiya , muclii quicahua, quipo 
lohua in itlanes ^ in iqualtica , itI?çoyo , j n iteotequaltiayatzin 
iteoteycâiayatrin Dios in Gracia, niman ahmo qualneci ^ ali-
tno yecneci: auh in yenituan > in ipillotzitzifauanDiosin An-
gelomC) maçoncl quimalhuiaya^quítlaçoíDaiia in animajin itla-
chihualtzin Dioç, inoyub tlahtlacOjomotlilo, omocatzauli tlah-
tlacoltica , ahtno quictaznequi, quihyacamati, quipotoncamati: 
ychicacaniman p-ilani > niman potóni jocuíllolma . Caín te-
miSiani rtahtlacc-Ili , in ipan obuetz , quipalanaltiajquípotona!-
ría , muchi qiíi'ccnr-amb in icl;ipaÍ5uaca,in iqualnerca rauíi IÜ3-
cihuicenqaucachipahuacocatca , in ihquac itechyerinemia in 
itcotc 
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'íteotecjualtiayatzitj, itcotcycaíayatzin toTecuiyo Dios in Gra- ' 
-* ̂ ¡ a , tepan bucItlaycIpulj'aBtracaccmelc, quicaüKtíílíüa ift 
^tcfni&iani tlabtbcolli:auhtniclaçoyolycniuhtzin > ybuan ima* 
, "iiuizcIaçoTtatzin Dio*, maçonel cenca oquimotlaçotiliaya in oc: '/v ?< ' -v \* 
•irlaçoycdUiztica tiemta, nimah ccca quipotoncamatt > ahraóm* -.r. 1 ; 
-ma quittaznequi in idiyaca,ipotonca, quimotzatzacuUia ini-:y,- = - ,.' * 
yacatzoltzi'ñ v:mo)-acapacliot2Ínohua,3díc ahmoquiminítmf.r^ ;-j {* 
, tiz in ipotonca in ipalanca in tlahtlacolK , cenca quitlatzilhuiâv ( i > • Si 
quiccntclcliihua. Aub inicahmoquitaznequi¡palanca ,içaça*: . 1 v . / -
huayo-, inixriatTzinohua , miilacatzotzinohua, mixtlapacbotzi- - ü 
nohua in toTcduiyoDios. Cá in temiftiam tlabtlacolli (nopiI« ^ 
tzinè ) abmbmma qualnczqui, cencâ teroamauliti j teiliiçahui > 
tçtlayelth Qtíquiitac in quenih tíapaüacuiloqúe , qqintlapala- * 
•íjuía itítlatlacatccolo?icanimànalimo.qaa!nezque>cenc» Simiít, 
chiíiualoriime: ixíiuitlab'popul, ixquayequevcanpopmriqijç, . " i 
yacahuiftique , yacacocotoáique, ixtlètlexocbpopul, ixxo-
:cuichtique, ixpepetoaique , nacazbuiliuilaxpopul > yacaxocui-
íchpaípul,ítzta'paltcneque', tléxocbnenepy.equeí ycquene ¿ t i -
-tjuittac inin HabcuÜolliV in quenih tlatllcuitzòticãte, ncllinte 
:iiçabuique ^temamaubtiqúe >a1imoÍbiypbuiIiztin inic ittaloe- 4:'>\i. v . 
' que j cenca tccuècbecbraiâique; yebica ca cefica tcmaraatáia-
que; • Çannoyuhquin temifKahi Itlabdacolli, fcencá quinñene» 
Huilia ia tlátlacatecolo; yebica cà in cenquizcacbipbuacatzin» 
tíi > in cénquitcayeftztñtliv.TIaHtobuanf.Dios >quimotIa]cabm. ; . 
lia-jTai^caquimàt^itiw ¿ n t ^ 
.icaUíliainiquakíca iiaiy.eftícá, idiipabuáca', ybijan iqualt^e-
• ta in bquitnocem oaquilica^ Auli incenca^tetoliniahi tdacaic-
•icolatl jú.hinnn iqaixtetccihuÜáa ^quixtfcabpacbohua > --iiractí--
.'qiiipolobua iniqualnezcavtyècnezca^iuèí rquibdacobuà in,i-
tnabaizixiptlatzin Dios , i n anima:; Cá in ÜbuicaC:jJabcolraa«. '[ 
.tiircenquizcãmabuiztlacencaliaalli inic quimoyocplilia ,qm- j 
• .mocbibpilta mte}'oJu iGr¿cÍ3ti<a.: aub in ceEquizcatlahoç- . \ 
•liloc.teixtcubj>acbobuani ^i;eixtet«çòbuapi j-.tcixdilraatijcani 
• Tlàrapcolodj-yub^uiaifni.qijixtlilhjjia, muebi qui|>opolobut 
•quicendainuíaicbipabualizA'iqiuIiiexiliZj jnoq^nioiiiaqut. "-' 
- ' 4 C ;• ' Hca 
— — - - i i r'r-^^'ir^Ti^'lliT'fÉt " i 
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Jica ín íoTccuíyo Dios. Xiccaquí^n t l c y p oquímilitalIioitziiiD 
tlaachtopaihtohuani Dauid , in ihquac quimoi/açononocliiliaya • 
Dios, quinuíjtalhui.( KoTeorzinc t s o l U h t o C m i n c ) in iliquop 
N'a eft ftmtus notlancmililizíica ixpan fionrcci in itoílaliucltzin, jnoqualan-. 
i n c&vie tfr.í x tzirt: in nofiacayococolircui, in inàcaçan paJani»ifatlacalml: 
àf ic ie}) f tut', auh in jjocliicabuaca , iníiojcâica nochipaliuaca^mucliiccra 
-on eft pax o- polihui, ccntJami, aüh ipan in nodaKtlacol, in ihquac ipan 
fiirus Mis y a ninoyolnonotia, in niquilnaraiqmca onitlapilctiulijininàca 
f i c i e frffflío-çancbachalanijmoncpantuitcquiinnomiyo» in macaba Luí* 
raw tneorum. fauiyoca , papatíaca : ychica ca noconitta in itliltica r icaOaLua 
F f i L 17* ca j i n cenca tcmamauíiti, tciiçahuiinnotlahtíacol. lyo ÇIKV-
tlaçomahuizpilrzè ) xíquitta in quçnin alinioqualnczqui r^afr 
.» cenca tlaycllo in ttmiaianitlabtlacolli, cenca imacazomíipã 
pain, xiqaimacaci, xicmautcaittav Auh macihoi neyoJcoiriJií 
tica, tlamahcchualiztica poliliui in tlalnTacoHi» ceca fetccBmo* 
nequi maulicaittoz, rlayeJirnloi, telcHibualoz : in qucnin oqui 
tnaubcaittaque itjaçoyoíycniubniisihuan in toTecuiyp Diosjin 
S a n ñ o m c . Álaçonelibui in neçaboaliztica > in tlamatcebualizd 
ca ,inneyolcuitiliztica opoliubca, otlancaintlãbtlacbl ^in tla-
Sinilc* ptkhibual, çanel oc cenca qüiraaubcaittaya, qnimacaciakAic 
:otiquiítac(notlaçopiltzc ) i n cetlacatl ocobuaqaalpc,madliui 
in nel yeomiâiloc incobuat! >intla cana oc ceppa quitta> cen 
ca momauJitia , cecepocatiqniça , qnaçonehoatiquiça > papada-
catebua ininacayo ? Çannoyuhqmn híaçohuan Dios inSanâo-
me , maçonelibui ín tíamabcehuaíiztrca > in eboquíztica > in tia 
. . 'ocoyaliirica opoliubca in tlabtlacol j oc cenca qoimaubcaltraya. 
^ cenca quimacaciá s yboanqaicebqtianniaya . l y o ( ootlaçopil-
' t z è ) cecea tinecbiçabuíya > ticecbmauljcaniiaia ryebica ca n i -
nian ahmoriquimmaubcairra, abniotiquimimacaci i n cocolina 
in tecubtlacoçaubque, in abmo reíquib > in cemibcac motcdi 
oc yoltoque^n oc morecb nemib,inicbueliijitzi2tlacniinazquc. 
, Quihtornequi j in monepapantlabtlacol, ca nhuan ayamo tla-
malicehualiztica , tíabilacolcboquiziica > neyolcuitiliztica m -
' 'qui , yoltoque »mitznabualcbixticate , imc mitzcocopacboz» 
que, miuíztlscminazque.Q^ilitozncqaíjinicxmaianinitziIa-
çazque 
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çaíquc i in ccnta tc/namauLiiVan , tctlaihíyoIiuiltiíoyaii-. T i o . 
maiirncqui^Jiotlaçopiltic ) in*Icipajiipa ahmadquimacacl in" r ' 
tcmiâtanitUluIacólliíizcatquimachiotl. Intla cctlacatl intla -' StxtUCr, 
jnorcaldz j muchipa intlan iicrniz in tcquanimc, in occlomc,^! 
CurtlackínjtitmanaliíTwquiminiacacã^chTcacaintcchomo- t - . r : . 
mat ,ca oquimmocniuhri» Çannoyuhqm in alimo riquiinacaci -* •"* 
in tlahtlacolli, in ahchihualoni, ychki ca itcch ocimoraat, o- *:. • . 
dcmóxayacati>cficfflocmuhri,otkmcycYaú,inmàcaçanmoc.:;\ 
niuhricdiihuacycliica, ca wiucíiipa ccmihcac títíalidacolniat iv/f -
tucJ itcch otimonta intlahticlilocaj'otl, in ahqualíi aliye&lijin t -
tcuhtli ilâçolli ccmihcac tnopan ttqucuhtincmi, tiSIaztincnri: 
ychica ca rauchipa motJaliríacol ¡pan titlaqua, ipan tatli, ipan d 
coc}ii,ahmotiquimacaci:liiJcI yuíiquimma tiquahuid , ticcd, 
¿bde ipân tiquirra i d rooronctuiz > tnodaihiydiuHh, atraori-
qulmacaci in morzonquízcarlanontcquilirôca ticcKie. In ¿Mi-" 
iIacoJri( nocozquc)ccncaquinenchuiIia in quauLoctiilinjin tl»-
quaquani, in quatuirl itçcli tlícatijquihtlacphuajqwjpalanaltiai 
quipoxcalliuiya jquipopoloLua in quahuitl j ccmihcac qmcoto» 
potztica! quitcztica 1yhuanquiccntlamiain iyolloqaakaicl:^-
coiliui{notl3çopilt2è ) mopan quictifcoa in tcmiSiam tlabda-
coJli, in màcaçan quauliocuilin motccL ca , titotopotzalo, rite-
texrililo, tiquibquiçolo, titlamilo, ticocolí^caitilo tlahtUcoJd-
ca j alj-jilncmiliztica^uli in qtienia la oocoilqoaloc in<jualmid, 
cnaciliui tlaçoquahuitljdcco daçalo: çannoyubqtri in otonyoOa? 
miloc ^in otiyolqualoc, quihtomcqai: in otzonquiz moTlaltici 
pac ncmilu, tleofHez ? tícyñ oquic timoncquiz ? Aluno çanye 
TTíoncroac in tied j maçoncl tidaçotíi, in inàcaçantidaçoqtiJ» ^ 
l iuidc^catca?çãtcpantIccotid^ío2 , ínÍHtíe<á^i&intí5to7^ ' ' 
<atccolo, inic vmpa ccmibcac titlatlar, ticcndiicLinatzalOT. 
Qucmmaclt huclycfmantin in ida^ofcuan Dios, in ayctlapilcM 
fcttíi in3yc<¡ú¡motIalitbca]í]wlia,in^n]iJcHipaqDÍinoycá!a- * 
yòcokilia;,qaimoccotlalitolpiclia :ca yciiunrin tl^cdalozquc, 
ínaljuizttliÍozquc,ma}juÍçotiío2quc, quimmoncmaailizin ycpd-
l i i nDios , in alimonandapohualli,alunotaroacLiiàqui in o- Y 
-^juimmocccaLuilili ipalncmoíiuaniDiostychica, ca ina^n ahnio 
j C i j tlahda-
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tbttíscoliua,quimcdaubtilia.in Dies, quiniomaquilia m ct?» 
Grrstte tueáz- cahusliztli, inic movecnemittz > ink ixcoyan liuellamati?, mo* 
psrSy^^/e- volíaíiz. Ca yuh oquimihtalhui in tcotlahtolmatini Sanft Augu-
ricordiçtitÇyfyd ñ m in ihquac ihuantzinco motlaçonosotiinohuaya in ¿tc-
ferexa ves tZ- cuiyotzin Dios > quimolhuili. Nimitznotlaçccan acKitia (note-
¿ ¿ l i c n f c l - cuiyonine ) cenca mnmznoliuecapsnilhuia , ca mograciacica^ 
4i¡fii:¿ratif:ice moceycnoittaHzncâtzinco orirectmcciioittilj 3 ca ye ocentlan, 
¿epaiOy^r quod ocempoliuli in noclapilchihual 5 in ibquac ica mochipahuacaa-
ctem?; no fed tzin > mocLipahuacaquiauhtzin , ye nopan ©quiyauh , nopan o 
msh. lAttg* in. tzetzeliub , ca ye oniccentlaz in ixquicli ropcliuhca , nihtla» 
íOJtf.CAp. 7 . cauhea , inic oninixtznoyolihtlacalbuitzinohuaya . — 
C" O T O C O N C A C (notlaçocczque) in quenin cenca ima* 
caxoni in temiQiani tlabtlacolh > onimitznolhuili inic ahmo i -
pan cihuetziz, ahmoyc timotecpàhuiz , timotzokuazhuiz^mc 
ahmo quicempoloz in tnoyxha iranima . Auh in axcan xicca-
q t i i , sínTonac3Ztí>xicmaíi : ca in ibquac cctlacatl ipan ca i n 
tenuthani tlahrlacoili, inic oquimoy ohbtlacalhui iTectzin iTlà 
tocatzin Dios ,mocbrminidacbibua]buan j i n yoIquevin ma-
nenenque, ibuic bualmocucpa , mocbtin quiyaccbibua 3 yuh-
quimma tequanime quiquaqaaznequi > qutlar.tzatzayanazwg, 
qtiipopoloznequib in tlabtlacobijani - Mane! i ir. pampa Tlaltíc-
pac tlacaopicoque, ochibuak que, mccbtin qui) aocbibua,quix* 
namiqui in tíacatl: in Bvncl oyocoyaloque inic quiils^eccltiz" 
que in Tlalticpac tlacad , abmomma quulayecoltia > çan quitlai 
biyo})uilnayqui) olihdacobua, quirolinia : yubquimma ica orno-
cendaiique y íes omononotzque , ica oyaodabtcque in macaca 
oquidacemibtalbuiquccmocentlalique inic quipopolozque^qui-
cendamizque in tlacad. Quen ncconihtoz? quê nocontenebuaz? 
aquin hud quinalquizcapobuaz ? Inic hue] me matiz 3 in qucx, 
qiiicb huei necuikonolh ? netlafnachtilli, ye oquímocentlama-
cbnli toTccutyo Dios, in achto tàtli Adan , inda nel cexihuitl 
niquihtode , ah mo nitlamiz > abud nicnalquizcaihtoz. Ocuimo-
jnaquiliin Qcmsmhuac tecuhyed, auh mucin in ixquich nican 
Tpc onoc^muchi itechoquimopohui!i,mucbi oquimocemmaqui 
% oqiíimoriaacbtopaíhtalbwüli in tlaacbtcpaihtobuani Dauid. 
Ipampa 
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Ipampainf noT^cuiycc r.oT]al]rocattire)ac ipan ticmomachi Quiiefl fow 
iixt\noh'-2.\n thaxUla mucHipa ticinolnamiqoilia^-iriucLipai^- ^vòd- Kcmorts 
yotÍc&.>tttiahuÍ2$oúc¿ ticmocpacxochitilia ? Oticmomaquiji iif eitist aut filius 
TJalticpac tcculiyotl, in Tlalticpaç tlahtocayqrl > auíi Jnucbttn bomiKitywnid 
in motlachihu3lhuan,moilayocoyalt2itzihuâ in manencnqucjin. ojitos ¿Ü« ? 
yolcatotontinjycxitlan , ixocpaítitlan otiquimmotlalilí, otiquí tpc.Ffil. 8. 
momaquili inic quimpchorquía , ink quimnionaíiuarj]i:quiah 
quintlayccqlt^quia in Tpc daca /.Yub tocompqhua in ipanii^ 
ICoamo^tlahçuildli(nctlaçqpiItzc}c;3 j i i itquac oquimuchibuili^ 
pqgimpyocpltli toTçcuiyo Dios, in adato torta Adan , oquima 
ccnnciriaílili, imac oquimoccntlaJili jrj ix^uicttin itlayocciyal¡-
" tuan , in miztli j in cohuatl, in occlod : çacc in nepapa tcquav 
jiímcj iniç quiinpacíiorqüia , quínyacanarquia : aub in ychuat̂  
gúitlacamátizquia ; inic yctustl In tlacatl quimotlacamacliitizr 
quiajquimoyeQlayccohUizqoiain-Diesraijkmicahoquimotla ..; . 
camachiti.in oquipanahutitlahtoltzinjitenaliuatiltzin piqsTl¿* 
tphuani, tJahtlacoLuani omuchiut, çan nímanyc ituic orno» 
cuepqtie , oquiyaocbiufcqúc ,oqmxriamicquc . Yériqüíttaítí^ 
pan ncci, ca in ixquichnepapanyolcatotonrin , quitlaíjueina- ' 
jTjiqui , quixnaTniqui in thc3ii> in quaquahuequc, in ccclome, 
in cocobiw, nclnoin momoyo, jn tccpintin 3tiquimitta motíà 
palohua , ihuic ehxii in tlacatl : moch quimoiràcctuijyutquim 
nía incmac mucliiuh in tccoco > in tetolini, in ipajnpa tJsmk-
collj : ycqucnc xicniottiIi (notl3çopil[zc)Ín quenin oqubnccc 
tlamiachtili ^ oquitncnuliuizçqtíli, oquinotiahtQcatlaltii Tcotl, 
TJaLtobuani Dios it^ ac bto, t à t j i , quauhtzonyotl Adan zjíuh in . 
oyuh groopanaímili in irlarblihzin,in itlatccpantzinjn tcut^ '•• 
Tlabtobuani^inicotlapiícliiuli, aofllè ipaiioquittaquc mucliin. 
in itlachihualbiwn Dies, ihuicomocuepque,oquiyaochiohqnc, •, 
oquitlalcahuiqucin in tecuiyo, inoquimiucmaquilicain Diot-- ,. ' 
Auh in acbto tàtli , in macaban itlahtlacoltica y i aklatlacaniatf ' . -^ 
liztíca; oquincboloki, cquintlahuclcuiti, oquinquàlancuit^Jn . . 
penca tJàtlaçatzirzintin, yolyaiñancaizitziriun in Uf-p^p^n y d - , ... -
catzitzintin j inic ihuic tcocuepaya, ibuiepa nKtzoncuiyataui ' 
in yehuan > in macaón moyolchiwyaj, ncpanotl quimolhuiaya ' * : " 
'V ; " C iij ' q«ih-
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íjuíLcohuayali: nu úcysodúhwin in dacatl bid ri£totóéáca¿ 
ma ticcocolicaa ryctica ca oilapilcliiuh, oquimoj'oliLíi.acallim 
in iTcyocoxcanin Dios. Ca in aya mo tlahtlaeolma in Ad^mut 
cíiinrinin-itlacíiiíiualhuanDiosqmmotlaçotiliayà > quimotlaca-
laschitiayà: in coiuatl in tecubtíacoçaubqui, ahmoma tciztlac« 
minava, auíi in ocelot!, in cuetlachtH, in quammiztli, afimõ-
ma tcmomotrcíiosya > shmo tciztilmahuanaya > ahmo tcirtipa-
cBcLnaya ,ahmo rfampxohiiaya , ahmommA terianttattaya* 
tuya: in arcan in ipampa in itlahtlacd in acLto t i t l i , mccbtm 
in itlacbiiiualliaan Dies, totuic ehw , tohaic' motlifc^alohua^ 
íj tobuic mocucpa ,tccl3yaocbiIiua, tccbtplinia , teebquaqua : yc 
;? hica caitlaklacoltica in Adan > tlahuelcui, yutiqmmmayc tccb 
i d a c u e p c a y o t i l i a , yc tccklaxtlatualtta in itlahtlacol, in i ahtla-
:i SlrSa. riacamatifainadiro toeta Adan . Auhinic IiucI tícacícamatiz, 
í ccatquiinacLTotliinitscnindijin cbicíú,cenca qiiitlaçoda, 
quiirilliuiya in itecmyoj akqaemman quiteputzcaliua ^muctt-
- j . pa quiteputitocatincmíjquipalebuiyaíqminanahnij-ajirt ih-
i j qaac itb tetequipacbo, tetòlini ipan rauchiliua; aub inda 'que* 
W- nanian nrixcoepa, raxpolobuadahtkcoltica, in màcaçan m i t 
d tlspacliciiua in itecuiyo, in aocmo quiximattincliichi, niman 
; V moil^otiqaíça , quicuiribuem, ihaic" mocucpa, in màcaçan ye 
1' qmtbncatrayarmnequijquimiSiznequi. Çannoyab ipan o* 
taucbiubtncemanalinactecuhtlijinacIitotàdiAdanjCa cen-
qcircachipabuacanindi ocatca ín aya mo dabdacobua > quimd-
cecuíiyonaya ,quitl2Í:tocatn3tia iníxquichtin idachibaalbuart 
toTecuiyo Dios, quipalcbaiaya 3 quimanabuiaya, qmteputzt» 
caya, quirlayecolrisya, ytuanquitlaçctlaya: aub in odabilacoj 
in omotbHdacclcatuub, in omodabtlacolixtlillmij'inomixpo 
fo dabdaedtica , aocmo quixiraatque in intecuiyo>abniomroa 
oquitecubmatqae, çan ye ibuic omocoepque, oquitelcbiubqae, 
oqaicocoJiquc in itUcbibualboan Dios ^mmocxipecbtiq» qrà-
dinidarque. Aubínaxcan noyubquicbibua in ibquacriabtla-
ccbua in tlacad : aub inda buel ticmatiznequi in quem'n itlacbt 
tajibuan DioSjiLuic baalmocucpa in dahdacobuam^inib-
qusc tliltlícobua: ca immâcaçan ipampatzínco in toTcctriyo 
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• to'ios motiòncui, itecbpa in th catl tlahtlacc^maní: ycíiÍC2 ca o 
* quimoyeYihthezlhui in Dios . Xiccaqui 5 xícmaci m teoamox x . R c g ^ . t ^ 
mihccHua : ca in tcTecuiyo Dios , oquiíiualmiliuali ce da. 
r^atf rlaachtopashtobuanistn vmps ludea rfalpan , inte qui daca-
Iiualcizauia tlahtohuani Icroboan, itehpa irfaktfccol 5 itlareoto-
|qmltz.3 ca in ihqoac vmpa th hcocaria , ca dacacecolonotzalizti-
|c2 3 daceotoqutlizrica omcdapololdcà , Aub inin tlaacheopaih* 
ftcfeüaní 5 oquimocHicahuacanaíioatili in toTccuiyo Dios, inte 
:phtno vmpa daquaz : auh in ipampa cquixnotJahtcIparatuüi in 
iSDios »iníc oquimonaliuatilíninoca. In ye fcualmocuepaya, in 
nènemt > oquhtiKuetxico, ohtlics oqdnamiâitiiCtsicoj qui-
IctiitiíiuerzinquafTjmízdi :aRhoncanitencopaC2Íncoin ipalne-
jxnohusni Dies, ín ipampa idahdacol, iabtlatlacamatiliz , oqut 
ftzstrayan > oquípohpolo, oquiiciái in tlaachtopaihrokcanî  oh' 
ídica míe, oncan quicauficcíiuac - lyo, ( nodaçoinahuizpiltzc ) 
{riaoc xicmotfiíi > in quenín idacbifiuailiuan Dies, ihuic hual-
f mocuep3, yfiuan quiyacctiLua in datdaeotuani, in ihqiiae 
- tlabtíacoíiua > yuhquimma ípampatzínco Dios mononcui, cen> 
fea quidaliuclitra jquxcocolia, ipampa ca quimellelaxitifia, qui-
Imoyolihdacalhuiya in Dios, çan quitelchihua, ahile ipan qoit* 
: ta in icecrenahuadlfiinjin iteotlatialíkzin. Koyhwan xicn.ari 
( nocozque ) ca niman in ihqiiac riahdacohtja tlahdacoliuani, 2* 
cciíio tehuic mixtlalipalohua, niman quipoklioa in ichrcafiua-
ca, ídalipafnca jfiítiinqtiizcaríayecotüa, xn ihquac quimoyo 
hhilacalhutya in Icei Teud Dios : yubqutmma oncocoIizcui>tl2 
çcdj^ua, dacuedaxohua 5 haiíiaixca , papadaca - Xicmottili ia 
itbecrzin Dios Dauid : ca in ihquac ittetzinco carca in ireote-
qualnaystiin $ iteoteycdísyatzin toTecui};o Dios in Grada > in 
, ihqusc quimoyefdayecoítíliaya , in cenquizcaycñíayecoíriloni 
Dios, in antic irech yednemia in dahdacolli, aLtle ipan qui* 
Jnktjva in cceloine 7 in cuecnedachtin , in tlacamdyeque > ve-
;quene in ixquichdn in dahuefeque y cocoleq tequanime^ ca in 
"-shqtiac in dacamayeque,in ocelome, in quamimiztin, inrla aca 
^quimantlizneqtiia impilfiuan : infech modahpalohuaya^ inic ni-
Sssan qmzccmnáñiayah , quinchololtiayah , cenca úâhutlcuí* 
> C i i i j j ah* 
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yak. Àuís ín Dauid> ma çonel ccca cocolcque > tlahueleqne cat-
ea in tlacaraayeque, in ocelome > imla nel intuic hualhuiyak 
£n ichcaíiuan qmnmi^iaya > ahrle i pan quimiccaya , sua in tla-
cakuiyac Golias > ca yuhquimina tequani, ca tcmi&iam catcas 
cenca quintolimaya > quinyaochihuaya , quintòcocaya, quin-
cocoliaya in. idaçotztnihuan Dios in Ifraelbca : auhayac acá 
ifauic modahpabhuaya: yehica ca cenca chicahuac , quauhtica-
pul, yhuan cenca dafipafcic catea , yaotachcauh , tepopolohua, 
ni catea ? ayac hiiei ihuic modahpalohuaya , ayac ihuic mocuc-
paya r zhmo x id l i , ahmo panahuiloni, aquin ma oquipana-
hui? aquim'Tia oquimidi» in tíacamo ychuatzin cenqmzcatepa. p 
nahuiani Dauid , ca muchtin in dàpaltique , in chicabmque in 
Fhilifteofme, quincempanahuiaya ,ahde ipan quimittaya , in 
daçotelputzincli Dauid, muchtin quindanidaçaya, auh ye-
tica, ca iteohuelitiíizdcanincG in Dios mochicahuaya , motlà-
paldRaya ; muctundn 'in dàpaltique yin cenquizcachicahuaque 
ejutmimacaxtliaya : aub in ihqaac oquimoteopohuili in Tlacarl* 
Tíahtohtiani Dios, in ihquac iclahtlacokica oquicauh in iteote 
qualtiayatzin Dios in Gracia, ihquac ocempoliuh , ocendan, 
iniyeftica > in iqoaltica, in oquimocendauhtilica toTecuiyo 
Dios, niman noyhtsan ocempoliuh in ichicahuaca , in irbhpd -
tica , niman omoçodauh , oyolpatzmic s omomauhti, omauhca-
çotlahuac : auh in iyaohuan ixachintin itecoculicahuan y orno-
dahpakilique, omochicahuacaquetzque, ihuic ohualmocuep-
que , qaihtoque . Axcan yez ti^cahuane , ma toquichehuacan, 
¿a ye oqutmotepotzcahuili, oqutmoteopohuili in Dios , ye o-
dapilchiuh , axcan ticpanahuizque , dexícozque ^ ca in dahda-
colli cenca teçotlahualtia , tetzinquizcadayecokia , tetlahpa-
liuhcaquíxtía ,qutcentiamia , quicempolohua in chicahualiztli, 
in tijhpakiHztH: axcan tiquitcazque ^riein ic mornapatlaz, tleir. 
te Hiochímalcaltiz > aquin quimanahuiz ,aquin quimaquixtiz, 
Auh in Dauid ca cenca chicahuac catea ? ahde ipan quimit 
taya in dacahuiysque Phílifteofme-» ahde ipan quimittaya w 
ocelomc , in cuecuetlachtin, nemauhtiliztica , neiçahuihztics 
papatiacaya s huihuiyocaya, quimotzatziliiiaya in toTecuiyc 
Dios , 
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DíòS > quihtoLliaya .(ToTecuiyoc Tlblitoíiuaniè ) tleipanípa in Demm qni¿ 
imicquiahtlapiímiaíi in noyaòíiuan, notccocólicahiiàn j iniic- mtãttylkati 
chtlahuclitca, ncchcocolia jyliuatincchnentlamacíitia , cococ> funt^étribu-' 
tcopouhqui nopan qulhualtcmòhuiyà > nechyolàlmi&laça ? tlcí- Unt mciMulà 
ca ( noTccuiyoè ) cenca nediyoltonehua, inic nccbilliuiya, ní, ín furgunt td* 
quincaquilia ,<juilmacliotinechmoi:cput2cabuilt, ahmbmmati- utrrfum nr. 
ncchmopalcliuilu > aoerrio tineclímomanaliuilia ,"ahmo nopan-MwIcí âhunt, 
timehuahia in oncanin notecocoyah , nòtonehuàyàn . Tia xic-' tvimçmzt,noíi' 
niocaquiti (. notelputzinè ) quenin temiaiani tlahtlacolli» tech.- t j l fahs tffi iií 
mauhúz , teditzinquhcatíayccoltia ,'techmauíicaçotlaíiuaitia, Pforiw.P/ . jk / 
muchi quipolohua in tocliicahualh ^ totlahpaltilii: aut in to- r 
yaohuan , yhuan muchrin idachihualhuan Dios > motíabpaltilia ^ " * 
inochicauhcaqucf2i>,inictobuichu3lmocõcpá>tohuic iwotlati- «/. * 
palobiusyuhqüilhmatcchtlahucipolozncquijinihqu'actitlalitli ' ' 
cohuaí'titbpitchihua .Tpám]MÍri(noqúeV2áIñín^'iliu¡cximíIi ^ '-• 
inati in temifliãni !tlaI:tIacolli, xiquimacaci, xicmauhcaittá» •' 
•Cíirin:Lanòyotica> qualtica ximónemiri, íxpampa xchuainl- / • 
tciztlacahuiliz^tecanecacayahuáliii ítecaneafiuiltilizíntoyaouli 
Tlacátccòlotl, yhuan in ixquichín tlahtlacoííi , xicxopcbua» 
•xiñelcbibua , xiquihiya in itíahcqüiliz, itlaèlcbuiliz in mona- v 
íayo > xiÜelcKihüa , xiaUczühúi ih'abqualli 7 in ahye&U, in t t - " - . 
íniftiani tlahtlacoííi, caahmoçah iyoquitlatlacalhuia, quitoli- , ' 
nía > quihtlacobua ,*jiu3n quitljibiyohuiítia iñ teyolia teanimi, 
çanno ybuan:quitlabt]dtalbüU [ quihtlacobua in torracayo, i<3 J V 
in líepapan cocoliztlí Í:cain tòTccuiyoDios in ipampaintõ- -
"tlaklacol, topan quibualiníhualia in cócoliztli, in tétolini ,'té-
tlaihiyobuilri . IntemlflianiTlahtlacôlIii itech moñcncliuilta'm ' . S i m l e . ' 
amcyalli, atlacomolli: yehicaca itech meya ,'íffeh qtíiça ití tic- ' ' 
papan Tlalticpac toftehuiztli ,tlaihiyohuilÍ2t]i. loan. (Notlaçó- - ... 
mahuiztr.itzinè) ax'canonocohilnamictn nwhuíztlahtolli^teò- ' „ 
^noñbcxmcuic'jicánnícpaúincoy itémpant2Íncointcopixcár*.\ 
tlaHtoíiuahi-.^oquimthblhuifzinò) cainteococoliztli ', -in-nÜ- - i , 
•habu.ul j in tzotzohaixiíb, quinetcjyotia in tlalitlacolli :'auh'tn - -
•téococoxqui, i-nrzitzicoliuhtincnii ^ quínezcayotia ,hucJ itech ' ,í 
monenehuilia in thhdacohuani. Yehica ca in toTccuiyo Oiot, 
D in ye- _ 
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inycliuccauhíicmilizpjn , inychuccauh ncncàcatcmuxt í i j 
çococolútli yc quirnmotíatzncüik'úiaya in fJaht]3CoJiuán¡I)-,?n.* 
màcaçan quimmacliíoriaya inic iximachozquia 3 íiobuiyan ma-
cliozquia ca tbhtlacohuani: iiooquimibtal&uítzino:íca ipam-
fwin imhquac toTccuiyolcfu Cbriilojin rlaltica oquimopah-
• . tilitrino in ixpopoyotzin: aub ín ycliuantzitzin itlaçotlamacíitil 
Qu^^tceswty tzirzibuan, oquimolíiuiliquc . ( TlalitoLuanietemacIuianièjxi* 
h;c3aut gretes tccbmoyolpacljiiuiliilitzino ^ma NitechniolHuilitzino: aquin o 
eiusjojt't.cá.^. tlalitlaco, cuixye in ixpopoyotzin, injc yuL omixpopoyotlaca-
í i l i , ahnoçoitraliuan ? Ca Luclncci( nptlaçqttatziíic ) ca coco 
. liztica jtemoxtica quimmotlatzacuiltilia iri toTccuiyo Dios in 
tlahilacobuanih. Aub inin tlahtolli huel qmnenehuilia in mo-
. tíafitolrzin yin quin axcanoíinccbmolliiíilií^-ino, ca otionibral* 
hnt. Ca in t-lahdacohuani, ylman in tJabtkjçolH , sht^o çan iyo 
quihtlacobuain toyolla tanima rçanno yliuan. intonacayo. Ipí^ 
pain (notlaçottatzinc J yc .ninoncniilizcuepazncqui, ninotlah* 
tlacolccmixnabuatiznequi: in axcanyc niquimacaci in flalitJa-
collijcenca onechmaulicacuici in ítecEipa otinecbtnolhmli: auli 
nixpanrzinconicnomacbitoca ,nicnocnirÍ3 ^caabmomma ni-
quimacacia, abtle ipan niquittaya : iparopa in nccbilápoj&lti^-
_ya , ncchyolmalacacbobuaya ^yubquimma nccliquaíhoíntíaya, 
rccbomcyollotiaya, ybuan necbyolmaxalobuaya in notlabucli-
,locayo, ybuan in nabuilnemiliz , noncmpolibuiliz »aub in nah 
qualncmiliz yubquimma ncchíxílaltemiaya, quiccmpolobuaya 
in itíacbiajiz npyollo , inic abiuo.niquittazquia in tcpcxitl,.m 
tcxcalli 3 in campayc morcpexibuízqijia , motexcalbuizquia Ín 
. . 1 rtoyolia nanima . In azcan(noíccuiyoè)yc oninixtJ3po,yeni» 
t!acbÍ3>yeoninÍxton > yc oninacaztlapoub ,yc necbiçabuiya, 
.ybuan cenca necbmaubtia in líabtlacollijaocmoniquittazncqui, 
in njanci ça niquiJnamiquizncqui >cenca nccíibuibuiycquiltia, 
nccbmaubcamiQia : yebica ca onimitznotlabtolcaquílili, onic 
.ncltocac in motbçotlaíitoltzin , otíacbipabuac, ye tlanczyl ín 
nemt noycllo > ye nopan otlahuizcallebuac , ye bueca nccbtla]-
cabuiya in tlayobualli ^ yc onecbcaub in mixiecomaflli. Ye 
niíneltoca ca Miflfan tctía^!, MiQlan tecctlamelabuaítia in te« 
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miàimi thhthcolli. mh in mean Tíaldcpac cenca tetbüaiya-
Iiuikía 5 teaamana ^ tcmoíicihuip, nelnoyliuan tecocolizcuitia. 
ÁuH ink abmo ida noecnikahuaz, inic ahmocaoanfilaçaz in 
inotlalitolt2Ín( notlaçottatzinè )n!cnemiH2nequiJ niquititimo 
dâlizncqai in mahmzdabtoíli in otinechmoIhuiiitzinOj in icech 
pa in cenca imacaxoni temi&iani tlahdacolli > ma oc nitnitzno-
tlalcahuüt, inxc achitzin tiniocehuirzmoz( notecutyoè ) in no-
pampa timocialiuikíczinobua ^ rimotcnqoauhtilitzinoliua, mo-
txontecontzin, mekhiquiahtzin niquehua, motozqmtzin onic 
tzayan ^ maoc ixquicfa ^ macamo nimicznotcquipachilíiui. Au-
guftsn. Ca yequalli ( nopilrzè ) maoc achirztnea ninocehui, oc 
achironca tihualhz , oc centenrii, oc cenca ma tl toconcaquiz, 
ireebpa in tcraiâiani tíaMacolli ^ nimitzcenquixtiliz. — J 
Ç I N I C E T L A M A N T L I C A P l T V L O B 
in amoxxexelolizdf, Oncan mihtohua motenehua^ 
ca yuhquimma hucy ciamamalh in temictiani 
dahdacolli y cenca eticamichoni: no yhuan 
in rlahtlacohuani yc motlacocuepa, itia-
cauh,itlaaxiu1i? imal muchihua in tia-
catecolotl in ihquac riahdacohua. 
'O A \ r . Maximchuiltitzino-
t íe ( norlaçottatzinè. ) Auguf 
tin . Xihualmohuica ( notel-
putzè ) cuix ida miticocohnâ 
yuh. nimitznottilia cenca tiz-
talekuat&uitz, cenca tipine-
tuatituitz, ticiocopintibuitz 
cuix ndaocoys 3 ninomati i* 
tía yc rinentlamattibuitz? àci-
: tia monentlamacbiz , ma xi-
necbíllmí: tleyn nútztlaoco!-
mitzneadamaebria 7 ahnoco deyn mitzcocolelma ? Ca yuh-
D i i 
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quimnte ríyoltoneuíicibutcz, tiyolchichimcatihuuz yc n'mliz-' 
nottilia: Tlaoc xttiechilhui ^ ma oc nicmaci, ma oc niccaqui^a-
co huel nocompahtiz in mococoli? . in monentlamachiliz , ma 
xiquihto5 ca nel nimottatiin , ahmo timomamam nohukpa, 
abmonraopinahuizcaliua^ , ca nirnorepahticauh, nimoteyolla-
licauh . loan . Ca rineclimoyolmaxilrilia, tincchnioyc]lalilia(no 
tíaçottatzinè ) xicmoc^quilcitzino, ca ahtlc cocolizdi notecir ca» 
abcfe nechmonemactÜía T siechmotlauhtilia in TeutíTla&tohua-
m Dios , ma çonel abmonomahcehual, ca necbmomaquilia in 
ittacocbtcahualimn in nopaccayetk : yece ( nottatzinè ) nitlao 
coya, yebica ca yalbua oniccac in niotlaçotlabtoltiin ) in od-
nechmocaquitxli, itecbpa in tlabtlacolíi, huel ipan oninoyolno-
nocz 5 huel noyollo ihttc onicnemili, niuclii in tleyn moca mac« 
patzinco oquiz in onoconcac : auh in otlayohnac , in otiapoya-
buac in yalbua > in oyuh tinecbmolFiuili: ca in tcmiftiani tfah. 
tlacoili, abmo qualnezqui, ca huel quinenebuilia in tlacatcco-
lotliníccstzahuac , inic tJabyelpul ?auh inic cenca telchihuaío 
c i , cêca oninomauhti, yuhquimma niquirtayayohualretzahuitl 
m'xpoyahuaya , níquacecepòFmaya i ceyohual nixfoçoticacc33 
yobquimma nechaamanaya , ncchcocbiçoiobuaya notlahtlacol: 
noconiinamrquiaf notecuiyoè ) in quenin cenca tliltic , cenca 
teiicahui , temamaubti in remióíani tlahtlacolH , cenca nicchix 
ticsrca in thhukcaWt > nicnequia in ira íciuhca ría t ha i , inic ni-
initznolhuílizin , ca neHi cenca oitechaaman , cenca onechfeqai 
pacho in ipan axcan yohuaili: ipampa in ( nottatzinc ) in yuh 
tinechmottííía cníztalehiiac 3 onipínehuac, in ça yubqui nihuí 
buixcatondi nineci: aub in axcan ahmo noyollopacbihui ^ àca 
como much i otittechmolbaiH in tleyn tinecbmolbuilitzinozquia 
in itecbpa temici-fani flabtlacolli > ca muchi nocommafiznequi; 
noconc^quiznequí: ctiíxneHi (notecuiyoc)ca yubquimma hue: 
cenca etic tlsmamaiH in ícmiítiani tlabtlacolíi ? Áuguftin . Cer 
ca mpahpaquí ( notiaçoquetzale ) yehica ca nel tinecbmotlatb-
niliattecbpain : xiccaqui s xicmatij ca nelli ca cenca Luev^ceu 
ca cnctiamamaJIi i n remiciioni tJabtJacolJi 5 cenen reeficibuiria 
t e th tequk , In yebuaain iyeüetbyecokicstzin Dios in San^-
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lob, ín ihqiwc nican iTbJticpjftzincotoTectiiyo Dios moncmi - ; 
tiaya, maciliui ccnqtiizcachípalmJCátniuIi ücatca, chilabllacdc- : •., 
cat2intli,ca yuhquimma tczcatl in cenca cliipahuac , cenca pc-
pedaca ocatca in. incmiliz , irlachihual'- muchipa quiniotzahtzi-
liliaya , qmrnomahuiznonochilisya in toTccuiyoDios, qui mo 
tlatlauhciliaya , quihtoí»iaya > in màcaçan motíalitlacocatocaya. r - ..; • 
( ToTecuiyoè Diofè ) tkipampan ahtno tincchmotlamamaliiS Cur non tollis 
quixtilia, tleipampantincchmolujecatlaxilia? Qycnin ah mo tic- petcatnm mcum 
mototochilia , ticmorblochti]ia j ticmiciuhcaquixtilia in noda- tyquxrcnõait. 
njainallalilacol ? Tletpampan ah mo ticmihquanilia in notliltica fmimquhateut 
oocatzahuacajin nahquainexilii ? Ca cenca niqueticamati, nc meawiBctê iuc 
cheticihuitia j cenca nechtequipachohua , auh in axcan dalpan. inpulntredor* 
nicochiz, ninotecaz, auh in muztla^ntlacaocmonopan tlathuiz, wam-.&jlms-
in aocnac, inaocmo nonyez,aocnioninemiz:huelyc neciz, ca r.eme tfuçfieriSy 
notlahtlaco! nechcempohpolozctpampiin-j ma xicmihquanili, non fuljiflam. 
( notecuiyoè ) ma ihuicpa xinechmomaquixtili in nihyaca, in lol* cap. j * 
nopotonca sopalanca , in cenca teilayeíti, cenca tecuecuech- ^ 
mrOi, in cenca quihtlacohua noyollo,Ifiuicpa xiñechmomana-,..;. .-.r .: 
huifi in ixquich tlalmelilocayotl j in nepapan tlalitlacolli'j ínic 
omoliuitili, in yuhqui ye omohuicanaqui noyoüa nanima: xic-j i: 
jnàcoquixtiIí( noTccuiyoè )ca^oquititl3n, tlàçolpa onoc ,í»a-
moliuiílzinco xictnotlamelahualdíi^ xicmodachieltili, xicipo 
liuellalili, xicraoqualtilili. XicmottiIi( nodaçopiltzè )inquenm ^-r- ;„ 
ahdaJidacoIecatzine Sanñolob-jinacihui qualnertitlicc, yecne- '* 
milice mo^'eitricatca, auh cenca quimohuellamachtiliaya in to 
TecuiyoDios, cenca químomauhcairtiliaya, quitequipacliobut.,. 
ya in dahtíacolli. In cenca yeâeneliualonidahroJmam Dauidy ¡r ;-; ̂  
inhueliyoheniuhmn Teut! TlahtobuanLDios : macibm ómo*^ ; ^ -„ «: 
tlapololri»macihui odapilchiuh ^omalâuh > omopètzco, ca ni-, ¿ 
I man in ihquac omocuitihuett > in oquilnamíc ca ^quimoyolih- ' -y. 
] dacalhuij oquimoreopohuili in toTecuiyo Diosj cjman omoyol 
teopouH> omoyoirequipaclio, omochoquizpatfcá^ihuiÔzincç^ 
I inDiosodachix^huiílzincoinoquidachielti inlxiyollojoqui 
motlaocolnonochili, quimolhuili. ( NoTçcuiyoé>.hoTlalirocara, Míferere tnei 
nc, moteycnoittiiianie) xinechmocnoittiji, xfi^fhmopalchuüi; De9 fecvndum 
I , " ' D ÍH maca-
; i 
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r^ ' .uf l mifcri inacnmoxinecbmotlaliucIlaxiHin ninentlacatljin ccoca ni Lucí 
n-disrt tiwn- tblitbcotmani, xincchmotbocolili inyühca mofeuey tctlaoco* 
?f*l. 10. HJitzinjin mohuey tcycnoittalmin . Xinccbmoyolcliipahuili, 
( noTccuíyoe ) xincclimopahpaquiíi, miccpa xineclimaalciíiy 
^ i f l iKsUut ' xincdimochipahuiliitecbpa in ahqualli ahycfllijin tliltic ca-
ms¿}>it¿t¡it:tA' tzabuac > in notccli ca norlahuclilocayo, in cencarecatzaníi tei-' 
;? n.-.a'.CT'dpíf çolo, ye ninotlahtlacoleticamati, níquitta > níquiximati in n o 
CJÍO rr.eo mun. tbhtlacol in liupl teixpan ca, ma jnieepa xinecbmopabpaquiíi, 
iiM?.Vfd\.}ot inictlamizj inic quiçaz in tzofl,in catzabuac: Yebica ca in no* 
- • tlabtl.icol in norla^ilchibualonccbpanabuij aubyubquimmace 
Qaoniin vñ* ca buey 3 cenca ede tlamamalli ye necbtlaibiyobuiltia , necli e-
çzwteswiq fu ticibuilcií3 in màcaçanbuey cacaxtli, abnoce popocatcpeil no 
^S1*/? íunt p^nca, ninomatimuebi in ixquieb nican Jlalcicpac onoenic* 
c^.c mw.xy rnaniatiub. Yubquiniihtalbuitzinobuayain ín Pauid(notlaço-
ficutonus'¿ra., pilczè )yekiea-c-a-huey tlamamalliipan químatia in temiííiani-
KT ¿rsusie fnt tlabtlacolli 4 cenca quericamatía : ipampain qutmotequitlatbuíi 
fxpcrw.Pfal, tilitzinobaayain Dios,in maquimoquixtililiani,m3quimoc€* 
57," büiÜíiám j ca áócraoquebua inetictlamamalIalacoUi . ínaquin 
motbbtlacoIIamanialtUi cuix tlecoz^ cuixbuelyaz inidabtoca' 
cbantzincoDiosxnlIbuicac? Xinecbilbui ( notbçopiltzè ) in-
tebuatl ca muebipa tírlaraama j ca ticacaxe, timecapale > titepti* 
tzc, tímacoebe ; jntb cenca etic tbmamalli tiemamatiub, cuix 
buel titepetlccoz.? cuix buelycpactiquiçaz in buey tepetl? ca 
ncllí caabuet tontlècoz , cã çan ritlaçorbbuaz , ticbmratquizjti 
bueyqualoz j sbmo buel tàciz, aocbuel acbí tocomocaz in obtll 
Aub mícihu^^iczciammiaiz j mítztbçotbbualtiz.j íntlaçaoc* 
nen ricofitíatoiliznequi > tiítlècabuiznequi, ca ça tibual'motepc * 
... xibüízjipanionbuetziz in motlaíuamal jabmo buel tabeiz irt 
campa tiaznequíz íatbubcojtexcalco raitzbualmayabuiz, Vm-
pa rommiquiz. Çannoyubquin teoyotica toconcaquiz (nocoz-
quc)Ycbica catirauchrín in Tblticpac titbca^onrlècotibuiin 
icbnntnnco Dios :auh tntla cenca buey tbrnamalliticmamati-' 
buiyati, ín cenca etic,qasn tobtbtocazquc ?quen tomlccoz-
. que ? quen tonyazque ín itepepantzinco Dios in llhuicac? Cen-
ia toíccb xnonequt tidelcbihuazque, tíceabuazque in todahtla-
_ colbma 
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cdftàtnsmri j in rotbLuclilocayo rea nem àcí yacan (íftiadiiaíi-
qui in totiuicaeticayo, ca intla tíceafnjaztjuc ,-I]Ucl tipanquiçaz -
que >) huan ichontzinco in Dios ticalaquizque. Auh in te ( no 
tUçomzhuhpikzè ) iníla vmpa ríaznequi, imla cemiíjcac vm-
pa timotlamachtiznequi, auh intla etic xnor[am3nial, in tJaciae-
Iiualiztli, in ixaclii motlaíitljcol tiemamatinemi, quenin tiyaif 
quen rolitlatocai? quen tòmpanquiçaz ? cenca motecbmonequi 
in tiíielchihuaz , cicmatopchua2,tifUat2Íll]uiz , ticcafcuaí in 
moxhhthcólUmamil: ãuh ye tícmotlatlaubtijiz , tictnotzhtzu 
Üliz jticmotlaitlanililiz in moTeotzin , moTlattocatzin Dios, w 
¡nic mirzmotlabrlacoltomiíiz, mitzmihquanililiz in cenca hurt 
tlahtlacollamamalli: yuh ticchthuaz in quenin quimotlariauhti-
liayah > in quimotzahrziliíiayah ín itlaçoyolicniuhtziraihuanjin t * 
otlaçotenehualoque in.SanfitoTob ,yhnantIaçomabuiztIahtohoa 
ni Dauid:yehica ca itíaçotepírJelraHíztiefitrincGÍn Dios.mntlc-..* 
coziniilabtocacbantzincoinllbmcac.—^ . * ' - v 
Ç A V H inaxcan (notla£omahuizpiltzmè.)xicmati,ca in Xfrvfttñfa} 
tlahtlacohuani, nímã in ¡hquac tlabtTacóbua.jniotlacóCuepaimo ^ecesnãoj-jwr" 
tlacocbibua , imacehual, imal mucbihua in tlacaiecolotl, in cê fta?? Juan di* 
quizcatlahuele, cocole. Izcatqui xoconcaqui in irlahtoltzin, in hola taslit-jc 
cenquizcaroabuiztililoni reotlabtolmatim Sanft Aúgúíbn, in o cíp:o i&suam 
quimihtalhuimno iteebpa in . In ibquac in tlabtlacobnani , i n frpfo ãulcedi. 
molcahuaniquipanabuiyajinaíitleipanqmpobua itecabaaril- r x ttr^CTãlii 
<zin , iteotlabtcltzin Diossyubquimrnijjuinaniaca, quiclaco >oh$teds+¿* 
cuepa, itech quipohua in tlacatecolotl ín iyolia i anima , i àxo- ¿nfí. Jv^cr E. 
c^concbibua, in çan ipampa itlà i abuilton, ixoefttóhalvjilctõ ^JhlS^adRo. 
yc quicamaxocbihuiya, concuamana in tlacatecolotl > in cen^ 
cocolc, tia huele , ín cenca tetJathiyehwltiahl, tctoIimanL In .;-. 
nican TÍ3lticp3c( notlaçopiltzè ) intla aca tetlan hcniiziiequi,!!! _ -
tia tetlayecoltiznequi, quitemohua cetíacatltecubtíijyecyòDcH.-. J-, 
tlahtlacatzimli jteycnoittaril^ín " aljraò quManini tbhudcuinij . 
in abmotexixicohuaní > iníc buel itlan rieiriz ^uitlayeccíriz, ^ 
inic abmoçanquixnempcbualtiz quitoliniz i i n çannen qoitjai ' . 
biyohuiltiz ^tccfaqualaniz, quitlatzacuikiz . Intlábtlacoíiusm ^ 
( notlaçopiltzè ) ahmomma yub quichíhua : çanye quitemchta 
• - D i i i j i nyo 
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in yollotlaJiueliloc, in cenca tlaliucle cocole, ¡h cenca tetdmla 
ni Tlacatccolotl, ínic itlan nemiz , inic quitlayccolti: > <Íult,Ç\_ 
culirúaib > quitlaçotla: : çan ícializcopa quimocemmaca > ixeo* 
yaa niodacocuepa , imal, itlacauli muchihua inTlacarccoIotlj 
inte quitlayccoltu in cenca tetoliniani, tcixnenipebualtiani:ça 
itxcoyan quite mohua, quimixnexñlia in itonehuii > iüaihiyo-
huiliz, in icJiichinaquilii ,inic ceniihcacquitíaihiyoliuiltiz, in 
quichicliinaquilcii in itecuiyo Tlacatecolotl. In itlaçotiin Dios 
Sanâ Fabio , oquimiktalhuitzmo . Ca in tlahdacobuaniraejliuel 
iraalfcuan , huel itlacabuan, itlaaxilhuan in Tlacatecolotl :aiiH 
ca in yeliuatl Tlacatecolotl cenca quintlaihiyohuiltia, inqaenin 
quinequi, ca nel in cenyollocopa quimomacah . Àub intlahuel 
ticcaquiznequiin» izcatquí machiotl, xicmati. Ca in imacehual 
citzibuan íoTecuiyo Dios> in Ifraellaca i in mamaltin > tlaaxil 
dñ 5 ca in yebuantin ^Egypto tlaca, yaopãn oquinikique, oquí 
momdtique, aub in ycbuatltlabtobuani Pbsraon ĉa vmpa in 
* ^g^'pto tlabtocatia, ca cenca quintlaibiyobuiUiaya, quintequi 
ctibualtiaya , quiraeticihuiltiaya in itlaçobuan Dios, inic quia 
raotequitiHay3,quimatamacbibuiIiaya in cecemÍIbuitequitl,quí 
pobuiliaya inquecizqui xamitl, abno^o xamixcslli, in ceceya 
ca cecerailbuitl quicbibuayabjcénca quintlaacoquccbiliayarauli 
abraomtna quimmomaquiliznequia in ^acàpulli, in çacanobua-
B i , in çacayaman <, inic moxaqualobuaya çoquitl, maçonel ach-
íopa commomaquiliaya, çan ycebuan occeppa imixcoyan te-
- ^ •' " : -cococayotica contemobuayah ?intland ayaxcan,in cenca obui 
- j , " . " • ,; can ccnciStya, connextiaya: auK in dacamoconaxilttaya inte 
quid , in dacamoixqüich commomaquiliaya in xamitl, in quex 
quLrb oquintamacbiliuilica, inic oquintequimacacaj oquimpo 
builica^quindatriroiiltiayajcbicabuac tepuzdi yc qainbuitc-
quía , abmomma quimmacabuaya ̂  inic acbitzin mocebuiique, 
cenca quinciammiaiaya in ulaçotzitziHuan Dies, tequirica da 
ccyerica quinyoltonebuaya quinyolcbicbinatraya. Çannoyub 
jmt7:n quicbibua in idacabuan , in idacobuan in Tis cate colo d, 
in ribdacobuamine , in itedayecolricabuan , ma rib m quitlaye-
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aycpacliihui, çãquinnempchualria in ceca quindaibiyoíiunria, 
quinyoltoneliiw , yhuan quinrcqmmaca inkayc raoccíiuiiquc-. 
in tlalitlacohuanipopul. Auh in quenitt itlaçohuan Dios, vjnpa! 
in -tgypto nohuiyan mòmoyaliuaya, tcaamaru!L:tÍca,tonchuíz »:• T 7 
tíca çacad contemohuayah-in çacàpuíli , çacanohnalli: çanno' - i . V c f.v. 
yuh ccca toncbuiztica, tlaihiyohuiliztica quiteirotíncnjizqac :.. ; ^ . 
ih tlahtlacohuanime,intleya quinequiitnahqoalbncqailiz'in ! : - r 
itlacabuanTlac3tccoIotI,inic<iuihueilamachttzqucin intecui- ' : . i 
yo, cenca moraòcihmzque-, tlamocuitlahuizqne inic quítlaye- - :'• 
coltuque in tlahueüloc > in qualamm, ín oqutmotlahtocàtíqoe - . • ' . i 
inbquimoteculiyotique,caayc quinceliuiz ceraíiicac quintlai- . .• : 
biyokuilrizjqutntequipachoz, quinteqmmacaz in vmpa MiftHr- i . 
inic yolcamiquizqucj tlaocolmiquizque , tecococapololozqac \ 
Ipampá in oquimibtalliuitzino in toTccuiyo Dies in teebpa i n * 
' tlahtlacobuanime. Inametman anquimja^ccplthquc, yhuan 
! anquintemozque in teteo, yeliuatl inic abmo amecbmacabuai* 
j que, inicachitzin ammocebuizquc, amihiyoanqsicotzque.Ti S m k , 
quittaf nopiltzè ) in pitzotl vin manatí quemn mocequipacbo* 
h'ua , damocuitlahuiya, cenca ihcihui»ixtotomaLaa in ibqoac 
apizmiqui^mcquitcmobuaitlaqua^matiel cenca opaclmdi, 
ahrao moyollalia, occcnca momobcibuiya, abuic yanii in iyollo: 
çannò yuh raomòcibuiya^onohmátlaciabniltia in riatdacobo*-
ni in ibquac tlabtlacoznequí; auh ma çonel otlatttco, mncbi v 
oqoicbtuk in tleyn quinequia ÍabquaI!anequilÍz,abn30 yc i y o ^ tr.;,;. • 
Ho pacbibui,occenca momòcibqiyaini abqaallanequOizsyah '-..y:'--:, 
quin abmo manei acbitzinca pabui, buellamarijyubqam maco-- ' ~ 1 
mantinemi, abmotlacaco ca in iyollotiamocmtlabuiya,ami-• _ "<--
qui, teocibui, qmmatataca ínic oc ceppa quthttelliniachttx>y ^ ^-
buan qaipahpaquilciz itlahtlacolrica m Kcculyo TÍacatccdod: / ' * y- ^ 
aub in yebuatl cenca tetoliniani Tlacatecoíótl 3cenca quimih- ; 
cihuttia, quinyollocbololtiainictl3btIacozque)sbmoquinima-
cabua inic achitzin mocebuizque , muebipa qulntlábiyohmlriaij. >^ 
ixquichicainoccenca quindaihíyobuiltiz vmpa MiSlan tíalbi- '• 
yobuiloyan :auli in yehuanrinyollòpoliobque, abquimabmat- .. 
cahuaquejxolopitin in tlahtlacobuanirac, in iteycIiLdacocahua 
• : ; E Tcotl 
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Tcotl Tlatitohuani Dios, in ocommaLuí^oque in tóncubca, m 
thihiychuihihcs»iixrlauij« in innepololh> míe oquiyollopa-
liulicatlayccoltique in Diablo nitzimitl»in pexicofotica, ybua 
Ltjfmt fnms yc-mot!ahuclpolo2quc,in ncyolibtlacoluticaquihtozquc^Oto-. 
;•; via iniquita- Iiucytlalmcliltic, ca ç^n nenian tlapíc otitonempojpquc > oton 
t í vptrditio ciamm!cque>oíi£locatincnqije in oíauican^.in texcalohth :auli 
xistw#!ihitld. in i obuitzin Djosoticcauhquejabraotiquiximatquc.Iyoyabuí, 
u:"turpiasdif. ( notlaçopiltzè ) cuix ticqualitta'in ? cuix mitzmobuellaniaçtti-
f.cihs^iav au liaín ? cuix ticnequi ina noyufa mitztlaihiyoíiuxJtí > mitzebichi-
í.nt Dombriig- naquilti in mofecuiyo Tjacatècolotl ?.Ca motl a hila col tica otic*. 
vorauimusjfip. motzontecontiy oticmotcculiyoti )oticniotIaLtocativOticnioçc-
fjp . 5 m a c a c inic muchipa ti&layecoltiz, inic oticedi in iteiztlscahui»" 
liz j in itctlapolokiliz : auh in muefaipa mitztIaiI]UtyoIiuilriz>c» 
yeliuatl ín raotlaxtlabuil /roonemac in cemibcactctlaibiyobuil 
tiani Tlacatccolotl ( Notlaçocozquc y cenca quitnicoltia in intla-, 
miliz y in innctlapololtiíiz Tlalticpac tlaca , iparopain cenca tía 
. - i n o c m t l a b u i y a ^ . i x t o ç o inic tcchinoy^yccohiz»quincqui, qui. 
jnicoltia Miñlancayotica ticcmpolibuizque > ticemmiquizque; 
Ipampaín in itlaçonin Dios San& Pedro y tccbmonabuatiJiajtc^ 
cbmotlaquaubconocbilia > inic ibuic titimatizque in Tfacatcco* 
!oi I , ca cemibeac intinemi ^ixtoço, mccocbiçolobua, íxquicb 
iibbpal q'uicbibua, inic tccbtlabilacoltcpcxibuiz ^tlctcxcalco^ 
ílccalco tccbommayabuiZ) t^cbompobpoloz. ( Notcyccahuanè) 
fi'itresyfolri} oquimibtalbuitzino , xixtoçocan , aluno xiíocbmiquican , ab-
tfiotc, cr >I¿I mo tlafcilacoípan xibuetztocan: ca m amoyaoub Tiacatccolotl, 
htff-.íjsia Í¿Í- ín mabcaçan quammíztli muebipa ameebixtica , ainccbcabual- . 
-ucrferius tef. .itztica, amecbyabualetincmi, amecbníopololtocstinemijaniccb 
zer áiiUhsiUv nabualpácbóíñeqüi ,amecbtcmotincíni, inic amccbtlantzatza-
cj l¿o ru¿icnsy ryanaz , MiQían amecliíliçaz , in ccjicatctlaíbiyobuiltican. Ipa 
f.rcu;: cpçrcns pain( norlrçoquetzalè) inic bud ticraabuizpiaz itlaçotlatquitxí 
c-rm âftiirct. in Dios, in cenca quimobueipatiocamacbititzinobua inmoyo-
Tc:'i¿aj>. 5 . lia.manima : motích monequi nobuiyan tiflzarzacuiliz in moya-
-cub, in cenca tcmamaufiti Tlacatccolotíjixquicb motlabpal tic-
cbibuaz, muchipa tiquitztimoiJaliz ^abmonccabwz, abmo t i -
xiaz > inic cbicalod > tzitzicaztli, ilapatl irailpantzinco. in Pios 
í- :"; . muebu 
rwum H U Í 
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muclnhuaz . Qyihtoznequi > tlakhcolii in tncyolio ilitic; qoito*"" 
càz yhuecapa xiccBolhui. Xiquicta ( nopíltzè ) i n pican tlalric 
pac, in ihquac cetlacatl atonahtii, tlepachihui > tlcmiqui, cen-
ca totonia, xotla in inacayo, in niàcsçan tlecueçallotl, tlcmia* 
tuat! itUaitccb quiçá, cenca tlcmiqui mihpitza , niman ami* 
qu i , quinequi, químicoltia in ibuani itzttc at1}yuliquimma qui 
tlamiznequi ce atoyatl. Çannoyutquin Tlacatccofot!, atonahni 
riemiqai, cenca químicoltia in ad. Qyibrozneqm in indamiajin 
impoHuhcain Thlticpac daca ryuLquimma mochtin quintlcf 
miaiznequi , quintlemiccapoloznequi: in màcaçindadatiuíite 
, puzmidtehuicpaquicencauhtine;ni jayecehui ,ayc pacbihui, 
niuebipa in màcaçan decomoni iyollo. Abmo niemati ih qtie*: 
nín caTlalttcpac tlaca in yeliz, macihui intoenihuan,tobuani 
pobuan jtodacapoíiuan in tcchcocciliah jtecbyaochibua, cenet -
riquimimacaci, tiquimíríãúbcãltaviipmpTébUá,titatlatíabj 
tuinaya, inic abmo tecbdadacalbaizque, tecbmiaizque , tech 
tolinrzque: aub in toyaoub Tíacatccoíotljjca buel quinequi i l l 
; ma im3cdmiq«ican,in maÃlidíancayotica cemlLcacdaibiyo-
i bmliztica ticempolibuícañ , in abrao çan ami, in ahmoçã qüex 
I quicb, abmo çan quenarai yc teebcocolia > tecbyaocbiboa, ak 
moçanami miamiquiliz,iniapizniiquilizinictecbdaiBÍzn<>' 
[ qu i , abmomma ¡buic tiribraati, abmomma ixpampa tebuaiye-^ 
j ce tiâlaçodai ticpaccaitta, ticpaccanotza , tiaeputztoca, ceraill 
cac idan tinetni, ticbue]matí,ic màcaçan tictotecubyodajtiSeo 
mad , oriaocemmacaque inic tecbtoliniz, cemibcac tccbdaihi- ^ 
yobuiltiz :aubizquipa inqúezquipa toca mocacayabua , toca : *< ': 
jnotenquclobua > tecbtotoça^ecbpinaubtiajtoca motlabpalobua ^ , 
in izquipariâemobua vtiébputztecaitiS^^otkiabinomHiayc ri - -
tozcaÍÍa,abino tice a qui ,ab mo tÍtocemixnabuatÍa.Ioan(>Jodaçot- . . V ^ 
Utzinè^encatiaecbíçabuiyajtinecbmaubtiaicainniibiyotzi.n, • r 
tHotlabfoítzin, ybuan tinecbyoíebua íriic riíc¿ábu32,hiálatzil-
butz in'abqualncmilizdi^inoroaritoTecuiyoDios mitzmoyof-
üotiliain tinecbmoncÜmacbtilia inicíi'mozcalizjinictlapobuiz 
in-n¡x noyollo, inic ninoyolcbuaz, ybuan niccemmatiz in iyec 
tlayccoltilocauin. Awb in axcan ( nodaçottatzinè)nelli nimitz-
^ E i ; nolbui* 
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tiolliutlb.cn ccca ye rio^eticmati in rlahtiíccliür ahmo nique 
ttc3;T?3na:n^yolioihticni^htohun,rk-ip^rr:¿ á mi.cilacocuepíz, 
intíaoncctírodacsxcsctif.cstililí ir u "ÍCÍU^O Í -H & ? iKtla ru* 
dacamclahuac > tteípampan nixccyan nuiotiscocuepz • Tíeipa 
pan niftíayecolth i n Di." bio Thcatecoíotl > in akrro íiayecoki-
loni? Maçan ychuatzin nicrotíayecclnii in Dios: auh mc-ciliui 
otimctenquaquaulitili ( n o t e ç u u o è ) i n i c íiuccauLtica otinech-
mononodi i í i , cenca nimirrnothtlauKtilia intla occentlamantli 
itecKpa In tcmiSiani tlahthcolK ttcmcmacHtitzim hua, muchi 
xínechircifiuilij muctixinechmocaquntilili, ca muchi noco-
caqui¿ncqi¡Í j noccmmatizneqtii: ma oc cententlt motechpatzí 
conitlacncpiiliui , nomahcehuaki, ca cenca nipalipaqui inic 
íiccorcaqui in mctkçoíhhtoltzin. Auguíl in, Ma yuh ye inmo 
yoHo( notí.içopikze ) ca nimanaíimoçan ccmilhuitl omilhuitl 
in íkcemmatiz , yhuan ticnalqui^cccaquiz in izquítlamantH i-
tecLpa mihtohua , motenekua : yhuan in amapan ihcuiliulitoCj 
in tJiiíctoc tlapallotoc in remi£Hani tIahtlacolIi,yLiiontcconcac 
tfez , roccmniatnaz, in ihquac rocompofiuaz in reoarooxrlah-
cuiloíH : auh in nchuatl ihuiyan nimirznolliuilitiaz T niniítzno-
polmiíiíitíaz jahmo ximomòciboi, ma camo ximofcquipacho. 
Auhinaxcan ximonacaztíapo, xica&itncthli , ca oc centen-
tzin, onrentzín nímitznolhuiíiznequi , monacazpan nocone* 
huaznequi, nimitzyollotiznequi. Toan. Ca yequaili ( notíaço 
mohuizttatzínè ) ma nítlacnopilhui 3 ma nomafccchualti - — 
I]" I N I C M A C V I L L A M A N T LI C A P I T V -
ío .Ol ían mihtohua, oncan motenehua > ¿n querun rLih-
rlacohuaníme ahuel motlatízque, míyanazque , ahuel 
ixpam vatzmco ehuazque m Teurl Tlahrohuani Dios, no 
yhnan íii>hrohua, ca i pepa in tlahtlaco! in ac!:ro tomhu?^ 
ye axcaíitoprtn-muchíhuain miquiztlí, yequene ca inte-
michaíiirlahrlacoíli ou/mictia, nuicem-
polohua m teyoiia in 
team ma. 
(^) AVGV^ 
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di nimitzonilíiuízquia ( nbtlí» • 
çomaliuhpiltsinè) itcchpi In 
rcmiâiam lUbdâcolIi , ycce 
qucn oc noconíbtoi ? qocn oc 
nocontenefiiuz in niímcbocf 
quen ocnocontcnquixriz?-iaJ 
oninotozcit7¿coTj,yc onihi)xC 
hum'•> in mucliipa nitlatlaztr-* 
nerai, nitórolcarincmí > ê o-'-
nitozcananaliuii^ochuc! nínp* 
to2cayc3Ía> quccinochucínitlahtozjqDcnmoccocontcncfa 
quenin niniittnajquizcapohuiliz ? Ca tcoamoxyá tocompofroaz,; 
ca micdlamandi oqtnbcuilocehuaqu&, oquihtottliuaque in irla- -
çoyolycnrabtziciíiuan in Dios ; oc cenca ilbuicc in ychuatsin 
in ccnquizcaixriliíoni tcotlabtolmatini, in itlaçopiifotzin Diot • 
San3 AugufHn,cKjuimibtâÍhaítzino;^ffiniTnnftfanf riabtJa* Pwarttfj-fia^ 
colli, yubquirama tiayobualli, mixtecomafHi: ycbfca ca fnu- trf .'; 
cbipa mixtccomac , tlayobuayan ncmi in tlalitlacobuam - Aub fi^L ~Aug*JtJ 
mitlaçomabtmPiltzin DiostoTccuíyo I ES V CH R l S T O ^ :S 
ncatqui in tlcynoquimihtalbuirzino initcchpatlabtlacotuanL : - ' 
In aquin motlapololritincmi, in aquin abcbibualoni qutcbiub- Qifl attlt (rjff, 
tincmi, in aquin uubtli díçolli ipan qucubtinemi: niman at- oiit htcem t̂r 
jnoquittaincquiintlancxtlijccocaquidàyclitta ^uitlatzilbui vuntnitadtu 
ya , mixtccomae mucbipa ncmitnequi ^inicabmoittoz ¡ahqoa cfWjit ton «r. 
Ibc!]ibual,auhinic3bmomacbozitmauhtIabtIacol. Yequene &utf3iT0pT*e 
nimitznolbuilia (notlaçopiítzè) ca in.jtejaiSiani tlabtlacplli, ittt.loanjrg,.}, 
in macaón trcnbnartJi, yc mononbuazbuiya in tlxatl tlabtb* 
cobuani, yc quimstlabuiya in Diablo TlacatccolotljTcxoiròlco» 
tccaJtccb qumaLoalteqmlia in inonbuaz Recrea bucl quidatia, ' 
abcanconncxtia, inte tlabtlacolrica, ica i aatlamacbiliz moczo-
buatbuii: aob vrapa in tcpcxi'c, tn cenca obuícan> termmiuk 
tic3nonboerzc,iniccemibcac tbibiyobuiz jTonchu^z , Aub ia 
axcan, çan í^qaiebin mmit:tcn.ebuin^cqui, in quenin tlayo-
buayan > mixtcccmac nemiin tlakbcobuani, abucl minayai, 
E i i j ahuel 
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ahuel raotlatb , aíiucl ixpampatzinco chuaz in Tcotl TÍahtoTiia 
l i iDíoí , madhm atlan, tlakitlan raaquiz , oztoditfc;tfctlilitic 
mpdaib, macihuimixtitlan tlayohaayan nc'miz jVmpaquimo 
trtliz: ycliica ca notuiyan moyettzinotica > yhuan nohuiya mo 
tlacliiclcitzinotica in Tlacatl Tlahrohuani Dios, nobaiyan ccn-
nalquhtica in imahuiitlacbialitzinj raaçonc! yuhquin picilton 
ilixifljchcontli inpctzicatl, ma nclçanccntetl cenca çan tepi-
czín yolcatontli, dilazcatontli, muchi quimoccmitcilia, muchi 
ixpanemeo nczrica in Tcod Tlaktoíiuam Dios: aub xicmafí, 
caakaiD mocoebititzinobua, çan cemihcac mixtoçoltitzinorica, 
ab-no inicopilcÍtÍca,cemibcac motlacbicltitzinotica, inic quimo 
. tiilia in tlahtbcohuani, nel noybuan in iabquallacbibualiz. Ca 
- ""yuboquimibtaibuitzinoindaacbtopaibtobuanilcrcmias >ca ^ 
' ' quirnacbtopaimtiíiinhuccatlacbiani,!» Dios mixtoçoltitica; 
aubtí^rfmoíbuiU.Xitlacbia(Icrcmiafc )./3ub ioontlacbix,o-. 
J^irjáW químatlatlaniliintoTccuiyo .Tlcynoricmottili ? Nimkznotd-
Ir&n ego >i- lia ( noTccuiyoè ) in rimixtoçolricicatqui. (oquimonanquilili) 
¿ct.'fií ¿ixTt AubintoTccúiyoDiosoquimihulhuitzino. Qualli, yeyubqoí 
DVXÍKUS¿Iintlquibcohua(.Propbetac)ca ccmibcac impannixtoçotica ía 
}xn? i;iifti%* ixquichttn tiotlacbibualbuan ,nodayocoyaIbuan, abmomma-a* 
yigilòacgo fu cbitonca niquinnencabua, mucbípa niquimitztica in dabdao* 
per ynbo m?o0 huani: niquimitta in ¿hquac tlabdacohua, dapilcbibna : aub 
tfcJoiPrtí, i . niaamacbiubtica , nicnenebuilitica in indacbibual, inic niquiit 
• tlarzacaikiz, niqúinccmanaz»niquincentzitzquiz, inic niquin 
ccncbicbtnaczaz . Tlaoc xiquitta^nodaçõpilrzc ) ia qaenín nel-
, titica»ca in toTecuíyo Dios ah momma jnococbitininobua j ça 
mucbipaquimmoctiliticaindabdacobuanib. Imlayubqui in, 
qac-a-ãdtlaiúque? Tleynyc madapacbozque? inic abmoquim 
nottilc in roTccuiyo Dios, quen mornaquixtizque, inic abmo 
qmramodatzacuiitiliz in ccntzontíabucliioque ? Xtcmari ca cen 
" cà qainencbuilia in dabdacobuam^in cetbcad daboeliloc ah-
riacanemt ,tetòliniani) teicbracami&iani, abnoçoicbtccquú in 
tleiaabqualliabycâlíoquicbiub jmacibui íbolobuaj macibuí 
buceayaub , manei cana oztoibtic, tctl ibtic modatiz: abuel 
maquíçaz, abuel minayaz:yebica ca nobuiyanonca in lufticia, 
. . . ; i .• nobui* 
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fioÜuíyan cate intopilequeinquititcquij inic ttezankilos; 
Çarino yuliqui ( noi]3çoccntctíè )ooJiuiyan ca in i latHdaciit t 
píos»nohuiyan cate in ítopilccscíiziLuan, ahnei icctlítir. ia . 
tlabtlacoJiaani; iciuhca quincxtirqocj iciuLca ixpscrrbcoqdií . 
huicazquc in toTecuiyo Dios, in motetbcameçailSisni, cia^ • 
IÍC! jnihmatij niacihui momati ca dacsconeir.i: yettea ca m tõ* 
Tccuiyo DiosnobuiyaniiiotTacLidnniDoriâiabecca iilaixf 
pjntzinco minaya, motlatia : ia maocJ quahuitl i t t k , tetí ifctki | 
nohuiyan jnodadiicltitzinohna. Ucatqui ccntctl maiuhnactú i 
ctl teoamoxpaD tiepotoa: ca in toTccuiyo Dios, yetocesah ia 
bucliuc nahiMtilpn ¿ oquimouodiili Ln tÍaacbtcp¿tí:rí¿ii:aÍM ío« ) t 
nas^auh oquimocbicaliiwcanabaanli^quiraolhcilt. Síbfabiio-- | 
quet^ibuct2Í(cJa3ctropaiLtcibuamc)sinxxcDCsliaã>iixcocÍ:i FaBi-Kf^^r ': 
cUhua ihut]icíubca ximotuicain vrapa tuey aírcpolfpsniii hmDoraír.-; • 
tocayocan Kxnine>'3citfiMcbciy«t«wn,kittiKaoGU Irtarííãv5-L,* 
tepebuaquexiquinriillori; xigoiadapallcd) xiquúniDCtíacaWl mxri^zzsrz:: { • 
tili itcebpa in tntlaliuclilocayo, xicquixti, xicpcpcica in in- f t r ¿ T * sei.' | -
tzoyojininteubyo,m wãifôi>B3â";*iepal}ri inispabncí^ fc)vr¿ax-¿L-\ ' 
in imihyaca, ca in intctrauLtlalnUctá, in iinaBqiclIscbifcoaBi « f^ r r y?3¿;7 | 
inm3C3çanmxpanniotciJfcirip,i)ccLn2cartrritza,ccBCai!ccli es* ^ ¿ n c r : i ' 
uioyolteopobuiliaiñ innctlapdd!Uir ,inin^tIac«i«ic&iai- rr^sir^tS:: 
iquÍBncniifi2ycÔili.Aub jn ycbuatJ lonasçan abroo çdnxocca jusácsãr&c, 
jicticc in Ítenabu3t3tziii toTccuiyo , ç in oqmreeoeceaajttjue- r¿?í»e».^íar. 
ticama, abtlc ipan oquittac in icbicabuacatexubKnltrintcTc- c ç . i . * • 
tniyo Dios,inic qairoonahuadlicarçtncccnxaltepctlifaniti c ~ 
tia, otlamelaub, ahiho qnidacaioa in ihiyoenn idghirltnn Dictf , ^ ^. 
yubquinimaúpfflptr incoebo^-ÀtÃacalcocntcsMc, CJB- " -Í :- - t 
pampaninco ebu32neqnÍ3:anh incmffiscalaqm, i r yc icskef i * 
bualtcmoc , niman obualrooqcetr cci^a fcney attlíCíS^Lcaitf* 
l iz t l i , ye tlatlatlatzini j in yc tkpcpctíani, in ibtcrccc. in 
ca çan yc ontlamizrcquia in Ceroanibaatl jylassnin fittzcid, 
buclyubquimmayc tlalpabualhnctziiKqai^ydsqnbycíxrpá • ^ 
ímalpacbibuizncquia: scb inci i rpi i i Luclrcociin^ t s t b e e a ^ -
- .-^ E i i j j . setbc- • ' -
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metiecjnulacjcliohiuya: auh otlayohiutimoman , ín feo átl aít 
.momma raocehuiya, cenca mchuatiquctzsyaj.moçonchiMya, 
cenca raacucojcyoturJimarepoiuçohuaya^oçonijrauIj in tbe* 
in acalco carcah, nãçahuUurica yolcandquiah j ecca mottqui? 
pclioboaya ^ çanTc^uad in álatetlacamatini Propheta, huel i-
daniroc, fauel ixornalíoc ín acalli cocbticatca, )-uhquiinma ahr 
ma qoiteqnipacíioíiuaya ¡üahaelrzin, iqualantzinTeutl Tlahto 
liaani Dios.- ca ipimpa in iaktlacbcamatiíizomodaliuelcuitità 
oo^omoqtulanaltitdno :aah oquibualmihualitzinoinahtlaca-
márnaniiütli: auhvrapa in campa cochtoya tlaxomulco, conit-
uto; in acillam^cuidaHm^ani, inacallachiani, cenca ocahua-
que, oqmlliuique .Tleia «y í qaemnçan ticochtoc» xihualrao 
" • r { " ." quazi, tehuin xidadatlauliti | inic ahmo tíceiopoHiiuizqtiejd-
*• • .«' . r ^ 1 . centlimírqtiCjaço ilatlatlauhtilirtica jnoyolcehuitzmoz in Dios: 
- K ^ ' . i - ; , ^ '. auhtcchraocnoittiliz,tecIunoniaqmxtilíz'fqueninaEmomifz-
msulicamiâb, ahmomttztequipjcíiohua ahtlacamamanilistli? 
Aubinyeliaadda^clitopailitobuamjOtlaneniiliíhuel ipanomo 
¿r. . yolnonocz, iyolla ifatteoqoihco. Hucl nicrascit cain ipjmpá 
- - . . aímotedacamacKiliiyia ahmonicnodacamacMtinoTeoulmO' 
. Thhtccatzin Dios»yc oímalia in ahdacamamanQiztli. Auho* 
Eí ' Â t á t t â & t qmmmcâíiaili in tkneloquc , in acallaclmniíi - Xinecbontlaça-
JTOÍÍÍÍÍ tnty *y can»atlan xinecHommayaliuican; ca nelnopampaoquUiualmi 
jffjrsi# in vtxre, tu i l i in noTeoah noTlaíitocatiin Dios ahtlacamamanilhtíi, in 
cepà i t Hi*- daanecho3;rnayaíiuÍ2que,adanannechondaça2que,niman ic . 
re 4 w V u - f à * cuíd^nii ia ehecad, daqualcantiz, dayeccantiz : yehica ca no 
ttumegp , quo- pampaanrlaihiyolimya y noparapaantolinilo^antonchualoj^í 
nia propírrn» nixcoya noconiidahuar, nocontiaquasin noíiaeytlalidacol,^ 
t f ^ c / l i s bçc, hucydaáaililocayo: nicnoraadiitoca , ca nel akrao nicnotlaca-
Joay.tip. t. roadiid in cenquircadacarnadioni coTeouh , noTUkrocatzin 
Dios. Aunin ocomrnayauiiqueçan icíuhca 1jnobueyapan on-
— fcortt: cedacamicíiín cenca huey ocamacbalo,oqutcolo, in 
omar.ria ^aíjnjDm^iaoquiquaquajàquen oquicbiuli, çan yceil 
huiúci ibík onoc^in dacamichin , ahmo quen momat i abmo 
i r i : -»ç; nyç vmpa üLñc ycJricatca , idanequilmicatzinco in t-
pa:rK^3Íu2mDics;nÍmaniçUljUÍyoclUiuÍcaatenco, xalpan -
: „ _ oquida-
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oqultlaçato, oquiíiçotlatoin tlacamicbin in PropbetJ, ífi ç;n 
yeyolcoc. YchuatUn tr\ jnahuúltIarn3ÍiuíçclIi( nodsçcmsíiuiz* 
piltzè ) oquimuchibuilinino ia Tloguc Nahuaquc I>IO5,ÍDÍC ¿JO 
Vttuhttzque in ahtctlacamatinimc, inycLnatin yollopoíiubquc, 
in abtle ipan quitta itenaliuatiírzin- Dionea ycíiuan in fcuey a-
pã tlaçaloiquc , inic quintoloz huty tlacamkfcin Tbcatccolotí, 
úiic abmoçan cÜhuitl, çan ccmibcacquintcpura^uh, qíiinca-
quaz in vmpa Miftlan, in cenca tetlaihiyokuilrican, iniecc-
•jnihcaccbichinanalozque» tlayoboayãmixtecoroac ntçibque. 
Noytiuanoquimucliibuilitzinoin Dios in mabaiiilairatçiiçolli 
JnicTíalticpac tlacaquimacacitqoc id cenca ijcacaioni^yiiisn 
txquicb ihuelitzin Dios,cainría quimonequilricinobuani 
cenneíxcueyoniliztica quimmomayabuiíizqub in vmpa Mie 
<hn quinunotlaxilizqma, ahmoçan tlapoboaltin írerolibtlaco* 
cabuan , iteotlahtolpanabutcabuan : yequene ( nomabuirpStxi 
nè ) onimitznopobuflili in imabuctIanubuiçoíÍ3C^uálGÍn0í' 
os, inic riematiz, ca apc buel ixpampatzincocbuazin toTecm-
yo Dios i mand repet2aIany atIaubco,ixUaÍHWCaii^c¡íQC^a.tÍ^v 
iayobuayan modatimequcqae tlabtlacobtunime, ca haey in i -
-buelitilitzin Dios»buey in itlackialitzin, abmo itla qaimoxic-
•cabuilia in ixtlaubca dalitlacolli, nobuiyan modscbialtkzino-
fcua, abuel acà raotlàtiz thbtlacobuani. XicmottÜi, ctrix on¿-
mx , omotlàti in lonas ? Macibui hueca omoboicaca»esaçonc-
Jibui itlaniyoc»ixomolloc in acalli «motlarica > ciãx ipampa i n 
abmo quimottili in Teod Tlabtoboani Dios? Ca niman ahroòu 
Auh in tlabtlaeohuãnime, maçonel rialli iyclloco bcaltMuozqac 
olaquizque, alimo bael motlaòzqae, vmpa quinq*-ñxtidbui ia 
itopiíccatzitziliuan Dios:inic tbrzacuíltiJozqoe,qtsxiptlayo-
íizque in imlabtfocol intlapTícíiíbual, ca üiocfcririlnfttScW 
buaíhuan Dios, in màcaçanitopilecaboan qninicpaletniliali in 
Dios,in huiepa mocuepaintlahttacobuaiiib. Intebuad ( .P°v 
tlaçopiltzè) in tibueytlabuelik>c,in titlabdacobaaníptJ ,cair 
• dmotlàriz ? can timinayazíac nàctbp^cboz j inicabraoato .'; 
mottiliz inccnquizcaixecatzinetHos: Intla adíitidsebecat^ . . 
in tlalli , in Tonniub jinAíetztli ,inCkitIdtmjyLuan in cc a 
F cequin- .. 
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ceqiHflfrifl itlacbihualbuan Dios, itopilecab«an, ifcuíc hualnio-
cuepa in tlahdacohuani inihquac tlshclacolma :suh moclitin 
quimopalehuilia in Dios, inte quimmotlatzacuiltiliz in tiapilchí 
taanih^in tIahtIaco}manit5ín iteotlabcolpanaLuicaLusn ,ac 
initzpaielmiz ? ac mitzmaquixtu, ac mitzmanatmiz, ac mopa^ 
^tlaLtoz? Cain manei ticnequiz tiquincohuanotzaz ^iquinda-
tlauttiz in ma moca jnuchihuacan > ma nntzp?Iehuican in Tona 
riuh, in Metztli ^in Ciciclalcin > mohuic hualmocuepazque, ça 
m o c t ó n mtuteixpanLuizque > mitztlahtlacolpohuilizque ixpa-
tzinco in Dios, yehica ca oticmoyolihrlacalhui in motechiuh-
catzm 3 mocttin in itlachihuahzitziiiuan toTecuiyo, mitztlah-
yclÈtcazque > ça ritelchihualoni, aoâle ipan tittoni, in ixquict 
cabuttl motech yez ín temidtani tlahtlacoili. Ipampa in ( notia-
çoquetzalè) ximomauhti, xicmimacaxili in moTecmyonin Di-^ 
os > ca ayac Tlalticpac dacatl ixpanninco minaya , motlatiajxi 
mihmati > ipan ximoyolnonotza i n , muchtpa xitlanemili, ca in 
da yuh ticchihuaz, inda muchipa tiquilnamiquiz , ca mitzmot 
tilia in Dios in ihquac titlabtlacobua, ytuan ca ahuel íxpan)pa-
tzincotebuaz , ca ahuel timotlatiz, umírayaz j ahmo noI}»?eI 
modànz snotlapachoz 3 ca xvvchl íxpannicco neciz in motlat-
tlacol ^ in ifaquac mitzmotecuhtlahtoltiliznequiz, mitzmotlatza 
cuikiiiznequiz in moTecuiyo Dios -. ycce níman timonextízjin 
da nel ahmo ticnequiz niman nneciz in itecukdahtohuayãtzin 
co > auh inda ica in dalnamiquíliztli, ica in tlanemililiztli timo 
dacaliualdz ítcclipa in modahdacol, inic ticcatzahua , tiquix-
tcuhpachohua j tiquixdalhuiya in moyolía manima 5 sub tierno-
ucmtHztíz in'qualli ycedi ^ yc mitzmocnoittiliz in Dios 
C" A V H in itecheopa ín oc cendamantli onimitzteneLui!^ 
xicmatí: ca in ipalnemokuani Dios, cquimmoyocolili, oquim 
mochíhuili inacbto tottabuan^ abmiquinih , abdaihiyohuiya-
nih - abquen mucbibuanib ( durables ) bfecabuanib 5 ixquict, 
in quaiíi yeedi oquimmomaquili, oquimmonemaQili 5 cenca 
quimmodaubtili : auh in vmpa iyefdalpantzirco, ixocbitlalpa-
quia. 
centla 
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Htlimaclicízquia j'ceiica^maljtiíaíc-rfaftzintU , bucl hcch tla-f . 
ucliiiiuayaVoquimmomaquilitziiio :aub niucliiixquichinm 
inTlalticpconoc, muclii intóchbgmmopohuilitzino ,nel o* • 
5 químmomaquili ih Tlalucpac tccutiyotl. Ac yehuanin tlaca 
notlaçopiltzè ) in tlalchiuhcatzitzintin i iaocuiltoton ca imic-
opil, in mahceKual omucliiuíiticatca inix^uich inhuey rc-
áiltonolli, nctlamachtiíli ? in oquimmocemmaqmlitzino Tloq, 
laíuiaque Dios? oquimmotlacaxoxouTiíatiliH.-auliinychuaa . 
ncenca ycnopilinímeliloqueomotlapoIoltiqiKjtn nculiya« omo • 
[acocucpquc, õquimixncxtiliquc in toncímiztli , in tlaífciyo-
¡uiliztli : mtichi oqutnempoloque ín inqualtica, ín yettica^ in: 
nqualnezca tnoquimmocemmaqmlica in rofcueyTlalitocatzin 
jios^imaíitlatlacamaclijliíticaiauíiiriíchuân intimpilhuain'1 . ' 
tncaliucl^oliueytlahuelilrrCo'BmníiDín'atiTotlícoCTicpquCjti r-y~7 L ; 
lacahuan,timacc])ua!buan in Tl^catecoIotlotitoc!liul^que,in-• •" « 
;¿ otlalirlacõque ronaliuan ? yuli omuchTuh . Ca in qucnin mu- " Shale, U 
•biTcxtliVin íhquactlaxcakhihualoyquiíittacoLua^quíxòcòlia • ' ' 
inçan achiton xocotcxtli: çannoyuliquin muchtinTlalricpac^ 
tlaca oiíitlácoloquc ,oxocoliloquc Jocat73liualoque, oiçòloloq, 
j ih ica.inifria^tUtlacamacVtliz in tottaliuan Adan yliuan Eu»* J 
topaíi oquipixoquc in tkhtlacolli, in cenca tecatzaub ̂ ciliço* > 
lo, ncl no topan oquíbúallazquc,oquihualtcmohuiquc intuí-' : 
quiztli. Ca in fflíquiztli alitnomma toca motIaFipaTozquia,-aliino 
timiquizquia intlacâmotlapílcbihuanibinacbtotlacaxinacíitm * 
Adan ^ í u a n Eua . Onimitznolhui1i( notlaçocozquc)caabroo r ^ 
Tai míquinih^nabtlaKtlacoicquCíafitlaibiyòhuiyanihoqminnWí ? • 
yocolili,ôquimmucliiíiuili intoTccttiyõ-Dios^áulicaçánoyub^';j 
quitiezquia in.tehuantíniyecetñ ipampacaotlalitlacoquein^J^;1 
tottahuan, topan oqutliualmihuali in toTccuiyo Dios in roiqi- > J;^:;; 
tlí, ye oquimmotlatzacuiltili in Dios, yhvi timoclitintipilhi¿: -
cainayaraoyuhtlalitlacoíiuain Ada^ybnan Euaoquimoiotç-- • ^ 1 
triamaulitili, oquimmomiquiztlalíiuiji in toTccuiyo > quimmcl-̂ . ; " •* 
hülXi .Ixquicliin^ucxquich xocliiquallün nicanonocintiicá Ex «« / hgn 
tlaaquiz muchi amorcclipoliuiz, ijiucbi anquimoqualtirquctyc- Ptrdift çomê  
ccflamccBnahunia jabraoanquiquazqucinixocbiqualloiitla- àe\ De vpfl 
• v" F i ; aquillo 
C 
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¡t'e-n fchiilç aquillo intlamatilíztli jybuan yolilizquahuitl > caintla anquí.-, 
ñni t&maliKff quazque nirtian ammiquhquc, Abh in ipampa caçan aIitIcí-: 
•órnelas. In quo pan quittaquc, çan oquibuexcacacquc^quicamanalmatquCjinic ; 
'umjicnw die oquimmomhu.itilítzinoca toTccuiyo Dios: yeLka ¡pampa in.. 
'omeÁsTiscxca oqulmmotlatzonrcquilílí , impí»quiLualmibuali inMiquiztli: 
lorítf noyierU. auh çan ip.iiiipa in tchuan yctimiqui > yuhquimma yc toconix-
Cíííí. íjp.x. tlabua imàthtlacáinsctiliz > in tlahtlacol j in innctlapololtiliz ia , 
Adan. InCcmanaíiqac temaclitiani ccnquizcatlamàcctualice-
?cr tKum'bmi* catzintlí Sant Pablo , oquimihtalbnitzino i n , in iíiquac oquím» 
;? çeccatumin mamatJacuilhuiliH in itlamaclitiltzitzihuan, in Romatlaca . Cc-
me vtuxdum tlacatl in achto Tatlí, in adito xinacbtli TlalticpaC, oquihual-
vrauit^wjvr laz in tlahtlacolli : aub in tlabtjacolli otccbbualmacac in Mi», 
•fccií-v.-i mors. quiztli. Ca in tlabtlacolli buel icalaquiya , quiyacana in Miquis 
¡i &cw.G«p.5. t l i , íiuclipampa otimiquizpoliubque . lyo (notlaçotlapallotzc ) 
daocxicmottiliqucninnclti , ca in ipampa ttlabtlacol acbto 
. v Tat l i , inic abmo hud oquipix in iteotcnabuatiltzín Dios, ye. 
timiqnih > ca intlacamo tlabtlacobuani Adanahtnotirmquiz-s 
quia. Ca yub tccbmotlanclibtalbuiltlia in ccnquizcabucitcotlah.; 
íolmarini Sanü Auguílín : oquimibralbuirzino. Ga in dacpmoo-; 
tlapilchibuani in tlacatl Adan , abmo timiquizquia: noybuan-
oquimibtalbuitzino : ca ahmomma omiquizquia in toyoliainta» • 
nima , in ilacamo romlahílacobuanih , tontlapilcbibuani in tc-, 
buan , ca tlabtlacoltíca riquibtohua ommiqui in A ni ma. 5 yebica^ 
ca vmpa Miftlan ccmihcac tlaihiyobuiliztica , tonebuizrica om;, 
miquiz, ccntlatlaz : aub abmo icnopil imácehual muebibuaz ia, 
cemibcacyolilizrlijitlaçoirtalocatzin in TCUT] Tlabtobuani DIOS, 
abmomma quicnopílbuiz , intla tíabtlacoz in iThbtocayotzia 
Dios j inrampaxempabpaqui, cenyoli. in anima, çanno yub^ 
oquimilitalliuitzino in itçotlàtolmatcaub in SanÜa Yglcíia jSant 
'!cut mrs ex- Gregorio. ( oquimibtalbuitzino) . In quenin imiquiz in rotíalío, 
-ror y a.* SKI ma toçbqulyo in tonacayo quitlalcabuiya in tanima, in toy olía sÇaiij , 
uidi: cxrncxr. no yubqui in tcmiíliani tlabtlacolli, ic yolibtlacoloin abmotU-, 
trtsrj it:rr:ír tlacalbuiíoni Dios, quimi£lia , quipolobua, quithlcabuia inta* 
Deo fs^irat níma, quiMictlantiaça , inic ccmihcac abmo ixtzinco, abmo? 
lámaa. Greg. ycpa£lzincotlacbiaz in itcoittalocatzin in Dios. Ycbica (notlaço-
. ccntc-
• ' ,,7•—: • '• • 1 w • w w . ^ i mimM wjif vuw <W '•W9!'J<*->++-»i mm-w L ' ^ 
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ccntctzinc) in iliquac íp^n ninonoyoteonotsa, ca nclli ¡«tía n i - , 
tlahílácoz, in tbcarao nicnoívJelíarinachrilii in toTccmyo Dios: 
ÍB tlacamo nicnoncmilirth nicdiihuaz id quallí, ihycQTt > !̂w 
moíiicnoclíiuljtlaniiinqinlnciniliçoil, ca ccmibcac imquizia: 
noyolía úi Jianima , cemibcac tlsiíiíyolaüiz, cenca nimauhca? 
jniqui, nimlqgitçotlaLoa T nicaècaccbmiqui > ninotlantzitri* 
litza j niquaccccpoca, celscen moquctitiquiçã" in notion : oc* 
cenca ye in ihquac niepoima imahuiitlalitoltzin > in cenquizca^ 
íiiaHuiztililonitcothíitoIfturiniSand AuguíHn tomabuiztlaçot-i 
tatzin , caiaraoxtlalicnilolpanoquiniibtalliuitzino . In tlabtla; í u f t u m D e U u -
cobuani,^ molcahuam^inclabuac jtlabtlacoltica, ccnipolibmy âmum e j l , w 
ccntlami, tniqui *. ca in attlabtlacolecatzintli Dios )a{imo qm-í pecçatofuo quit 
jnochihuilitzinobua indalitlacoIKí in queninnoalimooquirao- y; Jvnrdt xe im 
ctibuilitzino in Miqutztli , caçan inebuiyan ocommoncxtili,» De* peccttutt, 
in riabdacobuani: yccr in Tlabtobttain-Dios: in íbquac quimot non : Jim 
tüitzinobua tlatzacuiltilointlsbtlacobuam, in miqniztlatzbnte-" cvtmortem non 
quililoni, niman quii»otIatzacuilñIÍa;j quimòmíailia i -quimoí feáty %y tmeity 
cempopolhaiya . lyophoe (notlaçopiltzínc) cenca neclitcquipa. tum di ¿ n i mor» 
cbobua in ilnamicoca in : yebica ca ye iz buitz i n nomiquilizj tt tenji t , Oíri-
ca aliino bucea quítzñca in itzonquiçaíiz in noTlalcicpac nemi-' dit, Augt j t * . 
liz 4 raoztla j^Knoço huipdá ninomiquiliz in nitlabtlacohoani? 
pul . Cuix nietnari aço Mi&Lncayorica míquíz innoyolia,ia 
nanima ? Cuix niemaú 350 neclimotlatzacuiltiliz i n noTcotzia 
Dios ? Aub aço vmpa in tequancalco j in cenca temamaubtican 
Iiecliomráot1á3tili2"",inic ceJBibcacInftlaítiyobuiz, hl¿líicliüu^ 
caz ? Anb in tebuatl j ca ipucbipa cepapan tlahtlacoltica «emó 
yolibdacalhuiya in Dios toTecuiyo", quenin abmoyc úmaubea*^ 
miqui in ? Quenin abmo ticucc uccLmiqui^ Ioan.( Notcctiiyoè) 
cenca tineclimaulitia, naecbTjuituiyoquilda moteñiamaulitiliz- ¡f 
tTalitoltica^aubinmucbi mónialiuiztlabcoltzin,noyollocalritS *-.* ¡ 
nocondalia /roropco, nopetlsac^co.nicpie", quibfoznequi: no ' • 
yolloibdc nicrftabuttpic:iteríi tidcbnibcullólauain noyollojía- - ' X ' \ -
ic muebipa nidanemiliz, ipan ñinóyolnonotzaz: yetíca ca cén • -
camahuizricteyolIalilbtkÉralH,cencateyoleuhintinecbnioca ;^ • 
j quitiJia .Ipampa in^noda^ottst^^ecca nimitznodadaubtilía, 
- - . •'!W^-iAjrj.'-;'-.>v,>'r.-,i.--íi-1'-.''íi 
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i mixpantzlnco nínopccttcca > niflcnnamíquiin momatiín rnoc 
I xitzin ! ábmo timoqiuüanalriz , intla notlaiibniliittcaj in ¿IUKK 
ncxiulidattliztíca nimitmotiontcconchuiliz > nimihonnotequi-": 
pacbÜkuiz : ca mtcQIamamli nocomaiatízncqui( cortatrinc )t--
nic ninielabuacancjnlz fxpantzínco noTeotzin noTlabtotatzin: 
Dios 3 cenca nicnohuellamacbtiliznequi > iiicnoye&layccolrilir. 
i ncqui :auhinic intla necbmocnoittiliz toTccuíyo in neebim* 
momaquiliznopilbuan > niematiznequi quenin tiiquintlillotir, 
1 niqtjintbpallottz, quentn níquimmacbtiz, iri niqmmixdamacb 
•-. ' *• *" ' t h , intcqualrica ycfiicancmhquciiIcanTlalticpac:ma tine-* 
!- .. . cbmotlatílili in mibiyotzín, jnotlabtoltzin in tinomabuizttatxia 
" l * ca nel nohuapabualoca, nixdamacbtiloca . Aub in axean"( no* 
tlaçottatzinc):ccntcntIic:cncaiDatIjioconcacpoloznequi iteeb^: 
p in miquiztli, ca quin axean motcntzincoonoconcac, ca n i 
quiztica tocoriixtlabua intotIabtIacol: yehÍca <aye ninotlaca-: 
Lunltizncqui, yc nincllcltízncqui irecípa in nodabtlacol, no-; 
, \ '.'\ tlabuclilocanemiliz.:cencaíiimítznotlatlaubtiliaroa xinccbincH 
.• tnelabuilíliyxinecbtnorenehuilili. Auguüin .-Ca yequal!i(no* 
, , ... • tl2çopiltzè)injxcancayeonyobuattub,yconcalac inTotWK 
, - . . t íuh, xtmocehui j ca moztía acbitxin > tepltzín roc onça quiz no-» 
piltze. loán . Maibm, ca ycqualli ( nottatzinè ) ma tio tctoa-i 
tzinoc tcpitzinximocebúirzino, canellicenca nimittnociam"" 
íniâilia , cenca nímitznotlaibi/obuiltiliàj caycniauíi . • 
^ IN1C M A C V I L Í - A M A N T L . I C A P í T V * 
Io. Inic xexeliuhtica ínin'aino.ttJi,"oncan moteneh íu ni 
quènín dahtlacolmani ceca químauheaitta m mí- v 
.. . quíztlí,ahclc yuhquimíc quihuey imacaci:' . 
_ ^ a u h in qualnemíKceque ahtle ipá quíttai; 
ICi ^ çanye o;cenca quelehui'ya, qui- u - :• - ; 
- S ;\..tn{coInah in tlamíz j in intzo-: *̂f ; ,; s- " 
r , / ; / - : • • , quíçalcnemíKz.: ^r'-:*-, - r 
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V G V S T I N . Ottueclancílà 
dsn i li in yalfiua ( noclapaJIo 
nè ) itecbpa in miquizdi > ÍK-
tla ni&enquixtizquia, tleyn m 
qmhtoztátyn nocõtenehuaz 
in tleyn ticmariznequijin que-
nin ca in miquiztli} in mi^z-
velizrii: tia tíacaqutlhtica, lia 
rlachielistica xiquitztie ce tla-
catl micqui, xicmotztilitiej i-
tech xidacliixtie >ca oncan tt-
çiúmz, oncan ricmafiz, m rleyn hud itequiuh , tleyn impaa 
quicliihua > inipsn qoríiuallaça in Tlaíticpac tlaca ? Ca impan 
hnaíroonamiqui in cccòc tccpowtqtii > ia xkquac impan hualla-
uh y impan mcmana in miquntli, in cenca tetnamantti >teiiiEx-
çalmt y in cenca teycncyoLuatri: teycnotlamactti: auli inda oc 
centlamantli tcconcaquizneqni > tocommatiinequi, maniccag, 
xinecbilhui, ca tcl nimitzteneljuiliz, niroitzcaquiztiliz , intla 
iria tuel necLnioyollotiHz Dios. foã.( Notkçottatztnè) oticiro* 
peLuaftiíi in mcdaçoteqnitzin > inic omitzmocfiicafcuacanahua 
dlininoTeod TlaBtolinaiii Dios, inyuh omitzmotequiffiaquili-
nino inic tinecfcmixdsmacttiliz, ma ticmoiuicaniscbihi, xna 
iBUcíii xinecbmcIbuilitziriO ( norccniyoc ) ín izquitlansantli i -
tecli roonequi in nomaqnixriloca, in nonenemihzyeôiliz; auh 
In itechpa otinechniolíiuili 5 quin sxcan nimitznolliiíilia ( not-
tstzinè ) ca miecpa oniqmttac in micqui, oc cenca inihquac 
cequtntin , in nobuayoIque> ín ncdacamecaycLuan omomiqui-
lique : tuel ntcmati in tlejnimpsn concíjitua, in tleyn injpan 
qmliusllaça miquiztliinyetuantinin ? intla ontzonquízque in 
irinzicqoe: yece( no2raliiziztlaçottatzinè)nícniatiznequi3t!ey-
pampa in ahqualtin ahyeSin 3 cenca quircacact in intzonquî a-
hznetniliz ? Ca oniccaquili cetlacstl teopixqui, quilrrach ccca 
quitecccccanzatib, cobuicairatib, tetelquic 5 chicbíc ipan qui-
rati in nuquizdi in yetuan tlaboeliloque tlabdacobuaniirc, in 
yebuanbuel intecb ixquiubtinenú in tlsbrbcclli: 2lib in qua!* 
F ñi) ncxni* 
4S ^ T ^ E S P E T O DIVINO.-: 
ncminccquCiiniritccb ndhuaybtica in yccuciniliztli,aliinô^ui 
•snacacih, ah mo qmdayeÜttaabmo (¡uicccococamati: çan ccn-
-cá quitlaçotla quimicoltiah , quipaccanotza^nel yhuan cjuimo-
itlatlaülitilia in Dios, iaiciiijpju qüiliualmihualiz, impan.quí-
jnothxÜi: in raiquM, inic iciubca rzonquíçazque, tUm\z in 
• Tlalcicpac in Dcmíli;.Xicrnatizncqui (notecuíyoc ) in tlcipam 
.painíAuguííin.Tícnclibtohua (notclputzc) ca no ncbuatl 
íeoaniuxpan mtccpa onicpouFi in oticmilitalhui axcan : ye nr l l i 
. ca in tlahtlacoíiuam > cenca quidaliyelirta > quimaulicaittajyliua 
- quimacaci in imiquutli: aah in iliqiwc quilnamíquih ca tlamiz-
•que > Ca nonquiçazqne, cenca papatlacah, momarjlitiaír» çece 
.yaca tnoquetra ín Ínt-on, quacecepocaB > alsuic yaub in inyollo 
aoemo huel imihiyo cana, jubquimnia concahuahin tlahtoljini-
çahuiya: y etica ca quílnamiqui > ca niman atmo tuecaut qui-
• motlapotuililizque, quimoyoIpactituitiHzque.in TeotlTlatto-
' ttuaní Dios j Lvpanninco necizín intlattlacol j-cain petlaritlan 
(ycpaltit]an >in )ntqntma tlayotoayanacicatea vomotlatÍticat 
:Ca , muctitualquiçiijtualnecizí autinyetuatzin Tlãcadin 
. Tlattotuani Dios , oc tuslea quíffimotlatzacuiltilis j quimmo-
ílatctemolilii, quiramotlainatataquililiz, quimmomelahuacada 
Sisüle . poliuüiliz .Ayc otiqa¡aaccetIac'atla-initquacycomm¡qui¿ñc-
- ••. .qi j i , in cenca tena »quiquinaca , motozcatzaqua tzicutnolizti-
-ca , tlaocoyaliztica mclpia initozqiii, ça momimilohua, mocue 
.cueptinemi > àbuic motlaça 3 teten ne cu Hot ua j notuiyan tlàtla-
jnatoca, atuic tlactia, in màcaçan yolícpoliutqui, ahuic yauh 
.in iyoüo, atmoactltiin àcotuení ,mucti ccmpolitui, c«n-
ílami in imacuDcamLmactiliz. TÍeypampain ( noilaçopiltzc) 
, cuix çan iyo ipsmpa in mococotua ? Ca atmo , Çanno ipampa 
""¿Títlattlacd quiníocituiya , quiilapololtia, quicuetlaxotua» 
quixiuhtbtia; quimati,}-ut ca iyolloca iciubea ixpatzincone. 
ciíiub in Teotl Tlattotuani Dios,inic quimotlapobuilifitiuh, 
.quimatí ca in iceyolinmactUiz quíteilhuiz ixpamzinco Ín mo-
tetlatzontequililianiDics :ipampain cenca raomaulitía in t ía t-
tlacotuani, niman atrao quitrarnequi in miquiztli, cenca qui 
niacaci, quim:utcãitta. Izcatqui mactiotl» in ilituiznenqui,m 
. . - icttec-
^ • ESPETO D I V I N O ; ^ '4j> j: 
£cJjíccqui, in teichtacamiftúm > in ihquac ilpÜo tcilpiloyan, i d 
cartiparcpmaftica inoquimà , ca otlanontcquililoc,inic pilo-
Joi > in*c xcxcloloz, maço ncl inoncan tcilpiloyan ink cà^ itt 
íc cepuzyotica no tlaiiiiyoíiuiya, riorccócò quítta , oc cchca yc 
quincqui in macermhcaconcarftlainàccuíitieConchuatic , auli 
ahmo quiçazncqui; ychica ca oc cenca quiniacaci in Miquiztli» 
abmo cenca yè in Tlalticpac cliichinaquiztli: yebica ca corami 
t i in iyollo, ía intla quiçaz, nitnan tlamiz in iTlalricpac nemí* 
l i z . Çannoyuliquin tlahtlacoíiúanijCcnca qinmacaciin miquh 
t l i , ahtno niman quittaznequi j oc cenca ye quincqui in oemíh? 
cae tzacuíiciczjtlaiíiiyoímitiez nican teilpiloyañ,ílaibiyohuí-* 
loyan Tlalticpac: ycLica ca quimati, ca intla quiçaz, intla toí • 
jnaloz»intla miquiz , ea ycquene hueiyaz, tlapchuiyaziñtccó; 
cò>in cemilicac ohuicayod >chícIiinaquÍzçotl ini'quicliiá:, iff 
quírtatiuli in itcilpiloyantzinco in Dios, i r i cemíbcactetlatiltH 
yan Mielan , in oncan tlaxtíabuaftiíoin yolíotlahueliloque ¡írf 
ttcotlahtolpanahaicafiusn in Dios í auh in qualtin ycñm , ¿cea 
^uipaccaifta , quiqualitu ^uidaçotla- in miquiztli, quiimcol* 
tíainintzonquiçalizncmiliZj iniciciuíica quicñopilhuizquc i a - . V 
itlabtocayotzm Dios > abtlen ma itla quintcqmpachobua ,tl¿c» 
co nemih txpantzinco in Dios, pacca yocoxca monemitiahiaufa 
iríihqujcimpanljuaftemozncqui in miquiztli, in Jtcmoxtitn?j, 
ichecatzin Dios, intla quicaquí in jniquiztfetzontequilizrli, ah* -
mommamotequipachohuajabmo yoltonefiua :çancenca mói . ' 
pahpaquilria , qmtzopelicamatih in miquiztli, pabpaquilizricf ^»-wtviT-ff 
quicelia: yehica ca quimati ,caip3l in miquiztli iciuhea daxtl» «tiy-,* ^r.i 
buílozquc, lieroaailoiqué ^quitimalozqucín itlahtocacliamzía tn- tyr.1. 
coin Dios. Izcatqui xicmocaquit(( noquemlé) in tnahuhraa J7K;>#-Í:; 
chiorl:in qualtinyefUn , iñ inocencaubroque, inoqui'nómc* l & ^ . - y ^ r - ^ 
laubcatlayecolriliqueintoTccuiyo bios , in oquicccauhque in' '^'U fc.'i.-"'-? 
ixquichichtacaohuitzin, inic quimoteputztoquilizqufe invmpa ' ^ r ^ ^ ^ - v t 
yc fnotlahtocatlamachtitzinotica , in tenca liuey yc buecapan 
in Tlacatl Tlahtobuani Dios, çân quimopaccatlabtolcliiclirica* ; f 
te in Dios : intecíi monezcayotiaín macalaquizncqui, Ca ihiíí* ^ . . . J • . 
quae oquiccncaiAquc t in oquiccntccpicíioque in imibtac-, i í i frií? 
' - , G imiamic ^ T ^ - v 
. ' ' E3PEI0 D I V I N O - > J i f 
( inchmic ¡ jín intlaiíamacybuan in }cixquicli ínteclimoticqb?, 
i iníc .apata olipan otlatocaiquc, in'oquicaccjUc.yccdaiiríníntic, 
ca ycimmshinonjpchuaz.in.acalli >iníc onobtlstocaz vccrca iç 
. moycllalia, palipaquialialjuiya , inicycLüi'in oquíchixticatcA 
j in acalli: alimo yuhqui in tfetziuliqui in aljrcnotrqui j in çsn 
pmococliücaulitincn, aluno quilnamiqui in i)2liiyatiroquiIit<> 
, Iiua , moztfo-j liuíptla.. yjnprhuaz in acallt» ma nmccccçíhua ¡ 
auhin©quimàca ycvmpchtw,ca^cyauHacencaic tniàtcquipa-
} ebohua, mc^plàcomana > nibn:òcihuiyá> in ipampa ca oqoinç^ 
quixti in ccmilhuiil > in;ccyobual, intccquicencabuazquia in 
I iteeb tnonequi: aub in ycqmita^ ca.ahir.o hucl tetoah yaz % ca 
j oncan cakiuluZi tekhihualoz.Çannoyiihqui inufeçotetlajeccl-
f ticatzimbuã DioSjidaccncaubtzitziíiuaniCa abico. roolcabua, roo 
í tíicíiuhcatlalia'o ¡ccmilicac quünstnjftineini iniirrcacalaquilir, 
in inncacallaliltz.^ Quiliioznequii in:iiTuniquiz> inic qdimottju 
liobui minTlnbtocatztn Dics^inixqukbcabuiilclcicibiiiliziica 
, oquimorcmacbiliiinenque ^cencspabpaqui y abatuiya» cenca 
quimoccntlamàcbtiain MiquÍ2tH> in Tlalticpac.trorquiçaliztlir 
yebica ca abmo buccaubtica quinioitilizquc, çan aebiten ica iñ 
quiraottilitibui j i n itUçomabuhpcrlancaxayacat-in. Dios»ma-
cbzquc In i^!abxc<ayotzin,j*mabuiçouin ,.íc.quiff:mcíi]abu!çor 
tiliz > quimcnocacabwaniJiz iri tòTccuiyo Dios.. Iicatqti , ca tnu¿ 
cbi in i itteizinco ncztoc in Tlabtobuani Dauid j i n HlaçoycJic» 
DÍubtzin-Dies...Ca inotlabtJaco)Xcnca qoirratibcsirràyain M i -
TyTijcrrrf wri quíztli, cenca cqnimàcaciayquimotzàtzilibayain Dics,quÍn;oc 
Dswirf, ^KO- notlafhubrilipyájquilvobuaya i (Kotecutyoc^noTlabtocatzine) 
z:zm ir.fmut xínecbmocnoittilitzino in rimoccnquizcEteicnoíiriJisnij xinech 
ja-í? fffl* *r¿ mo]>abtUit2+nGÍnticcnqmzc3tepabüaniini)ibiübuixcatoritIi;ca 
Eic-zine^uor.iã muebi papatlaca jbuibauca ,jnoncpanbuiteqtjimncmiojio 
ccKurkiia funt ibqtíac niquilnamiqui ín raiquizdi: jebíca ca aysc. mitzniolna-
c r4 r.re.Pj~.6. aniquília in vc imiquiztempan . Iyo( notlaçcirafcuírpilrzè) ila 
xicracttiii j quenin cenca quimaubcaítraya in tniquhtliin tlah-
tobuani Dauid.:)chica ca tlabtlacolpan nemia , cerca oquimo-
yolihilacaUiuifzino inDiosraub in aya mo (labthccJ.ua.xiccíqui 
i n t ldn ^uimc'lbuilitziaobyaya iaioTecuijoDlcs. (Kotccni-
" ' ;> ' j o c c o i 
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pe 5 tioThhtocstrtoè ]. mi xirxechmotlahtieícaquÜiH, xic-
siDpaccacsquíd in nocnotIariatkuhtilii,xinecbmatn3quixtüí in 
Lnhakpi in noyaakrm, in norccocolicahuan, yehica ca cenca 
snoaaic morhkpalriHqae, noíiuic oquichehua > nechdanitlaç3r 
¿íncchmotronaaisdíiczino^noTecuivoc^ma ontbmi in noThl- ht'enle di de* 
¿cpac neniíliz, in notonaí. in noquaxoch j inic ontlantica no ^rsatmcm wff-
^crnifc, rna mixpjntzmcoonneci m noyolú nantma . Tía xic amujuLt hcnilu 
inoraü in írladadaubtiliz in Dauid >inayamo tlapilchihu3,quc- tus fumnimis. 
fcnuüya in imiquiz : auk in odafidaco^ quimauhcaircac > quima L iherz me à prr-
¿ÁCÚ in mi juizcíi: yehica ca abmo huecauhcica in ontLrzonte- fc^ucnúlus wet 
cqaimjcaquictíi, oquiai )íàuííi in tíaachcopaihcohiwni Samuel: £duc de tujlo-
ta ça iniorclavoc in monrquiiizquia, tzonquiçazquia , cenca o- àix .mimm met 
iz3maubd, oyolmic >ahde ma irla occentlamandi ipampa, ç m tyc.FfeL 141 * 
iparapa in ¿dapüchihuaí, in iclslitlacoi, ca in daca mo iícch oyc-
pi in tlahtiacclu, ah momma quimacacizquia in miquiztli. Ca 1. H.<?¿. 
tn aqiíin cbipahuacanemi ^ i n aquin qualtica yeÜica monemitia 
ia mean iHakicpachinco DÉOS : ahmo quim^caci in TniquÍ2tli: 
s çan ye quimicokia in idamia, in kzonquizca . Xicmocaquilti 
( nocoiquè )inoniepouhyalhus in itechpatzinco ccnquizcaycc 
' pciaihcc it!acotziri DiosSantUiarion ;caceppa iccchiatzinco 
[ ©noca, mohuerzititoya > ye mocochilcizquia: auh in ccmahcica 
thkueíífoque 3 in ichtecque , in teichtacami&iamme , huel rai-
ye^in ixacbintin icochiantzinco oichracacalacque , cnahualca-
Iscqfie, inic oqutmocbcequiliíito idatqaitzin : momadab aço 
tia quail i ycãl i > cenca t la^ot l i in quipiaya quainemihce, itL-ço 
tria Dios, ca cenca motolmicatzindi carca : momatiah aço tco 
cuidad, dacoted , daçocbakhihuitl > ahnoço ¿da daçotli íteo* 
cjididadacil tn Sanco oncan neetzquia. Aub tn yehuatzin sãd: 
Ibrlon, in oquimmordli in ichtecque , çan oquimmobuebuez-
quiliii, ande i pan oquimmottiU; auh in yehuantin omixtilqcz-
c^e j vc omopinauhciqne, oTiixdadaclii l ique , quilhiziqne.Qrje-
r:i7> ah mo iimom^uhtiajDmic-ihuiya inic otiimcznabnalpachoq? 
^an tkechkustz^iurafxmo titechmauhcaitwrande ipa ticechuta? 
G ij Auh in 
AüL in yccncmilicc Sanft Ilarion oquimmbnanquilili, quimil- -
Lui . Inaquirí motolinicarzintli, ínahhualhcciní ínicocfcca, ia : 
incuíici ,'in" ahile i áxca, itlatqüi, itl muchipatlatlaníj'ntircmi i 
teqüiahuad > fccaltèncò mo^ücquebdnemi > afcmõmma quimit*o 
jnacácí ih'thhuelifoque j iíi ichtecque .-ychica ilejn:<¡uicuil¡2-;i 
, \ que ? tleyn quichtequilizque f Auh in jehuan 6c ĉeppa oquil- * 
;: *'V tuiqué joqüimonanquiíiíí^ütí . ZíitlaottmítZõírtfniâianí, otimf i 
tzómpopolohüani ahmorítccliimacacizqüiarQuemnahmotiqoi * 
:.M ' *' jnacacimiquiztJii AuhiíiSanfloyc otlanAnqu'ili>qtiihtó.-Jha-.* 
quín mocehcauhtinerniiin muchipaquinKxjuaJIayccoltiiia IOTC '̂ 
' cuiyóDíos :in~aqúm cemilicacchipalíuacarJeíní > inquiiíioda-p 
'" tecpaíícapielilià' Dios >ahniommaquíniâcaCÍ, ahtleípan quitta l 
' .,in míquiztli r'yebica'tfqiullachihualizticd 'íñ'o<;cncauhntíeni¡>ia:< 
i ? ixj^antzincó neciz iTecuiyo, nTOtctíafzonfequiíniam Dios;: 
TTa xicraottilí^notlaçomahurzpilçzc )mquèninycliuanrínila*-
hueliloque, in thhtlacohuanib) cencaquimacacih>quitDau!ica 
* ittainmiquizdi^anbinqualrinyfâinjshmoninjaquíinacacili ' 
oç céncayèquitíaçòtla yquipacfahóna ,'quimícoltiah ,quip3Ci; 
caceíia jahrao qúitecococamatihin miquiztli rcamiequinttn i ' 
yolicnmhtzitzihuan ín píos niqaintenehuazqaia, in lía^anido? 
fiirenquàquaubtini ¿'achi- òniciaoh: in quetfin-'cenca cqmmi-) 
eoítique in tzonquizca jóquireqüihotzqoe in miqaiztlí, oquici^ 
hüitique ,oquítequítzahtziIique: auh in ihquac impan ohuaíte-' 
noc , oquipaccanamicque, oquipaccanahuatecque. Xicpohna^ 
( noquetzalè ) i n itíaçonemilitziri in ccnquizca^eacñebualorii,* 
itiaçotiaimcburmn toTecuiyo I ES V C H R I S T Ò in Sana 
Andres, ticmatiz in quenin oquipaccanotrin miquiztfi : anb in* 
''ffiquacoqatmottili in Cruz> inoncan tfaibiyobuiltiloz,oqohlà-
palo, oquimopaccanochili j ytibquimma tlacaquiní nacace ,<>~' 
quimolbuilt. In tiCrutzin , in timacbiotzin > in reotech , in mo 
panoraoccbuirzinoin coTecuiyotzin > inmotech in ixquichi-
tlabpaltzin , imabuizçotzin, in ireabulztlaflzibiñ noTeoub no?1 
Tlabtocatzin omopilquicíticáca , fn mõpan onoqmubjOpípicátí1 
itl.içomalíuizerçorzin , in mopan oquimomani!iitl2^omabuiznia; 
tzin : auh in úquicb tecoco, terdini raopan oquimibiycbuilA-' 
tzixio 
E S P E I O D t V I N O ' . 
fiTnofñoTcmaqmxfiliiniíESV C H K Í S T O j i n feqmchk*• 
inoquiraotoncbuizmíÔiliqocabtUcjpopuI, in cenca cocdeq/ , 
ludióme, Noxinccfamôcclilf, maco xincchmopaccailíiyphüil-, 
ii in nchuütlin nirlamacHtilnúi > in oi^xcjtitn , nitlatqoiczm^ 
nisçoncl ab.mo nolhuil, ahmo nonjáceimal, 3nàxicmonc<jm!ti>r 
mantcnotlamacLii fticnocuátcnoin motiopelicaciih»th mote*: 
tlamaclitiayatznr, ¡n màbuiyacayocin, ca bud noyollocci>a m 
mitznocclilia, ninjiunonequiltia. Auh in cenquizcaboeyitlaçô 
tzin Dios Sand R b l o , in oc nícan Tlalricpac jnoDeniitiiiiiioi' 
buaya, jouebipaquimotlad^uliõErrinobuap inTlícatl Tlabto* 
buani Dios:in ma ye cueleqciincconqmxtilitzinobuam, ros* 
cuele quimohuiqailiinicbsntxiEco in iyoJia i anima, Ac hech- Jn ffixegoht. 
palebuii, ac quitotojnazin roneülpil, inic ciilpitica ica nena m , ŵV mt lí-
cayeinic mnotlaraacbtjtiuli ífccintxirico, itlcdzinco nenia-'-bertbn Àc cor* 
buizilaçoTemaquixticatzm I E S V C H R . I S T O , ca cenca forttMrtishuí 
nicnicolria, nicnequi in ida^c^ennalolitiin, in inecencuilto- ins i Ad Rovt, 
nolcán . ( Quimibtalbuitztticiiuaya ) Ac necbtotomazi ca ccn _* cap. 7* 
ca ninotòromaznèqm » nitton^aiçaziiéqiif iteebpa , iBuicpa n i - Cttpio diflcHia, 
maquiçaznêquiinieticayojinicbidiicayòinTlalricpaaii, ma tyeJfecuCbriJ 
yc nopan temo^ ma yè nopan mccBiLra in miquij t l i : ac aecH. to. TbiB4 
tòcoma2Ítecbpa,ibuÍcpain tecàcatrilpiliztli in cotlaJnacayo^wp.l. 
inic icbanmncóin noTeadyoraaz, nidamelaboat ? Ga in vm> 
p3a1jtletecoco,a]itletetolini,aí:tje ienentlamactri- Aub in EÍut¿ecup% 
tlabtohuani Dauid, quimibtalbBicrinobaaya( NoTecuiyoc JJO 'diedtdmSwarn 
Tlabtocatzine ) xinccbmocncntili, xínecb moto tom Ui, imcni ad ccmjttcndvm 
tlamchbua2,nia2niotIabtocacliaminco j iniccenribcacnimi X&KXÍ tuo: m 
tznoyeÜcneliunitiinoz , ca i n iiqcicLttn motlaçotzitzibtxan Sa • expfiant iufti 
Ôome,in maltepeycuiuteitábtã recliinocliielitzinoticatejinic dtxec retribua 
inbuantzinco nimitznoyeScuebnÜc, ca quiraoctielitzinotíca' miíijfjal. t+i 
te io notòtomaloca, in nomsqoiínloca, in nomiquíz quimoebi 
Jelirzinoticate in iquin tinectaacdaõcdilir, tinecktnòccnqóix 
tiWz> TJaxiquitta( notlaçcnstchpUtrè)inquenin qaalnemilfri 
xiqBituqiKnincemiHc^qcicdvoltia in roiquízGoníjov 
G üj çaliz 
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•çali;: xíquítu qncnin àquimacacnija^uiílayclittàjaíiqutfiiatii: 
cairu in Miquhrli, çanye quitbçotla, qmpaccanotia, quimi-
col ria; jrcliica ca raoccncaufaticate iníc òdatocazque > icíunnia 
cop:quc in Dios: aabinàqtuiria, inayeQin >in ittotlahtok 
panatmcaíiuan in Dios, cenca ifuiroxsci, cliicliic>tctclquict: 
ipan qaimati, ipan qaipotua, akmoqaniuclicamati, abmoqtá: 
tiopdicaicari, ahmomma quittaznequl tn Miquut l i , huttuii-* 
cà , p^patlacà > in ibquac quiloaimg'-níicitlamizque. Io3n(No.: 
tíaçoruninc ) nu oc acfeitiin Mnccijmifciyoliantitztnojmacanio' 
mminnorcquipacHIbmmno, macaiao mmitznotzontecone 
ímiliízLuo: ccntlamandí necHyotóczonj, nccíiomcjollotia > ca' 
. aKmobac] nicrasri, ma xinechmDmáaliailiHmno, cenca ni-: 
nñtznodatlauMitzinohua 4 ca morerminco noconcaquirneqm^ 
ín iicà imehíiuaca .Oniqtjincaquiliintcojãnfcnquetqunmach' 
cctlacad Tcopixqui oqmraibtaibuicino : ca in qualtin ia ye-' 
ô i n , ih melabuaca ncmiltccque, af] mo rama raomiquilirqacjqoili 
" Luclitent:inco,hucl icamacpstiincooqui:iritlaçoTcmaqmxr' 
.;•-.¿í.nitpTccuiyoIcfu Chrifto, tniliqcacnicaniTíaIncpáórüico 
* omonemtldtiinoliaaj-a ,yTipiin inca dattoIH. Auh niematt f na 
• - Cccmyoc)camitqaintÍnSanaome,td2tccpanpÍKCaIjuanidt6-
TccuiyoJ3iosomomiqmIÍque, auliaLnioihmyanyocoica<>C:5« 
<jm:quc: çan odaitiyoliuilrnoqne j cenca otoriebualoque inic o' 
• iniSiloque. Auli in teboatzin ( nodaçoítatzinè ) ca odnedimei 
taili trino, ca tímochrin timiqmrqoc in TlaJticpac titlaca , c l : 
ivsc iteebpa Ümicpa mornaquixm in iráqntztli t yehíca ca topa 
" oqaUiaaUirqjeintíahtlacolticaintom in Adan^yWn tonan 
Ena, i n miqaizdi ca totbtiacmldbca: yc toconixdalma in in^ 
ncdapoloíriliz. Iparapain ( nottatdnê ) cena ninoyolnonotza, 
""™ cíí'notíápb'olna , nomeyoÜlobaa , mixpancinco sinopecbtecar 
cixinncíbtbuliriliainictinechnws^Iatmlilicinoz, ca nicca-
quuncqai, nocommatizncqai in isfrlaamcain .Anguftin. Ce' 
cayenipaqui, nijiodãriuc}itia(Dod2Çíxo2qtiè ) inic tineebon? 
ncxnlia, tinecboncaqinrtilb in nKcacyolioiualà , r i « o n e c a 
tzonzMz,inic niminmclaulicaníitii: *nia{t:mtlauíicapohailÍi, 
SUÍ Liic tuel ricraclili'jscacaquh i n k dijedimoLLibtbnUia t.cqa 
í : f; . * xicmad 
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xicjnad ; ca ye rcll i reltúica es timcchciti in 1 bkiepac ticlaca 
dmiq'jizque ^ nimzn svsc^recbps-.thuicpa mscutcoz in iriquíz-
tlij ye fix pan es > ye tixpan neci: ÍÜ qnaitin yefiin 3 in dfcqual* 
tin in snyeain, in ntctbccmstiah ? in mocuikonckuayali, auk 
in nctolsnicaaítziütin lyequcne in pipiltin tlahtoquc: in cui-
tbpikin ^aLtkpakin : cace in ixquichtin Hakicpac tiaca , mi* 
quizqac, troncur^rque, syac hue] m o m s q u i x ú z itectpa in 
miquizdi, ca mochtin quincotoniliz in innemiliz : yefcica ca 
huel í ú a i h l i h i i n m Tectl Tlabtohuani Dfcs:yeliuar¿í cquimíh-
mhuitzmo in i ihccizin Sarcl Pablo. Ca çsn ceppa in miquiz* Sttttutumeftfa* 
queTlakicpsctlacasacliin^atepanaliJEO miquinih. Auh in nmbus > fe&el 
c i cmÚMúhui . ca h h h x d n m in toTccuiyo I E S V CHR ISTO tnorl. A â Hçbr* 
Tic]\\ ca oquimiLtalhuitzino . Cainaquin qnimonejEÜizíiz in ^«p, J , 
cualnentilicct!, vltuan in qaimomsHuiitlalircIpieliliz 5 ca stmo 
quinar m mlquhzibyzhrrcvrimz miquiz , stmopolihuiz : in ill* 
quac}iilioqu.xiíilir2lfuítzÍKD intoTecuno 1ESV CHRISTO 
alimo iteckpa i n t&miquizraca}o omotlólitolticzino: yctica ca 
nelli timuchtin ri rui quiz que jtitstnqurçazque: çan cquimihtaí-
kuitiirornee . In aquiqte nechmotiacaniachitÍ2que,in squique 
reciimcmakuirtlahtclpielizque ^ in quimonemiliztizquc in qua-
H i \ í ñ \ i : ir jetuanttnsn 3aI;ino qumtlaihiyohuikiz ^hmom* 
ira quircl icKmaquihiz ̂ strro quintoneíiuaz in miquirtli , in 
quenin quincliichínsf àmiSia , quintcnekua, quintlaibi)ctuiL 
ti-a in ahqualtin, í-b}c£íin, ca cerca quincoliccltisli , quirtolt-
niah 5 dapansLuña quintíscialiuikíab :yelnca ca nechmctlah-
tolpsnal.uiha 5 aLmo quítronemiliztia in qualnemiliçctl: yece 
in ihquac miquizque ín mclàhuacayecncniiliccque, ifiuiyan yo 
eexes , stoliUica 3 aferecccoca mctniquilizque > aferlen n.à itlah 
quiníbccoiíiz , quinyckorcfeusz ; quinyckhicfeinstraz . heat-
qu i , ca teoamoxpan momelafeua > in y ufe irúferohua. In inyoHa- Tujiormi amwtf 
in i^snima in quskín veciin, in qualnemiliceque itk-coyolic- inmamVeifut 
tiuhtziczihuan in Dies jirnaqueeferiantzinco pikaricate a íma- ĉ ' non tenget 
czinco care : aun in n¡iquízt]aífeiyobmIhtH , in miquiztene- iTlostome^tum 
húztVi 2 alirno quinriaifeíyofeuikiz -j a femó quintoliniz , afenlo ni wmis. Sment* 
mzn qumtcnefeaazjahmo quincoccidzj atmo inca motlabpaiozy fdp . 3. 
G iiíj pacca^ 
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pjcca yocoxca momiquilizquc, quicahuazque in intlallo in ço. 
quiyo, yamancayotica, ahmo tccococayotica , cenca tepahpj. 
quilciliztica ontzonquiçazquc. Ipampain ( notlapallotzc )aljmò 
quitiâyclitta, ahmo quitccococamatj in miquiztli in irlaçohuaa 
Díosinqualncmiliccquc : çin quipaccanamiqui, quípaccacc* 
üaH , quithçoila ,quipaccõnona: ychica ca in inncyolíxima-
chilii yuhquimma quinyolpacbthuiltia^qiónyoliulitlaliliajqmm 
nolhuilia . Caycontlamiz in Tlalticpac ncmiíiztli; in- Tlahic-
p^ctlalliiyolimliztlijtonclimztli. Ca in miqukticaompanqm 
ça:que, ompanhuetzizque,tlccozqucin nccpancliantzincoin 
Tcoil Tlahtohuaní Dios ,ínicccmihcac modamachrizque, mo 
cuilronozquc, ca ye vmpehuaz ín Ilhuícac ncmÜiztli, in Ilhui-
cae pabpaquiliztli, Ín ahmo çan tlapoliualli, âcan tamachíuíi. 
timlx. qui,ahmoihtoloni ,abm3tcnchuaÍoiiÍ.Izcatquicciitctl machi' 
yod , fnt"¿ hue! tic ñaiqui zea ca qui 2: inda oxlquittani ccntctl xo 
cáiiepancalü , inoncan itzmoHntoc,cucpontocin nepapa Xó-
chitl : auh nqin campa tlaaqui in ncpapanxocod ^nnepapan 
xochiquajli, auhàhuel vmpa ticalaqui jlhucl vmpa tiauli; y e 
hica ca ce buey atoyatl quitzacuhticí) nohuiyan quiphualotica» 
catatocoz , típolaquízintla upanoznequí: auh inda çan huel ib 
ciuhea damahuiçottica tiquittaz cerned acollij.abnoçoce quap. 
pantli, ahnoço tequappantli,inic tompanoz xochida > xochí-
quaubda toncalaquiz, inic tixocbi tequiz»in ticquaz nepapan 
xochiqualH: cuix ahmo niman cenca tipabpaquizj tahabuiyaz, 
rimedamacbtiz ?Ca quémaca. Yebica xíemati, ca in Ilhuicadt 
ín màcaçan xochiíepancalli, huel ítech monenebuilia in xochi-
qaalquauhda : yehíca ca vmpa cuepontoc, abuiyaxtoc ín nepa 
prTochirl i quíhtozneqm .Vmpa mocentlaraachticicate^ccn-
paSicatein nepapanSan&omeidaçòhuan Dios, vmpa tlaaqui» 
vmpa muebibua in nepapan xocbiqualH , quibtoznequi. In r¡e-
nabahuiyaliztli,pabpaquiliztli rauhinin mabuizxochitec 
pancalli, inin tlaçoxochiqualquaubtla, ce buey atoyatl quítza 
cuhticac , in totlalnacayo, in toçoquio, todallo, lecbtzicohua, 
rtchelleltia , tccbdacanualtia rychica ca itecb ilpitica in toj'O-
l u in ummattcchtÜque(za inic ahmo tipanozq^hnjoxccliitec 
pancal-
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pancaíco »tonyázquc > toncalaquizquc : auli intla Jutalncd in a. 
caííi, in quappantli. QufíifSinetftii, ín Miquizríi nra tecbtòto . - • 
nu ¡n í tcchp in rotlalío, ronacayo, tcclipan^liuiva, tccbtuica, 
tccliinaxitilia in Ilhuicac, in iteccmhmíchtiayanninco'm Dio^ 
tnic ripàpaquizque , titocentlamacluizque, titoxochiyotiiqué 
¡n vmpa ixochitcpancahzinco in Dios in llhuicae > alimo cenca 
ic tipàpaquizquc ? intla tiquakin 3 intla tiyeftin? Ca quemací. 
Ipampain > in Sanílomc , in qualnemiliceque »in itcttayecoltíca1 
nitzihuan in Dios, cenca pahpaqui, atahuiya, motlamactriaA 
inihquaCquitta in quínextía iníacalli, in quappantli, tnic on-
canpanozque , inipanin haeyatlj in Tlalticpaaii, cencapa-
qui, cenca raotlamacíitia , inihquacquirtain Miquhtlí^caqui 
panoltiz > quintotomaz in itechpa in intlallo, in inçoquiyo,ÍnÍc . \ , . \ 
qnimpalehuiz, quinhuicaz ^uincalaquiz in xôchitepancalcOj i ^ 
in necentlamachtiloyan , in ichantziircoDibsin líhuicac, akmo- * \ fc 
quimacacÍ,ahm'oquiniaulicaitta íahmoquicococàmatTj Çaiiceh* - V f 
oqairaicoltia inMiquiztli.Auíiintehuatlfooqoetzalè-Jmtía | 
^iccococamati,yintU tiquimacael > ticniãuEcattta, yluaii'"afeM(> v - -¡j ( 
;ticmicoItia txiemati^caipampa ca titlabtlacphuani ^ ca aluno :V „ 
.ticíiipaliuacanemi j aíimoticmpteoclabtolpielilia in pioy »in mo .* ;¡f 
ñeyoliximicliiliz mitzmaüíitia; mitzbuibuiyoquilna , mlnyol-, , 
toneliiu , yeWca caliuel timixímari ca titlahiJacobuanica á - ^ r 
tcotlabtolpánalmicauh in Dios. Yubquim/na miczmolímÜia .Ca | 
inda timiqmz , inda mopan Iiualtemoz in Míquiztli > bueliciuh- >h 
ta tonyaz, íciuhcá tònnecíriuliin itecubdabtobuayatzinco Dios» 
inic ticmodapobuilllízinic titecubrlahroltiloz , titlatxonteqoili* 
loz ,ttdatemo]i!ôz: aub vñipa yubquimma mocemniínaz muebi 
• JD motetzaubdabtlacol, ixpattmnccHn^eRquizcaremáinaubtica ,^ 
n iml i tctlafzontequitiam : mitzonilbuiz . ¿animaninoyobtL • 'Â 
tecuhtlahtoltiloc > i n otitlatetcraoliloc > in obualnez in modbi V ' 
motlabdacol, Miâlan ridaçalòzVtimayaobuaz , inic vmpa ce- ' 
^tníhcactitoncbuaZíricbicbinacaz. Ipampain( nodaçopilrziní) 
"tiquimacaci in Miquizdi ,ycquene muebimin in dabuelüoqoc 
riabdacobuani, quimacaci > qutmauhcaitra : ca inda ticnwbuii-
pieni iteotenabuatiltzin toTccaíjo Dios, inda xicmodayecol-
. , - H t i luni 
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tiliantiintlaxicmonemilnrbniin qusliicmtHçotl > niman aLico 
dqmmacacisquia .loan. KckiJiiiliiíioticinoteticlioilitzírofro* 
tlaçotccuiyoc) rcltitica jnicnorcsctiioca^a ncJIi nudi i in t le i 
otincchmoIhuiHt^ino, muclii nopan cmucLiub j nopan oncltic, 
ça Jilraan abmo riquilnamiqucrequia in noxniquiz 5.nc]noia 
axcan ahmonoconilnamiquhncqyi, tuclnicccxnilciFiuazncqHir 
j-cliica, ca cenca ncc^olhuihuivcquilcia ^ccbj'plpatxmiflia! 
ncchniautccçotJabualtia , in ilnarciccca . Augúfün. IjoyaLuc» 
( notIaçomaImÍ2pilt2Ínc )tmacamoyub xiâcnehua., ca cenca íc 
otincchyolcoco, otincchtequipscliorcancl attiemati inque^m 
Cenca tecuilronotua.jtetlamaclíija, in ilnamicoca irí Miqaiztli: 
aLmoticmati in quer quit lã ma ntli inqealli ytâli j.iiecíiquiçaa 
.•ítech meya, in itech'moneqm in tonemaquixtiliz. Auh jniç actà 
locommatiz: xiquitzilmotíali, xoconc=qui in nimitzilLuiz>: 
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¡capítulo. Qncanmihtohua-,motenchuà ^ ca cenca te 
rfcch thõrièqui müchjpá ilnàmicoz in mj^íiizdi isic 
rteI-chihuaIo? in tlahtfacblli Vno yhifenmhtohiti'.̂ xz 
^miequiñtin ahdarielrpcanímc, maçó netaKmo; qui* 
1 ; mixfrnachiliah in Dios,raúçhipa "quimilna-
miâhhyycpinauhtjlòin Chriñianoí,; V,, .! 
l*.*:•'"'-i • ' i ' ' •••¡.', " . i r rn f ;¡ü|.:«r;i i l ; j 
i V G V S T l& 'c tncz oúntchr 
yoliçaíioi t ^çírelpàtze J cenca 
cnitíiRialiuiçò 3 iniciotinecíç-
ntoÜiaili, ĉ 'abiDQ: toconilna-
n::qaizneqm in'momiqairjiii 
cjotronqaiçalis, ninomatí ai« 
oticcac in matqiztíaíitQlIi rech 
xnoinilia. y. íechmopoliuilijía 
v ^ J i n ncbxiulitlscuilpcstzm PÍÍEM 
^ |SirS Marrtepj fechmpcaqa!-
tilia iicosiuhtlalicmJpJpan, ça 
cerned 
'^im ilMH,I.Ull)ÍIHI!!l | iMW|U|p 
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<cntctl tkitfolnwchioil j inoquininx^liailitzino, oqulmaoca-
quitificino toTecuiyo I E S V C H M S T O , ncUi tcM^qoix 
riani, m idaroaclitilrticilmaD in npoílolomc j ca ioda ox i co ~ 
qn ín t , inala OKicmadni, ciman ahmo yah riqaibtorcujaJÍLOM 
j u h aquÜTiaroiquitquü. Ircatqui » xiccchmatcac^qui in dab-
ttJmacbiod , in oqutniotcnquiíctilitdno toTccuiyo Jefa Chrlfta 
(oqaimite l í iu í txmo). CcdacatI tecatrli , cenca hucj tlalico* 
hoani i nffiibrDachtiani catea: auh in dahtohuani, ceení alté-
pell i pa r ip tenca tueca moliuicsca: aab in ye vrapetuaz in iya 
liz j in IcXoicinjoqtüncentlaH, oqmccentecpiclio ÍB itlapacbcá-
tuan , in itíafcuilarulhuan inic quinccmlacaquflrb inucebual* 
buan : atth oqranunononocbili, químmoyolpachUiuiltili»quúa 
roolízuilt, i n qoenin jejaub yc rapebua : nimã oqtuntequmia- \ 
cac joqoimeqaioliti, oqaimraoxexrlhuili, oquimniàmacaclni-
tlatqaitzin , i axcatrin, inic qaitrfôíb) ecoltilizquia, thixtlap*. 
"nazqüía , i n ixquichica vinpa oecru^qata isuk'mic oqmjfiflwí- ~-
tlaxciclhuilitchujc ĉa cctlacitlc^cimomaqnilicetnac raacniL -
latenuntli teocmtlatl *- oc cetlaca¿oquimoraaquiliiehiiac, ontk 
temafidi: au!i oc cctlacad oqiumoaoaquiliteEuacccátiíttíaàiU"^ " '" 
i l l y oqtàramoxèxelimililitebaac in itlatqd , aoL In yc 7oto- f-
qui Dcabtiíl iria, inic iraiiccyan tbtequipanoiqnia: ciman itlat. 
quirica, fteocuitbrica in tlabtobuani, ye tlapochtecatüiiqaia, 
i a ye yob iueca oraobuicaca cecni sltepctJ ipan : anh msdiitdj, 
ca i n cetlacat}, in omacoc macuilUrcnumli oc no macmllaTe- .-—- ^ 
fnantli yc oquiAiIjpan 7 yc oqtnxr>eiti: auli in oc cetlacad in o ; 
tnacoc omlatemantli>oc noondatemantliyc oqnL t̂lapan t r a i 
i n oroacocceiitl3teinantIi,aíinx¡nmia omotlayecolti,aínnõma 
odatcquipano, aKmo pocbtecat ^ahtle itecH oqaixtlapan, i n 
ma oqaixnexri: çan oqaitlalpaciiíri-oquitlalaqui, oqaifUÜrocac..-.. 
i n teocmriatl in oquiroomaqmEca itecuiyo > oquitlati > oqaipix 
i n ixqaicLcsiuitl ohualmocaep in tecubtli; in tlabtoLoanLAtà r 
i n ibqaac obualmobaicac in tiabtobuani, oquindatètemcli, i n ~. "•-••~.*.' 
qoenin oquimotlayecoldliqae: svh in yc quiüapobuiliá ceceya v 
ca i n tccoiyo: in omacoc nuctallitemamli > oquimcJbuili ( No-
tecniyoc j roacnflíatcnuntli in Kocaitkd otinecbmontfQgin>o» • 
K i j ' m c c i . ' 
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tincclimopichilitiino, izcatqui oc nolíjacuiltetl yconicjuml*. 
pan ; auh m omacocontbtcmamli ,çannoyub oquimolíiuili,o-
quihto( Notccuiyoc ) ontlatcmatitliotinccbincmaquilitzihojiz-
catqui in oc ontbtcmamli itccíi cniqoixnexti: auh in tccubtli^ 
oquiraolbuili: cenca tmccíimopa^psquiltilía , cenca mmitzno-
qualittilia in tiycflctfyecoltiani, xiíiualcolaqm in cotepalipa* 
quiltiayantzinco» in inctbmacbtiayantzinco in moteeuiyn:auh 
in oc cctlacatl in oquitlalpachoca, in oquitlatica > oquiIIiui( No* 
tccuíycc ) cenca ontmititlabuelccaniat, ocimitzcoçojecamar, i -
pampain oninomaním > oniquilito: ma poliuíi in motlatquitzin 
aub çanomâlalpacbojoniaiati, onicmaboizpix : izcatqui i n 
otinccbmopieltiji, in otinechmocabuiliJitzino centlatemantli 
teocuitlatl.j mapoliub . Aubin tlabrobuanitecubtliic oquicac 
ceca yc onioqualanaltírzino, omotequipacbetzino >ojnctJabueÍ'' 
cuiticzino: oquimmocbicabuacanabuatili in itlacabu^n, imace-
bualbuan > oquimmolbuili. Tlecoxocontlaçácan sxocommaya* 
buican in xólopitli, in abmo yefletlayecoltúni, in tlatziubca-
pul. Iyo( notlaçomabuizpiltzinc ) inomacoc centlatemantli >, 
intla oquimatini, ca bualíaz it) itecoiyo > ca tlatctcmobloZi intla 
mucbípa quilnamiquiniín : cuix abmo yencllí quimòyefllaye-
•coltilizquia in itecuiyo» yc tlaixtlapanazquiaih reocuitlatlino 
quitlalpacboca,inoquitbtica tIatzUiuiJiztica,abtIainocuitíflbui 
liztica: cuix abmo moebicabuazquia , tlamocuirlahuízquia ? Cá 
-quemaca : ac ipan ticniati in tecubtli í Nelli ca yebuatzin inTla 
•catl Thbrohuam Dios > ca in ixquicbtm Tlalticpac tlaca, quira 
, juomajquilia j quimmoxexelbuililia in iraabuiztlatquitzin itlaço-
axcatiinj iteocuitlatlatlatiltzin, inicquimoyeSJayccoitilizquet 
in màcaçan tcocuitlatl, quijnmomaquilia in tlamatilizdi, ín chi. 
cabualizrli 3 in yeflilizrli, ycquenc in macuilfaínantli nèmatiliz-
tlí jinic itecb quixtJapanazque. Quibtoznequi, inic quixiiex-
thque inllbuicac nccuiltonclli: inic otbmabcebuazquia , otlai. 
qualizesbuarquia, omomccaWtequizquia : ycquenc in ixqwicíi 
quslíi yeâli quiebibuazquia , inic oquimobucJJamacbtiíizquia; 
aub in Tlalticpac tlaca ,çan contlolpacbobua^uitíatisb ínitlat 
qiãnin Dies, in màcacan c^uicxixaxaqualcbua x abtlc 'ipan. 
quitta,. 
^uítfa, ahmo yc qixlmoúiyeçohitizncqut in ccfiquizcstTayccot" 
iiloni Dios, ahmo qui ínamqakpcqui , ca tuaJ/notuiçaz in in-
Tccuiyo,caqui/nmptlatctcmoliJíquiu^:ca imla quilnamiqui- ^ tv ' 
jiih in i in ca miqmzque ,.ca tlamhque, ca tecubtlabtoltiloiq^ , .¿i; ..' i: 
ibltucllotica thtetcmolilozquc in inmiquiztzonquiçalizpam .*;' 
nclliquimotlayccoltiliiquia, quimoLucliaroacbtilizquia in in- * : . , \ . ; r 
Tccuiyo, in Tlabtocatzin Dios. Aub in te ( notlaçopiftzèjimla ¿ „,. . • 
ticmotlayecoltiíizncqui j intb ticmobuellamacbcilizncqui in . 
Tecuiyo Dios, intla timotlacabualtizncqui itccbpa in mptlabtíç , r , 
/ilocayo j intla tiquixncxfiznequi inllbuicacayot!, jnfla iiflla-
fzilhuiznequi inixquich in abqua]li,abyeaii(in cenca tccananli 
icibçolo, in abcbibualoni 3 abtcnebualoni i auh intía tiSdclii- ""^¿e*-. 
biwznequi in Tlalticpacayot], aub ¡n ixquich in Tjalticpac ó X. 
s 
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noc > in tlayelpaquiliztli j i n aíiui1ncini]Í2tir¡"cenca motcctfma 
nequi muebipa tocónilnsmiquiz in motzoíiquíçaliz j in motla- \ 
miliz ; ca yc timotlacahualtiy, yc timoycQiliz^moqiialtiliZiyf 1 t 
tiraobuelncxtiz , yc ticmobucllamacttiiiz\XÍ niptlaçoTcotziíi ^ ' r('' 
Diosjic cicmoqu*3llayecplti|iz.Ccc3mpiccb moneq riquilnami^z " !: f 
caahmpnionchínacbpã bualmobuicatzinoz in moTecuiyotiiij * 
Dio^ inic mitzmotlatctcmolilizjinitzmotccubtlabtoltiliz. In ih- Ttcit jrro^D» 
quae cottabuã, totlacaxinaclayobuâ Ada, ybijã Eqa otlaktlacoq» rittut Aàt-f& 
cccapquimctcopobuiliqinDipsrnimlintoTceuiypjtDaniaça í- VpccW ?Í*T tsr 
mebuayotica oquimmotlaquentilijoquimmololbuiiinic quilnamt »IWÍ felieeás^ 
quizque inmiquiztlijín intlatzacuikiloca :aub ica in iilnami- «r/Wwí eos, 
<oca miquiztli mctlacabmltizquia iiccLpain ilabilacollircafl^ Gene.}* . j - ^ 
Hi in ilnamícoca yc nptlacalinaltiab .in Tlalíicpac tlaca : oncan - ^ 
tzinti, oncan inonelhi?ayotia in liJcaHuaTocà, itlatzilbniloca iyà i t*"* 
libtlacolocatzin roTccuiytí Dios > in iilcamicoca in isiquizdf» . f . ; 
oncan tzinti, onan pebua in ixqnicb qaalli yeflli icbibuaJoca» - ' 
inencmiliztiloca :aub in iilcabualoca in miquiztli, orca pebu* ;: 
oncan uint i in ncnquiçaliztli, ybuan in ncpobualktliiycquc. • 
ne in íxquich abqualli abyedli, oncan tzinti , oncan peboa^ij , 
itemoloca, itbpcbuílpca in axeait! in tíatquid» oncan pcbua> 
-oncan nimi in TJalucpacayoc!ebuiIiztIi,inic ixquicb tlacailcO', 
mkabuaínllbwcacaypíIjConiJçahuainicccabualccaiDanini^ . , 
,/{ ~ H iif inqoaL 
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in qualncmiliztli, qual!acíiiliuaIi:tH: oncan tzihti v onciípcími 
in ixquicíi neppantlahuclilocayot!, in nepapan tjahtlacolli: j . 
Ta ow^Ki #- pampain oqaimiíiralbuinino in tlamatimEccícCaftíco. ( Tlaca* 
pir;V tu:stM- tie )xiquit2timotbIi? xiencmili in motionquiçaliz, ça intla ti-
«orfftf »3IJ/?Í- qailnainiquil, int?a ípan timoyolnonotzaz > in qocnin yet > in 
cy fM:ty /if c- tlcynmop.mmucliiliuaZjin ihqnac otommic tíílatctcmolilo:: 
ttmam f̂ca fee aye dtlahtlacoz, ye rimotlacabaaltiz» timcllcltiz itectpa in tlab 
ulis. Half/, tbcolli: ma yuh ye in moyollo, ca ajc titlahttacoz > aye titlapÜ 
Cf¡. 7. dñhuai. Xnth ye yohca in ( nodaçomalauizpiltzè )rJein yc rirr.o-
tlacaLoalciz > in tíacayemo toconilnamiquizncqui in miquizdií 
intlacayc yc tiquilnamiqai ca timiquiz ,ca ticcaimai in Tlaltic 
jwcayotl, ca titlalriz , ca tiçoquitiz, ca tocuilqoaqoaloz : quen 
timodacahualtiz j in tlacayèraoticboca^imocuitihuctzijCa til 
TtjaçoIIi yc mítzonquimilozque > tlallan mitzontecazque»tícea-
tuazin-moquaJnczca in mochipaJiuaca ,in raotlatqui, ín ixqch 
tiftlaçomati, tiebueymari nicar^Tlaíticpac : quen timotlacabual 
tíz ín chcayèmo toconilnamiquiznequi j ca cemibcac chichina* 
quiíizrica, cenca buey tonebuizricá in vmpa Mifllan, in vmpa-
cemibcac tnkihiyobuiriübjin tlacamo ticmoyeâlayecoltíliz mo 
Teouh moTlabtocatzin Dios f Tleyn yc tifteíchihuaz in Tlaltíc 
pacayotl, yhuan tiSbtzilhuiz in ahuilnemiliztli ? in tlacayèma 
yíwííf. tíquilnamiquiin tniquiztíi, in motlamia > motzonquizca ? Xic-
• mati ( notlaçopiltzc ) ca mochttn in Tlalticpac daca, intecb 
moncnebuiliab in mamaça , cenca qmnnemiliztocah ryebica, 
ca in m.içatl, ao9Ie centlamantíi quiínamiqui íaoâle quclebai-
ya, çan ixquicb qainequi, quimicolria in tlaqualli, in çacatljça 
íxquicb quimocuiílabuiya in icoitlaxco!, çan yebaad in tla-
qualli, in iyollocakitlan ca : auhintla ilpitibcacj cencayc mo-
mohcihuíya, ixquícbica tómalo t auh in omòton > ynhqain 
onebitoni j ontzicmni in campatblnamtquijincanmcain 
macatlaqualli. Çannoyahquin tlabtíacoboani,aoflle cenclaml 
tlí inqaiInamÍquÍ,aoSlen conelebaiya >aoâ:lenqtiineqoi>çan 
ycbu;tlin quimicolcia ^uiínamiqoiin m^çatíaqualU: quibtoz-
neqni, in abailnemiliztli, tlayelpaquiliztli, tlabaanaliztli, ne-
«ecátiliiili; auh in kqmch itzopclica, i abuiyaca icoconetilii, 
^ ' . :- i n i j o 
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ini^oíjaío, in ítbllo : auh in qucmn tenilpilob ¡n m2ma$3tmic -. * . -
àhtrotlaqnazquc, y\mn niailpilch , inic^ahmo.qnuipuinizqu^ .b; •, 
jnotUIozquc çacatla onyazquc,:jçartipyujsqui iponeqôulpijpzr . i . " ^ : » 
que in Jlakicpac tJacain tlapilchihuanih:.inica.in"iuau!ic?t§ :n 
ncçayo in miquiztli.: .q. n yü^amiepea .-in injquizdi.t jw, uoaj .. »<í:<,r,"-
qoiça]jzdi, iniç alimç abuilnemizquç ? iniçalinjojJaBtfacoançj' ^--'r-
mizque > inic- aluno quiteputzeocazque in ahriacaflejmlizfli-, .«^ 
in nepapanrfoWlilocayotl. Xiccaquiin cquimibralLuítzinoin -. v; •: ^ .•.... 
(eodabtoImatiniSan&.Au^^ : , -Á 
úi. Niman ahtlcyut òç cenca tç^injjjijiiao^ctilquetza-^ quite reufp 
caLusítia in icniiflianiílaliilacolli- intlacamoycbuad ilnamico- u t hominer à 
xain miquizt^onquiçaliztli, Ipaxijpqin (aptla^ocozquç ) .oquî n J«Í«*> (¡uem* 
ípGçhicahiwcapabiwíili íq-teoyo^ aimium , í>t 
titzihuan in teopixquerjnicçaquijmiHulicayotljfc noquentiti* mnends mortis 
jiemizque > inolplotincmizque.in niçan Tlalticpac, inic nmcín t*¿itetio*Avg* 
pa quilnamiquizque miquiztli» ayc quiícahuazque in intlamiaji 
in i^Tlaltjcpaf tzonqw^z.f.ça io iníLiq^nt?in, imij jna^ 
ízin Í^ít.Çopix^rziuintm;vqHÍpezcajqtki^^ 
jqLÍ-¿^a aohlerò^ajt!a .^«unoj^cjipà^ vc i^qu^lplo-ifi 
.quaejnqniiquijia ^ ipaníçco ÍnJí^pÍ^vAWíí.Í)?a.Ça„tlj'c«-' 
quicli ip i abito i yç pk)ajaquiíq ^ ç.Qfttjiço, 3ÇiciiiottiÚ ( ¿ g i 
.çoçwque)inqueninneilti5,ca in^lnaimcoca in, niiquiztííjjc •* 
toconilcaliua )tiQ)atzi]}iuJj,a, tifteícíiiJiua ,111 tlabtlacolli ^ u i ¿ - • 
Wlneinijjztli:iyequp»^j'^q^h in -«epapan tlabuejlilcc^tt: 
/üiain p ío?ky íuan7c i i ^oyea i?yecoI^ 
tiquilhattiqoi^ca ^.ãaioiz^.ca ti^iíggjz ^tíçy^ycôçinpiiwifi. • v . 
jnadmíiz í^moTf o t z ^ 
jnoqua%:cpoIriIizfqàenií1 fiíuotlacaiúalnz jtectpa in íabtíi-
íDlH.fquen.tiâelcliifíuaz inTÍaI:icpacayotl?XÍqi¿namiqui'in ¥e<?*tam pse-
íleyn tedanioxpan mibf^ua,, intçrflpa in Ifraellaca^ ytuan in caer Tenifilr9 
^¿ií¿ma.tl>ca^ Ca in;p3mjp3ca oqu^einiJcaubque^^aíimprq- piperea tefl* 
¿na ipatj-pajpyolnpnocqnc t a^mpniina oquilnamicqnc, >.aIiffiS- M u f*&* ^ f l * 
.ttaipan-ot!pneniiJíquein.imzonqui^;y{n;b SorJesrhs i n 
iflccac* (^nempploque^^dahdacoquej o m ^ i h à u h q n t ^ ò ' p d i h i *i**z 
*iii!x.uíSK,im¡í-. 
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KÍJ recorãstâ tocíiiíictuTiquc ^ cenca om^tlapal.iltiquc, oqyaiLniotíque i 2u\ 
p/f/fíj t v . no ipampain cenca otJatzacuiltiloque , btckbthualoquc, ncl no 
TtrfJí.Cáp.i. ybúanotídyeltttoque. Xipinaliua >yc xÍmomâm3ti( nòcoz<juc) 
Eí Jixijli'. iH adh ma rmxrilqaetzacan, ma mornamaticah, ma pinatuacan ia 
femf-ternzite* ixqutdiànCbriíliinoíne íychicaca ihyehuantin in ahtlanclto 
Todoft'm, HO* caníme , i n ahraoqaimiximachiliáya in Tcutl TbktoÈmam DU 
çoiuíftibçc fu- os, micdlamantliqualli ycQfi côncbiíiuaya ,inícabmoccmilcà 
per cor tKMtt: tiualozquia míqahtlijÇJnyc ccmihcac ilnamicozquiã. Ca in cc 
rteordita quintin in qaiaimac, in caíccncoquítlaHayah in t!arataâH3 in tia 
es m»u:Qm¡ m xapochtli, ahnõ^bmicca tcpciliacalli; ín oricah tocoiquiatíce. 
Jfniç.ctp. 47. qaíntm caltcnco^tiixdfiuayan, calacoliuayan quipiloboiyalj 
" ' • in miccatequimiloloni, iíi niíccaqaimiliulicayotl j in ic molô. 
— f " ' lózq'ulah'in imiqmz^nmç^QiOfirí^alnãçayot^a in iliqaac 
quixohuayà^bnoço calacolmayá , mucWpa mólnamiquia in 
mtquinlf; àfiucl molcatuaya: auK in yckinntinin /E.g\'ptotlà-
ca , maço liclikui alimo quirniximachiliayaíiin TcòtJ Tlahtotaa 
'Qtpioi : in iHqbac tlaquaincqõiali tcooTiuanofzaloyã, ca ceme 
"ycíiuaií \ qúíHüjTqmxñaya .:auK:qur{iuiiTquchàyaquauht!àp«cb 
*co j in brtbñtJaquazque, th quiaKtlsTxiptlaybtl, in liüd mer-
ca , Lucí irajcliioin mtquiz^i i^a ò TiTçjÇaTíi ^ ça oraitl momar» 
!vhc3C: ánbln ica Fri tUixíptláyotí, 'ceteyiei in tlacohuanottd 
: t i n i cómttgyaH', q-jirztimotlalíajali': auíi cecéyàca quimilhuiá. 
'ya^quintlaHtolmaúhnaya yyc quinnonotiaya in quitquíticayá 
jmícWo inezcayôin rníquíztli, q'jihtdhúaya: Izcatqui (ttaca-
tlè J :xiqíittta:, xiquiximatiin ix'rptla;¿ íii'tnezca tnfqohtlf, iti* 
"qiiitziiniotlali, riepemiíi, ipan ximoyolhpnotza t ca in quènin 
« i a i n omí^açalli,^annótiab^ni tiez:j çannotiahqaitimupbí 
' '{iuá'z:\, tiiibqui tímocuspaz, tomJçàçiJtiz >'centlamiz,cempolí-
"tuh inmoraalirnzdaçonacayo, mot]açonezcay6,m'axcaD ti¿-
tnalKui} a > riemaboizmati, centlamiz , ihtlacaliuiz , «mpoli-
huiz ín mocíiipalioaca, in axean ticccéemmati ricmaliDizmsti: 
' , . "aaVinmowcayointícmaHmzirtaVín qui-
' qaa'zque, quítotopotzázqtie, ça iya ínocaliuaz in momiyó"; attH 
maçoncJ aeínWcabaaz :jebicà ca aebi cbicabnac > noyhxãça 
tepan palamz 9mQÚ¿l(úcpa , ttltizytctcxtiz j'.ael noybaâtí 
' . v*' tcüLriz» 
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sexth . Ca yah tkmzr.ia , vuh muchihuaya in vmpa .^gvpto, 
:Íníc ¿hmo requutlizqüia, teqoitlaquszquis m dacoiiuanotiaitin 
IrÁc úúxyèyccozquts , morbquaÜzcahuafniquia ^ yfcuan iníc 
•jn-x^-fin melIefrEzqub» mcdacahualthquía ircclipa in dahtlaco 
JÍ! 3 ka in íín^micoca in nuquiztli . Ca in Ünaraicoca ¿n miquiz 
tlx •[ norbçoqoetzalè ) cenca qumrnauhcarm&ia , quinhuihuiyo 
x.'iúá¿ in Tláíncpac tíaca .cemihcac mauticanemí ,ahmo tíaca-
íonemih ^ quinim^caxiluinemi ¿n TeutI 7 fahtobuani, in tolol, 
in n-aícoch quichiubcinemiix, neltnutcanemi, njoscalicanemi, 
í \ c jnoriapolokb , quimcycchuclía^ecokiha tn Dios , inic sli-
jnatfapslchiñujrnequi. Vequenc cequintin alidant'Irocanime, 
[p^conelahmo i^aht3Í;tbKui!t¿in ¿n Dios > in icLiçoiLnetzin 
in daneftoquihrdi ye odanexciMoya 3 otlahuüiíoya : omicalcoj 
crninecendahloyar cepedaacalco % re cocheo mochannaya , mo-
csllotbya , otican cochia oncan tUquaya , oncan xroceiiuiayas 
ccmüicaconcan nemiah rinmàcaçanquimmocniuhtiayain mi-
luiccaíiirzinrin y indan , indoc nemiah cemiheae , inic micca-
im-ú y recochdi x omicslli , daxapoLhrh q^indjlnannflizquia, 
in srecop míquirdi: auh quindacahualdzquia iteclipa in ix-
quirh ahchihual «ni djhdacoííi.Cuix cequí nímítzondhuiifcuix 
ceqax nncor.ter.cfiuiZ in ircchpain ? Iqum rlamiz , iquin tzon-
c, i ç-z in notenonorzaliz , iquin nemovolíoriz , in hue! timona-
t¿:n- - \ \ tconelíhüi cemiíhu d; ceyohual niniirznonorziicz^u-
m/n a-imo hue! nícnaíquizcapofcuaz in izqutrLm.infli qutchihua 
J.Hi in ahdartlrocanime , imc ahmo IHOICJIIUJ* in miquiiili: 
.jçhxca ca in uirwrnicoea treJIefda ^cílacahüo-ltia irechpa in ah-
>C r-'-i , ahvectli: 3uh revolehua tevolàcomana , fcvoilocho!< I-
liiz "ccrp^ in vecnem-í í^tl: auli in in danunínliztí i , in ahda-
T- i : c^nirne T-l^chihu^l, cutx ahmo cenca quimpinauhtia in 
i-:.; .K-hrm Cnr-íí.jnome - Ca nimjn ^fimo» ahmoqudnamKj,z-
tcq-j; m immiquiz r yece ahm-oquihueiitra, ah/nc quihuelma-
th ah TÍO uainhuelumicrítia in dnarmcoca : auh in ihquac in 
C iir-.riTcrial:.! , quiinrrniqui, quínemiLa ca miquizquc > ca t:o 
S 'K" "que - cenca d¿?húohutv¿ , moyolrc; pohua >cuècuechmí 
ç 3 ¡uacecepoca , m-icnia neniaulitíliztira . Auh in tè ( roda-
l . ^'jmahuiz-
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çcn3i!-*ji:p:lirinc ) hudyc ncci ca ab^o tiCLriftíano, ca nhnxj 
raiciiKllamachnj in rciquhtliiiírsmícocat çan mlKVoUonc-
. L i a , mitiyoIpsn^iSia j trirtibocclru: yc ncci ca strno rimo-
ri-oibailtiincqui irec^pa in tlaLtlscoIH , caahnjoriüelcfeihuaz 
ncqai in Thliicpacírctl, yfcusn ¿mDttálarzilhufcneqm in tia 
hu^ibcsnerciJittli ,;bnio ndioclnuri^cqui jahmo trcnacaz-
itrsrrrqni, afirootiâbçotlairiequi in miqmztli:iihniccriccM 
ciicansri > ca intla ii3xcpclicamatirà, intla mudiipa xiquibia , 
ir£qs;ni ía quccin rklocoilmc quirotcpcítarquc, quidawbrqoe _ 
inzrcçoquio j inon2C3yo,inaxc3ECcrica ticm3lIiuiya>tiSbço 
r u r i , in qucnin quircxtilitque, quiojcchoiquc s quireuLriliz-
qoz In tnomiyoy zuh ia qocnia iDoniiqm:tica x ça iyo mocaliuaz 
in rsoyoTia mspima >iiquictic3 oc ccppa concuix itlalnacayo, 
ic ihquac CCÍCÍIÜOI : intla so xiqtnTrjmiquini, qacnin çã mó- , 
iniquirttca rzoczk&z iccínauíitülrm jcoyolia, Snicquimaubca 
tez in matuhrcíUctacunriar.i^in inGretlatzontequi]iIiani,auli 
• ín.ii:i¡Ííini^oqiiiIc,ifíp3tlsquiIii:in ibqiwcñcciüitlalitotua'. 
yantriDCo Tcod TlaLroí-uaci DiesrccoLtlafetoltilciíjcincen-
ca cboquililoni, Lnifcuixcancijp-aptbcariez. Auh LrtU rooçhi.: 
ps xíquilramiqcun,zracihoi inqucr.ín in aíimo mocislircopa , 
lajeei rocorcatuir ia icasca mc-thrqui, in irodülcfciub, mo-
cerqm t ia icoicoanil rycqDeceichquitlamantliriiciinklric 
p2Z ccctíilronoLua, tcth.-nacitia , in cenca patiocamacho, roa* 
Luir~^cbo, malhcik». YLuan intl-ipan ximo}c1ncrot2am1 in 
qatrin irotzorquiç^Iinica, iccaiqcirnca cenípclitui:, tlarait 
üirsaL^ncemiJir , mctl-yelpsquiLí, motlahuelilocayojjiimatt 
innc» ritbbtlaccrqàs, niirantimctl^caliualciiquia, tiíTmolitiC. 
E^i^icnriTrrqala , ncniciqnilIsycccJriiirqnia. in Tlic-tl Tlahto-
Ijssr-iDícs. Icen .(Nodsçortan-iEè^oscbitiinnccoanacazté, 
cciquirrn.T^tUli, r:ocLi orjocoscac in ©ticnñhtalbtrininojtne» 
tk^Dcas^ri in rritiycnm jnoiUtrdtrin > ca yubqaimira cfcal- . 
cr¿cc:ti y teciiL^'dcr^camacp-trinco quiçá yia inzhviuhhto 
L i , r:̂ crÀ ncToI]D:tídi nocc^pisr^nicmalhuiz, ciâlsçoma-
nz --y;r.;-j es rereci norcq^iinlccijxcnemiz > nimdaboaca-
fitsd;»Aci in z zaz^ ccda^ccectijcc ) oc qualcaujocycccan, 
* ajaino 
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'ayamóónaqui inTonatmíi»ayamo ondami in ccmilíimd,na 
oc ccntcntli > ma oc cencarnatzintlrxtnechraoílnjilifzino, zinc-
cliraocaquizcililinino, itedipa in míqufedi, ca cenca nicbncfca 
qui in itccfapa tnititohiia, motcncKua : yehíca ca nechffiaaitn, 
rechcuccucchmiftiz, nccbcllcltú, ncchtbcaíiaalriz irecfcpa ia 
abqualliahyeftli: auh ncchyolchoaz itcclipa in qualliyc&U. An 
guftin. Maihut(noqaetzaÍe ) maoimitithcamati > m nimirrc 
nehuiU: ma çoncl onihiyocauli, oniciaub s ximonacazd, insçí 
cen dapic nitíaiktyobai, mi nenquu in nibiyo, in uotláitá» 
ma nempoHuh in nociahuiz > in noncitonitiz, nodahpaliEiii-
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pitulo.lnicdatlamantitluhinamoxtli^in oncja 
motenehua, ca in totccocolicauhTlacatccoIod 
cenca motc^utpachohua, inHiquac ilnamico in 
tniquizdi: no yhuan motenehua ,02 cenca in 
tech monequi in TlaWcpac tlaca moĵ eye* /§; 
cozque, monèmachtizque, inic yeÔica JE 
qualcica, nem a tea momiquilizque # 
( * ) r / 
V G V S T I N . OncffiocaqsEi 
( notlaçomabuiijMltzc } ca cea 
ea tctecb monequi Unamico: ia 
miquutli, inic datrilinnlcc ia 
aJiuilneniili^otl, in Tldricp»-
cayotl, in tlaydpaqoiliçodjia 
pítzoyod > in cenca cd^cJcs»-
catiaul] j yequene in nep^psa 
tlahuelilocayod. Axci xiaao-
caquití Í ca in ifaqtac ilnsnâco 
i " raiquixtli, cenca mefeçà-
pachobua, toneHua , yolpaamiquiin toyaoubTlacateccfcd¿c-
quícb iilahpal qaichihaa , inic quixpobz tetbInamiqmHr,çíã-
qmxtiZjquir.iníbHazjquiljuecathçaz in miquizilnanágclis-
i. . I Í¿ tliia. 
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ú l , in ilitjuac acá mabuirCliriftunoipan^ moy^nonotia, ahau* 
quincqoi quilnamiqoizquc inintionquizca > in intbmu inllal 
ticpactbca^inüiqaxtoTcycKoxcanin Dios,oquinio)!occ)iIi 
inÚhuicad, in TLkic^QU: aub oqmmínothiLuiiitiinoin acb 
tDirttahuan Adan,ybuan Eua ,ycoDÍm¡ t2no lhu i I iqu im. 
momaquili in Tblricpac tccubyotl > auh mvchi inqucxquicK 
. cncznoncc j.mtxhioqnimmqnctwSilijmucbiimech oquimo 
pobuili, mucbi oquÍmraocciTírwquiIi,.oqo¡rnmoccntlaulDtiIi: 
auíiçanixquicliycoquimmcllclrili , cxjuiromcxbcabualiili iric 
sLraoqaiquazquia in ixocbiqualloi.in itlaaquillo in renÜizxa* 
dbiqu3]quabuul,cquimniocbicabu3canabuatiIi ^quimmolbuili. 
Trfctpttfr r.r Abmo xtcmoqusírican in itíaaquülo, in ixcxojoinin xocbiqurl 
¿!CTKs:rxoré qaabuidj abmoitechxonàciran : xicmatican»ca intJáanqui» 
••Vga pjriir,t-quáique jCa nimananmiquizquerauh inixquicb nican onoc 
tor.eiez DeVg in njibuir^ocbiqualli ^macbi xícnjoqualrícán, çan yciyo in i» 
K3 tfiCffTTfin- xocbiqaaHo,itliaquilloin ncmilirxochiqualquifcuitl', sljmoan-
n*hm&rtti quiquarque. Auhin ycboatl TLatccoIotl, ca cemibcac tech-
cúipfdzs. fn yaocbibua j tecbraopololroca , tccbquequclobuà, ca cenca qui-
rkí^-r^rrrn mic&rü intoecntíamia eyebica mucfcipa toca mocacayabua,in 
dieyco!r,e&Tii tccbtbpololrta, tccbomcycllotia^inca omocacayrub, oquimir-
tx nx, wrTr.e no cuep j oquimbpololri, oquinyolmaxalo, oquincialtiH , oquin» 
nrr/j . Gen.. ' quinqucquflcKinb,. in cenquircaj'olcbipabuacatzimmin , in: 
Optf. x». tottíbusn j totlac^xinacbbuan Adan , ybu-n Fuá, in cenca cbt. 
pabo-'qoe jccnca mahuirtíque ,inic oquipanabuique iilabro!-
tiinjiilarccpanninTcotllLbrcbuaci Dios,ín cenquizcaila-
carnjcboni: ye oquipcíf que , oquicaubquc in irquattica in je*-
- - Sica , niDcbiin quf xquichoquirareoccrrlaubulica in toTcctii-
yo Diosrcaycbiiat] in TL-catcodlod inllbuic^cpa obualbuftr, 
inepobua!erica omorequipacbo> itect omoxicoin tlacail iyc-
tica jve qumjoílamícbrirqubb in jnabuhrfaíiltonclli, ih o* 
quipolo !ci}fcuenoiUirrica?inccbacbamabuali:tica . Auh ipara 
p2in j incaomctlabpilojinic vmpa xocotitlan,xoc!iiqtia1qua 
ubtirlan oquidancSito > oquitlsclcbuilriroj.oqüitljpc-íolrito itt 
scbfonamli Eua, hn'c quipanabui in itensbuanltiin'TcodTlalr 
tdiuaniDios, ca oquilboiro in vmpa iiocbiditpciiinco Pioi 
i n Á d í . 
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f in Aáan. Aír/nòxicnclrocacan in rcoda^rc^li, acan 'iccompo* 
. liuacan*» ahtlcipán xiqüUttcanm^t^j- inojraüaHíIoqi ic». . 
ca abmo nclli in quiraomachiltu Dios > ca ¿ntla ampiaioqoaltir 
qucinin xuchiqa^illi, caninaaramotcocofpa^qocj in raàcaçaa - j 
. anrcccoaraniochihuazquc : ipa rapa ínaroccM^alnuI r ia ,^^ , ' 
. mcchccmmàotJuhiia jamccbmiquíziUlbuiya, xicmcxjoaTrican» 
licycyccocan in iaopeHcayo>iniahuiyacar<>,can!aunaíimo 
ammiquizque.: xicm^tican caçar» ametíiirtUcafiuiya, amccL- ' - • 
quequclohuain TeutI Dios quimomjd5Íua,ca inrla anqaiqaai- Nifpa?- nr^ 
qucinin xuchiquatli jnimjnilapoiiuiz mannxreloío,tueca an "xtñtiráa 
tííchiczqtic , ín màcaçan amcrcor ahmo sícr-dtocacan initz- t m n T & í m k 
tlacadahiol, xicmoquaítican': iiXJtquic^hucl malitiirticxocbi- i ny t&sr tç j^ 
qui l l i > huel tt^psltc , abuiyac, nuxiequacan , x;cmÍcíJrican ttw?¿mrs T-, 
TÍaxtímott li (notTaçocozque ) in queninnimã ifiqoac epeob; « «^«rrar^ 
in inemotinuiliz, in itlamocutilahuiliz 1 tcarca^otljimc^inW:.^ ^A^» ^ 
chipa recbyolàcccuií^ecljyoleliuazi iniclti'moriqailnaniiquii- trtòfJbcjBy 
que in Mi^uizdi: ycKica ca cencjr moj-ohonctua, moj oltcqui' Gi#.Op > 
pachobua »in Aquae riqutlnamtqui intocfamiajtotxcmqBiicaF - — 
yebica ca íc ritutljcjliualib in ñtcfcpa in lUbtlaccOi, ÍBnan qual " 
Jachibualiídca tiflubucllamacbnlia in l " ^ , mccnqtircabuH-
laraacbnloni .Ipampain toquirtbpoJoJrtíoí oqtnnihtlacabuito 
inajhrototraíiuan AcLn, )hujn" Eoa : àabmaxcàn ix^uicb 1-
ri^bpal quiebibua» mie norrehtl.-poIoJrc, inicquiipokjt ^quiB--
thcoz , quihucíPtfeçaz in ilnan-icoca Miquiztlt: aob in ycboe--
cauhncmilitpai^ quipycIácccBÓ^a'i quinyokboap inbutLoç--"... 
tbcayintortabaan, in tocolbu3n,intacbcocolbuan jinicabmo 
intlan ,tntIoc tlalti.-pac «fcca, çanbocea,ixtlaboacsn,queuS-
•rl3qumroc37qu:ainimmiccaboan, vmpa raocbibuarquiainilt., ,; .' 
dòtarac , i n únmicapcrlaacal in catrpa rootccaiqtn'a: inicabmo- •: 
alrepeibtic motocazqtiiain tntcc^txitrinrin : sub icic abroo icà- . " 
tnolnamiqui^quiainMíquntlííicçantJavciiiilcabmkcqiiia.Ia' \ SZKXZ 
, quenin in ibquac alrcpcyollcibrtc mquicemct! fffgatl, manr-
nenqui ,íiini3nquíbualquixtia in alÈcpcbis»qucj bocea comlai . 
Ç3 , commavabui /micabmoibn-sca , ipocenca, yc feyscalmi .; 
tr^uiz ^inicahmoiDoyacapciirtiDciiiuquc, mojacacaciíbri-
fieniírqijcm Tblticpac tlaca. Çano yuhqiñ, inifíquaccetlacàtl 
i ; miquia , yuh tlatecparuya, 3-ub q«incq«ja intcyaouliTlacate. 
í " cototl, hueca omhçakcquia., Iiucca tlalaquitGiqqia i n miccarã 
tlijhacca qiuuhtiaiTtlabmcan tocozquiaj inic afamo ¡Inamicoz 
quia in miquiitli, ahmo yc racilelthquia, ah mo morlacahtiãhiz-
[ quia in Tlaldcpac tlaca. Aye otoconcac in tcchmopohutldia i -
• ; teoxiuhtlahcuilocatitaDiosSanâ Locas, ¡n ípanfan&oEuan-
1 t>flf. gdio. Ca inihqmc nican Thlcicpac moneraititzinohuaya toTc-
cuiyo IESV CHKISTO^quiraonamiquií i t imOji t lanj i . 
I nahuac inaltcpctenamitl ĉe mícatzimli, daçotclptitzintli^e 
ycnoàhuanintU iccmcconctim > ca huel akeped iquixohuayan 
I . calácoh uayan oquinionamiqnüinino, ín yc huicoya , ye quixti-
í loya, inicquauhtlaçacatla, altcpequiahuac tocozquía ? Auhin 
! , toTecuíyoIefii Chrifto Ín ccnquizcaycnohuacattindi, oncan 
1 ; oquimoilaocoIÜi >oqu¡raocnoittili oqmmoyolitüi, oqmmozca-
~ ' i . • l i l i , oquiínoneraitili. Xíquirta quenin vmpa qoauhda * çacatla» 
_ íntlan, indoc in manèncnque tocoyah in huchuctlamaniriíizpí 
J ^in.miccacitiinrinjinidapcpcnaltzitzihiian Dios,in çan itla-
cequilhrica icialiitica in ThcatecolotI, iníc ayac ipan moyolno 
Cocarquia jayactpifldaticmilizqubin tlamiliztionquiçalízcK. 
Tcoamoxfã tícpohaa. Ca in iyefledayecolticacin Pios in Sa-
.Ôo Abrahan, in itlatatac, tn imiccatecoch, imiccapcda3caJ,ca 
vmpa in çacatia, quaubila quimopirliaya , ca rc l vmpa commo 
^hihuilica ,coramotIaIiIica. No íbuiin tlaachtopaihtohoani Da 
vid,yhuan in oc cequinán itlaçoj-olycniuhcióihoan Dios,In 
r^triarchas, in Prophetas; auh in itcchpain,quinyolehaaya in 
Tlaldcpac daca, quinydàcomanaya in cenca tetfepolcSriani in 
Tlaca tccolotl, mieâbmandiqoinyollotiaya, ycqaindapcíold-
' ayia'in huehuftque, mieâlamantli quíncaquuiaya ,qiánchihaa-
Ibnia , inic ahmo Kiolnamiqoizquia in miquiztli. Auh Ín axcí 
. _ lonantiin fanSa Yglefia, ca Dios Spiritu fan&o químotlahnili-
lia,quimoilanexálilia,yhaaniteoyeÜiliztica químoyacanilia, 
icoepca quimochihuilb. Ca qaimonequiltiajqmmmocLicahua, 
canahuatilia in itlaçopilhoàjín ixquichtin ChriílÍ5nojcc, teoffl, 
ahnoço tcopin ithmlco, in thxi > in tloc in yoltincínih quinto* 
/- • caique 
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titrszque in yoitínetràh in datacaftli jintlaxapoclitli: auhon-
%n conilnamiquizque In imquktli, mortas ¡n campa toO:Ítoqüe 
f-ftanaan* tncdhuan , imptlhuaíi, imixbuihuan : yequene in 
^tiicniHuan : quiEnamiquizquc, qainemilizque > ca çanno ye-
fen miquizque j tocoxque 3 in qucniti odanquc 5 ot2onquiiq? 
etccoqnc inrtahuan > tn colhuan 3 imicnifanan rtlanemilhque, 
¿a ia quente oquiztiqaísqoe, ctotocatiqaizque j huel iheibhea 
frornpeliuhtihuetzque inttahuan, in colhuan > jhuan intkçoyc-
¿ihiian, in quenin oocuilquaquafoquc, opalanque, oihtlacauís 
qucinztshmnyCz çanno yuhqui palanizque , ocuilqualosque, 
fcdacahuizquej rlalH mocuepazque in yehuandn. Auh in tlanc 
tnililiztli 5 yhuan iitztimodaliloca ?yc motlacahuaftizque, me-
tckizque iteebpa in aíiqualb aliyeSli : çan quimoquallayecokí-
Ii:q in l h e s ú Tlabtolmani Dios,ttakmzye8:Iayecolnlom: itech 
:que 
¿aniantli ixqmcliyc quindacafeualtia , quimelleltia in Tlaltic-
pzc daca itecfipa in t h h t h c c í l i , in quenin qüirneüeitia , quin-
tlacshuakia in rniquiziínamiquiliztH. in toneLuiztli, in tíaifai-
ycauiliztli ah mom ma qnintlacsfcuakia > ahmono in amiquíliztlí 
in ^piziiiiquilizrH , ^bmcmina quiiítzicololtia ínic ahjno tlapiU 
chihuazque : i n ciahuiSzdi 5 in neyokonehualiztli, tlaocoyaliz--
t i : ahmcno in Tíafticpac netolíniliztli: çan yefawcl iyo in Una 
micecs in miquiztk > quintlacabuakla, quintzicolokia in Tlal-
t;cp2c flaca - Izcarqui centetl mahuizmacLiotl , inic huel tecon 
c^quiz in ( ncrlaçomabuizpíítzè )tec?an70xpan tocompohwa. Ca 
in toTccuiyo Dios, cquihualmiíauali in iy'efletlayecclticatzin 
Mcvics:in vmpa /Egypto,incampa cateaban químmomaltíca 
Icsracn, in i akepetzin , in iníacebualtzitziLuan líraellaca 5 ca 
is veíiustl cenca vcllctctl in cenca ríaísuele, cenes cocole Pba-
raen 3 ca vsopan oqaimmomakí :"atih ín oneyaomaftiíoque j in 
evaoscaleque : oquibualniiliusU in toTecuiyo Dios itlaçotzin 
Moyfesjiiiic q u m m o m ^ q m x t ü h q u i s - i químnrornanabuilizqa ia 
I iiij ítecíi«* 
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itcclipa mtctlacocuepalisili , in tctlayccokiliitU: nclno yliuaji. 
toncíiuiztli 3 tJjihiyohuiííitli ^ in 3linioibtoloni->ahmoca€oni: 
inic quintalinuya > quintiaibiyobuiltíáya, quintoncliuaya, in 
yoIIotcpit2tic.) yollotetl Pliaraon. Auh inic quinquixthquiaj: 
quitíliuicazquiaquauhixtlahuacãn , inic vmpa qui/noy cñ lay c-; 
coltiíizquia , quimoycíleneljuiIizquÍ3 , in ccnquizcayeOlaycco! 
t i loni , ccnquhaycãenchuahhi TcutI Thlijohuani Dios, in 
nuhuiztlacarl, i yeftetlayecolticanín Dios iti-MoyícSjitenco--
panincoin TlahtohnaniDioSj-oquiriiocaqmtiliro/oquiinolhui-, 
lifo^nimabuiitlancquílitiinjinyollocliicahuaciyollotctljtlali > 
toliuaniPharon joquilbuito r^iaquincaliua, ma quimlahtlacol 
laça in mamalrin,<3 itlanequiiirzin > ireDahiütihzínín iPalnc-
inohujniDioj. Intlahroliuani Pharaon,-çanalimoquíniocac-; 
xanènecin irlabtolrzui maliuhTcotl Dios, 2}fmoquince-) çan 
yciscacliioquintlaiíiiyoíiuilri, oqutnroncuíi, tlacoyotica oquin 
tlaniriaZj oquintequiuhri , oqmnt!amamalti4otla3coquct2,o 
quintlapihuÜi in ccccmilLuítequirl : cenca quíntlatzacuilda-
, quinconefeüaya ; ípampa in ,ÍníoTccuiyo Dicsííamahiii-' 
^oltica micâlamanditonebantli > thihiyoliuflhdi, tct2aKuitI> 
yc oquínimomauMiaoquíninjotlailiíyobuilxil! , oqwmtnòila. ' 
nacmUiiijin/Egyptotlacajacíitopaoquínliualmiliuili in ixqcH • 
itáclitzin Dios, ixachintin, ¿hmo çan tlapobmJtin in çayolme, 
inmomoyo^cayuhquimmaquirzaquaya, quitlapacíiofiuayain 
ílancxtli,inicpatlantincmiali5 cenca quintlayeltiaya, quinte- -
quipacfcohuaya in tlaqualpan huetzía , ommomayatiuiya: ic cê* : 
caraotbyeltuya. Auh in ipjmpaín ça nel abmoquímmacaliuaz-
íicquú in tlahtohuaniPharaon, abmoquintlacocaliuazneqnía» : 
t n inanialcinrin iilaçotzitzitua n > Í macebuak: inílnjan Di os. Ni- ' 
^jan ítnpan occeppa oquiíiaalmibualiinTlalitobtianiDioSjín -
jbmoçantbpobnalrín cuicuiya,c3 cencaquimiacastititzayajin 
ízàniliztica incoraíolhticaquintxomeconebuayali ,3uL in çaço'-
campabuslmocucpaya jvmpa-coníttaya^quimroonextiliayaíin • 
çaçocampabaalIacbiayain^gyptoiíaca^-oncanquimitDyain * 
lu ty a pan ^oTiuiyanpapanbuctztínemiab, in incocbíancaca- -
laílinemiab, cenca tlapebuuque. Nin^oyequcDc quinbuaímí 
i ttialih 
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Titiafiíj in toTccuiyo Dioíixacliiium acacíiapultin, c a W c t i o -
qrqitbmique, óquitcrzotionquc j-oquicaecboque ^ oquiccmpov : , 
loque íntonâcãyotl , niman attic mancl.ccntcd dJoUínachtli» ' 
oquicaufaque: aubia Pbárabit in macifaai ̂ toimya, in quihcini: • w < 
liaya m,ahmomma oycycnoyoliiiac , abmóraroaoyolyamanixr • 
Çan ye oc cenca byoltepitzaub, oydtecpaquÍ2Nocuele cebica, 
íiuacatcíiiíb; ahmó'^ati ami, cenca buey temaroaKbri in teci4 
buitl llbüicácpa inipán bualla, impali hualtepehnác ia ¡lEgypwr 
daca , yubqüimmá qaÍncemj>ópoIo2fteqbi¿ > dayõbuàúmòmaB^ 
buey roixrecomaÔU ênòman\ ijuínjrabualoticenca V itòcituxm * 
Ca tíayobuJtfmbman;: caíúcimòmatCKàya ^ mottittqmayaiirf- \ ' 
mxtlt\ *A.iib in v/npa carca i íri vrapa oñbya itlaçobuaõ ,Í!na* • 
cehuaibtun Dios'in Ifraeliáca s cxnca tlánecia > in atoyatl j iñ 
ziubmatlalatU íh'yécáH" i'ómóciíep-cztli s t i cenft'oiliçoticii» 
ibualoni ¡n atl |ábrlá qtHtt y é b t b a ^ h o b ^ ^ n i n adacomtilcdi. 
ihámeyalco¡e^ñí^aya-y'^íncz'ílim^á^aye cenca "añjiqwabr 
iV^gyptotTafcii-auli in tzòmcrl.Pbaraon", iiiaçòcel qmrtaya 
itlamabinçblftln pitw >"abhiómmio'éio^toneub j-álimoyolyai 
mapix, abmóqDÍ¿3abcaHrap ih'ilúftkriatàn\iô"iilàboàmit" 
DiosMnaçonel ixpan tmiricbiub ixquicb'ténaub'mátbiodiid 
cencà tertamâ^irtítèOçabúlih 'oqbiín^biTitnitibW^T^od) 
tlabtobnaai Dios >• lóic oquirnoínaubcacrniilica',- âbinb*y< mo* • 1 V 
yolaaman jahmõmroqtrimodacamacbitriõ cenquhcatlacaâ» 
cboniDioj,i*qmcbibueIitám ?imcqu?mmácabaatq¿a,qüin« 
tjabtlacojláçazqaiá iíí hwnfâlíiif^íá' iihaccbojltítiibúaií Dior• 
in Ifraèllaca,¿ inic ^àí<|ma:b incampaquimoriequndmnobuayã 
Tloqõè NaKiiaqt» Dios, ÇÃlí̂ uibtob'aaj'a Ca abino'qtiirooycO 
tenehuiliznequi-, ab'mo'quirmtmúznequi iñDic» iyWnquili1 
tobuaya». In yebuantinin datziüb^aé,'çan infe abmo tíãteqiS 
pañozríequi i abdéquicbíbtòaznéc^^ : i p á â 
pa in; (Jüaubjxtiabuacan yaznéqm-íabmoriidtJÍhcaTi Í)huicè 
oiqüintequimacaz 
oc búalca teq ' " 
büizque j abmo nenheWÍzqoè;.OÍbuiin ãbtfc ifcn*qi¿itaj-a ia 
ttübtddnritenabwriIftUi T ^ T Í a b t ó b u o ñ t iScsytn cenquijf 
* . ' * ! - r - ^ T r I ? K camal-
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camalhuUoni jtfcnqqhcatlaMijiaciiQni'i «clnoalitlç ipanqtiítta 
ya in itetlatzacuiliiafaczin»inicolotzin itziuiattzifl j^nic tea. 
cãhncy tkhuclloticaqdimmotlacwcuiltiliaya{oíecmyò.Diosi. 
ftücchualhuan: cenca oniotzontetili ..Auhin 'oqqimottilitzino 
Tloquc Naliuaque Dios iyollotçpitznlizj jtzontçtiliz, oquinimo. 
ccmpopolhui in ixquichtin mancnencatotontin , in ahtlaitlaco 
fcque^mquíquahucque >,((! icharae» çcntzoncque,ia}iinono 
snapn centeti ipialhgan, imançnença.íiuan oqmmmoçaliyililili 
id tofccuiyq Diós', in çan ipanipâ iypUptcpítztUiz in tlahtohoa-
KÍ Ptaraòu; íuívafcjnonoycpmôycJaaman'» Amo yc .yenoyo-; 
tuacinin yollotct] Pbaraon^ixquichiça pquimmocempplhui in 
toTecuiyo Dios, moclitin in inyacapanhuan in /Egypto tlaca, 
ín imaccbiulbuan;. Ca ceme ipillotzitzihuàn in Dios AngcJ, iça 
c^'obaaloquimmiSi, oquintbini ip yacapaotin >, & jjmpilhua 
Egypto tlâca^Ca in.pquittac in-ipiquiztl; m yollpt^pitz^icf •> ià 
yollotctí Pharapn :^in pquicac choqúi.ztK>. in clcicibmliztli * tzi* 
tzicuhnoYnúi i in quiqumaquiliztli, in oquicac in chiquilinza» 
tzili2i!i, ih tequkhoquíztli , i n tlaocoyaliztlinn icnatuan J á 
tettabuah! j.-capel ceceyaca quimmpcjipquililiaya iii.jnyacapan 
Luán, quiííjjjhquaç.oyplyajiianíx, itúc omojypltppitztilíca yin 
çenca omoyoltetilica jO^pyplIotçpuztiliça.toqtjimijtitDachilili 
i n ihuclitiíirzin j in iilahpaUilitzinTcotl .Tjajitpliiiafti píos 'ix? 
quich íhuelitzin, huey tlabpalticatzíwíi - Qfiin ibquac oquimí' 
macaxili-jin oquittaç miquizdi^çaiíiman oqyinínjaeaulj,^^* 
mícnoitta^oquinnabuati ir? íraaccbqalb.uan p íos Ín Ifracllaca,! 
iníc motuiçKquiaquaubíxtlabuapã, mic.vmpa qúimoyèflláye-í 
CoJtilirqije^quini^e^enc.buiiizquc ijn .TcotJ Tlahtobuani í?iòS' 
^ ^ P ^ ^ h ^ ^ ^ i Ú ^ f ^ i in quenift yollotcpibtic 
riiaraon, abmo/nma pmotlacahijalci, ahmo mortiaubti, abmont 
inaoycnoyobuacabmo miçabui ^ abmp quicauK jn itíabuejilo 
çayp, itzontf tilízj iyoHpfcepitztiJiz > iai>quiçb jpepapantctlai 
b}Jphui\ti]izúç2; ixquiçbica in tcfzammscbiotL.oquipiaíiúiçòi 
ca nc) cenca quíntolini?ya ifi' itlaçobuan Pips i ••ibmqwnhw 
l i t i l t i inic-irajxcoyan mpnemitlzque ,:inic yazquia' in çatnpà o ' 
- i - - j ? l . qmrtac 
t 
. 1.4 
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qaíttac in nriquiztli. Cannoyoli topan mucliifaua (notlaçoma-.' V -••*. *>: 
fcoi:piIt2c ) raa çonclinui TIalticpac toncliuiztica titonemiliV* "-c-y, <-? ! .: .( 
focpa, )*uhqmmma ye tqconcahtiaznequi inTñaLücTílocancnii»/ r - MI». \ V? 
Ictl i , ye tiSoljuellamachiiliznequi in Tcotl Tlalitoboant Dios,^ .r t»O.V-'i..v»-.S 
occcncaycihuiílzincoñtocuepaj nellitítonemílízqualriliajtie-í Í 
uacaàtta in quallachibuaüztli, inyecnemilíztli^in ibquac tí^.v 
quilDamiquicatitlamizqucjCatitzonquiçazquCjCatítlaithqqé' ^ ; 
fiçoqmtfcque, nelnoço cipalanizque, tocuilcnalozque in ibqnac i ¿¿¿¿^ 
ontbmiz toTlalricpac ncmiliz, ca teclitotopotzazque in tlaloit ' 
cuilme, muchiquicencuazque jquitlacozqae in totlalnacayo:; ^ 
niadlim ia axcan cenca ticmalhuiya >hâIaçoman>y!juati tic-t > 
jnabmçoíiua: auli inÜínamieocáin» cenea quiyolconebua, qui-r : 
jrolpattmiflja , quitequipacliobua in toyaotsli, totecocolicauhi ' 
inTlacatecolotl :ipampammotIaquauIIquetza,lnoyolchicallua>¡ ., : 
ixqaidi itlahpal quichiliua, inicahxno riqmlnami&inetmzque; " . 
in tonnquiz , in totzonquiçaliz, inic "atraò nqâíífla ffliquizque*.. . ^ ' ^ - ^ -.-; 
cà titlaltiscá tíçoquime, caocuilmç in daqual titocbiboaíqu&'í 'A' -? 
Ma mindapololti in yoHococole Tlacatecfiíotl, na mitzquèqu» ;" . 
h (codaçomahuizpiltzc') xiqnítnacaci in iteixnamiquiíiz» nt : "¿ ^ 
itiecanecacayàbualiz^imihmati, ximozcalícanemi, mucbipa* 
niípanxicroaca in iyaocbihualoca kòcoltiloca, abmo ¿iccel-* 
tocainhtlacatlabcoljitcqualacjcamieõlafflãtliyctccbtlacliichi í> 
fcinliajtecbmoyèyecoltia, tecbmópololtoca in Tlacatecolodí | í 
ticl nobma in ye ín miquiztempan, in ye motlalcuepazquc hue -
Iioeque\m yeimáchuetzizque ínmiquiztli: maçonctçabuib-
fcuixeatotontin, in aoSle buel conebibua y<pomiçaçaltin > ia 
àoâle buel quítequipanobua, in ça tiennemib nican Tlalticpac 
âcíUe iramonecca > quintlapololtia jqaínyolcbicabua^quiwia». -v f 
qaaubtIamacbitta,micqutmonÍlbuiya. XifffochicabuacaDjxi- ~ 
notlabpaltilicanjcaayamoimmaninicammiqmzquej'ayanio 
aci in amomiquízeabuiub. Aub in yebuan tlabdacohoaninje^m 
c ã quíneltoca in izrlac,itcnqualic Tlacatecolptl,quibucimàii i n 
inncmiíizjmaçonel buelyebuaquimomacbitocajcaabmohuey Sic & nos >wt> 
abnobuccahuanijbuclintctica quibtobua.CàffiojTíbquimatib ccntwua 2eji< 
h onemicò Tlaltícpactyebica ca can niman in ibquac odacatq, tàjnus efe, x? 
K. i j oTlal-
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y>sritt!is$tàãem oTlaltícpacquiiqué: ninun tucl íhquac opoliufqut-, otíõqmi., 
ituilam fignutn in inTlakicpac ncroilii. Ximibhiatiítiopiltiè )mucbipa ipaq 
yihii**sojjeH' ximoycJnonotzain yccmifccac xiquÜiwmiftincmr, ca titlamir,. 
â c r e j a p . t i t ^ o n q u í ç a r , ca abmobucy, caahmoLuecahuam in moncmi-
1¡2i ca hud iciubca tionqi;Í2qui» hud fciubca tlamini> ca yvjk ¡ 
quimmscbccatl, qmztiquiça stlamihüct2í>caáihuct2Í i — J . 
<¡* Y H V A.N ximoycycco, ximomàmachti ( noquctialc ) ia( : 
queoin íbquac ttmomiquiliz, ticmotlapobuililitiub moTccúiyO; , 
£>KS ; inibquacmomiquízpaiií mitzmotíatctcmoliliz. Ca intloj i 
yuh ciccbihuaz in > infla ccmibcacyub.moyolloibtic tkYanemis 
!iz , abmo kiubca cítlabtLscoz, abmptiimanttcnioyolnlacalhuíz-
in moTccuiyotxin t>iot. Izcatqui ccntctl maliuiznjacbiotl : i t t 
ibquac tcyaotlalhuilo j inic tcyaocbihualoz > in ibqoac íiècali.. 
bua:, abmotiqaimitta in yaoqtiízquej in qucninacttopa mo-' 
yaomàmacbtia, in quenin tcyaocbibua2quc, m qucnin >aotla» 
yecozque^quenin mocbimaícalrizquéiqueDin mpcbiniallapa-; 
cbozque , inicabmo miQilczquc^ inic aliipo tic impan nmcbi-
Imaz-aub niomàmarbtia in qucnin quinxixilizque , quimmic* 
tizquc, quimlabtTatizqueininyaobuan , in qucnin quimpoflla 
tilizqu^quir.ccmpo^ jxrozquc : miecpa ijabuizncxtilo : tlahuiz 
pobpòbualo, tlaliuizceccabualó, ycccbicbibualo in tlafcuiztli, 
inyaotlarquitl : miecpa no moycyrcotua inic mafcuiziic tcbuic 
pa yc mibcalizquc, in ibquac ncllitcyaomotlazquc . ^anoyuh 
motecb nioncqui( noílaçomaliuizpiltzc )xicniatiçatcbuicpat$ 
íníbc^liz, buey yaoyod vmpchuaz in ibqoaç roomiqaiztcnipan^ 
ca mirz^ aochibuazquein miquizilijin Mifllantlí jybuan iUjC* 
in tin moyaobuan , in monacayo^ in Tlalticpañli, yiuan inTlf 
cacccolotl: mccbtin cenca mirzyaocbibuazquc in momiquiztcni 
pan .Tía xirccbÜbuí»qucnin tiquimpanabmz?Qucnin timo; 
mspat!a:?Ca micíllamaniliquínibquacmitzflapolcltii,mirza-
amanaz-, mirtiDOÍicibuiz ? Oc cenca in intzabtziliz v i n intzià. 
tzicubnoliz, in ínquíquinaquiTiz, in incboquiz in monamicin 
inopUhua'n » in mochan tlacJj in ipampa initonehuizyin iciii> 
cbinaquiliz, in iilaibiyobuiliz, in icocoliz monacayo, inicyuh 
- e qui abuic timotlardncmiz ^timocucpticciniz^ininanel acbito* 
ca abmo 
.: KitoAfofci-,^ fíttWÁfaÍM\*-&-¿¿ v.* <'•• -, *^jflt^^.vga^afc^.««ÜU^J^K^^ ! 
^ ^?p:Ef:Q: ç i VINO, rsj? fi s*<i 
0 atom* fnitzc^udz > in ,ç)a achijúccccliuíz, initiyo ftcetnzs 
ijucn tiqu»í>panahuii¡r^ca «fica oicaamanai, rnitzyoltímç 
fcua2,> miatlapojtplfikiñ ttlarnian inoTíaJiiepflç.iiçroiJiz f^Ycíiit, 
ca", ca ye toconcsfiu?? in TUldcfKÔ& ,jbuan in î quicfi TI4T' . 
tícpacqnoc ?;Quen;tiqu¡i5{>atuti¿r caquin' ¡ihquac1 ti^diÔi^ 
tuctziz ^íijo]ptj)iuhtihàct2Í2 ^ la[ aiococoli? ccnca-roitijotji;, -
IJMZ.? Queñin roquicIicJiuaZf ca tlanstr in nochicahuafiz > i a 
jnotíacíiiíli?, in motracaquilíz» in truhwitiliz : ycqucneiiv 
piacuilJamín^i motbliccJiB?cLiJi: ; censpcíiLuizquCj cc tiara ii-, * 
que? Queii timoyoHochicliiHzjCa rinK^%<»mnaz,ctaioffiòc^ 
tuiys yeíifca ca.toçpnilnamiquiz xca ahmo buecaulitiça in toar/ 
íniquiz i au t ritlatètcmdilqz ^riitecateqotlil^ í Qucn amo; 
mapatfaz:» timomanali vir > ca ozncfcccacaquaz > aoç^oe] çi^oig • 
jjorzar y aocíiucl tiquinrratzilir _jn nctepalçliuicahuan ? Aquit^ 
jniizpafcfcuizfCa moctiin mofcuic diuaiquc, rnoLuicJhmlinoN. * . . 
cuepazque? T lapanaKüí j^ i r r^ 1-
niínín pelóme»:rlacamaycque > a içdanna tzayana inequi^ , 
jnitzrolozncqnízque, zniuq^gaa^f^Dizque',jquen in Hiâc^ f 
timómaquixetz ¿Quen ri<quiii5|»^i^7Í^|Wf®?'^cI? ^Bl 
mqyçoo&machúz ? QuiLtoznçqui,in itcamo niiccjM.ipat^.tí^ 
xnpyornqnouaz in niomiqutz ?;T¡qqiJnaniiquÍ2. tlcjjn mopan 
niuchitu^z j . tkyn mopan buaíla;rycíiica oc qualcan,ocaxca^ 
pa qualçan. jpquic mnzmoçhkshuilli in Pios ̂  zniamodalnt^ -
mi^iltaipànin njoçkiçaíiuacancniHiz, Cejniliçac jcitlaiieniili» 
xiquilnaroiquic3mzonquÍçaz,camlsttÍ2:cemiBc3c ipan xU * 
nioyo!npnotza;in niotlamíanjniocooqoiçayínjauh jnicfcuej^ 
tíqDimpanabui? in moyaoliuanin Ecmiquíztcnipan ^ múcíiip^ ^ 
zimoyaomamacliti, inucbrpa'xusc^£ocl)]c!iiIiua, iica iñ iilnamt- ; 
coca in jniqúiztli; mucLipa loccrtàDfisrfqiítjCaintla ynli Úò-
, chibuaz, aírnio.tíquimacaciz iÇanjc tiQIanittaçaz j alije í|Mtt 
tiqwttaz in tniquizttt, y'fauat̂ tiqoiisjpanaliiiiz' in tnoyaotoan, ^ ^ 
\ Izcatqui itlahtoí cctlacatl Phtfcfc^ato, cenca liney danuuinijHia >íxff9**T* 
pc\ shtno qui/nixintíchiliayain pcHiTcofl "llattcliuani Dios,o i * mortnm z < 
^uimibralbuiIn t!acamoriqui^«cíicçqui( tJacailc tlaca - -S" 
RoticmauLcaittazncqoiiiiiEi^ttbli^mucbipaxiqi^tin^ . 
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innctipa ipan xíraoyolnonotza, nucliipã mlz^üt xiSláf^ SQK! *1 
itcifiõyoflotí j mayolizmatcacòpa xinióncmlti» xiauulñielfe^ < 
fnacíitili m Dios. láin ( Notlãçòmaliuiittatóhè ) ¿enes tónso^-'w 
jnomaulicanjiâiliáYa , in ifeqúaç 'onoconãc-' 'in mdteaahaia&k 
rÍlizdaIitolcán">ih màcaçan niçoslábúayà'>^!nitdm^¿iBsau,.*: 
uhcamiqma, alimdacohuçtzia i r i ' hóyòm j cérica myoUéeomor > 
hu . Aoh in axean ( noiccuiyòc") jña yuíi yc i n modaçoycífo™> 
tzin, ca cenca niâlaçocamaci in inotctlaçot!a!it2ttt,cenca otè-i-
íieclimxoclintiino, inicyubqaimà qtictzalitztti ,tíaçotcdoCif- -
nccKraonúqaílítiinòininabãirdalit^H i Auíiinin tlaçocluldir^ i 
íiuirI(nòtccuijoc ) ccràihcac tioyblloííittc tiocónigiszi xiiSco > 
Cutctstlatiij iaicncchnemiíírycSnrz', nccLncmiIÍz^uaIt3n^cc : 
citucmaliuiztnaoiniSíaçbmátkímcninomaqaittiz' , m'iJt*- * 
quacniiiomtqaniz, inlqnminquemman^echmotfamjnie^ 
* Wizin iioTcyocòxcatzmPios.-CencâninotlacuitlalmtzmKixi t 
qailnàmiqoiz > ihic ipah'nin^yólnáñóttjízinteibqaãcntãoiBÍ f 
ijuiltz^yc mnomapariaz, fiiaomanaíiuir . Auh in axcitx£ nadai i 
çottacibè ) ma oc xiraocalaqbitzinò, raarnittmocòcolími inyre •> 
ítúIcncçacccuiitH, cáyèqaaícati > yeímmàn inic rirmxodnõ-
' ciinbr s mtimocctuicziñoi: íntla itlà nccHtéqutpaciicíE, âedk»' -
õmcyóllónti ñ íc t t ió t ioáaz; ina" mmtla nlmítznotlãídanifiaEt : 
í i à inín ma motlantzinco raoyecztic in Tcotl Tlahcc&má VÁ-
c%, ca yeniaali, ma ximocdmltzino. AuguíHn. Xiyjtiuíi(no* 
pilrriac.) ma ida toconilcauli In odcaquitãòc ,tncti2a¿0ac^; "r 
^ I N I Ç C H I C V E T L À M A T L I C À P i 
Ç n ç a n m í h t o h ü a » r a o t c n e i u a y c a lí í t p 1 r c c u ^ t 5 í o « : 
.cenca qalmrriotlatílilia i n T l a l t i c p a c t í a c a , i t i t z S - ' 
r quíçalizcahuitl, ínmquiHzcahuítl: a h m o q m - / 
monequilcirrínohuain Dios toTccú i j rò i ro iw,^ : , 
' c • techmomiquí^nchmachtiü ' , iníc hucl* - - t 
n e K r n a c ü p a n h u s I I a s i a t o m i q u i r j í i t ^ v 
/ . _ : j . ic cemthcact i toccncauht incmis- • ~ - ;* 
' " ' ' \ que ^ i t t h m a t t i n é t n i z q i i c ^ - ^-^ 
' - ^ Tom 
~Z'~'>..-'-1. . . i , - - - . . . 11 - i ". "' r "•MMT' ' i j , .1^1 TT^ 
. r S P E l O D i 
^ l O A N . Moyolicacíb, xínie*. 
imiritie^ nòtlíçoirutmitcctii 
ĵ oè nqtratrinc ) qucííoifeíttS-
¿c-nñrinioibthuiltiliciinoiíi ta 
TectjiyoPios.m ipanaxcafr 
jrciuaili í Cijíx mqsantittica 
jcíscalla V pbiwlliactt ia ittufy -:\í*-!tT 
jiqujaIit3Ín in ̂ còdinTlaldc 1\< . v ^ r-
¡ píqiiccatxintlt í Tlaltofcnajil •'c.xv..\. :v 
\ Dios? Çóix ida d ahuhtli nó. s.^:••: v 
;p2mdncotQanatd^CQÍxicIâ: - l r - t 
mococolítzín.oiuaJcImac ? Ceaca'-nccttequípacholiM > roa me: ^ ' ¡ ^ ĉ .V: 
suti (.üotecttiydé^ mpctip» Í)óeÍTC3lit»tziñco.m ciffieofat2ioa¿i -« 'j\ ̂ t.-/. 
hvsaàM nbuabK>^M.ci»úHta»Aquíft marcan acbitzih oonicir '-"nr̂ d. taí:-^ 
¿i}cc9lni4ltiin.fnococIdaQCÍnct^adiiyedàca-in-otnTiiffiBbqw.- VXTPV.'ti i ' 
tninó * AugufHa'-íÁÍitknina. ida cúhmzdL* cocoliztli nopatt. . 
li:tli»netcquípacbolhdi íamà cccíitcqaipaclíoLtjajCa yeoioliv 
quiia ^n^gocd;ccnnompacitlandacohoaniptd¡ncciizt?c^ 
boilia;, flttíjmc^auItfiliaiifcTealJk}^ rboccl 
quucatcdauliàlíanri c i ^ t e r^ - l ^ s i j a , fficrakeluja in irepxç : 
cancemtilitzin',icepaccayfHrHWn, ítcdaubtiJtimi-.Caccí irb 
tcbuadccju:hiyobD3CÍitt)dçJc»ccqiukan inocimoqaetiteit -
tóc v çtihinlaocoljtetíoc ^TTSC tktknckutr rtigtaciiopHIniiii ? 
w icakuiniitj iceínSIjiiitiíá Oiicssaítca'cecea yé mcchfúftt 
paquiIr ia¿ ,c3omndtxt»Il^sc2^f l^ -
in ce rcqnintm, ̂ nèacBEpevxq^^laqoaJi \ tèqm adi > tcqè&i 
cochi rauliin aqain niadàpa trqmdaqnadaeim » inaíiffiffinití* -
ídnallmiya , in ;ccnca tpq¿ jatlitiBcníi ¿ xçctani&ineinii ocli 
no yhxjaa tcqáicocBmrsci, iaTchmtliti ipornaçacnepaVqQtfrî  
jtUMoan;(^Dtbç<SÍt^it»)vt5i^ittOT ~ 
mhaalcalac, inic cn.inrtrrtr.rinlíco-, abli^cj Écatqm "iait o J 
tzu'cl K uij toatili 
1 ; 
^ ^ ^ ^ ^ o i v w a ; ^ 
matih Tpc thca iqiiín niiqul2q?.Ca"çenc^'hÇ<;!iícquí{Mc1i^ti^^ 
ninoinati inila nic/nàtini ^ i r i iquin mtzonqmçazjtuclnitroce 
Cahuazquia, inic mahuhçoríca ¿ yccyotíca BÍnomiquiIt2quia • 
ÀwguíKn. X fcnwti ̂ «dquctáalè J i?., i o k cínccbinotIalicIaQina¡ 
no qucmmaníati ticdsnòtióú* 7heéhttifyk&S>'necbOaniociu» 
tlahuiitia , tic! noy&'uan ncctjcítoncbii'a, ce cenca ¡n ihqüac 
nocojñpobuain iámatlahcailpltzin tUmmni Ecc]çCaíliço»m 
Ntfchkmofi- pquiraili'talijuitzinói In tla'catl, ábmoquinwtnn inoDquiçaítrj 
n*m[mm ,fcÀ quimotlatííijia , quimin'ailijia:in Dips'i iquin , campan ñonqui 
Jlctt pifas cap- •çaz ^ •qücsquUiiíítl -i "oc quei qüixiíiuit! ta nica Tlaíticpác nemízj 
wtturbam: & Cenca «eco •moíKftehuíliaí n'mictin^íñ adán-chane ca ahrrici 
yTcíít áKíj it- in nèmacfcpart inqmm¿üS5 ihravclinianij Tn̂  micKpipiloíiuam: 
jarpcowjwfc?- juhquin ihqúacquitUjquiilibquacqüifnati^ ¡nca in¡quiz¿ tu; 
¿{.'«orr /Te <«• ibquacye michd^lU rteptmlaprpiloíônr itçchom 
fuitíur homí- júJò rnel »ayhoatf icec!i;ino&e2eayot]a In tâs-ommlà •; iñi •paltf 
c ; /« tempore paquil/zticá padintinèmijqtiammiic tzihicuUttmcBíi^'Cuictáí 
wtãlo .Ecclef* patine mi, ca abmoquiwatíimla-íijomaiJálmíaii^ niotfonlíüat-; 
C#. ^ . ¿ u i i , Çahno ihui ín tlacatl vinibqoa^^ciii-Tl^fiqucalialiar 
ya ,'paljpaqm/dábilacolpalipaqúiliíncíí -tiemi V iKqúác ahm* 
jjicmaclipaa cana, càciân toiquiírfr^quttzonqúitt^^qmacai. 
Biiazhuíja > qaíniatlaijuiya L Ccíicjraicmahaiçoíioa ¿;natiíim:o^ 
quimmotlaçoriKinlotec&ijo t i ç s V ^ K R l 5 X;(>ih ttIaiña¿ 
¿btiltriciiíiuaiiin Apoñolóme»maçonelthut miecpaoqaimotJi* 
tlanüiqae, abmoràmioqainnnoíhujHfEido, alimoquimmoc^^ 
iHítzmo^aHnpqaímmoncxtilili-riçari oqúinimotTatilili^ oquia: 
juinailüi in in^nqaiicavaab icaiiinwzòtionaliztliVort^o-Ê 
JIohualiztH^oquimínocaBuilhcliaacviti iiiqúac:iiTaiifocaclian^ 
tiínco omorlècabumno:'w<]mnibquac^no-;qmraotcqoirlakj 
elantliqtic: auti cenca nícmabuiçotuá ,'«ícycqtnttajri iccKab».» 
tUbtaltzin -toTecuij-o JEfi V C HRJ-S TOpniòTcmaqmxtií 
la t i r > in oqaimotenqaixttlitsino v in oc tiican .tlalticfac/jwvt 
lymiticririoíiuaj-a-. Auliípatiin fanaQ^oangelío ttcfamopbKui: 
IÜia j n itlaçodamackHtâo Sa'n'a íoan ¿7eóccJ»ilttcatdpotítri^ 
tli ,ca muchi iiquicKxnqncxqmcíi ttotlaneibaypriiíidi-, i r r 
cuiiuiulaliiolli in oqüÜDoteDqm¿iilit2Íno:|iniíecBincat¿ 
:^ V¿ Àí lolpan 
• : . : i ^ • . • « • u m • • • • ^ 
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cq'-ilrtiothkníltrfa , oq'dimorliltricuiniHnj s tnuclií in ix-
-en uc-ptzin, itkcopetlascakrin in Dies, mucht oncan oqui-
itiivoq^tiicrecp;c!iaIhm5 in macaban o q u i m o c e n i i i : ¿ u h 
;¡¿i :r-spn xech.r;jp.ibtí , oncan irlaçoameyakisncoin toTe-
¿¡;:yc I £ S V C H R I S T 05 íekhfq.ppãriinco tlnmahuiçoltica 
á:n.T:iníTi2 oqaimidacuili in mahuiirlahtoIIK in ctechnnhcutl-
fit vütehsiüc ipan lando Etiangeüc: cncan quimopohmlííiino-
T iníc oqmmmolriuili in xcIacotIamachtiltiic2t!iuan roTccui 
'y. I E S V C H R I S T O . In amelman nclíi annotlaçoyolyc- FOÍ eutem di* 
'^¿xtzitzihum y ca machi in quexquich írUçorenrzinco, in ica xi tmrnos : on-
fã'C."-"-¿itnco cniccutc 5 onican in notbçonnhuiittarzin Dios: ni a que .tudiui 
fe] n^vhuan irs q«exqaicíi onicnocaquiti; much i onamccLno- J ^frf ?rrô m 
fe^-iirriHS:, m-ichi ona:nechnone\tiIi!i, onatnechnorrachirti- ta feci itobif* 
y n-ichi in ixquich teocuidatístbtLlü, in tcoxiuhtlatlatiüi, loan 
líiqiíL-n in tbçorliin iaxcat-in ^in ieeotfohtolhlnünin noma-
ffciirtkcolraczin , rnaciu onamechixpantiH . Ahmo can tlapo-
zi¡u ihrnoçzn q-jex raich in rcotknczcayotilhtíi oquimmo-
:xruií! in roTccuiyo I E S Y C H R I S T O in icbmachtilrzi-
•'rz-in: aah can ye ixquich in oquiramotlstilili in niiquiztzon-
.icalizdi, i.i iriarnian in itzonqunyan in Tlalcicpacncmiiiztli; 
tEcquimm Jhuili . Ahno nmoteenmenequi anquimatizque in Na« ají Vejlrit 
éTnquic.-Iizcahuid , in smoquaxocli , in amotzopaliz ryehica nojfe tertípora-̂  
t¿ ç;n iceíczin in nomihaiztkçotratzin Dios quimomschkhú tel momenta ^ 
n i ^ shrno a^i-:m3chiz inic anquimanzque in amotzonqt?íz- cue'paíer pofu-
& - in amirbnea : y chica ca ç m ivotztn i machi tz in in norbço- i: in fuá potef-
^•;rztn Dios ^ ca iccm-naflzinco C3 , icemmachitzin in iquin tstetAft,l~ 
IE ^.niq-jilizq-ae. Ircatqtjí in qtienin , macihut in cenca quím-
W-:?ac->n!:aya taTccuíyo I E S V C H R I S T O in Apcíloío-
- ¿hi-rtsm-na oquímmottitili ,ahmomm3 oquimmomachitiíi 
i¿ ::-:zonqaica!i- , in :nrbmí!iz . No vhuan cerc-i nidamahui-
íi ' i i , macihut cenca qüimmoríacotiliaya, quimmemalhuilia-
J - n trísnchtapaihtocstzsrzihuan in Prophets me : ahmono qui n 
'tt-m-chitilt, ahmo oquimm-vttitiH in tzonquializcshuid. Ca 
t S .-nete b b oGuimthtalhaitztno. Ni mar. ahmo niemati, iquin Ne feio mim -izcnqukarj iquin ninomiquiíiz > iquin da miz noTlaitícpac quan diu fuh* 
*5 L ncn.iiiz. 
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f iHjinJohaf. «cmiliz .Ipompain cenca ninenilamati )yctu3tl tKchychccpl . 
' 31. - lotincmiíin ahmonoiícm^c^púnycíin^uallaznòfiorrquiçalu 
iiemilô. Auh in itlaçoyojioiiubtzia Dios tlaachtopaibrohuaíii 
i s l lni lvhmrc Dauid joquimibtalhuinino^ Yc nicinatica nontkmiz j alimo 
d&usfumyvr ccmihcacnincmi^inricanTblticpaciycccabmonicJnati in 
K.*fàM.Pf.7$. iquin tlamb nocabuiub , in noTlalticpac nemiliz.. Ipampain 
cenca motequipacIioLuaya 3 njoydronefcuaya , mieepa quima. 
Kotuvtfit Da tlahtbniKayaycnotlahtcItica vrecnotecalizticaquimocíiotladaV 
icincfj;emtneü uhriliaya in Dios, ín ma quimolbailiani, Jita q«Ímcnexti]iliant 
P/ãf.38, •, . iquin miquizquia j iquin tlamizquia in ÍTlalticpacnemiliz. Yo* 
quene ( notla^oroabuiipilízine ) xniequimin itlaçoliusn inDioç 
in nican Tlalticpac oquimotlayecoltijique , cquimoliuellaniadi 
tilique, cenca oquimmomalhuili joquinimotlaçotiliiniTeotl i » 
, ...,.)! TlahtohuaniDios.-aub.abmomma oquimmolfauili, alimomma 
©quiramònextilili in iíUmianAn tzpnquiçaliz^Queniíi tiemariz 
^ -íiequiinte,iníicçntzpntlaht]acobuanipul-? Imk.in.yebaantf 
qualtin yeâín itlaçoIruan^Dics-jabinomma-.oquimatque , çan 
oquínnetlatili in imachi^ilocajnmsquiz»atimomma óquiromQ 
ncmacbrili, Ín riianel ye oquicnopilbuique.irlabtocayotzin ha 
jbuizTlabtohuani E îos, ^icmcnj^cíiilti (-notlaçopÍlt2è.).ca ah? 
n.," ,. . -v jno.qmmonequiltiriinobua in toTeojiyo Didsdcinaiízque:,ií| 
. i iquin ilamiz toTlalricf^cnemiiiz :çan.yc tecbmonabuatiliajic 
- / . tçcbmonebmacbtilia , tiçadj ibaitl/tiapallttecbraotialililiajin 
icritihmariincniiique i ntocencaBbmieinizqiíe :ipantpa in,ca 
-\- .. '\ :'• abnsp ficííianiquin húallazin miquíztli. In ibqtjacnican Tjaly 
. : . - . i . . „;\i tiepac monemitininoLusya itiíçonjatuizpíltzin pios toTecui-
yo.í ES V: C H K I S T O , mucnipa quinunotzàtzililiayajquim 
•arònehmacbtiliaya in itfeçotlamaclitiltzirzihuat! y yubquimnu 
quimmcnacazEiricbilíaya itUçonabtiilhticarxir.co quimmolbni-
T i g . t i c i t a r » liaya. Xixtoçccan , simocochiçclccan) abmoxicocbmiquicanj 
qxiã nefiun ¿1 xiquíiMcanca niman abmoanquinrati iquin amopan busUaz in 
r'n^ra\ horsn. miquiitli : xi^nibniatcarieniicaij>xiniozca]icanemican)xix!oço' 
AÍÍ.:Í'.C;]>, 25. can : ca udabinb anquimari ,catleltiatl ipan ilbuitl , in Bieiz* 
• tIi-,abiic^oxibuitIaníIamizquej2nt-orquÍcazquejinÍcaíitlatetc> 
... . «oliJoiqtíeyantecuhtbbtdtiJozquc. OizcatqmycLoatlinima-
" Luiztlà-
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;;i:rijiitokzIn tbpTema^uixn^ni toTccuiyo Icíu Xpo, inic 
•j.m^ionchmachcutava s quimmixdapolliuiava itlamachtüni-
::[:am . Au!i in cenca nuhtzizriiiloni íteoxiuhriafacuilocatzm 
I kbtchuani DicsS Lucas rechmopobuiíiiia in i pan íanclo Eua 
[í-ho.Ca i;: ihqmc nicac iTlaícicpaâzinco monemitititnohuaya Lucestá. ü * 
lecuivo [c:u Chrtíto : ccopa auímrecnonocfamtzinoticatca 
á L í. 
:tliçotlãrricciitiltiiciihum :auh ichxecqui icech oquimoncne 
rliH,oqui-rTtonezcayotiii in miquiztH : ca oquimihtalhmczíno. 
rlacedacad mocuiEconohaani quirnannij iquín huallazque, i-
c ú n iehzn cabqmzque, tepanchoIo:que iciuecque > in quicui-
' :que vquichtequiiizqueicucqui, iaxca : neíli ca ixtoçozquia, 
-ocochicotczquia , ín ic quimanahuizquia 3 qitipuzquia in ¿reo 
jüitl ^ in itL^ore-ah . Nelli ( notbcopiítre )c3 cenca quslSi ne-
ixcainÈf; in in oqui^íihraihuitzino ducol'emaquixtiani to'I ccui 
>o Ic iu Chrifto: yehica cs in míquizríi 5 i n màaçan ichcecqui, 
rrcboahuaipixcinemi s tccfeyahudotitiemt, ccmihcsc techitzd-
nemi. quttemotiticmi in quenin hoaicabquiz tochantzinco) iti 
iz techcuiliz:, techichreqwitz in çan ccntetl teocuiclacozcatzin 
ZL: riíropíclíah 3 in cenca ricpariccaniatih j in cenca ticn^lhui-
;-a coTbíricpac nemüiz : aun hi riacamo tonehmachpsn , intla 
:hhdacoípan tccfiantzinco iciuhca cualcalaquiz , in tcclicuiliz 
t-¿ncmtkz, tcyoliüz : auh in covoíia in caninu MiSUn huctzi* 
nun ,in v.npi no-iun-an rechvahualoz tonehuiztli, tlaihiyolmi 
l:züí. f e n n e l ototblmeiikic, ca cemihcac Mielan detexcal-
cc . tic cairo titonehaazque , ticbicainacazque : qualii yezquia 
i " nŝ carno t i tbcaftMi in mean Tblricpac , ca in tonnquizczon-
GiKcaUipan j aLucI ticqtuxtizquc > anucl nquihquani-que in i-
rr^vc, ireuhyo , icarzahuaca ipotonca tcyoha , intanima, 
:-'C::e huel ve tocompaheizque : in quenin catea 3 in ihquãc in 
rrtayictli ocuicntaca an in fovolnnemili: : catino vuh necitiuh 
-ror.extíduh í n i x ^ r t z i n c o nialiuizTcocí Dios, inic quimoda-
tzontequializ . Cain miquizfJi techiciuhcacuiliz in topactine-
Tr.üiz, coycíííiz, ihciulica techmoírõquíxtíliz , iheiuhea ichan-
tzircotn Dios;Íxpãízinco in céca temamaunticstzintli luer5qui 
xtiz in tovoíiajinic tbtetemoliloz, vliuan datzotctíliloz. 
L i j Ipanipa 
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ca, inic3bmoibhd2Coípzatccí ini»âãh , iCx^ra 
Siceàârrl t t ig i n t h m z ú n i E c c k f k ü i c o . Ia ftqac^SnrrrviufpqMeco qua-
ifírw aA Aj í f íiaitl, incarapahacci íoacasc r^s^z : rcmrs'-moeahuaz: 
tru^sut aâ^A ycuica ca on can iKuctrian'kCrffiCxactasrnsn^ic àhuel ih-
or . j j ísra cf- rrirucqui:, quicritlankahig BrrrTtTrr ? ã y i t i r i i : in tia tlà 
cdfrít, iki f-tíic&Ipjn qui t i inrcqui i ,quicccccnrAi ián .onhuctz iz 
n r . Eífíf/1 tniys!iaianicaimTblticpacdactáscrrnTryppg)'e2>ab. 
t*¡.,l1* barlibqaamloz)abuelbaifa;.-^yimsscãhml calaquiz 
ia iríaKroc-cliaDftincQ Dios, ccucissc Mi faneca Ico bueu-
tc: : ycLica ca yeomoyc)3nñ>cerrrrvx-TX3ja¿hiyobuÍ2iCe 
jciíícacvmpaconcbuaz^cbicbbacc^xjmnoaiàibq InTh-
dar3tecí5Íí5,ybaan in omon on mrlkniqar r'^-rkbibualtio,, 
ccnrxontUbocIiloquc tlabtlacobasríii tlsT^cdiaiquc, <juix* 
mmiqtiirqoein ixquicbn^paiHiiHgyT^rrrp;inahdcyqh« 
q u i , sbde ita macb rub a , a b k ícr7tn-Va. Omüiicliltic (. no-
tei porre ) in aqaiq dablIac<Jpin i^v^r , inairmocentabua,. 
in abmoqxiallacbiiiuslirTira rooâacsdx» inir àsciibucy , i x -
-quícb obui quitíjcarq obtli, iaccr^Êzsnaamaiaiçuiab, ix-
quicb intlabpa! qtàcbibreiqmam Tlúázpsc r j - ; mc. abmo-
tlabd^colpati tniquírqab»inda cdscH^niii-.ca^omozcaliak-
-Jiib, tntla oixdamatcanemiraiiraTíiHq^t^s.rciDibcac 
ixtoçczqiãa)T30cochi^acqiãib,C2 c=srnrr:^crcaobdn&-
niizquis.h. Ca inic ajiraoihhtbcrips* tDErñrnonrr, inic ah-
inoiiabtbcolpdn tccbcabualpadmiis mírrx-;": çcamonehp 
Jte5íbnIb,rccbmonabuatilia in Tesd^scCT^ni^-íbs,tecbr-
jnolhirina. Ca yabqminma icbrct^x hi r d j ^ ' i r a a f a n ó ta. • 
j)cnr=acbpznin ba^lcsbquiz tocLn? ,ç r r ccàâacjíaquizvto--
doc telrahâ iboetii; - I^cirpaiB ¿zsc c^rsxrr i ih inobüa 
•in Tbnroírj^ni Dios ricnafbqar, i^^iirirrczrzfcnc-^ tccli 
ric¿«LÍ!:a in tom,'^uútrcnq^acx:zz ¿TC-r¿ciiimlÍ3>fecÍi-
. 3ncc:qu:ic!i:!2 y ca timiqnÉups-, L.'frj r^""zr^rna boalter 
í o c ú imgubtíi>imc iraciira Dz^s=n¿imcun<ju£llí» 
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ycSíí > ticm.iliuizpiaiquc hcotcmhuat'útzin i itlatccpamzin.h' J*;n/lí... 
Citqui machiot!, intla cctlacatl quiraatini, caahmo iciuhca, ali-
rnoniman roiquuquia jca ocKuecahúaiquia iifírfcâTlíiricpàc. . . 
caoc achiqucxquiclicaliuitl niomiquiíizquia-.inm Cuíx qualti- ".' ' '"• . 
ca yc&ioi nemizquia ? CwVqnimoqualIayecoltilizqtria tá Xecri , ' 
Tlahtohuani Dios ? Ahmo çan tlahuclilocayotl, aliuilneiníliTtK, 
tlayclpaquiitztli quicernarÍ2quia í Ahmotcuhtlitlaçolli cemih-
cac yc milacatzozquia ? Ab mo nepapan tlahtlacolli yc motlapoí-
[oltÍTqüia, yc quimoy©IihtIàcalíiuÍ2quia in TcotI TlaLtobuani 
Diosf CuixaHmoçan quihuccatlaçazquiaí quijnomoztraríaçaz-
quia in incnenjilizcuepaliz ? fiel no yhuan in itlamafaccLoaliz? '" , ' 
Caquemaca ?• NelH.ça ahtfcmma itlà conchihaazqwa in xtçcli- / *• 
paqualli.ycSJí: çan muchi quicabuazquia ,quiccnrcIcl3ÍIíUÍZ^ , . ^ ' 
quia inyccncmíliçótliinqualneraiiiçotí: ca quiníJiquac in imi»- . ' v " 
quiztempan moncrailizcuepazquia, quinííiquac tlamahcclim^ VrV 
quia, quimoyeâlayecolcilizquia in jWàyccolritem^torç ihijr *, . ; 
qui morna quixtilizqu ia, itlahtocacHãtziíicoquimohuiquiliziquia; 
Çanno-ibui intla aca cocoxcatziníliitcíib %çt}\ cenca buey coco*" 
fedi:auH intlá quimatinica;pabtizqt^d ca abmò miquizquiàr V'-
ctfix inoyoJcuirizquiain ? Cuíxquindapopolbuizquía,quinyá v.*^:^•.s.-jnjt». 
cebuizquiain itccocoIicabuari viniyaobuãí Çuixtcdaxtlabutó* .i"1 ' Í ' A 2 
quia , cuíxquitccucpíHzquiaift tcaxcatcdatquiinoqujcbrbcca^ 
ia oquitecuilica f Curie tbdatlaubtizquia, cuix ittetzinco moca* 
buazquia in pios? CuíxquiirnodatIaubtiIizquia»quimü]iinUüiz^--4''U'- . 
iquia in ma quimodabdácoltoroiliarti ^in ma quimopopolbuililia 
jji itetzaubtlahdacol y.inic oquimoyoliKtlicalbuicav^oqúiinix* ; ; ¿; ; 
tlatzintlica?Cá nimanabmo^ Ininjctiix ctacelizqaia¿Cuíxqwr 
tJânizqoia j cuíx qoícelizquia in tcoyotica ticiyotlin fangos Sâ  * 
craroenros? Ahmoqmbrozquia:caabmocuèííft3JÍntiqoÍ2, âIi . . 
m timoccncabuazñéqoi ,xa ih ibquac ye • nitzonqoíçaz, nioo?-' ' 
j'olcuitiz, mdaceliz í Nclíí'i ca mucbiin quitelcbibuazquíà,la -
quicbibua, in qui raonermlhria: yeqoene. in' quictubcateinohttà :̂ 
itt nclli Cbriftiano,in ibquac ça acbitÕ cocoliztli ipã bualtemof. V-yS)' **-P. 
Ipan bualmomaha -: oc cenca ye inda húella/iabur* inicmocen- vO 
tabiw, jnoyolebipaliua:» momabuizcbiclúKiia d iinic qnalíiecj^ \ < * -
. ' L iij yccne- ' 
1 i 
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yccnecb Írjcn=r^r2 tl-uh irfobtocanin Dios': auh ínic hjo. 
m q u i i t i : iicêrn: i r Mian cayotl: quicnopilbuR in incccn-" 
ra!ronoIcb,ír:^nLnira netlamacM cc 
. " ^araqaalB^itcra^zniahaiztícnlatlaHItzinjitlaccniittol 
t i n , itlatccparrr^ízTciiíl Dios, inic oquimoccmihtalhuità 
no: 3*1 tno gainr^—T^í íalcicpac tíaca iquin momiquilizquc: 
ca inda qaimtht - ^ c n iíiquac in yc momiquilizquci quin-
ihq-ãic qualii xri.ic^iiiiuaiquia, quin iliquac quimohuella-
ir»;c}iriIizqcbiE íirobiiam Dios>quÍQ ihquac melabua-
Kzxoàci m3yãí7xr~sLZ^:eqacnc moccncabuazqub, ínic cbi-
çabuacaroãriHrrr^rro Dios onnecizquia \ inlc moraaquix-
cizquid^qukniçibrz^riiTiabuizçotzin, ineccncuiltonoltzin. 
^" A V H i rudi i^ . -¿nrctrc ) qairaoncquilticinobua Tc-
oil Tlalitohnaã Z t ^ ^ j m ticraatizque, iquin titzònquiçazq, 
iakticodacaasirr^cacfapa in ahqualli, ybuan titoyolchuaz 
, ' quciíccbpairCTl^r": : vece quimoncqufltitzínohua ticma 
túqac^cadnmsrirtCTiiajac jcaayac nican acà cemihcac 
Òmsss •rín- intaboarin T s ~ ^ : T ê M 
« a r , tyçxijl tlampa nn)pii¿ic SL^Í lotocatiuh , ibeiubtiub: çanno yub-
¿jjr*á:'I¿fcr quin Tla!tÍqiar¿^;. r^icaçan atl yc titopilobua ,tÍtotocab> 
ntotldinincíhiÊ. C^=ncqui,rimidibui, tipoliubtibui. Yc* 
butim ( naáa?cs^=¿ ;cnca quimonequiltia ín toTecuiyo^Di 
os qmcuchqatirTii^rtlacajinic muebipa quiebixtiezque 
in miqah:yLcs; o^rnzquc, ca mucbipayabquimma quin» 
tíabar'íxr^mi~i^. c^-rrraiitirica,quintlaycyecalhuitica,quin 
tainnbmaubrtãszrs^iztí i . Quimomachiltitzinobua in ipal 
nfaD!uianiI>i^.r=rc3xctccb monequi initemaebiztilocain: 
_ . ycr.ica qaunmarr-^icsmhuatiliaya in oc nica Tpc monemi 
n^a.inoccnackl^r^ar.oienono^iíilinencajtíin^ 
tc&ch quimyíif^rreczr^ jycâctlayecolticattin ifaiasjmucbi* 
jaqcbnniolíraiür-^rsaiocaqumliayá initlaraachtilrzittibua 
i c i : sarao ina^ai^rrira.qaaibmntizquiajCCíiiibcac quinid 
CÍ^ÍTÍ. Q r J tóirrío^nisrra.j^^ntrGiiijJíimotozcaK^ 
c^^- j ? Oc- atns^ xirD.-^fjcrz^ , tno ximociaubcanequr, xitlaquaubtlà 
rifar? fxz . , io3 xi:eU3kúL.Tc:Sis:oatcncbua2 ? (oquimibtalbui itj tia? 
'- . • - acbtopa 
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aclitopaihtohuani h ctccuiyoc ) tlcyñ niquilitoz iTJcyn tiocon- &'Dmms¿iOrhV 
ccnchuazíTlcynyc :iocõt:infÍ2,ncccrmpchoalTÍ2 in notcmaclitil eius íjfffff~fios\ 
jiotenonotzal ? Ma tcliuatzin xinccbmotlaljtojpcpcchtilili, ma dgnJfaiç.ttp* 
jnotcntjwconoconcui iníc nitiahtzii, inic noníemacttiz. Auh 40. 
intoTccuiyooquimoIhuili. Caycquall^xiquininiolhuiliin Tlal / 
licpactlaca: camoclítin momiquilízquc, mcclitin ilaltizquè, 
çoquithque j moclitin tlamizqu^polituiiqçan iciubca: in que **; 
nín huel iciuhca tbníiliuctzi, huaâiliuctzi in cenca ccltic polol 
çacatl J in ihquac cenca tona . Ca in tonacayoin roàcaçanpold-
çacatl, yamanqui çacotl, in tedae in temcayo, huçl quincnehiri 
lia in cacaloxochirontli: nelno ye in ipabpaquiliz, iqqalnexilit 
chipaliualiz: yehica ca in oc celia xoxottiiya çacatl, cuep5ioe> - * 
qualneztoc in ixochio: auh intla opiliclihuac, in ocuet!aIiuix,ifl . - ^ 
ocototzhwac in polojçacatl Jiuafliliuerzi, poliubtihueni in íxç- ' ••' 
cbio, niáian malicbahui, yuhqmn'athituti ehecatiygocqmztt»:' r r -
huetzijcentlaraijCempolihuijchcatoco^lalpanhuetzi.Izcat ; ' 
qui(noilaçomabuizpilt2e)monimitznocaquiztililiiraáiiúzt]ali ; ; 
tolninintoTccuiyo Dios,in quimõlliuifiãya tiaacFtõpailiToliua^ ^ 
nilfaLisi inic remachtiz , tcnonoízaz ;ca nclli , cabuelmeJa^ . ; 
Huacoquimihtalbuitzino in Dios, huel qiwllimahuizriciniteck \ l , 
cquimonczcayctili in ixtlabuacan xocfcirondi: yebica ca yc'úr \ , * " 
quitta, tixpan heci, tixpan muebibua , in yobuatzincocuep»- ^ ' / 
tiquiça,tnabuiznec!> mabuizirtòm in xochitomH,: cenca tebue*' - , 
llamachri>tepabpaquilti) teababuiyaltiTbud abuiyac> bud. ' í 
qualnezqui: auh in otlathuic jinotlabuizcallehuíc, niman yc • */..** 
ipan momana in Tonatiub, aub ínobuel quixnamic, çin bud 
ccmilhuiticainoontonarmic^ontofialhuaCvyèoncuetlahuixi . 
yc aoenio qualnecl > abmo znabuhnrci ."Çantroyobque in daca*-* : 
Otíbuizquiçainibquactíacerijinibquaclpcquiçajjnabuhncdj^ - 1 
qualneci in occonetõtUjtelpocbtõtliiaub in otlathuic onyobuac *•* 
in obuebueticjoilamaticjninia aHmpqualnccíjXolocbahui, ípaa :.ft.i t:.- '• 
^mllaubjipan temo in míquíliztlijin màcaçantonalliquixnami . • ••"'\>.-
qui,quiromlbuatzajquitonalmidiarnimã Cuctlabuiyapilicbbaa- . , .". ^ 
qui^ocuUfoIíuj^alanijmoilalcucpajtnotlalchihuajquizriquiçajpo " ' ' 
liyhtiquiça, in màcaçanpolibuini ,cuctlabuiyant4xocbitonUiw •••* 
L ixij . Auh 
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, ; / • Auli in axcan ̂  ojcb^oc^paKfij nufonerniEj >tpto moqyxĉ  
i - tiotzã yxàqwÀito\ux:czi^nÚ3bt6Ê ín ajatroâtnílicino^c 
j qutiihquia itlasccl^cicGman ,aIimo çsniyo iayctusnic 
PropVeu oqoi^lírdlirdjiOsinic çanicdcin concaquiiíj™ 
i -çã nixhtin in i^^nq^xriiranirribuan, mabstlahtocg^r^. 
í u m oquimnjoüsiji rürqitccaqtútiiqar, qmmrneklrmi:;. 
i . qus, yequinncfinacarcqacin Tl-ldcpacibai tsxfa j-endíi n 
itebmolbatlüh»rcccniorincl:irrifi]iah, re ye rrrfmanfbm^d 
íilu inin^u^naLrccjaari Dic«, yetccb2i3TG¡]oci5a,cac~> 
, jquirac j ca títLdda > aub ca ôçoqoiriiqnc T nd^tnque T ;C2 bi¿ 
iciubea abtoncbmacipia tonmáqmiqoc, -¿cocdibtáyaríjtir, a 
yubguimraa çaaxcchitostH>-Liutonutca^diye tipiJinnñ^ii-
Cttctlahwyanih, cpificbHszgtBsib, ticectlisúaüi tumqmzh 
, j - - - cacqae : in nxicaçan aLrLâocaccancneqaí: aià in tland ñeca-
( qui, ca yubqtrmciu yannnqai çacatl, yacquírcsa Irtljliaicii 
joebjtontii püicbír-uquun > trB^miqainixasiDÕeca áccslisz:-
cequih, tiâUnil-rjiznrqi rn TDiUbadilDC2ro, ia tzbqoalnc-
mWiz; çanye ¿¿ocbqaz^Lmca ^tia^xemaxa iràc trl¿frr>anxi 
« emiiquc, riílapí>ec¿iatÍDca¿Epe. lyoy^ar^ nodaçomabi: 
pili:e.) in ibqsac ntquictintxlajia > in yob càhaeirifiain, cm-
& necbbuibaiycqxhj, DfcKyoípatrnn3ia: ia còczçsn ¿qui-
ce cep 3 cà, nir!alintric:ilirra , quen t i t53C^¿i rn^r^ ejers 
jori) arquein idai/arvraTrñrtco in Diosr'T^rrn rç modana 
. _ pi'irquc I Csn tcccnrrh^ce in tljatolli ? O b¿cl cofenmíbini-
quu, tocop ĉ ciTfaur: in tooenepiij ioeopaccsaqmziipzncifl 
CointoTectii^^abnwtUci^aarmtpajnacicJC CCCCCHIIÍT: 
tocontonanq^HÜrqae, <pen"tiiDCiinqaiitíiq3c ic âiqaac iipí 
tzinco titbrete^:i]x:qoe ? Cccnompa ttíbcib, ccncornfE n-
caquicilab > centre-rnsa ¿tb^bu^díob: a^à 2rn»crc3qrà:r-
<juih j ca m^ren^ntzTLub 7 in trontecoarsn ecta is idijccl^ 
tenquixtieatiirnriia ia toTcc^yo Dios, irSz trenaozurí;^ 
i lúb ,ÍxüctecbnKXxa5*¿ñli¿,irik cecli^^ intpárr-
otlc-
- aíZoKtli, ink tcchixitia , tecbnemi1izyc£HIia,tIiin tlapallí to> - j 
.n qiíitzicuinia: auh çan ncmpalibui in tlaçocjiictzaíitztli y jar | 
^ioílotíi. Qyihtozncqui, in mahuiztlahtolh, inintentzincoin 
:;.m3cpatzinco quiçávin incialiuíliz j in iíítzomeconehualu i n 
'xopixcahuan, in inahmtlahtocatzitziíiuaa Dios, ixpantzin4 
r^yctcchtcilhuízquc: ychíca ca aíimo richuelcaquizncqui io". 
n^ímiztlalitoltzin^auli maçonclticpaccacaqui,aíimo toyolla 
'.Tch tiâ:eteuhi!pia, icialica tiquilcahua, ticcemilcahua in niaJ 
lázdahrolli, inictcdbnemilizqualtilia, ahmo titoncra'diicuCf 
.'zncqutjabmotlc qualliyefHiticdiiíiuaznegw. Aubinaxcã 
notíaçomahuizpilrzcjyconimitznolhuili, in tleipanipa ahmá 
^xlraoncquiltitzinohua TcotlTíahcohuaniDiosticraatizqueVi» 
^uin ntomiqunizque : ipampain ma ye ixquicliima ye yubqiriy 
: : i niccabua innotlahtol .loan f notecuiyoe nomabunttatzine) 
•Tiioc acliitzin xineclimniiyo&ütmmo j «'òc"c?fítendi'«otcn—z— 
•.-.inconiccaquiznequi in onicnocaquilÜice mabuizteopixqui, 
.yjümacbabmonoqBifnonequiltíízinQbuaJüJtpTepfzid toTlah* -
-ocatztn Dios,ticmacizquc ^niquin tIamizCenianabuacnenii*~ . "* 
• '.züiiqtiin tlatzontequilirozqnê íh yolque, ybuah mimicqú^ 
ca cenca be hueca ín qaimotlatilitzinotica'toTécaiyo Ojos id-
I^iscbocain^uilmãcli mieepa oquimotequitlabtlaniliqae itedi- . . 
pa initlaçoilamaclítiltzirzibuan Apoílolome: aub abtlenmaíflt. 
ye oquimmonanquililijabmonima òquimmonextiiiliinv MX 
riinecíimolíiuilitzino, xÍnecbniomelabu:IiIitzino( notec«iyí5e) 
nu motentzinco nõconcáqui in imelãbuaca in deÍpcínpa,Cenca 
buel riocommadznequi . Auguílin/Xicmari( nomahuizpilfí^)* . 
ca quemaca t nel!i_ca míeepa oquimotlahtíanÜique in itlaçqtía-' 
nacbríltzitziboan ¿itla^^naltzittíffiatTViAjjbíloíobüán t o T e * ^ : — -
cuiyo IESV C HR ISTO^ihibqnacnicanlTlalticpaÜziriCo 
monemitininobuaya , iteebpa in tedatzonteqwHIiztli >íenca 
quintequipacbobuaya ^qmmatiznequia ,'in iquin, in qüemman 
n'jcbihuazquiaíin iqmntlamizinTlalticpaáliryebica ca mi* ; 
cepa in ítlamian Cemanabuatl itecbpa omotíabtoltítzino in Tr- ': • 
maquixtiani: yece abmomma oquimraonextilili in itzonquizyã 
¿tbraianinCcmanahuail, in ecca teraamaubti/temaubeamiai, . 
í - ' ' í . M ' abroo 
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ahmootj-mmmolhuili: yc ipampa ahmo eàcicatrntque 5 s lmr^ 
quimatque in iqam onda miz , tzonquiçu in Tlaíricpaclli, ; 
iqnm muchihuzz tetlatzontequililiztli: }'ece in ihqi^c cqi¿in:J 
monanquilili, ç^n iyooquimmclliuih , çan iyooqdnimoncxti| 
in tetzaramacittotl, in tetzauhdamahui^ollt in iqum > in \ti 
Qmc muchihuaz inic motctianhukque , cenca inomauhfÍ7quc 
anaamanaique , qiucècepoKuasque , yuhquin quaciotomizqi^ 
Xlalticpac tlaca izuh çanno ihui cemiheae monuuhtkineniiiq 
quichtxttnemtzque in tcflationrequililizcahuitl, in quenin inri 
nmihmmemi, quimauhcacSiixtinemi in miquizilhuitl. Aul) 
inda miec dcèaquiznequi in irechpa itlamian Cemanaíieaíl, :i 
£et!atzcntequiliHztIt, nimitzompohutliz , nitnitzesquiztiliz : \ M 
ceacbtopa xnotech moncqui tamoxpohuaz , ca no nehuatl r.;, 
moxpohqaznequi ^ noconittaznequi in tlein cquimiijfalhuiquej 
oquimomahmzcenquixtiiiquc in ircclipa in , in iflaçorer-dakfil 
BiatcaBuan in Sanda Ygleíia , yhuan in imabuiztlaachtopaihto-
catzitzihuan ¿n toTecaiyo Dios : ca inochtin tnitcebpain , mi-
ecrkmanrli manuizdabtolli otechíTiolbuílitchuaque , crecJin-iO; 
tlahcuiíhuililítehuaque , yc tccbmauhcacuiria , rechcuècuech. 
jnidia > ccchmauhcaceccpofiua inic mauhcanemobuaz , in73c«'| 
soz in ihuci luiliciatzin in Teod Ttentohuam Dios : yc rcchncli 
machtia , in tíquitztimotiaüzque > sicnemilizque , ipan tito)ol 
Bonotzazque , tiquimacacizquc, ticmauhcaittazque in ça dar:: 
ccan tedaczontequilílizilliuitl, aub títctlscabuaírizque , tifoní. 
quetzazque iteebpa in tlahdacolli > inic abmo ticempohbuizqt.i 
alimo tíccmíxnabuatíiozque Aub in axcan ( norelpurzc r.o 
jnaquiztze ) ma ximobuica in reopan, in icbantzínco Dios, xtc 
c u t , xiccaqui in ihiyoain idahtoltzin ca in ibqyac tibuallaz, ¡n 
íihuaíniocuepaz , ca inda ida tomahcehualdz tocnopiííiz3 
jnuebi nimitzpohuüiz, rnuebi toconcaquiz j in ça^ 
ço quexquich mopíxtoc in itoptzinco, ipetla^ 
acaltzínco in Teod Tlabtobusni DioSj 
oncan tondaebiaz , oncan tonda-
jnabuiçoz ^ }buan oncan ti-
inocuiltonoz^ye yubqui. 
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. Capitulo, i n amaxxexcioíiscíí, oncan motenehua 
£ cenca tetechmoneqm neftocos :ca ín ¿mahuizPií-
n Dios > oc ceppa fualmohuicas ^hualfaotemohat 
; n o 2 rn nícan Tlalncpac, inic quimmotlatzonte* 
¿líii^uiuh in volque, yhuan mimicque : yehica ca 
i c h ú n ¿ncíaachcopaihcohuanih ocechmíhcuilhuili-
u c sn í n e l t o c o c a i n . 
V G V S T I N . Cmrmtznof-
htiili ( nomahuizdaçopiitre ) 
\ 5 ^p^Tf^ \ ca in Tloquc Nshusque Dios9 
\ 0 j !ahmo quimonequilcirzinohiia 
i n ricrnarhquí in tomiqurzca-
ticllatcilhuizque tlalitlacolli in 
Sltf- mcanTlaIticpac:çanno yub-
^ i y qui quinionequiUitzinchua i n 
" shmo z i c m a ú z q w interlat¿5* 
qaiÜIiscaliuitS rveWca ca tn iiinamicoca , in ichialoca inça 
iíZBCcsn t c t h t z o m e q m V ú i z t l i , ytuan in inemililoca cenca te 
-nniihtí, cecuccueehmidi, t c h n i h u i y o q u i k l , auli in Ünami* 
-:3 , sn incmtHFocs in i ond^rnanirríin , ¿nyehuad miquiztli, 
i : cctbtiontcquiíüizdi ve mzuhcznemoh&i , tiamafcanemohuaj 
E ¿czuhüiío, telchih&afo in ahuiInemiliitÜ , tfaçodalo, nacaiic-
r> sn qu .ffi veeth ^ mahtxiinlilo, y e ã k y e c o l t í l o m Teoti Tlahto 
} u¿ni Dios: ipampaín abueiacà químatiz, infla ncl cenca huei 
irlacoin Dios i n snelah^cadacbihuale, in iquin , in cuemraan 
Tvirrúamliz ^avac huei químatiz in iqutn t h m i z Cemanahuatl: 
'in itla^onarrxíclitikrirríhuan roTecuiyo I E S V C H f \ X S T O 
in Apaftotome, suh in klaçonahuatlahcocatzitzihusntaTecuiyo 
Dies > i n Ú3Zchtop3ihtohii2ni Dauid ,in lob , yhuan occequin 
t i n íyeâcdjyccolrícaàuàn :yc oaimiunolhuili. ca inda neí ccca 
Zvi i i quinsr 
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quimmcdspxii^-irrtoTccuiyo Dios> tn iicttacatlattolpiTrca: 
hnan»inspn; : iccbmantli içhtáca tfanaliuallot] > tcotlane^ 
cayonlos cq¿rnrnri l í , oqüimmonexfiVili, áuti yc atimoni- * 
ma bqabuL wrcxiÜ v zhmo quiinraottíacbitiliin : çan ytoccth 
:C3 oqni.T.rj^^rr." C iyc to t i i n in itlaçòtlahcuilocatzin Saft 
Lucas t c¿ncc2¿¿ i l i a ia ipan Sanílo Ewangclia, cenca qui 
ímof»e3tiH3ia is-^íniibta Jhuitzínoíjua -Ca' ceppa teopancalço 
itecíipa ã Tr.zrTjrr-zsúlin oquimocbiliuilitzinoca ^ oqoijnpr 
qiíccíiijica tkbníamSalomon i anca acarac^iònonotiticatca, 
oc ccqtiindt oirbndrrcâcneuhticaíca , quibtohuaya : ca cê-
ta bücíiíjícciiiuz; ca hud mshuiiúc^ ca tlamatilistica j tfa. 
toícccatuiliniCE occciaBca, oquiccncaubca. N d no itcebpa 
.maxonoz-zyi > ncoa ilaLtobcaya in tlaçomabuiztlanqux tco-
^tlarqtKtl, rfformrrxcniatl k in tcocuitlaxicaJU ,;ih óncaií çat-
- ca j in occ£fi rrcrca íric momaliuizclijçhibuayà, momaliuiz-
• -dapacboiiixn-2 irTctii i . In motlaçomabuiztcniaquixtilia/ii to-
-Tecuiyp l E S V C K l S T O j in oquimocaquititzínoin , ò-
.^uimmcdaili inirtnrmiltzitzibuan. In anquimottiliateopan' 
ca/quíCalh i r . r i ecs cbiçaliuadcac, in mabuizçhicbiuHritt-
<2C y in cenes cossaca: inic tlatoltecabuiliitica omotcocalque-
cbíli in crfciscrcmcatrin SalomonIn ixquícljcaliuitica 
cenca tlaaxi;:¿2¿níica oqmmotoltecaliuili *. auh irt anquí* 
íuottiTia is iaroizhásuiireríahcuiloIH j tctjaijniaclitlacuilolli» . 
icoMaãdaliai^izi^alaçalolli, muebi buítomiz;, inucbi x i -
tinfc, nmc¿ : . r r r i - , ixpolií)UÍ2'> .tlaltitccb yaz, abroo 
Cianci ccnvttí vzu níninnrier, abtle ma. itla mocabuaz ^ jntf-
cbi c e s í l s s i .canniaiz- Inin ílabtollji in oquimotcnquú& 
Êlinin© ncTçsacni ian i ,buel itecbpa.-jaocaqut.in tetlatz^. 
tequilCiruLHÈ:: rsá.-in teocalquctzallí >itccb moncnebuilia 
in Cerr^na^ur.'. xiicpadli: ca in quemn , maço neleen* 
ca mabcizrir; ̂ urrcrccrcauLdiocatca in mabuizteocalli,6» 
h'yi :o^^yxrrJ¿ic^ú£útcchoyü :ç3nnoibui, raaçonclcç 
cp: :c^^£ 'á . crnr^rrr^cuiztic, bucllayecchicbiübtli, ma> 
ço^tl n i : Z¿ZTZT¿:LZ-¿Í ycãl i nicsn Tlalticpac onoc, in ceca 
xttlaTTprr.r.; i r c ^ c ; upre, innicâyc njomabuizebiebibua^ 
- , - moma*-
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jnomatuizolololiua', raocuiltonohua , m o t h m c h ú * p a q m i n 
Tlalticpac daca : aub ín ihquac Hual/riotemóEuítzirioi Tcotl Tía 
-tohuaniDiosiPilEzinjinic quimmotlatzontcquililiz in Tlaltic-
pac daca, muchi xixitiniz jccndaraiz, ccmpolihuiz inTlaltiçr 
fuílli , yhuan in Tlalticpac onoc, ínucíu tlaltitecL yaz, aoSIe 
oiocáliüaz . Auli Ín idaçotlamacíitiltzitziliuan toTccuiyo lefa 
Chrifto in Apoílolome j in oquicacque in : in màcaçan Jièncn* Simile-
qui ohda.rpcani, in mauíicaquiçanij in cenca íiucca puhjabnñ • 
commattiuliindatemachuetzitiuliíinvmpaílamattiuhinitoí 
fichuiz , íniciatuiliz jaLmonoquímati in campa jnoceLuitiiííi^ v 'r. 
mieccã tlàtlantiuh in campa ca in alteperl, in vmpa tlamattiuk" ' V c 
ininccelmiayan. Çannoyuhquí in Apoilolorae , quimatizne- * 
quia, iquindamiz inTlalricpac nemilizdi,in cenca tcdaitiyo . ^ , ¿• 
tuil t i»in cenca tetoneub, quimatatacaya in iquin tzonquiçaz ^ 
in toncbuiz", in ccmihcac in tlaibiyofimliz ^biian in ¿ndaihiyo - f ; • > 
Luilizin ixquicBtin TJalticpac .daca , quiñiatiznequia iquin'md : ' ' " 
ccliuizque: ipampain micepa tlàdania itcctpa in innccc&uíãyi , 
in itlamian in tonefcoiz,. Quifctoznequi, in irlamian )itzonquizi 
yan in Tlalticpaftli: auli in TcrnaquixdaniaLdenina itla oqaia 
niottitlli ).aljdc oqaimmoaiacliiztilili iñ itcebpa inelciÜloca, in 
imelaliuacatcditjontcquililhtlirçãnyciyooquiraniolljaiH; C* • 
in ihquac yc imroan iñic damiz Ccmanahuad, micâlamânditc 
tzammarfiipd hualmoncxtiz,micâlamamli tetzaulidaiiialiijíçof 
Hi yez.Ca inin tctzanniacliiotl > iitmàcaçan qáíyaca'naztnccca 
temamaubti, cenca tecuècuechmiâi > teiiçatui tedatzonteqm-
lilizilhuitl > in ibqoac otlkinÍJjOtlàimniantic^Inicdaníiz T3d¿ 
ticpadli^ aHmomma.oquiiiijnolhuUL in iquin njucliiliuazin:yc« De<fíp iufm 
tica ca çan iceltiin in içiaLuizdaçoTtatzin Diorípalnemolroa; ilUtybmne* 
ni quin^omacliiltiuinolina, iquin àciz > daimmanriz: çsn iyo mofek, nequè 
oquinimolhuiIi..C3ÍniBquacdaqijenimanriz , imc omIamizCt- AngcliÇahm 
jnanahijatl in Tlaltícpaflli: in yehuatiin íedatzontequiliani qui rvw, mft folux 
Lualmiliualiz cenca Èuey ded»ÍJJjnàcaçán dcquizLuid ,notóPour.Mfit ibt 
yampa dequiaíjuíz, rohuiyan bualmonjanazderajsljuat] decuo 
çallotl jinie quicendatiz inixquich tíalpan onocs reuclu quil 
ncxcucpaz¿ mucbiquicLipatuaqmulim TJaiticpaÜIi^ ndyiua 
. i ' . M i i j quim-
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^ i t a a i i â t z , qainccmpapáo: in ixquíclirin yoJcatotontínía 
TUÍácpac oaoquc, i n ayi mih-ãiUci w^aboitl: ín irquíditin 
TblacpJc onoq'ae mDncjundubnhqae, aocma tíamatcancnáz 
qjc, m>3íp3nTJi>cHiiia3rqae ,in3pomoth2qtic, moctpamx-
namiq-ahqac, in t e ú , in qaiírrití, tn Tlilticpac daca , in, ca-
^ c n í n q o ; , in pi dan tine m i : ia dmel ye ompoliínñzqoc, Ijticy 
yaovod raoriuruz: dal/i aotóran catzayantiraomanaijicaia 
ii^ácíih^ey tíalloümtirtíiiíatctcpe mibqtjanhquc > Ccqainr 
fcaiiudoaiiqae ,xixtcincqac , motiíttinchiu:que , cacayt 
taizqiíjirt raicaçi ariarqac in ibqaac quimtKtiliiqac tetnana-
u i á ^ n i n d i motedaconteqaüilüni toTccuiyotcfu Chri(lo:ma 
çentlaiiixeqqc, aknataccqaCj ahyolloquc» ma^oncl abdálida-
coícqa;, Iiail coaaudzqas in idabttclma iqualanttio ín toTc-
Calyo: cena moawuhtiiquc, msobcamiquiiqu^çodaubcami-
qocqae: Iraci m3yatuKzditcp3aya2,a!icnoçanami in coco* 
Tbtli j cenca teçodau^camâi ia tepan motecaz ,tepin mona* 
ruz l inic Tlaldcpac daca d m ran quanhuaSiazquc jiíioiyaa 
tíaaâazqar: njiccpamicccancíiúahaicdalIoÜniz, inic owià-
casiiquüqoe, buiSaiyoca^p;, pjpatlacazque in TÍaltiquctla 
ca,occcaca Íntlibdaco!i3ínim:,in ora^nobmaHcaalKjoc, in 
kcyoSíitlaoxahoin read Tlihcohiani DÍOÍ , In huey a t l , ia 
eco 3Ú , cenca paç^aii , micoqurtxaz , tbilaticatimanit, auh 
ipaçoailirtica,Í3CuX4erocÍca qm-siuaíicamtâizm Tlalticpac 
tíaciiiiqaidimàcoqaccuipaçoaízi' ixqoich fauecapaniíiau : 
yu^qaimaia qytramapacÍKCncqas in Cemanaliuac tlaca : auh 
in ixqich TUldcpac oaoc. In acnlilrin ilamulmiçolrica Uhai-
caepa kailnartzúqae ,cenca tarytmammacliiod kedahoal-
cenca áíTcxiaati^iDnzrruz inicaxaiD monxzyx TUldcpac ria 
ca, ÇJ .Tiirtccoaac, dayoa^ayaa in ncmhquf, cenca tema nau 
cancan, tciiçakuican ycz r rcq^coe in ixquich nepapan tetta-
huiü ^ teajaaaoHújtttiyakà¿itira&caffii&iinnahiiiyanCe* 
tcpjo p-xhrM-sKy i=p¿n aiocecaz, inic maulicaniL 
qmzq, 
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1 ^jue»yolcamiqtiizquc, mkomanazque : occrnca tcínauJi- , . "' 
% ¿¿rúzopc ,-recuécuccJjnj¡3i:quc ¡n tctçpt^ ijchica ca íníc ^ 
I {ü^ciechcbalanhquejxixitinUquCjíuctzizquctcmamauíi-' * 
ti:ca , cenca tcmamaubtiqucinic mixnamiquizque : aah in Stc11fCf£t ãe 
jxalún ink cccccníliuallmcuizquc jsocmoinycycyanyei Cor/o. Maubm 
^UcatquiÇíiocozqueJçaniyoin inoqutmmolíiuilitzmoín i^p.a^. 
ítioiyo IESV CH RlSTOtoTctnaqDixticanininítlaço* 
•pacixtilttitzihnan , abmo oquimñiomacbiotilili in caIiDirY,a2i--- -
rcuimmolhuiHíniquinniuctilmazinixquícbm : aub mia-
x^ztbhro]Ii(iiotIaçoni3liu*izpiIt2e)moqmn]molbuiK toTc-- J " /• , 
coidamacbtiltzitziííaan, ca cenca micepa irencopatzinco- - . 
a-ncocaquiztiUlia, tccbmopobuililia in tcnantzin/anÔa Ygle ' J ' 
Lvcòica ca cenca toteeb monequi ticcbicabuacancltocazquc, -
s^Tolbtizquc ca muebi muchihuaz 5 neltíz in, in quenin oqm v ' ": 
r naiiíuitzino totlaçoXcmaqiiixticatzin I E S V C H R I S T 0 
r icn: licroatiz, mucbictcncltocaz inquenin tilbuiío ricaquítt* • '•• * 
. »;ucbicabuacanabuatiloinipannjat]3£!«]oíinabüineltocom -. i 
EjrzinmoyoHojyulríieroatizjca.in tlacamò tiecticabn»-' 
: ztkoaz in ixquicbin3 abmo timomaquixtiz, Miâlan tiyaz¿" . • { 
: xtqai xiemocaquiti in imabuiztlabtoltzin, itcoxiubtlabcuilcK- >%• 
caDiosSanS Marcos,in oquimibtalbmtzino. Inaquin mo Qoidt^Mt 
arcquiz, ybuan cbicabuacatlaneItocaz3 ycboatl momaquix- h^ii^m 
^.^uicnopiíbuíz in iTlabtocayotzin TcotI Tlabtobnam Dios: / « f ^ í , f*lm 
ainaquínabraotlaneltocazmayubyciyolío ^ma iyol/opa : qtálv» 
t óuicaMiftlanrIcca?coyaz,imc ccmibcac.vttipa tlaibiyo- HOHcrediãerit̂  -
t jzy ebiebinacaz, yolcatoncmmiquiz, cenca pocmiqmz, ce- conderniéítar. I 
• ijcaccobuiyanqmyayabualozm netequípacbolizili, i n to- Mure.wp. «L' j 
aaizrentlamacbiliztli ,in¡aiccabuiz,aycjsoliboiz. — ^ í: . • . * 
n P A M P A P A i n ( noriaçoquetzalè ) cenca motecb mor , ; i 
. má mncbiticneltocazinjabmotinioyoItzòrzonaZjabníoto-? . . 
rrciiobuaz, ahmotiqmbto^-^o-nelfí>àcanoçoxno:caintl*'- . ; 
•tLtiquibtoz > cciica yc tiemoyoKbtlacalbuiz, yc ticmobtícy-T : 1 
opoauilizin fnoTeotzin meTlabtocatsinDio$: yebicaca yvb' ' . - í ; ; ; / . 
^ 3 i 3 ticmoztlacamacbitiz in mocenqaizcatlaneltiliUariDi*.-
«yhaaa in mwbyiztlajoPiltzin toTccuiyo IESV CHRISTO»:.. " -
M üi j cabuel-
^ i ^ * l < " ' ' " ' , ^ " ^ , " - J - ' - , l A ' ¿ , | * " ' - " > * ' - ' 
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ca Iiud itcntzinco, huel icamacpatzincooguiz inmbmithht> 
l l ¡ , inqmn3xcjn dnimitznotenehuiiili jCa hue! yebnatzin'o. 
. quimmoncbmachtilico, oguimmotcnmamamlitflicoín Tlaltic 
pac tlaca: noyhuantiquimpinauhtiz, ttquimiztbcaüocazin ix 
quichtín inahuatlahtocabuan in Tcotl Tlahtohuani Dios > ín tía 
3chtopaihEohuanih,in oquiramonexti|i!i,oqmmmottitiH toTc 
cuiyoDios>inÍxquich itcotlanczcayotilítzín :yehica mochtín 
itcchpa o.narlalitoltiízinoqae in teccnrIatzontcquíliHztlijmoch 
rintlanuhuiçoltica oquimoniacliiltiquc , macitmiayanwyuh o-
hualmotemoWimnoca totlaçoTcmiqmxticatzintoTcaiiyoTcru 
Chriílain nican Tlalticpac, mochtin mjtiuiztlalitollíitcclipa in 
otccliniibcuilímiliUtchuaque , inic huel tícmaiizque In Tlaltic-
pac titlaca, ca ndli occeppa Imalmóhuicatzinoz , hualmote mo-
huitzino:in moTcmaqqíxtiíianitoTecuíyo I E S V CHRISTO 
io nican Tlalticpac, inic químmotlatzontcquililiqmulj, quim-
motcculitlaíitolciliquiuhin yolque, ybuan in mimicquc. loan. 
^ notlaçotutzine )macihui ayamohualmoljuicatzinolioa i á tc-
mamauhticanmtli, raom;lahuacatetlatzonrequililianilucz> ma 
çonel aya momuchihua, aya mo pelma intctzammacíiiotl i n ó-
ticmihtalliuitzinoiniqmn muctiiliuaz, çanixquicliica in mo-
tlahtolrzininicnoconcaquiiíi tleyn oquimihtalbm'tzinó toTe-
cuíyo Icfu Chriílo, yuhquifnma ye nimauheamiqui nicuéctie-1 
ckmiqui, ye niçorlahua , niyolmiqm, ye ye niquanbuaqui, ni-
tzitzicolihui, in màcaçanyecuel nopan muchihua inotícmilital 
huí , inimpan madiihuaz Jntmpan ncliiz in Tlalticpac tlaca» 
yqhquimmayecuel niccaqui ín cenca temámauliri, inic ima ca 
xoniitrahtzÜitiin Angel, in quiramihxitiliz, quinyolitiz, iit -
tjuinnotzaz ttlaquiulitzahrziÜztica io ixquíettin mimícque:auli 
in yolque quinnehmKKtiz^uintlalhuiz/quincéntlalizjiníc 
« p a n tccuStlabtoltilozque,tlatzQntequililozque,liueI onecía. 
yo!àcoman, oncetmaubeamiai in raotlabtoltzin ,yuli ninoma 
ti ye ixpantzinco nihualncci in cenca témamaulíticatzíntlijda-
Ludccatzir.tliluez jbüelbuibuixca jpapatlaca innoyollo,'ítí 
màcaçanyc nonyaz,yc ixpantzinconinoquetzatiab intoTe-
ruíyo, in màcaçan ye nitecubtlahtoltiloz, ye ^nitlatèremoliloz': 
-'• atth 
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quichyC tcmamauTiti in^oticmihtalhuitzino tepn tnuchÃhò&i' 
huflr ict i cálíucy'ca teníainauhtí', quinihquacocacíüKuci ne" 
e h i yehícaca ayacliuel qüircnclmaz , intfa ncl Lucy tbtcqmx; 
tianí ^uécatlacbixcailitoljuamjirídancihádondamiintbbtcá 
ahtjctlahtolli ye mònalquizcatenquixtir, monalquucaihto:, i n : 
qàénimicanyt i ,'qucnaniican mucfiihuaimtctlaciontcqnilfliz1 
cáhuipàn : yehicã ca oc ccntlamancãn muchihüai i quin ibqnac1 
neltiz . Axcan hucl niquitta , ímcl nícmâtí f jtorccuiyocO my 
part ncltí ,C3 in icãín iilnamicoca in miqmztíí, yboan rctjatrõ» 
tcquililÍ2tli,yc motlacaímalcia in Tlalricpactlaca¡ quídatzilliul 
ya vquitclcbiíiua in thhuclãottncuíútzúi': ca ih yc nccíica (DO; 
tlaçottatzine } hucl notccíi momãtíãtñnepãpan tlaíiuclílócayod 
iri ahintncmtíixtli, ín tlaelpaquiliztJi, in màcaçan nococIic3>nò'l 
ni&élchihàa , niâlatzilhuíya in tlaLtlacoIIi, yé niquíliiya ,yc 
maiatzHhuiyainabuOneinfliitl^yc mMcIiiLua^iQcrcIquici*: : '\ ':\'•*''/ " : 
ínati in tlahuelilocancmÜizdi: ípampam nicycíHíizneqm, nic" " * ' •. ! 
qãalciliztieqm' íri hònemiliz, yc nícnicoina in qaallacLihailiz-; • 
t\i j'ye nicmmacaxifiàintcmamáuhticatzintli motedatzontequi ! - *r 1 
liliani toTccuiyo Icfu Cbriflo, yc nicnoqqaHayccolulirncqaL ' . - ^ V 
Ipampaín (nodaçottatzlae) nccnotccaliztica níraítznotlatlauli 
tilia > tiñccIimopohuilÜíz > rinechmocaquiciliz ra oquit totchua ' 
qucitla^oliuanDios^inidaacBwpMhTocamKte 
tame, io hechpi in terijtzontcquiHIizdi) ca mocLi niccaquiz* ; 
nèquí:cainoqiiimiKtalhuitzinotoTccuiyo lESVCHMSTQ,'1 ' 
nclli remaqutxriam^eotinccbmolballinino. Auguílin. Ma--J 
SiúíCnodaçomaíiuizpilrzc )xiquirzrimodaJi jximonacazn,nja-" * "f-v 
caraoçihmonacattcmpanquiçain tlahtolli. hcarqaiin oqui J$Íkiíh>lfi-
filiiitalhuiciinoirjtasrrophcta. Ca in toTccuiyo Dios, in ih- t à h ttominut 
'qÚJC maltcpciítíliquiuli > ia ííiquacquimmodjtzõntcquililt^uli w ¿¡dio j u * 
N ia T U 
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JwojpgrsvJt in TUJncpac tbco , in ihquac quiirmotlatctemc-lilicjuiuf], in j-e 
forti.lJi[. tiisr.tm tlacj, ccicpurit^ili ( mcrtrflüá Ffp¿(ia)cenca chica-
c*¿. 17. taac > nccoc tcnc quihmlniotquiliz , im^üíinco buslorotiaz^c 
q-jimmoqufchcctonili^uiub, ve quimiropópolluiquiuli^ inic 
quimmoncmiliitcmcliquiut in TÍsltirpac tteca >yc quimmocc-
pcsíhuiquiuh l n roolcahuam jccntiórlahtlacotuanifopol, quia 
il-qusc nech mottiz in icíiicahualimn , itUhpahilitzín , <a ia 
sicinayaxcannccijavaxcan mena miximati . Ca inqucnin 
ña cauli, yaoreyacarqui in cenca cbicatuac, yoÜápaWic 5 abmo 
cpincxririncmi inicbicabualit, idabpaltüiz, in itquacçanpac 
es yocoxca nemi: yece in iBquac ye necalihua, in y cyactihuSy 
qstcihquac quinoña in ictlafcpahíca, ia cfcic¿!iu3ca : çannoi-
huí in toTecuiyoDiosIIkuicacTlalitcljtjari, in màcs^an ilah-
ikzztzinüi monexiria, in axcan aluno quinicncxtilia in idaica-
fccalítrin, in iquaUncin jquínitqpac in nccalituax.QuiLloz-
r tq t i i , in itquac ye tetlattontequililoz, quin ibquac bualneciz., 
in icfcicahmíicinjiibliuenoran, iqualanilitiin 1 içomaltzin-
Vr.s f:t:fKtTT IpJinpainteoaniuípaniTíihtobua - CaintoTecui)oDiosxino-
expefítt , y. t1«pacc5ÍJjiyoI]ni!rituno}iuari3inaxc2n in ixquicti ¡yolihtlaco 
e¿i curitijrrj locanín, in ixquicbnepapan Uatiracollrquiniopaccaibiyxtml-
dtes ê vrfsrr;;, tirriixbua ,inic ça repon moConcuitzínoz teilaconrcquiWizce 
re fietñwJirc n i l t u í p a n ,caquir.il:quac cbícatuacaccniJanacuilriJorque >in-
f>w;'.*nm fx. ircTolihtbcocatiimihüin in tbttlacobuarimc :cayu}iquimnia. 
xat. 1 .Mar . iscccotttzintli ,tíahue!ecanint]¡ycbualjnoícmoLuiz,ca in to 
0 9 . í . ib t ibcc l , in tctlapilcbibiul, quimixcueíittiJiz, quimixilabuel 
"itrilxz. Iyo( ncmaf.uinlsçopiltte) aquin roàcarao maubc-nii-
tjt¿z j aquin a à c í i c o ç c l l a t u a z , miçabuiz j cuècuccbmiqmZjia 
tUxub quttaz , in quenin cquírtac tlamabuiçoltica in tlaacbto* , 
psahrc^aanileienuaSíin cenquircarcmamaubticatlindi Cetra- . 
i^i'jarnjctetlatzomeqi-ililiani ,-occccaintl3inie3lainantlit3ab 
- tbccíli yr oquirooydlibtlacalfctii toTccuiyo Kcsjic oquicatzauh • 
oqiôrtisco, oquixpopoío, oqoizteteço joqurtlayelnelojoquix-
• ç ^ i r a t o c a c , oqui.xçeqmmotbc in cenca mabuiçaubqui ima- . 
fcuirixiprbrrin Dios, in iyoíia in i anima . Avh in mahuntfa-
Cc:-íírfeffr ic^^p^BtcLi^ziilocIíC^uLaàlitalLmtdno/MainoycJacoina^^ • 
. , , r „ - r " . • • ' " • " • . ¿ i i i ' U ' i ' i . u ' L i w u i n i ^ i i i i ^ i 1 1 — 
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iS,moyoltonchuacã^jpa nuuhcaçixlauíicamiquicã in Tlafticp^c «wwffrjSrwí»-
dica»nn nuuhcmcmian :ychicaca yenhuitzinitcmamauh rfjrme: g^fi 
ticailhuirzin Dios ra^tctbrzonteqaililiani, in cenca imacaxoni» y^iit dies Dt-
"<atIayotiuaUiflbuitl jtlayohuJtimoraanaz in Tonatiuh, in-Metz rmai^^uis pro» 
t l i , incúitlalcin nimanaocrnotlancxtizquejychica yeiz huitz jfrcjhditstexe 
inixpopsyotilizilhuitl ,ca in Tlalricpactlaca >in ínàcaçan ix- brjra-n^calr-
popoyome nohinyantlamitocatinemiique > yohqum mixtitbn ¿¡¿s^diesmi» 
fljyohuallotitlanneraizqae ,aocrnoquimatizquc in campa huel Ms wtvrlñrñti 
y3zque,aoccarapa huelmotlalozqiK, buey mixtccomaflH mo- IffJ.fflp.ü 
nanazt noyhuanabclacarTUmJnilittli rauchíhuaz. Intlayc)nh ' 
cain( nocenterzc) in tlayobuarioiOTianaz, aocmot]anech:auh " ' v - ' 7 : 
intoterlancxtilicabuan jtotedahuiücabuan , in Tonatiub,ybuí 
in Metítlithliubrimaminazque, mixtecoma&izque , abroóte-
(btlabuilizque, ahmotecbthneitilizque, anbtn TUIricpacth. 
ca ixp3po)'otÍzque,dayobuayan nrmizque. lyo, quen nemiz-
que^jen oc qaittazquCjquenocquinnextizque in idtemaqj^-lV 
licjbuan1ÍninrcpjIchuicahu3ní in tepantlabtocabuan ? Can^^\ 
panyjzquef Qtien raottasque? Aubquenocmononotzazqueí(^-', 
Ca yubquimmj nonrizqus , ixibuinrizque, ixtotomabuazqac: 
oindabudilríc caabuel raaquiçazquc jabuel motlatizque-, hud 
aciübca necizque ¡nic tlaczacuUrüorque j quinamiquizque iboey 
fufticiatzin in Dios, cenca buey dahuellotica , quixthbuazqoe 
mimUbtlacol . Auhinyebmcin tlaacbtopaibtobuani Ifaiií, 
KicfHocaquici intleynoquimibaíínritzino.ln toTecuiyo Diosca btmimstih 
boalmotetnobuitrinozin nicanTlalticpacquimmotenioIiquiuii ¿Icim fcén^ 
qutnj-nítlatzonteq jilUiqaigb in Tlaíticpac tlaca, idoftzínco i - cgm [enibjtsp 
ruhuaâztnco hualmobuic^zque, qainbtialrnotepebuiliriaz in ix pulifKiyWfñ' 
quicbtin in hueb^ctque^ntlabroqac, in ialtepeycníubtzitzibuã dfibuseimi^i 
inic qotra^pjlebuilizque, ibuancincoqtiindaczontequiltzquc, etúmâspáflir. 
q-jindatzacuilrizqae in tlabucliíoqoeriabrlacobuanib. Occenca fèsyitesajy 
in oquintoliniqu:, in oqutndaibiyoboiUique in yenodacatzirzin r^iej pmpffrú 
d n t s u b i n o q u i t c c u i l i q u e i n a x c í i T l , in datquid , yc omoda- in >tfv?rx 
macbtiq.oraocuilronoqucjycomocbacharaauhqueionioyeyfrc V^-^P-J - -
quctzquc ,oquimibaizcaichiabqoc inincal > no yebuan in o v . -
quixpoloqqc, oquinempoloque ixocoraccamiltzin Tcod TlaV - « 
N i j tobuani 
(•-* 
'.,l^*;•»,'•t**;,-
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., •. '. ' . tobuani.Dips jaquin ímpajn.dahtozyâquinqmiopale^uu.ttjafi 
x ^tzinco tcmaniauliticarzintlicpcokcatyndi lucz j imia itlaç-
trinco itMzinco huaítemozquc idaçphuan ijo Sanftomc jitiic 
tchuan motcculidittpltirque j i n sxcan cediTiiocnokulia, to^i 
morbbtoIutzinoEua : auh quinifaquac raotlaiiijclcuítiiquc ^ txh 
hmc mocueparquc , tcchyaocbihuazquc % tcdiisnamiquizqu^ 
jcchtlahuclcahujrquc. A.uh íu yetuacin ilaachtopailitGliuaiji 
Or&rrÃtàffá Ifaías, oquimilifalhuitzino. Ifi toTecuiyo píosLualmoJiuicaui 
fiyrfaraptjica noz innican Tlalricpac > in màcaçan cihuatcquani tíacamayo» 
ííf/;*, CT" ÍÍÍITÍW in oanilüoquc ipilbusn : auhin ipampain otlabuclcuic: aw» in 
fjvt in tcriora çaço aquin quinamiquí mucbtin quimpopeloLoa, quintlantz?* 
iecoris eoruvt̂  tzayana : çannoyuíi hualmptemobuiz in toTccui) o Dios > ca ia 
í ^ í -^p .W- inàccçan cibuarcquantl3C3maye,quiniÍ2tit2suayana2 in ccnc« 
tlahuçliloque flabrlaccliuaniiiic . lyo ( notlaçomaíiuirpiJtie ) a-
quin hucl moniaqmxtiz itcebpa in cibuatcquantlacaniaycjin jb. 
quae motíaliecicuitiz, moqualancuitiz :ycbica ca oanililoquc 
tn ipilhuan > in cenca quiniinalbmyarenea quintfeçoniati,4n 
ico:cabuan > iquenalbuan in ammafme > inic huicozque Mic* 
tlan >ca.yc ocbibualoque ̂ opicoque inic quimo)<ôcnchmlÍ2q,, 
inic cempabpaquirquc , moccntlamacbtisquc iiccpancbantzin-
co in llbuicac Aquin tuc! itecbcopa momaquixth momapatíat 
aquin bucl quimellektbuiliz? Aub in mabuiztlaackopaibtobua-
ni Sopbonras, oquiraibtalhuitzino. Yeiz intiíiuitz in ilbuitzin 
". • Tcotl Tlahtobuani Dios, in cenca cbícabuacanir.di^ih cenca-
( tem3niaubticatiintH,inicyebuanincencailabpaIiique>itic&' 
ca cbicahuaque» omicicuilpopoztecozque, cuidrpoztccozquej 
v eTqu(qucçaIozquevyuhquimn)3 quintlampopoztequirque^quin 
Cuccuccbozque : ye h innbuitz in quahnalhüfctml,) buan ne* 
tolinilizübuir]: inic Tlalricpac tlaca tolinilozque >ilaihiyolmÜ* 
tilorque : ye iz itztibuirz in neyoltcopobualizilljuit], yfcuan tone 
buaüzílhuit!: ye iz íticibuítz in tlayobualmixtemilniiíiuitl, inic 
tíayobuayan mixtecomac nemizque Tlalticpsc daca > ca in il> 
quícjuHquimmaixpopoyomeycnemizquc, abudyazque ín 
Tr,bxl¿& h*- campaya;nequi:que,3huel caíaquízque tn campacalaquizne-
•u t r í , çr«o- quizque 3 5a müxpolciincmuquejnotcrepetíanúrmenii:que r 
.jtiotcíitcpcxíIiuitmctDiaque, quioiLquác /cjuimmocrçeioççttí^ huklutí W. 
l iuh , quimmotctcxtililb in toTccuiyo Dios, cuitíapoítcco2q> a > tjuiaDomi. 
tiquequeçaloique, tctextililozquc, cuectoloiquc , quaxaxama Kopêcccuerut?T9 
nilozque: ychica ca oriahtlacoquc j oquimoíiucytcopohuiliquc çr tjfcndciur 
m Tlacatl Tlahtohuani Dios > tíalpan noquihuiz in imczçojccri- ftttjttit m » » , 
polihuiz : yühqoífflma chccatitcch ccmpolihui in pufll i : auli fem hkmusjur 
in intlaínacayo in ntlac , i n macaban ncxtcpcLualh tlaçòlli te torfow roruas 
j>chualoz » tlàçolpan tlaxoz i tcíchifiualoz r attlcípan ittaloz. futt flercorA. 
ircatquí ( notlaçopiltic ) ye muchi onímitzpoliutli in tlcin oqui So$. c<$. tV 
totiaque, in ychuantzitzin tjaachtopailtcbuanih Prophetarmc, -
in itcchpa in utlatzontcquililiztli, inic ahmo çan yciyo ricnet -
tocaz,ç3nno inicticmaubcaiuazitlatucltzinjiquaJanninTe» 
otlTlalitohuani Dios :auíi inic tiemaufceantaz ,ticn?auíicacLii 
úei cemiheae m teduzontcqviKImcIi j ca ncl abirotjcmari iquí : 
fcuoímohuicatsihoz in cenca cocolecatzine Inez , in inatiuizuit-
joPützin DiostoTecoiyo I E S V CH R I STO jricmatiz y c¿ 
cenca oc centlamantli inic bnalmoWcBtztnoz » ca inicolinat 
moliuicatzino inic otechmomaquixtilico > cenca tlàtlacatzintli^ 
yolyamancatzindi j ca in iJiquacon ca tlámatcayelmica, peca 
yocoxca quijnmononechiliaya in Tlalricpac daca, cenca quim» 
jnocniuhtitzmoBaiya , pacca yecoxca intlan monemintzinohui 
a^auli inic oc ceppa huahiioliuicaz cenca cocolecatzindi ,t1a- , * 
uelecatzindi inic íiualmonextitzinozjnic quimmoniauLçaniiè ~: 
tiliz, quimmoçodauhcamifliliz in tlrklacoíiuaniine : yetiça cá 
akle ipan oquhtaque yin iyolyamanilitzin, in idatdacayotzití . .'. > - J * 
in iteycnomaliuin : svh inicticmautcactixtlez motctlatzontc-* 
qmliIianiiyliuámicriccLicab^^ltocazcanclIircani^ ^ ' \ 
riatzbntequililczque in Tlalricpac daca : cenca ironcquí i n mà 
nimitzpohuiliani in oquibtotiaque , in otecbmocuidahuflinitii _% -
qncin yebuantzirzin teodabtolmatinime r i s iteotlahtolmatcaps 
luán tonantzin fanfla Ygleíía ( i n Deflores motenebua ) in roa .; 
cteyebuátin in cenquizcaraahuiztiqueterianextiltsnij inintc^ ' 
isnamiccaliua inteotlabtolibtlscoLuanili Heregesin yehuatzia . - : -
SanflAuguftin , ybuaninyehuatzin cenquizcamabuiztililonf 
SandHieronynjo, noybiianbyebuatzin Sanft Ambrofio,ibuã 
N i i j Sana 
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Sana Gregorio, ca cenca mk&lw?núi mahuiztlahtoJÜ oquírao 
tenquixtilitzinoque.itechpi in tctlatzontequililiitH: yebica ca 
in toTccuiyo Dios oquimmottitíli, damatiuiçoUica oquimmo. 
nextiltli intleynimpanmuchihmiTialticpactlacaíiíiibquac 
tccuhtlahtolciíorque , tlatzontcquililozque: auh oquimmotla-
cbíeltili joqmmmoyollotiliin tleyn itechpa oquirmhtalhuitzi. 
no: auhamapanaquimoteepanilique, oquimihcuilhuique. Ca 
s Dios Spiricu fanâo coliniaya in inmatzin, inic tlahcmloíiuaya 
totolacatl: auíi in incarnaepatzinco» intlaçonenepilpantzinco 
' ' ' ' moyetzticatca, in ibquac jnDmahuiztlahtoItiayah. Yece (noria-
çoraihuízpiltze, noquetzale ) in ihquac ye aclii tixtlamati, inda 
yeachi tam3po!)ua,nimÍtznom3quiIÍ2Ín imaraoxtlahcuilolninj 
inic ínuchi ticcempobuaz , ticcemfTiatiz: auhinaxcanoimitz-
. . poliuiliznequi ,nimitztenehuiliztiequi, in quenin cenca tema» 
nuuliticatzindi, tlafauefecatzindi, hual moíiuicatzinoz in mote 
tlatzontequiliüam toTccuiyo I E S V C H M S TO iriaçoma, 
buizPiltzin Dios, inic ^lacacintU: ma acbitzin xinechmopac* 
caibiyohmlti, ca muebi motecbmoneqm , inic qualrica yeáica 
timonemitizin nica a iTlaltícpaazincoTeotl Tlabtobuani Dios 
loan . (Nothçomahuizttatzine )C3 cenca rinecbmodaubálitzi-
nobua, tinecbmocnelilitzinoíiua, inic tinecbmixdamachtilttzir 
noliua:iquinquemman in maicàida daçotIi,idaquaIIi yeflJi 
nimítznoxtlabuil!li,incencaninotolinÍcatondi :ina yehuatzin 
in cenquizcatedixdahuicatzintli, in moteilacuepcayotiíiltani 
DiosTnopampa mitzmotlaxdahutlilitzinoz :aub iaaxcan(no 
tocuiyoe) raanomabcebuaíd, ma noconcaqui indeyn ticmih-i 
talhuiznequi)ca cenca noyollocopaniccaquii.' ' ; • 
C[ I N I C M A T L A C T L A M A N T L Í G A -
p í t u l o , i n i c x c x c l i u h c Í c a i n i n a m a t z i n t l i * i n oncaii 
mihtohua ,ca cenca t lahuelecatzint l i t cocolccatxin-
' t ! i i n í c h u a l m o t e m o h u í t z i n o z m o t e t l a t z D t e q u i l i ü a n í 
toTccuiyo I c f u C h r í í l o , i m a h u i z P Í ! t z í n Dios : ípam* 
pain cenca tetcchmonequi imacaxoz >niauhca í t tos 
... i n i q u a l a n r z í n ^ í t l a h u c l c z i n ^ "' 
7 : 1 " ' '. ( * ) • . '; ÀV-
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acicamatir, ticralquiicama- • 
tizintíeyn rimirziíhuiznf^" 
(nocozque ) scliropa xocon-
caqui, xocommari .Cain i - •* -
tnahvhthçotiih Dios, in ce • 
ca yolyamancatzintü Tlafcr».'-
tuani Dauid, in cenca tlafc-'-
HacatzmtVi yshmothhüélecá * 
tzimli j abmo cotolecamntli -
i catea :yccc ecca teyenoma-' 
c^fiintli, tcílaocolicatzintli, micepa oquiirinocnoitíili, oquin -
inotlaccolili,oqmmmotlapopolhuili in iyaofcuan ,itecocoKca-> 
hvm, quiruniopaccanocliiliaya , yocoxca tlainatca monemiti- -
tz'wohoayi, çsn inbuicpa mepcchteestúnoktaya ÍD ijacliuan, " 
in cenca quimoyaochibuiüsya , quimixnamiquiliaj-a in imenc^ • 
wtzin Saul, in Semey, r d tio in ttlaçopiltzin Abfalon ; ca qui- * 
moilalirocatlaailiincquia, qui^"tect1itIàxiÍÍ2i;cqij«vni2ÇorctJ 
itelpocb , micyebratltlalitccatiincquia tlshueHIocatclpcclitS-^ 
ili Abfalon: rchica quiyaoctiíiBaya , quixnainiquia, quimiQá 
cequia in tàtli ilabrobtiani Dauid: aub in ibquac , roaçoncl tía-' * 
tnabuiçoltica , idaçotlanequilizticatzinco Tioquc Kabuaquc Di-m 
os, yaopan omic in tíabuelüocatelpucbtontli Abíàlon, in qui- * 
yaocbiuhrinenca , in quiroi&iznequia irlaçonatzin Dauid : in ; 
yebuauin cencatlàtlacatzintJijjolyamamstzintJi tatli,cenca [ 
oquimocboquilili, Luel omotlaocolri > omoyolteopoubmino, o- ^' 
mnenthirxchtt) omelcicibuiti tmacibui quimoyaocbibniÜa--
ya,yebicacaojiiciniqm]iinte]poclulabHcli!oc^in cjnoteneuh 
Abfalon . Ca nel in yebuatzin in cenca btaey itlaçotzinpicíjy-— 
buan iyeaedayecoJticanin Daníd , buel itecb catcaJbuel iiecli^-
tnoccmaciticatca in ycnoyotlvin-ycnotlacayotl jintlabdaca-j*-
yotl: ipampain in macean iz inoquixtiaya i motòtopalibrcbta-- 3 
ya, mohucymsús : i n manei motlalcbitlaçani, cenca Jnocno * 
matcatzintít carca in quittaya , i n màcaçan ccntctl ichcaccney :f 
t i n d i , cecea dabtlacatzintli ipan moniatia , <;sn ye aadainata ; 
N n i) in üa 
, ., 
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in itíàtljcacibuilitzin . Ceppa ^mmonpnocliilitanoticatca.l^-
; . " TlácariTl3htohuaniDÍos:auíioquiraolhuilir2Íao.(TbIitohaa 
MrKctift Dff. menoTeeuiyoreine) Ma xicmolnamiquilitzino^raacamo xic-
w;Kf DJKÍÍ, mocemticahuiürzinoin motlacaulitztn, motctlayccolricauiiijma 
ewiííf « « • ticmocabuiliczino, maricmotcIchiíiuiHtiinoin mamacdiualczin 
fuetujinis ei9. p ju id , raa ipampa in iycnoyo, in itlàtlacayoíaub macibui in 
P/d . i ; i . cçnca tlàdacatzindi catea > raacihui in cenca ycácncliualqj'a, 
qualihtoloya ¡nic tládacaczintli^yolyamancataatli :in¿bqtiac 
quemmamá acá quiqqjlancmaaya , ecca moyolpoçonalmya^la 
hudlotica modahiiflcuiciaya )in raàcaçan tlahucJIt qualandi ye 
ílccomonla iyolíotzin . Tco3rnjxpanticpDliuah,ca ccppaoqui 
moquaUncuitilice tlacatl njíCuilionobuanijitocaNahd ¡ychica 
! ca ahtlc ipaa oquimotciH, afamo quimodacamachid ̂  çan odaa-" 
builma, ipampaincenca omsdabaslcuiti^raoyolpoçoaala, ia 
iiiàcffçanoítrcuindalmeliíocac: /jramentoticaomxlaccmihtal-
¿u.i) inicabtnocemeyehuaninichan dacaqutncabuacquia m-
a n TUIncp3C , ind3C3momocbtinquimaiiácg ' iá,ybuania 
siçlicahuan , iquaquabuecahuan: yequene in ixqitcbnn immè 
neJicabuan> muefatm oqutDcendàdathquia, oqQicempobpó» 
lozquiainiaxca ttTatquc. Aab In dacamo yebuatzin ininjmic : 
' Abigail> in cenca qualnezcatxindicatea,cenca ye&H ciboad" 
catea j tecpilbbtolecatzintlt catea, ca itecpÜIabtokica»itzope-
íicayamancadahtoltica oquimoyolcebuilitzino in TbbtoíiEiani" 
Dauid: yenellica oquicempopalorqtria íOqmmiÊthquu in y o 
llqpc^tubcapul Nabal, ybuan tn raacbrtn khan tlaca, in ipilhaá 
iaifiunènencabuan ,yequenein uquich i axca idarqai quicc-
tlarnuquia > quicerapopoloiquu, quicedecabuirqoia. Noibuã 
— - teparauxpan liepobua, ca in yctihcin Tlahroboam Dauid, o 
tntecb qualan in Rabí daca, cenca ora^dabueícurntzíno, ca n i 
man íxquicbtín oquincendaÜ, oqaíncenquixtt, oquintecpiclio 
" ' oquimnoyaonabuatilt in iyaoquúcabuan, inliuiepa in Raba 
tlica , yaorzoííiiíHloCjopotlalbuUoczaah in huicpa vaqué»o-
quinyaomodjco^qaimixriamiqaitojoquimpanaburto, oquin-
xaxamatzatoyaoyotica, oquimpòpoíoto,oquimpebnaro ;au!i 
in oyiúi quincempanabui^oquimciomaln quc:quiiirin rolricat* 
cab)^. 
mu 
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cjuizionistzi i n ináahcocsah , in intepscnocauh Key : at i in 
^cci-q^izcarUçcíevo, in cenca miec iteca cates, irech çaliuhrt- i idit ¿uxícm 
. t^z¿ in nepapandaçotctl ,tI-içoteoxihuitI, daçochalchihuití, ir^scorum d* 
't:^orázhcixdoV\o corana , nohuiyan trttikuintcca in cpycHotli^ wr.ecius^ot*. 
' i : quecralítsta: auh ycpicízinco oqutmomantíi in cepehu^ni, ¿ w u tMentu^ 
c;"iirniquit;inointerklmekenipopo!ohü3ní Da aid ; suh inoc biwis gcwmas 
y.:::c¿tc¿h mamaldn 3 in oyaoanaloque > in oc itccKpa moma- prc:wjjsims• 
ccixriõuc in yaoyod j in yaomiquiidi. Xiccsqui in quenin cc. z.K^.c^p.it , 
c: c'licahiuc > ahdacayotica, ahycnovotic^ oqaindanacuiidjQ-
f.íindaihiyohuilti: achi quaíii vezquu víorars n îqutnih^ca 
! , in doc in yaopan nucquc , oquincciuiali^oquintccpi-
€•'/-.>; i*qainneIo: aub m omocetilique in yoique>yhuan mimic-
c > in omonetecHpachoque > oquimmocaícaíiuacanaluudli in 
l.ihrohuani Datrd tyaoqoiacahtjan > ca yuhquinima occlome^te 
t jindacam3veqae , quainmiznn quichixtoca in ithhuellahtol-
:t;:ri •» ;ntc tepmdea quincentratzayanazque, in yuhquima te-
y j::tr:i:a mohuahtiana tbili in ihquac dapopoxolo : juh cenca 
t ihuc-líJtíca tepaznea oquintlstzcocctonque , oquinnatiayan-
ca? , oqui.npjhpoloque > oquimispoloque in yoiqucsin tíanin 
r.vn;cque , tepuidca muchtin onatzayanaloque 5 oixpipitzini-
l:qae , oquaxaxam^niloqac : hud oqaintlaiiiyonuilci, inic in-
Trch op-Tcl'iuh in repuzrli, in macacsn oquimparzeae ¡auh in 
c:€?-ícoque t in orepuzpscholoque - in imczço , yuhquimma a-
t-'vad hir?!:GCCC2va , hu.?IpÍDÍC3va : ica inin torthuiitii •> tlaiíii-
Jorruilit:;: oTíOrzonruínlno, yc oquincempohpolo in dahtohua-
t t L)au.i i.i itecccolizahaan in iyaohuan in cquimoqualanili-
cíe:¿uSc~ -eD^n inovuK ouindami. in muchtin otcpuzmimi-
fciioque , in ovuK dan que > hualmoctisptzino rn itfehtocacLan-
S:;ncc , jrhiiroc^'-evantzinco . Izcatqui ( nomaVuizpiltze ) in 
'í ír'icarzindt Ozmd t cenca y oJ ya má n ca rr i n í J i . Xicnscttil!, 
"ncne^iiu > in ^aaliktobya ^ yequiktoloya, icKcacofietziniU ipâ 
O riacho. 
i:_#n—^ ^ . - ^ « t J L - ^ J K ^ f y - - . . . 
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ítiadioya > qucn tiquitta ? Ac ipan ticmsti ,caix ilàtíacatzintí 
in ? Xiquiita in qucnin afcdabtlscaj ótica > cenca tlaíiuellcrica, 
cocolílctica ôquimtniâi, oquinccmfwpólo tri íyaoliuan i cera 
tualca ye iciiçahuiyj. Qucnin cct&catl estica riàtíacatiindi, ic« 
noliuacanindi, in cenca huey itccbca tlàtlácayMjyutqaiin o-
quicHuíiíQucmn ach ^ "canocarca in itcyeromsJiz ? Canoqui-
cauh in itetlaçotlayarcin ?Can oquicauli in tlàílscajoi] ÍCaln-
pa oquicauh inycno)ot] in tedaocohliitli i Cuix qurmmanian 
yuh oticcscq.in ? Cuix queromanian yub ctiquittaque in? Cuix 
qucnimanianyuh oquicfciufcque in abtlaca, in cenca tlahucle* 
• * que jcocoleque? Ca nirranáimo . Auh in Dauid^cacenca rlà 
ijaesnintli catea 3 tlcipampanyuhcquimucliihutlitzinoin ? Ca 
cenca ye ompilahuelecanexittnino jomocccolecanextitzino? 
Xicínati ( nocozque )ip5nipaj ca itretiinco momachioria in ima 
tuirtlaçoPiltzin DiostoTtcuiyo I E S V C H R IS T O, in ce 
quizes tl3htielecat2Ínc motetlanotitequüiliani :ca inin hlacbi-
liualtzin Dâulà , in iilahuellotzm, icocolfotiin, quíneicayotia 
in itlabuelnin , ieocollctzin ^quãlamiintoTecaiyoIefuChro,* 
yhúan in irlacIiUmalitíin motetlartonttquililiatii :ycliica ca çã 
n'CA'tifi quirruchihüilinir.ox in ihqusc n]otetUcÕreqQÍli)iqBÍDb> 
niâciíiui cenquiicayoíyarnancattintli, cenquiicatlàtíacatiimlif * 
jn3cihul in asean mocenqm:cateicnoirtili?m ye monextimno-' 
bua, ca in axean yc ticnjottiiia , tecbmocñcirriíia, tecbmodao 
colilia , írecbmcpsccaibh obuHtia, (ecbRCílápopoItuilia 3 lecb 
mopãccarocbilía , ie¿fcmctí¿il2carochjIi3, tecbrocpaccanemi-
lírcuepiíia:: quin icpanthWl'cticaj a Ian cay ótica tecfcmív 
tlatíscuilrüiz Xiccsquiininubuittíabtcirzintlsacbtopaibtofcoa 
r i Uausj câ3}]nio^2nilibQÍ:tlabtc)li j ahmGÍztlscaiJaíjtcífijSh-^ 
rur^Jiur. ̂ maquèqucflzhtoUi, shmoçsçanilfeíirolli in oqoimífcralfcm. Ca 
j: .(a.i<¡. irctt^'htclpinahuic^huan^tcnanayanaJiztica intecb inotreB-: 
a:;tz:no; . Yuhqoimnioqccquexiíir,quimrnocxiíaxoqiialbci2; 
in queniniEoquequecaj mccxixaqaalohuajiçocsiinéiSohca^ 
" • CafHUao 
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r.-ííUUntíaolcacatí j inic nonqua qaiçar, nonqua tepe.?iuiz,nõ-
cbayah-ah in CnKlíancíaoIü :C3nnoyuh quimmoccndaliHz, 
i^-rnmocenquequexiar - vhuan quimmoaetccfipsclülhab itt 
^:quc 3 yhuan trimkque : in que ni n oquimuchihuilirzino Da-
vmpa Raba > in quenin onerechpacholcque •> ocepandalilo-
icecojolicahuan rlahcohuani Dauid, inic moclitin ycxixa-
^-qujlolorque, ecpuzpacho'kxque jtepuit^atzayanalosqucjiia* 
«c^xaquaiolozque •» tètecozque ,yequene ccnmiquirque > yhuan 
;:n;c mactón macozque inixdauhca , in iparca in inriCpoicIiz, 
"in ¿ntlahuelilocanemÜiz,inic oquimotlahdacalliuiliquc 5 oqui-
niohaeircopohuilique: auh oquimotlahuelcuifiliquc > oqutmc-
rolpoconilique in cenqmrcatíadacatiintli Dies. Xicmolnami-
quili ( nocozque ) in iriaçomahuírthhtcfcm riaachcopaihtohua-
r/iSophonias, inonirnitznotcnehuiltli ,onimitznocaqmtiíi , in 
. ithcemi?3to!czin > in iceodad-slikzin toTecuiyo Dios , inic ye* 
fiaarzin madaceraiiiralliuitzinoz, mocentecuhdahtokitzinoz in 
ihquactecíarzonfequííilizcenitlliuipã : ca quimihraliiaitzino,ca 
quimotenquixnlitzino in toTecuiyo Dios > irctica , inenepüci- ^ 
; ca in daachtoDaihcohaini SorAonias. Ca auin thauac cenca ni 
quinyolronehuazj niquinyolchichinaczaz in dahudilcque , in 
c^pilchshuanime : vehica ca onechriaíidacalhuiquc oncchmo-
hueyteopafiutlique rauh in ihqyac mi9:tIo~que, nacaxaxaqualo* 
io-quc tepaznacapacliolozque: niman in imezço, dalbrco mo-
snnar 3 pedaniz , totocaz, modahtiitzotiaz , onc^n quaquahua-
qtziz, eerepitzahuiz jOncaH rialnelihuiz , oncan ccmpolihuiz : 
r^h in mtfalnacayo > in màcaçan dàçolíiccntlaxoz , cemoebpa-
noz > centeichihuaIoz,tl3!içoltepeliu3lla!iIozque in tcodahtol-
p^nahuivani dahueliloqae. Auh inyehuarzin tlanchtopaihtohua 
ni AiibcbiaSíOquírnitoíIiuitzína Ca in toTecuiyo Diosoquin-
molGuiHrrino \n ixquichtin qtialrfn yeSín Sanñome. In ihquac QclcMns impt* 
ñitetiaízoceqtirliquiuh , inzmehua. annoyecieriayccolricalipanj &s.am fusr'mt 
ínaumqueQueçazqae^anqaímicxixaxaquaiozqin ahquahin dab diiisfub phtta 
tiacoauini. ín recdahtoIr3nahuivaniT ínquinlunrequizque , an- *editm 'veftro* 
qu:ncctequizqtie^2squinxexelozq:2un in macaón ceubdt dàço- vur-t.MaUcbi, 
in màcaçan nexcli in ahde inecoca 3 in acccan nionequi> cty. %, 
w qu 
O xj an qui-
anquimícxíxaxaqualwquc, impan an'íicLncmizqiic,aiiqijtnqDt 
<^ufÇ32que , in nmocxitiijari > sn anioxoçp;ltitlati cuirlapoztc^ 
co:que jccmpolibuírque, centlamizqucin notcottafetolpanaími 
cahuan. Iyo(nocenret2è)aquín maca oquirtac tlahucllotl, coi 
colíoilin jubquiin ?Ca cuccholozque , cuitlapozrccczqüe, ic* 
xixaxyqualoloiqac inTlalticpac tlaca ? Aquin macajuh oqui-
caquin ? Cuixyehuaííin in ichcacoxietzimli, tlabilacatzimli, in 
irtctzinco nioncncíiuilia , monc-cayotia in cenca tfaJatFacatzit!* 
tli dabobuani Dauid ! Cube ychuatlin in daçoichcaconctzintli 
¡n cenca tlal-.tlacatzintli in oquimeteittítili j oquimotcnextiliíi 
in cenquizcayeftenelnjalom, quallachihualecatzine Sanft loan 
eccagrSVei) Baptiíla , inifcqoactlamápülmiHzricaoqiiimibralfcuitzino , lz* 
r qui loHitfc catqui j xicmctíilican > xicniixiraacliilican in ichcaconctzintli, 
rM mtti i . moteycnoittilisni, tlahtlacatzintliiCaoWlmctemofcimziEoin 
tu. cap. i . ic quincliipafiuaco, quimmoilapopoíBuilico m Tlalticpac tlaca,. 
cquimopoíipclhuicoin Cemanshucc tlaLtlacoIÜ joquimoquixti 
Jico in tliltic catzohuac ? Cuix yebuatl in yocoxca ,yamaíiC3yo-
tica^Iatrlacayoticaintlan ,inrloc ornonemiticoinitlayocoyaf* 
fcuan , in iilaçofcuan in Tlalticpac tlaca ? in màcaçan ceme huel 
yeBúan? Fpampain micepa tfahtlacatzintli,ichcaconem'ntliin 
reoamoxpan tccayotilo? Cuix yeliuatlin impampaomoíniquili 
coin Cerranahuac rlaca, ixquích fetolim, tecccOjtercquipacLo 
impampa oquimifciyoíiuÜricof CuixyebuailÍH m irechpatzin^ 
co mifachua , ca cenca quimmotlaçotilia itlaçotlachihualliuan; 
\ in Tlalticpac tlaca ? In ixquích fcuey itctlaçotlayatzin,. ca- ayac 
'quimàxilia, ayac quimoncncliuililia, ayac inèneuiea f Qoe» 
qnincucchoz, quinrextiliz ? Q^cnih quincuitlapozrequiz ?Que 
nrn cenca quirtlailiiyohoiltiz in oquimmocliibuilitzino Mmpã-
. ... pa tecococayetica circmiquilitzinoco? Ahcaçomo nellín tlafc-
tlacorzinili ? Aço çan tlapic in ichcaconetzimli tocayotilbfOin-
ccntzorilsliueliltic, cemzompa di-oquiJiTonih •, reycnotíãmach'. 
tique in tlapikliifiuanih , i n teotfolitolpanafcuiyaiiib, ca in in-
tbhtbed , in tlzpiícbihuar quimotlsl.uelcuitiliz ,quijnct!aiiueí 
jv.-çoniliz in yolyamancatzintli, yoccxcaypcatzimíi toTccsiyo' 
I £ S V C H K 1S T O, in ceaca Luey itttczinco ca tlabtlacayoii 
- cenca; 
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icsncs cGcohcctzinc, tbhuelccatzine, inic Inrfmoliuicatzíflos, 
fcic mxetbtxcntequihiiquiuh : ca in ixquicK in retepe»in ted» 
| n quahuíd 5 Luihuíxcazque , huthuivocszque 5 i n macaban yol 
í^n'-niqmzqce, mauhcami quisque inic quirt zaque idahueltsin, 
iotulantiin viçomalctn in motethtzontequililicatzintii: inda 
kcú , quahuid > in da i ! i , in tetepe, yequene in ixquicHtin ida-
T;Lr.-:¿¿hinn Dios, m Tonatiuh ^ in Metztli 3 in cicidakin , ma 
•c^r.r: jhd^hrlao.'kque j r.hixeque , aímacaccque , ahyolloque, 
fen-"' carniq^fzque , hutimiyocaique ixpantzinco moredatsonte 
.fquililnmtoTecuíyo I E S V C H R I S T O•>quencqin ixeque, 
«xKaceque yolloque rlabdacchuanih , in cenca oquimohueypo 
íà-.yilique Tiahro^uani Dios ? Nelli ca cenca yolmiquizque > pa-
'jpútlacarcue , fcuiht:;xcazque > mauh^amiquizque . M a c o n t I in 
íi.li-?s djcU-hií.-p^ihtohiían! , achropahuecada^hiani •» yhuan le-
trc.-aiss j vhuan in oc cequinfsnttíaacñtopaihtocahuan Dios , in 
iàrcoan:ii *<* la bcuti-. »Ipan d^hrLcatzindi > yolyanjarcatzirdi > ich 
•Seaconcrrindi quimcrocayorihrz¿noí)U3>aquinon oc huel nemiz, 
• 5enc"o-:i.37, cochiz» paüinemiz, daquaz , adiz, huella matiz, 
zf.zm^zczntnúz , paquiz % ahahuiyaz > melahuacadanemiliz > ¿n 
¿ipan Tn^olnonotzaz in ? AuH inic ahmo nmorzorzonaz> ahmo 
• ^ M i e v d l e h u a z f nodaçomahuizpiirze ) inic cicaquidlo, t í l hu i lo 
*k2 ceíiquizcadahdacarzindiin toTecuiyo I E S V C H R I S.T O 
•4" r.iãc^zãn ce ichcaconcrzint l i : auh inic nH:ui!o > ca cenquíz-
•ícarf^haelecarzindr, cccclecarzintli ye Kua]mo!juicatzino2,hual-
»r:*-:r;m '-uitzinoz i n i c oppa. Xiccaqui ca itech monenehuiíiain Simile » 
-k'T<::u:\o Oto* , in cedacaddahrohuani Rey ín rialpclozncqui 
-'•t^^'rjzzr.eq'ii, i n quimaxcadzncqut ce n tí ti alte pee! ccaxca: 
'k?cCv.hcad d.-'htohusniiaxcatzin ,ca in ihqujc ihuieps ysuh 
a^te^rd * achr^pa quiyaoyahuaiunua > inic a vac quiçaz .abnío 
k:- .-ca c¿.*acuíz . tn qutmK -camJcat iuh , quintíaquaimacatiuh^ 
re rr-?v2ra!:rr ¿r'. rrr'.quizquc tn vaoyahualuinn > qmrvactcqui 
:•: nsornai^iiizvTuc > cehropa jn:ccpa , ihaiysn , yocoxca 
- G:j:;-.:LI:-uíva, quinrehrracKtia, snsc menohmate 
•z:ac£zqv^ > niozahuazqae, inic ahmoyaoyorica mi quiz-
¡que r cendasiizqiíe, inic akmo ohui tecoco quimonamidizque: 
i * O itj auk 
— 
I I * 
.1 í 
í 
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sub In tia d RI 3 quicjqubtiequi, in tlacamo ilmiyan yocoxca 
jnotcmacaznequi > in tctlan cahqmzncqm ínic aHíño tlahucflo 
ticJ, yaoyotica njiqaizquc: niman níotlahuclcuitia ia tUhtohm 
OÍ > hucy tlahpalíhuiirica, quinyaomotla »quinyaotcpacholiuaj 
jIiusnquiasmiQia.ÇannoyuhquimuchibuiHmnohua in Tia. 
catl Tlabtobiuni Dios, techmaxcadtzitiozncqui, tcclimoliuiqui 
lizncqui in idiíirocacliantiínco j tecliinomaquilizneqai in ima* 
tuhdjlitixayotim, aíimo quimoncquiltitzinohua initcck típo-
BuhqueTlacatecolothyebicainaxcan tccbraoyaoyahualhuiya, 
tccbmoncbmacbdlia: ca tiyaocliihualozque i ca in cenca teau-
jnaulitijteiiçahai tctlatrontcquililntli, tccbmomtiliain tlahuiz. 
t l i , in rcpuzmitl, innepapantlaitiiyohuiliztii, in tonehuiztli, 
inic titUihiyoLuilcilozque , tiraiÔilozquc, ticentlamizque , l i -
ccmpolihuiique : yocoxea pacca technotza , tecbrxmacbtia in 
asean, inic tidomacatzinozque, inic imaâzinco titocaJmazqae, 
ínic thuiâzinco ritoaiepazque : inic tccbmocmubtttzinoZjtecli' 
jnocendamacbtiliz ¡n ica inecencuiltonoltzin: teebmopaccano 
; cbília, tecbmonebmacbtilia, in abmoritlabtlacozqoe, in ric-
tíatzilbuizque nepapantlabueliíocayotl, inic ahtnoticeimniquiz 
qac j abmoriccnipoÜbuizque MiÜlan ticenyazque. Caqucmrna 
nian tccbmomiquiztUíbuilia, cocoliztica a temoxttca ebeeática» 
jnayanali-rica , tccbmctbquaubnabuatilia ticcahuazque,tiQla* 
tilhuizque in rotlatuelüocaneimliz, in abuilneiniJiziIi, tlab-
yclpaquiliztli. Tecbinonebmachtilia, tecbmocaquiztililia ca oC 
ceppa bualmobuicaz, boalmoteíDobKitzinoz in nica Thkicpac 
ink tccbmotiatrontequiHliz >tecbniotlarebtenioIiliz ^quimotti-
liz in riein otiquixnexrique, inic otiaobudlamacbdliquc: teci 
jjjctlsrzacuiltilia quemmanian inic ticcpbuazque ahqualnerailit 
t l i , ibqaalnemilizobtli: auli ti&ocazque in qualli ob t l i , in io-
fcuitzin , iocbpantzin , inibuicpatzincoitztiBb : tecbtconeii-
macUitia ticcabuarque in tlabtlacolli, in cenca tecatzaub, tei* 
çolo, Mi9bn tetlaz ¿teraayaub : teebmonabuatilia ,abroo ric-
ti^cam:rizque,3bm3ticnclEoca-que,abmo tiaiayecoltizque in 
t3tcpDp3loc3ub»toyaoub,totctlapoloiibticauliJtotebcteubpacbo' 
« u h ThcjtccolorJjtécbinonabaatilía tiroyeccbicbibuazque Jca 
t ' i n cepa 
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ifi ntp2?30 qualtiiiuani ycftihtwni 3 inic tim3ÍiuÍ2ncc1:quc ,11*' 
qualnecízqucsn vmpâ icliaíitíircõ líhültac : isixh in ibquac-qm** 
jncttiliVano:toTccuiyoDios,^an ahmo riQocaccancnccque/ 
jíiinotiQ^camatquc in iyamanesrhlitoltzm, ahdc ipah ctiqut^ 
(taque in imakuktcmschtiltzin j ca çan oritonscazrapàlriliqucp -
inihquacorcchmociniliii iotcclimomaHuiinohochiliVinicíi^ 
fccnemiique :in ibquacquitnottilitrinozi cn çanotidlacamst-' 
que, otiSh) chnscaquiliquf, oriajayccoltiquc in ahmo tlayccol-
riloni Diíblo Tíacatccolotl j ca yc itech tipohui: in ibquac qtá 
momlit-inczTlacatlTlabtohuani Dios jca ahmo titonrmiliz-
cucpoiDequijahmoticcahuatnequih intcubtli tJaçollijin thh* 
ibconi,ycmojo]lopc^onaltiuiiio;,ycnict]afcuclcu!trt2iw^i^ ' • 
tlccomoniiin itb^oyoJlofzin , inixtlcconionaltimnor', cebes-
rioquaiancuitittitioz^oclioalca inictotech Inoquafatl3lri^iíuk, ' 
nSisnrsrilcquc aluno Çâtryifrivabmoçan quexquieb ccia1 
, huey rlahucllotl, tcc^uanycil > in ahile yuhqui j in ayac ifcuiJiai/ 
$\c tíahuclktica, qualancayorica tccfamotlatzontcqaililiij t ee l i \ 
noilsciacuiltili-, tccbmocuccuccfitífctih, teclamoxaxsmichittzy* 
[trcbmocuubpKiequilnj tichmixpolfcoiZj tccbmotètequijií^ ' h 
jtecbmotsanayaniiit; in qutnin tUKtobuani Dauid oquiritzatzi" 
¡ pn j ©qui mixpolo iniyaohuan. Ipampain ( notlaçomítmique*"1 
jt^le ) xicmocemniacariino>xicnotl2C3nMcbiu in inoTeouli1 
. raoTlahtocatiin Dios, xicmimacaxiü ca cenca tlabuelecattine^ • 
cocokcatzine inic bualmoreincLuitiir.oz : ihaiÔiincoximocnol 
cuepa, ximoiíemiíizqualtiliiaxcamra qua/cã xiccemati in qual' 
ncmilnçòd^iccafcoajxifííamlhui in ncqaizqui Ttaltícpacayòtl" . 
¡hmoitech xiffiowati m itlaçotlaloca: ximcmaIiuÍ7chic1]ifcua¿* * ; 
limoyeGÜi ica m r.epapan qraJriKuaniy^&iliuam, xiccaboa inJ: * 
tlabtlacolli, inte abroo mopan büaílaz itíabueltzin, iqualanfim" 
toTccuiyoDiosinuepapartlaibiycbuiíirtíijncpapsntoneLiJtz»1 \ 
ik ,xicmoyeÔIa)txcInlt inic abmoircpan mõchihua* , mopafti 
r\t\ih i n , inic abroo mcpâqoiboalrcifcualii ixquícb tecocotlai*- ' 
liyobunhtIi,Tn quimíbtalbuiñir.ciua fcuecatíacbix:caibtobua-: 
fiime ixquiebrin Propbctafree , in impan qüimanpz j in i j rpan ' 
^simotcaiobaüi: tQTccuiyo Dios in ¿LuclilcqtlabiIácofcranR--
• - ! - - - o i i i j *' in a ã ~ 
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in k c â t x o q m p o t t h q t i c i t ç o t c n ã l i u m k z i n 3 in alitle ip.in oquítt^ 
qae teodatecpandi ^ i n ihquac motetkrrontcquililiquiuh : am'i 
j-ece ahdacayocica, tecococsyotíca mtumotíatzacu'Iciíis:, mic; 
jaotoltniiiz inihquac ontlamiz Cemanahiml > Mi&Lm decalo; 
lakzonmomayahuiltz 3 xttlaimacaci, xidamauhcaitta ? x i n m h 
csmiqui: m h x i m i h m m , xixdamatcanemi 3 ahmo xíxcoronu-
htia ^ahmoxiínodapoíoici: — 
C" ü T I C M O C AQ^V" C T I ( notfaçocosque ) in qucnín 
cecateniamrahctcatzínciuocccppa ye huabnocemoiiuitzínoz ir 
motetbtTontequililicatiintlitoTecuiyo I E S V C H R I S 
íiicâ Thlticpac : nel no yhuan onimitznocaqmtili in ixquicr.i; 
mahuitdahtoííi , in quexquich oquiheotíaque j ¿n oquimiaccíi" 
httittaque itLíçanahuatiahíocacziczíhuan toTccuiyo Diosj ycha 
tzitzin djachcopaihtohuanime Propaet^íme, in itecheoparin 
co oquiínjrenquíxttlicztnoque in motetbtzontequüiíicarzitnl 
incenquizcatlahuelecatzinchcoTecqiyoIESV C H R i S T O 
No yhuan otoconcac ín tetzam-TOchiot} 3 in cetzaaad irnahuio 
H i i n m u c í u r u m , in qutyacanaz in teditzontequiíilíztli, in u 
ca tetiçahuí, cenca temamauhti, cenca teyolm.th : muchiinc 
mmitznopohuiiíli, inic timi'imittincmiz > tinezcalicanemi: 
ahm^timodapoloinz : auh inic tiqulmicaciz , tícmauhcaitta: 
t h h t i c h ú n , iquahntzin in mo Teouh mjTiahtocatzin Dios 
neiit im-icaxoni, neteotiloni > hue! itceczinco netemachiíon 
auh inic ticm iuhcaehiaz iremàrnauhticahuallaiilitzin > tíceer 
maúz in q-.nliachíhualízdi , inic ahmo mopan huallaz 3 mor: 
tem.-cinix p i c h Ivny daihiyohuilizdi, tonehuizdi. Cenca 
tbma??ui«-ohua , ninoyoJiçihuiya ( notlaçocentetzc ) in i h r i : 
n i q p k z ú m c y h U â , in nicnemllia ntquiltiamiqui, ipan nino;,', 
nonotza imihuizd/fitoltzin idacotzin Dios Sand loanfoq-í 
talhuitzíno )ca in ihq-j-c tedatzonteqmliloz , in itlaçopil! 
tzíHaan Tlacad Tlahtohainí Dios in Angelóme > momaulif.: 
jnmheamiqaizque, cenca huey nemvihcilizrica h m h m y o ' -
ixpanczincointoTecaiyo I E S V C H K IS T O mixdah:-
tbeazque , i n ihqaac m^tedarzontequiiiliqui^ , qatrérc-ar • 
mizc^ae in campa h u d modacizque > ixpampatzinco e;r¿v-. 
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in ccíiqaiicatcmainauíiticatzimli luezjintía nel abtlalitlacoíc- • 
qociííltlapíltílííluanrirjin aycomotfapokdtiqtie i ca^enquí^ -
cachipahúacátzicintin, jnopcpcrJaquilrw j ycbica 'caabmo êz-
çoqae,alimonâcajroque ,ahmotlaqucquc t ahmoomiyocatii-
cint ín , ca çan <jyixGahüiticatc in inyoliatzii^in ¡nqualtilitíid» 
inycdiltttiiijonoquinimot/auhrilirzino inTcotl Tlahtoliaani' 
Dios >inic tlamocmtlahuiiquc vmpa itccpanchantzinco Hhui- ' 
cae yiuh ccmihcacitloazmcochipahuacancinizquc :auh inyt 
buantzíninicfaipahuacatlachihualtzkziíiuan torccmyo DioSjCC 
ca maülicaniiquizque > çotlacmiquizque : ncl no ychuintzitún 
mítlaçoydicniuhtíitzihuan Diosjintlaccmicnopilhuicatzitziti -
t in, in màccKualccatzirzintin inSanflome, maçoncl quaítica» -
ytñlca omoneroiriqüc, oquimoycfllaytcolttliquc in toTccviy* " 
Dios nican Tlaliicpac: auh ye uccpancliantzinco moçcntlam^-
cKtiticare, ma^onel ye omomaqui^ttqtíCrycot^ccmicnopiIiiut.-_ . _ ; 
que, oimmàcehoaltic in iilabrocayotzin, iyrcyotzin toTecuiyp' 
IlbuicaçTlahtohuani Dios: maçoncl ye in yoJlotzin pachihuí» 
ycquimomachilritzinotícatc, ca" ãfimo.quimonaitiiâizque , ahr :" . 
moquimottitizque íncocòc teopoubqui in MiSIancayotl y hui? ?: ^ " 
Laiyocazquc^papadacazque, ccccpòcazque , moçotlauíicami- * - : v 
quilizqucinikquacquimottilizqucitlatiueltzin ,iqualantztn,in ; > : r.- >: , 
dabucípoçoncatzintli, tn motlahuclçomacatzintli Tloquc Ni» 
huaqoe Dios .Inda yubea in -( notlaçomobuizpiJtzc ) in cenca 
momaabtizqae, miçabaizque in llbuicac cbanequc: quenoque 
intlahtlacobuamme íTleinimpan muebibuaz , quexquicb yer 
in iramaubcamiquiliz > in intonebuiz, in inneiçabuiliz ccnnS^ 
tlahdacobaanime : in cenca oquimotbibiyobuiUiJique, oquímo 
pinaubúlique intoTecuiyo Díos^ia-imabtlacaneminzticaoqiá, 
itiixtíarzintJiquc joquimixcliicbiliquc , in tlabuelilocayoricajín 
tctzaubtlabtbcoltica, abpinabuiliztica oquimoquamomotzalbul 
que. Yb«an cencffnecbtlamabúfçehía»necbyoHçabuiya, ca ta 
titUbtlacobuanipopul, cemibcac tidoyolibtbcalhuia in toTlah. 
tocanín Dios > tipaQinemib, abtle ipan tíquitta, abmo tiquik 
namíqui, abrao ticnerailia , ahquen tiemati in itlabueltzin , i -
qiulantzmtoTecuiyoDios >inic raotetlatzomequilOiani , ^an : . : • •' 
•*: • • ^• : • - - • --í— .-• •-- •.. -, |¡,,,i, ¡i ¡i- ftfytftifMiirrüiííifiniiffíiiiriíiiirtiijilí 
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tahaliuixtincini, tilmetrcatincnii: )*uliquímma alirao topa liua-
Haz, abmo topan mucliihuat tctlanontcqutHHitli, ahtlc ipan 
í icmatí, aliticmaulicaitca, ahticmauhcjchia: aoh in ixquichti» 
iycactlàyccolticanitzihuàíi, imabuiiteotlalitolpbtcatzirciliuan 
toTccuiyo Dios > in yccncmiliceque > in ibquac oc nican TlaL 
ticpachcmiali, cencaquimaubcaitraya jqcimacacia intlahude 
cauintli,coc<^cc3t2intlilueztoTccniyo IESV C H R I S T O: 
aubin itb!mclt2Ín jiçomaltzin jiqualantxin , cenca quinquacè-
cepobuaya ,quimntaubcaftiidiaya jquinhuibuiyoquiltiaya . In 
tlabtobuani Dauid , in ihquac monemitirrinobMaya nican Tlat 
ticpac, in ibquac çan iyollotzin ica quimocbtacanonocbiliaya 
in TfoqueNahoaqucDios : ychica ca icaulachiaKz,», iyoWo 
'ycorl33cbtopaittaya,oc3clitopamatia tncfucnin cenqm'icatla-
•Jiuelccat2Ínehualmotcmotiuir2Íno2 motctlationtcquiliKani to« 
Tecuiyo t E S V C H R I S T O , ncmauMutica, nepecbte-
quiliztica, necencabualiztica quirootbtlaubtiliayain toTccuiyo 
Dio j , inic abmo qunlancailbuipan, tcmamaubtilhilbuipan qui 
mot/3í23cííi1ti1Í2:quimibraIbuiaya. Ma xinccb/nocnoittilitzi. 
Urnitt > in no (noTecuiyoè nomabuiztlalitocatzinc ) ma xicmoncqailtitii 
furore tu& nr. no, in abmoipaji motlabueltzin , moqualantzin tinccbtcotlatè 
guãsme : xê , temoliliz, tinccbniotlatzontcquUilii: ybuan mmitznotlatlauli* 
in ira tun cor- tifia, in abmo ipan motlabticltzm, moqualantzin, moçomalnl 
Tifi&iKc.Yfã. tinccbmotlanacuiltiliz : ma nimanaxcanniiiatzontcqmJilojnia 
f . nimannitiafcmolilo, ma ftinjan nitlatzacuiliilo (noTccuiyoc ) 
yebica ca cenca mquimacact in motlabueltzin, mococoIt2Ín,mo-
qualantzin ( noTlabtocatzine )yubca ia noycUo, ca in motctla 
f2onteqqiIiIiztempant2bcocencatimotlaliue]cuitit2Ínox, ccn-
. ^eajirooqualanaltimnoz , ma niman axcan xinecbmotlatzontc-
Jr. Offirfa hit quilili. Aubin cenca qualyolfojqualnemiliceSanÔoIob) maci-
JÚpeewit Jcb hut tcoamuxpan mibtobua >caayc ctbpilcbraíi ,aycotIahtJaco, 
hb:yjiàr.r.e.yi aye onrothpoloíií: cenca quimaubcaittaya in motctlatzonteqai-
y?;:!::çuidcò liüani toTccuiyo l E S V C H M S T O , cenca qmmacacú i n 
i-vi b-.pu- tetlanontequililizilhuitl, cenca maubcaçodaboaya , maubea** 
;;;5f.?. loh. i . miquia :auh cenca químocboquiztlatlaubdlitzinobtíayain toTff 
Qkis tnibi hoc cuiyo Dios, ^uimíbtalbwitziíioliuaya. ( NoTecu^-oc ) ac huel 
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ftechicncliz ^.aquialiucl nccíimanaltmz,, iníc vmpa Miñlanm tríhust^ W A» 
líalílotiuh, tínecb/notlabucltaxiJiz , iívi-KíjuiGtòca tlamiz quiz- inferno .frotr* 
tiquiçazin motlabucltzin vnioquaUntzm , ixquichicaccíiuizin gastne^&ébf-
íiococoltzin : auh tlmoyolcehuitzinoz, rimoyollalitzinoz , on. condas me d̂v* 
tlamiz , in ontzonquiçaz motctlatzoHtcquiliíizilhuitzinjCa cen- «« per trafeat 
ca neclimauíicacuicia in ixquichica tzonquiçaz motet ce uhtlah- furQrtHttt.Iob, 
toltilizilhntrzm, cacenca .nechÍiuÍíiuÍ};oquiItía, jiecbyolpatz. 
miaia: yehtca (noTccmyoè) niemad ca timorlaWlcmtitti- , .: 
noz iquinihquac cenca dcmotlahuelciiihuiHtzmoz »cenca tía-' - .v- í. 
husllottca,tecococayorica tiquímmotlatzacuiltiliz in moyolpof ' / 
lobuanih, tlaliucliloque tlahtlacohuaniíi: elcicihuilizdca ecca . ' -
neyolteopoiíaaliztica quimihtalbuttzinoíiuaya mieepa - Aycni- -
notemachiz ? Ayacitech ninotlacanequiz ? Ac nicnotzaz ? Ac , )r 
nicnolhuiz? Ac nícnixpantiz* Aquinqainequiz necltdatíz}ñe- ' " 
cbinayazin vmpa miSIan yo\\ocQ~>itiQ+.mnmez , ninotquíti- f - ' " V 
czinixquichcaímidtlamiz,quíçazitlahucltzin, içomaltzinno - v ' / " 
TecuiyoDiosmotetlatzonrequtliltcatzindtíiniíiquactlapohua" " 1 ' 
loz in ceceyaca Tlalticpac daca in tlahdacol iijqoichica mocil- " r ~ ' J* 
tin tecuhtlaíitolrilozqae, tlatzontequiliiozque j maquin Üiquac ' ^ ' ^ 
nihualquiçazjmaihqiucnihualnonextiz^nihquacyeotzonqub ; ^. 
in cenca temamiuíiti illiuid . Tlaxicmottili ( noceiitetzéyia . 
quenid cenca quimaulicaittaya , quimauhcachiaja idaçotetíayc^ 
colticatzitzibuan in Dioi toTecuiyo in Sanftome, in tetlatzon-
tequiiiliztli:macihmyecnemüiceqHC,ca cenca quimoyeâla-
yecoltilbya in DÍo$:auíi in oc cenca necbyoIpatzmiSisjCcnca 
neebcecepohua j necbbuibúiyoquiítia in iiicmililoca, iitztimo- *'» 1 
tlaliloca in tleinipantzmcoochtbuafoc in itlaçotzin Dios SanS "/ V • ; ; 
loan ,incencayecyollocbipabuacatzimluiniliquaconextili- , ^ % * j ^ r \ 
loc in quenamicatzintli yc hualmotemobuitzinoz motetlatzon- ' -
tequtliliani toTecuiyo I E S V C H R Í S T O , buel ycboatzin 
quimomacbicocatzino., quimoemtitziho: cain ibquacoquimot Eíd/ ^iãijfen 
.tilitjino inccnquizcacocolecatzineluez , i n quenamicatzindi eum t̂ecidi d 
yez in ibquac motctlatzontequililiquiub: ixpantzínco omixtlà: yeàe$elustân* 
pcbdattzinonhuetz, in micaçan omiflibuetz, cenca omoyol- jKtfMworfWír, 
patzmiquiliinccncayecnemiliccidaçotzin Dios Sail loan: auli ^ joc .wp . i . 
P i ; intlab-
* , / ; . iiitlalittacolmanimcjaquiriahqurmat^^ 
' ' ' • ino fjuimauhcaitfa in ccnquircaimâcàicóni i-mawteuconi toTe 
V " ; ; " cuiyo IES.V t H R I s TO, iriic mohu'cy tetlatzontcquililicai 
tzintli . Ca oquimomauhaituU-in Herodestlalitbhúarii> cenca 
. oquimimacaxiíijoqqimomauhcaçoncímil^yfuãoLuthuiyocadjò 
* , papatlacac , yc oyolpatzmic in çan iyo oquicac ,ca omotlacati-
' ' •-" litzino in TeoPiltzintH, macihui óc çdnètzintli . máyáíno yol 
chicaiiuac", ayamo tlalipaltic , quimmómauTicámiâilia,: quitfr 
mohuihuiyoqqiltilia in cenca yòllótlah'paltique,cliícahuaquc 
tlahtoque : quenoque in ihquac mqt!3hp3ÍtiIitzinoz,in ihquac 
mochicauhrzinoz, morlahucJcuiritzinozfQuen qtiíttazqucíquc 
çojnmarizque in tlahtbcohuanimc f Acaçomoquimímacaxiliz-
TrcwfaH9 FÍ que ? Tcoamuxpan mopoliua.motetieliua , maçonel tlatcotocani 
Vxrffpovdit, caeca in tlahtohuani FclÍ3¿, in ¿Unió quimiximacliiíiaya tielfi 
quoliw.t axi- DrosTpalncmohuani: in ibqüac ceppa- motemachtilitzinoljuá^ 
tset. w c . A 3 . ya huéy remachtiahi Sanft Pablo jixpan oqqimÍlitâlhuit2Ín<J 
c<p .14. itechpain tetlatzontcquililiztli, ín ça tlatzaccanmuctiibuazin 
itlamian TlaItÍcp3ÔH:aut inic oquicac tlabtohuani Felix", opa 
patlacac, olmihuíyocacomiçahui, omaubeamie: auli yufcquí* 
ma oquítbcabualri, oquiniotlalitolcotonilí, oquimibuali: ycih 
ca ca cenca quibuihuiyoquíltiaya , quimaubcamiftíayainiténo 
notzalirzin , inic quimoTenquixtiíiayatetlatzõfequililizili. Auh 
in tlaneirocanime Cbríílianomc ?ca mtichi in, quineTtoca, qui* 
inatíb yubea in.iny.oiloca muíbi neiiiz , muchtbuaz ^ ca qui ' 
mahiiíçozque , ca quittazqcé , ca impan mucliíhoaz ,̂ 1)010 rao-
mauLiiú vaIimo builuiiyoca , alimo quimacaci.in itlaliaeltzin,-
iniquaUntzin, Ín icocolrzin roTeciiiyODios. Oc"cenca in tc-: 
Kuail ( noil.-çoquetzale ) Ín ticenizontlalitíacoTiuani, intla ncl 
ccmihcac ticmohucypobuilia yticmoyoítoneliuília in Tcorl T Ü 
•• ....^.tolnrar.i Dios ,ahino tibuiL-uijóca,ahino tipapatlaca, alimo 
ni:ubc3n]iqin , ahmo tiemaubeanta jafimoricmaubcaciiiaihite 
rintzcnrcquiíiliizin : ahinonorimotlacabualrw iteebpa in thh* 
iI.-:c!H,3yc rimoqw!iictniIizyeflifi3,ç3n ipantinemi, ipan tí* 
tíjccmnniincrni in tlabuelÜocayctl, in aÍ:uilncn)iíí;tTÍ . Xiccui, 
xlcsnã (notl2gopiltzè)in norlahioJ, moyolíocàltitlan xiftlaíi, 
yc xí- « 
.... l1 • 
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ycximolpi ximotctiiloin notljhtohcnahnamiquilir^uícqüal 
CÍD xíxtoçotic > ^ixtoíirtTxitlainatcancni! i xiquiftocsciJi) itía« , 
fcucltzir*, miqualantzinmotctlatrónrcquililiaríi toTccuiyô Í6- _ 
fu Chrifto, jnuchipj ipauxímojolnorfona, éa ccfa tciíiarnsuh 
ticatzintli inic oppahuaímotcmoBuininoi toTccuiyo , hlieqdí % . 
niorecuíitlalitolri]iz,quimmoiljtètemolili2 in TlaíticpactlacJ: ''t 
auh cenca daliucllotica químmotlatzacuiltilíz in iteodahtclpãna 
huicahusnintlalitlacohuaninic. Thçaço iaquehuatl oLtJabtocí Smik* 
n i ( notlaçomahuizpihzc )quimari fúlica iyollocâ teniae hues 
tziz j ca quitzacuírizque > yuhcatla quicaliuâzquc, ohtlica cehe* 
qmtolinizqtic :Tmn cuix afimoniman inoyaochicfiÜiiíaz, íriíc 
momapadaz in huiepa momaquixtiz in ichtecque jtctoliníanih 
tctlacwicuilianili? Ininobtlatocani, cuíx aíimo huéca motlachí-
alitiuh ^mopixtíuíi, moyolnçnotztiuíi, qüinemihriula in quríi? r 
in huiepa monwquíxtinrrtfeimefifoquesIn quciiin imixpainfilL,^^ • 
ehuaz ? Ca quemaca . Auh in téhusü ( nòcozque ) tlaneHoq'Qfc-
lizrica tiemari, yuli co in mogollo ca imaOzinco tihuetziz ih cfw ; . 
qoizcatemamáDÍticahimlT,* cocole'catzintiriüci, 'ih tõTecoijár 
I E S V C H R t S T O itetrátzonteqmlilizpantzinco, ticmátí^ 
juhea moyolloca tlahuelloricatiteculitbhtoliilozj thiatètenioli 
loztquenin ahmotimoyaocliicliiínia, atrno timoyaonjámacl^ ^ •*" 
tiainqucnintimomapatíaz^nílimcpa nmoniaquixtiz in temi 
mautticatzintli jixtlcyocatzimli luez , quehin aíimo itmóyòT* , 
nonertza , quenin aíimotimopia , quenin ahmo tinchmatcanè4 - -
mi3 ahmoticfcipatnacanemirQu.cnmahmotinrotlacaliiiakry}' ' 
techpa motlahtlaeol, mctláptlchital , cayehuad temac mitz-
«Iaçatiuh,tèmac ftiitzcahãaiiuli? QuéniiíaíijnOUcmoquallay^' . 
coltilia , in aíimo ticmokaeHaflWck&a TcotI Tlabtoíiuaui Dih*^ . 
manen ternac tihuetz ? Quen fimoniapadaz í Quen droomaquhe 
tiz? Quen ti.Tiodactíepilir, quentirooízinquíxtiz íTleyntoco? >; 
nihroz ixpamzioco, fnTpncTfiucy.tbliucIccatzinc luez j in to •̂ •"s-*.:1 
Tecuíyo l E SV C'H'R í S J Ó } Ca cenca tilimíiuíxcaZj tipa> ; '•..* 
-padjcaz?^oan".("Nbmaliinzdaçottafzine)macibm'inmeniatiâ . , 
rn mmlañcrlañnahuinclroconíjmacihtjrhucínicnoyollotiaya' •*.. ; 
yuli catea in noyollo,. in nicncltocaya, nel noyliua nicneltoca 
P i i ; caoc 
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ca oc ccppa hualmotcmoíiuitzinoz in toTecmjo ̂  E S V ÇÍIBO, 
inte qui/nmoibtrontcquililiquiuh ia yolquc,yhuan mimicquc, 
ahmo nicmatia, aye oniccac-» ayac onecHmcbhuil̂ ayac oncch 
tcncliuili j'in tcmamauhtilizdahtolli) quin iyopaaxcan otincch 
tnocaquitilininojOtincchmoracíahuililitJino, imc cenca oti-
ncchmomauhtili j orinechmoKuihuiyoquiliili: ca intla ocana 
niccaquioi, íntla aca oncchtlhutyani, yc mnomauliti2quia( no 
rec[iiycM:)ijicra3ulicamazquia, nicrnauhcacliiazquta in motc-
tlatzontcquililiani toTccuiyo I E S V C H R I S T O , nclli nic-
tlatiilhuizquia» niccaliuazquia in tlahuclilocancmilíxtli: cenca 
nimítinotladauMia notecuiyotzine, intla oc cemlamandi tic-
momachiltitiinoliua in irechpa teclatzontequililizdi, ma ma* 
x&i xtcmorronquixtili, ma mucKi xinecíimolbuilitzino, ca ma 
cH nicnutiznequi J inic huel ninopiaz , qualli yeflli yc nine-
tniz j nrcchiJbiuz in qualli yeSU , nmornauktiz, nicmaubcait-
Xazinbticy cocolecatzine luez , ninotlacabualttz iteebpa ia 
tlayclli, in çoqtád , in dàçolli in tlahdacolli» inic opitzoyobua 
ja , onicatzabuaya i yc oninodilobuaya . AugufHn. Ca ye qua-
lli ( nodaçocozque ) xiccaqui, xictnoyolloti in tleyn nimitzonil 
huiznequi, ximonacazquerza x xiquitztimotlaH ,abmoxiraoma 
çacuepa, ahrao ximotocbcuepa , inicncnqaiçaz, nempolibuir 
in daçotlabtolíi,cabaeI Ítent2Ínco,icamacfaczincoonoconpç 
pen, onoconcuic in cetlacad mabuiztlaçoteopixqui 4 in cenca 
qualnetnilice yecnemilice jj'buan cenca mopixtinenca, cenca 
jquimacaztinenca in idabueltzin jíqualantzin Dios. ^—' 
Ç I N I C M A T L A C T L A M A N T L O C E 
Capit. Oncanmihtohua tca ceca moncquiycnelilraa 
chorin iteicnoitralitsljitenèmachtiljtzm toTccuiyo 
Dios,Tnic cechrtionèmachtiíia ,ca tlatzontcquililoz^ 
inTlalticpactlaca ;na yhuan oncan motcnehi^ma 
cibuimiecpa tccaquitilo,teilhuiIo,çaahmo raonc* 
'jnilizcucpah yahtno monc.miíizycdiliah: ç»n ahtla-
C^nemiíiztíca jyollopqlihuilíztica nemihin Tlalcic 
pac daca. 
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V G V $ T tt?, maçontliliut -
cczibmtl mraitztionotztier, 
( notIaçomaliuÍ2pirt2è)atniò 
mnotlaniubcancqiiiz j tiiccé 
mittoz, ca nicnalqaiicap€¿ 
huaz in izquttlamamli noyo. 
Ho commati in itcchpa teda» 
tzontcquiHlittli : ythica ca 
innottatzin ( i n icbantzinco 
Dios moyentica ) cemibcac 
itcchpa n eel) non otzaya, neck 
yolhtlamacbtiaya, mucbipa ncchyoJehuaya > neebn^macbtiaya 
inicteoamoxpan nocompobuazquia in tcmamauhriliztlabtoll^'. 
in oquimotenehuilittaqw > oquimilitaliiuUidqtietlaacbtopaibto j 
tuanihjin inaLn^tlabrocarzitzíbuan in Hbuicac Tlabrebuani . 
Dios ,1) hvsn in tcotlahtolniatinimc Do&orc», stc^-pa in tetla- -
tzontcquililizdi, inTrtmãiíbticabuallalilitzin tòTecui)'0 l£SV * 
C H R í S T O inic oppa. Auli yctiica no miccpa micQlaniaa 
tíi oniquincaquifi in itlatcnquixticatzitzibwan coTccuiyo Dio% 
in tcmacbtianibtcopixquc: aub in tlacamotimociaiibcancqaiz^ 
intla tineebpaccsibiyobuiz > intlacamotimoçotlaubcarequiz, ca 
mieaiaraar.tlinimitzpoliuiliz jtoconcaquiZjtoconniabuiçozjin^ 
ic timotlacaliualtiz itcchpa in nepapán tjabtlacolli, in ahqualíi,' * 
abycQIi: ca in iilnamicoca, in inctnililoca i n , yc cinodacahua! • 
tiaya in oc notclpochtian , yc niqnimacacia, niadcltibuaya, yc. 
niálatzilbubya in tlahnelilocayotl. loan . ( Notlaçottatzinc)ne v 
Hi nimitznolhuiliai: caiamihiycizin , mctlabtolrzinhue!ycpa^ .;, 
chihui»yc morialia in noyolloj yc cenca ninotlamachtia, nino 
cuiltQnobua : qaenin ninocíanheanequiz ?quenin nicqualanca¿ J 
caqoiz in n orea] i loca, notlachialtiloca ? ncl noyhuan in nonè-'; t 
macbtiloca, tríe cenca rinechmonèmachtilia. Ma moclii xine* 
climolbuilitrico, linecbmocaquirilitzino, mnchiainechmonal . 
quixtililinino ,ca muchi noconcaquiznequi jinic quallica yec-V 
ticanineraiz nicanTlaltícpaCjiníc nicnomabuiztíayecolriliz in 
notecuiyccin Dios, Av¿i)flin. Ça j-cqualli ( notlaçotclputzt) • 
* • - - - - - . . p fòj xzcat* , 
•1 :• 
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izcatqui xicmocaquiti in aacanonccbmolhuiliitinjalmiJtTdtco. 
cLibualtcopixcjaijOncchmoyollotiHirí"t1àçútlafitb!li"i càcenca ia 
tech monequi in Tlalticpac tía ca, mucin pa quimoycficfietiuiíizq, 
quimotbçocamacliirjzquc inTcoil Tlahtobuaní Dios,in ipampa 
in i:quitlamantl¡ in impampa oquimucfiiliuilitzino, iniccemih-
cscquallachiliualiztica quimobuclfamachtilizque, inipampa itc. 
ibukiltzin jitcicncintzin , iníc oquimmotlauMi, oquimmoc-
ncIiliíOquiramotbocolili :auh ia itctlaçotla^-ntzin inic quim-
inocnelilia , inic quimmotlaçotilia ,ca edamantli ipampa : iníc 
centlamantli, ipampacaintoTecuiyoDios^oquimmcA-ocòIilijO-
quimmucbihuili ,oquimmo)'ollottli,oquimmoyolitili,in alitlc 
catcah, abdc in ycliz )inic nican iTlalticpaftÂinco ncmízque, 
quimoqnallayecoltilirquc, quimoycâlayccolrijizquc : muebi o-
quimmáxcatili jOquimmomaquili inTlalticpaconccsin.quaUi, 
in yeQIi, in abqualli, in abycàli, in qualoni, ín abmo qualoni, 
in quemobuanb ycquenc muebi in ixquich nican Tlalticpacte-
cuiltono, tetlamacbti»tepac, teyolLili > muebi intech oquimopo 
tuiHrzmoinjnoccnquizcatctlaubtiliani toTccuíyo Dios, muebi 
oquimmomaquili. Aubínícondamamli, cenca intech moncqoi 
in Thlcicpactbca ,quinioyeâcncbuilÍ2que, qutmocnelilmacbi 
tizque in toTecuiyo Dios, ipampa ininmaquixtiloca: yebica ca 
in Tcod Tlabtobuani Dios imabutitJaçoPiltiin oquimmomaquix 
tilicOjinbuicpaininyaobuanTlatlacatccolo^nixquíçb rcccco 
Ictolini, tetlaihiyobuilti impampa oquimopaccaibiyobuilritzino 
ixquichíca^omiQüoc, Cruztitccb opiloloe ,inicoquiromomaquÍK 
t i l i in inbuiepa Tlatbcatccolo , ixquícbica itbçoczçoticatzincoo 
quimmaaltiíi, tlamaliuiztililiztica oquimmopahpaquili, oquim-
lEOcbipahuiÜjOquimmoqmxtüili inintzoyOjin intcuhyo, in 
""incatznbuaca , in ini%o]!o, ybuan in intliltica in tlahtlrcolphib-
cayotl. Aub inic ctlamantli, intccb moncqui in Tlalticpactlaca, 
quimotlacuepcayocililizquc j quimoycfJIayccoltilizque , ccmib-
cac quimocnclilmacbitizquc in TcotI -Tlabtobuani Dios :ycbica 
ca muebípa químmoDabuatilia^quimmoncbmaclitilia^oimmo 
caquitilia ca tlatzontcquílílorquc, ca tlatemolilozque, tccubtlab-
íoltÜozquc, ca occeppa bualmorcmobuitzinoz in itlaçoPilcintzin 
. . ' toTc-
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tofccwyo.r £ S V Ç H K I S T O j jn^ccaqíú^atcraamsubtica: -
uintHj cocolccanmcíuez, inicquiramotlafcraoliljz.,^uirami>-
tccuHibhroIuliz. Ca in tòTccuiyo pios quimptccaquitiíia, mcx, 
tcíiahuaiilii jyc motchcIjmKlitÜiain^inic nçbraâtca jnozcalica* .^L* 
ncmí:quc, niotec^jípàcbotinc.mÍ2queatlanemilitineniizquc}ip5;- * . ; 
jrioj'olnonot^nque cemihcac in intlatzontequililoca.-^-ca quimo-
tlipoliüiliHiquc intoTçcniyo Dios r-ccccydca-quincxtizqwe , qiá 
tcittitizquc, qmtcnextilizque in imixcoyan ilahrlacol; auh inte 
quimacaniDcmbqac, quimautcaitziinemizquc içomaltzinjid», 
BucJtztn. nctctíacontequililúm ioTccUiyo-Dios., ;ac qu^matizej 
quia jacqaimJcacisquiainí Acquimauhcaittaiquu^quÍHaanb^ . " , 
•cachhzquta in iteilatzonteqmlilitzin Dios? Intlríamoptechmc^ ^ 
huüinú]ohfl3ni,in qucnamiycímalmotcmotiuitzinoisinquc-j ' . 
íiin cccbrooilatzonteqoililk ?. Auh l ^ ^ u e modacàhualtizquU; ' ^ : 
in itcchpa dahtlacoHi? Aquiqucin qutmoqualíayccoIdIÍ2qitta: * 
irt Dios? Aqoíqucin yccnesiizquUjinqualli ycâli qaiçbiboffi^- v; „. 
qtiíaí.Ciáxahmoiçan'mucbitlacaditiot]apel<^ttneint7qut^jaj . 
tUcamoquiiDanmcailationtequililozquè^ 
que in irccabdabtoKuayantrinco in toTccuiyo.Diosf Aub.ca^ 
tlahuellaticj daRxuiltilozqae^ Auh inicioTccuiyoDiosquifl; 
tndnêraacbttU? VqutmmomiquiztiáJwilia '3 ccii^aiquímmoçiiejt: 
liíia in Tíalricfíac tlaca, cenca quimraotláubtilia: ipampain.ee-
ca mOTcqyiquífflotlaçocamacbitizquia, cenca qaitnoycQcn^: -. * » 
huílizquia^-íáiaa cenca quimoquaUayecoltilizquia cemíbcaç.in» f'^ 
Teotl Tlibt^iuaw Oíos: aub ipampamqttit1at2Ííbm2qina,<3uirt 
cí/albiyaiquia in tlabtlacoíli in yeímantin Tlalticpac ilacj, ; f-t ' , 
jfaTnp3tti-quícentcldrihàazqalaín ¿epatan tla!meHlocayoriUu!i, ,. (; 
jDOCehyeCtJcTnihztizqaía, quallacbibualiztica momabúizcbí.cbí* 
bòazquia :ca yc neci in imabuiztedaçotlalitzm Dic%, ybuan i * ; 
tèycnoittaíitzin . Izcatqui macbtotl (©nccimolhjuiliín daçoteo-; 
piacqui) indaonyeni in raoyaouk ̂  motccocolicaub (nopiltze^ ' 
xh'th'j;bipã minnabuiliutinémi,íTiitztcteiiiDrinemi inic mttzí 
miâir j-mitzquaxaxàaianh # muztzonqmxriz-; -imitzúúli^tmtsrr. . ' 
m'mai : inthçaríno yebuatl roitinahuatiani»ínic mirznahual- ' , -
paebo^y^ca-nútríni^ií ,-ca^mitzíqliniz: auh intla çannoycfcuaíi 
- * " CL í n í h . 
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in iíiqtucyequítiüniajyc quixacalohua ín tla^oitollijnye mííx 
minazncqui ,yc mitztzopinnncqui, tritzmiflnrcqm, j cco» . 
tIaça2ncquÍ!nrtjltlmobuicpa,!ntla mitznahuatiani in ayamo 
conmacahoa imiuli, ínicrimihquaniz , ink ituic tiniihmartiazy 
i n k fiufca timoquctzaz in ma mirzonnamiili in mirl in mohuic 
pacontlaçarncqui 3 qaim^yakuiznrqui: intla initzilhuiyani^i-; 
mifim^ri > ximomapatia , ximcmaquixti > iiniccfiimaTcaUiy x i -
mihqupni ĉa yc mohaicpa yauhin ir. irl , ye nicnucahua jycno 
comljça-ahmoccrcayc titJamaíiniçozquia.? Ahmo tiquihtoz-, 
quia : òoçomo necJiyaochihua, àcaçoma nechcocolia in , çan 
nen in nieysotlapiquta, in ni&ecocolkimati: Ahmoccnca tic. 
fíaçocâmuizquia ? tiquiíitozqúia . IninahmonelHn noyaouhjaíh, 
mo necbmiquizelckuiyàjinic abrao rice rnpolihuh ?Ca çã í i f c t . 
ihàmauliriaj nccbmiquizthlbuiyav rccrtcramatmaubtia f Cr 
qucraaca jcayuhtiquibrozquia. Çannoibui( notIr.çopiíf2c)xÍ^; 
anati, ca in irlaçoPiltzm Diot , i n màcaçan in yaouhin TJalrw-i 
psc tlaca : suhtcchmonabiianlia-, mktkihquanhquCvinicJitie'. 
ca riroquerzazque, íitiíimamqueihxaicpa inmití . Qjibtozncq^ 
in"ircíJ¿nonrfqu;Ijlitzin iahtnoKchmomiãi]izi cqm*:ahtrom*i 
ma tech mcfcíi pH>Iíiuiznequí, ca çan teckmomauficacuitina , çii 
Tccíjnío.7i:quirtIjIfiüilia ytedmioteiníMmaubtilia j fcchraoncl»-: 
macíitilia ir^ic rirozcalizque jdrotlahtlacolcahualcizquc, cenca; 
tiftoycürbvccolrilirincmbqur: tecbnionchmachtília tcchmv 
iraimaíiíia in ca cenca tJahuefecanintfi , cocolecareiftf.inic fcu4 
ínoremohuirzinoz nican Tlaltkpac , mie tcchmotlátz^nrequiJt: 
liz ,ç3n fechraoncxtHilia in mirl inktiniiñaTo2q«c>timi&iIor-> 
que irerbfrontfquiljlinin , itetlatzacuiltilitzin: afcmonçlli; in* 
t^cíiraorDi^ilifnequ! ,aI]nio quiraotcmolia in toccmppIiu]ic%-
in tocenibnca : in yvh quincqui, quimkoltia Tía caree oí oí I : i-¡ 
. pampa i n , recí:monchniaciiti]ia , tecbmotlaquauhnahuatilia in-
k ihuiâiirco litocnocuepazquc, inic quslli yeñ!i ticcfiiliu3-q»; 
jnic nSoíeciíiyceoJnlizque-: aah inic títotlacabualtizquc: ini^í 
íxcan cenca tecbmocnclilia, tecbmotlauhtiliairic techinoncbi 
jnacbti.'ia , tecnrnodaquaubnaboatiíia, ca oquk qualcan.in t í to 
jacmilizcuepz^uc; ca in^atepan , quiciLquac aocrao tcchmo^ 
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¿Jgocoliílz, aocmotedimotlaliuclcaquililiz , in tlancl cenca tic-. 
iorbquauht2ahtzililizqiie, fidatJaquaalinDchnizquc : manel cc-
catiáotcquitlatlaulitilízquc jahmotcchmocnomacliim : ipam- . 
paintcciiraoneiimachtifia in axcan y d quibualraotquÜiz in ill* 
quae bualmotcmofjuiiiblmitollt, yhu3n mitl ink techmomíni-
Jiz> tcthmomi&tYiz, inic tcciiommotlaxiliz , tccbommomaya-
fcuiliz cemlani Mifllan, inic cenca tcchtolinizqucatecbtone* "« 
tuacapolozquc in Tlatfacatccolo: ca ncl otiquintbeamarque ,-0 
ticncitocaquc in ¡ntlahtol, otiquintlaycco/dquc in ntcan.TJal-
ticpac : aah ¿nic tcchnonelimãchtilta , tecbmonafiuatilia Í cui« ' 
ah rao cenca qualli » ah mo cenca yc techmotlaubtilia , tcchmo- -
tbocolilia f Caix abmotetbçotlaliztcmalhuilizdiin ?Ca quema 
ca. Ipampa in (notljçomahuizcozjjue) cenca m one qui yc ti&o 
tíaçocimachitizque, cemiheae tiaotlayecohilizquc > tiãoyeÔc-
cehmlizque-.in quenin quimoyeâenehuiliaya in tlahtohuani , .„ 
Dauid, in cenca Kuey iriaçotzm. Ipampa i n , ca quimihtalhui-
tzinohuaya. ( NoTecuiyoè homahuizTlahtocatzine) cenca n i DtiiJH metu 
snirznoyeileneliuiiia t.yebica cáóftquib'm'OnextiHIiin momacc entibus te jig 
iualrzitzibuan ,111 moyedetlayecolticatzitzihuan , in mit2mi- vifaionem-.v 
amcaxilia in Tlaiticpac tlaca ica motemamauhtilizmacbiotzin: fttgiamij&d 
o no tiquimmonextilili in quenin cenca titiabuelecatzine yc rt ¿rcus. pfal, 
tualmobuicatzinoZjtibualtnotemobuitzinozocceppa incican ^ 
TUlricpac, in quenin tlabuellorica, cocollotica riquimmotla-
tzontequililiz»inic ibuic mibmarizque in moqualantzin, rapda 
tueltzin: otiquimmottitili t oriquimraonexrilili in rooretlatzon-
tequililitzin, otiquimmomaquili in motet!atzorequililizmachio 
tzin »inic ibuic mihmarizque, ixpampa ebuazquc in motetnat 
BiaubticatlatzontéqutHlizilhüitziniauLinicaxcanjpa quaka? 
monemiltzcuepazqué ,qiíaUtca yeâica nemizque , quitelchi-
buazque in tlahuelilucanemiliztli. Quemmacb huel ycbuantia . 
{n3riaçcmiahuizquetzalÊ)inhuel melahuicayotica quimmonex ./ » -
tÜÜia Tlacatl Tbhtobuani Dios ítlabueltzin, iquslantzm;aul> 
stuchtpa i pan moyolnonotza , quinemÜú in içomaítzin, itU-
Lueltzin in cocolecatzinc Dios .Quemrnach araique, qucrnach . 
buelyebuanin cemiíiacquilnamiqui> ca.tlatrontequüilozqu^ 
\ :A * Q j ' y « t e 
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ca tecuhtfahtoltifezcjue : yeliica ca hue! motlscabualuzq^e keen 
painahmoqualU 3 qutmotlaquammacazque in }ecren-iiiçcri , 
QEiernmach huelyekasn , in muchipa > in niàcsçan inuxpar cs 
in daneffiiülmica T in tie} clrononaliirica in.ixppn ca in cenca 
hxttv cocolccatzire luez: in màcaçan ye ixpantiiriroriapohuS; 
yvth dsnentilia in roàcaçan ye tecolnlahtoiiiio 5 tlarjen-.Üi^que, 
quimatizque : quihtozque. Macihui quin hut l sxcan cenca tia 
tlacatzmtli; ycnohuacatzititli yc hoaíinonexttczincíiua, mie ah 
motcchmotlahuelittilia ,tfcbirotIat2acuiInha > ir.ic iccch uto-
riacaneqinsque, tnic tifloniaJicefcuiiGtie ireicrelil¡t"in 3 ifeíísc 
colííitzia : ca quinifcqaac cenca jnorb}iueÍcuirit2¡roz : ) chics 
caabmo quicnelilmatque , in tísca iyamsncstfolitciíiin , IÍLKC-
dahtbcayotzin, imahuhtbçcnclíotziti, ahmoyc omcpaleliuiq^ 
abde ipen oquittaque s aquén oquimatque > çan oquitclchiijh-
que : auh quemmachamtque in muchipa quitlaçocamati ,qüt -
tieíilniati in itedauhtihzin , iicycnoíttaíitzin j itetlaccohiitzin 
toTccuíyo Dios, inicqumimocneliíia , químirot/aquaufjnahiiá 
tilia fn Tblricpac tlaca , qutmrnonchmackúlia ca dafzontequili-
lozqne : auh ve moyolmhxihis w inunachirtiliJoca , ir czqviiú-
iüoca in imiquiztetlatrontequililirzin . Auh inda yc timotzotZG* 
naz , tomeycllohuaz > tircchdshtlariz in querín toTecui\o Di-
os miecpatechmonahuariHa , canr^cohdahtoltilozque : xicma-
d>ca hquipa in quezquipa nican Tlalticpac ndaihiyoimiltílo-
dtoítnilo, coccÜzth topan moma na : yequene in quezquipa to-
pan qttihualmihoaHa Tcotl Tkhtohuarã Dies in 1 íaíriepac neto 
linilizdi y daihiychwlízdi izquipa úmhus t i l ch ca tirlatzonte" 
auiíifozque} ca Miftlan cemihcacddaihiyofcuiltilozque, iniís 
oTialticpac dctotcod.ihrolpr-nahuiliq in Tcotl Tlahtohuani Dies 
ca netoünilíztica , rlaihijoLuíliznca - Tlslticpac tonehtíiztscs 
dnahuadlo , \ huan nrehmachtilo 3 ínic ncmatca, rinezca i i ca-
ce mizque jahmoTÍaltícpacrvotica tirotíapoíoltizqtie rtiquiína 
TtíÍGuízquc in redaízonreqüilíJizdi, in Micrhn daihisohuiíhth 
ncmsnzqtre, ca in maçond recoco tetoneuh , renenrfamacfrr, 
redaceoíri in TlaJficpac tonchüiztji > dniííhohuiJizdi, ca ahirc 
anachydbqui, zhmo quincnenuilia in Miülancajorigin Míclk;-
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(í/ili!)õhuili:tli ,€3 cc tlapsnzhtiya icic fcucy >icic icfoIin^ 
inic iccliicíiiriaquiid. Auii inictiqnirtaz^ licmatiz cauelli , c i 
jnclaf»uc£ yc tcchmoncKroacBtlliain foTccuiy61)jc¿;íufi tccH 
moilaJnamtailia ica in Tlalricpac tonchuiztli, tlaihiyotuiüztlt, 
jnic itcclipa rirxtimotlalizquc > tiilalnamiquizquc, titlancnjili& 
que, tp¿nairoyolnononaíquc in MiÔlan daifeiyctuiliztH ^ i n i . 
tljhuclccrlattonfcquvlilitiin jiqualamzin Qios-jink acJiirziri 
oquicljcliuaiquc tlabtlacolitjarure in tctlaizonrcqaililiiiJbuipa 
fcratqui xiccaqui in iraahuittlshioltzin tcotlahtolinatini, cinca 
vcilenehoaloni Sar.Ô Auguñin , caoquimitt.-Ifcuitzino.Cencà Ptt Çrefnttt. 
niminnoycácnchuilia s nin^ittccinjecapspilhoiya > Mirinno- t&sl&incs, 
bueymachitia , nimitznotíaçocamactitia (nomahimtecuiyoe ) ¡¡¿¡¿fictslifH 
ychica ca ica rn Tíalricpactoncliaizrli, tlaibiyofcuilizilioiitcch g?Tt íferzur. 
inoneIjniacbíiIi,orírcc}in]ODalnianIi, otitccbmoicsclitili in que- ¡rt. ̂ Avguji. 
j3Íniiúhmatcanemhquc'>bucea titiquanirque, ibuic tmbma4 
rirque 5 ixpampa tebun^ue'jli^ifi«âcÍ2^"èVíí<!fcíu!ifíiclrti 
C7que in cenca tcmamauhri itlabueltjiti, içcmaltzin vni3 çaçaB 
ntntiSbnaroiflirinin itetlatzomequilílirzin in toTecuíyo Jcíá ' 
Cbri/lo motíaçomabuizriífTÍn j ca cenca cocoJecãizine, tíabutf 
Ifcarzine inicfcualmobnicaz, inic op|k bualmotcmobuítrinor; 
lyoy'ahuc ( notJaçomahuizpilrxe ) ototlabueliltic > mcçonelibm ^ !V-« *•' 
micepa tccbmorebmscbtilia, recbraocnelüia in tpTlabtocaRinr *; - l ^ 
Dios» tnaçoneíquimotlacbialrilia , quimixirilia ¡n toyoliarani-_ í:>5-íV 
iru, inic quirrtirrctlaliz ,í¡tjireníiíiz, inic imacaxoz j msthm£» i ' 
tiíiíozyeàlayecoltiloz inyebuarzin nclli 7libtqbu3ti¡;in reUr 
ííavecoJtiloni in DiosloTccoiyo: jtaçoneí micepa ticaqumla*-
pnremscbtiJIirilhuiloin; testtea in itIaçcnafeuatÍal}tpcabuaoV . 
çan sbmoriflccaCcanctifqui: aub msçmcj ticcsquiiciutrt toi 
tonilcahoa j^afiye trftad^furarmaca in tiabotIiioc3y«fr»bnio 
naelçhihúa^bmotitelíclricnequijabmotirodacíbDaldrntqi^ 
ín5çoncIricnequi,fiflicolrÍáVtiflcnJobuain itbbtoca^otzittjül 
iycâiliznecmhcnolttin TectlTlabtobuam Dios. U-—* ^ - ^ ¿ . 
Ç A V H insxeai? (notlaçonwbmicentctzc )xicinatí;ca'¿cns- " ' 
ca ninoy-oíiçsfuiya ,<cncajiitlaitíhoiçcbua vyubquiji tiiyolmí 
qui, nivcltoneiíuâ in ib^uac^ipan ninoyolnoíiofzá in., «aciíiai 
* toTe» 
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Colcariyo Dios , miccpa cechfn^nahqa tilia , que mm aman ic. 
in temoxtli ehecari, in cocohzrii, ka in conehuiztlt , tUihur 
kmliztü : yequene qaefiimaman ics in itlaçotiahcoltiin, in inc 
inicpiczinco quiçá idaçotiarenquixcicatzirztíiuan : quemmam, 
in miquizdea in tohuampohuan > tocalecapohuan > m had cc-
matian, tixpan m^mtqutUa > tnic tiquiínamiquizque ca no tc 
iiuan tiíntquizqut;, ca ixpaticzinco cithpobuacihut m cocetut; 
tequiíicatzm> zuhca. feUhueliocica , cccococayorica utlanontc 
qtiilüozque, dclarzacuildbzque : ahrm titotlacahualtia icecbj 
inrlahueliiocayoti, ahtno tiquimacaciznequib in ueiíçabmc, 
Iiualblilitzin : çan ye in màcaçan ti3:atàriaj tiLlon^ntia in 
kueUIocayoti,cicxoxocoyo.nati m nacayottcaahuiípahpjq.ü'^ 
tíi.ízcacqui xicmocaquici, ca in ychuecauh nahuatitpjn , • 
Tloque Nahuaque Dios, cenca íntecíi rn^u^Ian.ilti in i iaici, 
pac daca ; ychicaca tmakclacanemiliztica »in claceotaquíh::;, 
in TlacJtecoIortoczalizcica , yhu¿n in nepapantiahrlacolcíc^ ce 
¿a quim^yolíhdacalhuiaya, q-jim jteopohuihaya in fciuebuetU, 
Auh in oquimottilitzino toTccuiyo Dios tnnetlapoloitilu, i-n 
Élacanemüiz Tlakicpac daca , cenca ye otnoyoítoneuhczinu , 
moceqaipacbotzinOfOmellelmicczino, inic oquimmucbibuíu. 
pemtet emm Tíalticpac tlaca, oquírnthtalhmcztno. Cenca nmoyohbclajo v. 
me fecifts eos. yehica ca oniquinyocox,ontquiriefuuh in ciaca : achí qualb) 
G w . c t p . 6* quia macamo niquinchibuani, niquinyoíoyani . ípampa m 
jnodacemihralbiiifzino, inic qui.-n-nocempòpolbimqma rij; 
yequsne in ixquíchrin Tlalticpac onoya apacbinuiliztica , n 
occeppa quimoyancuililiz ¿n rljlt icpaâli: aub quihualm^ 
chili in iycdetbyecoltícatzin Noe , químocbicabuacanabu^. 
tzino , inic quiebibuaz cenfcrl buey acaííi 5 in oncã momaqu 
ciz , yhuan idiçoptíbuanj íbuiepa ¿n Cem^nabuacapaclnhu^1 
d i , yebica ca quimocemjpacbiibuiz in T]a!ricpaclli;3uh ft 
daçoyededayecolticatzin Dios, niman químopehualnh in hi 
acslli inicquimonabuaciIiroTecuiyoquÍjbíbuaz : aub m-c •< 
ihuiixquicbcahuid oquicbiuhticatca in ompohualxibuisl,¡i; 
yan yocoxea in quirnobuapalçalhuitia 3 maç^nel ompobu.;!^ 
áca tíatequípanotícatca ? in màcaçan quinnehmachciácat^ 
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Tbítícpac tbca ítljtcquipancliztíca > itolrccayorica, íqaauíiclia * 
Jjnaliztica qüunni3uclitattíitTa)'3^quimmolbuilia)-a - .Xinon^'. • 
! uiiJiicuepican , xitUnwhccliuacan, xicmonemifutican in qua-> 
llijcflli,xiccíiiiiuac3n in tlcin quimoncquütitiincíioa Tcod; 
iJjhtobuaoi Dies : xicmoyolccbmlican^icraoyòllaMicãjCata^ 
iJjcamoanquichihuaiquc, amcchmotlanacuilrili? : xiquirtacatí1 
caanthmizque > anccmpolibuiique, ca arpccbroapachilíjüiziií' 
íurccuiyo,anniocíifin anmiquhque. Ca inin acalli, ipampaa* < 
oicchiliua, noconroltccahuiya jinicninomaqaixrizjyhüaniit^ 
nppübusn »noyI)uan quexqüicbtin manenenque j noínpatK-i 
ibcmijin ihqux amchuan anmiquhque» amapachihoizqoe* .̂ 
, Auh in vehusn , tnrçor-cl nohuiyan corconia, caqtHrtta, t iobú' 
pn chaLiriain itolrecayo j in iqiwubxiroalti Noc, abroofeotn»; 
nemilizcücpqüc » abmo quícaubqucTalimo qtrirckbiubquc ia^ 
incarzabuacar^milu»in innepapan tlabdacol: çan oc cenca o-í 
tjjíiucliíocarquc , oquiraotlaquammacaque in abquslli abyeÓl^1 > 
ioabcbiKualoni i m?çoncI qut:aquu in innrcatcoconcbipinu-t '/v ' . 
ra in tlaçoycclmehncnttin Noc in imahtrizthneqailitzifl > itfaçor 
daccmihtolcin Teod Tlabrohuam Dios, abtle ipan oquiteaqüc* 
ia itetJacabualtiliz, in imabuiztenonotraliz-jecbucbiieNoe jiit1 
imaliuityeâctiayecolíicaizin Dios: yeccçan icaJiuencaya^çaiP, 
icacamanalobuayajica roabuiltiayazyebicaroomatica^riapic 
iktequipanoboaya , çan nenquicbibiíaya in químonahuatüim»:. 
noca toTccuiyo Dios :aub in qõezquipa quitetzorzonaya , i a : -
quiquaquamrainaya > in quíquàquaubtlaoqaiíiaya ,inibquacitt-. 
moquaubxiiuiliaya, inic quicbtbuaya acalii, izquipa fzakdlv-:; 
loja , tccpoyotlalhuiJoya in *3JaJticpac tiara, hquipa tíalbuiltM > . 
ya, liacábuaSríloya > eljcltiloya ¿ in quezqmpa quittaya acal&t - - ' 1 
aub inlblcicpac tlaca/çan ye buctzcaya , afcqucn comraati^* r 
abmoquímelíotxobuaya ,çan nepapan (labtlícoítica qiiimc«e<v". 
pobuiliayain DioSjin ahraoyoIibtlaccJofjiitpanipain çanmtaaa' / 
i l l mo quimrnopsccaibi) obuilri: nimã apacbiubque, ccpoHoJi¿: 
qucjoccnríáoquc ? auh mjcihui itbbtobica, ittabnOiztica, tne 
cacbiroquiliziica in Noe m imabuizycflcilayecolticatiinDiov: 
taoiiocskj^otlacabiísiúloq, ajia^onel quin-ya ck ye mudnioa,; 
^ i i i ; aaha 
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auhc4 ye íhoccncaíiuaya in a;a!I¡ jyeonilamiatalimo moêlàà 
hiwltiquç j.çancoaSucbacCquiUayí ,icaninco rnaliailtiaya, i . 
ca motcn^neiohuaya in íhqiwc comttaya in qocnin niiljcibuv 
tiaya3 iniciciuhca.tfatcquipanohuayain yccncinniccKoe,imc 
iciuhçapntlamiz inacalti . Canno yuhtopan- inucíiihua in áx* 
can( nmlaçoriwhuizpiltzc^madíimudimonaliuatntajteclimo-' 
t2JÍK2iKíia in TcorI TfahtohuaniDios ^tcmoxtica jCocoliittca 
tUtbiyohuiliztica , yequenc yamincatlahrolnca , ye tomcasti-
tech tccbmaaniliajtoyomotlan niopilottinoliai,inic tidaca-
quhquC) inic quaüiycflH ricchiliuazqne: techraslbuilia ca oc. 
ceppj haalmohuicatzinoz ,ílorfs ¿nccuepsltzin quiraachihuili.: 
quiwh in nican Tbltícpac, inic tccbmoriatxantcquiiiliquiuh:', 
auh maciíiui mocljtin tlaacfatopnihtoLuaniProphetas 3oqutmih 
talhuirzinòqueaoquindihrc-iaqucin : nucihui tnicepa tilhtñ-
lojticaquicüo ceccxiuhtica^n muebintin idattnqmxticani 
nibuan toTccuiyoDios tecfenioJhuiliaK^cclimomsciiúIia^in 
teclitnocaquítiíia jyfeuan teclineliniaclitia i caoc ccppalaaalrao 
^mohuiz-in ilabudécatzine t còcoIccatzinetoTecuiyo ; I ÉS V; 
C H K I S T O itbçoma!iuiz?iIt2m Dios;'auti znacihui abmo ^a; 
tlapobualpa yctecfarlacahualóa jteciiniclleftÜia 5-tccÍimoai3ali-: 
.cacuitilk i techmotemínaíirnaoíitíliaj inictccliTnoíboiiia jCÍ te i 
t z z m m i á ú o ü itech necizin Tonatm?j,in MctriS,yKuan cid'--
tUl tm: macihuicencatciíçaíiuí^mamaulari, tecuccuechmic 
t i dahtdli , in aílmoticmaubcacaqui,i^a}lmíriromalíbci!lani:,• 
aub macibui in ncl tiquina-çan abraotictieltocatnequt ^abm^' 
titotlacabuaítizncqui: auh in tbnd ciemnis ca tòpsn ínachi-V 
boàz , topan raacennamiqaizin abixnaraíquiítrtli^n cccakuei,-
in cenca cocòctftopouhqui: ca çaniiuej ictírzin qmmopleliízi--. 
iíõbuãrqúiniomacbiíutzinanua-jquímDcemitq^ Tcorf-
Tlabtoiiuani Dios : abmo tiâckbibuazneqúí, abraD tiaiatzil-
huimequi in ecca ibiyalonitlabtbcolli-, cemibeac tittapÜcbiub 
tincrai, tiíioccmmacannemi.iníUlitlacoIIi : aub c?ícthui 
mañ ticncUoca, ti&ocuina ca ye-ubquí, ca-mucbi'ncltu, nia^ 
cbi muebibuaz, topàn m o i n a n a z j topan buctiiztetbfontequí-* 
^íizcliiijvtlanel ticmati.tiÔocuttía jCaocct^pabailmobwcat' 
l , íncen-
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- ctn<fiízcacocQiec3tzins toTecuivo Í E S V C H F J S T O , 
rk tcchmcda tzontequililtz : inin ca çan totentica, tonenepii-
ca tahquaikchihualiztica, tahdacancmiitzcica ^ tonepspi 
;;hdacoIdc3 ahtidomachitoca . Ca hue! idahtoltzin in i t h ç o 
•jTt coTecuiyo Dios SanS Gregorio, In hue! nicati Tlakicpac 
"rÍTr.otciiitzinohiiaya in innedapalokiliz, in imahdacanemiliz 
: ihhuchloque, in ah mo niomautitiani, ahmo nuçahtiíyani in 
¿hdacohuanime, oquzmihcalbuirzino . Mochan in ahqualk. Owi;s qui 
i.̂ hoaleque, in ahquafnemiliceque, in ahrle compofcua, zhmo tterfa agityto if 
iiimauhcaittainitetlatzacmlnayatzin toTecuiyo Dios : yc ne- fo quobocdef-
: ca ah mo quimimacaxilia ^ yhuan ahmo quineltoca in itetlacza picit, ejje Dei 
-ikisyatzm , in iteriationtequihlkzin Dios: auh inda quimati iudidm mfchi 
•ih in tecoco, in teroneub , in tecbichinatz, in cenca remauhca ft enim hoc tu 
sin impan mt-cKihuaz : nellx ca ahmo modapololrizquia , nelli mendum fciret̂  
':mo qu^chíliuazqíiia in axcan qaexquich qaícaihua 3 quimote qucmillo fimt 
:u:tjhna dahdjcolh^ in ahdac^nemiliçotl , inic nn'xmalacacho ymettd* a 
•'Ji2> yc mixtetzotrona , mixtechalania ,yc ixihuinti: in tctica ^erec^vti funt 
-enepilñca quimomncliitoca ca datzontequiliio¿que, centelchi pkriyue^ui ex 
•jatozquetauhinyeimahquaKacliihualiiticanimaahrno quinto* tremurnepe tu* 
:it¿a 3 ahmo qmmom3chtt :C3 , ca occeppa hualmohuicaczinoz didum terbo te 
:Í tofecuivo I E S V C B K I S T Ü , ahmodahdacatzindi, ah nus fcium : fed 
íoycnohuacarzindi: çin cenca huey daíjuelecatzine . Auh in çemerfe a^efa 
:f noúâçojútze )--^Gyi^nonqa¿nnemiIíz¡:oci ínyehaandnin dojeftmurçi 
^•jeJ;Íoq-je? Aca^omo riccnquizcadaneltoca, acaçoroo moda- nefàunt.Greg* 
:n-ializnci ticntkilia ^açoçan morentica , yhuan modahcoki-
"- ticneítoca ? Auh ink ahmo çan morentica , monenepiídca in 
."cackocaz : çan no yhuan modachthuaíizuca , yhuan itelchihua-
rra j idstzilhailoca indahdatotU : mmitznoIhuiííznequí,niniítz 
tr-czquittliznequi, in quenín damahuiçoltica oquímotcilitzíno 
;3 ''.̂ zctzin Dios Sanei loan t in ychuatzin cenca huey cocolecatzi 
te , dahueleearzine luez toTecuiyo I E S V C H R I S T O in 
n ^ TiíkhaacatedatzonteqaiiíHani. Izcatqui ín oquimihtaihuítzí Gculi autew eip 
S5. Onicnotali in motedatzontcquililiani toTecuiyo IcfuXpo, tatuam, fiamma 
cenca te mi rnaiik ticatzindi, dahuelecatzindi, cocol ecatz in e: ¡¿n^: ín ca* 
^his ic oisoclaaaelcuídtzincjíniconiixdeyotiízino inidsço- ^he cius diadc» 
F, ixreiolo-
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r - ^ j ^ a h * , ^ ixtdolotnn totquiçap in tlecuf^illotl »tlcmiabi)at!.).yc^^ 
*tji:tus crst nccu in itlabueltzin, iqualantzin , inic omixilciiiiahuayoiitzij-
yríh- *fj>cr[d[i no» omixtlctlexochtilitzino: auK inin tlctl in irtctiinço quiçá-
de o. ya , ye cenca tfctíazque ,tlcmiqui2quc , ilepacbifiuizque m ix-
« frac poce quii:J]tinyc]lop^mhqBC,ihitcoilahtolpanahuica}iijanvin aKf 
d-t g h d w a momcíaíiuac3Voíica,aI>moycftic3oquimotIj}ecoIti))que :aub 
crf:;-í,>: Í* ¿p. in i t b ^ tiontcccnipanirineo mania ,111 or ean oitca*alamoçan 
fipercuiht £? tbpohiwlhin icocuiilaveppcxc^cMil > inie teociiiilajcpacxochi-
IÍÍ . >ALQcAt$. tilorque in quakin , in rl.ipcpentin, i],icenqiii>tiliin , in oqui-
cjp, i t moiicniilirriqut in )fcríinili:tli: swli in itla^otbquent2fn,itIa-
çotilmaciin m quimololoninortcarca, quimoquentitzincricarca 
íiucl mocacrtii, ezchachapanqui c-tca : auh in illa çoma bui zea-
\ -. inacpatzinfoqui^yajquimocamapaehill^uincarca^erecrOc-
nc tep»2»wU-,- in.cenca pe p< tlaca : mif fniflilozque, cemjròpo 
Jolorque, tzatzayanalorque , inahmoycomopalchuique , ahtlc 
iteclipaoquittaqueinitiaçoczçotzintoTccuiyo I E S V CKrifto, 
in impamj^ ômomiquilitzino. Ca) eíiuatl in itlsçomiquilioin, 
quinezcay cria ¡n ezneliu^qui tilmadi, inic mctlíiçcqucutitrmo-
ticatca :yehica( notlaçopiírrc ) in tlacamotitlatiloirequijiicc 
tlcpecíioloznequi in zcain rlctl, in tlccueçallttl, in tlacamo JC 
timi¿\iIo2requiinicpHzit2Tlinecoácne, in icairacpamncoqui 
çaz : in ilacamo ticcmpohbuizncqMi, in tlacamo Mifllan tiaz-
ueqai .Auh inda titeocuitlaycpacxocliiiilozntquiin ica tcocui-
tla)cpac Ttocbiil, in'itlaçot2onrcconipant2inconiantt, intla ce» . 
jnihcac Uhuicatl ihiic tinembncquÍMnotecli monequi ticirauh 
caitíaz , cenca tiquimacaciz, cemibeac tiquilnamiquiz, ipan tí 
-Rwy^Inoíioizai in.itcrlanacuirria^'afzin, ticncmtíitincmiz in 
quenin hualmohuicatíinoi, in màcaçan jfcuel tlcmiafeuayoti-
Jjuirz ipan tiquittaz, ipan inrrooiiz inic miAilccuititzinoriJiuitz 
' ífltftlatzontequiíicatzinditoTccuho l £ S V CHRISTOjt t -
moyolnonotzaz, in quenin tttlapobuaz ixpantzinco, in quenia 
mucíii vmpa neciz »in ixpantzinco tixeomacoz inixquicb mo-
tlapilchibual, quenin imrztlabrolcbuizque in Tlatlacatecolo, in 
nictccocolicabuan,!^ moyaohuan, quenin mirzixtlerràtnaltz-. 
que, cenca muzpinauhtizquc > mgehi «juiteíxpanthque in mo 
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ílatitíacol inic oticmai^eytcopoímiít, míe m a n Thl t icpsc^ 
yc ticmoyolihtlacaliiui in coTecuiyopioj^ inix^uícbotiâlat^ 
ca > in ixquich ichtaci òácchiúhca , mucíii quibuaLntinizqb*^ ^ 
snuchi teixpanqiabui'voxaiiuazquc : occenca ilbuiccia ihqwc 
tiquilnsmiquiz, caaL.Tjo tliclacatzintli, ahraoycnoIitucatzÍDtli: 
p n ye ccnqüizcacocd^oTÚnc inichudmohukiz : auh qualci* 
¿a ycQla ticmotlaj-ccciriliz > ¡nic íhuiepa itlabuclnio iqoalan* 
itzin > icocoltzin ,Íçoaj!tzin tiraomaquixtíz :auli qamibqdacS 
initzmoteocijitlaycps^cocíàtiliz, mitzmoncmaailiz initlalittK 
cayotzin, in iycftili^rn, íqualtilitzin s in itccempalipaqmltia-
yatzín»itcccncuilcoaocuayatzin Gloria . loan. ( Nodaçottatzi-
nc )ca muchi nocoii¿ÍHuaz tnotincchiiionahoatilitzino,cayc 
noconitta y yc nicin*d 3 ca yc oniyolpachihuitiíoc ,'ca cefíàà no- -
tech monequi in abác niquiícaEuaz, yefaica ca ah mo ilcahualou 
n i i n momahuiztlahrJrzin in onithuiloc | onicaquittíoc rei céu 
ca tina miconi, ye yuã ca in nix, noyolío ca quãíli7 ca cenca roâ 
Iiuizric. Augufttn. Yeqaalli ( notlaçomabuizpfltzè ) ma achitñ 
oc nonnocehui, ca i¿x:on oniciaub inic achi hqecauh ònimitz 
nononoch'úi iomñs^zqwuhúc 'iOC açhitonca qurrquítiia 
xiimifzontenehuilir % oc cententJi tocomniocaquitiz in niaboti-
¿ahíolJi, itechp in tedatzonteqmliIizdi,nia oc ximoboicatmk. 
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mc Capítulo , oncan mihtohua , onçan morcheliuâ,' 
ra mochtin in it!xchihualhuan toTecuiyo Dios, oc ce 
ca in Tonatiuh,in Mctztlitin Cicitlaltia :in irah. 
Caçar) moyolteopohaasque» ixtlilchuazque , jíina-. 
huazque ia irlatzontequiHIrêtempantzmr; 
Co toTecuiyo Dios : auh yuhquim-^-r^7^ 
• * ma qmmruoclatsacuiltilizjin / j í ^ 1 ' 
ipampa in tlahtlacol 
. A- ;. Tlalticpacdaca. y • \ ^ 
K j i AVGVS 
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V G V S T I N . Inyetuec: 
nemilizpan (tiotlaçomafcui: 
p i l t i è ) inoc nicaniTlsItic 
paflzitico in Dios , morem: 
titzinohuaya irlaaclitopaikí 
catzin Icremias > in hvtí or 
mottiliaya toTecuiyo Dios i 
yolihtlacclocatzin : in in tia 
teotoquiíiz > in inTlacatecoi 
noezahz , in inrctlapoloítiíi: 
yequene in innepapantL hà 
col inTlahicpac tlaca > inic quimoyoltcopohuilia)a Tlscarl Tb' 
rohuani Dios, in yebuatzin itlaçazin Dies It remiss , cenen \\ 
juorcquipachoczuiohusys iziíh in cquiír.rítiH > ca ixquicltía 
cari j mucLicIacatloquirekbiuh , oquiiÍJtzilhui in mili Des h 
quicfi íhueliczin i auh quinteomatish in ahmcrclii te ff o, in o 
çfuimottili ¿n modapololcicirenú Tlalticp^c tkca , iric cuinrec 
matia in Tlatlacatecoío in omotcotíapíqtiquc , fc"tS?crccr<ffqi:et 
mh ye oquimotelcbííjuilica , oqutmotlaudhuilica in reili rete 
oriloni Dios, yhuan in ibiyotzin itUbtcítiin > ín rcmacLtílii^V: 
jBãbuiztenononaliztli, in imizcalriloca > imixtbpoloca , inic 
qtñmmononocbíÜaya , quimirotzalnzitiliaya, C2 qoir.notzaya in 
líbaicatl > in Tonaduh , in metztli > in cicitlaltin:} eque ir tctl 
ín qushúlú y msçcnefcshyoHcque-abixeque abnaraceque^h 
flacaquini ^ahclachianiíz, inic concaquízque imahoiztlabtolnijí 
D í o s : auh in ítlaocolycHznémacLiliz , in itlaocolcenonorzajirj 
quimiüxcaíhuitzinobtuya . In tilíiuicatl > in tiTorianuh,in tiA'c-
tsá'v >-xih«aihuiy2n ̂  ximonacazquçjzaqui .1 .^íqyaícaqgican v ín 
ímabuíztlsbtoltzin Dios: yebica ca in nacaceque, in ixeque^n 
yolloque omotlapololtique , omíxpolcque , omonacazrapslniiq 
nepapndantiacoltica , buel oitecb tlaan > oitecb datzico in nv 
rollo in nepapantlabuclilocayotl : çan quiebiebicamati 5 quite, 
telqmcaínafi in íbi) otzin , itkbtoltziu Dios: no ybuan xipirs-
¿uacan^ximíxñlquetzacan : yebica in daca quiccntelcbibus.."^" 
de ipan quitta > ^«ítlarzilbHÍya m ídahtoltzin Dios : ce cerca c 
imo-
Ü 
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^uimotelcíiíhuiíiqne , aklc ipaa oquiinotriliquc in jchuanln j -
Xcotl Tlahtobua nt Dios: auh in ahmo Jiclli tctco, oquimililiiiii t; 
t'conistquc in Tlatlâçatccolò", quintcotlapicjuia , Ipampa in l i x i i Olflufefcíte tfí 
xitinicanjxihuetzican, xitfamicanj ychica ca yuh moncquí mu? Hfu[erhot)t?v 
cliihuas . Tlcjca in ccmihcac anyezquc, tlcicáanpaáiczqucjin prtf ciwdcfo-- • 
th cenca yolMacolo, pinauttilo, mabuizpololo inpmotc&tzin hmin't yebeme» 
inamonwhuizfccliiuticátzin Dios? Mapolihui, ntatlami àn-a». ttt.leremju^), 
jnoycíiz , in amcquãltica, in amoyeflica . O tUxjquitta:(jjpíl* ! 
çopiltze ) in qüef.in quiñnonotzaya in prc>phcta ieremiaj, i n > 
tlacliihu-ilhuan toTccuíjoDios\ in iprinpa in rlalitlacolin Tlaí , 
tiepac tlaca: auíi ma^ond juh quimmolhiíiliaya ín ,yufi quisK • -. | x £ 
jnonaliuatiliaya in , abmo qüicbíuliquc, ahmooquiilacainatqtie 
alimo xixitinque j ahmo tlalpan hualliccnque, ahmo quicauJiq 
ifíirmnahüfeycliz-, -is ©quimmonjaquili toTecni^o Dios ̂ in ib* 
quacoquimMocbibuílijOquimmoyocolili ,amnt>fnina omóyí^-
tcopouliquc, abmo tlaccoxqoc in Tonatiuli, ín Mctztfi , in cí- í-,. 
xitiaííTnVín qucinn oqm .» „ . ,_ r 
t uan i , abmo intecH nczitlatetzaniniacbiotliin ína oiKoycIii* ^ " V j 
caubea ^aomoycyaccaubqoe. Yebicaca íntoTccuiy o Dio» \\-
abmo quimoneqoiltinino: yece in ibqoac tíatzontcquililoiqiie» -
i n ibquac ye tícubtlabtohilozquc in Tlaltícpac tjaca\ quin * • j¿J 
quae moyolrcopobuazqtjc,quin ibquactlaocoyarquC)moteqoi _ fe-
pacbozque jmomsmathqae , pinabuazque, Í2r]ilcbuazquc,ii* i i 
matlakbuazquc :auby tibquinuttá motí-quipacborque^oíton*-
buaiquc , yoIpatzmiquÍ2quc: quin ibquac cchtlamiz in inyclit» 
ccmpolibuiz in inyc&ica , i n incbipatoacamzca :aiib quinifc* 
^trsciinalbuctztzqueínciciilaltin, quicabtjazquc in jtijc^anjitt 
Ilhuicaritcch, quin ibquac ixtlilibuizque , mixicconaâiz^ue i l l 
Tonatiub, in Mctztli , ccmpolibuiz t tlamiz in intlarcxyo, in 
impcpctlaquiliz , inic axcán bütlnezttcatcv pcpetl8caticatc*-aA 
inic fccbmothnfxitlilia. Ca ye Oíoconc3c(nci]?çcni3bunpi1tiè) 
¡n mabuiztlabtolli, in qucmmaniantecbmcpobuiliüali totláçò* 
teopixeabusn , tn ibquac irecbpa motlabcoltia in iteneubcahif. 
quilitzin i&çcmalnjizrjfrzinPics toTecuiyo'I'É S V 'CH Rl* 
S T Oí Ca in ibqoac ótcnciíLcacbÍcab«acainiai!oc jinibquaco 
R i i j jaâma-
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tnmsçohyisltúoC yCtnci hücy cocollotici otUihiypIiuÜtííoc, ia 
ocòminocahuiji itfcçoyolfotzin imahw'uchipaliuacanacayotziri j 
* " í n quiraoyolttilíaya icíaçocelcicanacayotzm: nimanííalloliri > o-
mocuccucptiraoman in t b l l i , i n ílhuicatl oixtlapacíiiuh, omix-
t l a t i , omixcucp: auíi ín Tlalticpac daca omotlapololriquc, iniç 
otlamahuiçoquCíinaocmoyuhotlachixqucjayc yub oquitta-
,* que :auh in mctztli oquaíoc» in teraeomonctcchtlahtlapanque, 
oraonctccíiíxnamtcquc > omonctccbchachalaniqucvomonctccíi 
ciciotonquc,in rairaicquc omoícalique, oyolquc ^ualmoquctz 
que, concaulique in intlaxapoch, ir? indatauc» in màcaçan 
omoyolrcquipachoque a oquitoneuíicamatquc in iraiqmlitzin,i-
tonehuacapoloIocatzinimabuiztlaçoPiltzin Dios : auh inic °quí 
t taqucinahmoittoní, in ahmocacòm,Ínahmoihcuiloloniia 
tlamabuiçolíun oquictiuhqne in Tíalticpac tlaça : inic òquimo-
iniâilique , oqBimodaiLiyohuilciliquc Dios itlaçoPitón roTc-
-cuíyo I E S V CHRISTO-.ycliica in ornixtlapachoqaç> o-
juixtzacque»omixquimiloqoc, omixtliloquc > inic abmooc ce-
• ppa quitcazquía in tctzauhtlahtlacolli. Çannoyubquí in ihquac 
tlatzontequililozque in Tíalticpac tlaca nmchihuaz, ca ih Tona 
«duíi, yhuan in Mctztli mixtlapacbozque, míxtzaquazquc^nic 
•tmoquittazque in nepapantctzauhtlahtlacolli > in oqmcbiuhq 
in Tíalticpac tlaca,inic oquimoyoltoncbuilique in ccnquizcatlà-
thcatzintli, yoíyamancatzintli Dios: ychica ca mucbi in tcdah-
daco!^ qui n ihquac itctlatzontcquiliayantzinco in Dios ncciz, 
^feixcoraacoz, inixqqicb nican Tíalticpac quitlapacbotincmib, 
quitlatittncmi , i n intlanixiquipilcoquipixtincmi in tlaca, inic 
.ahmo niachiitizm cenca tcpinaubti^tcmabuizpoloabcbihaalo 
:nT")'ra«chioncant)cciz,mucbiquitcmacbiztizqac) quiteittitiz-
que, quípantlaçazquc in teteilhuiyani, toyaobuan Tlatlacaicco-
Jo..> in ijcquicbtotlabtlacolyctccbixmotlazque, tccbixcomacaz 
qae j cenca tccbpinaubtizquc teixpan , abmo çance,abmoçan 
eme t h a ú ixpan : çan imixpan in ixquicbtin nícan Tblricpac 
onemicob , ca mocbtin notzalozque » mocbtin tzabtzililozquc» 
mocbtin onc^n cemhlilozque , inic iipantzinco in buey Tlah* 
ífobiwni Dios tlapobuazquc. Ycquene in Torutiuh j i n Mctztli 
. . , jnixte* 
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jnixfccorwdírquc, mixtlilosquc, mixtbpacli02qucT (Juitlatizqj 
jn inípcpcdaquiliztlancztiltz.: in Tonariuh, quitbtjz in itoca? ' ~"w 
xncyOj in ítonalroahuii^o, in Metztlinoquithtiz inimctztoní 
lio: cenca pinahuazque > momanurtizqoc : yçkíca ca in Ilaltic^ fl 
p c tl.-ca jOquimopinauhtilique, o^mrooyolihthcilhuique i n 
iiitccliiuíicatzin , in intcyocoxcstiinDíos., in inncpapanthh^ - r ^ 
tbcoJtica. CajehuatzinoquimÜitalhuitzifioin itlaçotzin Dios, Eruhefcrt Z.*»t' ! 
in Ifaias . Ca in Tonariuh , in Mec t l i , cenca mopinahuiipoíoz. Jfa^^confifftmp 
que> niomamatizquc in iliquac toTíCuiyo Dios imahuktlaço t deturSo^ cuat í 
rilrzin I E S V C H R I S T O moterbrconteqtiiliUquiuh nica. reguuerit DoA 
Tlalricpac, in ica in tbhtlacol , i n ímahtlacanemiHz in Tlalric- wnusexrráiu-) {\ 
pac tlaci: auh çanno ihui pinahuazque, mixtilquctzazqtie i n nn,tfai.ça.i+m * t . 
ixquichtiniiLichiíiualtzitzi^uania Dios : ipamp^inccncanitla j {„, 
mahuiçobua , cenca niyolmiqui, papatbea, Luihuixca in noj-Oj \ f. 
]lo,iniliqiJ3cnfqui!namiqujin, in quenincenca uioyolteopo. ^ 
Iiuazque ^ moyoltequipachozque, mopinabuizmatbque mocb-
tin in itíachihuaJhuan Dios, in ahyoíloque , in aíuxcquc ín i t 
otlapiíchiuhque^otlahtlacoquc in Tlalticpac tíaca; aut in yps 
tuantin tlalitlacobuanipopul yatmo motequipacíioíjaa-jalimq 
yolmiqui,ahmo tlaoct̂ -a jahmomixtilqueaa, aíimó mopiria* 
buizmari: inic ah mo çan clapohualpa quimoyolconcíiuilja, qui 
mopinauíitilia in Ttotl Tlahrohoani Dio j , in abmo roahuizpo» 
loloni: çan ye cenquncaraabuizrüiloni > in innepapantlabdacol 
tica, inahixeque > in abnacacequt ,raaçoncI aye otlahtlacoqoc, 
aycotJapilcbiubque jinmelabuacayoticaoqaimoyefllayecoltili-
que in toTecmycrDios: yybquimma tequicbocazque jCeqmtl*. 
ocoyazque ,yuhquiromareqainentIain3tizqDe»tequi elciciboiz^ 
que : aub inyolloteme,yollotetlaquailin » in yolloque, ixe^, ^™-. 
nacacequc, in cenca oquimoreopobuilique toTecDiyoDios,al^ 
moclcicibai, abmocbocajabmotlaocoyaiabmonictequipacbo . 
buijabmo rooyclrorcbuaima motbmicbtican, mapaSinemicaa 
r^çaocabuilncmican j ma oQlabtlacoca , ca àciz in cabuitJ, in > 
tecemlaconrequililizpan jinicmacozqueiniieiBacJn i n i b » 
tlabuil in cemtontlabilacobuanipopul j ca raotzoncuitziooz i i ^ 
tflautl Tlabtobuani D i o s , a luckbuacateilatzonttquiU^ttca. 
- . — - ' - £ i i i j - ¿ ü a a 
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MidlantTctcxcalco, rlecalco, ttctica conixtlaliaaiqoe in in t l i . 
filcWhua!, inintlahtlacoJ, innican iTlalticpa&ríncoDioSíab 
pinjhualiztica oquichiuhquc. Ca in toTccuíf o Dios, nucíhuia 
tiquitta ¡n axcati tixpan nccí : ca yutquimma niuchi qaimopac 
caiHiyobuütitzinohua in totlahtlaco!, in tahquallachihualiz , ca 
ynhquimtna ahmòquimocaccãtiènedzinbbiia, atmo quimothui 
cancncílzinoíiua jahmo himan tcchraotlatxacuiltnizncqui ia 
axcan :ca in ihquac motetlatzontequililiquiuh^icceinizdahuaz* 
que , mucKi ticcentzaquazquc in totblitlacol jtotlapilchihuaf^ 
in. axcan tcchrnocnoittilia , techmopaccaihtyoímOtia > quirao 
quicbbuilia torctzauíitlaíitlaco! 1imctitoncmiri:cucp3rque 
tcchrâotcmrnàmauhriliá inic titoncmiltzycftilhque: auk inic 
ihrao otitoncmilizcuepque ^attmo'ticohemtlizyeSiIiqae, ahmo 
Oticcauliquc ,aKmoticcenteIcliiuhquc in tbtlabtlaco!: inic ah-
mo onteUclttque^ahmo yc oticlaocoxquc, ahmo titoyottoneuli* 
que , tn ahtnoricíiocaquc > ahmotuJamahceulique in ipampa to 
dahtlaçol tíalmeflotica jtccócocayotica tit!aiíiiyobuntiÍo:que,ti-
datiácuilúloíque y i n iredarzaeuiUiayantiinco, itctcculitlahtol-
fíayanninco. Xicmati( notlaçopHnc ) ca in yeliuecaub huelíue-
ftahuatüpan , in toTccmyo Dios micftlamamli tcotiancicayod-
liztli > quimoioticxtiUUaya in itlaçobuah j in inaliiptlahrocat2í-
tzihuan tíaachtopaihtobuanirac , inic mabuiztic ycqaimmacb» 
tizquia , quinnonotzazquia mintlamachtilhuan in Tlalticpac 
daca . Aub omuchiub, ca ceppa ixpan omonextírzino in Tio' 
^ueNatuaquc Dtos , ín itlaçòrzinlercraiasrauh in oquimot' 
tílitzino krcmia's tlamabaiçolrica intoTccuiyo Dios roquimò 
tiabniÜli,yhuan oquimattitili, oquímoncxtilili in toTccuiyo 
cctopilli: aohniman oquimoncxrilíli ccntel deconrontli, tie-
"caxtõntli jbucl yc temicatca in tied , buel itech quiçaya in tíc 
tniabuatl, in rlccucçallorl. Tlcyn quinezcayotia in ( nodaçopil 
tic? .)fccarqui xiemocaquiti in inezca, imclaíiuaca, in icaqúir 
tica ín , inyebuatí ropilh in acbtopa oixpan ncxriloc, ín" oitri-
tiloc Icrcmias in tlaacíitopaiíitohuani, quincrcayoría ín iyol 
yamancayotzin, in itlaíidacayotzin, íreycnoítralitzin ,01 ida 
çàccaíbiyohuilinm toTccuiyo Diosjinic tccbmopaccaciabuÜria 
' " " ' tccbmo 
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tecbm'oyacJnília,ye techmonèmadnília : ncl no yhiuii quínci:< 
cayotia inñyamancathWIízin > itcnonotzalitzin, inic axc^ri^ * . • 1 
tcchraopaccanocliilia , .tecÈatnoyoliahdamacHtiíia tcclimona-^ f-r,. 
fcuatilia ticcahuazque, tíaeícliihuazquc in totlabílacolj jn:tíií>-j 
qualnerailiz: auíi in tlecomitl in tlepopoçocàticatcà >  quin tçplí» ^ 
onexttliToCjCaquinezcayotiainMidlantlecallijinMiSJantltf^ ' 
tcscalli, in vmpa tcpuzaqutlozquc»cliicliinatzalozque in pqui«. 
motíakolpanaliuiliquc in Dios: auh in tIcmbIiuatl,rieciicçâro < 
Ibtl in itccíiliualquiçaya, in màcaçan Popocatepetl ^quinczcatJ 
yotiainMiaiantlij inMiaian tíccueçalíotl, inictlcmiquízqtiet'. 
tkhuatzaloique in motlapóloltianih, in alitleipanoquittaqyç.i-1 • - Z 
mahuutcnonotzayatzin, itcixrfamacíítíayatzin ,iteycnoittaIim-£ -
iyamancatbhtoltzin^teyoliulitlainacttiliczinTlacatlTlaHcotu»; v' ' • 
mDÍos:iniconèmaçíitiIoque,Dnótza1oque nican Tialtícpaçu 
, ca in axcan in màcaçan .mocoçhiçoIotzinqKua , mqctQÇpkitzinoj . * 
boa:,' ali mo mococlnltitzinbliax: cenca mòtlacníikhnmindxvày ' *, .-. 
in toTecm)'©- Dios ¿' iñic qiwltica ycStca tecbraoyacahÜia c ce-1 
iniheac tcchmopaccanochilia ^ tcehmonemüiacuepalia ^ yainan:' ^ 
cadaHtolticarcchmónonocbilia'jteclimonémaclitíiiainicBc * -
liua2qacina}itooqualIÍ jinMiftlan tcilaça, tcmayahui :au l i ia i ; 
alimD otitonemiltzcuepquc > in ahmoticcautique > abmo tiâla-» 
ciJhaiqíi:dabuclilocay.ot1¿tcchnritÍ2>teclinextiliz in tlecp^ «" . 
siid > in tlcmliíiuatl jtlccacçallotl, inic ticentlatlazque vmpaj * : 
MiSlahtlècàJco:. Ipampain."( nótlaçocozque Jximihmati> já-; 
mixdapo,xrqaimacaci in MiCkla tlemiabaatl tlecueçallot^oqulc^" 
asea ̂ ipaquaícan inic timonemilizcüepáz , ticcaliuaz, tÍÔlatzílfc 
buiz intbhuefilocayotl^àhmlneiniliztlijxitlaocoyajxUboca.»// ^ 
xitlamaliccliua in oticmoyolilitlacalhui Dios, xipinabua, ca mo 
pampa iDDpinahdzmatizqus in itiacliiliuallman roTecaíyoDioS; . 
xicmati, xicnemüi, ca in flalticpac pahpaquiliztlí, onquíz-; • : 
tiquiça, çan onilaiítihuetzij in màcaçan xocbitl tcmaconqaiça-; 
t£maco^:ucdali'.íiya : çannoyub ictubea teinac pncuetlahaixti- :-; 
quiçá inabtiiIaemilizfH, m Tlaltícpac .palipaquilizili - apb.in v i.T*.r r-
Dbuicacayotl, in Ilhuicsc pahpaquiliztli, ayc-cuetlahuiya^çia . 
ccmi l icaccà ,cemlhcaccc l i i toc>^I iu iyaxtoc—/ ' . . . 
S ' f N E I * , 
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% X E L ocnoxicmocaqaiti ( noquctralc ) in mahmttlalito-
* Ei , in oniccnili, onicaníli buclicamacpamncoonoconpcpco,. 
onicchálchiuínjo: in nuliúiítlaçoicopixqai: in onimitznotene* 
t o i l i l i , ca huclyc oninotcnaLui> oniniçaliui, oninoniau3iri,ia 
onrdhroolhuili: ca ia ibquac tobucyTlahtocatzin D i e i , mote-
d^rtontfij'jiliHquiub nican Thlricpac, tctzammachiotlin tedi 
Dtd: in Tonatiuh, in McGtlijin cicitlalrin: auhea inin machi-
¿ od in Lxtlilctualiitli TOiixtecomaSli ^'panpdiuijipaB moma-
¡| d i n rciUtz2cuiltjli:tli,imc tlaihiyohuiltilozque ia Tcmadub, 
í in Mcntli ^yhuan cicitlali-n ^uelquinezcayorijin i t m i n , i n 
í iquiuhtrin \ icetlatzacuiltiayatzintoTecuiyo Dios, in impa te-
I icorin çsnncn jÇan tlapicimpan Eu3llaztlabuclpanscocolpi, 
J m^c-ncl abmo quicnclilmatquc indaiLiyoliuUtiloca itlayoco}'al-
txittihuan : ipampaca cStlafetbcoqucinTlalticpactlaca^cayuIi 
f qmmfm iffipampa tlatzacuiltilorquc j quiccmniamaique > qui-
* OTtrsquaxquc in intlahtlacol, in intlapifchihual tlahtlacoLaa-
I nipopui jtlcipampa yuh mnchiLoazin ? Tlcipampan llatzacniL 
j t3o:que in abmo mclabuacayotica, auHca cenca tccaqniniiiie, 
rctlícamstinime ; auh in ixquicli tlahnelloticajtctonehaaliitica 
tüíHiyo^uiltilohinaycotlaJitlacoquCjaycodapilcIriuíiqac.Cuix" 
' mf Uniucatlachihualittli in ? Tlcoaxquc, tIcoquicliiuhquc,tIcin 
oquihtlicoquc in aLtlahdacoIccatiiiiintin. Tleyca in j i inantd 
Ic72quc5t!cican t]aoco)32quc>ncnt]amcti2quc,inljuelipan o-
mxíiicauhqyeoqmchiubquc in tcquiub in ipan odiibualoqucv 
oyoçoyaloquc ? TJcipampan intecb rootíonciiíTiinoz toTccuiyo 
Diòçj in aye oquimoyolittlawlbuique, aye oquimotcopobüüi-
qtie > deica in inbutcpa modatlabuclchibuiliz . In ibquac Tcod 
Tt-btstwni Dios, oquibualnjibuali in dabtobnaci Saul, in iuxc 
pa in cerca íb^uc!iIoquc AmaJfcíiitafme, inicqatnccmpobpo 
brc»--!5, qubiccmmiflizquia toquiraochicabuacanaiuatiíijinic 
zh-TjzzTi iyoque inychuantin quincempobpoloiquia, çan i n 
ixyjrrhrin in mancnencabu^n , in imiebcahuan, in qoaqua-
•v • ";r rrp h^rrr-'-usn : ycqiicne oquimolbuiíi in toTecuiyo. Xiquincca-
"""r>. T Y'Ku:- i ' - * ' - ' • xiqubccntionquixti: aub in ixquicbimaxcaintlatqui, 
^•xxccc^c* xlcccr-pjpoloimo-rbdn inimpialhuan xiqulnccnpoâlantili: 
aoli 
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rjn ahden maicla tiqueleàafr % ant (en ma irla ticmocaímiz : auh molivc Irmttt 
ricrca 3 deypampa in omiâi ioque, ccempòpololoque j occniíj• cisarw f 
-iloq'ae in imnic-nènencaíiuan ? i n impialliuun i n ireyolihtbco- cur ei. crc. .1 
- i 'mn i n Dios ^ i n dacamo odahtkcoqae 5 oquimoyoltcopofcüi Bs¿¿. i ) -
: -.jaer Tleoaxqae in manenencatriczinria : rlcoqdchiuhquc, 
[ ~'c,n oqtiibrbccqiie , cuix oquinjovolthdacalhuiqac ? Cui.x o-
; c : i ^^te^pohuiUqae incoTecutvo Dios, inoquimonaauacilttñ 
1 r : M ireiâedavccolctcacziti, in mamedittn qaimmiftiuni rca 
ri-nanabmo : -sub dezca ^deípampa in otlatzacuikiloquc j dc-
x?:tipa in otniâiloqqe : yebica ca oqaindayecotcique)oquimpa 
i:"*uiq^e, oquindaccquipantlhutqae in ckbuehloquc j in oqui'-
^rniquilique ^ oqaimovolibdácalhuique , oquimoyoSteopo-
m nelít Teod Dios . Çanno ihui ( notíaçopiltze ) ca a-
ocla idacoque , syc odapilchiubque in lonatiah , in Mctz-
: r : , i n d c i i u l r i n , in renca qualtica yedica oquinjodayecokili-
qwc in torccuiv-o Dios: ca cemthcac oquimodacamachicique^o 
¡ ^jim^ycctlsTíqatpanilhaiüquc > oquimelabqacacbiubque in in 
- .rj' ita^, irÀz rc-ñilvuloquc, 9?¿CoqpP^-jece in iparapa ca wo 
, oq 4iaíbyeco!tique in Tlakicpac tlaca in cent20t3tIahueIiroque? 
¡n ccca Gq.um->/GÍihd3caIbutque,oquinioyoIcbichinachiIique in 
iV,-s: yeaica dahadpoçonilistica datzacuilfilozquc , intech mc 
t -.tíCtquixnczinozinTíoque Nabnaque Dios > in tecb motzon-
: r.czinot cenca huzr dahueiícrica , dacempjnahuíya cecococa" 
v-:ica. índa in tech modabetelquixtirzinoz in toTecuiyo in ali-
- -iiiicokque, inda tlabneiiotica 5 qtaalancayotica químmotía-
e-icailtiiíz in Dios > in aye ceppa otlabriacoqse, aye odapifebi-
ahqae: qnen oc cenca ,riein impan mucbibuaz in yollotlahne-
i'l^cuedahrfaccbeamme^inabtle ipanoquipoubque i n tilnami 
inr in in cemibcac abdacanemilizrica , nepapandabdacol-
^naz in fecoco 5 recolini 5 tetlaihiyohuiki , in Midlancaycd :, 
qsenmacxieinezca-apueiíaní^tiiiuattí su ¿vi.aia 
S íí dsibivo-
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• (lailiiyiliuiltztH? Qücnoquc'qúinimotbrracuiltilu? Q¿jciloqne 
químin^hihiyohuiltilíz ? Qupnin quimniopmsubtilü in -yollo. 
1- poViutique; in cenca cemihcao oquimopioauatilique toTccuiyp 
Dion in thhthcolcica,: iniccxiliiliualoqucquiraoqualiayccoltjltz^ 
quia j nclli melabuJC in tlatzacuiitilozque^ raehhuacatbihiyo; 
liuiUilozquc 3 pinjubtilozque, ccntcjchihuabzquc > cemlatzil, 
builoique ^ yliuan Mifltan claçalorquc ^ mayaobuasque > iniC; 
ícfltbrilozquejyolcatohchualozquc - Ipampain nira^tinebmacli 
tia^ocaxcarapi qualcan (notkçomabuizpiltzine) xinipncmi-; 
lizcuepa ^xiftélcbibuavxicceruihiyayxicccntlatiilIiuL in m o 
tlahtlacoljin tlabuclilocayotl, inic ahmoquin ibquac tlabucl-
poçonili:tica, miumotlatzactñltiliz Tcotl Tiabtobuant Dios:ma' 
xiquimacaci in itlahueltiin > in iqualantiín, ybuan in itctlatza. 
cuiltilitzin jyequene iniccmmancatetlatrontequiliUczin. Xic-
malhui jxifllaçotU in moyolia manima , abmoxicnequiia tict 
polibmt, in v mpyticenyaz Miíllan, xiQlaçomati, xicpatioca-. 
mati ^ahnio temiítiani tlabtlacokica xiccempoloj in cenca ma. 
buiztic3 xicyeflili, xicqtwltili in omítzraomaquilitiíno toTe*, 
cuiyo ü i o s , in çãnlíuel icclnin , in çan iyotztn . Xiquítta, çâ  
ab mo orae, abmo ey in moyolia in manima, ca çan ccntcton-. 
tli > intla ompolihuiz tlcyn ticebibuaz? Qucn tímuebibuaz fCã1 
octiazfQtjenin hue] oQimomabcacboz vquen oâimocucpaz,; 
in ibquac in yeoiimotlccomayaub , in otimodctexcalbuíto vm-
paMiQIan. In toTecuiyo Dios, otccbmomaquilitzing ontcrl 
in ixtclolotli jontetl in nícaztli yomc maiil )oincycxitI:ycbi^ 
ca ca intla ccmeil polibuiz , ihtlacabuiz: oc centetl raocaubte-j. 
Jiuaz, inic tecbpalebuh :aubin toyolia in tanima, ca çancen-, 
tttontliinotecbinonemaaili >inotecbmomaquili) iparopa cea; 
ca'raoncqm tictnalHuizque jtifllaçomatizque ¡ticmabuízpiazq,,. 
inic abrao polibuiz , abmo tlahtlacoltica ihtlacabuiz: ccmibcac. 
tiquitztinemizque , ti&ocuitlabuitineniizque, inic abmo tlabtla, 
coltica malaTiuaz , mopetzcoz ̂ ccmibcac iicmabuizpiczque,tic-: 
imlhuizque inic abmo cempolibuiz, abmo Mi3Jan ccmmiqui-r 
nun : imla Mifllanyazin vmpaccmpolibtiiz ,ilcyc tiyolizque;,; 
Ca yc-oticbibtwloquc , yc otipicoque inic ccmibcac icbintiinco.^ 
<• • r . . . " utDiosi 
M -'v'W*' -ta-
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in.pios tincmhquc, inicvmpa cemihcflc tip3&Íncmi:quc , t i . 
toíbrnachtitincmnquc, fcmilicactíyolitque .¡Koyliuan xicmá- • 
.ti(non30yot7c)ca ahmovppatihua-in -ílaUicjjacyiy^c inri* 
' cucpal quidiiliuaz : oquic axcampa qualcan caoc tiyolrincmi» • 
ca pç nçtócahuatihcmi' in TÍa]ticpab*> xtcmoycíllayecjjHiU .In 
moTeotzin mpTlsíitocatzin p íos j.ycftica qualtica xíraoncmítí: * 
tuh in ixqtiich 3 in qnexquicK onimitznoicncliuiliH >omniit2-^":,' 
nocaquirili itcclipa in tetlationtequilífutíí: ma tiqyiíçaglii ,,ccy ) 
mihcac ipan ximoyolnonot2a a aliquemm-m ticcaLuaz, ccmiíjcaC• 
xiquílnamiquiinic timomauluisj inic qualtica ycíticarinemir» . 
iníc timothcahualtíz iteclipa ¡nalicjualbchiíiualiztlijjconirairz - • 
nclhuili -.cainiiínamicoca miquiztli, yhuan in tettaontequi-
li!i:rlr cenca tctlacahualtia , inic alimottopiJchihualoz, inic ah- V 
mo panahuilozinihiyotzin irbhtolrzin, inic ahmorlayclpaqui- » 
liznemoJjuaz . Occcppa nimitznolbuilia jnimuznolnamiQilíaj 
inic ahmo toconilcabuaz : cetmbweipan -tiniononotzaz, ipan^-
timotlabtlaniz, yhuan timoycyecozinqucnin tontlapobuazjtõ-'1 
tlatccpanaz ixpantzincointoTecuíyoDios. loan (Notecuiyoe, 
notlaçottatzinè ) Cuis Iiuelnícffiati íílij^íJQPííianían oniccact 
Çuixacàonccbtcncbuilijonccbmolbuili in quenintlapobualô,- '•> 
íntlatecpanalo ixpantzincotoTccuiyoDios? Ma itecbp intla- / 
pobualiztli acliitzin motentzinco, niocamacpam'nco niccaqui, ^ 
maipaltzincoinTloqucNabuaquc Dios. Auguílin . Cayequar .-, 
IH ( notlaçopiltzc ) roa nintitzonnotcncbuiíili ccntencli, t 
ontendi :aub intla ticncqui nimitznopohuililiz cea- J í'' 
tlamantlitemachtilli,cenca mabuizricjin taiicn<K.-Ç.|j ' 
caquililiyc quczquilhuirl ce mabuiztcopixqui-- ^ >ír ̂  
aubinítecLpain jáanimitznopobtjilili.Tofln." 'y. 
Ma xicmibLilbuitzino^oònahin&tene* ' - : . f 
Luililiízino(notccui);oe)ca pabpaqai>c, 
liztíca , tlayèboacaquilizticatiiccaw.-. 
. N . , quiz . Auguílin. Cayequalli .¿ 
, . (nopiltzc ).xkncmatcac* 
.<. qui , yhuan cenca-xi- .. 
V . qjjitztimotlaliv .• J • . -3" 
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l . . ' .. JŜ 'Í d-SipJfet botu ipfius. £ t Wasir . 
ilhist, ÚÍÍ i l l / . 2ií.:J &x 
N euãiodetcfReiâerxzo* :• , , • -
jC-: yilZcítims t l f . . 
, , {yt.í.xtt.15*--
] O T L A Ç O H V À N E ) i a 
nñmiccaGitzinrin ,ca in mà-
csçan icalpixcattitztliaan in 
T c o ú Tlalirobujni Dios, oquí 
wioúapobuiinique, ye ixpan-
tzinco otlatctcmoliloqacyí 
[otlaLtlaniloqae itccbpa in i -
maiiq^hicmiiiz, in inncpa-
pan ¿aLtlacol: yhuanyeotU-
trontequíliloqac. Ca íni yc-
Jbuaminin intlaoccèppa m-
rí?JXllaJíiwracoíi'j3TJanih>intísomoicaliarii, ca orccLmelaíiui-
lirquia, ü f c h - ^ j o^jiíaauacatlattorquta: yehica ca ye ímpan o-
mucbioíi» ye imp^n oneiric , ycoqurtuque»ye^qmmafiuiçoq 
in qacnin t b k h r r b jtlatemolilo, in qocmn onúapoímalo ix-
psnninco Tcotl Tl=!ito!iiiânÍ Dios. Ipampamaxcan^cainfo 
r.."~r:L-i S.-Tm Yg'-eíxi ,rcdimoc3qatrrÜüia inirmluñitlaljtoltiin, 
in ccnquircatrmshmau^rieatzintH", ín raoíctteontequilüica-
irrlitoTecicyo I £ S V C H R I S T O j i n oquimoicrquiíti-
- : / litiinp, 
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fiuiflo» in ihqoac nican Tlahicpac omoncmtticincioaya ¡ttch* •: ,* f 
pa intethtronteqdlilizillimtl Jnaxçan cc raiccatzintli jo.!ír> ••• 1.; • .- ^ I 
I mKcalis^'cotzonquhca^aulitcmaciitizquia iii'qaenmjcoqoi'"' " ^ j 
! Bíodapobuil i l ica coTecuiyo Dios»inic otenonomrqaã in ipaii . , £ 
ccmilhuirbpohualiztli t i n ccccyaca intcLuandnycaSotlapo- .l, 
huililiique in toTccuiyo Dios. Ca in mkcâtzinúi (tlaçoCfanÍHi , j . 
notinc ) hucl tcchmomclahuililizquia in qucnin tlapolmafo in i x \ 
pannincoDíoSjinqucnintctlarctcmolilo^aali hucj tlaocoy»^ ' í 
líinc çahuilirtica , itlaocollahtolíica quimroaiicamiâirqiàaj in 
quinfiuihuiyoquiltizquia, quinçotlaíitmquia in yoJquc ikccntcj-
chihualtin dabtlacohuanirac : Canelli qoimdíclrizquia-, quín* . - :t 
d5Cdhualrizquiainicahmotlalitlaco2quc,tlapi!diilraa7qoe.Cl " • * " J. 
innchuadinayamonithtcrcmoinojinayamoiípãtrincDDic» ( 
copan machiBua intcttiteccmoiiliztlijinayamonidKecpanj, v . 
ÍnayamonkpoBiuinquemnonicncnquixnvpaicncinpok)iii " l 
úfcçmlatquitzin Dios toTccuiyo, ia' neboatl ca ní hoej-dabtla» " • 
cobuanipuI^qucnitccbpanondaíicoZjtleinitcírlipaycnoDda- T 
nanquiliz > tlcyn itcchpa nontlaanaz nontlaLtoz • Ma nccbroo *. ' / 
pjlcbuili ín tlatecchihualicliputzmtli Sanda M A M A , Diofc .*'.-. V 
itUçomahaíinanttin»in rotcpan tIaí]iocat2Ín,caycbc3tiin ma ! <-
cbipaquimnopalebuiliain tcmacbtúdib,ininahuatlabtocani: ^ ' *" ' •> 
tzihuan xtlaçomabuizconetzin: inic nezcaüca > nclaboaca coo- ' : > 
tcnquixdrqac imabuiztlahtohzin . Mari&otlatkabrilican inat 'Z1 'j£ 
can l i n k oecbmopalebuiliz,¿cbitztn nopampa quinjitíanilili^ ; r̂ ^ 
tzinoz initcoteycftiayatzin> úcòtequalriayattin Gracia, inic ^ 
cicnezcslicaraeíahuacatenquixtiz ibiyçtzín» idabtolmn:aob * - J 
inic noameboamin anquinelabuacacaquizqne. Aob ink roo. . * • r 
yolcubczinoz, ma tiâotlabpalb.uican, tna fiâojcâcnebuincai^ 
nican 
-ti*. 
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eficpàilhcn. nicari Tlalticpac omomaccbualncxtitzinoco voíccliinótlac¿io-' 
ye . Ç.Kíf. l£. xoulicatililico , orccKmotUhtUcollaxilicoótechmodalitlacol-
ccbuilíco: inic oquimotenquixtilitrino» huclicamacpattinco» 
. liud itcntziiico oquiraocaqiàd in íteoxiuhtlalicinlocatiin San9: 
Lucas, in axcan tcchraopo^uilUia in ipan fünSo Euangclio,qi¿ 
militalliuirzinoliua. Cain toTccuiyo IESV C H R I S T O » 
quiinmononocViUcinotícatca in itlamaclitiltzitzüiaan in Apof-
tolomc: aulioquimnaolhuiliimn tlahtolmacliiotl. Cã cetlacad 
mocuilronoljuani ( oqutmiítfalLuinino ) motlacanmni r auh i i 
panomaíiuicpololocjixpanotcispanhuUoCíDtlaljtoleBuiloc in 
i c a l p i x c a u k , yubquimma oquincmpolKui itlatqainin inic oqui 
CeilKuiquc: aub in tccubtli, in tlabtohuani, in moibcamatini, 
oquimononocbili incalpixqui, quilhui. Motccbpa nidiicoyo-
llobua , nom:yoMohua, yebica ca micülainandi- motcctpa nic-
íaquidabtolliyinnilbuilooniniitzcaquiliiqmltaachyc ticpoli* 
polobua, ycticccntlamia in naxca notlatqui, aftcbuatl jt lcá-
juDmatiquen oúccbiuli, quenarai inmoncmiliz ,yliuan-qucti 
- - cainKotmcchycalayccoltt,dariqual,xincclimeUliu3capobnir 
•Ji j'ma raucHi axcan hispan xicraocuiti, nixpan siñlali in 
quenin tinccbtbíipiclia: ca aoemo ticaJpixcatiz ,nimitzcalpix-
cacabuíltia yehica motecbpa nctlapololtilo, nctiobaonab, o-
j n c y o l l o í i u a l o > inic aocmoric.uclaubcacbihua, ¡n aoemo iliui)-i 
yocoxca toconcbibua toconteqüipanobua in moteqm'uh. O ca 
ycbiutlin in itnabuíidaçotlatcolniin tlaçoTemaquixttani tofe-
í uiy o l E S V ' C H R I S T O : bad , itccKpa mocaqui in dapo-
b u a l i i t l i , m c c c e y a c a Thlcicpac tlaca ye quimmoílapoíiuililii 
• in nelíi mocuilíonocatiintH , motlacamatcatiintU Dios, in ira-
^ • raiqubnonqmçoíizpan : yebica ca mocbtin in Tlalcicpac daca 
icalpLMrabaan in tomabuizTeocriiijtomabuizTlaíitocatrin DIOÍ 
- Jií TÍ?; exjjli- :Yeaijat:ii] oquimoneltilili, oquimibtalhuittinoin idaçomn S. 
r.r.h-jw^t mi V i b h . In Tlalticpac daca ( oquimihcalbui) moduin ícslpixca-
njir:-; Chipi) buan in roTcíuiyo Idu Chrillo mucbiubticatc , mocbtin cece-
en ¿; ¡rxfs'.o. yrca quimopiclil ia in inccuiftonoítzin, inedatnacbtiltzin Dios 
r.*; r.ilcrswn :nu:Í::in quimopicli l ia ¡n idaçorlatquitrin : aub inyoUopcliubq 
Dc.i.Ctr.ç,^ in Thltkox tlaca> abraoqm'nialiiaiyab in idacotktqbiiiin to-
Tcuiyo 
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'.ecuKx) Dios, muchi quincnipolcfiua, cpicemlamia 3 quinen-
: I M U Y t n a c h i caíiutíquixria : n o y h a a n h a d ¿reclips t h h t o b m 
. i i c z h t z o n t e q m í í l i z ú i , in tedatccemolilúdi > iníc rlatctemoíi-
z y a c i n intzonquÈçalizpan in Tialncpac daca. ípampjin ( tk-
iiiahmzChriftianomce ) ximihinatican 5 ximixtlapoca n̂ s hmcx 
^tomahuâcâfi, huel xicniacican ca motlacamatcatzindi in to* 
iruivo Dios 5 cenca qui mal hut va, quimopadocamachicia m 
r.ihuiztlacquitzin in toyolia tanima ^ ca oquimmcdaçoyocoiili, 
z s i m momabuirchituili, inic idahtocacbantzinco quimoyede-
tiiailizque > quimomatmzycftlayecolcilizquc: s u h inin tlat-
;úú > inin mahuiiaxcaitl, ahmo quinempolozque : cenca tone-
22 y chichinaca in klaçoyollotsin, in ihqusc cerne yehuanrin 
Í- inimaíme > tlahtlacoírica cempolihui Mielan yaub ? ipampa ^ 1 retniheac quindacahualcia > ink a limo quíchthuazque tíaiitla-
;ríis, inic ahmo qutcatzahtiszqae ín ichípakuaeayoliatzni in 
rheriepac daca, muchein qaimmohuiqtiiliznequi in iclahtoca* 
caanincollhmcac»mochtin qaimtnocentlamschtiliznequi, y-
•íirt"qurrnmoceí5ctkl-conalfem£se^5¿in ¿ca úr^^aizçotzin^ Í£a 
Íairbçorempahpaquiliczin; ipampa in huel techmotctcmolfliz^ •UÍ! quimorcilitzinoz in ketlatzontequiliayantzínco: clckaon» 
kãh quenin otiqaixtlilhuique , otiquixpopoíoque ? otíquixtetC' 
rque , deican oriquidacoque xn imafiutzixipdaain inanimass 
»:! quenin ottcnemp-Joque idaçodatquitzin iutoyolia tanima: 
Ear. in ohualmixquetz % i n opani Lualmoquerz in todahtíacol,ia 
jl 'errauhdaclnbual 5 todaíiuelilocayo, toncropolibuifiz 5 in ida* 
je bea , in icatzaauaca in toyolia tanima > ca cenca ye rechmo-
jey.cahuacadatzaatiltiliz : ycíiica ca ye oticnempoloque ín tma-
I 
inic raucfiipa qualíachihaaliidcajyecnemilizcfca cbípahua-
1 ezquç, ín ahrie maitla tlikíccatzaEuac intech yez, impan hué 
t::z m opahpacoque, ochipaaualoque idaçoezçoticatzinco in to 
uçoTçmaqmxttcatzin 7 ín idaçomahuizPiltztn toTccutyo iefuí 
1 H ss I s T O . Ca yelmatiin ocechmochípahuilíco , oteehm<>> Qui áütxít 
^-csalcilíco jotcchmopahpaquilíco 3yhuâocccamoquakiU!íco5 nos y tyhiát 
1 cq«i-
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3 pffr^rú oquiinoqmxtiHcointotlilticajtocat^uaca. Ipdmpain teoamox 
it in fan pan militoliua . Ca intoTccuiyo Diostcclimoclitcahuâcànaljua 
cfao.ÀfO- t i l ia, tçclimoncbmaclitilia, CcchmoyoHuhíIamacíitilia , inic ce 
*jp. x. mihcac tttotlacuitlahuitinemizque , inic ticmabuizpiazque ia 
toyolia intanima , nícan Tlalticpac : intla ticpic in tlahmach-
vffáffíwj* tilmatlijin cenca ricmalhuiya »ticmaíiuizpiaj t/cmaliuizcucl-
filkiic. pachohua , pctbacakotocomlalia ,tocont2aqua jinicahraoih-
. f^.^. tbcabuiz , inicahmo tzayaniz , inte abmo catzahuaz : aah in 
toyolia tanima , in cenca tlaçotli > in cenca mabuutic > in bud 
quimopatiocamachicia , quimomabuizmachkia in toTlabtocatzí 
Dios , auh in tcHqan ahmo tiftlaçotla , ahrao ticmahuizmati in 
itlatquitzin , iaxcafzintoTccui)*© Dios, çan rlaçolpan tocomna 
yahuijtocontlaça, quenin oc quimoqualhtilh in toTecuiya. 
Xicmatican", ca in t]acamoanqmmaIhuhquc> in tlacamoanqui 
bahui-zpiezque > ca amccliinotlatcremoltliqüiü^\tnamÕTIaKto-
canin Ĉ os > ca itech monenebuilia ', itech monezcayotia m tia 
catl mocuiltonobuani, in ipan l*an3o Eoangdio mqtejieliua;^ 
aülí amecbmoTbuilir . Xtncc&tlapobuilican jnixpan xifUalican 
xicmanacan in naxca notlatqui, xínechilbuican j quenin oan-
quincmpoloque in noraabuizclarquijfnamoyoliaamanimajque-
irin oanncchtlayecolcique Tlaíticpac ? Auh in tlacamóanquimo 
yefllapobuililizquc, oamotlabueliltiCjCa cenca buey tonehuiz. 
tica antlatzacuiírilozque ;in ibquaconaquinoc amopan tlabroz, 
aquin amecbpcilelruiz, quenin ammotlacuepiüzque , ammottí-
quixrízque ? Tlcynycanquimonanquililizqne, in ibqaacamil-
huílozque ín . Xibualbuiyan , catli in notlarquitzin in onaraech» 
üopialtilica j campa oanquinecque, campa oanquicaubque?C5-
. oanquinempoloqwc, quenin oanqmmomoyaubqüí", Caníjâ oãã-"^ 
quipobpoloque in cenca tlaçotli Ín cenca yeQH , in cenca ma-
liuiztic inonameclmomaquili in amoyolia amanyna :^ucníft ... 
tíayelpjqfiil^ricaòanquixcatzaubque, tlaçolpanoanquimayaub 
que3 oanquiilaçolneloque ? Quenin oanquitlacòcbiqbque» oan-' 
quirlacocucpque, irlicauíi, itctlacamatcauli >yhuafl«lahtIaco-
cauh in amabquallaelehuiliz , i n ama|]qu3llanequi!iz,yhuanin 
ixfjuícíi in amotíabiwJilocatlane^uiliz oJn^uicbiubíjue , oanqul. 
anote* 
V. 
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motcquitique , in cenca tlacaxoxoulicatsintli inic oníeyocoxca 
óñícchiuhca , inic cemihese notloc nonaliuac > nodiantzinco o 
nemizquia % necJitlayecoItizqma, çan imac in ccmihcactctlaihi-
yohuiltiani > tetoliniani Tlacatccolotl oanquícaulique , inic cê  
mihcac quitonehuaz, quichicttinatzaz vmpa Miálan abpocli* 
quiahuayocan oanquímayaubque , oanquirlazque amotlabtlacol 
tica ,qucninoanquixtliloque íQueninoanquicatiaubqucfQuc 
nin oanquixteccçoquc in noye&Iaixipriayorzin , in cenca ma* \ 
Jmízcicatzintli, cenca pepctlaca, cenca yeÜIi ocatca ? O in ib* 
quae yuh antlatlanilozque in , in ihquac yuh amilbuílozque lai 
tleyn anquihtozqne, tleyn ye anquimonanquililizque, tleyn ' -
ye aramotzinquixtizque? CuixaTiraocencaantbtzacuiliilozque? • 
inipampa ca oanqmtlacoque ¡n icfaçoyeíiíaixiptlayotzm toTc-
cuiyo Dios ín amóyolia araanima í Ca ^pemaca . Izcatquí ye x i Smh ; 
mcbñáñquiTican : intla cetlacatl aíjpinaíiuani, abroo pinaliuiz 
tlanratini, ixtlabueliloc in oncalaquíni teòcalco : aub intla ço-
qui atLyç qnixatequiani.y quixçoqmbuiyaniyc-quíxçoquipe^ —- -
peçbobuamcentetl tlaixiptlayorl, cube abmo niman anquíh^ 
tozquia ? Ca inin abmonellin tlacatl ,ca çan yollopoliubquÍ,ÍlL{ 
Iiuiztlacatl, yebica ca oquixçoquimotíac, ybuan oquixcatzaah . 
in itlaçoixiptlayotzin, itlaçoyolycniubtzin Dios, in idaçotzin 
Sanfto ? Abmo niman anquibtozquta, ma tlatzacuiltilo, nu me 
cabuíteco, ma tlaibiyobutltilo, ca yc mozcaliz yCa yc monono-
fzaz: yebica caoquixteteçoin tlaíxiptlayotl in cenca mabuiztiç 
qualnczqui ocatca ? Aub buel oquixpolo, bucl oquicatzaub.In- . , 
tia ye yubca in ( notlaçobuane )ca niman irecb anqualanlzquia, 
buel cenca anqutmccabuiteqiázquia,an^uitIatzacoiItÍ2^aia i j . ^ ' ^ ; 
'tlahüelilói'á'líf ifiafiuarii /IhamáiuarTca muebipa anquixçoqtu " . . . 
motla , anquihtlacobua > anquixtereçohua , anquixpolobua in * ~~ 
imabuiztlaixipiIayotzintoTccuiyo-Dioí^ijiamoyoliaamanima: : ..:r-;,,. 
tiepapan tlabrlacolrica» cuixabmooccêca ipampa antlatzacuil- * • 
tilozque?CuÍxabmoitIabueIcoparzincoipampa motzõcuitzinoZ-. 
in TcotI Tlabtobuani Dios ? íxquicbtetolini, tetlaibiyobuilã '•'••'.•S*. -\-
amopan quíbualmibualiz in MifHícalco? Ca quemaca. Imlayoli 
ca in , tleipampãan^uixçoquimotlaí Tleipampa anquítlacobua? 
T ij tlcipã-
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tleipamp.inanquixpoloLua ncpapan tlahtbcolrícá iii amoyolií, 
amanima , tlcican ahmo qualbchihualiztica anquiqualtilia , an. 
quiycailia , inic quiraoqualittiliz in toTccuiyo Dios ? Ye cenca 
tiaocuiílaliuiya inic titixamia jtitotziquabuazhuip ^titotezea-
Luiya, ticctictiliua ¡n tonacayo, inic tiqualnccbquc iraixpan 
in Tlalticpac tfaca, cenca titomaliuizchichihua inic timahuizne. 
cizque rauhin toyolia tanima çan catzahuatica , afamo ti&ocui. 
tbhuiya, ahmoticcbicbiliua,ahmo quallactihualiztica tícma-
tuiichichihua, inic qualneciz, inic makulzneciz iipanteinco 
in toTcyocoxcatzin Dios . lyo(notlaçoLuanc) xicmaliuizpia* 
can in amoyolia in amanima > ahmo xiquihtlacocan > aluno xi-
quixpolocan: xicmocuitlaíiuican , xicmahuizcliicliilmacan, ica 
in nepapan qualtihuani, ycQihuaní > ximimatican , xicmaticã, 
ca amccLtlapololtiaíh amoyaoulij in amotcpòpolocauh inTla-
catecolot] : yehica ca químmaxcatizncqui) quimpòpolozncqui, 
in cenca daçotzitzimin ñnimafme , yuhquitnma amecliiclitequi 
fiznequi itíaçotlatqmtzin toTecuíyo Dios , inic itecenthihiy^ 
fcuiltiayantzinco, in cenca temamauLtican MiQlan jquimmo-
tlatiliz , quintepuzaquiz ccmibcac, inic ayc quittazque itl.iço-
yccyotzin > imahuizçptzin toTecuiyo Dios, xiàlatican, xicnul 
huican , xiepatiocamatican, xicmahuizpiacan, abmoçan ncn,. 
çan tlapic xiquimmacacan . Tie yez > tleycraonequiz in çan a-
chiton pabp^quilirtli, inic anquinamaca»inic çan anquirenem-
maca in imahuiztlarquitzin toTecuiyo Dios ic amoyolia amani» 
ma ? Xiquittacsn ca amecbxixicobua in tccamocacayabuani, te-
xi.xicobuani , tctlabdacaahuiloliuani Tlacatecolctl: yebíca ca 
' ~ " " ; " çâíí quinencuiznequi in imabuiztlatquüzin Dios, in.cenca qui-
momalbuilia, quimopatiocaniacbiria , xicmabuízpiacan in a-
moyolia amanima, in ibquac amecbmotlatcremclilíz in Tlabto-
buaní, in mocenquizcacuiltonocatzíntli Dios:in ibquacameeb. 
molhuiliz j xinechtlapobuiíican, nimen arquímoccnquizcayec 
tl.ipcliuiüürque s anquimoyolpacbibuitilbque in toTecuiyo, i n 
ccnqu'zcaj cOIi j cenquizcacbipabuscarzintli, anquimocuepili* 
lizque, snquifnoncxtiIilÍ2quc in itbçctbtquítzin ,m airoyolia* 
amanima^abmo ganxiccnncmicaainEicaa Xlalticpac yshmo 
çan nc 
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1 'çanflcnxtmoqucqaetztinemicafljçan xiccliibuacan inqoalli, *• 
1 ycQli»ahmoxitlanempoiocan, ahmo xittañcnquixticdhjabm'o " 
xíquixpolocan iníraaliuiztlatquitiin Dios, ahmo xiquitlacoca, 
ahmo xiquixrctcçocan, ahmo xiqmxtcuhyotican, atmo xiccá- . 
(zahuacaninnlaçotlaixiptlaj-onirahtian Teot] TJabrohoaiii Dl» , 
osinanimafmcj ipanipaca cenca tccococayotica amccbmotla-
tzacuiltiliz . Izcatqui xicmocaquitican in itlaçotlahtoluin in cc 
quizcaixtililoni, tccpillahtolccanine Sanft Pablo: ca in tcchpa ~ 
omotlahcoltitzinoinyollopoliuhquc, inncnqoizquc, inyollo-
quimilmc, in ahmo quinulhuiya inyolia , imamica, in çan tlà 
Çolpan quimayaiJitinenii itlaçotlarqaicrin toTccuxyo Dios ¡ ( ca St (¡mi tutem 
oqutmiht3lhuitzíno)Ma in yollopschibui inaquiqqe ncntlàca tewfíum Dei f 
ahpinahuanime, yollopolíufiquc , in quihtlacotincmi, in quL WoWrcV, dijl ^ 
catzauhtmcmi hcopsnnm t iteocaltrin Dios :QuÍBt62ncqqijin perdetilluDt.' 
tcyolia tcanima : ca inin tlahucHotica , tccccòcayotica quimotla tnkus. i , CcrJJ-
tzacuütiliz, quimocc/ppohpolbuiz in Dios Miálancayotica. ts¡ . | . ir 
À V H noxícmaticanyma areoyoIIopachihuijCaayacliucl , f 
moraaquixtizitcchpa intedatzonrequililmli, in tlapohualíztli» • ."' f \ 
in mochtih Tlalticpac tíaca : ixpznmnco tinecizquc ín motctTa - *." f f 
tzontcquililiani jUnahuirtlaçoPiltzinDiostoTccijiyoI ES V 
C H K í S t O , imctitecufatfahtolriloiquc, auh ink titlatzoiv , "• y 
tcquililozquc : ccceyaca in ixcoyan tlachihua) i in itkbtlaco] ix* L 
panrzinco in Dios ncnchuililw^fohuiloz^raramachihoaloi,. • , * ¡2 
àçotitomati çacamansIIabtoll^hcetzquiztlahtoJli.Inychuatzia ' • 
itíaçotzin Dios SanÔ Pablo, tcchmoneltililia , tcchmolhuiíta- ' "' ^ ' 
Ca ayac hucl momaquixrir ,ayac Imc] minayaz motlatiz.Mocíi- Caws mm f * l 
tin ( quimihtalhuitiino) tonyarquc^ronnccizqnc^timcchtin tahimui Sietri*:' 
titoncxiitihui ixpan ín itctlatzmcquiinrzycpaÍKin tDTccuiyo htíXãlChri.&t 
Dios, ayac motzinquixth ,ayac znoil^cuepiliz, niochtin yazq ytuifjuifp e.,: 
in itecuhríabrohuayanrzinco, mochrin tlatctemolilozqor, ílah- nnncjhxmpro; 
tlanilozque : ycqucne^iocbtin in Tlalticpac tIaca,quiniotIapo- fi fãlítotzmiti; 
buililiicjuc , ca icf mrcaíhincocite ,m niahuizdacavin rctecuh d â s i V e o . ^ i 
tin j in pipili in, in cuiílapiítin arbjv-lnn , in moílacamr.ti j i n ^031.^.14, 
roocuiltonohua, in tnotolinicatzitiinrid , in ahhualnccini in 
cocbcAin.neuhcaxtnycnccihuauicdctin^nycnopipJtzinintT, 
X i i j : . . ia cu \.r 
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Li cíhiiapÍpÍItin,xnixtlamatquc)inj'olIopo!iuIi^ueTia a i í t i 
tbmatcancmi ,111 huclmrtquc, inilamarqucjinpipil^itiimíj 
in mshuizcique iclipopuchtin, mocbçin vmpa yazquc» niocliti 
moncxcizquc in iterlatzacuiltiayantzinco Dios > ínic thpohuaz-
que: auh int!a anquimatizncquí in quenin tlapahtiâiqiic ixpã-
t;Íncoin ccnquizcaccmaraauliticatlindi. Xicmatican > ca rço 
chi in amotlabthcol, in amotlapilchihual ixpant2Ínconeci;,mo-
Itarjahrlc maiila motlatirjin manei çancemctlahiálLahtoIIi, 
tuctzquiztlalatoni, camanallalirolli: acbtopa itecbpa antlahtla* 
nílorquc in ahqoaUalnamiquíliztU , muclii vmpa neci: , moma 
. t i : , mottiz inabmoqu3lIaln3miquilÍ2tli,inÍc ah mo ^911,311* 
mo chihualonioanquiínamicque, ia quezquipa itecbpa oandal-
namiequsin tlabtkcolli: nitnanitecbpa antlabdaniloiqae in à-
qualbelchuili:rli, buel vmpa neciz »muebi mottaz in amabqaa-
líanequvliz, mopohuazinquezqmpa oanquimicokiqacin aknio 
íliiíiunloni, abmo neconi, ahrao neicoltitoni tlabtúcolli, yhuí 
ant!ahtlaniIo:que itecbpa inabquallacbibualtztli, bccl vmp cc 
7Ú'p^n neciz.»rnixmanar inamabqtiallacbifetnliTTTmctXitiquP' 
. jnotcquipacliühuique joajiquimoyolibtlacalbuiquc in Teotlrjà 
tohuam Dios,buel vmpainopohuaz in quezquipa oamirtlacat-
que, in quezquipa oantetentíapíquique > quezquipa in cante-
mabuizpoloquc, quezquipa in oaraicbtecque»quezqoípa in o» 
amraomecatique, yeqaenequezquipa iocecentlamandi tlabda 
coltica oanquimoyolihtlacalhuique , oanquimoyolqualanilique 
in Tlabtobuani Dios»alitle raodatiz, muchi buel oncan nech, 
teixpan bualcueponiz, tuaJpctziniz, muchi itecbpa andabtla-
nüozqucj machi itecbpa antlapohnazque ,inaçoncl camanallà-
tol l i , hustzquiztlabtolli, çan nentlahtolli ^njaçpcclafacibqic 
p i óâÀtlahtlácoque, oaritcrnahuíipoloque , in manei arac oan-
quíquequèloque, maneiayacibuicpaoanthtlabuelchi^qiK^ 
tbíiuclcuique Jzcatquixicmocaquitíeany inimAm^thhrdtriflr 
in itcoxiuhtlahcuilocarzin toTecuíyo Dios ithçotíinS:nâ Mac* 
theo, ca muchiquimaneltililia inin tbhtolli: yeliica c^hed t-
tljhtolczin ,bufIicam2cpat2Íncoquízin toTem^quixticstrin K> 
Tecuiyo I £ S V C H R I s T 0 , ( oquimihulhuiuiao ) ia 
: * i t quae 
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Ifrquac mean Thlciçpjc moncniicitzinoliiiaya . Kclíi natncch- Òicountem f • 
jiolhuilu ( notbçotbmaclitilhu.inc ) ca in maçoncl abullhhtõ- bis , quinicm \ 
lü, camarialhíitolli, huctzquiztlalitolü , iri çan ncri rbpic quite OWWÍ VrrW o f ' 
quixeia inTlalticpac tbea iaoc"nican, itcclipa tíabílajiiloique tiofumtjuod I»» *; 
jieclipa tlatzontcquililozquc, itccfipa ixpannincoin coTccui^o ^W/ÍÍ fuerint ; . 
Pics tlapoliullique, in ccnquiícatlahuclecatíine, cccoíccatii- bomiatj^jtdih 1 ¡ 
íie motcccntlatzontequililiani in oncan' itetccuhtlaí)toItÍ3)'an- rát'mcm ¿cté í ' 
tzinco. Inibyc yu!iquion(noth$om3hui:pil(2e) Qycmmach- in ¿ie ludirj. '•' 
oque in itcctpa in cchca temamauhti, in tenauhtlabrlccollir'ln Mtt tbsq. i t , í.-* 
tia çanitcchpa in huerzquiztlalitolli In ahclc irecli oqutZj in ah' . ' l y* 
te que n chi h pa I in] i :3uh intla ipampa rcpit:it:in tlahtlacolli art* I H 
tlatzacuiltilozque ̂  cenca Lucy rlakudlcrica anrfaiMyohuilriloz- > ) 
que; quen çan in ipampa ahmo caconi, ahmo ittoni ? in cenca "• • 
tlatiloni,riapacholpni^incencatcdahyclti )tetzon!buitectlafa* J¿ | 
tiacoílijinihqüacitccbpaanilamlanüozqDéMparapainjoquic * _ I 
axcampaqualcan , ximonenjiíizcuepacan ^xiálatziliiúican i n « J- f** 
tilican in amoyolia a minima , jcicmaHuizpiacan, zicimafauizclii* "y ' * • K 
cliihuacanquallachíbualiztica inimabuiztktquitzi'n toTccoiyO ^ \ 0* *''..* 
Dios, alimo sricriempolocan : inic ibquac amlabilanilozquc, inr." :" ̂  " ; 1,. | J 
amilhuilozque ,xitl3poIiU2can, Luel a n q u i m o t l a p o h u i l i l i z q u c • 
intoTecuiyoDios^n huelmahuizticacenquizcacíiipahnacatzt. • • ' *J Q 
tli, mocuiltonocatzimJi, anqiiimocexriíilizque , anquimomú V'. ; \ ^ ' 
quilizquein amoyolia amaníma in oamecLmotTáneuhriH>inic • V • ' " • * 
anquimaiiuizpia-que janquiyecclikliihujzquéquallacliiliualiz:-'; \ . - - J 
nca , in mahuiitlalicohuani mocuiltonccatzintli, inipanfanâo • 
Enangeliomotencfaua: mjhgaaç iteebpa itlaçpilatquitzm mp^.' 
tla^tlanizjCaneltimochtininTlalticpJC ritbea ticalpixcatua, , 
timochcin ttlhuilozque. Xitlapoiiuacan, xinechnexrilican in Rede rttiois* tj 
ixqukh notlatqa^uenm^KinquincmpcJequeioaa^tnequiítiq:^--;- li \ 
*Í N O Y H V A N xicmomacliitian {tlaçomahuiztlacaç) ca' ' çí; •. 
inqucninoreixpanliuiloc íOtlahtolehuiloc incslpixquijin fan 
fo Euangelioquitencbua : çanno yuh antbbtokbuiiorquc, an-
teixpjnhuilozqueixpannincoin Tlacatl toTecui}'© Dios:auk 
inda amniozciilLiainaiüaiiutijCaapc amecliteiiliuizjca in ixqch 
. T i i i j abqua* 
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aHqualli aliycáii tlachihu^liztli íxpantzinco ifl toTccuíyo Dioj 
amoliulcpa tzaíitziz, motcilhuiz : aulipnnoyut ín amoneyoíi. 
. • xiraacHiliz amecttcilímizjamcctdalitolchuiz ixpanninco ia 
' Tcotl Tlalitolmant Dios. ò ycliuatl quinezcayotia tn itlabtoj. 
machiotzin toTccuiyo T ES V C H R IS T O , ncJli moTema. 
quixtiliani, inccppaoqmmmocaqmtiü , oquÍninioIIimIiÍtUço' 
tlamaclitilaitzibuanin Apoftolomc^a oquimmolhuili, Izcat-
qui xicmocaquitícan, ta cetlacatl óncatca mocuiltonohuani,m> 
tlamíchtiani»inic oquintlatctcmoli irlacaíiuan, imacehualhuan: 
oah ixpjntiincoobuaímoncxti, ccmcychuan inintccB poliuk-
ticatca mice tcocuírlatl» auh ahtleoncatcain id^xtliimayj^imc 
qaixtlahuiíiz itccuiyoj aljdc ma ttla quipíaya in tcocuitÍad:ma-
çonel motUyccoltiaya jquinextiaya in tcocúitlatl inicquixtla* 
fcuazquia in tlapopololiztli: autinic q'uixtlahuazquia, tl-nahua 
tí ín tccuhtU jnamacoz in tlacotli^yiiuanimmic^pílbttít^yr-
íiüan mucHiaxca iáicíarquitauli íntlacotli, ín oquicaquinjUÍ 
rnm ixpantzlnco omoenoma, íxpantzinco 'omopccJirccac in 
PrfjVtf/Vw^íccuhtli^.^ 
«Í^ÍT«M Ma xincchmocnoittili, xmcclimop3cc3Ííi!yoíiund,ca tiímirz* 
Híd rcdUm ti- nocuepililiz, nímítznomaquiliz ínnonerlacuÍ!,in nor!anculi| 
li.hítttb. cap. innoicch poliuhtiea jina ocxinccíimocahufli ,inic nimitzno-
tS, tlayccoltiliz, ca mucíii nimícznoxtlahuililiz, Auh in tlahtohua* 
iii,oquiraocnoittili,anh mucli! oquimopopolhuili, oquilíiui. 
Ximohuícatiuh, nímíczycnoitta , muchi nimitzpopolhuiyaaah 
ihobualquiz Ín tlacotli in oqmtnotlakahuili in tlabtohuani: n i -
man connamtquírocetlacatl ttlacopo, írctlannencapo,Ín úcdi 
po1iuhtÍc¿tca Ín çan qaexquichton tcocuitlad : auh oquühtn.Xi 
peclitiiaca, xinccíicuepíli inmonctUçnil_vxincdiixtlaliifyi 'i» 
' wotech iQi&a"," mórccli potíubtica: auh inic quimaca^quu, qui-
caepíIÍ:quia, cenca quttoliniaya , tiiman íquechtlan can, qui-
queclimatiíoHuay.a >.yuljquimma yeqmbiyocahualrha^uia :yc-
quenc tetopcíiualiztica , teixicquerzalmica teilpiloyan qrirza-
quato, quilpito, in ixquiebeahuiti quíxtlabuazquia in oquirno 
ti-cuica inetbcuil :auh in oquiriaque in oc erquinrin hetlanc-
cipobudn, inqueaia cenca qoicoliniaya in ibuampo^iihcopo: 
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.írn t̂s oquimomacbiítiHHqae, oquiifauique in tlsfeoíiuani, o 
taiteixpssliuiquc ^oqaitctíhaiqac: aufa indahtobaani ¿11 oqui-
lac cenca odamahmço,om^:cC2aIiui» ye cencaomoqualanaí-
H f omodahuelcmii > cenca oitech qualan in oquimodauíitüícaj 
ir oqiáísodapopoltmíitca : occeppa oqmmonochilt^ oquimorzà 
;:iifíí > emoyolcaepezino: auh muclii oquicemixilahualri in ix-
jfc-iícb itccli poíiahtícatca, in yc oquimoelapopolbuilíca . Aqui-
"txinin teceilhaiyani > in tetcixpanhaiyatxi, in oqaitcilhaiqac 
n tedannenqui 3 in dacodi ? Ac ipan anquimati ? Nelli ca mo-
firin in fdacbihualhuas Dios imeeb monezcayotia: nelno ihtá 
Jr. líepapan dabriacolli, in abqualli abyeñli in quiebibua Tlal-
" :T3C daca, in ibqaac nican Ccmanaboac nemih : ca mocbtin 
nteiíbahquc, quinteixpanbuizque ixpnninco innelli Tlà^ 
h i à n i Dios j ii-rtbtxariuh > inTMetzdi, in Cktrfaitin, in mix 
ccmadayobualrica qmnteilbuitquc in Tlaiticpc dacaàn rnah 
fc;3n quíhcoique. ( ToTccuívoè ) otiqainrlanexnUquèjOtiquin 
Í ;-n ah mo yc omocneltlmatque : çan cenca omodapololtique» 
mrcmoyokeopohuiiiqae, xíquimmotlatzacuildli in dalli j m 
t ú ? in quaHmd : yequene in ixquicb Tíalticpac onoc : çannc 
flr. qmhtozQvte : çannoyub dananquilizquc, yah motentizq, 
B itenepiUizque > ink qaindabtoíebmzque , quínteilhuízquc 
Bt abdacobusnimc, in tonacayod, quibtoz «r ( ToTccuiyoè) ( 
írjímíiôdarzactiiltílij xiqíámmodaibíyobuilcili j cocòc teo-
tuhqui impan xicmomanili > ca oniquinbuapaub motencopa-
-ca-onsquinyollaiijoniquiraizcaiciinic bael mitzmodayecol-
'cinorquia , ah mo yc o mocneíil marque, çan oixromauhqnej 
í^brpcMdqcic Tcenca^iffifrmatlafitfe^btfflqfie": ycqaene " 
'xcakl 7 m tlatquídinoanqutcbtecque , inoanquicbtacacui* 
^ : tn cmaatíabueiíloquc intecb oandabdscoqac > oqaicbe-
wzzque ínicamobutc ebuazque ixpantzinco in Dios 3 amech-
^"rokbaizqnejSnsecbteilbmzquernelçanno buelyebuatl m 
sbtlaccl - in arnotbpücnibual atnobmc ebuaz : maço m l 
ratnaboatecque s oanqatt^çomatqac ,oítecn ammomarque: 
p Sõc^an amcccchca amoneubca ipan oanquimatquc nican. 
v ' l \ ú 
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q te , iBicbi chicaímaqwc í in acW ^ifcraatiuimç, tctçixp^nlmú 
yaniSâ '-in j w U h t o k ^ i j i n l T J ^ ^ ^ 
a'mcchdahtolcbüUqtJC: àtcíaiK^iuaíquc jàtcl anquímatitUíui 
àanquitúòhm ,ioic ccncà .mocLiça.buaiqne ^ cenca. motLbpal* 
tflizqutiiiicainohuícflmazqaç»-icíç ocbitíka .aiçecbtlahtolçj 
fauíi^ae >mqdjtin QncaQjitíBi^uc.iD b p ^ ^ ç a n ççnca anqujÇ-
inic bucl ^uinc.xtiiquc^iquucilb^miâizquc i n ampt^hílacoí, 
iodinodspncbibualjayaccpxç^ioíibuizqiKiniapamiwco 
ia jiigccnqciicameJabuacatcUat^ntequililwniloTíCwyo •Xçfi| 
C H KJ S T O , mucb^«t^K>pohml^^qüC)qui^lo^cxtilili2qqe 
ôrajnotUcbibuzl, in ixquicb afiqualli abycGIi oinquicbinbqtíc* 
k i c oaoquirootlabtlaciIiiiíUiqcic"-T^"TI^t<^a^j P l^»: Í I< ' 
abffiojtUfcdacalFiuilcjnî  iò:ahroo Ccc>jv)bn?loni;:ip ciaiiçl 
W t t t l t lala5ia^uÜ.iriIu^Rij]abt^h^mP ^[qaicabuaz^.. 
çucbi'quíncitízqur.,<çn^qu*boejcaiBatízqu«. í^naçanc] ajcK 
tan CQConçj-Qtl, pípilíotlipan -ticpobua ^ abqueo; toamvt íú^ 
fcod corvuinrque ¡ü ÁnnctíilbuÜ : yebíca ca mucbiiíiCiulínbi 
^o¿j mucoi mcpoubtiaí in-araodjbaclilocatlícliiboalrr-cqui-r 
inolbmlirqut in toTccuíyò Diot^ Tlííupbuínic Díoíç ) Alaço^ 
^cí motl^txtçotica oriqaininiofL^íxtili ia.jlabuçjiíôqiic^ 
ic-jfc^Qp^iubque-, xiqmiíi^x>ílatr>r>fçquilili.j ^Uççbiramò»; 
xaaqifiti-íCjy.ctaxabuíp j je <otl£tqaibuan ,lotccb ppbaijqi-
cocarmtq'je jabilc ípatj oquírtaqacin motlayccddlocscsin, in: 
jnocLclcpcccirzin. rusrquUicBwcñlicino^ ¡a inclachibual^ma 
xxcfflopc-büiíiruno in íntlabtl-coí, in innetíapofoíofà. O yiib* 
quün in quihcorque in abpinabtiarimt, ixíotomacmc Tlailaca-: 
recoló: ça rbri^ccan in amòne^cTiximacbiliz jquimotlaquanbr 
t^ibtúj:!;; in toTccuiyoDios,quiktoc.{ ToTccotyoe)ininti*-
Lucluo^yc ficcca tkc^cuildbai, na tlccò ¿iquiíiuiiodaxüij' 
. . . . J "v * . ^ ¿ c c i 
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ticiò tt^uimntíjmiy-jtiuíli rycíiica «abmo tnhztnotlaatnichiti 
que, « i ^qftkcJcccmJatUcJttiftiv'mpjMicHjn^ma cemibc^ 
VfflM ^¿nüitliiyíAuilriwrt ír» íflçíctíiyohoan XlaibbtòColõjiii 
o^osntóoínK^tíí ^ in tijántUhitt*mtfa^m-àqvánqúaUay& 
íolnq-je-^n CÍRJ^JC òquínilafámiíqúe TJaJticpacvTfcm.«tf 
¡̂'uibí-Dxqaé ( ndtliçoliaârw )inibc{utfcyuh'arttcixp3nbniJaiquò 
jTWla?ita!<híiííazque ? Q<ten ammaquí^azqtic ? Inda yah muchi' 
£tt¿;rt*ticiin aradrKyofixImacliUiz âmrcbteiiliaiz ^quiãdtilà 
Sfnáñ in ¿nu KcjttsHactòiiaiir\iti'jínotiabíJacoJ, ybuanmoclte 
fin i n ttbcbtfeaaínitríbóaft toTífcuiyó Dlóè^ qócní ammodactio 
jv.iiajat i çpièrt am»6tzShgi¿xlÍ2<joc f Tlcyn BB^BÍbtozqneB-Cl 
inçcebuHca mí qutiqóe>-f Ah mtf m mtób da im^aizqae Qócnni 
im^o^abpairiHz^tnicammomJpitfezqqc? InimotlichiiH^ 
ííi 5mxíiícâbu}íiz y\n araotlacaquiíiziiitamodaroatilh» i D ò c b i " ^ ^ ^ 
thi am^JibocTrnscbitiz cehtlámíz » cííhpòHbúíz^ôiíoei anxcbf-
¿mTefbgprtlineftjJianib i tlâneltíii^uc-itecbpa injnjotJsití& 
íntbcac aróécJiwmóélazíjnè i ílócclikiabdacolucomacizj nr.. 
txpjntzmcbin TbhroTiuimi Dios • Can anyazquc ? Can ammo -IÍ. - -r^ 
tíinqucíTicyn anqujyihuazqije? Aquin anqmnotxazqiic i a - " -
anrçjtntlabtoz ? Cmx¿c& ammoqmjtizquc? Cuittccccbaaü . * 
^rjdjmjzqoc? Caixquinib^uft âu^uítÀIadaxílizqttc 5 Ciiir ^:.:jt>;t. 
qi£aT!iqti3cycfw5cifIan pctlatitlan amecbd^árz inamomkca i^á 
tm^poüabci"? Aquíqoc i i i amopah tíabtbzqucixpãnincain.» 
to:njubtícat2KKl*¿ mõtHliiimiecfiWfàm?Çaióiplfetzzczài 
fraza iñ Angelóme ,Tn ibqtiactín aochucl trpatt tÍabtozqtjc,ô£'1""/" 
tBso'scitincmiique inic quituzqae idahúclaífl t iqualaRtan 
^ o l b r z i n tofc^yoDiôr i rçHca builiiíHfcâzqiic j matàcMxi;^ ; , 
iq^^qtie, tmc quittarquc írlcyóxàyàcatzin , ídccoc^alíoxJfaca-
trio mottdacontcquililiani 'Dios: afiik ifaiè-conkfazqoò J t 
Srtíccmna ,7c tttlccomonàltialn TlatíâcátttofoVy^ trcui»» 
vrcuníani fntlcd,ca yc diícbitocajyc r:it:icuícain tUs&çxà 
ca yt m^iadamina in tfcinulutf d ia tlccoê^slloíl, iuic m c à r 
- V i j 
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miys t eyo t ía Miftlan calli, tnic conlrtazque ca ye ihcoyocatiuíi 
inrícttíbbuatl ^ Úec^eçallotl, ink quinccntfetiz > quincesnpoc 
rvdiiz m tlacentekmhualtin 5 in ahtle onquiçani 3 ahtlc oiupo-
tikjue in tkbdscohuantme. In inantiin tetlaocoliliztli cemich^ 
pQcMi Sanda Mark > in imahuiznantzinDiostoTecuiyoin 
ihquzc aocmo motetlaccoliliz , ahmo moteycDcittiltz, in màca-
ça-n comraotlatiiir iíepantlahtolitzin y in yuh axcan tcpan mo-
¡ tKihcokkzinokua ; yehica ca no moriahuekuititzinoz , inic qui 
[ jiK-çníimnoz in ixqutch nepapsn dahtlacollt, in iyolihtlacoio. 
[ cattin irlaçoroahuizconetzin j inic cquimoyoiihtlaealhuiquc in 
Thiticpae tlaca r aocmo motecuitlahuitzinoz, inic techmopale* 
hmliz 5 ¿pampa ca oleopoliuaícc, oyclihrlacoloc in ahmo yoliía 
?" tlacolont itíaçoconetzin toTecuiyo 1 E S V C H R t S T O . I n 
¿ Apoftolonje , in itíaçodamachciltzitzihuan toTecuiyo I E S V 
\ C H R l s T O j ahn^ono tepsn tlahtozque : yehica ca hud no ye 
liusntzitzin itteftrinco, inahuaáizinco in motetlatzonrequililb. 
n i tecuhtlabtozque ,tet[at-ontequifi2qiieT ca in imahuizPiltzm 
F Mos toTecuiyo Í£S*V CTí RTs T O roquímmófKüils ; t ñ Ú ¡ r 
1 Sci&ttk y G** q«ac nican Tlakicpac ottionernítit2Íno, ca oquimmolhuÜi. An-
tos fufer fedes quimocuúizque m tíahcocapetlatl y tlahtocaycpalli, inic rohua^ 
dt&àeãwjuii' notlo£3ntlshrocanemiH2£ettatzontcquiHzqae>in oc cequintits 
üítes âmâecivt SanSome maçcnel momauhrizque, inic quittazque huey çorca-
trihx; ifnei . Eli, tlaLucIIinelno motlahuclcuítizque ín ipampa ín dabtlaco! 
^'""M^Lkc^:^. in Tklticpac tlsca ¿inic oquinjoyolionchiiiliquc TCOTI Tlahtc 
% Kuaiñ Dios : mochtift quintepuczcahuazque > quintelcliihuazq, 
í? qcum&iyazque in Tlakicpac tíaca , ipampa ca otlahtlacoque, 
quen maquiçazque, caaocac fepanehuani, aocac tcpan tlabto» 
# • —Jhmm- . Ipãmpaín^pt laçobua i j c . , ) ^impjjcxDilixí^ppças^^íc:^ 
it ílatzilbuican fn ílafarlacollr, xiâlaçomatican , xicsialimican, y-
pâ fcuan xicmabsizpíacan in idaçoriatquitzm toTecuiyo Dios, in 
[| asnoyolia amanima 5 xkírabuizchicbihuacan inic qualneciz ix* 
[|. pantzinco in amomafeaizTectzin Dios : xiquimiiracacican in 
if' amoyaoiinan 7 in amotereílhuicaiiuan, xidanemíiicatijcejnilicsc 
í ípanximoyolnonotzacan , ca andabtlanilczque, andatemoliíoz 
I gye^ub âcdapohuazqwe i^panczincoin cerqwizcatkLuelccan.] 
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;tic «otctlatioíitcquililiani; xiquilrair.iquican ca aínilLijíIwq. 
Xíílapolíuacan, jcauicinaihríqw /íiiq^ití^requí^ucjiifl-oan- Jí.fífr rallotftPf, 
•quinçmpoloque nctlaTquit2Ín:, qucnin canquixtlaparquc y x í 
;^uittacan ca.tlamocuitbhtiiliínczt^liitiça anriciiiiliitciiiolojq, 
^icmimacaxilican in niotctIatzcnrcquil!!iaiíi,,Ca çan iycquém Rvgittts efasl 
jgualtin jxfUn inic imixpan tnoncxitii kbcacDnctoimlf > líaLtía >í }tmstfv¿\tt 
çat2Íntli,yolcculícat2ÍntIi; auhm ínhuicpa^oÚotlahucliJoqucj >tWÍHÍ;lco*5: 
in itcptlahrolpanahuicahuan , tcquanocclotJ inic quinunon^xti cr fwr.âctfr 
JininpZjinic quimmotlshuelfzattayaniliz » quimniotlahuclpol: tcntlh frrçd** 
fni\z>. Ca yuh oquimibtaJbuimno in thâchtopaihtohvsni Úãiasj tmpkxM* 
lccquç,i.n tctlatlaçaltianib, in (çicfcraçaíniâíaniíi, tígbiidlpricaj _ 
^ualancayotica quinnonotza , cenca Lucy tecoco > tetoncuo y j S'ttmhJ 
.quintlatracuiltia ; no yutcatzintli infoTecuiyò ,Ín icLantzincç 
-ilaça sn-San&omc, in itUçoçttlomtzihnfiti in Aiigetoige ^qntíh •• - ^ - . ' 
^yamaanoctiIt2)qtiímmcda^cCií¡2,qurmíMoa:ccoyo^ 
jquimaLuiçozque in imaliuiztlahtlacayoízin , í n iyoíyamaiJCayÒ 
tzín: auh in dahucliloque, ín tíanempoloíauaniíi > quimmottití* 
liz in hlahueltiin, içomaltiin , iycll(xccoít2Ín j çan dàçolli ip í 
quiramomacbitiZjinic ccmibcacquimniotlaibiyohúiltilizrauKin 
.tlaca.moflnquincJtocaípín tjancltoqüilhtli,, izcatqui xiemoca.. . 
quitican-tlamabuiçolli. Xiquittacan jiicmoyolloiican in ipan ExmfZ 
.mucbiub incctlacatl tclpucbtíabuclilcc, jnçan moyolpolotinf 
ca, tlabtlacptinenca, cemibcac moilapololtitíncnca , yub mo 
.pqbua. Ça icocbpan^ içqcbtlacbialiipaii equittze jyutquinima 
^itoçoticatca : oanoc , obuicoc yotoaínepantfa ixpantiinco ín 
toTccuiyo Dios jnotetíattontequililiani: Lucí yuh cquitrac itt 
quenín bualmotcnjobuítii iM^iniç^/mobuicatzinoz.^opj» ._' 
;in toTccuijo )cíu Xpo, icaj'n cenca buey iiJabuclt2Ír)iqD'aIan-
.nin:aub otccubtIalitoHLloc>cncpiilÍ2tcnioIoCjÍ2caoilImiIoc.(Tcl 
jucíitlabueliloci).\itlapobua in tinomaccbualj-tinotlayocoyal, in .• 
tinocalpixcaubjxiSccpanajsicíie^ti ín otiquixnextrquenin ot< 
«ccbtbj'ccolti? Clucnin otiquuilapan in ipannotlayccoltílcc»» 
V üj inno-
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i n ncmaíiuiit ihlora ? CatU , campa cà i n norr^huiztUfqui in ovÀ 
jninnomaqutU, campa octcnec ? Campa oticcauh ? Can otic ma 
yauh > can otidepexihui ? Qaetiin tlahtlacoltica oticnempol ^ 
Qaeninotiqaixcatzauh? Quetiin otiquixtltlhui ? In telpuchrii 
i n oqulcaqutn, ocochmic 5 omsuhcamic > oçotlahuac , yc CCCJ 
omaaman ^oropac huac ^ oicamac tbpoliuh , onenepilhuac, 
fcuel omotzinqutxti > orlapòuli ixpantzinco in TcotI Tlahtohua-
t i l Dios : auh inic omaaman , inic cenca omoyolreopouh > om.)-
maubt i , ocuccuechmic. ( Mihtohua ) Ca can ceyohual otennõ 
í i D i i oqaaiztaz , ocicicuiliuh , oomíçauhinic omctequipacho 
yc cemihcac omauhcanen . Auh i n oiçac > in oipan moyolno-
notz y in oquinemiíi ? i n oquittac tetzahuitl , in ihueytemanu-
ubtilizttahueltztn > i n icocollotzin TeotI TlahtoKuani Dic ŝ nv.v'x 
liuey tlam-ihcekuaUzdi oquiczinti , oquipehuahi: cenrihcac d 
Ctctbutlizttca çaçamahuatinernia5 i n màcaçan irncqui aotr.ia-
Çilctx ; auh in ycnihuan , i n ihuayolquc, in oyuh qu;ruq ^ 
çarradntoríe*ekueitietiac^ quifhhíUni^ucquilhui¿ue. {í .1-
pocfadc nopiltzintzine )t leyn mopan omuchiuh ? rle\ n n =!.":: 
fnauhcacuiti, in cenca yah dnentlamartinemi in ? In n?Jc 
tidamauhcacuitilnemi: tleycan cenca sxquich yc rimoçjliiji. ? 
Cmxahmoyc ttmonohmamiftia ? Ivla xípahp3auí,ximoyo]:. 
ma caocmoxitlaocoxtinemi, ma caocmo ximotequipachoti^ 
m i - Auh in yehuad re ípoçhdi , i n yeomoneimlizcuep > ye : 
ttiahceuhtinemta , i n ye iíequalíayecolticat2Ín**toTecuuo i 
quimmonanqufliliaya ^quihtohuaya . ( Nortaçonachcahuarie 
niqmtracj'ontcmahuico in iretecuhtlatzontequiliayanin i>.' 
ixqaich ihaclitzin s in ayacquimonenehmlilia jahnotle i ^ . : - i ) 
chiuhca mic temamauhti, inic tecuècáecfeo?icli HxpsTn i - 'V 'E 
onihmcoc > auíi onitecúhtlahtoltíloc 5 oniquittac in itlahuc 
i n íçomaítzín, onoconcac in itemamaufcriliztlakciizin, in " 
incneuhca inic temauhcacui'i j inic tehuihuiyoquilri - H J 
i n ahmoacmtoncanipadica , cemihcac niquimacaznren. 
tbfmelnin in ¿lufnciatzin toTecuiyo Dies ., ca cerca hm 
remamauki: in in ( nocnihuane ) ca çan nocochpan in o: 
lac : quen can inda ímeineiii niauictani in tethízonzcq-j^ 
jçtoni jfric Sçmàphúi mie (ciiçaM .Inda^l^ehuan yiih «jquiti» j 
cchvalciimi?Mhm}&thm2q!fa.*jwcnemü¡i:»p>:ipaajxbhQi " ' 
, )'pliionotzácaniníni^maliiiiçcÃi»intce^catechtpaajb,atnoyo- Ç,\U 
llocaltitlm x i â l d i a n , ceuútcacxiqüijnamiquicaii wic qualíij t Ji < 
ycâlio úcct ammopilozquc,, anquímotlaquammacazqcie •: áub' * . j 
jnic qualli ínçUhqac antlapohqazqqç ixpántííneo ¡n.eeaqmzcaí i j [ 
teniâv^ubtícãtzimliTlalifobuam Dios)tn màca^ «oqtulnncal ' ÍV" . j 
pixqueiaúh inkan^miinac^izqiiein-ceiíquizcatlabúelfC^. i ? : L 
nihe tucz, ybuan w itlabuclqqalancailbuitiin ca ye u búinj-àc -. ^ 
quic qualcan ximoncmilizcttepaca , oc qualli calmiil ín ti^oinà Vfí L 
cebuiya , xitlaccmanacan in ¡pan ixquich qualli ycâli-. Ca yo- Dmiempittl/t ^ ;i, 
buadxn in iícdalitoInanamiqDjIiízin itlpçotzin Dios 5anâ Pabló ^ « w , ofvrff-^J ^ 
imcqHimmodabtQlnanamiquSiayàjquim mur botmm $ i ^ L 
itlaçorlainachíiltzitíiliuan, ye qmmmonDHocbiJiaya-S ye quitm cvnes.+Atl Gá*[ll * 
tttócobyanochiliaya > jnicquafli ycâlí quicbthuazquta: zwxÀVk htos, c j f . t , - ^ J 
axcañ ye ttcHmocobuínocbiltt^tccbmoncHmacbdliainíc t¡&>>j>' : ; / v »̂  
ftSIayjecoItilt^queDios,'cayíixneydlb';yèyetlòplbnOoiij(ã:'-^ * ' H •( 
Tlalcicpac^ih itcoteycSiayatâo«itéotequahíayamii íñ gcafias . , v , i 
aub quin tepan in totzonquiçalizpan i tocnopiltiz in iycQilitzia i . •* ' j 
iq iil^btpcayçtziíiÇlorfa^iit.ayt tlatfiVáyt feonÇuipI.XJs^jfti* 0,«*: • v ¿ | ( ¡ 
Ç À y G V S I T I N - , Omnnmidb«ili , ímímitznotcncbaílili ; ^ . * . J *! 
( floda^òcôzqíic)In tlaçpt^nàcfitini, tñ onicnQcaquiíÜi reopix k' 
catzintli tcmÀcbiiam. Qucnnquitta i Qucn otocotnipa Z loan.1 » ? ;^ ' 
(Notccaiyoc)aycyuíiomccacindahtolli,nclücencamabuiz \ - ' ;r> J 
tic ¡noquifflotcíiquíxtilitzmó,'cenca. tccmltonojCcííca teyol- • -. ' * / , j ; 
quima. Auguftin.Indayeaelli oticboelcác:roatiquileaubjCe* v { . 
mibcacxiquilnamiqutim'cteoyotica tinezcalicaneniiz innicad : \ 
iTIalticpaftzincotoTecixiyóDios:aobíñicriemiraacaxtliz mo- ( 
tctlanontcquililiani/yhtwWmredatzontcquílilizdijybaan in \ -
MifHan daibiyobuilizdi, ink datzacuijtilo centzontlabtlacobaa . 1' 
ntme: ca nelli ayc tia mi ,'ayc tzonquiça > cemibeac ca inkte- " ? j • 
daibiyok«iIíia,tccbichiiiatZ3lloan.(Nodaçomahuiztta^ . | 
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cenca tiíôlaçocamatt in motlskolczin, in màcaçan yufi th 
cha in daçochalcHihuid, daçotctl ?daçocozcatl 3 rtmchi noyolk 
idati niSeina j nicmahuhpia . Auh in axcã ( noteciji}-oe nom; 
feuiittantne ) centcndi nocontcnopilhuiznequi, nocoticaqtin 
nequc kcckpa in Midlanthihiyohuilizdi, ca oticmihtaihuu;!. 
no: cacenca huey, cemiheae ca > cenca tctlaihiyofauilti, in5 
de inamic > ahdc ipò . Auguftin, in axcan achitzin onicisub.y: 
tithtyocatua, ma oc ninoectui, oquic xommohuica in teopar 
ye ticmati ca inttctsinco ca in tfamariíizdi in teopixque, qmm: 
ccmpicliticate, xicmodahdaniii intemachtiani, ink rimotbfc 
dania itcebpa MiSlancayod ,ca ychuatzin mitzmoyolpachth 
Ciiiz, mteâíarnandiiteclipa mkzmolhuiliz , mitzmocaquizuhi: 
cenca mitzmocneliliz : aun in otoeoncac, in otiquícnopiíhüi i 
imahuizdaçotíahtoltzin ,dnechoncaquiztiliqiiiuh, tinechon. 
huiquiuh, aço iaiainâzdabtoltitecb tocompchualíizque in tone 
Jttonotzal. Soaisi. M V̂yuH WZP&tkihgB {Aodaçotecui y oc j 1 n t: 
giccbinolbuüiczinoküa a in dnecfamonahuanlitzinohua , CJT 
tsitznodacamachititzinohua in cenca tiríacamachoníitimabtii: 
êililoni: ma modántzinco, n?a monahuaâzinco, mododiinc 
mojetit iç in motedamacbtiliiani Dios Spiritu fan&o ^ 
Ç I N I C M A T L A C T L A M Â N T L I C 
m e y C a p í t u l o . O n c a n m o t e n e h u a , o n c a n m¿htoh¿ 
ca i n I p a l a c m o h u a n i D i o s , q u i m m o t l a ç o t l s u h 
t i l i a i n qua l t i n y e & m m cemmancapahpa3 
j p & í } } ! g u h i n ah ^ u a j t i ^ a h y e á m ^ _ 
cenca huey t ccococayo t i ca q u i m m o » 
riatzacuiltilia9ica i n cenca h u e i 
i n cenca t e m a m a u h t i , i n 
M í a l a n t l a i h i v o h u i -
< * ) 
Ò À N . ' f NotlaçoíUCÍncy 
Cá oíiimiíinodicaníacínrijO* 
nicnpttilifzííioto ia diçoteív" 
plxqui inttmacttuci :-u1i 
oncatca incfcquipadiolmn/ 
tcl nwçoael oncatca itcqoi-
n i n , incacomanalinui, ÍD¿ 
DiòciíiuUicin, onicncccqní 
tlattlanili in iparòpa ficch-
tcquipacLoliüaya in mema-
. , . tiznequía itcchpaMiSlãtlà? 
fciyohuÜiztli ,ca huelnicmatúncqui, nicmclafaiucicsquiiuc** 
^ut > in qucninca,tnqucnia tlaihiyoliuiliiloiqucjtocchuac»-
pòlolozquc in abtle onquiçanimc ti afanei i loque» in molcatoanf 
tlapitclithuani :aul3ipanipa in çcncániicifauníaj^viMaQcSiDÍ 
tzmotiuaya^n W y tcquit! yc moncntlamacbitiaya, nioqucx-f 
quteahuítzinoíiuaya ia tíaçotcopixqui, çanonccfamclíiaili.Xi^ 
ticcfapaccaibiyoíiuij xincchtlapòpolhui (nopiítzç) caíiacyiò^ 
nonetcqutpachol { huey tcquitl, huey nctequífadialH in a t ô t 
cllcltia t ncchiíacabualtia', abucl niraítznonochilizj'aíiacl nimi* 
ananquiliz inaxcan,onccbmolhuili. Izcatquil jmatlafccailol* 
tzin In toTccuiyo Dios KcoxiuKrlabcuilocatzin SanS ̂ t tbeo , 
ca inycbuatzin raiefllamantlí ncraaubtiliztlabtolli, icieÔhma 
tli tbmahuiçGlhbtoIíijtlaocolIwTitoJlioquimotenquixdStdiK),"» 
itccbpa tinarbmotlabtlanilia , oncan xocompoboa : aai in o-* 
nictbpojin onicxèlo ama t i , onicpout in imabuntlabtdrún ' • ^ 
itlaçortin toTecuiyò Dios SanQ Matrbco , in oqt¿fflií:ca]beit¡'( K toVwr t t» 
tio itecbpaibualblil-tzin imabuiztlaçoPUttinDiostoTccuiyoIc-] «Vi Vrciírwf 
fu Cbrifto, in nelli moTemaquixriliani, quilrnacb oc. ceppa f/f ¡¿¿omV* 
Lual^ott-jnobuitzinoz in nican Tlalticpac »ixqmcbica irlsbtoc3; trii jüc* 
buclitiíi:ticatzinco in imabuiztlaçoTtatiin Dios: subúlcf i t in- '^ r fas: t r 
co)ín3l)uaa:incobualmotcmobuitiiiiòxquc in ipiTiocitzinbiá ttxrtddcttm 
in Angflome: àub qúinib'qujc quimmothtzacuMir jXjuimmo cà^fecvnâum 
tlacucpcayotnilhinitlayoíoyMw 
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tniz i in yoyoca qutmmotbcuepcayotililii. I n ihquac yuf; 
compoah ( notfaçoctaciifie joaomeyoIíoBu^c, oye ninoczocicti 
niquihto,caixitecbpa in tetbrsontequiliiiztli morlaíjtrltitsicc 
hua it3 Itkçotlamachtiítzin toTecuiyo i E S V C H R I S T O.ah 
C3noçozno?Nimtnnocla t ia«ht i l i a ( notccuiyoe ) ma xinec^mc 
melahuilííiín > in quen mocaqui? Auguí lm . Xicmati ( nctLçc 
centene } ca in quezquipa motlahcolcitzinoliua iteoxiuhchhai: 
locarzin Dios SanO: Matrfieo s in irectpa ithçohuallalilinin in 
toTecuiyo I E S V C H R l S T O > y Luán in oc cequiníin iteo 
siuhtlaíicuitocaíiuan ín Euangeliííame : ízquipa itechpa teco 
caquiz ín tedationtequil i l izt l í : yehíca ca ye ceppa ohualniok 
escriño > ye ceppa chualmotemoliuitzino, inicotechmomaq_'í 
rinco : 3 ü h inicoppa huzhndhukntzmoz, ca çan yebuatli í i : 
quimmodatzonteqüililiz inyolque, yhuan in mimicque: jeH 
i n ibquac toconcaquiz in ca oc ceppa hualmotemoíiuitzino: to-
TeçsàyoJ E s y . C H R I S T ü : ye hue! toconcaquiz in u ú 
Kontequililizdi > yeLica ca oc ttccíiixtlcate*» tíbcmauKcachiâ 
ticate inic tcchmotíatzontequihliquiuh. Ye miecpaomnutzno 
tenehuiltli i n : auíi in màcaça aKtimíçahuiyanijaíimo mitzmaui 
caemtia , ye alinjorknaTquizcacaqui: auh in itec^paoc cevh 
manrii i n otiemthtaifaui, ca i n toTecuiyo Diosquimmorhcucf 
cayorililiz , quimmoriaxdahailiz i n Tíalricpac ilaca, in quera 
¿íntica 5 in yub ca in tlachihual, nekitvea y ca yul.c.i -idsçouli 
tzin in Tlacad Tfahtohuani Dios > ca quimmoxdaKuililiZj quh 
moxnaquiliz, quimmodacuepcayotililiz : çan buel yuhqui :: 
qucnincamindachifjual in Tlaítícpac daca » in nican TIait:-
— ** F^CnoifeçdmabuizpíJEr^ y i n ríAçopipilrin s in daf?toque : an 
ca quindaçoda, quimxnalbuiya , cenca quint íaçoman , quirtía-
nh th in mahmztedayecoItianijUamocuidahuiyanij hue! iv.'ca 
modacanequt jhuelquimmahuizçotia , quimmocentcchtl. 
i n tíahueliloque , índatz íuhque , in ahdeaint, i n êhmo qu^^ 
lauiicachihus m intequiub , in intecíi ncdacanequilizrli, ahw 
Euiya: çannoyuh quimuchihiiílítzinofeua in Teotl Tiaatolu-'-j 
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I5ÍM|CJÍnquafrinycain,ínoqmmoíiucIIamachtih*qac>íno' . 
quimoncmiUztiqoc qtwlncmílizçod, in Cenca oquimoilacama- • *• tl 
chilique» cenca quimmomaliuizçotilía *, quimmomalbuilia $ ecu f; 1 
caquimmcclaulirilia^wmmomaquiliainircccntlauhtiltxio, in - . f \ 
iccmpafapaquilicrin :auhin tlahuclíloqoein clahtlacuhuanimc^ V '• ' 
in abmo quimclaíiuacachíuhque , in abmo quiiuahuizpixquc i -
tcorcnatuatiluinjinabraonooquimohticHamacbtiliqucjin íca ^ - • vi ! 
qua]liycaiachibuslli,ahmooquimababm>'altiliquc:inçanda :.f 
tihuilizticaoqutiuotlayccokiliquc, inahtlc ipanoquittaque i - j -
tcotcnabuatiltzin :abmo quimraomalbuilia ,ahmo quimmom^- ~ ^" ' 
fcuhçotilia: çan ye tUhuclloticaj cocolíorica , qualancayoric* ^ 
quim^otbnàcaildlu, quimmocoexcocbpacbilhuiya, iqqucch 
tbn quimmanilia, ^li^Iap qnimmotlaiilia , inic cemibcac vm . _ U 
pa quiftazque toòchmzdi, tlaibiyobmlbtli, abtlc ipa quimmt*. ^ * 
tilia »abtlc ipanquimmomacbitia iniabquallacbiboaliztica,iroàr , jZi 
fctlacamacbiiizttcaquicnopiihuiya ,qnÍraab«bnatatlaboe]ilor-^ ' U-, 
quedabriacobuaniroe, in ahmoqaimocuítlabúique ininyoHa# " *; 
imanima cehãbcac Miâlan ílaibiyobuiliztli, ín ceca tctoncub¡ H 
tccbicbínatr,in abde yubqui,inabtlcinamic iniccenca-te? - : - : y 
tlaibiyobuilri ..íXicmocaquiti ( notlaçopiltzc) cayubdtzindi ! ' " ' ; . 
intoTecuiyoDos>yubcaíò itlaçoyollotiin, ca in çaço aquio J 
Tlalricpac tlacad^n qui morna hoiztil ília; quimobucllamacbti^ • 
lia , in aqatn momalbuiya , in abmodabdacoboa »cenca qnimo v | 
jnabaizçotilia iqiMinèraiiizrica, iqúallácbibualizcica in ychuarzí ' J 
toTecmyoDios, in ycbuatl Tlafttcpdc tlacad, cenca no quimo- í-, 
ínabmzçotilta , cenca quimomalbailia, qui motley otilia in Teotl ^ l i 
Habtohuani D i » «qutmomaqoilia in iroabuizçotzin^ in -iteii* ^ ^ * . - '. t 
yoninllbutcacayod . tecatquiinquemn buelyebuarzinquira- U 
inodaceniilitalhuüiliainqualtinycflin(oquimibr3lhuirzino)in Qjpeiimq-hn*. J 
aqainnecbmomabuizçotilizjnaquiniquallacbíbualiztiça neeb rijicauerit mf9*'i 
jnohuelJamacbtiliz , nccbmotenyotilti: ma yub ye in iyoll^ma ¿Imfah eumz :! 
iyoüo paebiboi , 0 mabuizçotiloz, íenj oriloz : aub ín aquin i - qui **tnn cu»' \ 
tiabocíliocayoticajiabquallacbibualiztica necbmabuizpoloz, in iemnntt me, ff- ^ 
abdc ipan neebitta: , inabuízpololoz ^bdeipañ'traclioz ^áhtlc rum ¡¿nohiles- >\ 
ipan ínoz, ccrtpicLibualoz»icuepca in ipã mucbikjaijincniaç ! Rsg.caf.% +). 
V • • - X i j y c i i n 
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yf2¡n3!itícipanrI¿tu!¿>inicoTnotl3polo!ti,íFitIe ifwn ohe-
tbitrjc tayc )cn3p.l rrjcV.tliuaz in notulocanín Ilbuitac > ce. 
mihcac paSpjquilirili. Irumpain ( notl^opilnc)nioçcnqaÍ2ca 
tctlicuepcayohhliani txsvotilo in Tl^Ltohiuni Dios:ychica 
ccccyaca quimotbcaf¡VJ}0:iIiIÍ3 , quimoilaxflaf.utlta inqoe¿ 
Tiincj itlachiíiuai. In ii^jicHtin Sanflomc , in cquimohucJüp 
inacíitiliquc, in oquiirscQbyefohiliquc qualnémilñcica» in 
oquimomabuirçotLliqae inTcctl "llahtohuani Dtos jinoc nica 
TÍJÍticp^c omonc.-níri^or , ahmo cenca oquiinmotcnyotiJii ah-
mo nicanTlalricpaco^r^imomaímiiçotili: auh inaaccaa quia 
TnotnJhuii^otilia, quixsorcnyouJiain vmpaitJahtocacbantziit 
tollhuicac : suh cemézse vnipaqaitrunot«nyocilÍ2,quimnio« 
yna!iuÍ!çoiili: ? AuSioúiWliloquc, iñ yebuanin màcaçan o-
quimahmlqui.-çciliquc ,ck5t2Ínco mocacayaulique, io tlahtU» 
colrica oquimopinaubrCique , in ahpinabualiztica j in abtlaca-
remiliztica oíjuimoToÜhtlJcalhuiqucyhuait inaxcan.quimo^ 
jolicopobuilia, in yiabquiyoKlizameyalrzimfi, in qtiicat xa bej-
ín quiçolchua trcyoccxcsrzin Diosin ncpapantJal]tl3CoIric3»ma" 
co:quc in intÍJxrtfcsn ir innemac inMidlan tlaibiyobuiliitli^ 
in aoflícyhuan ye tzctct-, ccmíãaiíliuifoíque, tlayelíaçalozquc 
abtle ipan itto:quc > ccr.íicnc tlaiiiiyobuiltilozquc Jpampa in 
nimitznolhuiíta (Doih^Dctnccrzc) ticmoj-cfllayccoltiliz > tic» 
mobucll.imacbtili: in noTcordn , jp moTiahtocatíin Dios, yf 
htnn moyccncmWzdc :̂ qoalríca ycaica ticmotlayecoIriJiz^ic-
rnomahuiiçonliz, rnic yebuatdn rnitzniotcnyotilii in vmpa i -
íbbtofacbannincc Üccícac : aub in tlacamoyubticcliibuaz, ¡a-
th çan rimoilapf-lo'ct:, cc^opínaubtiK" , ricmahuiTquixnlizI* 
ca in ixquich ntp:panr':r:!aco!Ii: xicmati ca timabuhpololoz^ 
pinaubiiloi Mi.TIjncívrrlca : ccmíhcac titonchualoz, ririaibiya. . 
iMiiltÜo: ,a)*c r!;cs^o¿ui-an,ayc tlayamanyan qualca tincmir 
C-m ce mi fi cíe t:r1r:;:L^-j^incniÍ21titl3ocox(incmiz, • ^ 
^ A V H i-.ic i¡n>oT.ruv.::r, inic rimozcaliz vinic ticcabuai í » 
jn:[.qua|r,cmi!^ ,r:;x:rrcí:n!iui:nequi, nimiRoncaquhtiliznc 
<pi centennminirc¿-pi .Minian tlaihiyoKuiliztli, inic lincch 
t u M M J M I ' U : a v r r . p ^ in loTcaúyo Diosf.in abqualtin,in 
%cf i t í 
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aíiytítin, in molcaliuanih : cenca quimmotlaiKiyoIíuílnlia^Wi 
ühcalcoqutmmotbliliaiitctlaciahuiltiayantzir.cojin e m a » 
huican »ja cenca tcmamauhtican , Iiucl vmpa cenquittaç^w» í i j 
ccmahcitoc in tlaihiyohutiKtli, in pocmiquiliztli Y liodfajdaa ' w 
j-an mixcecomac , acaii rlancci, fiuel cemlajoburáinanizcni -,ff •" 
nr Trrnini. nmrni in t l rnrr i l l r t f j in TlrniiifnnTl. IJL" l i l i i i l * ! 
•yc tUmiz, cemihcac tíeqnappopocai: maçonel ayacTMnc» 1 í 
pac tlacatl quixàxilia ,ayaccàcicarrati, ayac huelquiunac& ; ' i 
huaz inquexquichychuey inic t e cococamiâ i í inahBjpBoa i ; . \ - !.¡ 
Moni Mi&lan tlaUiiyofauilizdi: yetica ayamo conina a'ajaàm' - / ; 
ontljchia inquenamican, a},affi0ontlamaliuiç3faúa zyrotmA ^N"'t ¿ u ' ' ^ 
toconítta Jiech tocontamachíhua, «ech tc^onqaixiiáMÒEB» - ^ -t-^ " J 
Ca tctonèub in itlaçotlabtoltzin toTccüiyo IE S V ÇB&3S- > \ M ;. 
T O , imabuiztlaçoPilnin Dios, yjiuan in t laçcnblitáâlQ&ii ' - -^*» fcj ^ < \ *L 
ixquichtínichçohuantoTecuiyoDios 1 occecaintecdahrfaB " - « • c . :̂;.S ^1 ^ ^ 
tinimc DoQoreí . YuhyeWtzinotecbmotlancIt^iliindaçMK. ';;,)i:-r* : i v .t_¿; =5 
pillahtohuani teotlahtoímatiniSanft Gregorksca (ocpàsSel- ^ • - , * • * - 4 í*" ' f t i 
jiuitzíno )itechtocont!ahmachcui iitech ccKpawchitwàww MonprSte'909 ¡^j"*1 
Clahtoíli.itechtoconitwinquexqmcfarmpanmucbikíasiwgtf /(jçro flftjwVy . " • ' ^ 
moyoliiitlacalljuique, in ccnquizcamahuiztíayccòIíiíomISliBB! qvemiindsm* ** i Xs*£* 
ca miequintin, ahmopoutquc in oixnahuatiloquc tÍ2islecò*» nàtiotte igró^ | * ^ 
liuet^quc, otlecò tlaxoque, qyexqoicb in tonehuiztli xijSàm- fiam h i¿ne tf ^ < 
builizili: yeMca ca in maço vmpa ca tletl, abmotcibncniB, chfeuritaf^et» 2 
caçanyuíiquÍ»puâIi,quexquicbinictlayobua , inklc»B»- tttfji in-xhfen* J ^ * 
tihcacairi: auh in ¿tecbpia ahmoaca hucl ireclipi waaa^m- ritsvymr Jits- P• 
tiz, ayacquibtoz abroonicraa ,abmooniccacrcajTqtâa^i, iía/ktf«ü«Bfr>* j j ; j " 
ye'nextililo, ye ilhuiJo¿ yc itíydlo ítlaft tUlilo in nqcntft'áe-'¿imit.Grt¡prm ;f. • 
tbtzacuiltiayatzin toTccoiyo Dios ? quintlaycyccalbumo^ÕB ia Mor« . .' ' 
ucraacbtitica:qub ia ahqualnemi]ic.çqi!c} ça njodiim^fiÉfai-. >^ ; ^ j ^ ' ^ 1-
tfaihiyobuiliztli, ixqoicb vmpa qui(ii)'ohui}'a tDab}'ccydkjB^ .. . •• ] •, \,< 
t!abtlacobuaniracrinixqukbintccbmopobuiIiJiaintcoaHD*fi \ ., 
cuilolli ítccbmomachioiuaquilia, tccbmottitilia ,techjanB«n* : ' 
cbihuililia j tixpan qaimomanilia inic bael tironcmilijnKjsi^ " 
qire in ica itechicbinaquilizTonebuiíiz, inte tecoco Miñ&aaA 
irlamabui^olticatzincojimc ticmaubcaitu:qjriquinacacc^'" V-
- X ü j fiiãc • • 
E S P E T O D I V I N O , 
ifmic ticifimatizqac : oquimmottitilr, oquimmònextilili m f 
Tecutyo Dios id.içohuan inSsnftome , inic ihuicpa mihn^íi; 
qaalUchihuafiztica ynocHtmaltizv^ue > inic ahmoqumyollonnn,. 
qimnmi&ain ixquich MiftLinchicahu;jc conehtiiztli, tbihn. 
Iiuili2tlí;3uh ink ixpampa ehuazque : auh in yeht/íritzitzin n 
ÇOHUJÍI roTecuiyo Dios inSanftome T orecf.nioríahcuiíijuiLr 
Imaqae ^orechmonextiliHqae , otechmo^achiotiaiililitiaquc,: 
ic no tehmntin ihuic titikmsrizque , ízcarqui imahuniLhtcif 
toTecaivo I E S V C H R IS T O , in irl.'ComahutzPjUzin tul 
cuivo Dios >in oqmmihtali-tuitzino , in ihquac nican Tialtup, 
Yyicoauis'n Vt>- topaaipa omotlaihiyohuiltitzino (ca oqnimibtalhui ) ín cu.iit 
bis quod «ai í yeStin, maçonel hueca tlaca , hueca chaneque , hueca hû khs 
ahQri?%:ey ^ muchtin quimocemmahechuizque -t in tlnntzinco . in t!o¿T::¡i 
Ocaden'S ye- in Abrahan, ífsac ^yhuan lacobjin itlacoyolycniuhrzuz;: u; 
ráení^recum- in toTecuiyo Dios 3 in itedaçorlayatzin , itlaçotlahtací^u::: 
heKtçum*Ahrfr jn icempahpnquilinín : auh in alreperlahtocatcpühuar, in îin 
i sFTp'^ DquTmlximichiiiquetoTecuiyo Dies3 m ahmoTpanbncn^ue 
larohJnreg icxiohuirztn , in ah mo quimotlacamachiriquej in ahino tjüíni 
no C(sioru^yf' reodahtolpielique, iMiâlan rlaçalozque , cenca tla;ohuayar.,¿ 
ftçatitem regâ niíxteccmac , ín vmp-icemihcac tlaihiyohuizque , motlaníiit: 
cij-icmm"^ lirzazque , yolcamiquizque : yehica ca in cen-iihcac íctijjí.n 
nébrzsexterW' huilníiztíi MtfHan tonehuiztli : cenca quimaamanaz , quinu 
tes t i&ierfcfi* hiyohutlriz, quinyoltonehuaz, qninchíchin^cjpí^lcz-j ^yc ^ 
tus 3 ^ firiá0? cahusz , inic aoquic imihiyocanazque , ayc quircehutzqut.'i 
¿snzium.Msi' quincahuazque, inicachirzincaxahuaz in ronchui: , m 
ik.cag.S* yohuiHi,inic àcohuerziz in cocoliz : çanyc cemihcac zi¡v.:i<"< 
. fíjypiqyoríca quintpççhgacapgfo^ ». q u i v y o k w i õ j z j x U ' í 
liuízdi. Yeonimírznoihuili ( notfaçomahuizpiirze noccr.í 
ca ín toTecuiyo í'ios oquimonexfüili , oquimottinli ir, v<>•.•*• 
tzinleremtasin Millan rIaíhíyo!*ui]i:tIi?ca itech oquiírr : '•< 
huilili, itech oauitncnezcavotiíi ín centeti flccomír! m tÛ -- ^J 
Hondan demiahuayoritlancenca mopipirrtx^rra -, x^-i-
ca , ín cenca djdayn .cuecuetlarava oquiinonexrHlí > sr-ic 
matiz ín quexquich vmp.T ca MicHan tleirí.3;;u¿t]. inic c 
inic tíehuatzalo in ¿teyolihdacocahuan toTecuiyo Dios: ;v 
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oqmmòttitili, oquimoncxtilili in itlaçoyolycniulitim TlàLto-• 
buant Dáatd: ca inic tlamahuíçoltica oquiraottitili Miftían tb i 
biyohuiliztlÍ! miccpa itcoamoxtlalicuilolpari ítccíipaomotlaíi*; 
toíti, m mâcaçan 7olmiqiiu nçyoltçaliuUiztica motlahroíciayaí; 
inicoquimibtalhuitzino : in tlahtlacoímanírac tlaccntclchibual- Siattsetlct* 
tin > in alimo quimohucllamachíiliquc Tloqpc Nabuaquc Dios: fervo foiz fãt 
mucíitia in màcaçan ichcaajétcpuzyotilozqucjcalczaqualoiquc ¿rfjfcet 
in vmpa Mi&lan, in cenca tccuccucchmiflican, teriaihiyoliuS- wf. Ffsl. ^ 1 . 
rican : auli in jniquiztli quinquàquaticz > quinquequetzontici, > 
quintotopotztiez, in raàcaçan itlaqual itonacayouh ipan qoita»-: 
inatiz) quÍDtzaCzayamicz,qumtlaihiyobuiltitiezcemihcacaok -
maçoncl mtqtmtli quínyoltoneuhtiez, abmoyc tlamizininto-.1 • -
iiehuacapololoca,incemihcaciatonebuiz:çanyeyubquiminã. 
jnoyancuilitiaz, buallapebuixtiaz ^ócbualaquíz inintoncheu^1 , . ' 
iií intlaibiyotuiíiz. Noyfitoàóquunibtalhuitzino inçanhoye^r' • -
busrzin daacbtopaibrohuaniDauid. Cãinipan bualmomahaz, Tliàft^nftt 
impan bualucncliboú io abqualrin aKyt&m tkhtbcohuaniniri. ctats UgeHi 
cenca buey, cenca temaraaühri abtbcamamanitiliztli ,injpan í¿iái»ty fttU 
tlcquiabuiz)irapan hualtzetzelibuiz in tlcqoiquiztlalH, cenca-p^ .^^p* 
tleteeibuilozque > tlequiabuilozque íCemihcac tlatlatiezqae^Ic'- • ct í íctrn^jí 
tillan > tlequiquiztlalt.tlan raoraimilotínemizque , mocuecoep '̂ 10. 
tinemizque»in màcaçan ín pèpech in tilmaneolololifãqmm»-* 
tízqocintíetÍ)intIecueçaIIotI>tlemiabu3tJ>ybaan in tlaqual? ,( 
inuebihuaz yjc raocliicahuazqué ¡n'iMiftlair, íniccemibcacvm: .v 
pa nemizque tlecoeçalloritlan ,350 mocebuúque ^aycmcgroBj*' ;v\ 
lizquCiaycpaSinerohque .-aubinin Mi&Iantlctl incenca 
coço, teroneubcamiâi, tetlaibiyoliuilii yabucl itecb roonene--, 
Ijuiliz,abuelitecli monezcayotiz inTlaíticpãc:yebica ca í n ' • 1 
T^alticp3Ctletl)m^lanquicemlamiavquicc^lpolohuaínq^cx-• 
• quicb quabuitli pan .témalo, ninun qmtecuinaltta >aub.dMB»iL; ^_jt' 
nextli quictiepa >quitIaiDÍa inic itecb motlalia, in macaón i - ' 
tech raoçalobua : abmoyubquin MiQIan tletl j ca nijtianayc*-
quicemiamíltia , ayc quicempolobua mantmifme j in quintlc-»^ . . 
chiebinobaa jcemibcacquintlatiticaiycceceinibcscin maca* 
p n , qaicbicabwcatlalia inic ccmíbcacquintoneubcapobcier, 
5C ii i; qoifl-
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quinclúcíiirtJtitícr, quititUsacr: auh intb canaontlactíazque-
in vmpaommocucpazquc, nobuíyampa coditfazque in ton©-., 
tui^tl i > intlaihiyohuiliitli, ¿nic motlahucIpoIosquCínoliuija-
pa qumamiquhque, quiraicuiq ín cenca tcdaíhiyoíiuiltianib, 
i n huey termmauimque, tciiçaíiuiquc Tlatlacatccolo, inic mi-
çaliulzque, moraauhtizqar, papatlacazquc:aub in oc cequin* 
t in toTccuiyoDíosidaçodipèpcnaluitiibuan .in ilaacbtopaik-
.. tobuani, inSanGo lob , ín ííiias, in Malacbías j ycquenc in oc 
cequinún úlaacbtopàhtocatxitzibuan CoTccmyo Dios, ca tia» 
mabuiçoltica, tíascbtopaittajhtica oquitnottiliquc 'joquimabuU 
çoque in Miftlan tlaihiyobuíiíztli, mice tcmamaulitiíiztlalitolíi 
oqiíimotlaçotenquixíiliqac in ítccbpa in ,C3 intiaticmabuiçoi-
iicqui in ccccyaca itlabtohzin , motccbmcncqui tocompobuaz 
in teoamoxtli, ca onça tiquítcaz, "muchi oncan tiemaciz in o-
quihcotchuaquc, in oquimibcuiíhuitcbuaquc in itccbpa M t â l í ' 
¿aibiyobuiliztli. Aubinin ma çan ocyt yuhqui, ma çãn oc ix-
quickcaachitononiciaub .loan . ( notlaçottaczinc ) Ca cenca* 
onecbinaubcamiSi in imabaíztlabtoltzin in llaacbcopaíbtohua-' 
m Dauid :ca inibquac tinecbmolbuilitzinohuaya, cencaniqua 
«cepobuaya ííiemaulitiUztúa nimiquiznequia : aub cenca yc* 
tincchmotcquipacbühuiya inabmomucbi tinecbmolbuiíhnc-
qui in rozhuiztlabtolli, in oqaimotenquixtilit^inoque itlaçobwa 
toTecuiyo Diosilaacbtopiibrobuaniine : nínomati ( notlíçona-
:mizqi 
cacíiicnoyeftlayecoltilizqaia in noTeotzin noTlabtocatzin Di-
OB; Auh nj¿cihui{ notb^oríarzíne )otinec!)molhuílitztno ca ri-
mociammiâia , nimitinctlalirlaniliznequi cendamsmli in cen-
ca nccbomeyollotw , nccbnònona j inic mocbtin irecbpa in ' 
Miaíán tIjihiyobuili:t!icc!:bcui?oque, mocbtin itecbpa orno 
tlantoltiquc inSanclorn; , sub mocbtin oquiinonelibtalbuiquc,-
Cíhueltl. thrqjc in v^ipa Miaian tlctcxcalco in ríaccntelcbi-
b-xílrin : in màwçan ^-^ecueçilloihque , motítmiabuayo-
c:quí ; noyhiwn o^uiísib^Iimique^ca tlayobusn/fiiixteqcmac, 
' - -> , in nc. 
jícmizquc ••Intía yuhca in (! notecuiyoc )ípix.nalfrtna:?cuii 
llanczti tnpquctza? ? O; «Ukt l j, ip tlemiahuatl ye^icmbailitzi 
tióliua (nottat2Íne)cacencatctlahextUiajictlaliuiliamjnica^ 
Tlalticpac , auh ica inid íjinotzòrzonà > niqwilitoliuaij inSanq-
tomeoquímibtalbuitzinoquc : no huclycbuatzin oquiinibtalhui ' 
cinoin moTemaquixtilianitoTecoi^o I ES V C H R.IS,TC¿ ' 
C3.tlayphuay^n mixtecomac nenjizque in míquiztlatzomequilç- Tih'jau'em r r ^ | 
Iqzque ..Ninomati ( nottaizioc, motlatlaíitolcucpa , raotlabtol! nicijetentur i t t i , 
papa^huiyá inic monanamiqui.?. Ca.no mieqüintin San£lo;n<; mebrastxterio < 
oquitocayotique inAliftían,tlayoíiusIíi nii.xtecomaílli.-queq rcs.Mttèei, 
jnpcaquün.? AuguíHn - Axcan huel rooomn7elabuacac3quí2,ca cq. 8 . 
in.Sanílome > alimo motíahtoliloditia, ahmo.motlahrolcücpa, Pofucnít me frtri 
oc cenca in moTcmaquixíiliani toTçcaiyp. I E S V CtriHo, c* hw inferiori: 
itlaçomaímizPilninin Dios^ubiuel ycímatzinomotocayoriti^ ittífttPÍJro/if>ü'i I 
no NcJtiliztli. kcatqui in itlamclàlmniioca in njomcyollohualii intmbra mortis ¡ 
cafljiuópíiui in icacoca{ noilaçoquctzalè))^quezqüillrtiitl pj P/àí. 87 • -T" 
nimicznoíbuiU >bnimitznopohuil¿ in itlaraahui^oluio pip»í 1 
inyçIiuecauK nahuatilpan oquimocLilioiützmo - ín ibquac ia . - i f 
Jsucy tlabuclilpc > in abtlc itech catea tlàtlacayotl. intlabtofma^ , ' .ji 
jji N-abucbodpnofpr4 tlctexcalco, tlctcmazcalco oquimmay aiái i 
oquintlaz çintín tlaçocpconcczitzintín, inaçoncl cpnccbichíltai ; "J 
tzin^iycÜctlayccpIticahuan in toTccmyp Dips in ixquícb íbuo ' 
litzin : ychica cabmó quítcpmatqac cented tepuztlaixiptlayod, 
tcquacuilíi, i a oquiebiebiubea , icic nocbdn imaccliuaHiaait ' 
qunçpmatizqui.i, abmomma omcdanqaacoloqtie , a limo motl» 
quaquerzqueixpanintcquacuiUi»ináimp.ncIIiTcod vçanje 
qquiccmpoúbtiíLizqac ,-aiíIc ip«B oquíttaque , aub ¿hmo oqau 
tlacamatquc tn thhtnhitmi; ca crcdiqiwuhnaliuaiica inic ma* 
cbitlacatí tmacebualbuan ixpan mprlanquacpJpzqma, quíooj 
íaathquutlarcomatilizuca.AobmmTccuiyptíiosixquicbibDe : 
Vazin j i n ibquac tlccoodaçaloqacin tlatcocbihualtclpopoçbtm 
tlamaliuiçoltica oquimmomaqaíxtfli > oquimmomanabuili iKuié' 
pi in tied in tlcmiabuatl > ca oquiaocuilili in ilcd jboeliriliz^ii» • - ; 
iycliz >oqtnnioy€lÍ2eabuaItiH inic tctlemiôia tctlatia ,^án iya« 
qmmocabúilüi iu iycI izhucMú, inic tedancxúUa¿ iparopam . 
• - ' Y ince' 
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iiiCeEiquizcachipahuacaceJpopuchcin, tlancxillotidan netnia^ 
in màcaçan nepapan xochitl ipan quimatia in tletl > in rlecue-
çaltoti, auh quimoycâcnehuiliaya in ixquick ihueliuin Dies: 
auh in tier] in tlemiahuati ahmomma oquincoco,ahni5ma oquin 
xotlaki, maçoneltíecueçallotiríancatcà : yeJiica ca ychustiin 
in Tiahtohuani Dios oquimotlacaJiuakilica in tletl, oquimocui-
lilica in ihuelitiiiz 5 ink ahmo tetlemiâizquia 5 ink ahmo tetia 
tizquia, auh çan yeiyo in oqaimocahuili idanexillo, ipepetla-
qui]iiJ ipampainccncatlanextiayaintletcxcalli,in tletemaz-
calli > cenca pepedacaya in oncan ontLiçaloque, ommayaohua 
que rlaçccocone , inic tlemiqukquia : shmo otlatlaquc , ye il-
Iiuice paâicatca ^ ahabuixticatca > alimotlemiquia, ahmo quito 
toncamarque in tlecueçallotl > in inane! hue! detirlan 3 tie mia* 
Luaeitían catea: çanye yuhquimma xcchititían nemia , cenes 
dahahuiayayan^eelklquixtican. Çannoyubqm ( notlaçoma-
iuiipifce ) icuepcayotiloca riamahuiçoltica, çan ítlaçodanequi-
^KtifiafzwoioTloqueNahuague Dios ¿xquich ihuelimn ^ in 
M'iñhn xnuchihuz .*cain Miftlantletí, cenca qmnrjaria ^ m n 
pocmidia in dahueliloque clahtlacohuanime in daccntelchihuaí 
tin : ca ipampa in toTecaiyo Dios quimomaqmlia in tledjhnei 
huelídíizyeíiitíí > inic tedemiaia 3 inic xotla tecuini, inic quin 
cendari:, quincenchkhinoz, quincentonehuaz in tlahuclilcq: 
auh quimocuililia 3 quimocahualtilia in iyelizhuelitiliz inic at 
inotetIanextiliz,tmc ccmihcsc tlayohoayan mixteivnaac nemi;-
qneiniteodahtolpanahnicahoanin tlahdacohuanime : anh ah-
mo quittazque in rlemiahuatl, in riecueçallotl ,quintkmiciia,ii; 
quinronehua in centlani MiQlan : can ye ye ¿chhzin tíanecir^ 
inic qstmiKazqiie m Tlatkcitccolo Jaintcciaiyphuan > in teco-
colzcahuan , in tetlaihiyohnikicahuan, in cenca thlttqne ^hm " 
íeciammhtíqaCj ahmo nimaitqualnczque in oquintlacamatque 
sn cquíTítecmatque, in oqaindayecoluque-, cerca dasiccuití.^ • 
niyonuizque, cenchichínatzalozqne : yehicaca iiTiixccciã oq î-
súznexciii^ intlaklacoitka, in tiapilcmhuaiiznca, tlayohuriv 
. i n i M f c í ^ i n i - y - ' • t — • - " t - " - ^ * a ^ i - - " - i v ' i f t n i i i ni i*i ft 
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tntócomac eemihcac ncmizque ^in abmo ica itlaçotlaLailtiia 
itlancttzinDios » quihtome^ai: ín itcotcnahuatiltzin omoda^ -
HaUiquc, omotUnextiliijue.in nican Tlalrícpac, in çaií rlajcs . 
fcuayatl > nepapjn'tMtlacoIrica oneñqueAub in íc ( notlaçcy 
Tnaliutzpiltz^ ) in tbcamotiquimmocmuíitnnequí iñncnqmz-
que , ncmpoliühqae tlahtíacobuanitnc, In tlacamotiqmtnmòí 
huicaltirncquiinthilityohuiltztitUn, in tlacamo infauantiiña-
laliuaincqui, timopetzcoznequi, tímotepcxiíiuhncqm ,intla 
íamoin tloc in nabuac tlayoliuayan, raixtccpmac tincmiincqat 
ccmibcacin tlacarao intlan ticcmlatíaznequi :xi£Habaili in . .. 
moyolia manitna»íca in it!açodaíiuiltzin toTccuiyo Dios> in t* 
tcoteoabúatilEzin.ioencniiliztiloca : noybuan ica in ncpapan 
qtjaltibuani }'caibuani itlaçotlaloca, inencmilittiloca, irnibaq 
Dccbicbibualoca> tioyhuan icà inihucllamacbrilocatiin.toTe» 
ruiyo Dios. loan. ( Notlaçoítatziné ) Ca yub níccbibuaz in qu¿ 
jiintinccbTidoaJmatilitzinoboa, inquenin tinccbmotlabtolnàj 
namiquHityinobuajiiiic rinccbraonchmacbtilitzinobtia: ma rro 
ypjlptzin pacbibuiaca pclli ccnça ycniquiraaçací in íjuilíc+ar 
nm^niüahuel r? in»in iqualántzin toTccuiyo Dio*: noytu* 
Miálaq.íbihiyohuiiiztÜ , cenca yc niccococamati j mSctc^-
quicamati \. Aub inaxcan { notlaçomabuizttanine )nja ximocç 
Luitzino, ça ccaca onimttznotolinili jonímirznotUOiiyoIn&ld». 
. l i . , oniraitznotUciabuiltili :aub i n ncbuatl cenca onqyollapa^ 
pbiub ica in ntabuiztlabtolli in otineclimolbuili, inic otincchnQ 
nanquiliH-,cenca otinccbmoyolpacbibuilrilt .irccbpa | a ; j i 
t, uomcyolíoíiualiz, in ironçtzòtzonalúj. Auguftin. X I , 
, . . 4 . , : , . . mpbuicatiuh(hoibçocozque) caocacbinonca, m-.^'.jnj" " 
¿ hmliztlabtolliin quinaxcanonoconilnamic, - ; . in; ¡T 
• ^ , . oiminnplbuilizncqu!, nimitznomcjabai-^. 
IJ y \rt .. ,. Jiiizncqui.Ioan* Ala yuB jmàhfim. ̂  t ^ ^u^-- • 
* • • } . ' • •". : - ( iiotíaço!nabui2ttaçinc).nu^.. '\0:.% - —-¡- j^ . 
r ; - ( i " . , • ximcbuiritzinotic^ ; :J r . ' a ' z 
i . • . • . - . - . . . . ; . : - ( * > : ^ • , ; , . ; . - > 
' ; - \ l - v y i j * n n c 
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jiahm" capitulo 7 i n k xexeiiuhcica amcxrontli > in on 
can momeíahua, mihiohua i ca in cenes tecoco Mic-
tion tlaihiyohuilistli 9 ayc tlamiz , ayc tzonquiçaz, 
ca cemiheac yes: noyhuan oncan mihrohua ca m to-
Tecuiyo Dios oquinimottitili > oquimmonextiliJi 
in Tiakxcpac tlaca > inic ihuiepa mihmatis-
que quallachihualiztica. 
V G V S T I N ( I o a t s è n o q u e -
tzale ) can tica ? Ahticcaqui 
nimttznotza r loa ti ( nececu^ 
yoe)rieyn ticmoncquilfusí-
nohua, deyn initzniotequi-
p3clivlhmya> tleyn ye timo* 
nentlamachitia ? Ca niel n i 
no . Augtf t in ( rotlaçccen-
tetzè )ccca ncclineiiiLanacK 
^ : ™ ^ Z S V ^ ^ . j f T ^ ' T ^ ti3 > nechyoltonehua in no-
neyc ínoro t t a l t z , in rorlanemili l i i : ca i n axcan in ihquac oni-
smrcnotinV.niliíi ^ r-itlancmtliticatca Jpan ninoyolnonotzticat" 
cá in innertapoloIttHz in Tlalrtcpsc tlaca : macihuiquimatibj a 
tlatzacuilrilozque, recococayorica > rioliuellotica tlaihiyohuilti-
forque^olimlozque ín vmra Mícllan tlccexcaIco,tone!iaÍ2cak^ 
i n ¿hquac ontlamiz ín tnTlalticpac ncmJÜz , in tíahtíacolpan </-
"rett-que i i n aKíno^adabtl íColc^u^lf ízncqut ,ahmo nioncri;í-
l í z c u e p s r n e q u i , i n ah mo químoquallayecoltiHznequr To'Técu"?-
yo Dios : oc cenca nepapan tbhtbcolfica quitlamamalria , qi;?3 
ticíhuítta ^ quítlaihiyoliuílda i n ínyolia imanima . í n nican 1 l á 
tiepac ( rotlpçomaíiuízpiítzè ) in cacaxeque , in mecapaleqtir, 
ín t lat iLjrmmh, inihquac e s n à quiequizque in t i J in^m^l l i : arh 
tops conycyecohu-t, càc^cuiin cacaxrli, in tíaíí-an>aj!2 •, quiírs 
Itítla etic j ahcanoçoiEo s intla buel qwacnecjitizque, intla hvd. 
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éutrnátiiázque»ãço quinciam^íte^umçotJabualtlzjquimix' 
tjuacticifiúítiz. AufiíntbLtíacobHanÍh(nõtl.içópilt2c^mVcí. 
IhUrintlábtbcdlIí^ncaliucy'tlaiiMhiaTnvtñ cc/icactic» ccncl* 
[ t^1áíhiyò1iuiltia*,tctIjçotIahuattia , ca cccatcciauTicamtitfa'/rft • 
' Jxqúacticibmtia iíKmo qurtcIcÜiíiuaznégut , àLrrio qtiitlauff-
iotzncqui >àíiirio* quücaliúa'zncqui'rauli naçotit) qutmatÜi cá -
ccmiKcac quinçotlahualtÍT, quinciauhcamifliz, quintonchüaz, * 
quinchicbinatzax j íntUxthhuiíí in nemac macozquc >)C tlax-
tlahúflozque inicoqxHmamcíiaquetlaLtlacóIIi.íiican Tbíticpaé 
jn MiSIan tíaihiyn&uílizdi, in tçccmmfiíli, in cenca tdísihiyò 
tuilti j-ín cenca tcronctihcapoíoccrniíicac. 'Auh /naç<ínel .lqüí- - C 
jnatih , yuficaintnyono> cainTía7ticp3c rictolihiíiziIí^notí ' ' í 
quiztiquiça, çari ontlanríqtHça , ca çariachiton ifiiconnctoltíií- : L 
lo, inic ontlaihiyotiuilonicân Tlaíticpac : 3uh ca in vmpa Miè - j 
ilan ,ceniif)C3C tctoncutcapololo, cçmihcac tccococatcthihiyò J u » 
luiUiío auh ric afimoiliuic tnihirátizncquij ahtnbquimacaci^" } j ^ -.'. L 
ncquí: çan yc in mâcaçan buey pafcpaqüiliztli ipan nac^p, tía- U V ^ "VJ1, L 
•çomacho, in iriàcaçan qxntnahxazxUçctcmohui, inte quitlañi^ .r / 
tnaltizqüe, ccmííicsc quitolmizqué in inyoíia imanima -./tucl L . *; V£*- ^ 
ínttchniónéncbujlia inTlaíticpactlaca ,intccli momacLiodá ^ « 
ín íriatnaçaíín banenenque > occccaye inic mibmatib. Ca m ' ' ' . í 
'mamaça (fiorlaçopiTrze) abmo çcmihcac nemhque ín ñicah 
Tlaiticpac-.yêbica ca çan ñintinin ibquacczonquiçaâ1iucl jh* .-^ 
quacccntUini.in inj-cliz, niman poliubtibuctzi, tlanúliúctzi \ ' \ ' 
ín.qumyoliriajquínòemiria: in ibquac nemi nica Tlalricpaç^aK. r. ^ _ - * ^ 
tie ma itlà quilnamiqui, abtlc ma iria quiniicoltia, quelchuiyà»'1^' ̂  / ^ i 
in ma quiteraobuaTlalricpacpabpaquiliztli, in paQíncmifizths ^ - I J 
çan iyo iíiqumcqai, quittmetínemi in neccbailiztft,. in *Ii» \ . -
quslli, çanij-oin quimacaci in Tlalrtcpac tcquitl, in tfatequí-. .' ' ** * 
panoliztlijinTlafricpac tonchuiztli tláihiyobuiliztli :ycliicac¿ 
abmoitccb motcmacbia in ccmibcac ncmiliztli , in ccnubcac -. - _ •' 
'padincmiliztli. Çan no vubquc cequinrin in7!aíticpac t l a c a j t t t — - . 
ma caça n ma maça yc miliniatíhjyub quilnamiqui, yub caíniii1 • 
yollo, in màcsçan abrooccmibcac remizque in vmpa itíabtoca • 
cLaátúncoloTccuijo Dios Ín lihuicac > in màcaça aicllbuicjc : ' '/rT' ; 
> . " * X i i j ccmibr 
J'-i • • i,. V, •• ,1 -f • • •r-;iiif i um "iW • -nJJ-1 
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ctmihcKyoWzqnc , çsn ccraihcacilecotlaçjloz^oc > mafioJma» 
que, inic ccaihcac-tlailizqu?, yolcjtoncmmiquhque ,¿n mi. 
caçjn maraaça , nunenenque , ahtlc quHnamiquj, ahquen quú 
matíK : ç^n iyo quimlcoltü , quclchuiya, qujremoliua , quitla. 
^otla inTUkicpsc p-¡hpjquili:tli , i n ahuilncmiliztliyin imlil-
Dcawrjaíiuacjncaiili: . Aub in màcaçan ¿yac Dios, in màcaça 
jyac idahudeztn; arac iqualanr:in , in màcaçan ahile Miâlaa 
in raàcaçan zhúz Mullan tonchuiztli > tlailiiyobuiliztH, io mà« 
caçan ayac rtcaadatitoluloz , tlatzontcquilíloz, in màcaçan ab 
jnDncmÜtztemolxque , aíimotbhilanilozquc intlahtlacotinc. 
jnih ,abunncraih jabinoquimacaci jafamoquilnamiqui^hmo 
q u i n c m i ü a , ab ip^n raoyolnono^a in Mjíllantlaihiyohuiliztli: 
ahrao quilnarniqai ca buccahuani íCa aye tia miz, aye tzonqoir 
çaz, ixquicbcabuitlin abmo t íamii inabrao pcubçãtzintli, in 
abmotlancatiintliTcoiI TlsbrohuamDtoí. lícafqui (liotlaço, 
' ííuct:aIí)i.u3bairtl3htoU2ÍntoTecuiyo IES V, CH t U S T Ç 
!:nVí«fíPf* in oquimibulhuicicoin ibquac orfcbmotnaquixtÜico.^I.ncc» 
:ixfti **• macrcatlsbueliJoquc tlaíitjacobuaniine, in oquimothbtolpana-
(Oííán f. Mullique nada^oTtanin Dios > ccmibcac tTaibiyobuiltiIozquc, 
•n.Miltb. cemikactoncbaacapololozqúcíyolcarnidilozquciflvmpa cen 
i j . tianiMiâlan : aub in yccnemiliceque, ccmibcacpapaquizquCí 
huccabua:que > ccmíbcac motlamachíiique ín jtrpabpaqniltia* 
yanrnnco nDtljçomabuizTtatzin Dios íu v.Dpa Ilbutcac- Auli 
f\KÍt in itlaçorún Die*Sanâ Gregorio i oquimihialhuitzino. Ca in 
¿i"» h n * quenin ayc tlamiz, ayc rronqutçaz in líbuicat], in ccmibcacayo 
: UfixiS) nemitiztri >in ccmíbcac p^bpaquilizili, in quallacbibualutica 
ittormttt. pquicnopT^uiq^doquixncMiquc in qualtinyc^in rçannoyuli 
oraw.Grí- .'qui aye tía mi : , ay c uonquiças in ecmihcaiC inntfCõlimtiz , in cc 
• Mar • 
nepapantlahtl* 
quixnexriqu;, oquicnopilbui^ue . Intla yub ca in ( notlaçomír 
builpiln; ;ca in Micil^n tJ^ihiyobuilutli ^ayc tlamiz ¡ a y c tzo 
quiç.-:: c; ce.i:ir.cac buccaliuaz: qucnin abmo tiqtiimacsciíque 
piuabmoih'jx ci^úboiaci i qucnin aLmo ipao tiitoçoJabmO 
. . . • 'P88 
fililí . Infill 
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jipan titlaccmana in qunlbcliihualiitli ?quctiin zhnoticttoycc' 
J th) ecolalia in ficlliílaycccltÜoni Dios , inic abmovmpj r l i t , : 
íiDÍcalimo mopn niucbiKuaz ihixquich iccócotcrolinif Xiqtri' ' 
! jn3caci(noccntet:c).xiccliibüa in qualliycQIi )abniox!TbpiI-' t Í 
¡ cVihua , inic ahreo vmpa tonhactziz ^hmo ricniomaiiCcliiiii' ( * 
I ÍTineobuiiiíiíiztli T in cemihcacncrolrnili;tli, , " | * 
i ^ A V H in a5:can(not],:çoma1)uizpiltzc)3cicc2qui ,ca in i-"* . Í 
palneinohuaniDioSí micquintin itlaçoHuan oquinimoñcitililí,1 * 
oquimractmiHiri ccmihcacpahpaqu¡lÍ2iU,iriic atrao çan iyo; 
inychuantinica iittalocai ímacíioca j'yhuan incmililoca icino1 ^ 
jolcliuj-qujaitccíjpa in qualli ycâli:auhyc iqua]!aclDÍhuali:tÍ^ • : 
caquicnopilhuizquia. Yec'c çan iníc mocbtm Tlalticpac tlacal 
qutnccuilconolmafitqaia in inccuiltonoltzin, inethttiacbtilnin' J"' 
lOTccuiyo.Dios : auh ic^, ig, içícpca nioyolebuazqufa, itccíipj ' - t 
9 to quailUchihuaVntii, in qualnemiliztli .'Cp in toTccuiyo ÍDioi'j - " ' f-
oquimoncxtililiinincrimalolirzm'jin mecuiltonofrzin , in fl-.( Ç 
Jiuicicpalipaquiliztfiin «foçocin ^ mitcquallayecolncatzinS^^ . . ^ . .^ . . -^ | 
Eílcuan', in ibquac ipampa tlanclroquiliztli omiQiloc, otlaibi-; f 
yobuiltiloc, otctípacboloc'. Ca ibquacon KucI yebnatzin in da- > » 
ccmicnopilbmyaniinòraabtzinco^uimibtalbuiuino.írcarqm EnrízlaCfr» j 
nicnottiliajCa tlapóubticacin Ilboicatl âub ixquich in sbcan Icr ^ r r ^ j i i r . L 
tlanqtii^ixquicbabixitnacb'onim Ilbuicac'pabpaquiliitU, m í fiihm' himm } 
mabuizçotzin toTccaiyo Dios, buey tlamabuiçolcic^riquinri- sx/r^ra, o^c. | 
ca . NoyboanoquimottirilijOqnimoncxtiliH in iroabotzycQc- A S * ? * 
tlayccoitícaizin , in cenca buey itlaçonin Sanâ Pablo, n o y , . , 
buanin San3 Pedro, in SãnftIo3n,ybu3nS3nftÍ3go:ye<pene^ 
in micquintin Sar.Ôqmcjn iiíáçc^Iycniubtzitzibuan, in oc fiL^. " 
can Tlalíicpac morirmíiirzincbuay-ah , oquimaKuiçcqoe^òqiá * _ 
mottilique thmabuiçolticainllbuicac pabpaquilutieilanucbó-^ 
I l i , inic yebuantritíiit -qtiitèncxtilhque > quimhiitizquc i n oc t. 
cequinrin Tlalticpac tl̂ ca . Aubinquenin toTecoño r>ioí o-^ 
qurmmoncxtiliíi ín icrmpabpjquilrfrin, inic moyolebuazquein -
llaliicpac t!ac.i "m itccbpâ qu^Hi ycflli: çãnoyub miíquir.tino-^ 
quimmonextililijoquímnioititiSi in Mifllãtlaibiyoluijiztl^inic.' 
iiiuk isibmatuqubjixpapa ccuai^uia in tfcairaub ici^ztÜiloci»-
" *" * V üi; jbuaa 
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TÍiuaa imacliiztilíloca Inic motlahtlacokabualtizqsia . Ca b c: 
çoaquln Tlalticpactbcad , quimatiin ca cenca tecoco inic 
tzaculítilozin vmpa Miô lan miman ahmo tlahriacoznequi, 
t lacakmlt ta , monemilizcuepa ^odaHtiacoIcenitxnahuatia^, 
moyeâlayecoltilia i n Teodxlahtoliuani Dios : noykuan xicm-
ti > ca ahmoçan iyo ipampa in micqnintin omachiztililoque, 
caquiriloque > onextililoque in quexquich yc huey tn MiQl 
t laihiyohuilirdi > inic in quakin y e â i n ihuic mihfnatizquej i : 
pampaehaazque , no itechpa momaquixtizque : yece çanno 
jhuan oittitiioque, onextililoque i n k i n ahqualtin in ahyeñi: 
nonican Tlakicpac tíaihiyohirizque 3 nícan vmpehuaz in inte 
nekutz s in intlaihiyokuiltz 3 ica i n incnuliloca , Ícacoca,yk 
imackoca i n Mid lan t laihiyohuiliztl i . Ca i n tlakueliloc tlahti 
cohuani^ i n ihquac tlapilchikua :auk niman quilnamiqui 5 
ipampa i n idahdacol cenca tlaihiyohuiiciloz 3 huey tecocca 
kuelcopa tlatzacuiltiloz >ca cenca temamauhti tedaczacuiítiii: 
tíi ipantemoz , ipan kualiaz in vmpa MiQlan itedatzacuiiti; 
« . - y a n i z i n c í u í o T e o u y o Dbs^xenca ibocpy^ M n i k m ú * m 
yoltequipachobua, in màcaçan nican Tlalticpac t z i n t i , pein 
i n M i d l a n daikiyokuil izt l i , i n ica iilnamicoca imsekoca in CÍ 
miheze M i l l a n nemil izdi : ayc tlacaco nemi 7 aye tnoyollaiia 
Eff* akuic quihuicatinemi in iyolío . Izcatqui mackio t l» in ikqu¡ 
nican Tlalticpac otlatzontequiliíoc , i n omiquizdatzontequii; 
loc cetlacad , in oilbuiloc, in omackiztililoc, ca yeodatzortí 
' "quilííoc , ocemixnahuatiloc ca ye miquiz , inic tzonquiçaz'iTl. 
tiepac nemiliz : i n hue! oquimelauhca cae icentlanca j cuix aí 
mo niman ida quipaquilda , quipaccaitta, quipaccacaqui,ahmii 
paccadaqua , shmo paccacocki, akmo ça ipan onyatica onkuet: 
- * t t c f f i i r i ^ l o - i n i d a i n í m i q u i l i z i n ipsnon- teriatzontequihli^ 
i n oyuh quimà odatzontequiíiloc : ca no ihui in dahdacoht:'^1 
i n quicemakcicachíkaa, in quirnocemacicapañia in íxquicr. 
papanneneMom,tzopel ic3chi l iu3lonidaht!acoíI í ,ca in nr: 
quípaccacbikua > quimopaccanemiliztia 3 maço in irzopelic: -
cbitonca compañía > quiyollalía : yece in ¿tlalnamiquüiz o! 
quihuica, yubquimma ckicfcic pakdi ipan quimari , inic -•]-•• 
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hamiqui in mocliion,CJ coniirljiiusrinJj, contrjqusrial), inMi-
dljn ícíbiíiij'oliuiltiloj-an, CJ icucpca, ic rnixiptlayoriz, inte 
coco, ia rcroncub > contoncuhcamati initlípilcíiihnal i in i 
t]jStlacol jCaçan pañi in quipjâia , aoh in ibticpa quiquaquaj 
qaitxònopinii. In ychuauin motlahtolihautiniSanft Gregorio, tnfmii fitplái* 
pctlabtoUhmatilutica oquimihtalhainino, ca onextililoe > oit* nn dtmuiflr**. 
t¡n\oc in atqucniraDCÍiümaai, in ahtUmini Mil lan tlaihiyohui fwr, ãtijsboCod 
liitli > inicinqualnrmílioçque, inycSctlayccoItianiuc jic mo- tàittiorium^íu 
palehuiique, ic rajminahai^quc^yhaan itechpi momaqQixtiz- js teroaÀ teflh 
íjjcin cenca oiatíCcnca tctolini rncínooncxttliloc inicahqual momum f t ; w 
tin, in tlatclcbihaaltin, oc huaica riaiM/ohahque , tonchwi - ifti tidtanz K«, 
qjc/yíiaan nicanTlafricpac vmpcJiuar in cenca huci tctoneah IJ (jMfCabejKt, 
capololirtli inictlaihiyobuürilorqjc vmpa MiSIan tcqBancalco/IÍ/ ««n̂ Ii1 
in ¡pampa indahtlaccJ. Ucitqui nucMotl, in cocoxqui , i n ih-ptfff/auiiir. Gnr, 
q'-iaccenca tlanihtji, maç-rtiel quiqoaltiainnecuhtic ,innopc ••• 
He, ihahuiyac, in nepapan tlachicbiuhtli, mahubtlaqaalli, a- íwujr. 
õcmoquihuclmati, abmo càbuipcaro^ti, çan ninun muciii i» 
fcuic ehuJ in rbçxlaq ja l l i , m achi quicHícbícamatt: yeLica ca " ' ¿ 
xncocolirtli, qjiteteíqtiicacíiihtia icopac: çannoyuhirapã ma¿ ! 
<b:huj in ilabiKobuanilj, in teococoxcari, teococolizcuiioqu* 
mjçoquiriopelicamari, cahuiyacaroati, qnibuclmati in tbvd-
jvquiJmli, in itlabaanaliz, ixpopoyopabpaqmli:,Ttbhtlacol '• 
triro^erilir ^non caçanacbitoncayò: aabipan bacrzi in iyollo 
iaonnecabtic, inon ipabpaqaslii, a niman mocucpaz, nimi 
ibàtcpa m^qjrrzai inic quitUxtlabralriique Mifllancayorica^ . 
yc quicbichicamari inon ixocbiahahuiyaliz , in itlajclpaquiliz, 
in màcaçm inamic ,it!>çoreub,iqurtzaIic oquimat. (zcatqai *. J 
( notlaçanahatr^Urre ) otiemxaquiti in tleipampa toTecuiy» ^ ' 
Diosóqiifnonrquilritiínomomaciz in nican Tblricpacin ca 
cenca tuey, cenca maíjairric inctiroalolirrin, icempabpquili 
f:in : aub ca cerca Huey , cencaobuT," cenca tctonehua in Mio* 
flan i h i b i j o ^ u i M i . lpm^2Ín( nctUçocorque ) mmitznotla-
qaa'jbnab'xrüia , ir?ic macKipJ riquilr.amiqah , mocbipa ricn» -
tnilii in orilh-jilx, oñcaquirilcx:, tnucbipa ip^n timoydnono-
t c ; in-: xicacUaqiunjj^ca^xqyici ojcilübpal xíccbihua, úiií 
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ihuic timilimati: in Miübn ibihiyobuilirtli, moqiuJIjcIiiíiüaTíz 
tica j mo^ujIncmili:rica : es zhwoçan iyo motcchmoncqui tio 
math y ca cenca obui, cenw t:to!ini in Miíllá iláihiyobuilhtli; 
tlcçannen,cahtle ipJmpo^m in imacliocain, in tbcamo iliutc 
timilimariz, ixpampitchaa: , ibuiepa timomaquixtiz . Cayvh 
oquimibtalhuitiino in Dios itUçotzin, in mibmatcaílahtohuani 
S f J çutf pro- tcoiíahtolmarini SanflGregorio: Cuixitla itccbpa tiquutaz in 
dr¡} iflãprçr.of. tiCbriftiano ? Cmx itla irech coconquixtiz ? lCuix itla itccbpa 
ojy? t'ni nntirt toconixnextuPlntlaçan liquirrucaciz iñ Mifllan ibibiyohuiltz 
¿ í f cuiScrc. t l i , inician tiemati: ca cenca reronebua j tccbicbinatrajtcyol-
Gr?¿or. pJtzmidia $ Tlcin itccbpa toconltuz, intla çan .achitzin mitz* 
nnuhtia» aub ycabmamitnlabtUcolcabualtia, tie itccbpa toco 
niruz ,toconixnextiz > in ilacamomoquallacbibualiztica ibuic 
timom^quixtiz , txpampa tebujz? [pampain(notl3çoccntctzc) 
ximotlaquaubquetrai ximotbbpaltili, xoquiebebua ibuícpa ia 
. Tlacatecolotl, xicyaocbibaa jxiclUça , xiccemmayabui txiftel 
cbibua, xiflopebua in jbuilocrailhtli, in tlayelpaquiliztli s in 
íicp-Vpan tliliuclilocayotl, xiemon?miliitt in qualncmiliçotljCa 
yc ticcempanahuiz in ntoŷ oub in TbcatccolotI > yc ahtlc ipan 
tiquittaz, yc ibuic timibmatiz in Mifllan tlaibiyobuiliztli, ia 
cenca tctlaibiyoauUtia. loan. (notlaçomabuhttatzine) Oti-
nccbmxnclilitzino, otlacsubqui in motlaçoyollorzin, mixpaa 
tzinco ninixtlabpacbtlaça , ninopechteca > niquicnopilmati m 
ínotctlaçotlalitzin, in míbiyot-in motbbtoltzin 3 in motozcatlí 
tzincobualhuctzi, bualtepebui > in motentzincobualquiça^nic 
ninozwlh , inic nixtbmatiz , inic niibcbiaz, nitlacaqoiz , ncl 
no inic nihcaz, ninemíz in niconctontli, in notenqualac > no-
yacacaitl mcnutocatincTOi, yc ninabuiltirínenii, in sbtle qualli 
ycílii niquilnamíqui, noecrebiboa: açocencamatl motentzinco 
niecuiz, mocamacpatrinconicana:, in nozcaliloca , i n noyefli-
filoca , nopahrica yez : Ca inibquac iteebpa in MiQIan tlaibiy© 
buiiiztlitiniotlabtoitiizirobusja ^notecuiyoe ) cenca niyolpatl 
niquia, cenca nípapidacrrí, niquihtobuaya : aço nopan mu* 
chibuazin ? Açoyc nopanbu^bxjetiiz, yc nopan bualtcpebuiz 
in ixquicb tecoco, tetolini j tctbibiyobuiJti in Miítlancayotl, 
" • ! ,.,,,.1 V v . v , j , > ^ • . j t . , ^ e M r i 
jpampa in nodihtíacoljin 'notÍJÍmclilocayo? Ma nicanaj ma • 
íítccui in motlabtoltzin, raJ niccahw t mi nicccnreJcfuhiu in -
ixq-iicb aliqualli abycüli, mi nicccmicxotla: auh raa ye niece- • 
qoizcachthua , ma nicnoccnquhcanemiliiri irj qualliycflli, ma ' 
aicyccobihtoai. Yc muchi onichuclma ( notccuiyoe ) muchi 
onicnoyolloti in motlaçotlahroltzin > muchi noyolloihuc nocon 
pic , noyollocaltitlan onocomlali in otinecbmocaquitilitztno,. 
inic ccmihcac nicahcicjilnamiquiz jahraocemcmli ,ahmocc* 
cama J niccbayaliuai, niccemmanarjaiimo uiquilcabuaz, ca 
tbçotlanqui, yecmaJhuiloni. Auguflin . Nicliue!caqui( nopU-
t ie) in moycácnanquililiz , moyeítíacuepaliz, cenca yc nino- _ 
tlanuchria, ninopabpaquittú : y chic a ca intla tiecuiz, tica nal, 
intla çanye ticmocuitlaKuiz, ticmocemraacaz in raotlahueliloca ' 
yo, mitzmayalmiz', mitítepesihuiz, mítzictitiz, mitznextiliz 
¡n cocòc teopouhqui, in vmpa itcttaçayãtííineo) itenuyaliutyan-'*" 
tzíncotoTecuiyo Dios Mifllan tletexcalco, in vmpa mocemaH ' 
citoc in ixich'i t lc i l , in cenca tepucmi&ia, in tetl in qualraitl» 
incolotzitzicaziliryequcnein nepapan tetolint )tcriaihiyohmI 
t i : auli inda tica na i , tiecuiz in nimitzomlhuütia» n¡mitznallaa, 
tiltia in içjloni, nezcaltüoni tlahtolli, in moquallacíjibualiz ca. 
jnitzmaquixtiz , mitzmanaíiuiz ihuiepa in Miftlan tlaÜiijohui* 
liztli. Ximilimati, ximixtlapo, ma mitzibuinti, ma mitzxoco--
micli in ahuiínemiliztli, in Tljlricpac pabpaquiliztíi, in Tlal-
ticpacayonequiliztfi : ca abmo ibuiyan qualb, abmo ibaíyan' 
yeãli tabmD teegiltono, alimotcpacjçan Mi3Ian temayabui»: 
Mifllan tctlamcUbaaltia : xiabçomati, xicnecuiltonolraati ia 
imalauizibiyotzin, in itlaçotlabtolczin toTecuiyo Dioíjinomi-
ttbualmoraaquili, xiquicnelilmari, ca omitzraotlapolhailí ia 
itoptzin ipetlaacalrzin omitzraonextilili in inecuiTtonolmn, in 
ic vmpa tiquittaz ca cenca tetolint, tetlatbiyobuilti, tetonebna 
in Mielan tlaihiyobuiliztli j tonebuirdi: auh ca yè ceroibcac;' 
tepahpjquilri (recentbmacbti in llbuicac pabpaquiliztli. Auh 
inaxcan(noco2cat:è ) nimitzonilbuiinequi > in quenin cenca' 
oSui > cenca tetolini, cenca temifli in Micllancayctl, inicqyi- • 
m^tUdiiyolauikUiaíquimmcctoncbuilia^uímocccbicbinacHiíía 
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\n toTccuíyo Dios in uor.tcmc, itcotlalitolpanaíiuicjljuan daV 
tlacohianime :^-nnoyubqui ah mo umachiuhqui i cenca hucj^. 
cenca tecQ'!to:s>»ccdc4 repac in inctiraalolitiin, irenyouin, 
in i:naljui:ço~"ín roTecaiyo Dios,iiiÍç qmmmotimalhuiya)qum( 
tnòltiahuirçoriiia ia Tccyo!loquc , in tçttacamatinih ^ in oqui-
fnahunpiique, oquimancmiliitique irlattcpartzin , imahuiz-1 
tlaLtüJtiin, inic tiauyolebuaz itcchpa in quallachihualizdi. 
<J" I NIC C A X T O L L A M A N T L l C A Pw, 
OncanmomclahuacaihroíiuaTmotenehuaf ca cenca 
liuey, cenca mahuíztic in ínetimaloLtzin loTecui» 
yo D:os j ín cenca tepaquiltíjteahuiyaln in vmpa i-
chantsinco llhuicac : noyhuan oVican mihtohuí , ct 
in ixquichtín qualtin yedin, cenca pepetlacá, pepe*' 
tzca , naltona ,ín màcaçan Tonatiuh tetlanextilia" 
iin itlahrocadnntzinco Teotl Tlahtohuani Dios. ^ 
'•• "y • ' » { < v ) . . • . - .M 
VG V S T I N . Oniminnol-; 
huili ( notlaçoquctzaltzè ) ca 
toTccuíyo Dios oquimmoni. 
tilijOquimmonextiMi in Tlal 
ticpac ilaca : cain MiOiatlai 
liijohbili^tH yc quimmoda- . 
nacuilrilia in tjahucliloque, 
tlahtlócohuanime: inic ihutc 
nchmdchoi, inic maufceait-, 
tor: auh qaallachihualizticf 
_ ixpampa eohuaz : no yhuso. 
inic ncncmilucuep^Io:, tlsrtilfiuiloz in tlahtlacolH . No jhujiq; 
omroinnocaquirili , ca oquimmoncxtiliJi in inccuiltonolrzin,. 
inctlamachnlrzia, inicqa:n]motbniachtiliz in iyefUuequipano 
carzitzifiuan in qa2ln;m;'icequc ^^ecncraiUccquc ^in oquima 
tuellamachnliqjs nican TUldcpacycquimmoccmpahpaquilr. 
tiliZ ¿a mcccncí^ltoaolciü in itlajouitzilmai] i ia vmpa itecc-
. ... .. 1 pabpK 
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çabpaquíldayantzi nco illsuícac > cenca tepaccan^ teíiuelíamack 
vc-sn, teelklquixtican > inic tiraoyokhuaz icechpa xn quaitecM 
'^â iz i l i . Ca i n tlacamo yehuatzin i n ccnquizcabucyl kcoíma-
O;os quhu.TíonexnliUani i n Tkkicpac tlaca , ahuel momatiz 
^ dz in quena mi i n Uhuicac pahpaquilizdi, ca çan i n celtin o-
nextiUíoque > oitt i t i loque, ç a n i n ceítin oquiciahuiçoqtc in iz-
c^ntiniyolycniuhtzitiihuan , í n queíiamifitoc i u Iíiiuicaca}ocí 
ir Ilnuiac necuikoBoíii , netlamschíiJH. Ca in viBpa attic co-
ca: tecpouhqui» in yoh nican Tíaícicpac tlaibiyohuiloyaiJjcho-
cihusym , ncndaroacboyan ;aab maçoibui nelli cquiimnoncx-
n-íliin i t l i m s c b t t e t ó b u a n j i n idaixquetraltzirzihusn i n S* 
Fedro -j S j n d loan ^ ybuan i n Santiago : i n ibquac imixpa oc 
ccncIaíiíantH yc omonexti t tmo: in vnipa tepericpsc Tabor,ni-
vjn ¿h¡no mucbi ia oquímabuiçoque, auh macibui in abmomo 
\thi i in can qucxqaitrin ttteçcteoyotzin ^ in icexnpabpvquilitsí 
\cquimmoncxtililitiino in ccTecuíyo I E S V C H R I S T O ^ 
t ¿húe yuhqui ipan quimatque in nican Tíaícicpac in necuikono 
' *" , neyollalííizdi > i n yub quiczopelicamatque , oquibueymatq 
; _ nodaçomabuizpikze } niquibtobua, aquin buei quitenquixdz? 
iq-ún huei quibtoz? aquin buei qukeíiebuaz i n quexquicbyc 
Lucv, i n quexquichyc mabuntic , in quenami, i n deinon, itl 
íjaenin cenca tepahpaqmíd yteahahuiyalci i n Ilbícac pabpaqui* 
!izdi r Ma quibcocan, ma quitenebuacan i n cquíttaquc > in o* 
auim^buiçoque. Ca ín vmpa mocemahcidcain itlabtocayotzia 
vmpa ni.-uã ahde yubq-ii iníc buecapan , íntc teixmamaubti 
;r. ídabtocaycpakzín toTccuíyo Dios Ín vmpa cà , níman abtíe 
spa abtie zcTêqmpsa 
zr.ox&ttica s moccmacirica cempabpaquilizdi, ccinababuiyaliz* 
ú yc mocempabpaquikiticate in qualdn yeSin > in idaçobuaa 
taTecuíyo Dios. Aquin buei quicenebuaz f Ma quíbro , ma qui-
te nebuam idaçoycniubtzin toTecmyo toTlabtocarzin Dios 
Pablo; es cenca §an aebicones oanaloe > çan ixcueyoüíca cenca 
Z d j bwecsi* 
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huc^apan ekccatícpac otiuicoc , ¡xquiclitca in líhuicat! ilitic ítr 
vmpa moccnrlamachtiTiinotica tomahuizTeotzin Dios, moch^ 
tin quimololhuiliticate in itlaçohuan, in iyeâetlayccolticabuan' 
„ in San&ome, oncanoquimoccilt inimalimzçotzin , in iacica-
teoyotiín , in iyecyotzxa toTccutyo Dios > yfauan irlahtocayo-
tziniauh inihqaicoHualmorcmohuitzinooquimmolhuiliin itla 
A* íltst erxne machtikzíczihuan . Oniqutttac , ontccac > in.onoconmabuiço 
Trrfj»ff? "W- in itlahtocachantzinco Dios , in idaçoniahuizçotzin ahucl no 
licrthoncxi JS. contcnchuaz , yehica ca in iycftica , in iqualticatzinalimo ik-
til. t ^il 'Zr. toloni > abmo teneliualoni: in mancipe tlaacicaihtohoani, tla^ 
s o . H - sricamatini quittani in inctimalolitzin > in iyccyotzin toTccui 
yo Dios, maçonei thscicamatiliztica onecbpanaliuiyan^ahuel 
qainalquizcapohuazquia, ahucl quimclaulicapohuazquia in que 
na mitirica inilhuicac pahpaqmliztVt j in ah ra o pouhqm , acaa 
tamacbiuhqrni: ca inic cenca otlamahuiço, oixmimic, in mà» 
yanqui omonontili, omotentzaculitzinOj aBacl oquímotcnquix 
tilirzinoliuaya", ahucl quimoteínelaqbcancxtililúya in iznahai 
çotztn foTccuiyo Dios. Ma no quitenebna j mà no qultenquix 
ti ín cenca malhuiíoni, cenquizcatíaçotlaloni Sand loan Euan 
gelifbíCa ink cenca quitnotlaçotiltaya íquimomalhuiliaya in 
TeotlTlaíitohiiani Díos, micaiamantli in Ilhuicac tenenexti-
Ii:tH,teotl3nezcayouIíztJi, tlamaíiqiçolticaoquiraottitilitzino,©* 
quimonextililitztno initcotlamahuiçolloraubinoquiniáttilitzi 
coinecentlamaclniajratzin toTccuiyo Dios >imc quimmocen-' 
£:e*9 UMtrrs xlamachtiiiz iycfletlayecolticaliuan, ôqmmibtdlhui. Ónicnorti 
ydifsrtrx-r O [I in imJhmzaltcpetzin Dios , cenquizcamalauiztic ,cenca tía-
slrxrffl K.!rrtt datlaíiíachdaliJIi» necuiltonocatlacenc^uhrli tcemihcac pabpa-
cohuayanjtcellelqmxricanjnecentlamachtüoyan^n alimo mico - 7* 
ciífr.:} ¿s ZJS ljuayan,çjn cemihcac nemohuayanjahahuij-aloyanífcuel oncan 
• U g Oto ¿zr-rti- jTioIcahua in tljocoyaliziIi,Ín neteqaipaí-holiztlijtn tonehuiztli> 
™;.Ap(..:. ~ l . mocemacirica in pahpaquiliztU^bahuiyaliztlijnetlanuchri* 
Hi. In itlaachropihtoeatzin toTccuiyo Dios E-trucht in ibquac 
lenonorr^yajin químmacbtiaya,quínyo!cljiwya Ifráellacajitecli 
0 r,-¿fi wdr* -pa in qu-'lii ye5Ii,quimibt3lhuf3ya.( Ivoyahue Ifratllacae )xic< 
X J ^ U ejl ¿or* zna ti can ,01 cenca buey s cenca raabuiztic in itlabtopcaltziñ'in 
Teod 
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Xcotl Tíalitoíiuam Dios in Uhnicatljccnquizcaliucy, cetiqniica Vciy&hgcns . 
liuccapã inir«ctiroale]ir:in,a<2cbrqui^csn nõquizquijccitiib- locasÇOJÇ#ÍQKÍT •< 
cae onycz, inicccmihcac pa0incmiique,yóltincmizque,mcila;, efai-i- Magua 
jiiachtitincmhquciniyolycniulitzicziliuanjircoilaljtolpixcabua cJlyWKonhahtt: \ l 
Tcotl Tlílitobuani Dios. Ahmo çah ami/ahmo çan quexquich finemxexcrlfus^ J j 
(norJjçopiltze^uipoIoIíuajquiiUça^íiuan quittlchihua in tlah cr immenfta. 
ilacohuanijn ifaquactlahtlacohoJjqmmotlaicahuiIia in icclTe- Bmd).cap.} ¿ • • 
oil Dios:aub quidacamaii in iabqualbnequiliz,iahqual!aclcbui: i 
liz : aub in qualnemilicequc abraoçanquexquicb quiçnopil* X 
buiya.quimabcehuaiyehicacaoqaimoIiuellamacbriliqocinTja» - s 
catl Tlabtübuani Díosjca ccmihcacyo]Ízque,cemibc3C pabpa- - ' • ^ 
quizque motlamacbtízque irlabtocacbantzinco i n Dios^yç tlai ": ^ ' 
Liyobuizqpejaic obui^ecoe^tetoHni quina miquhq : ccmibcac i7 ' k 
pahiczqucbuelljmatriczquc. Izcatqui xicmocaquiti iroabuszrla." ' . . ... . 'J 
tolrzin intlaachtopaihtobuani Dauid.^in oquimutcnquixtilt i * - * . '•: ¿f 
teebpa i acicatcoyotzia, inettmalolitzm Diosjin Ilb'úicacpalipa ^ . "L*^ 
quiliztli. In ibquac quitztíraotialiaya, ipan moyolnonotzaya i n . . 
itcoj-otzinjimabuizçotzin toTecuiyo Dios^inic quimmomabun; > . / i 
Çotiíiz irchucllamachtifabuanjitrquallayccolticabuãj in qualtiú . -" , J \ i •; 
)câin{oquimibralbuÍtzino)ininàc3çan ibuantzinconiotlabtolí-
òtzinobuaya in toTccuiyo Dios (NoTccuiyoc noTlabtocatzinc) 
cenca yc ninotlatnacbtia, n'mocuiltonobua, in ibquac nit!an©f 
miliaxain vmpa mocbantzinco Ilbuicac , ccnca.tiquimmotlal 
n72cbti]iz1riquinimomabuiçoti]iz)tiquÍmmopàpaquiIriIÍ2Ínino -
tla^ycniubtzitzibuan^motctlayccolricatzitzibuanjinic cenca t i 
quimmoyolpacbibuitiliz.Ca teoyotica pabpquiliztica , in mà- ínelrí^ítHr 
caçjn ihuintizqucjxocoraiqaizqoe :ycbica ca ccmihcac pabpa- huxna&âonta 1 
quilizrica tiqmmmoyoípacbibuitiliZiinmàcaçanbijcy pabpaqui t ^ t y torrente \ 
JizatoyatI tiquímmitilizjayc apizmiqiiizqiaycanrqmzq^ cemix, yolttputistuÇfQ 
iqizqu^ccmibcacpacbmbtincmizquc, paÜinemizquc in mote tebiseof.Vf.tf.] 
ccmpahpaquiíríayantrincoílhuicac. Quemmacbatnique, quem- Beat qiàbabt~ 
jn3cíibueIycbuatitiri(noTecutyoe)( qmmibtalbuitzinobua- Í̂ K ixdomotnt 
ya^nno ycbuaizin in ílaacbtopaibtohuani Dauid > in motlab- Dftwiw ittfpu* 
tocacháfzinconcmi.in motloQuncoccmibcacpaftincmijmotla UfecsUn^Ua 
jEacbútiacmi, yebica inonan moccniàcitica.in paccayeliztli» âfât ttff.ty 
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in piSínemilutlí, ycqacne in cemihcac yòlifíztli j inccíniíiCtt-
paKpjquiíi:tH . kc3tqai( notlaçopiltze )oníiwt2noc3quuil* ia 
• : • ccnc^ milimzttctbhtoUi, in oquimiíicalhuitzinoquc, oquimo* 
tcnquixrilirzinoqúe inçan quczquintzítzin itlaçotritsiíitian to^ 
Tecuiyo Oios, in itcchps iccmpâhpaquilitzin in oquimmottiti 
' l i Toquimmancxtilili tbmahuiçolrica, tlaachtopâittalizrica ih to 
cenqahcaliueyTlaíitocaninDios. Auhipampa in onimircnol-' 
huili»inic ricnutiz ca cenca hacy, cenca mahuiztic in iricti-
malolirzin, in icctipaíipaquíliuin Teorl Tlahcohuani Dica c yc 
timoyolchuaz > yc timoyollapanaz, iriic ticróoyolp2chihuitiliz¿ 
ticmobucllamichtiliz in Icei Teorl Dios, quallachihualiztica, 
yecnemili:tica :yc huel ticacicamatiz in qbexquicB yc huey i* 
cecuihonoltzin , inedam^clatilnin in Diòs ih Gk^ia, yc quira» 
rnxentlamachtilia i quimmocempáhpaquntilia in iyedeilayCi 
'cóTtici'tzuíiÜuan vmpallHuicârl ilítíc : inquenin cenca motea-
tahuiyaltilia , motetlarajcíitilia . Xicraati jca m ihquactoTe-
cuiyo I E S V C H M S T O i n vmpatepeticpac Tabiróquia 
m-jaextiíili thmahuiçphica in iteôyonin, in imabuizeempat 
pjquiliainin ttl3^irbmJcíiri.Irz¡tzibuan ^ itlapèpcnaltzimbua, 
tn Sanâ fedro, Sand lo:.n > yhuan in Santiago: cáahmò ni« 
tnm mxboqui.Timottitili jahmo muctí ò^uimrnonextili!i:, cà 
Çan aclúton, çah quexquicbton /oc niiec in oquimmotbnjilig 
•ub ra^cibui çan achiro, in ça quexquiczinoquimmotrinli,oi-
tnixpan quimotlalili, cenca yc otlamabuiçoque ^motbmacbti 
que iOrmpabpaquiltique ^ub inoquinyolpabpaquiHi In iteo-
• yotzih íinitlaçoyoczinin Dios , oquimbulbuirzinoin iilaçoní 
r^-x:x*,btuvi SsnQ Pedro. ( NoTecuiyoè^ ma niejn tiecan, ma mean titò* 
*T T»f c-e-ê ?. câtaeats ^mmicaa t i t^b 'aní^áffi^cHa^uaTcanJccca 'yc; 
Í-Í¿.r3.cs?. 17, can , 1 m t i tcellelquurican , tepabpaquiltican. Xicmxtili(no-
" tbpp\lr:e ) qucnin cenca oquimrhiyplpachikuilcili joquimm» 
yol'iíili ^oq-iimmarlamicbiili in Apoílolome ' , in çan tea achi-
trir. inecentbmacbriayarcintoTccuiyoDios : qucn ocyc inila 
ir.-j:hi q-jrtnní in ixquicb iceoyorzin , in itl.jçoteocuiJatljtTjril-
- t : i n , inc-en:3 bjry nrcuilronolli, cenca buey pa^paquUadsià 
, , - * • : • cecea m^uirtiC) in abaci mixixilia j ihãbmobuél ieyclmatíf 
v - ' K " m i m t t k NACIONtt • in qui-
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\?, quimádcapielia in ro fccuivo Dios, yaíica inlíhuícac pah-
-;.-uilízm > tiecüikonoIÜ , neciamschcilü, ca cenca tej^olpacht-
^ ;;aa : maçond çati achitztn , ca cenca tedanxac&tia > tephpa-
r--1- — - ' --*f í—" -:Trze) caçancenefa-
oquinecuhcicacue 
LEÍÍ in cenca míec chictiicaci, in xococael, cutx ahsio cenca ic 
i; laniaauiçozquia ? ahmo nqtaktos^tiia ? ca cenca mahui^tic > 
inca tzopeiicj-intijconecuhczintli^ca huel ahutyac ? Ca que 
2. Çmno ytih cicmahu!2m3dz> ticyecmatiz ; in inecuikonol 
;.n in ¿nettTialoützin in toTecmyo Dios in Gloria, yhuan tic 
-^cvmatii, yebica ca çan achitzin, çan quexquit-in > çan cen-
£.L-h£pintontli, cenca tepafcpaquikia , cenca ceyolpacÍ2Íhuitia3 
v-albuelbmachtia.—^ 
• í" A V ti \n axcan ( natlaçoTiiliuiipíkzinc ) iteclipa nitlals 
• .:r!cqu! in itíancolcxin : iteoxíuhdahcuilocaain Dios Sand Ma 
i:!i-o- revoilopan , tenacazpan ocommehuili, otechmodàcau-
\-a !ítch'jac , ote^honíEuilitehuac j inic mochtin quimatizque 
^iriíb-ínofítie * ÍH ipiB Sancha ¿uangelio Ca in ihquac to* 
'rruiro ré-írV-KHi 5-$ Ir-O*íls«^haíçoláca oquim^uoaes;. 
ia idi^odamiC'idlntczilíuan iriaçoteoyotzm > in Ilhuicac 
-ipjqathztU , in idaç-txayacatzin in nellí Teniaquixtiani íefu 
;títj •?cenca op^pedacae ^ otoñameyohuac in màcaçan To-
K • u i . Xicmati •» xicyocoxcacaqui ( nodaçoqucczjltze ) ca ye 
\:.r:h n>iicnj«clitUi, otee U mo v ol pac h ihot til i in moteoxiuhrUh 
naiyam Sancl M^ctheo, in màcaçan otechmolbuili. Ca mu 
K\XI tn tveclerhvccoiticahuan in to Fee uivo Dios -> cenca da 
•••::iz ]uc , pepedacazque, moco na mey ot i zque in vmpa itlah-
::'Un-::ín:o i>i->s > ia rtnca^an Tonatiuli , inopept'dacaco-
••.v>;-í - I jco.Ti ihuizxJvacatzín in toTecuivo I ES V Chvtíto* 
I vah^j? rjnanuU , c éccyacá rñrfSih£lo^T;-?éfT)tftít^f:íTmi•' 
[; ; si iz\ñ-.\\zitz , mxueptií-z > ttfdjnexriHriez in ¡c'-antiinco 
J . > rn^chtm ín qu iltm-vedii danexteuli chuaú' 
:3 q á-n n > n {Ii-t^onlíz , quim uorenyctihz in ma-
: •? ; } c-¡i;a ca o jir? momclaubcad «yccc^nhque in 
vi;, ali .no aui .Twduht J p J h u ¿i-juz . ¿n vefsuótl 
-Ai peprda-
» ~ «. - «•. 
nèm»c nuchintut irtqujlícteil cêqoç j.^dbiciaOíUrííiyja, 
TÍJhtohiwni Die*, in màbçsn Tonatiub vCJÍJUcxtir^uCi pe*! 
jvrbcJzque : çan hue! no yehu:tzij3 tcchmotíarx]tiklia\tccb-( 
«olhuil» m ^nCt AVittbco . Ca in toTccuivQ .l;̂ <S[V:. jC^nA^* 
Tatciaiti fuh oqtilmihtdlhuirzincw^ in ihcpzachipn.À^UIdcpa^utiCQ^nonbò 
g r u i r jicat Sol máayi::-ca myefcúnmátzift qualtm ycâbi j^iòtlaíitoca.fípevio 
¿1 re^tíPxrh tlwtJiiitque, raotIancxcuepaiqiiciri.vinpa rtlaíitocflpcpctlaoa^ 
r a jr-n. MJLA c^fêinco.tn itbçopepeilicaTtafcm DiosiinUbkiicac^fAukiiiorx 
t ip . 1J • iriitiyeaia qiMltin j t ã i o ¿oc cencã quipanahuizque ií» Tunarf 
txub ink danexrizqoe, inic pepetlacazque in ich^ptzinco leatl, 
Tlahtohttini Dios. Alacihut nican tiquitta i n ^ c u l a í i e í f i a » ^ 
^ctíacai^ Yoíi<tmtí;oc aébffftUçiff^nígMCipfpctlxaíqtíC 
Sircóme t n i d s ^ a c l i a i n ^ i H e ó i P ^ . ^ 
cliloni^Iaçotzin Oít»SafijS^iu:Í.ípílpmQi^iíi|DÍhul^^ 
~ Caia ipamp eaayacTfchicpv kt 
pepírrea, pepedaca ¿ínyah pepçtlae», pepçtzca mrT4njitiuHí: 
rth'CJ ittcb TU inen'ebmlui-roonczcsyciiia in» mprpcdaqiHlrzyin' 
hwUncttiliz,m SanÔoraç i i nk pr.petlaèa VhipalLhuifec.: man 
çoncloe cenca pcpctíacazqdr, t lancxH2que>pcprtzca2quç i» ; 
$wilr+ icJiimtincosonucyTlahiocatsjn Dips.Ca in queninTon,atiuí¿ 
qainxèxclbuira, qurmrnaca , yubquimma quintbnnttlauhtii 
in Meutli,-yhuan in CicitlaJtin , tn màcaçan quirtkncjfíDaca^. 
^üjnTíJüalojcyomaca jinic; •motcnaiDçyorirqUt.V.tctlanntiiltiq:» 
éJ Tonjñuhitecb motonalmiiihiiajtjnavniotonalmiahtiayçctti v 
tiCu: pípftíacaiquc . Çannoyub in yícnemilírTonatiuhtimicu/ 
pírlsquilócitLir^xTÍcanindi^quirnmotbrt-xílanfiíhaíh^quii» 
. .r>o.T3qtn!ir in inabuiitlarictzin ^ in iqualianexillutein, içeiv? 
mrk-ccfir.iKcaccmquítczríancxíizquri ^ptrlacãricjqucjff^l-s 
iD:ncj:]-í:uincrqoeinvnjpa Uhuicac :aub icáÍDLipabuiziIaneX' 
t\\ , ÍCJ in tcorbpcrI?niIírtíi quiccmpTObuizquc ín 7.<?i>atJiííi¿ 
ia L«ci ÍX&VL tçckmohncitiláia ^ Jyo ( notla^ouububpilryc ^ 
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ncatqui inommitznolbuiU in qutxquicb ye íiacy , Í« qucx^cti 
yciuaíiuizTic irIahtocayot2Ín,in inecimilolcztn.tojccuiyo Duy 
voyliiian baitiiicmolhuili in quente qui^rnc^çnyoriliz f.qtánj-
•síocenquiscani^lniiçatiliz, qaimra^coaqaúçaqualtilili^ ^ q v í ^ 
»ioíicçuilronoltilizt qbímmomaquilifc.inic^IcíiiulyoCíin^jja 
itláçítcqxiohvotziain GlcrÚKCcmihcac pihpaquijiztli i p i g u ç 
VtautnututDios. ¿ytfdctlaycoolticahuan »,¡>:edíatequipanocy 
¿tuart? auhimscibutafimo muchi onimitznolbuili ^hmo mttçpji 
«nimitznocaquitiii, in qucxquicb oquifnihulhuitzinoguc.jiá 
JoquinrwljçotbriqtiirtilitzJnoque içechpa in itjaççhuan, iaíycfl-
çilhuannitain l m hudixcan llhuicad ibíic iitrçtzincg-^motu^ 
mexoailiavyé.oqatcnòpiibuique ie ímâlwhda^fzuj^i in,^»-
•fcuçtirrtfi foícboyo Oips;» ih ycvmpâ moo^tlaia^t^cax^' 
• h a c ç n c a i i i í o d t i c i r p L i n iHafttínca.-ih moccaquizcacuUíonoc^ 
tzinitíi Diot i n itlsbtocachaatzinoin HbwL^cj iHJÇoncliboi a t 
•jno m-jchi ontinicinoJÍiuili v-in quexquicb notíancn\Üüiztic4» " 
•ftjHcyoInon^aiiztia hicmau^ flicncmilia m.itççhpa íit y y t y ' 
*W b r ó n r a badiniccèn^uiicarene^ 
ipoHua - J^mt^hodabtkniHzndquí (.fibtlaçoçoiqitój^inccbmp 
«unquiJjliicailcbu.itl in.oc.acbt dcmic^tia , in ticncqtut;i|i 
tfcpépeñav£trix-adu qoalltycziõ m* vmpa dcxòquatihcojdç* 
comj¡co,initlctcrc3lczincoiatí>recuiyo Dios }in M i S U n , ^ 
iticozroc.in ccnquiicabucy Tlabtoboani, ritlccacaaiubriez,^* 
tlarfaciez > tirltltuhtiez, ttpxbehttatiez • c c m i ^ c ^ c f a i M n a e » 
tier ? AknoçcxVmps i n ithhrocacbantiinco »in cçmibcac.pak-
|Mcohuabyan, v̂ mpa ccimbcac nraotUnuçbtmczrtíçcmpat^ . 
^saâicz» cesàihcac tiyoltiez? Aub in vmprin ipa'mpa inmoquj t 
Ibchtboalii^^cn^mzcahticyjçcnyotl l mjbuiçotl yc mitzmocor 
eáapaailiz» mitzmotcocuirUycpacxocbittliz in'TÍacatl'TljhKK*'— 
-buamOioa f Ocatlchtucl in oc cenca hUcl ticnequi,,Ín ticbucl-
«niti»"in ticnicoítia \ in màcaçao Totudub tidanexuticz, t ipç. 
^etlacatttz in vm^i Hbuicac4 in ixpamzinco toTççaiyo Dios? / 
•AHnooc Ví-nrJJ in MiííUn. titleqaaWtJ j tiquauhtzontcrl tifntf-
chibuaz^Jtitltlric ticatzabüariíz, inrlJh. in cenca rliiriqwe^cana 
Jwaqac Ilaíiawfccwlo? Ipampaio Qpoilaçoqucrzalcjxtfnibrnati, 
.r*-« J v Aa i j xmez 
jSjí. . . . . . --. 
oíifiezcalicãncmi, álimo xichicoefaua i xicraoncmiliztí in qtialll 
yefl:Ií:rnacamò xiquixhexri in tonchuíztli ;¿h ycfloyot], i * 
'tlaih^xthuíliitli: í h i mopan boetz -in i^omaltzin ¿ án itiahuet 
t i n , iñ iqtialdhtzin TlaCad Tlahtoliuani Djos y xiycciJcmi¡xio. 
tííibua irt ^óalli yeQU jtnit ticmomahcchuiz, riquichopilhuit 
ih^mlairéícfitój'atíju tóTccüiyo Dios rinahcandaDqui¡,aIicS 
tonqúirqolV çari'.'tertifetscy€ni; cchcihuccahúàm, inictitõ-
v y ó h u á i , timahuiçoíiuaz ia icbantzincoTlslitoíiuam Dios™ Cà 
i n quenin'tlamabui^Itica ^ in çan tepitori xiçacfctontli >inçaa 
Huefpitiltoriíli, ololtotítli yin cenca buey' muphiliua >in cene* 
¿wxocíiiquallotia í ¡ca iti itlamahuiçollacfiihualtzin tDTcciiiyp 
T>ios, intè ffloyoilálízquc i n Tlaíticpáctjacaj ítechpatzinconio 
ttñiacíiizqiic: y t h i c à csçaftlioyuíiquijiínaçqncj nícpitoton 
tc-lcIiiBuakjñii cenca techmoffiáfaui^odlizíiiteckínobUecapacil' 
fcüíz jintTá tícmaTiuizpiazqueireotenahuatilízin .ioab^uotlaçd-
inahmirtatzine ) otinccbmocncliliczino y otbcaubqui tn molla-
'çoyclIptzin'vcerxanimitzn6d3çícatji3cbitÍa:inicti^ 
tarilia ;titicc1imo&^cüeKttIia in tmyubqainodac v «oquecbdí" 
^nfcíjfnorúíiíilia frinedímolpililU inimabíàztbçxozcatzin in 
^cotl Tbbtbbiiani Dios j ndnãcafcco i nojíolíocalñdan'rmcchoM 
"ínotlalililiá J fin'eic'bomínopiakilia in ihiyotíin i iroahniztlabtol-
,t:Ín Dios j iriic nimaquiçãz; inic ninopalebutz iñ ixpantzinc© 
'*BoTeot:in ñoTlabtocázin Dios in ihquac vmpa hiaz, nimahiá 
^iliuariub ,ícã in ibuey'nétimalúIitTin vin incoencailtoñolezia 
•jn icenimantabuej pbpaqüifitzin Gloria *, ¿xr-orictnotenefiuifr 
'trino"; Xicriwcaqnititzino (1ròtietuíyoe)ca in aya mo tinecbmttt 
xalrilirzindbüayi , ih ãyatobyob iihecbmixtlamácfatifiainólma' 
~y$-i^an fíBaáJítligblricâ nixpopoyotritifienc?,' tjinctíapololtitt 
"íienca , in macaçan tlavobuayan mixteComacnincniia :aub ta 
"axcah ca otinechniozcáliIi> orinechmixtlapolhuii mabüiztlaíí-
tolrica onnccbmobQapatuiíi: in áxcan'ca ye mocarttacpatzinco 
mre nr:ircòõnocci'icac,cnòcómm"a, in ízquitlamamliotiiiecfc 
•jnoíbuili^ino'iH irfcbpa in tlabilacolii , ' in Jniquhtli j i n teth* 
ferrequiltliztlí", yfiuanin MiOlan tb'ihiyoliui!i2tli\<cnca ye • 
•odnccKnioma'uIicamiSilí jybiwnyc QtiíiecbreijaíiuÜi, ye nopS 
• ;- ÍL ! ' ; • oüancs 
btlancz, Vropan otlaHaiicaltíc.vOtlapòuíí irttúx noyoffc^Tiopaíi. 
olmalmoman in imahutztlancuin., kcoycQ:Üitút?:TeoúT}ahtá 
tuan» Diosi: ca in-noyoUQ( notccuiyoc ) iñ líiflcaça&tlatlaxoV 
^aica in teotetlaçotlalizdi* cenca íjucLBÍcno[Jaçotilhncqui itf \ 
ooTcouh nollahtocafzln Dios^ aubjccuca jjicliocí j nclcicHíaV' 
fliyolchicbináca, Jiiclioq»Í2ÇOtlaíiuai yebica ta çan omcneW'.* 
polo jonicaíiuilquíxá in ¡ca tíotelpocliíibniliz •> ioic cmiíUay^ 
colriinabraorlayccoltiloniyçan cenca tclcKthiuloni Tlacat^-
colorí: in axcan ninoDémiliicucpazneqm , ninobuenchihuar* 
fiequi f ninonctoltizncquí inic ayc nicnojDlibthcaUiufe, ^any^ 
tcmibcacquallácbibualizticaijicnobucllamacbtilizneqiji./jpí*. 
pin Ç notlaçom3boÍ2rtanbic)cçnca^irát«n<^latlauMia;miç; y 
ycnotlamatir, tlacabuazittrmoycílorzm , ink iinccbmblííiàJÍ2( -
tinccbfflomtiliz ip^qirtninnicnoquallayccotiiliz inabrazTlabto . 
haam Di<»*cahuclnknamc\k\úicat\3yê^ i-
quicb otánccbmoíhuílitzino i çao bucí ¡yo ica. otipccbinotlabda 
colcafaualtili -^an íyo yc-otincchmiçabuili v-oDnccbpiQiM<ibc¡f -
l¡ inicimMcbihiitt:tti lUbtlacoIIt j iri: flocblnielÜÓqnéoiüizs 
Ma moyblfotzin ^iicfitbati t a«nca ye niemaubesicta-j ycmir* 
cbi onidíatrilbttü oniaekbiubs b^el pifcnequi in macamo od . 
Ctppa nicnoyeIibcIaca]bai,m tíoTccuiyotzüi Dios-4 Aiibin ár» 
can nicneqoi., nicnicohiáin riBtcbmolbuüiízlnoz (norcou^tje) 
deyn noconcbibuar, tleyn nocontequípacoz inic qualtica y¿c« 
tica ninemiz, nknokuellamacbtiHz in coTlahtocaUin DiocKi -.. ̂  
quinnottiJia' i» óc Cequia noeniboanin ritóeeinmad-.na , m3ço3| 
ñd- abixeque, abnacacequt^JçanxocanetDCÒàtin, abyolizmat* r • 
que, ahmo mabuiltiani, a limo ipannemiin ahuiüi, camañalli: ; • 
qualrica ycQica nemi laubiiinoxicobua^ ybctati.nípinabiiajnv. 
quihtobm, In yehuaniin cenca qtámobueilamacbtilia in Teod 
Jlabtobaani Dios, in ica nepapanqusltibuaniyeaibuani^Ba ' 
iñ 8ebuatl ( nottat2Íne)j^aciKui ohiccaub^õniíiékbriib iñ^atí 
qualliahycáli * abmo qualttliztíca, abmdyeLliíiztica.tilnocuil- *" 
tonobua jninotlamacbria iiabmoyc nicnoquaKayecolriliain Di . 
os J jannitícimemi > tiióoqucqucczíinemi, mBababuiltidne mi, 
*¡¡ ÍJ ¡ ¿i Aa-.üj Ipao; 
lUbdaccíri'ci'quíríírxtíaqtti ylmcatimaquitftíqoe^timá^uR 
xim3tí:qt>e in«lcyh;quIncocolizcHÍtb| in tícyà quinquèquclj 
'"chibtu ,intc^m<» qcrótaiquè in tecoco, ín (Q|>£xici • i h .'cexcáj 
B i , inicmotc^xihittíqae, malaHtkzqiic, Miâ^n Áctcxcafco 
dtcctDConhuetriiquc i a iattiamo intcchycni tbhtlicolli,' 
•enca qaitzopeltCííWriiquia inqualtihtuniycílihuani ¡. In'yé* 
TcciXfô Diòç^yittóçhfrttaquíO ^oqHÍjAcítcnnçm^àin hucy. 
Aa^aíjrdjtieiAltvdà rbiftHitfcoxiuhacoya;!, iríicqbmclaacxfilrz^ 
tab Hic"'quimÍTi6rtít[lif'ín j^balztwtíalitollí-ín^íalticpac 
tíaca íTcbuàt^ífi qmmcfnéltílífia, ca Tn ocüican TlaIt2:pJrc:inò 
fgr i iodiofg t j l c t W i y z c s s n r t i i n ccrí^afecãti^pirlíc írr ijoJÍtíHrtli; yèftiKKl^"1 
I i iX^af jmrJí d^ca^àit^clilcamari^uícetcl^iítcàrààti^ 
e/f*n«Klíf. inimiqsiiniiíqtíaccohitaitlanexo/m'ipípetlaqantíEin^al-^ 
j í u ¿ u f l t tHi-ncmiítçot!. IzCa^uisdcmoaqiritirnaíiatzdahrijlli-, irfoqat 
iTfDtcnquixtiEcino bueytlatenqmxrianvn Ccraanafettactcma*' 
>elo honum t«cólfla tn q^Vf ycâír-vinictòai tíicaatí. Ca 'necfitiaquiitttr in1 
f tc '^fei (¡uód^^ickxhüilhúi ¿-alimbfniaíi^tlarnequí, ahmo íiicchibaas^ 
K3lâmâiumt bx vkqm'i ahrao inícnoñímiiícritrtcquí in qtsalncmUtzdl t^uli yè*. 
. -íiRow.itfÀquáíH, iftafcpeaíisiaalidMlmalónf» nichfrquí; nvcctóboa* 
c*2 - 7 • T" * fufmcofcia", ffi^çonel «iaijttilliuíya -»âiQcIchifiuátiicpbtonca' -
irt irropefeyo! in iâhtriyadij-õ in ^íultilíztli'^ecíjvoicímá,^ 
frxbyo'lccliDjoltb inic atima niccbSwai qaaílí yc&Ii/yehuad1 
tjfckaidjaiuJtíj j y-ch«ad^uicfeüi«i in afechikiláloái j-caabtnoi 
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tíclioatl^yaíiqmrnma.kccb niodimia ta tla^tlacollí-.,lj-03aline , 
(.notlaçomahmtpdt2ej.tlaoc.3ftcítt3ttili inq^Mm:ítIaçotUlitoIj.,. x • :.-
t i a in cenca tlaçodaloní Sana.^Wo^bcIri in., macti in^tjex* "; * 
quich-onimitznolKuilM & ia.TljilRCpactLica y nacibòiift^oB» 
cçntoca-) in yollocomaud ¿-cain akmo çhlIuialQnt ccnçstttmíi;. ' 
t í , e t n a cerlaibiyoliuiln > tçMidlandjça , cenca tccrrqlrcniti .* 
v\ ympa Millan, in cenca qaimabanniañ.» qatboelmatî eoc^ 
^uicUçomatî > ccmihcac quitemoíma^ quicla^oda, qmjaicolâa» 
abrqo qoitelchikuafiiequi :)fçhica.ça hpc\ i u c h t U ã n p c i b̂oê  
içecb jnonclhuayptmca 19 tUbthcoSt, in abuil^emílhiíi^ je» " 
quepc in ixquich tlabuelilocayod,̂ Aub macibui qmin2tijboc| 
yub cain yolb, ca quail acbibnalmica yyccncmpUbca; maça^. 
• çazque, cemibcac. mpcmiconcçqpe-, ccmibçac yofizqt^cünilM'.-; 
caç paftinemiiquein itlabtocacbanKincoDiw inllhnica<^^al¿ . 
^quit^otkznèqutin.qqalnçmãi^i 3-abaaagyigiah«7ma^... 
nçq^wabma quimonemUiztizneqaijn'^ualoefaiÜ^^cfnc^. . . 
^u^hichi^rruti^quite^^ , , 
yíbq^cbihuainjàrvtTO^ •.•r^">-. 
buizaJraatíistlsçgtUni^t^tlabmaçbrilma^^ • ' > 
TOtJapaçboáncmi?: in «lallo ia içoqqio, i v k i a i y c M i in ianimî  
iliççncatiaçptlalonijjccna '* 
Ijoa, piaçonel petlaubtinemiz, tUihiyohuitinfmh, «biso qd^ 
tbpachozncqui^abmoquíqaennzneqaiv3bm3qiiunxouhbiãj - • ̂  . 
y » , abqacn quiiruti, çan yç .qoiceinmañ, ipan tlaceî ioa^ iniĉ  , % > \ 
UfSippmiz t ^babuixtinçtniz > inocccccoçamamntmh • in 3 ^. • 
çayo :aub. in icoepliço, i abpaâincinUb^in, incnilamaqbilff .̂" J -
ipitbix^alkin ijolia ian^ra '^P fc 
y^tonebua^abn^qoú^uipacbob.M^ccnwje.yciãan^^ ..... 
ya# cérica quimaçuulabaiya iaic mqcuiitanotj inx nycmdfr/ 
iwcbtii in itlalnacayo, ia çan damint > pohbuini, b ' ¿ k s t a u f • 
igalbufloni: aub in,cenca daçotblosi, in cemibcac burç^bira^— 
njtin iyplia 1 animiabmo qmcentbmacbtixnequi ^ pnye qtõs, * " 
tçxuitlabuiya, ipan.tlaitobu^ irite tla^òiie3i^úi.itUlnac«K.. 
aub in tyoliaianjma., mjçonriobincari,-tecoccc^nívmi^bacy 
quitcqmpacboKua 3 wmàca^: ig^clcbibuaj^tki^inTa^ 
"'^ ~ ': Eb* - " ' "abtíe 
alitlc ipjti quirta in tyolia i anima » ín cenca coramppoíiuili^j 
quiraomaííuhmacliitia jquiraoyehuaittdb>quiraofcucyinachul 
tia in iTcyocoxcanin D i ò í V — — ' ' ,í; ^ ; 
, * -W - • vi . ^ ' ' '-̂  
cttilmatli yctimoquimilozncqat, yc ttmolotozncqm-, ticmol-
jiiíhncquivinrTa ticnequiccmibcac pídinemír, imía ticriequi 
^ràiíiçácTndriamachtii, iritla ticnequi ccmibcac thca'cb pace»'' 
jíxoxca y d , in^ihmooíiuican ncraiz: motech monequícem**' 
' cacriaíamacbtiz , irquiefcicain ncpapanqualtihüañi yeQihut 
ñ i : auli imc Tco:I Tbhtoíiuam Dios miumoirjaqiíiliz innepa-
pan qualtilizrli, motccfi monequi cemíhcac ticmotlatlauíitiliz, 
ihmo timociaulicancquil, muebipaticmotequiitJamliHz ¿ni» 
ctorcj-cáiürrin , in ircp^lchiülitzin ^ inic teoyotlci tiroòccntla 
ínachtit. I ;a íqui níschiòt^ihtbni (nòtIaçopiItje)m3ç6ncl-
. ¿¿rea qualli /cenca mahüiltíc yez ,iníiucj irech damuchihua:1 
¿ü^iaocmoitccb tlamücbilitiat,intlacamo ríquelímiquiz, tíc/ 
xotlabiñcpopoxoz , nclno cenca inoneqm tkryeâiz , ticçaca*-
Cüicuilir, inicliuelitecb tlamuchihuaz j inic ixbuaz > yeque-' 
he irecíitlaíquiz in xinacbtH'ín ri3ocaz,'cenca monequi tiem»' 
Cairlabuh , abmo ticnencabuaz içmnoyubqutn reoyotica toca 
cjquis^ca intcyoíia in teamraa j i n màcaçan tíaçoíUIi, cbíault 
flalli , in oncan qui»joroquÍIiaTlabtòbuani Dios imabutzxinaf-.' 
tnn-T.qaihioinequt t in ñepapan qualtihuani ,ye3Íbuam -.auh . 
Èiícixbiixz j ínict^aqúh ,cenca iiionéqúi,çannòhueíyeboa-' ,' 
^rnquirn^^cbicbibuilízin ílallíiteoqiultiliiticifeincorcenc*' 
qaimoctnrhLuirinoz ,imcabmotIabtIacolnca ximniiqutz^quí-* 
rrécciln, quiff-oquixtililis in ixquicb abqual/i, abyeSh :ca'* 
h.úscsmd yuh muchibua > obud ixbuaz, abuellamuchitmaz:' 
cenca morcen monequi nccnomatiüitíca > netemacbiliztica tic*" 
ir.;i;^r::í:!iz in toTetutyo Dios, inic min moma quiliz in. ifcò»1 
Tc«;!:~in »ca rimati timaco;, cicneliloz ,nlmanhjitzniotlau!!1 
hhrrj-er.iça ca ccmibcac tccbmxbiclirrinctica, inic ti Sitian i-'1 
t lbc jo tua l i mictccLmotlautijli;, tccbmçtíaocoíiltZjXechnjo^ 
. ;: • •* '** cr'-~ aiaqui^ 
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Petite ytyacci 
r ^acGÜlozqae : xickremocan > mh snquirtazqae ^anquinex fieth : pnlf&e? 
::.;'je > ancàcizqae 3 xidzotzonacan in tlatzacuillotl: auh antía tyctietur 1?» 
rüiuilozquc- Cenca mopahpiquikkzino&ua in Thhtohuani J/f. MattK^?* 
'íbs j i n ¿hqaac ida quallt yedl i > netemachiüztica tifHtlanili-
•¿ }yhuan dadadauKtütztica > cenca ye mobucifamachtitiino* 
n > ahmo momócihüitzínohua» ahmo moteqaipachotzinobu* 
-ic míichípa r i d i t k m l i l i a , t iâodatíauhti l ia j ahmono moda- * 
-iidrzinohua, i n k muclüps techmodauhtilia , techmoneinac* 
.JJ j techmodaocoliíiaj caneltotnabuíztlaçoTcatzin . Noyhuã 
iicmocaquíci ( notlaçotnakuizpiirze ) i n k ahmo timoçodahuaz, 
-no rimocuedaxoz : çan muchipa cidarladaulitiz, cemihese 
'ríaidaníz > t ídemoz i n motechmonequi, in moqualtica moye-
:;ca. Oc cencentzin imahuizdalitokzin in roTecatyo I £ S V 
H K í S T O in oqüimotcnqaixnUninOj i n ib quae nican Tlal-
"epac moaemitininohuaya, i n quimmolhmli idamachtiltzitzi-
b ¿ n - Tboc xinecbnanquilican^ cuix acá ceme amehuan, inda Qmseft ex 
çxIdaniHzJpikzin dascaili , cuix quimacaz tet! ? Abnoço intla bis homo, quem. 
ptrlaniliz xn nx ich i í j ínquímacazcobuarif Catwmsi? shmo. fi^¡Í££Ít¿XluJt 
::tLi vodca injcranquimmodaocolilizquejanqmmmomaquilkq fuus 'vineir^nM 
r.^mopiSnuan i n dein amechidanilizque, maçond ahmo a míe quid Lfídem pa-
r.yoque ^ande anquicemacani > andádameme , anyollofeme. m¡cicitMftib* 
^amomahuizdúçoTratzin Dios , i n idabtocachantzinco llbui- cap, 7 „ 
c;c moyettzLncrica , i n cenquizcamabuizticatzintli, ycllalaca-
-z:r.úi, mocenquizc2íeycnoin:i í icanin£Íi , motedaocoüHcati in-
- v dcipajnpn zhma moredaahtiltz, ín ahmo mctedaccoliliz, 
r. ihquac daidanililoz, tladauhdloz ? lyo ( nodsçomabuízpíí-
: t } sicnemili Ín> ip3n ximoyolnonotza ín trnabuizdahcolczín 
^Tecuiyo í E S V C H M S T O , auh ma yub ye in moyollo, 
irt ixquichdn ittetiinco mocabuazque , i n ifterzinco medaca 
^cqaizque in Teod Tlahcobuani Dios j aub i n cenyoHocop3,in 
^e insdúUztka qutmotzahtzí í i l izque, quimotfatlaufitiíizque, 
Ç^rnotbidanililizque daceomaúlizííca , dsneltoquiliztica 3 ca 
^•nan dauhtüozqoe ; daocolílozque ? macozque i n ixquích 
Bb i j " qualli 
loa x i ESP'EIO b r y i N a * ^ 
j in awbocc^ ^annenílanwti, sthuaíhijirán ,ca sa iii tcrohm 
f?. • ftiHi'. in tÍ3!l:tÍ3iíbnlM( b«1açóriíal)0!2j«lné-)- b i d « i * 
i J-i; bucl iccphca. intonctclinflis ,ahmò*çah àintiãlinip..<gdi 
?Ç ^uf xquich in mshuiinucttctl trcaraoxílílíCüiJóTpan toce ir po-
tu¿ , i n iríamihuiçoíUcbibíelnm Teotl Thhrohoim Dios i ík 
ixquicfj ibudicin :ca~cciícaDucyÍn'ib«eIiñlcta 
^ * ' . v," • ' (IstlarlaulirilirtJí: jcfcíca ca cesca qmmo) c^efauilta, quiirefB^ 
í j " ' ' paquiltilia inTeodTlalrtoínani pios,mic't«limotbocofitír»A 
^ "" " ' > - \ - ' iptla nccaqahncquijticsssrneqoiInñepaparimabtfçaobqal 
' i * •' tlaraahuíçoHi inoquitaueKSrDÍnrztnoT?óqóé^Kalicaqòe• Dfa^ 
tine tbtlaibuíiSíiitica cãrTo!bpact2ino ¿ oàiojfoletrl-Cãoo ^ 
^ Jxnóycíiuac, orcriDáa^^in irbçoyoltain , ca nimicnocaqá 
^ t i l ; ; . . loan /Má r.ocor:ciqta,-na cocomiDatí ,-ma' bocómnnW 
¿ çoj-notccinvoc ) iaic a^c-mn-xuatícaDcquh, çanctmiiiCBC a 
¿ ilatbtboíltiz « A-aguilia. Acfctops xoconcaqàí in oqctncli^P 
'Euinirro Tcotl TUhroh-^r-i lHoí itb?cÍitopailrrocacm Dsmál 
C^^'-í-ff^'Onccín-ayaliuaío^oqwnÉítábstá^ in tccoco,-in «cimS^ 
r-r islírw tr.cr. ycqurncin hcquicli in cõcòc tcopoaKqtn "onecliniocüiw >ot)e£ 
i:rrt mts' chixm?r¿*dh in tnctbbür , in írotocilizjin icíutcaíaelUKS 
;.T-Í.;.¿:.;; rei- in ahqusl'i s iycâ í i , ctr.cr çsn acJnt'oii j e ónectittac in M¿35 
oci-ücr*^ ttciiuitiÜ'j tcoiiciaar^c. Â3Íiij3 íbpaconiaotuc»o&i¿*írá 
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r'onivávaKualQloc in ixquicb tctojicuh , auh acan.paLtli^can Dohrej Infer* 
cçouhqui in Tijlricpac, ye ihuic riinctlalo in tLnlatlautuiliz; m ãrcuJci*. 
:U aoconndtzabt^iliii in roTccuiyo ¡n nanctolinilizpah : auh rvnt w.ptfé. 
ayamma cmondcaztíacuhczino^ahmomma omonacaitapalii-. eupgzeritttt mi 
imo: onicnonocíiili, auh nimanoncchmohuckaqum, nech íâ -»,?¡ monis, 
Ticaquíliintiicnitlamliltaya . Çanno yefauarzinin Prophctá Pfal i7 . 
xapaczincointoTccuiyo Dios .(oquimibtalhuitzinoJCa.-i» 
ammocaquití in ifraellaca in itlaçoahcpetzin Dios , ca quimò In irihutatiom 
railuya in torecuiyo,in ihquac tetoco, tctolini jtcriaibi: tnea imtocsd 
*iuiiti impart omoman jimpan hualhucnU , auhoquimmoca- Domimm o" 
Htitn ihquac tolidiloya, in ihquacoamicquc oquiraotzahtii* Dtum man 
ijac, oquimotlatlauhtiliquevauh oquimroatlitiii ; tlamahuií cUttiuí,Etex 
h.\c3 oquimrnoilaquaHili-in oapizmiccaIlhuicac daquaJtzin* audiuit de icm-
.cquim.tnomaquili:cenca miccpa mice tlamabuiçolticioquin pfo [anft* fm 
jmaquixtili in huicpa in/£gyptotlaca> in infecocoh'caíiuati Pfgl.iy* 
ãrampa in tlatlathühriliz : oc cenca in ihqusccoztiflcoapail 
»HnsK>panolti!t ,aub in myaobuan in^vEgyptotlaca^m-yaoi Etc1untu*rm 
^ica quínrcjíurztocaribuíya )oncanon incozticleoapanpquin ad Dtmittumii 
.JVohQili joquiramspjchilbuiyoquimmopopolbui i bquiiht nibuhrettur9o 
-içabulli j dyacmanel ce oqmmocabuili. Ycqucncinixquicbt de mtcjtiutt&m, 
3í^jimGnocbilúintoT«ui)o Diosyoliíizilanckoquilizhcaíüi cor um eripvt 
jjccnvollocácopabuiya nctcmachiliztica , quimmocaqutña, y j m.VfüL Ictf, 
jan quimmoddocolilia > quimmoenoittilia in mocenquizcatê * 
-mittiliani toTccuiyo Dios. Ca yub ciquitta, oquimopaleboi? 
ibqaiHjotlaocoIiH iri itlaçoRtn Abrahan, inic obdatòcayaii 
xopilczin Iacol>)onoquimop3lcbuili , i n ihquac teniae otnto 
jiiquia; Oquimopalebuiíi inloTepb ,inicctòtocqc iyebtcaca 
^noquimotlabrocaquccbiíi'.' b nó qòimopalebuni incetirt 
xrr. ilattóhuani tlaacbtopaibtobuani Dauid , inic quittiliniti. 
.íi¿a.x quiyaocbiuhrinenca itctocolic^uan . Oquimej^fcât- ..; . 
in lob in icocoíizpan j ca inic nobuiyan otàtacaliubi, ca cet* 
-Tjobuiyanpabpalania , oquimatzabttilili in toTecuiyo &io% -
•jkoquitnotaquiti in'itzalinilíz, irt it!at1atlaubtiíi2_; auh-bquii 
.-jpahriJí. Noybuan oquimopahtili'in Touias inifõtxpopqyod 
daQ initlacoteltíccb inic oobtlatocac OquiroopalchuiU ¡á 
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tlaçQcitiuaízmrli Heftcr 5 in idatlstlaukilizpan , ca oquittac ite, 
cbpa in tiahtoliusni Dauid in dtyn quinequia: yehica ca oquj-
modadauhtiii yittetzincoomoternaclnin toTecuiyo Dios.Oqui-
mopalehaili in cenca yoliahpalcic cikuatlahtohuani ludi th , inic 
oteacic, ca raic oquiyahualoca in alcepetl Hierufalem in inyao 
Kuan j ca ça imuztlayoc in temac huetzizquia 3 yehica ca ye a-
pizmiquia-.inyeiiuatzin mahuizcihuatlahcoht^ni ludith , çsti 
ye omoyaochichiub > omotlahuizcliichiuh ica in tlatlatlautitili: 
rii, itcetzinco omotemadii in toTecuiyo Dios ^ auh ca çan Luci 
iceltzin quiquechtecjquiquechcoton in yaoteyacanqui Olophci: 
nes * in yaoqaizcatetiachcauh, yc ocnoloque in iyaoquizcahuan, 
ininyaohuan Ifraellaca : o ca ihui in inoquimaquixti i akepcun 
tladatlaukiliztiea . OquimmopaleLuili in Macliabcos daca3inic 
yaoquiçaya . Nelno in eyntin telpopuchtin, in itectpa d c t l , m 
tletemazcalco oquimmayautca, in cenca tlahuele riahcohuani 
Nabachodofor, inic dedca miquizquia ^ thzhzquia . In mahui: 
dacad daacbiopailitohuani Daniel , otequanqualozquía tequã-
calco > aub dadadauhdlizdca omaquixdlocin huicpa in tequa-
jiime ^ in quammimiztin in inflan odaliloc, oncanon opakliui-
loe ioycndihc. Yht&nropzlekmloñ j'OñíaqaHttiíoc iíi ciht^tU | 
rohuam Suíana , inic çan dapic oizdacabuiloc , oteixpanbuiloCi ] 
ahmelahuacadachitualiztíca odaczontequiliíozquia > opinauhti- •! 
Jozquia, auhoycneíiíoc dadadauhtiliztica omaquiz. Yequenc 1 
( nodaçomahuizpikíe ) in ixquich dahcolmachiod oncatqui,ah 
moíiüellaniizqma in arcan ipanin cemilhuid, inda machi n:c-
pobuani. Xicpohaa i n teoamoxdahcuilolÜ in fando EuangcliQ 
caoncan tiquictaz > ucmadz inquezquindn ixpopoyomc , in 
teococoxcarzitzinrin , i n matzicolczitzin , in huilatzitzin oquim 
mopahdUin Teod Tlahtohuani Dios i n ímahuizdaçoPikzín tc-
Tecuiyo. Í £ S V C H K I S T 0 5 inic nican Tlaldcpac mo—-
mitirzinohuaya > yehica ca odadatahtilGc5 odaidaniliioc nccr.o-
m&Uizrica >yhaan netemachilizdca. Auhinaxcan ipan to: 
feuiuas i n tonemilizpan , in moteycnoitciliani Dios , mk?thv:,'.i 
t'd riamahuiçolli qniurjchihuílitzinobua , inic qaimmopalcSiu:1 
l í a jqu immodauht í l i a inn io redauh t i l i an í í in ittetzinco mom 
canequ^ 
J 
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tincqúi tbhctroquiIi:rica. Kiroifziiíiuizncqm , rimítzpofcuííiz-
ticquiín tlimaiDiçolli inqcin sxcsn oqu;mucliiíjt¡iIirtinoTl<> 
¡que Naliuaquc Dios, in hud rispan ottjucliiuli. Cethcátl ¡cf-
fcuanirtli ohiíatocaya, T a K p k o motuicaya, aut vmentin ipíP 
huan quinbuicaya cwraxco, ccctcd manenenqui qúiinmamaya¿ 
omucliiuíi: ca in cifiuanint'i in tlccoiihuiya ceeni huey tepepí 
f vmpa ín mctztitlan tlaJpan, «uíi ca W I íxpan omotcpcjtihul 
¡iicaúalloiyuh moma ,ca in pipilnitzintin in ipilhuaDjyliuaíi 
in cacaxtli inoncancatc» in coconctzitiintinihatJaulicoohuéi 
nito ccntlani: aub in nsndi in oquimittac ipilbuan in ycomoí 
tcpcxÍhuiquc!cxcaIco>tcpc«tíauJico in ycomomiquiliquc, í ã 
ye mocuecueptiuh , cenca cxníutcatzaíitzic, cenca òòiottqui* 
pacho, otlaocox : aub nuçone] cc^ca omomocihui, yutquin'o1 
yplmic j omotlapojolri tnic quittaya in netcpexihuüb.^ i n ' ¿rii* 
quilii in ipÜbuan: ¡oquimcdiocoluonochili in iTccu)yot2¡h'iá 
iTlabtocatiín Días, yÍ)U¿n etnca oquimotlatíaufcttli in tlaçocfr 
- ¿uapiUi San&a iM-aru r ierter^fneo omotcnucfii j iwicuinco <¿. 
quincaub in ipijbuan, inicquímmopalchuilizqué, ccteinactí) 
linicaoquimmotlatbuttili ,noThuan huey tjanelcoquilizricajtlt 
teomatüiztica. Aob inoremoc in v/npa campa àcito,in cant̂  
pa liuctzitoincauallo, invispa mocefcuito j^huan cacaxtlfrc* 
qmmitCac in ítíapitíoioan, in itlaçoerçoíiuan, ca al?qucn omoí 
chiubqoe, çan raabuilciricarca, fcnctzcaticatca , aub oquilbai^ 
ín ikçococone in innancia . ( Nonantzrnc ) matimotlaccoltii 
ma timonentlamacbiti, esa nentimotcquipacbibuilti:ca cet tó 
cad mabaizdibtobuani, ccnquhcicbipabuacatzintli jienca-pff 
pctlacaya, riancxtia in íibçcisy^carzín, ybuan cc mafiBizdaçó? 
dbuapilli, cerjquircacb^aiocatzínni j in'riiacajanMcntH iC" 
ycftzindi > orecbircpáctuiRqoc, otccbmoraaquixtiliquCjbtecliJ 
-momanabuiliqutitecbpamEtícpcxibuilizdijin tictexcatWrL-
lt:tH:ç3n yubquimma occctn^napalhuique, otcctmoquecW 
panUbuique . In oqirxac nrEtz int í i , cencaopahpac ̂ yliuáh-'oc 
bualcaiOC tl.ip^cc^uírarnícoqcimoycflcncbuíri Dios, fícatqui 
( nabçomíhuizpL1!^ )m quer in cm c a palcliuilo) tlaocoliloia 
í^uique Lbüadauktilcüca UKí^n;o mocaíiua in Tcod Tbbttv 
Eb ¿ti; buani 
-ir •••nfaifñf'iKTn'fi ' n í ' V r ^ i f i ,"TitMti'irríT<'',ií 
^ ^ F S P ^ i o . P t V I H ^ . ^ 
fcuani Dioí y aub tlancltoqvilu^ca quimotjahtzilília j c|mflioflf 
cíiilia :ca micfUamantlitlamalia^oUiyc ncUiinjma^uiztUhtol 
t i jn tlaaçhtopathtofmant paul4» ca:óquimiIitaÜiuÍtpno:..lñ ^ 
Tecujyp Dips quimuchijmilia.in dcyn quinequi, in qyelcliuija 
in yclíuantinqutrairaicaxilií , in quimoycftlayecolrilia, ca quin 
niDcaquiriçzinoliua^in indatlatlauhrilizpan, quimmomaquixtit 
. Jia¿íi buicpa in inyaohuaa, iq itcc îpa inintonebíjalir, iti ín» 
í^ibiyoliuiliz . Oricmocaquiti(DotIaçoco2quc ).inquenin. tl*t 
tbtlaulitiliztli cenca quimoIiuclUmachtíIia ,quimopjhp3quiItÍj 
lía in TeocI Tlahtohuani Dics:3uh Ír\ qucnin quimmotlauhtilía, 
quimmotlaíKoliliainirctladauhncatzitziíiuan, in qujmotlaitla^ 
liililia . Ip.imp^in, cçrica motcclimoncqui ir^ucliipa titlatlarlault* 
• tjz , timocnopcchtcc^iittmincoitimocaboaz in^oTecuiyoi^ 
tpTljhtoytyttpÍQS.>t^mitIanÜ0Í2|n itcoyçailitiin > itcoqiul 
t i l irzin, inicíicxbihuaz-quaUiyçGlU.yhusn i m ç ò i t ^ a u h f ^ e j i 
jpíz in nican iTlahicpaÜzincpí.auH inic mocçmlamachtiz ffipj 
yplia mamm^ijca in ncpapan qualtituanUy^&'íiiwni, loa^ 
(^Jpmaíi^íztbçoítaczine) n i c e h i h u i i i n t f e f t i ycíincchmona^ 
feuatilia, ín xincchmolbuniaiycbica ca nelli yyhquimçja m q \ 
Queila WfbtitzinoHuaTçotl j i W a u a n i Djos/tlatladauh.nlizti^ 
C?;: ?iil?.ca cenca qiiim.ractlaocolifia, quimmotJaqhti]ta ín tlatUf 
ílauhtbnih . Ça yuK oníçnocaqqílili cctlacatl teopixquí ..iterai^ 
çhtilpan , in maímiztlafitolH, in tiiel cenca quineneliuüia i a 
çiqtUhtpJtzin »in quín hucl axcan otincchmolhuiliczino.. YCOR 
C-nptbçqmaljiuiztecuiyoç )o^iraibtalhuitztno.: c a n í m a n ^ m a 
aocbtinin.ílatUtlauLtianiquifflTiomaquilia in Tloque Nahoa^ 
ijue.pios_)^mp.modjtm-qmmj]i3da^ ahrno mochiin i i i 
quimmojlaocolilia: ca'quemmatiiari çan ah mo qui mocaccanc^ 
UçSzíoqhua» alimo quimohuelçaquititztnphiía in tljtladaufitUi^r, 
tli t i fMlj i i l jni l izdi . In icaín( nottatzinc^ oninpizòtzpn, hucl 
oiccaquizncqui^ih.qucnin mucbihua, yliuan qucnin mocaqu^; 
cia xinçcWoqelabmlilitzino^.imc noyollopacbihuiz 
t;.-: Auguílin;. Ca yçquallí(,norlaçoquctzaitze,) jna xL- ...; ..r{ 
IÍ: . .I qui^ztírnotlalj, aub cença ximonaeàzquefza^. s • ) 
Hiv.W'-i i,%;-wnflCznqlhuUÍ2lHÍn¿t2nomclatiuüÍÍii.'j ?. , -
s i 
'Ç. I N l C C A X T O L L A M A N T L O M O s ^ 
m e capí tu lo , ín ic c<ccccan tlatlamantitoc.inin . i tnox " " ; 
t ] i , "oh¿áí i rnilnofiúá ^<a i n toTccuiyóTXiòs» ahíriò ( • j f 
q u í m m o c ã q u í n a V * í i m o n o químmotlaotÒliH3,?Kmõ 
^uimrnot láuhr i í ià ín iahqualtín a h y ç â i n Va». oile/pS 
güimott i l i tz ínpTíua. i n jni lat lat lauhti l iz ; noyhuan 
^ncái i miIaro!)ua motcnehua, ca i n t l a t l a t l auhh l í z i í i 
.L cenca quínyaochíhua jquintapel iuajquimpar^^ 
•i.l.-.nahuiya i n t o y á o h u a n TlatlacicccoJoi-a^ & 
VG V S T I N .Otincclimá. 
tblithnili (trotlaçotlapalio» 
tzc ) i n tleipámpatoXccuij?» 
"Bids'abno moclitiA quinimò : *•--* 
caquitw in tlailailaubtianib, w t 
.ip. ^ a ) f âçnchbani^ in- ib» i n .'̂ / 
quae tUiIauhtikvIaitíatiiJrfo: trt •."ur^t..;^1' 
auhíbmopiocttm qüixñmo-1 icr.tr-uV.j 
.f1acCcIilia»quixninocfK)i{CÍluL ivc: ^ : v h ' t 
Izcatqut xicmQCaqmn,<a ia - í r -c / i •,!•.'.*« 
.snacibui 'quimibtalbuitiinbt r-.r-?' 1.1 
tua tlaacbropiihtobuam Dauid. Ca cecea buel irtloc t in na- Prtfpf f/í 15*-
buac,cenca buelimjin moycíttinctica inTiacatlTJattobusni mnus cmmtmi ^ J 
pips i in aquíque qtiimotequtnocbüia, quimotequitzabtziliJia; i t ttocmibur -*- ^* 
ca abmbmtpa bueca in jnoyetuinotica t abmqquiromobuècapa* v m ^ - m à b i t s i « . 
tuilitica iniequimmoeaquitiz^ inic quimm&tbocoIiIÍ23 qii!m- tocMifo? turn t _ 
tnorlauhtilii :ahinoquimmocãquitiain tlabueliíoqué , in xtah* in>enW. 
tTacobuatitÍDCjin ahroo quiroabtázpia , i n abtno quimonetni. t4-*W 
liztia ítlaibljltãn , úeotenaboariltzin: çan jequimmotelcbi- v - • . *:'̂ t 
huilia^uimtnorbnilHiíiliajabtleipanquimmotrilia , hcafqúi' ' S f a f t r * 
seixcutttllt macbiod, irtla quemmanian tirenonem^', i uh c.. 
yeabmoqualli'tlabtol'itilhuiIo>tn teteputzfbrolizfli, in iztkca? •." 
çiliitli, ahnoço tetentlapquilhtli jtemabuizpc-loJicrlaíuolli i n ^ ?J ti '.- iV.'.it 1 -
ticaquitUo > ia. abooúcpccacaqui :.)ccexcnca jnitzíequipa? ^ '. L „. '/^ ^ 
i - . . . v ^ ; ' Cc cboLua, " 
* 
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ríiobna j mitzyolílitkcoliua inic ticcaqui ŝhmo ticmocaccaniB 
nequi > maçoncl teixpan tikcac > teixpan timoquetzticac ? Caf 
jcpemaca , ca miccpa mopaa omuchiuh.: auh maço oticcac ^ i¡J 
màcaçan abmo nqqünamiqui ŷèWca ca alanioticpaccacac:ç.: 
no yuK qmmuchihuilitzlnoftua in Teotl Tfahtohuani Dios , rm 
ÇoihuiquimocaquieiainindaLtoIím inttahtzilü > in mtlaicb 
aife i in intlaciatlauhtiliz in tlahdscohuanime, macihui ixp̂ n 
trinco neci in intonehuiz > in innetequipachol, ahmo qutmt 
in [teaocraiir > ill itlatlaclauhciliz tlabtlacohqani, ahmo quiino-
fctiellamachtilia , ipampa ca ahmo cacicacliihua in tleyn quinu 
chicahuacanahuatilitzinohua in Teotl Tlahtohttam Dios. Izcx 
quLxicmoçaquitiinimaiiuàdahtoItzin,in oquimihtalhuitzino 
icenticatzinco iriaçotzin daachtopaihtohuam Ifaias Macont-
&tciem?xtcn- àcopa ammomanepanozque , acopa aínmaçohuazqjjc - suh cen-
ímt i t mums ca anqunniequilizqae, anquídapebuizquein amocnotlatlatlaufi 
tejhasjmerwtt xiliz * in axnonecnotbtoliz, in a/nodaidamliz , in amotzahtziliz 
oeuks m&t tf^{triact%^x.njcampaj5Ít1acbiaz, inic ahmo niquittaz in amo 
>37:Í : ^ C8w necnomatiliz > ninonacaztapalcifízTnínõhaca^ízaquaz, iuOTa 
v&Idgltcauert- jnomccaquiz in smocnodahtol,in amccnodarladaubtiliz :ye 
tls QTAtiomm̂  hicaca in anjoma hnel mocaezdi jbuel cezço, quibtozneqm 
aô« exaxdixn: Ca cenca miec tlabdacoIH amotccb ca , cenca oannccbyolcone» 
msmsenmips. uhque. Auk itendcatzincoinidaçotzinbucydamatiniSalo^i1 
ftrç fszgmne oquíñxtbEalhuttzíno in Dios: in màcaçan inca , impampa ao-
ghxg fimtjfi. dahtoiutztnohtiaya mtlahdacobuanÍpopuE>quimotemmalim3' 
CefiUu ixbdíiaya^oinaxcanquimmorcmmamauhulia^mmmonehraa' 
cbtilia ímc cenca quimmodatzacuiltíliz . Onamecbnonocmn 
Qj¿¿ >3CAUÍ f oqtiimíbtalhuitzinom toTccuiyo) onamecbczahtzili in and¿ 
' zry&tuifi/s^z--clsc&tiuzzÁtr^Qn¿sic£hj:onèchrili inic^jualli ycftli oarqui* 
g¿¿ ntázm mzZ cníbuazquta: aub çan oanquitelcbíubquc > canquTtiaHíIbuiq^ 
na fui : ahtíe ípan oanquiccaque in nodahtckenanannquiliz, in noíz^H 
tfficeret.Dejfe tziliz^n noremacitiliz; ipampain can in "jiehnad mmcchh'X^\ 
xiftis òKMcott qmliz , ande ípan namecbíttaz in ihquac annechrzabtziH^q-2;! 
Jíi¿sLintztiíio< &*úiiu ihquac amopu k^ainiomanas faueyaklacamamanill^ii; 
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hí ííi¿|üác y t amopah tèuiòz in ccíici bufcytõneljwrtfi^íádttclii- bxrtfttyrtes *** 
íiaqatíiitUvnclrto tn liucy ¡DctcopoliubíiztH.* abquen nionati^ « z;¿lex:<fn.r-
alsdc ipan niqoitrâi í guin ibquát annecfcmbtíabiiiHiirqiJc^íuíi E¿o j«aj; 
aíimomina namccbcaquitj maçotitl nohuijan «incchtàtJTKnq mrrf:» t t H r * 
sàúc mrocchüopalcliuilit, àcan annccKítiazqüe ^ Amo tod aa T Í ¿ r b o \ x ? c - » 
Bcchaçúquc^ahmoiíiccaquizinarfiotlatljtbuhdHz^tJdpán P^oa. i . 
íjamccliitráz a'WfKra^mccht!ayeÍiitar;Jiariacbrclcijíboaz, n i . 
«totiátir'j íiamcchtWlcfiiz , htíétapahihA'uíciftt; nodaiçâ  
¿ahuizpílric ^daxicmóttiíi in qticnin nclíi, ca i n ' t o T < c m y o 
Dlctí i iinc&ai qutmocaquititzitiohua in inibtl^uh'nliz ia 
ttabtfacdioanih : id màcaçan abmo quimixaíxaxícncfhiiibzi» 
<$üi, abtlc ípan químottilia ipampa in intlahtíacol: ycfeica ca 
inâquin tktlatlauhtia,auhyc cencahuey\cctK2catzaioacia' 
i fcd i« : tUlitlacolIiia!i(noncIIin tlatlatlabhtia ^ancccca tea- * r : Í 
ttirtcó ipdcacayahua ín Ubuicac TlabfohMsniDIc*, -çan i a t z i n -* i C-A ^ 
cbitiabuUda ,'111 'tnàcaçan qbimoqucqaclboizncqui ̂ ^ i a t z i * i'r-.L. : t . < v . r . ^ 
C6càmanalohua.Ça-yebfiianm<)qtnm&ra1btiitzÍROinidaçotzln H- , - v - * 
Dibs SanSGrtgorx». In aqnin tiatTatlaubüíi jncjoiinotzalitzi £ h â twf. 
Küz DÍt>¿ : cenca1 itccH moncqmiccnquizca q̂ualK ,cenca ma- êxcatjMaû  
botztic ycz in.itfecbihnal i cenca cbipabuac yczinij olia iani V e w f i f c d i h 
Àta^abâe niaitb tlilnccãhabtiac «cch'ycz: inib qaiimcolti*, ¿ i t n m . C r t ^ 
fjuínequi in qumobtjclcaqutiii in nwbuizTcotl Dios. Yebwd 
inietccbtnotlabtolnànajniquilia inccncatbçotbíctú SanS Pa- n i f c r k t c i i 
Wo ^ in. Span i aiDÓxtlafecuiloltzm, qnimibtalbuitztno; Ccncã « j a U i r o » - » 
intàhmonfqutmtla&tlaabtianibjbnccaquttlalcfccquc,^! p t n ñ z s z a 
<cncaqiritIatzilbiiizqúctnt7abtlaíX)I!Í , i n quiirw/jocfcilia, qin- rrst r ^ - i * * , 
crctzabtziíilia toTccuiyoDios ,tnic paccscacorque ̂ -paccaccH- x. > í¿T«noi 
loz Ín inclatlarinubtiliz .Ca.tflíquiquc tlabtLscoípán cate,"ab- oç . a. - ^ 
moquimmocaquitiaintoTccuiyoDios *. ycbica(nctlaçcpi!t2c) 
intla cenca ncmicoltia , in rícnequí mitzrootlaocdiliz Dios, ia» 
da tiacoznequi > intla tidaubtilozncqut, cesca tnoteeb tnose- —̂ 
qai cenquizcaqualli > cenquizea cbipabnzc yczin nx)) tíia na* .V: ;̂ 
wraá :huel nctcmacbiliztica ytlaDcItcquiliztica^tuanrccno- ro-/.*" r.".T-. -
ajatiliziicaticmotlaitlanililizjticmodatlaubtiliz in troTcccijo 
PiosjybuaainjooilaitbnilizqMUimabujzticyçr»ficbicatta» v 
. ^..i * Cc i j nczea-
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v Eeicslitiztícaticmotlaitlanililii , ttcmotíatlaul.tiliz : ca í n t ? ^ 
ftK> nebmstca tícmotlaidanüiliz, ahniO ujnscoz ín tlcvn ucn-.^ 
* it 
Újtúlãiz j ahrrõítEUtiíiàioz, nhmo t k h ç c o h h z ^ ahmo ticacor,, 
ahmotinemtídiloz . Izcatquixicmotnli : in quenin ahn^ocat 
ahmommaoícnoitraíoc>yhuanahmoonerr.aíiilcc,çan ahcíe i i . n, 
o i m l ò c i n m n o n i z m S a n ã l o a a ,yhuarrSanCtk^o , in ihqirc % 
panrztrtco cmarecbíecnto^omocuomatico imaiíuiiPiluin Dh y, 
tolectnyo I fc S V C H K Í S T O y í r a çoneí netemschilüticí, 
tbncJroquiiizeica , \buan necnomatiliztica > neccottlctica, c-cj,i 
XDO£LiUuht;Íito, oquinjíinbrjlíiicoin mahuiço, in tciiyOjin :n 
tühroecyotn ipÜbuan ^cã oq»imoÍhuiUto.( Kotecuivo, Uicsi-
Fikzin ) nicmart ca cenca tthucluini , ca tiP;Icztn ín Dios, a 
cenca imey i n mockhtocayotzin , yebics mixçann inco ninope-
DÍVV.: f<>ie.%nt c&rcca1, ninocnomati, ma xtcmònequil t i tzíro^ ma xtmotbt.a. 
hi dm fchj n&i humlkzino in-intechcopa- omenrin nòpiJhuan; >. nodaçocozca-
y mu ¿d dcxte- huaffjiníc mohtiantzincotlahíocídaHlozquej modantzixico yc:-
rs-ff tusn , s~s* que^mitzraotzànacuiidnezque^ce motbçomayauhcancopatziri' 
imsisi: ¡léf- co ticmodálitocndaÍilíZ:auh ittoccc , mopocbcopatzir.co; in úi 
frãn ivRcgm qmcnn^dahtocahuerzinr, i n ihquac timoihbxocathYxtzmiZ 
tuo .Moté, uL I n vropa motíafitocachsitísiaco; Auh i n toTccuíyo í E S V Xpa> 
¿ 0 * ia cquimocsquiri i n i i i íhuizdaídamlir , i n ixolopídadadauhtt* 
liz , oquimonanquilili. A h m o a n q ü i m a t i i n d e i n a n q u i d a n i . A 
amonezcalícayctica annechtlatlauhria > ahmo nehmachilizncs 
irrannecíiríaídanilia . Iyo ( nodaçopikze )xícmorfiíÍ in querub 
ahmono cacoinaquín ahmonemarca, ahmo nezcalicarladarJ*-
ubtía . Toan . Onoconcac ( notlaçomsliuízttatzine) inotit^err: 
ntolfiuiliczino > ca cenca ye£Hi tlahcoííi , auh ca ica in mzhiv.>\ 
riaiiíolíi incrinechmolbailirzino3 otincchniocaqmtilitziro - ^, 
xxean nicàctcacaqui : i n oc centiamanUt tlahtoÜi in Í^-
Sfflosdahcaifolpan oquimibciailhuirzincrehuac in daachtor-
shtobuani Dama, ca onícpoufTisnii afflfto-omca^icacac ^'J^J 
Gíú i D&mé mihtalbuitzino. Ca in ídaçoixtelotorzin, i n úiaçodacbM;-^! 
fz?er:£{fhs:&* coTecuíyo Dios , hue! ínrechca , huel in huicoa quimodsh/'% 
a&res ei* In prz ahquemman msxcueyonitzinobus, cemihcac impan màcícs- -
&zcQu?f.>ir cbíalutziuotka i n qqainemiiicçque 5 in jecnemiiicequc • ^ 
fflopaclúliiwyí , .qiiimz^ueicaíjuihiu in-intfatUtlauIitãú»ufí 
intlaitlahilíi toqualdn)e£Hn,hiid ínxazpantziílcó ¿ p c B w l i ' " T " : 
iniijílatladaubtair>htitlquitamopaccacefilia. AugulHn - í ícl l{ "^'^. ** vV*; 
ca j'eyuliqu¡( nockçomahuizpfltze)*^ in qual tin cenca qtàm" i v * ;• ^ -* 
tnopaccKaquicb^miziniocIalitidcaqaiIilia in coT<ecttijx>Diost¡ * - ' -'V:í-: 
aphinatqualdninahjcâin»inakmonebtnátca'viii'abthon&• 
cdlaitUitUm %ahmoquimniocaqama,abmoqoimnodahodcap "--r^.y 
quÜÜia >çanquimmod^oclittiUa, ahút ipan qoinuñoctilii i t f . " f r . ^ 
¿ i o s , oc cenca ye ílbaice ixnahtwrílo, teldiiíittaJdli:'—^.Vs» 
. N*0 yhuan xiemonuefeiti, ca cena huey in i tuclmlh im: -
tlatlailauhciliztli > ir.ic quintopeliua , quinxiccíma qainyaodi: 
h i i 3 t y h u ã n quinropetua-, quiníiuecadaça in toyaolioan > ¡ a ; 
Cenca tetolinianib Tl^I«ate^o,micahmotMbtolmizqi^Jwj - • * ¿ -
fcúan abmotecbnK^cyecòltizqoejtecbtlapoIoItizqtic .Ca inêvx . -: 
quinccmihcactladiílãubtU ,iueuincomoC3buaínDk3tUd*S < t ~ ' r ' 
íjáubtilhticá, elcicibuiliitica., ninun in TlatlacateccJo-. ibtic^ . , -
mocuepa > oquiebebua-j Cenca qutyaocbibua tencyeyecdrilfe .\ \" 
tica :aub injcbòantl ibtlatUubdli-ttcacenca quinfaocçatía^t* ; "7 f 
qtiincopebua^qttincbobJciaiqmíDpambniyBraiiinTlatlacatCl _ " . 
colo ahmo; ibuic modibpakibto, in màcaçan quimacad i ú j ' -
datlatlauhtúnu yebica ca yc moyaocbicbiboa, yc modabiidtj 
in tlatbiIatAtilizdijiniyaodabDUzin/in iyaotlatqmtiiDintòm " 't-:* v _ 
Te¿uiyo Dios ¿ ink-tjoincenipanabuiya i x q u k à r i n I h t k a X O c " * -
t o l o . Ipampain ( nodaçofflabuhpiJcze) in toTecmyo I £ í VT 
C H RI S T O nelíi roDTemaqnixtiliam , quimmolboilitzinfr-j 
buaya ,inic qtãmãíonanaEniqui/icínobuaya initbmjcbtilo-
tzíhiun, in itlapèpenaltticiiman in Apoíloíome. Xidatlatlatà F iguf t , ^ 
ti car, xixroçxan, abmo xicocbmiqoican > inic abmo aroccb - wa^K «wr-Ãr 
mo^'ecoltá »abmoaraecbkxitJanbuÍ2,ab.Tioamecbtí3ljnir^b- ^ s ã zxtntu* 
mo amrcbimvabair > abmo amecbpamboiz in amoyaook Tia- tf^sr. M<fC 
catccolorl «cneyeyeco]tílizria>itcncp3cbibuiIuúca.Xi^^ -
(nopilfee )caccncacliica!mac, cenca tlabpaktc-ccnc» joltz^ . 
nirtqaimtoyaíwbinTlacarecobí¡,cencamodact¡irlab¿yanH / ; . 
tenca tcpnab&ryaid, qaiinpaoibiiiya I n ixqtócbcin d ibp5^^ C F-Í Ú -«I- i ' 
Cc i i j bijcl* 
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i n j-olcíiicaíiuaqaé , i n yolccpitriqae in Tla!ticp*ctIaM"i fpsai 
_ ... . p j i n xiraibmni, caHuel itlabtoltiin iñDio¿, BÜCÍ ycHúatiin 
tecKfflólàuilis, techraocaqmcilia^ca quimiísulhuitíinolioa. Â Í 
• «r-tw çsvft*** ca^*aca > ^^P^Inca inTiac«ecolorl, ayac tna acá quimaobca.' 
a- c c y t w f t u r ayacquimjcad^j-acquiiirtajayacqutxrilia :ycccmik-
¿ - R Í ^ Í f r f ^ ^ qsPcitechpanctlahpalrilÜOjíhikiiecbicanualo^ibwcpanctl^ 
i1} PiTtxlluotti qaaoIi^ucczalQtlatíadauMhxifay raoíructlaiohua , maulicami-.' 
¿TTÍ , Ic^- '4•,- -.çotliubcafníqui: ychica ca y¿ xicoío, ye panahuilo tn da-
tUtUuKtiliztH. Ipampain (nodaçopiltic ) tcckmoruhuatíIU m 
tsTccuíyo I ESV C H R ISTO,ihuicp3titihnurizque>tix-
toçozque , ahmo ticocíifiiiquitqaej cemilicac ritotcochihuaiq, 
ctzaihac titUtlatlaoíitizqae, inemncotítocaliuaique i n Dios, 
ÍÍÍÍC tiqmmpanahuizqac, tíquinxicozqucin Tia tia cate colo : ca-
cecliicxipacbozqaCítcctiyaíiraxaqqaloique, Íni¿ tccttbkla-
ccícizque, ccmibcac tecknahmltequilia, teclitubualnjji9:ia^¿cliím^-
" cfouraíiáVtcclir^ 
rti, tccbmopàpactibuitinetti: yeticaca tectitta, auli in te-' 
Bbaurittabman'qaimicta , inmacaçaa tlayo}iaal{iyemonabual-
CU > qmraixipthtia, yekia ca ali mo nacayoque, aluno ómiyo* 
que, çan ebccayoqae ,a{imo itto: aaJi çannoibm in ireneyeye* 
colciliz i ahuel tixtclolocica tiqcittajyc oc cenca imacaxoni,1 
maoLcairtoni. Auliqaenín ticraaulicaittasqiic? QucBintiaiaí* 
loriíque ? Quenin ticxopcfcoarqoc^ticmayaliuiíqae? Qucnín 
¿cpanaíiuisquc ? Intbcamo ¡caitlaçomaiuíitbímicín, iniya-
oílatquitiin in toyaotiacteauíitún in toTccuiyo Díot, in thúx 
* * rZtíauMíií í i /CíncamoncqBt icatn fitoyaochítfcihoarqtte^iWBS 
citomapadaique, ikuícpa titonunaliuhquc, inic icatiíramcar 
qusin toj'aoab Tlacatccolod : in quenin moyaixbicbiíiuali ia , 
" óqüfc^üf~y¿otl'arqainca , i n ihqux yaopan yazqoe >ÍDÍC afc 
Jf» pansliuilGrque , aKmo miaikeque: çanno yuh, intccii mo* 
requi movaocbicHibuarqac tkilatlsuhtiíirria in Cbríflianon»c¿' 
ií!te quimo-n-iíiuirqueta inraobu2n Tíatbcatoccío ,-C3 DCIÍC 
M i Ü w e j í v i , jçibcaçj-MpaionçinUi, In'toXcctíiyo I t S V C H K I S T O 
. . . " ' i n i m » 
ííiiíwIíahPirKin Díoç, estio mottatlídauMiajj , qyiàictzaJi! U h e y z ^ t r 
nüilüra ^quimorwchiliayain itíaçomaiiuizTcczin Dios, inic" p e r t * T T a w f 9 ' 
óqairaopatuHuünqma in Tíacatecolotl, inkliucl oqaiaiopana- / a í , Ctóff * 
baili.-aafemacibDiálimòirtítzinconioíícquia oq^mochiíiuilii - ?• 
nino,onv^atlstlauhtiliinlcotcchmoncbrmcWi,inicçarrno1 • * * 
yüh ccmibcacticcbihiMzqacj ccmilicac titlstlatfciàrcqoe.Xie1' 
jtjoloaraiquili ( notbçopiltze } ia nímitznolíniilã , in cimitz» 
nocaquiirilília, niiitlà riquiJcauíi > Lucl moriE^n raotoicatlart 
iccootUliin rmtuiitlahtollí in otíemocaquiti :ati!i inic afema 
ticccmilcalitwz ^çaninkccraihcactiqmlnainiquhjmnntzpoi 
huilirneqm ccntlámantli tlamaWçoIIijinoqui^cdiihailim; 
noTloque Nahtcrque Dios, in ipampatzinco cctlacad itlaço* 
írin j ijcdedayccolticatim, ítoca Eleutíierio y ca in ydinatlin 
cenca qaimótlájcco!tiIü)-a in toTccmj'o Dios, h o d ye mocea' 
tiamacbtiaya in nepapan qualtihuani ycdi&aam i m i machi oil E x g o f ^ 
Ca ceppa ofaaalmohaicac in inchanrcinco in áaçodlaaciitaai 
án io cibaatfcoplxque, intcqnimmotTahpalbncq^^tn^rodc^L. 
ipiminoyolíalUúqaü^qamyoIdbicaíiaaiqniara^) in t&i i ica ' ^ -
¿emia ccrlacatl tclpocbtli i quiranwtlatcqoipatanJrtnEii^-ajtjaiii -
modajecoíttliaya, auk in in tclpoclitli Y itcch qoinclimra , ccn» 
. ca qaitoliniaya in TlacatecoJotl i nk ifiitic ocasia r r a h i n c¡-" * 
lwatEOpÍxqQe,incííi03pÍpÜtin»Ín oqarcacqoc,ca oínEdmcK t >• 
Iitncjtzino ia qualnctniliccytcnemilícc San3 ElcodicriOjCCH?^ . 
ca oaopahpaqmltiquc, qnilitoqtie. In axcan qoinwpabtiliz ãflr ^ ^ 
telpocbrfi inycbu3n!nij'cactlayccolricatttnl5ior,ca in axcâ 
qaimanaiicrh,qutmomaquixtiliz itcebpa in Tlacatca^ot):at' 
5an<3o > ca itbçcein i n Dios, c3 ixpanrpatzinco^nuz in t e ñ * * * 
'""¿olánam»itttcroímiâliiTráâíccoW ^"T:""- : ; 
ceyoHaá tcodiiantzincoiúoazjncococliiz in idpoclitli, ca nc : - - . •• -r -, 
Bt.quiçjKjJokiií{meçaqpiíòroçazjnTticattcciQd,imcqmoo». ¿ ^ r j l ' ' . 
pabefle ^atziíotUxiliz, químotopc^uilii, qaúnoqoixnln: inic' 
«ecK quineirea TUcatecofotT. Avh m cíioahnoínikac Szrtà E / * - \ . 
kutí icrb, inommócalaquimíncbantiinco inc&Ktntiiitttn£-- -
oquiaoIhuUiqoe. ( Dios nTaçotiin } ma ¿cnsosequütttñno^ 
¡a ucan ia iprun j-cIitaHi > motloizmco, motahoaSiinco 
i i r »iíiik*V- - • - • - ' - i ^—i .Tt f iTf i t i .mt^r in iiiTf i n r i i , j r-i- -^ f - ."it--
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2nommaoquiinoncxritiHque>ali^>o<5uÍTnaJbuiIiqucin ca.itecli 
, quineku, ca itcch yctincmii ia Tlacitecolotl, in ca cenca qi4 
tolinUya ,quÍtcquip.icho!iLuya: çan izquichoquimolbuiliquc, 
inic quimotcquipanilhuiz ^inic oquin>jínaquiIiquc> cenca 
qmmotbrililiquc in nelrilisdi, mDr>f pua nononque quibtokua. 
yah. Macamoyuh TÍâoaKiodiiliían, macamo yuh tidolbtúJi-
can, maca mo tidamachizriUcan, abroo monequi: yebica çan 
jnicitloazmcojinabuaâiiocoomnjopjcboz^mmihquanii ia 
p i l t i ind i , in níraanycpabtti , inic nioun quidalcahuiz, i x . 
£ pampaeboaz inTlacJtecdcd-,incepca quitolinia, quiecquip^ 
ebobua , quiyoUonehua. Ahnoço in ibqtuc moreocbihuaz qual 
) remilice , in quíraocuicatilu, in quimo)'eâcnehiuJiz iTeptzin 
' ÍTlabtocaKtnPÍcK»cboIocinTbcatíCcíotl tetoliniani j ín tea. 
tf »——quenchihuani :aohomacbiuh,ca-ç3nTdaTTcqmhziiíatzincòVií 
* tlaçociaIt:ticarzinco in Tloque Naboaquc Dies > yhuan in tlanel 
toquiUidca , ín neteroacHlizcica in cibmpalegue. Oquidalca^^ 
T: " ' '""faim"tcTpúcb'tn tnTlajcicm&lJ^i'nccnca quitoIinbyaiTqui-
çentlamacb£iaya,inicirecbquinebu^a. AuKin iraczcJayocií 
oUhuiloc,inocaquitiloc , ino.uelabaÜÜodin oyub quitnee*-
quizíililiqucteopixquiinoipanrcucbiub intelpocbilijoquiinij 
talbuiin SanS £leutbcrio. In yebu^] tecamocacayahuani 
catecolotl»çan inca raocacayabua, inca roahuiltia incibuatzi-
tzinrín^auh inoCecbitt-C intoquiebrin,nim^n oquítlalcabui 
in relpochtliin itedi qamehuaya.In ipampain(nocbçomabm^ 
pücze ) achiomopoah^oaatlama inteopixqtn t in quaJnemilúc' 
cmocíiacíiamaub in Elsutbcrio in itb^otdn toTecuiyo Dies, ali 
- — . ttotamajoquimciyeâejielitaU-i&X)!*,inipampa-iWtUaiDsinit^' 
çolaín inoquimuchibuilirzioo. AubictoTecuiyoDiosinoqui 
moccilinino inepobuiliz,yhmn iycropiEabudilccayo, ceica 
— - •• -cní&quaUnjUtèmoT aaíi oqoíJfiícSiJeqtCtitzifto , inic Õc ceppa ç ~ 
cabe tn Diablo Thcatecolod in iíbtic idpc^btor.tli, oc <cppJi 
3¿ancuican obuilcalac :oc raíec ínic quichiebinatraya, quifonc 
íiuaya : ye cenca omcro^t2^ue,cnu¿nunque,cmoyolrfqüi-
j>¿dboque*in cibuapalc^ue,quüto^ttc . Ctobuejthliuellríci 
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¿c* tleipampa i n oroconüaaique j iaotocoí inexrihquc j sua 
•. •<ciã Ekutherio , inoquittac in inetíapoloínlii 5 ui es cenca 
•i.r.pa qaitoUniava in Tiacsrecoíct] in yehuaú EeJpucfctl:, cea. 
•:; royolcequipacnoy omovoltoneuh 5 quiheo: macamoyuh n i 
¡i.-.tohuani, macamo ninopohuani y maçan ninocnoniatini>y-
vr, m? nicnoyedenehmliani in noTeotsin Dios >}chica ca 
-jL-iarzin ixquich ihuel inin >oquimopahtÜitzino in in conc-
r :ü- íyo * cenca onohuevtfahtieiilcic» tlein o m x r t k i n onic 
i^h ? dein oniquihto, onidenqatxd i n nixolopiti i j i n nima 
¿ ^Ipul i Achi qualli yezquia ma nocopac mocalohuani in no 
:r.sp!Í j inic ahmo cenca nicnoyolkbcaihuizqaia noTeouh no 
4:¿itoc3tzin Dios noxolopidahtoktca ^ nonentlahtolcxca . Auh 
:- jnoquInnotz>oqmncen£laJi i n ixquichtin cibuapaleque, 
;'.* ekkihmUznca, tíaocoyaíizcica , neyokequipachoUztica o-
..-lintlaqoaitzcabualti > oquimmolhuili . Macayac tlaqua, ma ca 
K atli j ixquiebíca oc ceppa quttlalcahuiz in Tlacatccoíotlj i n 
:r¡uatl celpochdij auh in in ma ticoçahuacan, ma titlaqaahzca-
i^ran , ni3 titíarfarlaahrican, inic recbmocnourilirzinoz, inic 
:c::motÍ3ocoIihcinoz»cechmocnomacSiititzinoz in Teocl Tlah-
^u :a i Díqa* ÍPK moyolccbuifxinpz^a in axcan cenca hueí 
tech moquáísnaltitiínotíca. Auh ca yuh muchíuk j i n onono* 
::bc > in odadauhtíloc in Teotl Tlahtoíju^ni Dios : niman o-
brumpaenaac , oquidalcahui ín telpocktli in Tlacstecoiol, ce-
i oxopehualoc , oda leb i d aça loe tlatlatlauhtiÜztica in tocenya-
cun Tlacarecolotl. Tía x ícmotnü in quenin tlatlatíauhtilizdca 
• rehualo jpanahui fo^uecadaçalo inTlscatecolotl. Auh ín 
smjnoçoyc moyolbpadiihai , xíemad ca no icamscpaczin-
ícentzivncotntlaçoTemaquixriani quimocaquitique in illa* 
::c;inu^n in Ápoíloíome . Ca yehuatzin techmopdhuililia in 
:>:iahdôhcmiocanin Ssnñ Mattheo. ( oquimihtalhuiczino ) 
qulnefcuaya rauh in yebuantzitzín Apoftolome 5 ahuél 0-
v 'pst i t íque , àhuei oquhòtocaqae ; àhuel oquiquixvique-mTla 
cc'crolotl: vñmm íxpar-tiinco ohutcoc intoTecuiyo Í E S Y 
- H R l s T 0 j m h oquiniop¿htii i ; auh in kk^oxhrnzhúkz i* 
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tiihúaff i'yuliquimma òmotlaocoltiqiie inic aKmó huetòqwhnkt 
pahtiliquc: auh oquimolliuiii^ue -'( ToTccuiyoc, motemacbti.; 
hamc) ma xirechmolhuiK, ma xitcchmoyolpacbíbuiítilí, tlei«i 
pampan tchuantin abmo bucloticpabtiquc iiiin cocoxqiii? ¿ni 
ucch qulnchua ? Auh in toTecuiyooquimmonanquilili, qnim* 
K:<r inte ge- nnlhuili. Ychica ca inTlatbcatccolo, tht]atIauhti!Í2ttca j iic-
Husviíttijiitur çjbualirtica topchualo, tlaçalojihquaniloíquixtilo úntla'an*^ 
m'i^er ieiuniu tUthxhuhúzm, intla ammoçabuani, ca ncllianquiqmxtitquíâ 
t r o:-á"Wf». anquiliuccamayabuizquia. lyoy3buc( notlaçomahuizpilréincy 
bUibxtA'j. íláoc xkmottili ̂  tlaxicncmili in qucnin tlatlatlaubtiliztica huct-
inhuicpa titoTbbp^Itilia , inícyaochibualoj panabuilo, tueca' 
tlaç^loin Tlácatccolotí: icain mahuiztlabuiztli, icain mabair' 
yaotlarquitl tiepanahuiz , ticxicoz, ticbuccatlaçaz : maçonel cc • 
ca cbicahuac , in cenca tlabpaltíc . Oc no xicnemili, ipan xí* 
moyolnonotza , xicmati ca in abqualiin, in abycflin io tlatk»» 
riauMiz > in mneçahualiz abmo caco, abtle ipan itto in vmpa" 
ichanrzinco Dios : ipampain cenca niotecbmoncqnitlatlatlauh-' 
nliztica muebipa rimoyaocbicbibuaz > inic ticbuecatlaçaz^tic-
ñiayabuiz iticpsnaboiz jticxicoz in moyaoob TlacatccoIoiI.No' 
ybuan motecb moneqtii licebibuaz, tpnn dekeemanaz in quJ^ 
. Ili ycftli , inic ribnelcacoz , tipaccaccliloz in itlabrocacbantzía^ 
cototecuiyo Dios: aub inic tipalcbüiloz , inictitlaocolilóZjÍMJ 
JC ticentlaraacbttloz , ticencuílronoloz» fca in nepapanqualri-
tuaniyeftibaani, yebuatl in onimitznolbuili acbtopa ricebi* 
' Iiuaz , inic mitimotlaubtiliz > inic mirzmocncliliz i t i Téotl 
s ' Tlabtobuani Dios, mirimom^quiliz in nioqualtica.jinov J 
yeñica, in itteçoreoyeOiJiRih Jn ixquich in nep»^' ::; * 
pan qusltiliztli yeStliztli, inic mocentlarai- :"", | 
ebúz j moccncuiltónoz'iri moyolia, tti • '¡-v-'y ? 
jnanirua : aub :naxean xiccâqiú • 
in ilein toconacbtopacbi-' ' I J ' 
buaijílOcquipano? 
( •* ) 
. > 
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Capítulo, oncan mihtohua ca cenca íntech moncqaí 
¡n Tlakícpac tlaca moyolixímatizquc^químatisque 
ck'tlalun , ca tcuhtin , ca çoquimc, auh ca clalcizqué 
çoquitizque ,in ihquac miquizquc; i n k rcoyoav 
cajyhuanqualticaycâica ncmízque nican ^ 
Tlalticpac, iníc ncpapan qualtihuani ye 
•c ;r . . mOCenCuiltOnOZqUC 
<v) C*) <N> •.•'—* :}: • ,• •'• % 
VG VS T I N On!mitTo*j 
rotcJichuilili j onimiuoTBol 
ho¡H( notlaçocozquc Jcacc^ 
ca motee!* monequi ccniüi* 
cae ticrnotzahmlilii in toTc-
cuiyo Dios > ccraihcac .títla-
tlatlauLtiz, inic timoccntla-
m-cbtiz inica nepapan qnat 
tihuani yeãihwniicz ina-
quinquimotcquirocíiUia ce; 
mifacac idatlatlaulitiliitica im 
Tcot} Tljhrohuani Dios,) chuAtua quimocentUmacbtflia, qui 
tnocencuiltonalhuiya ica in nepapan qualti!Í2tli)*c6üiztH. Cí 
ccntcmli, cenca matzintli onocontc,nquixri, itcchpa in dateo-
nutilirtli , in tlatlatlauhtilmíi :auli niacihuimicâlanramli 0 * 
liuiztlahtolli onocontenquixtizquia, in itecíipa in oquíttoqne^ 
in oquiteneuhque in itlaçoEuan tòTccuiyo Dioç^noniccotõj 
ontecauh , ínic abnío cenca hueíyaz, inic ahmo niieqotaz da* 
pehuíyaz notenonot2aliz,!n noflahtol. Auh inaxean (notb-
ço.-nahírizpiltzc ) niminnolhuiíia, nimitznocaqairilb i in n i . 
diunehmacbria , ca cerca mofech roonequi inic fcocl teoyoti-
ca jyeâiíúrica , qu^ítilíitica timocemlanucfatt:, tinioccncuil-
a m 
: v 
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ca in icainimmacLirtililocajicainintlancniililiztli mochòaiati, 
motcpitonoLua in Tblíicpac tlaca, yc quicempolohm in ihtíahv 
paliulica > ín incbicaulica 3 auh quimohuçllamachtilia , quimo-:, 
ycQIayecokilia intoTccuiyo DioSiínncll i cenqaizcjy.eQlayp-" 
coltilonij^uímoncmiliztia inqualli ycft/i jquipaccachijiua m 
ixquich oquimmonahuatiliuino Tcotl TlaLtoíiuani DÍòs> ahmtf 
mopobua , ahmo mocliactamaíiua, cenca motcpitonoliuai' mo-
Sifr-íU». tlalcíiitlaça , In ihquac aca cetlacatl i xpoçaW, ixçamahuajin 
ipampa ca oquixmin xicotlí, niman yc Gmmocchuiya , ommo-
-.. pacholiua in poçabualiztliín itlallo in çoqaipalli, ca yehuatl in 
çoquitl quicehuiya , quipaclioliua ínpoçatualiztli. Çânríò^uK.-
qui ín tonantzinSanfta Yglcíia ,'ica in palçoquitl, in tlallLquitt: 
pahtia , quincehuiya j quimmotlacahuaitilia in, aatlarhaiiiiim^ 
in raopoijuanime,- in aliqiien tlatta, in moctacfiamaulitincnli 
tiican Tlalticpac j cain ifiquacyc quimmomachiotiHatlalli, in 
çoquítl, ipampa miximatizquc in Tlalticpac tlaca , in ahãc i* 
mixcoyan in yecyoj inqualtica jahtlcinmahuizço ,ca.yc mu-
chi i n i axcatzín , in icococatzin in toTecuíyoDios teebmoma 
quilia i inic tifocnonjatizque, inic titotcpitonozquc, iiroilalclii 
Svr.ilf,_, daçazque > titlamatcancmizquc in nican iTlal£Ícpafhinco.Çaií-
noiuui itecli rontlahmacbcui jitccb tontoâacatia inquctzaltoí-' 
to i l , ca yc anquimottilia inic cenca pepctlaca, cenca teocuitlai 
Huiyo : aub in.ihquac moxirtomonia , cenca yc palipaqut yiao* 
maliuhnextia, auh intla oycxititech ontlachix, intlfi. oqnittac 
in itlilloj in icatzabuaca > in hucl tliltic , caputzticycxic , cani 
man yc yolmiqui ^ yc yolçotlabua, tlaocoj'a, yç quicahua i n i i 
nexittomoniliz: çannoyuhqui moncqui yez in TlaJricpac tlacatl 
i n ihquacTlacatecoIotlquixitrcmoniznequi inica necuíltono 
1í:ili vin ica maiuiçoil tenyotl, in ica aatlamachiliztli vimc cc? . 
ca moçonebua ica in qualnexiliztli inic momaLuiznexria, mo* 
ycyccquerza , niman moncqui mocuítihuetziz, mocototzdaUti* 
Jiutni; ^moTnainidihuetziz , ca tlalli, ca çoquitl aca teuhtizjca 
ihlrir , ca çaquiiiz j in ihquac ipan temos, in ipan buallai tnir 
quizili. Tleçannen in mayuhqui quctzaltiz, in mpyeyecquo 
tz^Zjtlc ^annenin àquct;tincmi: > ia ümoquixtitincmiz in 
TUltiC* 
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TWiícpJc tlacarl, in cuccucnottincmiz , in' mopotit tint miz»! 
jnocíüciiamauijtincmiijin màcaçanpDçabuaZ) mobuccapanôi' ; > . 
indacamobijccauhricachccatocoi£ini?cquichÍDca3danjachtú¡ - ( 
ipan huaítemoz in jniquhtliyauli mucbi quiccmpopoloz >quir» 
ccçtíamiz? Auh íntla çan conilcíliua, ak ipan moyolnonotza'̂  
aíimoquilnaiuiqui inca tblli»ca çoquitl, aub ça dalli (nocue^ 
paz -inila çan mopobua, mobucyncqui, intla moxicobua, in 
izaioquixtia j mocbacbamahua: cenca yc moqualanaltiá id to-, 1 : .\ \ ; 
TecuiyoDios. Niman quibucymarij.quitccococamati., qucti-: ' * 
cimari in iUayccoIúíocatzin Dios, ybuan in i.tequicin an itcch . i . 
cabualoc in quicbibuazquia : auh moxiubtlatítinemi, raoycícor ! " 
codneraii tiabncllopan, qualancayopan , ahmo hucl iyoUçcv 
éopa in qui motlayecoltilia pios, cenca quimoqualancaçuitilia j 
qqimoyolitlaca[buip,quimotlatlabueícbihualtilú i n p i o i . ' l l i ^ 
ífequac nican Tlalcicpac monemiritzinobuaya imabuiztliçoHI» 
tzín Dios toTecuiyo-1 £ S V OH KJ STO, ixpanuinco qbuiy. < 
coc.j-ixpantzinco oguetzalbfoce rlacatl ixpopôyotzin > iniequí í -
tóop^briliz jqaimodacbialriiiz.-aubin Ubuicac ticítzimli , m Ex£tmj* tffr* )v 
faocenquizcatcycnoittilicarzintli toTecuiyo l £ S V. CHRIST rav>xrfeút 
TO jOquimocnoittilijoquimopabrilijçanicaintiallijçanica htwnexjfa» ^'j 
inçoquitljtlaípanpmocbicbilijinicçòquitloquimucli^ crlwiwií /BÍK 
tjo^aub iraàpilticatzinco oquímtimatoquilí, yc oquimixtla- fj^rrocuhst? 
polbui j oquimothcbialtili in ixpopoyotzin. Aquin màca oquit loen, cap. y . ! ^ 
tacinin?can yub omotrac?can yubquiomomalimço, ca Çoqui ' 7 
atontlítlalJiycpabtiíoinixcocòxqueí Ycce tiemati cá in íaHi> , 
iatlsllijin tcuhxH yc tcixpopoyotililo» teixitlacblo »in ibqoaç 
pez yctetxdaftenjia ? Cirix quêraanian t!aIIi,çoqmdyc otçíxp^ 
tique in TUlticpac tlacrin-tirici f in cenca raozcalianib.j.cçpc» 
inibmatib? Cuixipabyo inixcocoliztliinçoquitl j tn tlalH.̂ Caf 
tiiman ahmo. Aub tíeípampa in çoquid, in tlaíliycoquimop^ 
t i ! i toTcoMyo I ES V ÇHR.IS TO , inic oquimotíacbialtili " : 
ín ixp-^pot-ocinjxcocoxcatzítli? Xicmatifnotlaçomabuizpilrzt)-?^ ^"ji-V."! 
yliuan KucImovollocaltidan-xiaJali ,C3 in totlaçoTeroaquixticSr . 
n in toTtcuivo IESV C H K I S T O , c i rauebiotecbmonexr •';.«-•.•.: 
tiI;li;bjO;ccbiDocDcliIico tn tcovoticapabili, inic ticpàtíiqoc . ¡ . ^ t " \ 
~~ Pd i i ; icocoliz 
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içocolíz m toyoliain taninu, in ihquac cocolizcuiz, tünafiuíz: 
t ychicayuho^uimuchihuilinino inic hücl ticmatizquc > CJ tiça; 
j quimc , ci titbltin jinicooconilnamiquizquCjCa abilc ticatca» 
" . ca tlalli y ca çoqmtl ye otichitailoquc : auh CJ OC ceppa titlai.. 
tizque > tiçoquimquc :yc!pirapi ccmihcac ficncmilizquc^ipí, 
titoyolnonotzazquc i n , auh in itcmacbizíiiilocJÍn»icí in Ulna 
micocain titoncmUizcncpaiquc, túotíjcahualtizquc ilcchpa ia 
abqualli ,ahyc3li: auh iiquicb in nepapan qualtihuanij ycâi-
liuani yctitoccntlaraacbdzquc . Ydiuatlin in itíancquiliuin 
toTccuíyo Dios, quinezcajotia in quauhnextli, in «cejnuhti, 
ca.tixquacqtiimorlalilia, químomacbiotilia tonanczin SacSa 
Yglcíjj, in ihquacin ccccyaca tcchmolhuilia. In titlacatl ximol-
- tiamiqai, xiquilnamiquiatincxtízjCa ntcuhtiz ĉa tiçoquitiz 
tillaltiz jina raatlariria";nutimopouh, marimochachamauhjço, 
quide , tbilcdaçollc JcimDcnomati, ximoyoliximjtiocuiituor 
çlc ^azc.itonrlc. Iyo(n«Uçomaími;piIc2C )ipampa in tonan-; 
tzinSanfta Yglcíia,ca DiosSpIriru finaoquimoyacaniiia^ui" 
• v v- .' . rcoitafeuiIiliajicainitlaçotUIíuiltzin in Gracia ircotcquaUu)^ 
• ' \ < tzin, itcorcycaiayatzin, ccccxiubtica tixquac techmcilalililu 
' in ncxtlijinictitonohmaíiimatizque.Qucmmacbliuelycbuad 
• . • in muebipa monolimaixiroad ,tlancniilta ^pan raoyolnonotzaj 
' * quimaticaçoquitljcaihlíijca rcubtli. Qjcmmacb bucl yc-
. t i fcuatl in muchipa quünanjiqui, ín iyollocomoca ca tbltiz > ca 
çoquiriz jCa ihtlacabuit.ca in tlaqiulyczin dalocuiIniccQuc» 
Bjachami in ycbuatl ccmíbcac itbcbializpan , ixtcIo!op¿n coo» 
llalb in çoquiti, ínic msnobma dacbialtiz , inic íniiilapoZjqui 
' ""matizca çoquiti jaubca^oquítlyc ochibualoe, çoquiti mocuc-
paz : auh ca in inemihlocain, yc pabtiz in itcchpa lixpojroyoii 
liz, in iicocoüz ílabtJacoboani. Qucmmacb buc]ycbuat) -̂ca 
cenca quimotlaoüolilia (quimotlaubtilia in roTccuiyo Dios, in 
aquin quiraoyollotilia , in iyolloibtic quimotlablia, inic ccn ih 
ti*M:V.or Ji c3c ipan moyolnonona inca tlalji, ca çoquiti. CaccnquizcaycC 
çu-.JfiT! tnitiui rcnchualoni ^nqutzaboccap^noloni, ccnquizcamaihuilonij 
esT,cui mjejl ccnqmicamahuiziiIiloBifoquimilitalbuitiino in buey ceotlab-
* ; f r ; i Jk4) íolmad.QÍSá¿i Auguílinjin çaçoaquchuad inTlakicpaç ilacatl 
i ni i f - -ar'* *' - ' • • « • - ' • • • 
làôtiolimaíxlmati, in Hue! qoitra incnqyiçiltz, in iychotla* 
Cayo ,inqmmaricaahtlc p o u h q ü i , ahile ¡pan q u i s q u í , ca in-'a-
qQlnabmomonoíimaiximaii: maçonel Uhuicac damatiliziriEt-i-
liKnsçocitblmatini , lllmícaiximàttjui ycz ^macihut tcyclií-
ittani yezjtctonalixímarim ycz", ca cenca tclchituaíoni )cencâ 
cHoquililoniin. Tlc^nncn in iixirwclioca inyuhquiçaltztl^ 
inyohtbcarilirtli^tlc itcchpa toconíttaique, tlc itech rocoa. 
^ixeiíqae ?<i£rom3cbaim in monohma Iximaci, ÍA '|i}0})Qlh: 
aia pjtzaíina jinmphohma tlalclmlaça, in nimari ahtlcípâhjuô' 
jñari ^nijsn ycLuçl itech moncnehuilia in ílaHi jin^oquitljin' 
r c i t l i ,111 pD^li ipan moquixtia, ipah momarij inyuh ecriquii 
Ca qualrin Sanâomc . Qucmmach "hucl yctuatzmin SariSolob 
iniauliuizycfleilayccolticarzin toTccuiyoDi'os, caquímihtal-
tuitzinobuaya. Tlc ipan nipohui, ricipairninorta ? denies? 
in ttthdey , in çan nicnenebuiíia in çoquitl cíalli , in huelcen-
ca nicnenebüiluinpuSli in hçxtli. Cenca ínrech monequi in 
Thlticpac daca ( nodaçopilt?e ) mqyoíixímatizqoe, monobma-
itrâmodalizque, quimatizque ca claltín, ça çoquime :7Ipanipa 
injmocbipa simonobmaiximatíjximonobma iczñínoquetza, 
cayc abmoritoop^ibuaz, j e abmo rimochamalmáz, ye ahmono 
tirooliufynequiz ¡ ye ricmopabpaquíitiliz >yc ticmobuellainach 
t i lh in moTeotzin, in moTlabtocatzin Dios : yehica ca ye t i -
ni oc no matiz , timoilalcbidaçai, ye nepapan qualtibuani yeâi-
boani tiemocenda macbrizjticmocencuiltonoz: ca m dacamo t i -
tnoyolbdirEriz, in dàcaraoipan draoyolnonotzaz, mtiematiz 
cariçoquid^ndacade raonccnomatiliz ̂ indacamoyenbyo i o 
rooycDojin tlacamoyub ca in moyollo caabtídey yeatidalli ,11 
çoquidjea abmo can tommacbirtiz, abmo.can tonjpobaizjnimi 
abde tiezjabmodc rabnecoca , monepobualiztica lommiquizjti» 
cenjpolihuiz:yebica cayc ticmo)*olifcdacalbuiz, ticnioqualan-
cuitüizjiquada itzontlátiaZjtíqui^az in Tlc»que Kabuaque Dio»* 
lean. Nimitzonnodabtolcaquilia ( nomabuizdaçotcttzíne ) ma 
cbinicncIrocaintleindnccLmoIlíuilitzinobaa . Caquemman 
nirianemilia , ipan nincnolnonotza icbtacanin J n çan noceltÕ 
tiic[uiinamiaiaiotkIia; inic abmo noconilcabuaz in nozcalÜoca. 
"/*""." P i iüj Aubia 
— _ - _._ •• ) i i u j i i i L » M m . i . . . i . j I - .V T" 
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Au!i in axcan ( notlaçoimrzrnc ) nimitionnotlalitlanilia^cuij^, 
çan iyo ¡pampa in ociricchmolljuilitzino, in ccccxiuhtica litlali. 
, lilo ncxtli, almoço raicfibmantli ipampa,? ca mcmaiúnequi in 
tcotlanc:cayotíli:tji: cenca íiimítinocnotlatlauhtijia, ma xinc». 
cbm^nc.\iiJiJi, ma xincchmolhuili, xincchmomcIabüUJi inin.. 
Auguflin. Inda muebiin tiematiznequi, ca nimitzpohuiliz ia 
tenrclitilli, inyc^ionamiccanonicnowquilili ce motcmacíiti-
lianitcopixqui ,<cnca huey tcotlahtolmatini ¡in.oyuli tontlaK-
líloquc , in oye tommachiotíloquc ncxtli, ca micQhmanúi in, 
jmhuiitlabtolli oquimotenquixtilitzino. Auliinin ma pe achí-
tzín ninocctuijCa onidahtolciauh, ma ocnihiyoñiccui nicana 
(nopilt;e)ma oc nitlalnamiqui, ma oc ninoyolnonotia , aço 
ccquioniquilcauh , açoecqui oniepolo in oquimibtalhuirzinat 
ín tíaçomahuiztcopixqui. loan . Maihui ( nodaçomahuiziutzi* 
nc ) ma simocchüitiinó, auh ma oc nimitznotlalcahuili ; 
cayc tcotlac: muztlayoliuatzinconihiíallaz , nococca- . . \ 
; , quiquiuh in momahuiztlalitoltzin , oc cenca ye i n ^ • .-
ícmacJjiiJIi in ticmibtalfcuitzinolíua.ímecliilio- . . ' ; 
:'. • tcnehuililiz ,ca Luclnoconcaquiznequi..,; ^ , ; 
Auguilin . Mustia toconcaquíz.jca , '^.^J. v . * 
nellicenca niahuÍ2tic»t]aliu¡z^Z;-^. / ^; 
- , , . calpsn nimichic. . - * ": 1 ' " „ 
r . N - -
. ... t 
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- 1 ria quarta Ginerujñv 
T H E M A i 
^ Memento tomo jquU'fiuJuistitiy.U puíucrem rtlurteñs: - i - i * * ' 
A I N ye Wcauíi nemiltz-;-
p3n( il<-çomabuj2iUf»e ) iü- , r 
ínotencfcua hue} ucrgbwril-
pandee mahoizrlacal-oncat^r-: -
^a-j.tlahtobuim Key, itoca • i : 
catca Phili^po , jcfcuail ÍB-:. 
tlahiocatiè \ :• pa Macedonia:; -j 
aub maçont anui ilaicotocani: -
catca, in ahmo quimix-ima- -
chiliaya in rclli Teotl jinix* 
i <]uich ituclifiin , maçonclah,^ 
Cio tljncitoçaya. Ca oqiiimmichicahuacanaiiuarili in ixqoich*^ 
rininencahuan, in irctjaqualticaljuan, inic<cccyaca monftri*-
tljC jgrncahud huccayoíiusGincOjquilhuizquciniilnaniicocí ; -
in miquizfli n ¡nicquitUpalorquc >inicqu3l!i ycQIi ccmQfiuid ..• 
quimomíquilizque. AuHca yuhqoichíhiwya} in caljquia talaa -
nenque, in oc yohuaninco, conilhuiaya. ( Tlahtohuanic, ti»-
cailc ) ma çoncl ritecuhtli, titlahtoíiuani, xicmolnamiquütfzt- i 
ftOTipan xífinyolnononinocatitljcatí, ca titlaífi ,tiçoqu!tI,cl ; 
tirc-uhtli, xicmolnamiquilirzino , nía çonclaxcan tip-Ôica , c l 
titlamini^a ti.-niqutni tipoli'iumi, ca tiTonquiçmi j auk 
ca in o itionquh, in otlan m -)Tldlficpc"nf mtüz , rnUriz jtiço 
f¡u.tu : ̂ câica ca tuLiilJCÍnhu^Iíi j çjquití ica inoiicbihuaJoc, 
üech 
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itech otüiualquiz, otihuJpcub ¿itcchotibuallacar; in raacaçaa 
nantli in tUUi. Xiquit-ñrrotbli, ximocnomati JmitinJopbuh,1-
ina Usilama. Tboc xicfltótfíícanjjnotlacahtiajsahualbuancjjxier' 
ncmilican in tíabtolíi, iaiccontlàpalobuaya tctlannenquün tlak . 
tobuani ,*ih çin' úbncq-jiliiticaicíaliiticá J" itericópa'tiinco, 
yvh quimoncquiltitiinobuaya, ycbica ca in iilnamicocain ,yc 
jnotlacabualtiaya, ic quicf-ntelcbibuaya ^uitlatzilbuiayainne-
papan tlabuclilocayoü in ica ulnamicocain, yc mclabuacatctla* 
tiontcquiliaya, ybuan qninjcnemijiitiaya in qualnemili^otlj auh^ 
ínq"ucnin tctlan nchqüi £p:tísj\afoliijayá tla'btoíiíjani Pbiíi^ 
po\ ca hucl tea ioin tlabtoUi, ihic quimòtlàpalbuiaya in tlabto-
buani. Itcncopatimcointotcajlyó.Dioíj. namccbtlàpalocoin., 
axcán, iculizcopntíníò n^niícbnoIbuilicoVçàn. noycbuatl no ; 
Itfcvtm&h&m conibtoco . ( Tljcatle } licitolnamiquiltj ca tifcubtlí, ca tiço- J 
çuiapulxis quitljca titlamini, nclnoca ritlalli timocuepaz, tiçoquicir :auli 
wfvhwm iniA tlabtolli, cüix çsnin ecltin niquimí3híífííôinpipi/rin yin 
mwffls.Gen tlabtoquci'ca tbllacbihualdn ,ca tlalrin jca çoquime?coôr çaa • 
C2p . j . ínceftinntquintoM^uccHHconiquinñémacbticcPniinañ'a * 
Ca in ixquicbtín TÜricpac tíaca, niquinnebmacbtico ^ mocbtin :i 
niquimílliuíco > niquinrsJubtko^ceccyaca in itlabtolnin Dios.' ^ 
Xicmolnamiquili in titlsrr-d j ca tiçoquitl, ca titcubtli, anli c» * 
timoçoqtjicucpai, catitl¿!:iz . Itccbpain nonilabrocoftlaçoma-j 
buictJacàe) itccbpain ncrícr.cnotzaco j ite^copat2Í;ncoin toTe*. j 
CuiyoDiMjnamfcbfonaíqcccbilico^ahiccbtièmacbticOjín ahtk'ü 
ma itla tkín ammocbihuirque in amomiqoteonquiçalbpam-3 
aub inte nitcmelauhcatcrffnotia'Zj im'c foTccuiyoDios in àni6-lí 
yolío itecbtomrrottic^lhuiijnin ilabtollijca in ncbaatlçiin'"1 
anwnacarrirccb noconiípico. r o c o n ç a l o c o :aub ca cenca totccli"* 
monequiin iteoycüniriin Dios in Gracia, ma tiâòmabuiznono"^ 
cbiltean ín «laçomahufcnsr.nin Saníb Maria j ca ipaltzinto7* 
tccbmotbubíiíií, tcchm7¿soc6li}iz ; A u f t " M a r i a - ' '"•-•'•!'« - : I 
^'fn:>:iõhmo <¡ I NI N clabtolliinqain axcan onocontcnquixti (ílaçoma-*-^ 
fu':: ficuís e?, bairCbiirtianomcc ) i r i : c-cnclbuayotía, inic noconintia in • 
r^c. ê -rf. caj. temacbtiíÜ , bad itbhol^ín in Teotl Tiahrobuani Dios j bud -1 
htthtzQinccp'úiUún íjco^uioptlitzontc^mliliinacbrotàtli, 
inach-
^ ^ j a j . l l l f c » ! " IMM—•'"•i • M i i i M • • • II.I.I n.,! i.i.ii — . i i i » • •• mmm'. • ,n . . ^ . „ i , . . — 
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tnacíito xinaclnü Adan, in ihqpac oqaimothhtUcrfhwfi, in o-
quimorcopohuili i abtctiacamacíiiliztica > ayb in i t b ç o i J a t b J i í -
tzia in imahoirílatecpantzin oquipanahui, ahtlc ipad oquít-
tac i zhmomtju oquicac intcotl^htolli: ank ye oquiraotemma-' 
» Biau^tiíi *n toTecuiyo Dios, inic tíaocoyazquia ^ c/iocazqma, 
i icic raoyoltcopòhuazquia inAdan^yliuan t[araahccfa«azquia 
in ipàmpa iclahtlacol, in i ahtctlacámachiliz, inic quimoyolib-
üacalhuica in toTécuiyoDios. Ycbica ca yuh ca itl^çoyolJotzitt 
¿o Tcotl Tlahtohuani Diô* : ca inic ahrao qqimoneqmítitzintK» ^ -
tua eempòlííiaizqac Miâbnccmihcactonchualoyájinicahmo 
ccntlamtzqwc , ccmmiqtíizquc Tíaícicpac tlaca: qaimmonahiia-
tilia, centzompa qnimmotemmamauhtilia , quimmòmiquiztlal 
Lailia, inic monerailizcucpazquc, inic chocazque, daocoyaz* 
• qoe> ckicíkuizqac, tlatnabccfauazque > znoilaocdellelaxitizque "* 
in ipampá iritlabtjacol, tn ifitlapilcbibual raúh itecbpa moma* 
quíxtizqac tn M i t ó n tondbuizdt, chíchinaqoizdi Xa buclnà 
ychuztzin tcoamoxpan oquimibtalbuicztño ¡n toTccmyo Dio¿ -..<.-r; -
Abmo ycnihudlinuti, ahmo nicnicoltia jábmo nicnequi in tioh mrtt 
imiquiz y in icempolibuiliz iii dabdacobuani : oc cenca yeme- frrcaiorij, f 
nequi, niquelebuiya in nemiz nícan Tblticpac»inic monemi >í cortuenati 
lizcucpaz , riamabecbuaz, cbocaz in ¡pampa idabtlacol > itlapil cr viuecu B; 
cbibual. ín dabtobuani Rey Baltbafar, ca oquimobutrypobuili, ct/.Cdp. i % , 
oquimotbhtlacalbuili in Tcotl Tlabtobüani Dio$:aub raiccpl ' ; T ' :'v.' 
onabuatiíoc in ca tiabtocatlaçalozquia, raicepa otemmahmaab- U ; p c t ' 
tiloc,omiqaútlalbuiloc jinic monemilizcuepazquia> riamák- ^ : i — 
ccbuazquia Ca in buel ibquac paâicatca, tccobaanotzatoyan 
thquatícatcajyehíca ca ocabuiíquixti in tcocuidatccomad, inic 
mabaiztiíiloya Tcod Tlabtobuani Dios »Ín tcopan mopiaya, ye -i- v -•-' 
orlabuan, ye oatlic: maço ncl çan iccltzin toTccuiyo Dios ítte *-'y- • \ 
tzincopobuiya^yfcmabuiztilíloya. Tlamabuiçolrica onioncxd ^í. •'. 
ce mait!, ixpani tepantitecb rcmabmaubriíizticaoquibcuiloia - . 
imiqaiztlatzonrcqmliloca . Oquimucbibuihtzino damabuiçolH ;. 
in Teal Tlabtobuani Dios ̂  inic cbocaz ', inic tlamabcehuaz iit 
i pampa idabtlaco! inoquicbiulica ^ycoquituotemmahmaubtifi. •. 
Çay«b caiaidaçojolioniinioTecuiyOjíccbmorniquiitlalhuiliaj. / 
'.: •. . t e i ; ttitepa 
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:/ miecpa íecíimoheimachtilÈa, mteôlamantli ye techait^nonccM 
lia inic ntonemilhcuepazque, tkhocazque, ridáocoyazque5ti-
damafccehoazqaein ipampa fotlabrlacol; ihuicpatzinco titocue 
pazque ica i n toqaslneraill- , i n toquallactíhuaüz . Qpeminania 
topan qmfiualmihualia inremoxtli ehecatl, i n cocolistii: quem 
manían topan químomanilia i n tecoco i n tetolini > i n tenentia-
ãtachti :yequene i n nepapan Tlakicpac netolinilixtliítonefaiitz 
t ú i ; auh i n ibq«ac afemo topan quihualmihualia > in ah mo topa 
qmhualmotiaxtlia i n ixquichin", ye neci ca techmococolüia-, ca 
techmokahuiHa 5 ca techmotlatzühuília techmotlayelitcilia: 
auh ca ye niman ahmo techmotlatzilhuili^afcnio techmotlsyeli-
ttilía intkbyocoyaltziczihuan , i n titlaçocozcahuan > inticíaço 
màcuextricziKuan , cenca techmodaçotiHa , tecíimoznalhuilia^ 
Éechmotla^ocàmachitia-: yece copan qdhtaalmihualia in tecoco 
tetolini , i n í c shtiícpatzííicotitccuepazque, íhui^zinco tiazque 
ibu iâz inco tondacbiszqae q'jaHacbiKualíztica, inic tiftelchi' 
Lnazque in ahtno qual l i , i n aluno yeftli 3 auh inic tiaonemiíix 
tizque in yecnemtl içod, qualnemiliçot! > inic tichocazque > t i -
tlaocoyazqae, titiamahcehuazque , tekicihuizque, titoyolteo-
pohuazqueln ipampa totíahda'coi rcscenca-yc mopabjaqyilti-
tzínohua in toTecuiyo Dios. ízcatqui xiemocaquítican in ma-
ámzncneixcuítülamahií j^oll i , inteoamoxpan ciepohua Cs 
I E g - G í d t t k B % ? i n yehuatzin cenca huey tlahtohuani Ezechias , maço nel iyec 
áñas s'itfq; ad Tctlayecolricatzin Dios catea ; ococolizcuic 5 o e í i x , oçbqmac: 
Tttmem: c r lee auh m i n cocol iz t l inuel demati, neztica ca itetlatzacuilrilitzin 
t à t a l e w n lf&- ín toTecuiyo Dios» ín íc quimotlatzacuilriliayarin íparapa çaço 
usfditLs A m o s dein idapilchihual: cenca oquimotoíínil i , oquimotíaihiyohui^ 
> f?ro'jhctA y d i t ñ i . Auh in ihquac occeoca ye tlanauhticatca, ceme yehuau-
\ x l i V i «" 3 Hfc tzitzin i n inahaatlahtocatzitzihuan toTecuiyo Dios , i n daach-
• " d & k í ^ í ^ s - t o ^ ^ - h s i l 1 ! ^ " 2 ^ * íchantzínco ccalac i n Rey: auh itencopa 
D e u s * 4» E j g , czinco i n Teotl Tlahtohuani Dios > óquímoniiqtJÍzdâtzonteqií^ • 
& c i \ z o , l i lko .oquinxomiqiíízdaihuílito ^oquilhuito : in ma tnocccahu^. 
ma momiqutzcemixnahuativyehica cave miquíz s ca ye dan?:: 
i n ironal in iTlaldcpac nemiliz. Auh in riafcrohuani in oqukai, 
"Ltlahroltzin y t aaBin itlacenühtoluin. Dios^in icamacpatz-íncc 
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itèrihincoin rróphctàlfjias , ín oquícác imiquiztlarzomcqui-
litiíti': cenca 6ücyoíréqutpachòv omelçic^builti, ¿njüteqüicl)<¿ ^ 
"quili»^mbtcqóitbocòlti jOmoyólfcopoah j'omelíclrcn Í cuíca? 
j io , otíatt.tüuHti.- Aühhtinjnoc'ccjifa çari achitonca ibuicpji 
óquihujJmihuali in roTccmyo Dios in Propbcta , ircncopátzixi 
Co in totccuiyò Dios oquiniolhuilito. Xicmocaquiti ttahtc¿; 
íiuanie ) in ithç>tlahtoItzinin toTécuiyóDios/caKucl yub qui 
mihtalbuttzinòhia'. Ônicriocaquitt irimothtlatbütiliz', rúic-
rñ'¿ncyolihtlac¿Iiz >• in motiItzicunoliz, >ne1ctcinuiJiz'>.'hcatqih . 
in ipampain iiiiniitznopahtiJia, nimttznocbicaluilià ,auli oC 
caxtolxihiútl yc tiichueylja jycmcmiequíliá níülapeliutya' i n 
moTlalticpac ncmiliz , be caxtolxibuicl nímitztlstlaliiiá inic. . ? >. 
tinemiz ntcàri Tlàlricpac. O i;carqui (notlaçohtiáhe )xicinòtd - ;.; 
ItcanjXicacrailicaninqueñín ipalnemohuani Dios rccKmocío¿ •* -
CoHzmaqutliá % tecbmotonebúilia > techmotlaihiyóbuiltiliájteca 
inococolntbpebuilia Vaíimoipámpainca tècKmomSàilizneqút . 
tccbmopòpolhyizncqui, çan inictcchmoncbmacbtilia imc ti^ 
tonemiUzycíliI;zque , titonemilízcuepazque , tichocazqu¿, Ü* 
tUocoyazque, ti:Iamahceí»uazque inipjmpa totlabtlacòljjni» 
titod/htlacolcemixnahuatizque. Ca ipampa no miccpatcctrní 
quizrlilliuiya intlaçorUhtoIrica , in nenepikica in itláçoilatetu _ -
quíxticatziñlbuan , in itozquil)uan>in icamacbaibuan in more- - -. 
máchtiliani, ncl no ybuan thchíbualizrica > i n ) ub quenin i¿ ' -
Luelycfiuatzin toTecuiyo Dbs joquimomiquiztlalbuili in achr J , . 
toràtli Adanvca in axean.nobuijsmpa njuí:bibua,')uíi tlamanü 
ca in tlihroTtica in íitatcnquixticarzitzibuan m teraacbtíanimc 
tn foTccuiyo Dios v tcchraiquiztlalbuiya : ca ceceysca rilbuilol 
( Tlacatle ) ximt .ina mi qui ca tiilalli, ca tiçoqultl > ca ttteubtlíi Mf^errfoBwJ: 
áulica alimoíujccaul-tica , ç m níman oc acLitonca titlalti: ,'tt- -
tcuhtiz , momiqui.tin tocuíltiz ^abtidetiz. Nojbuan ca i tb-
cbilujali^tica , in ibquac ritbW.'Io ncxtlij auKyc tirorcKiotiV b: . ; ^ .: > 
co mucni icaiii riyolchualú , ti}'cl¿cc^aíi}iua>.tiyollocbi.1oltilo> " ^ 
u ic úchocaz^ucj àtLocoyjr^uc jttlciciliubque jiubrrabce-
' > £c i i j buJic^ue 
*: « ¿i: 
fcuarqoçjp ipjmpa ii^totlahcliçol»¡nicíiÜíatzí[huizqucípra^ 
qualli, in ahyeíHi ? iniç titonçxnilizycfliHzque :.aub.új nmçhi 
in tahqaallacKihualiz ( in nkqujlljejfbni/¡Zj.in phqoalíancqui; 
l lz , tiàclchíliuazquc, auíí ihuifizinco in- Tcot(, liaistahuaiíf 
p io i títocuepazque . Yccc omotlaliuclilcic > ca ahmoticmotiaca 
tnachitijncqmin cenca rlacamachoniDios, ah/noticmoqualía-
yccoltijitnequi in yehuatzin ycÜbyccoltiloni, ahmp tiemima» 
caxiliá.in fenquirca imaqix^úatli; ncj no miecpa tcchfnomí* 
quízdalLuilia # auli ahrçjo tfcraoraauhcaiftilia ^intbndteclitno 
flan.ilconnlqacchililia»in jn.àf.açan tixpan quimomamliait|inÍ-
quiziji jçan tiíncmpolofit^a jçan ticnenquixtia ir? íílatqmt?ia 
toTecuíy.o Dios, auh.in itlaçoixipHatzin > in iílaçopatiiloríin 
JJI toyoíiatanima tiquixpolohua, riqwixtereçoliua, tiqaixdiltu^ 
ya j tiquixtcubpacIioKua, yubtincmib,yuh tiqiiilnaraiqui>yuti 
tícmati {n niàcaçan Jyacatzjncli Teocl^yaçmoteflatzomçquití 
lia.ai itt cènq^izcatemamáúíiticaçintliíuez, ca muebi quimot^ 
tijia j raubi ixpanrzinco neci > mjchiixpantzinco tnuçhihua » 
iu abitroní,in aheaconi tlabrlacolii: yuh timpmad in màcaçaq 
iabtlc Miülan tlccalli YahtÍc Mifllamlaibiyoliuiliztli :àtcl tepí 
toconittazque , pa nelli rnoycizinoticatqui in Tcoíl Tlaíicohua-
ni Dios, in cenca'tlabuílecatzinc raotetlatzontequililiani, mch 
tçtlátzacuiltiliani: in queninaxcanyamancailabtultkatecíimo» 
Uebtnacbtilía, tccbmoroiquizrlalhuiliajnic titoncmilizcuepazq. 
Ç A V H xicraatican ( tlaçomahuizCbriflianomcc ) ca ahmo 
^an iyo inic riebocazque jtclcicíbuizqqc , y hw citlamahcchoar 
queipampa totlahtlacol,, inic tltlalililo ncxtli, yhuan tilbuilo 
iniictcmmanrwubiiliztlakolrzin toTccuíyo Dios, in çcnqm> 
catcmamaubticarzintli, inic.oquimotemmamaulniU in jacbeo 
tatlij ín acbfo xinschtli: ca no yhuanyc tidalililo in nextU» 
. - yhuan tOhuiloin tcmamauhtiliztlahtolli, inic tocoramatizque, 
çaabmonimín tiliuccabuazque in nican Tlalttcpac\caahmo 
ccinibcac tineminih in tití.ijloque, in tiçoquiyoquc, titeulyoq; 
Ca çan titlamini > ronibciobcapolihnini, abmo tihuccahjjanL 
h i f¡- TÍcmaiizqiic > cu in toTlálrirpacccnü'Iiz, in màc^çan tocatza-
liualli: oquinjihtolbuiuino in tlaachiopaihtohuajai Dauid. Ma*. 
/ • çoibitt 
çoiliui cenca momòcihuiya , cenca ihciíiuí /cenca tlateqníparo ¿-^TÍAV.P/I j 
bua in tocail ', cenca1,tlántóctiitlah'uî á iiíi^ xorichiliui 'ijolfo i-* ̂  H 
t¿b yiclt^cuilüüáztifecK qaí^mxHd FHítotattahgál > aut'ñú^^ 
çocénca qoitiaçbÁati ^ctftca cõmpoldja 'inié'^uwíjind ; wtc'* 
cfiimàcii\qmmmút\zhu& o?? | 
tlâihtjohdiiníc-c^«njqüítítocamad ^ auh iñtla ncl¿ati quemná^ : . ! 
ín ebeca:!, ehccapíaQohtíi, cbeèapitzafloólinrmaft qu¿he* : " '\ • t ' 
rocHa j qiutlamia, ;qircocotót2á, quixítinia -'çãnoyubquln to-'1 , | 
Tlalticpac nemiliá ji.írçaço'iqo"enamicçcoJizilí,imfaHcfai'mo"' , 
h i y j^Kmbértc'sTO^dricTj'aímhc^c^ , •' (, 
irf abihocénci" tctóncuH í^alimpÃ-nta cèi^tcbrub, qultla-1"? 
míav'qüippIoBuá ^nWòtonaT^ iri tòlTalécpacnemínz^quIdoòo^I . - J 
totza'in totíihabaàl %Hh iónéinmi!Wn\%yçhi}zÍ2Ífà 
cdricatiin Dios lob, oquiraiHtalbuihirio !'C^ Ín Tlalticpac tía • 'Q¿í[x*fi]hi ^ 
cain nerailiz^limobuecabua, niman abmo Hu^Cáuli ontbaii, ( ¿ r t i h e r ^ ^ 
oinpoHboi>iri raàcaçari yuK tlámi; pilini jnVc'rícíccrric'xqcbl. "pzzrâjtr > t r <J 
tonüi'-i In jòliuariíncò céliztída > c'úépqntícS > fettéÔn^Ktíc^ 'TÍ^ÍÍ W«f í « {L 
m,mnicunuaqin. ^annoynnanquinenenuuia manttaccuijia , 
ceftea buel yobuatzincóxiubtítécTi fcá''? íri m'ayuliquí ep)tílodt»;", 
thztcuindcá, pepeyocatica idle pipilcanc2,cencarqua?ne:qui: ^ 
3 
çacanoboalli, çscâj-arapn ' í i í ñí'cbjo, 'iiiubca cuetlabüiitibuD.; 
tzi, in manocc àbúacbdítlalpánliuétzi, ca in çãn acbicin cò; ' . / , 
cclirtliyc centlami > cemp6Iibuí¿ alímblíuecabuíâ . 'Tcòimax-'TisJãSt >}U ". 
pan mtbtohua , ca inTíaMcpactoneraíliz y y ah tlairii,yub cen tr. ̂ ttsn^^ef ' 
Oahribuetzi ^yubcempdihui^nyubebcatocoinmirtj'uEoifl úihn rtttbis\ 
• . . . . smiqm-
* i > Ín cenca ^uifcabiw in tlamia J in imzonquizca. -Maneqtà 
%. Ec i i i j jaoíja' ^ 
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moliiamidimotíalbquc > haél quilnamiquizque, quíxnatizque, 
cs cronquiçanih 3 quimarizque ca yuhquimnia ehcnrocò in T h l 
tkpac tonemlliz 5 ca ahmo huecahuani > in màcaçan aya huid 
onquiça 3 pudl i onquiça 5 cenca totocatiuh jquiztiuli 5 i n màca 
çaa noceatoyatL Cainquenin mototopifzquetzciuh j i u incp j 
p o n a ç o d u h i n acucyod, i n cenca to£oca , mothmim , çanno 
ynh mototopet&tiuh > motlaclarzotiuh i n Tonalli y in Metztli, 
i n x t i m t t l : mhyc iciuhca dantiuh in Tlakicpac n e m i l h t l i . I ; . 
catquí xtcmocaqmtican ( daçomaliuiitlacae ) inteoamoxpan 
jmhtotua . Cain itlaçotzin Dios tlaachtopaihtohuamlonas ? ce 
ca motequipachotzinohusya i n ípampa intetzauhtlahriacol , in 
imahqualneraüiz in Niniue daca, ca nohutya totocatimanes. 
i n tíalmeíüocayorf . i n neatoyahuiíiztli j ¿n ne tepex i tuü i i tü . 
Auh oquírnmQtWcahuili í n o n c a n chaneque , i n oquittaCjCa ú 
tno modacahualtilmatta jahmo moclacahualcillaniah in itechc: 
pz i n inriahdaeol, i n intkhuelilocatlachihual, inic quimono 
iihdacalhuiaya i n Teod Tlahtohuani Dios : auh omoquixti si: 
tepequiahuac , quauhixdahuacan , Imexotitlan h«alrnorialir:i-
noto : enea a huecapa quimonitzticatca > quíchíxticatca in que* 
* ^ nmfÇiinnnap&poI-haiíqiíis tQt tcwJfoDiQs T i n tpampa í r u \ i 
tlacolin ixquich altepcd: auh tn ye oncan quichixtícatca^qtíü: 
íohaa in teoamoxdahcuilolli. Ca in ihquacon cenca fonakznii 
caya , tnorlaquauhquetraya in tonaíJi , ycachi tonalmiquía in i' 
tlaçotzin toTccuiyo Dios lonas . Auh in toTecuiyo, in ninu;i 
ahmo que mm an químmoícahuiíía > ahmo químmotelchihuLlia 
i n idaçoezitzihuan : ínon in achito qmtonalmiftiaya in Propi-c 
Er prep&auiz t a . Ca oquimocehuilili, ica xiuhcehualcallí , yepac dquimrx-
Ttotthm Dzus h o a k i l í , ipan omoman cenca çan achíronca s cenca can iciuíi-
htderxtfyO* a f ca , cenca çan íxcueyocHi: ye cenca omoyolklítzino ínyccrrz 
cenih fiaer cx miíicecaczine lonas : auh inon temecatl 3 alnioco cluyoúw.ncti 
íe:ipmhr¿ l iõe r nakiacuiHliava , çanno niman íclíihc^ cruilron centotopef-* 
t & u : e m , ^ tihuecz 5 nímanocaethbuíx-. ihuetz > otlantiriuetz ; i n yul^q^-
^Toxgçrezsum. ma ícehíí3lca! ínuchmbncarca :yc o^-Jí^cn.-Círyotiji ir, 
I w z . «pf:,4. loTecuiyo* ycoqaimotcidí i in Prop he a } i t i 
. .;(; ' • 
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id ¡ciuíica tljmiííztli.nic3n TUÍrijpac , ycticíuhcatlámí, ye t i 
ciuhcapoiiími in Tlalricpac ritlaca. Ca yuhquimma ocutlron lia. 
. teícitzanii tetoropotiani ta raqui:di, ccmihcac quitotopotzti-
ca intocahuiuhintoncHiiiiz .ItcchxondamJcíiiocutcan in Le-
ca malacotl , ca ÍH ihquac mchainquetza > cenca tomahuátiuíij 
¿ucea tlantíuh, motcmalacachoduh , tklpan moquetitíu^yuh 
iqut/nmaàcizncquilfliaicac , i n roàcaçanácaa tlamkyc moncx 
.tia, in raacaçan áyc poltímb, sem tzonquiça^ ayaxcan iá po* 
lihuiz :auli tiellijçan iciuíicaT^anmraantlantihuetzijpoliuíi- \ * 
.tihuetzicbecatitlan; ̂ nnoyabqai in toTlalticpac tiemilizjçaa . • 
.hue! iciulica tlantíhuetzi,poliuhtiliuctzi -.in bueliíiqúactihua- . 
•Uacati: nimannotommiqui. Yuíica toyollo, yuh titomadL ca . 
tiíiuecaímazque , auíiyc çanritoclapololtia . Tiquitta in nican 
Tlaíticpac , in cedacad tlahtohaani tccutili , in cenca moctâl* 
.tonobua j modalnaclitia, cenca rtiòtkcamatf', cenca pa3inenu>' 
;-cenca chicahuatínemi, ahahuixtinenii, tlacaconemi, yuliquün 
ma caycraiqútt, ayc polthnlz, ayc tzoaqáiçaz*: aye tlprniz: rob • 
liquittaz.in quenin çankttel aefutonca ompoliuliufiuetzi, i n 
•çan atonahuiztli, çan acKiron cocoíutli oquicícmpolotihuetZítn ; 
;cenèa çanachitonca oonquirtifiuecz,oontIantííiuetz in xcaboióli 
in iTlalticpac riemilh. Ifl daachtopaihtoíinani Dauid oqbimili 
-talhuítzinò. Òniquittac onicinaíitJtçoin dahueliloc in dabtbco- VUiiirffní f v 
Luani mochachamatuaai, cenca bqey, cenca tueca pon inic ma- f ?r rrdlráijEw, 
.liuhtililoj tlabtocamacíiOjàcopaittò,!!! màcaçan cenca fcuéça- ^elcistmfi . 
. p d tuey aWbued.ipan rnoncti»cenca onicmaíiuiço :auh tn eiteedna L i ' 
tçan acliitoncaonócompanahiõ ínocceppaomhualncjCuepjiâD- tó.Hf uotfu 
-cae oníquíttac, cenca çan ackítonca in ompoliuhtibuetz, ontíí- cr «cr«tf 
.tiTiitótzin iqualnezca . O daricnsottilican ^ipan ximoyolnono* erc. P/«í.)tf-
tzacan ( mahmzdaçoChriílüno.-nec ) ca abmo ííuecabuani rà v 
toTlalticpac nemiliz 1caçanicí,jhcatlaniini1 icíuhca polthutm: ; 
;Ca inic huel qqiraatitqae in Thlricpac tlaca, inic ipan mo-yoí-
nonorzazque íCemiHcacquinersin^qüe in cecexiubtica caqdi* • 
.tiloíi. ilhuiloh , iniccecetiafrica tlalilito «extHjño yBinnin-
icah^io quÍ]c3hu3:qoe .Ip^mpin (notbçobuane ) mneamo^á 
nen^nça in teodaawiaitiiiru, ia hbmixuiclahuiliciin tonátzin 
Ff • Sanda 
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; SáhíVdY¿ít-f«, initcacliuirzin j iníc nican tcocalcoj' it'copatj. 
• cíiantzincotcctmcccntccpiclialbuiya jteclinioccntlaltliaj tcch 
.tnoccmmal^othalhiriTa, inic nllmilozque, tjcaquiiilozquc, ca 
ahmotÜiuecafcuani, caicíuJícantzonquiçanitca yukquimina 
i chalcliiuhccratltecflracmaqüilia in roTccuiyo Diosi ipaltzinco 
in Sanfla Yglcíía, inic tccírnioilalililia nextli , ink titocozcatiz 
. que, tirotlamachtir^uc : ychicacain^qúinccmihcacquiínami 
qui caabmoLmrcafcuani iÇJniciuíicatlaniim ÍJ; Tíalricpac to. 
• nerhiliz--, zhmocuccoencti,shmo mohueymati,afamoaatlanía 
t i , afamo izmoquiitia-, afamo niotlaneflia-, çan motepitonofaua 
mopcefateca jmoenemsti, muefai quifdcfainua^quicabuaiqai-
thnilhuiya in TlaliicpcsyotKcjuipotcncamatiinahuilncmiUr 
• tli j in ikc]p3quili:tii,ini-xquicfa nepapan tlafauelilocayorlino-
iiefim:cfatia,«iicafa»a oc ceppa tlafaílacoz quinafacarequí» 
'quitemoliua jquid^mariinquallacfaifauaHztlrVqQ^'nemillz 
tia in iteotiamaniriíinin toTecuíyo Dios j cenca tlamócuitlafaui 
. liztica ^afapaquilúcca quimoyeSlayecoltih^ quimofauellama-
• cfarilia jquimocctBp^paquiítilia in icclrzin Tlahtcàuani DÍOÍ: 
• aufa inycbuatiin Tbtitt Tlafatofauañi Pios quimomaquiliz in 
-inetJamacfati^ínccuiítonoIy no yfaoan quimocímlaffiacfatilfe: 
;'in itbfatocacfaanrrincolJuuicacvma ipanximolpican, ina'ipab 
. .* • xi/napanacaninin,zsa anquilcaulitin ca antlammifa,ca iciuH-
ca antronquiçanib anpcfilxumHi y " - .' ' -?" • - : • * 
• N Oybtí2nxirn¡o.Tícfaiíican ( mahuiztlacae)• ¡fain ycl iw ' 
. . ,.. .-trin toTccmyo.Dics, ccnqm'zcamahuiztic ficitzmtli >c»c faüalcv 
' . tUpanafauiya quimomacfailtírzinofaua, in tícynyecocolizctx, 
. , -. inic tIanahuimiiDTo?iac3niir4a,nb ybuan qüimoniscfaitítzíc»-
; -.faua intícynycpsfaíiij'inrlcynycquicahuaziaicocoliz^Ojin 
; tlalitlacclh". Ipampaia, C3 ín axcan tlafatlacolrica tlanaufatica i d 
: tò)oI:a Dnima, cncpkn jcihyax i opororí, inixpantziticoyt 
/oi-.íyaya in toTíaiyoDics: t'ecfamomaquilrain imafauizpafatzkt 
- iiiíc pahriz, inic niocfaicaufaccnequiz', ye chicafauacancmiziyc 
• . . p J C v - r r m ^ : , rixqaicrrtr.rnorMiIilia in quaubnextli yin tJalH» 
.ccquitI,£Íj;noipi.Tr3 cz tlalli,çoquiri ycpaíiti,yc machiei-
. hiâ in tcj olíi túKlca: çin ipmpa ca in ncxil i , quinczcayotia 
f' " " " - in tía-
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in tla'íiulicchualizrli, ia cHoquizrli, in tljocoyaliztli, ín nttc. 
pkonoliitli > auíi yc tccfitlalnamjília, icçhyylchua, rcchyolpOj 
xahua imcvtítUraabccImazque , tiçliocazque , tiiíaocoyazquçvj 
in ipampa in totlaliilacol, ca cfaoqmztíca ,.tIaocoyaIÍ2tica , ría-., 
quaíizcaímaliztíca ,Tlap3ccaiíiiyohuiJíztica paliti , mocliicahtja J 
iptoyolia f in tam ma. InyeímccauhncitiiHzp3n{ nodaçoLua-
nc ) in tocoliiuan * intottahuan, yequenc in iiquicíitia in ta-; 
chcscolhuan, intla oquiraohucypohuiliqae > oquimotlahtíacaí-, 
fcíjiíiquc Tcotl Tlahíohiunt Diosjniman iraícpac conrkliaya ínj 
' qtiauLncxtH: ychica ca inquauhnextli-, quinczicayotia tlamà*. 
cchualiztli > aub intlamalicchuaIizrl¡)yoíihuanipahtlt >huella; 
paíiyo j had incuhca , huelipahtica, inencain toyolia Janima^ 
yc pahti, yc yoli , yc mozcalia, yc mixtoma, yc tmicbipaliua, j . 
yc motonameyotia , itcch concm 3 itccíi cana in ichipahuaJiz, • 
in ipepctlaquiliz, noyhuan itecb concui icLicahuaca ,itlah-; 
paltica - Auh in ihquac in Lucliuetlaca moquancxTiuiaya, tií*. 
maçoliiin.quimololohuaya squimoqaentiaya, cenca bud cbo-1 
caya, clcicibniya, aub yuh icbantzinco oncalaqaia in toTccof f 
yoDiosin tcopancalco, ixpantzinco tlatlatlaubtiaya,yc qoi-. r c.^-.-Vr 
nèxtiaya i n intlamabcebualizj in inneyocoyallaocoyali^ycJ v 
quimoyollaliliaya, quimoyolccbuiliaya in Tcotl Tlabtobuani . 
Dios, yc pabtia in inyolia imanima, in itcebpa in incocoliir* , 
intlabthcoUiinoquicbiubcahjinicccceyaca oquirnoyolibtlacal- . 
bmca in toTccuiyo Dios. In Nimue daca, yub oquimocbibuitf-, L 
que , in ibquac qutmodabtlacalbüiíica , ia quiraoteopobuilica 
in toTccuiyo Dios, yc opabtiloque, yc otlapopolhuiloquc , o,. 
ycnoittaloquc. Xiquilnamiquican, ma no ipan ximpyoltiòao* 
nacan in cenca mahaiçanbqui.daniabuiçolli, in oquimucbibui J 
litzinotodaçoTemaquixticatzintoTccuiyo IESV C H R I S - . 
T O , in ibqusc tlaltíca çoquitica oquimopabtÜi cc ixpopoyotf, 7 
iicocoxcattindi : daííi çoquitl ̂ ipan oquimotlalib' in ixtclolo, 
yc oquim^pjbtiJi. Quinezcayotiain, ca inic ripabtizque in J-j 
teebpa tixpopoyoriliz , quikoznequi: in todabdacol j totlapil.: 
cbibual: moncqui tixtelolopan tiâJaiizque inquaubr.extb.q.ni 
titíaaiabccbuazq, cenca ilamatccbujlirtica *ti0bmal:ccbu3Ífi?q; 
* 1 Ff ij " ' iñ ro 
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intonacayo: yeMcacaottapilcliiuh joahuilpadincn ) Cenca'* 
oqutmoyolihtlacalíiuííri toTccuiyo Dios", cà choquiuíca^'tá't 
tlaocoyalizttca, oc cenca tbmabceliiializtica tipabtizqut1 iteefa;-: 
paxnitcnauhcocoliz intoyolia ih tanima : ipampaitt in axcaaii 
tixquac tlalüo in nextti, ye titblnaTm&ilQ, tiyòkhualoitcchpi;: 
in tlamahccbualutli, in neçafiualiztlí, in tlabtlacolehoquiztliví 
in ncncrailizcuepaliztli. Ychica (tlaçomaliuizriacae ) in oantlà -
tlacoquc, in oantlapikliixJiquc i in oancocolizcuiquri > in òan- -
qui cocol izcuitiquc in ataoyolia, amanima voquÍc axcampa qual:-
can , xicpatirican tlamatccliualiztica , ctioquiztica ̂  ixayotica. 
in amoyolia, ximoncmilizcucpacan j xi'SIatzilbuican ib Amoco'-
coliztlahtlacol, ca quicocolizmaca bj amoyolia : ihuicpatzinco i 
inamoTcouh inamotlaíitocatzin Dios xímocnócucpacan: ye \ 
in amotlíçonantzín Sanfla Yglclia, in amixquac quimotlalilia ' 
in quaulmcxtlijxicliocacan , xitlaocoyacan, xc!ciciliuican?xi-
tlamahcehuacan ink anquimoyokcliuilizquc , anquimoybllali*! 
Nfc 'ãkhVmi Wzquc in toTccniyo Dios, inoanquimoyolihtlacalhmqttc, i ã ò ' 
rrus.Çoxutitrmi añquimotlahuckuiriíiquc , oanquimoqualancuítilique amotla-^ 
ni câr.cirtto-o pildiibualizrica, ca in axean amccbmonocliilia , amechntotzali: 
toriíe'vtjlrO)'!* tzililia , amccliniolbmlia itenticatzinco in Prophcta loc l . -Xt -
lelur.io , cr monemilizcuepacan, nohuicpa xitlacbiacan (Tlalticpac tlacac) ' 
f.sSxyty fl"!- nohuic xibualmt>cuepacan,xiflekliihuacan in amotlabtlacolja-
frx. Er Jcinii moccnyollocopaximoçabuacan j xiebocacan j xitIaocoyacan,xi-' 
tr (crJ* "teHra tlantfttcehuacan inic ampahrizque, namccbnccbieliticáj in tíi* 
Z*chctà.i, noteycnoittiliani, abmoxi&ekhihuacan innodattlacayo—irf'» 
Ç Y E Q V E N E xicmatican ( Dios itlaçobaane ) ca no yc t i - • 
tlaliJilom ncxtli: in axean in ipan cemilhuit], aub yc timaebio! 
tilo in iCrurzin toTccuiyo I ESV CHR 1ST O, inic abmo'* 
riplibuizquc, inic abmo tecbaciz, abmo tecbmomaltiz , abmo' 
teebmaxcatiz in t o t c c o c o l í c a u b TlacatecolotL Ca in qucnm_ 
q u i m m ^ e b i o t í a in q iwquahucqtc in iebe^mc, in axeabuaia* 
tíífqiiibua, ica t e p u z r b m n c b t ó t i l o n t ^inic abmo polibuizque, -
inic abmo oc ccrlacatl quimmaxeatiz, inic ixiraacbozqüc, no : 
j bwn mix imar i : i n a q u i n i n tccuiyo , in axeabua j in tlatqiu* 
huz íçannoyub techrnomacbiotilia in toTccuiyo Dios, in axcí1 
in ica 
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in rcaitlamacíiiotiayanin itlaçoCrunin, iníc úxmzchczqxK^j i 
jnomatfz>catiaxcarzitzifaúân,ca t iâitquinit i ihu^ cariChno ¿ 
ÍHanonic,carixiptlatiítzibuan', captcchmopatiotili^orccHmòi .' 
cdlimtrÍDoicaiii ttlaçomabuiztçotzin, ycmomatiz da abmotúi 1 
axcàhtian jahrao títktquituan in toyaouh Tíacatccoloil ¿ ca:.ok • -
titoquaatcquiquc % ittetzinco tipohui in Tcotí Tlahtobuani t)i*p j | . 
os, àbucl tccbmaxcatiz in totctolinicauli Tlacatecolotl: auli ma" 
çondiBui qucmmanian aca qoiniaxcatia > ahjmo DCIIÍÍI quiraax*:: 
caria, ca çan tlahtlacoítica qm'motlalocbria, quicíitacaana, M n :> JÍWZÍ , 
quenin Coetíaclitli t Occlotl,in vmpa ichcacalcovcainicx*^ 
«az, tnlcquibuicaz jinicquicíircquizjçan nabuaIca)aqoi,''CÉpã 
pancbolobua, quinabualpacbobiia, quinaíiualquixria jatib ah-*: 
ÍIÍO quicaqui in icheapixqui: çanno yuliquin Tlacatccolcd» ca i 
mucbipa rccbnabualpacborincmi, tccbqucqqclohaa, riabtfao 
coltica rccbnabualquixtia > tccbnabualnotza, tcchnahualbuica,~: 
XicnioniacíiilticanjCainvnipa CaflUlantlaipan^incampinieEÍ: 
quintinmaccbualtin cate,cenca noLuiyan; nepatzolo, ínopc^'; 
tzocoqnc in altepcbiiaquc > ca bucl tlanchuibtnya, tiacancppãr'í 
micccatixcxcliulatica maltcpctl>intlaxilacalli, inaocmotni-T 
ximaciH sn maceliualtín: yebica ah mo çan tlapobualdn in ornai*: * 
tcpetccaquejinomaltcpetlaliquc-.inycbuantintcttabuan j t t . : 
nabuan, inic abmo polibuizquc jnimlaçocozcabuan, in im«-- : Ã . 
çobuan in tlapallobuán, quimmacbiotia, ca qucroroanian in córr. 
conccitrintin titianquíçobuab, nobuiyan maahuiltitineinflijabo 
ffioquimatib in catnpabui^ tctialan mopolobna i anb nimanjX"! 
calpanorinemib , hanacazitzriDcmib, mocuccoeprincmib jaH^* 
znoquímati ín campa yazqne, ín quenin in campa yc h ualmõ- I 
cuepaiquein Lncbaninintíãbuannpampa in nantli > in tadí»-
iteputzeo contlalilia â quítzomilia ce cuetlaxamatl, amatlabcnii-) 
loltontli, tlaroachiotilfi, oncan míbtobua oncan motenebnab,-^ . 
oncan ihcuniubtiea in intoca in inttabuan, in idnanbuan,ybwD 
in tlaxil-calfi: inic íntlaomixcucpquc i inda omixpoloqnc .xrii! • 
cococcrzidinrin in pipiltzitzintin : jc momariz , inottaz itcdrt 
in-anjBtlslicuilolli, aquiquein ínttabuan , in innáíibxian ^canjí-r 
p in intlaxilacal j auh inic buicozque in inebantzinco inttabtA. \ 
Ff ú j Çanio 
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Çannoitui in dacotli, in dacoboillí, quica mapaniíicuiloíiua^ • 
quicaiTupjnmachtotia ín itccuiyo, inaxcahua > oncanquihcui., 
lohua Ltoca., inic momatiz aquin i axca, aquin itecuiyo i.âuh ia-j 
t h choloz, intla íxpampa ckmz itccuiyo, iciubca huicoz in i -
chan: çanno yuliqui ia tchuan in Tlalticpac tídaca, in maca;; 
ç^n ticoconctotontin > tetzalan dahdacoltiça tídxpoloíiua, a*j 
íiUilncraiHitica ítlsyclpaquiliitica títixcucpa, títocuccueptí.,, 
remi j titixmalacacíiotincmih, in màcaçan liyollopoliuhquc t i , 
, v", • l tochiuhtíncraih, tiqqaihuintLtinenii j abmotiemati qucmrjjcí-^ 
pa ye,cat!eliu3tl inohtli tocontocazque ^Inic titoojepazque 
inkíiantzinco tonyazque in tomahuizdaçottatzin DÍos: ,ipara-. 
paííi tixquae timachiotilpj tidalililoin idaçomachiotzin Dios,. 
in Cruz j oncan ihciúHuhtoc in imahuiztocatzin l JE S y S» on.; 
canmadiiotitocinidaçomiquilitzin , in idaihiyobuilitzin» in.-
itonehuirzin, inic topampa omiailoe, cenca otoneulicadaüiiyo^ 
buütiíoc, oncan ilicuiliqhtoc in totlaxiíacaltocayo, in liíiuicad: • 
yelúca in tccHnamiquiz , iri tecbtttaz, ín màcaçan ticoconcto- t 
tominotitixpoloque, teebiximatiz yca tidaçopilbuanin.Teotl . 
Tlatobuani Dios,in çan otipolluhca >íecbíiuicaz ,techeabna-.. 
&[ ' í i fr/tff/- tíuli in icliantzinco tomabuizdaçottatzin Dios.in Uhuicac- No£ 
r/í pr̂ í/ff r j ^ - ihui in titlacohuaítzitzibuan toTecuiyo Dios j in titiapariotiltzí, 
w . i . Cor. 6, tzihuan idaçoezçoticatzinco, itlaihiyohuilizticatzinco, itlaço 
niiquilúticatzinco otecbmocohuitzino,ptccbmopariotilijtima* ( 
ckiotiíoj dxquac tidalililo in itlaçotocatzin toTecuiyo Dio^ye 
hicz ca intla ixpampatzinco teliuazque, inda dabdacoltica , a-,. 
Luilnemiliztica, tlaelpaquiliztica tiftotlalcatiuilizque in toma- í 
bnizTecuiyotiinj inda ticholozque, momatiz, ca toTecuiyo .. 
tzin in Dios, in Ilkuicac Tlalitobaani, aub ixpantzinco tibui-} 
cozque : damabcebualiztica , eboquiztica, ncnemili:cuepliíti 
ca finic tidotlayecoltilizquc, tiflomalmiztlatequipanilbuililiz- ? 
qsc. OanquÍmoc3quitÍque( notlaçobuane)in deipampa. tida-) 
lililoceccxiubticaquaubncxdi, ma ca mo xiquilcabuacan iftO-j 
aír-Üiuíloqa: , in oancaquitiloque , ma buelamonacszco 0Dtc-..( 
n3,niiccpa xiquicxitocacan, ca yc amechtemmamaubtia ,3-,.; 
jBccbmomiquiidalbuilia in toTecuiyo Dies', ink ammodabtla* -
• . , coica*' 
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cok^liualtizquejanimoncmilircucpJiq, iKui&rircc snúzthhiq. 
Yc ameciimonaiiuatilia in toTccoiyo, c¿ anvpcIibDiniy-ca antla. 
tnini, caiantzonquiçani , caahmohuecauhticj ¡cnschitonca in 
Iiualíaz itopilccatiin in Miquiztli, inic amiípiíoiqoe, irac i>£pã 
t:inco anbuico2quc. Yc amcchmonahuanlbjSisccbmoncmacJi 
(ilia , ca ahmobuecabuam inamotblticpaciiemL'ir, ca çaciciob 
ca onquiçani ,€3 çanacbitonca in i A- pa n t: i n co ¿r, yaz que , inic 
3nt«:ubtlalitokilo2que,antla]]t]ani!o2quc, Yc arríchrccpabtUiz 
-nequi, xicmocuilican ín mabuixpabtH in amccbinomaquilií» 
incboquhtli, intlaocoyaliztli'jin tlainabceí:u2lirtli,inicpali-
tiz in amoyolia,in iteebpa in icoed ,'in thhúscolU. Ccmicác 
;xiquilnamíquican , cayc smccbmomacbiotiliam TlacatlTlaÜ-
tohuani Dios, in imaiiuizCrutan , inieshao amecbniaxcatíz 
in tetoliniani, tenaboalpolobuani Tlacatecototl, aub vrapa in 
•Miaian iri cenca tctlaibiyobuiltican, tctólinian, ce¿tiifecá¿ít-
mccbcaítzaquaz ,' amecbtepuzaquiz , tleyn at?qc:cbibna2qaíí? 
tleynanquihtozque in ihquacycvmpa tetoneboacapoTolóyat^-
teiíaibiyohuiltiloyan , chocobwayjn, nendániscboyanancaIt¿?-
cubticate í Aqum amecbmaquixtiz in itccbpa ccmíbcac tlaib'í-
yobuilíztli ? Xiqnilnamiquicanj cemibeac siccrmíUcan jCà ye 
•amecbmacbiotia ; in nwcaçan mixcuepani, TcisfolócÀtocóttêz ' 
in màcaçan tlatJjcotin , ixpampacirco òamebiffqne/oancbó» 
loque dabtlacoltica : b'oanquitclcbiulíqoc ,02-nqu¡pok¿[ncfá 
itbbtocacaltzín toTccuiyo Dios j in amom^nh&çcttírmn^iã 
•paquiliitica : inic ipilloçinibuín jihccnci ttjimtticalzítitii 
tin Angelóme, inihquacamecbnamiquírquc?arr.ecbinottiIÍ2-
què » ca tlabtlacòltida oaiiníwcuepquc jGaaiKixpc^dqaCj^nii-
cbtj^mtlahualtiiquc jamecbittithquçiniohiiírrmjin íòcbjd., 
n i n toTecuiyo Dios j ín Ilhuicac tebuica} in^lhzkzc trtlamela-
bujltia, amecbhaicjzquc ia amocbantiicco ín ¡"latcic > L\p£ 
t:tncoin a.ToTecui}ct:in , in 2:ncnnhi¿:t">xTc:nin piosjitt-
ic ccmibĉ C vrepa .-imtnoccntiamscbtizquc, in ic^ irecentla-
njacbciltzin , ineccnüuiltonoltziñ :n Glena, in scan llanqui» 
a;an noiiquizqui, Qgain laibi, — ' 
' Ct ú l j Auguftí 
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AV G V S T I N . Izcatqui (notlaçoquetzale) in otic* mocaquitiimáliüiztcnonotzalitziní in tcmachtilli, in 
oquimDtenquixtilttzinoin tlaçQmafiuiztcopixqui, yuh ninoma-
ti cequi oniquilcauli, ahmo muchi inonimitznopohuiíili, cancl 
cenca ochuaica maLuizticinoquiraotcnquixtilitzino : aub in 
nehuatl in ninontli^ innttlalcaliuani í i n nipòpoloni, in nel-
tzahtzacquij-qucnin liucl muchinimifzonübuizquia ? Auh in 
. ihquac quemmanian motcmachtiliz in teopan > vrapã tiazque, 
toconcaquizque in imahuiztcnonotzalitzin , in itlaçotlalitoltzin: 
ca yuhquimma tcoxihuitl, cpyollotli, nucitiVa ilaçotctl., in 
icam.icpitzinco quiçá in mahuiztlahtolli , iñ cenca teyolcub, 
in cenca tcyollapjn- loan . Ca yequaÍIi{nomahuizdaçottat2Ínc) 
yuh ticchihuazque, ca cenca no nícnicoltia , cenca jiiccaquix-
^cqui in imahuiztlahtoltzin: yehica ca cenca ticmoyeOcnchui-
.lia, tepan omotecap in itlaçotemachtiltzin , in imabulzteno. 
rtiorzalitzirt . Awh in aKcan.( notecaiyoe nopiltzintzine) mano-
(ço,achírzm xinechmolhuilitzinoytlein oc cendamantli iiocott-
xhihwa:_,'in itechpa inic teoyotica nicencaliualoz , niyecchichs 
bualoz , inic ixquích nepapan quakihuani yeflihuam noyc ni 
.nocentlamachtiz. Auguílin.. Ca yc qualli ( notlaçomahuizpil-
:tzc)«jaocniniitzíenehuiIi> nía nímitznolhuili, ca'notequiuli: 
.auii cencai nícnicoltia in moqualtica, in moye3ica in tinoque-
tzal , in tinocozqui, íntinomacuex, in tinotlamamal, ma ced 
ca ximonacazquetza , xímotlayolloti, ma nen itla tiepolo, nu 
i t h tiguilcauk, notecíi ximopilo, notech ximotlaquechi , ínic 
^uclciccuiztícanaz iiiraítzonilhuiznequiiniíritztenehuilizneqirt 
I K I C C A X T O L L A M A N T L ON NA 
.Jiui C a p í r u í o , oncan mihróhua ,motcneTma, ín ca ce 
ca tetech moiequ i t c l c h i h u a í o z , t l a t z ü h u ü o s 
¿n TÍ r tk icpacayot l , míe teoyotica nemohuaz' 
oc cenca yc m T la í r i cpac nccuiItonoII/\ [ 
ncclAir^chtilíij ca ecca t c t l apo lo l t i . . . M 
E S r E T O D I VtN'O. ¡•C* M7 
VGVSTlN.fiVotíaçoma-
huiicozquc )ccnc2 ntnocutl , 
tonohua, cenca ninoüatnsch . 
ña, tcoyorica nipzhp2qu\tye 
Liça niquirta, nicmatiahmo 
nenquiça jahmo nenipoliiiui 
in notlamocuitJaliuilizjinno-
datcquÍpanolÍ2,yhuan in no- ' 
ten, in notlahiol» ca tiecuí» 
ca ticana in nimítzonühuiya, 
in iíiiyotzin^in iüahcoltzia 
innimirzonnoraaquilia^n ccmibcac moyetzinoticatqui teda, 
machficaczintli Iccl Tcotl Díot , ÍQ màcaçanicocaitlacozcatiin 
t l i , in yuJiquima chalchiuhcozaúyc nimítzapana^c ripâpan . 
¿ai > in maitlatiz, in huiprlacíz ^ moxillan » motozcatlaq onac» 
tiaz, inicccmihcactimotUraachtiz in vrnpa itlahtocacbantzia 
co in Ilhuicac : ma tmichi xiccui, muchi xicana, mucbi ye x i -
molpi iniliiyotzin itlaíitoltzín Dios, i n tilfauíío, ticaqintilp, 
nutimotccucp > rpa yuhquin tiquahuitltimocucp, caotiyo^o* 
titlac^t, oiimoTíaíticpacquLxti ,otíccuic in itlatquitzin Dio% 
inccnquhcapcpetlacani in moyolia manimá, inic ticmoyeitla*; 
yccoltilizin moTeotzin moTlabtocatzio D!os,3uli inic ncpa* .. 
pm qualrihuani yefUhuani yc ticmoccntlamachtiliz ,'ticqualti-
liz) licnukuizcliicbihijaz > ticpcpctlaquilriz , inic hud oncala* 
quiz in ichantziacotoTecuiyoDior. Auhin axcan ( nodaço» 
, Euhuizpiltze ) ma occentcntli ,occcncamarzintli niminonter 
ncbuilt, iteebpa in Tlalticpacayoccntelcbibualizdi. Xíccaqui, 
ca noyhtnn cenca motccbtnoncqui muchi tiadebiboaz-j^aa 
ticllàçolmatiz in ixquicb TÍaíticpacayõt/, inictcoyotica tine* 
itiiz >3u!i inic Tcotl ThbtobuaníDiosmitzmoniaquilizitcojTC 
tilirrin >auh repapanqualtiboaniyefHbuamyctimocencmltò . 
noz, timoccntlaraacbtiz > ticraaliuizyeccbicbihuaz in rooyolis,- ' 
in raanima - Cain Tlaltícp^cayotlarzilbuiliztli, inTlalricpaca-
J^clchibualirtli, llbuicacpa tctlamelabualtia , Ilbuicacpa teto-
toq^i'iia, in iliquac aodlc Tlaliícpacayotl quítta , aoülc quina. 
' • Gg caz itta 
A': 
H - J A U . . . _ .̂ m.ê j, -̂ illl̂ J¡~¡ 
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car irta in toyolio, yccc mücti cquiccntelchíuli, oquitlaz , a^. 
mo quiycquitti in Tblticpacayoil, hucloquicemixiiahuati,huci 
oquicemicxotlac in Tblticpacayotl, in ça mache Ulmicac tno-
tcquithça, ça vmpa tlaccmixoLuiya ,̂ 3 vmpa niotototzajmo-
tetefHnemt.Ca in aquin Tblticpjcayoclcliuiyani,tnTlaltic-
pacayerl itcch huctztincmi in ix iyolio v ahucl quimobuellama-
cKtiliz in toTccuiyo Dios: cenca itech raoncqui muchi quíca-
huzz, muchi qnttekhiliuaz , quitlaczilhuiz in Tlalticpac onoc^ 
in quincquiltia, in quicoltia Tlacatecolotl, inic quiilayccoltia, 
^ ca in tlacamoyub quichifauaz, yc cemmayan commocahuiliz 
in inecunronolocatzin, in nlahtocayotziti toTecuiyoDios. Iz-
?sVr# psleji cafqai juacbiorl, irecL noconquixtia inSarQoEuangclio, i n 
Àu-okusDomnis oteclimibcuiliiuililitehuac itlaçotlalicuilocatzin DiosSanñ Mat 
fauue. Hails, theo,caLuel itlaçotlabtolnin in toTccuiyo IESV C H R I S , 
fujiii. 6 , T 0 ,hucl imachioizin , incixcuitiltzin : ca boeíychuatzin m 
totlaçoTcmaquixticanin Dios, oquimiiitalhainino, Ce tlacatl 
• macehualtontli tcdnyccoltiani, atuel quintlayccoldz , ahuet 
quiniiuellamacbtiz in vraentm tlayecolriloni ifecuiyotuan i n 
tctccuhtin, ayaxcan inhuel quintlayecoltiz, ayaxcan in tuel 
quintlaçotlaz, abmo bwrl ceceyaca quimmohuellaraachtiliziaulr 
intla ccmcychuantinquitíaçot/az, quir7a)ccoím, in qaifauella 
imcbtiz :aub inocce quitelchihuaz jquirlatzilhuiz , quitlaye-
littaz, in ahmo quiycfllayccoltiz , in çan quirlahuelnamiquir, 
ra cenca yc quihtbeo: in itcquiuh . Ihui in (nodaçomabuizpil-
tze)in quenin ticmomabuiztlaçotiliz moTcotzíjmoniDliuizTJa!!-
tocatzin Dios, intla yc tiftla^otla in Tlaliicpacayotl? Quenin 
ticmoycftlayccoltiliz , ticmobuclhmacbtiliz in toTccuiyo Dios» 
in cemmanca tlayecolriloni, cenquizca huellamaditiloni, in*-
tbnotiQlayccoltia ^ ticbucIJamachtia in Tlalticpaflli f Auh mt> 
TlaUicpícayoelchdüiztica íiíllayecoltia , ticliuelíamacíitia in 
Tbcatecolotl ? Auh cenca yc ticpabpaquilria, yc tiftlayecoltia 
in 2hn]o rbyccoIrÜoni, in alimotíaçotlaloni , çan cenca fclcbi-
Jnnloni > tljvcliiraioni ? Intla tifllaçotlaz , inría tiebuelittaz ,10 
ría cicmiedtiz in Tíalticpaflli,ybuan ixquicbTlalticpac onoc: 
ca ndii ticmotcickibiuliz jUcmoElayeliitiliz, ticmotlatzilbmlu 
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¡fimoraaTiuizTccuiyorzin Dios ,03 mitzmonalnwtííísi}' ¡pampa-
tzínco tíccabuaz, ttíllatzilbu'ir in TfalticpafUi, y íiuaa in TUI-' ; f 
«cpaconoc.caubintlatiíllajnccoltizjintla tictmcllamachtiz ia1 j - , ií 
TlalrtcpaSíi, aclli ca ahiRO cicmotlayccokiliz»aíirao t¡cmoImc: i¡ 
líamachtiüzinTeotl Tlakcohuani Dios. Izcatqai xicmocaquiti-
inoquimilitalhaitzinottljçotzintoTÓcyíyoDiosSanOiVgo-. In QuicMitfi j ' 
çiçaaqachuatl Tlaltícpac dacatl qqitlaçotla > qmmocníuhtiã in polucrittmî  |;', 
Tljlticpiâli,auh Tblcicpacayotica quifmelfamachtia in Tlaca-'car ̂  ¿«r/Vr fe * '. 
tícolotlriaycbuailin quimoyaochihjílía, in màcaçan iyaoah^ca/i : mmicuí \ { 
iteixnamiciaub rauchtfiuJ in toTccuiyo Dios. Izcacquioc ccn Dtt%<QnftitM* 
tctl mahuizraachiytl, ncixcuitilli, inicíiuclricnaíquizcacíquiz.' tun UctM, . ^¡ 
Intla cctlacatlaqucrzticac, acopa cíackixrioac ,quitzticac ia H- •çgçh. 4 . 
baicatUcuu huelicic n o y h u a n y c x Í T l a n , i n ilalpan tlachiez,1 . 
ahnoçci na:ázt[acbÍTt¡ez ? Ca nimin ahmo . Çãnaiíiuicuixíiae * 
litiz xclitfhticz in mix in rmyolio, inic tícra jtlayecoitilít yric-í1 
motlaçotiliz in toTecuiyo Dio* > in no yhum tiftlayccolciz, tib-^ 
i 
tbçotlazinTlaíácpaaiijBuíiinixqqich Tlalricpac onoc? Ca1 V 
inquenin akuel ocean ritlaclttxticz:çanno yubqui ahucl omefi-i , f, 
nDtecoiyohu^nriquinliHcliarnacíitizjtiquintlaçotlaz l t iquintk) ' , • 
yecokiz: aiiucl tictaJtlayccolciliz in toTecuiyo Dios, yhuan in • \ j , 
Tiakicpailli'. Ipitnpj in tnsnequi tiftlatzilhuiz, tiadebibuaz,^; V;' ^ ~~< j 
t^cabaaz in TíalticpaSIi, ybuanin Tlaíricpacoooc»inic ímel: • • 1 ^ - \ 
ticmodaçotiliz, cicm^tlayecolciliz in mabuiztlayccoltiloni mo* v • «': ' ^ • 
Tcoub míTlahtocatzin Dios, in idaixquetzalczin , ' in iycdct la*; .^>; i - *• 
yccolcicatzin Dios Movfe», in ixq-jicbcahuitl itlahomoncmiti. ^ c s'« 
in Pàaraon in vmpa /Egypto: macibai itlaçotzin Dios catea»*- : *":'-^'>- -
xmço cenca quimoqaallayecolttiiaya , maçoncl cenca quimoycc' 1 / • - • 
tljtcquípjnilíiaiíiíiayj : ahmomma oquimotíaocolili, ábmo qnt- - ''1 <: '" 
mstcotl^nextilili in mabuizXcotí Dios, ahnto qiumotlaubttliV ~ ' 
ibrtnquimonextililnn iccoyorzin , iniyecyotzin, imalmiçoaív * • - ' 
ncl no in itlaçoxayacarzin . Yece in oquitelcbiub , in oq'uicen^ : 
tblcjbuiin Páanon , inovub mocalfaquixti, in oquimocabui-; *'\ •' 
Ii»ia oquim^rlalforili in Plhinon : in oquihix, in oqüitUt:il-: 
buiin •E-vptojíícpctí^in /Egypconcraiiiitli :ca nimanyco" 
quimxníUIijoquini jcbubtili^uimodaocolili í toXccuiyoDios,; 
G¿ i j n imi 
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niman oquimacníkmachtilí ica initbçoittalocatsiujtúnian o 
quimoncxtiliUinitlaçoyotzinjinimalmuçotzm .Xtcniat¡ ( nc* 
tla^oquctzaíe ) ca ínin thhtohuani catea Pbaraon > itccH nione*-
jichuüia jitech monercayotia in Tlacatecolod > ychica ca cen-
ca yolíotctl, yollotepírztic , cenca tctlapololtiani, tetoliniani o 
catea . Auh in ^gypro tb l l i , in jfcgyptoaltcpetl y in idahtoca, 
altepeuíi Pharaon : itech moncneKuilia, monetcayotia in Tlal-
. . ticpaâli: ipampa in nimitznolhuilia, caabrno titlauiitiioz yah? 
mo titlaoccliloz jabmotimaliuiçotiloz, aKrao riniahuhtÜilo^ali: 
mo riemabuiço: in ímaljui:çot2ÍD, in iteoyomntoTecuiyo i n ; 
Tloquc Nahuaque Pios j'afimo qualtica ycOica j atmo teoyoti-
ca mitzmoycclililiz, raitiraothmachtiliz^xquichica ttccahuaz ' 
tiSelcliiliuaz j tiaiatzilhoiz in Pharaon : quibtoznequi > in Tla-. 
catecolotl, atmono timakui^otiloz > ritcnjxailoz > aoh nepapan 
qualtthuani yeflihuani ye ticcntlaraachtüoZyixquícliica tiâlal-; 
cahuíz , ridbtzilhuiz in jtgypro tlalli, in ^gyptoaltcpctl»in 
i altepcuh in royaouh Tlacatecolotl: quibtoznequi > in Tlalric ? 
paftli >ybuan in Tlalticpacayotl. Xícmaboiço, xiccaqui i no -
quiraibtalbuitzino itcodalirolniatcatzin Sanfla YgleCa, in Saoft 
^ _ . ^ palai..-..^. - - _ 
erame-.pra- tic inricnequí,tleyn ticnubuizpepena )t]cio hue! tiquclcboi-
Us yV? i r t r f re ya-, catliinoc acbi ticneqai ticmicoltia , in tífllaçotlazncqui: • 
ryar t t t fore : cuíx in Tlakicpaftli, inic Tblticpacayotica tictndamiz > ticcni : 
tr .Ch'f:!* a- poIibuúfAhno^otiâláçotbznequiinccJnibcacayotlíAubica'. 
r r r , es- w e- tzinco in toTecuiyo I E S V C H M S T O ccmibcac tiyoHz, 
r r -o r v::/frf. ccmibcac tímocendamacHtiz - NcIK ( notlaçomabuizpiltzc ) cc 
S-F^ajiixus. ca mabiiiziiabtollt inoquiawtenquixtilinino tcc^Iabtolniatint 
Sanft Auguilin , in ca polibuini .tlamini in Tlalticpacayotl* 
¿•rile. Ycbica ca in qucnin yobuaJabuacbrli j in xiuhtitecb pilcati'ca» 
in ihquicye achí chicahuac tona, nimsnccntlamijCcmpcJibnit 
pcíi y tb!p;n huctii . Noyhuan in qucnin ayabuitl j ybuan in . 
pucllicbcatoco ¿ c c t i t h x ú , ebecatidan ccmpolihui; çannoyuk 
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qui in Tlalticpacayotl > in Tlalticpsc mahuiçotl, in tcnyotl, ye* 
qucnc in ixquich Tblticpac onoc, çan acliitoncahuitica tbnii, 
Ccmpolihui. Ma hud moyollo ihtic xocompic ( nopiítze J itt 
imahuiztlattoltzin > in itetladiialticatzinjin imaLuiztetlancx-
nlicatzin San&a YglcfiainSaníl Auguflin, mucbipa ípan ximo . 
ydnonotza % raatKntíquilcauhjcaahmoilcaíjnaíoni, çanccET 
ca ilnamiconi: miucllcltiz» mífztlacaljualtiz, ínic ahmo riftla- " ' -
^otlaz, ahmo tiqueTÊhuiz in Tlalticpacayotl > çan tiaiattilbiríz^ 
In qucnin ychuatzin, ytuan in oc ccquinrin itIaçoycniuhtzitá-; 
ImanintoTccüiyoDio$,oquttIarzi'IbuiqucJ oqairelcíiioíique. 
Xicmolnaraiquili in itlaçotzin toTccuiyo, in cenca maniuiloni»1 
coica ycScnchualoniSan£l Francifco, ca muchi ©quiteIchiut' 
•r Tlalticpacayotl, in tcnyotl > in iruhuiçotl, in axcaitl, clat% 
' ^ I r l , yequene in ixquich TJalticpac onoc :iníc oquimocniuh^ ' 
;'.tzino, inic oquimoflaçbttli in ¡Teotzin j iTlafctocatzin lMot:J 
yc ipampa cenca omopcpetlauhtzino, omotlatquitelcbiuhtztno; • 
omorolinitzinojOraotJaifaiyohuiltitzinoricinTlalticpaCiabratf .. . 
çàn quexquich intlatquitl oquimocahuilinino, oquirootclchi-,' 
huilitzino in ipampatzinco toTccuiyo Dios. Auh in j-efcuantzi*. 
tzin cenquizcayeflencliualonime , in itlaçotlapepenalrzitziliuS1 
ih ApoAoIome: inihquac oquiramonochili in toTccuiyo Icfu; 
Chriftojinic itlaritzinco ^loncmitizq^e)inic quimoquâ !3ye.•* 
coltilizque : nmchioquíteíchiahque > much oqoicaotquc i t í i t ' 
cãitl in rlarquitl, inicoquimoteputztoquiliquc , oquihtoquc.Iz Bfcí ws rrfc'-
carqui (toTecuiyoe ) mucht otlccauhque , much* ori&elchiuhq quimvs ovmt, 
in taxca totlatqui mopampatzincoj inic tcoyotica jyhuan aho* vrfeatti JumP 
huica ttmitztotcputztoquilizque, inicqualtica ye&'ka tfmirzto- te,Mattbtij. 
qnaliayecoltilizque. In ychuatzin cenca ixtililonií cenca ra*3 
huiztililoni Saná Nicolas de Tolcntino, ca buey tlahtocaj'cd,; 
Piníiuiçotlj miecaxcajtltlatquitloquímo:ahutlir:ino,oqvímoi , 
tclcI)íbui]it:¡no:in!c intloc ^ín oahoac in ipirnoantzirzinSaflt^ 
AuguAin , oquimoyefllayecoltili in mahaíztbyecoltiloni toTe^ 
cuijoDioy : auhyc ipampa cenca oquimotenyotííí, oqaimoma1 
bnrçr>fí]i ¡n toTccuiyo Dios : auh in huclaxcan cenfa qaimonifl*" 
hui^otilia, quimotcDyotina .Intehuatl^ notlDçomahubpiítzc J 
Gg ü ; intla 
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in th títcnyotiloiticqui, intlj rirjuiiuiçottloznequi, i n t k tímoc? 
tlamaclmzncqui tcoyotica, inquenittotcnyotiloqucjomahuú 
çotiloqucoccntbmachtiloqac in itlaçoyolycnitibtzítzihuan in 
Teotl Tíabtohuini Dios, intla ica in ftcpapan qualtihuani yec? 
tihiiJni timo^ikuizcíiichihuazncqui, yc tirac^cncuilconozue* 
qui y in qacnin omoraihuizchichiuhtzmoque itlaçotzitiihuan 
toTccuiyo Dios: no yub motech raoncqui uQclchihuaz , ri£Ha* 
tzilhaizin Tblticpiáli >auli ifl ixquicb Tlafticpac onoc. Auli 
iaictim8yoíehaazitccíip3Ín,izcatqu¡ xicmocaquiti raahuiçauli* 
qui tlamjíiuiçolli. Ca cctbcatítcopixqui, icoca Athznaúo ,Ípa 
moyoírtonorzcicitca in rlaxtlafiailli, in tenemaíUi > inic in reo. 
yoticanemini j i n iyeílcílayccolticahuan toTccuiyo Dios , raa-
co:quc in vmpj itlabtocacíiantzincoinllíiuicac : qaibtoímaya.. 
TJiynimpan muchihuaz in tcoyoticaotlarequipanoque j in a-, 
quiinoyeáhyccoltiHqgcTcotlTlabtoíiuani Dios ? Qucnin^ne-: 
UJraiin tebtcricmaSli; in tcotlaxtlabuilli, imctlaxtlabuílozq,-
iíincm^flilozquc i n itbcaubtzitzihuan, in iteqmllayecoltica. 
tzitzibuaniin çan oq«itlah«eIÍxnamicque, oquiyaochiubqud 
in Tlacatecolotl f Niraan íciubca, in buel ihquac quihtoticatca,' 
irpjnobualmoncxtitzino ce Ilbuicaccbane j tiamabuiçoltica o., 
quihualilhui. Xinccbbualmotcputztoquili jtiquíttaz, tocorama; 
huiçoz j mixpan neciz in intlaxrlabaÜ , in inncmac in qualne-
jtitliceque, in itlaçobuan toTccuiyo Dios, aub nimanquítoca*.* 
cía jllhuicac caltcnco caxitíto, oncan quíquetzato : aub i n ^ . 
quicauh intcopixqui Atbsnaíio, tíàrnihuiçoltica oquittac jn ce, 
jilibeac pabpaquiliztlijin necentlamachtiliztlijinic mpcempà--
paqutltiticatc , moccntlamacbtiticatc in itlaçotzitzibuan *oTc» • 
CtiiyoDios, in oquimoíic!aubcayc£HajTCoItiIique in nica T/al-
TÍcpsC. Occenca inic oquicac in incuic , i n incuicatlayeS^ne-; 
Uusíiz iu Üliuicac tíaca j i n Angelóme,inte quimocuicatilrticat 
ca )quimocuicaytQ:cne!iuiIiticatca iTecuiyUzin, ÍTlabtocatzifl ¡ 
Dios , cenca ye omocuiltono, cenca oquirruíiuizcac - Auhni* 
man ye cor.tzo:tona in llhuicac tlatzacuill j t l , quihto. M i x i -
nechmoilapaÜiutlican , ca noncalaquiznequi, cenca noutljma* 
hutçQznc^Á t iaic abrooçin buccapa niccaquiiin cenca tecui!-. 
ida» 
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torio mahuhcuicatl, in rzopelieacuicatl. Nimanonan^uililoc, 
oilhuiloc : xiyatiuh ,ximocucpa , ca in nican ahmo calaquih 
in aquique tlatziuhquc, in.ahtíe ainifa , in ahmo teoyorica tía -
tequipanohuanih : ilhuícc oc cenca abrao cican bualca1aquib> 
abmo MÍcan mocentlamacííria in mocuütonohua in motlacama* 
lib , in aquique abmo quitelcbitiaa jinahmoquitlatzilhuiyajin 
ahmo quice mihiya in Tlalticpa&Ii, auh in ixquicb Tlalticpac . 
onoc. Yc ohaa] raocuep, cenca ochocac , otlaocox, cenca yc. 
oclciciuh , cenca onenclama . XicmottiIi( nocozque )xicneini 
li,ip:nximoyolnonorza in quenbiahmo incalaquian inJlhui-
cac, in aquique quitlaçotla, in cenca quiliueymati in Tlahio* 
pacayotl: iparapain xiSlatzilhui, xiccentelchilma; ——' - *i 
Ç ü G C E N C A Y E tiadchihuaz»tiaianilhuiz in necni 
tonolli, in netlamacbtilli, fnrla ticnequi tiquelebmya in nep» 
pan qu^lribuani ye3ibuani yc timocemlamacbtiz > timcxencuil 
tonoz: auh in toTecuiyo Dios imtzmomaquiliz iteorequaltiaya-
tzin j iteoteyc&iayatzin: yebica ca in Tfelticpac necuiltonolli, 
netlamacbtilli, cenca teelleltia ,tetlacabaa!tia iteebpa in teò ' 
tctlaçotíaliztli, aub in ahqaalncmiliztíi, ccca no tetlapoloiriajte* 
tlahuelibcatilia, teyolebua iteebcopa in abuilnemiliztli, in ne- siljhchrm 
papan tlabuelilocayotl: tcdacabualtia inic abmo ilmmicoz in uhiçtdim 
jnoteclubuiliani, in moteyocolilianitoTecuiyo Dios: anb inic notes dun 
ahmoyeaenebualozjyebicaca otecbmoyocoIilijOtecbmucbi- òut&uerf 
huili: tetlacabtialtia inic abmo t)arlatIaiibriíoz,ycquene inic ah ¿'Wre. Cn 
Jnoqualtica yedicajabtno teoyotica nemobuaz rTetbcabuaItia¿ w A í t r . 
inic abmo ilnamicoz in miqoiztli, in tzonquiçaltztK , in Mic* 
tlan tlaibiyobuiliztH > in tetlatzontequililiztli: aab in IlHuicac c- » " 
ccmibcac pahpaquiltztli. Yequene in aquin mocuiltonobñajin : ' *•1 '"^ 
tnotlamacbtia nican Tj3ltÍcpac( notla^omabuizpikzc)ixquicb : 
tn qualliyeâli quitlatzilbuiya ,ça qoicococamatí, quiebicHca» ' - ' J- -
íD3ti, mucbiquitíabuelitta , mucbi quiqualancacbibua in ipani ; * 
pa inecuiltonol > inetlamacbtil ;a«b in ixquicb ahqaaHi, inah 
yeôli, in abktoni» aheaconi, ab renebtjalomqaicfciubritiená ^ 
actbmatijmopobuajmocbacbamahuaiycbica ca mothcamatijm*-
cuiltoaobua^tecb mate machia daquawbtlamati ininecmlconak 
Gg üij. ayaxca» 
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ayaxcan in quitmhutlUmachdlis > ayaxcan quimotlacamac^it^ 
avaxcan iniquiniotIayecokiiia in toTecuiyo Dios: cenca mahui-
çoelehaipni machibua, cenca qu imonedi t ínemi in mahuî ou 
auh in ifniampohuan , in icotoncayohuan, in icetcayohuan 3 in 
màcaçan qaintelchihua, akcle ipan quimitta , ahcíe ipan quim-
maUjyehicaca itech motlacanequi > icech motemachia > tccch 
tíaquaalidamati i n axcaitl , i n clatquitl > in teocuidatl > i n tlaço. 
set! 3 in nepapan chakhibuiri, i n màcaçan teotl ipan quimatis 
yubqüimmain inteocuid 5 in ínneci í ikonol qmmmaquixtiz in. 
itecbpa in nepapanTiairicpacronehuizdi, in tlaihiyohuiliztH; 
cenca quidaçoda , cenca quimahuiztemohua in tcocuidatl^hiieí 
itech motemachia, huel itech tlaquauhdamati: yehica ca teocui 
tlatica, necuiltonolimca quixnextiah 5quitnocohuiya, quipa-
tionaindahuelilocayod , in ahuilnemilizdi , in daelpaquiHztî  
yequene in ixqetch ahqualli ahycftli > i n ahchihualoni > in ah-
tienemiliztüoni. Quexquich in oc niquihcozquiaj nidenebun:-
quia in itechpa ( noríaçomahuizpiltze ) in míequintin irlaço-
hum Dios oqaimihtalhuirelmaque ^ iníc cquidaçolmatque , in 
oqatcequammatque in Tlalcicpac necuilconolli, nethmacbi& 
" * í n ? v i t ^ í í t T T e í í ^ ; tetepexiiittiya-: csnin tlwnizquia, cattin i . 
ct2quia in nodahtoí ^ inda muchi onccompohuani, onidenehua 
i i i : Yece çan oc no nimitznolhuiliznequi in oquimotenquLxim 
tzino todaçoTemaquixticatzin toTecuiyo í £ S V C H R i S-
T O , in ihquac nican Tlakicpac monemititzinoco, i n tec hp 
in motlacamatinih 5 in mocmkonohuani: quimmononochihf:i 
^ . . jnodcstca in idaçodamachtiítzitzihuan Apoílolojiie , auh quimia 
vimmiks'tio* íalhoitzino. Nelli mmecí inolhui l íà , ca " i n queniñ tomah-izc 
h i s } d - h & s mcczú , ahueí calaquiz in icalaquian , in oncan tzincoyonqu? 1.1 
difficile in:r*~ feuitzmallod: çannoihuiin tomahaacadac ,̂ in mcchaxnauhc. :.̂  
hitjx re^nun ca , •«! mocuikoriofiua , i n motlamachtia ^ ahuel calaquizque -.t; 
Q & I T V M TEr iStlalJoci^^felnccflffiuTc^/ãy^tatr-rn ^ s f . t o m i r ç t ? ^ ' 
itcã SSco whs íchsntzinco in notiaçomahuizttatzin Dios . Xícmcniachik-'' 
Z?cfMc¿ú. 19* dsçomalimzpíkze )ca inlpalnemohuani toTecuiyo Dios-o--.: 
moxext&aiH ir. Tíalticpac daca in idaçotiatquitzin , iv \i: v'-
axcatzin 5 inyebuant iamocui l tonoi ímnib . , ir; modacsníftir.:.:-
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«cjuifnfflDTna^uili in Tialricpaaiijin tlalli > i n Tlaltícpac iiccuil-
tonoiti, iti tcocuitlàtl, in tlaçorctl: ycqucnc in ycixquicli in 
Tlalticpc nctlaraacMli > inic ccmpatpaqqizquc^ ink mòcèriC 
cuiltonojqac nícan Tlaltícpac : auh in raotoHnicatzítzintín,!»""' 
ncntlacatiitzintm, inycnodacanicziurin , incocòc tcop^uíi-' 
qui quiciaulitincmijoquinimomaquilijoquimmaxcatili in-IP 
\mczx\ytn\c vmpa ccmilicac moccmpatpaquiltizquc, mcccn-1 
Cuiltonozque: aah in .ixquicli fllmicac necuiltonolli, inic 
fniHcac mocentlamachtizqqc initlalitocaciiantzinco cemihcac' 
quimaxcatizquc > yebica ca oqtmelcínukqae > oquítlaçolmatq i 
oquicemicxotlaqae in íxqaich Tlalticpaconoc. In todaçoTe*. • 
xnaquixficatzin I E S V C H M S T O > oquimihttlhoitTÍno.' 
QucmmacíjamÍque)qaen]macfal3ircl3rçímantínin nicxolimcatzi Beitíf supra 
tzintin, in ccmilicac quibiyo&nitinemi, qniciaabtincmi, in ftirituiiqutoai 
tuel in ccnj'ollocopa quiraoccmtnacaonemi innetoHniliztliitn itforueft rtg 
ncnttacayod, in ycnotlacayotl, ia ipa'tnpatzínco in notlaçomã nunCaUru** 
tuizTtatzin Dios: inín ca yctnantin qBimaxcatizqac in Iltrtri- Mstih. 5. -
cae nccuíltonolli jtictlamacíiriDi. Tn raocniltonobnani Nabal 
(notlaçoniabuizpiltzc ) in quitcnctoa, in ifec&pa tlaíjtotoa i f 
tlaçotlabcailocatzin toTccniyo Dios in Ssnft Lacar: in qncnin tv^x^tt. it 
¿cncaomocmltono yómotlamacliti, omocLacharaaub in .mean 
TIalricpc: aah in axcan cenca motolinia, ncntJamati, yoltone 'V^. 5 
Lua , cenca ilaitiyobuiya in vmpa Miaiantlctitlan,çj tlciIjÇi : * ^ ' ; 
tleqniquiztlalliquimaicatia ,iniccemíbeac oncan ilatlàz, thi-
chinacazAah in motolinicatzintli in ycnotlacátzindi Laçará 
in icaícempan Nabal tlatclahtinemia , in abLualnecini icochc*-
tzin, ineübcatzin , inic attic qaitlaocoli Laçaro", in cenca o. 
hotiocat, in tucy teoye Nabal, in aLtle quicatualiztlaínaria,iií 
abmo qui motlaqualtílizncc, in at mo qnimotnaquifonec in tea 
Caliualli, in manei çan ye in tlaxcaltetextic , intlaxcalcacaya:-
t l i : ycce inic akmo quihuclcac in itlaiilaniJiz , i i i ÍDecnoiW-
hz : netcquip^ctoliztica , tbfcuclccpa , quslancayotíca cquírt-
fcuaíihuain iiticuinfiuan , ichiefcifcuan , i r* *" 1 * * 
i t in axcan cuix abmefcenca ye mocuiltt 
[E^n t l i , cui i atino cenca niotlaniacttia: 
Hk co, in 
co, in incccntlamacbtiayantzincoin toWyTlokocâtzin Dios* 
Cane! ipampatzinco oquihijoliui in nctolimJÍ2tÍivÍn jxnotjaca. 
yotl ? Ca quetnaca . fpampain( noibçonwfiuizpiltze )ca nue. 
quftirin itlíçeycDiuhtiitzihuan ia totccmyoDioJi netoKniliz. 
tica omancmiíiquc in nican Tlaíricpac, in ccnyollocacopatzín 
cooquitckíiiubquc,oquitl5tzilbuiquc in TlalticpaüHíybuan in 
ixquicb TLIticpac onoc :'in roa yubqui SanO Francifco, Saníl 
Nicolas dc Tolcntino, ycqucnc in oc roiequintin, Ixacbintin; 
ca mucíiintin oquicentelchiubque , oquitlarzilhuique ín nccuií 
lonòííi j in netbmacbtilli in ipampatzinco ín toTccoiyo Dio», 
oquithçomatquc, oquim.ilcocboque , oquinabuatecquc inyc-
noyotl j in ycnotlacayorl, in cocòc tcopouhqui, inic mocentla-
maclitizque , raoccncuiltono-quc in vmpa itlabtocacbamzincíH 
in.yub axcan moccntlamacbtitícatc,moccncuiltonoiicate in 
Ilhuicac , Ca neüi çan Jicnquizqui inTlalticpaftli neirioloca, i h 
neeuiffoiTGllt, in nctlamachrilii, in çan polibuini , i n çan fia-
mini , yhuan ÍTIÍC itecb ncrenucbiío > ca yuliquimma çan pu8Jis 
syahuitl onquiztiquiça, ontíantiquiça ; in mácaçan tlàçolli, 
ibílicãuhribnctzi, palantibuetzí. In cenca ycflcncIiuaToni Saâ 
C--X:J erlhttr pjb!o > quimihulhüitzino in ibquac nican TJalticpsc ra on emiti 
>: fícixcrS) TÍ tzinobiwya . Inin tlaçotlij inínríaçotlnloní in Tlalticpac nccuíl 
Chriftwn hcji tonolli, in tlaçotetl, in tlaçocíialcbibuiií, in teocuiilatl, in cenca 
rV: ' ^ . tíürhi tlaçomacbo^ malbuilo ^tlc yez ? Tie itecíipa noconittaz ? Tic i -
tech noconixncxtiz ? Tie necbixncxtiHz ? Cuix itecb catquí i á 
pomaquixtiloca ? Cuix anmoçan ocean moilatiiica in noném-
poliuhca? Mucbi in ixquicb Tlafilcpac onoc, mucfii nifllaçoí-
márí, niexopebua, niQlatziriiuíya,abtlc ipan niquitta^aclií 
niñelcliüiua , imc nicnoil^ixnextiliriziunoTccuiyotzin, in no 
HaçoTcrmquíxticatzin I ES V C HR 1ST O, aub itloílzinco» 
ínabuanzinconinocentlafnocbriz in inecencuiíconoJitmantzifl 
co tnllbuicac. Iyoyabue( noíísçomabuizpilttc ) neflí cecea tía 
tzilljuiloni, cenca choquililoni', cenca tlaycfittoní in çaçó '^ 
quin tíacrtl, in ¡tech motemachia in aínno itech nctlaCí'neconí 
in rcocuiílat! , in tbçotctl > in cenca quitlaçomati., quimabuii-
i7i¿ti, q^clcbuitineraij cainiQinemijcemihcac quiteciotinerrii, 
' ' quíteO" 
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(júítcociuhtincmt Í ca ítion çjn polilmini, çan tlalfi > çoqtritl: 
ãuh cuix huclquimjquixtii j in mi nel rñícc qaipicz itlatqutí 
Cuíx haci ye quíraocobuíz, quixnextír in ílbuicacayotl ? Ca 
nimjnaíirao. Ca ilhuiccqaixncxrií inoemiHcac tUihiyohiú-
Yttñi:'mi$oncl n i « n Tíalricpac, tecócoCayoticá oqyixncxti - - *'» 
jn itcociiitl, in inecuiltonol. (¿lemmacb hue! ychuatl i n agoia 
'quitclcbibua j i n quitlatzilhuija ^in quitlàçolmatiin Tlahícpac 
Ticcuiltonolli j ca cenca mahuiztililonijhuccapanolonijycdc-
nchualoni, yetiiça ca abrao ohui in ica icbtzübuiíoca »itclctt-
tioaíoca quíxncxtía in líbuicacayori. In San3 Antônio, in imã 
íiuizycâetlayecolticarzin Dios, ca ceppa qu^uhixtlatiuacanòqiã 
inopèpcni centctl tcocuitlacÀxtontli, aço vmpa quitlaz > quima 
puhintccamocacaj-aboani Tlacatccolotl^nic ícatzinco matuü 
tízquia in qcnlnemificecatzíntli itlaçotzin toTccuiyo Dios > auíi 
ye quim^yeyecoltiuinozquia^'c çjuirnotlapololciiitánozncqutí 
in mabmztlacatl, in ica i clcbuiíoca , in inococá in tcocaitlatL -
Auh in ychumin Smñ Antonio, in oqãímottiliin teocuitlacs-
xkl j ixpampametualn', quimoílalcabaili >bmíçaKõitzino, cen 
ca omomaulitirzino, in màcaçan tcquaricohuatl ípanquimonu-
chíti, abnoçó ccntctlteqnanióceloií, clacamaye quirarçalinílí. 
Qucmmxhhucfycfcmtl inycq'oílocbipaímacaCzincliCquimiÍ!- Btsfur iinet 
talhuítzínoín EccIcíiallicoitcoamoxilahcuiloJpan )queinnjacli pjjl aurum wrt 
Jiuel yehuat! inaíimo tcocnit)ar1, in tlaçotcrl, yequenc In ix* birjtt neefye* 
quietintécui!tono",'intctlâmacbti 1 inahmo itecbhuetziiyo- riaj't ittpatnu 
lío jínalimo teocuitJat! itcct motcrnichia, àtmoitcchrcotláca çrJiefturitJZc 
hcquí/iri çan^íiitclcbihua") aTimòquicLiçomati, çan quíclaçc^* díjiajl, «p. 51 
tcati. Aqaebòatlin , catfi ,'campa caín malnitrcíacatl? Matp 
'quíttacan , ma tíq'Jtximatican» tnic ticmaíiuiztÜizqué,, imcílÈ 
fcuecápjiiozquc, ticyedctieliuazquc. In màcaçan óqúiinihtil* 
liuiznec . Ayarcan tiquittazquei ayaxean neciz ín mabuiçot^ 
cbihuani-, in Tlalricpac nccutítonoltelchibuani^in IDODOIIIBÍ-
ttlcníhuani, ínâcancompobua, iriahtleipariquitta in tcoaá 
tlatl -yin tíaçotctl. In màyufiqui pipiítotontin ,coccncíóro/itÍnj 
ín qukcm^rinçmi!] cuchiíb, inrepuzitztli :"aub ca atroò na- *v'' * -
coH, iparopa inic ahino mu.'iutequiz^ obmo moquccoícqubq: 
1 Hh 1} çanco 
I 
¿. nit . 
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çannoyuliquin Tlalticpac tlaca, choca, ncntlamati i tnotcqt^. 
p^clioHuain ibquaç raotoliniah > inahucl qaincxtia ¡n tcocm-
tUt), in ttaçotctl, in ixqaicli nepapan arxcaitl tlatqnkl » clci* 
ciuhtínemi, inic atcan qaitta, cenca momocihuia, bctoço,. tla-
i raocuitlaíiuiya iniç noliuiyan quitcniotna, iuic ohui qoincxti* 
in tcpuzirztli, inic moqucclitcqui^que iquihtoznequi, intc<> 
coitlatl > in tlaçotetl, ycqucne in ixqaich Tlalticpaítecuilton^ 
inic sionohma topcfcuazquc 3 monohmz mayahuizqne Midlan> 
in vmpa cemibcac motoJinízqac, ccmibcac tlaiLiyoLmzqoc, 
Ca in toTccuiyoDios (notlaçomatnizpiltzc ) in ixqqicb Tlal-
ticpac onoc ncc«iítonolli, octlamacbtilH, in teocuitlatl» i f i 
t laçoted , inepyollotli^inqactzaiitztlijin cenca quipatíoca: 
mat i in Tlalticpac tlaca : tnucbi cenca taecatlan in oquimotti* 
tilitztno > ca in teocuidatl» in tlaçocbalcliiHuitl ¿ n quetzaKtz» 
tli5otlaliíocoztoc,atlaultco>tèxcalcaim cencaobuicait tcx-
calla > in ayaxcan v m p tem oh in tlaca > ahnoçocalaqni, oqui; 
motzicuilitzino, oquiinotlatilitzino: anH in epyollotli > i n 
pachtli ,atlan ^epantla in oquimotlalilitzinoin ayaxcan coa 
qeixtia jConnextia tlaca :1nicahmoqaitIaçptIazquia jiníc at-
moitechpiícatiazquia ,auh inicabmo ítecb motemacbiiquía^ 
- ahmoqmteon»tizquia : caquemraanian in jtnàcaçan teotl ipa,n . 
^uipohua in Tlalticpac tlaca in teocoirlatl, in daçotetl: ípampa 
in cenca oquiramoílatilili toTetiñyo Dios in ixquichm, iniç 
no qmthtzÜbuizquta , quitekhihuazqqta i n Tlalticpac tlaca.C^ 
. fcuel quimomachiltttzinobua in Dios jinihquac oquimoyocoli* 
lijOquiniuohibuiUinllbmcatl, yhuan ia Tlakicpaflli, ca nc» 
cyiTtGHoliztica y teocuitlatica , tl;çotetÍca cenca motlapololtizq» 
ye motepexihuizque,-yc MiSlan buctzizquc in Tlalticpac th* 
a 3 ye quixnextizque in MiQlan tlaihiyohuilíztli: auh ye qui» 
xentefcfiibuazqHC in Uhuicacayotl, in cemibcac necuiítoHoIIí» 
üctlamacbtilli. Xiquitzdmoílali, xiquimítta ín quemo cenca, 
í teomocibuiya , tnotcquipachohua , ththiyphuiya in Tlalticpac 
thca ceccmilhuitl, cecenyoímal nentlamattinemih, tonehua» 
i incmih . In màcaçan totoice nobuiyan patíantinemi? iníc no 
huiya.upJ quitciactliemih ia intlaqwal: çanno yubqui in Tpc 
tlaca, 
tfaca ,quÍtcmotíncrai nobuiyan iri tljçotetl, in tcocmhü j ia 
màcaçancamiclmcmijquitcociuhtincmi: auíule ycz? Campa; 
quincquizqae ? Tie yc quicoliuazquc? Ca çanin MiSlacayouh^ 
auh in ihquac miqirizque , in ihquac tzonqoiçazquc j cuix qiflt, 
quitÍ32quc) cuix quiraamatiazque in vmpa, in campa quini-; 
niotlaxiiiz in toTccuiyo Dios ?CoÍx intcdi moncqoiz invmpa?. - J 
Cuix ahmo çan nican Tlalticpac qoicaubtcímazqoc ? Intla nel, 
abmo in yolíocopa in ixquich ncciíiltonolli, nctíamactrilli > i a 
ahmo muchi quítelchibuazqac, in alirao Tnuchi qqitlatailhmz-, 
que,;in manei ahmo quinequizque ? Auh tleipampa in axcatr . . 
cenca momòcihuiya , cenca tlamocuidatiuiya inic quitemoliua^ 
iníc qyincchicohua , inic quitecpichohua in teocuitlatl, yhuã ' . 
id nepapan tlaçotetlílnílayenelli ca innchiquicaiitetnazquc. J 
njuchi in raiqaiztica quicempolpteíinazquc > moch xicmpdúr 
buíz > centlaroiz ¿ In itíaçotzin toTccuiyo Dios SanSo lob , in 
tlapaccaihiyohuilizmachiotl, neixcuitÜinachiot^s oqmmiíirai;, • 
huitzino. Ca in Tlalticpac tlacatl mocniltonphuanijtnotlamacli. Diuescum <br 
dani j ahtle raa itla quitquiz, in ihquac tlamiz, in ihquac tzon mimtjúbilpg* 
qaiçiz in iTblticpac nemiliz, ajitle ma ítla qmmainatíaz: mu- aufrrrt. 
chiii} ixquLcb úiecuilronol, in inetlamachtil-, quicauhtehuaz. Io5.wf.>7. 
Aab in tU ncl ahmo tcchmplhmtíam in SanSto lob , ioic îcmaf 
tizquia in : ycce ca tíxpan neci, tixpan mucbihua cecemilbu^" 
tica j momqztlae tiquitta , ín ihquac iniquili, tzonquiça in rao-
cuiltonobuamíji :£a çan iyo in quitqm, quimololotibui, quinq -
qucijtitihalce. tatap^tli, tzotzpmatli, inmiççateqmmilojonijiç * - -
ic tlspacĵ ojo 4 inic quimiloloín ímmiccanaçayo .^inquenin in, 
ihquac bualíacati,in bnallaítícpacquíçí Ín Tlalticpac llacaàjtq - ... -
bualquiça ik t ic , in ixillan ¡nantzin, ca çan hualpctlauhíiquíça,: 
abde ma itla quitquitz: çanno yuhqui. in ihquac ontía^z itonil) ¿ / . . 
icahuiub, in ihquac tzonquiçaz nican Tlalticpac, inic oncaíaquiç 
oc ceppa»Ín ixillan in inantzin in tíalli > ahtle ma itla quírquir^ • 
çanpetbuhtiçslaquiz.Tpampam (nptlaçotlapalloUe)nimiczno . ' 
chtcabuacsnahuatilia , ma irech buetz, pá. itech motlacacec in . • 
Jaotljlnaraiqutiiz, motlanequiliz, in monetemaebiliz, in ycliuatl 
Tlalticpac cecuiltonolli > xidlacolir.ati > àcan xocoippobuí, xiír 
Bh iij • tlatiu-
>---• .... , . . t -Í 
t$« ' < J '"feSYElo'"DTVTÑO.' r ^ " 
úitzWhm j ci iljtiilhuiloni jalimoncconi, aíimoc!c¿cnIoní¡í(| 
qucmn oq;iit!íÇolmn^ue a oquitclchiuhquc (tlaçoíiusn in toTe-
cuiyo Dios, inttetzinco ximucuiti , xiraoílacjti. Caistla yuli 
ticchibuaz, ma yuh ye in muyolfo, ca ncpapan qualriloam, ycc 
tiKuini, ycrimocendamjcbtiz :3uh ca nctoiiniltrnca, necuilto 
noltelcbihuiliztica tiquixncxtiz, in cemibcac nccuilrondli, ne 
tíamjcíitÜlí, ia Uhmcacayori : in ahmo roach yuhqiã in coiyc 
toocuitlatl yin htãc tcocuitlatl, ín nepapan tlaçoted loin. (No-
tlaçomahuizTíaczinc) Ahmo Ácahuaíoni, attmotclcí-iiasloni in 
mahuhtlahtolíi tinccíjmoíhuiíia itinccbmocacjqitilia: ipampaia 
ca ccmihcac nxonilnamiquizj nocorrchihua: , inictiscchmtv 
dahtckinaraiquilia, ca ye nclli, ca ye nictnatí 3 in q^nín cen 
catetech monequi inicneraaquixtHoz, muchi in quciqaicíi n i -
ca n Tlaít¡cpac onoc > tclchihualor, clatiilhtHIoz > ca T¿aat l ye 
cfaomaquixtiqtie, yc omocencmltonoque ,10 imab^cteciaye." 
colricarziczihiun toTecuiyo Dios, in itlabiocacbarrinco mo-
noltitoque, raocenrlariíacbtítoqae ín axcan . Aub in cenca ma-
huizticatzintli irfaçotzm Dios Smà Francifco ¿noth^otUGij 
ne ) cuix ye nellt pucbtccatl carca, cenca mocuiltosoíríuyafr 
AuhçanipamparzincoinTloque Nahmque Dios moda òqui-
motelcbibuilíninoin itíatqaitzin, muchi oqaímmortcqmli ,ó¿ 
^uimmoxèxeibuili io motolínícatzinintin , in çan íp^^patzin-' 
coroTecuiyo Dios i aub in nctoliníliztH , in icnoyotl, cenca <H 
quinecuiítonoímat, oquinerlamachtiínia : aubin irc^ccabyan,1 
abnoço ínteoyoríca ipiJhuan , ítbpacbolhtian, cencaoq-JÍmmo» 
cbicahuacanabuatili^inic noípapatzincofoTecuiyo Di»^teícb? 
Íiu3:que in necuiíronolli, in nellamacbtilÜ Tialricpsc, í rà in ic- ' 
noyodíin netoünüiztlij quinerlarmcbtilmsrizqiTC, teeskenco 
tíadaítbntinemiique , cemibcaconcanquincxtízque, is tecoch 
ca in inneubea r nícinrarizneqai ( notecuiyoe )'cuix neT̂  in > ak 
uoÇoabmo? Au^uílin. Xicmati(noíljço'n3hL'izqucr^t!«}ca 
nvjclji nrlt:í;::li in oti;mi!ir.iIhui: suh ca ahmo çan iyoin o-qui 
rnonccuílmnolmacbiti in netoüntliztíi, çanno in màr.çza te-
qjjncobuatl! in huey tecuhthcoçiubqwi ipan q'jimonia-bilri* 
fcinob'.^ya in tcocui:l;tl, in ilaçoted *. yeq'jínc íiquirb ià 
;: akait 
manTblticpc, tecuiltcno, tcibruclui. Aia xicpoJjua in hhço 
ncmiliuín, cahucl ticmahuiçoi in itcctcopain, inicfllaraantH 
tocompohuar, oc cencaizdtqui xicmoraicíiilti. Ca ccppaobtla* 
tocaya in itashuizycQctUyccolúcztiin Dios, auh ohtlica hactf-
toca centetl xiquipikondi, KucI tcnticatca in tomines: in tefc-
cnitlatlacohualoni, auh in itlaLuicalrzin > in oquittac in xiquipi 
JU > in tlalpan j in ohtlica huctztoca, càcocubquia, auh in Sanâ 
Frjncifco, oquiraotbcahualtili, quilbui. Xiccabua, aBraoxica* 
cocui, macamo xicquitsqui: auh in itlahuical oquimonanqoiíili^ 
quitnolhuili -Ma ça toconcuican)tiquÍ!itom2quilirquc, tiquin* 
toxcxcIhuUizque in^motolinicatzitzintin. Auhin itlaçotzin toTc 
cuiyo Dios San3 Francifco, ahmo quimonequiltitzinohuaya, ça 
ncl oquimotlahtaipanahuili in itlahüicaIr2Ín , auh in oquitòton, 
inoquitlapoinxiquipilíi in itlahuicattiirt, itech hualquiz j tern? * 
mauhri, tcihiçabuicohuatl > cenca teiztlacminam . Ica inin roa-
huiztlamahuiço]Íi( notl3çopiJt2c)otccbmoncmaçhtiIi:.Ín toTç-
cuiyo Dios > inquenin cencaihuic titihmatizque in necuiíton*-
! l i , cayuhquimrai cohuahtlaiHi ipan tícmatizque jtcyolmiôi, 
Miaian tctlaça . Ipampjinj in rashuiztlacarzintli Sana Francif-
co^yhuanin cenquhcaixtili/oniSanÔNicolasdc Tolcntmojyç» 
quenc in roiequinrin itlaçoLuan toTccuiyo Dios yin ichpopock 
tin, in tclpopochtin^omonohroaroliniqutj cmonohroaicnorili-
que in nican Tlaíñcpac ,'muchi oquicentelchiubque inTlaltic* 
fjc r^cuilioaoíistliy machi oqaitlatzilhoiqac»auhyè.cencafj-
quitísçomarquCj cqíjimjbuitfnstque, oquinahuatícque in ncto- O (¡uatí feVct 
linilirtíi, oqúinislrochcquc in icnctlacayotí, caychiiatíyc oqui "f/rijtr frudt¡ 
ExniüfctitzincqinTcotJ Tlabtolítani Dies , ycoquiiriextiqúé Veres'Pirgne: 
inccmihcac ncctiiltonolli nctlamacutillr.Qucmraach hue! ychrian ommasyw 
tia ( oqui mihralhoitiino iñ Sanft Berncrek), in imaliuiztlaçctzin tez Chriflw r 
toTccuiyo Dios)ca cenca oquimreotlaiíhtili, oquimiiKxrnclili, liqtttruxt dim 
in toTecuiyo Dios , inicnícanTlalticpac oquimrBOmsquili > in u a i K f ytrti 
fjquimmotlauhtili j in ircoyociilit^in, in iteotequaltíayaíiín in ffanyhm^dt 
Gracia , :aub in injahuizycxtcpalcbuilinin , iç itmhutrycGcchi- trrwm <̂rrrMi! 
c^uuJÜtzin, in oquimmomaquiJiiCa yehusrlyc teoyotica omone- perur/rrt fin 
cuá^uc , yhuan ccnca'omochipabwcspl.xquc , oniomalhuique, âucrunt. Ba9 
- • • . - . Hh üij auh 
auK ycílià qualtíd oqaímotlarecoír3íquc: auh ¡naxcan qoí^ 
tnomaqnilia , qainimotlaalitilia inccmitcacpsLpaqaiIÍ2tíi,ia 
'ccmihcac nccuíltonoliztli, ye raoícmpalipa^uilriticate > ye do 
ccntlamacliticicatefn vmpa itíali^cacbantzinco inIlhqicatlih-
ttc .-Çannoyuh xiccliiíina in tcfncdiçoeosquc, notlaçoquctza' 
!c ) intla tímotlamacbtizncqiii, imh rimocencmltotioznequi 
•nepapan qualtilíztícayeñilkúct. *Ácíi in axcan nía oc ximo-
hiítcatiuíi, ma oc ixquick, maoc oiccaliua innotIakol,ca ncl 
acbiton oñicúuh ^oniíiiyocanli < Ani in maztla tihualmoliuica 
tíaz^tincchontlalnamiSiquiub j i r t h otitualquiz ¿copan: ca 
intlaquimonequilriz Dios,on ccnttncin ,"oc cencatnatzintíi 
nimitznollimliz, nimitzonnocaquirtiiniz, in cenca motecb mo 
cequí tiematiz ,ybuan ticraonemHrrriz ,imc teoteqaaltiliztica 
;teoteyeaniztica timoccñtlamaclitizjtiraocencuíltonoz, aubinic 
• ticktpáhHacanemiZjCcnca tiraopixriflcmiz.toa.Ma yuh tnuchi-
* íiuazf noníaliuíztlaçotecmyoe )c3 cioztla nibuallaz , noconnò-
-maíiceHuiquiüli, noconcáquiquinh tn komalimztlabt-oltzin^ò 
tenninco, rnocanncpatzinco noecneniquiab in riozcálàloca, 
"in nòbuapahiialoca na motlantzinco moyetztic'in maÜmzteo^ 
"teyeÔililiztH. Auguflin. Ma rnitzno&machtni m mocenquir 
•cacuíltoaocatzintli Dios ( nczçotic noílapallotzc.) xijnobuicaJ 
tmh, moyollòtzin pacbihxquioH ín moztla,''¿-;»f' " 
^ I N I C C E M P O H V A L L A M A N T . L F 
" .Capítulo, inic cccècniqúiztocsmòxt lvn oricinmih 
tòhua,ca. 'cenca tctcchrao"ntqm*mic.tcoyptíca»¡yhua 
, f • •.-. i chípaliuicanemliistíca hctaohuaz', auhinícjiçpa- ' 
_ . pan- qualtifroani, ycd ih ian í yc moccntla---
raachtJzqueinTlaltícpactlaca.-moncqui , 
^•^tTJTT7- :* - - . ccmíhcac i lnamicoziDi t la ih iyohu! .-• • 
'\-<.Yr::\ ••'*l|>zm,in!toncuhcamiquilit2Ín • ' 
in toTccufyo I E S V ' : ' v ' r : ; " 
C H R I S T O . : 
^ c y o - • . • ^ ~ : ^ ' ¿ ; - -
*' I O A N 
i 
• • ¿ • í i ' h ^ ' V ^ " ' r Jl" 
O A N ( riomaimiztlaçottir 
tziñe.^'íiiScmoco, nictnaími 
çocoitijccaquico' in moma-
huirtlaçotíalitoltzin > in óti-
nechmoteneíiuilili j^albua', 
aob ma axcah xincchmólíiüí 
l i j ma cencía mdactíopilíjüi, 
cenientzin > cencamatzintli: 
suh ma nontlacbia, ma non 
ilamahuiçõ in topeó , iri pc« 
tlaacàlco, 'ca <ehca hiquico-
íía , mâzopelicamati, cenca ye ninotlamachtía, ninocúiltonè, 
jbua in-mihiyoczm , íü'modabtolrzin Y caTycct]iá¿^yc-itzii» 
Jiniz vin màcaçan Xóchitl cueponiz in ftoyollo > iñíc ahuíayái 
inixpantzincoñoTccuiyoDios ,iriic abmo nicnoqualancuiá-
l izj çan mcnocenqaircatlayccoltiliz, inic ahmo nicnixcoyaíí-, 
ixncxtÜiz inMidlantlaihtyohuilíz'tlivínnimoquetzalíín :riu 
tfiocojquijÇaíi cemiíicaç pahpaquíliztíca ninoccntlarriachrii,-
íunòccncuilconoz. AuguíHn, Cayeq^alIi(notl^çopi[tTe,) ma 
nimifznolbuili \ ma mmitzontenehuili: avih ma feuel xíccuijint , 
íuél xictnoyòHoti, maLuel icximolpi,ic ximapana in nimirzô** 
tcneliuiliz, in nimitzoncaqutztiliz: ma ricnencauh, ma vcnV* -
quilcaaii, ma ticahnilquixti, ca buel ipattica , huel iceDÍica>ca/ 
fcuel iacoliuctzca^cocbca^ineuhca in toyolia intanimajib 
ffiaebe incniililoca in irlaibiyobm'Jitzin, in iionculicamiqwfi-
tiin'intotlaçoTcmaquixticatzintoTecmyo l E S V C H R I S . 
TO . Ca intonant:in SanQ̂ a Yglclia, in quimojacániüa, (jw* ; 
mobdatoftilia Dios Spirimfanflo : auh in idãçòtlanetzih s in:5-
mabuiztlabuiltzin in gracia , químodaliuililia^quimotTanexti-. 
lilia j oquimotccpanili, oquimodalili tnic momuzdac nobuiyS 
tcteopan mihroz Miffa, in cçccyaca Sacerdote quimucbibuiliz: . 
yebicaciinMiflj, ilriarafcoca in itíaçomiquilitzin ,initoheult 
camiquiiitzin in toTecuiyo I E S V C H K I S T O , yc tecb-' 
níolnamiOijia >itecb molnamiqui in itoneubcsíniquiliãin^ in 
ecca bucí úlaibiyobuilitzin tadajolemaquúíticatzin toTecuijb 
' l i lefu 
^ . W ESPEIO D I V I K O . 
I E S V C H KIS T O , quenin otlaibiyolmiltiloc ,omiÜiloc¿ 
yjiuan in qitcnin otpcoc , vcquene inixquich in itla^otTailji-
yoIiu.Ílit:iii tcMaquixtiaminoqmuchilmilitzinocOjinic otcdh-
jiiomsquixtilirzinoco, niuc&ioncan ncitpc3 muclii ôncán tlil-
loroc j tlapillotoc»oncin macbiotica. Aub ychica tcclimochi-
/^aliuacan.iLuatilú» inichoiuiyan mihtoz'Miifa > inicnoliuiy^n 
* jisolnamiquiz in ithihiyohuilizmiquitzin iu toTccuiyo: much* 
t in tfanemiltzque»ipan moyolnonottazque, in ca itcch quiçá 
cenca hucy tcycneliliitli, tetlaccolilhtli > y tuan toTccuiyo Di -
os itcyaiiulnilitiin rc^.itech meya >itccL quiçá inixquích ^-
qualtica,iye9¡ca ,ín ícencaulica, in iycQzonquizca in toyolU 
tanima icaaíimpçan iyp ininemililoca, inic moyoleliua ,inic 
jnt^'ollapanah in Tl^lticpac tlaca ^inic' quicbilmazqutquall^ 
ycÓIi 5 oc cenca ye inic quítelchibuazque in nepapan aliuilnc-
quiçalhtli , in akIacancrailÍ2tIÍ, in nepapan tlahtlacoltica^imc 
XBUchíipan rnellclthquc, ahmotlahtlacozquc , abmotlapilclii-
Buazquc. Izcatqui xicraocaquiti, ca inycliuecauh buchüctla-
nianitilizpan , in toTccuiyo Dios oquimochicatiuacanafniatilí 
i n iycftetlayecolticatiin Moyfes, in ma tcopan calíxco, abno-
ço tcopan caltempancontlali, commana ccmetl mabuiztezcatJ, 
i n oncan mòhuitia piñonean quiçá in ícopixquetlabuencbibu* 
. i n tlatlatlaubtia, inicitecb tezcatl oncan quittazque in incana. 
Lu.ica -jin intliltica , inic ancbipabualizpan, abmo tíabtlacolpa 
-tlatlôilaubtizque^Iaímcnchibuazque inixpantzincoTlabtobua 
r i i Dios: ca in ihqu¿c quituzque in intlilrica j in incarzahuaca, 
niman muchipabuazque. In ychuatlin malmiztezratl, itecb mó 
ncncbuilia, quinezcayotía in ipsfsiotzin, in itoneubcamiqüilU 
, tzin , in itlaibiyobuiSinin toTccuiyo I ES V C H R I S T O í 
ca in macean tezcail rispan tlslilo, tixpan'hianaio, inic tító^ 
te:cahwizque , inic tiquírtazque ica incmililoca itláçoraiquili-
tzin in toTccuiyo, in icst^fcuaca, in itliliobca: quihtozncqui> 
in rctbbtiaco! :aub mucbi ticp^cazquc choquiztica , ixayotica» 
inic licbipdhu^cancinizquCj iniencpspan qualtihuaniycdibua-
fii yc titoccntiaraschtizque. Yctica ca ipcpeciaquiliztica ,itla 
nex&ticaininm2byi:tezcad:quibtozncqm,in incmililoca in 
: imiqui; 
^ ESPEJO Di-ymo w*.. i j f 
ímtquitzintoT<cuiyo IES Y C H R iS TO.,tláppíiqiíntix^ia; í 
tqyollo,inic tsconittaíque irícotliltica .jntocatzafíuaca}quifa-:• -.^;* ft' 
tozncquiin jotlahtlacol, totlapilchibuali auh inic tiquittazque v-. r 1 . -. i 
in icfcípaíiuacattin tiye¿Hcátzm > íqualticania in toTccuiypíc . *•..-, 
fuChrifto-.quihtpznequi, iniicpapan qualtíhuaniye&ibuani: . r- S--'. 
auhictctzincotoconcuiiquc ,iííetzinco titixcuichquc> tiSone- - -
jnilhtoquilizqueinictitomaquixtiíquc. Ipampain {notlaço»-"t • • 
jnahuizpiítze ) íiucl ontlamiz in tlàpal inTlalticpactlaca, tucl , { 
¡pan tlaccmmathque, inic momuzdae iniiquiHzticatzinco in-, 
toTccuiyo, itoncufjcaraiquilizticatzinco tlalnamiftinemizque, j i 
¡pan ccmilicac tlancmilizque > ipan tnoyolnonotzaiquc', buel: |-
in tlahuiljimocouh ipan quitnatizque. Ca mochtin in itlago-] j 
Huan DiosinSanflomCjoquimihtalbuitzinoque. Ca inaquia; ' 
tucl motlamaclitiznequi tcotlamatiliztíca , tcoqualcüiztka^inj . 
aquin quiyeccíiichiliuazíiequi jquimahuizcliicÉLhaazncqui.in; 
íyolia i a n i r n a i n ica Ín nepapan quakituaniycílihuani: ina-j 
qumquifdchihuazncqui, in quitlamlhuizncquiinjlKjualli^h-i 
yçftli, itçcb monequi mucbípa ipan moyolnonotzaz jipan tla-V 
ncmiliz in itlaçotlaihiyohuilitzin toTccuiyo I E S V 0irifto."; 
Ca in inemililoca in»in màcaçan amcyalli itccli meya , iiecí»; 
luoloni, itccK quiçá in íxquich itcch monequi in toyolia, tant-. . 
ma, inichucl momaquixtiz . Ycque«c in inemililoca i^tecenr 
quizcaquahilia , in cenca tenemilizyç&ilia . Izcptqui xiemoca-
quiti mahuízilahtolli» in oquimotenquixtiUtzino,, in « n c a 
yecnemilicecatzintliitlaçorzinroTecuiyo Dios Sanfl: Bercar4o. 
Xicnemili ( oquimihtalíiuitzino) ¿nTlalticpac tulacatl, buel tfmera¿tenia 
ip^n xi/noyolnonotza in iilaihiyobuilitzin toTccüiyp 4 ES V-.qusm r.ufo a* 
Cbrifto jOC cenca xicnemili, xiepobua in quezquixocobuitz-, cv'f Jpinçina-
tliycpaftzincoonanalquiztimoman» in itzonfecompantzinco rom Domim 
oquimomanililiquCj inic cenca quimetonehuililique ítla^otzon- fuírunt ^ quç 
tícontzin, ybuan nobuiyan oquimocòcOibuiquc , oquimocòco fanRum 'perú' 
yonilique : inic itonehuirzin, itlaibiyobuilitzin miizcllcltiz, in cm capitis ta* 
lair^ilacahualtiz iteebpa in ahuilnemiJiztli, y bua n in sbquílla- seriter funxe» 
elchuilcdi, in akquaüanequiíhtli: aub ínic ixquicb in iqu^lti- runt > v cm?* 
ca^in iycÜica n]iízmabui:)cccbicLi!iiia::3 critzycfliíiz :.ini<; t*ri fecerm^ 
-! i ' V l i i) mitzmo-
i ! 
, — . - ^ — • m.tfr< i ^ - — i - . . ' - i f • n i T i t . i t i f i T M ii r - ' i * t u m i i i i i m « 
ty - ^ E s r B i ò p r ^ t N Ò . : >y. 
.?;*v?p'.:'ít íl- mitzinòccnqualtilili^ > mitzmocenycftiltliii yliiía'n 'riiíttrnóc'cn-1 
:Í L^.'oivípíC tlamáchtiliz in Tcòtl Tlaluohiiam piós.J'th mopdmpaòdaihiyo'' 
M tu.^ruiias hu'Üriloc >oquimomiftiüqüe "̂ín lxquich t-ícoco-, tctoíiñl, te* * 
ziixiew, w tlaibiyohuilti ípintzincoocllíbualóc '•. hcatqúi xicmocaqoilti; 
^.W-ijC to ( fiot1dçomaIiiii:pi!t2c)caÍn quénin in MetztH j yt ian inc ic i ' 
vV.'^-f per- tbltin , ¡tech quicui in itlancx, in ipcpctTaquiliz inTonattuh: 
,:.ÍÍ ífjffHÍpro ca in TonjtiuK quintbnextiüa , quintbhcxilloriiãca >quiiit]a^' 
|U'?HJ ô * ncxtlanculitia : ca alimomma te'tlanéxnlizqüia in Aíetztli, ia" 
TtHár, cicitlaltinjn tlacamo ipal in Tonntiuh , in'tlacámo iteclicon-" 
cuini in tlanexillotl. Çanno yuli irré'trinco'tocoñcul in' l laltic-; 
pac tirlaca } in íncmililoca, in íteputztbcoca in itíaçòpfsioizin l 
in coTecuiyo IESV C H R l S T O : i n totlancx, in totlachta 
liz y inic qualtica yeflica tinemijyhuan tiecbibua in qualliyc*. 
f t l i , niman abmo titlaixhextizquia , ábittótiqualjacbihuazqüiaj-
in tlacamo cemtac titlanemilianih*, ipan titoyolnonotzanib,' 
in iclaihiyobuiliczin, in ítlaço miquitzin in itlaçomahuizPiUziil: 
Dios, çan ye ccmihcac tlayobuayan, mixtecomac, quittozne-' 
qu i , tiaíuhcòitica rinemizquiá", tlabtlacoítíca titixpolotincmii 
quia, Ca in inem'ililoca in »in ütztimotlalüoca in , onimirznoK' 
buíii, onimitznomelabuilili: ca in màcaçan totezcaub , tocouh: 
Sívilc.- toilahuil mucbiuhricatqui. No ibui ( notlaçomaiiuizpiltzc ) in ' 
qusnin xocbiqualquabuit! in íqualtica , in iccltíca, in ícucpon 
ca, in imabuiznezca, in ichicabuaca ^ycqucne in ixotlaca ,10. 
ixodiio j i n ixocovo , inelbuayotitecbconcui ^'itectt conquíx. 
tia in tquaubtzonyo, in iyacacelica : ca niroanabmomixcabuu 
ya 5 abmo bucl celiaz, abmo buel itzmoliniz, abmo bucl xo-
cbiyobuaz, abmobuc! màtlapallotiz, abmo Luel moxiubyotíz: 
in tlacamoinelbuayotica celiztica, iníc mana > iriic' mozcaltiay 
ifiic moxochiyotia , abmomma monobmnizcaltia, abmõma mo-
nobmaxocbi\otia, abmono moxocbiqualíotia , ca buel inclbua 
yorirech concui, icech huitz in iycliz, ín iycítica j in iqualtica» 
in ítiopclica , i abuiyaca : çannoyubqui in Tíalticpac tlaca > câ  
' itecb roconcui in toqunlrica toyeflica > in tocbicabuaca : yeqnc 
ns in ncprpsn qualtibuani vectibuani, in inemiíiíoca , ín Ütz* 
timoilabjcca , inic ipsn nciionotzalo in itla^cpafsiotzin , in i -
tlaibi* 
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ilaiWjrolioiHtzin1; in itoñeulicamiqüilítzin toTccuíyb.l ES V' / 
C H R i S T O V itéch tlaâna, itcch moneihuá'yotiá in ncpapaÈf ' * 
qualtilhtli, ycdiliztlíjyuhquimma Techmotbneuhiiliaj'tcchmo' .7 » ' . ^ 
maquilú inixquich qualliyeflli, in ncpapanqualtihuani yeftf-1 
tuani. Ipampa in , oquimihtalhuitzino in tlaacIitopaihtoliuaDr 
Ifaías j'itecbcopatzincointoTccuiyoI E S V CH RIS T O. Ca-Er/V Jicjd u* 
ínychuatzín , irr màcaçan tlanclhuatl, ittctzincomoncltusyoVi^ííf tenajt-
thque, tlaanazque i tlatzicozque, inixquichtin Chriftianomc tkm.l ja i% 
Aüh in tía tiquirraznequijinrlaticmarfenequi inqucnin Lucí mttap. yj* -•' 
Ijhuac , in hucl neltiliztli, in oquimibtalhuitzinotchuac in Trp* 
phcta , ca in toTccuiyo l E S V C H R I S T O , huct yubquin* 
tlanelhuatzintli. Xicmottili in tlnnclhuail, in qucnin ahmochi-
paliu-uica , çan çoquiaÔicac > tbltitían afticjc , çoquiyodallo,1 
yece maciBuí in ahmo chipabuac, ca ítecíi quiçá in icfaipabua!izf 
in ipcpctlaquiltt, iniycQiliz» in xuchiqualquabuitl > in ixo-' ; - > ' 
cbiyo, in ixocoyo, in itlaaquíllo : çan noyuJiqui in ixquicb iclii -
pahaaliz, ipepctlaquiliz, in iquaítica iycâica in Cbriftianoi 
buel itretzinco quiçá in itlaçonacayotzin , in itlaçoezçotzin, \Ú 
toTccuiyo I E S V C H R I S T O , in Cruztitcch i ezyoticanin^ - . ' ' ; . 
co j yubqmmTna çoquiyo, tlalío, in ica inemililcca in, ca ycbuatl 
mc ipan neyolhonotzalo, ybuanyc ilnamico in idaibiyobuilir ' 
t:in . Ca in iilnamicocain, ycbuat] inemililoca inÍcnioyeânià4" > * 
mochipahua , qualtia in ronemiliz, aub in totlayobuaílacbíhoa-* 
litjcencayc pcpetlaca,yc tlanextia intoncçabualizjin to-. 
thmahcehualiz , i n totlabcoyalizain totoloíízjin toncmalcív ' ' . 
cboliz rvcquene in ixquich toquallacbibualiz , in ica ipafsipf . 
tzin y in iilaçotlaihiyobuilírzin motcocuitlayotia j mochalcliiuK ' / ' 
yotia j rr.oquctzallotia j inoquctzaliáyotía :yebícaca irccb i à 
inemilHoca , in iitztimoilaliloca quiçá in toqualtica , in royc&i- "- ^ • 
ca , in toibuil, in tomabcetual. Ipampa in ( notlaçomabuizpil* - - -
tzc ) nimitznolbuilia , nimitrnochicahuscanabuatilia, inic ma 
chips ipan timoyolnonorraz , mucbipa licnemiliz in itlaibiyo1 
Ii ii; ceubca 
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rculicamíquilitzin, in topampa oquimopaccailiíjrfiuntítíno , 
totlaçoTcraaquixticatzin > inic otccliraomaqutxriliuiao inia* ( 
buicpa m toyaoliuan »¡n tofecocolicahinn Tlatlacatccolo. Xic,, 
jnari ( notlaçocozqae ) ca intla mucLipa ticnemiliz* intla jnu- , 
clitpa ¡pan timoyolnonotzaz in , ca tiraocenqualtiltz, riraoccn-
j'.cíliliz, ixquiclain ncpapan qualtilmani % ycftihuani, mopan 
quibualmihualiz, inopanquihujImotcmohuilizinTíotiTlahto , 
liuani DioSjinicqualítca ycflica timonemitiz nican Tíaltícpac:-, 
auhoc cenca inic tiquíxncjrtiz inixquicli in qualliycftli, ia 
reccncuiltonolli, in necemiamachtilli in vmpa rcccntlaraacli 
tiloyan y necencuiltonoloyan gloria : inic mocencuÜronohuab,. 
moccnilaraacluiainqu^Itin ycSin ^in ayachuel quimelabuaz> . 
eyac huel quítenquixtiz, ayac no buel quitamachiíujaz Tlaltic 
pac tlacatl. Ioan( notlaçomahuizttatzinc ) Cenca nicnccuilto-1 
íiolmati in mihiyorzin , motlaíitoltzin, abmorama yubqui ín . 
Tlalricpac tcocuitlat! > in tlapaltcoxihuid»in quctzalitztli.Ipam. 
pa Ín ( notecuiyoc) huel xuenequi f cenca nicnicoltia , inic fim. 
chipa cccemilhuitl, cccenj'ohual rinccbmononochilitzinoticzi, 
caahmo nÍnoxiu!itIariz9 abmo ninc-ilattiutcanequiz ,ycLica 
ca cenca nidzopelicacaqui, niemati ca nozcaliloca , nixtlama-., 
clniIocainixquicIitineclinioIIiuiIit2Ínobu3:c3 ye nirioqualtiv 
Jiz j ninoyefliliz, ye ninonemilízyefliüz , ye teoyonci ninocc. 
tlamachtiz t ninocencmltonoz . ípampa i n , nimirznctladaubti 
lia ínicahmo ticmociauíicacahuiliz, ahnjo dcmoxlccaíiuiliz in 
oticmopchusltilitzino morlaçoTequirzin j in nozcshloca , nix-
tlamnchtiíoca . A«H in axcan ( norlaçotrarzine) n i m Í E z n o n e x -
tílilia in norianequiliz > in noncicolriíiz , tuel niccaqaiznequi 
çentcntli , cenca ma uin d i : itcebpa in itlaíbiyobuílininjn i -
foncbuacapoblocatzin in toTecuiyo I E S V C H R I S T O» 
jEuebi niccaquhr.equi in quenín otlahtoldbuiloc,in quenin o-
jktzomcquilütx^yequene muebi ínixquícbinqutrqiiicb i p i -
t : i",cooch:liualoc in cocòc tcopoubqui : ca cenca niemarizne-
qai i niuclii noconcaquiznequi i n tpantzincoocbih^IcCjin i t 
q 'jicbica omict i loCt oTococ : muebi nimitznidanililia» nimitX' 
ro;n3tataquiíilia( notlaçomabutztccuiyoc}. Augujlín. ínicâ-
necbmo» 
i. - ' 
^ ^ ^ Q J U B i l i l i ^ h i ' i W w i ^ i í i t " ' •V1' i ' f - i V ' W I i*-' 
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nccBmotlalnIanÜij ( nocozquc ) much iX]uimorccpni!itiaqtKt 
oquimi^cuilhuittaquç , in itcoxiuhthbcmlocamttittan ÍQTÔ' 
cüiyo bios', i n Euangeliílaftué'J in tía tic ma dine qui, ma xicpo-
Hua in imamatlalicuiloltzin í jn Sanñtó Euang,çliçí /notcneíiua, 
in otccrimibcuilhuililiteíiuaquc, ca muchi oncan onoc, oncan 
tccpantoc, muchi oncan ihcuiliuKtoCj jccc intla riccaquhncqai ~. 
intemaclitilli, ca yc monamiccan, ycccxihuitl in óquiraotco-
guixtiíitzino, oquimomelaíiuíHtzinoi cc xnafcuiitcopixcafzi» 
i l i , in.ifaquac iiIaçotlaihiyobuUízccEÍJÍmipanainco,in Viernes 
Sanâo , in ibqaac otlaçoilnamicoc iíbçomiqiiil.itziíi, irlaihjyo-
liuiíitzin in toTccuiyo IES y.,C HRIS TO :tclcimirzonc*» 
quizriliz , niinirzommclahuiliz , ca ncÜi cenca mabuiztic in cea 
• "camatzintli oiíomalicehualcic, m oñiccaC.loanMa x u 
1 nechmoteneliuililitzino , ma xinediraocaquiztililitzi* 
no mopalrzinco ( notecuiyoe ) . Augu/Un . 
Cayequalli | ca izcatqui iitiç oquimo- -
•!l : / ' pehüattilitzino, ma cenca xic-
1 1 . ' t moyolíori , moyollocald-
•i:'t iblí xidlalí. - ' •'' 
• y.,, .'.. I:Í .- < V U ajj S E R M O 
•WS* 
z6& E S P E 10 D I V I N O . m 
T H E M A.. 
tf* Bj&gttátff emm em .qxi talem fuñinuit aâuerfum femetipfuml 
*- pccmribüs coiítr&iiãiomm ; >í ne faúgmini animis 
tepisdeficientes. Vm, A d H e k . i z . 
( * ) 
X ^ H ' g N ^ F ^ I A Ç O N E L I H V I (tl^o. 
k r ^ - ^ ^ S & y * " j P i niahuizt l3cae)inaxcanip3n 
cemiihmtl pilintoc 3 maüch 
hu2ci:Qc 5 cuedahuixtoc !'•. ü-¡ 
huicac tlaçoxuchttzintli S:n-
[ da Maria 5 in incihuriicc.-i-
yotzin in Angelóme : mee--
ca inaxean ilnsmico i n queum cenca oquimoco!ini:Jr:tnoqu':, 
oqmmotlaíEiifohuiIdlitzmoque in itlaçomíhuíiccnreconcr;;.-! 
toTecuiyo l E S V C H K í S T O - ^ i n ythuant'm m cenca ter-
Imhúmz ítcdaihiyokwlcianimc in -ntbcsprpu] in Iudíon:e, 
inaçonelihai in ithçomiquitzin , in i-.kihiychuiiiain in iúcç 
mahaizeenceconetzia, yubquimma químo^dbpcr.ilia 7 quÍK:o 
yki* tòfff, tin in aicanT-Ialíicpac annemi, xí^yal^aiyat:, n^hsiepa XÍJT. 
aXTesdite-yZ?- W cuepacan , xíLuailschi^can , xidanemirTa?) , xicfjenehuiíícü: 
le¿e Jiejl dolor xiquíteacan inda aca itonebuiz , ;uaíchir^q;riz quinench'j'^ 
fizuidohr me7, in noyckoneliuíltz , in noyokbichinaqyihz ? íntía nelll 
te. c^. x, catqui in incíliuapiJIabrocatzin Angelóme, in snàcaçsn ¿r.cy'./:-
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patzmiquilitica > msçotlahualcitica , moyoítoucíiutmica : ncíJî  
ca tcchmochieliuinotica, inic quimopaccacaquitiz ¿n fonccc-1 . 
quípachol, in tonetemachil, inic no tecíiraopalebuiliz . Ipa-m^ 
pjin ma thuiS zinco tihuiyan, ma tiíloilulauhtilican j in icqoí . . 
mitlaniliíitzinoz toparapa in itlaçomahuizconetzin toTccuiyo. 
I E S V C H RI S T O , achitzin irlaçomihuizycaepalchuilitzin' 
in nepapan qaaltilhtlanextli in Gracia > ca cenca totech monc^ 
qui: inic nehuatl cententli, alinoçoontcntli nocontenquixtiz^- ; 
mcnaíquizcailnoz, m itechpa itlaçomiquilitzin, in itlaihiyc^ 
IiuilitzmtoilaçoTemaquixticatzin toTccuiyo I E S V Chriílo,. ' '•• 
in itlaçomaHuizcentcconetzin . Auh inic noamehuan anquitr.; • 
timotlalizque , had anquimclaíiuacacaquizque in ibiyotzin, in. 
itlahtolrzm^auh inic amecíioftiz , amechtlaocoltiz, ybugn a-( 
mechyoTyamíniliz, inic ammoyolceopoíiuazquc^yc antláoc»*. 
yazque in iyoltonehuiützin tlaçociíiuapiUi; ybuan in iíoheubça% 
tniquilitzin ínitlaçomahuizcenteconctzin toTccuiyo I E S V-
C H RI S T O : auh inic huel recbmotnaíiceíiijaítiiiz, monequi ^ 
tiüotlabpalhuizquc , tiaoncpechtcquilílizquc, tiá*otIáitIaniI¿\ 
lizque , yhuan ti&oye&encbuiJizque, in yuh oquimotlabpalbui. 
tzino , oquimoyeacnebgüitzino,. oquimomabuiztililitzinò i h ^ -
itbçopillotíin toTccqjyo Dios, in Angel SanS Gabrielj in ih-1 
quae oquimibtalbuitzino. Aue María . 8cc. — . .. — ^r- ;» ' 
^ I N I N tIabío]pcpecbili(t]açopipi!tineChriftiàhpráee'Ji- foiogtiie etii 
ntn teotlabtoípeubcayotí in axcan onocontenquixti,büel itlah eum .wc .A: 
toltzin in tecpilbbtoJec^tzine, in itJaçotzin toTecuiyo Dios Hf&r.i» . 
Sand Pablo . Onocnopiític» onomahcebuaífic-, on'ícnéliloc 
màcaçan teocuitl^cozcatí, in cenca mbpatipcaiaari, mómaljuiz , 
mati i in inàcaçan suebineapantíi^jn cenca bueyeapatiyo, m. 
Ubçoyo, in imabuiço , in màcaçan teòc.úidaycpacxochit! in na 
tüechnoraaqwilía , inic anquixuebiapanazque , anquiteocuitla-
ycpacxochitizque in amoyulia amanima : ncl no inic anquicen 
tlamacbtizque,anquicencuüconozque initlaçctzintcTecuiyc ... 
DiosSan^ P¿b]o ,yebica"ca ye qointUmachtiaya ^yc quimnio-. . -
teocuitlaycpjcxocbitiliaya > ye quimmoxochiapimliaya in itla-* 
•'{ctlamxfctilizitzibuan io Hebreotlaca^c quiramoyolehuiliaya, 
- " ' K K ycquira 
,•1, 
\x quimmoyolloc^Cíloltiliayj, yc quimmoyollopoxaliuiliájvii Ia 
itrclipain quMHycftli >yc quinimoilacaliuakiliaya }qnin]mellel 
tiliava itcclipa in aliquslli, Ghyeñl i , in tbliuclilocayotl»quit, 
toincqui in amonahuatlahtolcopa ( tlaço CfcriÜianonicc ) xiquí-
tztimottatican > ma buel ípôn ximoyolnonotiacan , cemilicac 
xicncmiIican(notcyccituanc)in quenin tbçoTemaquixtiani, 
toTccuiyo I E S V C H R Í S T O , omotlatliiyobuiltitiino in ni-" 
can Tlalticpac, in çansmopampa jCcmiHcacxiquilnamrquican, 
in quenin cenca obui ^cr.cacocòc tcopouliqui, inaLuoilitolo* 
n i , ahmo huel tencbualcnitlaibiyotuiíiítli, ín cenca ictdini, 
tetlaihiyoJiuilti ipahtzincoocbibualoc ,yc oquimotlaifciyoLüilti-
Jique , oquimocccolbuiliqDC icenquizcaquaínacayotiin, in cen-
ca rlahueliloque cenca tlatueleqae, in ahtle intecb catea tlatla-
cayotl icnoyotl, in ah teicncittanih ludióme > inic amebuantia 
abmo ammoçoíkbuazque, ¿brcoammoxiubtlatizque 3 ahmo am-
raocuctlaxozqutj in ihqipc smopan temóz, inamopan buallar 
inTlalticpac thibiyobuili:tli, aÉmoyc ançotlaulicamiqmzquc» 
ca Ín quenin loTecuiyol ES V C H K l S T O nclÜTemaquíxtia 
n i , oquimopaccaihiyoHuilritrinonicanTblticpac > in nepapan 
tlaíbiyobuilinli > in topampa titlabtlacobuanime, çin noyuhqui 
tícebibuarque in tebuantin jñcpaccaibiyobuiique ipampatzin-
in íxquícb in tetlaibiyobuütijtctoltní, tencntlamacbti 
€[ X I C A N tlami nican trenqui^a , ( t i adorna bu iiCbriílianO' 
mee ) in imabuiztlabtoltrín , i n itlaçotzin toTecuiyoDios Sanft 
Pablo: aub in axcan xictíspec^n in anaix jinaraoyolíovnotecíi 
ximopilocan > inic'-jelanquinslquizca caqnizque, in cenca ma-
buiçaubqui tlimabuiçcIH , itT;ço tlacbíbualtzin jJcque, Kabua-
qac Dio& j in yebuecauL ne.Tiinzpanoquiraocbibniirnino: aub , 
inic buc] anquimelauhcacacu-rque 3 acbtopa xicmarican. Ca iñ ] 
queniri axesn tocabuipan, tor.ernilizpan , tiílobuemmanilia, .tic < 
to'iuencbibuilia , toTecoíyoDfcs imabuiznacayorzin , itíaçoez-
çotzin , in itÍ2çomabuizpi3t:in toTccuiyo í E S V C H R IS TO ; 
Miííapanjín mscsçan icnScvolccbuilia , tifloycllalilia j i n jo ] 
Tccub toTbbtoc^tzin Dies, irrla rorceb moqualanakitzinobua, í 
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topampa omamaçoíiualtiioc t id quema-otoncuIiCímifliJoc i n 
ípampa totlahtlacol totlapilchiliwal, totctzaubtlalatlacol; uotla 
çoilnamico, caitlaçoezçotica otecbraomaquixtili ¡otcchaopà-1 
tiotíí^ca nclyc títJacaíiuaa , timaccliualíítwn, titlaaxiJíiuan . 
ticatca ín toyaouli Tlacatecolôtl: zuh ica in itIaçòmíquimrijOG 
ceppa odcohualoquc ̂  otitlacoquixtíloquc-. Ycquene m qucíiin 
axean ica in mahuiztic hucntzintli, cenca tiOohucllamachtiiia . 
in coTecüiyo Dios. Ca in ye huecauh nemilizpan , in yehxaú ^ 
tuchuerfaca in tortaíman, in tocolfauan, intla oqutmoj-oliíithu 
calbuiquc in toTccuiyo Dios, intla tlahtlacoltica oquiinoquala 
hílique j in ayamoyuh faualmotcmobuitzinohua intoTccuiyo 
I ES V C HRIS T O, niman quimobuemmanililiaya ,quÍino • 
tuencliiíiuililiaya in toTecuÍ),oDios.)centctI icbcaconctl^tco * 
cpan conquecbtequia , ixpanrzincothliloya j ixpanrzinco hue-
manaloyainTcoílTlahtohuani Dios:aubiniczçoinichcacoL 
octzintli monoquiaya tlalpan ye tIaai*?Ihuiloya > in màcaçan i . 
«zçotícain klicaconeczinrU quíçayá, polibuiya in tlahtlacolH; 
íca ínin buentzintíi quimoyollaliliaya jquimoyolcebuiliayá i n . \ .. 
toTecuiyo Dios, aubyc qmmmocníubcirzinohuaya. Anb in 
ibquac teoicbcaconctzintli toTccuiyo I E S V C H K IS T O,' _ _ . • 
Ín itlaçoaiabuizrilízin Dios ,;in toparapa ínic titomaquixtiquel, '"* 
inic timaquizqueinriilahtlacobuanipopulj oquimonoquili^ 
oquimopepetlanilico in itlaçomahuizczçotzinj in ibquac oque-* ?' 
ebeotonaloe, in omi&locj in ibquac oraamàçohualtiíoc, Cruz •^l , . ;»:; .;.y 
títecL otetepuzminaloc , oncan opÜoloc , ixquicb cepapan tlái-'v-j^-r:.\¿ 
biyohuiliztli ipantzinco ochibualoc: auh itlaçojniquizticatziá-' '̂ ••'•¿."v.̂  ;.•: 
co, idailiiyobuHízticatzinco oquimoxtlabuilitzino in.intlabtla- ^- ' ^ ^ - , 1 . ^ -
col in acbto tottahuan, ¡n topan oquipixotiaque, nimi muchî  ..'^ ...- A*.:: 
opoliub joccnthninbucbuctíamanaliztlijin iiuebuetlamamti^ _ r 
liztliinoniílcnculi :aub opcub , 'otzintic mtocenquizcaqualla. . ; \ 
nianaliz in Mifla : caoncan riftoBucmanilia jtiíiobuencbibuii, 
lia in toTccuiyo Dios teTtatzin, in imabuiztlaçonacayotzinjta 
itlaçoczçotzinitlaçoPilizín toTccuiyoIcfuCbrifto,yeecca «¡ó»! 
yolccbuitzinobua , intla totecb moquabnahirzinotica , ycíiica; " •„ 
ca iínamicoin quenintoTccuiyolefuCbriftocquimoquixtilico. . < • . {, 
"* ^ K K i ; oquitao -
^ ^ p ^ ^ ^ . ^ ^ ^ 
oquimopopolhuicoin tlahtl^collayohualli, inic cenca yol M a , 
coloyaTcotl Tl.ilitolíuaní Dios, niuchioquimopahtilico,oqui. 
'noquixtilicointbhtbcoJmixtccomsfllij in tlahtbcolcocolizdi 
'idjçomiquizricatzinco, hlaçoeçoticaninco oquimopopolliuiui-
tioco, oquimopahtilico, auhoqnimopahpaquilico in tocatiahua 
ca > in totliltica in thfubcolli. Ca i pampa in oquimihtaIhuK2Í-
no in itlaçoyoJicmubttin Sail loan Baptifta , in ibquac oquimo . 
zcceagn'Dei, teittitili , oquímotencxulili. hcatqui, xicmottilican ( oqui-
tce ¿¡uitoíii pe- militalfiuitzino ) in tla^oTeoíchcaconetzintli, in oquimopoh-
:xa nut.lijoã polliuico in CemanaJiuac tlalirlacolli. Ye oanquimocaquitique 
3̂ . i . ( notlaçoliuane) in qucnín opeuh, btzmtic in tocenquizcaqua-
llaraanaliz: aub in qucnín otlanotzonquiz in yetuccaub hue 
Iiuctlamaniiiliztii : noyhu¿n in qucnin tlahuemmanayah, tla-
bucnchihuayah in huehuctlaca yebuccauímemilizpan, Auh in 
axcan xicmocaquitican íntíaroaWiçolii: ca in ihquac nican1 
Tlalticpac monemithzinobuaya ce tbcatl qualnemilice ̂  cenca 
hucy itlaço in toTccuiyo Dios , ítoca Abraban , cenca quimo-, 
quclíayccoltiliaya, cenca quimotlsçcdliaya , cencà quimotlaca-
machitiaya in Teotl TlahtobDani Dios. In yebuatlin qualnemi-
lice Abnhan , oquimoycyccalbui , in màcaçan oquimoztlacal-
bui in toTecuiyo Dios r yubquimma oquimibtalhuitzino . Ma* 
oc niquitta , nuoc nicmatí, ma buel noyollo pacbihui intlabuel 
necbmothçorilia ) intla bucl necbmotlacaraacbitu in norlaçote 
tlayecolticatzin in AbrajTan : aub oquimonocbili, quimolhuili, 
¿f.liun iU' ( Abrabanè no[]açoteiljyecolticat7ine )Tzcatqui in notlanequi 
c.ucvdili- liz , in noilaclcbuiliz'. Xicmobuemmanili in motbçopilrzm in 
',T;3f,cr >.i Ifaac , aub maço ncl cenca ticmotlaçotilia, ipanintepctloncân 
.•r:?rr/-f>f inmttznoncxtiKIiz. in tlamahuiçoUÍ, nòpampa xicqyecbtequi, 
• :.crc.G?' xinecbmobucmíñanilili. Aub ¡nAbrabaOjCa nel cenca qui-
. ¡:jt\ tv., motíaçotiliaya in toTecuiyo Dios, cenca quimotlacamaebinrci-
jiohuaya , niman iciuhca concbiubrihuetz in quimonabuatilitzi 
noca Teotl TlabtoLuani Dios. Aüb in ifiquac ye tcpeticpac qui 
jnobucmmanililirquia in toTecuiyo Dios in icenteconet2id ia 
Jfjac, in ibquac ye quimt.qutchcotomliiquia , niman omonex 
fitzino ccmc ipilíotzitzibuín in toTecuiyo Dfos in Angel, oqui-
matziti 
• .•• — ' i tw^Kiw^qg-us^.w-^rw^wtii^w'.^!*'1»' ^j^yyff1^*'1*'^** 
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matzítzquico, oquimotlacahualtilico-jquilliui. Ma ncllí tierno* • * 1 ¿ 
quecbcotonili in tclpochtli :ca ihtoTecuíyoDíosjÇan ye o- " v j ^ , -
mitzinoyeyecalhui, çan ycoquimottiliznec intla nelli ticmotla-
çotilia,!!! axcan ye pachiiiui in itlaçoyollotzín, ye quimoraacíii? 
tirzinohuà es nelli ticmotlaçotilitzinohua , ea ticmotlacamaclii-
titzi'nohua : aubea cenca ticmoíiuelíamaclitilizncqui, c i abmo 
ticmotlaliuelcuitiliznequi , ahmo ricmotequipacbilíiuirncqui; 
Izcatqni nícanca ín ichcaconetl ( ca oncan chicalotitlan , hqitz > 
titlantlamafíuiçoltica ohualmonexti ) xicmobúemmanili, yĉ - ' . • 
buatl xicmohuenchihuililiin moTeotzin moTlalitocafzín Dios;.. , ^ \ 
Niraan in San&o Abrahanoquimoqueclicotoriili in ichcaco- ' /" í l . 1 \ \ 
nctí , auh oquimóhucnchihuilili tn toTecuiyó' Dios, *uh .ye. o- 'w: ' " . , t 
maquiz,ocahualoc in imahuiztlaçotclputân Ifaac . In màcaçan " ' > \ 
ica in ichcaconetloquimopatiyotili, oquimocohui,oqutmoquiz .'.' -v\ 7", f ' 
tíliin itlaçomahuizcenteconetzin in Ifaac, inic oquimonabuatt • ] • : • ' ' - & • ' ' * j ^ 
lítzinoca in toTecuiyó Dios , in quimobuemmanilhqnia > inic. ;.: *'/ "•; ;'pj 
abmo raomiqníli, ahmo qocchcotohalocin ycbuatl in itlaçotei V 'J vi 
pucb inqualnemilicç,yccnemilice Abrahan:.in buel inezeaj ;'" ; 'J ^ 
imacbioin toTecuiyó ' I ES V;C J í RIST-O, auh in ichcaco- :v" • ; v ^ .: ^ 
netl, huel inézca , ¡machio in tíabtlacohuani. Auh in axcantla •;:'*.c,'v" V " |Íj/ 
xicmoriilicanin teotlanezcayotiliztü, ca in ipanirt cemilbuitl, ^'V'^V"-/" í) 
ahmo yuhomuchiuh ,ahmomma omiâiloc,ahmooquecbcotol* 1 jV'^ ! jj'-J 
naloc in ichcaconetl,inicmaquiçaz', iniccahualozinTlahtoeãi •vir-tí^*- • fc, 
tclpucktli;!buel icuepcabuel oc centlamantli in omucbiub"; [ ' ' ' i": 
í 
chichaloc>oquamoaotzoloc ¡n IlhuicacTlahtocatelpufzintlijiò 'V ' . I ' . 
itl.içoipahuizPiltzin Dios, in Ihuicac necencu¡ItonoIicecatzinc> v ' f; 
in Ilhuicac necentlamachtilicecatzine toTecuiyó totlaçoteMa- * : " . 
quixticatzin I E S V C H R I S T O i C a y c neci inquenin ce- : 1 ^ 
ca techmotlaçotilia in Teotl Tlahtohuani Dios: ca inic tirnaqm 
Ç^̂ quc jinictítomapatlazque in tirlahtlacobuanipopul : temac 
oquimotlaxili, temacoquímocabuiliinitl.içocenttconctzin,:n 
itb^omabuizplltzin j in mac incenca huebuey cemacicatlahue¿ 
KJÍ i i j lüoque. 
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iiloque > ID cenca teroliniani íad iome > inic ce^ca chicatuac 
quimomecahaltequilique j thihiyohíjiiciloc > ycquenc Cruíii 
tech piloloc, ímm^çohuãluloc; cenca ye otecbmocnelüi j o 
' tecfemotbpcoliít tn Teotl Tlahtohuani Dios 5 ca i n ttacamo yc 
tuatzin idsçomabuuPil tzin topampa-omothihiyohuilriani, tc 
paznpg orr-Oíniquiliani 5 i n dacamo omotlaxtlahuiliaiii > tdmr-. 
t i a tiqaixdahussquia > xehuan tidaihiyohuizquia, rimidiloz-
.quia. Ipampa i n tenantzin Sanda Yglefia > in ihquac qui me 
jefteíiehuilia i n toTecuiyo Dios 3 i n ipampa idaçoccdaocoli*. 
t z ia > i a iceycncártaliízin > m iteyeâenelmalizdahtolcopa q-iu 
rtdimercsz fi- íiacoíe , in dacodi 3 i n m i ã i l o n i ; i n tlatzacuikiloni, tem 
lium. txídiieú»tiemodaxili > te^ac otictBocslmili in abcladacokcatzine, in 
Qveg. iniddonkzia iinaiitlatzactiiitilonitzin > i n imahuiztlaçorik... 
Dios toTçcuiyo I E S V C H R I S T O . Auh in idaçotzin Die 
arretoreaemp- ahúcimozcçc? : }Tece in cenquizcachipahuacarzindi Teoichc; 
tieftisdev&a conetzinzli rolccuiyo í E S V C H K I S T O : ica in idaçoezc 
tefirt coxuzr* %zin y i n aliríe irech ca c a n a h u a ü z d i , oancohualoque, oamir; 
fadone ç&íerne qaixrilcque . ÁuL in queninonoquiuh ia in da^ocztíi 5 i n 
ns qvsfi a g â mulnioc, z h u ú \ i , camanaíli í p n onracÉcc , in quenin cenc! 
imrrzctthd tetonzuh liuiczdí icpadzincc oquimonianiliiiquejxocohuitir::. 
C H R I S T L oquiínocpacxochinirqoc ^auh noáüiyan inidaespantzincoe: 
P* í* con^ni. quiçays , ezpipicjya - auh in quenin ríapanahuiya oquimomí 
'Hsd.lJEeir.c.i ^atjaiceqnifique : ca mszhi oquimstzekiliHque 5 oquimoxoxe 
ta i l i i íqus in imih-uiznacayorzin auh quenin oquimocucxcoc 
datzínii iqac ¿n il 'quacquífaoquechpaniihüííia iCraízin,auii t 
'quimo^topehuilique , yequene quenin Cruztitech oquímor^ 
majcotuaiciliqge, in quenin daliueljc-íica oquimciBÍcliliqüí 
aau 
Lj^Lvmtm. ^ f _ . : . . J , ^ A ^ . ^ - . . • 
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squin IIUL'I qulceneliuaz , aquin hud quihtos, inrla ncl niotlah*: 
toHhmatini ? N.icnomachitoca , ca nclli nincntli > ahmonitlah--
tolmntini, ahuel niftenquixtii., ahuc! ni&enehuaz in qucx-I ' ' , 
quich ycomotlaihiyohuiltitzino, maço nel noyollocommatijcai 
cenca tccoco j cenca tetlaibiyohuiltiintlaihíyolmiliztli, tone-' > 
hahtYi ipantzincoochihaaloc -.auh inixquichin , nopampain, . ; ! ; 
nitlahtlacoliuanipul, in cenca mice noíech ca in tlilticjin catza; 1 -
Iiuac j in tlahthcoltzotl: auK impampa in ixquichtin in tlapil-, . 
chihuanime Tlalticpac tlaca. Ipampain cenc^amoicchmonc.^ :-- "J 
qui inaxcan( notlaçòliuane ) ma cemeyeiiuantzitzin in itlaço-i ', ] 
piJlotzitzihuan toTecuiyo Dios in Angelóme íbualtemonib in, - " ^ ^ 
nican Tlalticpac, inic .amechmelauhcapohuilizquia in q»ex-: t 
quich yc huey itoncbuitzin , itlaihiyohuilitzin in toTecuiyo, \ \ V 
I E S V C H R I S T O j in oquimopaccaihiyofauiliitzinoco in"; \v .}4 
nican Tlalticpac , çan yeiyo.ipampa in totlahtlacol, in totlapit * ^ ' ¡ fj 
chihualj intotbhaelilocayp. Ca in yehuatzin ahilo oquimopil-, . 
chililúlitzino, ahtle itíahtlacokzin, akle itlapilchíhualtzin ] i n , ' . ;J v 
ipampa'oqqimomiflilique . Ca in iSquac yuh niquilnamiquijin- ' * ~'_ j j *« 
iiquac ipan ninoyolnonot2ain , hud nimauhcamiqui-, cenca.̂  • - x • ^ . | ^ 
nicuecucchmiqui,niquacecepohua»niniçahuiya,bucl yeno-j " '. 
yohua in noyollo. Auh yehica (tlaçonaahuizChnrtianomee).caj ; " : i 
ahmohuelmuchi nocontenquixtia^canelye.miecpaoamilhuVj' ' •' i 
loque, miecpa oancaqmtilcrque in quenin , yhuã in quexquích; • 
yc omotlaihiyohuiltirzino, in quenin tlahueOotica, qualancsyO: 
tica cenca oquimotolinilique in ahtlacapopul ludióme : auhno: 
vhuan ipampa, ca in amehuan hucl anquitrazque*, anquixàci^ • 
camõtizque/intlatlayehuacaquiliztica^ rUhuelcaquiliztica ànti 
quitztiezque in imiccaixiptláyotzín in Cwcifixo , tn quenin/ 
Cruztitech momamaçohualEiticac^ in quenin moxoxokhuiltjti; - •; . 
cac in imahuiztlacyotzin, inic cenca tecoco-oqutmotoâilíqâc>' ' 
ipantzinco oquichitihque : yehica ahmo muchi namechnolhui-; -
li:ncqui, çan iyo namcchnocaquitilizneqni in quenin cencaa • »' 
irwtech monequi nrnchipa anquilnamiâinemízque, muchipa-
«a^uinçmilizq in quenin toTtcuiyoIcfu Xpo amopãpaomotlaF 
tiyohuilutziiiOjinicahnioancahiíibnarizqin itbihiyohdlitziij. 
- . . , K K i i i j itouc. 
í 
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iconcliulcrín: çan yt mnchtpi ipan ammononotztiezque >yíiuí 
anqutlnam;£liercjue ,03 yc oampalehuiloqueiycoammaquixti-
lov̂ uc , yc oamicnoituloque, cenca anquimahuhtlaçocãmatiz. 
que jCCtnilicacyc atiquimocnelilmacíjitizque in Dios toTccui. 
yo in itctlaçothliciin , in itcycnoittalitzin , in itcpalcbuiHtzin: 
auhin ixqutch oquirauchihuilitzino, inic oammaquixtiloque, . 
alimo yc amtcnopülaímclilocatizque jabmo yc amaatlamatizq, 
çm muchipa yc anqui.-noycOenefauiíizque, anquimotlaçocama 
chiritque, aub inic cenca qualtica ycilica anquimotlayecoltiliz 
que . Ca ¡pampa m tonantzin SanSa Yglefíá,cccexiulitica tech 
motlalnamiftilia, inicabmoticcemiicahuazque in toçneliloca, 
in topalcíiuilora, inic otipaíeiiuifoque , óticnelíloque > yhuan 
tecíirnomclauhcapoíiuiIÍIiaj mquenin toTecuiyo IESV Chrifto 
totlaçoTernaquixticarzin »topampa omodaih-iyobuiltitzino, o-
momiquilitzino , inicalimo tiquilcaliuazque : auh inic tiftotla-
çocamjdiitizque qaallachííiualiztica . Auh in axcan. in cedca 
malhuiloni jtlaçotlaloni teotlahtoltnatiniSaníirabíojítlaçoihi-
yorica , idaçotblitoldca tcclimochicalmacanaliuatilia, techmo-
yolebuilia , tecbtnoyollapanilia in iteebpa i n . Ca techmolhuilia 
^Kotlaçoteyccahu3nè )XiquitztimotIalican, xiquilnamiquican 
cemiheae ipan ximoyolnonotzacan in idaibiyobuilitzin in toTc 
CKÍyo IESV C H M S T O , i n impampa oquimopaccaihiyo. 
builcitrino, tft ipanrzincooquibualtemohuiqtie in tlahtlacobua 
nime j in abyenoyobusnime . Xiquilnamiquican in inquenin 
amopampa om3mtquilirzino y in quenin cenca omotolimtzino' 
CÓ inicoamsclimoraaquixtiliczinocor'inic amebuántin abmo 
srr.çotlauhcarniquízque »abmo ammocuetlaxozque: yeceín que 
ninyeliusnin oquimopaccaibíyohuiltírzinoin ixquichin/nepa 
pamhihiyobuiliztli jCannoyuhqui in amebuantin anquipac-
caibiyobuizqtie , anquipaccaciabuizque , in abmo cenca "buey 
in Tlalricpac tlr.ibiyohuilitrli, tonebuiztH .——' 
^ X IC N E M 1 L I C A" N (tlaçomnhuiztlacae ) ipan ximo-
yolmnotiacsn in imabuizthbtolrzin , in itlaçotzin Dios San9: 
P.ibii, C3 qui.r-ibralbuitzinobua . Ticncmilizque , cemibcaC U* 
qunua.uiquirquc in itbiaiyobuilitzin > in itoneubcamiquilirtit* 
toTecui-
toTccuiyo IESV C H KIS T O-̂  inic ^hmoritOyorl^uazcjt'e, 
çàn titpyoltçopohuazquç in ibqtuç topa/j ¿luplccfnoj.in cococ^ 
tfopoufaqui. )fin Thlcjcpac nttoli^ilizdt, in tonchuirtli - M'ccc. • 
in quenin yeliuatim oquimopacqibiyohuiliifimoj in ixquich" 
^ecoco, tetoliñi :^3nno.yutitebu3n ^bpacçailjjyobuiiquCjtict; 
pâccaciabuizque in Tblricpctljihiyoliuiliztliijid tonchubtlin •, 
ínibcjuaç topan b ĵallaz , topan quimodaxiliz in toTccuiyoPii 
os,ca cenç3 oycnopilricin aquin quipjccacejia io Tlalticpac^ 
iiecoIiniJi:tli 3jn fcteníbpiquijiríli xm tçquencbibualirtli ^ ye-; 
quçnein nepapanTlaíticpjc claihiyoliuiliztli jCaccmibcacinw 
thmaç^tiz in itlaíitocacbaiiuincv') ílhuicac j.bucÍ bueysbmo 
ami in quimahcçbuaz.jin yçnqpil inqcbí|waz) buey nçcaiítoho: * 
Hi netlarusclitillivinacbicahuitontli ^abmo-.buccaubnca com-í " • 
mabuiçoz in vnipa llhuicatl ibtic. Ça ía.ycWtzih.toTecinytf-
l i s V CHR I S T 6 , pquiuimotlacemilitalhuüili in Tlalric- T*"' 
pactlacajin ibquac nican totlan monemiticojca quíramolbui'í 
l i . fn ibquac amayjozquejampinaubtilorque^in-antlaiHyobuil Begtitritis «f 
tilozque., antentlapiqúiÍQ2quc , anyâocbihúaIozqQé, yc-qucnq nukJixtñt in 
ipibquac ixquicb pe|)3pan tíaihiyobuiliztli^òoncbuctliyc ani lit homnesg? 
tlaibiyobuilcilozque nicaijiXWriqisc vintla mudunoparnpaafi perfe&d yor 
qu^mòpacç;aibiyobuííti?qpé^ca.ncllitiamccbnolbnilia ^.ccñcá fucrinUtyÜ-
buey mabgizticammacpíqaeihvmpa notlabtocacbannincoin xcmifswevu 
tlaxtbhuillt, in cémibcac jiemiliztli jípampa in am^daibiyo^ lunt aSuerfuñ 
hn'iliz jybuànio amotonehnh, amodatcbinaqoii". Cain nican ror.trí. Mal 
Thkfcpíií ( <3Qtl5Çôb"uít1c). çan acbitòh inic-nctoütsílo^atá» Cdp .5. 
in vm;?a içbãtzijico in toTccuiyo Dios j cemibcac pabpjcobw^ 
ccmibcaCínetígmacbtilo í ycbica ihamchiian in anChri/Hanoi -"; 
mc>ccnca smot^cbmoníquí inibqaacantIjiiiiy<^uLÍriíc3q4^ -
manyaodiibualozqüí^ncolinilózquí, macbi ipampfinincoiff 
toTccuiyo Dic$, an qai racpaccatWyobuikizque s ali mo ammo* -
xicozque :abrn^.yc3Din3teq'j;.pacbxqac.) ahrno yc ^anriáoco*; 
yàzquei m^ncq-ji ín:J:bi in 1 uhirpsc.thibiyobuihrtH yih tot 
Ocluiizfli paccjibiyoiiailcz^jca xccenca rírcnyobuâ ,ye-cerca ; • 
ti:n-iHi';çHiu3 in.Tl.uticp^r tidica inixpaonincotoTícuj^Dii 
os lan^uiliumiquirquc ,ca. in toTccuiyo S V C H - R Í S I O 
LI inarao 
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in araojwr7ip3 zhmoçsti qucxqukb tlaihiyoliuniztH oqmniopac 
caihiyoV.ai'titiino.Caicain iilnarmcoca , in incmililoca anquU 
pacciibiyoíiuizquc, anquimonochili^que in toTccuiyo, tlapac* 
caihiyohuiliitica anquimolhuilizquc . ( ToTccuiyoe ) in tchua-
t i i n , ro:ço neniímic3C)yhuan Tlalticpac tiTlahtoíluani 'JTTUÇO 
ticl citlíço^wbuizPilíiíii Dios, maço nel alitithbtlacolccatzíne, 
ca ixquich tccoco,tcíolin¡oticmopJCcaihiyoKuÍItit2Íno in to* 
pampa inic otitectraamaquixtilinino % in tcbuan ca titlalcín» 
catiçoq-imCjCa titlilitlacoliuanipopu!, tfcyci in alirao tic* 
paccaibiyohuizqac , in çan achuon toncíiuiitli > tlaihiyotuilti-
tíi in mopampstzinco? Cenca timítztoycQcneíiuina, cenca t í . 
jnintotljçxamJchitiaínic topan tiebuílmibualia intecoco, te-
to! ini , ca ye tiqoixncxtiique in moríahtocayotzin . — ^ -
ÁVH xiemomachitican (tlaçomabuizChriítianomce .) ca 
ahmoçan iyo ipampain intechmoncmacbtiliavtecliniocbica-
huacarubuatilia itlaçotzin toTecuiyoSanft Pablo, inabmotic-
cemilcacuasqucçan j¿ ccmibcac riquilnamiquhque , muebt* 
pa cemocirinemiz intoyollom itlaçomiquitzín > in itlaibiyo* 
huilitzin toTccuiyo IESV C H K l S T O » oc cenca ye tito* 
tlacabiulrizquc íreckpa inabqualít in abyedli: ínic tifllarzil-
fcuWque,tiáekbibmtque inTlalticpacajoiljyeqoene inix* 
quicb Tlalticpac onocabqualli abycflli, in cenca teiçolo, teca* 
tzaub-.caicainicerBnilocajin iiínamicoca itIaibiyobm!itzin¿ 
in ithçomiquítiin toTccuí}ToI E S V CH R IS TOjCentlami,' 
. cempoUr.uí ín abqoiílaclcbuiHziUs in abquallanequiliztli, fC 
tidoncrr.üittia in qutHi ycâ l i , ye tiüorlacamacbitia ¡ye tiSo-' 
huella niaclirilia, ye ti3oqualÍ3yecoítiIia in toTccuiyo Dios, yC 
tifielcaiVja, tiquifcnajyc ticbuecatlaça , tiexopebua , ye tic* 
panah-jiya in Tbcatccoloíl % ybuan ¿n itecanecacayafeualiz , ia 
xtenfycycroltiliz ,in:tcÍ2t]acabuiJiz , in iteiztlaeminaliz , ybi¿ 
yctiSIitcilauiyainaíjaünemiliztlijaub ye titonemilizqualti» 
l ia , rírcr.írnrlityeOilia, ye teoyótica cbipabualo, qualncxtilo 
Ín to;.a!i: finima, yh'jzn in ixquicb tbhilacolcatzabualhtli ye 
tiq-jir-rr.ií, ye ticburcatlaça , tiexopebua : ycqueneyc ticceil 
tel;L:hua in nepapanitLaeiiiocayotl, in nepapan tlabtlacollL 
Ucatqd 
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Izcatquixicraocaquitican in imahuizthhtoltztn iycñclhyecoL 
dcatzintoTecuiyo Diosin SanÜ Bernardo , ca oquimibíaJhui -
tzino.Tlcin màccnca qiiihuecatfaça in ahquaííacicbuiliztlíjin ah Quid entn tíH • 
qualiancqoiliztli, auh in aliquallalnamiquiliztli, tlcyn niàccnca efictx, ei$MT-
quiquaJtiliajqtjiycâiliain totlalnamiquiliz , totlancquiliz, to- ¿endtmmeittitY f 
tlamatilizjtlcyn màccnca fcuecapa quitopctua, in cenca quibue- Aciem^quatnyul.' ! 
catlaçainixquicli ahqualli in ahycQli, in tlabuclilocanemiliz- nervn ÇbriBi¡ • ' 
Cli:inyuh quifauccatíaçia, quitopehua, in yuli quixixicinia cédula tnejitt-'t-
íniilnamicoca j in incraililoca, ütztimotlaliloca in iPafsiotzin tmBçrs\ 
in itonchuifzin, ítbihiyohuilirzin > in itlaçomiquítzin toTccai 
yo I E S V C H R t S T O , in ixòxolehualitzin yin itòtoxonca 
tzin , in icòcoyoncatzin , in imatzin , in itlaçoycxítzin ? Ipara-
pain (tíaçomahuizChriííianomcc ) ccmitcac xicncmilicanin, V-
Cfimihcacipanximoyolnonotzacan ^hmoxiquilcahuacan, thm* . . ' y •} 
i7ioxicncncal)U3can,caycanquicaIiuazq ,ycanquiiclchiHuazi' 
que > yc anquttlatzilhimque in i abquallaclchuiliz, in i ahqua- ' | V 
llanequiliz in araonacayo: yc anquiyeailizque, anquiqaaltilii- - - U 4, 
que iti amoyolia, amanima , yc anquiccntclchitiuazque ^anqoi . 1 ^ 
cemihiyãzqueindabuclilocanemiliztlijyeqaene in ixquich i n I 
ahqualli ahyeQIi in TlaJticpac tenyotl, in mabuiçotl, in Tlalric j 
p c necuiltonollinetlamachtini: ycammabuiçotilocquC) amen» ^ 
yotilozque, noybuan cemibcacycammocuiltonozque, ammo .• ¡ 
centlamacbtizque. Ca in quenin cenca mabuiçolo, mabuiztilt- í ímilt i , • y 
lo in aquin tiacaub, in yaotacfxauli, in buey yaotequibua, ye* . • :s.- j -
bica ca qmtquitinenii in ítULuir j in itJabtocamacbio in tlabto- - -
liuani Rey : çanno yubqm, oc cenca mabmztililo , tcyotilojmi 
LuiçoloinChrifttano^niteckyetlnemiin idabuirzin,inirlà-
tocamacbiotzin Xpo.oc cenca inicocoyoncatzin, ixoxoleubca* 
tzin jitbibiyobuilitzinjinitlaçomiquirzin, inic mucbipa qoil-
namiquí^quinemüiacaipamp^omotlaifi^'obuilritzinojinccfl • - --
ca núecrecoco,tetoíinioquimibiyobui]titiino. Yequene(tl4-
comabuiztlacac) xicmatican , ca in incmUiloca in itbiliiyobui-
litzin iclaçomiquiliniu intoTccuiyol ES V CHRIS TO: 
in macaçan mabuiztljçopaluJi > cenca Iiuey pabtibuani, yc pall 
t i , ybmnyc cfucahualo in toyolia in tanima j i i iceebpa icocc-Iiz» 
L l i ; in iga-
Lñ jçimaliualh, ipalaiiaUi. In iliquac mcanTh'Iticpac iijóñcmi 
... . .tiíiinóbüayainiiUçobitytolrççui);òDwslacqb:;inixquicTidn 
1 ' ' ítçoháan, in.''. idatcofpquiIÍ2p.in. cjúiiitcotpcâja x qwntcpinana^ 
• .'! in qujuhMaximaitin»in tetUxiínaltin cõqmtitèkhujh',*oqum-' 
tlatzilhui, oquinccinpopolo , auh ink óquinçcntckL.iuh yoquí, 
_ tocaç jóquintblpaclio_?ccocptzpquahuÍtl imntlan , iqúaulinc^ 
OTH. «J. 5 j . ^uayoíiílan . "Yc otccJimónczcayih]iVi^yc 'otcclimònêmadítilK 
. .'J ca indatkpahthnequ.ili in toyoiui'in tànimájjntTançccntlãtziiL -
' ' ' !' 1 tuiincquiticccnrclcIiiKiiaincqui ¡ñ toteóíiuan'ym tifleomatí-
ín nepapsnaliuilfalipaqotliztU ;.inibuilpemiIÍ2tIi, irjjie'papañ 
rtülulacclli jín'tiflcomati, ihtcòtl ipan ricpoíiuá i'intlá tipah-' 
timcquiin itcchpa in nepãpan cocoliztlt, inic cocolizcuiinto-
yclía in tanima : cenca rorccli moncqqi ocotzoqualjuitl itzintla: 
(jwihtozncqui, in itlan iÇrubin tpTccuiyo I E S V C H R I S.TO' 
tiquín'tocaiqüe in'toteoImaiVi irí Iiúcl axcañ tíflcòmatí: quih-
toznequi, in.nepapan tlahuçlifoçàybtlVm aJiuilncíniliztlij c¿ 
inemililocaiilnamicoca.m imiqúitzin, in itlaíKiyohuilitziri in 
tpTccuiyo I ES V C HK IST 0} uech quiçaz j itcch.meyaz 
¡n" cenca tlacopaLtibuani palidí Vin maliuiiticocotzotKinic tic 
cempahtizque in toyolia in tamma.—r^,^.. ,. . . 
Ç N E L N O yhuan ¿c xiemocaquitican j cá cenca amotecíi 
inonequi cemiheac ipan anirnoyolnonorzazque > in itlaihiycbui 
linin.j.in ítlaçomiquítzin toTecuiyo I E S V C H R I S T O , 
vesica cayc ¿nimoclricaliu'azqué Vycámmotlabpáltnizque, inic 
EucT auimomapaílazquearninopajcliuizque inic.ámmòmana-
íiuizque in Kuicpa i n amo) abliuañ iiijTlarlacarecoIo,. Inyehua^ 
tzinitequallayecolticatzi.n toTccmyó Dío.s^ í.nxenca Luey teO;; 
tbhtolmatini S. Auguftin, in iliqusc huel quitolimaya , quiyol-
tcntlniaya in cerca hury tetoliniani j tccamocacayahuani Tlaca 
tecoiorl, ica rniefllamantli tencyeyecolriliztli^ inibquac cenca 
yc q'jiyaorliinuava , inic niomapatlaya^ inicmomaqmstiayain 
ihuicpj i it in i,ucy xctjopcjoltiani, teyaochihuani: ca nima mix 
tl^jrac^ti 'Çcn-a Í.\pjntrinco ccCruci/iXo, auh.quitztimotlaliaya 
Cju;:ic::\i::zya ip:-n mcycJnonotzaya illíxquich ixoxolehualitzifl' 
in"icocoyo:ica::in in tomaímizTecuiyo I E S V C H R I S T Õ, 
yc hud 
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ychuçXqmQythúya * yc quiqu^níaya.,.}^ quitclclií&usya it} 
çpçp qtlehuati iréneyeyecoltilíz., íteqi^pciritelfi-ín i i ^ c l ^ * * , 
iiçmadiiliz Tlacarccoíçtl,huel.Lchimjí»iijwc<juauli.,ip¿npoç 
mocbtin jn Tlalcicpac títlaca íyaqpan in tincmih^jcemilicacti fa boMsfufer 
yapquiztíncmi , in ixquichica ijican TÍjMcpacÍintpiÍ2quc,autí fnrar. let.ót-
ica in incmi'.doca j in iilnamicoca itlaihiyphuiliczin^itlàçcmi? 
quitziñ toTccuiyA l ÍB S V C H . R I STO, titpyaocticLumaby 
titotlahpaltilia >titothlmiztU yinlc íiquimpanabuízquc-íoyipj* 
liuan , toiecocolicahuan, toterolinicahuan in Thtlacateccloj'irj 
ceraihcac tcclipi.vtinemiítcchmoyeyccoItmnemi,tcclitl¿LdaccÍ*' • 
cuitlabuüritínerai, ccmihcac techyaochiuhtinenii, ttchpzaúfy . 
yabualhuiyajtecbconhaazyahualojiua, inic tecntla^zneq^ji? ' • * -
tccbtepexiiiuizncquitlahtlacoltica vmpa in Miftlap, in" ccnci 
tetolinican > tcmamaubtrcan , tetlaocoltican ^-c-bodican^ J^.L. - ' -
vmpa cenca ilapchuixrica in choquiztH, in xhocoys^ziY^yho^ 
in-tlaihiyohuiliitli t auk cenca ixquicn itláhp'al quiebihuajiñia-
techpanahuiz,, Midlan icjiontlaçaz : auliin lehuanyciãptUc 
paliilia y ye titochicalma ? \c tifoyaocbiclnlit)a injiíñamicoca-^ - i . 
miquitzin, itlaibiyobuilitzin in toTccuiyorcabuel itíabpaltica-
icbicabuaca in toyolia tanima ,yc-titomanabuiyà , titoaapatla, "' 
yc ticp^nahuiva, riQopcbua ^ricbuecatlaça , ticçotlaljaa 9 àçi 
cuctbxoíiua -.cenca ticyolrequipacbohua j yc ticqucquelobiUjiç 
yuhqutn çifHacaratâia-i tjcyacarzòtzpn^ticquaxaxainaxiia^ 
tmaoub.TÍacatecoIotl, •Ipampa.in.imabuiztlaçotzin tpTccúiyo * 
Dios in Saná Pedro otechmolhoili.uinQ in í amoxllabaiilòU s i 
pantzÍnco.(NotJaço:cyccabúane)CcmibcacxicncmÍ];can,cà Cbrtflo igtgr. j ^ ' 
in toTecutyo l ES V C H R IS T O,in imabuizPÜtzin[toTecuLpjfo ix csrvty tf; 
yo Dios, in amopampa omonriquilitzino, aub-in imiquiírin, ig w tos eaám :¿! 
iílaihiyobuiliczin ^ in màcaçanamocbi.iml, amotlabuiz xücliir" a¿hi:kw gf* \-\ 
buscan ^ipan xicmatican , yc'ximoyaochichihuacan,yc xi^iq mjria. I. P»- [' ' 
chinulcaltican,inic abmo amecbibliríacoltiz, iramovacuh in tri.tagU. 4. j: 
Dúb.'oTlacatecolod; auíiinicaraehuaiiíiucT anquipanabuñq» , y. 
U - i i j ibtlc £' 
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SíriU• álitlcipati anquittaiquc . la vmpa Caflitlan (lalpá[ tio&çohiu 
ñ e ) ilacati , mozcaltia ccntlamandi ^ncncnqui thociin Caf. 
tillan tlahtolcopa Elcpliante, hucj maçatl: in ycLuatlin jaopí 
tuico ,ycl:ica ca cenca tcliaicjM chaa ,tcyaochihua, cenca te-
miQiani, tcpohpololíuani jca tutJtlaíipaltict Hucl cenca chi» 
ca&uac, colotic : aub inic occenca motlahpahiliz jiníclniella-
huckuiz, inic cenca muchícabua: Inic huel tf panahujzjinic te 
popoloi )inicquinrzatzayana2> quinquaxaxamaniz ínCeyao* 
ttuan, auk inicteixpolozque in iteceiyobuan , niman quinex* 
tilia, quittitia in eztli, ca in iliquaconextililoc, oiíritiIccinez: 
t l i , in oquittac ichichiliubea, cenca ye tlecomoni in íyoflo}c& 
ca ye tlahudcui, cenca ye moíhbpalrilia, mochicaubcaqoetza, 
inicbicl tepòpotoz, temiaiz^epanaHuiz , Çanno yah(juito. 
tecb monequi in TlaMepac ticlaca , in popan tineroi, ecroih-
cac ti&ixpantizque > tixpanti31alí:que in itlaçoèzçotzin in t o 
Tecuiyo I ES V C H R I S T O , inic rirotlahpaltilizqaemm-
Imicpa in toyaohuan in Tlatlacarecobj yc titomanahuiujoe^C 
títomap^tlarque , yctitocIiicaI]uazqííe)inictiquiropanal3iiÍ2q[>1 
tiquíntlaniíIaçazque(tiqainxopeIiuazqae . O tlaxicmottiEcan 
( notlaçobuane ) in quenin cenca rorccb moneqm in ülnamico 
ta , in incmililoca in ítlaçomiquitzin , in itlaihiyobuilitzio to-
Tecuiyo I E S V C H R l S T O ¡uñe ticcentekbihuazqoe in 
abqualli, in abyeâli,in ixquicb datoelilocayotl > inahmotah 
quallalnamiqui:quc : auli inic ticpaccaiiiyohuizqueinixíjoich 
reboco , tetoÜnün Tlaíricpac tlaibiyoÍjuiürtÜS inic tícpáitizq 
in irechpaicocolízintoyoliaintaninu^inic t¡tonemili:qaalti-
lízque , ixqoicb tiecabuazque in toesrrabuaca, in totliltica, in 
tívaca^iii topalanca, inic ica riioysoccicbibuazque, titetlab-
paltiHzque Tticpanabuizque in toyaoubTlacatccolud , ¡nic aíi-
jleipan tiquittazquein icbicabualiz, in iteyaocbibualiz j inite 
canecacayabualiz . FpjmpJ in, in imabuizyeQetlayecolticatzin 
Pío? in Sanft Pahlo, amecbmocbicalujcanabuatilia, inkce-
jnibcEC ipifi ammoyolnono^azque 4 ipan antlancmilirqucidi* 
tl^çoihíbiyohuilirzin j in itbçotriquirrin in totn?buiiil£ÇoTe« 
Guiyoriin I E S V C HR IS T O , nx- ipa ibuiazinco apqui-
cuepaz* 
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euepazque ¡n smix in araoyollo,in amotlacJiializ , ¡n ítlaíLiyo-' 
huilizixiptlatzin . Auhanquimomaliuiznochilizque iñtoTccuir 
yo, ihuantzinco'j ipaltztnco ín cenca matuíztililoni teothhtdlj . 
nntini Sanfl Auguílin ^anquimolhuilizqucinin makuutlatofli:' 
inicquimomihuiznochilitzinoíiuaya in tcotUhtolmúini. ( f o - Qtrel comififii 
Tccuiyoècenquhatzopelicatzintlc) tleyn oticmuchibu!litzi-'.íftfic//?ímff Ẑ o-
no jtlcoñmailitzino, tleyn oticmopiícíiibuilinino in ahritlah-, tniite, W Jiciw 
tbcolccatzine, inaMc motlapilchihualtzin inic yuh titlatzonte dicaremi A»> 
quililozquia ? Au!i inicyuli mitzraocecuhtlahtolnlizquia, in ah'gujtiitus. 
DID tirccuhtlalitoltilonitzin > alamo titlanontequililonitzin? Tle^ 
incatli in mathariacoltzm: cadi in moMapilchihualtzin? Aquin' Quol C&ht 
ni3 quihtoz)3qjin mi IiusI quincxtiz?Ca nelli ti Imcycenquiz tuumqu'ttoxUi 
cacnipahuacaczintli ? Cüix ahmo in tchiwtzin ticenquizcayefhí iw? Ego emn 
tli inic t i a i o p s p E t b q u i í t i a , tiquimmopanaliuilia in Tonatiub, caufa d** 
in cicitlaltiní O cenca nohucyclahuelikic , cá nopampapulco lorÍstt(L*4ti¿* 
omitzmotlarzontcqaililiquc, in cenca mice notech ca in tzotljin 
cenca tlilric, ín cenca catzahuac tlahtlacolíi: ta nebiupul ni* 
tecubdaíitolcnorquia , níliuapul in nitlatzontequilüozquia yin 
nirlaibiyobuÜtilozquiainnicentzontlalitbcobuanipulj hetuatl . 
onimitznorlachicbibuilili ka in notlabdacol^ in notlapilcbi-! 
bual. ( NoTectiíyoè noteMaquíxtícatzine ) ca in tebnatzín nc-' -
Iliabtle oticmopilcbibuilitzino^btleoticmucbibailitzínotlãlitlí 
colli, ín tlapilcbibaalli. lyoyabue ( Dios ireotlamanitilitzinèj O mhalilisc?-
iyoyahue( Dios itetlsçotlalinine ) quenin cenca timabuizrica-' furtcóÍino)& 
tzintlt, cenca tlyeSzintli, ca cenca ye Cimomabuiznexiltia in,' inefahilismyf* 
k omaquixtiloc in catzúbuacadabdacole , aub ye odarzaeuilri^ terij áijpojithz 
loe in qualnemiíice: iníc in Tebicbcaconetzindi, Ín cenquíz- yecãtimcusw 
cayccyolíocbipabuacatzindi DiositlaçoPiltzintzinjin cemabci-' pwñtur influn 
cadacaxoxoübcarzintli, od^tzacuiltiloc, onamacoc 1 opinaubtí- dcÜHjuit r m , 
l x ^odaibiyobuiltiíoc : yequene cenca buey repinaubti miquíz tsr ba^uht í-
di inicomicliloc )3uh Cruitirecb opiloloc jomamnçobu:.!iÍloc: wccHSyOftnHt 
sab in cencj tliltic, in cenca carzabuacapul dacopul > in dafctla. wfius^ dam. 
coliuanipul, omaquixtilocj oyenoittaloe. Xelli ( notlaçobua- ns'ur ^ins.A» 
r*c) ca cenca nidj.nabuiçobua, cenca niniçanuiya, yuhquin ni- gUjimf. 
Ç^cLtomi, niquaconcbw, in ibqqjc ipan nínoyolnóhotza iri: 
L l iüj in quení 
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I i i qucnín miçaliuiaya j tlamaliuiçohuaya teotbhtolmatini, 
SaníS: Au^uflin j in 'ihquac oyua quimqtcnqui^tilirzinp inin 
tlalitólli, ilhuicc in ihquac hicnçniilia iíiitotjclíunzin , iñ ttlai 
fciyoliuilitzin , in inciíiiiapímiitocatzin, in-incihuatccuiyotiin'; 
• r i in Atigclo.uí s inic oniDyoItoncIiuiltitzino > ornoyoltcquipacho-
, t^iiío, inoquittac in cccahuey tlailiiyohuiliztlij'nic oquimotlai 
• lliiyoliuiltilique , inic oquimotolinilique tlalitlacohuamme, in 
inialiuiztlaçoccnteconcríin . Oc cenca in ihquac omamaçohual-
,7 tiloc :auh in ychuit:in inccnquizcamihuizcicatzintli j incen-
"'L • quizcacliipahuacarztmliitlaçomahuiznantzin , quenin ahma o. 
- , quimomiquixtilitzinoihuicpain ixquich tecocot tetoneuh , tc 
/ chichinatz? Quenin oquimotcpútzcahuilitzino? Quenin oquU 
- . ' mopaccaíhiyohuiítitzinoinixquich cecoco-, tetlaüiiyohuílti in 
, • ' , ipantzincoochthualoc irlaçomahuizcentecoaetzin ?Ca incihua. 
i tcquani , i n occlocihgatl, yequcne inncpspancilmamancncn-
que", tchuiepa mxúepa , tchuicpa. chua, oquichehua, .cenca 
níotlahpaltilia jmuchicahua inic qiíimmanahuiya ipilhuân , it}. 
irc^úanconchuan, ca in aquiriquen quinchííiiuã j in ida yc qui ., 
toljm'a, niman quimotzolohua., quiztitzatzayana, quulantza-
tzayàna, ycliica ca quirninilimcqji j quintoliniznequiinipil', 
huañ . AUIJ m tbçodihuapilli, quenin ahmopmotlahuslcuititzi; 
no in inhuicpa in cenca tctolinianipopulin ludiorne, in ihquac, 
,-, cenca oquimotolinilique inlmahuiztlaçoccntcconetzin ? Nelli 
• t,cá.quimomachiícitzinohuaya in tlaçocihuapilli Sanfla Manama: 
cenca totecH rnoncquiin irlaihfyohuilitzin, in itoneuhcamiquU 
litzin inimahüízccnreconctii.n, inic titomiqgixtizqueln t^tbt 
' tb'colrjinini;: ipjmpam 'ahmo quiman^huaiilitzíno., 'yçhica; 
; ahmocihiiiicquantbcamayejin ma j'uHquipcelocihuatl.inJiuipj 
• pa omocüeptzino in cenca húcy tiahueleq-jC)ia màzaçantcqua, 
tlacamayequs ludióle . Auh inaxc-in ma quimo-iequilíitzino-
tn tlatco-hiliu.liclípjtzinrli ,Ínqii;ninyeliuatzitio.-noyoltonc, 
liuiítitzino , i \ quenin onnyotteq-iipachotzino, omechoquiz-. 
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ttuqufi ) ahmô techyolcocohua, ahmo tcchyoltonc/iuâ, in imt-
quilítiincenquizciqualli tlacatzintli, ahrlahtlacolccatzine [oTe-
cuiyol E S V C H RIS TO, ca cenca monequi in hueltitoyol-
icquipachozqucin axcan, inie huel titbncmilizquc jCemihcac 
ipan titoyolnonótiazque inin tlaibiyotuilizdi 3 tjaçomiquiliztli, 
jnquenin techmotlahtolnanamiquilia > techmotlahtolncmacfati-
lia, ixi tbçomalhuiloni, obuitlahtolecatiinc itlaçotzin toTccuiyo 
píosSanâ Pablo: auk ínic cemihcac riftotlaçocaniacíiírizque in 
toTccuiyo Dios 3 ca topampa in ixquich tccoco3 tetolíni, tctlai* 
biyotuilti oquimopaccaihiyolimlrimno: auhinic tiqwimpana-
fcuizque in royaoliaan, tichuccathçazque, ti&elchihuatquc in 
ixquicli ahqualli abycftli, auh tiâoncmiliztizquc in qualcemili* 
çotl, ybuan titonemilizyeQilizque ,inic quallackibualiztica-tic-
lobuellamacHrilizqur 3 ti&oquallayccoltilizquc in TcctI Tlahto. 
fcuam'Dios ccnquizcdqtianayccoldlonij auLintla yuh ticcbibuaíiv^ 
que i n , ca nican Tlalticpac tcchmonwquiliz, iteotcyeftilitzin > • 
itcotcqualtiayatiin , imabuizycScpalcbuiliizin in Gracia, inic 
ccmibcac ticchibuazquc in qualli ycflli : auh çatcp3nint<> -
jniquizrzonquiçalizpan, tecLmomaquiliz in Glcria. Q ĵam jnihi 
8cvobis.5cc. 
P A N . Ohoconcãc (nptlsçomabuizttatzinc)oDocnopittic 
in •mabuctcjnacbtÍIli1 in oquiraotcnquixrilitzinotlaçoreo-
_ - j icnocaquiJiIicctlacatlteopixqui. 
abmo motlaihiyobuilriani, ca buel tccbmomaquixtilizquia in çin 
inobmaraiquiUzticatzinco: aub tícipampa \ notlaçotecuiyoc ) in ^ 
inobmatzinco, inicu!izcopatzincoomotIaibiyobui]tit2Íno?AB- , | 
guftin. Ycnelli (tiabçopiltze )ca çan ixquicb in itlaçomiquii | 
tzin , yc tcdamomaqulvtilizquia, abmomonequia in ixquicbin 3 
bury tonebaiztli, in ixquicb tetoncbuacapololiztli inic omotlai • ^ 
biyobuiltirzino, inic otccbmomaquixrilirquia. Yeccinic oc cc . ' . 
ca nectz in itcdaçolldlitzin , inic quimmoilaçotilia in "llalticpac Í* 
tbca joquimopaccaibiyobuiltirzino in ixquich tecrco, tctolini j 
tetliibiyobuilu. loan . lyo ( DOtb^orrabuizttctzinc )ccnca nitla* 
Mm mahui-
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maWiçoliua , inic niquitu j nicmati, inqucnínahinoquitlíço ; 
camati in ccinacicaycnopilhhucliloquc in Tlalticpae tlaca in i - . 
tcrlaçotlalitzin in ilaçomahuizTcraaquixtiani: ca iaixquichte . 
cocoy ¡ntctlaihiyo^uiItí , in tctoncliuacapololiitli ipant2mcoi 
ochihualoc, auh impampa muclii oquimopaccaihiyohuiltiKino, 
oquimotlaquammacatiino. Ninomatiipaínpain cenca motzon-
cuitzinoz in toTccuiyo Dios 'cenca yc quimmotlatiacniltiliz ia 
Tlalticpae tlaca in Mifllan tlaihiyohuilbtica . Auli i n in , maoc . 
ticcahuacan , macanio itcchpa ticononor2acan , ca yeíiuatzirt, 
quimomacbiltitzinchua in- tlcyn quimuchihuilitzinoi, tleyn im. 
pan quihualmotemohuilitzinoz ,qmhualmihoalitzinoz in teto»! 
lini rtetlaibiyohuilti, in quenin in tleyn yc qtjÍraraotlatracuiI>. 
tilíz . Ma xineclimoli]uilit2Íno(noniaIiuÍ2rlaçottat2Íne ) roaxt 
nechmocaquitilitzinojtleyti huel noconclii&uaz, in nocontequi-
panoz inic teoyotica nicencahualoz , inic nimahuizcbícliihua». 
loz j auK inic nepapari qualrihuani ye&ifiuani yc nínocencuil-
tonoz . Auguftin. Maihui, ca yequalli (notlaçomatuizcozquej. 
ocaebitzinca xinechmorlalcahuili, GC nicnemiliz, ipan ninoi^ 
yoltionotzaz in tlcyn nixnicznolhuiliz , nimitznonielaíiuijiliz.. 
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oce Capítulo . Oncan mihtohua , motenchua, ca cem 
ca íntech monequi in Tlalticpae tlaca in damahee-* 
'• huasque in ipampa in dahtlacol, cenca" motza- .* 
1. tzayanazque , moxoxoíehuasqup : ychica ca-
oquiinoyolihtlacalhafque.m Tcot l TFahto. -
huani DjoSí.inic ça tepannepapan qualti- • 
huani yeâihuaní yc moccntlamaçhtizi ..- -
que, m >cencui!ronozque : no yhuaa • ; 
míhtoliua, ca ín tlamahcehua» ."• 
y ^ l i z ú i ihciuhca yc pahti irj 1 ; 
" v' "N tlahríacoili. . ' :' ": " 
" ^ U . . ; -• A V G V SÍ 
V G V s T I N (loanfze nopil 
t tc ) xiccaquiqut, xicmoyo-
llotiqui in mabuiztlahtolli, in 
axtrn teoarnoxpan onocom-
pouli, ittchpa in ibmabcehua 
liztli^ca yuliquimma maquiz* 
tl i , teoxibüiii nimitznomaqui 
liznequiinic timomàcucxtr?, 
auh in màcj^an tcocuitlaccz-
catl j in màcaçan xucKicoz* 
caraecatl, inic timoxuchiapa1 
^32 , tiiuocGzcaceroibcaâbnaciitii ,timoccncuiItono2 . lean. 
Cayequalli ( notbçomatiuutecairoe )ma noconcaqui, ma nocno . 
piífí, ma ninocozcati, ma niuocjcizqueria > inic niccuiz, nica* • 
naz motlibtoltzinca muchi oocommahuhmsti , nifllaçomati . 
intincçhmjíhuílirzinoíiua , nnícíimocaquitÜitzinohua^ tmicki 
jiiacocuitlaco^amati, nicmat¿zmati, muchiyc nicmabutzebi ( 
.cíiiíiu31n¡cccDcu:Iconohua )íücccnílam3chtia innoyolia nanu'1 
.inajifi niibtyorzin jn^rlabtoln-ic, ma xicmibíáIhuÍi7¡no( rotla-
•çoTutiinc ) . AugufHa) xicaixxjuilti ( notlaçopiltzc ) ma bucl 
moyollo coranaci, ca cenca bod motcch moncqui intlsmicc-
tualizilijinicíimoccntUmícbn; teoyetíca., nepapan qualtilizti' 
ca 5 yeÜiüztica. Izcatqui xicesq^i, ccntlamatitli macbiotl. Ca ¡n 
quentnibquacacâ obtlarocani tenuebuetzi, in immac ineco-
catlahueliíoquc ichteqainime , in yobualnènenque, teiebraca-
mtQianiíi j jnuebi in icl^rqui qtr'cuilia i quipèpeilabua t muchi 
qiúquixtíÜa , concuilia íninecuníonoljin icbslcbiub: yequene 
iri ixquich qjitquitibuíya in <¿tíjtocani-, in renenqui: çan no 
. yuliqui in Tlacatccolotl, in cctcâcíca tlabucliloc. > ictracateto 
¡inhni, in ibquactlabtUcoIrica inuc buetzi, in teyolia tcanima, 
m jchi concuilia in itbrquirzin, ñ-cuiltonolmn, inoquimocen 
tlaaHrilica in toTecuiyo Dies , in ixquich nepapan qualtiliztli, 
y^Hilicríi, qu'pépftlahua, q-jir^L'ij, concuilia in thhmachtil-
mstli in gracia, inic oqnir^cctrrljuhtilica! ink oqutmotbço 
qucntüica inTcotl Tbhtohuiai Dios. Aub noibuiin qufnia 
Mm i j juíHcia-
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iuftícwtiça > in íclitcquini, in tcichbcamiíthni, qufxtIaTii¿ 
lía , quicuepilía in datquttl in'oKtlatocani, in temac huetzitu 
' i n ¿quicuiltca, inoquichtcquilica : çannoyutquí in toyaòuh 
TlacatecolorI, tlamaíicchualiztica quicucpilia, oc ceppa quima-
ça in itlatqm inteoyotica okbtocani ^inycbuatltcyoliateam 
ma, intlaotlacolticaoquicuilica, in imac ohuctzca, quicucpi-
lia in tye£Hcafin iqualtica: auh in rcyolia in teanima yc moycc-
ti l ia, yc raomahuizchicbihua in ncpapan qualtihuani yeftibtu-
t i í . Ipampain reclimopòhuíltlitzmoliua in iteoxíubtlahcuiloca-
~"t2Ín toTccuiyo Dios Sand Mattheo. Ca in cchca mabuiíticjín 
'cencayccnemilicecatzmtltSaiiS loanBaptifta > in ihquac mo 
temachtilitinenca nican rialricpac, quimibtalhuitzinòhuáya". 
is finucn-' Xitlamabcehuacan (tbçomaliuiztlacae ) ychica ca tlamabcehuà 
i c^pro^iV lizrica anquixnextizque , ammacinquc in itlahtocayotzin, id 
i\t v:'m r^'imahui^ottin-jin cemiheae inccuiltonòlúin toTccuiyo Dios^ 
Cahrxm.' ca yc iz buitz in ítIabtocayòtziriVxitlâmabcc^uacatl a cá tlami-
'ib.cãg. j .* ccbualiztica in'ammoycâilizqiicVinic teoyoric'a açimoccncuií. 
' íonozque, ica in ncpapan qualribuani, ycftibttam > yc aihiiio. 
- j-cjcbicbibuàzquc, yc anchipabualozquc. In qucnin dctifca nib 
cbip3h^> moycfliliain teocuitlatl: aub no in qucnin tletlqur» 
ycQilia , quípctlabua, quiqualtilia in tepúztli in oamoxquÍ2s in 
opoxcaab > aub ^uicbipabuacanexcia, quipcpctlaquilria t^anno 
yubqui in tlamabc^bualiztTi fecbpctlahua, tccbqqàltiRa i in ib-
qúac'oripoxcaubca tla'.btlacoitica , intla ritlainabccbua i tntla t i 
roçabua^inria titomecabuitcquí, intla titctkocolia, iníc búcl 
' toncalaquizqíie in itlahtocachantzínco toTccuiyo Dios in Uboi* 
cae . Ca nclliabmo accaíaquiz in itlabtocacbantzinco toTccui-
yo Dios / i n tíacamoacbtopa moyolcbípabuaz j moycâiliz ,ino 
pabpacaz tbrnalicebualiztica, choquiztica, ixayótica , clciã-
'im'úc. liuilizcica. hcatqui macbiotli íntía cerbead mocuiltonóbuani, 
i n ichalcníuh j irebcuídacbzqui onbucrzint çoquitidan > in a t 
m a qualcan , in tlacamo acbtopa quipacaz , in tlacamo acbtopa 
quich ipabua; , cuix quítlaliz in tcòcuitlaílatlatiloyan ? Cníxno* 
cc commotcocuidacozcatizquia inda cenca çoquío, teubyo,da-
Uo rCa niaua abmo. Maciími in cenca niabuiztic in daçotctl, 
in cpyo 
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, ín fepyotlodi, tn qucrzalttztli, in cenca raòpjtiyoeâmati, ia 
\ cenca rajdivJrnjá,!^!^ ocanahuac jinda tUyelit^ni , c? 
• jãn quiqaaaixnepj qt^tbçaz.) qatxopeüiiiz > ccw^ qtúbiya^' ? 
jnicabinoqiidivcUiz, ahmoiyacacehBáz: Çanao.yuhquifuç»" > 
chihuilitttn-oSiia ia Tcòtl Tiahtoboant Dios-: maçOin îiiui 19 £ 
tUçòrcTDíinimmifmc , i n cenca mabaiztique > maçibuí in c -̂ ^ 1 
ca quinan^&çomacbttia , quimmonwíiuhraachitía > qui mino- g 
p3tiocani3chiria1yece caçoquicitlan ,tlaçòlpan > qoibioznequi -
tlabtíjcoícitlja^iiucnquei, aub tenca ycocanáhualoquí.intlè-
^òlli, ia t e u ^ d i , in çóqoidyabrao quiramòbuiquiliz > abrap 
quimmxal^onbinvrapaitcocúidaibdacflcaluincoj-iallbui* \ 
cac,inic vmpa cemibcac neraizqucvcemibcac yolizqqe^'in 
-ixquicbua mDpibpacazque .uiojcailizqiic > inoquaI(iJÍ2qVk v r t rrT: 
tlamabcebinlnrica : ca tlanialicebijaliztica t iyeQil i lo , tiebipa-n^- rj ,". , ; v, 
htwlo, inicichantiinco coTccoiyo Diré, vinpa cemiheacri--,: : T. t.; 
•nemirqae.Oj^btecbmodaacbropateneliujlili:in TeodT^b--^^ v-.* 
tobuani Dios, icamàcpatzinco>itpnticamncò in itUçotzin in.t T..Í Vi"- 7,-
' daàclitopsíbrobaam-Ezechiel yèa oqoimibblbintúno. In cz&Si sxttm íwpf» 
-tiontlábdacoatunípulin ònecbraoyolibtlacalliui, in oneebe/ e¿tnt fnñttt. 
l letót i :ií>tia tíamaheebuaz, inda ebocaz J7noyolreopobuaz i - mm ò vrvrfo9 
pampa in irlabtljcol, in oax, in oquicbmb , aubin quiraabuiz- facíffm* n̂p I ^ ' 
pjaz ,in quimanemiliztíz in ñoteonalitnciítzin,) in nodatecpan oyersixstjl^ f , 
''tzin "> abmo miquis sâbrHó cempolíbürz , ca cemibcac yoliZjce cujhikrit oU * ^ 
niihcicJBodainicVrfz:yehkaca^iijiincáboazin idapilcbibual, prrerpa MM .̂J" -
: in idabdscol, inòaxcàVincíquicbiabcavabtleipanniqui^z, tsrfeccritituti 1' 
•'abtle nxo^'po^tiaz in"noyoIiiitIacoJoca->in hodabtlacalhuiloca. ci¿v ty ' iuñi- v 
' Iyo(uótb«¿oá2buizpilfte5ííaWlxkti'ttiiiYi-i in:quenmccca óázycuyhiftyi'; 
' tetech msncqui riarníticèbustoz, inic ycnopilhuiloz, raàbce- CT* e?* Bffne. *• 
^ualoz in c e a r b c a c nemilizdi's in ceraiheae pabp3quiiciíi;.in txrMzgcb. 18. 
'-•vrapa'icbjntrinc'o toTecüiyo Dios in ilhtticãc r-aubinicuiòn * 
:. Tklticps; ne-pjpanq'jalrib'wni yeaíbòãií ^"necèntfaoiactó- ». 1 
" \oz . Ipasps i n , niminrlaquaubnabpatia j in ic mucbipa tidâce -
" manat í t idrxa: > titlaocoyaz inipanipa motlabdacol ^rnáiten 
ti&dcbía'n > n n n e n a h d e ipan tiquinaih iqualt i l i tz in, in iyfcc* j 
. l i l i t i l nh cenqaizca '̂chobuacarzindiDios iilabtlacayorziB^ia 
Mm ulapjc: 
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itlapaccaiíiíyohuiUtzín > ía sccycnoici-íiczin, ínic minmocflc-
imita y mkzmQpzccñhiyohiiihia , mitzm >p3ccachi£]ia in toTe-
Ctiiyojtnk ¿cíamahcefcuar jtnic ihmâzmco cimocuepaz, m 
tidelchtbuaz modahclacol > ç m ccaca monequi tccompohua^cé 
cattcm^huumaciz, ticnccüiitonoimañz , cenca tidiaç-ímaEís t 
ticcaalchiu'inutiz s ahmo j x tiaioyoüotcpitztiliz, ahmo yctiHiO 
yolbreñííz :yebic3 ca m^vollotctiíiztica , moyoliotepitztilizti-
ca ttcw^speSiualdfíz j ticmoyofpoçMialriíiz in ccnquizcaikh-
rijciciindi Teod Tlahcohaaní Dios > itiic ih ihquac rctíaczonre. 
quUtlizccmilhuípan, cenca huey cocollorica , tlahuellorica in 
nsiczmoriaczacuiicitú. Izcatqui xicrmcaquíti, in deynoqatmih. 
Eilhuitziaom Cemanahuac mahuizrcmjchficaczinth SanÜ PJ 
fècwtttr* «Sf'ff bio. in yuh ca in miyoflotepkznítx , in mj!itbm3cebualiZ)oHo 
dxrizU't tux* in ma!inccnaniichtlizyoílo( tbhdacohuJnie jçanno yuh ricne-
m p̂ fdteas caico-iaa>mo,vaíctsâecpichQhaa ¡t icm xnextiliainq'^bntlt, 
cor t zbeiwn- intlahuclli > in cocollod , yuhqutmma r•fteocuttlatlaria, ir.ic in 
%ÍSS nbi írcw, tedarzontequílíiizilhuípn , yhum in terijtzacuikiiíziihüipn, 
» faixei; I>«, tbpjlolci ( nodaçopfce ) in yuh míçquintin njodapololcta ? in 
AáR&M¿¿+ir ^uihtohua.Cahueyittítevcno-rrahtzintoTecuúo O í o s , in i-
cedaoco^litzin , ybuan kerbçotlaluzin , insc quimmodaçorilia 
in tlahdacohuamrne : ma oc nipjqui, ma oc ntcahuilquixti in 
uonacoyo > maoc nidayelpjquí> maoc nidahrlaco niilapikH' 
baa 3 ca oc riedinnchieíú in no feotzin noTfahtocatzin Oios; 
fa nccHmoclaocoliliz , ncchmocnoitttliz , m^ac c nahwilne^ 
Ça tepan nidamahcehuaz ,n!ch''caz > nidaocoyaz in ipainpa no* 
. tlalidacol , nicm-'d ca hucl iciuhca ticchmodapoplhuihz m 
^cnquizcatetUj^polhuililiani » ca rjecHmocnoírn];! /necíitpo 
tíaocoWiz : vehicaSThSioçinTT.^tTúaTcfVii\f\CCtn&nap^bH^j 
omozdscahoique, orT}oróm«'íquequ¿Íoquír> inic yuhoquiLtcq1! 
yctócaca oquimomuzdadazquc >oquihuecada?que inindaffiji--
cchu&Yiz'm Inncnemilírcaepalir: au'i hue! iciuhca ohuakcirx^ 
ahmoin ncmachpan ircàomodahpalo inisiquizdi :auh 
«i&jiSíclotlamahceuhquCjOniixcoyaQ poíoque may asean oq^' 
iwniicqoc in intlalitlacol, inicipampa cliocarqwia >,c730cojazf V.\- .,vi ? 
qaia, yhuan tlaraajicchuazqula.: â h oçcmpoliubqucJVíifltlano- \v}:'y:¡ r zx~\ j j 
tlamclaiihquc ^ubinTlacatcçpíotlinca obuctzcac, incaocama-,/ ^ ^-t' J; -
j)a]o> yphica ca oraoztlacahuiqw > dmoupmaqucqucloque > omq, ! " 
noboiamiOiquc , omonoíimaMifllan mayauhquc. hcatqui nut- $ h u k ¿ ? [ 
cbiotl, inibquacyaotibua,nccalihua: inyc tjalpolibiri.jin.ye, , j - j 
llami kinyetzonquiça yaoyotJ^inyc oyaopanabuiloqwc i n tc*j- .^M^/r' iV* E • 
yaobuan: iuda qumih quae cctlacat] yaopan huallafli > in ecu-,; l U | : 
ca mocbichicabtiacainatcifauitz>ipotlabpalticam t̂cilioiezjimla^ . «•;;. t;:,' CU'( j5 . 
quibtotibuitz; nja no ftehuatl ni.ya'oti i niilalpoio > ca..nicbica«^ ..-/^ .^^ } \ 
\ m c 9 ca nitlabpaluc, ye notcch moinatx in yaoyotl, ia HOIIMU... ; v:,rM v,,;.., . v --N 
tzotzopazcencaccraibcactlaacolcubtica. Inoccequintinya».. t ,.;-,"t' '. ; f ' 
quizque, cuixabraonimanica buctzcarqula jquibtozquta.Tle-^ ^ r ̂  ; ̂  '̂v 
in oc taxtibuitz > ma cibuin titlabpalric > tiebkabuac, in toqiu*;7 1 1 "• 
cbebuani, aocmotimonequi, yeotlanjyecccnguizinyaoyotf,^ 
yc opebualoque jOpopoIoloquc, opanabuiloquc ,oncmaltflcqiK;.j 
intoyaohuan. Çamioyubipancbibualoin ç-çoaqucbuatl Cbrir x 
íliano , in iramiquizrempan tlaiíubccbuszncqui, moücm'úvzcuc r 
pazncqui,tlabtIacoIcbocaznequi: ça inca buetzcaique in Tia-.y 
tlacatccolo, quikqzque . Aofllcipan pobuiin axcan 3nonene-r 
milizcucpaliz jinmotlamabcebualiz^aocmo moncquirtie ça.| 
ncn, motclcbibua ,xiccahua iyeotimoztlacabui, otimonobma^ K 
quequclo, yc totech tipobui > yc titaxca, ye titotlatqui, ye tj^ j ' j 
tomai tito.'naceliual, yciiMiSlan tl^cail: raotelcbibua, xicca-,". 
bua in raotlamabcchualbyca in axcan aoQIc ipan pobui, aoc-Z 1; 
tic ipan motta : aocmo axcan in ticmixncxtilizncqui in llbuícav 
cayod, inllbuicac flabtocayod: ça ye in Mifllan tIaihiyobuij-t . í'¡ 
lutliticmoukiz ^ ticmonamiftiz»çan nenqoiça in jnocboqmz^" . | ' 
abtlc ipan pobui in tnoilaocoyaliz, in moneyoltequipacboliz,*-. _ f ( 
ocmooncan, yçbuaocatca . Iparapain ( ncílaçopilne ^in ctiqoi j 
xima motlabtlacol^nimã xiilarBabcchuajxicfcocSjxitkocoyay in--
ic mitzmotbpopD'hqiliz toTfcoiyoDicsiabnioxicmoitlaihzd^ 
nenii in njotlam^bccbualiz : in çsço qutmhwn , in çaçoqticna^ 
mi tlamalicehuajiztli, ca quiaiocclilia in Diosimancj mcmiquit 
^panjGiraãxicchib^a.Xiccaqui.in oquimibtalhuiEcclciiaflica^ 
Jvlm i i i j Matfc • j ' ; 
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Mi tiquílito ( TIalticpac tlacãtlè') ca cchcá Weyjri ircycftòíí--; 
tálirzíít', in ftctlaocoIiKtàn toTècuiyó DIòs:vnecHmóf/aocó!i;;i 
l i f jtietííimocnbitnlir, ncchmotiapòpolhuiíii: f chief ¿i rioin-i 
t td ip i otiilinulicáqarçi :íri:iqiialantziriVíri itbliüelttirt", ittic^ 
químmoquabneaittilia in tlahueliloqnc tlahrlacóTiuanime 1 iñ 
quenin no in tccbpa quíça in iteycnoittalitzín j inic quimmo-
tlaòcolilia", quimrnocnoimfia : Ma nropán temo ,:ma mopati ' 
hücKiri itlahuclñin , iniqinIanr2Ín : íhttetiincó ximòmachiò»' 
tivximoctecatiiri íraahuirrlaçotzitzilioan in toTecuíyo Diosjín : 
Sinâ: Pedro, in Sanâ Pablo, in Sanfta Maria Madalena y net 
no in imatiuíztlaçotrín íoTccmyo bios Dauid :ca ínihqúac o-' 
njóttaque, in oraiximatque ca tlabtla cole que, ih ompeuitibuetz : 
<5ue , oguímomachitocaque , ocliocaque, otíamabceuhqucjomo 
tlahtíacolcemixnabuatiqoe romoyolteopouliquei omoeboquiz- • 
paticáque': aali niman oilapopoll]uiloque1.orhocoliloque ¿ oyc-^ 
nélilóque. Áuh maçonelthui in motejcnoirtiliani Dios, tecb-' 
BioccmiíifalEiuílilia in íteycnelilitzin , in iteyenoittalitzin , i i i : 
impan quimucbihmliz in motlaktlacollacahualtía, in motlabtla 
CoHxmíiuatia: yece abmo techmocemíbtalhuililia in tecbmo-' 
niàqaiiii in cahuitl, inic bael ipan Titonemilizcuepatque: ye-
bica nionequí rirc«}iixcaye2qae)tiribniatcaye2'que 'niointi2tlaej; 
caahmommaticpie in itL-çotlationteftzin > ín mayubqui ifír-
inaCíntoTecuiyo Dios j inic oc tichielozque : çanye moneqai 
níman in otíceacque in irlahtolrzin ^ in itetlacahualrilirzin , in 
itencmaehtüirzin, nim^ntotecb riepaeborqua, tidoyolíotizqi -
ticlotíacamacliitirque, ínyubquimonequtlritzinobua : ititla o»' 
titiximatque, ín otirottaque, in otitocuitiliucbque, in otiqtút-" 
Caque todabrbcol,'riman ticbqcazquc.> títláocoyazqúe, ^itla-
aabceViUazque, y Kuan titotlahtlacoIcemixnabuatizqiTC . — - / * 
<T A V H xtemati (notíaçopiltze) ca Ín damatcchualizdi, ca 
toei ípabtica, huel iceu^ca, huel ipolíubca in tlaltlacoHi: ah-
tlemaidaquipahtia^qaicehuiya in toyo1ia ill tanima ,tn iliquac' 
tíaíitlacoltica cocòIi:cui , i n yuhquí yebuarl thmahceboaliztlL 
Awh quirroyolljlilirzinobua, qúimo} olcebuilirrinobua, yhuan' 
quÚTofaucllamacbtiliriinobuain Tcod Tiabtobuaci Pios: nelli 
abtlc 
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alitíc ma kla quicempolohua , quirljmia in tlahtjacolli: inyüb 
quirlamb^uicempolohua in tlamàcchualiaíli.lzarqui m^chiod Sin'k. 
i n qacnin ihquac micquintin, ixachintin olu^toca, in tctcpotz J j 
Cp ihcatiliui, ncncntibui, mucbi quipolobua , in xocpalraaclii- - v • 
yotl, in icximachiotl, in icxiolitlí: çanno yuhqui in dahtlaco* •{' 
j l i , in màcaçan xocpalmachiot], cempolibui,tlami, intlaqúi-" V ' 
fcualtepurztoca in tlamkehualiztli, in choquiztH, in tlaocqya- j •' 
liztli . Ca tlamàceíiuaUztica mothpacboliua, motlaria in tlabtja. - y 
colli : in ycbuatzin itetlayccolticatzin Dios , teotlabtolmatim \'' 
Sana Gregorio joquimibralhuitzino. Ca in totlahtlacol j in tp- TetCdignoftr* 
tlapilchibual jtlamàcchuaíiztica , quallachibualiztica, cenilarai, legirrus^dumil 
cempolibui, in màcaçan yc tidlapachobua, inic abmò hualric- lis tona oyer* '• 
ciz» ahmom^cbiztiz , abrno quimottiliz in Teotl Tlabtobuam fimulyt!r$pihl\ 
pios. Àub abmòquiraibtlacalhuiliitzque initlaçotlacbiaíitzin, tiam futerp»-. \ 
ichipabuacaixrelolotzinjin Tlahtobiwni Dios. AubintieUiTc. wKus.GYe¿or,' 
maqaixriani toTecuiyo I E S V C H R I S T O l i n ibquac Jli Q 
can Tlalricpacomonemiciczino 1oquimrnoÍhuinin itla^otlama* :¡ ^ 
cbtikzitzibuan. Ma yub ye in amoyollojCa in tlacaraoanda- Si fénltentiaml v-
pibccbuazque , ammochtin anccmpolibuizque , anccntlamiz- XOH tyerhiti ^ 
que .. Yc ncci ( notlaçomabuizpiltzc ) in qucnin tlamabccbua- omwxftmilheA 
liztli , bud ip.itca ? ixcUubca, buel iccubca in tlabtlacolli , ca feribrJs. Lucç} >r 
yc pabti»yc mocbipabua > yc momalbuiya, mopaca in toyolia c/p. i j . ;' 
taniraa. Ca in tlamabccbualiztli, itech monczcayotia, itccb njo* ' 
cenehuilia inatezcad íabnoço acaxitl, adacomolli ^abnoço.a- . _ <~ 
meyalli ^in màcaçan apandi, itoca( picina) in quitencbua, in /«ip.Cíf. . • 
iteebpa dabtobua in itbçotzín toTecuiyo Dios Sand loan Euan 
geliih , in iamatlabcuilol, in ipan SanaoEuangcJio.-ca lecí* ¿' 
aiopohuijilia jtecbmocaqimtilifà . In vrapa catea Hierufalcm:- *>> 
ca quc/mtantan hualmotemohuitztnoboaya ee ipillorrin in to" . j 
Tecuiyo Dios Angel :aub químoyabuaya-, quinenelobaaya i h J 
pjhtibuani ad ^in vmpacarca atlalilco: aub no raiequimin on-
can catcab teococoxqae , in papalanque, quiyayabualoticatct. 
apandi, quidiixticarca > quitcm^cbiiicatca in ihualb'kiitrm 
in Angel: yehica ca in ibquac quinenclobuaya , in coliniayj, . 
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atbn ontiuct^ia > ommomayaliuiya > inychuatlín imla tie! cen-
ca íiucy cocoliitli irccliocatca, nimin pahtia, wvchi rcntbnia, 
' <cmpolihuiya in ftflanaliztli»in tàtjcaliliuiztli, iñ Xiónohúiz-
' tVi: intla ica in mjhuiztic atl ^in tcf^hrbni, ichuflncmiiijiil 
¿ c maalcijya . Çanno yuhqui iri'Tcotl Tlaluohuani Dioj'okch? 
itioncm.iilili , ctccíimom^cjuili in rbmahcehualisameyalli i i i 
tlamíliccíiuálizapantli, in tlamaficclupliiclioquizatlin vrcpa 
ticpjca2quc in torl.ltica tocatz^huaca : auh yc pahtiz in inorzo-
huiço, in icocoliz in to\ol¡a in ranima : quilitcznequi in toiUh-
ibcol, in totlapilchihwl :auhaliii)0çan quemmanian , çan mu-
chipa ih izquipa , in quezquipa titopahri:nequÍ2quc : auh ah; 
nniçan iyo ín c c ihcà t ] paluiz, in'qurr.in vmpa Hifrufalem ma 
% " . ' chibuaya : ycce in ixquicbtin , in querquintin cl.oquhaca^Iao-
' coi ali;tica , thm&cehvahitics pa^tirrcquizqüc'Vizquimincc» 
" ; pahiilol), ccncbipahualo , tlaocolilo itcchpa in'9çotj«cnami 
<ocoIÍ2i]i: mr-ço ne) cenca hvey, cenca temiai: qmhroznrqui» 
niaço nd cenca huey tl.ipilcliihualiztli , tcrzauhtíahrlaçolli yc 
"cocolúcui in ríahrbcoljuani, in ahme raconi t in abiro irroni, 
aLmo rcnchualoni s mtchi centlairi, n-.ucbi cempolibui, intla 
iccnyoJíocrcnpa íDoncmiliicucpa , cbtxa ^elcicihui» tlamahcc 
• '' lina tlalitbcobuani, ín ipampâ itlaliílacot, in ítlapilchihuaUub 
• ' inic oquimoyolibtlacaJhui joquiniffrcpobuili inTcotl Tlabto 
liuani Dios. Ipampa in ( norbçomabtjkpiltze) ma ttccaub , ma 
f iMcbiuh, ma tifllatrilbui, ma riquibix tni anin,in ;nnbuii 
pabnin toTecuiyo Dios, in mitzmomaquilia , i n motechqui-
mopohuilia , inic cempalitiz in moyolia in manima An ixquu~b 
in choquiztli, in tbocoyalíztli, intlamat-cebuartitÜ,cãaKrauà I 
:ma obui, alimomma tccoco,'abnio remiai,intla yc rimaalri?» j 
'yc timopabp^cat , ma yuh yc in moyollo ,cain maço ncl mieC | 
' tlabtlacolli , in macaban xalli,ca muebi tUmabcfbualjzticajCho* i 
* quittica ccnipobíiui? , ccntlamir : aub :n.'çoncl abíroittoni,3H. '; 
•mo caconi in motcrzaubtlahtlacol, muebi cempolrbuh. In mi* , 
Jír/If . C2C2T1 cbecatl quiccccmmsna ^quimomo^abua , quipobpolobúl 
in puQIi : aub rim^n cbtcatitccb Ccmpo'ihui > ccntlarri: çanno 
"y uhíjm inic ccntbmi, inic ccmpopoiíhid tcnjiQiaci dabtbccl íí 
' • tlamak* 
_ _ _ _ _ _ _ _ _^t* 
fía msltcclíualiztica, tbbrbccl Jjoquizrtca v Almo' iímococtó.' 




co xirbquáuíitlafDíri inroTccuiyoDioSj XÍCBUIÍC^ intla riria.' 
ÍIWIJCCÍIUJZ , intla nchocjr tir]¿oct>ya2mipa»pa motlabtlacoí, 
tà muchi muzmopopolbuildii. Xiccaqui in i'jmaliu^-'lü C/qui* 
mo£:hil)ui]it2ino in Tloquc NaHusque Dies . Ca ceclacarJ oncat 
ca in ye hutcjuh huchucníTnilnp . 'n, cenca tuey tlahilacoíiua"-; 
n i , iclitecqui, in yehuulm omonemihicuep, auh omoteopíx-
cacuep, inic huellanühcebuai in ifw-irpa it^KiLxc] :auti in ye 
técpixqui, huelorlamaíiccuH >cenca otlc-ciiái, ot}ioquiiçôt!ar' 
liuac ipápa in itlal;tbccl,ir!r-pilcliiliual AuHítocíiiuhíCa ccpft 
ceme'ipillotzirzihuan in toTeci:i)o Dios in Angel, ixpã ohuaí 
«nnextitzino, ohual-notcmjhuitzino, itécopaiinco in robuejr' 
Tlilitoc3tzin.Dios>oquiIhuico_,oquiycípacbifao'ífrico,quiffa'uü . it _. _ a. , . . 
Ctiilapopolhuiloc : y chica ca cerca oiíiIamAcculi', oci mochen • - " ' f ' j 
quizellelaxiri vyetitI:çoycmufcrzín in Tcod TUitohuani Diót " ; y-
otinTuchiuh . Aoh in ícMecqui catea 1inyc tlamahceuhqüi, o-
quimonanquiMi, quimo.huiü. Caahmomcnelroca tntinccíi-
.tnolhuiíia: )eh''cj ca abmoçar. tíapobu^lli, ¡n màc^çin xalJí, ia 
ininoccy.uhqui puQü tn nocfehtLcol,3)1010 phuajoni, abmo 
tcncbualoni, ahmoç.T acti ,shmo ç m quexqtñch . Auh iñ . .V Jjf 
A^gel j'inoquimorr.ünino in inecuexbxoJiz, in inexíuliilati-' . y 
\\z ^quühji, \n ipampç^ncrinjoxiubilatiicrisiopatlac::inab] 
Bioitretzincoottlaquauhibma )inalim^íitctaticootimorlaca» . r 'V 
rec i.iccnquizca iitcninco nedacanccom Dios, in abmo tic- • ;* Á .•-
r\\Irocac':Cd ílamabcebua'iztx» ccr.rlamí ,ceirpoI:bui in çiço* : - - ' < i -
q-jena mi rctzauhtljhrlac^li > ixquxbica timiqõz, tinonquiça^ \-; 
Ca timoiljbrolt2aquat, r ironri: , shir.otitlattGi. Atib in tia - ^ * ir 
irabceubqui, in ic hrceq-a» «a tea , in ye itbçoycl) cniubrziii in v> - \ J | 
tolecu'yo Di^s,in ibqusccipan mucbiuh vin01 pan m'ocucp, ' \ 
Cenca veoila^ox ,om-'-o;rcqLÍp>cl¡o,qmhro . Onorlabuflií- ^ \ f: 
tic i tic onax , tleyn,oi i:cniub , ir.tla r.inomtz ^ntl) ninoilah-' ' ' Ji 
tciltraquaz, quriun nicnftlsrl.uhüT:! jquenin iiÍcno-uicaj«-fíe^_ ^ 
t^enuiln , in nicnocuicacbuilíU: ¡n noTcc-tzin noTlahfocatzin' ' j . 
ÜÍOÍ ? Tlcy a onax iu niínüy xol JfitJi 1 in ahr.úmahnia'tcabu^f : 
' _ ' JSn ¿i Qucnin' J., 
• '.' 
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<>aenttt omnotbpololti ? AqÚitJ ottcchquaihuinrTt in oncrf^f .̂ 
tornauh ? Acaiqoallí yezqaia, ín ma onimiquini > ma onoccp^c 
moçalolmam in noncnepií > in xliquac ye yuh niquihtüíiiía in ¿fj 
qutnwbmatilíztli > cacenca ye ontcnoyolihdacalhui in Dios no 
Tectriyo noTLhtoc^tzin: cencaochoquiinctiilama. Aun in An 
gel ocmühui. Ma xiimyokcopobua > ma ximoyokoco 3 ran x i 
nenthmaci rcaitt thquac cenen ye&er.chu.-loz in coTec:nyo Dl 
os in oncan reopan , çonnoihquac rirbrenquixtiz , titbhtoz . 0 
da xicmnttilt ( notU^opilne ) in qucnin tlamnhcehiwlutli,' c, 
centbmi > yccemooithui in tlahtlscolli: auh ica in mahub^c 
arl malria 5 mop^paca - m'-chipaboa ín toyolia ,Ín tanima . Oin< 
tlahueliktc intíahtbcohuantme > inthpilchiKuanime > in teoco-
cox que. Qjimthralhuictino in itlaçorzin toTecuiyo DiosSai*^ 
f f ? lifers c:ã Bernardo In oquitbrzi]huique,in oqcitckhiufaque in pahtihuj. 
futr.rTt Y:IU> ni pahtli, in oquichichicamatque, in oqnitecococamatque, tr. 
r/rr: v*-Mcr¿>n immac catea in teyolittani pahtli: auh ç m oquinoquique, oqrl 
btb'KZ-'s/A peebnique j in gtmomma ycomopahtique > ahmoyc omaahi. 
mti r ut'&xe que >cemihcac tzotzoímiztica papalanizque , cemiheae" coco 
rttvccttrirs fey lizcuizque ? cenca tonehuazque > tlaihiyohuizque 3 yolcsmqur, 
Ç̂T* di-mm:ut\ que , choeazque, tlaocoyazque > cemíhcac clatlazque in v^n 
"Bermtlusl Tctiacrtayart Miñfe t^ i ^ y^HiuorLxta^e iga^.^quittaquejn c: 
ca rnahaiztlaçopahíli > in tlamahcchualizrlL loan . ( Notbç-;;:] 
tzine ) cenca rincchmoyoíehuiHa ^ tínechmoyollapanilia íc 
imhiyotzin motlahtckzin . Auh in ?x:an caonoconcaCj in ot, 
nechmolhuiliczinoin i tech pa in tlamahcehuaiiztH . Auh in 
can ca nitlam-ihcehuaznequi, yhnan nítíahtlacclchocaznrqii 
; Ml 
pochcian onax > onicchíuh : macihui in yuh ca noyollo, nic: 
tí inca occmpohuh noneyofcrnrilizttca > mccempahrizrcqd 
níccenchtpabuazneqm in noyolia naniuia : inte huel oncV.r| 
quae quicahíjsz in Tlalricpac nemilizdi: auh inte i p s c c s c S 
inic paccanamicoz in vmpa llhuxcac, in itlahtocas:har»tzirco'| 
toTecuiyo Dias, Yehica ca onoconcac (notlagomahwizttat'iH 
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in quenmilliuicluhualo', paiipacobua, necentbinaclitilo in vm Gattfium erH*\ '• 
^alíhuTcdc : in ihquac tlahtlacohuani mocenncmilizcucpa , in inCceh fuper}',-' 
'choca y thmshcchua in ipimpa ithhthco)'. Aoguftin« Ycnc* VIM ftccaim\'- • 
l l i melabiiacin ticmiKtaihuiya (notbçctelputze )ca hucl ychua fçnnenikm a î 
tzin in totlaçoTcmaquixticatzin toTccui)0 IES V C H R I S - ¿r/rír. Lucç.U \ 
T O joquimihtalbuitzinoin ihquac nican Tlakicpac rooncmiti ta¡. i j , ! 
binohuàya . Ca ccncá mopatpaquiltU , cenca inahabuiyaltia: 
ahmo çaii qucxquícbin tcopabpaquiliztU, in itzopclicatzin in 
Dios , yc motíámíchtiàjyc mocencuilconohua in itlaçopillotzi- > 
"tzihuàntoTecuiyoDiosin Àngcloroe\ no yehuantin initlaço 
yo!ycniuhtzitzihuaninSanílomc:auh neloc cenca inycbostzl -
"Teocl Tlabtolmani Dios, in ihquacaca hucy tlaíiflacobuanijíü - i 
"teotlahtolibtlacobuani, in teotlabtolpanabuiyani iIabt]acobua>. , , n 
in niman tlamabcebua )nimancbocain ipampa itlabtlacoljitla^. : ' ' ' j^V 
'pilcbihual :yebÍC3 ca intoTccuiyo DioSjCcnca quimmomaíbói " i * ( ^ y 
lia , quimmotlaçocamacbitia i n tlamabccubquc , in motlabtla- . ' ik • ' ^ 
colccmíxnabuatianime. loan . ( Notlaçortatzinc ) i n itccbpaio 
ma oc cenrentzin , ontcntzin xinccbmomclabuilijinino', xine* 
cbmocaquiiihtzino, maçán mopalrzinco, ma cenca ycnoyóbña 
ycnotlamati in motlaçocbalcbiubyollotzin j ca mixpantzinco 
rinopecíitcca, ninorlanqoacolobua, cenca mrrrinnccnotlatra-
ubtilia. Auguftin . Ca yequalli ( notclpucbe nocentetze ) ma •• ' [ ( ^ 
nimitznolbuiíi àcithrzin tepitzin nicmsti in iteebpa in :aubm „ / " ' i ' -
axcán ma oc ninononotza, ma oc mnct]àriam,ca ticmocaquitiz. . >• / 
to 
ri 
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òmume Capitulo • Oncan míhtohua, ca in i p s l n e t r r t » • . ; ' 
huani Dios » cenca quimmomalhuilia , cenca qumj» ;;? 
motlaçotilia , yhuan quimmomahuistililia in t lamà . x \ \ 
cchuanih, in chocanime, in tlaocoyanimejin muchi • v ; 5 . ¿ 
quílcshua 3 quirclchihua in int l íhclacol . auh in tla-
mahceh'jalizrica, in choquiztíca , i n macaban ahtlà 
tlacoleque ipan quiinmomachititsinohua m Dios.' 
• - - J ' 
Kn iij AVGVS-
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in ipalnemohuani Dios; cen 
ca quimotlayclmilia íntláh-
tlíColli (notljçomahuizptltzt) 
xicman çan co ca qu'mmo-
thçtítijia > quimmonwlhmlia, 
quimmoilaçomacliitiá in rlah 
ibcohuaninic . Ipatr.pa in tU 
scbropaihtoliuani Daüid , i n 
ihquac quimoil^çonorocíiili-
tiinoíiuaya roTccuiyo Uiot 
¡n cenca quimotbtbuhtilia ,in macimoquimottihliani in itbh-
tlacoí j in icapaíiuaca , i n iihhica în iuopctztica, quimthra!-
ftewn huitiír.o'juaya ( Notccutyoc ) m ximoí-uepízino, ma micampa-
"xxtxis tzinco motcputrirco xommotbchitltitzinoi tra xcjurr ixtJatrzt 
/"• 5°* no: ahnoço .ma ximixtlapachorzino, macamo xicmottilii:ino-
tínnoliucy tbhtbcol, nicmati ( noTecuijoe ) Ca cenca ticmolla-
jcliítiüa , cenca mitzmoyolihrl. alhuiya in ibKtJ.ccIíi i ma ç^n 
. nuhuiepa xihualmotlachialritzino in ridac?tont!i ^in mrlacbi-
liualronrli. in cenca nitetlaocolricatonrli, niiedu.-flicafomlhtra 
íiohuicpa ximotl.íchiclfitzino inic tin cnm=ití¡íp'--p(jIí)tiÍ].iÍ2> ma 
jcicmottiJitzino, ca in nitlacat! ca a) mon chicahuac ,aíimofii-
tljhpalr-c , ca nittalli, niç^quitl, niteuhtli:. cenca ni^tljcauh* 
qui , nitcJchihualoni, ma yc ximoyoh^m.-nbhi, ma camo x;C 
D.o!namiquili in rote'Uiut lcutriliztbhtlrcí 1 : f3 quimonuchil-
titiinoíiuawi in tl^cí;íopji!.rtthu?r.i Dauid, in qt;enin cerca 
_ qu:mot!jj clitúH.i in toT< cuiyo Dio^ in rial-th colli: auh in que-
nin cenca quimnn t b ç t i l i j in tbhtl. cohuanime : cà in yeliuan-
tin in màcrçjn (X][iimo:u¡rIahu!ÍtiItqi¡e y oquTniiicihtiiiriliqiJC 
in toTVcui\o Díoí.in cenca inapaquihiainotícatca in vmpa itla 
tocacíianiiinco llhuicc-c , auh oquihujlmorem. huifique nican 
'J Uliicp^c , iric irn^ampa mutldibiyohuiltiz , tnomiquiliniití z. 
Ca hurl vc Iiuarzin ilec^p; fzíncooquimihialhuitiino, in iJiquaC 
íiic^M) i"[ijíiicp . ' íliinco rn< nen.itítzinoVuaya toTccuiyol t i V . 
C H í \ l 5 X Ü . In neliUdtl sbino niquintemoco in qualtin , in 
ytclia 
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yeftin, in quinem.Iiccque ahmomma niqDintcmofO, íncíiifa-* ; : • 
busque in Dbitbc^uliquc, çan ye in ccococoxque , ínpàfuLin» *. -1. 
qííe.inic niquioipàíico. Ahmo^nmd omqüintcmoc'oin yecncrai- N W w V i ' » ' 
[ ].'¿eque •."m.ncchm^uiHayccrJtiha çan ye "in ahqujírin in a!i|rr / f i j ; 
J'cftin , niquintèmoco in yeKuántín'quinibyollilacalhuiya4qd ft<t*-9*tt. [j 
' tnorlaliuclcuitilia in nomahuutb^oTíarzin Dios: iñ yebasntin MáJb.afit. $, í i 
remih'cac tlahtlacoltica mocolinirincmi, tlabtljcólyabpan í è m h m • - j <' 
ínic niquimixtlamachríz , niquimpahúz , niquintlacbialriz i ñ . « • [i.; 
tljhtlacolixpo^oyyttitincmií yehüanrin niquimpalehuicojjbuá.* • - . f. 
tiiquimmanaliuico. Ipari^pa in ixquiVbcaliuiiI'hicanTlalriípác1 : \ .•-
ornonemít i t t ino, niuchipa' iñibn inóncniUir:inchu3)3 , 1 r i t i í ' (¡"^ 
irijtlaqujlrit'ztnohuaya , in t làn roocehuftzinoliuàya tntlalitlacb 
huamn.c in totlaçoTemaquixrieatzin t o l c c u i y ò lefu Chrift ir •''; 
'suh in yehuãnt inIn cenca liuehuey t lahueMoquèludirme, ¿ t 3 -* 1 \ , \ 
tic ipjn químòrtiliaya » in cenca huey ixrililom , cenca maHu l*: - * } ¡J 
í i l ibni totbçoTemíquÍxt ícat: in tahmo quimomabuittiliTbyaj- • 
a n ye qui.motUhrlãcoIecaraacbitwyá': aub in ítfaimacbtilnim^ 
haan ye quim'piriaübtiayab , yjt qúimàTiullquixíiãy-a', qeircilbui • 
í y ã : In amoteniacbticaub, inda rnatimne imla y cene tril ce Qairanrpt» 
y e n í : ahmo inrlan némizquia , ahmò ihtlan tbquazquia ^ abmo blrrns c r p-p» 
cenca qginrhçoi lazquú in tlabtlacohüanime rtleyca, tlrypam- c<m7Í-x-' . ví 
pa in inflan nemi j in inbuan coebi: in macaçan ce macebuaJH, ¿tft'is cr H# . í ç 
buey ilahtlacohuani mucbiubticà Iyc( nci].?çomabui:co2que) fàs f t«t f , f- ^ 
Tld xiemorrili in quenin nelruica, ca in toTecuiyoDios , tn=ci drjíí. ^ L 
ti i i cencâ' quimptlaveliriiliã in tbbilaí'oll í , ybuan in cr rica qtá* r " . " " ' í;«' 
ínothhyeltilia in tlahtlacòbuani, abnio quintniotelcKibuiliajab-' ' M ^ ^ ''- |.; 
moquimmotlarzilbuniajÇnricctíca quimmorlJçbtilia } qui ró mo • £ 
ínjlbailú iquímmotcmolia ,oc cenca- in tlamabcebua > in cbò- ' j . 
ca: yebicaca intlahtlacolcboquiztííVin rlamabcebualiztTt jCen - r 
ca quimobuellaniacbtilia in Teorl Tlabtobuani Dios: aub in Si» - v 1 
qu.iccKocat ilamabcehua \n ipampa itlabtíacol tlabtbcobuani, •_ * , [: 
muebi quimocernilcahuiha in to Tec uivo "D i os in ítlapilcbibtial,- -'. 
mie oquimoyoUbtU-calbuira nican Tlalticpac. Intla tiqmtranih 
in ccflacad tlabtohuani ( notl.-çomabuízpiltre ) i n cenca çan a-
cbituíi, in çan Lucí icpitoc)C oquimoyoHhtlacalbuiquein itr> 
h n i i i j cebuaj» 
cchai l i iuat i , in ah mo niDtzoncui, inahmoquinthtzacmlr iarçj 
quilcahtra in intlahdacol, in intlapilcbihujl: ychica ca ixpan o. 
. . . • . m^pcchtccaquc , yc ahtlc ipan quitta in iyol ihtlacoíoca, cuiiç 
. ah:n3 cenca tidamihuiçorquia ?Auh dquitca in llhutcac TlabtQ 
b m n i , in cecemUtiuitl, in cccenyo ímalyo l ihdaco lo , in teopq 
bualo» ica in ahraa çan tlapohuaUitlahtlacolIi, in ahmo íttoni , 
\ . 1 in ãhmo cacont. Not iqui t ta , caahmomma çan cctlaatl i n 
quiraoyolihtbcalhmya xin quimohue^eopohuilia sca cenca mu 
y e â b c a d jixachincin nepapantlahdacolticaquiraoreopohuilia: 
auh í n y e h i m z i n muchiquimolcahuiHa tn tlapilchihuslli, in 
qaich tlaatbcoll i , ahde ipan quiraottilia miyolibthcolocatzin 
in iyolteopohualocatzin :yeliica ixpantzinco mopeceteca, moc 
' no.-natijachHontcpiton ondamaheehua in dahdacohuani ^iiji 
tlapilchihuani: yehica ca achitontlaocoyajnendamati , mote*' 
quipachohua in ipampa idahdacol. Yc huel iciuhca paccacelilo, 
yenoittaloj t laocoli lo. Auh abraomma t imtç2liuiya > zhmo y ç 
tini^cuitihuetzi . lyo (. nodaçopi l tzç , ) aquin huel qmnenc; 
bu i l i z , aquin huel quitenehuaz i n ccnqirizca buey keyenoitu 
• l i t z in , in itedaocolilitzin toTecuiyoDios? In ^an ipanipa çan-
achitondamahcehualiztlijin tlahdscollaocoyalizcHqaimocemil 
cahuilia in itetzauhdahdacol in Tlalticpac tlacad : auh quima-
ttiílhuilia, quimot laçodl ia , quimomahuiztiliUa, quimoqualtili-
lia , q u i m o y e â i l i l i a , in m k a ç a n imàcuex ipan quiraDMcbiria 
r ^ i y i x h s p t - ia màcaçan ayc otlahdaco . Xicmari ( nocozquenoquecale ) c a 
ecsx Uniium jn toTccuiyo D i o s , í t e c h moneneboilia, itech inomacbíoana 
?'io:*rppinni- i n ittatzin telpDchtlahueliloc j i n tlanempopolohuani^initecb-
xx. i .St f .u . i t . pa raotlahtolnainireoxiohtlahtolihcuilocatzin Dios San 3 Laca» 
í n ipan Sah&o Euangelio. M^cihuioquidalcahuica ,çquíté lcbi-
uhea in i ttatzin: auhmuchi tlahdacoltica oquinempopoloca 
jn iaxca itlatqui in oquimomaquilica: ía iliquac ohnahlot, m 
ohqalmocuep, in ibquacoc ceppa oqaihualteputitocac neyolco 
colirtica ín i t t a t z in , in ocalaqnito in ichantzinco, in cqaitcl* 
cbiuhln p i t zop ic l i z t l i . Qgibroznequi, in ahailncmniitU , xfl 
t layc lp íqui l i zd i , in nepapan tlabtlacolli: inemoenona , omo-
pecâtccac in ixpanrzinco tmahuiztlaçottatzin , inoguiraorna 
" * ' cHtocac, 
- > 
. cLitocac > ixpantzmcoochoquhçotlahoac » otUmaljceüIi > ocl-, . V. "ñ , 
¡ ciciuh,niraanoquimopaccacclili imtarli^qninahwtccyOt^vü'. >fj 
tcnnamic :muchioquiccmilauhinoqukhiuh ahqualli, abycc' - \\>: 
i t l i , oquimotlaçoqocmil i , ytuan oqoimotlsçotlaqualrili, hijcy * -
' tccoLuanotzaíiztíiJoquicliiuíj. Çannoyuhqm in Tcotl Tiahto-
husni Dios > inic qu imopaccace lüú , quixtionaliuatcquilia, ccn ; : / ' \ 
ca quimodaçotilia ,'quÍn]otl3çotl3quttiij]Í3, quimotlaçotlaqual- * • _ . [ 
tilia in tlahtíacoíiuam jocceppa qmniopiItzintit2ÍnohuaÍD¿p¿l_ . J | 
: tzin , in tlabtlacoltica ocholoca, opoliuhca > auh oquimotlaJct- - . ; v"' 
huilica jnepapantlahdacolricaoqubcmpoloca in idaçodatqui* 
tzin j i n oqqimoraaquilica itlaçottaoin »in iqualtica i y c í l i c i , 
inoquimotlauhtiJica, mucliiquimolcafcuilia, niman ye cenca . 
pabpacohua in vmpaitlahtocachantzincp Uhuicac:intlachocai '' V-, "'-
jnoenoroati, intlatiamaliccboa : intJaoc ceppa ihuiâz inco mo-
cucpa^intlaocceppaicliantzincoclioquhaca, tlamabcchualn- • 
tica oncalaqui, quimoreputztoquilia quallacbibualizrica, ceba > 
quimomaliuiztililia, qiâmomabuiçotilia , quimotenyotilia ¿"-ce- . •• 
ca quimotlaçotilia, afamo qnimolnamiqqiliuinobua iniyolihtla 
colocatzin , in tctzaubtlabtlacolli, inic oquimotcopobuilicà >« . • 
quiraopinaubtilica , in ibquac tlabtlacoltica ocbolotincnca ¿:o- r 
tnopolotincnca tlahtkcobuani. Aubxontlaroabuiço ( o o t l a ç o 
cozque )x iccaqu¡ in deyn itendcatdncointlabtobuani Dauid 
iteebpatzinco oquimibtalbuimno in Tcotl Tlabtobuani Dios," ' ' J 
. ca in màcaçan ipampa ,ica modahtolriaya in dabtlacobuani i n • / . 
otlamabceuh , inoqqitclcbinbitlahtlaco! í in màcaçan qaimo-
yollalilia inic tlacaconemiz,caoquimiiitalhuiizino. Kimítz- IntelUftumfi-
ixtbmacbtiz ^ u c y i n nimiiznomaqanizinmotlaroatiliZ) inic bidabo> ty inf. 
qualtica ycQica tincmiz nicap Tlalticpac, nimttzittitiz, nimitz trtttm UÍH t i * 
ncxtiliz in qualli obtli , niroitzmacbtiz in quenin bucl te- hadjUMgrtdie 
oyotica tobrlatocaz , inic ahmo tlabtlacoltica timixpoloz , mo- t^frmobofjt' 
bulcpa nibu.illacbiaz ,raucbipa ninjitzirrdncmiz, inic abmoti pfr te occubs % 
tnotcpr'tlamiz, abmotimotcpcxibaiz,abmooztoc tonbuctziz, msosf f . j i • $ 
Thxicmortiliinqucnincencaquiramoth^otilia ihTeotl Tlab- _ • | 
tobüani D ios , in tbmabccubqw j in cboquiccquc, in tlaocolc-
^ÜC , intIam3bcebtwipampintlsLtl3col,ccmibcac quiinmò-
Co tcmoliti-
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Simlc. - tcmolltinemi. In iljquac acá Imehccciliui > in tuc! apizmíquí , 
v - in qqitta tlaqnalü cenca quiliuclftiad, in quiqua cenca quitzo-
• Ut- •' pç l icamat í , ahahuíya , p a h p a q u í : çar.noyubqui in lo í iocyTls í i 
" • tecaezin Dios , ccmihcac melcicituititircmi, qmnioteocihuiri-
tinemi j quimamiquitiiincmi in toyolb in ranima, in nenemí-
liicuepaliztli, in tlaniabccliurjiiili. Auh in iliquac acá Ctr íC 
tianooxoyolnonoti, in omoyollcircslijin Lueloquixima itlah 
• tlacol, in ipoliuhea : auh niman Üiuiflzinco mocuepa , í x p a ú -
tz incomotUld i i t l s ça in toTccoiyo Dios damalicehualkricajite 
-mecaíitíircquiliztica j tonebua , cbicfcinaca in iílabrlacolnacayo 
ycquicnelia in i anima tlaraabccubqtii, yubquimnja quiuiOpat-
caqualtia, quimopecaitia in toTecuiyo Dios , yfcuan ye mopa 
paquilña , ychica ca omonemilbcuep in Chrifliano j in tlabtla-
coltica omopolctincnca : aub omomaquixti ¡n i anima , inic oc 
ceppa oquimottiliin icbcatzin , in itlayocoyaltziri in tlsbtlacol-
tica oquiraopolbuJca , imac obuctica in iyaoub Tlacatecclott: 
aub iníc abmo oc ceppa remac buct í i zquc , ccmibcac quimmo-
picIitiremijquiremoncnjacbrtlitineiDi ^aub inda opoliubque, 
nobuiyan quimmotereol i t irc íni , yebica ca cenca q u i m m o t k ç o 
• tilia )quimmomalbuUia in aíiimafinc , 0 c cenca intlamabccuh 
que :aub in tlamabcchualiztli cercaquiraopatiocamacbitia i n 
toTecuiyo Dios , aub ipampa in quitnrcotlaçotilia jquinunoma-, 
buiztililia , quimmomalbuilia in tlabtlacobuani in otlamahccub 
que , in quenin oquimomabuiçct i l í , cquimobuecapaci lbui i n 
ycbuaizin tlaacbtopaifciohuani Dauidj in ipampa itlamabcebua 
t . J i z , in itlabtlacolcfioquiz . Cayub orecbmccaquitili ce ilacatl 
teopixqui, in ibquacoi]l iuicbibu2!oc).oüliüiqmxiil i loc i i laço-
ilbuinin tociliuatcpantlabtocatzin SanOa Aíaria: in ibqnac o* 
mabumililoc joi laçoílnamicoc in injabuiztlacatilitzin . l o a » . 
(Nomabuiz t laçc tcatz ine) ma niopalrrinco xinecbmopobuiJÜit 
ma xincchrTidhuiüon , x irecbmocaquízt i l i l í in teroacbiilli , c a 
buel niqucíebuiya , noconcaquiznequicententliin itecbpatzin 
coin tl.xeocíiíIiualicbput^intUsanSa Maria , in toTecuiyo D i 
os im2!mi:tlaconantrin : oc cenca nocomraelauncacaqiiiznequi 
in oticmctcnchuilitiinoilccbpainiiiahuiitililocain it laçotzia 
. . " « " toTccm 
totcaÀyo*Dios i n Dauid , ca oticmihtalliuittino c.i cenca orna-
buizt i l i loCjoI iuccapanòlocinipampa itlirnahcdmalitzinj i n j - -
t íatt lacokl ioquítzin ^(khthcolhocoyaVitzm. A u g u í b n . Ça_td 
ycqualli ( notlaçoraaliaizpiltze ) nimitznopohuililiz tnuchi , ca 
cenca ¿naliuiztic, xiquitztimotlali, xímonacazquctza , inic mo 
clii tiecuiz , mucH ticanaz, muebi ticmoyollotiz in mabmztlah-
tol l i , ahmoilcabualoni, cenca iUnamíconi, cenca tlaçomacho-
n i . Auli ínic muchí nimitznocaquiztililiz, inic abreo cc- . 
qui noconilcahuaz5aHmo c e q u i n i c p o l o z , Í n axcaa 
ociHuiyan niquilnamiquiznequi jyocoxeatzin 
;V.i- ' ninotlabtbnizneqai, ma oc xinechmo-; r'Ji $ 
tlaJcahuiH,oc açt i tonca tiíiual-
mohuicaz ,03 nimitzÕ-
\ nocaquiztililiz. . .^ . . .^.^ 
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S E R M O I N D I E 
fanctifsimo natiuitatis 
Beatç MariçVirgínisi ¿ - -
T H E M A ; 
Liler pxeretioitis J E S V C H K ' í S T I filijDaudy filij 
AhaUm . c e . M<íírfrf.C((p.4^ 
^ T T j E O T L A H T O L P A N 
huatzin tlaceroicpnoilhuica-
tzítli j i n toTcCdiyo Dios itla-
pcpcnakzin , in tqTecuiyo 
Dios ítlaçotelpot^in in Sanft 
loan Euangelifla : ca nel i n 
toTccuiyo cenca quimotlaço-
tiliaya: cenca oquimobueca-
panilhui , micâlamantl í tla-
mahuiço l l i , in cenca mahuu 
ç a u h q u i , in llhuicactbnextli , in teoibnezcayotilntli oquimo' 
nextililttzino, oqutmottitilitzinoin oc nican TbUicpac mone-
xnirininohuaya, inic oquimomabuiçori l i , oquimotenyorili. Ca 
ceppa•lihuicacpai, ixqoidicapa oquimonextililimino cetlaliro-
caichpuchtli, cenquircachipaLuacatzintli, cenca tlamabuizchi 
chiuhtzimli: auh iicxitlannincocatea in Metatli , ipan moque 
ttzinoticatca , in màcaçanipèpctz in f itlaçocaQzin rnucbiuhti- ^ 
C2tca : "\h in icpaftiincoj i n itzontccompantzinco catcah, ma* 
í b 3 e t l orrjumc cicitlaltin, in màcaçan iicpac xoch í tz ín poubtí 
c-tcajinic mocpncxochitirzinoticatca : auh inTonat iu l i , ica 
initonariieyojin ipepctbquili;tlanei quimoyabwallnjitzirori- ' 
M catea, 
catea 1'niuc!]i in imaliuiztbí lz in quimotbpacliilbuiíiliaya in 
maliuiylahtocatcíipuclitli: in màcaçan itlaquentzin , imaíiniz-
tiluiafiin mucíiiuliticafca intonalmit], ye cenca inopepctlaquil 
t í a p i motlanextiliaya ín cenquizca chipabuac icliputzintli. A -
queíjuatlin t laí i tocaicí ipuclnl iMnrlacamoycliúamn in ycema 
celiuaíccaczine, in ccnquizcatlacemicnopiliiuilicccatzine itlaçò • 
mahuiznantzin Dios Sanda Maria : ca in cenquizcanccuiltono-
licecatzintli roTccuiyo Dios , oquímocemmaquilitzino ID íne» 
cuiltonolczin , in huey tenyotl mahuiçotl j in ixquicfe netlainaf 
chtilizpabpsquiliztliiinicoquimocpscTOcfcitilii ca ydboatlori 
quinezcayotia in madaftf tl omume cicitlalrin , inic nioepaexo-í 
chititzinoticatca in nepapan qualtikuani yefl ituani, inic tqTc 
cutyo'Dios oquirtiocenrlamachrilitzino mean Tlalticpac : auh 
in Mctztli, ca icxititlantzinco catea, in màcaçan ipan raotlac- ^ 
xilitzinoticatca, quinezcayotia in Tlalticpacayotl, in tlahelpa- t. - V 
quíliztli a in nep3pan ahuilnemiliztli, in oquimocentelcbihuOi- * ** 
tzíno in tbçómabuizttehtocamaLuiziebpucbtli ,ca trmchi oqut- ' 
raoxopchuilitzino, mucbi oquimodatzilbuilitzino in ixquicU-
Tlaíticpac t k ç o m a c b o , in mslbuilo: auli inTonatiukin quimcf ' 
tlaçoqucntilitzinòricatcà , quinezcayotia in iyecyolIocHpaliuai 
l i t z in^n teotequalrililiztli, t eo teyeâ i l i l i z t l i , teopepet laqui lü 
tli in oquimocenneraaSilitzino in TeotI Tlabtobuani Diosj, hi 
nepapan qualtiltztlanexdi in Gracia , inic oquimot laçoqucnd*. 
litzino toTecuiyo'Dios: ca nelli irtetzmco in ihcrbuatecniyotzl 
Angelóme in San&a Maria raoeemacmc^tca i?i teorcyeâUiíiztti 
in Gracia > cá in toTecuiyo Dios oquirBocentlaubtilitzino. Ipam -
pain it/açopiííotrin toTecuiyo Dios Sand Gabriel ycoqui moma 
buiztililico j i n ibquacoquimoyoliubtl3macbrilico:oquimolbm :-
lico. Ma .vimopaquilntzinotie (tlaçoCibuapiJle ) intin;otemU: i : 
titica Gracia . Aüb in quenin Tonatinh noliuiyanipa tepanquli 7 : 
n]D;.'abua j ti-p^n quicemmana in irorameyo , inic qmr.tlanex* 
tilia in Tlalricpac tlaca r çanno yubqui in tlaçoCibuapiffi Sanâ^ ' 
Maria , moronamevoTir:inobu3 , no^uiyan qwimomoyabtiilia} 
tcp^n quimocemmaniiia in itonanicyctzin , Quibtozneqai > i l l 
iictbocolilitzin, ireycnoitt¿litzin > une CcmanaLuac thca tlao-
. Oo i i j colUo, 
1 
colilo, ycnoit íò -.'luk in qucain Touariuíi, quiniololotzinoticat 
ca , in m á c a l a í ih iml i quimololotzinohujya ; çanno yabquin 
yclmarzin, in rcàcaçan Tonariuh > itonameyotica: Q u i V o z n c 
qu i , itcpanthhtolhticarrinco, í i epaíchui l i z t icanincatedi^o . 
rhqüjr t i i i a in ic tcchmopalehaüü , topan motlahtolcKzinohtia 
í xp jn tz i tKo in i rhçonubu izconen in toTccu iyo IESV C H K I S -
T O . In axcan cenca totech monequi tecbmopalehuiliz, tòpan 
jnorlahtoltitnnor ixpancanco in imahui i t laçoconenin , inic 
tcchmomaquiliz itcorcqualtiaptzin /tteoteycãiayarzin gracia: 
ipampain raa t iaoycñcnehuil ican» ma tiflomahuiitililican j ica 
in maliuiztbhroIIiycoquimomahuiztlaLpáfiimcoin kíaçoptJío-
t i í n toTecuiyo Dios Angel . A u c M a r i a — — ' . . 
t i r f r gear*- Ç I N I N tlahtolli (t laçomabuirtlacae) in axcan oariquinioca-
í s í / r I E S y tquirique , in icn i f tz in t ia t niepehuaícia in teraacfctiJii, ihcui-
CbriJH , f l i j l iuhtocinipanSanSo EaangeÜo , in oqmraotlilmackiotili, in 
"Diuid zyc, DquiraotecpaniljrzinoitlaçodabcuilocauintoTccniyo Dios , in 
M c n b . t . ' Smd. MauEjeo. Ç a o n c n tedimonextililia, recbiiumoiccpaci ' 
lilia , inic tiquiraixim^drquc inocbtin icctoncayctzitzihuan > i -
llacamecaycnittibuanintoTecuiyo l E S V . C H R I S T O , in 
imabuiztlaforilrzin coTecuiyoDios, inic ibcatzíntlí > omoqui. 
cbnacayotitiinoco. Qiiifitoznequi in ámonabuatlahtoJcopa. Iz-
* carqui in i a mayó itbearnecayotzin toTecui)o kfuCbriftojinic 
tlacatzindi, ca nican recpantoque ) ibcuiliubtoque in ixquich-
tin icbcoliuayijlcatiitiihuan, ca in yehuatzm buel i p ü u i n in 
D a u i d ^ o i p i l t - t q i n A b r a b a m . S c c - ^ . \ - . 
I N'nicanT!2!ricpac(m3hui:Cbnfl ianomee)ínç3Çoaquc-
ÍILKÍI í t i jbuizrbcaci , chçopil í í j cccubtli, in cenca icotlacamati, 
in cenca mo^uilrcricbua, Tnabniçoeleboiyani , mabuiçonenc-
q u i n i , i n t l a «Iquctzazneqni 3 ínocaltiznequi, in centetl íeepa 
p Ü i qu icb ihu j rncqui : ca cenca tbpsnahuiya 3 miLuíitic inic 
^ . . . . . - r . , • 
ffionequi micCw-]^ucti¿lo:, inicc:Jm¿n£lo2 :ín nepapín ted, 
. . . , ÍD salii 
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i r x'slli > in tencxtli , in fcuapalli, in í iuepaníl i , nímati quire- - |-
'moliua in ncpapan tolrcca , quinnotza\\v\c qnitoltccahuizquc » 
qui{lilim.-!cl:iralizquc j in ic quicliihuazque in irccpsfi cal: i n í c - ^ 
tzorzenque, in cslquetzqtc ^ in quatifcxinque* in tcpuzpitzque: 
auh nim.in ye compN:í¡uaItia ,cor.tzinda in icàl^inic malioií- _ j 
tic j inic tUyecchiuh'tliyez . In yefcuatzin cenca mahuiztililoni 
jiialiuiztlafail, tla^ctecuhdi Sslomcn , in imatuíztlaçottatzift -
Dauidj itencop-atzincoinTcotlTlsI-.roViUíDiDiòSíCacquifflè - | , . 
tJ^quauhnaliuatiHinicquiniuctihuilizcentcrl maliuiztic teoca-, ¡ 
Hi, in útetzinco pohuiz inTcotl Tlahrchuani Dios: auh inic o 
quimocencahui l i , in icoquimotzommaji i l i in icnutuizt icjabtnó. ^ . j v,t 
ninian cquimopeíiualt i l i tzino, ahmoniman otlaxopeclitbli) c* > . ~ ' | j 
in ayamó quimcpchualtilia, in aya mo quimotetzortlalilia, oc •t>*'*'; . V-
achiopaoquincchico joquitccpicí io in izquitlamantli n.oncquij r , _ > - ^ , ' r • • ' > \ 
inic niuchibuaz inin Tlajottpcalli.'Ca'nohuiyan oquiiemo in Tifcepltq; rèx y j 
tUçoterl, in ilapalteoxibuitl, in epyollotli ^ in quctzalitztli > in vr toUerctn U- c' . . 
quctialchalchihtiitl j in tapachrlij in rlapaltchuilotl, yequcnè ¡tider¿raniesy ' V, 
in ixquicb nepapan tl íçctctl , ílaçoclrakhiliuitl. Ca ícoamux- Utiâes prftb- '¡ 
pá mihtohua momthhuz , ca notuiya otlírcmcloc» inic mocal- [osin fundamè- , '.^ 
tctzontlaliz j motexopccbtj^liz iriin mahuiztcocalli, no ytuan itnfí.}.Ke¿um. 
cenca miec oquitccpicíio in coztíc tcocuitlatl, in iztac tcoem* cap. 5. % 
tlatl inic moreccuitlaíiuiz: no yliuan cquifcrrcquc in nepapan 
tbçoquahuttl, ÍK ahueíiuetl % in tlatzcan , i n ayauliqnabuitl, i ó 
cencachicahuac quahuirl; yequencin íxquich nepapãquaíruttl' 
inshrEOppIaníni > in a^mocfcuilquaqusloni, In ahmopolibut-
riquahuitl. Kiman ctcmoloque 5 n o t u i p n opépeni íoquc in Bh^lt^ rex : 
neppp^n teltcca j in teocnitlapinque, in repu2pit:que, in tc- Sahnon cjwa- , 
ttononque , qu^uíjxinque j tlapallacuiloquc, in cbalctiulitcc nosdccrr.niIf- • Í , 
qucj in tiateocuitlahuiy^nih : auh in opcpenaloque, in cmocc rd?!^. fttf^aw. ,t • 
íícpicboqge Ifraellaca j ryh iairquiilamantli inic mucbibuaz, cap. j -"*v v ' 
^ i c mocencalmaz mabuiztideocalli: niman oquímcpíbualti l i -
^ÜC, oquLíettondalique : auh in oquit:onquixrique , in cquí- • / 
yccquerzque > oquicencauhquc , cxqi::n:3^-::ch:uhquc iütcoca¿ t 
I'1! ;n oq-jimucbil iuil inino tlahtobuani Salorcon, in itencopa-
^¡"co i;Tccuiyo Dios l iyojaLue, quenin cccca tíaçctlanquí, 
Oo iiij inoqui-
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inoquimuchibuilitzino , ca nohuiyarl Ccinanaíiuac ocacoc , o-
maclioc : auh in ncj\í¡vin altcpcliusquc cenca tlamahuiçoliuaya 
in quitoya nwliui:tic tcocalli, inoquimuchibuilitzino ,oquimo 
ccncjliuilittino tl.ilnohuani Salomon , itecb monchebuilia > i-
tech monezcayotn in tla^oCibuapilli Sanfla Maria , Dios ima-
hui-thçonantzin , IiucI inezca , huel imachiojbuel ineneubea 
muchiubtica : yebica ca in Illiuicac Tlabtohuanr, in ipalremo-
h w n i Dios tcTtatiin , in ychmtzin ca íiucl axcíbuacarzíncjca 
hucltorquihuacatrinc , cenca motlamacbtitzinobua, in oquimn 
cbihuili,inoquimoecncabuilitzinoin Ilbuicatl tybuan in Tlal-
ticp-iflli . Oquimocbibuiliizino, oquimoecncabuilitzino j inin 
maliuizcalli . Quibrozncqui, in ciLuapilliSanfla Maria , ca buel 
S¿ ".••£{.-;<;! tJ- ictetzinco mnc.iqui inin tlahtolli . Ca in yebuatzin oquimocen-
rrtACulü^ fu- qualtilili , oquimoccnycOilili , oquimoccncabuili in icaimnin 
Ktj.-iJ-'.'r.ur. toTccuiyo Dios , inic nicsn Tlahicpac mediantitzineco,in que . 
Ffii. ntn nclli omochantuiino jomocallotitfíno, ca ciiicubnabui me-
tztli in il iti í lzinco, itlaçoxillantzincoomocallotitzino, omochan 
titzino in thçoCibuapilIatohuatii Sanfla Maria : aub inic buel o 
quimochibuilituno, inin mabuiz calli) in cbalcbiubteocalli, in 
jcbuaizin toTccuiyo Dios , oquimonecbicalbui acbtopa in ne* 
papan tlaçotet! »tijçochalcbibuit] jtlaçoquabuill, coziiztcocui-
tlail j izíac teocuitlatl. Quibtornequi, in nepapan quaJiibuani, 
y cíl i l iu.mi, ixquicb achtopa oquimoccmlalilitzino, in qualtiliz 
i l i , )cOi)i:fl i , in imcdicopa itlacamecayotzitzihuan , inic t!a-
catrinili, ca cmoccnqualiilique , omoccnycíHfíquc j nican Tlal 
ticpJc • In i.xquich iibmarcbualiz > inecnoniatiliz , i n itlacayo-
tzin D.mid , ybuan idapaccaibiyobuiliz , inic oquimopaccaihi 
yolmilti in ibhicpac nctoliniliztli, toncbuiztli, suh in iilanel-
foquüiz , ybuan itcilúcarraíüiz in Altralian , )buan in iflaçoma 
J:ui:pil(zin Ifa.-Ci inic oquimotlacamacbilique, oquitr.oncítoqui 
tique in T c ti I l..!:rohu;ni Dios . In ichicabualiz, in iydlòtlab-
pali.Iiz in I. o h , null in itlamari/i: in Salomon . In itctlailrub* ) 
li1!: r : r , ii-ic ccnihcac quimcrJaibubtilitinemia > in toTc \ 
CÍ:Í\O I.^'^.s. In sd ir:i:u?iir , in i abc.-.tiabuclizm lofcpli, ci 
r.\r.:^n ¿\c naca)uica j tlay «Ipzquiliztica cn;cyoIcarz¿ub, j f 
quenc 
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I ^-ne in nepapin quakikuani 5 yeftthuani > inte omoceñtfama-
f Juque, o r s ^ c e n c m i r o í i a q a e i n i t l r f C O E l a c a m e c a y o t z a z i h u a n i a 
recuiyo i t S V C H R I S T O , iaic tblljchihualczmdi c i 
^ i c a c s a d i c o t e d j C o z d c , yaiwa i z t J C t e o c u u h e l y c o y e c -
:cbiha2!oc, occncahuifoc in ti'çoca!íi, i n ye'mitiin Cihin-
I z i l l Sanda M a r a ; c a i n ix^aicR Ki'aaícihtuní yc^ihaani, i .ice 
; ¿evjcaonemadiloc, incece nne iatech eseca ia ictaciirzihuan 
icotcziczthasn, ínichi^ai tncenipteíia , machi q u í r n o c e m * c -
c:iiííica:macm y c o m a m í h u i z c k i c h i u l i E S í n o in tlaçoCihu^pilíi 
S3r¿clj Mir ia . YehaaUín-qaimoneitÜiiü in cenca yecnemihee I p r ¿ e x c e $ t t fi> 
¿ t z i n c , Dios i y e d e d a y e c o k i c a r z i n Sanct Bernardo > ca yc o d? Patt ixrcha-
ni^tenoaochtliiccchpaninco in c e n q a i r c a c l a c a o p i l h u i c a c z i n d i rum yfyem Pro* 
h vehuania Dios i n a n m n > o q i t m i h c a í h u í c z i n o . Ca h u e ! ye- $ s t & r u m f i b ¿ * 
e a n í n i n S m l i Mina oquisn^empuuhudun i n t l a n e í t o q u t rh&xm tyoflo* 
l - z i a yehuecauh t eoyot ica achto teccahuan Parriarchas, yhuan UYUV, conjlaa* 
ininnetem ch'.iíz^inínnechixcaneniiliz inyehuantin h u e c a - liaw W a ^ y r u ^ 
c'jchianib , in daachtopiihrohuanih, yhuan i n inted^çotlâliZj fahrieiAiem o* 
n invoUodarbhz Ap>tl->les , yhuan in inyolíjchicahualtz , in miferuo-dian 
invoIbdihpaiciUz imiqumehutcaftzitzihuan toTecuiyo in Mar Confe'Jm'u-n % 
tvres, y ham in innezc aitlir, in inneamadliz > in intíaixvèye- cafty&tem 1/ ; r -
c i í t ; m interhocoldiz, in inreycneliüz in yehuantin ítene ¡ v m n ^ f cu>u 
; t:c^cz:rzih;jan ,ícene'mchtcocacat2Ítzihuan Dios CÕfeLres: ditarem towu* 
v u a n i a involíochspafiuaKz 3 in inchipshuacanemiliz ichpo- gaiorum. BstH. 
pichri.-» j y h u n in i^yeâíaaqniUz , in i n x o c h t q u a f f a m o c h í h u a 
liz > ahníH: *ÍT t n y e c n e p i í h u a r i í i z , in inyeSbcachihuaíiz i n ye 
:c 'Vodca cm ínamici.q lopèpenaloque, onononquarlaremolilo* 
c : j t a n e p i r w n tuíreca inoquimuchihuilique , oqusmotu l t e -
;• vjíHquc " n i n a - z c M I i , i n feoruUbpítzque» ín q u a u h x i n q u e , 
h :"i í J c i u i -áxiítm ]ÜC v chalchi'jhtecque > vehuanczitzin in ix 
: : c r i r ? i:! ¡ r a n u ' c n ' c y r z í m í t u a n > idacaxinachorzitzihuan i n 
r. T t r n \ o Í E S V C H R I S T O i n t e ebeatzindi, inic oaui* 
TI-~IU y -tf.c-ícc^fzfrzlhaan *idaçocolczirzthuan , icitzirzihuan, 
i : • i c v ^ - z : r z í h v i n 5 i m í n t o r z í t z i h u a n , vequer.ein quin a x e u 
" ilo ] - ír , o r c n Q h a 3 L > ] u ? , o t o c a y o t i l o q u e in i p a n in f a n c -
;^ ¿xing.-iio; ca inipjinpa iuiel riqtiimiximnizque in a q u i q u e 
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tuhcca , in equitulrecaliuique , oquinulmucliiuliquc in c h a i 
cbiuh tcocolli,in Cilituipilli Sar.fla -Mária-, ih aquíqucitlac». 
mccayotzitiiliuan in t o T c c u i y â l E ^ V C H R I S T'Oi'inifc 
tlacatzintli, inic cqcitrintl i , in"aquiquc Lméclipa omóilscati l i i 
t z í n o ,in3quique in tcctipa oquirriocuiÜtzifio in fcilalloj toço-
quio, in totlalnscayo, inic ilacattintli oniucljiuhtiincco, inic 
oroaquitiinoco in totblnacayo-: ycliica muchtin tcneulnoqucj 
tccpantoque, ilicutliuliroquc in ipan fanfloEuang.cl ío . ' íuhiri 
ixcanricaquitilo, tincxtililo , ti^pan tocayotilò jtcncLualòj-ca 
\ quimihtalhuiya in ircoxiubtlabcuilocaizinSanfl Maitl icb. tacat 
qui C tlaçomahuiitlacae ) in amoxtli T in oncan tcnculitoque, in 
ihcuiliuJiroque ixquichrin ithcsmccaycrz'uzihuan toTccuiyí» 
I £ S V C H R I S T O , inic oquiclnlacatzintli: ca inyehuatzi 
ipi l tr inin D í u i d , ipiltzin in Abrahan j yíman Tccob, in tccH 
pa omoquixtimno, in tccbpa oquimocuilirzino in totlalnaca-
yo > in totlallo toçoquto , xiquimmixinnchilican in imsbuiztta* 
tzitzihuan , i n itlaçocoltzitzibuan in toTccuiyo IcfuCliri f to; 
• inic tlocatzintli : ca muchtin nican tcnculitoquc . ^Tla xicraotii* 
. lic^n ( i laçomal]uÍ2Cl]ri í l iacomcc)acLit2Ín xiquititiniotJalica 
xicmomahuiçall iuican j 'ma nen amocuexcochtfotnpa quizti-
quiz inin macbiotlattollí , i n mscuiztlacbiuhtli, inic cquliwv 
tnabuiçoí i l i , cquimocàcaLuanili imabuiztcocaJuin, in iaahuiz 
ycyanrzin in oncan omoycyant í tz ino , omocalaquitzino in Tla -
cat! Tlalnoliuani D i o s , inic yuKquimma tonaticac, petlanticac 
ií3 imahuizt laçccs lu in• :Quihroinequi , in imahuiztlaçonsntziri 
Cibuapiíü Sarfla María , ca bucl ychuarzin vin mibtolma 5 ;ca" 
itlaçocaltzin , 13 cyantz iñco iníc oncan oraoccbuitzino-jiia i r * 
quicbcabuiil itbcoxillantzinco jicozcaibntzinco cmcncmiiitzl 
no^yc tcchmolhni í izntqui in tctuahcin riaxcatzitzibuan J'in 
tidoreofrircbítiitinoíius titlancltocacabuan :ca noccrca inonc* 
q^i Lvxl ip.in mlanemiÜrqur, t í i lsccncaliuarquc in ibquac tic* 
to eyantilirquc i in tiflccalsquiliiquc tibtic , tc-c^libric-j'in to 
}vh¿ tarima itjjn ,bucl monequi cerca cliipstuaticz , tlaccn-
c^ü-ititicz in ic í l ibt ic in toyclia t n i m a , inicabn-.o itla quiroo-
tbi-'ox-'Lukiliz : can cenca ¿ ¡ c h k K i u l i i l i ).dat£ccuiíkLuiHi yc27 
cenca 
¡cettca c l i i p a l i u i c y c t i í o c c n c a u í i t i c z q u c , ka in ixquícíi qujl l i 
.ycftli» in ihueílamachti locatzin toTccuiyo D i o s , inic quiabo j 
¡paccaitc i l í tz inoi^yl ium^yc cchuiz in itlagoyollomn^—i-f1 < > < : .'" j,1 
.ff AuKiup^cJn ( N o t b ç o h u a n c ! ) ma achitzin tocammâbóiçò- - - !' 
,çan i ir iròct icmatict in^ ma oç ncmdouhcacaquicanj.in imeírk- 5 
ipa itl̂ ca mecayotiiizihuan vin-ihunyolcatiitzthuan lofccLifo* \ 5 
J E S V C H R l S T O i i n i c oqu í c í i t l a ca t z in t l i , cuix njucfn-in " ':''[ 
qu.ilncmiliccque catea ? Cuix inuchtín qualrin , muchtin.ycc- ! 
.tin ? cd yc riqgitrajta cenca.monequía j inic^huel Tnahuiztiqof, v I 
ífcucl qu.ilíin j bucl ye í l in ye^q-jia^ ioic intechm-Kiacirí l ínibò» « ] 
j n cçnquiícámabuirjcrcatzinrji yccuintli tcJTiccuiyo DiosVhi ' 
jraaíiuuPilczíij toTccuiyoI E § , V C H K I S T 0: Ruh yencifi,!** j 
ahmo muc.itín ycfViú -ahmo machtin qiul t in , abmo muchrin . ( 
yollo^hip^liaacatzitzintin cp tca l i , caedquincin tlalitlacoltícaío- . v 
Catzanjaloque, oquitliloqjr^otjuiílacoque in i n v o í i a i m í n i r a J , , r ^ 
^bmo mucutiii oquimotlacamachiriquc intoTccuiyo D i o s , a b - V 
jno mJcHtin oqui.'Boncmilizciqu* in itlatlaliltzin •> iibtccpbnhí ( H 
joT^cuiyo Dios: in cbqinntin ca cenca bnjotlapo!o!riqud:,oqm . , . " \ 
anotlíhcolpananuiliqilc. Ca'ipan riquicta , iparttic^ôbua ihi- '• ' ii** 
;inojít]ahcviüolli /cacequihtin irn flahtlacolrica oquimoprnáubti ' 
- l iq ' js 'soqulmoyolibtlacalhuiqweínTeotlTiabtobuaniOiosrauJi. - Ĵ f 
:int]3 nelli » imla yubca in . Tleipampa in toTccuiyo Dios ogni i 
itonequiltitzino inic intecti omoquixtitzino, in tccbpa omotla í ¿ 
•Cátiliczinoin clabtlacobuaninic : in ce:iuci:a thlttqac j in cen- \ 
<i caíz3l iu3quc?Xicc3quican( .not]açormane ) c à inqueriin i t Slmüt i \ 
<jiiac calqilctzalo: abm>çaniyoque m^nequi inic.fcuclmotiá-
tf catUIiz in calli, in quiubxifique;, int'apMIacuiloque, in chai \, 
.chiuhtícque, in cpnea nnliuiztic intuIteca)o, çsnaoyTiuã mb * it 
aequib in teocui i lapltzqu?»in tepuzpitzqne, in tetrononque, \ 
inyebtaantinabqualUaiiyeaiitn tultccayo-.ycbica ca muchipa . ' .' • jl, , 
in calt-xayotica mocatzabua , tnotlilohua , motlalnelobua > m o 
Vp'neJ' .Kua. . Çannovubqui inicomuchiiili in jnabuirticca-
J:i. Qüibtoznf^qut, in tkçoCibuapilIi Sanda M^ria: á b n i o ^ a n 
iy iq JZ o nnnccq'Ji in quaif ixinquc , in t latcocuulabuiyanibjiB 
ciulcniahcccquc in cenca raahuÍLtic i n tultccavo, in ahmo dil-
. Pp ij lobua. 
iuliiu'^alimo cr.r:ahujli. Qnilitorncqoi, in qualnemiliccqucilg 
julu]»! Saní lo Abrjlian , in i tbçoic lpoch in lfo¿c , in l a to l j , 
in luffpli, yliuan oc crquintin qujlncmiliccquc , in i ibç t^nan 
to Tccuiyo Dios , in imahuitrbcainecajotritsihua »in itl;çohiA* 
yo!cjrzit:iJ)unn toTí-cuiyo I E S V C H R I S T O , inic i l sc»-
, t i i n l l i , oquitrirtli: )ccc omonccquc in tfc-cuitbpitrqut, ih 
tcpu:pit7quc , in xanchiuhque > in çoquipoloque, in letzciiO-
que : Quiluoznequi, ibbdacobuani, in tUbtlacohica omotcuh 
yotiquc , omoiliüotiquc , omocatzauliquc : in yukqui yebuaczin 
. Pauid í B c r f a b e , yhuan in oc ccquintin uhestvecs) o n i m h v ã 
CoTccuiyo I E S V C H R l S T O j i n ornorLipololiiquc , omt>. 
tjjliibal^oijuincloq'jc : auh inin abrroçan ncn omucbiub , ab-
xno çan ncn oquimoncquün't í inoin Tcotl Tlabfobuani Dios in 
tlahti.icobu.inimc inteebpa mollacatilitzinoz in imabuiztU^oPj-
czin tolc^uijo I E S V C H R I S T O, inic oquinindi > cz)uh 
oquimoncquilritzino . Auh oquimoyollctili in Cios Sfintu L n 
fío in itcoxiubtlabcuilocatzin S ín í i Mat ibrOj in ic r o jbuaa 
in ilabibcoliuanitce , itbeamecayonirzibuan irf ( o í c e u i j o I & 
S \ ' C H Pv I S T Ü , in intlan quslfin y t i l in quiniccpanaz MÍ.9 
.3tiubilnbcuiloIpjn quifnmibcuilbu:in ip.m (arCio tiwrgrlicJ: 
ycbica m;Kinuiom('t]jpo]oltiquc , otbl-.tlacoquc , mroan tt l»-
mabecubque, oc boca que , otbocexque , omc jo l i ecpc t l que 
in ipampa in(l-íiiíjcol j ca imrlcicibuil izrica/muawjica i i n 
tlamjbcebualizlica oqnimojclbl lique > oquinir.ydifbiii|iqi;e 
in ycbuatzin Teotl 1 J. broJ-uahi Dios:auí> cquin.cmaí ctbuiquc 
inic intrchpa motlacaiilirzino, ornoqaii t i tzino int l íçomabui» 
r i ' t t i r i l i toTccui) o I E S V C H K l S T O : a u b inic tnom»-
liuiçothque , mot eny or ir que : ath in tcbur-rriri j c t t c l .mcrd i 
rp.icKtilia , tecbrnoyclpacbibuinlia in toTecuiyo Dios »inic ah 
jnotitoçotlabuazquc, abrro t i tocucibxozqLC , abrro ritopatlai-
que , abmo titoxiubilarizque, ah mo titotequ'pscbozquc i a 
ipirr.pa rothbilrco!, çan ticmcrizque , mnjord ofitUbtUcoqDf» 
in o:iftohuc\ pi)fcuiliquc roTccuij o Diot , intla tbm.-hcebualvt 
tica y cboquizrici , ix2\otica , tLuio\alizt;ca ikuifltirco tiioc-
CQ-.'UTj;az^uc>irict;mto l i tb^uauLilac^tiz^uCjiucizinco ri» 
totlac.inequirque , CJ ri ' inn ICCI-.TTIM!. CXI l i l i : , led rrril.-p- h* 
polhuiliii: , t cc í imocro i rn í i z : ín qucnin c qui nii i-ocnoitnü , o- . 
quirnmotlapohpoUiuih in ccquintin i í i ua \o lcú t j in i l ju jn ^ula-
camccòyct i i t i i l iu jn , in rrtfcihui omotlspolohica : ychica cã ofc 
tbmaliccubquc , cchoraquí*, oilaoccxquc in ipampa in tlsbtla-
col . Auhoquimonequiltitziro, inic no yehuái.tin quicbibuaz» 
que, quifolrccaljuirque in maliuitríc cal l i , in ctsIcLiulitccpatl-
Cálttiml» Sarí la M - r i a , inic nican ll?Iricp5C noci l l í t i tr ircr , 
jrockantim'rioz : auh no tccbmoydpacluliuiliilia ,tec^n)Gtcr.6* 
ItuiMiá,ipampa ca íntla titlamahcckuajquc jticliccarqut, tifo; 
Jolteopoliuaíquc in ipan-pa in ti tlal.tlacol :ca t iñol tccatutrq, % 
ticmahuiscbichihunrquc in icalrztn , in iycyamzin íoTcculyo 
Dios . Qbihtoinrqui ^in touilia in taníma } inic oncan' moye-
yantirzíno? , mocallotiríino? , oneán moccliuitzinoz i t l í ç ^ o l l o 
tzin : auíi ahmo ¡pampa in yuh anquicaquiin , inic amniollapo-
loíffzque. M icJmo xiquihrocan, ca cenca tnoreyenoit til tanaca 
renca motctldpopoilujililiaiii ín toTccuijo Dios, maço Del t ¡ -
tlalitbcorquc , liroil pololtiíquc i ca te'cbmocnoimlh j Tcctmb 
llaocí'l iú , ma titljfitLcocan , rus çaoc tipalipaquican ma oc 
lifthyelp^qu'ltican ¡n tòracayo Vcaça trpan tiilaocolilorqutí^ * 
ç.i te pan mbpopclI'uilozqLe , ticnoitro:quc , ca rcltitlaçorzfc 
*tz\hü¿n , t'rlr.yocóyalbuan , ahnió tcchrr-ococolilia >sJjjro tecfch 
notclcííih'.iiíi^ ) ernca fccbmctlaçoti l ia, ttcbiromalbbifia: a t 
mo quimoncquiltitzirobua in ticcmpolibciizquc i abmoyuh aa v 
íjuibtozqae in(n"otLçopi!buant )ca intíá:yub 3nquibto7que,ia *" 
finquilnamiquizqnc-, intla ycbaail abqcallalnamiquilizfli conro ^ • 
Cazamoyollo: cenca ycainmotlapololiizquc-,abmo antlacípli* '•' 
Iorque , abnio anrlapopolhuüozqUe f çaa cerca artlarzacuMoz •-
que, in ipampa yuh oajuirollapofoltiqut,cà in itemscbiloca-
tzin , in i ieycnoittaí itt in , in itetbocclilírzin toTecoiyo Dios, 
yc oanrlabtl. coqoe : quimoneqpiltitzinoz in Tloque Nabuíque 
Dios, amotlahtbcolpan ammquizque', aub ancerrpolibnizqw 
MiGlancsyotíca , aocbucl anilamabcfbuazque, sbucl archocaz ' 
que.ipampa ca o^nquimoyolittlacalFuiq in roTccuiyo Dios:yuS 
j c ; imoyollo^y u l j i r i^u imau^ca inrli oacquirtaojolidicall-uiq 
. . . " Í *inT 
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oanqulmotcopoturique in coTecuiyo Dios,intla ammocuitiín:; 
tzizGue , intla ihtucpatzinco 2mmocnocuepaique, elcicihuil^l 
tica , clioqukfica, tlaccoyaliztica > tlamahcehcahzrica: aufcan-! 
te , imc ccíx¿iicacam:c5i:Iai!iiyohuiIct2que : ca 3mechmotuo;Q¡ 
líííz j amechniocnoimliz, amxhm^dapapolhutlxz ia Thcat! in 
Tlahtohuani Dies, oc ceppa nmechmomaquilir in iceorcycCli.j 
íiczín, in itco^equ^lciayatzin in gncia in oaincchínomiquilí;,!: 
auhin amehmntin tnamociahdacoIcEcaoanquipoloca > micibij 
in cenca m i e c y e z i n a m i t h h t h c o l y in amorhpi lchihaal •, in mh 
m l yahqui x i l l i , in maço nel cenca oanquimDyolihtbcsihu;^ 
oanquimoteopohuiiique in toTecuiyo Dio: , m^ço ve] cérica 
anqtiimodalmelcuitilique oanquimoqaalancuitiüquc 3 rro.ij 
haelilocayotica : inrla tlamshcehualiztics , choquiitica iLuicp:j 
n i ñ e o animocurpazque , mucbi cenclamiz , cempolihuiz in J 
motlahrlaco!, yhuan in itlahueltzin 3 in iqualantzin Dies} nn-
chiamechmolcahmhliz j amechmocempopolhuiliz , amechm*| 
t5oicci!iz i amschmocniuhtitzinoz, inda nel ipampa in amor! :V 
dacol amotech cenca yc moquahnaltitica y amechmotlavclirt 
iiava . Izcatquixicmocaquicican in mahuiztic tlahtolli teoarr 'xi 
wsi hs- pan mihtofcaa . Maçonel in toTecuiyo Dios quimmoyaochiiv.nJ 
i k hiiet pzccx fia ^ quimmotlahyeliccilta , quitnmococolilia in tlahueliloquc • in\ 
tures-
màh-iiyacimacíiitia in tlamaíiceahque , in chocanih , in ti.K Coj 
ysnik, yhxm qairnmotlapopolhuilia, quínimocníulititzinoi:,'i.j 
Áuh inthhtocapilíi , in cenca huey riamatim Salomon, ire-:̂ -
mfzincoia toTecuivo Db? oaaimihcalliaitzino > in màc;c? 
M t r * : ? ? i i on qr¿Í7iom2ht2¿znonoc!]í'i:tz[noric.3CC3 , oquimolliaiJiC To2>c..-' -'i 
aaTbhtocarzine } nimitznove&enehuiüa ; vehica macihui 
quich mzhueiitzin > in cenca tiaiotetiatzacuiinliaai: ca -1. 
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j-.-ncnequiltltzinohuani can modahtoIdcatiircQ 3 irctbcccia- tes, ^ ¿ f ^ ' - f í . 
|::::^tiinco , nicthncquilhíicstimco r?qií5íiin:cccn"ycpo!i:uir- / - Í fec -̂;¿í '-o-
¿-•;¿ in níOteycIILdaccc^usn > in xxquicrrin tkhíkcchuaninx vbui-n p'oper 
súriqoimmopaccsihijohuiltífiircfíua , j-hdcíi.ixiírGícDrxncc çv:i:cmkm . 
f::nohu3 ,3hticmctí:iíicancn¿cliíncnua; ahtícrr.ccacc¿i;ci:c£izi i*5pi\ 5: . 
|i-.;.V-35 slide ipantkmortiíiain uitiapiichibuai^ ¿pampa fíi can 
t ricen in xhmúicthxtúiz. O tbxicrrotnlicsrmshüixtl.-cctLcse) 
1 Qümln damshceímaforica iriOydcetuitiinofcuaiiifoTccuiyo 
I s: aah in querin narnahcehualiitica , ríaocoyalhrica , tlah-
iirj'cnoquháca tedimoilaocoliíia , tcchxnorlahtbcclccínpopol 
l . . Ca hue! axcan ipan ir, farelo Euangclfc cniccuicccuh > 
-zan hucl ¿tech neci in ncixcuitilH > in machiorl: es yuhquim 
;-1: zee tí rixp¿n tLIilo, tixr-an manaIo3 inic tirotercúLwizq;;^ 
-:i:ínco rocc-ncuiiqtie in cáacatl > in tkmal.cehualiimacLiocI 
::IiCotz;n , in itlacaniecayctzin > ihuayoícafiin in toTccuiyo 
í > V C H R I S T O j i n Dauid , maçonel omotlapalolci, in o 
j:r:oyo]ihtkcalhuí Teod TlahtoLuani Dies 3 i r ic oquimcdà-
;;-I:Í 5 oquimanüil: ¿nanñ&zin Vriss , auh oquíniomidili, suh 
: - rr.epouh y omccnachamsuh : ca oycncÜíoc > odaocolilec, o 
..•:opo]nu¡Ioc:yehxca ca cdamahceub 3 ochccac , odaccox, 
::-;pa ca oquimcyoühlscalhui in iTectzin íTlahtccatzin Di-
Ca Luel yehuatzm iccclcopatzincocquimitíajfcuitiirorcc-
- ^uaí nccfcoqunnca, nixsyodca nícpakiliz , ricáhuiüz in L&loraulmgt 
f in nocpal 3 in nopepech : cemiheac nicfcocsuez > rcl-^w/í.^ meojaua-
. .l.trez , ráczkricubrotiez, yebica ca onicroyclibifecaibui in bo per fin ¿ d o s 
~\ otiin j noTíahtccatim Dios : suh ipnmpa inic ripabuz, i xcSes l . ã im 
•r :;j.*tijihcebualizdi s in cbcqtiizdi, in dacccyslizdi, ca if a- fr.rwr^Uihmis 
::: nicnclüo; , cidapopolbuílcz , ye nicncyolcebuiliz, r icro r^ i í f i n tm ms 
• .'Tííar.iliz ir. toTeccivoDios. O daxícir.ottílican ( matuiz- um ripalo, 
::c) in quenín tlairabcebcaliztíca , ríabtlacokbcquiicica mo P/ií 6 . 
:- nuitriroLua > moyo¿!¿Hfzinebua in Tcodllaí;tcbu¿r.i D i 
í; -huan in quenin quijiíHíGriacccIiIia > químirodapcpclbui-
:• m dantkccbuariine : zuh cenca quiinrrEbdyacaniSckida 
::-quac damatcebualizdca xbuicpatzincodjcbia y moenocue-
.̂ Xi^uifcacan in quenin cycnelilcc > odaccclilcc > otiapepd-
Fp ii ij huiloc 
huiVx in D.iuid . A i'i ad.-tio çan iyo inic otlapop^Uioiíoc : <¡í% 
noo,|ui n^nrqjiltitiino in toTccuiyo Dios > in ipjmpa ihucytlj. 
malicchujlcjit l íhtíjcolchoquiz , úcch moiíacatiliciinoz , itccb 
mocicuiniltiz, raitzm^linjltiz in toTccuiyo I E S V Ç H I S-
T O , in itljçomihjizPiltzin Dios > inic oquitzintli, yhuan to-
cayotiloz, ( Miç jne lomtfopo lo l t i íOtbpiJchiuIi) ictítzin into 
T c c u i y o l E S V C H R Í S T O . Ca quimihulhuitzinohua i n U 
tcoriühil.íhcui!ocjizi/i San9 Mitl ico. hatqui in amoxtbhcai* 
lolli, in oncan ibcuiliubroquc y tecpamoque , in ixquichtin itla. 
CJBiccjyorzitzihujn , inuayolcatzitzihuan in toTccuiyo, inic o-
qij i t : ¡ iu¡ ¡ , ca ychiunin hucl itccbpa omotl^catilitzino , hucl t. 
pilczin in D j u i d . Sec.—^ : 
Ir-et gttr*- Í Auli xicmomJchilrican, ra.içoihui in San&o Abraban^boati 
••; s I Z S V iclaçopiltzin Ifi^c, no yhuan in lacob. Auh in oc ccquiadn.itla 
, /!('; camccayotzitzihuan in toTccuiyo, inicoquichtUcarzintli ^chtoi 
? '. i;J ere. pa tlacat^uc in ni;an TlalticpJC , auh no acbtopa momiquijiquc, 
t . ; i ; ^ . l , auh tcpan o.nJtlacatilirzinoiii Tlahtobuarii D j u i d . Achtopa, 
motcncbuJ in ¡pan SanSo Eumgclioin Dauid » caquimibtdl-
buininaliua, initcoxijbt/ahcuiíocJfzin DiosSand AÍJtheo. ír-
catqui xirmottilican ,y'ioan xicmopolmilican in amoxtlahcuJo* 
in oncdii ihcuiliiibtoc iilacaineCayotzin , to Tecaiyo I E S VT 
C H i \ I s T O , inic tUcatzintli, inpnean tccpantoq-ac , tencuh-
toquc itlacarnecayotzitztbuan , ibuayolcarzitzibuan , in tofecui* 
yo I £ S V C H R I S TO» inic o^uirzint l i , ca in ychuarzin Hucl 
ipilt;in in Dauid, ipihzin Abrjhan . Th xicmottilican, in que, 
nin achtopj tcn:bualo , in màcaçan acbtopa màbuizt lilo in Dan 
U ' d : a u b ç a tcp«"n in Abrahan , in ifaac, yhuan lac-b - Aub 
tlcipampain )uboquimoncquiltifzinoin Tloquc KahuaqueDi 
o?.»inicilay3catiz in D^uid , initlscamccayoamapannincojin 
jcbtopa tocayoriloz , yufcquimma yctenyoriloz. Xicmocaqui-
tiwn , ca ipampa oquirmncquiltitzino in toTccuiyo Dios, inic 
yuh rfcbinoc¿i¡ii!:t¡!i]Í3, tccbraunczcayotililia , yub ycz in to* 
yol'o, tijmstizqur, cain aqjiquc nican Tlakicpac tUihiyobuit 
que , co^cazq'jc (tlaocoyazque, nentlamarizquc, in m^rolini-
tincmi:quc, ia ty:oco:^uc, in tlayclitta'ozquc rauh in mucbi 
- * .... . T U i t i c 
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Tla l t í cp .Kt l a ib iyohu i l i z th^ tanchu i^ l i , tcyaoclníiujl i idi , ip . im 
patzinco in CoTccuiyo Dios , quipjccüihiyol iui rquc , mie v m - . •'' 
p a í t l j h t o c j c h a n t z í n c o tcnyotÜorquc, mahuiçotílozque j j b u a n . 
achtopa tencWilozque, tocayotilozquc, macoiquc in innemac, • 
m i n t l a x t b h u i ! , inccmihcac pahp iqu i l i z t l i , Ccmilicac ababui- ' ' 
yal i t t l i j ccmibcacyo l i l i z t l i , ca i n ilabtobuani Dauid tyebicaca . l : 
cenca opinaubri loc, otlaihiyobuiltiloc , ocbicbinacac ionebui/-
tica , in i t laçonacayotzin j cenca oyaocbihualoc i n nican Tla l -
licpac ryebica it tctrincomonenebuilia jquinczcayotia i n i b i h i 
yobuiI i : t l i j in n c t o l i n i l k t l i , ncyaochibualiztli: ^ub in Tjabto-
huani Abraban^ 'ebicaca cenca omocuiltono, omoccntJamach 
t l in nican T/alncpac , ayc otol in i loc , ayc oyaocbibualoc, itcch 
-moncnchuilia, quinezcayotia in pabpaquil izt l i , àbahuiyalizrl í , -
neccmlamachtil l i : auíi yc tecbmoncmachtilia in toTecuiyo Di-
os, cá in a.^uin c e m p à p a q u i z n e q u i , mocentlaraacbtizncqui, in 
vmt; Jtl^btocacbantzincollbuicac, iteeb monequíacbtopa tia i 
biyonuiz jnentlamariz ,tonebua2 in çan ipampatzinco, in ni-
can Tlalticpac . Izcatqui in t laçotlàtol l i , oqu imib ta lba i t z ino ín 
toTecuiyo l E S V C H R I S T O ^ n ihqusc nican Tlalticpac 
xnonemititzinobuaya , yc oquimmoyolpacbibuit i l i , yc oquim-
moyollalili i n i t b ç o t l a m a c h t i l n i t z i b u a n ín Apoftolomc, cao» f 
quimmolbuil i . Ma camoximotlaocoleUcJaxiiicaii, ma caraoxi Mtmhs aKt% 
moyolteopobuacan , ximoyollalican , x ipàpaquican , ma amo)'0 gtuiehit: >o/ 
l lopachibui , ca in tlabueliloquc , i n notcyolibtlacocahuan , n i - Twre tortrifla* 
can Tlalticpac; p a O i n e m í z q u e , a b a b u í x t i n e m i z q u e , cenca mo bisànilfedtrij. 
tbmacbti t inemizque: aub i n 3mchuantin,annentlamatrinermz- titU xp™ ntt̂  
que ^ anchocatinemizque, antlaocoxtinemizque : vece i n a m o ucrttur ingau 
tlaocoyaliz, i n amocKoquiz , i n amoneni lamat iüz , i n amone- âiwn loenAÓ, 
teq-jipacholiz , tlamiz ^zonqu içaz , buey pabpaquilLztli yc mo* 
chibua:, mocuepaz i n Ilbuicac , i.xtlaubca muchibuaz cenquit-
cahuey pabpaquiliztli^babuiyaliztli , aub i n yebuan cbocazquf» 
tbocoyazque , in vmpatechoft ican ^cilaocoltican M i f l l a n , in 
tnucbipj ccmibcac : i n y u b oquimiblalbuit i ino. Quemm^cba Biañ ¿pá \a. 
niique , in choquiccquc , in tkocolcquc :ycbica ca yebuan >o- gem : /¡uonii* 
lbI i ]o:que. Qucmmacbamique i n tccocoj tcrol in i impante i ro , if>fict*ifojku9̂  
Q^q cayc ] 
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í s f . i y f ^ ^ S . ca yehusntln cemihcac pahpaquizquc. Qucmmcchamíque Is 
Bezzi ¿.ni S^fe tòroco, in toliniloj in vaocLibaalo nican Tialticpac : yehics a\ 
catieneviptian yehusncinquiniaxcanzque in lihuicacayotl: aub ink heel snai 
ipforumejtreg- ye moriaiíiiyohmltkzinoíiua in topampa >in ihquacye Cru:ri. 
9¡um Ç & h r m . tech maraaçohaaltiloz : oquimmocentlslili > auh oquimmonorc 
Ibidew, chili joqtiimmoyolpachihuikiiiin idaçot!âmachtikzit2tfcuãn irt 
Ápoftolome j oquimmolhmH. In quenin mcdailiryohaihiz , in 
quentn momiqtitlitzinoi^ in ixquich recoco qoímrdahuiltn ía 
impampa Tlakicpac daca x oquiromnyolpachihuiltili , oquint 
jndlmiíí 5 ca noyehnantzitzin tlaihjyobuizqtie, tonebuszquci. 
pmpaaincoin nican Tlaldcpac : 3vh nimsn çan achitonca in-
ic ahmo mocuetlaarozque, ahmo çodauíicamiqtiirque, inic me I 
joUafipldíitquc , oquimmonextilili achitzin iceoyorzin, iyec: 
tilinin -i m màcaçan oquimmolbuili. Maço nelonamecKnoll 
huilt3 canidaihiyohuiz, caninotniquiliz in impampa TLlticj 
pac daca : suh ca noamehuan andaihivobuízqiae, anmiqairqJ 
Hopampa ximoyolíaíipaifilican, xínioyoJcfeicaficacan ,inic cj 
quiebona anquipaccailiiyohuizque in miquÍ2tli. Izcatqui xicj 
jncrtíHcan in anioneinac,ínaraod3xtlaiiuil5xicniotnfican -J 
cemiheac pafcpaqtaiHzdi: auK in yefman cenca otlamatiuiçoqi: 
ye oir.orlabpaltiliqne ÍH oinyollopachitih in oquicraqae ifead 
paLpaqaikiayatzin toTecaí}*o Oíos y in indaxdabuil. Auh ¿i 
anquimomachikta, ca in ifiquac toTecuiyo í E S V C h r i ñ o onn 
tJaihtyobuifritzino, in vmpa tepetiepac itocayocan CaTurir; 
ca tr.in tepeditoca Caluarb, quinezcayotia in Tlaíticp:-6:l¡;iJ 
tlaihiyobuiloyan : auh ín ibquac oc cendamandi ye omocuf 
tzino y in ibquac oqmmmonexríHÜtzino ín toTecuiyoiteo)^; 
in rmahuiçofzrn > in ttlaçodamacbtiltzttztbuan in Apofto!omí| 
no tepetiepac oquimmonextíliííiícccayocsn Tabor:auhii;i» 
petí quínezcayeda in Uhutcatl, in necentlamachtiloyan ^ ce 
pahpacohBaloyan - Yequene ( nodaçobuanc ) inin onremr r 
tepe rsctztícatc, in macaban mixnamifticate, qninezcay-1:;! 
ca iuth nicanCslsario ; qtúhtozucíjtú jinrie liairiepac ú ¿ Á 
yoliuizque , t i toroco:qi i r , t iyíocliiíiuülorquc , liconcf-.iij'orqyc; 
auh im/a muchi ipjmp.itzinco in to Iccijiyo f "̂ ios tit¡uííji;ol)u¡r 
<jue, ticoqqichhuizquc : ca v.-ripa in tcpct icpK Toi)Dr 1 in qui- ' . 
ficzcij'oria i n rim3Co:quc U l i u i c x l , in torlaxtlahuil , ¡n tone-
mac, tiq'jftíjztjuc in iteayotzin , i n imjhuíço tz in (oTccuiyo 
Dios X a ipí.-npi inachtopa motcnchua Dauid : Quihtozncqui, 
án t l j ih iyohui í iz t l i , i n í o n c b u i u J i j i n ¡ p a n S a n f t o Euan¿cÍ io ; , 
auh ç-3 tcpJn in íUhíohuJn i Abraham : Qjihtozncqu't t p j í jpa -
< ] u i l i n l i , ncccnt l j r iucl i t i l i s t l í , inic liucl ticmatízque : ca j h m o 
fcucl t ipjhpaqaizquír >ahmo tahahuiyazque in nican Tlalticpac; | 
çan ip jmpj tz inco in loTccuiyo Dics í i t ja ih iyohuÍKjuc, t i tone . 
í u a z q u e : auh mucíii ticoquichhuizquc, t icpjccai ' i i iol iuizque, • \ ] 
inic duel timacozqueintotlaxtlahui!, in tonenue Ilhuicacayotl; í ' 
aul i inic buel t i í l o l t c cahu i ique , ticmahuiz}'eccbicJiibua:que,in 4,» 
i c t icyccccncaíiuazquc in icalftin toTccuiyo, in royolú , in ta- -. ^ 
f i im3, in iconc3n mopjccacalaquitzinoz, moyolblitzinoz, ma,- | ^ 
fcabuiyahittinoz: aub inic h u d tithnnhcebuazque, t i tbhtlacol ' y 
chocazque , ritlaocoyazquc in ipainpa toilabtlacol :aub in ic t ¡ - ^ 
coquichhuizque, in ic h u d ricp3ccaihiyobui:quc in Tlalticpac ^ v " y 
loncbu íz t l i , i n ixquich nep^pan tlaibiyobuiliztli . Cenca totech •' T** 
niDnequi cemibeac tiftotzahtzililizque, r iñonochii izquc in.tU- j t 
çoCihuapil iabtobuani Sanfla Maria , i n huel axcan tiflomabuiz ' - ^ 
t i l i l i a , t i f tolbuiquixti l i l ia j cayebuatziniecbmopalcbuilu , ce 
inihcac tiftomahuiznocbiHzque . (t iquihtozque ) In tchuatzin 
in ccmÜicac nelli ricbpurzintli > i n ticcnquizcacbipabuacatzin-
t i t , t rccnquizcayeí lzint l i :ycbicaca mottetrinco moccmàcici-
ca in nepjpan qui l t ibu jn i yeÜihuani > i n tchiurzin ca t ichal-
cbiubtcocalrzin in toTccuiyo Dios,ca mopanrzincoomcccbui-
t'-ino,om3ch3iHÍtzinoin toTccuiyo I ES V C H R I S T Ojin mo 
/nihuiitl . içoconctzin , in t e W m n ca motUc^cíithu^Iirtica o t ic-
mopobpdhui in tcoqualamh , i n t laocoyalir t l i , in eboquiu l i , 
in c!c ic ihui ! i : t l i , vhu:n oricmorzonquixiili in ncixnamiquiliz-
i l i ; i ; i tc!iu-ir:inca mottetiinco ccnqui:toc ín ixquich cíjipobua 
I i : ; l i : )chic . i ca DiosSpu fanfto n iof tc t í incooqnimocctbl i l i , i n 
ixquich nccuiJconoIutlijquakilctli.ca Ichu; t : i ' í motcchpar . íco 
Q^q i j oquímih 
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l2jf 'ul v'< '« oquimil i ía l l iu i i i ino in i t b ç o t i i n DicsSanfl H i í r o n y r r o : i n ix-
.%.f.tr;j rrflutrt quich i t tct t tnco ca in ihçoCihuJpi l i i SmCta Morra , i n i n c i b i a 
r ?,.-o.'íii pííii- tccuij 'ot : in Angclomfj mJcKi nc l t i l i z t l i , mucht chipabuaihtli . 
t í r í I n r e l iu i t : in t ca mo t fch^ t r inco quimocuicachuilia i n tonan-
; - i cjl.Weittt. t : i n Sanfta Yg.lcfu : in i.\quiclit!n ipilhuan A d a m , I i u i n t l i , c h i 
caloil ipan pobu i , ipan niomatih , ç m icckzin i n nomahuiztla-
S'c;,t Mí/ífl in içorim Sanáa M : r i a , i n raàcaçan abuiyac xcchi t l jCÍiicalotitlã 
z.rf^n^fiCá. hmtzúihn > í i u e l a h u i y a c , íiucl maíiuiitic monexiria : in icliua 
r::* r.ca i ft ttr n i ñ e a t i n u b u i i t b ç o n j n t i i n i n Dios, i n ticenquircayeftiachi-
f . ' . ln AJÇ.CÃ- cbtubizimU viimoccnquhca pfpftlaquibia : ca yc ccntbmi,)'C 
¿ c . t , u o n q u i ç a in noilahtol i n l i teibccolil ir tenantzin > ma x i icch-
mopa lchu i l i , xi tcchmotlaocoli l i , ma topan xímotlabtclr i iz ino 
i n ixpantzincoin r ro i íaçoccncnín toTccuiyol ES V C H RIS 
T O , ma xicmotlathuStili t tmo inic t c chmocpacxocb i t i l i z , i c à 
i n nepapan qua'tihuaniycftihuani, in qucnin omiizraocpacxo 
c h i l i l i t z i n o , ybuan roa xicmítl ini l i l i íxino inic tecbmopalchui-
l iczinoz, inic t if lclcbiJiajrquc, ti&farzilhuizque Tlalticpaca-
yot l y in qucnin rdiuanin oticmr.t laycli tr i l inino -.yhusn maxic 
j n o t U b u l i t i l i m r o i n i c rccí imoibçcqueiHií íz , ica in imahuizril-
marz in , i n imabui::cotTanctiin i n igraciatzin, inic bucl t i f lo-
tlayrcoltilizquc in*Th!ticpac > inic bucl m í a m a b c e f n m q u e ) t i ' 
c1icx:a:quc » t i tbocoyazqur in ipampa tot labtbcol : aub inic t i -
tboquichhutrque, titlapaccaibiyohuirque, i n ipan Tlalticpac 
toncbuizdi > cl i icbÍn;q ' j i : t ' Í ip :n ip3 t ; inco in Dios . Ipampa to 
C tbçoCihuapilIc ) ma ipc!r:inco i n momabuizrcpantlabtolitzin 
- inorcpaIcbui l i r : in , r i t U i x r i x t i r q u c j i imacoiquc in llbuícaca-
y o t l , in ccmm3r.cjpj!-pjq' j i! i : t l i Gloria . Quam mthi SCvobis. 
I O As N . Oncconc:c, oniquírxtimoilajif n o t c c u í y o e ) aubca nmcbi mahniiEbKtoüi ÍDorinecbmocaquizt i l i l i tz ino, onic-
noyo l lo t i , muchi r.cicpco , nopctlaacalco , noy olio ihric ono-
conpctbacaltf n , ca burl nu-huiicic, t b ç o m a c b o n i i n i h b t o l l i : 
aub in axoan ( n 3 í b : c : r : n : n c }cenca nimitrnot la tbubt i l ia , tt 
ncj ' i iMülnui ' i : in:!a c»:cc:iibm.*nili ncconchihuaz , i n i c ninocc 
"cuürono: ica nep^pen qualnbusni y c ñ i b u a n i . Au^uf t in . Ca yc 
qualli ( noicIpu: : f ) .•a:riifn-t:mcbbuili)huclxin]onaca:quciza. 
cvj*;<v l N I C 
éCi E S F E I O D I V I N O ^ > j r j 
<J", I N I C C E M P O H V A L L A M A N T L l 
o m c y C a p i t u l o , o n c a n m í l i c o h u a j o n c ^ n m o t c n c h u a : 
ca cenca t c t c c h m o n c q u i cacoz i n i r r a l ' t u Í 2 t l a h t o ] t s ¡ 
t o T c c u f ' y o D i o s ¿ i n i c t c o y o r i c a n c m o l i u a z , y h u a n 
i n i c n e p a p a n q u a l t i h u a n i y e â i l i u a n i y e r c c e n t l a m á * 
c h t í l o s : n o y h u a n m í h t o h u a , ca i n r e o t l a h t o l l i ^ ' n -
m à c a ç a n t U h u i z t l i , y a o t l a t q u i i l i n i c y a o -
c h i h u a l o , p a n a h u i l o i n T l a c a t c c o l o t l . 
( * ) 
V G V S T I N . X icmal ími , 
xif l laçomati ínoí l jçocozquc) 
in ichalcbiuhtzin, in ¡tcoxi-
uhrzin , in i cpyo'Jonin in to 
Tcculyo Dios , in ixquich t-
tetoncatrin , iyamancafiin , . 
i n i b i j o r ^ i n , i rbhrol t i in , i n 
t i lhuilo, t ic . iqui t i lo , inic chl 
pahuaca) ótica t í n e m í z , n o y 
huan qualcica ycí l i ta t i t i o n -
quiçaz in nican Tlal t icpac 
In inocolhuan , in mocibujn oquitlaocoltemoquc s oquclciciuh-
tiaque in ye huccaub t l j ca , in i ahui /acat i in , i n i i zopc l ícan í , 
in itlahtoltrin in Ccmanahuaquc > ia Tlalticpaquc D i o s , aíimo 
írormhceliaaltic , ncanquintiaque )aÍ imo quicafletuaque : i n 
sxcjn t oconcaqu í , m o c n o p i í í i , tecommahui^ohua in tehua'rj, 
ahmo oquicnopi íhuíquc jahmoquimocuiltonoquc in imabui 
'onift , in i y c c j o t z i n i n ice) T e a ! Dios , inaxcan ye t iQimab 
H â , ticmotbmachtia in rè , NoTiuiyan oquini laçorcmoquc i n i - - -
t bçonabua thbroc jn i t z ihuan roTccuiyo D i o s , i n noibcahuapa . ; 
t ' JÜiap i , in motlacaicaUiliani, ahmo quimiximarquc , à c a n o . 
qutmictriaquc in i t l ahui lc imhuan , in i tbncxtr ' irzihuan T lcq , 
Kahuaq-jí Dios Hpampa in tlayohusyan roixtccom-iconenquc. 
I n o x c j n ; nor laçomihui rp i l f ie ) nnp-in one: in i t l jneci in » i n 
i tona . i i :y j : : in toTccaiyo Dios,mopjn otlatliuic» m jpã otlanez, 
CLq i i j otl^cíú» 
to 
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otlacíiipafiasc, niopan ohuskemoc in itetlacoliützn* toTecir¡yf| 
Dios 5 in moceaqiiücateycncittiliani 5 moteííaocoí-.Iiani:ye 
concsqaí 5 yetocomínahuícoliua , ye monacazCo otitemo, en 
diipini in imihuístlaçotbhtokzin toTecuíyo Dios : ma tiaiuü 
m á , mi ti&íàçol mà in cenca niaÜiuiloni > in cenca tlaçornschoi 
ni in i'aiyotdnjtnidahtoítzin toTecuiyo Dios. Ximocneltl;^,! 
ti á n mop^n omucbiuli, xicmocnelilinachiri, xicmotzahtnhli 
xicmoyeàenebuili in Teotí Tiahtohuani Dios : yehica ca to;õ-| 
caqui v tocommahuíc.o&ua, in monacazco onchipini in imâHui: 
tíaçodalitolmn : auh xiemarijea cenca motech monequiachiiòi 
tepitrai toconcaqutz 5 ink ahmo^aniyotiftelchihuaz, rictimil. 
t u n in ahqualli, ahchinualoni : çannoyhuan ticnacazittar^tic 
rfaçodar j tiquelciciuhcatemoz in nepapa qualtihuani, yedihm 
» i > inic íiiaocencuiítonoz : ipampain > nu camo çan monac î-
rirlampa quica. Tiquicta ( notlaçopikze ) in quenin cenca mo-
tech monequi in tlaquakzimli momuzdae > inte ticlitapshua:, 
inic tÉ&IahpaltiUz , riccliipaulicaquetzaz in mctlalnacayOj c¿ m 
dacatno momuztUc tklaquaz , niman tiquinjhuaquiz , tiçot); 
huatinemiz, niman rimiquiz ; çannoibui momuzdae motech 
tnonequi in icacoca teotlahcolli, in temachtxüi, ynuan hueí tic-
nioyoliotiz 5 moxillan > rnoro:cacIan toconrbeopiez •, ín tilhuib: 
inic mochicjuhcaquetzaz , motlahpakiliz in mO)olia, in msni 
m i , ca nelíi idaqual, itonacayoah in imahuizdahtokzin toTc-
caiyo Diosjte^dahtolrica motlahpalcilia » ye muchicaliua , ye 
Jnomapatín > ye momansfiuî 'a -.yc moyaochicljihua, ye teyao* 
chibui, ye moyc£ti!ía , moquaküía , ye modamachtia , ye qui 
neci, ye pahti icechpa in icccoliztlahdacol ¿n toyelia tan'vv^ 
Izcatqui xicmocaqmriin imahuizdahrokzin tlaaciiropaiutohu.v 
Omirrf efcdü- ni Dauid . Ca much i in ixquich in nepapm daqua!l¿( oquim:h ] 
hfikr.dcH: a. taíhuitzino ) quihíya ^ quiríjczííhuiya in imanima ,111 inrbne- | 
wnsto^uUyO* qutUz tnyehuancín ín çan iyoonàctquein iquiahuacyoc , in I-
a.Wr&útsquzus- çaitenyoc - in imiqu'zeempan in miquizdi Q¿imotzahtzi:;H 
rmz 'efquè a i que ín toTecuiyo Dios, in ih quae ye omotcaque •» veomixím-jc 
f e n & w d s . que ; ca yeoncernp^iiiui, c-J ye oaiMíctlandacMozneqai, )t 
E t c h m u £ m tlcco ponaquiloznequi: auk in yehuatzin mocenquizcaíeycrr--
r - ^ ' ^ ' ^ ^ ^ - n - t i - í í r T ^ . T ) ^ ^ - s r » 
i t t i l i j n i , in moccnqui;catct|;ccolili;ni DÍo<;, in oquimcttilit^i ad Ccmicu r i 
no, in oquimccaquitiuino in inchoquiz , in innc) chbtkcoliz, tribuUrrrtur , ¡ 
in inncteopoliualiz : in tjuicpa omoibcljicliitzino, oqutmmo- w d t nrcefiq** • 
jnaquixtili in itcclipa inixquich quimmauhcamiQiaya j i u l i qui tibts eorum fi- , 
Lualmihujli in itlaçotbhtoltzín , inic quimrr.ocempabiiliz, inic bet nth t o t . M i ' 
quimmoccmmaquixtifiz . hcatqui ( notfaçopiltze ) in qucnin Jit >írfem/«í 1 
itlaçotlalitolcicntzinco in toTecuiyo Dios,) c ccmpafifi > ye eco w fansuh rot, | ( 
jnaquiça in toyolia tanima , ye momaliuizcíticliihua, yc qualeia, PfiL lc6 . ], 
yc qualneci. In qucnin epyo'lotJi, in ctaíchílmití, in qucrzal- ;•' 
i tzt í i , niman ahmoqualneci ,abnjo ibçoncci in rkcamo mofeo | 
CuitJacallotia raub intíd tlateocuiibcallotilli mahuimcci, quaí-
neci rçannoitui in toyolia in ran'ima , in cenca ycflzint l i , mi - . j 
fcuirticarzintii, ibpaitcojiifcuitl, quctralitzrli, oc cenca yc roa- ' > 
Luizneci intla imahuutlaJitolricatzinco in toTecuiyo Dios, tñ \ 
jnàcaçan leocuithtl yc momahuizteocuitlacallctia :ych\ci cayc 
quitlatzilhuiya , yc quitelchibua in ahqualli in abyeflH >yc pa-
ri in itcebpa icocoliz > in tlahtlacolli . In ychuatzin ibacbtopal ^ 
ibtobuani Dauid > otlabilacoca , oquimoyofibtiacafhuica in a í ¿ ^ 
inoyolibdacoloni toTecuiyo Dios: aub maçcihui líaacFitopaitw ¡ y 
ya ,m3çoibui tcotlabioímatini, in tcoamoxpobuaya,abmoraj 
jtia oquittac in icocoliz in iyolia, i anima , abmomma oquixim» t f 
in irhbtlacol, abmomnia omopabti, abmo mopabmacac, sbmó 
omocuitihuetz , i n ixquiebica oconcac in inubuizilabtolmn x'o 
Tccuiyo Dios, inoquimolbuiliçojoquimocaquitilico, olnacaí 
coq-jimocíiipinililico. Oc cenca iri yebuantriizin itlasd.topaiB 
tocauitzthuan Tcorl Thbrobuani Dios, itencopatzinco in tqTc 
cuiyo in yebuatzin ílaacbropaibtobaani Natban . Ca in oquirao 
caquiti llabtobuani Dauid in ibi) onin , in itlabtoHzín toTecui-
yo Dies, ca cenca ocboquizçotlabuacjochoquiztlatfatlaubtvii-
inanthlcbipa oixtlabpacbonotUiuetz» tlalíi yc omobuheflzino. 
Ca cbicomilhuttl in tblpan motlamabcebuiliticatca, icboquíz- i.Rí^.f4p.U, 
tica , ixayorica , itbmabcebualiztica oquimojokebuifimno in 
Tcorl Tlabtobuani Dios: auh oquiraotbpopolbuiíi. In tíabio* _ . ' 
buaniNabucFxdonofor^íimoquiteícbíubin inepobDaliZjabnío ' 
cionenjilinjualtili, in úx^uiebica oconcac in imabuiztlahtolczitt 
" 0 Tlabto-
is 
•in»iiiB nitj1 inr 
.-le - - :..>-^>r- « . ^ ¿ ^ ^ 
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T l a b ^ u a n i Dios, in oquimolhuiíi, oquimocaquitíH tljactta-
paihtobuani Daniel:inmoilaycflcncíiuiliani j i n itlaçotíin in-
j j . p , Tbhtolmani Dios , in SanS Pablo. Ma çonclihuiin tlamatini 
catea , amoxpohuani, ahroomma omoncmilizcuep i ah mom ma 
oquicauh in i ahqualnemilizj abmommaquitckhiuh in itUhue-
lilocancmiliZiabmom^na quicaub^ma noço quitlatiilhui in Chri . 
ilianomcinyaochihualoca, imixnamicocajin toliniloca, ixqtji-
chica in oquicac ibiyotzin itlahtoltiin , in itlaquauhtzatzilitiin, 
Tcctl Tlahtohuani Dios ^ca oquimothquauhtzàrzilili k oquimo. 
cliicaulicancchili, inic moncmilizcucpaz , qoiccnrclcbihuaz in 
irlahuclilocancmiliz, in inyabcbihualoca Chriilianomc . In ye. 
Iiuanin SanSa Maria Magdalena, ímakuizilaçotzin toTecuiyo 
Dios , abmomma monemilizcueptzino, abmomma quiraotlatzil 
builiczino in i abuilnemiliz, itlayelpaquiliz, ixqutchica oqut-
inocaquititzinoin itozquirzin, imaliuiztlahtolrzin, toTecuiyo 
1 E S V C'H R I S T O , inic oquimonemilizcucpili. Iyo( noma 
huizpilce )miequintin monemilizcucpa, quicahui) quicfntcí-
cbiliuain intlahtlacol >in intlabuelilocanemiliz, in imabuilne* 
m i l i : , in ica icacoca in temaclitilii, in tcotlahtolli:cacenca mie 
quinrinye moyolebua, ye moyoHapana, inte qualtica, yeflica 
tJcmizque jmiequinrin tlamabccbua jibuifhincomocuepainto 
TecuiyoDios, cboca, tlaocoya , ncntlamati, cenca moyolte» 
quipacbobuain ¡pampa in rlabrlacol, in tlapilcbibual, roie. 
quinfinquinyollapannlria ,quinyolcbuainitlahtoltzin toTecui-
yo Dios > inic tbrnocuitbliuiliztica quitcmoiqtie , in i qua I tica, 
in iycQica , imabuizchicbiubca in yolia % i man ima, i n nepa-
panqujltibuani, yc^ihuani virtudes, inic mocemlamncbrit 
que , moccncuiltonozque , momabuíicbichibaazque , mocen-
yeflilizque. Ye ¡pampa , ca inycbuatzinTcoil Tlabtobuani Di -
os i quiraocbicahuacanabuatiiitzinobuaya, in itlaachropaibtoca-
fK¡Jfít tzinlfayas, quimjlbui'irzinobuaya . Xiilaquaufctzàtzi, niman 
:J CXJ aycximotentzaqua jSyc ximorempiqai: cemibcac xitem.icbri, 
n tu;-!. ica in mot:al i t : i i i : , in motemacbtil, in moto:qui yc xiquinna-
i . 5S. ca:titit:a in Tlalticpac tlaca > in màcaçan trompeta tlapitzallii 
xicàcoquixti inmotozquijin moilaquaubtzahtziliz . Q^imo* 
macbil* 
^ . t f í h í l i h r t f W j ^ «¿i-t.,,,*,.^^—<í%i¿„. , , , . t . r , | V ^ t J 
jnadiiltitzinoliuaya , yhuan qutmomachiliiízinohua > in Tlacatf' . 
Tj.iliíolmani Dios 5 inqucxquich qualtiliztli, ycáií 'núi itech ' 
quiçá, itcch meya, in icacoca tcmacbtilli ? in tcotlahtolli. Çah 
noyhai in u|jçoí]amJchriIt2ÍntoT<rcuiyo*í É.S.V CH K I S T Ó ' • '* 
in Sanft I'ablo^ quimochicahuacanahuauíit2ÍnoWya> i n í - ^ 
tlamaciitiltzin Ti/nothco, quimolíiuiliuinohuaya Ccmihck x't TifJicá X r í í : > 
tcm3cbti>; muchipi xiftenquixti, in imabuiii!ahtolr:in toTe-Jnfl* o^rtuie9 ''• 
cu'iyp Uios, ahmoximociauhcancqui, ahmoximoçorlaíiua , xi-'7*í^e/:jiw:«r- j!' 
moienquauhtiH^qucmmanbntlapaccailiiyohuiliicica , xitctla- ¿ m ^ f e ^ g j h 'l . 
tlauhti ? quemmanian xitcabua, reí] quabuítJ xiactofl i , a ti i n (rcpsinomvi (•* 
tiç cecee incech xiepacho,, irçtc mozcalizque , tcoyotica nez'ca- tiemii, t rdot . * 
Jilizticanemizque in Tlalricpac flaca': Xicmotrili (nõtlaçopU- j r / M . / I d T i . 
ne ) i n quenin cenca tetech monequiinteo(labtoI]i,in temacli-'ffirt. 4. J' j 
t i l / i , inihiyotzin irlabiolrzin toTccuiyo Dios: yehica cayeceo 
qualtia, ye cenyeñia iyc mocentlamachtia tn teyolia teánima,^ 
ye quixnexua in jicpapan qujJtibuani yeflibuani. Vesica i n ' SimtU^ 
quenin tlaihiyohuitincmi t motolinitinemi, in aquin átlan abuç, 
carian, çoquititlan quiremorinemi in epyoílotli, in tapachüij^ 
ybuan cenca iyollocopa quipaccaibtyohuiya. in tonebuizili rin* 
llaiúiyobuiltztli, in cecuizrli: yebica ca quimati ca ye mbcuil-
tonoz } ye mollam^chtiz . -Çanno yubqui tlaihiyobuizquia , ' y f 
mõ.Tiòcihuizquia, tJamxuitlahuizquia, ixquichtctlaihiyohuiíd 
tetlaciahuihiquipaccaihiyobuizquia in Chrifliano, inic hohuu" 
yan quiíemozquia^ quíxnextizquia ^n íc quícaquiz imabuiztlí 
toltzin toTecuiyrj Dios i in teotlahtolli, in temacbtilli»inic mo 
cent]amac)íii2 in'iyplia, ianimà • yece cenca otoíiiie^ilahuclií.* 
tic , ca abmo titomobciliuiyá , ahmo ntotlacuíilabuiya inic. cic-. 
caquizque irbçoiíahtoltzin toTccuiyo Días , áhmoroma ttâcmtt .* 
Jiua,abmotiÜicoltia, ahmo tícpaccacaqui, çan ttObtzilhaiyij • 
ahmoticcaquizncqui - wh imla ticcaqúi ,'çan ticcbicocaqui^J 
tichuexcacaqui, tiflelchihua 1 abtle ipan tiquitta , in màcaçatí 
tequancpliuatl, in cenca teiitbcminani ixpampa tebuab: Xiç. 
neraili, ipan ximoyolnonona , in màc^çan nehiliztli ipan xic-
, m u i i n i:tljcaiiii:t]jbro1li, in tbpic ilabtolli': caye nclli|n mai 
nenenqacjab.-no d.ibtuleque , noybuan in pjilanunemib, ah-
• ' Kr " ' " -"mo trió 
mo nionctcchnonotza. Ccppaccntctl quajiaca tlàçotpan ttaxé'.'' 
xtlohuap > quítcmoliuaya icocbca ittoqual , aub oncaíl quírtad 
cc.ntctl clnlchihuitl , cpyollotli: auli in màcsçan nacacc, in jrà-
c.tçjn yollo , rlacaquinijoquinotz in tlíçotctl jquilliui timotoli.' 
nia in límaliuntttl, íltlaçoictl > in cerca lítlaçoirsclio > tiparioc* 
inaclio, timotoünia in nican tlàçolpán tiliuctztoc, in buey mo-
ina'huiço, ca intla niinittani in tjacatl, niman miacuitihuetziz-
quia ifopco iranaco niinontlaliiquia , mitzontlatirquia : aobi -
r i n tlcriycr ^Icnim'icbiyiua;^ caahmonotccíitimoncqqi, ca ate 
mo no motech ninonequi: ychica ih j uh nimirzilhuiya > ca çitf 
' notljqu^! in niftemoliua % caaLrronccuiltonoIli nctlamaclitinii 
aulj niman cc ceppa oquitlá^ollapacho , axixtitlan tlàçoltitlan, 
oquicaulitcliuac j auíi in oquítrac in axixtU intlàçclli, inccuiíto 
tpntin , in tlaolpalan, cenca oquitlaçomà j òquiqnàtibuetr. Çan 
r b ipan raocaqui in tlacatl, in teotlahtoltica machtilo , irialimò 
quícaquiznequi, abmo quicuiznequi in tlacote l i , in tcot!alir<> 
JlijÇan campa buetztica in íyollo, çanitech bñetrlica inTlaltiè-. 
paçayoclchuiliiili, in Tlalticpac'pàpaquilhtli , i n Tlalticpac n& 
cuilronolli j yrquenc in ixquich Tlalticpac once, ca muchi ilí 
niàc-içan axixili tlaçoíli }yehuatl in quipariocamati, ycliaail in 
qúimahuiimati, quiilaçoth , quimalhuiya : aulim tlaçotctl» ih 
jTialmiitcil j in tcniacíitilli in rcotlabíolli, in itozquitzin in to-
Tccuiyo Dios, quitlatzilbüiya , quipofoncamari, abmo qaici-
quiznequi ,ahnioquimalhuiya j tlàçolli ^axixtli ipan quimarí^q. 
n . in almüncmiiiitli, rlayclpaquiliztli^ ye quitlaçollapachoW, 
quitclcbiliua :oc cenca ye quinequí, quimalhuiya , quiríaçomatí 
in ocuilin, i n a x i x t l i . Qúibtoznequi, irrcamanallahfolli, in hue* 
t:qui:r!,-l:td!i, in irtUcatiliitli ,1o íctcntlapiquilhtíi, ín tett-
^urzil-toliztli ,yehu3tlin quibudcaqui) quipaccacaqui, auh ¡n 
irbçotlabtclrrin toTccuiyo Dios, çan quiqualanca caqui: yhtan 
çan nempolihui, çan nenquiça , yhuan in ithrenquixticahuan, 
iprlinatlabtocabuin toTrcniyo DÍOJ , in tcmachiiani , in mà-
c:çin liquiricojoHa , in macaçan tiquímixnamiqtii ,tiquintlah-
^ t l i f t . i , ychica ca fcchi.xcomjca , icchixmcila ica in tcthhtl* 
cdcoil'pildiibua]: swhin nuíbuírílabtoíticajin tcnocotralitilah-
toltica 
> 
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tallca tecHmítUcalmiinlub iíccSpj in to:laíiucIiIocayo, in tab 
qualncmi!Í2>yc ncci CJaaTi)n:lIi tttljçopilíiuan ititoTecuíyo 
píos : ca intla tipilhujn tient jahniottílccocojatnJttzquUjÇan 
ypcenca ticpaccacaqui:quiJ,tiâ:opeIÍcacaguÍzqma in imafauiz 
tJjhtoltzin toTccuiyo Dios. Ipirapa in ,cenca techinapirnab 
tilú intorecuiyo Dios,m axean toçahuipan : in quenin^e haé - j 
caub nemilizpanoquiraaiDpimahtiíi in ludióme intoTccuiyo ¡¡ 
I E S V C H K IS T O, d o ^ i m - D ^ h u i l i . In aquin iíicrzinco Q n ex D f >' 
poliui in toTecutyo DÍDS , caqjimahuizcaqui, quipaccacaqui cJi)>erbtDti • 
in ícíaçotlahroltzin : aub In auehuan ^'ehica ahmoanquipjcca- tuâit. Pro^te- \t. 
caqui»aim j3n^jinnÍiaiztJa^Tijnh:ychica ca ahmoittctiinco r í iKx ntnaw'^* 
ampoHuiín Tlabtobuini Diss. Inla acacjnayaincqui, in cci init^quii ex • \ 
catecuiltonacan^tetlamaditicanjin vmpa buel nio:lJmachtu, D n imeHir, 
mocuilronoz: nitnan dabtlani itecbpa in ohtÜ , in vrápa huilo lout, cap, S . 
bua, in campa yaznequi in tecíamachtiüstlalpjn, cenca químo x 
cutdahuiya ttlabtbntinemi jdaneoiilitinetni, mocencauhcüie- Srnik, 
m\ inicbuel v.npj o n à c ã , inic bael v/npj yaz ,quitíamarcac4 
qui) quinezcalicacaq-ji ia dein ttechpi ilhuíloin ohtli , inic ah 
momixpoloz, inda vaipi yaz. Aub,mtebuamin jnriyolíopo 
iuhqne, in tinenclacafiazneqm in Ilhuicac, in cenquizcjjtei-
ciiiltonoçari »cenca tetUmacbtican : tiematih, yub ca intoyo-
Ho ca cemvbcac vmpa modUmachthque »ica in itecencuiltono 
buayatzin in toTecuiyo Díos > ca ayc tiiotolinízque , ayc titlai-
biyohuizque i ca temibcactipiaieique in vmpa j ica in irecetn 
pabpaquiltilítzin inTíabtobaani Dios: yebica ca tecuiltorfoliz-
altepeti, tcpabpaquilriJbaUepetí: itcebpa in rtiabuizaltepetl d 
nonotzalo» tincxiil i lo.in iobaÍtzin, i ocbpantzín, in vmjA 
tuilobua : aub abmo toOTirumeqai, abmoroconcaquizijrqui 
in mabuiitlabtolli i n ticaqqinlo: in itecbpa inic vmpatiazque, 
in vmpa tirocentbmacbtirq-je, ricempabpjquizque cemíbeac 
Qbmo ticmalbuiya , ahmo ticpsccacaqui; çan ye ticabuilmati, 
¿cnenquixtia in imaboiztiahr&zio Tbbtobuani Dios y \n mà* 
oçan çan ticq-nlancacaqui in mabai:tlabtolli tilhuilo, yc t ím-
tujtilo ticcbibuitq inq-j;l!í ve3Ii,inicnccuiltoiíolpcilapao iõ-
yazque, toncabquiique in Uiaícac . Ipampa in (iiodaçopilce) 
• . , ..: Kr i) xiila-
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ahtnoquihtbcoz in cctJ»in tccilmid: i n qniafiuitl. Quíhtoznè 
<juiin Miíllan tonc'iuiztli, thihiyoiíuiímU ¿ í p a m p a i n ( notU 
çoccntctzc ) nu t icchichiami, mi iicobuicaraa in icacoca in 
tcotUbtolIi, in remjchtilli > xicahuiyacamitlVxictíaçocamati > 
muchipa xo:oncjqui , muchtpa ye ximiyaochichihua inic hucl 
tiquimpambuii in rnoyaohuan : auh inic ncpapatt qualtiliitica 
tiraoccncmltonoZítimomaliuizcfeieli i l iuâz. Auh xicmatt % caah 
DID çan iyo mDtcch monequt in ticcaquiz imahuiztlabcoltzin to 
Tccuiyo DÍOÍ , çannoyíiuan motech monequi toconchihuaz t 
•" ' titlcqjipanoz, ticmoncmitiztiz in tkyñ tcmachtilpan, tcodaIi¿ 
tolp^n tilhuiloz jticaquitiloz^yhúan tinahuatiloz : ca indaçan 
monacaztcmpan quíçaz ih ihtyotzin, iclahtoltzin Dios, in tla^ 
camoticmoncmiliztiz, in tlacaraoticncltiliz ) in tlacarao ticchi-
huiz in teotlahtolpm , temachtilpanotilhuiloCj otinahuatiloc, 
inic titlahtolnànamico, ahmoçan ncnquiçaz , ahmo nempoli-
Iiuiz in imaliuiztlahtoltzin toTecuiyo Dios, inic ahtlctpan po-
liuiz intêoyóticj tcnohotzaliztli: ca yuliquimma tlaçochalcht-
t u i d , tlaçotctl topan quipixoíiuà,fopân quim'üchayahailiajqui 
Taoccmmaniliahin inabuatbhtoc'atzirzihuanTcotlTlahtoliuani 
Dios, inic ccnqualticz , çenyeQiez , yKuan ye mocentlamach-
tíz in toyolia inraníma. Móncqüi atimo riquilcaJiuaz, cenca 
tiâlaçomatiz > muchipa tiquitnamiquiz , moxillan raatozcatlan 
yetincraiz ) inic ticmonemiÜztiz in qiulli ycSIi. Izcatqui xic* 
mociqui t i mahuiztíahfoIÜ , inoquiraihtalhuitzino imahuizycck 
tctlayccolticatzin roTccuiyo Dios San í Pablo, iri ihquac quim 
f\ot er-visuii m^ílahcuílduili ín Romatfâca", qüimmolhuili . Ma yuhycina-
r?rrj /?j:ftJH moyol la ,« a l im^çan iyo in iíacocatcotlahtolliycncmaquixU 
ftelares a}xl lo ,ca noyhum tnincncmiüztiloca inqualli ycâli^imahuizpili 
Drum h¡l; f icx]<xi . Ahtíc ipjn p^!iuiz( notlaçoccntctz&) intlaçan ticpaccaci-
"v-í u ' \A i Ro qu i z , tichuclcaq'jiz imahuizdahtoltzin Tcotl TlahtohuaniDíos, 
r j . a]), i . "m ilatJnm ricmDtlacamKbtciz,in abmoticpaccathihuaz iñ Úe-
in m'irzmo'ialrjaiília, intíacamoticmotlayccoltiliz, in tlacarao . 
q-jalíi yeílli ticTionemiliztiz , Quemmach hucl ychuantin, oqui 
"•¿•J çuitud': inüi i . i íhuir i inüin roibçòTcmaquixtícatzin toTetuiyo 4 E S V 
vrí TrerhunDei Cbriílo 3 in quibuelcaqui i raabuizdabto lu ín nomahuiztlaçoTu-
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tzin Dios,auli alimoçan iyo inquicaqui»çanno jlman qnma^d t j l o i i t i t i t i l 
huizpic y quitlacairvati, quicfciíjiu in tlcín.tíoiJahtoípan, in tc, hd.Lmf. up. 
jnachtilpan ilhuilô> nahuatilo. lpanipain( iiotIâçocoiquc)xíc; 11. 
jmújcaahmoçan.iyomotccbroonrqoi in icacocatcmachtilJi,; 
in teotlahcolli > abmoçan iyoyc tirnoyaochichibuaz , ye rimo-.' í \ 
yolcliicahiwz , inic tiquinyaocbikuaz in moyaobuan , auh inte 
liquimpanahuiz : no yhuan ica in ichihualcca, inelrililoca j ia 
imthuizpiaiocs itlaçollaíjalilizin, imabuizrhtecpantzjn in wa-
tuizTcctl Dios J inuchi in xiccui»xicaiia4 niuchi yc xirndpi,' 
yc ximapana, ma itla t iqvñcanh, ma íiniomaçatili, ütr.otcchtij 
li > ma timochòcholti, timoqnaquaubu, xicchiliua in nimitzcN 
mJbuiya, in niroitzoncaquizriJia, ma ticmonamifli in tcil qua* 
buitl , in cocòc tcopoubqui: in th atlaubtli lepexiil tocommo-
nami&hvmpa ccmibcac timiquitiuh , tipolibuiiiub ,dctcxr 
•calco Miílían tlaibiyobuiioya»»tJeyn tiqqibtoz ? Tlcin ticcbir , wA 
boaz ? Tlein tiquilnamiquiz r Tlcic yc tjmon;a»abüiz t imóme V 
patlaz? Tlcin yctipabtiz itccbpa inotonebuiz j i n motliibiyo , ^ | 
huil izíCuix yctompabtiz, yc timaquiçaz inila tiquibtoz j i n a 
onoconcuinij maonicanani intlahtolliinonccbilbuiayainiat ^ 
tli> ma onicchibuani, maoniacquipanobuani inicnecbmon* rS 
buatiliayâ niccbibuazqaia ? Ma ocinazcaliani, ma oniilacbiani» ' t f 
ma onixtlapobuini, ma oniquittaní inqucnin nicnoyefllaye- ^_ 
colfilizquia Tcotl Tlahtohuam Dios ? Ma oniQkcamaúni in u < 
nuhuiztlabtoltzin Tloque Nabuaqac Dios , ma huel cnicnone-
miliztiani in qualH yeQli , in imihuiztlailaliltzin, in imabuiztla 
tccpantzin P Ma oniccbibuaciin tlein temacbtilizteotlabtolpan 
ònechilbuiayab i inonccbmorsbuatiliaya ttmacbtianiine.i in i -
nabuatlabtocatzirzibuan in Tlibioiiuani Diot:ac onecbtlapo-
Iclti ? Ac onecbquaibuinti ? Ac nanacatl, mixitl ilapatl onccb- y 
quahi ? quenin onixtomabuac, in cenca on i not la polo] t i ? Cuix j> 
oquic timaquiçaz i n , in itccKpa in cenca bucy> in ccmibcac 
teibibiyobuiltijcemihcac ctichinaqurrtJi ? Ca nimanabmoyc 
timíquiçazjca çanyeocboalca rbpanabuiya inic titlaibiyobuii, 
tironcbuaz»tiyolcamiquiz, in ibquac yub tiquilnamic^uiz vm-
pa Mia i an , intla moilabuclifocayaiica , motlabtlacoliica liax. 
Rr i i i j . Ipam 
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Ip.iinpair), siüuljmati, ahmo xirnoxolopicuíti, ma tiquaihüiii 
t i , ximilunatcúnemi, xinchmatcarbchij, ye mohuic ninoquix 
'' i ¡ a , y c Tiixoncxca, nitlamatzohua j ye nimitzonilfiuiya, inic 
nímitzliuapahua, inic nimiunonotza, nimitzontlamàmaca^ina 
camo notech xiflÍJmi, ca ça monchulyã , mix'coyan tocommix 
ncxtiliz inohui , in tc to1in¡ , in tctlaihiyoliuilti: moncíiuiyan 
timaroyahuiz , timotcpcxihuiz, auh in axcanye ixquich.ioan; 
( Nom3huiztlaçortJt:inc )cenca mmitznotlarlaubtilia, mixpan 
tzinco nínoenopechteca , ninotlanquacolohua, macamo xine¿ 
climoilatililiin mihiyotzin in motlahtoltzin ^ca cenca niema-
huíztlaçocaraati, cenca nicíiucymatiT cenca ye ninotlamachtia 
ninocuiítonohua: ycMca ca ye ninozcaliz j ye qualúca tycflica 
ninemi: in tetloe in tenaíiuac jihuiyan yocoxca nihualquiçaz, 
nihuallalalcaliuiz :auh ye nicnoqualiayecoltiliz , ye nicnoyec-
tlatequipanilhuÜiliz in noTeotzin , i n nontahuizüahtocatzin to 
Tecuiyo Dios ^inic huel ninomaquixtiz . Aah linechmolhui. 
lia ( notb<pm)buizt£cuiyoe )ye ixquich , ye ye d a m í i n rnihi-
yor:Ín motlabtolrzin, cenca ye nitlaocoya »ninotcquipacholiua 
niflaocolncmb.-nati', auh niijuihtohua , àçoye timociammiSia 
timihíyocahualtiainic rinechmononochilia, tinechmozaliilia, 
•à^o tim^yotlaubtzinoliua» motzonteconrzineíiua j àcaçocmp 
ecppa tincchmononochiliznequi»aoemo tinecbmozcaltilizpC' 
qui ? Auguftin . Caabmo (notlaçomabuizquetzale ) ca^arioc 
nimitznabuatuiníc nimitzontlalcahuiyajipampaca huel hue i 
'tcv^uitl necbtequipacbobua, nechmòcibuiya , necíincntlaranch 
: tia,cenca ninotlaocoltia, yebíca ca ayàmo ainoteocliihua, nu 
• muztLi, ahnoço huiptla oc cehtentzin ,onteqtzín,oimitzonno. 
•caquiiiWz, ma niDvollopacbihui..IaaB-..Tlacabuazycnoyohuíi 
¡n mothçoyollotzin ( notccuíyoe )no lbu í l , nomàcchualtiz cen 
tentzin in motbçotl-htoltzin nitlacnopilhuiz :va ocye nimiu* 
fíorbL*¿liu:li.i, mamitzmctlamacbtilitzinotiein Tloque Kabua* 
• qucDio<r. Áu¿uAin. Xi j t iuh( no^uetzaltze )i ma muchipa rao 
• t i 'n r i i i \c n itcoicqualuliczin, tteotcyeOilitzin Tcot) Tbb* 
to'i . jini i>!;>$, iniccemiheac tímocentlamacbtitinemiz jti '"0* 
ctacuiltonotinemiz, muztla tibualmohuicaz . 
••• J i - .•- ' ( * ) I N t C 
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o:inahui Capitulo, oncan mihtohua : ca cenca tetech 
nionequí muchípa ncyolcuíti'íoz, neyolchípahualoz 
yhuanceliloz in imahuiznacayotzín tot laçoTcma-
quíxtícarzín toTecuíyo I E S V C H R I S T O íníc 
teoyotica nemohuaz : auh ín hepapan qualtihuani 
\ . yeüihuani yc neccncuiltonoIoz,yc ; . 
V* • .necentlamachtiloz.;.:: ^ ' - T r C ^ ' C . rEXíCO 
O A N . Noíccuiyoe, nona. 
LuÍ2Ttat2ÍDc ) ninentlamati, 
niilaocoya,inniàcaçan tone • 
tua jchichinaca innoyollo: 




quipacfcilliuiva^uh ma n i -
miftnoeiahuiltfl^ma nitniçr 
_ nococolizcuitili inic ccccn-
johual , ccccmilhuítl nimítznotequitbhtlannitica : auh in te* 
ííujtzin tinecbmozcaltilitica , tincchmononochilitica, tínech-
momaehtiliriça, ma xincctraopaccaibíyotianti ín nimezço, ín . _ 
nimotlapjllo j i n motcctpatzincoomtzicucbuaconíibpanjqiic 
mhcaz? Qucn ninemu? (iycntctloc tenahuac niquiçaif Quea ; v^ * , 
ninczcalicancmiz ? quen ninemarcarbehiaz ? (Notljçortatziíie) ' 
in tlacamo tincchmohuapahqiliz ? Qucnnítlacaquiz ? Qpcn nic-
noquallayccoíriltz ín noTcouh noTlahtocarcin Dics?In ilacamo 
íincchmixtlamacbtiliz? Intlacamotinccbmixtbpc-lfiuiz , intla-
camoiinechmonacaztlapolíiuiz ? Qucn tcoj-otica ninemiz? In 
lljcamo motlaçotlalitolticajmomaíitiiztcnoJicrzalizticatlapoTiuiz 
innix in rx)\oílo, inic tincchiroyolixilamachnliz?In rràcoçan 
ninonilijticltzànacqui > in ninacazcapal, in ma yukqui niyollo. 
cc^oxqui, niyollopoHubqui ninocucpjz, ninochiliüaz.Augijftí-
1.1' 
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.: lyo (•.notla^oawhmspilczinc-) jicUilútli iri ctlOctíéúIi i'ycKca 
.'• ca.liúcl intequitiíj in tettaíiton > in.tcnaliuàn tcoj"tçicà.i ybuaa 
mahuiztlalitoltica quii^Jiuapahiarquc in inila^ocojcahuanjimcz 
, çohuan , in il^pallohuan ^ h u a n tctlatzacuiltiliztica '^uinyzca* 
• nazquc j . i n i c l í u c ] qualtica j c â i c a ohtlatocazque > i n nica a 
- Tlalticpac j l iucl ipan yarque in i òliuitzin ,1 ocíipjntzin tonia-
buizTccuiyo Dios, in "ihuicpaninco itztiuh.. Ycfaica (nomahuiz 
quetzalê ^ nia miritlaocoltt» ma muztcquipacho i ina timcllcl-
t i j ma timcíbcatUaln j xiquihto, xí&énehua in mcmeyollo. 
IIUJIÍZ» xitcquitbtbni câ ahmoViêchtcquipacIioIíua , çan cenca 
.yc nipabpaqui, ninoyollalia ,ml)uellamatj , l n iliquac tincclino 
/.notzàliitldtl/nia : a í b m ^ i t u i cemificac him^ii i lamacli t i t içz, 
nimirznonctztic: j niraitzmacbttriez ,aIimonot:onteconeliuaz, 
•..alunoninociaubcancquiz ,ahmo nino^ctbliuai.loan. (Not la-
: çottatzinc ) miecpa mmitznonotzsliztlatlaniHiquia: yccc nino-
r.maulitia , ninomamati j iwncilacaíi.uakiaj noyclloihric niquihto 
.'.tua , aço nimit2flotequipacIiiIíiuÍ2: auh in axcan alitlcmaitla 
. iiecbt7or2on3,iiecLotn¿yollotiIia ryccc nicmátizncqui,' tlcin cc 
noyhuannoconcbihuaz, inic ninocencuilconoz ncpspanqaalti-
. Itztica , ca W l muchtnicmátizncqui. Au^uftin . CayequaHi 
(nothçopil t ;e)ma nimirznclhuiH^ma nimuzisclabuiH. izcatqut 
..xicmomachiUi, ca nojfiuan cenca motccbmoncqui inic buel 
. teoycíica ticmoccctramacbtiliz ; in neyolcbipabuaíiztli j ih nç-
[Vqlmelahualiali.^ticquixtiz j ticraayahuiz, tiQlaçaz in iroilií-
:tica, mocai2ahu£C3, tiflelcbiHoax, tifllatzilbyizin ixqüicb mo 
rtjahilacol i íiiotlsptlcbibua!, ixpantzii^co in mote yole o iti czvhy 
jnieepa tiQenquixtiZ jticnextiz inic tiebipabuaz, tícmcmacfci* 
loca: : caycd i ipabu3lo1ycyc0i l í ío , .yc qual tü i lo ,}c cer.tla* 
jíiacbtilointfyolb in tcanitna :ycbica .ca cenca yckuelbmacli* 
t ü o , yc pabppquiJtilo, abthuiyal iüoin Tccd Tlaht^obuani Vt* 
es: yubquimtna >P̂ 31 t ípobui , ipan timacboin màticbícbí > in 
«;à tico\ o i l , oiriGcopac moquecz i omoquecbtlan mcç^Io in i 
mía Tlacatccclctl, socbuel quiçá > obuel tjaizico: sub ma xicro 
t:a , ma xicrnodaquebui in cenca chipabuac aztatl, yebica C* 
hu ipc ^buan^itxabwK initeDxmÍc naitiquutiJii omi t í J w * 
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¡tech moncncfcu!lia->quinc2C3yotia in iccptxc3t2Íntíí, ín tcjoí . 
. CuiciâDt > tcyoSchipahujni > inic roitimopopolhuililizin.ñioclah • ' 
dacol, in m i e ^ n omití onactopotz, otidolo 3 in ihquacptic -
.qua nacad :Q1uibco:ncquÍ ,¡natuiÍDcmiIÍ2tli, in tlaelpaqmliz-. 
.tíi jauhahrootktM, abmotiquínac ca oncan i tecbcar^. jn^* " 
jnitl ,iniomiyoTljcatccoIotl:suboticpaccaqua ^otiâoloin te 
jniaianitíaíitlacoIU :3uh otirnxopiSsopini, otimocopsíhayã 
jnoqueçhrUncdinicojoniDçaloiQíiibtczneqm, mojoíia_1ma-
jjiawitcchoniolpt•. ycbica in axcaa«nca cidanauhtica.i-j^n- T " 
yax.rica, r c n p o c ò n r i c a , ^ ijdacaohtica, $ t jnopan tcíoozjje •* "* . 
jnopanhualUzin iBÍquiídi, in ÀliaiáDcayod Mielan,tia^ " *f 
jnoncqdi jocotüciahamptzaz in az fad « p^ i i i to incqm^iv- ie^ ' V ~ 1 
p ixqui , in teyolcuituni j in ic miiimoquixíiíiíiz in omitI ,ÍH * , " 
roiticoccb'aa , in ra'niocolizniaca interaifliani tlahd^collijinic 
tipahriz j i n i c t!pj3mcmiz íricbicahuacanemi? viniç ticbipa» '. " 
.huatincroiz, jbuan timoibmicbtitlncmiz teoj'otica;, Caja to- . . 
j c o i i v o Dios, in ibqoac tlabdacobcani mucbioqipiiextl itjab * " . 
dacoJ.viniDucbi oqsiraopopoIbnUili in i tc^lc^ipcaub, in i t ' -
quae asyoicoitilcticJ oaalciíoCj-opàpacoc, cçbipabualac^mâ^ 
lia i i n 1 anima % cenca qoimíKcndanuchtilia cccmlronoHiiicai 
Ccpapsaquskilcrica. Izcatqui siachiyotl, in-dapsilacuÚo achto-, SimiW 
pa qiàycÔblta, qseperrobua, quihaabtuna^ qu iycorMàiW^- , * . 
quiilactilia i n buapalüs mman^qind^Iaqnia Tq4{iBO^jbt4*' 
lia ^qataiod-UIia in ilaixipilayot|-..Çaníioj'ubqui jg^jTccni j^ " , 
Dias t.xoydL'pan morbpalUcuilbcii^aub inicbueíquimocbif -
b u i l i r ^ r i o t ^ i a i c i p a t i ^ i ^ i i ^ i l ç in ittvx£lilit2!n-,.in nep* - ^ 
pjnqujkihuani yycáÜin2ni , ; inicqwjüOC£ndai^^ :.;. .* 
}"o!ia , in tisinia, rooníquiachtppadcpabpacazque,cboquiíti?' >> 
ca, ixajoàçj ric.eâihzquc^tiq-^iiDlhque , ticbuabiunaiqoc,' • . ¿ 
ticpcrzcçqar ¿rvolcuitilízricaf vtlanubcchuclhtica , tbibiyobui \ 
} i : «^ucjc to i^ iua i^ t i ça ; Nicmolnsmiquili ,xicnemili(Jio . • 
tclpui^^.iatccbrcopobujilia iteoxiubthhcuilocanin DicsS. tuçXétft 
LucasjicipjaSn^j EuJgciio^noquimilrtalhuitzinoTcüd llà;'-
tob'u2niOic^/iihc:ori!aintoTccuivo I t S V C H Á i S T Ojt tC^ • ' 
"pa in d incmpòpôhl iuani , tbncn^xtianj tclpocbibhucHloc, 
•- ; • Ss i ; inoqoí-
-! • 
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ínoquicaulitiquiica in írtmhuiztlaçotMtzin , inçan itiancquila. 
tica > inçanitbhuclilcKayotica ,ca ayac ma oquiyoltoncuh :a. 
yac raa oquitòtocac, ayac ma oquitlahuelnamic > ayac oquitlafa. 
yclittac, in çan nen oquicaulnchuac intat1i)abraomma oqui-
tlabuclnotz, abmo qotcualancanotz: in ma oquiçahm, oquima-
uíititcnumaubtiliztlaliroltica : ca in ihquacyc oquincmpopolo 
in ixquichí axca itlatqui >moquimomaquiíica ittamn jahuiinc 
mífiztica , ncxochipololiztica, ncmccatiíiztica > ycqucne ncpa-
pan tUbtlacoIrica :ca in ihquac ycoipan bualtemoc in Tlaliic-
pac ronchuiztli > ín mayanaliztlt, in netoIinilizrH, ycqucnc in 
ixquich in tecoco, tctolini, in tlaibiyobuiliztli»in ihquac cen-
ca ye (cociubtincnca > amiftinenca > in ça tzorzomatlt , otapa-
tliquimoquentitinenca: quinibquacomocuitihuetz , omcllcltí» 
bmoyolnonotz, omotlabtlacoltcopoub :yebicac3 oquitlalcabui* 
c a , oquitcícbiubca in ictatzin >inomoInamic yin omotlaocolno 
norz , in omocboquiznonotz, niman quihto. l yoyábucjomu-
cbiuh onothbuflibic, tic onax, tleyn nccbquaibuintia , tleyn 
Tiecbixcomjíiua > rlcin nechmaubtia, ma niaob , ma ninocuepi 
iri icfunt:inco hotljçorfarzin , tleyn nay > tleyn niecbibua nica 
in cenca ninotoiinitincmi, napizmiflinemi, niilaibiyobimine. 
m i , ca micquintin in terhn nenque, in dadacotín, in tetlaye* 
coluanib , in requitque cenca ababuixtincmih , pabpPÔinemili 
"cenca buellamattincmib, cemibeac pacbiubtinemib, iibuiit* 
nemib in icbanninco notlaçorôabuizttatzin : áub in nehnatl ye 
nican niiientlamattinemi, nidaocoxtinèmt ^ niteccíubtinemi, 
nocamac tíapobubrineml,noten buabuaQinemi j innócoit lax* 
col notecb rootetecarinemi-, cuitíaxcolpitzpflli hifclaubrincmi» 
nit!aocorneníl3m.ittinemi)cenca nínotolinítiñemi.ma niaub.m» 
nicalaqui > rna ixpantzinco ninixtlabpacbibça , ma ycxirlan-
rinconinomayabui in noilaçcmabuizrratzin, ma ixpanmrco 
nicnom^cbitoca, ma hicnotlatlauhtili inic nf'cbinmfepopolfii:j 
l i z , nccbmocnoittiliziocccppa neebmoceliliz , ca cenca tlab* 
tbcatrir.tli > m.i ycxhlantzinco ninixayopatzca , ma'ixpantzin-
to ninocnoft.nti, tlcyn n a i , ileyn niccbibua nican ? Tlcyn nic 
cbibuainnUoIopitl i j in nicbontal, i n n inempol iubqui i inÇ1 
x j ip ico 
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nipitzopixrincmi > in noninicqusc ^ c i n c m i , in notcnf.ualiuje 
t incmi, in nicpolobua vin n icahc i l^ i i i jioro-.buiço, in riorcn* 
ytfjinic oncchmomaíiuiçoulic»nocr-»çomjhui:tt3tiin ; yc ipiiD* ^r* 
paslitíc ipan nino , aoâlc ip jn tiia^^ho t c w M c h i u h , o n i í l í t ' 
nilhui > cnifllaydittac > oniquihix i n mabuiztlaqualtzinili, i n ' 
iljlitocarlaqwltzintli in ichantzincc nomahuiztlaçottatzin níc- • 
quay a -.auhinaxcanahuc! nitcmx, i i u c l nipachitui pitiotla*' 
qiul(ica)in ahuatomatl niSoropcCTiDcmi, nicquaquatincmi:''' 
ma niauh ^ I c y n n a i j t l ^ n n icc t i¿ca r.ican apiimicoHuayan^ 
tcociohuayan < Auh in oyuh raoncn^n , in omoccmixnaliuatt, 
in oquiccntefciiiub iiladucIilocancsL.T:: , in omocucp, in oca-
lac ichantzinco itlaçomahuiittatzir, i n ilabilaccltica omokauh 
ca > omotlapolohica , in ixcoyan ocn^aaibuinrilica in iclpocb-
tlabuclilocilancmpopolohoani ,oqnr.nioIbuifi in i t tanin . ( N o 
tccuiyoe, notlaçottatzine ) mixparüünco ninccicoin níyòlqoi- A 
milpul, in niccnrzontlahueHloc, t t ' i n yc ninoilacucpiHi in ah 
monollmi! > in abmonomabccbual -n nimocoTqui, nimoquo^ 
tzal nibloloz í nítcncbiuloz > tiitocrroaloz , tlcyn noconreoc-
hast y tlcyn ñocontcnquiatiz i n r£r2tytIabuc]ilofapuI ,tl<rjfl 
yc ninothcutfpiltz, tlcic ni tz inqcicr : , ac nicmamaltiz in no t l i 
tlacol f Ca ahucl teca n i n o q u i x n ^ r i n u n abutl tctccb niflla-
tniz in notlabuclitocancmiliz ,£3 ç r z noncbuiyanoninoccntcl-
cbijb > oninorbpokiltincnohnu ec:.DOcen>jx>bpo1o, onirriitt-
ntllclaxMiIi íOniminnotcquipacbilbã jiotlabuelilocayotica o-
nicricmpolo ^bnichenquixttiOnici^^i in motlatquitzin ino t í 
ncclnnooiaquilica , ih oúnechmcçiijziYica - Inaxcan c a y c r i ' 
notolinia , ca yc nepan'muebibea ir. apízmiquiliztü, in anif 
quiliztli, ixquicb in Tlalticpac tcccncab ? tctlaibiyobuiltt ono-
jwri tcmcc , mixpanrzinco ninccico, oninotlabpaíoinic mixpS 
trinco nincciz.inrla ncí cenca ofii.TÊTrnoyolibtlacalhbí*, roa ncl" 
onimitzncllchxitili J n cenca onrrrirznoyoUoncbBili: ycfiicft 
ca Hmolctlapópolbuililiam , t imctr i»ocol i l ia r i , jbuan tímotO' 
yenoittiliani: ma xinccbmoilapcjx'i:'-";!» ( nctfcuijoc ) n u x i -
rccbmocnoirrili jM'fnomacbitocaj ca cenca bueyí ixjcbi th 
*o(Ubtlicoi inic onimiEinobucypcc-^Ili» nicnomacbíioca ca ó 
SÍ i i j nimitzi io 
*- * 
ttiruicíioc.tluiili, oniíTiiiinotclchiliuili: auh t'alltl3CoIt¡caJa^üií 
nímili :cicj onicnenquixti > onicnctnpolo in motlaçotUtcjuinin 
in o[incclimom.iquiIi, cenca ontmitznoyohliibcjlliui, mixtzíit-
co, mocpJ Íh i tKOonin tn , oníbuaCi m.icihui nimopilízin > ní-
n?o:o:qut, mjç -n ncl inilan nipohui ma inhuan nipohui in 
inDmJCcl)mU:it:ihuan , ma ipan xincchmomncbitiizino, ma i -
pan xinechmottili in màca^m cerae yehuan in motlacauhtzim; 
huan. Auh inràtli inoquittac, in oquixima in itlapololpiltzin, 
inça uotxormtli 3 larapatli, ayaçolli quimololotibuirz^quinio-
qucntiúhuitz , in ernea motol ini t ibui iz , tcquipachiubtibuirz, 
in oquicac ycnotUbtol, itlaocolhhtpl, imc oquimomachitocac 
inic òquiilaocolnonctz: cenca oicnoyolmac in iyollo in tá t l i , oi 
quimonamiquflitibuetziro, oquicnoittac j oqtjipaccaccli, oqui 
nahuatcc , oquitennamic j oquipaaranotz : auh oquimmotzahrzi 
l i l i , oquinccmlali in inencahuan, in icban tlaca ^oquimmoncx 
tilil» inecneu huey ip-ibpaquilii , i i v i fibabuiyalir ^ aub oqaim* 
inocliicaliujcanabuatili» quimrrlolbuili „ Xiqaalcuitibucizican 
in t laçoii lmarli , ia tUbmaclitilínnlj ; xicyccololocan>xi3)jIr 
pilican, xiflbqucmican in notclpuch j.xocanaquican i xiflla* 
lilican imac in niitzatzaztli, xicoÓican,xicaquican in tlàmacb 
caftii j i n tlacuilolcailli, xiqualannbuctziiiin vmpa ixtlabuacan 
çacatlaccntL-tlquaquaubconcd, ycbuatl in bucl tomabuac ,bu t l 
' nacavo, xicmiQican, xiccenabu-'can., xicyrccbichibuacan 
in tlaqujlcintli j xiquincohuanotzacan muebiptin in toenihuã 
ínic tiecf Jr.pabpjqui:<juc , ticcpantlaquazquc . ricepan Jtbzq: 
yehicJ ca oixiLipoul), omorlacbijlti in n o d j ç o p i h ^ n Jn oixpo-
poyotririncHca,oyol,cmozcali , i n ma yuhq'jiomtcca,qbujl-
íiez ^ohu^lmocucp inopoliulica í in ocboloca j i n r.txpampa o 
cbuflca, in onioro.-bnlica , in omo aamarillea. Nican ximoízti-
^io[!aIi( no:íjçorni')ui:pilac ) oncã ximonacaztlapo, iniciiucl 
toconciquiz in inc;ca in imtlnbuaca, in icaquiztica : xicmatit 
ra i n ú t i l onnreneuh ^ca.jcbuacin in Tcori in Tíabtubuani 
Dios, i» hurlr .etüyobunzin tornabuinbçoTratzin, hoc) yelui.' 
tzin orochaiovo^lÜi ^ i t rcu inco otit:iciH'bu:.quc, bucl ycbiA-
ízUíoUvbiiKí^quiSíjCtccbiroyocolilijncllitilljçopilbuantrircin, 
w : • , c i t ic t im 
í i tftrinco,itccljp. ' taaco outfj¡':iu¡-jc in ü.xin.uKtin TIJIMC-
pac titbca , ixiII¿[ir2T.-?co, iro^c-tljncinco onpico^cc : ipznt- I 
pjin ticozcahu.m , titbpallobujn : auh in tclpochilaíiucliloc , i n 
dancirpohpolohuüíii > in oquiccníclcliiub jmabunibçoiutz in , " ' 
ircch moncnchuilij , itccli monc:t:oyoria in tíjpildiiliuani > m • . ' 
jbhtlacobuani, ca iljlulaco'.tico quimoiblcahuíliajixpJmparzÍB >.. 1 
cocliu.i in itl^çoTtatiinloTccuiyo Dios :auli çan yubquiraraa '%- 1 ; 
quimocuililia ,quimotUtlalochtilia initlatquirzin ,miyoliayin ' • . - - ' . " * 
i anima , auh bucea yaub , bucea quimotblcabuilia t inieabuii> 
ncmiliztica, tíayclpaquiliztica , ncpapan tlabibcoltica quinem' * . , 
polohua in itlatquitzin toTccuiyo Dios irmhuadaçoTraizinjyc % • .'A* 
qiiixtlilobua , quixfcteçòbua in cenca mabuiztic j in e ínc jycc t { 
tlianiniJ, inc^nca chipabuacin cenca pcpetlaca , danexda • » 
tbixiptbyot!, in oquimomaquilica itlaçoTtarzín Dios, in qui- . . 
mabimpiazquia >quim3buÍ2tilÍ2quia.. Aub inin tlaLtJacobuariv •'" *-
in ibquac raocuitibuctzi , i n ibquac tnoyolnonctza, in ibquac . V i 
quitclchihua itliitica-, icatzabuaca , reyolcoitiliirica, inibquaç , f l 
ihuiâzinco bualmccuepa in imabuiitjaçoTtatií Diosjin ibquac t " •. " 
moyolcbipabua ilaocoyaJiztica, cboqutztica, tUmabcchiuIizrih • •* v*f 
ca^in ibquac mopahpaca , maalria tbbilacdcboqoiuica ,1X3»* r 
yoâca , in ibquac clcicilmi, in moyolieopobua, raoyolrcquip» - , ¡(f ' 
ebobua , ¡pampa ca odabtbeo, oqaimoyolibíbcalbui in i ibço ^ 
Ttat:in loTecuiyo Dios, in ibqa-c quifromaebitoca quimcciib v * - ^ 
tia, auíiquit]3lcoKuiya,qoulaDÍIbuiya in pitzopieÜidi: Qgiltf- " 1 
torneqm^ih aijuilnemilixtli, inixquicb dacipaquilizílij io ih» ^ 
qune ixpontzinco toTccuiyo Diesmopecbtcca , tnoesomatijia - j 
quirnorbocolbbubtiliaqmrnotlapopolbuHiz j ín oc ceppaqui-
mopiltiiatitíinor , m ichanczincoquimocaíaquili: jquiraopac , ¡ j 
cjceliliz, Niman ü» mocenquizcatcyccoirriiLini toTecuiyo Dí» ' . t ' 
os, yenoyobua in Írl. çovoriotiin jqaimocbipabuiHa , quimoc- ,'j 
noittilia , quimoccnqualcililia , quimotlapopdbuüilía, oc cejy : ' *.. ^ 
paquirr.om3qiiilÍí m iteofcqualíiayarzin , in iícofc}c9Í3yaizin - •. ¡ 
in iGrac i j t2 Ín , í i i tbbtliccjfica oquípoloca , oquincncauhcar '. ; . ¡> 
niman quiniopaceacclilia , quirrrpaccsrocbilia ,0c cepp qui- * . . . j 
tnopiIt;toutdnohu3)^uÍjnoi]ib^tcquiliai'qujniopJce«[cnrtf- , J-
*. Ss u i j ini^uilia 
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; miquilta^ quimoccntlamachtilia, quimoccniraaquiHa i r ixquu'; 
nepapan quakííioaíit ycdihuani, cenca quiniornahuiyotiiia;q. 
tnocenyotilia, quimoccnclaahtilia in imahuiçorziti 3 in tyeôii; 
tziri j in nepapan quaicihuani yeâ ihuani , in màcaçan tlaçori 
matli yc quimotlapachilimiya , quimoqucntilia : ca ychuatl qu. 
aezcayotidin tiamachtilmatli, tcocaitlatilmadi in oquimom! 
qaiii tàcli, in ocololoin idahuelilocatelpoch . Ipampain ( notlj 
çocozqae ) inda timocenriamaclitkneqm, intla timololozncqi 
timoquentiznequi in tea in mahuizteocuidayodaçotilmaríi, i 
cepapan q-aakilízdi, cenca motcchmonequi tichoqaizçotlahua 
tímtxayopaEzcaz, yehicayc tiepseaz , yc ticchipafauaz in m 
yolia manima, ticqaixíiliz in idiítica in icatzahuaca : ca in ch 
qmztli in ixayotl, ahmomma techpaleíiuiya , ahílemma itlà 
tcchpatíquicta,3hdemmaíríà itech tiequixtia^ahde inecoca 
çan txquicb yc monequi ink tocompacazqoc in toyoíia tanima 
in irechpa icatzahuaca in tiabdacolli. Ca intla tichocaz in ipa-
pa ca onimíc > omtzonquiz in nimodaçottatzin , cuíx mixavo 
nca ninozcaiiz, cuíx oc ceppa niyoliz ? Ca niman ahrao , nwç 
nel dquinchoqailizcemihcac in ixquichtin momiccabuan , i 
ipampain raiquizcencatícboquizçodahuaz, tichiquilittzaht: 
tímixayopatzcai, ca ahmo yc yolizque, abmo yc mozcalizque 
Auh rsaçonehhui tieboaz tidaocoyaz , in ipampa caopoiiuh in 
teocuidacozcad > in maquizdi in cbaíchibuitljabnoço itlà cen 
tlaçodij abraamma mochoquizrica , mtxayotica neciz . Çan :x 
quícb cenca yc monequi inchoquizdí5 ín ixayod,inic p̂ h 
ttZjÉruc pacòz > ínic cbipahualoz in tcyolía in teanima . IzcaC' 
qui xtcmocaquid in imabuíztíahtoltzín toTccuiyo I £ S V 
C H R I S T O, in oquimmolbuilí in cihuatzitzíntin , in yehuan 
clxoquíztica químoteputztoquiiiaya, in ihquac ye quimobuiqai-
liainictepeticpacqmniotlaibiyohuiltiHto in cenca tlabuelequc 
f ñ ¡ § Hierufa ladiome . ín amiíchpucbbuan H erufalem» abmo nopampa xi-
hvt jmtLe flsre ebocacan , abmonepajnpa xicboquiznendamatican in abnirio 
fetçywfscgcr can: ca ia íxayotl çan iyo ipbyo muchibaa in dahd; 
ita xicmotnli( noibçopi l twj in qucnin cIioqui:tlit in Lxajot! fifiot XflniX ^ 
^.inijotctccli rtionequi) inic pscüi i j c cíiipaíiualot in ícyoíía, Lvc<tt t j . * - - r * ; 
intcanima:ip3mpain acbica, miccpa xichcca ixpantzúico i a •* ••*- * '!'. 
nornahumlaçotunin Dios . hcatqui xicmccaquiri in oquiraih - . - - y 
olhuirrinorcmbliiolmatini SJOÔ Awhxoíio, msçcnclíjucj ie- ^ 
EJuti t laht l jcol l i , in ahmoinoni > ahmocaconi, inafamocan da Wirfitw eflfetí 1 
qui jixayotica jCfaoquiztica , clcicihuiliztíca, tlaocoyaíiitica ce utumâdeo^td ( 
iJjmiz, ttccbpa mDmJquixtiz in tUhtljcoliuani. Kcl no(notla- f f > qwd Uau > . 
f u é r z a l e ) motccbmoncqui tic moma chi tocaz )ticraocuin2 ix-. mi àilvt&t .U • 
pantiir.co in motlaçoTrarzin Dios, miccpa tiraoyolaiclaíjuaz, Wrir j i j» , J,, ^ . 
nícnomaiili:tica ticmoncxtihliz , mucti tiflcnquixrizin moilà- - ..- - i " ^ 
tUcol inixpanmnrcyolcuiricauh , ycbica caccnca mocndu^o i - , " j . 1 ^ 
rijocolia in tlabtJacobuani, cenca buey re} cncliJirtli quicnopil ' 
buiiteollsbtclmatinisâfl Augurtí) ¿ f u i wàfcti. 
ujacoljin iflapilcbibuahlibdaco w á i i Dcipht 
ra in toTecuivo Dios itlsçonubuii rimim >dlfí f5- ^ 
huiya > quimomahcehuiya ixpant7Íncoin toTecuiyo Dio* , in . r . t . J 
nqu. c morlabilacolínacíiitoca, yehica ca in toTecuiyo Vio* cc •... . ' . 
caquimoibçomacliiria, quimocneli]m;chitia in JieyolcuitiHztlL . : . . s v f 
(Caquimihtalbuitzino in mal 
i l uch i i n quexquicb i n i t b h 
t u í n i , il¿mi j ccmpolihui - C y  
p . l n i n , i n totIaçoTcmaqu:xncat7Ín 11S V C H RIS T O , in fefo Çeràtrmt 
ihquac nicanTialticpacomonemiritiinoco, oquimmomaquili- ff*/«ni pfCM* i j 
tünotcbuacin imabuizchicahualitzin , in itlaçohuclitilitiin , i n i*r mfittttd» • 
ttyolcuitiamtne Sscerdotcs , inic tetlabtlxolromaique, moretlà prtpvium. A * * > 
ilacolpopclbuililizque nianTblticpac, inic moteyolebipabui- ¿ujiinm^ Jl 
luque, mctepabpaqutlitquc, iníc quítem^caíque in kcoteycc- : | 
t i l iu ip , iteotequalriayatiin in Gracia , auh inic tecenrlaiMcb- . i : 
tnque, tecencuiltonozque» ica in nepapan qnalnbu-ni yeôi- - !, 
tuanijaoh inicteololoique , tetlapachoique, te«juenrizque ica , ' .^ 
in tcoyoticatlàmacbtilmatlt t in reocuitlayo tilraatli, b cejiquit • , j 
eanubuiitic , in cenqoiícatectíiltono in Gracia .—— ' - |í 
í NOyhuJnmotech raoncqutmucbipaíicmocfJilizin itlaço *¡f 
«ubobntcayonin toTecuiyo lefu Xpo, yehica cainiceliloea SÍ . ^ . j i : 
toSicittitcch quiçá inixquicb iqualtica iyeflica in toyolia ta. ' \ •• 
niou . Cain qucninme]bua)oritccbquiçá tniqualticâjiyfQica," Simbm 1 ;;' 
iebipabuaca^huá i cb t ca bua ca, i qual nciz a in xocbiqualquabuid " 
- ." ' ' T t çanno 
! çannoiKuí in ixquich in toqualcia in toycÜica, tocbípatüaca' 
; i n tochicahujca, in toqmlnczca in riCíiriftúnaihc» rauchi itccU 
quiçajitcch huiiz , in màcaçjnnclt-jjvotlinicclilòcaiziníma* 
tuhnacayotiin toTccoiyo ItSV CHRISTO, ycJiica ca in aquin 
miccpj quimocclilu in imabucnaeaytxdn toTccuiyo, ibuiflzia 
w c o miquania, itloOzinco nemi, vhuin irtcriinco cana , quicui 
in ncpjpan qiul t i l i i t l i ycQiliitíi, inic cioccntlaniacbtininoii. 
ca Tcotl Tlahtohuani Dios jC-jn in irJca^n motcocucpa in da-
la c-f J h fact cat!. In cenca hucy itlaçomn toTccai\o Dios S^rÔ loan Euan-
f.".vívtr fxTírJ gclifla jthmaKuiçoItica oqmroomliízir.oinUhuicatli tlamaliuv 
aacfsT-.cfiuini çolrica Uhuicatl ihiicomocalaquinbojin itlahiocacliantzinco in 
ir;;U^xuntr.fy Tbhtolmani Dios > muchi oquin>o:riii!:r:ino in imaíiuiçotzin) 
í jVif.f fruâ9 in iyccyotzin, inincccnthmactti!in.Ín1auhonC3noquimotti-
tiutttcin j per lininoccxoihiqualquaboitl,£uii !nhf.Dayo)in ixocbio inin 
xcnjcsfir.^ubs mabuiitic llhuicac xocbiqualqoatuiií, cenca rrabuiztic pablli 
rfíjOí. xhh'.o. catea ,inic mopjhtiaj-a in Tíaíticpic t lxa icecbjra in incoco-
l i i :aub inin xochiqualquabuitl in ceceiiubiica matkcpaonuH 
jat jcccenmcrrtica [laaqaja,n30i(xl:iquj)]ctiaya:inin xocbi-
qualquahuitl ¡rccli monercayorta isiceMoca in imabuinlaçona-
*rt)ci:Ín toTecuiyo I E b V C H R i S Tv.», yebica ca rratlacpa 
otnume tbaquillohua > moxocbiquaíbíia . Quibrotnequi, izqui» 
pa in quc:quip3 riilacelia, tediraoTs^-uilia in ir.àcfl^n xochU 
qiwlquahuiil ida^quillo, i ahuíyjcaxocÜquallo ,111)3? uizxocoyo 
' l ' • Qii 'hi t iTncqui, in ncpapan qualtihc^ri y tQi túani , yhuan iá 
itl.içeycftilitrin Tlacatl TlakcKuõci L-ics, in gracia , inic tito-
ccntlamacbiirque, titocencuiltoncrqu; > intla tlateomirilizti-
ca jnccencahualiitica, neyo!chip¿Í:'j;:*tí:ca tiftocehlízque.Ca 
ahmoçan i jo yc tcchmocentlamacctnia in nepapan qailtiliztli> 
3 tuan teoycfliliztli, çanyè tectmopj^ilia itcebpj in nepapan 
«x:oIi2tIi, xnic cocolizcui •» ror.eKws> cr.icbinaca in'topjcayo^ct 
\ etiuatl quine:cayotia in i^buail, in xocbitl pahtibuani, tcuc-
j r . i r i a n i , in izbuayo )fi;a}:ui:xocfcic:r:.n xocbiqualquabuiil i l l 
«quimctrilirzino ilamabui^olnca »m cecqui:cayecmabui:tici-
CKitü i tbçccin toTccuijo Dies Si^5 Lcsn, ca in raàci^an ma-
tu i rpa l i i l i , quimpjbtia i n Tklacpac ¿ ¿ z i , itcebpj in nepapi 
<ocoli2t]i :auh in a^um a limo nc>(.IclÍ!pi!)U)li:[ic3, abmo n c -
. ccncahual¡:tica quimocdil» in inwliuiinacayotzin toTccaiyo," 
\E,S V C H RIsTO^ahnio çan iyoicocoliz, ipshna , inla* 
çaulica in inacayo, inic tonrÍTiuz chichinacaz nican TljltícpacM * 
çannoicocoliz iironchuiz jichichinaquiz ip iyolia, iamma. itt» 
vmpa cenilani M:£lLin . Izcatquí in tlcyn oquimihulliutizino. •r -
tccpiíljhtohuani San3 Pabfo, in ifiqu.c nican TÍalcicpac niot«-
n]^cbtilitincnca.( Ncrtljçohuanc, notcyccaliuane )Mifquint in U t f r H f 
tcococolizcui j i b í u h u i , huihuixcancmi > noihuan micquinrin, nuiii itfirmi^ j 
oiiquí»tzonquiça, quincocplumaca , quimmomiOilia in toTe-. i'»l*cilcsiv> i . 
cuiyo Dios, ychicaahmoyccyolIochipahuaJhrica , afamo nrcc; Jor^iutt multi \ : 
cahuaíizticaquimoccliliainitlaçonscayotzinfoTccuiyo. I ES V. i . O r . o p . ir. ^ \ 
C H R I S . T O . Auhinitlaçotzin DtosSaní) Bernavdojizcatqut. * ' - - ' I 
<}químihraIhuitzino(.NoiIjçoh»j3nc mahuizilacac ) íntbanqui(- Ber*. ¿e cfu* ) 
taca ye achí amtchcahua in itbclchuíliz i in iaJiq jjllancquiliz; Domiai, V 
inatnon3cayo,inclaye achi orlacàciuhjin ye acüitzin poühui, * |3| 
in icbicaliualiz , in iyolpoçoniliz , intla anquitta ca ye anquitelj • - . . ' 
cMbuain TbiricpJC3)t>tl, yhqan in ixquich TlahicpaconocrD^- l? , 
tía anquitta inecentbmachtiliz;)in ichipahuaca iyfñica in àmort 
yolia j intlaanquitracaycanquaít ia^ 'c anyc9ij:auh ncpapS/ jç 
quiltihuanijcdihuani ye mocenrlamaclitia , ye pcpcdacajycl L 
quiíneci :xicm3ncan,ca itcchhuitZjitcchquiçainixquicbi* (* 
qualtiliz in icdiloca imJbuiinacayotzintoclaçoTcmaquixticatzí; ~ 
toTccuiyo 1 ES V C H R\S T O : ipjinpain xicm^ycdeneliai-' 
lican, xícmocndilmacliitican in toTccuiyo Dios. Ythica(no-j 
iUç>pilt:c) nimitznabuatia , muebipa timoyolcuitiz , timoyol-: 
cíiipahuazjaubinotim^yokbipaub, inoiimoyollopjbpac nc-, 
yplcuitiüztica j ticmoccliliz in ítlaçonacayomn toTccuijo, inic i ' . _ i ' . 
mxcntUm.icbnzin moyolia manimaj.macibui in^enca tliític»; " . * | ; 
cenca C3tzaliúacyc2,bucl mocbipabuaz, moycfliiizjprpctla- ; 
a z , qj j lncci : ncyolcuíiilíztíca, tlaraahcchu.aliznca, yhuan t U , ^ 
cehhitica. in coiriç tcocuiiJatl, in iztac tçocuiibO ,ajitnoni-, Jitutf. 
rnJT qmlnrci^ahrm nimin qualtia, abmonimin cbipabua^a'-. 
t!i!Io, ca çoquio , in ixquicbica tlctcmazcalco, tlccotííijalc, ca ; 
ileticaatiajCcmpjÜhiíi in itlaJIoiç^quio, in ic-nrahuicajíliltica,; 
4. . . . ' Tt i) ycy¿&ú, 
i ^ i i i ii i i i i i ^ i l ' ' i ^ ^ T ^ ^ ^ n i i i i i i 
ye ycflía, yc qunltij, chifuhua, cmquíça: a deíò quicaíitu 
i l l ivquicK jliqusllt ohycflliitcdiocaica : çannoyukqmmtbço 
fcocuitljtl in teyolia, reanima ^monequí tlcco I IOÇJIOI , tlcco 
nnyaoliuaz : Quihtoinequi, tbmaljccliualiztifa, clioquÍ2tica>ne' 
çiliU3li:íica , ttaqualhcabujJiztica , ncjolcuiiüizdca, tlarcoyt 
Intica tlchuatialoz t chicliinaquiltiloz , mic quicahim itliltica, . 
ic¿t:ahuiC3 , in içoquio ulallo : Quihtozncqui ,111 tljlübcolli, 
ca yc mocenchipjhuai in tcyolia tcanima : auh tea in ictMoca 
jtl.^onacayotzin toTccuiyo I E S V C H P . I S T O mocen)cfli. 
I tz, moccnqualiiliz , mocintlamaclitiz, ica in ncpapanqu^hi-
hu;imycflihujni. Ittctiinco xtccui xicana, in oflacarlin roa* 
' thio\\ > in ccnquizcamaiiuiiticatzintli sarfla Maria Magd^le. 
r . i ,03 cenca tlilricarHmlic. tea , cenca catzafiuac, ahmo it talo 
r i , ahmo çm quexquich in t iot! , in reuhtli, in tliltic , in tU]! | 
ic oquixmoibc , oquidilo, oquil tlaco j n cenqtnKamahbtçaub-' 
qui ixiprjarzin to l ecuijo Dins, in iyotra in i anima , ¡ñipara* 
pa caliucy ilahilacoíiuani cJica , aliepetl ip?n tocayoriloya tlj» 
p Jchihujni jrlihtbcohumi cihuatl: auh in ihquacixpantztnco 
in tbçoTemiqilixrianitoTecuijo I E S V C H R I S T ü oqoi-
momrcKiiocac , ochocac jOtlaocox > omoyolmclauli ncyolteopo 
liuj!i:fica oquimoncxrihli in ipjlanca , in iporonca »in itlabtU 
co!: niman in motcyolchipjhuilianitoTecuiyo I E S V CHRIS* 
TO oqutmoclapopoihuilircino, muchi occmlan »occmpolmb ift 
ifliltica , icarzahuaca, cenca yccbipahuacaíziniH ycxiibntzin' 
co in toTecuiyo I E S V C H R I S T O omoquetz^c omocurp 
in cenca tliltic , in cenca catzabuac, ye tLcacemele catea. Auh 
ahmoçan iyoin yehujt:in tlaçocibuapilli San8a Maria Magd*-
kna ipantnncoomuchiub in , ca míequintiniilaçoyolycniuhtií 
tiihuan ¡n toTecuiyo Dios > in Sanftoms in axcan mocenpepe# • 
tlaquUriticatc,centlancxtiticare > cbipabuaticate,mocentlama*-
cbtiticate in vmpa idaíitócacbaniñncotoTecuiyo Dios: cacen 
ca hwey tlahtlacohuanime ocatca tsuh quintepan neyokuiiilit 
lie a . cboquinica »tljnco)3li:ticao)rñiIil&que> rcbipabuslrq, 
auh icà in icclilncj S^nfto Sacramento, in ir!.iç>nacayct;in to-
Tecuco I E S V C H K I á rO>ocendjmacbuÍ0^ue i.cpapa» 
mm 
quaUiliztica ycQiliztica ^ccnca omaliuiicíiicliiliuülcquc - loan. 
( Notloçomahuitttatiine )yc nicmati ca tljocoyaliitica, (Ul i l l r 
colchoquiitica > ncyolcuirilinica chipabua , ycâ i a in tc^oliV-
tcanima, in Ucchpain hue? noyol/opachiulitica 3 miecpa moei* 
niicpjtzinco/moiemiincooftoconcac , onccompipen 3n no* 
ImiziJjIitolli, in irechpancyolmclahualirtli, neyolcuitilmli o« 
licraotcnquixrilinino. In axcan ifccbpatiinco in imahuiitbço 
flacayotzintoTecuiyo í ES V C H R I S r O in Sanfiifsimb SÉ 
crjmrnro, iicchpa in yoliliztlaxcaltiintli nocercaquiinfqui 
Cfntcntli jCcncamatzintli, matlacabua in moyollotíin ( note-
cuiyoc ) Auguftin. Yeoniminnolhuili, yconimitinoícncíiui-
l i l i ( nopil t icnotl jpal toncjin ircclipomnco mecen qui zea te- . 
y, liiiliani tlaxcaltiintli in toTecuiyo I E S V C H R I S T O , 
centem2Ín in noyolloitldn oniepixtinenca: ileyn rcconihtoi, 
tleyn nocomenebuaz inaxcan ? CailehuaU in licmicoltia, ti¿-
nequi in ntmirzonnDÜiuilir , in niminontenehuiliz? loan fno» 
ttaçomjhuÍ2ttariine)nnoconeac in oiinccbmolhuilicino, onic 
novollott: yecc abmo cenca ye o noyolb raotlali t ;limo yco no ; 
yoliopacliiub :oc cenca in itccbpaín noconcaquiznequi ,int!a -
oc eenllamantli mabuiztiOlabtolli licmomacliiíticinobua, m* 
xínechmocaquizriÜli > ma xinechmoraachtili ( nntlaçomabuizi 
tecuiyoc )nia camoxinecbmotljii/iíi (macchca niíÍ;cnopilhu¡; 
( Kotlaçomabuizpilrzinc )ca centíd onoconrnpin , oniquibcoi* 
iotemacbíilli, imahuiztcnonotzalirzin , iicmachiiltzin cctlacatl 
fenca roabuizttliloni, cenca ixtiiilonircopixcatzintli, ycoquin 
jnononocbüi joquimmoinacbtilt in iilacabuapabualtiitzibuan» 
in imamalainihuan^in ibquac oilbuiqutxtililoc in itlaçom»* ' 
buizilhuitztn in Sanaifiimo Sacnmento, yebica c* • ¿ 
cenca onicnomabuiznltli in cenca rl^-.rian- - i - , 
quitcotlahtoliitinflatoconciautinc- • " i ' 
qui , ma mmtrrncpchttiliíi* :*. '• 
luán Ca yrqa ])i(PO 
tecui^ oc)mani.. ? 
Üacnopilhuí ' : - i 
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iaiiçtifsimi corporis] 
^ ^ . - f r ; : - ^ - : - - : ^ T H E M A : ^ h ^ r ^ V , ^ - • 
jÇ- Çáro pva yere eft-tibus, c?* faiuis, meus yere,ejl po/^.,tre, 
^1 T t A Ç O P I L H V A N E 
^ ^ J ^ > | ostccbmocohuanocbiíiajtco» 
Jot,"c? tcçbmotlsqualtjlitzi* 
4 vl» noliua inaxcan in ipan ce-
r j ; f j i niilíiuitl, ontlamaíitli in teo 
Ç3"' í? ¿ 1 tlaqúaltíintlirccbmoqualtili. 
^ ' ^ ' i & c j j tzinobua , tcclimomsquüia. 
•^ 'írl 'I1'ccent^DWn^'^n cenquiz 
cayeflli,; i n cenca mabuiztic 
atino ihtolom ^ ahmo tenc^ 
bualoniin í abuiyacayo, tn itzopciicayo in itlaçomahuiznacayo 
t z in , iquauKtlapechrlaquayanrzincoi mcfjpantzinco , Altar i 
pan i in impa lü ínco inychusnn i t z in úlaWcatetlâqualticatzú 
tzihuan ^in itljçopillotziniljuinin Angelóme j 'huan tn cenca 
mahuizrililoni in tcopixcatzitíititin facerdotes > tccíimomaqui-
Jininohua i n k t if loquaíthque, ticlDCclifizque in l laJiicpac ti-
tlaca . Auh í n iceUlocatzin in mahuiztfaxcaltzintli, ye titojoj( 
cíiicaliuaique ,yc titoyolíaíjpaltilizquc i quálrica.yeSicJ j i n e -
inizque innícan iTlalikpaQzinco íoTccutyó Dios^ycbica ca 
inin ilsçotl^quaírrintliccnca tcj'olpachihuícía jCcnca teyollah* 
paltilia , c . i buelneíl i r!-'qu3ltrintli. Oquiníiluaííiuitzino in to-
Tccui)ó I E S V C H R l S T 0 . Auh inte oñtlamantli ¡n tco-
tlaqualtzintli j in fcchinòquakiliaTeotl Tlahrohuani[3ios,ca i 
fhçomahui : rb í ] t j ! c i in , in imrf ipjr iuínco tcm^cbtüoyan, i n 
ipjlrtincotccrstlaquahicatzinrli, in raotcmacbtilüni teebmo-
E S P E 1 0 D I V I N O - -339 • . 
nJ-iquilia jCJ noitlaqual in tonJcayo j in loyolia in tsn.iroa .lp5 '\ l 
pain , initcchpá i l i iyoti in iclshioltrin -toTccuiyo Dios-j ôquiV ' : *1' • 
mibtalljuitzinointlaactitopaihiobijani Dauid . ( NoTccuiyoenó Q M * dpMi 
jUhtocitzíne )cchc¿ nki^ii ipcaniau, cenca ni&zopclicjmatij jaitcilns nrif y :. 
in miliiyotzininmotlahtolcin, in ihquac noconcaqui cenca I T D ehquh tve f g - * j 
yollaiíá in nanima" . Inic ròamèíiiMntinanquiizcpcIicámanz pnwe} .Pfd. I -. 
qucjanquipaccacaquiique, inimafcuiitl&htoluin toTecuiyoDt *i8. ' ' 
osJ(tIaçamabuÍ2Cbnfl:áfK>mcc)auhinic nefiuatlmcnezcaüca ' " 
tenquixtiz, nicnalquhcapohuat, sbh centcntli óntemli»itccli-*' ' • {; k 
patzinco SjnQifsimo Sacrjmcnio Docontenquixtiz, ca cenca t i v / i -
' lech monequi in teotequa'tijiloni, m leoiej'cüililoni, in itepa-
Icbuiiitzin mahuizTlabtoboani Dios in Gracia: iBa i tSo t l a t l aub . • ' 
lilican, inic techmoílaiMiz, tecbmomaquiliz ipalttinco,icá- r . , - » 
trinco in t la teocbüiaa l icbputz in t l i SanQa Maria-, in imabui¿ : ' 'V. V 
t i j ç o n a n t z i n jaub inicycbuatzin topan mothhtoUizytha í i f tô " . j$f 
ycácnebui l icanín icaitlctlapaíobuaysrrin Angel. Aue Maria; . - ' 
Ç t labtolliina3;canonocontenquixti(notííçobuanc) Ctf'fi mftf >wf ^, 
maçonel tecbmxaquitilb Hbçothhcoilocatzin toTecuíyo Dios eJlcíh9Jfyfm.m ¡ 
in SanS loani madhui iteoxiuhrlabcmlolpan ibcuiliúbioc ,'ca gvísmfustcrt £ 
oncanoguimotlaçopèpernli i n t o n á n r z i n Sanâa Yglefiajinic ' / í f K a t . & c . , 
mocuicaebuaz , i n axcrn in ipanin cemilbuitl , yehica ca roa- J O ^ - Í ^ , í » * í 
b u i : ! ! ! ^ , ilbuiquixiiliioiniEabuiztlsçonacayotzintoTíCuiyó^ , J 
IES V C H R í S T O , i n s i c ã n ca tlaçoilnamico in quemritlà - - *V*- j 
mahmçoltica Sacramentonca imían omocaubtzino' in itJaçota-. - . ; ' 
uiKuan, in Tlalti'cpactbca : abrooitlabtoltzin incenquizcayi^^ j 
ôtneli i ís loniSanS loan:yece ycíeçbmononocbiíia,teciira£>-: • * - í 
caquiztÜUia in imabuirtbbtc^rtin totíajoTentfquixricatzin't^ 
Tccuiyo l E S V C H R l S T O , yebica ca buel ycbuatzin p-* 1 ; 
qjimotcnquixtilitzinoín irecLcopa itlaçonacayotrin , itlaçonú* 1 . -'4 • 
b*ji:cçotzin, in ibquac "icanTíalricpac 2nonenrttir;inoboay3> . - \ 
intbquácoquimomjbvlçoíilijoqmaiomabuiztlalili i n San&if- , ' 
CdioSscramenro: aub in kjaçocbbcuilocatiin Sanft 1 0 3 0 , 0 3 1 * 
teucbi oqutoiihcuilbuíntna-,aticbi o^cbmolhuilinjnotebuac* '<••>?" / 
in hlaçotlacbilwslicin • iaitls^otUbtoltrin toTccmyo I E S V" • „ -y. . 
C H M S TOjL i idke j^d&co j i amacp tz inco in toTecuiyo < : ; • 
I t ü i j oqi i in»- >• r1 
o^uímocsquintzino, auh itiic mpnahuaiHtobm > quilitozr.eqm, 
In nonscsyu hueineilt.daquakzintli 3 qualoni, axih in neiç- -ti^ 
btielndii ihmloni 3 in aquiti qaimoqtiakiz in nonacayotsin ŷ. 
iiuan iniquimitiz in noclao^ezçomn ^ in tictlapallotzin ^ neihn 
nodoc 5 nonahaac monemiciz, cemihcacyoliz 3 yhuan itlan ri-
nemiz:in quenin notlaçomaKuizrtaczin neclihualmihuali, Ktch 
bualmotidani inceaiihcac 'monemitia, çannoyuh ipakzinco 
ninonemkia in sodaçoTcatzin : auh in aquin nech'moqualtu-ja 
ncchmiria, min ca nopaiczinco > nopamparzinco nemiz: img 
riaxcaltzinrii, iibuicacpa ohualmoteraohui Jnamottahuan, i n 
amocolhuanahmoyuhquioqaiqaaque in ixtlahuaci in yehujti 
M-ínna5auh omicque >otzonquizque . In aquin quimoquaau 
inin yoiiUzdaxcaitzindi, ca muchipa cemihcac ncmiz. Ca yc* 
hutâminiv^ahaizzhçomhzohzm toTe.cuiyo I £ S V C H R IS, 
T O , in míequinnn íudicyme oquimmoíhuili.. Ca yc tzonquiça, 
jredamim ítlàhtollo iii fando Euangelio» in itechpa nitenono-
tzaz, in centcntzindí, ontenr¿indi nocontenquixtiz , in amo-
nacazpan noconehuaz, mahuel ximonacazquetzacan . /, 
C 1 2 C A t CLV í xicmocaqmdcan , ca cenca huey in ibucli-
eilitzittíin kbtcaHaaiíCzin toTecmyo Dios,ca çaniceitzin qui 
docezapanahuiíia in txquichCciTianabuac buehyod , in cbsca-
hualizdi, yebica ca ç m icíaçotianequilizticatzinco, çan id^ço-
tlahcoldcaczínco qmmucbihuilkzinobua in ixquích obui, in ah 
mo chibualont ^ abdemmaídà qminobuicamachkitzíjsobua, nm-
chi huú quimuchíbmiítzinobua in Teotl Tlahtobuani Dios, 
abdc ohuicayod quíxnamiquiin idaçodanequílitzin :in yebua 
fzin ç in tmahuizdahtolricatzinco, çan idanequilizticatzinco o-
quitBoebibuiíírztno in lihuicad , ín Tlalticpadli > muebi in int' 
h , in ahmo iccalo i In Tonatiuh , in Mctzdi > in cicidaltín: yc 
quene ín ixquícb Tíaíncpac > ybuanín Ilbmcf conoc : auh ínm 
catx ohatcayotica ? Cuíx recocccayotica ? Ca ahmo, ca çan íca 
ín imabuiztíabtokzln , íca in idaçodanequiliczin , aub çan 
lffeilxitj&* inidaçodanahuatiírzm oquimuchibuilitzino. Cayub ttchwXú 
í amtmlahcuüolpan dabtobuam Pauid, ca oqutn^* 
In íoTecuiyo Dios ixquich ibnelítzinj çan oinoíté-
paTiuatiJitJÍno, auh çan iCcnaljuatiliztícanínco, icíatíilícatrin- treita funtVf. \ 
co ocHihualoquc, oyocoyaloque > opicoquc in itlachÜmaltíitzi , > 
i u i n í i n itUyocoyalt:it2Íhuan,hvicI intcch ncztoc, hucl intcch ;t 
pípctlacaíoc i n iKuclit i l i tzin, in ichicahualitiin. Ipampa in T i l i f cmato* (; 
llaçocibujpilliludithoquimihtdrhuitzino. Ma mirrmoycflcne- Hitcrea:ur*tMi t ^ 
builican , nía mitTmohucymacbicican , ma minmobuccapaml quhdixi i i i¿# 1 
buican ( nomihuh t laçoTccu tyoe) ín Íxqu ich tmin notfayoco f t f a funt mi.x • í 
yaltzitzihusa , in modachihualnttzifiuan , ma cenca mnima. fiftiftirhuntn * .'¡ 
tlacamachitican ', ma muchtin mitzmoycñlayccoltilican ccmih um ¡xy c ru tê l; ! ' 
cac>ychica caçan ijomomahuiztlahtolticatzinco, motcnaboa font. ludub* í'i 
tilizticamneo v ica motlaçoihiyotzinotiquimmopiquilitzinOjO" capé i4 * i f l 
tiquimmochiliuiÜtzíno, inimpanotiqualmibuaJitzinoinmotU - *. ¡} \ 
çafpir icutzin, auhbudiciuhca opicoque ,oyoIque .lyoyatue ? * 
(t]açomabui2t!ac3e)ipampaincenca tiftohucllamacbtilizquia," ' ' • .., " ^ 
cenca tiítoquallayccoltilizquia in totcpiccatjinitotechiulicanf, / . 1 " "!, ' m 
sn toTeyocoxcatzm Teotl Tlabtobuani Dios:auí i çan tiÕoyo- "t \ . 
lihtlacalhuiya , tiâoíiueyteopohuilia,tiâotlahue!cuiti1ta ncpi- " 
pjn tlalitlscoltica , oncan neci in tobueytlaíiuelilocayo j in toe? ^ 
iiopil!abucIiIocayo.Yequene(notIíçohuane )itecbpa nontlabi ^ i i 
tohua in thuelitilitzin .initlahpaltilirzin in tobueyTlabcocatziti ^ 
Dios, i n intecbneci inixquichtin i i lachibualtzítzibuan,caia . í i 
daq-jimonequiltitzinoz quirnmotfacabualtÜminoz in irecbpã" ¿ 
inyeüz , auh inocccnrlamandiyeliztli intecb^UímotlaliliZjin •'; / ^ ; t 
quimrrriyelizpatiliz: cainrla quimonequiltitzinoz in r e t l í qu i - - , í i ' 
nioquaubcuepiliz,abmoobui i n muebibuaz, çan iilanequilir- . • - - | 
ticarzinco, itcnahuatiliziicatzinco quimucbihuiürzinoz : auh 
in quâbuiiJ»abmoobui, çan icializticatzincoteil mocuepribge 
n i z , muchiubtihuetziz.Noyhuan tlamabuiçoltica , itlaçoilab- Qui m u M Ò 
tolticatziíico^itbnahuatilizticátiincoreútlan , tetitech bu¿1rre pftrJ iaftagnê 
jrazinatl . Inqucnin yebuccaub nemilizpan^omex ,obiialquÍz a^uarumyts- rm í 
inatl teritech , inic oquímmatliiiH in cenca miequintin ima- pern in fontet 
cebualninihuaninífraclbca, in vmpa qua u hi xi Ia bua can >Ín á ^ u t m m , ? ! ^ } 
cenca amquia, yebica ca çan iceltzín tlacbibualccatzine ,çan x i j . ? 
W í iceltzinquimotzimili»quimopehualiili i n ixquicb tlacM- ; i ;• * 
tiaIlÍ)ÇinbueliceIt2Ín^uinimoyoliciJia ,quimraoyelizmaquU ' " '* 
^ • n Vv Ib)qujia' - I 
inwiWHPWp» n m^i 1.4111 J - . i * 'i.11 J 1 ' 111 " '» 11 
3*2. E S P E T O D I V I N O . 
l í a , quImmocKicaliaacamaquilia > qutmmohuelitiliiTnaquifu 
itiachihuültñtiibuan >} chica caçan icekzin yelixnelhurAail 
huelüiiizpeuhcayotl, cemiiicac itteEzinco ireya , ittetiirxo mj 
loni in hueiitiliitli. In ihqusc tecofcuanctzaSoyan , nenamiQi 
yan motlsqualtitzincticatcatoTccmyo I E S V C H R i S T o , 
yhuanithçomahuiznantzin SanSa Nkria 3 vmpa Cana dc Gi:] 
lea, tlantihuetz in vino : auh in itlacomahuiznantzin SâQa Mj 
r ía , ca ceosihcac tepan motlahcolticzinobua, in oquimocaqui. 
tzino cenca omoydteqmpachotzinorauh inic ahmo reopmaul! 
tizqae in tecohuanotzam, in tecohuachihuaràh , in tclpuihi 
que : oqtiimolamíitzino, oquimocaquidlitzinoin imahuizthf 
conetsin toTecuiyo I E S V C H R IS T O , oquimihwlhuiniJ 
T>ejiti&i»e no in daçocihuapílli. ( Noconetzin , nocentetsin ) odancihuef: 
«o diát nt&:er in vino aLílemniaida quipia, machimo mopinauhrican ^max:: 
lefu ad em: niopahtiliininpinahuizdi:auhiniiiocenquizcaiIamocuit!ahud 
YinuMnmba- tzinobaúni ipalnemotuani Uios idaçomahuizPilczin , ca 
^mi . l&n« i . acá quírnotelchihdüa , ayac ma acá qmrnoxiccahuilia , in íx-l 
quich adin acomiccatea, vinoquimocucpili, vino oquimucMl 
ioslitzinojin can idanequííiztzcatzinco. lyoyahuc ( notlaçolma-
ce)xicrnottií ícaninquenincenquÍ2ca!mey ihueliciluzin lia-
que Nabuaque Dios: inin hucliníí:ds, huelquimaüj, hue! quit 
taya , buelqaixacia inTlacatccoIod . Ca in ibquac quaubixtia 
fcuacan omoçaubtzinoto, omodanubceboilitziroro , oír.oriaqus 
lizcahusIdtzinotoTecuiyo I E S V C H R I S T O > in Tlacare-
colodcenca rsomocihm'aya moyolrequipachobuaya , nendama-
tía . yehícaca quitcaya sn tlamabtiiçnlli, in mabuizdacbiHuaií', 
in qoiniucbthuilitzinobaaya toTecuiyo í E S V C H R IS Tüj 
no quiftaya ca oquítzíndi, ca ríacatziníli, ca moçnubtzinotiren 
ca^ca rnodarnahcehuilitzinorinenca , ca mapizmiquilirsiroii' 
nenes, cenca ye motzòtzonaya s omeyollobuaya , quimafizne' 
quía, açondlí in il'ikzin Dios, sheaneçomo, aço çaçan xhes* 
tzindí moyeczticatca :auh ibuicpatzinco omoeaep , iKuicp¿^i 
$t ffims- Det coya , quimolbdlito. In rianelíí tiPdtzinDios, ma xiemorc-
es, die \ t Ixgi, quilnczino y ma xicnionaliuaíslitzinoin tlaxcaiü raocuepaz initt 
ijii fa&s tetoroncininiiicancemi.AuhcaiacoTccuiyo jjiosjâhtíc itli 
qiiímohuicamacliitia, macamoximoçotlabualíi,ma camo ximo f ^ M a i í i , 4 . j , 
jiobma mid iu inOjca cenca tiilaçotzintli, inda titlaçoPilrzjti , * „'. .'!•) í 
Dios , tlcipampa in t ímonohmaapizmidia? Cainychwtzitx ^ V. 
jxquichihucl i j in ' ixquichohui , muchi çan itlanahuatiliztic* \ \ \ À [ 
n i ñ e o , imahuiztlafatolticatzincoqmmuchihuilitzinoliua ; i n te* *' T--'1-- • ^ 
buail inda timahuizPiltzin, ma xicmucbifauiümno,?icmotlàz " ' * '! ' 
calcuepilitztno inin ted ^hmoximonobmamiQitzinojahmo xí ' " - - i v*" 1 .¡i f 
moçodaubcamiÔítzino. Ihin itlaçomabuizhuelitilitzin toTecw' 1 ¡j ;*,t j 
yo Dios , in ocacicaitucin oquixima in Tlacatecolotl in vropa- • . i : 
quaubixtlabuacan :inaxcannc2tica,inaxcanj>epcd3caticaia- '̂L í 
ipanincemilhuid ,ca i n riaxcalrztndi in Oftia, i n anquiníom-: * - • ¿ j -
lia amixtelolotica , i n quimoydizcucpilia idaçomaliuiznácayo* ^ j^l 
tz in , mquimuchibuilitzinohuaçan idabtolricaízinco in Saccf*' - ' " ¡5 
dote : auhicializricaczinco , idanequilizticattincoinTeodTlah * - J : 
tohuani ixquicb ihtielitiin-Dios: aub.in vino in teocuidateco^: •" , - £ i 
mac ca,çinnoihuiitIaçomjhuÍ2ezçotzinquÍBJUcbiHuiIitzinobaa Qf 
çanidanequilizticatzincojicialiit icatzinco, auhicain idafatol" * . U 1 
tz in , in ídateochibqalitzin i n Sacerdote j auh quimihcalhuitzi' Cdromta Inre-ffi* 
nobua.Cabuélnel I i tbqual tz in í l i in iddçonacayotz injaub in eJlcibus,^C, :' 
itlaçoezçotzin, buelnelli i huabn i . ' ^ i - / - - i " - ' < '• :" Ç • 
A V H imnimabuizt labtolnintoTecuiyoIESVCHRIS' i ' t o 
T O , i n oquimotenquixtilitzino in itecbpa imahuizdaçonaca- ^ ; ¡i'. ' 
yotzin, cenca amoteeb monequt inanquejebuizquejanquimi^ J 
coltizqueinicanquimafizque, ca huelnclhSacranientOtica . / i 
daroabujçolcica ittetzinco in Sacratnenco'moyétz^ca in idaço* "\ ^ - 1 
mahuiznacayotzih toTecuiyo I ESV C H K l S T O , in quenm j 
moyettzinotica in vmpa idabtocachant2Ínco,in ipaíipaquiliz¿ v '., 
nedamacbtiàyantzinCo in Ubu!cacArAu1] ahmo raonequi ammo 1 V \ í 
tzc)tzcnazqué,ahmoamonicyollobuazqoe,a}imoanquimatata- ^ "í ; 
cazqucabmòcencaaHquittaznequizque^abmocenca anquimí . ^ | 
coltizqüeih quenincatqui j aub in anquihtozque , açonelli^b1'' ^ .. n 
canoçomo h e l l i , ma ticmarican, ma riqumacan: yecic ca t t a n d - ' •. t* : 
toqutliztica anquimatizque.: Ca in ioTecuiyo Dios', in brqofcb' ".' ::\ 1 V 
ibuclitzin, i n damabuiçolcica quimucbibuilirzinobua»irt ^an'f | ' 
di^othnequilizticatzinco:," idaçocializtieatzinco : - in- qúenií t V' . j — j i 
/ -( V v i j ç an ida ^ j ! 
ç.in ¡[I.i(jotbIi[oIficJt;incoo<]uimucíiihuiIirrino in llhuicat!» ¡a 
TlMncp.iílli, auh in ixquicb llliuicjc, in Tlalticpac onoc . U 
pampa inyehuatzin hucy iIatcnquixiÍ3ni>in mohucytJahtolilj. 
mJtini S3n3 Pjblot in irbçomahuizyolycmuhtzin toTccuiyõ 
CM?:!*J*its í« Dios, tcclrniochicabiucanahuahlia jtcchmomachtilij , inic ah 
tflfífjí?! noftru niotitotzòtzonaiquc, ahmo tiquaihuintizquc , ahmo tomcyollo 
fub Q f̂f̂ ulum huazquc, ahmo cicraatatacaiqucin qucnin rauchihua tlimaliui 
f i J f i . çolli y in qucnin tbxcj l t i int l i tbrmhui^oltica moydizcucpa» in 
çan itlahtolcicatzinco, itljteochihualiztícaninco in reo pi x qui, 
in Sacerdote mucbiuhtihuctzi, mocueptihuctii in itlaçonacayo 
tzin toTrcuiyo 11S V C H K I S T O , auh inin v ino , mocuep 
tihuctzi itU^omahuiiczçorzinin toTccuiyo:yccc tccíimolhuiíia» 
tcclimonc-hmachtilú , tcchmotbbiolnanamiquilia in muchitic-
catiuazque in I echo mcyol lot ia , in rcchrzòtzona, in ixquicb in 
rccbittitia, in tccbilhuiya intotlachializ , i n toilacaquilii, i n 
toilamjtili: : auhçanyc tiendtocazque in techmofhuilia ytech 
mortitilia , inic tcchrooncbmacbtilia in tonantzin Sanfla Ygle« 
fijtlancltoquilirtiea.Ticneltocazqueca intoTccutyo Dios ix-
quicb ihoeliczin , ç m iilahtoHicarzincooquimucbibuilitzino ia 
Uliuicat!, in Tblricpaflli: çan bud no ychuarzin itlancquiliz-
ticatzincoquimucbihuiliczinobua inin mahuiztlamabuiçolli, ca 
mucbiin totlanemililiz , in rotlanutiliz, in toilacbisliz ixquicb 
thqualli tccbimtia , tccbncxtilia , mucbiin tiflclcb»! uazquc, 
ah tic ipjn tiquittazquc: çan ixquicb tlandtoquiliztica tierra t i l 
qucin . Ca in ye buccsuh nemilizpanjin itlaçotzin toTccuiyO 
Dios Moyfe*, oquimoitili in quanbuitzili fbtJaya ^aub maço-
nclibuitlatlaticstca ,çan abmo ccntlamía ^abmoccmpolibuiya 
in quanbuirztli:aub in Moyfcs cenca quitraznequia in quentfl 
wucbiboaya tlamabuiçolli, cenca itlan mibquaniaya, itloc o-
nàcizncquia inic bud quittaznequia inin tlanubuiçolli :auh in 
TeotlTlabtobujni Dios )oquimotzabtzi]ili ^quimolbuili . In te 
, bustlin ti.Moyfci oc xímoquetza ,abino niman xihoalàci, in 
fkcareoacbtdpa rimocaccopinaz, ticquixcíz inmocaCi yebica 
Ca iz mojTtrrica in raoTeoab moTlabtocarzin . Çannoibui in 
•çuin iLuidi-icco! inJjtudzinco, in ittetzkco màxitiz > inin 





moxothltitoc , rnocuccuciljquiluioc» moprpiibquiltitoc Teotl 
TMitohuans Dios, in aquin quitninequi in qucnin tnuchibui 
inin tlamatiuiçolli , in aquin quimatizncqui in qucnín tlaxcal-
uinrli moyclizcucpa, quicahua in iycYn , muchipa mocucpa In 
imabimthçonacayotzin toTccuiyo I £ S V C H M S T ü , i a 
ipan ca fjn&ifsiipo Sacramento, cenca itech monequi mocacco 
pinaz t mocxipetlafiuaz, hueca quitíaçaz, quitelchibuaz in icaC 
Qnihroznequi, in itlanemililiz, in itlacbializ , in ixquicb in 
icyoltzotzon j t n teyoltrpotlami: auh yc moyccchicbibuiz in 
chicabuacatIaneItoquiIi:i]i. hcarqui xicmocaquitican in mabui 
çjuJiqui tlamahuiçotli, in oquimuchihuilitiino Tloque Nabua* 
que Dios , in yc buecaub buebuetlamanitilizpan J n vmpa ip í \ 
buey alrepetl Viterbo. Ca cetlacatl teopixqui quichibuaya Mif- J ' 
fi ,auhomonòfzon ,oomeyollobuac,cenca omotlapdolrijíjul - " 
nemiliaya , iyolloibticquihtobuaya: quenin muchibuain >3Ç»1 i j 
nelli, àcanoçoroonelíi in techmonebmachtilia SanSa Yglcfijj W. 
cuixixquicb ihueli in nihiyo notlabtol, in çan notlabfolticajno. ^ 
tbtcocbihualiztica mucbihua inin cenca buey t!amabuÍço?1i?âçd ¿a' 
çantccbiztlacabu^-ainSanfla Yglt íu?Ca in nebuatlcenca n i ' " l 
cobuicamati, ntnomatiabmo íiud muchibuazin, ca in notlab-
toltica , notlateccbihualiztica in tlaxcalli quiyclizcabualtij , ia t 
mocuepa , mucbibuaitlrçomabuiznacayotzin in toTecuiyolcfo v 
C H K 1S T O . Aub in ihquac yub iyolloibric quinemiíiaya in , — * 
quibrobuaya , in yeimman , in ye oncan inic quimotlapaniüz-
quia y in Oftia, in yabuakic tbxcaltzirtli ,inic buel quimocelt 
lirquia irlaçnmjhuiznacayorzin totbçotemaquixiicatiin TOTC«¿ ' j 
cuiyolESV C H R I S T O raub in oquimotlacotlapanifi »ab." 
íno çjri acbi, abmoçan quexquicb in itbçcezçotiin ifech bual ' 
quiz in Oftia , in oquimotUcotlapanili. Ca in ixquich tlaçotiP 
ínatliquimololoticarca .inic mabuiztlapacbiubticaica in Altar» ' 
ínuclii ipan onoquiub t muebi eztica opal'ix : aub in tcopixqul 
cenca yc omomauhti, cenca omiçabui, cenca omaubcaquaç<£ ' 
lebuíc : niman oquimomacbitcíac )ca omorròtzohca ^ niírun 
«lamàceub in ipampa iilabílacol > in iomeycllobualiz: yequc« 
ocenucbizitliloCjCtepan ccramaninin buey i1amabuiço]li,yè ' 
V Y ü j « f l c i 
cenca otlanijJiuiçoquc in Thliicpac t U c i , auli cbicaliaacatli. 
rdtocaquc . Auh in SanSo Pjdrc Summo Pontífice > in motcne 
bua hvey tlaíitocalfopixqui, ca iiiquac tlahtocatia , tcoyorica 
quimmopachilbuiaya in.ixquicíitin Chriflianome , itocatiia 
Vrbano, ipampoin oquimotíjliíi ^ oquimotecpanili > omotlana-
buatilinino, in muchipa cccexiubtica ilhuiquixiililo? > itlaçoil-
Iiuiczin iraabuiznacayotzin roTccuiyo I E S V C H R I S T O , 
Cenca mahuiztililoz tlayahualoliztica ^ (latcomatiIÍ2tica , cenca 
liuecapanoloz, tenyotiloz , inic ixquichtljoitl tljtcomatii , qui-
inomaliuÍ2íiliíi:que in SanQifsi mo Sacramento ¡ychica ca irte* 
tiincomoyetitica intoTecuiyo I ES V C K R IS T O, in que-
nin moyetninocica in itlahtocachanrzinco in llhuicac : nel no-
yliuan inic mucbitlacatl, ixquicbtlacatl cbica bua cat la nel toca 2. 
Ipjrnpain ( notlaçobuane )cenca amotccb monequi in ahmo 
ammotròtzonazquc, abmo amomeyolíohuazque ,ahnio anqui-
tnatapcazque, abmoanquifemozque, ahmoanquimathnequiz-
que in quenin rauchihua in : macibui in tlaxcalmntli, in a mix 
teJobrica anquitta, tlaneltoqutliztica anquimattzque, ca itech 
in tlaxcaítzinili moyctrzinotica in Teotl Tjahtobuani Dios , in 
ibquacoreocbibualoc, in quenin moyettzinorica in itlahroca-
cbantzincollhuicac. Cayehuatl intlaneltoquiliztli »tlahuilli, 
ocotl ipan anquimatizque, ca quintlabuilitiub in ixquichtin 
Chriflunome , inicabmomofepexihuizquejahmo M-íílan mo 
nobmatbçjzque,abtlaneltoquiliztica, omeyollobualiztica, re* 
tlapololtiliitica: yebica ca in aquinabmo tlanelroca yea MifllS 
incenca ohuican , in ceno tetepcxihuican monobmatlaça, mo* 
í /wlr/ , nohmatcpexibuiya . hcatqui macbiotl, in aquin çan iixtelolo-
iica quiccmirta, quixnamiqui in Tonatiub , niman itonameyo* 
tica ixrnimiqui, ixpoyabua : çannoyubqui inaquin ixtclolori-
ca quiuarncqui,inquimatiznequi inquenincainídaçomíhutz 
sacayorzin toTrcui\o I E S V C H R I S T O in itecb cAia.in 
tla^otlaxcaltzimli in oteocbihualoc, ca çan tlajícalneci i nimart 
¡xpoyahua: ,ixmiiniquiz itbnemtlÜiztica , inetzobtzonalizrica 
Miílljn \ as : yebica moncq-ji çan tbnrltoquiliztíca lyollo niàcií 




ihmo monobma mayaliuiz Miíllan , çã quincltocaz in tlcin qui-
niocsquiztjlilia iquimolhuilia ^ in quimoncbmadittlia in tonan 
tzinSanfta Ygltfu -/ , 
IJ Ojnquimoc3quitique(tIaçoChrinÍ3nom«)ínqiíenin JJDCJ 
nclli i n tbçotlaxcaltzimH in ibquac tcochihualo, bud iciubcJ 
jmichiuhtihuecii )tIamahuiço!rica ipan mocueptiliucaí irlaço-
meayotzin in toTccuiyo C H R 1 S T O , noíhui i n v i -
no in oyub moteocbiuh > muchiubtibuctzi itbçoczçotíín S:cra-
^ nentotica. Icechpa inin Sacrjmcntoomotlabtoltininoin toTe-
cuíyo I £ S V C H K I S T O , in ibquac oquimibcalbuirzino. 
In nodaçonacayotzin buclncili qualoni, aub in nomahuizcrço* 1 ' •* 
izin buclncili ihualoni. Koyuboanquimrcaquitiquc in qucnin j 
cenca amotccb raoncqui anquicbícabuscanclrccazquc mucbi in . . „ !? 
Auh inaxcan namccbnolhuiliznequi,tlcipanipa in Ccnianaboac L. 
Tlabtohuani Diosotccbmom.iquilitjinotcbuac , otecbraocabià* 
lilitzinotcbuac in iílaçomabuiinarayorzin , ybuan itlaçoroabuil * 
czçctzin , in ibquacoquimocabuilitzinoin Tíalricpíâli, aubo» ^ 
quimotoquilirzino in itbçomabuizTcatzin: in màcaçan tíaçotla 
qualtzintli, inic toconquazquc, ticcclizquc . Xicmatican ( n o 
tíaçohuanc )ca micfllamantli ipampa . Inic ccnilamantli.ip'oi 
pjca in iccbloea itlaçomabuiznacayotzin, tccbmotlacahnaltilia H i 
itcchpa in ixquicb abqualli ahj t O I i , tccbcllclría inic abmotah ^ 
quJIaclcbuizque, inicabmo tabqualJalnamiquizque, inic abroó 
liftotlabtlacalhuilizqueTeotl Tlabtobuani Dios : jcqucnc inic 
tiQclcbibuarquc in ixquicb abqual/.-cbibualii, inic jolihrlacolo 
Cem^nahuac Tlabtobuani Diosxa ica in itlaçoccliloca imabuií- * i j 
nacayotzín toTccuiyolcfu Xpoccntlami >ccpolibuiiniclcbai. t¡ 
Joca ibflpzquiürtíijycccmpcIibuiVcmilcáíiíji in ixquicb alj-* ' j f 
qualii ah\c£\!i :auh rccbyolcbua inic qualticaycflica ttflobuel-' - | ' 
bmacbiiíizquc TcotI Tbhtobuant Dios.Ca in iccliloca imabuir . ' j 
nacayotzin, yc rlaana , yc cbicabna, yc monelhuayotia , buci-
va, motbpcbuiya in nccnomatiliztli , i n tcotcilaçotlaliztli, i n 
i^paccailiiyobuiliztli, in ibncltoquilizili , in tconcicmacbilii-
t l i : ycqucncinncpapanqualcibuani ycOibuani, inic moccn-
qüizcayíílilia, yc moccntLinwchtia in toj-olia in tanima -* 
j y'v i i i j Ç I M C 
e 
I N Í C ontljfnantli ye otcchmDíahuiliIitzínotcbuac toTe. 
cuiyo t ¿ s V C H R i S T o i n inuhuiztlaçorucayotiin, ychi 
ca C3 in iccliloca ye tiquinropehua, tquimpjnahufya irí toyao* 
buan, ye ttquimpopolohua in Tljtiacatccolo.*auh toÜuic tiquin 
huafí^umia t toteeh tíquimpacbahuJ m totepjlehuicahuan, i n 
toyolicnihujn in Angelóme,ybuan in Tcotl rbhcobuani Díot . 
ftic mJl'K9 f i - Ca ¡n ychuitzín irljçotzm Dios Sand Cbrifoftomo, oquimibial 
¿«rr ia*.*/ buimno sCa in itlaçoeeliloca in imabuiznacayotzin toTecuiyo, 
{•rt.-jf/ píílíf, qutnyolcbua in Angelóme inic toiljn raonemitizquc »inic tech 
AnçehivrA* mopalebuilizquc, tecbmomsmbuílizque : nelno in Angelóme 
¿rloiu-n Dotii- in mahuizTccuiyotzin Tcotí Tlahtoliuani Dios :aub in Tbtlac* 
nu* al nos th' tecoloin totecocolicabuan cenca hueca quimmotlaxilia, quíro* 
Kt.OrijQjUm9. motopebuilia inic abmo tecbtJahtbcolyolebuazque > cenca quin 
xnoyaocbibuilia , quimmoyaomocbilta : auh techmoyollotlahpal 
tililia , tccbmoyolchicahuilia inic riquinyaomcrtTazque, tiquim 
panabuizque re oy ótica nècaliHztica. Izcarqui xic moca quin can 
in cenca mjhaiçauhquitlamabuiçolli in oquimucbihuilitzino in 
TloqueNabuaque Dios, i n ye huecauh nemilizpan, ca buel i -
nezca, buel itech momacbiotla inin , xicmatican. Ca in itlaço 
tzin toTecuiyo Dios j i n ¡mabuizyaoteyacancatzin tlabtobuani 
Gedeon , yaopan yazquia itencopatiinco in toTecuiyo Dios, in 
buiepa in inyaolman in imacebualtzitzibuan toTecuíyo Dios in 
Xfraelhca :auhinin inyaohuan ixacbintin , yubquimma acacha 
pultín t!a!pan cemnantínenca , tep:ubtinenca in Madianitaf-
yne : auhoquimonabuatilitzinoin toTecuiyo Djosin imahurztla 
çotzin Gedeon, ahmomma miequintin in yaoquizqucin inbuic 
pa quinhuicac, ca çan caxtolpohualrin, inic quincentlarriz,in 
yaopan qutncempopoloz ^quínyaopopolozin iyacbuan , ini te-
cocolicabuan :3uli inic abmo mocuetlaxoz, çan ittetzinco mo-
yollabpaltiliz, in icatiinco moyolcbicabuaz in tlabtobuani Ge-
deon : aub itíetzinco in Teotl Tlabtobuani Dios tlaquaubilaw* 
t i t ,oquimolhuil¡rzinoin Tlahtohuani Diosyohualtica ico:bpi 
(Gedeone notljçotctUyecoIticatzine ) ximoquerza, x i b ç a , x i -
fr-rir mfj(7i j : rnebui, abmo ximoçot'abua, abmoximocuetlaxo, ximoyollab-
i 4u trtMJ: t i t palti l i : ca ontflaccimhto, onitlatzontcc inic momac miquizqoc 
in ix-
j r i ixquichtin moyaoliuan Jnicch xommoiviclio»¡hiían , in in r e v i i n , 
.traljnxicalaqui.i auhca in vmpa tiquincaquiliz i n tlahtolli, j n Fr ru>n,*idu.1 
• tlcynquihtozqoc inic timoyoíbhpaltilii. timoyolcliicahuaz.auh >»/ f¡v 4 ¡OIUA , 
•ibcaco tcbuicpa úmochicitíhcaqucnn 0 roqoiclicliuai ^i ieya- twtt ttn- cxmjt •': 
ochihuaz; ca onitlatzortcc inic mocliUn niiquiiquc ̂  aj-ac ma- tthmur mer.u \ 
ucl cc iDocahuaz , muchtin ccntlamirquc , cempolihui;quc in luf.HdickBi. • 
jnotccocolicahuan , in motcÍKramiccaliuan < Auh in Grdcono <"«p.7.r - « ," [ 
jriixcbep ^bm-jiUquenpatiac , rub omoliuicac >oquimucliihuifi • ' . r'-' J f 
•ti inoin oquimMKuilimno in Jcotl 7lal,roíjuani D ic í . i n i l j n : '-.t' • ¡" ' ; J 
.ocalac \ inrcch ompachiuh in iyaoliuan johualtica »in macabí ' 1. '*' ó- ' • 
I A 1 ccnic)chuan inic onaliuallicaQincnca, tlachixiinenca, (c l l i r , tcnahuac moquctziincnca. Auh cemc ychuantin in yjoquiique 
«crnic »oquitt;C tctzabuiil icoclipan joíiuilrica , aub inin ie* 
íniíllivoc ccquintin iyrnihuan quimpobuilificarca ^quibtoisa K 
.ya . ( Nocnihuanc ) izcarqui in noccchtlacbialiir T in noicmiir, \ \ 
'iicnioc3quioc2n in tctzjbuit] in oniccrcbitfac ^ in tur! axcan ^ 
onicocbtoya , cerca onccbmauhcamiQi , orccbçoíbhualciíio- * $ 
CfchcuccuecbmiOi, cenca onccbhuibuiyoquüti, oncchüjiyo n 
cahuaUi, i n màcaç-in yc ontJamhnequia in noronal ,)C ontzon it 
^'jiçaancquia innoTlalticpacnenitlii. C^(nccniíiuanc ) nooni . 
<]uitrac ccilaxcaltzínt1ijccnqui7cam3hüizticanintli: auh inin P 
mabuiztlaxcaltzintli llhuicacpa in impan bualtemoya , impan 9 
hualmomanaya in ixquicbtin tocnibuan, auh ixquichtlacaclin 1 * 
qu nccnUamiaya ^ quinrcmpobpolobuaya» quimixpclobuayain 
•ixquichtin yaoquizquc :3uh cemeyebuan^m oquicacquc tc- ? 
m i ^ l i , oquinanquili, quilbui. lyoyabuc ( nccniuhainc ) oto- , fj 
-tlihucliltic^ca in ibxcaltrintli-otiquirtac , quinczcayotia in i 
Efp da , in itepuzirz in yaoqui;catcyacanqui Gedeon , ca mói--
lh rcclnhmiz, tcchccpipobpolol, tcchccmmifliz . O tlaxíic-
morri]ic3n( rb^omabuizílacac )inqueninmabutitlaxcaltiintli 
in quinhuccailiça , quintopebua , quimpmbuiya , )bu3n qui-
inixpoloTiqa intoyaobuan >totfcocolicabuanT]atlcjtccoIo:ye 
V-ca ca in yaoquiicatcvscanqui Gedeon ^ ybuan in iyaoqui:ca-
fcaan v intcch moncncbuilia > iniccli moncicayciu in ixqviob-
cn CbnAianonic-: auL imccb in M.duni t .Xmt , in im oohian 
Xx inlfraci 
in It'iucUaca , moncicayotia , monciieliuilia in TlaibcatccofcC 
Aubinin cenca yc tlaihrj ohuiltilo, tcmpolipololo, pJnahuilo, 
Iiuccnla^Ioin ica imaliuaccliíov-atzin itlaçotiacaycrtiin tole-
cuiyol ESV C H M S T O . hcatqui no xicmocaquitican ima 
Iiui:iUlito]riin inttachlopihtohiKni Dauid, in nqoimihulbui 
Trvp i in (wf. t:iro»inicoquimntl^çononochilirTiroin toTfcui)o Uios . I r» 
[C8M (noTfcuiyoc noTljIinxanint ) otirccl mcibMili > otmrchroo , 
f in t í vrrfut ccncjl>uilili in chicjliualinlaqusítiititli, in rejaochihualjZtbx-
^iíí ir//'»- cainintli , inic niquinjaochihuaz jniquinyjopanahuiz in T>o-
nr . F / i i , yaoliuan , in notccoco)iC?hu:n 1 hikcsiecofo, yhu;v in ixgch 
& i » uUWlüocaccyolchusliz iiuijhucMtc¿yctl tlal tlocolfi —' ' 
^* I N I C cilamjmli orecbmocjliuüiji'chuac in Tcct) Ttalito-
buani Dios in iilíçonacayorztn , ink ohtJica rito(laquaullqu^ 
t : j iquc, titoilahpjltilizquc , yíhica ca in Tlalricp¿c rithca ,111 
niàcjçan tohdafocaniipan iioiJcíio, ttmuchtin rohiíatocaribtri, 
tifoiocatihui, tithmdauliribui in tochantainco Illiuicac . Auti 
in queninohtlatocanilicenca intech moncqui tlíqua'izimíi, in 
ihtacail, inic quiquatiazquc, inte a li mo çotlahuazque t abón 
ciammiquhqnc ohilica : çanno y uhquiioiech moncqui in n -
boanun íCatiílocatiliuiiiJoJitli in tlhuic^c ibiacaii, inin tlaço 
tbrcalti intli j inicahmoriçoíkliuazque,inic ahmoticiarorri-
qui:que,çan teoyoticarirocbic^huaTque, inic fnhtlatocazquc: 
• nrquia, inic inol-.uicac ahrJemmahla tbqualtzintÜ ^abtlc i i b t f 
cat;in quicquic : «uh eceni q^aubixilabuacan, icebuallcítitlance 
3. R í / . ' ^ - l p . buexctJ y ahnoço aljuatl omococljtecac íSpiímiStC . Ceme rpfl* 
UoriiciliUíii in roTecuiyo Dios Angel ^llbuicscpaquiKialfnct-
quüüiiiaxc.ilríi'r.tli,auhquimixitili,quimolbuili. XinicquttU 
izcí'^ui iiiq*jjlr:intli xicmoquairi, yc tímuebicahuaí x yebícs 
C J L-jry chdi in dtloca;> i n k titlecoz in ipan'tmafcuiitepenin 
i Tfi-ui, o Dies Orcb . Auh m cquicac cenca ycomuciiicaubi 
c; C T ¡ V basli]!iuitl in oclitiatocic > auliahmorrma omoçotloub» 
aia» rtfcümnufli j h u d oiDoilabpalcili i u in nuhmii^icaU 
J* 
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níntü incquimonuquilitiiroin Angrl. Inin ibxcalfiindi qui-
nc:ca)crain SanflifsifnoMf nmcnto , in imhuiinoci jc t i in tó Ji ' 
Tccutyo I E i V. C H M S rOtca intla qaimoquílticquç chi», • • i-. .* V • 
pabiucayoticainolitl-tocanihCbriflúnome,cenca ye.icoyoti-: :>';•' - . i .* ' V , 
ca muchicafauazque tqualiacfaifaualizuca nemizqoe útniciTpe^ -y. L - Í T'.' I 
iflicclccozquc in ¡pan imahuíztepetziri (oTccuiyoDio*Uhukac• ;'. •..•<• "r . v 
^" A V H inic nauhtlamantliotcclimocafiutliÜnimitc^ujc ró'" i„ ¡ 
d^oTcmaquixticitzin toTccuiyo IESV C H R I S T O iilaço . ¡; . •. . . ^ *; i 
aiahuiznjcayotan ( mahutzthcac ) inic ccmpabiiz in toyolü , ! • „ - ' ! j 
tjnima, in itcchpa in itlahdacolcocoÜz, inic ccir.polihoiz iM*t -{ 
yaca, ipiUnca :aub iniccemibcaeyoliz, ccmibcac tiemn .Çà. , -d 
lucí ychu.irzin in itcchpa üaxcaltzindioquíniilitJlhuTtnno. In Quf rmJKfA *| 
çaçoaqucbuarl quimoqwliiz in i l j ic j l rz imli , in yollccbipahua bn'tc ptnemtiH* j . / 
fcitica :roa iyollo pachihui» mayuhyein iyolloca ccmibcacne- inçietuu** „ 
í i iz , ccra licac yoliz . Xicnem-fican ipanximcyolnononjcan l e n i j , fl 
initlihtolrzintoTccuiyo I H S V CHP.IST0( t laçomabui t - . f f 
CbnílLanomcc )òquimibrjIhuirzino: o inaquin quunoqoaluz ^ 
imjfaüiznacayorzin cem hoc yoliz, cemibcac nemij in %'mpa - ¿ ' 
ii!jbro;achjm:inco. Noyíiiunoqu mihülbuirzino» intbearao Ní/i ttá*{lnt¿ L • 
an^ui^u^queinacayorzinin icbpurrzintliith^omabuiiconetií, trrniscê-uêPl •! 
in jbrnojnq itmitizqjc in irbçomabui:czçociin,altmoamofecb htb9*i*itt cr J 
yei incetócacncmihzt l i ,ccmilicacyo!iIizi]i. Aub ihtU an bibtrinieiutji f'i 
uccbmolhuilizque , intla annccbmotljlirljnilhque , in ludjs > ¿«'««««í 1* 
jbuan in ixquichtin tljbueliloqae ¡n oquimoqiultiqce.oquiíio irKiir W:mi« |i , 
«Miquc inin ilaxcalczirtli, cuix cemibcac nc.roib i Cuix cerni >ffW/ .!•<«. tf. '* i 
cae yolih rCuix pahpaqui id icbannincotoTecui)oDics í Ye ^ 
liem.ri, ca Miâlan nemih, ca yevmpa tbibiyciiuiri.-jtc^uli 
CenihcactIjibiyohui:que:nuçonfJoquirooqiia!tique,oqDÍaio - ) 
celiliqi^r mjbuitílaxc.iírziníli ubçon:cajorzin toTecuiyo I £.. 
SV C H M S T O totljçorcmaquixricartin .Ycnortlananqui 
La jcaabmô yecyollocbip^liualiztica ,abneyolcu;tili:tica tÇjn 
llobtUcolpJn oquinrvjualriqucinin ibçoilaxcairririli, Çintlab 
tíuVpã oquimo-cliüquc in iniahufcttjçjnacayotzin toTecuiyo 
I t S V C H R I S T O : ca inaquin tbiiljC(¡lp5,yol:anjboaliz-
íica qui.TioccJÜü t ixx aquin abíDODCjoIcúiiliztica nxicencafitú» 
Xx i j a o j i 
mopipjca, moyolchifuhua, ahmo quimocclilia in ipabrica , \* 
chicaliuaca; in iycâica in i an inn . QuÍTiihtalhuit:ÍnoTTíSir.6b, 
Qa* mm min» Pjblo j in imahuiiycÜctlayccolticarziV) toTccuiyo Die*; Çan i . -
ííftCit w bihit tlationcfqulliloca, ironcbuiz, klailiijohuilu ipan ir.ccurpaz. I * 
i t d flic: hXx- pampa m » i n aquin quitdcKihuazncqui in ¿hqualli ahycôli, ia 
c-A-n fiimí-jR aquin tbhmactmlnmU , tlaçoícocuttlarilmatli j c nicloloznequir 
a: cr hibit. I . Quihtozncqui, nepjpan qiwlttbuani yrâihu^ni > yc quiqucmiz 
íiCw.Cíip. i L ncquijqviiraabuizchcliiboaznequi, quiccmlamacbtizncqui ia 
iyolia j i anima : in aquin quinbuccjrljçaz.nequi, in quimicoz, 
nfqui in iyaobuan Tlatlocatccclo, aub ahtlc ipan quirr.itiazne-. 
qu i : in aquin quitckhibuazncqui > in quicabuaznequi in Lxqch 
™ ' quixnamiqui in iyolia i snima : inaquimnllhuicacobtlica t to 
tl.HoquiItuncqui, auh quaíbchihuíliitica rood Fcabuazncqut, 
tlamdahuazncquiin icbantzincoíoTccuiyo Dios.: in aquin cfr* 
niihcac yolimcqui, nemi:ncqui> ybuan ccmpahpaquizncqui» 
moccntlamacbtizncqui in vmpa Iliiuicac,itcch monequi ccn-
quizcayolchipabualiztica , ncvolcuitiliicica, rUhibcoItboquiz-
rica, tlabilacolncccmixnahuaiilizticaqtiinx-cdiliz, qnimoquaL 
tiz inin ilaçotíaicaltiintli í Lnaxcan tiílolbuiqu'txtililia. Ca'yc» 
- . tuatlin in itbncquilinin i i n i ibtbhlizin TcoilTlahtnbtiirt 
Dios: ca micíllarnamli yc otccbmorcbmachriU, otcchmotutili 
iniliudmattzin j i n itlancquilitzin , oc cenca iparòpa i n . Maço 
ibui cenca buey nciolinüiziicaomomiquilijrzinojoquinitncquil-
litzinoyancuic^ mahuiztic , chipabujcycz in tlatataâlt ) i n lia 
. yapocbtli, in tcpcthacalli, in aic ü p p a orean uococacà mie-
catzimli, in onesn motocatiinoz tla^oTcmaquixtúni irniccanA* 
cayotzin :3ub cenca cbipabuac, ycÔli, yancuicaízintli yez. ia 
• miceaquirmliubcajoí!, ín miccanlmatzi'ntli inic moquinsiloT in 
imiliuiztlaçonacayctzin. Ca mu chi ¡n qijinczcayotià in quenia 
químonequiltirzínobua cenquizcacbipahuacatzintli ycz in m¡C 
caicpcibacalli»inoncan rocoz . (iyibtoznrqui, in tcyoUa, lea-
nima , in oncan iDoceboitrínoz jinocalaqnirzinoz: aub roafauit 
tic tilmjrzintJi^arcuicatrintli Hiiccaquimiliubcayotl yc qu** 
moquimiibuirque in idfçcmsbuizracaycnin: Q^ibtozrequi, "0 
cLipahuiC ccyoluiauti l i i t l i )yccjolIot,li>cciiquizcachipahi)íe 
^ •• amn* 
**** 
anima ^ahtlalitlacolc ,alit|jpilchihuatc . In amchuantin ( notla 
çohujne ) intla anquimoccttlízncqui , ximilimatican> mane» ' • 
tlahtlJcaJp.m anqutmocclifirin, m i chipaílic , rna ysncuic yt 
in tcpctlaacalli. Q^ihtoznequi, in amoyolia anunima , in on* 
can tocoz :quiHtozncqui, mnceliuitzinoz in toTccuiyo I E S V " , 
C H R. I S T O , yhuan in t l içorilmatli , in qui molo! otiinoz, ia 
qiiimoq'jcntitz noz, macayc tlabilacolrica xicmoccíilican, roa-
w&Uhihcoh i lmi t i c i xicmotljqucntiÜcan, ca intla yuh anquí .¿ 
chihuazque , ccmihcac anyulizque , annemizque > ccmihcac an 
niotUmjchrtzqucnicanTlalticpac j ica in iqujlticatzin , iyedi-
carzin > in irmhubçotsin toTccuiyo Dios , in nepapn qiwlti-
huani J í â i h u s n i , inicanquixnexrizquc in ccmiVacayotl, ia 
ccmmJncapjíjpjquiliztli ^ in ceraihcac nccuihonolli Gloria, : 
Quam mihi 8c vobts. ôCc. • 
A V G V S T I N . Ca onimttzompjhuilij onimitzantenfr-huili (notlaçocozquc ) ¡n mahuiitic tcmachnlliv in onicj-
caquilitcopixcacinflí, in ihquac oquimolhuicbihuililiquc j cç 
quimomahuiztüiliquc iilaçomahuiznacayotzin toTccuiyo Icfa 
Chrií lo, ninonnricequi oniquilcauh , ca cenca mJbui:t ic»ce ^'¿< , 
ta ncicalicatlahtolli in oqui mihtalhui, inic ahmo cenca onícaei-
cacac,abino huelonicnoyolloti: yece yuhninoma ,yub ca rv> 
yolloca in ihqujquin cenca oninodamachii, onínocuihonoiija 
çotlaKtoítica. Aub in axcan ( notljpaüoíze )açooticcuic, açop 
tican in cementli.xunemiliiipá ximoyolnonorza^a tiquilcauli 
oliraoilcahualoniiauh ocachitunca tihuallaz^c ccntenilí nimitz 
caquiziífiz-loá Cayequalli (nomahuiitiaainejximocebiiirzinav 
Í • ' . * " • • • ' ) 
Ç I N I C C E M P O H V A L U - A M A N T L I 
o n m a c u i i l i cap. in íc nononquaquistica amoxt!i,oa» 
can m hroliua ca cenca retech monequi c c n t e l c h i h u » 
l o z i n ah-j i lnemilizt l i , im"c nepapan q u a l t i h u a n i y t e - '• 
t ihuaniyc n c c e n t l a m a c h t i í o - : no ^ t iuan m i h t o h u í » 
ca cenra t ç t c c h monequi i n t í a n ncmohua t . nccn iuh -
tilozque in quà lc in ycüin j inic í n t e c h n t i x c u i r i i o r . 
. , ' Xx l i j X O A N 
•«tai.- tin l i limàti 
)>•* 
O A N . ( Nomaliuisiljçotta. 
t:inc )onicncmiÍi>ojpanni 
iioyolnonoti in malruiitl.-h-
tolli otincchmocaqutrili y yc 
cenca onsahuix, onicahuiya 
cama : in macean onop. n 
t:crrcloloc in cerca ahuese 
xuchiatl, oniccmpàpac» cen 
ca yc onitiueüama , muthi ò 
nicpaccacac > muchipa no 
yoUoihric yetincmiz , cemih 
cacniquilnamiflinemi: :auh utcbpain ncycloliipahualiztli, in 
ccnycílihzili )ccnc3 monequi inic chipatiuacaccliloz itíaçonia-
hut:nacayor:in toTccuiyo I fc S V C H R IS T u , mieÔlaman-
tli oniepcuh in íhqusc niljualqui: , nifDitz^oa1roIlalca^lui!il cjuil 
macli in tciuíiuan , in tecolhuan , in fcuebuetlaca , cenca otla-
tcquipmoque , orlancrailiquc, otlamocuitlahuique, inic oqui-
tnohudljinachriliquctoTccuiyo Dios, auhinicoquiraomahuir 
rililique iquappetlajcalnin invntpa onoya, inoncsn raopic* 
ya in çm incsca , imacfiio itLiçomaíiuiinacayotzin llaçoTc-
maquixiijni toTccuiyo I E S V C H R I S T O : auhiorçoncl 
ihuipipihin , tbhroqae carca , oc cenca in mahuiztlabtolmari 
in tlaJchropjihtohuant Dau d , cenca mocencahuaya ,auh ne 
papsn tlapiriaUica , cuicatlahtoltica , nèrotiliziica } liuehuetio-
tional^tica q-JtmntnahuizriiiliaTa f auh inin qu.ippct!aaca])i > 
quiim ch irencopjtrinco in toTccuiyo D I O S T cenca tlacencauH 
f:intlic¿tca , in ah mo palaniniqualiuifl , in ah mo tía min i , air, 
mo oruiiquilom yc mochiuhticatca : auh in iiticopa, vhuan pa. 
n i , noSuiyan tlatecruitlaliuilli catea , maTiuizffeccrcaL'htiticat. 
c.i > çan i^JTipí ca oncan mnpicrquta in Mjnna , in tlaçoila. 
qualli , in cenca nhuiyac-quaJcni > rzopclicaqualoni, in oquirti, 
m^miqa-Jic^ ibmafiuiçoltica 1 lahfohwni Dies , in IfiT3c]l3e3( 
in ihqiiic ye hijecauii ia-obuakjui:ca vmpa .T.gvpto. Inin tlax-
c-'ltrinili, mm Mmna , duel inc:ca m imaliuntl^onacayonin 
tplccuiyoIESV CHRiSTOjyct í tecbrt ioi icmacbii l i ,otcch 
I * 
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mottítíli in totccüiyo Dio$ in qucnin Lur! n:?l:ui2frc J^2, fiuel 
djclncKiuhtli, tlaccncabualh^ohuiyan tltcocuiilabuilli in qua-
ppfiiaacjíli: quilitoznequi, in tcyolia tcJniiiia,in oncan pirfot 
ÍTialiuirnacayotzin toTecuiyo l £ S V C H R l S T O j C a íiucj 
cliipahuacayorica jneyolcuiciliztica moncqui cclifoz inin daço- \ 
tljxcalnintli. Noyhuan onicpouhf noiecufyoc )caipampa ín 
nTcmaquixricat:in to fccuiyo I E S V C H R ISTO in ihqaac 
Tconunomiquiliiíinoz» iijayamoquimmoilaccliltiliayj» in ayi 
mo quimmomaqliaya uhçom.il)uÍ2n3C3yot2Ín in itlamacbnitji-
iii. 'juan, oquimmocxipaquili, o^uimmoquixtiliji in incanahupi 
ca in tliltica . Q^ilmach yc otcchmonczcayotililt, ycoiéchroo- • -ft 
rchmachtili in qucnin cenca monequi ccnquücacMpaímacycx J 
inroyoTia tanima, imc qualrica quimcccliliz imahuiznacayctiin 
loTccuiyo It fu Chriftu . Auguflin . In ixquicfcin oticmihtalíiai . 
( noiljçopiltzc^mucbi nclli. Cain qucnininihquactocban mo S i w h . fl 
cabquizncqui tlalitofiuani, in p i l l i , in tccuttl i , cenca tlachpa " 
no) tbcuicuiliua) tljchichihuolo, xochitlabcuilolo inic qua leí» ) 
yerran mohuetntiz in tiahtohuani: çannoyutqni in ihquae to-. m 
ra'ihnc > toyoTIo ihric mohuttiiiicino:, mocalaquitiinoz Teod * 
Thhtotuani Dios, cenca totech monequi tiQlscuicuilizqtWjttc ' * 
t!ac!ipanrzqueintoyolia[anim3,ticqui)m]tiquein icarzahuaci 3 ' 
i tb^o ' lo : qoihroznequi Ttlahtlacoili, inic qua Jean, maímhcJij, * 
Ccbrcbippan moíiuctzitiízinot io toTccuiyoDios. ¿ u b i p a w tj 
ye acfii niciahui, ye noconcotonaznequi, ye noconrzonquúc j 
Mnequiin nctbiitol, aLmocenca mice in nimitznoliiuiKa i t\T ' 
rv.íznotcreíiiuMia in itecbp^nincoiraabuirnacayoizin roTema 
çuixticatzin I t S V C H R I S T O . Auhinaxcan(notl.-ço-
ç^erzaíe )ç^n ixqu'cli nimÍTznulhuiliz in tlein oc cenca motech 
Eicncquiticcbthuaz , inic teoyotica timocentlamachiiz , in ict 
f'tpaponqualtiljuaniyeQihuani. JCicmati ,€3 in quenin cocox l iwW* 
czizir.ih , i n !:uihuixcaront]i,àíiuel pahriz^huel mucliicahua?, 
^ ixquicbicaquicobuazjin qmilalcabuiz in cocolutli: ç i r n o 
yjHqLi, ayacicwoiica mocliicahuaz, ah mo teoyotica moccnila - V ' • •.- n" 
Kíxriitü inCí.riííiano» in (/acamo quiceníílt-bibuaz, quicemi ; » . • ,"-
tyaz y ia tUcamo ^uucntlauiiLuiz m nep-'pamljbtU-coHi > 
Xx l i i j in a bml» 
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in a!milncmi!i:ili: ycqucnc in ixquicli ahqualli a h r í S Í I , m& 
nrqui moccmixnahuaiiz inic ahmooc ccpfa lUt tUcci : , niw^j 
rtc\ qaicuiilahuiliisquc > in cena qutyolcbuainequiicpe i n iya. 
oliuan > in Tlahicpaftli, in tenacayo, auh in Tlacatccciod : in 
q.icninoquimuchihuili z noimahuiztlaçotiin toTecotjo Dios, 
inrcottahtolmitini Sjnft Auguftin »ca huel ye otccÍ3=x>ni2chio 
^jfiuiMijOtccíimo^Jcíiiomaquili. Ychica ca inihqc3coip..-ti 
liujlmotcmaliui itcotcqiuliiayarrin, iteotcycQiayatiin toT<coi 
yo Dios, yc quimonemilizcucpili •, yc quicauh , quirzor.trc % y. 
htian yc mixnahuati in ipjn ixquxh i ahqüa]Io^ i ah}ec}0 , in 
incpololir , in itlahuclilocancmiliz , inic mópòlotinrcca , inic 
mixcupptinenca, in ¡xquichcahuirl ahmo quimixirrucLali in to-
Tfcuivo Dios: in oilincltocac , niman ihquac oquiccr.tckbiuli 
in tat l i , in nantli, in iyenibuan , in ihuayolquc , in rl^clpaqui* 
I i : c l i , in pipillot!, in coconcyoil, in lUUkpaQh , aub in i t -
quichTlalticpaconoc,in ixquich Tlalticpac tfCuilr(x»>Tcpa. 
quilti) tchurÜJrnacíiti yin taihmitWiitYt yin nchueynrquiliuli: 
ca muchiin quitemachiaya ^uichihuayarauh aocmoqaünamic, 
muchi oquihuçcatlaz, oquiccntclchiuh : çan quimoctrdaCíHui-
l i , quimoyccchihuili in iclaçotlalocatzin , in iflacamícxiocatiin 
in imahuhtüilccamn \ in ircotlahtolpialocarzin in itrctiubca-
t : in , in itcyocoxcatzin toTccuivo Dios. Ca^hmoçani ro í icch 
moncqui in Chriihano quicbihuaz inquatli ycBl i , in qmroo 
ncmiliztiz. in quirmhuizpiez in ixquich itcorcnahuartl^in Tc* 
oil Tlahtoliuani Dios: çanno oc cenca itcch moncqui i n qui:la 
nilhuiz , quiccntclchihua: , quirlayclirtaz inabqualli ¿ j r t S i i , 
ixpampa chua: in ix.iuicb iyolitlacolocatzin , in iteopobualoca 
t r in to/ccuiyo Dios, ytiuan motlahtlacolcemixnahusct: , ir ic 
aocmaquicuitlacucpaz in itlalitlacoljinic ahmo oc ceppa quina 
ca^itra; in a!iui!ncmili:tli, in tbclpaquihztli , ycquccc in ix-
quich ahquMli ahvc^lli» ahchihualoni, inic yolihtlaccl? i n Tc* 
otl Tlahtobuani Dios. Ychuail inictechmotlahtolnanasirt-ili* 
tecKmcllmilia , tccTnnonclimachtilia iicoamoxtlahcu-lo-'pm ia 
r.-raT. íJj.'chnpnihtohuani Dauid , ca oquimihtaíha'uzino. XsSlalc** 
31. Íiui( Tbhicpac tlacatlc ) hueca xifllallcJt^xiccauhtcbsJciiâlí-
l i i i i « i i H i .1. 1 mi 1 II| j NN J mmt Hl .I ¡ 
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Kilhui in ahqualli aliycflli: auh xicnalmatcqui > xicmakochov-
xicmoncmilhti in qualli ycí l l i , in cbíhualoni, inic tímoccntla 
maditii ^ inic timaqui^az . No yhuan xiccaqui ( noilapjllocic ) ¿. fof «p i ^ 
teoamoxpan mihtohua,. Ca inychuantin Ifracllica, in imacc* 
fcualcziaihuan toTccuiyo DÍOÍ, cccni oquihaicaqucin itcoqua|r 
pciiaacaltzin OioSjinoncan mopicya Jnczcajimachioin San. 
aifsimo $acr.imcmo, aub quaubilapccbtcmjlacac, cenca tlamt' 
Imútililiztica ocontccaquc, ocomlalique, auh itech quimilpi--
que in quezquiteme cibuaquaquahucquc pilhuaque, inic qui 
huílantiaque imahuizpetlaacaltzin Dios, inyebui , in ye qui' 
maraatibui, quibuicatíhut , maçonel quicaquià in inrzàiziliz,-
in tozqui, in immsçacboquiz irapilbuan, inic quineboquhno-
tzayà jquintlaocoltctnohuayr, iniccoyobualiicboquirtica inn»* 
buaojinvmpa in campa caltzacuhtimaiica . in yehuan inna-
tuan in cihuaquaquabüequc, abmomma omomalacacboque, 
abraoimiampa dacbixque, ahmomma oquinyoltcneub, ahmo 
qginyoltequipacboiinintlaocoltzabtziliz , in incboquizrzabtzi- , 
l i ; inimpilhuan % abmoquimocaccancuccque in imlaocolm> 
tzaloca,in intcquitzabtziliz: çan tlamelaubcaoKtlarocaqoe^oi 
quihuicatiaque inquaubtlapccbtli, in oncan onoya in ireoquap 
pctlaacahzin mabuizTcorl Dios. Yc orecbmonèmacbtili in to-
Tccuiyo , ca in ihquac ibui&ziaco titxuepazque, inibqwc 
ticmamatiazqueitlaçoquappcilaacalnin ¡quibtoznequi, in iteo 
tcnabuatiltzin j in ibquac ntocemixnabuatizque, in tiflocera* 
ma caique, inic toconcencbibuazque in quslli yeflli, in timone** * 
iniliztizque in qualncmilizyotl, ma çoncl toconcaquizque it¿co 
yobualiz»itcnotzaliz , itozqui in abuilnemiliztli, in Tlalricpa-
fllijin ilaclp^quiiizdij abmo titocuepazque, abmo roccncJ- ' 
quizque, abmoticnicazittazquejmuchi ncflabi-azqucticcentla* 
t:i!huizque. lyoyahue (notl3^omahuizpiIr7e)xfctnottil!queniW 
achtopa raoncqui rlatzilhuiloZjhuccatlaçaloZjíiurcacahiciIar, 
abdc ipanittoz , in abqualli in abcíiibualoni -aub yè mabuizebi 
bualoz, tcputztocoz in qHalli yef l l i , inic necenilamacbli1ox( 
»ccenqu¿l;iIi!oz. Izcnqui ncixcuítilli, in ihquac acà quiròraz- SimiUt 
fiíqui mabuizxinacbtlijin jcquiflalpacboznequi, cuix afcrno. 
Yy 'acbtopa 
acbtopi quiiljcuicuilú in th l l i , quiliuihuitla > quimrzinthua in 
aliqualli x ihu i t l : quiqu.iuta intlsçolli, imçixbuaz in quallixi--
nacliili i inic hufí tbmachibuat ? Ca çanno juhqat i n í q u i n 
quitoCJ:ncquiin maluiiixinachtli: qui t i toznrqui , in ncpapsn 
qualtibuani ycftihuani, in iyolloihtic> inic moccntbroachris. 
in i yolia ¡anima , cenca kech moncquiqaiqiiixtir,quihuihui' 
llaz > quimnebuaz, hueca quitlaçazin abqu^lü xihuii! : quib-
toznequi»in ixquich ahcliihualoni > quiquaniz in tlàçolli: quih 
toznequi in nepapan tbbtlaco]!(3 inic ixbuaz in rtPhuiTxinsch-
l ! i : quibtoznequi t in nepapanqualtiliitli jedilizrli auh yerno 
cenilamacbtiziniyolia i anima. fpampain oimitznocliicahuaca 
nabuatilia, abtle ipan riquittaz , ahmo occeppa ticnacsiirraz 
in aliuilnemili:t1i, i n ilayelpc-quiliztli:yequene in ixquicb ab-
qualli ahebibualoni, intla timocenilamacbtiznequi, necenca-
liualiztica xicpohua» miecpaxitlancmili, ipan xtmojolnonofza 
in iteotenabuatihzin toTecuiyoDios: ca ye trematt, xiquitra 
in tleyn mirzmonabuarilia ín toTecuiyoin tiecbibuaz ^tiflequi-
panozjycbuatlonxiccbibua , xicmonemilizti taubfn mitzend 
tia , mitztlacabualiia xiccabua, xiSclcbibua , ma licchiuli: ca 
intla cicchihuaz inyuh nimitznahuaiia , nímirznotlabrolnàna-
miquilia : buel iciuhea tiraocentlamscbtiz teoyotica, iea in ne* 
papan quelubuani. Xicmaubcaitta in ixqitich abqualIiahyeOli 
ixpampa xebua jyebica ca in aquin quip.N:^ice!ia, Í D itecb roo 
matiin tlahuelilccayorl, inaquinquinacaziita in abuiínemiíiz-
ti i , ye moquaibuintilia > çan mo n oh ma tcpezibuiya, inebuiyan 
Miôlan nwmayabui, inebuiyan qurpolobua, quttclcbiliua id 
qualtiliitliyeflilizcli ,inecuilíonol in iyoíia i anima in cenca tía 
çotH: in abrao macbyubqui in tlaçotellj in teocuiilifl t in cen* 
ca nrooni, tcmoloni; muebi quicuifia , qoícbrequilia , quitU* 
v locbtilia in Tbcatecolod j inic abmo mocentlamacbtiz j abtna 
quilneciz in iyofia í anima, in bepan^inco toTeojiyoDio», jr* 
huan inic ahmo momaquíxtfz . Tlayelpaquiliztica ̂ abuilaemi-
liriica quinquêihuimiaj quimixmalacacbchua ^yíjuan qui i r ix* 
tomaíTua in CJn'iílianome, ínic buel quiniUIocbtiliz, quñicui-
liz^uiiuicbícíjqilii k i^uakiai, in i j e f l i u m injoüa imanin* 
Izcat-
Ircafqui nuchiorJ, ¡ntia acá ichtccqoi, coDiiiilia i n pucJiiccad SÍKU . 
itñic CJ in tla^otcf], in chalcliíolicozcaniccat], almoço iquccb- : 
tUnpilcatica'intcocuitlacoTcai^inccncjpatio, auhquicuilii 
rcqui , quiclitequiliznequi, nitnan quicohu^notzj, quiibhuan 
t ia ,qui tocomiáia : auhinotlahuan, inotcqoixocomic,nimS. 
toncuilia ta tcocQttlacozcatl, in chilcbiuíicoiad , auh contU. 
tú , cholotiquiça, quitUlcahuia , ixpampa ehiu , hueca y auh: 
çannoyuhquimTlacaiccolotl, in ibquac tc<hntilia in chalchi' 
huitl^in quctzalitztli, i n tcocuitlacorcatl: qui titee nequi, qual-
tiliziliycâiliztli, cenca momocibuiya ,ccca rUmocuitlabuíyi,' 
quitcmohua in ahyuhcayotl j i n i c fcchcuiüi, fecht/jtblochtnc; 
in toqualtica toyeaica, auh ioic hue] tcchonaniliz > recítoncoi-
Jiz in tochalchtuh , in tornjquii, toreoxiuh r quihro:nequi , in 
toqualtica , toyeâica , tochipahuaca, fomjha:;cbi;hiubcj, te-
chíhuintia, techtequitlahujmia ica in ahuUncmilinli j i n Tbl -
ticpâcayopahpaqjííiztli, ycquene in iiquieh TlaHicpac onoci 
in tcpaC) in teahuiyilii • IpJmpaín xim¡bm3ti( noquenalc)mi 
nen mitzxocomifli > rm nurzihuintiinTlacaiecoiotljin cenca 
huey tetlahuantiani, texocomifliani^ma ren mitrilapololri in 
cenca buey tctlapololtiani. M b ai l bui i n aliunncrnilntli,m 
tljyelpaquiliztlijycqucncin ixquicb ahqualít abyeflli riabrl»-
colli: xiàlayel i t ta inic abmo yc tiquaihuinrii, ahmoyc tixoco-
tniquii )abnio yc tixromabuaz, ca intlayuh [iccbihuar yc tic-
cenipoloz in moqualfica moyeflica—-/ ' •• 
^" A V H inic abmoac mitztlapololiiz, minellelriz, inic ríe* 
chihuaz ahquaili, C C C J nnfechmonequi in imixpamfwtehuaz in 
t!ali t lacahu7ni»in ahqu¿Itinab)'cain,abmoinilan tincihiz,iii 
icabmo mitzmahuazque, ahmo mitztocomi3i:qu?» abmo ftritt-
llacahuiliizque inic ahmoticniDnerailiiiizinqaalneiDniztli :ça 
Jnuchipaintia ¡nhuicinrloc rinemízinqualtin yeflinjníc mitx-
tlillotizque , mitztUpaÜotizque, inic intech liccuiz, intecb » -
tanaz in maliuizmachiotl, in neixcmhlli, in quaíli xioel quab-
tzoruli, motecli quiiblizque , inic intech tímomacbiocui^tníc ' 
ticcliibuaiquilli yeQli.ln ibquac Tlalricpac monemititzinobuj 
ya toTccuiyo I E S V C H M S T O j t b o w ç a n tbpobuairin M I . 
1 Ty i ; m a w ' 
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0>í«¡í . í.'/'íu nuceliiultin quimotcputacvjuiHrirlcnfa,qu¡níomaloqu¡íiínfg4' 
çurrtfat can'.S ittct zinco ompacliiliuiznf quia, )c1)icaC3 intizincoqui^aya j l t ' 
¿írff-. JHI'J Wr- tctíínco mcyaya in nepapan qual t i l i t t l i , ycQili i t l i >ínic quira-
riíj ,h¡l¡o exi- moccnqu^hililiaya 1quimmc<cnyc3iIi]Í3y3> aah inicquimmo» 
bs \ t r fatjbãt pjlitiliay*, químmoccmUraschiiliaya in Tlahicpactiaca-j m\t . 
CTP/ÍI. L u x . quintin ^ahmoçnn tlapohualíin quimotcpuutoquiliiincnca^a 
cjp.6. buiyan quiinotcmoliniicnca : ychica csittctrinco quicuiya ia 
m^Imúmachioil, in oftacatl icamarpacinco, itcntzinco con^ 
cuiya Tfoncaquia in míbuiithhtolli , inic quimonemilizriaya 
in qualliycQli. Intecb ximixcuiti , ximomachioana, inic no 
3ruh ticchihuat in tcHiutl, tiquinrcpur2rocar, riqUimcmoz^tU 
quimljliiolrcmoz, tíquinnotraij cçinihcac intlan tincmíz ,iniC 
Simile- intrch tiquittjz in qiuliiycíUi, in ncpapan qualtibuani ycf l i . 
hu i rn , inic timoccmbmachriz tcoyotica. Izcatqut tnachiotl in 
iíiquac Cintai tccolli, reconalli tlaxotbltilli in ipan tocontlalil 
in occcnicd, in ayamoxotb, i n ayamotlccui, inayamorctoi 
rü, ninian xotlatihuetzijtlatíatihuçtzi, hucl íciuíica tccuímiliaC 
t z i : ychicaca itcchconcui in oipan tÍ:IiIoc i n t l c t l , in ipan ti-
huc t i , in ipan omotUli in tlatlaticatca . Çanno yaliqui ( notta» 
Çomafiuiipilnejintlaaca tlaliucliloc, inalitlacacemclc, in ah* 
tlacancmi j i n cemihcae flapilchiulitincmi J n aliraoquallacbi4 
bualiuica, inabmoqualncmiliztica xoda tccuini, niman itcch 
tocompjcliobua in qualneniilicc, in «roüicac quiíUcbihualizi 
tica xotlarincmi, in ccotcílaçotíaliztica tccuincinçmij in txqch 
DepapanquaUilirtli yc quicentlamachtía in iyolia i anima :ití 
quilbcbibualiztica moroahuirchicbiuhrineniiíniotlaroícbtñin* 
m i : niman qutxotlajtia teotlaílaçoibliztica quitlatià > nepapafl 
qualiiliziliyc quiccnrlflmacbtia» t l i j l i , i lapall i itech condaliãj 
qiiifltfxiilia in qLuInemilizobtli, in yecrcmilizobtli jíníc qual* 
tkayeflica moncmitiz, ihuiyan molitlatoquilriz,quimixcuirf-
lia ^quimixtlamacíitiJia^xquicliinquaili y«aii quimomaquf-
JÍKilr. ¡ia tnaquinitecb ffippacfcoboaiin ttlan,it]oc ncmi. Aub lii 
quccin ín aquin xofliriso ,contiilan , comalmlan cerni ,01 ft-
quirf tbtccuinaltiajtbxotíaTria j i n ilcbuaboana, llatopíbua": 
ca núaati xnocontlilbuiya , moncihniya, mbulilbuiya, in tlacá 
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rieTmoín^Jt^lmjineqüi, auli tn.Hilmi cerca (¡uiií.'^mDtí, no 
pochchaa , qu ic j tuhu j in iiUmaclui'mj; ^nm>)uht|u\ ina-
qoiti qujlnítrilicc , mj çoncl ahrno quicút^iliu-rncquMtlàmocír 
tilrhJi, aV.mo quipochchujznequi, ahmo quicontlilhuiinequiV - ' [f;1 • 
in iyoüa ¡ anima ^intla imlan nemi in tlahucliloque, in mopejo 
tinemi ilabtlacodncroi i in macaban quixcatwliua, quicootliN 
buiya in iyolia, in i anirm, yehtca ca intech concui, intech quj' 
tía in t l ikbro l l i > in nepapanahuilncmilittli, aab )uliqaimm¿ 
quintUhtLcolmafauà , quinilacamiccatilià , qu in lb l urlilocatr' 
lià inqualr.cmilircque. Ipampain ( ncibçopilízc)cenca fwW1 
tech moDcqui in cenca riquimmocniulitiz, tiquinremoi in qual 
tin yeflia , ink imbn rinemizj ¡ntech timomatu»intrch cimo 
macliiori: , ti.noSacaib, intech tiquittaz j intech toconcoii i n 
nepapan qu^lnhjani yeâihuani, inic timoccntlamachtiz > tirap 
Cencuilrono: . In tlahtohuani Saul, in ixquichcahuiflintlan mo 
ncniitiruno in tlaacfropaihtohtanih rrophetafroc 1tehoan tia- -
achtopaihtci-.aaya: zuhinoyuhquintlalcahui, noíntlan mooei. « 
miei aya in ahqualtin ahycâin , cenca omothpololti jomotlaboe ' 
Mocarili. Intla tchuatl intlan tinemiz in tUWlilcque > coix à-1 
mo çan timodabuelilocatiliz , teuhtli tlaçolli ípon timominiilotv 
nemÍ2)tliiidaccUi ticpèpemineroii ? Auh intla intlan tinemur 
inqualrinjeâin , timoye&iliz ,timoctnqualtiliz, tinubuiiriz» 
timahuiznecú :yehica ca iquallachihualiiiica ^qualncmiltzríca 
ticmlxr.rrrilirmtleynycrimoyefliliz ,timo<ent;ualtiliz . h a t 
qui in mabaíçaráqm tbinahuiçolli iinoquimucbíliuilitíino ia ' 
TloqocNaauaque Dios,inic techmonextililia inin neltiliztlt^ 
licraoíaq-iti. Ca in je b-iecauh nemilizpan > inyehaantin hw t .Rf¿rgf . i t 
hocirrn cenca dahueliloquc , teichtacaroifliíntme , tchtecque' 
oquicl:ucJmi3Íqae ce tlacatlohtlafocam , ncnencanirtliíinic 
buel qxcnHirquia i th tqui , itiamic : auh in in inic ahiro nedz-
quia in inübqualbcttSu:!: in ocommicíiquc »niman comma-* 
Tau!¡quf, ccntfcrque in miccatiintli, vn:pa cecnitbxaprchcó' 
teprlaacs^, in cr.can to&itoya iuiiccjnacayofiin in ijcOetl*? 
yeco¡t;^^Ln Dicsdnchropaihiohuani Elifro: in n:àcjçan on* 
^ ( J u I i á i a í ^ u u i i i o^ukh tac jmiü iq iC i in i c abroo ootta^ 
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' ahuio morrmiz in infcichtacamiílilii, auh inocontjjzqne, \% 
oipantzmco huctzito, initlaço Dio$Elirco,inoquincpanotoi 
omijonin in Sonfío, tlamahuiçoítica oyo^omoccali in micca.' 
tzint^>)c^icacaoqui^cpano> o ipan huctiiro in Sanño Tro. 
pKcta . Vc tcchmottirilia , tccbmoncmacbrilú in Tcot! Thhto-
buani Dios: d imla aca tbhucliloc tlahtlacobuanvn tlahtlacol-
tica omicca , i n intiuic mopachor, imloc ncmiz in qualnemili. 
ceque > yhuan quimmocniuhtii, ca qualJacbihuaüirica m02cá-
liz , ÍMcch concuii in quaítín tnyedm, in yolilccli rquihtoznc 
qui > in qiullachihualiztlt, in tcoyotica yuhcsriJiitli. Auh in 
toTecuiyo Dios impalninco, inhuantzincoinqiuliintifhçote-
tlayccolticatrirzihuan, cenca qurrumoflauinilia ,quimtnot|acco-
lil ia in ahqualrin in ahyeâin . Xicpohua in r«uiroxtljlicui]olli, 
( notUçocozque ) ciquittJi, licmabuiçoi, in qoexquich oquimo 
tlaubiilitzino , oquimotlaocoIilirzinOjinTcod Tbhcoliuam Di-
•icH.&p.jf, m in La&an ^ychicaca i t h n nemia, ¡chantiincocatea initlaço 
ycñetjjycaíricaizin lacob.Tvoybuan vmpa in . ígyp-ío, cen-
ca oquimmoríaocoüli in ^gyptotfaca ^cnca oquiuraocnoittili, 
oquimotlauhtiíi in TÍahtohuani Pharaon, ychica ca ichantiinco 
oemia , irl^ntzincocatca in imahuiztlaçonin, iqudcctlayccolri* 
Ciízin, mabu¡:t{acaizintlí)ccnquizc3yccncmilicfcatiintli lo» 
ffp!» , lyo (nGTÍaçortKibuizpiIree)xicinoftiIi in qoenin toTc* 
cuiyoDios motcycncliíia, motetlaubtiüa impolrrincoitíaçoyol 
ycniubtzítzihuan : ipampain luucbipa inflan i i n tmi ,x iqu in -
temo, mucliipainhuic ximopacboj ca inpalt7Tj»co, in roTccui* 
yo Dios mitzn.oiíaocoIJit»rrtitzrrjOtÍJubtilii, no irrecb ticci'ir, 
. . ; t ícanazin machiyot!, in oSacad, iniech toco/ihíar intejcarl, 
inictitnottaz, ir.tcch toconcuiz innepapan qoairilclli , in ic t i 
niocemlanijcbtiz »iinKK<nc4jiItoiio2. loan. ( NoTecaiyoe ) c i 
mtrehi niecui, muebí nicana in tinerJinioJhmlirriiJoIina, aub 
tntlancícbmoíhicabuilizTcotl Tlabtohuani Dios, ¿eoyeáiliz-
ticamuebi nicnoncmiliztiz, nícebibuaz intinecb^onahüaliü* 
tiinolma z auli i n axcan ( notlaçomsbuiztnrziDC^aCTiimiuno-
piacbititrir.olma > niclLitiicaahuilchua in mnlaçoycHontn , ca 
eÜQCchuio\hu\\kiliio y ye ti ímotioDquixtili iqiáa^cticmcvo; 
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Cfltoniliiq'jia in motljhtoi(2,in j inic lincchommoncmacltilia, 
ttnca hudyc' oninoyohonculi ( i iotccui)ot) Ayo Ccncá onõJ 
liucytlahucliltic, inàninoncntoca ,PÍnoiIaçát(oca , ninixjsopch' 
yotoca, aquin nechyacanaz ? inic bud nohdatocaz , íntcaJitró1 
quemn nunczcaitcattraz (quemn teoyonca 
quenin ninonczcalic-iquclzaz f quenin ninocencahua: ( noCíC^i1 -
jôc ) tcoyotica , in tíacamo tinccbníononofhiliainojijXrrcIii-' 
inixtbmíclitilirzinoz ¡n íinonialiuizujtzin ? Auguílin. Ahiná1 
ximo)o!ícquipacho^nopi]Re)ca nican nica , niefaquiz i r i md1 
rctcquipschol»in momcyollobualiz, iniía illa yc tirootíòtto- ^ 
naz^tincchmolbuiliz ^ tincchmotlahtlaniííz , ca nirainnohiuil' 
I n , nimitxnomclahutlilií, nimiutlacaquiztilitiaz, uimitinch*' 
jn^cKtiuaz in quenin teoyoríca t inemi:, tohtlstccaz in icban-
tzmCatoTecuiyoDlostithmchhoaz. loan, (no i l a^o ímanc) 
jii noma tia aço yc tinccljmocabuiliznequia, abcaçoemo ccppa> 
tinccbmononochiliríinoz: ipampain cenca oninorcquipacbo,o^. 
nulaocoxça j yebica ca nocommstenrqui in ileyn T in quena n i 
innepapanqualtibuaniyeílihuani , i n micepa orictnotcnchuiUt , 
t:ino. No yhuan nienurisnequi in que2quitíamantitica in qual 
tilútli yeÕilizcli, inic builobuainitlabtocacbantzincotoTcíui* j 
yo Dios in Ilbnicac , in tkcamo febtucin tinechmolhaiUnina/i" . I 
aquin neebraolhuiliz (notlaçottarzinc ) ca buel nicnicohia nic- *»' 
mstataca inic cenca nicmatiznequiin ? Yebicacenw ninoreqoi 
pjchobua.fcca jjiilaocolnentlamati. Auguftin. Inic niminnol 
builiz , nimitznocaquhtiliüz ,ybuan inicnimitznomclabuiliíir 
imcnníchnicthlitl3niUa( nocozque noquerzale ) bucl notech 
rnnequi in namapolmaz, in nicmatízínizquiilamantli mabutl. 
ilahíolli, in ccnquizcaqualli, in cenca tlaçotli, mabuinic in o-
quibtoiebuaque, in oquimomelaboiiiiebuaqucio iilaçotaitzibuS 
toTecuiyoDioSjinteoiIabtcImatinimeíin itecbpa in nepapí 
q^lribuantycâibuani. Aub inoticmibulbui, orifmoiescbui-
^ in ca niír.ortarzin : ca ajac aca rootlabpaloz , moyolehoaz ÍMC 
tt^macluu, miuinúi:» iniiincxcUú in tcoyoika nemilinH.m 
Yy muir 
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mirzillimzinqucnin tcoyotica tine miz > in qucnin ticmolmelli, 
tnachtiliz in toTecuiyo Dios,ycncJIi ca ayac mòtlatpalpl, , ín, 
tbcjjnoncliuatl niraoiutzin, auh ca notcquiub > nonahuatil^o; 
ijccíimotcquiuhrili, oncchmotcquimaquilinino, oncchmona-, 
IiujtiIit2ino in Tcotl TUhfobuani Dios , pimirzixtlamachtiz , , 
ínic reoyótica tincmiz . Xacolmctii > ximoyolhlijCaoc nimitz. 
nolhuiliz, niminnoicncbuililizintlcin yctioccbmotlahtlanilia t 
in iicclipa ncpapjn qiultihuani yeflihusni, titononotiazquc l 
inaxcan ,ma moyollòpjchihui, ma moyollomotlali, Tel no. 
qucramamaii itzatzalan nimitrilhuiz, itcclipa in ncpapan a--
huiliicniüiztli, in qaixnamiqui, quiclahuelnamiqui in qualri- . 
I i z i l i . Ma oc ninoicachti, maoc namoxpohua, oc xiatiuh ( no 
tlapallotze . Toan. Maihui ( norlaçottatzinc )tlacahua2 in moyo 
l l o t i i n , raotcebpatzinco nítztica, cenca ninoicraachicacatqui. t. 
Ç I N I C CE M P O H V A L L A I V I A N T L I , 
onchiquacen capítulo . Oncan mihtohua,Tnotcnehua 
ca cenca intcch moncqui in Tlalticpac tlaca qtu'chi 
cahuacanclrocarque j in tlancltoquilirtli, in màcaça-
írzintica, ¡peuhea, inelhiuyo in ncpapan qualtihua 
ntycâihuaní Virtudes motcnefma : ca àhucl moma. 
quÍKtirque, in dacatno quichicahuacancltocazque . 
V G V S T I N . Onimitino-, 0 tcnchuilili ( notlaçomahutz-
pilczc ) in ipotualoca , itcne-
bualoca in ncpapan qualtibm 
niycQihuani Virtudes motc-
neliua, noyhiian in ncpapan 
ahuilnemiüztli > in quixnami 
qu i , quiyaocbihua, in íxcO-
- '•'*: v l ' / ( ^ : ^ \ V ^ ' - l c^ua inqualtiliztli yeSiliztli 
L ' / ^ i W / A \ ? Auli inic ommelahuacatztn-
r~"" " " ^ p p " " ^ ! tiz , ommclahuacapehaiz i n . 
*' tOtCDO-
tòtcnoiiottaliz inircclipain :xic/n3ti ,C3 i n Vinuclcs^oinficj. 
yot'ts, quilitoinequi in ncpapanqujhilbtliycíHIisili^in ncpa- -
panqualJacliihtMJiztIi ^ inchipabuojizrli, inicccn ycíliIiIo,cc. , 
quaUililOíycccWchibuoIoin toyoliá-in ísnima: qoineicayotiíl • • " ' , * 
in ncccntlamacbtilizíH , ncc<ncuiíronúl(ztít > inic ccncuüfono^í 
lointcyoli.i rwnima . Noybaanjocmati ca OCCJD xcliuhricatc,-
lljtbmantiticaic ¡n rcpapanqiialtihuani.' Inicccntlímanritici-
Virtudcsthwilogalcs motenclina, ychica c» ittctiiníopobui io"* 
toTccaiyo Dios, ín macbyc tfoncltoquiliztji t inic nchocoínix ' . 
quich quimoncltoquitia tonamzinSjr.fla "Yglcfia , in tlairaburi .; 
çoincaoquirabtcotíanczcayoiilili in toTccüi)0*Dio$ / joh n r u ^ . , ' 
quichiil^çotlachibuslirzin toiIaçomabuizTcmsquixiicatzin tafcí 
Tecuiyo l V .C.H R I s T ü , auh in ixquich tlamabuiçollp fc . 
in oquirauc¿ibuLl:rziro nican TlaliicpaCj inicotfcboiomaqqii; 
tiliinbuicpa intpyaobtuti,noybuaniit rctcmacbiliztli^TíCwJ*" "* " 
cbixcaycliztli, inic iiteizinco ncrcmacbilo, rxtlacanccoin t!a: ' 
catl TlabtobuaniDios ,c3techmora3qui)triIizirccbpainMi3S • 
tlaifiiyobuilizili • ycqucnc itccbpa inixquícíifr i lcaif l i , iñ tc«'i.' 
pobpolo, in tethihiyobuilri: aub ca tecbmoccnthrrucbtiliiica • 
inrihuicac pahpaqutiizcfi, i n ncccntlarnachtiJiztli^ycqacncin 
ixquich llbuicaciep.ic , tcyol!3li)noybu3n i n icoilatlí^atlilizrii' ' • .* 
inic rlaçoifaloTeorl Tljhfohuoni Dios:in ictíamaiiixtiin Vir-
tudes cenca intech monequi inChriftianome ye quiyecebiebi»: ~ 
huaiquc , quiycQilizquc i n inyolia i manima, inic hutl mo-
imquixthquc, inic ichantztnco toTrcuiyo Dio^damclabuazquc 
Ca in quenin in obtbtocanih , cenca infecb monequi etíaman' . S'wfiii 
i l i inic huel ohtlatocazque »inic buel prccayocoxca àcizqúc 
incampayaznequih , i n macliebuad i n tlanextli, in ob iU , in . 
ibtacati, macihui in tIanez(iuh)t]ai1j!cbipaV1u3tÍub »intlacamo 
not ta obrJi, ahuel ohtljtocazque , abuel àctzqcc in campa yaz-
nequíb , aub m^cibui > òtoc, nezioc in obi l i , in tbcailc tlanex 
t'i inic mottaz ¡n ocbpantii , abuel ohtlatocoz, abuel buiJebuaz; 
ajíi maçontlibui tlaneciz, innerticaz in obtl i , i n ibcaiubnè- ' v. 
Uc¿ti!o ayaxcanohilatocoz ,ç3nohtI)ca ila^odabiwrquc iapiz- :- • 
^¡queque . Çannoihui (nopiltic ) cenca intecb rc&ncquiin * . . # 
2z Cbr.ília-
" I I » MI 
Ci in í l i j nomc in ic ihman ix t i i nyc í l i baan i qualtihuani in Ittnir 
cac oJitlatpcohwoi, miz ahmo ohui onoh^nocnque^ ontlcii./ 
. corqucinicIuncÚDCotoTecuíróDidsin-J'!üiiicac.Ca*thftt€XtTi' 
itcclnnoncz-cayotia ia-datjchoquüizdi ,'ych'ica ca quintkrièxri-, 
l u inic quirwrqus Ín Uhoic3CDhtlr,aíimomotcpotJamirquc^h; 
motcpexiHuüqoe ,a!zma ratxpólozqüe : auh ¿nohtli \xtc\k\ 
jBoncncboUiaaatlàtcGiàachilirtli jycbica ca ittctiinco titotla^-
canequittiTebd rbKtobuani pios jauh ticchibuainqualli,irir 
màc içan obdi tcchhmca , tccbtlaibclahuaiiia i n irlabtocacban-, 
. t ^ i nco: am i n ihtaca t i , itíclixnoncnch«iIia in tcotlatlaçotlaliz-. 
t l i , - t n njâcaçantlaçoijjqualli^tcchbujpahua itcchibijocuitia,-' 
techtJahpalriliaínic.abTio tiroçotlabuazqac jfllimo tit£Óàtimz»> 
que in teovofica obtl i t iâbcàtihui . Aub iniC-occèn quíztica i n ' 
yt&ihuam-virtodef ã p t a l c s motenebaa , qutS'tozbequt :tccyo' 
tica yubcari!i:tli, m r t h t u t l quallachibualiztli, in màcaçan cb i ' 
pahuacancmiliitlt, tlapjccaibiyobuiliztli, tcycnoittaUztli, inic 
ccnqualtia j mabuiiticci i n teyolia tcanima. Aub inaxC3D(no 
tl.içopilczc ) itccbpa tiioaonouazquc in i etlamanixtíycíliliuani 
qaalcihuani, in itretzinco pobui i n to tccaíyo Dios, in cenca; 
intech moncqdin rblricpacrhcaquimDnemiHzthque, qotma' 
huizpiezque j yc quiycccfaicbibuarq ^ yc quimabuizebichihuaz-* 
quetninyòl ia inunima i aabinic momaquixtizquei Ycíiicaca-' 
in tlaníltoquiliztli, i n màcaçan irzinrica ipeubca in ixquicb ne 
papan quahihuam yc&ihaam-.Cain màcaçan tlanclbuarlquita1 
mjlinahia ^càdapjlícuii » quixochiotia in xochiqualquabuitl," 
au i quixochiqujllotia^ qui.-naca in icbicabualizycliz: çanno? 
)*uliqui in tlaneltoquiliztli, qtjimocbicabuiJia ,^juimorIàbpaltÍ: 
l i l b >quinTírcIiznRqaiíiainTijIticpacilacatl-,inicquicfaihuaz' 
i n qui l l iyc^H ^auainic ica ínoc ccntlamantliqualiihuani , í a 
Shid ín raiice ycâ ih iun i moccnd^macbtiz, raocencuiltonoz . Caychuatzin 
nrhns , nu]U oquimilitalbuirãnoín reoíljfcrolrmum, i n cenca buey nühutz» 
çrorfus mret tililoniSancl AuguíHn. I n quenin ( oquímibtalbuitzinojin i -
l^xoniudnis techtlanelbuMl an rira .peutncain iqoaltica > in iyc í l i ca , i n i -
fccirsfs r*™ qualnczca, imabuiznescain xocbiqualquabuít!, aub in ixquich 




itccli ca .iriixquicliiqualtica in iycíticà,;in idiipifiuJW ; iqual in oi/WpJcW 
BcJcainCbrilhanoíacchmcya/itcch-quiçain incro^quixíilhi Í W J V Í Í <P de* í 
Xicmati( noiUçomatuízpiltzc^a inipalreniobcaníOíõí yió corls.ex i iUjp . J\ 
ibquac oquimnioniaquiRuHtEind, in oquimmopaltbullitzitio i- cedit-fit ex f L Y 
alicpctzin, in iraacrhualtzitzibuaain líbellaca i n vmpa ^g^p bimilitiue , í 
t o i n ibuiepa in cent»¡Üabuele.> i n but^yoliococolotlabíohua quidqu d mcri* J 
c i lharaon >aub quatibixtUhuacan > tlalnexiiiuhyan';oquiiiiinc^ n ^ u ã quidbp' \ 
buiquUivin ychuatzinçan . içcluin mobuclitiliani Dioí jtrtíc aúwàims am* "r 
oncan moquixriiqucvaub ympa âcizqucin ipancenca iTíahuii ma [ccutvra l 
tic tlalli j i n buel.itecbtlamocbibuaya :aub irioncanincaabife eñ ¡ex Fide f 
ticaca >abmotle nczticacá in .ohíli , tlamabuiçoltica oquimtno- fuudwcto^ro. 
jnaquiH ce tletlaquetzalli, i n ornea tctlancxtiliaya, in cenca pe cedii. Augufk* 
petheaya Í iriquimohquecnilitihuiya , í n quinyacantihuiya: i n 
k buel cabquuqüe % inic bud vmpaàcizqoe i n mahtmycfVlaU -
p n in oquiniujotenchutiili ^ inoqLTmiDcctniibMlfauilili toTc-'i; 
cuiyo Dios i n imacebmteitribuín i-i-n irocayocan Tierra de . 
iromifsion, in buellaniocbiuHyin, i n jcSUlpan . Çannóyuíi- . i 
^ui in tehuantin y ca robtlatocitibui ,t!Ílemotíbui in maftuiztic •M*!-' - \ - \ c . 
inilaçotlanqui t l a l l i , quibtoznequi in libLicatl, ' in t e ñ r t m i - - ' • i ' > ' - - ' • 
tcpa tecbmcienehuililia, tccbboccmibtilbuiiia i n toTecUiyo ri~ r'-* ' &1 
Pios jOtecbmoraaquibce , in màcaçan tletlaquet2a!li , i t>ccn*' . 
ca mabuiztic > in cenca tetlancxtiliam, i n tlapanabuiya mope* 
petlaquiltia intlanelioquiintli, in teoyotica buey tUftcxtH,!!! 
buey tlabuilli, inic tecbmotlabexdJiíiz, tecbmotlabuiliHz^ia 
iecbmobtUto£hli2,inicabmo ritixpoíozqoe, inic buelvmpa 
làcizque in mabuiiyeQIafpan in Hbuicac: aub inic abmo tlayo-
buayan mixtccomac tinemizque, inic abmotirixcoyancempo-
lozque > yebica ca in tlaneltoquiliztli, techyolcbua, in raàcaçan 
tcchcuitlabuiltia, teebciaitia inic^icoelrocazque in ixquicb in;. 
quixnamiqui, in torlacbielii^cdamatriz-jin ixquicb àbuel cà 
cicaroati, càcicaitu iteebpatzinco Dios, y bua tecbcialria in tic 
nekocazque i n ixquicb alimotiqoittaq, abmo tixpã omucbiub, 
in oquimonexiilili toTecuiyo Dios in S. Ygleila tUmabuiçoltica 
oquiraottitiii, jnic quicbicabuacaneltocazque in i dan el toca câ-
titzibuaninChriíUanomeinoybuan i n cenca buey tlancxtli 
s Zz i j . in t la-
• * in i l jncltoquilirdi t t t t t lahuil ía >tecHtlaitidaufccalióicá Iniò-Hí 
.-. flncicaiximachilirquc^zuh úÚàçKskVihzqoc in-Tcótl Tlalito; 
nin Citlalin j oqaíimnotbhuiíili , oquimmoyacanili, oqüimtno 
. . huiquili in eintin djíitoquc in vmpa Bcthlcm, in vropa rexa-
i . . ca1t¿¡ricó>-tcxom¿flnirco\ntnaróaçaintlaquay»nín oncisno* 
, mohueuiticoca in TfcPi luint l i l.E S V S j inic quimcttií i t í i ; 
. , srózque', qmrniKtmacbilírzinozquc inncl l i Teot l ; nclli Uios* 
Ipampain ( nothçòquct^sJc) rauciiipá maliuizdahuiliica ximõ* 
, •»'-.. dahuili , ycbuatl i n rbrcUoquiliztli yinic ahiiio tlayohuayan, 
mixtccomactincmiztbhtl^colrica, inic alimoiimotlapololtiz, . 
¿, . , ahmotimotzohrzonaz ^a^motomcyolloliuaz, inicahmotcpyo^ 
ifca ohtli ipan timixpoloc, ca robtlatocatihui, ttilafficbuhtihui 
in vmpa itlahtocachantdncotoTccuiyo Dios :aub inic huelct» 
moccntlamacíitiz i n i ca inmahuiznccuiltonolli , i n nepapan 
qoalriiiuani yeÔibuanirauíj inic ticmohucilamaclitiliz inmc* 
Tcouh moTlahtocatzin Djos. Ca in aquin ahmo quimochicahua 
Sitt Tifo im candtoquitia , ahucl qaiTiolmclIaraacbtiliz i n Tia ca t l Tlabto 
¿QpiÜléeJI yh- buani;DÍos .Ca oquiraibtalhuítzinoiñ cenca mabuiztililoni^iti 
cere Dco, A à obuicatlahtolccatzintíi SanS Pablo. Izcatqui xiemocaquiti,ca 
HíSr.wp.n. in cicitlaltin, in Mc í r t l i , afamo in tlanex in tlancxdi inic tctla-
jicxtilia , caipalconcui ) i tccbquiquixtÍ3 in Tonatiub . Çinno 
Simile. yubqui in íebuatl ireeb toconcuir ,itecb tocorianazin tlancaç-
d i , in ccnquizcamabiázlonatiub in daneltoquilíitli, inic timo-
jiohinaihncxtiliz j jrctínwpcpctlaquilt iz, timixcoyantlaboiliz 
i n i c abmo timixpolozat^antlroquiliztica, no yboan in ibquac 
motzonquiçalirpan paccayocoxca toncalaquitiub in itlabtoca-
•cbantzincotoTccuiyo Dios. Xícncmili >ipan ximoyolnonotza 
in quezqainrinin tottatnan, in tocolhuan omixpoloquc, tlayo 
fauayan, mixtecomac cccnqac :aub inaxean daihiyobuiticartf» 
xhicbin^caricatc ín vmpa MiSlan , yebi^a ca abmo danclroqui-
lízticí odancxtililoquc^atmo tlabuililoquc í Quczquintin ia ' 
huebuctque in oncnquizqoc in vmpa daíbiyobuiloyan tlaibíyo 
buincarc , yebica ca samo tlanelfoquiliztica omocuiltònoqucí 
Ca in tlancítoquiliidi, ncccnquizcacuiltonocatzindi v q u ^ m i ' 
. . . . . panabwt* 
pariaWya in ixquích Tía!'icp,ic fccuiltonojtcíbmachít :cao-. '.» 
q u i r t i i f i ^ ' b u i t z i n o i n itlaçcttin toTccui^oDiosin icotlahtolma j ' 
t ím San& Ambruíiò,yíiuan má yüli yé i f i ifíoyiDlIó( nótliÇopit . ; j 
tz¿)caínixquÍchtlancIroquiIÍ2ricatkmitlaniIilizinroTccuiyo ' • / v*1» 
Dios , intl.i reíohui1inaIimocfatfiujloni mtcíii ir.opan jr.Qcbi- . i ,? i 
ht«t^ miumotiauíinlizin toTccuiyoDios , in ipanípamuior ia» " ^ ' , 
neítoquiliz. Cayuh quimjhtalhuitziro in i t í ^o tz in toTccuiyo Avtm ^ áteH \ \ 
DiosinSanS loan íyuhquimmotcnehuililia^quimmoyolpachi dico>obis y(¡ui í j 
buitilia inixquicl i t in tfancltocaniíj, i ten copa n i neo in toTccui o-edit inmc,0' j j 
yo uios- Izcarqui in hue! irlabtoltzintoTecuiyo I E S V Xpo, p?ratjuçcgtf* < < 
oquimihtalhuirzino . Ncllinamccíinolíiuilia , ca in aquinnech- c oyv ipfefa-1 ' 
moncltoquiiiz, royliunn quinelrocaz in ixquích notbmaJiuiço- net maw J 
Hacíiíliualtzin , in ahmoquitfaz, in abmoquimafcuiçcz, in aya- bortón fnict „ ? • 
moimaiianj in axcan niccKihua msçore lahn io ixpan jabícò Iw>. 14 . 1 * 
oixteíolotica oquiniahuiço: in yehuatlin oc aclii hucy in lb ma- * • 1 
tui^ollachihualii qi i ichihuiZjaht lc cobuicamsnz Q^cmacíranir- Beat! ¿jui tm ç 
que in ychuantin in huelnelli mahuiztlancltocanimc, inabrao tide rut, ty ere t ' 
qiiitfaque, in aíimo imixpan oniircbiuh in ilamaboiçoJIacbibua- dideiunt.totPL j :: 
l l i in nican Jlalticp^c, aub yc mtxbi quincltcca , j íh ica ca i n ao. ' . ¡ 
yebuantinin, buey butli i inimc yezqucin vmpa nochantiinco l \ 
inllhuicac. 'Aub in iliquacnicanThliicpacirorcmitiizir-obua 
ya in totlaçoTcmaquixiicaizin, quimmononocbiliaya j ^ u i m -
matuiliaya in itlamaclmitmuhusn , quabuitl títl.quimirotc&i ':" 
liayain fpampj imahthnchoquiYiz , innaciztirech JEopilotzino v-,-. f '"T—. i j j 
buaya cemibcac. Aub in ibquac oquimopbtilitzino cc pilton- J . * ¿ «. 1 I 
t l i concrontjicocoxatomVi: in ycbuamzitzin àbucJoquiniopà r.- w • | 
tilique, quimmolhuilitzino. Kcll i camccbnolbuilia % ca intla «AmenâkotP- \ * 
anccnquizcatlanclrocazque / maço nel ^nquexquicbton tlanel hís^Jib^Mtij" f j 
toquilizdi anquimoyollotizqtic, i n màcaçan anquimonclbua^-íií Fidew jkt-t 
yot izquc in yah cenretl piciícontli x inscbt l i : ca cenca hucy • ̂ anxmfmps^ ̂  
yezinamobueli, ca hnelitiz bueca ,ybuanabuic anquimihqua-.J wis mtttti 
ni:quc in tetcpe, abuic anquintlaçazque, anquinrtitzireliuazq biiic, wc.: * i 
nononqua, cececcan anquiycyatizquevanqmnrlalhquc , i n ça- Mittb* i j . 
ço campa anquincquizquc in ah mo iibicayan jinabtno iye^cyS :. ^ . 
abueluqtjichamohueliyez in jpanixquicbin. ——' : . \ \ ^- v : - ^ i . 
; • Zz iij • Ç Y E - -.. 
> ^ 
Swhi. ' T • Y E QJ/ E N E ( n&tlaçopíltic ) s icmati , ca in qucüín to 
Cotl abuelcanapayaz , ahuclaco yaz , ahucl patlantchuaz, int la . 
Címoãt]apilc , í n tlacamo ibuiyo:çanno yubqui io lUl t icpac 
tíacatl, ahucl acopa yaz, ahucl ilècuz in ichantzinco toTecmyo 
P ios» indacamochicabuacatlancltocaz:cà in tlancltoquihzÒ-
tü y in niàcaçan aztlacapalli, inic xuaztlacapaltia i n anima, inic 
àcoquiçaz, inic llhuicac patlanticabquiz in idahtocacbantzinco 
Tcotl Tlabtohuani Dios. Ipampain in totla^oTcmaquiiticatzin 
toTccuiyo I E S V C H M S T O oquimibtalbuitzino, i h i h , 
quacoiIhuiloc>ocaquitiIoc initlaçotlamachtikzin SanQò Tho-
mas , in ca omozcalitzino in imahuiztlaçoTcmaquixiicatzin to» 
Tccuiyo I t S V C H K I S T O , aub in ycbuatzin Apoftol all* 
. ; moquimonclroquiti: auh oquimibtalbui, in tlacamo mcnotti-
' I12 , i n tbcamo irtetzinco nonaciz , m omozcahmnojsuh i n 
coconaquiz noraapil in ocan icocoyoncatzin imatzin»j ' tuan i n 
* . - ycacitzin ,'àuli in noma noconaquiz in iyomotlanmnco, ¿kmo 
ntcneltocaz. Qucmmach hueÍychuantin(oquiniií)taíbuit2ir;o 
in toTccuiyo I t S V C H R I S T O j i n abmo nechitiaque i n 
... rican Tlalticpac j i n abmo imixpan onicchiuh in ilamahuiçolla 
chihuaili, i n çan ixquich notlahroltzin oquicacquc, auh mma 
iciubcaoquinioncltoquinquc,yehicaca ychuantin quimahui-
çozquc , quimottilizquc in nonctimalohtzin. InrcbuatI i n t i * 
Quia >i i iHi Thomas, yebica otincchmotcíli otidaneltocac', in tlacamo oxi-
mcTfaviyCrt- ncchittani acaçomoticncltocazqtiaíncaoninozcóli . Auh in Í* 
d:d'.fti: c r c nubuizteoxiubtlabcuilocarzin toTccuiyo Dios in Sanfl Marcos 
lozn.up. t o . oquimibtalbuitzino. In aquin moquaatequizT yhuan in chica-
buacatlaneltocaz : ma yuh yc in i j o l l o , ma catlequimauhtiiCa 
Qui crfdide momaquíxtiz, quittaz, quimabuiçoz in imabuizçotzin, in itlah 
r:: crhgpti\3* tocayorrin toTccuiyo Dios, yaz in itlahtocacbantzinco > ccmib* 
tus futrúyjal* cac vmpa motlamachtiz. Çannoihui in oquimibtalbuitzino to-
jtus CTH. M&u Tec j iyo l E S V C H R l S T O i n tomabuiztlaçoTcmaquixtica 
c¿p . \ 6 . rzin, in aquin chicahuacarlancUocaz,in macibuiomicca ccmih 
cae yoíiz í aye miquiz : quibrorncqui ,ahmo Mifllan cempoli-
Qui cedh in buiZ) abmoquimoititiz ,ahmoquimonamiiliz , abmoipan tc-
: e:i«m ft moz i n Micilã tlaihiyuhuiUztíi. Ipampain(notl3çomahuupiIrre) 
nitmtznoCiiicahiiJCjmhuKilij in ncrnqui ;c j t l jnc í toc3: , inic t i worutu t f unity 
m3:nií¡uixti t , ccmihcJC tiyoliz , çcmihcJC n'tnotl^mjchti: in tiuftitp mmt | 1 
y m p í nbl i r jc jCíunr i inco toTccuiyo Dios; Ycliica ca in ix- yni V i / í í , o* 
quich i n ticneltoca in tiChriftianomc ,ahniomma iztlacatiliztli, tieiit in me : ^ > 
aliinommiilihuizrlahtolli^ahmoahuilíabtolli , ca muchi ticlri-iwotf morietttrW í' | 
liztUhtollt ,mocJii nishuiç-iuliqui tlamsbuiçolijchibualiztliin o Çternum. íoaçfc J"; 
quimucHihuilirzinoTloqucNabuaque Dios i h l t z t n toTcculyoa]>, l i . í | 
I ES V. C H R I S T O ,aub rmcftfamanrli tíamahuiçollionimi-: [ } 
nompohuilizquia ^niftitocaquiztiltzquia ( notlaçoccntctzc) ín» j 
oquimucbihuilitzino toTecuiyo Dios , inic oquimochicabuiH^ 
oquimonelrilili in toclaneltoquiíiz: in tíacamoacbiton ycn í t cnJ 
cbhut > ycce inic ahmo timoxiubtlatiz, inic itteninco in toTc: 
cui y o Dios tttlaquauhtlaroatiz , auh ixquich ticchicabuacanclto-. 
cazin ítcchpatzinco mihtohua , Ín quimonclroquitia tonantzia- <• 
Sanfta Ygkíia , ccntcil mmirznopohuililiznequi tlamabuiçolli 
in oquimucbihuiliczinoCemanabuaquc Dios , in ccnquizcabuc. ' 
capanoloni. Izcatqui»ca ín vmpacenca bueyaítcpefí ipan ito-
cayocan Francia jipampatzinco inimaljuiztJaçorzin SanftoD9«: > 
mit igo, i n ih quae nicati TlaUicpac -moncmitirzinohuaya, oqui». • - \ f ' 
rnuchihuilitzino intoTecuiyo Dios inin tlaríiabuiçoni .Ca niie^ \ '• 
quint in oncafea in áhtlaneltocanimc, auh mie&IamanrH ahmo. • \ \ 
cjcont tlabrolli yc quixnamiqaia, qaibtlacobuaya intotlancltõ; S 
q'liliz , Ip3mpa iniqualtetkyecolricatzm D i o s , i n yecnerailice- : 
Sjn&:> Domingo cenca motequipacborzinohuaya, moyoltcopo-.^*; 
ukzinohuaya > ixquich itlahpal quichibuaya inic quinrlanelto»; * 
q'4¡riz in ixacbinrinrcotíabtoltbtlacobuamh,in tlancltoquiliz- v 
iitnamiquimme, i n qutxnamiquia,Ín quiyaocbihuaya tonantzifl 
Sanft^ Yglefii-.yehicaca micquintinCbriflianome^in melahitt' : , ' f | 
cjtljncltocanimequimiztlacabubyaiquinrJapòJoJtiaya» quinnc* ;""**' j * 
líiiiizcuepazncquia, qmmemmafn3ubtiayà>q'jintIancltoquiIizca 
haaltiaya . Auh ipampiinyebuatziní t laçotzin toTccuiyo Dio» 
Sinfín Domingo: in cenquizcatlanekoquiliztcmanahuicatiin. > - ^ 
tii: nimaii ayc motencaubfzinobuaya, ayc roociauhcaneQzinorf 
baaya , ccccmtlbuitl, ccccnyobual motctlatzohuililiaj-a jfctfah-
tolnanaraiqtíia, quunamicjuia in imiztlacatlahtolnetlapololriliz: 
' ~ . Z z i i i j B H I J 
auhtd oquimotrititzinojca ahtlemmaitJaquintbcabualtiayajCa. 
aKile ipan quittaya, ahqucn commatia in imalmiirlaíiroltzin ia 
cenca huehucy tlahuclilcquc abtlancltocanimc * in çah cenca.' 
metiàpolo!tiaya ,oquinimononochi!i lOquímmoIbuili. Ma no» 
nonqua tiquihcuilocan > ma cecccni ttílcepanacan. ¡n ceceyaca; 
itlaneltoquiliz , auh ma tlccò tocontlalican , yhuan in yebuatlõ. 
i n tlahtolli ticnelrocazque, in amatjahcutlolli ticmalíiuizqqe i n . 
thmo poclieliuaz , i n ahrte pojihuiz , i n ahmo ce;n!l£tlaz . ' . A u h / 
oquicemilitoque > omorlacemihtalhuique inic ncnonqua mih* 
cuiloz in ceceyi-caitlahtol, idanclfoqulliz :auh inoanupan mo-
te^ pan in tlahcuillollanelcoqutliztli, yliuan in imiirlscatlahtor 
in ahtlancltocanime , in ceorlahtolihtlacoHuaninie, inic quixna , 
miquia in imJanelroquiliz inCíiriílíanome > tlccòonttaliloz^n-
tíaçaloz muchi inamsilabcuilolli :imc çan yebuatl quineltocaz*, 
que i n ahmo t'atlatibuetziz, in ahmo tecuintihuetzi:, in ahmo 
quen muchihuazinoncan t lccò. A u h i n omochi tlcxochpan^ 
ontlaxoc in amatlahcuilolli, in imiztlacatlahtol i n Herejes, i n . 
teotbhtolibthcohuanirae > inic quixnamiquiah in teoilaneko-
qu i l i t t l i : orlatlatibuetz,ocuetlamiimctl, otlantihuetz :y:ebica. 
cá çan htfacarlahrolli, irequequeluliz, itecaneabuiltiliz, in cc-
ca buey tequequelobuani.tecajnahuiltiani Tbcatecolotl. Auh in 
iamatlahcuiloltzin inSanflo Domingo ,yebica ca ne!tiIiztlab-: 
tolli y d tlanelroquilizamatlabcDÜoIJi ^ahmomma tlathc , m ma 
nel çan opocbehuac : maçonelexpa tlecò il .çaloc, omayacbuac 
intletitlanomanaloc. No yhuan xicmjti(notlaçoco;que) ca ce 
catlatzacuiltilo in afimorlancltocamme, i n quixnamiqui, i n 
quitlayelittainteotlanclfoquilizili ^ybuan in itlanclrocacabuan 
toTecuiyo Dios in Cbriftianomecabmoçan iyo vmpa in M i f t l i : 
çannoy_buan nican TialticpJctlaibiyobuiltilo, ybuan pjnaubti-
lob . Ca in quenin mabuiztililo, tenyotilojtlaocolilo in tlsncV 
tocanime, ybuan inquimanabuiya , inquipalebuiya totlanclro 
quiliz^. çanno ytab mafmizpololo, tlaibiyobuiltilo, abtlc ip^n 
it taloin afulancltocanime , i n quixnamiqui ^in quihtlacobuah* 
in ineltococarzin toTecuiyo Dios. Oc mitQIaroamli in tlarcabui 
^cll i i n cenca tctnamaubti, teiiçabuiinic recbmocbicabuocatla-
uclto-
ncltoquitiliainTcotl Tlalifofaoani D i o s j i n alimoquimonequU* 
lirzinohua ticahuilmarizquc in imahuiznehococatzin: auh inic 
limiçàhttiz j t imomauhtif , ccTiret!, aímoçotwftct! úiimtlÇcfàifc 
l izncqui . Ca cetlacad fihuatlahacliloc j tzonrct l , ccbcaqaintli 
polo) cuy a micquituin ChnHianomc, quÍDtUxthbuiaya inic à-
mo quimoncítoquitizqüia Tcoti Tlahtobuani Dios :aulicctla. 
catl hucy Tcopixqui Obifpo, i n cenca qqímimacaxiliaya, quirao 
inahuiztlayccoltiliaya in nclli Tcutl Dios , itoca Porphiriò» mò 
yoltcquípachohoaya in ipampaín , yebica micepa quimotlaca-
bujltiliaya in cibuarzintliy quimoncxtiliüjya in incilapololiilií» 
mahuiztbhtoltica, mahuiztenonotzaliztica: auh i n c i b u a t l a b u e - V , ^ ' ' 7 ' : 1 ' ^ 1 
libe' cadenea quixnanitquia i n toTccuiyoDios incltococatzin,'"::j,v^^'lrT'\ t 
abmomma omotlacahualti , çan ye oquímotlaquammacac inic i ' - 1 * ' ' ^ f 
quindaneltoquilizcabuaUiaya'inChriíl ianbme. Aub-initlaço-*' u•"*• :«J t ' 
mibuizcettayecolticatzin Dios Porpbirio, ixquac oquimoma-t' ^ ! \ * .# 
cbiotili incihuatláboeliloc ir i tit^tljpslõítitiherica , i c a i n i m à . ' - l " ^ [ í 
butzmacbibtzin, imabuizCràczin roTecuiyò I E S V C H K IS-'-;'- .: t V ' i i 1 í' 
T Õ ; aub çann iman liãel iciubca^aitUtzáyanypcaidaintin.•l•"•e••;i' ';,'• \ ' 
Auh'in'tlahuelílocaTÍalitobuani Emperador Anaílafio, abmo':-;:V>*'^f '* - | ! 
qjicabuaznequia , ãhtno quitelcbibuaznequia ín intedapolòl- ^ 'i£!' '•*-•-*• i J 
tilizjininteizdacaHuilizTladacarecoló^auli íniTlac3tcco1on<í--"; w . - / • * ^ C ; T . - ' j 
tzaliz-, aub in omenmtzin huebueintin teopixque $ i n O b i f * ' - ' * - | i 
pofmè > Eugenio, yhuan Macedónio , i n i t laçoyolicniubni*;: r v / r- ; í 
tziíiuantoTecuiyo Dios, cenca quidacabaaltiaya , aub in ipam- i - * - . ; l ; 
pa quicabualtiayá , quelleltiaya i n ipampa iTlacatecolonotza* r}tu •v ' i j ' ^ ' . 
l i : , idateotoquilíz ca cenca qmnyaócbibitiya , quimoliniaya,-1 --V - i ; ,. | 
in itlaçotzirzitiuan toTccuiyo Dios, in yebuadin dabueldocaTla-
toíiuani Anaílafio: auboqatr i tò tocac ,oquinquixr i . 'Aob in to - " , ;> 
Tecuiyouios, danuibuiçoUica oqaibaalmíbaaíi cerne iptllobuad 
An^e l , yohualncpamb oquipoliui1ico>oquinextilicoidatzontie ; 
^oiMora, itbtzacuilriloca , yebíca ca Tlacatecolonotzaya i aüh 
qaixnaraiquia in tlanehoquiliztli^subqaínyabchibuayai q u i m ò " 
^¿ayajquinquixttaya initlaçodancltocacabuantoTecuiyo Die*, 
í^iman ipan otjatbtzin , otbbaitecoc, ye opobpololoc. lyoya-
ítuí^notlaçopilczeJilÃxicmottilijin quenin quimmodatzacuilrilii 
- j • Aaa in Tía* 
i t 
i 's I n Tlacat! TbhtoLuani Dios in ohtlancltccanimc, i n quixcj, 
, * pjiquttlancItoqmliztH raub quÍmraomabuiztiliIÍa,'quÍD!mocin 
i : , yori l ia, quimroobuccapaniltaiyamaquiqucquimoneltcqaitia, 
.1. ; * Ipampoin ximibraat i j iñat imct l jpolol t i , ma tea mcctica ma, 
v '-" t u i z i í c , i n cenquizcateojiltonojin ccuca tctlamachtiüccniJtq 
: . .Holiztli i n tlanelcoquilirtli, xiSlamacbti, xiccailtonoin moyo 
• i* \ ^ . l i aman ima . Izcatquimahaizclalicolliinoquimihtalliuitzinoteo 
!.. dalitolmatiniinialiuhj-cactLíyecolticatzín DicsSanS Auguflia 
y.' ' inicquimomabuiztililia jquimohuccapanilhuiya jybuanccnci 
KaHf mÁmt quinecuiltonolraati in tlancltoquiliztli; Ca cenca hicnccuilto. 
dinitifjtjttiithe nolmati, nicnctlanucbtilmatiin tlancltoquiliztli, in abmonucb 
fistriy nullifo* yubqui i n oecuilronoliztli, in mahuiçotl, i n Tlalticpac c b í a -
woTfr,nxlljbu- hualht l i , in yubqui tíaneltoqniliztli quimmaquixrâ in tlabtb-
wmudi tns'ttr cobuanime quinnenjinzcaepajinixcocoxqucquítiacbialt iajn 
ejt fóftMcict) tcococoxquequimpabria, in qualnemiliccqucoc cenca qoinyol 
qtuat tfi fidfs cbipabua , qutnyeílilia , quinceranjabuiçotia in tlatnahceubque 
cjthdica : {[Hf qatQyokb!cabua>quínyoIIabpaltiIia , ybuan quintlapaccaibi-
fKCitortshomi- yobuilíÍ3,quimÍçpacxocbidj,yeqqene.IlKuÍcac quinbuicajybuã 
art ftlutftaf quimpepetlaquihiatnic qoíncaíaquiallbqicac.lòan'. ( norlaçor-
ülaminjíj infir tatzine )ma mopaltzinco xinecbmolbuili y i n tleyn nicneltocaz 
- 9t»surat)fide- inicabnto ninotlapololriz. Áuguftin . YcnecÍ(not /3çopil tzc) t 
bshfiifi(át>Yi:ákmátimó'nic& ia t íe inycnimit t í 
niutct refarat-i' nonotza, i n nimitzixtlamacbtia > ninomati çan netopolihui^a 
tpjhs tfí/jmítf-.nenquiça i n nonetbcuiilabailiz , in notonebuiz > in notzontcco-
' (sty wjTTíTfífOvtlapanaliz , ninomatiabaioticyebuacaqui vabmot¡necbnílcoíi 
I na*t*AH¿iift; j i n ibquac niminixtlireacbtiá : ye raiccpa nimitznolbuilia ipan 
.fimoyolnonotzazjtitlaneniilizjcayeticniatiin matlafletl on-
i - t - . -'.^abui neltoconi, cavmpa ncztica , vmpa mocemacítica , cera 
.1 . ' *;poubtitocinixquicbtotlanelcoquiliz.!oan. Macaraoçan nen¿ 
j 1 - ._çantljpicximoqaalana1cit2ido(notecuiyoenonj3boizttatzine) 
. »• (C3 mucbipa ipan .ninoyolnonona ^ nicnemiíta ^ u b in ixqukb 
• . ' ¿intcotlabrolli in Doílrina in otinecbmomacbtili > mucliipa Cfr 
' - : . ^cenyobual nicpobuav notenconiquihtqhua , 0c cenca in matbc-
\ tetlonnabui neltoconi: yece in axcanfnottatzttie) inicoyub 
' I "" jnimitznotlatljnili,yefcicacanicmatizncqui aço itlacccentla-




. . . • 
T^^cf 3"rirr c m r i *• t- y 
ftiahtlínicncltocaz , í na ! imoonc-n ibcuiliuhticii, tpsmp inic 
ahfflò ninotÍjpoíoW» ? nimcbbuacatlindcocazncqui, nicno'iue 
IlamacÊtilhrtcqui i n tpTccuiyo Dies, tía sinechmcclipopolhui 
Hrzinojinacatlcipanicicmottnitnnoxolopitljhtohauh in a i -
CjnÇnotkçomahilizttatzinc) ma i tb xincchmolbuili in i tcchpâ 
in teonetemacfiiUztli iíTotícmotcncbuilitzico, Auguílín . X.¡-
quitítimotlali( noccntetze )rca aclitopa oc ccntcnrli , ontcnt í i 
- roconccnquixtizncquí itcebpa in tlaheltoquilutíU——' 
Ç I N I C C E M P O H V A L L A M A N T L I *' 
onchicomc capiruío»oncan mihtohua , ca ín toTc-
cuiyo Dios in ipampa tlaneltoquilístlí ,ahmo çan 
yo quimopahtilia Ín icocoliz in tonacayo, çan oc ce 
ca ¿ntoyoh'a ta ni m a ¿cocol, ípalanca , ühtiacauhca : 
i noyhuah motenchua ^cz ahmo çaníyo tía-
neltoquüiztica ncmaquíxtilo, ín tía* -
tamoyhuaquallachihualistica. • ^ 
• • ^ • t ^ : • • ' • ' ¡ • ( * ) * « • • • ' : ' ; • 
V G V S T f N . XicDiati(flo-
tlíçomaíiuizpí/tzc) ca cenca 
buey in ihuclitiliztlaneltoqai 
Iizt]i:yebica ca in toTccaiyo 
Dib i micñlamactli tlamabuí-
çolli oquimucbibnilitzino,auli 
in huel axean químucbibmli-
tzinobua ín ípampa ín tbnel 
toquiliz in Tlalticpac tlaca: 
nuoc nitcaíiua, ira carao níc 
íeriebua in nepapã tlaniabui-
çolli inoquimuíliibmlitzinoTloqucNaliHaquc Dios, in yebne-
cáub ncmi!izpan",Ín aydmo yub builmotcmobuininobua in t-
tlaçoPiltzin toTccuiyo I E S V C H R I S T O Ín nican Tlaltic-
pac , in intbneltoqutjiz in Dauid , ín Moyfes, in Abraban : y'c 
quenc in oc cequintin itlaçotiitzibuan inbnehuctlaca : ma çaã 
• - Aaa i j íjcquicli 
-- i.^* ' . i 
- ixqaicfi íntiiflcnchua ín itbmaliuiçoluin.iiIaçomalinuPilt:;» 
toTecaiyo í ETs V C H K l S T O inoquimuchihuili t i ino/m 
oc nican ixh l í i cpaâz inco monemítitzinohoaya , ín ipampa tU* 
- JíekcxjuniitH . Xicpohua ( notlsçoqucrzalc ) in kamatlabcuilcl. 
t z i n i t b ç o t i i n t o T e c u i y o DicsS^ná Mactheo, oncan tiquitraz* 
ticmahuiçor in qucnin itÍjçomahui:Pilt2Ín l>icsEoTccui)o Ieíij 
Cíiriílo oquimopaíiEili ce tcococoxqui m ¡pampa iilancltoquiliz 
Ca ixpantzinco mopccíiEecac, oquimotcotitzinotoqoimolhuili.. 
J^wneyfitis ( NoTccuiyoe) nicmati , ca intla ticmontfquiltitzinoz ca tincch 
poífí me *un- jn^>aíitiliz ín níWotDUnHrahintfijTrí mnenclacatontli 7)rebica 
¿ve. Math, ca fitiel nòyolíopacbiuhtica, nicmad ca t iTeot l , ca t i Dios. Aub 
j w p . S . - inoqutmocaquitiuinoin itlaneltoquiliztíaBto], níraanoquimo 
'.. ' pahti í i in teococoíquiomótcneuí i : niman ihuidzinco ommih-
iquaniommopaclio > íxpantzincoommonexti cc tlacacl Centxi-
;'. '*'•. r ion quimoreofiniho, oquimol/iuifi. ( NoTccufjoeTfahtobua-
• „ . B Í C )canocban huetztoc ce notlaçotelpoch, cenca tfanahuijma 
. ' inopaltzinco,cenca mmitznotlatlauhtilia nu.xicmopattili >nic 
*: , vjnat i ca cencatimocepahtiliani jca titlaçoPiltzirv in toTecuiyo 
1 . - i * . - ' . Dios .Auh ín toTecuiyo I E S V C H R IS TOoquíraolhai l i . 
* - i . / Macamoximorequípacha^af jRioxinemíamat i jca tnibquacm 
tiolceraoz , niaz in mochan nicpahtitiuh in mopiltzin . Auh in 
•\ VoTftbffyftÕfum Cencurboquimortanqailili ,quimolfmiIi .(ToTecuijoe)jIirao 
) diçva n vttrts'.nolhmi,abm&ftofnahceini^^'nóclian timobuicaz, timocaU 
' fubieSummeu quitzinoz í raaçanxicmotenquix t i l tz inoi xicmofenehmliaíno 
¡ediañtum die xicmiktalbutezinain momahttiztbbtoltzinjcaçan ica i n motía, 
: «¡re, M í f i ¿ . nequilitrin , niematiçan ica in mtbiyotzin motJabtoltzin pab-
« ç . J . t iz i n nopiícziittyebtca catimaíxuiztfaçoPiltzin in toTecuiyo 
2 D Í O Í jtiraocenqaizcaíiuelitilttani.Ca innebuat í (noTccuiyoe) 
» * asaçonel nieutilamacehuahontU acaçan ica in notlaKtoI, notla 
i - : .cahuaitl necbtlacamati tn nomacehualfauan , concbiuhtihuetzi 
i n notljnabuatiiyin notlaneqwiliz. Inda c e ç a i u nocontitlanr, 
ú icana noconihua y caniman ic íubcayaubi çiman necfitlaca-
mattihaetzi, auh imla noce nicnotza, ca Bimaniciuhca nixpa 
,! t iec t ,n ixpan baalmoquetztihuetzi. Tntehuatz ín ca Ilhnicac, 
yhuac TlaiticpactiTlahiebuani, ca muclii ¡oilbuicac ^ybuan 
jnTÜlttcpaconoc oticmoyocdiH'jaicmucnibuuitiiro > tlcyca; 
¡n ahino ratczmotbcamjchicizquc ?.-Ma xirootfjrínbuatiti ^inic.' 
jncocoliztliqaicaíiuaiiri nopiltzúi^ca nimàn-pshnz. Aubin1 
totk$°Tcnwqtjixticarzm toTecúiyb I í S V C H R l S T O i n 
oqairaocaquiti, in oquimottili rchicjíiuscatlancltc^uitiz , cenca' 
oquimosuhuiçálbai itioyhwn òqutiratttltintnccromatilizjin-
jnctemJcbiIiz;"auIiqu¡ramoIbuilun itlaçotfamacíitiltzitiihuan. 
Jwclli ñamícfinolhatlia ,ca mmanayconiqnitt.'C ixquícbin í » ¿*tn¿:co 
tenca bacy tlineltoquilíztíi in nícan ipan altepctl l í raeK.Auk -Ins ,rffa ;rw«í 
ibuün inhualraocuep Centurio , quimolbaili: xiatiub iXnqa&.tMigm jidemút 
maoti t íaneí tocàe, çannoyuh m'opan niucbibuaz i aob niroan t f r a r l ere 
opahtic in telpuchtli . No yhuan ce cihuatzintli, cccoxcatztt^ Mató. cag. B, 
i l i ezbuttomia , quimoteputztoquilttiíiniya ,yc iratíacxibuitlin. 
ítecb catea ezhmtomiliztli, aub quthtónbuiya . Intía çan ne! Slttt:¿?n>t0i-
ñícmatocazitilmatentzin in toTecoiyo,ca niman nipahtíz:yult turn ^ftimevH 
nicraati ca txquicb ibuelttzin in Dios i r h ç o P i l m n . Aob in to- « « , falustro. 
Tecuiyo t E S V C H R T S T O ommocueptztno > icampa am- Mmb. cap. ^ 
motlacbielritzino, ibuiepa bualmocueprzinoi quimolbuilitzi-* 
no . Ximotcmàcbif nocbputze ) i n raotlaneltoquiliz mirzmom» 
quixtifiz , mitzpaíebm'z in ttecbpa mococoliz, tn ntezbnitomi-
liz . TUxicrnotti!i( notbçomdbuizpiírze ) in qacnininipampa' 
tlaneltoqutliztli j njicftlaniantli tlamaíiuiçollioquiffiBebibQilirzt 
fioin loTecaiyo/ Yequene afimoçaíB quczqaínt in , ahnio p n 
tlapobtnlcmintcococoxcatzitzintiñvinijcpopoyotzitziftiinma-' \ ' 
tzicohzitzin >in builatzitzin oquimmopabtiliizino : aab abmo 
aucbtin niquínrenefiuaznéqui ^yebtea ca àcan tfañiiz jác^n 1 
tzonquiçai in notlahtol. OnimitznoIbuiH» tiepobaaz in i ama-» = -
'tíahcuUoItziriSanftMattbeOyiniteoxiubtlabcmiocatzin > itla»: •; • i 
çotzin tobueytfahtocatzin DÍ05, ca raocbtin oncan quintene-
hua, oncan quintocayoria. Ca in axcan (notfcçoirabuirpilce)-
çin ixquich nimirzonnotbailiznequi, nimitzonnopoímililiztie-; 
q u i , morwcaztitecb noconilpiznequi, ca abrooçiniyo in qut-
mnpabtilia intoTectiy'otóTlabtocatsin i n ícecoliz, in ipabnj-
ca^n i t zo t zobu iço in t(5nacayo)inqDcninoquimraopabtiIÍ ín 
cocoxcatzitzifltin j in onocontcnegb in cocolíz > in impalarci 





^ hiihltUaxiUc* ¡o innacayo-jin ¡pampa iíi.tbnc!coqui!iztiriye 
- ••-. 'cenoyhuinquimopahtilitzinoíiija in icocoliz, in ihirlaauha, 
i n ¡palanca in coyolia tantma. hcarqui Jiicltíca in , i n ctifica 
I j p a n S a n a o E u a n g é l i o . Caíni í iquac toTccaíyo I E S V Xpo 
tonjaíjqiztla^oTcmaquixtiGatzinoqutmopaíirilitzíno in coccxca 
y , t z in t l i , in dabucltloc dahtfacobuani , i n ccmpohualfonca.xto1]o-
~ \ - jneyrxibnitl cocoxtíncnca , tlanauttincdca , qoichixtincncain 
'V Í S ^ N ipabttcayin itetlaocolilitzin, i n i tcycnoit taí i t i intoTecuiyoDi 
v r ^ - ^ ^ r t . v'fos i ín vmpa in campa onòya in Pícina: in ye oniimnnotenehui 
lür ^ ^ T ^ . - H i l i l i ^m'rcpa^^ tcopan caltcnco~in vmpa -Hierafalem o 
j t>- í»*--' ;-qmraopaLtili; No yhuan onimÍtznoIbuilr»ca quemmanun hual» 
;2'> o Ai -^Jnotemobuhzmohuayaíi cerne ipillotiítzíbuan in Dios'in Ange» 
lomCjaub-quinelobuaya^ubquinquipatlayainatljaub in a. 
Í:*-^. qain bucl acbto atlanonbuetiiajoncbolobuaya niman yccen p i 
.̂••A.ij5."/-^ o-^tuiniteebpa icocoliz < Inin cccoxqui ( nocozque noquetzale ) 
. t i , - ^ ' ^ >.tnitechpa nitlabtobua, in ixqmcfacahuit!quicbixcoya in onca-
^ AK* 4'"-*^l»»> inw quimopahtilitzicoz Teotl Tlahtobuam Dios: auh in 
I - todaçoTemaquixticatiin toTecuiyo I E S V C H K ' I S T O o-
- j ; . ' V qaimopal i t i l iñmo, oquimocnoittiiitziñojánh abmòçaniyoifl 
' ' • L . . : . . . . .>. icQcdiz^ninacayo içanno-ybuairin: icocoliz inlçaçabuayo in 
~ l t y o l ú tanima, oquimoqsiktilili, bneca oquimotlaxili: yebica 
- ca oqaimopopolbnilili rauebi in itlabtlacol: ca inihquac ye o* 
->^j(^tití:iTcõpan7Ò^ intòTecuiyo l E S V 
Eat fms f u i ' C H R I S T O , aub oquimolbailitzino. Izcatqui xicnemili í c* 
tus e s : « « «olí jrcotipabric, ye otítlapopolbuíloc > otícneliloc, ma cày c oc cep 
pítCítt?,** fate pa xirlápiícbihua, ma caoemo xiclabtíaco, ye oticcaub in moça 
riustibialiiixid ç-abuayo, inicocolj i n ipàlanca in mòyolia i n manima>ybua 
c<nttin$tt.loã.$ i n monacayo j ina eayc oc ceppa xitlabtlaco, inic abmo oc cep*' 
pacocoliztli m&pzntcmoz, mopanboallaz in i temoxtzin, in i 
. ebecatzin toTecuíyo Dtos , xitlaaiatcanemi, xiraibmatcaneml 
( J •. * .Izcatqui (nomabaiztelputze)xicmottili i n queninabmpçan "tf 
•." ".C' ' yaoquíraopabtiliitecbpa in icocoliz inacayo, çannoybuan ire-
' - ' cbpa in ípalanca , in ibitlacaobca in iyolia i anima in tlâhtíaco* 
. ' ' i \ U i . Yhuan xtemau ca i n yehueçauh nemiíízpan > in ¡pampa 
jv tjabtlacolli tepan quihualmibualiapi^quiKualmotemobuilíaya^ 




•"' " "" . . . . . ^ jr.^*. ,:•>&• :•$<• •' 
jn toTecmyo Dios miquauht i in , i t c t i m , i n tcococolmíi , m 
pabpalanaliztlijycqueneinncpapan cocoIiztl í^Ma írccli x o 
«jnítta in nelr i l iz t l i , in occc cocoxqui i n oquimopalitÜirztnoi 
oquimodaocolilitzínotoTecmyo I E S V C H R I S T O , ¡n üi* 
quae nican Tlalticpac monemiritzinchuaya , inic otcchmoma* 
qu ix t i l i : techmqpoíiuililia in ccnquízcatbcnopilliuicaçiintii S; 
Macthco. tnin cocoxqui ( nopiltzc ) còcototi catea , aíiuc! mo-
quetzaya > ycLica tlapcchcocenjiíicac huctztoya , aula inic i x p í 
t z incoyà in toTccuiyo I E S V C H RlSTO' jOqmnapa loqnc— • 
oquiqucchpanoquciniycnihuan , in íhaayo lquc , in i c Éncl tx^ 
pántzinco yà in momahuiztcpahtiliani toTccuiyo I E S V Xpoi 
luh iatoTcfiuiyo calilitic.nioycmnoticatca jn ihquac conliuica* 
que:auh tnipantpa ca micQUcaú yahmomiximstu i o toacc* » 
fausldn, i n calten^o catea )quimellcltiay3) íníc abuel qmcalar 
quique in cocoxqui in ixpantzinco toTecmyo I E S V X ^ y e * 
biea in quiquechpanoque > in tlapecbríca conhuícaque > tlaparv 
coquitlécabuique'jaub quixixitinque in t epn; ! ! , quiczontla- ' . ] 
poque, quicuidacoyonique in tlapantli ^auH vmpa conpíloque ) 
i n cocoxqui, ixpantzinco quitecaque ¡n teroaquixtianunic.qui 
mop^btiliz. In tòtLiçoTemaquixricatzin inoquimott i l i tz inoio 
immabiiiztíanekoquiliz,-oquitnolhmH ia cocoxqui /Ximotema Canpiâfilare. 
cbt , ittetzinco xiraotlacanequi in toTecutyo Dios j yebica ca mtttutitr chi 
mucbiocempoliuh in motlabthcol: auh niraan oqui'mopahtÜÍ peccatattt. 
jnitccbpa icocoltz , in içaçabuajo, inicccototzaubca inacaytv Mtttk* c¿¡. y . 
inteococoliztlt, oçjuimolhuili. Ximoquetza, xicmamatiuh i ñ 
mopèpecb, xtniobuica in meebantzinco . Tlaxícmottili in que 
nin ipampa itlanelroquiliz i n cccoxqui, ybuan i h quínapclottaV 
que , in quiquechpanoriaque, oquimopabciüjOquimotlaocoHu 
H in toTecuiyoIefHCbriJlo*. auhabmoçaniyo i tccbpa in i c o 
.coIizinacayoVçannoybuan iniyoliaianin?a.Tpjmpa i n ( n o . 
tlapallotze) i n nimitziíbuiya % nimitznabuatílcia intiebicabua-
catlaneIcocaz ,aluIc mitztzòtzonaz tabtle mttzomeyolJotiz-,ah» 
tle mitzqiaibuintiz j i n k abmo çan Íyo ítccHpa in icecoliz j i t t 
çaçabuayo in nionacayo', yece çannoybuan inmoyolia maninia 
ttitzmpp^WiWi^iatoTecuiyoDioi^—¿ ¡- r ^ ' ^ y j . - . ^ i - s ^.^ 
I •v-'-;--i-'í "* -, . _ - ' v - A a a i i i j ' ^ ' A u l i . 
I f A V H ioaxcan xicmaci macibut indaneltoquiliztli»¡a 
- •• - «àcaçan. tonctlaquechü, toquauhcopil, yc t i totbquccbú ini^ 
? ^ucltoconipanahunque hticy a t l : quihtoznequii^in Tlalticpac-
!j - t i l , auh ichjnrzinco in toTccuijroDios to&icizque. Ca abmo 
- • çan iyo ica ift t l jnclcoquili i t l i tocompanaLuizqucinmbocyatlj 
v yhóanconclecòzque in ichaonincotoTecaíyoDios . , abmoçaa 
. ; Í , • iyQtiancIcoqaÜizttcatimaqui^izqucrihacibui inoquinjibtalbui-. 
;*; tzino imabuizdaçotzirt toTccatyo Dios Sand Marcos. In aquin 
chicabuacatlancUocaz i n omoquJarequi, ma iyollo pachihui ca 
«wqmçarvyà-zin vmp$ "Ccm^pãcbhualoyan:Uhuicac.v ychica 
¿ ' . Ofrpo tofódb' mohcqoiotri quülla'chihualiztii; Ca-ahmoçan. tU» 
:• pohnaloittm: danekocaniroe j'inomoquáíitequíquc M i â b n o y a . 
" * ; que^iaa^ iñaxcan .ccmtbcac tUibiybhumcatc, ' t ladaúcatc >{-. 
-1, pampa imacihul íri omoqoaiatequiqocvíochicahuacatlaneltocaS-
que r'ahraomma qualUcnibualiztíi oqiittoltique i n imíanclto 
qui l iz , çan ye abquallacliibuaiiztíca oqurbtbcòquc;v ocahniU 
• [ • ' y j quixtique.inltcotlamabutçoltziri toTecuiyoDios, ã u h i n incl* 
v * ' toçoeatzmsycbica ca.oqmmpyolibtlacalbQiqüc", oquimodabtía 
calhutltqueiii toTecuiyo'Dips.'Xicm3tt-('not]açoinahmzpi]tze ) 
•-lJr:^;:¿_l¿v!PM in daçoCibtu-
l r x ^ f i S y r O tzintl i Rebeca > in itlaçonami&zin iye&etfayecolticatzin t<> 
' •! " \ v i 't-iv--¿ "i t Tecuiyo Dioslfaac, in tcoamoxpan rootencbua . Inindaçoci* 
;'¿¡...-^i-br f.a"JV: taatzimii > in - ihquacxcmeidá t i nèncahuan in Ifaac, in vm-
'•f ,<£:/j¿ , i - ^Wl pa Meíbpotania-j; ocanatò inic quiraonamidiz itecuiyò Ifaac, 
. i | . i» 'òquixima |noquitrac in'Rebeca'j tnquimonamidiz itc-
I ; • cuÍyo::» oquimòmàhuizcbichihuili »: oquitiioyecchicHibuilí»a-
' ' «ntímonacazppiloltiliij oquimomàcuexãU;,.IteocuidanacocbtH 
' | / ; • \ iiiacazfitech cetroràopilhmltli, aub inimaqueebdan cquimol* 
^ ; p i l i l i in : teòcut t lamabcuexdi-mie cenca'oquímo/ecebiebibui 
\ K - Ifí-oqúimomahuiznextili ^oquimoqualtilili . In nacazpipilo 
1 - \ ' " ' [ • • 1U íin;riacocbdt, ':( nodaçocozque ) quinezcayoda , itech mo 
nénebailia indancltoquiítzdi , yebica ea i n quexquich tona* 
•v- caíztkòcH..mo!p!a/itechpatzmco toTecuiyo Dios t i l bui lo . , t i 
••' ^; , caquicilo^ítqteeh. .raonequi muchipa ticnelcocazque in ah mo 
- • tiquirtaqi3c,J mjçonel abmo tupJpomuchiub^ inicbucl tiro-
• - i : 
eí-:ii 
r 
jcjqoixtizqae; aoH in teocuitlamahcucxtli qainc2cayotia,ucch 
jnonenchuilU in qtallacfcibualistli, ca cenca totecb moncqui 
ticHuicaítizqae > ríéoâízque in tLincítoquiíiztíí: suh k ¿ i n tco-
yotica nacocttli: qaiitoznequi, in tbncl toqwliz t l t , aub ybaa 
in tcpyotica mahcucxtli: quihtoinequi > i n qualbchihualhtli ic 
tic<liicliiíiuazque, ticccncatiuazquc in Rebeca tíaçocthuatzin-
tíí: qmbtoznequi, in toyolia ranima > inic quíftionaaiiaiz i n V 
03C, quihtozncqul i n toTecuiyo I E S V C H K l S T O i n itla * 
çomabaizPiltzin Teod Tlahtbhuant Dio4,auli i n v m p i i d j i i i f - ^ 
cinco in.Übaicac > cemifaeac nomaHuizchicbiubriez > qoafrez-
"dcz»quimomaKuiztihUtiez,quimohueUamachtiIiricz i n «laço* 
camiSzin toTecoiyo Z E s V C H R I S T O " . Xicniati( n c t ü 
çoquetzale )ca icccbpaintlaneleoquilíztH, ybuannepapan qua . 
Uadiibaaliztli macbibua in tfahmacbcilmatli, bucIcucponfjCCfl 
ca qualneci, inic moycâhquent ia , raoycccbicbibua > mocenca 
bua , moyecolotohua inteyolia reanima , i n vmpa llbmcac.Ca 
itecb inicbcatl monenebuilia , momacbioria in tbneítoquilir» 
dt:aub irecb i n nepapantlapalli>in tocbomitl , inicmcdah-
inacliyotia intlabmacbtiíimfli morieneboilia inncpapanqiiallai-
cbibualiztHjycaiacbihoaliztli. Auhinaquinabmij icata"tK-""] 
çotHmatli mololoz, motlaquectiz, abueJ calaquiz i n itlabtoc^*. 
cbantzincoin roTecniyo Dios > inic inbuanrzincg j n ulaçotzi-
tzibuan in Sandome, ybuan in itlaçopUlotzirzibuan i n Ange-
.lome, cemiKcac mocentlaniacbtiz > mocencuilconoz»tlabtoca-
:tiz . Hue! yebuatl irmtl^çotilmatiítecbpaomotlabtoltiezxnoin 
toTTecuiyo tefu Cbrifto itlaçoFilczin toTecuiyo Dios, i n ibquac 
jnacbiotlabtoUica oquimmoncnoefcili i n idatuacbtiltzitzibuan 
.in Apoilolome, ca oquimibtalfcuinino. In Ilbuicac t/abrocayotl 
itccb monenebuilia cetlacarl tlabtobuani, in quimonamifli itla 
.çomabuizpíltzin ,3uhqu¡cencaoIiincocbcayotI, miequintin o 
¡quíncohuanorz : auh in yebuantin irlacobuanotzalbuan omotla 
çuepiiique , omotzinquixtique, ah mo buallazn ecque in oncan 
vtecobuanoczaloyao, nenaroíâtloyan, quitelcbiuhque in itcco-
buanotzaliz in tlabtoboani: ipampaín cenca omoqualanaltitzi* 
, tio j aub.tiiman quimlaquaubnabuati i n itlacabuan > qui tnilhui. 
' . • " BbB , Nohuiya 
i - i ' Notújyaa x i m o q u h t t i c a n c a c í ! t i á l i n , i n t t a n q u i i c o ^ u l i m o > 
f . j : l a t y a n v m p a y a y a t i c a c i n o h d i , i n ç a ç o a q u i n a n q u i t t a z q a c / m 
¡1 çaço qncujmi^uexiquincoí iuanonacanjx iqmnhuslhutacan , 
¡. - • ¿ iquincalaqaicaajnnenamiSi lóyan » raatlaquaquün nochan, 
' Oíxrjlihüc :aub i n ocalacque j i n occnque in nenamiôiloyãjin 
. b o d iaacnintio , a h m o ç a n tlapobualcin omoccnrlaliqucinqual 
- t i n > inabmo qualtin, incoitUmacehualtotonrm: i n tlabtobua 
'ni iff lpan oacalac, quiramomlico in intlaquiyan: auh oncan o* 
qwmot l i l i cedacatl jahrao qutmoqacntiaya in nenaroiftilizril-
jSmtcfy^uom- n u t l i : aab in oquimottilitzino,oquiniolbuili. (Nocniubtzine) 
do hue ift rxfti qoenoriraodihpalo in oribaalcalac ncnamifliloyan ? in.abmo ne 
vonbihtns^tf- namiQilatilraatHticraoquci^txajticnJololobuai Aab inycbuatl 
ttf*nuftUlm- ç a n o m o t c n t i a c u b , ahrlc yc odananquili, oqntmomachitocac 
M t t t b ^ n * odabdaco: t i tnun inthhtohoamquimilbui i n icopilccabuan, 
r i snidacabuan . Xicmailpicãn > xiquícxilpican jaubquíabuac, 
" '! Í ' - - tlayobuayan : qaibtoineqai, M i l l a n xocondaçacan > xocom* 
-.-ti . mayabufean•'. I n y e b n a d í n t ienamiSilizti lmadi,quinezcayotú 
If? in t labmacbt i ln ia t l Íon idcneub( nòpil tza) itecb monezcayotia 
...fij . - . - ih dandtoquil izr l i , yboan ift'tiepapah qualíacbihualizdí j in ic 
•• -aioquimtlozque, mocláquentiiinemizque in aniinafme nica ti 
. ^Tlalticpac, inic húel oncalaquizquffi inic abmo pedaubdazque 
• v - ^ ; - ãenamid i loyân ; quibtozneqot, iniebantzinco coTecutyo Dios 
, ] ; ' • * . . . - " * - in Ilbuicac: Ca inda çan pedaubtiazque»inda çan cençodqui* 
. I ; i " J h o q t i c n d z q u e j t n a b m o o n c b u a t i ú h i n i n n a c a y o j i n ç a n ccn-
J, " ' .dacoti: qoihtoznequi, çan iyo ica in tíanelcoquiüzdt,cuix qual 
•:j > ' ' aiecizque? Cuix buel caíaquizque in nena miíljíoyí? Cuix huel 
;quimabaiço2qucininctinia!olit2in J n imaboiçorzin toTccuiyo 
:'¿^ ' : D i o s ? C a n í m a n a b m o . Ca bueÜciuhca hualmócalaqaiz inTc-
¡¡ii od Tlabtobuani Dios in oncan ncnatniailoyan'.awb modanabuS' 
:,;| ' .'rilitzínoz, quiramailpizque ,qutmicxi!pizqàe» quiabuac > tía-
[i • ; yohuayanzquihtoznequiiMiàlantlaibiyobuílbyanniayaobuaz 
:que, daçalòzqiw y iniccemihcac vmparíáibiyohuilcilozquc. O 
-xicmott i l i^ notlaçocozquc ) Ín queriin abmo çan iyotorecb mb 
ñéqúi in ncquaatcquilizdí inic titomaquixtizquejinic ttcabquiz-
. - q u c n p á m i à i í ç j ^ 
j - \ ; ~ • . ^ . . . co'mto 
Co'irttoTecuiyo Dies in l lhutcjc: ca yhoaíícenca tòfcch monc 
qui i n nepapan q«alhc!nbailtz.tli. Cenca jnctbpololtiah, màz-
t U a b u i p in íquique çan iyo reqtuarcquilizrica, r/ancltcqut. 
Jiztica monwquixtiznequi, in quinubcehuaznequi itccencuilro 
nobui/arzin toTccm'yo D i o t , yhatn in incnániidijyantzinco 
calaqutznequi, oncan tlaquazncqui, i n ontbmahuiçozncqui. 
Ca in elanelroquiliztlijintjacaraomotoáijjmobüicaíiia i n qua-
liichtliuaiiztli , ahtle ipan pobu i , abde imonecca, in màcaçan 
jniqui j cempolibui. Izcatqui mahaiztlahtolli, in oquimoten- • " 
quixtihtzino in cenquizcamalbuiloni, motlaccmicnopilbuiliani 
:S3oâiago>tnirechp3Ínt!ancItoqQUiztli . In tlaneltoqoiliztH Fidesfneofe, 
( oquiraihtaliiuitzino.) intla çan icei yariuli > in abmo quallacbi ribus mnmcfr 
bualricamotlahuicaUia, motlatoâia,3btlc ipan pobui , i n mà I J C C & Í . C ^ . I . 
caçan miqu í . hearqui machiotl, ncixcuiciílí: i n ad intla quiz* 
t i u h , intla obtlatocatiub , aLmomma ibtlacahui, ahmo potóni, Simih. 
auh inda çan iriani j i n abmo cotocatíob, in màcaçin atczcatl,ní-
kan ilidacabui, ni man po ton í , abmoibualoni: ¡pampa i n t o , ( . 
tocátiub j inquizr iuhj t í&ocayoriayolqmad raubinabmoqut* : 
ç a í i n a b m o n è n e m i , in abmo totocatiub,t iâocaybtia i n i c q u i ' : , ' 
ad . Çanno yubqui ( notlaçocentetze ) ocean quízcíca, xeliubti-
ca i n daneltoquiliztJi. In yebuatl tlanelcoquilízdi in abmo toto-
ca , íñabmo ictubea nènemi t b c ç i ^ h m o quallacbibuaüzcíca 
p a í n a , cayuhquímma micquijahdc ipan pouhqui jahmomo* 
neqúi rauh in tía'ncícoquilizdíin nepapan quallachibualizcica 
totocatiuli j nènent íub»ih yebua'dinnelli yoli daneltoquilizdi; 
Ipampatíi cenca motecb monequi rimótbcuiríabuiz! tidacema» 
naz, tnic quallachihualiztica , ye&tacbiHualiztica yoliz\ áemír; 
tócocaz ib modaneJtoquiJiz, inic hue] miízmaquixtiz, inic to-
calaquiz in ¡nenamiaíayantzinco, inidabtocacbantzincotn f e 
btl Tlaíifobuani DÍOJ , in vmpa Ubtricadibtic - No ybuS motecE 
nionequi ica i n tlabraacbtiímatli timodáquemiz, t imploloz^c 
timoyeccbkbib.uaz j ylmañ in teoyodca nacocbdi, in téoyotici 
'inàcucxtU, ycliçcencahuaz, ye ticmahüizyccctiicbihuaz i n m ò 
"yolia manima , inic tíuel ticalaquíz jtitlamaHuiçoz in vmpa íne* 
t iamíâuyanhrnco ' , in ÍtéÜoliiwnot»jantzinc¿ tòTecmyó Dios 
'--5 r Bbb i j inUbui-
t 
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in'llfiuicac ,aahqaimoruraiaiiinmoyolia minima%qatmo?Kx 
. / Utr i l í í^uimoyequmil iz i n itUçoPilczín Ilbuicac Tlabtohaini 
• tpTccuiyo. l E S V C H R I S T O . Xicmati> çaabmoçant in t 
usfflir in niean Tlaldcpac^caomitimoínatiUjOaiiczmocadoljj 
, • ^òmitiraoyonociU^initzmjyocoíin^uhmitzmotlaqtuliiliajmiK 
:f "mozcalnlia,miaraotUqr»enti!w mtoTccuiyo Dios» inkquá* 
Jac'atboiluticftticm)yeálayecotci!iz> tícthofiuelIaBiiclidItzsríc* 
c b í h u i z i n q u a l l i y c â l i : yaò yet ¡n moyol!p,ca abmoçia iyo 
..tííSíHp^aiHztica qaiUaytfcoÍEiÍQ > buellamacbtilo in TUca^ia 
/ ; * kcltzin tIayccoIcilomDiojraubca ahtnoçan iyoica inncnu-
:vV;u*qãixri!o>m calacobu-i itlabtocacbantzinco TcotI Tlabtobuani 
> - . 1 ; D i » : 00 ybuan moncquí in quaíljchíhualiztli, yeÓIacbibaalir 
t l i : iparapain xiccbibw tn qualliycâli> ziyecnemt>acmonc 
" * * ' ; • . i»ÜiztÍinitUtIaIiÍt2m>itlatccpancimpioí, in tcotcnabuatilli, 
^ . . . v ¿ . \ v cayçúmmqnlxtiz ,y^abmoimactibuctzizinmoyaoab t»> 
{ | . | ' . «ccocolicaubTíaoatccolot!,yctÍquknopUhuizinccmíbc3C3yoiI 
V \ t ! • . . Izcatqui imabuiztlabtoltzm inttoccmicnopilbuiani S a n â ^ k c 
*~\ír3t ' y t t t â Wíl tbco. XicffiocaquÍti(oq:3tmiht3lhuitzÍnp)intIa ticalaqaizncqaí 
fn^reJi% feruá inceajibc3cpabpacobaj?oyanllbutcac,xicrooncmilizá inito. 
>rA - m v i i M M s t . -mtaattítzin , ; i t í iccpántzm tõTccúiyoDios , xicmabaizpiaia 
itlatlalíltzin» eayerímacózin modaxclahuil»in monenae. XÍ» 
^ - I ¿ecbmo!baiÍi¿nppH^.)^!j|gchinot}anqailiti, abmo cenca roo 
]j J teaâí . riafMloInzqwaifl t b c ^ 
jí - dahcolmani Rey , intla çan clapic raotlaxtlabuiznequi: in ahttc 
'yX ~ - qaicbibua > ãbtle qaiceqotpancliua»tn çan nènentinemi > m> 
t f : igaequemtneau > ahmc yatxnemi > auíi quiíitótinemi in úaxú» 
!h ' , , í»¿.toz»ycncíiloíz^yebicaaninucetittatymnencauhtaclakco 
; f j . baaniReyfC3qaemJC3.AuhcteicantIaxt!ahuiIoz>ycne!tIoz 
t í c i a riaçMÍaloz ÍJJ tlacziubqui, cuítlanànaca, tn abtlamocuitlabui» 
'̂1 yamjmcocbmicqoi jCuidáczol l i j ixquimül i íTleycain t l ip ic 
macozt faxtUbuf lUj in tencmaâl i íÇannoyiàqui (noilaçotlr 
> ^ o t w ) 911 ncn > ç in tlaptc motlastfabuiUam inCbriíliano^ 
;u • i a abtfc ami-^irtabm(>qain>3ye3!áyeco!tíl2a % tnabmo qnirao» 
yeâlareqinpanitfiaililia in iTccuiyoezin to itbhtocatzsn toTo» 
• : f 1 . coiyoDios, ta a h a » y jm^cjhgacht i l i a^ ia aluno quípía 
ft*** 
itcotctiiKoiciltzin, inic otectimonaíimcili: aide qtutU quichi-
h j i , ç i n t l i t rwh t tncmi , moquèquetzrinemi, thfacLcotincmí.' 
jnoztlacabuicinemt, quihtotincmi: ninomaquixciz , niquicno 
pi l i iu i : in ccmihcJc ncclanuchtilfi, ychica ca niCfariftúno, ca 
nitláÇopilKin in Dios, ca omnoqujatcqui , nitlaneltoca . Tlc-
çií inçn( noco2quc)mdancltoquili2tli ) t íeçmncn in ncqus*» 
tcquiliztU, t leçinnen i n ChritlUnotocaitl»in dacamo ridiuical 
tía,'mdjcam3 t ia^dia in qualhchiímalizdi ?Ca niman ahtlca 
¿3itía itcch tocottaz, ahtlc itcch t icquixtiz. T l eça rnen in ric 
CcítoCJ, ta ca ohmlmotcrrnhui i a Tcpd Tlabtoímani Diosima-
huizPilcztntoTecuiyo I E S V C H R I S T O in nican Tíaltic* 
pic > auh oqaictzincH, djcatzindi omucbiubcziaojoqmmocuí* 
íico ¡a tocbllo toçoquio, tnic otccliraomaqaiitni ? Tleçannea » 
inticncltoca cacopampaomomiquilitzino? Tleçanncn i n tic* 
oelcocainixqaicbtccocotecoliaiipantztncoocbibualoc, i n ix* 
quicbica omiã t loç , otococ t Tlcçannen in ticnelcoca, ca omo-
uobmjizcalitzino ínclan in mimicquê ,3Bb ca idabtocacbantzia 
co oc ceppa omorlècahuitzino ? Tlcçannen in ticnelcoca ca Sa-
cnmsntorica otodan mocaubtzino ? Tlcçannen in ticneltòcájiíi " 
tidomicbicocatzinobua in ne!!i çaa icelczin Teot! Dios» inda 
çan taíquillachibinlizticâ abriaocoida, ahtiaomacbitoca? Tlc-
çannen in ticnelcoca , caoncaoc ccndamandi mabmznemilizdi 
iacemibcac pahpaquiUzdi, i n dacamo toyeâlácbibualizcicaito 
qtullachibaaliztica titUixaextizncqni ? Ipampatn in céca bueca-
panolonijin cenca yefteneliaalom Sand Pablo, inic oquimoda 
caÜbuiliidamacbeiltzinTitofoquimibtalbuitzino) Cenca mo* CmfanfKt fa 
tíapololt» miequintinCbriílianorne achica quíraoniacbicoca xafceDewnzfaC 
In toTecuiyo Dios §an in teór ica , in nenepiltíca: aub in inda- t i t men nc¿H 
cbibiuliztica abmoqmmxuiu^bmD qaimodaycCottilú : abmo A d T i t m . ~ 
çan aRiMhtno çanquen jmt in dabtlacolU ycquimopiaaubtilia 
ia toTecmyoDiMjinaqa in quimomacbitocatzxnobtia i n ç a a 
itenrica,3ub ye tdabtlacolcica quimodabdacalfamliajqmraayolilj 
tíawlbuiya içan tlaptcquinelcoca in nelli ncmacbitoconi Diosi 
Ipãp3Ín(notlaçocozq)xiraÍbmJti\ cemibcac quallacbibualli x i c . _ 




3 ^ ^ 
- . - in tcotIancícoquUiztJi • xiquitztimotlali maca mo ncnquiçar, ^ 
camoncmpolihuiz i n mahuiithhrolli jinnimitihocaquiícifili:. 
. ncqút.. loan . Mayub muchiíiU3,caccDca ntquititimodaliz^o 
' fccuiyocJinicncconca^uizmomahuhcIahtoItzinjca'ycccaconL 
ÍÇ* I N I C C E M P O H V A L L A M A ' N T L I 
b n c h í c u e y ¿ a p í t u l o , o n c a n raihtohua ca ceca tetcch 
J n o n c < p i j ç a h i c è l t z i n t ò T c c u i y o Dios i t t c t z í n c o tic-
tTacanecoz, n e t e m a c h i l o Z j i n í c hue l n c m a q u í x t i l o z : 
• ¿ h m o i r c c h n c t e m a c h i l o z i n ahmo h u e l j r i n i T la l t / c* 
¿ pac t l a c a t l > a h m o n o icech i n T l a l t i c p a c onoc i 
' çvfu;--.. yeh ica ca ç a n m u c h i • p o l i h u i n i , m u -
V G V S T I Ñ . I n i c W l t i c 
« q u ú in tlcyn mraitzilhuiz-
neqoi ( noquctz^le ) in iiech-
pa intconetcmacliíliitli^ch* 
topa tocoramatiz j ca i n tco 
nctcmachiliztli, tlacacoycliz 
t l i , tUcaconemiliztli > ye t i -
ccyolpachiHuiltilo ca huelne 
Jli nclt i l izt l i , tetech netíacs' 
nequfliztli, inic ittetzincoti 
^ , , - _ , - , iiai, ,„ , ,rf toteinactiab j titotlacanequi 
; v - r'' h i toTcotzin'toTlahtccatzin Dios, ca tcchmomaqotxtilix» tecb 
' " yx'\ ' 1 ttomaquiíiz iñinccuiltonoftzm'j ínctlãmacttiUzin i n Gloria,in 
-.•í.'KuTtK toiieJMc', intotlaxtlafiuil ,'intla huel riàoclayccoltilizquc , in* 
tlaíiuel toquallacliibualiztica.otítlaixncstique :yebica caçan 
fcucl iccltzin ¿noTcraaquixtiliani, moteccncuiltonalhuiyaniíyc-
. fcíca ca çari huefíceltzin nccúUtonoIecstzinc, cctlaniaclitiJcca; 
: hiric., 'ybu3nç3n hue! iccltzin mobueJitiliám :"ycBjcá ca ittctzí 
'>::;. - ( ó Kuttr, ittctzincò fíuãlqtjiça ' i n tòycâica i n toqcaJnca '\ j n tò-
' . . . .üccúi í tanol rtb¿ctl3macLtil-¿ i n topaQincmiliz :-sub: ycbica c¿ 
4\ 
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pn 'bocl ice l tz tn .ycádni l i , mxeycnoitcilbji t . Áuh í n axcaa 
-xicmjti(notl3çoauhucpi!r5c) ca in qucnínayaç" niomaqiúic-
tÍz)mtlJcafnochi1:ahiuc3tl3níIcocaz>ycbic3 ca tea intbnchcK 
quiltitli Y in nncaçan tiâcccnyotilia, tiaomahuiçotilia in Tçi 
odTlahcaKuani Dios , i i i ic ricnelcoca;riematí,ti&ocuitia ca 
çiti icelcrin nelíi TeocI i i quk í i iíiuelitzin , in oquiyocox, oqul 
míícíúhuili in I l íui tcat l j j í i iunm Th l t i cpaa i i : çannoihui teor 
ncccrnacliilizttca tiaomahaiçorilta, tiftotenyotilia viiiícittctzi- -
coricotIacânequi,in ahmo tiquízclacamact ,tiaocuitia , t i ^ o ' : 
iDachitocajriquihtoboâ.CamatldiJcIihtalIiuiyantíCa tccbmo- v . 
aaquilizin idahtocayoczin, in Uhüicac necmkonolli in Gloria • -'^ -
in tcchtnoceraiíiulhuililia , techniotenchuililiaincla toqualf^ 
chiliualiztica tiquixnexthque. Iparapain ,:çanno yuhquí ahrao-
ÍC momjqaíxtiz i in dacamo irretzinco motlacanequiz, in tlaca 
m i ittetzinco motcmacíiii in yebuatzin itíctzínco cenqmzcane 
dacaneconi Dios. tzcatquiimjbaútíahtoltzin iniclaçotztn to-
Tccuiyo Dios > in tlaacbropaibroboani Dauíd ( oquimtbtalbui* 
tzino )Inaquiqae irtcczínco raotlacancqui, ittetzinco motemá* Q¿i ffrrrsxttu 
cKia i n toTecuiyo 'Dios, cenca moyollahpaltiüzqüe., mocbica* Vño "habdunt 
huacaqtietzázque 1 ãbíopa yazque, patlamícalaquízque in icba* for.itxdincm a 
tzincoTeotirlabtobHaniDios: inmàcaçan quaquaubtin mà- fumíit ppias: K 
dapalcízque, inic huelpatlanizqueahmo moçotlabuazque. Ma a^ttile^ohbüt,-
xtcmolnamiquíli iñ tecbmopobuilíliaiteotlabtolibcuilocatzin tò «y nondefeicu 
•Tecmyo Dios in Sanfl Mattfceo, in iteebpa in cibuatzíntli ¡tecb J?f¿t. 3? . 
catea 'ezbaicomiliztlt, ca quimotepútztóquilitzinotibuiya in tô* 
Tecuiyo I E S V C H R I S T O , ittetzinco motemacbitibmya, 
quibtotihuiya. Inda çaa nel nicraatócaz itilmatenrzin tlaçoTe- , ^ 
maquixtiani»in momaauiztepabtiliam, ca niman nipabtiz:íuíi . • 
ipampa itretzincoomotlicanec , ittetzinco omotemachi i t te-
tzinco omocaub in toTecuiyOj inoqutmatocac itlaçotiímatzm 
imabuiztlaquentztH» ntmanopabtic .Canelíi mucbiquimopali* 
tilia in toTecuiyó Dios tii rccccoüz, tecbmoccntlamacbttlia, 6c 
cenca ye techmomaquixtilta, tecbmoyollalilia inda tidaccoya: t * 
tecbtnodaqojttüia intlanteocibut ,yequeñe ixquicb in ç o q u g l * _ ^ -.Jl , r ^ 
fica toyeflica in íxquicíi tocccS monequi, ittetzinco burtzríntla -y 
• ; , Bbb i i ij . $5bucl 
• '• '.hi 
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çanHoclkc l t zmi t t cc inco t i to remachia j t i ro t l acaneqw. Aul» 
. x icmat i , raayuli y c i n moyollo (notlapallotze) ca'in qucniti 
ooiraítinotenchoilili>inaíimoçaniyotl3nclcoquilízrica ncma* 
qttíxtiloiçanno yuliqui ahnip çan iyo ica in teotietemacliiiiztli 
: . w ncmaqwxrilo :cain maciLui bud i t tctzincoin toTccmyo D!ot 
. timocíacãnequtz, t imotcnuchiz, in tlacamo ticfnonemiliztiz in 
í " , qqamyc£Hi)intl]caraoticniabuizpiaz iteotcnaLqatiltzin Tcotl 
1 TlahtobuaniDios, ahmoàuclt i inomaquíxnz. Ipampá inyehua 
v; • tymin'Domi' t z i n h u e f t t o o h ^ n i Dauidj.õqaimihíalhuitzino. Ma ittetzin-
' Ç no-wfat bottL co ximotcraachi ( Tlalticpac tjacatlc ) i n moTeouh moTlahtoca 
' ' \ Utítn,?fal.)6m tz inDÍos :aubniax icmonera i I iz t Í inquaI ! iycâ l i , c a y c t i m o 
if , maquixtiz . Ma itcch xitnixcuiti incihuacztntli,in onocontc-
' I ocah >maciliuitnittctzincoomot!acanec jittetzincoomotcma' 
f¡ chiintoTccuiyo t & S V Ç H R IS T O in ca quiraopattiUz,in 
f dacarao quimatocaz inicilmatentzin , ca ahmopahtizquia: ye-
' í jiica ca i n tematoquiliztliquinezcayotia. i n quallacbihualiztli: 
. ^nnoihui > macihwi ittetzinco timctlàcanequiz,, in ittctzinco 
timotcmaciiiz toTecuiyo pios , , i n tlacamo tkmomatoquiliz: 
.qtnti^ne^uí.>jn.^?.mp^.cc}ü])ua^m^tM^^ yeÔ!t,alimo t i -
j»ht iz . :qmhtoznequi ,ahmot ímomaqmxt íz . Yehíca yuh yez 
mmoyollo ,ca inda ticmonerailizttz in qual l iycSl i , intla ric-
>: i ^fauizpiaz iceotenaliuariírzinicel TeoCÍ Tlabtohuani Dios, auh 
s *'•.; jnhuelittetzinco timocemachiz^ ittctzinco titlaquauhtlamatiz, 
¡¿VI ca mitzmomaiquixriliz, miczmomaquiliz, mitzmotlatilitiliz in 
.xtlahtocayptzin, in iye&ilitzin iqualtilitzin: ca ahmo quimmo. 
(tcpuC2cahuili3 , ahmo quimmotelchihuilia ,ahmo quimmotla-
.çziIhuilÍa,ahmoqaimmoxiccahuÍIia in iyeftetlayecolticahuan: 
in qúimahuizpia ireorenahuatilzin, i n nepapan quallachthnalti* 
. ,ca quimoyçdíayccoírilia, yhuan in icccczinco niochicahuacatla-
^^ :canequi, i n njotemachicadahpaltilta . Ma amoyollo pachihm 
:jçnTlalticpac antlaca (caoquimibtalhui tzíno in Ecclcíiaftico) 
-xicmatiçan. Ça inixquichtin qualbchihualizricaittetzincoo* 
.jnòtcmachique-toTccuiyo pios i ahmomma cqucquelchihualo-
¿qúc , ahmomma otegutzcahyaloquc, ahmo telchibualoque, çan 
, ..^ccocaiopalehuiioqoe^icnelilcMiu .Icarqui 
Í-\^Á c i d 
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sícmòcaquiti i n itlacemihtoltzin, in oquímoteneííuilí icelTe-
. 'otlDios, i n itentzinco iqualcctlayccolcicarein Djuidotcchmo- Ç h p v s r U - * 
•tenchuihli ( oquimihtalhuitzino) Vcítica ca notccb oniotlaca. jJ.vr^.r.-jL-fj. 
.nee> notcchofnotcnuchi inTlaltiqjac tlacatl, manaíiuiro:, pa- bo esm^nzs : 
,lcíiut!oz,nwquixti!oi notcmanahuiliztica n e t o ñ i í o z j a u h y c h i earn , çuc r ln 
caCaoquimiximichili in noto^atzin, nicmanafiuiz, n i í t b p J iB^muu tto-rrz 
xhoz in ihqtiJC nechnntzahtzililiz , mftUJiudcaquitiz, nicpac- mcum. C/jwa-
-cacaquizin icUtladauhtiliz j i n thqaac rDOyolrcopohtiArj iacjcn. wt-ad-me^-e* 
'rfjraatiz,mLe!IeIacÍ2nicyo!Ialtz , niqucllelquixtiz, niflcnyo* ¿o ex au h * 
: t i t , nicraahuiçotiz, nichucc3pancz,ccmitcacncmiz , cemih eutfiacm fr-'s 
icacyolizjnicnextil izinhonctioialolitzm jinDoccmmancapa /"awinnihilsm 
-paquilitzid. Tlaxtcmottili(notlaçoniahuizpilczc )xtcncmih in úoitr.erpfjirrff 
quexquich techraotehehuiMia in toTecuiyo Dios in tech moma- c ¿Urifttfa 
qu i l i z , intla quallachibualizcica teretzinco titotcmacLizquc, t i - t m . t f i l . * 
^totlacancquizque. Ipampain, raa ç n icelczín acicmotlacamachi 
It, xicmóyeáUyccóltili: ma çan icelrzin itcetiinco xitlaquauh-
l lamati , ximotcmachi: ittcntnco simomacfatoana.in irdaçoct 
¿ l u a t c é u ^ o n i n Angctoroein 5Jñ£U Msria, in-itlaçbmahuiznan 
.tzin¡toTecuiyo; Dios , oc cenca'itictzinco- i n cchqüizcaqualnc-' " 
fjmlice^ar.ftoSijmeon ,<ahúel ¡t tctzihcoomotemachitzino, ÍC 
4fiXZ\rtcox)iníXUcitttQúno in iTeoumi Tlâíjtocãtzin Dips., ca o ': . . . . ^ . .L 
^uimotlaccmthtalhüilili jca ñhmo míquiziaí imo quicatuaz tn 
.TJalitcpac ncmil iz i l i , in jxquíchicã quíctaz ixtelp'otica i n Te-
-jn.iqüixtiamtpf ecutyo I Ê 5 . V C H R T S T O : Auíiin ipampa 
,inetcmachi1itziri, i,tlaquauiitlaiDatilirzin'< oícroptltic > òimah-
.<çhiialtic:ift itíalocatíin inittaçomahutePiltzm Dios toTccuíyo 
l ES V' C.B M S.T O , inic tlacanintli ¿ in ic oquitRÍntltt nb 
.yhuan oimahcehualtíc, yiicoquÍmbroatoqui]iczir«o,oqiiimon"a 
.palbuitzinç ^tnac.o^incooqgiTrotlalil^.oqaimchutquUUnico 
quimocabqiiilírzínp teopan calihtíc :3ob inic huel timoycle-
l iuazjiniç buelifíetzircotimotcmacliz^ticlaquaubtíaroariz ' in 
moTccuiyotzip Dios ^Ucatqui niroirzpohuihznequiinticjn i -
pan òmuchiuh cc ycnocibuatzirtli,vmenrin oquimmotldcati-
M i (x^uicbpipltotomiri: auh in yehuahtin t l a ç o c o c o n c ^ o i ^ 
tl^ccmihtalhuiqtjc^ ojiioncluoltí^ueinic quimoqualIajecoItiÜZ' 
•. ' ' • * • *f -s * Ccet * que i a 
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que ín Teotl TlahtoíiMni ÒioSjauh inic ipampanincoquauttla 
llamaíicchtuzquc : ipampain inic buel ipan nemizque inqualli 
ycâ l i , inic huelqúimoycQlayecoltiüzqueiceiTcotl Dios oqui» 
dalcahuiqueinnantlijyhuanixquichiaTblcicpaconoc oqui-
ccntelcKiuhque, oquicentTatztthuique, auh quauhixclaLuacati) 
tlamafabehuaioyan omohuicaqueinicvmpa tlamahcehuazquc, 
i n iccltzin Tlahtóhuani.Dios quimoyeíVIayecohilizquc : auh m 
nantli iuycnociiiuútzintít cenca matequipactotíneca jdciciul i-
tiflenca, syaxcan in moyolialiaya, raociioquiIitineniia,ycbÍca 
¿aoquimotlakabuiliqueínitla^ocozcaliuan, ithpallohiunjauh 
: inícaoccan quimittaya iezçoíiuan, ahmo quimacia ín campa cae 
ca j i n campa nemia ^quintemotinefica tbocoyaHztica, nahm-
•yan ibbtlantinemia, qaíhtobtiaya. Can'm buel niquitraz in a-
quínnccbimmonextililiz i n nocozcabaan ? Kocencaonobuey-
tíabuclili ic, caoin buel niqutmittaz in notlaçotlapallobuan? Ca 
cenca necbelIeIaxitia,nechnemlanjacbtiainimpololcca? Aub 
ioilhuíloC) macamo xinentlamati, raacamo xitlaocoya > ma t i -
rcboquiz^orlaob, teopan xiquincbiab 'm ibquac MiíTa mibtoZjca 
• vmpa tíqoirnttiüz rvmpá tiquinnepanotiuh : ipampain teopan 
Vquiabaac boalmoqueczaco, tlbuicl ipan, vmpa qulncbiato:aub 
/ i n yebuantin daçopipilfzitzintin., in imabuizyefterlayecoltica-
¡tzi t i ibuantoTecuiyoDios inoquictaqué intlaçonantzin quin-
• cbixticatca , maçbnel.acbi bucea moqumticaya , omoteputzti. 
'qac ,:;òixpampaebiiàque Ín t laçonamlt , cenca buel morlalobua-
-ya y tlacçayab , inic abmo qoímaciz: Ín yollo ibtic quibfoqtje', 
-Ma tccbtlapololti ^ ma tccbelleld^ ma tecbtlacabualti'in toma-
(fcaiznaiitzin in itccbpa iyeâiayécoltiíocatzitr toTecuiyoDios, 
í no t i âz imique j i n oticpebnaltique, inic itlabtocacbantzinco 
.titbtlamachtizque, titocencuiltonozque ¡auh inyenocibuatzin 
• t í í , in ílsocolnantíijin oquímit tacinipi lbuan in ca oixpampa 
ictuaque: cenca ye omotequipacbo, omoyolteopoub, nimarf o- f 
•quincboqüiztepütztocac , i n ixquícbica oc ceppa quaubtla orno | 
calaquique, tectibtic, texcal/i ihikomocoltiacquc: auh in na- f 
raniiiaxque, omotzaeque ^ cenca cboquizjotlaiuaya, tetica qoi* ? 
. tetzob- ¡ 
eCzoKtzonap in tctiatzacuillod, tmey c í ioqa í i c i a . t equ íc l c t . ' „ 
tcibuitizticaqmntcqátnotzaya, cenca tlaocolnenrlatiurij j t i i b -
tziuchnohiwyá, ca'in t c t l , ta quabuidyuli quínwria > ca i n ma. 
oel aíjyolloque >ahixcqti€>ahmcaccque, tn incyoltcopohuali?, 
i n itUócolçoclahualU: ycqucne ccracycbmncin in tlaçococonc 
" tzirzincin, calccncpbualmoquctz^uimolfauili in intlaçonan-
tz in(NotIaçon3ntz inc) t Icyn t icraoncqui!ria;Tíeynyc nican J 
Tíaíricpac titechmoftiliznequt, xitecíimoahuili , ahmoxifícli- f 
motlacahualcili, ahmo xitcchmellekili, ca tiaoq'xillayccokiliz. . | 
neqat, tittoccmmacatzinoznequt in cenqaizcaycOIaycco!ct?o* ^ . 
n i Dios?Tie itcchpatoconittaz , tic iiccli toconixriextiz in tot \ 
talocaíCutx ticechmotlacahuaítiltzncqui, titccbraelíeítiiizncqgi < 
Ri itcchpa iycftiayecoltilocatzin toTecuiyo Dios in otícpcbua!- . 
t ique,inotiftzintique? XitecbmotlaícahuiÜ, raa raptlamamaí, ; ¿ 
ma motlabtljcol muchiub , ca ye otidocemmacaque, otitotlace- * " : 
inibtalhuÍque1otitonehtolt¡queínicriíVoyeftíayccoltilizquecc- J 
jnibcac^imohuicatzinOjCaalimo nicanTlaltiçpac in dtecb-
^nottiliz rma moyollorzinpacbibutjca vmpainicbantz íncot i t 
toTecuiyo Dios titecbmornliz, aiuh cttmhac vmpa titocempà. ' " • ' - '* ; 
paquiltizque. Auh in nant l i , cenca ye omoyollali, cenca orno. ; , ' *• * 
pabpjquildjOmotlamacbriinoquicaquin, cencaoc¿ccJix i n \ / J 
iyollotzin,caachi raoqualanalciaya ^'ebicacioixpampaehua- - ; i 
queinipi lbuan. AuboquÍhto( notb^Jconetzinjnonacayorztn) ' .% ~ • 
auhinohtlabtoIl i inoticmíbtálbui^ujxnelUjabnoçoahradfCa " $ 
in tlacamo nican Tíalticpac namechnottiliz , ca vmpa in cení- • 
pabpjcohuayan nainechittaz , auh tiftimalozque ininecuiltonol - i 
tzin Tioque Nahuaque Dios? Auh intíaçoconetzindijyecnemt- J } 
Iice>oqutnir>!bui!i( Notlaçonantzine) ittetzmco ximotlacané- í 
q u i , xim^teraachi in toTecuiyo Dios.ybuã ma yuh ye moyolfo- | 
tzin íCaritechmoítilizicecpincbanizinco ín Dios cempabpaqui f 
Hztica, intljittetzincorimotbcanequiZjtitlaquaubtlamatiz.'Ni- | 
WíiiinycnocthuatzintliquilKOjCayequaliiripampatzihco ncr-f ' p 
lecuiyo Dios ntccentelchibua i n amottaloca in tiiman biiel a x » ; *;T. * . { 
can, inic ç tepi n nscentíaraichtilizrici, cemmanca p a b g ^ i ^ -¿JV J 
. liztíca ¿umecÍinoEtÜíc.zínoz,ín ympa i t labtocacliantzínco, '^ • - l ^ ? ' * • 
U , , ' . \ : ' . : ccc i j ittetztn. j " . 
ktcrzmconttbquaubtlamàti j ictcti inco ninotlJcaneqd(riopÍV 
ijuanczitzin ) ye ninohuica jyc ipainpaninco namcchdalcakuú 
,ya,xicmo)'c¿Iayccoít i l ican:atíhmuchiuíi j cain itzonquiça-
.lizpjnjCcnca impjropjoquimoraabuiçotili j oquímonuhuizti-
jilíjOquimotcnyotiU i aTeo t lT í ahcohuan tDios , oquimortu-
pa i l i t a úlabtocayociiin > aub vmpa in iclabtocacbantzinco in l i -
í i i i c a c , i n tloc, i n nafauac in itbçocozcabuan raoccmpabpaquil 
ticici j, mocentlamauhticica i n ax can: aub cemihcac moccneuil 
tonoZvmocempahpaquikii ia ipampa inctlacanequilir > inctc-
:IBacbiIiz. )r—' .i.-.,.r.^-¿,..- i u ^ n : . n , • .r. 1 : ; •: : 
; Ç O T I C mocaquiti i n qucnin çan tcelrzin TcotI Tlahtohua* 
,01 Diosiccctzinconctlacaneeoz , neteraacbiloz ; yebica ca^art 
IceitzinmoTemaquixtiliani, muTetbocoIiliant, mothnelibtil 
huiyantiybuan ittercmco ncdacancconi ^ca cenca ycftzircl i , 
ta cenca mabuizticatzincli. In axcan xicmocaqaíd, ca abrao la 
leek dmotiacanequiz in Tblttcpac tlaca yebica. ca tciztlacabui 
.yaaiii ic^tçqaequelbbuanim&jteíxcuepanime, abmo in tecli 
quiçj inqualliyeQii: ipampalooquimibtalbuitzinoin itlaçoyol 
y c n i u b t z m D i o s i n D a u í d . Abraoi intecb; ximotlacanequican 
(tlaçomalmiztlacae-ymTlalticpac tlaca , maçonel pipihin tlà-
toque yczqu^rtnaçanei intecb netlacaneconime, raotlaraach-
tianime, yebica ca abmomma intecb ca i n yeliztli»in pailine-
miiiztUviifemoimM.inCecL.caia-tetiiocoliUztl^ i n teyenoitta-
Jiztli * Quemmacíj.buelyehuantin ioçqn iceitzinnelltTcorl i t 
tetzjflco raotçmacfiia j i n ixquich ihueliczin, ca oqmmucbibuf. 
Ü in Ilbuicatl i n Tiafcicpaftli, aub in íxquicb i n llbuicac inTlal 
Ucpaconcx:. Qgemmacb buel ychwan in ttretzinca njotlacane* 
qui tamotlanehililicatzintli toTecuiyo Dios , i n mocenquizc* 
¿tlatzontequiUHcatzinrli, ca yehaitzin in ; to l i i i t lob , in tlak-
tfacalbuilaqmmmopalebüilta, quimmomarabuilia i n motolint* 
atziizintin , ' ia mayananib, i n moteocibuitíanib ,quiramotl3-
qualnlia-iqairn'mopacbibullttlia.Ipampain cenca notech mone 
^ui ( quimibtalbuitzinobuaya ) itteczinco nipacbibuiz, itlottzin 
: o , inabuaftzincp mucbipa hineraizjittetzinco ntdaquaulitla* 
Biatiz. Tía xjcnemiJi ( aotbçotelputzç) in imabuiztlabtoltzin 
,0 V - ^ l v U ^ : - • • >-pauid-
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p j u t d , i p j n xtmDyolnonotza, inic ahnn in tech ctmotlacanc 
qoh in TÍaltiçpac tkca . Àuh xíccaqui i xtcmahuiço in tleyn o* 
q\iirxñhu\hmzitiQ^cc dacad iycíléílayccolcicatzin oTecu yo 
Dios ritoca Ifidoro, Ahmo yocôxca pacca moneraitÍzqae(cqu¡ 
mihcalhuiczmo ) ahmocemthcac mopaccatlalizquc , çan ccmift-
C J C màaraantirierDhquc, aye tlacaconcmizqDc in aquiquc in 
tech modacaneqyizque in Tlalticpac tlaca. Aoh in yehuatzin 
daachtopaihcohuaniHtcremiasoquimihcalhuitzino. Cenca ol-
hucycljhuelifcic, cenca choquililoni > cetlaocolci > teicnocíama* 
chti indacentelchihuallitlacat! > in Ítech motemãcEíãV itech 
modacanequi in Tlalcicpac tlacatl: auh in ix iyollo quihuecstta 
ça ,quiqoama ,ahmo irtetzinco mocabua , ahmo ihuifhinco 
mJtlachialtbj ahmo ittetzincomotlacanequi in IcelTeorl Dios: 
tea huetzcazque in qualtin ycQm , ca omonohmaíztlacahuique», 
omonohmaquequeloque, quifatoznequi. Izcatqai xicmafiui^o 
a n i xiquittacan i n Tlalcicpac dacad in ah mo ra ma ittetztneo o 
motemachi; ahmo tttetztneo omodacanec i n cenquizca irtetzin 
co nedacaneconi > in cenquizcaneítoconi Dios ipalnemohuaní: 
in çan y¿ itechoroodacanecque in teocuitlatl, i n necuiltonollr, 
icdamachti l l i , ma ica xihuetzcacsn , ica xrcamanalocan in cc-
tzondabucUlociyehica caoraodapololt i jâhtleípan oquúnotti-
l i in mocenquizcatepalehuiliani; in mocenquizcateycnoittilica* 
tzmúi Dios , t n mocenquizcatecuidahuicanintn, in mbcequiz 
cahuefitiítianijin mocenqaizcacuiltonocatzindi Dibs , ica xt^ 
huetzcacan tn cemàcicadabueliloc jinyoUoquimit. Auh in ma-
buiztlaçoteotlamattni Sáft Auguílin oquimibtalíjuitzi'no. Ca in 
màcaçm modahuefpolohua, in aquin ahmoütetzinco motema. 
chia , in ahmo,ittetztneo modacanequi toTecuiyo Dios r i n ç a n 
yè intech motemachia , íruech modacanequi in tlachibuaítinjin 
tlayocoyattin 5 auh yè quimotelcbihuüia in motcyocoliliani'^ in 
motechibuilicatzintli, cénea yc quimotlabdacalbuililía, quimò 
teopohutlta , ca ç.m yubquin qui mótclcb iba ilia í ahmo quimol;. 
namiquiiiajçatíahtle ipan quimoteilia ,3hde ipan quimóma-
cbi t ia ínipalaemohuani Dios :auh cenca buey» ahmo ç a n a m i , 
ahmo çan quexquich in quichíhua dabdacolíi, yeblca ca mó-
in Dom:n^e9 
1*. 
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i , - • - : xíuhtlat ía, alimo Kterzinco tljquauhtlámati > yhuan ali mo «. 
i .y; 'í tetztnco motenwchia in itterzrnco nctíacancconi Dios. Izcatqui 
. xicmocaqmti» maçoncl i n ipalnemohuani Dios oquimmoma. 
' quííi io tlachihualtin , i n dayocoyaltin i n mahuúycl iz t l i , qml 
ú l l z ú i j iaic qiícmmjnían tcchm^pjlèhuiHzquCjtcclipahcizque: 
^ .v^c^i . r>?. ò níraanafamotechpalcKuizquc, ahmotcchpahtizque ,* in tia. 
;;v i T , . . - ca mo ipalczinco Tcotl Tlabcohuani Dios. I n pahtl i , i n pabti-
"¿V* *• btuni x i b u l t l , in t i c i t l , in ixdamitqui tepabciani > abmo tccb-
• rv7i;-ri yssr''. pabtizquia , 3bmo tcchpalebuizquia in tlacamo quimonequilti-
, o" vi?.Vi.'iVv. tzinohuini Dios , Ca i t tctzincoquicui , ivtetzincocana ccceya. 
•-:¿v-« í! £ ^ cai'n iycÜz j ittctzinco meya in iqmkica i n íye&íca, i n icbica* 
: K*; , \ i - l i u a c a in ixqutcbTlahicpac onoc ¿ ipampain , abmo ia tech tt . 
;?:i;vV:^ 'W.-. 1 • totljcancq'-iizque intlacfaihualtin, dayocoyaltin ,ç3n ye ittc-
r-C-: .tzincoin motechiboilicatzintli, i n moteyocolicatzintli, in ix* 
. quicbihuehtzin Dios^noqutmuchibui l i in l ihuicat l j in Tlal-
: , í r. t i c p a â U i i n i x q u i c b í t t a l o > i n a h m o « t a l o . Cenca motlapolol* 
; . tia i n aquin abmo ittctzinco motemichia jabmo itteizincomo-
tíacanequiiniTeoubiTlahtocatztn Dios : in ixquícfitin qutra< 
•/;*. .Bjocempanabuilia i n pipihin , tlabtoque, tetecuhtin in tlabro-
-- .çati.: aub in tlacanelmo tlaKcócatí, inda çaçannel nwcebualtin 
I n abomnnJtih imixco , imicpac ^aub in y ¿ cenca itecb moth* 
; , canequi, ybu.an.qairaa!iiaiya^^aO-yc motlapololda, monobma 
: C quequelohuainahmoittetzincomorlacanequiinirecuiyo.Aufi 
i n txquicb tlacbtbuaUi, in teocuiclatl, i n tlaçotetl ,auh in ix-
quicb t íaçomachojm^buiztí l i lo, panocamacho nican'TWtic-
pac i i n quitnalhuiya, quit laçotla, i n itecb niotcmachía in tla-
- ' l i f cçoqui t l íyebua t l iocencaquipa t iocan íJ t i . inah t le ¡pan if-
v t o n i , i n çan nenquiça nican Tlafticpjc : tíèmach itlaçottca in 
v iztac, in cozticteocuitlatl, int taçotecl , ca çinçoquit l , ç in tia 
r l \ i ?;'FÍalli mocuepaz , moçoqaicuepaz, macibui in axean pepe-
; daca,cueeueyoca, incencaquipattocimati inTlalticpacdaca, 
< .yebícaca .nelíitlalliçoquitl itecboquiz , itech omuehiub.. Aü 
' - ': • ximíxtlapo ( nòtlaçopiltze.) x imíbmat i , manen itecb rimotlaca 
^ec in Tlaícicpac claca.tj, i n ahmoicecb n.etlacaneconí, ma ite« 
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to:nequi j in Tlalticpac nccuiltonclii > malted rifllsH^ in roi*, j 
i:\ moyollo , auh ma ti£Vclchiuh in itteciinio-ncrlacanectni, in. 
nc'Ii mabuisycSzintli toTecuiyo Dios. loan ( nonrahuiztlaçore 
cuiyoè) cenca tinechmoyolchuilía, yuhquin tincchmoyobcoma 
nilía in ica momabuuteizcaltilitiin , yLuan niotctíachialíiliztla 
toltzin i iflCcnca tcpaquila, teiíaniactiti, reyoIeuMehuellaroa- j 
chti, cerca niquicnclilmati, nifllaçoíamati. Auh xkmoma 1 
ctiiítt( notlaçoctatzíhc ) ca cenca omcmalbuíaj'a ,.bnifliaçoiua" I 
ria in coztic > yhuan in iztac teocmrJatl, m tlaçetet?: aüE in ax*" - ( 
can in niàcaçan niftlsçoímati in ixquicli in Tlalticpac tecuilto" -. Í 
no, tetbraachti, tieyez, ma tlami, ma polihui ;ca nelli ino- -• % \ 
dcmihcaJbuirzinoca çoquiil, ca tlalli, ca tlàçolli. In ihquac i -
techpa in necuilronolli, nedamachtilli tinechmononochilitzino j y i ^' 
huaya , ca incaLuetzcazque inqualrinyeâin, in aquiqueir.o- :' | 
cuihonobuanib, in itccb omotemacbique > omot!acanecque; ih v ** \> ' 
nccuilionoHii netlanjacbtilli, in màcaçan oquitcomatque i n "*' } 
- teoctritlatl j in claçotetl: oniquilnamtc iceebpa in motlabtoltzín \ 
• in orinecbmolbuili: ca in itlaçotzitzihuan toTecoiyò Dios ,0c j í 
• cenca in Saníi Pedro, yhuan in oc cequinrin ApofloIojne,cen- Y> 
ca oquirdchiohque > oquirlatzilhuique in TlaIticp"a¿H¡, anh in ; £ 
ixquich Tíalticpac onoc in tecuiltoao, tetlamacbti: teoyotica :"? " ' Í 
ontnoxicb ( notecuiyoe ) noyolloihtíc onicnemili;tífii^uibto: i 
ma n/quinrepufzroca, ma niquinnemtliztoca, ma noniíHatzil» 
boi > niaelchihqa inTlalticpaítlij aub in ixquich Tlalticpac 
tecuiltono, tetramacbti: nel no onicnemilt, iiecbpa bninoyoh • ' 11 * j 
nonotzin imabuiztlahtòltzin itbçoyoHcniubtzintoTecuiyoDÍ- v '• • •'*'-•"''•< ;J. 
os, in tlaachtopaihtobuani, hueca tlatenqutxtiaai) hueca tía-
cbiani Sophonias, cá i amatlahcuilolpan bnicpouh. Ca in ib^ Argsntum^ ' 
quae tlatzontequüilozque in • Tlalticpac tfaca',' ahmo ica' i¿:tcó- MTH em-unnon ; 
cuirlarl, in tlaçotetl palehuilozque, in maquixtilozqse: ca in. ptetiintcps l> f 
tlaot!ahtlacoque,intlaoquimoyol¡btlacalhuique intoTecuiyo hercre in ái¿ 
Dios/,in ixtzincò, ycpa&zincocehuaquè nicanTlalticpacttnà-yum&bZi'A—L " 
'cibui cenca omocüiltonoque, omótlamachtique ? in cenca irech So^i, i , •• ^ J. . 
omoteroacbiquein teocüítlatl, yhoan cenca"ye omofiuecapáno-Mí. ; . • ̂ ' n ¡ : 
:que$cenca tlatzaicuilàlozque jUclíi ahmo quiinmiqütóizj 
*•*•»«-.'# Ccc iiii 
i 
i :¡ .• ¿qóíminanaljuiz in ¡atcocuút: abmoçan tlapobualcin ín Tlaldç. 
• M pacthcanccuiltonoHitica.oquihtbcoquein inTblticpacncmi 
¡. V^^SV*^ ^ ^ J ú ^incenca oquimobueyreopobuilique in Tcotl Tlahrohuant 
: - v - v-1 r ' . íD ios ; Auh aicqoincinixachinnn Pbilofophcfme ( maço ccl 
; V ví; sp-. ,^-7 'S^ffloChriftianonie) in ah mo quimiximachiH^ue ín nclli Dic« 
• > y"; itelcbihualoca, ithtzilbuiloca i n Tíalticpac nccuiltonolli, oma. 
y : .¿ - l i t^otilocpeiotenyotiloque, omabuiztiltloque •, oquimcnení* 
•l :• ; "lini^ue in.qiulnemilíçotl. Auguíl¡D( notbçotlapallotzc) Ma. ' 
r ¡ - '--huiztic cbhtolli i n otrcraotcnquixttH» yebica ca inupanninco 
¿ " ' ( q T ^ i y p . P i s i ^ ü i t l e i p a n ^ o h u i i i i teoicuiejat!, io cbçctctlia 
- ̂  *; _ 'Lquçtzalli: aulj maçonelihui quimomalhuiliani» qutn.dtta^otiüa. 
> *. > p í , í n D Í o s i a b m o y c ticcabuazquia in tomaqaixtiloca :,ychica 
' - í .t "', . tca abmomma motolinicatzintli i n Ilbuicabuacatzintli ^ i n 1 
:•- . jtÍqpaquccatzínrItOios»ca .mucbiiaxcat2Ín>niucbi yebuatzin 
* K - t^u ín iucf i ihu i l in inoin l lbu ícac inTlahicpaconoc . -Ipanpaiji 
\.-fJl'. ' ' • .oquimibtalhuifzino in tlaacbtopaibtobuani > ca ahmomnía iccb-
j1 _: .:• -¿aianabuiz, ybuan ah mo tecbníaquíxtiz j n teocuiilatl tin l ia! , 
í • • ^icpac necuilconolli in ihquac tomiqidztcmpan,*inrcnLtzomc« 
:qmlilizpan , Auh in itlaçotzin , in imabuiztlamacbtiltzin to lç -
'• •: '» '•', -«çuiyo DioKS Sanft Marcosízcatqut in ôquimtbtalbunnQ > Xic. 
J Fifwfrj ^w^w moraictiilfiífân'^nõilàçõ^lhttifnhíÈzine ) ca ayaxean^ c i ccn¿a 
i difcilteHcott p b o í i n tnomaquixtizque in teccuitlatl itech mptlacanèquiníb» 
; jídttMsmpffcit .abuci calaquizque i^itecpancbamzinco toTccuiyo Pios . Auh 
; ~9t]t\inre£mm j n ccnca ye&enchualoni, hucycatbtcnquixtiani SanS Pablo, 
• .Deiincroire. .icença rapmocvbuiaya, maamanaya. in pc rican Tíalticpac no-. 
Mar tu fc . io , .íienútitzinobuaya ,'ixquicb ttljhpalrzin-quimucbibuilirzino^ua 
í r " * \3fa.^mic;ffluçbiminitIaçot!an?3cbtittzinÍ 
[;"'"^"'.'¿'íiv.t:'!;iK jçahuapahualtziçzthuàn , ah mo itech cooiblízquía i n imix, in 
,-5^*7.4«o*. Úms -jollqin Tlaltjepac.fiecuüconoili vahmp irech morlacanequiiq. 
. . j Ipampa,-inihquac pquimamatlahcuilbuijí itl.çctlairacbtiltzin 
- JPimtihs.hu? Ttmoteo, pquimolhuili ( Timoteoe ) xiquimlaquaubnabuati.io 
• fcují.prppeHÕ.moclacajmatiniaíein mocuiltonofiuanih^abmoitech mqtema-
» fitlíme fyerà ^h izque^ahmaí tec^mot lacanequizque ín Tlahicpac nçcuilto 
ntquejfeúrffí* .nolji.» in çançbmini', pplíhumi :çan ye i t tetr incoin cenquiz-
- ht 
fcclisiomaqailu ín. tocochca, ¡n toncuhca, ín bíiuapaEnaca > r ? , /íi/"* 
aahin ixquich bcechmoDcqui níanTLiítÍcp¿c jychicj ça ¿h tim^wbrefi* 
Tlakicpacnccuiltonolli jahtlcinceocajaljtlcipanpouljqm,^ m\\i atms a»-
tíamiaijÇanpoUhatm,cenca teyolpoío,cenca tctzòtion, in huvât.AàTbi* 
cunel cenca itech ntoclacaceqaizqtie s&mo tcefamaquixti:, ah- crx. Í*¿>. « • 
jno tecbpjletoiz. loan ( nòtlaçottatzice ) tn axcari' ica mahoh- - _ ^ . 
dahtolli inotiBccIimocaquitiluzmo, in màcaçan nicnecuilto- 1' 
colmatíVnícnetUmJclinlaiad, yepaqui tnnoyoIío,yebica ca . . i \ - . i 
umotlacemibcalhmya, ninoceraLacmkuaria iiíic niccaho32,mc* 
tcíchihuai ín f lj lt icpc nccui'tonolli, tnçan pdifeuini, inec-
ixcuepani m Miítljn teclaebialtta, much i ntálàçofmaciz, n>u 
chi niâlatzilbtiiz , ah mo irech ninodacanequíz: ca nclli poUJiui 
ní > cÍJraini > abrlc ipjnpouhqut. Ca yehuatzín ittetziuco nino* 
tUcaneqoíz i nye vmpa tmtihDtjincenqaircanetlanjacíitih*-
cccaczírtc DioíjCayebuatzÍHnecbroocentJainacIttüizjneciimo _. ^ 
cenctulronalíiuiz in vmpattlJÍitocacJianRincoin Uhuicac: auk 
infe bocl niccentclcbihuar, niccemíatxilhuü. i n Tlalcicpac n c 
cutítonolíí jmaocccnccntü iccchpa nícíacnoptlbui > fioconca» 
q u i ( notcaiiyoe ) . Aaguftio ( ncrdpuae )cayeqoalli ma ite* 
cbpa tontfabtocán, ma itccbpa ticononoezacan in mabuizteote-
da^otlaliztlt, -ma oc ixqutch , ma oc decabuacan iu itecbpa ifi 
T]aícicp3cnecuittOQoHi>yebica cayeKothcyeoncalaqui i a 
tònantíh-vcanuzclacentetzintocommccaqmtiz. — ' , v 
Ç I N I C C E M P Ò H V A L L A M A N T L I 
onchicuhnahurcapitulo > inic nononqua xeliuhroe a* 
tnoxtlf ín oncan mihtohua» ca íntoTecuiyo Dioscc 
ca qutmonequilcítzínohua cítíptíaçotílizque muchí 
jea coyollotrnuchíca taníma ,ylmjnícain ròtlama* 
M Ü z Í na y^tiàn motenchua, ca çannoihuiquímone* 
• : J '.¿quücitzínAua in tíquintlaçotlazque inte . 
'•w .ir- huampohuan, ínyuhtitonohmatla-*. . - . '^". - i 
•tjr.jí^-i-^r.v ^çotla in «huancin \ . w 
V G V S T I N . Ink Eucltic^ 
caquÍ7(notl3çoiiiahoÍ2pilt2e) 
'iri wmicmcituilhncqoi in.t 
• ttclipj teotlatisçctlãliiclijmó^ 
ncqut acbcopa tic matiz ca oc* 
can quittka , ocean xcliuhti* 
ca ; ICÍC.CCCCCÍII qwiztica 
in tcotctfjçotblnclij ychuatl 
ih itcotetlaçorlalitzin toTccui 
,ya Dios, inabraoçonamÍ,3h 
. . ^ • - - . - - u r moçanquexqwcLinicquim 
r* motlaçotilía in itlacfiihwlmuihoan in Tlairicpac'tlaci.Mn it̂ > 
n * v ' 5 J . . ^ cbpff-in teot!dr!açocla!iztlt»aLrnoça» qucxqoicfein.òquihtyte-
' ,j . v ' ^i íaqucin míjhuiztbhtolíi ia itlaçoyoIicniuhtzirciLuati toTe.cui 
'•/] ]' -'j.'^í-^ yctpiosi yeíiicacaccncahuey jahraoíxycyccaubqui ia l imoçí 
i T v -J- «átnicbiòhqui, ahtlc ma itla itech mooczcsyotis i ma itech UJQ-
f'-V;^;' *• ;rV;-:;¿eflcMi*íló.itícán-TIaIt!Cpac ípò /abdcinaraUr Awít 
-VI ';-.- hiícoccatJ qmztica>jçhtiaúin tótctla^otlaíiz-i inicriftotlaçorí-
r"-^>< *t 'lia in taíeyocoxcatztnòfos. Itcehpaín nônditozncqui:, ychi 
' ' •/ €acaÍn-qucmnabmo*cn3on:aquikrir,-Ín dacamo chicahuaca-
u . "; /". ^ . 'tlaneltocaz, in tlacamo ittetzinco modacanequiz > in ah too itte 
V 4 - J . l z i n c o m o t c m a c b i z in TcorI Tlahcohuani Dios ^noihui ahnoa-c 
. raomaquixtiz,-in rlacamo'qaimotla^octitz niuchica i}rono> rau-
. O • ' . chica i anima, yhuan icá mqchi itlamatiíiz in cenqaizca daçotla 
I , jTqíii'Pibsjiñq'uenin.^cHuatzirí féch'móchicahüacañahtíatyiaíin 
; / ahtlc-ipan pohuizín tqiianeltoquiji?, yhuan intpnctemacbÜU) 
¿::Í¡¡£Z.* v'.;r V-^ahtlemã-itlaqualii ytQU itech toconqaíxrizque> itech toconit* 
'' * -; >tazquc in, tlacamo.teotctíaçotbliztli ^i^oSizquc/tíçlutçáítrz-
s • 7̂ '. \ ^'qúeín tqtlancltoquiliz, yhuan toneceniachiliz i'toncctíixcayc-
f • l iz . ízcátqui xiemocaquiti in imahuizrlabroítzinin cenca.ycc-
Silntyísh*i-*tcr*ehv¡íoni Sanft Pahlo^ca'pqutmihnlhuirzinp: Maçónclihôi 
'»¿iwtywr,cr in fnacáç3n*in Angcrome,' vhuan iri màcatjaiímcencii flahuc 
:\.A-i??hTP-£ha- cahueyihtohuaniniczopcIi¿3tl3hto¿)"iiíhuÍEC3dahtozi, inic nitc-
tnnalifeà-ica ycbuad q w n n ò t i a , qobnccticofaoa, qbíncaJav f u ^ h t es 
quÍ3^<juín)omíiB3m teopán" in Tlalricpad tbca v a ú b yc' çaa HW^JM ámb*-
quiahuácicpoitliípilcayan mòcahúa: ahtnó çàn djpohuálnn ia I H W Í W V W . 
iiiquirmxtíamjchriz, i n niqaiptljmcJjliiuitir , niquiucalaq&b J . C o r . i j , 
jo Uhotcac Bocenuchtilòca, notcnpnotzaliztica ^inic quimotú 
Oiqu* noTeoixin.j-noTlahroeatzin Dios , inic timahlozquct \n* 
Ic mahubrililorqoc : auhin nehuatl quiabiuc ninocabupz, ah*. ' ' 
tíc ipan nicolor ,aíifíe ipan nipohujior, ín tlacamo nicnoccri ; ' J 
quiicatfaçotiliz hi noTccuiyonin Dios: ncl nointla nitlaacbto . [ 
patàtoz i ñubadicopaictaz, noyolío contocaz ,-noydlò commas • ' . V 
i i í ihixquWtcoílanezcayori!iztli , intçot!amanIÍ2tlt^ 
ye monicitodaçociliz noTcofziít, nòTlabtocatzin Dios, afetlci* 
jMnflipohuiZjycqueneintlamcbicahuacatlaiicltocaZjauírix-. •* -
qqicfa in riaxca in noflatqat niquinnomamaquiltZjniqqtnnoxè* , 
xelbuUizinmotdinxcatzitzintin»auh macihuthicncccmmacazi ' '' 
inícipj 'mpitzmcd Dios nitonchuaz ,:mchicbtnacaz>yboantIaT • .!"v •> 
tlaíínliotiícay©,iaccpcaipampaczincomtlatbiyoliatz.iii*ixa ' ;.*; 
qoicfi tecocõ, tctoncuS ytccbicbinatznopan.temozinopan Lua / .- - * 
Haz', hiimimcmnòtJaçiZrmnocahoaz iw ahdaiieltociniin^m *• . H / 
ceflca tctonnianíme ¡nic nccbtoííntzqac vnccbtIaibiyohail£ÍZf ' .**. 
^ue,nccbm!dizque-, necbpolipolozqacinipampamimahuizí ' . 
neltococatziatoTecwyoDios'»niacihuítenaç-nimiquizin ipa- - . ' 
patzincóintoTccmyo I È S V CHMS^TO, in t lacaycmonte - ;' ; ' 
cotlaçotiiii i ca abde ipan pohuiz in notlancltoquiliz, i n noto? ;.", 
nehuix , i a Dorarquhclanchililiz vyequcneinnotctlaccoIiltZiin >; ; ' ' 
tJotcycnoittaliZ'/-Tla xiquicta ( oòtlaçoquetzale) ¡a qáenin a!^ ' :-
teomJquixrtóque in Thltiçpacrlacá ^ inmañelchicabuacatli, 
ti'cltdcazqo¿> in i t tec incò moícmacbizque, mbtracàhcqnizqoe ; • .^V »*> 
in taTccuiyo Dios, in tlacaycmo yliuan qui modaçotilizque mi¿ A ; •} - ' . " 
chica i n ínyollo.» imanima ¿ yhuan máchica in inhuelitiÜr.: Ca' t;. * 
inqacnihtáTccmyoDhw-qutmmoccmpaiwbüilw . 
íachiHiwítininicnuhnízdcàtziriíli»iniccenquizcaquailpçan> . 
•»yuhqui'mtQtcdjçotbriz;-iiiictiaomahuiztlaçò^ qufpa* ^ ' 
toabbíz inichoer )inic mabuizricmtotçdaçotlaliz i*inic'tiqUa ; . 
'tlajdda in t l i cb ihW^». sYcbica c* in tcoilatlaçotjalndi -l «n raà "V: 
' " D d d i ; " • caçan 
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^ \ ^. '•" í jwíi í . ^ c a ç w b k l ¡ tecfabolca > tcclitlamebBwltiaiait-abtocaclíaobii». 
¿ i :Í .{'%> >%v.-t;v cotoTccaiyoDios; No itech ticnencHuilu, ítcch ucma^btoa* 
V ' JÍ. - '* ^ : trw-, * aà in Sccocçallot!, in tlcmialioad : yeliica'ca in qoeatn tied in 
£ if- . i t; ;- 1 'qwcemlanúj in quabuitl, in ihquac itcch moçilàca , aoh aco-
j if » qutça',acopa tUmelahui:çannoyuliqui in teocetlaçotíalntUjCa 
';.:7'>j '* ' , - -L. qqitbtia, qoiccntlamia tntoyollo,auh cacoquixria ,acoquiIi'm 
i : . €2gqnicalaquta initlalitocachantzuico V\osinllhuicatl ihtic^in 
I ' ; \ - k q o i c n o p i l h u i z inetinaloIiczin>to iyeÕiiitzin>in imabuiço-
• l^.V^v' ; , ; tzintoTecuiyo J^OÍ in gloría . Caipampa in tecbmocbicalíu*' 
l r: ã - j ^ ^ ' ; ;>- cânabuadlia in.toTccoiyo-Di«s ti3otlaçoti!bquc.> íauchiícato-
?.,í I yoBotanima^yboan totíamatiliz, totlaneqniliz.-Xicmati (aa-
I ?! ; f , tlaçomaboizpilne ) ca in toTecuiyo Dies, yebica in cenca tech 
1 JÍ | | ' ' - , , ' . stotíaçoríHa, cenca lecbmomalbuilia, tecímotlaçomaobitta^h 
v \ [ ' . . " . :.. moqdmonequiltitzinoboa in tícempolíLuizqne jinMiÜIanti-
r " •.yazqae,MidIan ticalaquizqtie,imc vmpa cemibcac ritene-
- ;^ Iwazque. Aobtn ipampa tntcllaçodaliztli, inic tiílotlaçodlia 
^r'.-Lj l:'x^.v--- ..ipanqoiraomacHItitzinobaa,cayubqüimmaameyalli initecli 
T ' "«wya, in itecb qniça ín nepapan qualtibqaci ycdibnani in yc 
-y ";:' * tidoboellamácbtilia, yhnan yc tiftixnextilia m Ilbtiíeacayatl: 
í*» . anbyc tiaocniubritzinoboi,yç ibiiantzínco, itloflzinco i inc-
• , V > . ad,aubinyeboatzintotloc tonabuac monemititzinobuajtoda 
. ¿ V • 'i moyetnínotinemi, tecbmocbicabuacanabuatilia liflcriaçorílíi-
.í ' quemucliicatoyottoianijnaiyhuantodamatiliz >todanequiliu 
•¡ ':v.'.:..'*- v-.' *; ..' ipanipaincencamoteckajcmeqtti tícmocenqoizcatbçotiliz in 
' .y- V ttoTeooh notUbtocatzia Dios(nodaçoco7que)fflucbica in ao» 
• . . V yoHo, ybuan mucbica in motlaneqmliz : cenca motecb mone. 
t ] v *'•' v qnítimotfacuittabutZyink nuicbipa'tnotechyerineraiz in tcot< 
<§imkr'-/ tíaçotlalhtH.Yebicacamteotetíaçotlaliztlijinniàcaçanaieyte 
. J f. kicmucbípa qualbcbiboaKztsca dadatica, tetlanexrilitka, in 
: . ^ ' _ÇJ :Biacaçan irisbuilcahuíubm toyolia tn taniraa : ca intb onda miz 
. J ' -V 'poKbuiz inázeyte:qubtozneqtjt> in teotctÍjçodaHztíi t »Uwo 
'• i . J ' ' ' * ..- V - tfcdaz, abmo.tedanextüizquallacbibualizcica hi rodabuikax.-q» 
l-l { ^ .•"*»• in tacl ia in tahima: in qnénin abaomma tetíancxtilia in 
{ - -. \ ' ' ' ''tlabuilcasitl tn otlan azeyte, tn bmtzilositl > quibtoznequi, ia 
, i'[ . . ' K icorcdagodaHzdi,ybaan ¡a neppaa ^uaUiliztli, jcailiztlt. 
^ • v ^ . . ; ' ^ . — • íy t . - „ . ^ - v ^ I i . . í * . • \ A c b 
AóbxÍcnwn,'c5tio_ireçhTnpDcti*hmliain atoyatl, jcbi .a ca S i c i k » 
¡0 tic cl in moyolfo ifitic quicíatú ^ quitícrhlilu, qtudepicLiliJ m •• - r , ; ' 
Xíacatccolotlaíjquallancqoiliztica, aliquallacleliuijiitic^abqu^ , . 
UalnamlquilizucajahuilDcmiliztica, llsclpaquiliitíca, j cquç-
sic in ixquicb nepapao tlahtbíoltica quii leccaonajtbjquao 
tlaltia : raucfaiquiccímiya, quicempolohua, quicentbn;u ir i re-
otetíaçotíaliitli: in quenin st\»in atoyatl quiccnrlarr.ia, qtikc-
polohtwintletl >indccueçjlíotl , Noybuanxicmâti ,ca tüch-
KonabuariliainTlícatl Thhtoí^iwni Oics, muchica tcytllo i a . 
câot laçor i l i rqoc, ychica ca aLmo quimoncquiltlrzinoíma m a-
cà tlacHiínjallijtlayocoyalli in occerca tiõlaçotlazque :<pn t-
celrzin quíraonequilna tlaçotlafoz jtlacamactoz, mahuiztÜÜaz, 
auuhcaittaloz » yehica ca çan kehzin tlaçotlaloni, çan icelnio 
diçocamadiom, çan Sccltzin njalbuilonitzin, çan icelcín ma-
uhcaiitjlonít^in . in tbquac tiqwitta ca quünmococquixti l ia, 
ciqjimmòaocliíliaíquiínmopopolíiuiya intóTccutye Dio? in 
tecozcahuan,intetIaçoqueczalbuan, in cenca otla^oclafòyab^m 
cenca nulbuilòyab, iucenca xqxocoyomacboyah in nican Tlal / • 
íicfvc y aok y chica in quimmohuiquilia, i n quimracncnqmxsl 
l i a , ¡nqa immora ia i l i a : ¡pampa cainmtcahuafl^'nianaboan, 
« n c a quintlaçotíayainímpílhuan,quínbuecapacobuaya, cen-
ca inrecboquirbliaya, intechquiteocuiclarlatiaya in tcth^otU. 
liztH , in huel yebuatzin ye tla^otlalozquia in Tecrl Tlabtobua* • 
B iDios j aohyèqa i l cah tUjqu i t e í cb ibua j^anab r l e ípanqo i tu . 
in imabtaiztlaçocíalecatzin in motecbibuiUaai )in msteyocolr-
I b n i Dios» in çan iccltzmceivquizcatlaçotlaloni. Aubnointja ^ 
queníDUMÍanotiquittaCy inrla' oticcac, ca ocempoiiuli, buey 
apan opolic i n axcarl tlacquitl, aub in axcabua i n tiaiquibuajm • , ; 
cenca motlacamath, quÍií>ocnofÍIi!Ía i n coTecuiyo D k j j ace-
tic onebua,buel vmpaonquiçaincocòc teopoabqui.tequiahuac *; 
tecaltencotlaitbntinemi ,t!cipampa : ipatnpa ca quirfaçcríaTa, ; > _ . 
' inmàcaçan qiiircomaib tntbtqujd , inteocuitM,miIa^oted:,, 
aobintoTeciMyoiH-cenquizcatla^otWoniabmoquimoila^ctiliav s r<n 
yaiyebicaínquimocwlil iaíquiniibquanil i í ia inoc cenca qui-? 
^wat^qtritlajotUyadacqntfUybuaaiaicozcahuanjipiiliBan. .• 
'jimtie* I h quehiñ ta ' t l i , a tnoço nantlí in.cenca quimotlaçotilu in i/a 
' , ^pan^iMiquitta' imacten(i xocot!vio cieiica qutcocoz >quicô 
j ~ : - . '¿pltzcaftlt^ntla'qmc^atjálinó^óÁlcobaantpübtlt»ca imb-'c^ 
-¿tí^ínM"nl!rniqQÍzirícdnetontH.¿ intk'oqotrtac nimati iciuk'i 
qoicuilitihíietzi, quitlatlalochtia, tnaçoncí chocavquítcquiitla 
.^ n i j contlartlia ,ahm3 qaimacaznc^ui. /Çannoyuhcatzindi til 
¿c i l t tonwhuízdaçoTtatzin Dios, in ihquac quimottüia ca to. 
'- -inad temilu- rtccdUton¿llii¿.íicttá mácbtiili, i n cenca tiíibçotla, 
• inraacaçarttifteomati jaub çaycticocolizcutzquey yc titían*-
;.• -fcmzqaésye timiquhqoc i y c W i a i a n riazque,'ticèmpolibóíz-
r ^vtetbtriótlat lalòchti l t íE Í techmócuiliíla, tecbmoqubrtililia, 
ábinoièc&mòmaqàilizfteqàí íma^órtel1 cenca titíaocoya, tiebo-
cah j ticòtolinia, rinentlamarib nican Tlalticpac : quimonequil-
t i à ycnoyotl oc cenca totecb ehaaiinemiz, tecbmoclatililia ín 
j .tíaíoterVinteocuiriatfjfecbimmõm io 
l - . . • tòcoZcabuan, i i i totkçopilbuan , in ic çadittetzinco citoilacane* 
-i • ; . r ^ i z q à e , áubçan icelczin ciôotlaçmlizque': c a y c t í t o m a q u i » 
! i ' ' •>*-"J'; {.;. -tizqiie'iabmòMifiWan tiazque. Ahmo quimonequiftitzinohua 
v ~ t 'TraèãtrTlãbtobuani Dio*' in oc cenca daçotlaloz inTlalric-
! *" ~pàc oiibc: izcátqúi in tleyn oquimibtalbúitzico ireotlabrolmat* 
'.'i¡r . J . : • " . / J ^ t z l á^ io ' iíécteWSakícâçin.in.Satiâa Ygíefia ín ,San£V Ai^uftí j 
f " - q à i m o t l á ç o n o n o c b i l i t i c a t c a in TeotI Tlabtobuaní Dies, in ih» 
• M/ffaf iff Da. quae mcanTlakicpac raonemititzinobuaya ^químoíbuili . (Nô* 
;. mitteamt ¡qui 'tecuíyoe noTlabtocanine ) iníla ida motloílzinco monabaafízí 
{' tecum diluid 'coin abmotlaçotljlóni Tlaliicpacayotl, in ihuan qoittaçotla in 
j <jfidr. Aitgttjl. '- Tlalticpac tlacatl j lnabmomrça1 cenca yub mitzmotlaçotitttzi-
'r¡ - - . \rioKua-. Ca quinionequikitzihobúà in-tobuey.Tlabrocatzm'Dios 
}l < ' ( notía^opíltze) aíimomraa itla ihuahrttncotiôlaçotlazque in 
I " - nican Tíalticpác, in ' técbelleltiz r tecbtjacabualriz , inic abmo 
í V ç miferçdm-.tiãocenthçoúYnquc muchica royòllo, rtuebica umma ,yhuàn 
: "?> ^H?C¿)'//í«.'totIanequiíiz . CêçCa çhóquililopl. íetl qúahuití toí l i loni , oiik 
"'J *w quçrit) nec-iúeíiliic *tn aqain"-"aKrao'-^mmòVenÍolirf>in:*áhmofqqimória^ 
«j tmAtyxridamt: -tília in t oTecu i /dÒws ( bquímíhtâ lhmninòj in- cenea hbey 
S . ^ s f . . < r ^ % / J t | S ^ b ^ l m 
I >Au£ujlinust .'càinatiz > femihcac'ne¿dUraatjzit^ibiyobijíz,cencat(¿iiebua<. 
1 '• *;'•. '"^. 'V:' -'-.-'^ • ' • , - . .,• • ; ' . Ca in 
• - ' h - í̂  '.V-
& \ n aqmnafimo.qwmpclaçorílw.ri^tolçcmyppips Anima que t s 
r í n i T ^ 1 ^ ^ o^pcíitqukUyccoItUtmTtacaíjeiçòlQtl.in ahmo^tíav iili¿¡t>m&áu** 
\ yccolrilcni, yhiwp, in t lah^açolli , ín 'çiacaçan-motiacocuepa.^ MgtypeccjiU 
í •iiIàc3uhíitJí>li?oc3uh muchihoa.ipjtíahçlacolli/m tièpapan » /erw/r, *itijs 
' Builncmiliztli yin tlíielpaquilizçli, ayc .tlacaco ca, ayc tíacãçp fubícBa tft3ru~ 
ncmi : Tlaxicmomli ( non3cay.o.tze notlapaííotzc) in qucñin quiquieune¿í 
monohmJtlacocuepa in TlaUicpac tljcar!, quçnjn -ayc ^acacó fKira*fl,-Ati~ 
ijjcmi íÇíin c c m ü c a c abuiç.motlazrincmi, qupr\iti mpretlacahua ¿ujiinus • 
t\2 y mocljçecucpa., \n\C. cemifcw.c-içptQlmirjncmifjdaiiijj-^ 
Jiuitxnem«.:ycjiiftícaabmo qqipspriaçqtil.í» in toTecuiyq D.ic;, ^ 
inmucíiícaiyol!oi.aqini.a , yequcne( çotlaçpmabuizpiltzc^iniç 
timoyolehuaz vtiijioyolldpanaz, iniç-muchi:ica;mo)-olío, /uuchi* ' • 
íca manima , yhaan motlancquiliz,. motlarnatilíz ticmctlaçotj-
liz.in moTeotzin^oTlabtGçatzin p ios ;auhahmomDiascà t l í -
•ch&aalH oc acbi tiâlaçotl^z,; Nimitrpphuiliznequi, nimitzno-
cáquitilizncqui-fnotiaçopiitzc )in,imaíiuizt|ahtoIfzm tóTecuJ-
yo . I . f c S V i ÇjH }5-1S J Oà i t i qi|{inibtalliuiçinaín ifeqwrc'.n^ 
.can TÍaUÍcpaç;nioncmitÍtzínobuaya (oquiroikaljiiinzinq) in a-
quthoccenca y.eqqitlaçpdaz in .tàtli xm nantU),. ahrao'notecji . v " 
,pobuÍz yahinoquicnopilhuiz in çemibçacayot)^abn^ilbuiljab. 
.tn^tmahcehuai mpçbibuaz in mbtoloca, 'in notencboaloca . I n 
tççhraotlaçabualtiHa in ^çTçcui) o Ríos , im'c ah mo cenca ,ti91á - ^ 
•X9í!a?q«ftinj|ottatW)-íonai\txt», cjejn^ tlaçorjajonijrajibj y í 
Jcçcb' oci^lpeqhque, üecb-oíitzicueuHque : quenoqueinuech ' ^ v ^ . 
.w-teocqitlatl;,^tl3çotetl?Ipampainjy,^ .in 
.-Tlalticpac pnoc, rnuchixiÇlíatzilhui, a l ímoxidlaçc th j Çtn i * 
yotzin iceltzinxicmptlaçotiliin Dios, in moTeoizin tnoTÍa^* 
• toçatzjtjyincenqutzçatiaçotlalpni, cenqaizca mahuizálilocL. - ; 
(^MaJieçhfXiipQnjachipHín^enca[nubuiztlacatzüitlice tlaçoyf-
onocibgiczintli;, ijo<a;San§? ;Ypbcl , \ caccnca |miecp j . cquü^-
. .'tlatUubçilitzínp r5>Tecu;yp:pio& tna qutmaqoquixnjijvn!» 
.¿quimotlapehuilí in-inda^laçorlaliz ipjlbuan, irelpoebhuan., inic - v -
. cenca xmjcbi ¿ t ^ í n Yollo(imidi0ja qmmctlaçctiljzque in .Thcatl( 
v . :x.:.'\1'' -• ' ' • ü i / ' * * . ' l l a b - / 
... í 
i f ; . 
, 1 ' •  
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TíabtoÜuant Dio?. ( NoTecmyo, noTlahtocamn"} químibtil-
Baltzmoímjya, yeoníquinhaapao.V, ye o n i q m n c h k h ú i , on i . ' 
ijuinnozcaíciít in aotfa^otbpillcÉsian, i n aoclaç^otcaíiuan, m i 
aricmdnequütlrzino in abmocena niquintb^orlaj, ma ncchc-
Kclci, raí necbtljcahualri in tnrbçccblsca, inicahmo nimit i* 
nothçoíil izf noTccuiyo) In moc&tca noyoDo '; Auíi in coTccoi-
yoDiosoquimodaíiueícaquilili in tíi^ocihuattintli Sanfta Yf¿-
h ' ^ ' l * * ' • • ^í í»5f^,CJU^aoycnoyohtucmícUçoyoIIocid, in macaçan o. 
T * ^ ' r ' * - qytmothlocbti i i , oquimtciubcaqmxtiliU in tctl^otlaliíth > inic 
' "ic^armniotTaçótfliãya inicorcabtan, i t l^opi lbnan, aubcenca 
: '' òqòimotbçotil i in Tlabrobbaoi Dios. Inin tlaçocibtutzimli, ca 
. /^eppiquitbononòcbSicicatca i n teoyótica i t tahin > itejólcimi» 
\ . , <ar2inceopixqut,aob mofequipachotzmoticatca,moyolreopo* 
"íáitzinoticatca i n tLsçocibuartínííi Sanda Yfjbsl >auh quimoI-
• tuilitriooticarca , qinmonciñiniainoticstca in tcopixqui ice-
"yolrequipachüüz, ineyobamm^Ih, quimoIbuiJittmobuaya ia 
' *'f' V *iteyolcuttÍcatrín ( rioclaçoctanm ) cenca ntnoyoítequ:pacho* 
•f'-'-'ir •vi,Iiâa'ioib,q«àcnicnemiíia in'fliniútnclbuinznequi -Caquemma-
:r,r-S'^-^jf?. -fiíañ ípan mnoyoínonotia tn nórcibçodalir, inic ntcnocemxa 
.'•^•í -'"'^S^Ií^ffaÇÒtilia.noTeocm noTlabtocaniñ Dios, aub inic níquit-
"ta caabmo çan acbí^'ahmo çan.qpexqafcb, mquib tob t» , ye 
-l,'^;Tninòxicoliija > acaçomo txqmcb in ited^otlalitzm toTecuiyo 
' p l ó s i n i c nechmotUçocilti , acaçomò r.ccbmotlacuepilicatía-
i . ^¿éilia'f'ah ia oyuh quimocaquiri ín iteyoícoiticaub in iriétequi» 
; r; :p3cbbl, quimolbuíli ( notUçctcbporre ) m j neri tiniohòt;on( 
r -^ 'miñent i rno tequipJcbo xicmatijSJcnemiltl Cain toTccutyo 
^ i õ s i ahmo çan ami Vabmo ç m querqaicb imcmtrzmotlaçoti* 
" i i a . 'Ma xicnecbíco,xiccentbl t ,xiccenter iH ínixqoícb tc-
. 'daçotlalizrli, inte quimmoíbçctilia roTecniyo Dies in xxqutch* 
r - ' tm itlaçotztczibuan^in tlaceimcnopilbniyanime i n iilabtoca-
" 'cbantzínco mocénclamachucinotícarejeccnixiâlal i tcaabmo 
:. ' i ' -. ^v'-f^^r.^uthcnehuilia^abmo macbyubqm Ínírerlaçotblhzm toTecuijo 
•f '^ 's^v}-:"*pios>Tmc citlaçptbloin teboanttn,yehica ca cenca bneyi ab-
• . . ^ í ^ ; ; ^ ; tf^m^ budÍaezça,rabfÍ£.it* 
FrV?P::••rB'lP|!«DacÈi|bca'; A«k UsanzaT&bdi j aBqu immáoqu iÃobae tz -
• •>;; /- . , r . V ^ i » / ' v W - v - j ' ^ , ' • ' - ; qoilili ; 
6 f.̂ X-
quil i l i ínteopixqutj cquimonanqtiililijquímblhuifí ( Kotlaço* . ' 
icanm Jafimonicnclcocajin uncchmolhuilirzinohaa, in ixquí-
chica into xocbiqualqaaímitl^ca oncanihcaya in cenca tlaari-
ticaya) nelhiMyoquiçai, motiincbuaz anaIpa,oc cccnion mcr 
Dohraaibquaníztaub in oontlin in itlabtol tlatjocihujuintli: ni-
nwn in xocbiqmlquabuítl omotzincub, onclbuayococctocac» 
çan iyoma analpa obucnito, omtmquani tlamahui^ulrica . Ye 
iyollociin pachiub i n cibuatiintÜ Sanda Yrabel, ye iyolíotzia 
. snothliyybuanyeocbicahaacatlanelrocac ' 1 
Ç A V H in axcan ( notlaçomabuizpilnc ( ma oc ixquicb in o 
ticraocaquilctinuccbpaiaimabuiztcnahuatiluinintoTccuiyo .•• 
Piosintcoterlaçotkíi icí i^nictlaçotlalotomabaizclabtocatzin . 
P íos . In axcan xiquitztimotlaíijxiraonacazquctza inic cierno- ; 
yollotiz iñ itccbpi nitlabtozncqut i n oc centetl íccnahuatüczin 
toTccuíyo Dios »in buel qainenehu'tlia min . Xicmati , ca in i - ; 
pimpa ca tehuantebua, tebuantitlaca, ca cimuebtin i nT la l -
tiepac titUca itcctztnco ctibualpcubque j ittetzincootitdcueub-. 
q « c ; ittetzinco otitlacaquc in coTecuiyo Dios, ittetzinco otitla" :, 
panqué , ca timiííhiritin citlayocoyalcziczihaan, òtlaçopilhuan* 
tzhzin, ticacamíyot:it:Íbuan : auhyebuatzin tomabuiztlaçotta 
tzin Dio^jtccbrtK^crjeabcatbçotiliajycbicaquimoncquiltitzt-
Jiobua tironepancbçotlazque > tn màcaçan tonebuan tebua, ah*. -
mo tiroyaocbiubtincmizqae, abmo titococolicinemizque. Ipam 
painimiquiztempjntzinco, in ibquacotnomiquiznahuatitzino, 
ipã.itèíljmccotzin otccbmocabüüilitia in ncnepjntbçotlaíiztli,' 
ócecbmotíaqwuhn^bujtilininotcbuac in titonepa tbçodazque. '• • ; ^ 
In n icanTldkicpJCj in ibqoJcacà tettatzin in ye tzonquiçaz- S i w k . •> 
Ueqqi, in ye momiquÜhncqm , I n ibqtiac momiquiznabuatia, ' , ' 
quimiecbicobua, quincemlaiia in itbçopilhnan, quimmotlah» » 
tolrtànamiquilía, quimmoncxtili!ijinid3ncqm!iz>ihucIm3cb) ' 1 í 
qatmmolbuiJia j quifflmocaquitilia , qatnt1aquauhnabu?.òa i a ; 
tlçyn ttniquizuonquiçalizpan connezcalicacbibuazqúe , q ú i t l a - ' " ? í - i ; 
m.Jtcaíbibuazqac, inic quimobuellatracbtilizque j in ic químo- , . ' . ' ^ i h - . r 
yçatyjccolcilizqoe vyliuaíi quibotJaçórUizque in TcotJ Tlabto» 
h w ú i Dios . Ca ^annòyub oqaimucbihuiiitzíno in ycbúatzin 
(•-:« /Ji • • " _ Ece toma. '. 
4fc 
i . • - toraa{iui:tÍ3^ortatz¡o:.tQTccwy.í>IfcS,V CH.RI.S .TOjCa. iuj 
l . iliqmcycimiquhtcmpjntzinco bquimrooccntlalilli in Í Í I Í Ç Q . , 
. I _ . ptUiuamiitzin ,'in ifaqüac ye ' n&mlqwi i tz inozymthçin i t iy* , 
•̂ 1 • t z í n - y e q u i m o c U l c à b u i l U in iroah.uuclaçoani manain,. io j c <jui; 
f í .. inotnainaçobuJitilizqoe Crazticech.» in ye. wquickrccoco teto*. 
l i n i > tetlaibiyohuiUi ye ipantztnío huaíreraoz: auh oquimmol-; 
ho i l i . Tzcarquí In ootlanequiliz, i a nohuclmacíí ( nqtlaçotk. 
nucKiilbiwnc, noauhuizpilhuanc ) inic cenca namecB.nctfa-. 
fíçtvjr.âi x) quauhnahuitiUa ia ahmo anquipanahuizqQe, ximonepan.tbço. 
¿ir , >Í dili^s- tUcan yinquemn nçhaatl naraechnotU(;otÍ]ia.XÍcniati(notti. 
nt irtuicem: fi- çopiIne)c3tnaqnÍQahmo.quintU(;otIa in iíioarapobuan , ah-; 
l l . a a d i l c x i w , mo químocenquizcatlaçotilia in.toTecuiyo Dios :ca tn.aquiq. 
^ Iwt , c<>p'"c. 15- abraoquimotlaçotilUroTecuiyoDioí^alimoIiDcIqtiintlaçotlaz 
-~ in ibuaropobuan. Huelmonencbuilía ,boel nèneohquiintQn* 
' * - ' tlámanixciin tetlaçotíaliztli, cenca intecb mocequi in TlahicpaCi 
j t&ca yc.molpiíque , yc màpanazque, cenca.vntecb roonequi in, 
f . _ abmoçati íyoqoiraotlaçotilizque in.to-rccuiyo Dios j çanno.y-: 
! ; buan in inbuampohuan, ca.intoTecuiyo Dios jaLmòçin iyo-
i nin.qütmonequiliia in tbçotlaloz , no quimoncquilritzicobiiJ: 
f- 9 rfjçoilalozque in tobuampobuan í yebica ca itcebpa in ontlama-
tUtetIa^otlaIiztIi,qutça , raeya in tcoyoticanemiliztU tco. 
•jt - yotiçaccnqualriUztlijinic.cenyeflililo in toyolia tanima ,aub. 
j yctiaobuelEamacbtiliainTeotlTlabtobaaniDios. Izcatqmxic 
t * jnoaquitun oquiraihtalbuitzino in cenca ycfleneíiualom Sânft 
J • „ loatrEomgeliíh . in tpan i amatlabcuiloftzin . Quenin buelqui-
ll Qat íxítf raotlaçotiliz it i roTecutyo Dios , inabmo ittaloni, in abino ú i 
^ ' i dittyit'frdreir oquimiximacbiU,aubabmo noquitlaçotlain ibuampo,inab; 
' f .fruta ¿{uint w mobuecanemijin muebipa ittan nemi, ÍnbueIqutximatJ,Íq 
"jt dit.Deumtjaevt muebipaquteta > in nmcbipquinotza . Izcatqui in queninab* 
p xMitiJnçuo*» mohueícbçottaloztoTecuiyoDioSjintlacamoybuan tlaçotli- ' 
t: doçotts}dnige loz.in tobuampo. Ipampaín, muebipa in ibquac toTecuiyot 
': re.+ vtto*.ca C H B. I S T O in itecbpá omodabtoltitzíno in retlaç> 
.il p'f tlaliztlt^inícbuefyebuatztntla^otíalo : mrnan ybuan itecbpa 
j ; • omotlabtoltitzino in tetlaçodaliztli , ínic tlaçotblozqce in to 
l . .. • . boamj^twn J n ib.qiy,ç.cçmçiduanuu ia ludióme , ín Phatt 
•x.:>:;>&^-W::-^:-^.^¿- • - - ^ ã i V , ^ . • V . . . .. - , . . •' : „ • • 
^ ^ ^ E s P E í ^ ^ ^ L I É B ^ 
Tcoltte, IÜcenca aowycyccolt íaoiaie, Uwifizincoyaque, q u i * 1 • •T : W 
-moycyccalhuílító: ^an yuhquimmj qu imotUbtoUni l i zncqu i , ^ 
*quÍraoifl3calfiui:nequia intoTccuiyo, quimoibQÍ!iquc( ToTe M j ^ ^ ^ e d 
ícuiyoc tcmachtianic ) xitecliraolIiutU, xiteclimo/olpjchibuil- eft ^mllu-r, 
i t i l i , xitcchmoyolutlapjchtili , catlcliuatl i n ocacbi buey tena 
•buacilH t\a oc cenca eicraabuirpiazque. In toTecuiyo I E S V gsMifJt**3* 
' C H M S TOjOqairaonanquiliUquimoIíioili . Ticmotljçotiliz 
"ia moTeoah raotlabtocatiin Dios muchica moyollo maniniaun 
•yebuatlin nahuatilli oc achi buey, in yebiudin ihyacatia in t h 
tljítlpcbujítüiztli, yehiutíintlapanabuiya iníchuey ¡au í r in ic 
-ontlamanfli quibualtcpuntoca, i n buel quinenchuili'a, i n qu i . 
-fcaaUcpantoqmliajçannòyuhqaí tiquimftiotlaçorilizin roohuã 
: p o t a n i i n yah timotljçotla in tehuarl. In ipan ontljmantli ña 
"huat i l l i inòncanpeuht icaj in oncaa nclhujyotica in hequieb . V'L 
' t codibro l l i ^ybuJii in ixquich quibtocíaquein PropbetafmCjin 
- tlaacbtopaibtobuanime Tia xiquitra ( notbçomabuizpiltie') i n 
- quenin máçdrielibuiahraõitechpa ctlabtbniloc in toTecuiyo 
\ BSV C H R I S T Ü j i r t itechpa modabccIrÍKinoítoa ycomo* 
' tbnanqa i lü i . Tebica ca cenca quimonequiltitzínoboa in toTe-
; cuiyoDtos^tl-'^odjlozqueintocnihuan, in tohuampohuan , t-
pampa ca i n aquin quimoilaçotilia Dios % yhoan in ibUaropoboS 
ica in qutmahuizpia , quimonemiíhrij machí i n itectenahuatil' 
otlTlahtobaam Dios, muchipaquimmotlanpctitilf.tttnotierjce t a ^ 4 • 
• • miheae in doc, i n nabuac irojctztiliez ranb in aquique abmo 
; qaimmotláçoriliaVinaqutquecér.ca qatnyolihriacoboa, jquinto 
/:-lini3 minbbampohuan vmayobyeinii iyollo .maquiniatican 
'.: caccfica 
•'mòtbuiíi 
^.yòllò, . • . . . . . . 
Mua^ - * - <V tec \) jommti' 
j r « : quiaectt yohuiltiloiquc j tfatracuilciiozque, yebica ca ímpan nicimnai, 
i Í_ e¿pleiiomatum impannicbualteraobuiz i n notctíatzacuihtliz. Cenca mocequi. 
t 
ichibualo ín tobuampohuan, cenca o&ui >ayaxçan in tctlapopol* 
^buiya . Auh in yehuatzinfpTecuiyo Dio9ycenca^ quiraoncné-
-Huililia-iitccb momacbiotiain tÍaíitohuamvÍntccbmopoHuiIiiÍ3 
íiccoxiubdahcuilocaizin Dios Sanâ Mattbco: in quitnpiodatètc*. 
^ . «molil icoitiacabuan., . imacc^aalhuan in itccbpíi KÍarquibin yin 
{'$' lrj{xttk<*¡.l& oquimmòpiettilica , Ca cctlacatl ixpanobualbuicoc ¿j» pari o 
; í . p.quctzaloc )oncxtilcc i » hechpoliuhcicaJca ,>h ¡tccítaSicata 
i " '' ,-ccntzonxiqaipilliipin tnatlacpcKualli tomines yaub abtleonca 
í ' c ih.itbxtbbuaya , wraanye tlanabuati in tíabtehuam inte ñama 
• I , ~ ^cozyybuanipilbuanyicibuaubyinicbucltljstlahuazqubraiílt 
.bintlacodT'jin tetlannenqui, ixpiJiioixtrabpacb.onctibuctZjqut 
J • ; i , , . ,r piotlatlauhiili ^quimoíhuili ( Korecuiyee ) Ma oc ninctlajccol-
' j ' \ '. -SÍ t i - , ca muebinimitzno3it^uKi}iz.rtaub in tíahtobuani oquimo-
"fí . ' ^ i ^. •íí-jtlaocofiU*oqmraocnoitdI¿ inic abtle qutxtlahuaz, çan muebt 
, R ^ I 4i - j . i i • ciztn íiüannacaMiuiioc, otcoponuaioc :.ca irccii m ectiatetenou-
l :. ^'•••£w.ty.- flrHzttEaliztU monenebtiilia ymonezcayoria in tíabtlacGlli» inieyo 
í cíTibiIacoIoTcotl Tfabrpbuani Dios^aub í t e e i n n tlacotli j i n t c -
íj - : .• " "cítTanne.nqüij .mpnenebuiiia i n .tíabtlacobuan^ça- buct icfubca 
ri¡ '•• ' ^ ;r • ííí.níman ahmo^phui qUtmotJapopoIhuniV).quÍmocnoitt¡Íra>qm* 
• '{ i -Un !.'.M.tí rv'níOtlacKyijia^nimahquimócnom.acbitu intía mocnomatijincc» 
: í; ; . ^ i - t i : t f i i . ^ ' - i fflQ£C¡;bteC3.yVqutm^ 
• | i ru: ;svUíir:tr |>:rWpiJe&íI^ ibcjiMC jroiílitlacojo,tcqui 
• í.-•.;".•'-. '*;" ; - ^ I ^ V J - Í "v . /n . ' í ' * pacbo; 
^ . • • • • • I . ^ . I . I I I , , — I H M * " iMinir^* 
paclioloin.tohuampohuan. CainycKujnayaxcan>cencaobui . 
.in fcycnoitta , i n t t tUpopoI t iu iya: in y a k itech oncz » omcttsu: 
i n tl-íçoíli r in tethjjrçenqui o r ao t t ccuà . Ca in o mot tac o thpo-
.polhui loç jotlaocoliloc itiiç qhtlc qctxiIaliDsz r ça iom in c h a i -
. í j u i z jn oyuh t í apopo íbu i íoc , oqidtcwc , oquinamiquito cctla-
.catl idacopo j iaitecb. poliubticatca, i a itecb afticacca > itccff 
ihcLicauKticatca macuilpobualli tomines, quitfjntliaya i n úccb 
catea ) i tccb poliuhttcatca, cenca qaitoliniaya j j c q u i q u c c b m a 
'..tUobuaya^ye quihiyocahualtiaya , quipiiaiaya > q u i í h u i j y a . X j -
('qujxtíahuainmptechaftícarinmossch poliubtica,. A u b i n i t l a 
copo, in t t e t h n n c n ç a p o i nimah ixpaá oraopechtecac ^osnix* 
; tfabpachtlaz, cenca ompenoma , oqutcnocljdaukt, qulShuiaysK 
; J4opií tzÍnt2tpe ,-mapcnocontcmo m teocuít lat l j tea oc n inot la 
yccoítijCá muebi nocon ix t l ab twi , raocbi moi l t znocuep i l iUi 
, i n ixquicb nimifznopicIiHa: aub in ychuatl i n acbtopa o t íapob-
, ; p o l b u i í o c , aFimo c e , oc cenca quiriaínin obuiTfiayaquibiyoça 
hualtiaya: ntraan in ç i fepan reilpibyancqukcp.uzRatzaqoatOy 
- i n ixqutcbica qu imaçsçquia %;OYiicnepifeqàia i n Kòcuitlãtl' ia' 
. iteeb a â i ç a t c a . Auk m pc. ecquimin tctlannenqâe > in oquttta* 
. . q u e i t l j h u e l l o j i c o c o l l ç i n abmoqiwllitlacat!jviucbroquimot-
r-huilique lOQw/.hiQcaquitiliquçin tecuhíUiauk-sn-tccab.tii i n p -
; qu ic ic s \n ca cenca oquitoIini ,oquitIaibiyoEuiIr i i n i t lacopp, 
.•?ín tpampa i n t e t ech t l apo f iubca i aa l á t l i , cenca ye o m o q u a h b a í -
tUquinptr, quilbaj^Xofopitle^oniipk^tlapopoIbuijOBiroi 
co l i inicaht le t í q u i x r l a b u a z ^ u h i n t e b u a t l abmo'tiftíaocoli^h-
. fm&.riqmcnoí^ctampbuampôjCaabmáquaHiin oncçHitrf^tic 
v^tzaquaz.in nipt|aht(icotxo!o^iyQ, in monedapololtilii* Niman 
,': i n macqutcaufi i n itetfatzacuikicaliittft >itedaiiiiycbuiIticaEu5 
J n i c tiatzacuiFtiloz^intc; cenca tlabuelcopatfatzacuirriloz . Izcat 
'; q u i x i c n b t t i l i ( no t íaçópt t tze J in quenin Tloque NaBuaqqc • 
r, r > i o « , cenca- mocittsbhalcicztnoboa in tbqtwc.'ahrao tiquíntlaço . 
''''• ttck i a l j r ñ o t i q ú i m p a l e b u i y a , ín aHino t iqu in t l aóco í i a jobuampo 
IiuanTitzç3nttqmnyolibtIacobaa j inr iqoimol ínb , in tiquin-
.. . i e l c b t h u a . i p j p a i p . a b m o j t i n i o t b p ó f d t i , aax i í ju in i l sçp t la» ma , . „ 
[ xi^uimmalhui > m xi^uijntaalwizñli^ccñca xiquimixtUij ecca-
I r'.^i " 1 * Ecc Ü ) xi^uim» 
' m ^ t ' 
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f , ' iiquirapccaihiyotiai^xiquintfaocolijca anccmcliiw, xlcmo. 
^acaraacíiiti ín loTccuiyo Dios-, ca tDÍtzraochicahoacanaliuati. 
jj > • - . - - - - ^ i . :Iban}(>íotcí:uiyoc ¿nòmaHuizctatzftiè) cá niccfaihw^ma 
i j:»; . . ^ á n » iamotéqorpacHotziho'yca-niciiotbcainachidz in toTecui-
"jó Diwynichohcmiliztiz", nicma&uizpi«:ih'imibuiztenãíiua-
rtíciinVnrcnocui"tlahmz mic^a&nio nicgariáBuíz; Aügiíííin. In* 
,!tíi ticiri ¿neintlhtíz/intla ticm'afauizpiaz ( notbçòpiltzc )'xicm> 
ftiC3mitzmótracucpcayotHiHz intoTccuiyo Dios, mitsmoma-
l 'bailiz ¡a inctUraachtiltzinín gloria , irràcan tzonquizquí, àcã 
V ' • Hl»iTqòtvAuh in ix&ñ t'n^f^iTtzc )Tecf:Iii» -ónoritc'noñótz in 
l >.-" •TttatmntKquáltihúáni yeíHióam in machye tUccI'tócjuinztli, 
1• ' • tconctemachiliztli ,-yliuan.' tcorctbçodaliztli: auh-maçoncHlioi 
i • ' ^ihmò mucM ohíãcnquixti in̂^ riõyoHo ilitic ça , ihtcecbp iñ fii 
I ; " * i'dancmiliaya , iuh yc hícialini ( notclputze') ye hitcnquauhri, 
£ --nidadccaqaizncquiccntèritíi ,omcntU¡nttcchpa occcndamá 
I . ^diqoaltthuaníycdilmam , in Virtudes Moralesmotenchua^n-
j • «cic qaàldáyedtn, mocencahua'V mòyectiiichihuaiñ toyplia, (a* 
j. ' • , - ^wnij^ inte quimohuelh^cbtftu ínic 
"iixparitzincoqualnecí . Muztla nimitznonotzaz. loañ'. Ca yequa 
• ' ' •iUi f nírtía^rn^uutíatz 
f ' "-niaczintli i "nicajatizneqiú deyn ye raoyécehichihuaz in noyolia 
. i'-nanimaj'intcnicnohúellamacbtiüz in noTeouh coTíabtocatzin 
• -I-jpíoíWVIaxtmopjqmlrichrtnõttaçzine ) ma motlantzmco'ce* 
5 • •• ^taiHcatmoyettzinoriéinXèodTlabtobuariiDiòs.---^ '•;-'> 
; a ' ^ i r N I C C E M P O H V A X L O M M A-
^ í daâlamancli capitulo Í òncari mihtohua ca cenca in-
; tech monequi in Tlalticpac tlaca qmmotIacar^achi, 
; ¿ ' t izqueIn ccriquizck tlacamachoni Díosjinic maquíx 
- ^-tifozqae: no yhaan onca mihtohua, ca ceca íntech 
o^tuonèqurquicçdiiçhihua2quejquicenimâtizque,qui« 
«•.tupi: «:« m o c c a q u i z c a n c r n i l i z t í z q u c . i n i t f a . M .•: 
s M - ^ l ü : v tecpantzin toTecuiyo Dios» - '•r : 
; ^ . ^ ^ i S Í * ^ - 4 ¿ — ••*-••.-* : : loan. 
ctúycèy-potU^omihuhttãni^ 
Tit.) njctcipoco', njccâquico. 
i n moDubuizdafitoItzin, i n ; 
- cença teyoíqnxifià } in.ccnca^ 
tcj 'olútbmachti r i n tincclj-; 
motcnc]buiUIiyalhualC3.KúçIi 
ax.cjn ipan inin ccmilliuitJa . 
tinechmolhuilitiiíiQiíiuÍ3J_iTi ^ 
tcchpa in ncpapan qualcibua. 
niyefliiiu^ni.Yçhica ( notía, 
çottatzíne ) ca in quenin acà xochítcpancalço nemi, in cenca, 
tepahpaquilcican xochitla , in cenca qualcan, cenca yeccanjte, 
abahuiyalcican, cenca pahpaqui, ahabuiya > i ellel quiquiçajni-
jnan mocpacxochitia , moxocbicozcatia : çannoihui cenca na-, 
hahuiya?, cenca ntpahpaquiz, in màcaçan xochiíla , xcçbiçe* 
pancalco'ninéniiz: nelicl onquiçaz, in ihquac iteclipa in nepa-
pan qualciÜztli,-yeCtilízdt tincchmononocbüinrinoz : in niàca., 
çan nepapan xocbitl yc ninccpjcxccbítir t yç.ninoxocliicozfa-* 
dz: qoibtoznequi, ycntnomahuizchicbihuaz^ninoyéâiíiZjní. 
noqualdlizijinicniqualnecizixpsntzinco in. foTccuiyq picf^ 
Ipampainf notb^omabuizttatzine) tnixpantzinco mnopechte* 
ca, niníxtlabpachtlaça, cenca nimitznorfatfouhiilia, ma cimo* 
cuetlaxotzino, má timibiyccabuilitzino > ma timocfomm&irzU 
no j maí tiemocahuilitzino in noneellela^itiliz, in ixquicliica in 
niixtlantiincò pilcacínemiz ( nofecuíyce ) Auguflin . Ye íníccr 
pa õnimitz.nolbuili ( notlaçotlapallotie) ca netequiub, noílaj 
quaubnahuatil in nimitzníxtlamachtiliz, in nimitznozcaliliz; 
ipampain , manentitlaocox, ma timoyoícequipacbo»ca nocõ 
cbibuaz in norequiuTi, in nonabuatil, inic ntmirznobuiquccbi 
liliz , nimitznoteitiliz in melahoacobtíi, in vmpa tebutea ince 
ca tctlarnactiican , in cenca reelíelquixtican , in Hbuicijc onte-
cabua-j-vropa ontcaxicia. Auh in axean (notlaçomabúizpiltze) 
ca ipan ritoyolnonotzazque , in axean ca iteclipa nontlabtozne-
Jpíi nicmcfahuazneijui in nepapan qaalciiiuant yeáibuani^ auk 
v v í ; : * ** • tec iáij h e c t 
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| . . . . J f echpanocõ inpe l i tn l t í a - t aoc^ 
1 b icaèa inm q ú a t n l n d í m tâcsçm w a t l i , itcch tlacatt,. itccb 
f • -qblçsrn òc 'ccqõí qqaltibaam ycÔiliaani.. Izcarqut anhmzthh-
^ tólit ihõquimotcnquiitiUtiinoirtMÍm 
cs',mccoc3ye£tcncIiu3loRÍ rçotíaíitolmatini Sanâ Gregorio, 
¡«itccíipa mtfaclacamjciltztli. .Xkmomjcbirci ,intl¿tlac3ma-
iíttit fo- ttiiit\i\in tíahúcicaquilizclífo^iaiilitalhtjitzinojiniç huclca-
U9 îrtat qae n- co ¿ tlacamschò ia Tlacatl Tlabtohaam Dios, ixquich ín qualti 
f m>*i<FSTJS*ir lh t Í t j^fn^ycqutmocenr i jmacbcGú,qt t i rno<:cnyc3iI i í ía i t r 
I tutfs fogerit) teyòlta tcaatma > huc\ ceyollo ihnc quimcaíaqailia , químoma-
r ptèeráffycuf líuiztlaltliàf-, iah iri oquimomalioiitbfili.» tn oqui mocaíaquilt ni» 
í» todit.Grtgor, man quttnahmzpta taic ccmihcacyc mothtmchúúei , moma-
J. . tqnchtchiuhricz in anima. Ipampain, cenca intccíi fnonequi 
j in tlalricpac tlaca, ye quiyeccbichÜiia^que', yc qaícentlamach-
. rizquèvycquimahuhcbicbthuaique ininyolia;, imantma in tia-. 
tBcamàtiltzrli:cenca moHacòitíahràKjucinic quimetlacamaclii*' 
t êquê iheemmanca dacanueboni Dios. Auh in tebuat] ( hotla-
çápiltze ) çanno ibui yc timocencailronoz , inic buel íiemobae-
Úimaçbtiliz tpTecai j o pios.:. j¿bkl¡& in Tlabtohuani Diosjsb-
irioquimmomábuiçonliz, abmoqmmmor^pyctiÜz, abmoquin 
S'rnh • Bíoqualcililiz íñ tzonteme. Inqtjaubiinquc, cenca, obüi i n t!a-
x i /ná í Ín ibquac- tíaquabaac i a qBabuirl, quirepitzxíma , àhuel 
iciabea tlaquaubtzicuebua, cenca tbüiiyobuiya, cenca tlacia* 
h a i . Ç a n n o i h u i i n t e x i n q c e , i n i b q o a c cencatlaquiihuac tetl: 
É¡ccenca inquaubtlaixiptlayratinqoijintla cencacbícabuacafe 
pítztic iñ quabuic! j abmo bael quicenabua, ahmo buel qütyec 
, chibnaifitlaixiptlayotljCenca obniinqdxayacatia, i n quitla-
- . r : . ¿añextia:çannoyubcatzinüt in'toTccuiyoDios,*"m màcaçafl 
qaaubtlaixiptíayoxincarzintíi, qaaubclabcmíocatzintli,ín ib-
- quae Tlalticpac tlacatl moyol tepícdlu , in motzontctilia , ab. 
mo-tlatlacamatqui: ahuel teoyodca qoiraotíamilía, abue! teoyo 
cc^quifriocencabuiíia íabueíquimcyeccbicbibuilia , abuel ipí 
¿o'mmotlalilia in íqualtica , in iyeãica > in jqualnezca ,• in que* 
nincommotlalilininozquia, intla yolyamanixtiehi, intla quinio 
Jacawachidtzinohiiani incexua^amadioni «Teéutyó-pios. 
v i : ' Que*' 
(Tucxquícliinic óqaimotcnyoriU, oquimomaíiaf^otílí ia cecea 
.jaa&uiztctbcamatilizmacliioti Sanfto Abwhan in inahukTeot! 
p í o s , qticxquichinic buey iqualtica iyectica in ab.no u m c h u 
ohqúi iníc oquimomahuucliicliihuilijoqutíijoccncabuili: ípam 
pa ca raocencauhticatca ,tlaceni3naya , quimotlacanucliitiaya 
in coTecuiyo D l o t . Ca ceppa quiraonaHuatilitzino ia toTecuu 
yoDiosj in qqiiaoqtiecIicotomlU; inic quiraohuencbihuiUhV 
ja itlaçocelpucli Ifaacauh macibui oqoioiotcnchuílili >oqai-
nachtopailímili i t i ca ittetzinco motlacatilitzinoz totlaçoTcma-. 
qaixticatzin toTecuiyo I E S V C I S T O ,'ca i t tctzüica 
tzicuebuaz, it tetàncoriapatiiz : ahmo motzòtzon, aHmo omer 
yollobuac, çan buel icíahea oquimotlacamachici mtoTccuiyo 
DÍos.*3uKín dacamoôquímotlacabualcilíaai ia itfcçopiljotzin 
Diostn Aage l / i í i niman ye quiqaecíiteqmzquu , quimiaiz-
qaia i n iclahtocatclpoch. Nican neci in kenquizcatetlacamati. 
litzifl in Abrahan ,ycceaca quíraraomalhuilia i qaimnioitiabai 
çocilia in túTccuiy»Dios in motçtlacamatiliamme jCa ipampa * 
initetlacamatilitzm, in inecencahúalitzin in Abrabanjcenca 
omalhuiloc, omahutçotiloc,opèpfcnaloc iníc ittattin ffloyctzti- -
ez i n toTecóiyd I ES V C H R [ S T O , i a imahõiztlaçoFilczí 
Dios , iníccla'catzintK,inic oquittztntli,'cenca' qaimohueila^ 
in3chtÍHa5 cencapepetíaca qualnecim ixpantzincotoTccuiyo 
Dios inin qualtiliztfi ,0c cenca in clatlacaniatiliztH. Ipampa in . 
abmo-çan quèxqutch ínic quíràmodàçotilia toTecuiyo Diosj i i t 
aqurqüc tea quiltiüztU'raocencáhuá, ráomahuizchtcbihtia i : JS 
catqui ( nòmjbuizdaçòpiltze )'xicmocaqbiti, xicncimli 3*Ípai» 
ximDypIriònotzainifnahtitztlabtoItzin toTecuiyofefn Cbrí í ío, 
in imahíiiztlâçoPiltztn Dios, oquimStalhuitzinoin ibqüaccep 
pa motenonochílttzinoticatca, motemachtiItticatcateopan:auh 
oqiiim^baiíique > oquimocaquieilique ca oncan teopan calten-
co mayetzticatca in itlaçoaantzin Satifh Maria, ybuan in irlaçoi 
VuayoicaEzinihuan ^auhia^Tecaiyòpquimibtalbui t i Q¿i cmnfeee-
Bècbcahaicart > nclli riamechnolhuilía: ca i n ixq'uicbrin qutmd r/c 
thçamVchttiainhotlaçorpahuizTtatzin-ÍDIbs,tri quimáhutzpb Drf,bicfrite? 
' iteotenábUatilczinVía qmHalüízchihua iHaé1roi«zmTnií1áñcÍ" m m ê r f i à r " 
- - '- f f f ' •" •qu i l iu ia . 
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j ! ; r í i , & nutei quiíí t i in ' , çan iyoqcc in r.ottaliuan", nonahoaa, noíiaayoíqu^ 
> e(}M*r.ca¡.i~ çan iyoqqc ín notlaçoyolicniutstzinibuaa, çan ycliuantin in hi 
W ' qoimmalhmya , niquintlaçotla , i n niquinhaccapanoíiDa. lyq 
; 7 ^notbçomaííuizpiltzc^tlaxicmottil i tn quenin cenca quimíno. 
•¡ *-; mabaiçotilia , qtiimmotcnyotilia i n Tlacatf Tlahtolinam Díosj 
. I •' in aquiquc-quimotlacamachitia : aub inda rinechilhmz, ca ahih. 
. -* ma itla dcmocaquililia i n tóTccutyo Dies ^alitic ma irla m i a -
^ jnonabuatiJia Ín qucDÍnticttiotlac3maciiitiz,ca ioda oxiccaqiri 
ni m-idaçotlahtoltzin irt Jfífttfínco, ca ticmotlacamacliitizqaia, 
:Íi txecUhuazqaiain;tleyn^tzmonaboatilnqoia?. Xicaiaii(no* 
1^ .' • - flaçomahoizpiltze ) cadbmo.inoneqai hnel itemicatzinco m«z-
• •' inoffoflociiiltz in toTccntyo.Dio?» ca yebqúímtbcuilbQiczinote 
; btac >oqmincca&ttilitzinotia in imabaizilafatoltzin > in itcorcna 
'"' buatiltzin > i n itlanequilitzin in ticcbibuazximc ticmotJacama^ 
i : :* cbi t iz . .Aubin itíatcnquixticatzíízihuaa >yc miecpanimitznol 
tni l ia»nimitznocaquit i l ia , nirattznolnamidilia in itlanequilt-
i • . . ' tzÍn>tnuhtIalÍl t2Í5tpTccuÍyopio,s:ipanspain^ahmotiraotl i i 
f •- ^ctjepslizvinic'abmotic^iotlacamacliiti {oTectiiyoPios,inife 
j • Vv"r * ^ quae.wpai t ty^ >§3 mo-
•> 7 i'''-'t. . ': * êopáiciB©çãroz.>ai«pnenc.ptI > ajiudccntemlitidenquixtiz itt 
\ 7". . ; . ic¿bp^-niofIacaepaliz, cinondz'ttiTDa^maiiuiz^tiínothpoloUiz» 
f • \ • ':: tímon^ihuiz-¿yebicarrnJDtIafctíáco!tica > abmotlatlacaniattljz 
. ; . * ..ncs titcntzaqualoz, yc ticanwpacholaz . Avth inaxcan ( no-
' .dáçonwwjizpilçze)xiciBatt,çafibmoçan iyotzinintoTccyiyo; 
• •- Uioy ticmptiacamaçbitiz ^nicticmabnizpiaz iccnabuatiltzinica 
^ ••[" fanaqyhBan.mitzraonabuatiDa, tiftlacaaari?>ttccbiknaz i n 
^ y n q w i n c q a t t ^ i n m t z m o n a b u á t n i z . m t à d i i n w 
'; ' ' • caomitznoTklttcpac qntsti]iqae>oniitzbuapaaIiquelm.i}icafi 
.Ccntonabnac fcaimpalot lTlaí t icpacqiJízj impaíot i iaozcJl t r , 
ocimobnapaubytecococayotiea- iaomitzbuapanbqne > oinitzix-
tíá rnacbtiqúc ripa mpain cenca¡.tiquÍmniaIbub,(iquÍmla^otIjz 
v . ^ t M \ ¿ r > t^pinimabuiçoriz, ^.tíqmntl^ecolíiz., .ybaan tiquintFacamati^ 
R*.:t:r.;5.ítf r/; riqüiaUtilíz^itt ixqm'cb mitzmonabuatilizqae tmbnelccnta 
.>vi.n-';;Kf V.C cbuiiintla^ariMjqniHaimquiin teptenabuatilli>tcm&caticcbf* 
cenca moqualatulriczinoíma in ihquac abmo tlacamacliok, ih* . 
too mabuiztililob in tcttjhaan.ADh ca mychuccauh netmíhpan DctttK Ci¡. 2 | 
itcncopatzinco tetcpacboloya > cctiea clathiyohuilriloya in tepil 
tzin) in tzontcd > in ahtetlacaraatim^n ahmo quicl^canucia, in 
abrao qutxtiliaya, aliraoqmniahmztiluya in klaçottatzin. No 
ybwn xicmaci, ea cenca tiquimmotlaçotiliz )tiquinimotlacama- . 
cbitii , tiquimmomabuizrililiz.in tcoyotica mottahain»in mo» , 
ttyolcuiticabuan: iciubca ticebihuazintleyn micrmonaboatilíz • 
que in tcoyotica itech nonequiz in moyoUa, mahima , cecea 
nquimmofnabuinililiz, tiqaimniotenyotiliz. Izcatqui Lntleyn 
oqmmraolhuiliciino toTecuiyo í E S V C H M S T O in teo-' 
yocica retubuaa, in tcopixque , in teyolcuítíanirae. In aqnin Quj iw aulíí^ 
ameebcaqutz, in amecbtlacamatiz, in quicuiz, canazamibiyo} w-¿uJit-.&jui 
inabmotldhtol; ma tyollo pacbikai, ma yuhquimati) ca qui- TwsfyanlLtyc 
iBúcaquitia in soí l -htokzin, aubca nechraotlacamacliitia^aali Xff^ io . 
ixaquinamecbyolilitlacoz,!!! amecbmahuizpoloz, in amecHv . 
telcbibuaz •>inabmoamecbtlacamatiz , caseditlalcaboiya > ca ^ 
neclimabutzpolobna > nechyaocbibua, ybnan ah ele ipan nechít v . 
ta.Aub tnic Huel titetlacamatiz, motcch raonequi(aocozqae ) í 
intech timixcuitiz, timoraacbtotiz inmieqmodaitlagoyolicni-
nbtzitziboan toTecuiyo Dios, in SanSomc > ca cenca pquiraò- ^ 
tlacamacbkiquc inicoqmmabuizpixque icIaçorenabuatiItzin,Í 
techtimornacbiofizidNocjCaoqmmonabuJiiluzino intoTc« ... 
ctiiyo Dios; in qoichibuaz cenretl quappetla^calíi j in ibqoac:. / * 1 
yeqairamapaçhilbaiz in Ccraanahnactlaca, aub buel iciobca 
oqaimotlacamacbids maço ncl cenca okqi y\ncenca oquimotoL • 
tccachlbuili, ybuan in cecea Iiuey tlatequipanoliztica: ca vm-. 
pobualxibuirl in qufebiubttnenca, oqaimodacamacbiti > in to. , 
Tecuiyo Dios: macibuiaocmocencachicaíiuacatzintli, aocmo;1 
Lucí raotlatequipanilhuiaya ,cayc buebucntzin , aub oquímo. ( 
cencabuili in quappetlaacalli. Ma noy bua n itccB xtmotsacbio. 
cuiinsaodo Abraban ycaoquimonaboatilitzino In toTecuiyo ,< . •* 
Pios, qmmomiÔiliz» quimoquecbcotoniliz in írfaçotelpncb Ifa--, 
acjaub quimobuencbibuililiziin oquimccaquici hlahEoItzI Díòs, • 
tuaã oquímbtlacámacEiti jabtlé yc otbcuep,mrcã quimoncitiliii.r 
: \ • -.- . Tft ij * " oqui/ 
" . oquinji&ciníjcacliíhuniinicoqmmonaíiaatilirzínôca toTccuijo . 
•>fr V ; ' • 'Dies: aub mtíacamooquimcllcltilianijoquimotlacabualtüúni 
/ çfllotrin toTccuiyoDiós irrAngel,ca qairaotzoquixtilitzinoz ' 
: qata iqptmoqaecHtcquíirrqub iniríaçopiitiin líà^c. Noitccb 
xímoSacacui, ximomactiocui in tlatrocatelptcbtli Ifaac j iníc 
........ oqHÍmbtIacajnacliitt in n h ç ó m t i i n Abratan , in iíiqnac quimo 
. qacçíitcquilizquia . Koircch' xiraòmacfctcti in'Sar.áo loíeph. • 
* - Tcqocncin iiqmcHtin^S^h^QJnç+ca Euclóqiiimotlacamacbid" 
't .. qõc in toTccoiyo Dios >omotlanítlarque, in 'nsàcaçan omorla* 
|1 • ' cbtucpqúc jimcnaliaariíotqtje, auliiinicíbncíjibuazquc in tç-. 
! j ^ ^ • / feuelmadi: ,yliuan ín tedincquiHr Jzcarqui xocommaíiuiçojxa 
i j í̂ T"-?-\'̂ f.- -.; cmcaqul in imahaiztlacliibualtzin Sacâ Nicolas deToIentino, ; 
v";"---v1̂ * : in idaçottín toTccuiyb Dios, in cenca cetUcamatcatzindi»auh 
ír ''''^'*'^^*-""' nnbmztic tjamaliúiçolli ipanczinçobquinucbihailiainoin Tío. 
ri- vH ^^qásc'Naíiua^üé^os ^tri ihqiwc'nican TlaIiÍcpac;njoneniitiGÍ- -
l'fj • * - ^ noíràãjra ininyectíêmincecàtzihtlnmaíínizycáetlayecoliicatzín1: 
V, - I & s S a n â Nicola; > muebmh ¿ Ca ce tíacatl teopíxquí tiènenc* '• 
'v-.;-; , - támlifinàlmòfibicac¿tíacobuanotMlJi »Niri oàcanteopucan in -
'>nr o B & n m ò y t ú ú t a t c a ^ t n m c à n 
/•t. ',' \ \ aòyeteísotícatcàSana NícoIãsYaub ití yeíibatl tlaçoteo^ixqni' 
{ j ; _ 'J.. •. _ c ^ i ^ p b u a n o c b i | Í q o e ^ | i p i ^ , in nènencanintl^ob 
:"I ' .̂-;.lt.:. • .• ¿ttxantj'qnimólbüilitp in Prior,iriteòjoúcâ teyacancaaintli» 
t í ' , -• tepadibcanindi,inte mobuicaz qaiabuac rooquixríz»aub quinii 
&nil i l içe teopixqui inic qmmobuicaíriliz jimcaÊmoiccI mo 
qmxtiz > abmo icei qòinboac mobuicáz.- Aub in Prior i bqninv»'! 
Bãnqàilili,qàrraòlbuíli:. Ximobuícatzinõtiab, aub IR aqum ' 
ãcStdpà tjcmottiíiz, ia tictnònamiqoiliz calobco, in cana ònca*' 
noiiV to çáçoaquebaat! teopixqui', roa ye&tml mítzmobuiquilí' 
nòccncópa', xicmolbaili, xicmoñahoatili. Aub in nènencatzín 
tít teoptxqui in obualqurz in icocbiantzinco Frier , niman com 
mcnamiquilitoí ca tladatíauíitiíoyan bualmoquixriubuiya in ye" 
•!'-• - - t ^ ' - fcàatzih Sana Niçoía? > aub oqmmolbuilt. Mitzmooaboatilia in 
, Pnor^Iochònabuáctimobmcárvtine^^ 
i a b ^ buel quijaznequia/ca aBmo^niaose^mlíiaya , abmo 
*>.w .̂ 11MÍ• umumstm mmmuí^mfmmm 
te* 
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.jHacImattiín ín cjuiahuac rcrni l iz t l i , auL maçcneíííiui ¿limo cen-
ca huel monencmitiaya, abmo hue! tlac^aya, aLmo Uxttctcca. 
: ya. Ychica ca in cenca mohueyxicofiuanih, ilahucliíoqac Tla-
riacatecolo, nexicoliztica ceppa cenca oquimoto!imlique,oqut-
motlaibiyobuiítilique, quimocxipoitcquil íque, abmommafflo--
tlacuepilitzino ,'ahmo mouinquixti tzino, ca niman ocez ,oqui 1 
motlacaraaclmi in Prior , in buei itlaçotzin )ÍxiptIat2m Dior, 
auh oquimohuiqúiíi in nènena tz in r f i t eop ixqa i , x&íiannifico 
omokuícac ¡n SanÔ Nicolas , yehica ca oquimonabuatiíi Ín P r i -
or i yc oc cenca onez in imabuiztctlacamatilitzin . Ipampa i n 
toTecuiyo Dios in oquimortilitzinoitetTacamacbilitzin i n S a n â 
Nicolas, oquimoneqBÜtitzino ¡nic oquiraotlaxtíahuílili, iníc o 
qtiiraotlacuepcayotiíili, ca cenca yc oquímotenyotilitzinojoqiít 
momaHuiçotilitzíno. Ca ohtlica oqqíraraonamiquilitzino vmé- •*.**' -
tinixeacoxeatzitzintin, ixpopoyorzitzinrin, ínxecaltenco, te- - • 
caltech tlattlantinemib: auh ica i n ttlaçotocatzin Díos, çan ipal • . 
tzincò oqoimmopahtili, oquioimotlachialcili i n ixpopoyome.: / - -
Yequène( noquetzale) íttetzinco ximomaebícti , ximoSacati'-fímílitahff' 
in itíoçomatuizPihzin Dios foTecuiyo I E S V C H R I S T O wxtipfta» f x * 
ca cenca òquimotlacamachitítzínó in imahuiztla^oTtatzin Dios' tusèeMèsyfp 
in ixquicb oquimonahuatilitzino inic momaquixtizqec in lUV^àílmorUvtzrsr 
tiepac tlaca , in ixquicbica Cruztitèch omamaçohualtiloc, ofla um autfí* OTT- * 
ibiyohuil{iloc> ixquicbica omomíquilitzino rniucbi ôquimuebi tii.Ad PHÍ;*f, 
[ búílitzinò j oquimotzonquixtilitzíno cerca buey tetlacaínatilir-fap/f, z . 
tica yybuan buey nccnoraachilíztica .L—S ;1 
^ A y a inaxcan(no t l3çomabuizp i l t ze )x icm3t í , c3 í n f ò ' ' \ 
Tecuíyo Dios, çan ixquicb quiraidanitzinobua in tlatlacamatí*' 1; 
> lizúiy i n k cencatiflotlacamachitizque^anyeixquich in to- ^ 
techpaqolmicolritzinobuainictitocencaubtiezquetlatlacajnari* - : 'T v; 1 
Üztica» inte ti&ottacucpcayotiíilizque» tiftoxtlahuÜÜizque ín ^ -V^Ç* : 
ixqotch qualliyeâli ín topampa oquimuchibuilitzino :auk itr* 1" ;??^---ri 
buelaxcan quimuchibuilitzinobuj . Auh inic Luel maliuiztic, 
• inic feuelíacencaubtli yez i n tfatfacamatiíiztíij menequí shmo ' • ' 
tiaJatziubcachlfltínqtièVàbma tiquilibüizcbibüazquc, çan ye ' " 
tiqwhBiyancyhiiazquemtleintinahuatilojàfcmonoticmotDOz-^ f 
- . '. . . r f f i i j t latbsti . 
(li . ^tíatlaitiazqacjticfimliwiptlatLjztiaiqae intlcyfitectnioaaliuãi 
i ?;( _ ; t i l iacoTecutyoDiostícchibuazque :çancencaic íuhca ,nezca* 
' . Ika ,neíiniatcaticcbibuazqac»tiaotIaycco!tíIÍ2.que»ticpacci-
r : cHihaazqwrinidaçotbncquiHtzinr inihucImatoin . Tiqultzti-
awtlafizque , ciaoncmiliztizquc in qualli y c a l i , t ixtoçozquc, 
| . ínicíoconibciuíicachihuazque , ticmclahuacacbiliujzqueia tic. 
| ' : • ' jratcchmqnabu3tiIit2Ínol«aa;in. tlcyn quimoflequiltitzinobua 
| . in roabuizTlabtobuaoi Dtos. In qaenin cenca monacazquetza, 
'. r ~ ̂  n o n ú v a . ^ tedaocencari-
\ V : I w a t l , in cenca rlamocuitlabuiyani, in cenca qualli terlayecol-
¿ j - túnimixpanicibuatecuiyoj inicconibciuhcacbibuaz ininabua 
i ^ í til>.aubinic quimabuizcbibuaz, cenca bueliciubca quitlacama-
\S ti,abraomma quibucbuecatíaça jabmoquímonjuztíathça , m -
•i Sicutónuliãn. man concbiubribuerziin tleyn nabuatilo. Çanno^ubqui oqui* 
• í úllt\iii*tnibus mibtalhuitzinoin daacbcopaib Cob Usui Dauid . Titzcimotíalizq, 
t '.DomtHffuf-AU titztimoqueczazque, ibutcpatzincò tontlacbiazqae ceinibcac in 
• ¡ccc*/rjw/?ri «¿ toTccuiyo Dios, títonacazquetzazque > tinebmatcarlacaquizque 
i jpówiwwí OSH inic coconihcitÁcacbibuazque, ticnebmatcacbibuazque ^ t iáo-
.•..j^r^.-FJ^.-tlacamacbitizqae i n - t ^ ^ Dios.Noybuan cenca to-
í i t i . ;.- : tech monequi mucbi ticcbibuazque in tleyn tinabuatilo, ca in-
: ; tlacamo nmcbi ticcbihuazque, tie yez in torbtcquipanoJiz > i n 
^ • r ^ v ^ ' ^ ' v toted in tiftocenquizcaclayecolti* 
>.A \v .1 Á ." iHzque in coTecoiyo Dios, tnucbi riccencbibuazque io tleyn re 
, r*.r.--; v.'cbmonahuatintzinobua>Ca in mactbui mucbt ttcmabuizpiazque 
- :,* - Ueotenabuattltzin in toTccuiyo Dios , aob intla çan buel cea-
t^tlrocompanabuizque, nimanabmobueltitomaquixtizquejCa 
' i}* Mi£ i ían t iazque ,Míâ ían tontonobmamayabuizque , inicvm-
L j pa cemibeac tiebocazque, cemíbeac titonebuazque, in niman 
i \Qufcttii$ ditte aocmoceppívmpatibualquiçazque . Ca yebuatzin oqoimibfal. 
í 'pümUgim fer buitztno in imabutzyeaetlayecolricatzin toTccuiyo Dios San-
' j uiusrU , opn. ftia^ó, yebuatzift otechmotla'neítilili, orecbmoraelabuiltlí in ca 
Vütáutem'm^. machitícnempolozque i n tmabuiztlabtocayotzin Dios , in tia-
! i >» iftâus.eSt camotiftocenquizcatlacamacbitizque , in tlacamo muebi toco-
' ommuM \eus. cbibuazque ^ i n tíacamotocontequípanozque in tlcyn tccbuio-
.| • ' ';. ..V i1- - v • ~ " "Yebia 
tchica ca ça ncqatça in taiacaraachiti2, i n tfacamancenqytt :¿ 
catcdacamati. Itcch moraa^na y fefa neei i n qualH cihua-
tz in t l iM.ar i j , i n i t J açobuc l i ^^ in ¡qualtetlayccolticanin to-
Tccuiyo Dios in Moyks , n^nd ihg i maliuiitic nioyctzticat- N i w f . w p o . 
c r , ín cenca quimohucllamac^iiaya in mahuUTcotl Dios^uli 
ipampa ín çan otccíiicoibco, ott-puczibto, mxibuiqaimahuiz 
aplaya in itcotcnahuatiltzin coTectjo Dios , oqu/motlatzacuílti 
l i , ipanoqm'fitíalmotcmolmilíczimin tcococoíí:tIi j i n pápala-
caliztli :çannoyuhquimaçoihui ià t thuat l ticraahuizpiaz ma-
chí i n ithtlalilczin j i n imahüiz tenaWiUiin , 11 itlaçotlatccp^ 
cmtoTecui joDios ,3uhçanccmetli«:onipaiahuvz ,<çanfauei 
cenretl r labàcol l i ticchihuaz, inic riimoyolí&ilacalbuiz, tierna 
íeopobüiliz:camuchicetnpoíihuizinmoqua[tifaraoyc3ica,auíi . 
'titeococohzcuiz : quibtoznequi, MiÊlan tiaz .No yhiian íteclt sJVg.ftp, 4 -
roomacbiotía > icech moncBehui luj í t ec t inec i in tcopÍJícatlat 
tobuaní HcH, maçoncl teopixquicatca, i» ¡(bancziiico mone* 
initiayfl toTccuryo Dios, i n cenca quimoÍiucÍamacbti!iaya,3üb 
yebica in ç^nceutcrl tlabtlacolü oquiebuh» inabmo oquifltla. ^ 
tzacuiítiin ipilhuan ¡notlabtlacoque, otlípílchiubquey oqaimo : ^ ' 
yolUitlacalboiquc in toTecuiyo Dios: miclii ocempoliub i n i -
q u a l t í c a i y e ñ i c a M n i x q u i c b m q u a i l i y ^ í i i n o a x c a j O q u i c h i - -
ubea , ¡nicoquimohucHam.icbtilica, inic.oqnimoycfHayecoIti-
lica I D toTecuiyo Dios. Ipampain ( notnimizsozque nonacayo* 
tzè ) motecb monequi muebi ucchibiwzm tlein mitzmonabua-
tilitzinohqa in toTecuiyo Dios , ticmcxrnquizcatlacawacbiíiz» : ^ 
In ibquac toTeciííyo I E S V C H R l S f O qoimocobuanocht-
Üque nenamiài loyanvmpaCacadeGil i lcajOntlant ibuetz i n ^ 
Vino : in tclaçoniabqiznantzin Sanda Maria oqutmocaquitilt,©- - .. .t 
qmraotíâtfauhtili, quimolbuiíi i n imabui^oneain, inic dam» . 
buiçoltica quiramotbpehuililiz, quim^oraiequiliKIiz m V i - /r | 
no>micabmoniop inaubt izque in tç . oh i íanot tqne . Aubcayc - ^ Tj 
trimanoquimrnonochiliin tet lajw't ia, intetTaqualrique, quim * ¡ " - ^ : ^ 
molbuil i ' .mixquich, in çaço-tííy^amccbmonahaatilitzinoz n i Qurfctatfy R l * 
ttoda^omahuizconetzin»muMi^cmuçfaxbuilicS ;aub iiT oyuli 
- j l , ' _r - - l í imaii iaí iqoích3dinaa)ni íccír>Víno thmahuiço!tica<s 
J l i r . "T ; ~ ~ ~ a o c t t í p , J n ç a n itbacqijtIí2t¡car7coD^osCoTccu^0* JP3"1* 
. \ l K! '"•*-. - . ^paíaintb ticneqdfnotbpjííoczf q^muchihuilitzinot inTlo. 
I •' v^M^-*'1.^* qoc Nahõaqu? Dios tbmahuíçoIJ qtiihuanrqui ,intla ticncqui 
• i — 
'it 
»-'BiitzmoauqaKtili:, aoacqui ¿cbibuar in ixquich rattzmons-
1 ^ V, .; ImatiHa, abrao icla tiqaitfjcos abtlc «quilihuizcbibuaz . Yc* 
. J> qucncf DÓmaliuiztlaçopiíczc Cencanitlamabuiçobua ,'ninoyolH 
J tçabaip ioicn^aíttac3 mibtin initlacHiboalhuan toTccuiyo 
- . . Djwvccitça-qaiiDoelícam.íBrtia >quimaliuizcliihua > qulccchi-
haa, qoipiccacHhua ia irtquiub , inic opicoqus, ocbihaalo' 
• qTCrabmoçanipquchiyQyoHmcjinmanencncatsitzintinjin 
patTanrinemib ,in mimicitin in atlan nemib : çantio ybuan in 
^;'abyolloqacj ia ijucaccaie)inahixcque>3htljcaqumimc>in 
. i y V r i ' - V V - ' " ab/oliimatquej n retl, qubuit!, in manei abmotlacaqut, ab* 
1:})' . • mo tlacbia, abrai dabtobua '^intonatiub in mctztli, in cicidal-
\% -tá^sre, Tim tin. Ycqucnein mãiccatz!canttn»aub no yebuJntin in Tlatfa" 
Í firAS. lojx.a- catccolo, ininyaoiow, in intiixnarmccabuan in Tlatttcpac tU píMi . . ç a , cenca quimodjctmacbitia .in ycbuatzin ccmacicatlacama-' 
;/ *!*' cbgntpfej., .qotceicUbua, quinebmatcacbibua in tlein quira» 
' Tí /fo*w«n,ü* monabuatilia TcotlTabtobuaniDios. AubmTlalticpac tlaca," 
/ á í í j cB tm- ca yc opicoquj/yc odibujlòque inte quimotlacamacbitizque 
quillitaSr-Ma* ia inTceuiyotzm-Diormic quiraoyeccentlayecoUtlizque , qai-
tbç. 5. cempiazqus in imibjiilatlaliltzin, mucbiin quiepmpanahuiya: 
DçmoMídutem aubyeaarnoquimotlaamacbicia , ahtle ipan quitta in iraabuiz-' 
rojihdHteHitdi tcotcnahuacilrzm , cena quimotlabtolpanabtiiíia :oc"cenca qui 
csatss\pips daàmirítquUeomaeiimbuiln^^ 
nos, mius nos nenquíçaliztli, in tbcarm moriemilizcuepazque, abmo buel mó 
in ¿re¿em pr- maquixtizque", yc crmibcac M l ã h n decalcó, in cenca obutcan 
i . corum.Eta'uiU cenca tem3niaabticaminmayaobaazq»c, inic vmp'a ccmihcac 
j .j lis.&c. • daibiyobmzque. No ybt^n cenca yc nitlamabuiçobua, yc nino 
I M x k c j ç i t X yoliçahaiyainicniquitta^iccaqa^amapan niepobua . Ca in 
vM ^ . ^ ^ w c a ^ ^ c , m i ç o a e l a b i f e o t e c e õ i - t n qmnteomat^tn'aKma' 
' j . r V ' » ^ - - - ; > . qumiixíraicbilia in nclli Diosòrreew/b; ca cequtntin tet!, ce; 
K ••x --"-:':4Í-^ ^mtínn qaab'uitl ceqaintín Tonat^h, cequintin Meçzrli qui-
[ — — . « - . M M . r . . i i n M » i r i , H . . . •J.M.̂- - ) - i f - - _ j | 
ccmiljcac tctlapololcitinemi Tlacatccolotl, auli cenca j c motlj-
pololda yjc mixcucpa. Auh in Morof t ín , ma çonc! cethcatl iz 
tlacatini, wiicu.epaní , ktlacaPropheta quitcomjtiitcnjhuarif, 
iíladalií inoqtjincihuilitchuac , cenca qaimahuizp'u, ahucl qui. 
panahuiya^aufa cenca qmtextyoth \ qaimzhulçotú ^ quihiicc* 
panohtia ma çonc! afamo nelU Dios, afamo ncteottloni, ca nelli 
' tUcatl catea, ¿a miCJ^m cicábuan, cenej quíxcilía, cenca qui* 
t l a c a m a t i q u i y c â b y e c o l t i a , i n manei thcihuakilo, i n pina» 
ufattlo , tliifaiyofauiltilo, miquâtíatzontequililo, niman afamo 
j c moclacahualcn > afamo yc metíelcia, ilbuice quiceomati, qui 
mafauizcilia ,0c cenca quicenyotía . Quenoquc intía quíreomati 
ni > in t l j quimiximachiliani in Tlacatl Tlafacofauani Dios i in ne 
1U TeotVin nelli tlayccoUiIonix i n nelli nctcotiloni, in ixquich 
ifaueliczia? Ca ç m i n c e l t i n inÇbri í lúnorae i n quimiximachi-
lia j quimoceotia iñ nelli Dios, in nelli TcotI , in oquimoyoco* 
l i l t inl if i j tcat l inTlal t tcpacl i i , aufa in itquich in l lhu ícac , i n 
Tlalcicpac onociafamoqu'rajtlacaraachitii in inTeotiin-^çan 
q^imoibhtplpinafauilia. Ixquicb in nep^pan rhhthcoHi yc qui 
mopín iuh t i lu , yc q-aimo.-uíbuupílfauiya, qmraoyolifatlacalhui 
p . X i q u i t 2 c i i n o r b ! i ( n a p t I t : c ) xi^uilnamiqui intía oriquinca-
quili mocolhuan, in quenincc;a buey nctlacuitlafauiliztica tla-
cbicfatfiuaíoya tlachpjnoya, cenca netíacutrlabuiloya in yefaue 
caafa nemilupan in mcananncfaanamotblpan, quenin itiafaub 
cfaicbtfauoíoyainmomaztli ) in ihquac mibimtilifoya,tenyoci-
loya y neteotiloya in afamo nctcotiloni»afamo yeaenefauaíoni, 
afamo mafautztUilomjinçinciayelictaloni Diablo Tljcatecolocl, 
inoncaateomaefaoya, in ahrooyc&enebualoni Tzi tz imit l , i n 
ifaquac afamo iximacfaoyain neíli mafaubtililoni, nelli neTeoti-
loni toTecuiyo Dios'. Xicnemitt tn quenin ifaquac in teopíxque 
químahuizpiayam teocalli, cenca damocuitbhuiaya, cenca tía-
fflabaizefaichifauaya , tbxocfaitzeticlofauaya, tlacbpanaya in te* 
ocalco, in .òacán netcociloya, mafauiztíliloya in cenca tclcfa'w 
fauabnU iacéca tb tz i l ' iu ibn i , tbyeliraioni in Diablo Theater . 
coloil, aufa cenca quiricJtocaya, quitlacamatia in itenqualac, i n 
ÜzcíífC j.iaüeclapoIoícilút/afatol; auh i n rotrahuan t tocolfauaa 
i . . . : / , ' ^ Cgg cenca 
cènca motTacuitlaliuiayah inic thyccchichihualoya ir.oncan qui 
nuhuhtiltaya, in onanneteotiloya Tlacatccolctl • Auhinax* 
can , ca yc Lximacho in nclli Dios ixqwictilauclititn > i n neili 
cctcoriloni íaubyèal ic lc ipan Ítco,ayaxC3n in mahuiztiltlo^a 
ycLtquich ncpapan tlahtbfolli yc pinauhiilojyolihtlacolo^co 
pobaalo.ln huehuetlacain cocol bua n j i n ucbcocolbuan cenca 
: jnotlacmtlabuiaya > inic quimabuizpiayaíniiztlacatlahcol, i a 
ítcnabualpabuiaya Diablo Tlacatccolotl, cenca tlacamacboya, 
in ffbmo tlacamachoíriraob in nclli Dios yc tlabtolpanabuilo, 
. aub ín iríaçorcahuiztbfitolczin ahile i pan itto • Ma yub yc in mo 
yoítoÇnotidçjmabaizpiltzc 1 ca cenca tlaíbiyobuiltilczcjoe jto* 
ncbualozque , cbicbinatzalozque in vmpa MÍQIan ceroihcac, 
i]> Vboanxtcmari , « 3 inquemmanian nícan TÍalticpae quimmo-
S tecococattatzacuiltiUa in toTecuiyoDios, i» abtctlacamatinib» 
f nriteoriabtolpanabuicaboan : i n qoenin oquimotlatzacuilnli \ n 
I - ' CKiae inabuatlahtocabuan tlaacbropaihtobuam PrbpKeta, tn ci^ 
,1 bualot, ín otitlanoc in vmpa Betbel» tn abmo quimorbcAma* 
!; ' - , ;. çbiIt i jn t<>TccuiyoDios>ipampainiahfctídcaniachihzomiQu 
^ '• loc^Qbtlica oquitkoizaaayan joquiztitzatzayanintequanroir-
•l;-' t l i i tcncopanincointoTccuiyoDios. Aubinfctlacamitinime/ 
y V mquimahuizpia , i n quimoncrailiztia iraahuiztbbrolcztn j ima-
I íiuiztlatccpamrtn-tõTccuiyo Dies râbmo çan iyo vmpa in ima* 
rí' - • boizebantzincoin Ilbuicac mabuiztihlojtcnyotilo,ca n o n i c a » 
í "•. TlalticpacquimmotlamachtiliajquimraontahuiçotiiiainTeotl, 
I Tbbtohgani Dios. Izcatqoi x i c m x a q m n , t n cenca mabuiziic 
\ \ tlároabuiçolli, i.ntc nelti in . I n ibqaac atcan Tlatticpac mone-
inttitzinobtiaya i n cenca ye3enebualoniSan& Bernardo > in t 
tfáçotzin toTecuiyoDios» ceppa icocbiantzincodateomatticat-
ç a , tlatlaclaubíicicatca > itíaçotlanemililizticatzinco > iilamatilíz 
ticatzincoquimomabDiznonocbiliticatcain toTccuíyo Dioí>aub 
ixpanobualmonextí tzinointoTccuiyo I E S V ' C H R I S T G 
tòcíaçoTemaquixricatzin, cenca mopepetlaqtiiltia mie oquicb* 
tlacatzintli > aub ín yc yub quimotlaçononochilirzinoticatca, yc 
qôimoriamacbtilitzinoticatca in imabuiztloçotiinSar.S Bcrnar 
r i 
íí. 
-CÍ-S^V1'^'-'1--*^-^- lU '̂1':'/^ '.j;: ' ' J ' - • "'• ' •' '•' ' ' 
qae míc tlactpanazque in oncan tcopan : auíi in íríaçotzin t o ' 
Tccuiyo Diossànf l Bernardo , macihui i t l oãz incoa t ea in I L 
Buicac Tlahtücatclputzintli , ¡n iclaçontahuiztlabtocaPiluin D i , 
oJtoTccuiyo l £ S V CHMSTOjtnac ibuiquimotzope l ica . 
Bonochiliczinotícatca, maço quimabuiçoticarca i n irinuloloca-
tzin Dios , macihai in cacicaiezticatea ia imahutzclaneciin ima-
buizteoyotzin toTecuijro Dios , in ccaca mocccfacamacbitúnt 
5an&Barnardo hualtnoqucUj ca motianqajqucttzinoticaca^nli 
quimolbuili i n iTccuiyotzin toTcmaquixticatzin ItSV Chrifto. 
(.VoTccuiyoe bpmafauiztlaçoTcmaquixticatzinc) xtncchrootla-* 
popolhuilitzino tn n ixolopi t l i , ca nunianotlalcahmiia, inic nic 
CQclacamacbúiain notcpachocauli, ma ximobuÍcatzmo(noTe-
cuiyoe)tn mothhtocach ina incOyCatchaàa nirlacbpanatiub. 
Aub in toTccuiyo I E S V C H M S T O oquiraolbuili. Ximo 
hu/catiuh( noyeftetiayecolticarzme notlaçazinc )xicebibua i n 
tlein dnabuatijo, ma itla míacllclti , ma ida nittzrequipacbo:auIi 
ah momma omobuicatzino i n tlaçoTemaquixtiani toTecuiyo Ic« 
ftiC H R I S T O , ç a n v m p a i n icocbiantzincooquimocbiclitzt 
rçoinSanâ Bsrn j r ia , in ixquicbica bualmocucptzino, tebuan 
OTotlachpankp: aub in obualraocacptzino S. Bernardo, in ora* 
inocalaqui icocbfantzinco > on can oqutmoc ilt in roTccuiyo, ca 
abaiomma omobuicatzino , abmoquimotlalcabuilitzino. Auh 
oquimplbuilttzino ( notecuiyoe ) deicaoabmo timobuicatzino? 
Aub i n toTecuiyo oquimolbwli > oquirnonanquiMi, In tlacamo. 
x i j n i inic tcbuantulacbpanaz> i n tlacamo xidlacasaatint in roo 
tcpacbocaub , níman ono ciazquia : auh in ipampaotitccfjcama 
yc nican onim'ebixticarca, inic nimitzilhuiz ca ccca yc ctinecb ^ 
aobuellamacbtih in motetlacamachiliz. loan ( notíaçottatzínc} 
cenca onitlamahutço, onínoyolíali inic onceoncae in tiamabui-; 
çoll i : yece nínotzòtzoná, noyollo ibtic niquihtobua>cuix abmat 
tlabdaco,otlapilcbiub inS. Bernardo, inicahtlcipanoquimq 
Utlitzino13bmo quimixtililitzino in toTecuiyo I E S V Chriftoí 
inic çan iceltzin oquimocabuilitebnacjin yè oqaitlacama tlacatl 
inteopiTcçatfipaAol^âCdj.Çuií ,3^^ .:. ; 
acLiuii taloni in cenqaizcanubmzcililoni toTecuiyo kfuChro? j 
' \ . C S S U " A i i g u í U ) 
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AagQÍKn. Queaiacj ( nopilbè^nclli a cerca tbeantac^oni ia 
tòTccuiyo I E S V C H R ! S TO)occ€ncrmaímhtií i íom,ab 
tão raaeli yobqui in t t o t l , m:ncl cenca F.uey tfcàtc&uani, ita 
ceüca huty itLthtocayo, itenyo, imsturçoih nicsn Tlaltícpc. 
Tecexicmati, cain aqatn nican Tbíctcpac quirbcamariin teo' 
yotia u d i , i n ccoyorica fepacbotuanijin feoyotica reyacan* 
^ui j in imaíhinco omocauh, inic'teoyetica quiyacariT > teoyo 
ricaquixtlamnchtiz>abmomrca'yéin quitíacarcati ttcatl ,çaa 
Lucí yeíauatzin in toTecuiyo Dies. Yefcica ca in teoyetica cepa--
clioíiuam, teyacanqui j íiuel ixiptbtzin >l:uelyef;twt^inin to« 
repactocatzin > in teoyotica toteyacancatzin toTecuiyo l E S 
C H R I S T O jbueíquímcrercayotilia, hue! irrachicninjCa' 
fcueF tcefiualloczin reuchiuíiticainTbíticpacraiiíi in aquin at* 
5 , r jnoquttljcamati intcopLxcatepacMuani^in teojod».3 te;ta-
\ tziiijinteoyoticatecuexanohua jteraama,m tedoc renabuae 
X- - " inqtecalaqui!ia>motebQÍquiIia,> abmo qutnjotEacamaciitt) í a ; 
tÓTccuiyoDiosj ahmoquicEiilitu iniieotknequifirrin Dios. r*: 
S'i pãmpaínccnca.iiKitecíi.monequÍ ttqütnclacamatiz in rceyotíca^ 
/¡ . ^ ü t x ú m n > iii yuh tlacamacho in cenquizcatíacanuchcni Dfcr 
tbYècuiyo ^at̂ r t mixpantzinco cenca 'irmoenomapz > riffiopecE; 
' fccaz , cenca tiquimtxrrfizVfenca tiquimm^fcuizfirz. lean(No' 
trcuiyoe ) ma ntmitznoyoliliilacalíiu^ ca nococcliiíius: in tleín 
' ¿nímitznccaqüilili ,tn orinechmonaljuariírDi^niayc reoyollo. 
tzin pachihui. AuTi in axcan cenca niminrorlatlaufiCíij , ma 
Klaxfnecíinjocaqúmli itechp'a in necnofflatiliztli, 3 efcíca ca o-' 
ricrijihtalbuittino iraixpañ in nottahuan teojoríca cenca ninòc 
¿omatiz jninotlalchitlaçaz, mnocnopecíitecaz. Augufíin. CaP 
' yeqaalli ( notíaçomaíiuizpiltze) caycnimitionilíiBhqtiw, ye' 
^ itecbpa nomlihcozquia , ye yub carca innoyollo, jebica ca 
• . cenca quimmomalhuilia, ca cenca quimmobuecapjoilfiuiya 
ínroTecuiyoDiosin moenomatiníme; aob qutramcUamtlaxi-' 
. , abrfe ipan quimmott¡Ha, cenca quimmotcIcbibuiJü ín mo 
_ , pb&panime, tn. raotachcãulinequimme - Xiqoitzrímcdjfi, ca . 
....^^^ cbtec& 
aimopiíevtímitcbtcabaa i n k ucflebipatcaca^oiz^ticicovcllcríz. 
:•• • ; V ' , . A H I C 
1 K.̂ \.amvmmmi . 
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tlactlamaiitloceCapitufo, oncan mihtohua,ca ccnc«; 
intech monequi in TlaFticpac tlaca in nccjiomatr- ' 
.* lizcü, inicquimohucllamachtilizquein íceltzín; "\ 
"TeócrTíahtohuáni Dio^ychica ca cenca q u r ' 
r~ inomaIhuiHa,cenca químmotlaçotilia in to ;. 
r: •: Tecu íyo in mocnomatíníme : noyhuan 
c:inthtohua,cain]p3paneCnoniatiIÍ2tIi 
- -p •;-yctiapopoihuiíoin tlàtlacohuani 
£;:';-- '*TÍ«!JO"ihquar^rixpántzincptnocno^11 
* i ' ^ 1 , 1 ' -'-'-teca ^'mõcnòmati • •"; - f ??' 
V G V S T I N . Tniliquacce 
tíacstí tcrzotronqurjCalquett' 
qui in calmanainçqui, calque 
' fzaznequiÇnòmafmízcbpaHd 
czc^acíitòp íLtzrimctLliV 
itecbpí tfahtobua iñ 'lila teto-
quiííztíi i tíarjmac&ííma, ría* t . 
tlalara, riman rlarctoca, tfa 
tctzontíaíta )iniccHicaíiuatí- , 
caz in líiahuiztíccaili, cerca ' 
motfacmtíaBuiyaínicmaíiuíz 
ñcVchicabuácyez in lepèfcc&íii, in cslcetzondt: >eí:ica ca in1 
tlacamõqualli, in tíacamochicahuac, aíimochicahuarícac^íi- • 
moTOcíabuacaicac in tepantliin tíaçalolli 3 ntman feuctzi, xiti- ' 
n i , ychíca ça ín tepepecheli itech quiçá in icliicahu3ca,Ín iquaí 
tíca jinimclahuacailicacain tcpantli,liucl irech peuhticac» ye 
bica ca quinap.ilohua, ipan tbeça in i cticayoin rcpantli: çaa-
ooyubqtii ín tcoyoríca , in toconcaquú, ca inaquin íeòyoticaí 
calmánazncqui j in mahúntlaçalulizttca cacoquixf únequi, qu i 
quctzaznequHrcCjS^ , ycftili2t¡jx ia í¿ ,_ . 
mocbantiz mocallotiz itlahtocacbannincoin coTcctiiyoDios^ 
in Hbuicac > cenca itech racnequi in tlateczonrbliz, t/axopech* 
v Cgg i i ; yotiz, 
Smtlt 
' a .. 
A: 
yoúzy m'ahubtic j.chicabaac quichihuaz > contliliz acíitopí,'. 
•!*Í ' inicahmq-bucniz., xkiniz in tcoyodca t b ç a l o l l i , in tcoyotU* 
I ' '•• * * cãlttíndi» itach moncqat i n çcoyòttcj calietzoatIL > i n necnona 
••: ' ' ' ; r* r i l i i t i i j , qedalcfinlaçaliztU^ yequicepcpíchori?quicetzontU-
lilizV]ípah tWçáz.' jirt tcoj-oricà ne,miÍtzcn ;'ychicaca;in ñccno-
niJti l ízdi , i n màcaçan t c t z ó ñ d i , texopcchdi, in ipan teoyctt-
ca mocalmana jinocalquetza , ca in raàcaçin qutnapalohua ín 
ucpapatv quaitihuam, ycâ ihuan i ,ycchtcaha3,yc qualtia in 
j . flepapan qaaHacbihuaíiztU, ycQjJchihualizdi: ycbica, ca inda: •••• 
tez quínequi cbicahuac yez ín teoyotíca icalnin Jnrla quine-
quvmabuiz t i c ,mbucUbícabuac , in a h m o x i t i m c i , i n abrao 
í • • tuc tz in iycz , cenca iteeb «oncqui,icccli t laànaz, ítccb moncl-
:^ . buayotiz , ípan dacçaz m iqualtiliz , in iyeãdiz »in necnoraati 
*l \ \ ^ X l i z d i j t n ncdaícbitJaçaltztii. tpampaíncenca ireeb raonequi in 
\ cf nça eiji^atuac, i n cenca mabuiztic tetzondi quiquerzaz, i p í 
A - •• - ^uímanazjin tcoyodca caltzindi, in nepapan tlaçored: quibtoz. 
. « , ' pe^yi j . ib nepapan quãkiliuaní yeflihuaní »mic tzonquiçaz,ye 
cabuiz yízommat^^iteoyotiça caíezin : quibtoznequi >tnic qui 
rj • Konqujxtíz > qaíccncahuazjn itepyoticaíiemiltz. Ticnemüia, 
tícrotcpitü i n htjey calíi, m~rá"ãíiuiztic yc tlaçalolli, i n cenca 
f Ç o g t t i m g t ã mabuiçaubquiticcbihnaznequt. Ca oquimibtalhuitzinoin cen 
. cortftiiuerf f i - ca yeâeoçbualoniSanâ Auguftin :morecb monequiacbtf-pa i -
—briam cèijitufí pan timoyoínonotzáz, itecbpa titlabtoz j ipã tidancmiliz in nec 
' ttis i de funJa- npmatiiiztçpèpeçlifli ,ycbiç? ca in nedalcbiriaçiliztH > in maca 
• ttentoprius co- ^anitec^'onyo., itexopechin nepápan'qúalrilutli jycí l i l izdi . Iz-
' liubn-nilitatii. cafqúi (.notfaçoaialiaizpiícze j xicmoçaquitiimacbtodaHtqltzin 
í ¿vguftiaus . cc dacatl teopixqui»teotl jbtoímatini , ca itecbpa' motíahroícia^ 
ya in necnotecaliztliryebicaca tn'aqutn t e d 3 ç o t l a , i n macaça 
Simile* tjecomoni x xoda i n iyolfo , in ma j uhqut deinühuayodtfinit íe 
cueçnlíotídan cemibeacnemi > in ma yubqtit t lebuaquí , moto-
. tjarelbuatza, tonalpatzmiqui: aubin necnoniiitihztUitechoqui 
• v.í̂ .•••*' i o n e n e b u í l i í i , oquimonezcayorili tn nexdi ^yehicaca muchi- , 
'/}'?':'{' .patlalpan terni : auh in n e p ó b ü á t h d i , nechacbamabualizdi, 
•y ; itecb oquimonenebuiiili in ebecad: yebica ca in quenin ebecad 
' íepoçabudcú j teponaçoboa: çanftoyjjimui ittáguiíLmuçbluia,.--.-
: • . • . t.->'--i- . i ' ¿Y> • _ . .•• .. • -
fliocíiacHamaíiua, in màcaçwi ehècát! teiftíriepóhítílhHci-,poi " 
Çahua, moycyccquetza , motopalqircn j , ahtlc ipán rcirta, ah-' 
tie ipan tema t i . Aub in axean xicmiti, ca in quenin nextit qui1 
tlapachohua, quipalcbuiya, in macaban quiraahuízpia irvtlct], 
jnic abmo becatocoz > ahmo ccbuii, ahmo path, ah mo quice-' 
cemmanaz in checai]: çanno yuhqut in necnocecalutli, in nc-
ilalchidjçaliztli^in raàcaçan nexdiquitlapachóhua , quimana--
huiya j químahuizpia i n dctl: quifcto;nequi ih ceorlatlaçotbliz 
rii, inic mahuiztlaçotlalo Teotl Tlahtchuani Dios, jhuan in ro' 
huampobuan . Ca cenca monequi mahuizpiaíoz» abmo pclibuiz,' 
yefeica ca iteeb meya in teoyocica nemiliitü, inic abmo heca-
locoz: quibto^nequi, inic ahmo nepoliualiztici tlamiz, ccrapo 
Iibuiz in tedaçotUliztli. lyoyahue (notL^oniabutzpiliie) xic* 
mottiji, i n quenin cenca rotech moncqni rn nccnomarilizilr'. 
hcalqui ^ca noitecb'monencbuilia mycQilhtli ^ualtUiztli i r i 
SDcbehuatl necnomatiIizrH, i ir necahuáfutfi, í » tlamahuiçolú-' y - " ' 
<a oquimottiJitzinb in itbçotzin coTecúiyobios in Faccb, car' Slm'iUl 
tcòchpjttoquimottilitzinòtíamabijrçoníjmceècahuaztliintlar • * V •; 
pan ihcava > tlaípan tkcçmficayaíiniycxiVauh itzonquizcajin-' 
iquac jtthuicatitechbnacià, in buelvmpa calacobuayanllbui-
C3C,aDhccnca miequintinybuelixachin in itíaçopiUõtzitzin-* 
liuan in toTecuiyo Dios , in Angelóme , baalmoteoichuiayab,. 
cequintin modècabuiaya,ÍHÍxqnichicatÍbuicac . Auh in oqui 
mociili lacob, i n imahuiztetlayecohicstzin Dios, ínin cenca-
buey j tn cenca mabuigofoni tlamabuíçòHi > cenca yc orníçabbV 
cencaycoquimoyeflcnehpiliin loTccuiyoDios, yebica caòi t ' 
can oquimottili, ca inin ccahuaztli, ca ínezca, tmachto in nec^ \ 
nomaiiliztlt, in nettalcbitfaçaliztli, in neccpitonolíztH: yehrca' 
cainaquin riiean Tlakicpac mocnomattinemi»in icenyolfoca-
copa raotepitonocinemi. Ca i n yeboantín motlatcbidaztincmr» 
ca tnetca i non ¿cabuaztli ¿ in tfaípn ihcayá jsob inon in An»» 
. géíomcin'bnblmofemobuiayab ;ca inèzca (rrqt¿]rfnhuijú:ycátr 
buani', in iqualtiliz in neciiomatiliztÜ j -maçorclihui monexif-* ' . : 
tkh tepitzitztft, ycnotlacarzitz'min J áob in myecyojhi fnqtia! t 
— t k á ^ i o àiabuijo vtnp**oiiàci i n Uhiucatltccb « f r i r ' n í q m c b í c a í " 
V ^ - J - ' . I Cgg i i i j iycxi- s ; 
j ! ; hrccitham.nco in toTecmyo Dios k t , auh ccmíhcac vmpa' m 
' r f . " *"V tbondicü- .Ca ítl toTccjiyo Dios cemííicic cenca quimraoraa 
' lioJçatilútq^ni.-nocen/Otilia io roocnam^ctnira^ > yhiun in ¡a 
' • ' j ' .ttctlalchidjçjíiz > ycqu i^moraa lb j í lü , qaimmothçocjaiacíii-
•1 ^"" - t ü - ta ih| 'J»c ychuicztn Tcod Tkbcohtuni Diosimahuii thço 
tádacoTecuiyo t £ S V C H f U S T O o.Txoc/jCHtlifzino nu 
canTblt icp^c au^ oquimotUpalhuito, oqaimotcotíco ín ye» 
t i s a c i i t i m cincínT/jíiroquej nuímúric íiticnfzinrit, míliwiz-
¿d ip j ío í i c i in t l iyc quiraotUbiiemmanililicoin cenca tbçocH> 
m i çoneí reocuicíacl, m tíaçocopJÍJi»tía^opaati ,.ÇJO oc cenca 
s _ oqti:ni¿:Ia(o¿aiQaclitti| oquimoHuey machiei, oquimopa ticca ma 
i j ; ; . chití in torecuiyo Dios ín necnomJtili :dÍ, in nctkkhitUqsík-
Y-, *. - d i , inic ixpantsinco ( iri maneí claçopipiUtn catea ) omoeno* . 
% jBíCq^ijOmDtlaíchitÍJzque,; omorbnqaJcoljque in irlaçoraa-
-'! / IjuiiPÍIrxintoTecuiyq I ES y C H R IS TÁJ Ca in iteotlah-
j i E t ( n à l f & t toSíiLuiloc^fzin Sanft MJttheoioquiraibnlfiuitiino. Caomoc-
r \ l é l o r i z t r m e u . nomitqas.jornotljlcbiclazqqe, onutlanqutt-jfoqueinicoquimo 
, . i M i u b . u f . z * teptiuinDq'JCi qqyimotíahpalfiaique in Teol'iltzindi í E S V S 
iflitUjgimJbuizPiltzin t o T e c u i y o p i ^ a í i m o cenca txquich in 
koqnbwtljçoCJm.acbiti ,_imc oquimobucyrajchiti i n toTecui 
i . ' yp;DÍosÍn.tetl.mbtiIIi, id teocuíclatl, in tlaçocop^lli., in tU<p-
paad¡ inicórjuimotfobpalhuique iti-Teo: i l tz in t l i l ES YS jye 
i , . . . : T . i ica a i n torecuiyo Dios, ahtle ipan quimocália ia txquich ni 
, oq tk i ue 
'• * ""' can Tlalcicpac > in qqipjtiocamjti» m cenca quiclaçotla : auh Ín 
aecnomatilizíli, in màcaçjn quimoteocuitbraichmtzinohuj, 
1 qatinochalchiubmjcbititzinobua, qmmoteoxmbmjchuitzíno 
^ . 4 •. • haa-.auh ia moenonutiníme, ¡n n»dafchtdaçanime.> qui maio 
l i tçocuitbcpzdmacbititzinohur, idaçoquechtlantzinco comma-
l¿ ": pnhmtzinohua, ye mocozcaapantzinohua > cenca quimmopatl 
)!!•• v ; / " ; . yocaraichititzmobua ipampa in ihnedalchiriaçaliz .•.Xicraari, 
•j xicnemiliiijque.xquichycoqutmotnabaiztilili^qmmobueca-
í.£ |MQQhui í n itlaçpoi ihuíznantzin i ia tlaçoCihuiptili Sanâa Ala. 
| i tú j in ipampainecnomjt i l í tz in j.inic motlalcbitljttzinohuaya, 
çan bue! i(Mmpa in oqutmonandtztno, maçonelih^t oquitno 
~~ fBaímizpepentttino ^quimoeanqimwquaíciWicaino iníc ítí:ço 
;.• V' • « . ULihwil* 
jniííuíznantzíü moyetzttez > inlc itozcatlantzinco, itfcçoxilkav -
tzinco raonacayotifttnoz, yhuan itcclipaczinco jnotlacatilirzi-
noz in ipampa ca cenca mopepetlaqiultia, in,cenca yeâzintH» 
¡n cenca mabuizticatzintlmoyetzticatca^enca cbípabwcatzin-
di moyetzticarca in itlaçomahuizyollotzin, oc cenca yè oilhuií-
tic,oimàcehualticintoCihuapilIahtocatzinSanaa María, inic 
oquiraotlacacilili in Teocl TJahtohuani Dios imahuiztíaçoPiltzin 
kUçoceyocoxcatzin: ¡pampa ca mocenquizcaycnomaícatzintli • . _ 
moyeczticatca. Ipampa i n , huel yclauatzin inomàtzincCTDqui. • -
fflihtalhuitzino * yehica ca oqwitnottilitzino in mabuizTlahto; i2£H rejjxxk 
toant.DioSínpmaliuizteyocoxcatzin , in inetlalcLitbçalitzin, bumlitatcm an* 
necnomatílitzin in cthuatzintH inencatzin vyeliica onechmo-. àllç.fitsi ecce 
ntíhuizpèpentli, ínic nepapan tlaca cemihcac necbmoyeftene. exim ex boche 
buÜizquejnechmotiuecapanilbuizque, lyoyahue ( Dios idaço atam meáicKt 
in3huizn3nczmè.)tleycain ahmo mitzmoye£tenehuilizque,in Qwmgpnetsá*' 
ahmo mitzmohuecapanilhuizquc in nepapan tlaca j in cenca affi.LttCf.wp.x* 
tiyea:zintli,inticenquizcamahmzticatzint]i,in tíyecyollocíii' ' . 
pahuacatzintlií-Ca inic omitzmocenqualtililitzino motlaçocone ; . ... 
tzínica in nepapan qualtiliztít, tiquimmocempanaLuilíainix*-
quichtÍnSanàome,inqBflltinye£lin.:aquin mà acà quihtoz, ' 
quiteneliuazinquexquichyehueyin moye&ilitzin,inmoma-• . 
Iwtçotztn? Aqtun huel quihtoz^quin huel quitenefeoazin quex- ;.. . . . 
quicíiychuey motlahtocaqualtilitzin,in moyecmàcehualcziii, . r t ' 
moyedlacnopilhuilitzin? Ca inquenin ayac Cemanaíiuac tia- . . — - ' i >: 
catlquimelahuaz, in huel quitenehuaz in icenquizcatlaçoyò to- " . 
liueyTlabtocatzin Dios in raotlaçoconetzin, yeliica ca in quenin ' / _ . 
abtle iezonquizea, abnotle itzintica ipeulica :çanno yutiqui a- ' 
yac Tlalticpac riacatl, in ma nel cenca huey tlamatini huel qau ^ 
cemàcicaibtoz, ayac quicemacicapohuaz in mocen^utzeachipa-
bualitzin , in mocenquizcaqualnexilitzin. Ma mixtilquetzacan * : ^ > 
ma pinabnacan in Tlalticpac tlaca ( in Angelóme ttncihuatlah-
tocatzin J ca niman ahmo mitzmomabuiztililitzinobua > in que- —% 
nin mitzmomabmztilílitzinozquia in ticenquizcayeâzintli. Ye . . .. 
qi iene(notlaçocozqae)xicmati ,caabmoçanyeiyotzinintla- ' / 
"teo<àiÍKwliciiputzintli-Sanaa Maria ojmbmztHikrcvoyeflene; - ~ ™ r ' - * -
Hhb hualoe, 
j.hv»loc jabmoçan iyootenyoiiloc ̂ omalhuiloc in ipampa nec-
-.-.*, ttomatiltztU : ca no micquintin omahubtililoquc, omalbuiloque 
" in Sanftomc j ípampa in'innetlalcbUbgalitzin, oc cenca in cc-
f ea íiiQtlacnopilbuilianíSanft Pedro , ca ipampa in cenca mote* Êxt imeDoni pitonotzinohuaya i mocnomatainohuaya ixpantzincoin totla. .. . ue , quia forno çoTemaquixâcatzintoTecuiyo t E S V C H R I S T p , motlà 
].' *"fffecatarfu*.riacocatocaya ,cenca omaèuiztililoc , oŷ neliloc > omalhuiloí, 
f i I.tfç,f£ .̂ 5 . suh òcemmancatlauhriloc . Ipampain o ma coe inteopixcatbhto 
I ,....'.^^i.™,.- cay-Otlj-in kuey tenyolVin teopixcateyíícaaalízmaHuiçotl .Tia-
\ ' -*:'H5r xicmottili, xicnemili ( notbçoquctzaíe ) in quenin toTecuiyo 
\ • •!-- v̂ '" - - í Dios cenca quimmomahuiztíliiia, cenca quimmomalhuilia, y-
;t ; . ; huan quimmohtjecapaDllhuiya in moenotecanime, cenca quim 
i , RfjJjtfX'*; bio- motlaçotilia, quimmotlauhtilta , Ipampatn oquimihralbuitzíno 
1 ' Táíitwííirt kuvtt' i n tlaacktopaihtoliuambauid, ca in toTecuiyo quimmopacca-
J ffK« : non caquitia , quimmohueJcaquicia in mocnomatinimc,auh ahmo 
.li jfcrsuh. pfecem químmoíelcbiliuiiia ̂ bmo inmàcaquiromohuercaquililíainin 
' fors-fi. P/cí*- tlatladaubtiliz, ca cenca quimmodahuçlcaquililiíiuic quimmo 
loi. palebuiliz , inicquimmodaocoliliz. Yehica ( noclaçopilcze ) x i . 
' . .. raoenomari, ximpdalcbi^^jnic tifiuecapanoloz , tímabatztí-
V-Qúyfexahàt '\\\oz, titenyotiíoz : ma umopcuh» ma t icuecúenot , maiztirao 
l i w i i l M u r . & qmxri; Ca in mô obuani, in izraoquixtianl, dalchiríaçalo, ah 
'5JiiJfi^^to>-^^J^^tariá:rfãycUico^aul^ mocnõmatínime,in motíal-
txahabnur.. chitljçsnimeyeâenehaalo, mabuhtilílo, fiuecapanolo, ceraib 
LitcçcaÇ.it • *caç tenyotilo, ybtian cencuiltonob.̂ —J • '• : - : - -
- 1 A V H - inaxean xicm^ti, ca,'ibmo'çanfyoin buecapjnofo, 
'in mahuiztiliío, tenyotilo, malbuiloin moenomatinime, abmo 
Çonfittor úli Çínyeiyodaçoíblaift ipampa necnomatiliztlí, in nedalchítía-
•Piirfr Domine- çaíiztlí > ahmo çan yeíyo ixima*bnlo, ahmo çan iyoncxtiHío in 
Qlli&TeTue^rcóthnwCàyottiiitYty intlhmcac ncnexcilizdi. Cainnecnomaii 
quhahfcond'flr- liztíi, abnoçoin mocnomacinime > ín màcaçan ícocuidadadatí-
bçcàfjftmiP iànt teocuidapedaacalli in oncanquimoihtilitzinohua, quimo-
typvientihits, pielitzinohu'a in toTecuiyo Dios, in ixquich iteocuítlatlatktií-
c rtu?Upt e¿ tzm , \n íqqaítilitzin ,íyc£ii!ÍEzin , iniraabuíçoízin : yece xíc* 
çanutli?. Mat: mati3ca tíaocolilo, ca ilapòpofhuiloin moenomatinc j ipampa 
i ^ v 4 f ^ ifl.Í^netIaItfliuI^U^atócokoinaIo,-ín c f a m & m z t i a x ú m f t ' ^ 
. . c" i i i . ," . Sariga 
Sanfla Mar i j Magdalena, yehtca ca lycxlthfítzlnco ín malimr-
tla^oTcmaquíxtiani omopechícea tz ino ,omocmmtt tz im, o i l - . 
liuiltÍc,oimahccl3ual£Í£>vicicitIaçocam2cpat2Ícco iatoTccuu. 
yoíit laçotentzinco oquimbcaquilri inin tlaçotlahtolli i n icen* 
tlapopolhuililoca . .Ocicncliioc , oaccmpòpoIIiuiJoc inijrquicíi N v t t v Y:I!¡H 
vaothhthcol, o thn , occrapoíiuh. No iboí in dahtohuani Acbab *Àch;b bi&il ju 
« a çcnelibui oquimotlatzontequililica in toTccuiyo Dies, inic tum con» rs* 
miquizquia , ayh cbictimctcquaniac qmquazqüia inaca^ye Quis ig.ur 
bica C3' oquiraòmiâili ta ahtlabclacolc Naboch, aub oquimocui- miliafejl. o-~ 
l i l i io ixocomccarail: aub çi tepanomoenonja > omotlaícbitlaZj 3.Rff¿.cj*.i2¿ 
inoquícac imiquiztlacontequililoca, ca ©quimotlapòpolfcnili 
in-toTecuiyo DiosjabmotlatzacuilEiloCiabmonjifliíoc . N o i - XjíCf.c^.X?^ 
boi i n cenca buey tlabtlacobuani Publica no , i n tecbmopobui> 
lilia iteoxiubtlabcuilocatzin toTccuiyo Dios in Sanft Lucas, o-
tlapòpolbutloc, oycneliloc, otlabtljccltonialoc, yebica ca omoc 
noma , xomulcó teopan omotlalcbidaz, toloticaca, afamo mo-. • 
tlabpalobuaya inicàcopa ontlacbiaz ,necnoJnatiliztica, tlatla-
tiaubciaya i'meltepiniaya JeIcicibuiyaiqubcoímaya(NoTecnÍ-
JfQz^ notlabtocatzine ) ma xinecbraocnoittili j XttreciimDtlacco 
Kli innUÍ3btIacobu3nipul,nicentzontíabueIiIo«,íncenca n i : 
tlatzacuiícilo.nt /cenca nitelcbihualom, n imia i /on í . Yebaatlin 
" ipampa in omoenoma »itolol, tmalcocb oquicbiu!i7 odáocolt-
loc , oycnqntaloc-. Aub in icuepffa, m innebuan calacque teo-
pan , fn mopobuani Pbarifeo', cenca mopofauaya ,necb3cbama-
bnaliztica tlatlatlaubtiaya,quibtobuaya(NQTecuÍyoe Diofe )ca 'Deus^n^lúsa 
cenca nimicznotlacamscbitia ,ca centzompa niraitznoyeÔene- ejto mibiftcc* 
butlia, yebica abmo'nirlafarlacobujni>abmoniqumnenebunia mi ,Lucç,uj% 
in oc cequintin tlabtíacohuanime, i n moteotlabtolpanabnicatzt 
tzibuan j i n icbtecquCíin momecacíani j in t labuanquercacc- J 
ca nitlamabcebua , ninoçabua > nitetlaocolia, çacè ixquicb it\ "¿. 
qaalíi ycStli nicebibua. Yebuarltn ( notlaçopilcze ) inepobualiz- ~ 
-tiça»iqualnierailizheyeSocaliztícaoquinempolo,abaó'ifuttti'á* " - ' 
ceub ,abrào quicnopilbuiin itlabcocayoczin, tn ínetlaniacbti-
locatztn j in inecimalolocatzin roTccuiyo Dies , ma çonelibui.^ 
quicbiBúayrquall íycãu : ca nel omopoub /ómocbabcbamaub. 
"'V. . . " Hfah i j Tia 
¿I 
- 1 . 
Tía xiqoitta in qucnin quimmotlattacuiltilía ih toTecuíyo Dloj 
i n rnòpoubtincmih > in mocbachamauhtincmih, i n macaçan ah 
mó nnmíquitoca Tahmomocuiícocajaíimo motlàlroca . In mi ' 
.. • quiní ilacatl ( notlaçnmaíiuizpiítzc ) tlcican mopouhcincmi? 
- Simitè'^ ''"•'ahmoçoquitr? Ahmotlal í i? Ahmoocuiltonf Tieycan mocici-
.w,..:vy... ma,aatl3niari M n ihquac mopohua, mochachamahua jhucl qui 
.vv>^ ^^jjeneliuim inyollopoliuhqui, intlaçan.ipampa caomololo, o. 
• jnotlaqucntt íca ín tlahtocatilmath ,yc raotlah toca toca, yc mo. 
. - "ptUhrdtitja , yc mopohuaV'^oy'éyccquctta-, motopalquctza : ç í 
*M • j ; ^ •. n ó yuhqut in Tlakicpac tlacad) ipampa ca ç m oquitlaneuíi i a 
t latquití , in mahuiçotl^ ca niman ahmo i axca, ca muchi itlat 
v 'A . .v„¡ X quinin in toTecuiyoDios jyc mopohua , mochachamahua j y c 
V): r- moztlacahuiya in cenca choquiíi loni, i n cenca tlatzacuiltiloni. 
t í . . . hcarqui xiemocaquiti, in quenín toTecuiyo Dios oquímotla-
U . " .* twcuilt i l i ín tlahtohuani Herodes ^ehica caomdpouhjOmoçlià 
l ¡ - chamauh ,onioyeíiuaihto. Ca ceppa quinceutlaHin imacchual' 
{ •' i r . hüan , oquinrecpicho in itlacahuan inic quinaonotzaz, auh ca 
• ccteocuitlatilmatlioqmmololoyoquimoquehti^huan leocui* 
•^•tlaycpalpan omotlalixiuh in.ihquac ye quinnonotztícatcaj hue! 
quixnamicin Tonariuh, ípan oquihualman i n itonameyo, inic 
çenca opêpetlacac iteocuidatilma, yhuan. In iteocuitla peel, i . 
tieo'Cutda ycptrhrsuírin-Tmcehualtin cenca yc oixpoyahuaque, 
oixmimicque in íca peperlaquiliztlaçotilmatlijauh ica in teo* 
cuittaycpalli, niman omotlapololtique , bquiteotnatque •> quib-
c- toque. Ahcaçomo tlacatl inin rechmonocochilia, ca cenca mo' 
i 
- >i i oi'3: pepetlaquiltia, huel motlanexotia , cenca buey pepedaquiliz* 
i t ; - . d i > buey danexdiinitech bualquíça,huelquinenebuiliainte-
- iodafiexdi, in teopepedaquilhdi ,ma tifteomadcan, ca nclli 
V ; teot^ca Dios. Aub inyebuwl in Herodes, i noyu t quicac ne-
: ; ^ tlapololtilizdabtolli, in xolopíclabtolli, yc cerca opahpac, ce* 
\ - xa ycomopoub > oaatlama yomocbacbamauh, omotcomat. Auk 
1 • < ' i n toTecuiya Dioscenc3.ycomoyoIibdacot^ino^p^loqu3l3n3^ 
; i -j • titzino,cencaomotlabuelpoçonaldtzinOjomodahuelcuintzintf 
'. \ ca hue/cocolizdi oip3nquil)uaImihua]Í,yc oquimodatzacuil* 
" I • ' - v '•' - ' • - ~ . ' \ o^^3IE, 
V ' ! ; • • " • À • . -
omanwçchiwltilcc, cenca opinauhtilcc ce tlacatl mopolituni, i- . . 
toca Aman , in ihquactlahrobuani AíTucro tbfatocatia , in ih-
quacTlalticpacquimpachohuaya, quinyacanaya imacchujltú-
t;ibuan Dios» ychtcacaitecb modacanequia ,'icech mocahaa-
ya ín Rey, auh cenca quicljçctlaya, quinequu , quimicolíiaya 
in ma mocíitinniacebualtinixpan rcotlanquacolohuani. Aub Hcfítrcty. 7 . 
Ín mayuliquimà cenca buey tlahtobuam yc quixtili3ni,tn cenca 
buey mahuiztlahtocapilli ipan quimatini: cenca mopcbuaya,c£» 
camocbacbamabuaya , ahde ipan ceitraya )auhyub muebíbua* 
ya, ca mecbtin cenca"quimabuútiliaya >cenca quixtiliaya. Ye-
ce çan cetlacatl itoca Mardocbeo , abtle ipan quittaya : ipampa 
in cenca oraoyoltequípacbo in Aman, oitecb qualan in Mardo-
ebeo, cenca quimiquizelehuiaya, quimiquizteniacbiaya in Aíar 
dccbeo)bueI itech motzcncuiznequia , huel ítecb motlabuel- ; 
quixtiznequia , yebíca ca ahmoquixtiliaya } ahmoqutmabuizci , 
liaya^auliyc oquittareotocatenebuili,auh ichan oquiquetz ce 
tcpilolquahuitl, inic itecb püoloz.) oncan miquiz Mardocbco, 
yebíca ca ye quitlacbicbibuíliaya , in ipampa abtle ipan quit* 
taya , abmo quixtiliaya j ahmo ixpan motlanquacolobuaya x in i 
, yuh quichihuaya muebintin macehualtin . Aubin toTecuiyo 
Dios, ca abtle ipan quimmottilia in mopoKuanime, çan tcuejv 
ca oquimuebibuilitzino in msnel quitlachichibuiliaya j in ye — - Í; 
ipan tlabtohuaya in Aman, in jmiquiz Mardocbco: ca in qua- ' I 
huitl mitechpilolozqoia Mardocbeo, oitecb pilolcc, oitech 
miílilocin Aman mopohuani in ecca buey tbbueltloc, ¡n itecíi 
motzoncuiznequia in mabuiztlacatl, in abtlabtfacole Mardo-
cbco» in quimotíateotocatenebuililica, oitecb pinjuhtiloc, mk 
jnaçobualtiloc i orljibiyobuiltiloc inon'tepilolquabuítl, in icbaa 
oquiquetz , in ipampa inepobualiz, inecbacbamabuoliz Aman. 
•Tlaxiquúra , xicnemili, in quenin toTecmyoDiosquimrropt-
naubttlia, quimmotíatracuiltiliain mopobuanime, in 12 moquix 
tianime/m aatlamatinime .lp3mpain( nocozquo) ma tímecba. 
cbamaub , ma nen timopouh , cenca muchipa ximocnoraatijxi 
motlalcbidaça, ximotlabtlacocatoca, ximqmiquitoca jximctlal , - • l - | 
- -^oca^ton-x i inot làço l toca , ca nclli caiithHi^ca-tiçcquLd^ca-^.-^^.v?..;!: 
- - Hbb iij titla^ol- .v¡: 
^ ' • - ' " ^ l 
W '; titlàçolli. ^Tlcyn yc timopohuaz, tleyn yc Úrnáchabchmafoitsi, 
. cocuiítcn jccixtiqualli^cuix tiycflli? Atmotitlaliijtíçoqmt!, 
.f| „ thmo tocuiiin, ahmo dmiquini ,'CKZonqúiçjhi ? Tíeynyctaa. 
\ \ \ S'tmh. • tlamati?Xicmati, ca in ncpohualiztli >in íoacaçan tilmaccui. 
<jj - , Iio>caínqucnÍnintlabn3JchocuiIin)qmElamÍ3)quÍqu3:nm-
1' .v . .Í./X cbí quiccmpolotua j qaiquaqua , quitotopona, quitiatsayam 
1 . intlabmacbtilnutli, in ibquac mècolhuilo :çannoyuIiqui ia nc 
pohualiztli ^quibtlacoliua , quiccmpolofaua in iycftica jiqnaUi 
" ca ín téyolíã teaninia, yhuan in iyccliça, inte neccntlanuchttlo. 
_ • ' loan ( notlaçoraahuizttatiinc )Ín manei aJinio ircchpain xincch 
. *. . . ¡iTiononochiliani > yab catea in noyollo ca abmo ninopobuar^a 
fU\ '\.' . yc ccocaniabenomatiz, nicodalcliirlaçaz : ycbica ca in ibquac 
\ y * . •oilhoiquixtilücc ichçoilbuUzm imabuizpillotzintoTccuiyoDi. 
. j í •'• os inSanâ Miguel: ce tlacatlteopixqui temachtianiometemacb 
;: i{ ^ tüitzino, aub onienocaquilili. Ca in toTccuiyo Diot cenca qut 
|-(. * - inotel2bibuilia)quimniotlabyelitti!iain mopobuanirae .Aubca 
jpampa i r ncpohualiztH oqutnimotòtoquiIi>oquimmoquixtiU 
. in Lucifer Tlacatecolod jybnanincecequintin iycntbuan, ite 
.. --rteputztocaeobií«rin-Angelome, in cenca omopouhque > orno* 
, ' - . ^cbabcbamaubque ia vmpaítbbtocacbantzinoinllbuicac : auH 
O5' -Miâlan ,cencaobuican»cenca tcdaihiyobuiltican, tletirlano-
quimmotzacuiliVimc vmpãcemibeac tlaihi^obaizque:aub wa 
i¡ i *"" : T ^onel cenquizcacbipabuaque ínic oqaimmocbibijilitzito, oquí» 
M . inoyocolilitzino in yebuantínin nenquizque Angelóme catcab. 
. ' . Inic motlacuitUbuizquia iperlapantzínco, iycpalpantzinco, m 
icbanttinco toTecmyo Dios in Ubuicac : in obqallaçaloque in. 
¡t;í .bbualinayaofaualoquein vmpa Mi£llan tletirían > in abtlecallo-
; ¡ - ; jçan*,cencaocatzabuaque,otlilcbuaquc>ahmoucabnitac >çan 
/. i ' . ' .cenca tclcbibualonimccocolilonimeitlahyelittaíoninie omu-
- '.."I ' chiabque .Noybuan oquimibcalbuitziuo, ca intoTecuiyo I E» 
J v5* , :S V C H R t S T O , in ihquac nican Tlaíticpac motiemititzmo 
. rí, : h ^ •baayajoqtiimmsbuilijoqaimolbuiii in itbmacbtiltzitzibuarr, 
; j ÍJakjpí/f^jWd ycbica ça oquiinotlahtlaniUque »oquimolhuilique ( Teaacbcia' 
í- ioreñ'm JUj.'nie ) ma xicecbmoyolpacbihuilcili jcatíematíznequi, aqutnte* 
f^«a-e tr formrrrmcfcc^miRí >Tn qwyacátíz V^uffiyahwyotk % in oc-' 
•i-' . J . i •• acbí* 
acHtbíJtocat izm vntpa mothhtocacbnuínco ? Aqutn timo- Mât tb ,C*? i& 
mittiinokua in oc cenca buc / in ip^riiljoicJCtlalitocayocl. l a i % , 
toTccuiyo Dios, coramoaocbiUce pilcincli , inoocanicioâziB-
co, inabaaâzinco caeca yâúh inmpâatU commoquecbili T O - ' 
quimmonanquilili % quimmelhuili. Nelli namcchnalbui lú , i n 
rlacamoyubquiin tlaçopilrzincli amaixhtbua2quc)animoeuc-
paiqucjahmoammotbmachtiiqac jabmoaiiimocencuilfonoz- ' 
que, ab/noancaíaquiiquc inllhuicactiahtocayopjn.Quilmack 
icechpa in necnomariliitli , yHu3n in cepotalhr i tomothbtoi 
titztno ia CoTcGutyò, in ihquacoyaa qoimotenquixriliczinoin? 
Ycbica.cain conctontli, in ç íç^aquin , í n çsçoqucnami piitõ ^ 
t l i , i n màcaçan moenomati, mothiebittetnemi, tLIp jn rao-
builanrinemi» nu çoncl ahtnoquint í t i in rlcyn concbibuaYmu 
cbípa tlalpan momimiloíluavttiotiaínííobua»muebipa rlalcirfan 
jnocuccacptineroi > abmo mopobua ,abmo mochabebamabua» 
abmo momahutzcilía > ahtle ipan raomart i jchicã ca conetzin-
tU . Aub in toTccuiyq jipampa in cowixintlikcch oquimone-
uehmlilirzino in necnotnstWntlL A\2gufân,,Muâú.hí oticmik..^....... . 
talhui( not!agopilt2e)mu¿bi nc l r i l h r i i , caniman abmocala- ;' 
quizque,ahmo tlabcocarizquc in irlabtocayopantzinco¡n toTc^ . " 
cuiyo Dios in mopohuaninic, in mocbàfecbfrmriwamroc. tn i k - • ' 
quactiñocuicachuilfa tía^oCifiuapilÜ Sanfla Mana, Dios ima-
huiztlaçooantzin, i n ibquac tiaoycficncliuilia i n ica-niafanizyc* - ' r 
ftenehualizrlabtolli Megnifícat, abrao vmpa mibtohua , mote-
nebua .CaintoTccuiyoDíosqa¡mcictÍabtcc3tl3xií iz ,quiromo D f f o f u k p i v -
^njahuiçoqàixtiliz i n hucbucintin: quih;czncqui, in mopobua- tts'ds frcle: t y 
nimc? NcilicaquimrnottjícbittaxiUzjquimmocnotlamacljtüiz: exiltrnt &wní-
auliin raocnpnutínimejquimmobucíapaniíbEiijayquinimoaa ks .Lucf .c ipj . 
buiçotilia, quimmomalbuilia, cenca quimmotlaçqtilia. Xtqui-
<ztimorIaH'7ixicncmili,xiquiIrJimiqQi i n quenin oquímodal-
cbitlaxili j oquimocnoDCoucbittíi in toTccoiyo píps irt mopo» r 
buanipuí, yoUococoTePbaraon. Aub in tFacabuiyac Goliat > i n -
cencaizmoquetzanijiz noqiiixrianuInOiopbcrncs. In AtoS* ' 
. . I.n4abiabaam^úocIto^Mabt(^iwnÍ^3baáodonóí^ ' — q 
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' ' auíiotelçíiiímaloqae ^oícnomachitiloque:noyhnãiíiTCSchxnúa 
"'. inopoLuaDÍmc iparapa in iflnepobualjz otljlcbicíjçaloque: auh 
dalitocaycpjlpjn oquimmothlJi in mocnomatinime» motlalcti 
.thçaninje, inoncan raocbàchamaíiuaya , mopohuayali id útno 
qaixtianirae mopobaanirae. Ipampain ( noquetzalc ) ma ncn tt 
inopoah: ma ticcauh In motlahtocayo, i n momabuíço j moyec 
" yo nepoliualiztica, ximiíimad , xinezcaJicancrai, xiraixtlapo, 
j }' " y • ximixtzayana ma miutlapololti in nepohualutli jina mitztçpè 
: } "j '" aàíiui.. Auh tn axcan nu oc ixquích in ítcchpa nepobualutli, 
'•->;":':^C ' ¿ á o c ecntlamantli icecbpa titononotzacanloan ( notecutyoe) 
• ma mucbipa ín motlanequilitzin, in raohuelmattzin muchihua, 
.*v yccc cenca nimitznorlaílauíitilia, inic oc ccntcntli tinçchmoca-
quitilizin trcchpa nepohualíztíi, intla ticmomachilritziaohua, 
W• ' • . ca Hud ninoccmixnahuatiznequi inic abmo ninopobuaz > ímc 
' L - . ^ ; ' cemtbcac ninocnopiatizjninotlalcbiclaçal^ AuguftínfnotUpa 
í J \ . • .• lIotzc)t!eynocniraitz£eJiehuiliz) càyemicc in ommitznolbut 
Í , * Yccc xicnuri: cajinSanít iGdbro oquimibtalbuitiíno, in 
Bcpobuaüitli, ca itzintica , ipcubca innepapantlabtlacollí» ye 
, \ * Aáca-'trthnt^tl^btlacolli nepobuaüztli. tàaixquicb inoiicmo-
jfV Í y , -. caquiri > ca índa oc ccqm ítecbpain toconcaqmzneqm, tocom-
! ^ matizncquí > niraieznomaquiliz in teoatmmJi, tamoxpobuaz» 
HíicÊElamantli'orifíín ncmatiz. ín axcan xiccaqui, xítlayè 
tuailbm, macamo yubquintitcnitl ticbontal tpan ximorpati, 
L ca ccntentzin, ontcntzin nocodtenquixtizncqut Ín Ítecbpain 
f IÍV;-1 r;.7. tcicnoittaltztlijin cedaocoliliztli-. cenca tlè ticmomacbilcia. • 
r ^ i ^ ^ t ^ • • - • r v - . - : . ; . . , ^ . 
•,J. -V V . . . . : , € r I N I O C E M P O H V A L L O M M A -
••^;H:-^-i^^?^antIomamc,CapituIo,phcan mihtohua,ca cc 
^" Ca íntcchmonequi ínTlal t icpacdaca intedaocoli-
/ 0 ^ 11/ztli, teycnoíttaliztri , inic huel quimohueljamach^ 
r V " . > tilizque toTccuíyp Dids : yehica ca iatoXecuiyoD-
l > oc cenca ye qujmomalhuilia in tet!aoco!iiizdi, inic 
l / * ^ " V y "ycnoittò in motolinicatsitzintin,ahmo mach ytih in 
m a h w z t i l i t b ; ; 
AuguíHn/ 
**** 
VGVSTIN-Ítcclíflontià- - • 
totflcqut ( coquctiale ) in tc* 
cL'ccciiltxtlii teyctoittaUztlf, 
auliinu ticraclabnacacaquiz 
ia úcj n nimitzonilbuizncqai 
Ca acfccopa ticniatiz 5 ca oc-
cm qoizrica in tctlaocoliliztli 
laic cecean quhtica» in ire* 
diocoHliuia Teotl Tiahtohua 
ni Dios, inic tccbmotlaccoli-
lia , tccbmotlaulitilia , tech- ^ . ~ 
fflomaquilij in uquitUmantli tocech moncquijinic tincraizquc •[ 
nícan Tfalticpac:auh inic tccbmotraocolilia, toca,topampa ' 
mocfaoeoltttzinohua intictiotlaca>intinenrhea,in ticotoliaia . K - . ^ J i 
ychicaca titlaíitlácoliaaniraé, aab tccbmotlattlacoltomiliajtech . *: 
mopopolbutlilia in cenca bueytotlabriico!. Itccbpain tcotetla' • , , 
ocoUIíIztíi, tcycnotctaliitliomorfjbtoldtrinoin tlaacbtopaibto 
baani Dautd j ' in ihqaic tlaHtlacoltica obnetzca, in tlalitlacol--
tica oraalauhcá ^oraoperzcocà, omotepèxlbuica, ca oquunib-
talHuiczino ( Notecaiyoc j noTÍabtocatzine ) ma xínechraotlao Ml je r t r t m 
còíilt, ma xinecbmocnoittili (moteycnoinili3nie)ma çan i * D^w? feewz-
ci i/i motetlaocolilitzm linecbroopaícbuiH tn niclabtíacohuant àmmsgi.-m mi 
'pui. Auh tn itecbpain ceotetfaocoI'Jiitli aíiraò nontlahtoznequi firiordiam tz* 
( nodaçopilRe ) ca ye mixpan cà, ye neitica, yc toconitta in 5o» 
^enm abmoçaniyoqaeqaimtnodaoextniliainqaaldnycdin -
'atimaçaniyôqueqaimaiodaqaalcifia>q«mmohwipabuili3>qaini • 
moraaqatlia intonacayotl i n qualnemiliceque:'ye^ueneabmo -" •• 
• çán iyoin^painqqain'jre^iqmfflncIiUiutrirzmó&aat caçaa' ' - ^ 
Boyhuanimpampain3bquaItin)abye5m,ttiiceocIabfo!p3n3- * 
buicabuan, incecemilhuitl ,cecenyôba3l qmmoteopoWÜab : •» : , ; 
inixquicb nepapamhbtlacoltica jaHqoallacbiHoaliztica quimo 
yoUbtlacalbuiya. Ca flican hoe! neci, ca mocenquizcatetlaoc»'' * -—-
liltani, moteycnoictiliani iñ tobceyTíalitocarzin Dios. Yece 
Çnopiltze ^itechgañoiidahcoTaequiiDtetlaocolílútli, inic oc 
can ^ l^ i aTca^úatrrã -^é t ià inic riquTndãó^tiãfev™"^^"'"""-"^ 
• í i i ciqwraic-
( , "t,V ' tiquimichoirta "in' tobuampohnan jtocctcncayoboan in motoJi. 
'K*-**-'1 : ' "nicanininEin , inycnotUcaczirzirtin )yebica ca ahmo qoiira 
. r -'-- * > LoelLimachtihzqtse in toTccoíyo Dies, in aquíqueabnio tetlat 
i ;-"'«%,:- w'cotia j i n ahraoccycnoicca , in abmotcca rlaccoya » inaquique 
I ^T- . • abmotnyolloronehqa^abmoinyollocbrchtnacain ipampa \* 
\ ' * ' snicnotbcayotRiicnoyo in buampohtun. In totlaçoTcmaquix» 
f V • ^ " ccaczin toTccuiyo I E S V C H R I S T O , in ihquac nicaa 
I "¿v..^- • :'• TlaltícpJC rooneraititzinohuaya, otecbmoteqoiubtilittotech qui. 
] ,¿. • :«v sioCahailitzinoinquaUnutli yediíizdi> micepa iceebpa orno-
I \ { ' •. ^ r tlabtolrirzino tnic itecb titomatizque»itccb buctziz in toyollo 
' i f Vfitieeri.omi. intccliocoliliztii, intcycnoittaliztlt. Ccppa oquimihtalhuirzi» 
!'. feriardes ficut no, xícctlaocolican Txiceycnoicrscan, in yub yebuatzin motc-
l i ' fa-fr vefttr mi. y c n o k ú l h inamotlabtociczin Dios» inUboicahuacatzine> mo 
\ ,' ferícors cft, «nquizca tctlaocoltlia, motcycnpitñüa, teca raotlaocoltitzino-
; •"• JLmf.wp. 6 . bua. Quenintiâoncnehuililizque, ti&utlayèyecalbuilizquc in 
jV *. ' toflaçomaHuizTtatzintoTccuiyoDics, que»in buehi&oncím* 
Ikccputztoquiltzque?ink tipühuañ tinecizque in mòceríquiz* 
-catetiapcoirlicatziDtli ( nocozque ) in tlacayemo citeyenoirtâ tt* 
•tetlaoscpliairairmo-tccrritlaocoya? Aubin tlacayemo tecbyol 
JiL•f-iá • ̂ r,*"I.7:teppobua;,abma tecbilaocoUia i n i n n e n c i , in'inbuapabuaca, 
\ $ *\SJ\^\^.*ÍQintcpctbeiltz»in_únamiqui!iz,ybuan inimpettaubcinemiliz. 
^•'Btãtr-.mifffri- in tofiuarapohuan fQjsnin titlaocoIilozquc t̂icnoiitaJozquejin 
••' ".rtérdtr^uoniati tbcayemotitcdaocolii»riteyenoirra ? Quemmachhuclycbaan-
' V tyfi Hfiferkor- tin-inteclaocoüani(oqutmihralbuteino in toTecuiyo I E S V ' 
; 11 íHam confequ? Ç H P. t S T u )-ychtC3 ca claocolilozqae, ycnoiEcalozque . No, 
I iur. Mauk 5 . ybuan xicrnocaquirijn teoamuxpan mibíobua, çã in aquinah''_ 
i ^ O B dturat tu mo téycnoitta:^ahmo tethocolia laubquicnocaqui in intzabtzi--
i rum fiam a i l(zin:imlaocolcozquí ^in intlauíaniUz raotoltntcatzitzintinjaub, 
x ] {cUvtorem vaupe çan monaçflztzaqúa, .mooacazrapalnlia , abmo quimocaccançb*. 
í rirti^ipfecla nequi^ln ihqyac ycbuatl tzahtziz j t i i i t l an iz j tn ibquac mocoU*' 
; maKityW mu niz , nernfamatiz , macibui motozcatzayanaz jchiqutHtzabcziz,, 
. y examiietur. tequiebocaz» abmo catoz > abmo )CroÍttoz, ah mo tfjccoliloz*;" 
'} yyròu ^l . Ko ybuanteoamuxpan mibcobua., in aqginquitlatzilbuiya, ia j 
r Quidejficit $ ahtlcipan quit ta in ihuJiapo iomotclinmocmijDcnrianiattinc^ 
T ^ w w t t jMm ̂ m ^teocTuEtmcmi; auir*a^0^üuü«0li¿í ^ aluno qütcño"ua¡' 
I n y e k w U n cenca huey tlihtlacoUi ye químayolilitbcalhuiyr p«iuf: ̂ af * 
ín Tbbtolmani Dios: aub in aquia 'quicnoiccj j qaicljocoía ta w'fhmtr pá 
yenotliCitlyin motolinicatzintli, qutmocnoicciit: > quirnotlao- peritj;c¿;u>' 
coliiiz in Tlacatf Tlahtohuani Dios , cencaqu imonubu içod . rit.Vro*. i * 
Ixz. Ma cimoyoltzònon, ou totneyollohaa ( noquetzale ) x ic -
pohua in iamatlahcuiloltxin in iteotlahioUhcuilocanín tofecut 
yo DiojSand Lucas, cayc nelti in t i ihui lo, ttcaqu.tiJo. Tic Hcrro qu'ri 
nutiz in quenin in.oc nican Tlalticpac ccrau cc rlacarl mocuü- trtt diuts\ ^ 
tonobuam»tlahtlamctl »incenca itech motemachiaya incciíiX-jn àutbiiuri 
tonol, in tlàmachtíímatli, i n tlahtocatiiowtli quíraoíoíohuaya, para.í-jcj.ç: 
motopalquetzaya, rcquitbquaya, tcquiatlü, abilc ipan quimk- ió a 
taya i n motolinicatzitzintin > abraoteca ycnoyobuaya : inccuif 
tonoltzticaquaihuintia tixtomabuaya > cenca aotlapololriaya, 
nanacatl > m i x i t l , tlapail quiquaya. Aub in ibquac^ca no ybuã. ' 
aican Tlalticpac nemiacctlacatl xactolinicarzindijiiioiUilacbui, 
catzintll > tecaltenco, tequiabuac tUtttdotinemia > químopèpe-' 
nitinemia in daxcallalapadli, in tlazcJltexttc: aub in quemma 
man tcaltcnipan in nocviltonoliuam, in tlàdametl Nabal, om-
anoquctzayainitiotolinicatzintli, aukqniraidaniaya'in-riaxcal'' 
cacayatzintli in quimoqualcizquu , in màcaçan ica in tkxcaltè 
textic i in tlaxcalcacayatli i n cialp?n cemmania, eepebuiya i n 
oncanimeíâpar i^n i t laquayanNibal , in abnego acEitun, re* " — 
pitzin itencahua! in mocuiltonobuaui, yc tcraiz, ye pacbíbuíz • 
yc ihiybcuiz in cemibcac raotcocihuititincmia , i n buel icui-
claxcoltzin itech motetccatinemia > motcnçaquabuicitincmij, in 
Buel quibiyobuiayaquiciabuiya : aub in mocutttcnobuani»tlak 
tlametl Nabal j quitòtocaya, abroo quitlaocoliznequia , abmo 
quitlaqualtiznequia in motolinicatzintlt Laç^ro. Ycquerema-
cbiub, ca omic in motljcam¿ciniK;b.;l, noyhuancmoraiqutli 
in motolinicatzindi Laç j roraab in icbçopillotzitzibuan toTe. 
CüiyoDiosin Angelomeoquimopaccanapjlnuiquejoquimobui- -
qúiliqueio irlaçoyoíía i ammantziriin moCoIinicarzinrH Laçara - ^ 
ixpanczincoin TeotI rlabtohuant Dio$,in itccempahpaquiltia-
yantzincocommo.rabuUicoin Uhuicac»tnie ccmihcac vmpá mo 
t l a aucbaz . /Ãu&uiyèbu rd l i ^ 
- í , ; . ; JA • • r '" ^ - . . i ' , . IÜ j j otlaja-. ' 
- S • ; , - V > ; ' : \ . • • • 
;;j r;-;,'.r rf . : .^;:,;otIa^ilòc',"òíiuicoc M i à b n , i» ycbuantin iztijaoidotipopuí ía 
H f,:£f'-,:V';:4;..v«jIatIacatccotes oquimottolptiquhqM > ia voipa itlequ3uhca!nai 
í'V.:o -.V^^ ir---'co,kcthicbinatzayamiinca» itctoncboayantzijicoiacoTecui^ 
;! , y\ .wovi/^ '-joVícscomiaayabuito, inlc vropa ccmiHcac itccb pacttliuir 
li màhuat! , la colotzitiicattli: auh in ihquac yc tlaibiychuilii' 
¿f-—•-;; otlan, íoncbuiztitlan cky in-iecriatacaiJtiayantzinco f í tea l tzz 
!• '(:.: ' - i ^ js* * qoayaHtiinco in toTccuiyo Dios , oacppatlacbiz in abycnopüe 
\; :-S ç!r-'Jin M»-abmkcbu3lc Nabal ,baccapa ocoromettili in iye&etlayeçol 
*! Vü^;Z'ur,-rrttcatzinTUbt in vmpa. itecempal*. 
'í-̂ v; ^ ,t^.; pàqailciayanízincotoTecuiyo-I^os moyctzticatca ,auh itlofhí-
- r^/. c õ , inaboaâzíncob Abrabam raoyctzcka» raocempabpaquil» 
- .ririca-^mocencuihonoticainmotoíimcatzimli Laçaro, in shr 
bualnccia in icocbca tn incubca, in oqmmetlayelittilim tzotzo 
' capaí>inçanoquitòtocayacÍ£anTlatcicpac»inoquimpclatili. 
' K» oqqifflinailiU tlaxcaktintli: aub in toTccuiyo Dios oquimot 
. • t titÜi>oquimora3bu($oítiIi ínqucnin yc moccntlamacbtia, yc. 
mocencuittonohua in itlabtocacbantiinco»in vmpa Ilbuicac^ 
Aoboquiraonabtzilili iniqualyeactlayccolticatiin toTccuiyo 
..vi.y —jjiosin AbrahMaT^boftil'ChacfflmepetYtzotzocapol- > motzot-
v." ^'*: puf Nabal, in ixquappol, i a omottac > ra oqutxina itoncboiz» 
ia cemibcac itlaibiyohuiliz tqutmorlaocoínocbiU > quimotlao*. 
<. Iioili (tlaçotettatzineAbrahane, Diosimabuiztbçotzine) ma 
- ycroyo&uainmotlaçoyonotzin^mathocoyalizticatlapobuíjtzar 
yantinmotlaçoclcbiquiubtzin , ma elcicibuiliztica ximoyolfa-
jpanczino ín tinomabuizttaczin:, ma cenca xwecbmocnoittil^ 
' r* ca.ccfTcamtoncbuíjtticbicbinacaiycnopanrauchibuajiiopi 
* yc oioccnyacatí* in tlaocoyalizíli, in cenca huey toncbuiztlijin^ 
. tlaihiyohuiliztli, ma xinecbmocnomacbilti, ca cenca nicbicbt 
• naca ^Ma xiqualmibuaHtzino mopaltzinco, in cenca ycenemi-
- .Rcecatzintlt Laçaro^inTíaítkpaconiaeíebiubjinabmo nic-
"¿ : : HoriaqualtilHinabmoniatomaquilitlaxcaltzimH, in cenca o 
. jaícnotolrnilíviitcencaonicpotoncaroaíOnccbrlabyeítij inab-
mo niÜlaoeolí^abmo mquicnoittac, ma çannclccotíacbipintl? 
¿1-
i r te aclii nicehmz , inic nicztb: : )'cliica ca tíccucçalTotidan» ;' "* 
t lcmúhuayott t lan o i r .cmi , cenca mdcrciqui, ciiícbuaqui.Auij 
jaoconihtoin >onanqutliIoc>otlEiijiIoc( Nopfce ) aiunohucE 
cicnelilo: , ahmofcucl ticnoictoz )xiquilnamiqm :c3 in ibquac 
Tlilticpac tinerau cenca otxpadincn, cecea ctimcúãmzchtm* 
ven y otitequiriaqmtinen, ociiequiatHciiien, ontequixoeomiüí 
nea, aub cenca ortmoxoxocoyomamnen > 'ocimocecccccamat-
tinen : aub tnin Lazaro j i n had axcan moccntfaniacliti*, mo 
~ cencuiltonohua > mocemmanca patpaquil tb, ca cenca otolini-
Joc > inic oticapizmidi, yhmn cenca ctidonehuiH in is tyollo, 
auh i n axcan xicpaccaihiyoLui jxicpaccacLshui > ca monebait 
ym oticmixncxttlt, oticmucbicbiLuili in tonelmizrli, chicbina-
qaizt l t . TlaxicHiot£Íl i(noquet2ale)inquecm alitleipan oí*" 
toe, i n quenin ahmocacoc, çan buey tecocccayotica onanquiv y 
r i lo€mteoyebuacatmipuI .QuemniacbbueIyebü3n(oquimibí Btatus /pit far 
talbuíízino in tlahtobuant D3uid)in quiramccmtlabqiya, in qui teligit fuper t* 
paccattta ^ i n quintlaocoHa in motolintcatiitzimin, in ycnotla* ¿ ¿ m m ^ ^ u -
catzkzintin j i n moocnoibcobuaryebi'ca ca in eoTecmyo Dio» ferm: indie 
• qqimíHOniaquixtiiiz s qaimmocnoitEilizvqniminotíaocoIiliz i n wals'blermh 
itetlatzontequiHlizilhutpantzincoj i n rqualamlizilbuipantzinco; turn Dominus, 
maquitnmomahmçodli , ma quimmotenjrotili^maquimmocc- F J ^ . ^ o - » 
qaaltiItUintoTecuÍyoDios(quimibtaIbDÍrzinobuaya)niaquim " 
meceinpalchuili, ma qaimmoccmpabpaquiltili: i n ibquac tone 
baazque> ckichinacazqae ma quimmomaquixriííi ma quimmcf -
ttanaLiàli i n inbuicpa in inyaoboan j in intccocoíicabtían , i » 
aqufque teyctíoitta , in teíl30colia-Xicmari(notiaçopiln:e)c» -• 
inaquinreyenoitra-, inaquintetlaocoíía, maçonelibot cenca 
qaicneltayquiclaocoíiainmotolimcatzintlriccceccayeocacbi «^. 
qaicnelia , qaitlaocolia in iyolia , i antma , yehica ca tlaixtfapa-
»a^ttaixnextía jyc quimocobuiya in iteôcaitlacalczin » icbal-
cbiubcaltziu, inic vmpa itlabtocacbanninco toTecuíyo Dio* , 
aochantizvroocallodr, cemtbcacmotlatoacbnz,paftiez^caic :. 
químocobuiya in ccmihcae necuiftonolli, netlamacbcilli, i n cc 
¿ i b e a c pahpaquiliztli. Tia xinecbilbui(notlaçopiltze ) íntía ^_SimiU, 
^ U i t a i c c l í à w t r c l a t l á m c t l ¿ m x e n c a q u i d a ç o n i a t i i » t í f f i } '"^ "*"\r 
. ínçoqQÍt!>iatIàçoni jauh ah momma quipatlazncqui, aíimoni 
ma quite maca: ncqai inic macoz in tlaçotctl, in teocuitjatl, ia . 
*ih abmõniman timoyoliçaliuizquL), cenca titlamahuiçoiqub, 
Ka-rihucncazquia , tiqmbtozquia . Inin ca jcoíopitli, chonta!, 
yollopcliuhqui) afamo nimjn mimati, yebica ca oc cenca qui* 
tlaçotía qutffljlfauiya, quiflaçomari, qoipatiocamati in çoqmtl. 
r - \ V . ' in tlalli > i n t làçol l i»inahmo tíãçotlaloiii, ia ahmo niman mal 
- - . hui loni , ahmopatiocamachoni^an ceoca ihiyeloni, telchihua 
\ ^..^...Joni vfIàço!p3n mayaobuilom.; aúrao macb yufa quinequi in ne 
• ' ^ " c o n i , ahmoqmtemohuain temoloni, in eíehuiloni teocuitl.tl, 
- L Intlaçotetl í Cjqucmacacanimanya&tiquihtDz, Yehuatlinin 
- conchjbua in ahmiínnanni yollopoliubqui tlabílamet], in abmo; 
tetlaocoliani , in ahmo reyenoittaní teoyc, ahmo quitema-
«aznequi in teocuitbd, i n tlaçotctl, i n ixquich tlaçotli, tn tía-
:»a u ç o t l a q u a í l i , tlaçorilmatli: ca tnuchi in in «àcaçan (Ul)'^ çoqaitl 
í • Sr*'-. tlàçolli: yehica ca mucHi tlaltitech quiçá j tlaltitcchtlacati, mu 
• \ 7 . ' : - • • - < b i .centlaraiz, cempolihuiz , ihtlacahuiz, tlalli mocuepaz m 
v - V : : **; ; titean Tlalcicpaccahualoz, ahtle imonecca>ez:çan muebipo* 
t .V. vV.í J i . .. l i h u i m , tia mini jihtlacahuini, ahmo malbmloai ^ b m o temo 
' I ^ T v ^ , T.vlont, afi'n»\la$omTcBonr, nuchf^oquit] , muchi t l a l l i : aub i -
':.-Z-\ . ' i n in ahmoquiternacaznequiin tlabtlametl, mucbiquicíatia^oi ' 
' ..a.^^'...Jp!ètlaacaltema.>gylfé^MÚblbdáÜlo»"') ahmo quieabuaznequi: 
.ir-oí;^ ¿ i í n i c raacoz, inic quicnopilhuiz i n nelli teocuítlatl, in nèllitía-
i \ ¡ •>}:".^fjfsotetí>tn ahmopoí ibuin i , ahmo t lammi, ahmo ihtíacabuint 
1 } . ^ ^ ^ - ' X í l ^ i n nccuiltonolli, nedamãchti l l i , tn cçmihcatíjyot!, i n Üb'uirt* * . - ^ - cayotl j incemihcacpahpaqui l iz t l i^ ayctIami,ayctzonquÍ-
fl\ ça , ayc polihui ,ca cemibcac yez: ca in in quicempanabuiya 
; \'\ " -iflicqualíi , tnte mahuiztic > inte necont, inic temoloni,inic 
* i f V • - patiocamachoni, inict laçonucboni»in tzquichin quaJliyeâli, 
; ] ; • ^ '. i n mahoiztic, in patiocamacho, tn tlaçomacho, in malhuito: 
• y. ; tn nobuiyan ma çoncl tlaUi iyollocotemólo, quixtilo inhican 
Tlalticpac > cenca motlapoloítia, yc moquaibuintilia in teoye* 
tí'"''} " * fcaacattmmé,yccttecuenòcihui(notbçopj!r;e)intzotzocame 
. í.v-- i n dàhtlarncme , i n ahmo quimicnoitta »afamo quintlaocolia in 
Jjjf: ^ J ^ ^ ^ j j t S í ^ y ^ l S ^ S S S ^ p w r i ca^hjtçftj^jaiyoin vm- ' 
r i •• - .. ,• V . •„ . , _ parné-
r.1 
• . I v • , ..V . • 
( j ue , t açannbybuan nicaaTblticpac raacoiquc ininrr t iwcv •-•, \ 
ia iml-utlahuil , inquimmqceraibtjihuiíiib tofcciiíyo Dios Ca 
IiucIyehuatziniotoTccmyo I E S V. C H R I S T O oqutmihcal 
huitzino, in ihquac nícan iTUlcicpa^zínco omonemititiinoco. 
Maamoyollopacfaibunnantctlaocolianíjca inñican Tlalcicpac Cewtçlu* *e- _ 
inda ^an ccntctlanquitcnucaiquc, macuiJpohujlpa ixqtíích in- ripiet^w tixn 
aramjcozquc : auh ça tcpanin amoconquiçaIi;pân anqüifras-'ftfrffj'jípff/í/is-
que , anquicnopilhuizqae in cemihcac nemtíiztli. Ythicxca in bit Maitb.ag. 
tícyn anquimmomaquilia in motolinicattiaintiu, quiniopacca-i i p . 
cclilia in Teotl TÍahtphuaní Dios : in màcaçan oquimotbcttitzt-
co> oquitnothnchuitztmo in roTccuiyo Dios, inic oc ccppa 
quiraoxtlahailiz^uimctccucpililizjoc macuilpoímalpa íxquicfa.' . 
inic quiraocucpcayotiliz > quiniotzomiliz . Xicncmil i , ipan xt« 
WQyoInónotza in iraahuiztía&rolczin , teotlahtolihcniíocatzinili 
Sand Mjtthcojoquimihralhuitzino. Ca in ihquaç toTccuíyo [ 
I E S V CH R l ST O moCccbt2ontcquiIiIiquiuh>imayeccam.^ 
paczincp quimmotlaliliz in ixquicbii» qualrin ye£iin, in ahtno 
qmmotlahtolparrahuiliqucyinoquíinomahuizyçíiííyccoltiliquc: i 
oqqinqcenqiiiz^cuitUbu^ue/iniccntUnequiHtzin'i'aMh in a h í * 
qualcin tlatçlciihijslrin j ín ^cotlakíolpanahuicaíioan j.ippcch, 
copatzinco quimmotbliliz > quimmotcícbibmÜz , qtíirpmoxo-. 
pchuiÍir,quÍmmotIabucÍilbuÍIiz.. Ximihquanicaninamlabuc-jTwc^rfrtcrfc'y 
!|!oquc,,xibuiyan inympa tlctitlanin onamccbcencabuili ¿in:ftt>¿ ¡ii¿[his 
ic ancepan tlatlszqucin piablomeTlatlacatecoIo ^ybuan.in Ix-jerum.Dtfcedi. 
quichtinahqualtin 3 ahycfiin :yçhic3 ca onitepciuíi jonamici tt amemakM-
aub abraoannccbtlaqualcfque jabmoanncchailitique. Aühtlci íf/)*i¿«en 
pampa inyuíjquimihtalhuitzinozTloquc Nabuaquc DtpsfCuix tetníimy (¡uif*-
ftwtlaquJÍritzinohuàniíCuix itccuinco monequi in tlaqualli f ratuf eJf- JDia. 
Intia quimoqualtiani, intla iftctzinco n i o n c q u i n i , ^ ! » abroo.M»>^ at̂ ffis 
muchi i axcarzin > cuix abmo raucbi ycbuatzin oquimucbibuí ypiks-.efuriuU. 
Ützinoin tonacayotl? Caquemaca . Aub tlcipampa inyubquifwiwtçyxo^ífe;. 
miktalhuiutft'ôí"8tpampacaabmommaoquíntlaqualriquc,àb&odiflhmibi'rsk"". ' 
quimatíitiquc in motoHnicaczicintin j i n abhuainccini/in' in ducaie. Mtíik. 
coche», in iancyhça^b^-ehuamin m b p o p o y o t l a m a c t ó a n i r a c ^ ^ ^ , • 
; V; ^ ' . :- ' : : T ^ . . " " i •-,, S ' i i i j in tcovc* 
i n1- . . ' in icofcfauciúnimt, i n dadamemc cenca motfapolohía j ye 
í.Ã ; . monohmaqucqaelohaa in mocuiUonoímanih)ínahraotcdaoco 
' í¡;.* i; í.} ^ ';, l ia»in ahmo qaimicnoitta motolintcacztczincin > in nentlacatzi 
' ü|:., v 'd tn t ín , icaçomoqm'n-el toca en intoTecuiyo Dios qmmraox. 
• i I; ; ? • tíatmíliliz, quimmoctjepcayotihliz nican Tlalricpac, auh ça te-
: yl .'r.yy-VT.'^'^'Í 1 panquimmomaquiíiz i n Ilhuieac tlaxtlahuilli ? Izcatquixicrao-
^ r w". ^ " > caqaiti in cenca raahuiçoloni tlamahuiçolli, in oqqtmucbibuiK 
\: \ - ̂ ^^- ' '^ :t2ino Tloque, Nabuaque Dios , i n ibqtuc dbuatzint l t , ma ço. 
•*í í" '^g.^i ' "^ ' - •:i'<líelib^fyb'rófzincli',"ycSotlacic'zmtli, in'cenca motetíaoco-
l i V ^ ' í i l ianioqmraocnoi t t i l i^oquimotlaquàl tni int laachcopai^^^ 
H ! at Elias j í n imahuu t l aço t z in toTecu iyoDios in ibquacoixpa" 
: paebuac itecocolicaab, iyaoub, itcixnamictfaubincibuatlleza-
, •-' ibel: ma çonelihai in mayanaloya japtzraicohuaya , yebica ca" 
t í . * - çoliubcain tonacayòífín ípanonalcepetl , i n vmpa mopiato>in 
• ; | jnbmaqaixtif© yecnemilicecatzindi Elias . I n cibuatzindi, ma-
* =' ÇElnelçan Ceadamapiítliquimopfeliaya texcíijaub çan^cenda* 
" cbipindiazeyteineteniacbilizticaycoquimodaqaaltiliindaach 
U 7 topaibtokuanijiyeãe^ayecoJticatzm''DiostoTecuiyo-:aub in 
!¿L.1 • ': - > • igampaui^-iíMÒTeoiH^a Dio&«q«imodaoco?ili, oquimocnoittt-
4 V l i voquimotlapebailili i n texdt jybuanazeyte , aub centiheae o 
qiiimodapebuililitia ih ixqàícbica omuebiub i n tonàcayot!, ia 
otlan ,'oqü3rfifaya SàtíitlíTNtí &ÍcnioInamiquil! ( notlaçotelpo-
**'•• -} :Tcze)inoqqiniucbibuiIitzino,in toTecuiyo,in ibquaciyeâlaço* 
t mopí 
!; ' vv¿*'- j í i ímimineraia i inahde ma itlayc quiriapacbohuaya in idalna» 
: -v.? • ^- 'cayo:aubça tepan ihodapoyabuac: nimanomonextftzino m 
. y -*V) . tfltíaçoTemaquixticatziu toTecuiyo I E S V C HR TS T O , íx 
j - .v A pan initlaçoyeftetíáyecoírícatzin» in màcaçan ce motoÜBicatzía-
!*• - ^v : / ; •• »dj j omocnoriacanèncfttino > moperhbuüci tica tea, huelixrelo-
.u es,,;:: "•..-•lottea, biíet idacbieltztica oquimotiiützinoin sànft M a r t i n , i n 
••;•.•> quibualmoIolotzinofihuiyà jquibualinaquitzinotibuiyaintoTe-
- • " • cuíyointkçot i ImatI i ( Ín ma nel uímaçolli) i n oquimomaquili» 
7 tfl^^totfeo'coIiHycnoTla-cattíBtIr,in quibiyobiíiya quiciabni. 
Qucx^aich m cc rocontencLttaz, occoaiJitoz in tlaaafceiçcJU * 
in oquimocliihuilitzinoTloqucNaliuaqueDics, inicoquimfco -;' * *r' 
jtlacpepcayotiJili in teycnoictanib tcdjocolianih ? «Ma oc nicca- .' 
' 'Jio3Ín;notÍahtoí: auh^an ijcquich mmircomencfcui!i:ncqu!(tto " -
rJaçocoz^ue) caahmo cahquizque in iciiantnncotoTccuivo 
pios, ca hualcracuililoique in Ilhuicaccaltentli, i n l í t à i c a c t b * . 
•Racuillotl: in aqutqucoquintzacuiliquc in caítcntiacacuiliot] 
in inotoHmcattuzimin, inahraooquintlaocoltqucnican Tlat-% 
ticpac . Ca in cctlaocotilhdi huel ye calacohua iriiihuicacAob Smi!*, — 
ín màcaçsn ècahaaitli, yc òhtlèco in icbantzinco toTccuiyo ' " '¿ 
Dios , jehkã ¿a quíxnamiqut , Lucca quitlaça , quiccmpofoío-
fcua in tlahtlacollt: qtrimoyolehuilircinohua , quimoyollapaniíi-
ninoíioa i n toTccuiyo Dios., inic qmmmoccmpopolhuüiliz ih 
tlaíitljcobuanimc . Izcaiqut in tleyn ycoquimoílaíitolnanaroi-
quilitzinoin itlaçopiltzin^nitbçotílputzinin imabuizytflctla Bx fubparcU 
^ecolticatzin toTccuiyo Dios Tobias t'oqutmolbuili'ínictfqoi- tiufacelexrv-
inotlaquàuhnabuatilt . Xitctbocoli (nopifr2c)\3íircycnoma: fatam^wnolu 
ihmo xiquinriatUi, abmo xiquunixcuelitra j abrno xiquímla- 4uejtere /orí? 
fcuelítta'iirmocoHnicatzitzintin/ xiquiDifcnoitra , xiquimpác tu**. *b >llo 
¿aítcá ínic afamo miczmotlatililiz in toTccuiyo ín itkçoxayaca- fauferez itaerã 
tzia T ihic' mitz'ino[»ccaittiliz v'áub inic afamó mitzmotlõtzóca* fiet+t nec i t s 
tililizVabmoxiquintzotzocatn'tlijinicabmono mitííiíütíatilüíz auirtaur fu* 
itla^oyptzin, tmahuiçotzin, in ¡mahuhnerimafolitzin, çan ihíc ws Domini. 
mitzinomáquixtiliz in ihuiepa tlabtíacollf, ybuaáin miqbiztn, Tohi: cap t 
eain tctlaocofilíztlítémaquixtia' in ixpañfzibcotoTccótfó'Di- Qmivn et;** 
ò s . Yctuatlirt 'itPiníabuiítlabtòltzín,. in itla^ricninanuqiiiltz- mofycx ab 6m» 
tlahtoltzin in ímaliúizjcftctlayécolricatzin Dios -Tobias,'noy'è nipeccav , & 
íiimitzñcnonócbilia V "hoye mmitzriotlabtòíiiànàmiqwlia ( no i tuerte hberat» 
tljçocòzquc ^not faço lúc tza í é ) -— : • :• r » - ' • itiJeat. 
<f ' A V H xtcmàtiVcaintóTccuijóDios, cepcá'quvñtnotli-
çotilia inTlaícicpac daca, ccnta-químniómàlbuiliã*: aüb ipam' 
paintccfimótlaqujubnabtiàtiliámtitõncpa^ ------
tieoncpahtíàòcolizque , 'ahinò'tÍ[òcòCoÍKÍncníizqué":-quiteoftè 
quilntzinobua pacesyòcòxfcif tíncniizquè'in ntcaifTlalffepe^ 
iyac tetoímii^ayacíécòcolitincnitz> a y a c Y e f T è f f t Y ^ 3 ^ 1 ^ ' ~ * 
iw;'gpĝ yiWiiiwjw!jiMfBtiiWJ-J'.JJ,!j 
ia; 
J| " ~" ^ - : W z % i j i c t e ^ c h i x s h t i r x m i i , ca miccpa itcchpa oraotlattoíri-
Í | ' ; v t-. bino in oc nican Tblcicpac montmMtzmohuaya roTccuiyo 
II -..- v " V J E S V C H R I S T O , xcppa qti immoíbuiíininoin itkçotla* 
^,:.t¿ cognòf- .Mtt^vâtzitzihiun.Çimcúm^^ mómaúzRcàz 
13 <e>ttmiteíquia ca annotla^opilbuan ,amioíIamacIitiltát2iíiuan! íni la smmo 
' % ãifcipulimhf i ícpani laçot lazqucammonepantlaocol izque. XimoDCpantla-
y". tí> y jidihãto ; çotlacan, xitcycnoitcacan j.ro quenm nchuaiinamechnotb^o-
f '> .w&tá&rius ulia > namechnotlaocoIiliaynaínecKBOcnoutiHa. Xicncmilifno 
* i hfyitgw , tIaçocozquc)ca miccpa yuhoquiroroolhuiÜ, miccpa yubcquirn 
U J t a . X5. rràonaíiuatil i : nican neciin.qqenintoTccuiyoDioscenca qui-
íi- ' * ^ ; .inoncquilnniiiobutntonepant?3çpttazque»tíronepantljpcolj;» 
í^.**:.V':-y • • q u c i n T l a í t t c p a c u t h c a . i n ycbnatzin imahuizilaçouin SarQ: 
'•¿S'SL: v* % > fBcn ia rdobquimibü lhu i tz ino . Ça in ibquacycIiuaRrin i n ne-
t « ' ' >•;- -.huan chua A b e l , yboan Cainjoquimctlahuefflmanililiquc.vO. 
J y \ - i . " ^quimotíabucncbibuililique tn toTccmyo Dios, abmoquimopac 
'•'•\:i> -.l-iff.h !cactI;riintoTccuiyo,abcleipanoquimotttIi m ibucn Cainhe 
:ít '- .-y/j ihicacaquicocoliaya , quiclayclitfcjya,quíyaocbibuaya in iteyc 
J..;"; ;V^^i ^ • . c s j o f e t . ^ b e ! , aoí) ipampam oquimoqualancaitti í i in toTccuiyo 
V-^cí"7 A n '• -DiosinÇain , atlb abmoqulra^jaccaccliíitzino inibqcn,aíim» 
k í - i - -AT^' i b u k p m o t í a c í i i a l t i t z i n o inibquacoquimoEbbucmroaniJilitOi 
•4 t - k T..• çat^bmociKptzino, icamp.atzincoatnotlacbialtitzino ín toTc* 
• t k ' ^ S ^ .r ;CuÍyorínK abiBoquímotrlliczinoin tefekbibuam,in tecoco-
f. ...;6; : - : l ;. -fani^iareisnararqoini Cam . Aub inifcquzc nican Tlalticpac 
'";-.¿yVí»v»T- v .jywM.mmizinO' itJaçprnabuizPilfzin tpTccwyo Dios in totjaço* 
í •.4*?.Aii-^'^.);'Tcni^«Mttcatziri ÍES-V iÇHRlSTOjOquimib ta ibu icz ino , 
í;" ..V-Í -is í- : í l . Oc. çcnça yc nicmalbuip,niâbçpmatr"m rcycnoítrafiztH, in 
' . i ^ , , vx?.? .nencpantíaçotíafizili,, m nencpanmakocboJiztli yabmo niac$ 
^i^:^''.¡i--'i % jt^bquij».tifibiicinmana!izr]i>in'tlabueníftibuaJiztli:in màca-
' . \ - y ; . V i ^anoquiraibfalbnitzino inrpTecuiyo I E S V C H R i S T O " . 
'f* ; ; . T l j è ç a n n ç n fn 6u€ntlí"> in (!abuehehibuaíhcli»inicquimoEut' 
- ' .^límacbúlizncqar toTecuiyo Dios in.Tlalticpac tíaca > Í m b ça 
• •' ̂ uiBCocoIfatquroyapchtbtiajin. ahno quinrls^ocla^n. abmo quirt 
- v . " ilaocoTia ^abrap-qjUipicnoittain inbiw.jnpobuan > ia. incetcayO' 
íS^L. ' ¿ -< ' .~ i - í ^ i L x í O ^ ^ n í a M ^ I l á ^ A k Ç í Q i l i c p a c c a c c I i z >abtle-.ipan. 
, ''•'• júqptUâZidaíc ipan nícjobijaz. ¡a L8«It&> m dabocmma^a-
. fizdiYYcbica ínaquin neclimohuellamaclitiliznei i >• -quia 
quífeèqúi nicpaccaccííz, t i icpaccaitm, nicyequutaz, nícmaU * * " 
fcuiz-i niQbçòmàcu j in í t la tueramaiwlú , ca cenca itecb rao-
nèqai qiiintlaçotlaz, quintlaocolir, químicnoitraz in ibuampo. / 
Buan,ahmoquintIat2Ílhuir, ahmo qaincocòlÍ2, abmoquint!ayc- -
Ürtaz ,ycqucncaLmoquin t Ia IcahuÍ2 . hcatquí xiemocaquiti, 
ca-'oquimihtalhdtzino tn yebiutzin Ifaías, in itlaaditopaihto» • . i - - • 
catzin toTccuíyo Dios , cenca moyolteopohuaya, nentlamatia, -a *>• •* 
quiíitohuaya , i n rnàcaçan quimotlacíanilitztnokuaya coTecoi- • , ,«,*. 
yo Dios . Tleica tleipampa ( toTecuiyoe ) in ahmo rohoiepa d 
inctbchicltitzinoii.ua, inçan titcchmodatililia in motlaçotlachie 
l i tzin , motfaçoxayacatzin . In ye otitlamàceulíque, i n otito Qture iehn*^ 
çauliqueíoritocnomatque, otitotlalchitíazque , yequene orirla umuSyV «03 
íuencfeiühqac, auh -çan ahrle ípan ortcmottilitztno in tohuen¿ ajj>txtjli; hums* 
i n totlàmàcehualiz , i n toneçahoafu, "¿a "yuh qóimartfca iff t tx i Imim9 animar 
i n royollo, ca tiqutmmópaccacaquitia, tiquimmohuelcaquiticzi mfiras: cr ?vf 
á ò h u a , tiquimmócelilia int lamàceuhcatzi tzint in, inmccna' cifttiwe. 
'«atinime j í n cLocat ínémi, in claoccxtinemi^yeliicii ca cenca Ifiji t c a ¡ . jS»' 
'ãiÍtzn3o!iucHajn3CÊti]ià,occcC3 i r i ttdcnonijticinie ,auhabnjo 
ocitcchmopjccaceliliyahmo otirechmoyeqmtrili, abraoctirecE ; " > . 
inotlibuelcaqüiíin', çan ye ilhuice ocimhfoquaíancuitilique. — - ~ 
Auhrn roTecuiyo Diosoquimmonanquilili/òquimmolbuili. Iz- * ^ 
carqúí ca tpampa in ahmo nicbuclcaqaíznequiinamotlatla-
tlaubtiltz, ãhmomtna necbmobuellamacbtília ín amctlamàce-
'bbalíz vyèbicà ca i n amonéçabualiz» ilbuitJipaninanquichihua, ' = . 
íaabmotramàcehualizcahmpanjabmoanquichibua in nobuet 
lhach. i n riotlanequilíz, ahmomma annecbmotlacamacbitia, ab-
áio annecbpaftia^bnioanr.ecbbuellamacbtra, ipampa in ammo-
nepancbalanttinemi, in àmmonetecbeuht inemi, in cenca tia 
tuellotica ,qu3lancayotica anrerolinia, antetlàtlacalhuiya i an 
*teaamana , ínt laanquinequi inicantlabuelcaquililozque, inic , _^ 
^àcoqutçaz i n ániòtlatlat1aubtiliz,in amotzàtzUiz,yhnan inic 
Vtnpa hoTlahtòcacbãtzinco raocaç^z^tna xiflíatzilbuicari ín neco 
'"ttíifiztfíjnri^nanjiquiliztli.innene^ancbalH»lÍK{Mtit!abué*- • 
v Bort Ín cocòlíotl jintetlabueliliçotl xinucbi xiccempòpolocan^ 
• KKJC i j x t m o • 
iT^ . • . xiinpncpambçcilacahjin m o c o l i ^ i t í t ^ ^ ^ b . x í q u m x e x c l h u ^ 
yfTwigfefuriex- can , xiqutntíahtbpanicanMri^ípptlaxçal in ncLnçncapitzia-
^ . Í Í partemtuunty tin > üiycnotlapatziumtin xintcpalçoclii» intepal tlaqua 
eginos^* tcpalatii,in ccpalmocochitiajin.tUxiçcahualdnjtlatcpuua 
• ;~g?f$.h due in Kualíin, xiquimlaqualtican, xiquiraatlitican , amotlan amona. 
':;-;¿í-»Wíaí«:c5 huac.xtquintlalicaninoncaa amonecotuanotzayari} in amone* 
: \ y i i s i h núdtvrt ccntbltayan r in araoncçeíiuiayan in;çnçan ammocallotú xxu 
"oprn énm. ibi- quincallotican , xiquincobuachihuacan, xiqaidcobuamatiçan j 
• ' l ^ ^ ^ ^ ' ^ i jlioattawícnoíttalozqBC. Tlaxicmortiíi ( notíaçopiÍRç) in que 
"i?^,''*'> oin.ina çoncl ticchihuaz. in ixqmcb nepapan quallacliiíina-
j s ^ í . I ^ V - . ^ M ; ^ Kztli-, aia çoncl «moçabuaz, manei ríclamabccboaz, abraohuel 
'IXÍ-A : ̂ rr.rx*" ticinoÈiiclIaniacbtiHz in moTcotztamoTÍa^tocatzin piosjahnio 
. ' { * "Ji^-.v ".i'qotmopaccacclilitzmoz in mobuen-,abmoqoimobucícaquititzi 
^ , . rvj --¿-p .tiozjibtno quí'mopaccacaqoicftzinoz in fnotíatlatlaubtiíiz,. to 
-"'í'-^V morzabtzilizjjn tlacamo.iireycnoittazjin tlacamodrctlapcoli^ 
'.^ v */ .;, •.. ycincaÍGa cenca quimopabpaquilcilia , ^qmniobuclfainacbtilia 
' • " '""^ ' "èxycâ-iÍKcH.qaaftitmlr, ocrefica ínteyçnoittafiztli, in tctlao-
'jColiliztlt., Ycbiçaça.cenca qutm.mptlaçotilia>quimmomalbuj^ 
\ \ * * ? - ... 4í^ /quimrpotb^ocamachituiti¿ocoxcatzitzincin yin motoíinj-
*' * ' ."4acztczÍDtin-*,!n njccnomatinínieycnotJacatzitzíntin.Nícaii nç 
\ .ci *cá ín ibquac'ntcan.Tlalcicpac nionemítftzinoboaya in toTp 
; Matfacafitz* .cuiyo- CES y Ç.HEVlSTQ. iflaçomabokÇiltzin Dios, muçfíi-
..." pa-imíanmonemititzinobtiaya, inrfa^motíaquarcirzinobuaja 
•w • incocoxcatzitzinrin, ín mptofinicatzitzíntín > ín ixpopoyomc, 
; ^ ' in tcococoxqne, in pápala ni^inroatzicoltin » in hoilame r m» 
.cMpaíquimmotemotiaya ,.tníc Ín tlpe, innabuac wonemimzi-
V ) . •, tioz > a«h imequímmotíaocoltliz. Inínycotecbmomacbiocabuf 
> "• -Rfitta ín totíaçaTemaquíxtícatzinjimc çanno yub tetoanun tif 
: • • .̂.. chibuazqyc , tníc tíqmnthçotlazqDtf.» tíquimíaocolizque mota-
• Imfcatzitzintin.mycnotIijca,mquenin yebuatzm oquimactt-
SimiJfr baílirzína. Ca' In qtreaãi. cenca momòcibDiya y tlamocnitía-
;' • , foípíOwciboi^^ajè^^i 
- : • , : •' .• • - -^ . ' . 2ÚUÍB 
in i , nohuiyfin titianquiçotincmi, ncbuiyan quiquixtitincmt 
çjJjtlacoflitiremíÀn íntiara^yhuá inccnyolJoccpaqnipaceaihi... 
yohoiya üiol iui , in tctpli^i,inteccco?tctoncub^ioic ncncn- > ^ 
twemtijycbjcaca j x motlapehuiya in tmlatqui^yc tlaixncatia^ '* 
jctbixtfajjànah v* ganido yubqur'in Chriítijno, morcobciíiBiz^ 
moc!acHÍtlabutzKtxquiçH-i^ jfccqcO ytctoUntqmpsccatbiyoJiiüi- s - . 
tipfiuiyampa tlacbixttnenj^q^qcintcmotincmiz ¡«ycno'daca-
tíitzintin^ixquicíi in tlabpal quiçhiliuazquc tnic hobaiyan qui 
tcmozqiicyiniç.qumnocsazqufm^nw^oljntfa^ácsjntin,avifi\fi:t .- •. .• 
íç qutntlaocoIízqiWxqwjíAçnoítçazqttCi^ejiiçâ^* yc. mptlape ̂  . - ."»-;** 
bütya in-teoyotica tla.tqu^ •* 
Dios totccb moncquiz,, jqiç^to^cnj^raq^tizqúç , çjtocçncuik 
touozque ica i a igIoriat;in:;.yç q u m j ^ p ^ ŷ ç quixDçxtia jtij . '¿ > * 
Cbn/liano.ín.ççmi^cac v:-.^*-^^^-
caçayotí j-lpa.nip^injj nptJaçoM^b^ízpiítze.) i^mj^znqríaqiiaol>j -̂ VrsY" — • *-; 
pabuacilia.ini<;:riteyeppittazucçjçiáçccii^^çenw jiquimmal-j *0>̂  V^^-^ 
bub^ tíquintkçptlaz iamotoli .v<-.,̂ :v. -} 
tíquintlaçcQÍiztiqwmicnoittaz>.abm9tiquinyaoctibuaz.,ah^ • u.-.- -.^ 
notiquintíaycKttaz y abmp t^uÍfl3Íxcuelicta^:Í^ t \ , ^ . p i ^ 
Qnjclal^ueljloque^inabmotlafaqpíçbiiua.^á^.®^^abyí^-'-..«:,i.? ^ 
tizqueyce|ica tjqui.mnjofniobtfz jTifyiintJaçonrçiiZ;ca ixiptíatzi ?:! :. J . . 
tjúhuan jntpTccuijOjpios:: Aub i^i^t^btolli ip-ptilhuijoCj .i» j ^.r;: •. •.. 
çtíçaquitiloc in^onaçaztú^b pilpil.?/; > j^a tiqstlcauh, moxt«5 ;v ' . ^ 
lían x tnotozcatlan xiQjali^^xicojahuizpia;, ipan ximolpi» ipáa — / j v iV.~ 
ximabpana: Aubmteçli,xiquii;ça, inrecíixiraç^acadjximonia 
cbibti io cenca xnotetlaoeoliliani ^.mQfeycHoittilianí ixaçbintin : 
ítlaçotzitzibuan inçan içcltzin.íiucyizíndí pio%r%Qç^cenca; m Efurieteesah 
^toyiesyji^ia^t^uani.pan^in Tqbias.; ca « n ^ q u i n t í a a jtttdifcye 
coliayaiqtiunicnoirtaya inyçpotÍacarzÍtzinti»..rnyab nican o, Jlhenta prftf-
nez itedoacoJiHtzin, iteycnpittalitzin, ça omebipa; qoíntoca» h t i x o r t x i i 
qwintfelpifilioiigaYi m-mmrccatziKlnriir, itniytfffffcâ^df^ otàliffi-
^ • • K K K l i ; Itcct 
. ' • * • . * - • . i . . . . 
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•\ buhara foli' líccfi^trrfonjacbtoàná iH s M Ò Io>',r çàMoma-óquimíHnllim-
:*-'Jib ¡ñfs'ntU nccb' xímoraacbíoàna in mbcciíqaiscatétíaocólilíwmntH, mo-
msjcreuic«ecu révcnoittilicatzintír} i t íaçotnn toTccuiyo Ittos-'Abratian , cá 
. , . . . ãócoKuaiiiâcÊíri, cenca ye omofíamacfccittinoomocuiltono." 
; "j • •/ ; • " * : - t i l rói: Ycqòéhe irrètti nc<>xtmíxcoiti, in moccnquizcatcycnoit 
' j , í . tinaniSãná fàbTòv&.ixfôchtinqúm iteye-' 
í"*pánica1 írr teòyotlcá hôtc^xcahtàn^:mcca1sÚ3Í , níftcícKt^ 
:l^üitb}3Ul7i^rica:oquiraiIiVoc3niIi cc'ic'rtbcibüsrzíit* 
I í. / / ^ ' . ' " ' r v fàbcacc^witó > in niaíparapi 
1: <:: ' l , V".1 ôòtzoncuTfziKohaanrí^nià qmmtítla'tzacuilti'litzinobua'ni > i n i - -
]:.); ; ' n - ^ ^ ^ t ^ ò m / h u ? : c õ n e h C H R I S T O , inic 
i n i i n h ' k l á $ o c ó n c u b ; A'ub'ínm'íEmpcrador , macoriel tía-
- c - T f j f 
íudÜQCvteqüeócljjhuani vtctplinianirtf^oliíitlactíbuwii-^tcíi,. ^ • 
' .Jiuey tlahEbcohuanijínccca quimojqlihtlacalcuiaj-a, quimctco 
•pohwliíy*:»Jti.abmo.ypIihtlacoloni.Dio*, ycce. pa tel qucn;-
.H^ntatiMtíiçIapíoliaya.^teycnojtrayp j yc quimphuellarnacháltíi-
.ya^üimoyoUcbui lüya in coje'cuiyo Dios ,,qgin«3ceinpàpá|. 
quilnliày*, yetlacnopilhuíaya, yeicndiloya , Auh muchiub,^-..-;^ 
.ycbtca.ca in iciiocihait^intlí^ cenca mofequitcylhuiaya ixpaa. " y r-
-tzinco in ¡ocihuatccuiyctsin Angelóme .thçoCihuapilli Sanfía - . . 
moccnqu^camelahujçatetlitzaçuircilian) j quimctlatzacuilciliz 
in thUohü3t)\ imperador , - ixpan omonextitaino'in;Arg€Ípr 
me incihuaTlahtocatzjn Sanfla Msyi'ajauli oqui;npIhuiH( cibua 
u i n t l i ^ i n itctljocoliíiz, iniceyeroittalizin Emperador, ncr 
cbelleUia j necbrlacabualtiain abino niccbihuaz.in tinccbitía: 
Bilia ^ oc cenca ye in intlatlatíaubrilíz ^ in intzàtzilíz in motoH-
mcanitzintifljca ccmií i f iac ipãpaycno^aí^^pbt i 
l i ca afamo hue} rçucbiímazin.riçfleqyi, mtit techit lànil i». Xig 
jnotrili in quenjn i.pampaitetíaocoliHz^iniçquincboçpliaya i i j 
jnQtoUnícaczírzíntin;, inEmpíradororlaocoIiíoCyOtbpcpolbui 
loe,, abmo otlatz*çuiUi!oc;ycqucne(norlaçomahuizpi]tze }xjiç 
molnamiquili; ca in tcnotíacatiitzintin > i n motolinicatzitzín; 
tÍnj. in jcnçcibuatzitziniin injnt.fatlatlauhtiljz, in intzàtzilír, 
inneyolcjeçpçhualiz, jpampa. icatzincotin toTec uiyp Dios >.tUçóy 
tlamacbtifuin Sanft Pedro soquÈyolitÍroqyinK)2ca{iliincí.bu3; * ¿ 8 . j f ¡ 
tzincfi- v in.cçnç^ tctlaocoliaya, i n cenca teycnoiítaya , iroca f ^ . p . ^ 
Taüitba í n y ç ; O í i i i c c a i n y c ot:onqaizca ¡netnilíz: yebi: 
ca ca cemrhcac qutnthocoliaya, quimícnoittaya i n ixquícU-
tin motolinicatzitzintin, i n ixpan mocnoibtohüaya , in qaitlai. 
líaniliaya , cacemihcactzabuaya ibquitia , tíaçotilmsilí terniít . ( 
cac quicbiuhtícatca, quítequipanoticatea, inic.quintlaquen^ 
ya^intlapacbohuayait) nwpctlahuilúnnemia^çnotíaçatziízifi ' 
fin,!D mqculinicatzitztntin. Auh inin^nptíaçopiftze^iKiIaocpfj 
; . ' ; .... / v . . ' - - J Í K K u i j quimo-
! 
{' ' ^-qqtmótcqultzabtiililízqueincenquizcabuciezímn 
* • . '^yeaüdtrin "toTecuiyo Dios, impjmpa raiízraoyolitiíw', min* 
'ftozcaliH: t quihtozne'qm j ibittmoma'qutth Att ceitiifacsc'yoH* 
«-£̂  ¿dvtccc^mpilipi^aUtnyartúiñ'cogldria'. Izcstqui ( notlaçopil. 
Qjttfrtnaseft-tzt) in tcojnuxpjn mihtoh'tiíQutfmmaèb" aníi , quemroach 
tdmifericoríi- fcáclychuatl in tctTiocbÜJñi^m téycnoirtani, inaquin qaim-
w.bcmdtcetar biotlabcoltlu', in viuímmocnoittilú, quimrnotfjquatciiia in mo 
depirt'buteni* toIíJ3ÍcacziczÍntin.,in yehaatlin ca tlatcochihaaltiz, ca quicno. 
i Juisdtdit pan 'pilEmiz; imihcehuat ra'jc&ihuis iff itlaçotimjlolocatzin Dicn. 
• piLPnu i t . CóJn^notccuíyóe )'ôcIjcauhquvTn mòtUçoyolfotzin» in moca-
SnCpatziricò V rftottntttnco -buãtqúiça i cá cenca niíHaçoíami-
t • tí ín. motetla^ortalitzirt yòc cérica niálaçocamati in tla^òthhfo-
. 'l - fíiintÍnecbmo'caqumlía,Íricinecíimolhuí!b , mucbioiccúi^a 
Ví*J *: * míjchi nicanaMri tinecbmòhahaatilriliá , in "tinécbmopicltiíu, 
ínictínecbmoficbmacbtiHa : ma ñopa ni pa miczmodacoepcayo* 
'¡''' fií'.* - ' ^tíHtí rmirzmotlaxtlahuili ÍnTcotÍTÍabtobuáni Diosj ink cen-
I 7 " , . : ' ' W-rifrioteftqtfiubtilifzinohua,"timxiam.óiaia>.tnicèencamatl 
".*'. - ò â h m i ú tinechmotctiqiíiatililitzinoliua inic tinechmottitUU 
i • ' _, ' . ' ' Í ^ i t ^ 7 ^ ^ ^ ^ l ? ^ e ° ^ Tlabtobuani'Ditís", in'ttecpn-
I ^ èbántzincoretíameíabõaltia in IlhúicâcV Aubinaxcánfnotla-
| ; ' •••*;. ^mh!oí3tà£fàiy:oèy nícoñetdhtli,"ca. 
5 • • oc nipiltontli jayamocenca niyolizmatqui, ayamònixtlamati, 
(. ^ . . ayamoninehmatcanemi, aya nintbimati, ay'amocenca nitto" 
t-: , qm; áyarao nitlacbkYnn tinecbmocabiiiliy ma' tinecfimòtcli 
1 \m. ?í V""1"' chibutli in túmeço nimotlapilío t ma c'cntenbtn jccncamàtziri 
'f- " V1'̂ '"?'1 ñbnacaz'coónchip'iní,;0Hc3laquiVin ite'cbpa innepíálizrí'tj'iii 
j ' ¿hipábujcanemililtli'j'yebicaca'hinopláí^ 
r '.' " ' fic'mhncqui; A'jgüftínCa.-yequaUi'( noèfapillórzc) mVoc',xi* 
f j ' : " jnoccbui , inaxcan xicnemtir, ipan xtmoyolnonotza in otilhui 
•loc , m oticaqmtiloc, in ocompiálcüoc'in itccbpa tn tçtíaocoííliz 
. -• - i i l i in teycnoutafiztlijimc^hriio còcònilcabuaz-,: ca rauztfaih* 
! '17:.„ ' Hòçõ'fiuiptla tòcbncàquiz»toçommattz iníc tinechràòtlàbtlãni* 
v."/ •. I ^ í inticmicoítiá trccaqutzncqm ; ih itechpa in nepíatizrli,in 
• • ^ V V - L : - - . . inaftic. 
nu ntcpèpens tewmoxpan in maíiiú:tlalito!H,ma oc ximoíiuica 
«f I N - I C C E M P O H V A L L À M A N T L I 
O m f t i a t l a â l o t n e y C a p í t u l o » o n c a n m i h c o h u a o n c a a 
m o t e n e h u a , c a cenca fnrech m o n e q u i i n T l a l c í c p a c - " 
t l a c a in c h í p a h u a c a n c m i l i s t l i j í n n e p i a l í s r l i , i n i c 
q u i m o h u e l l a m i c h t i l f z q u e T e o t l T l a h t o h u a n i D i o s : 
yehica ç a cenca quimtnotelchihuiüa, quimmotUye* 
l i c t i l i a i n a h u i l n e n q u e , in t l a e l p a q u i n i m e . 
Í ^ C * ) ^ " * . / ' ' 
V G V S T l S . I n iLquacni 
can iTlalricpaflzinco toTe 
cníyo D í o s monemititzino-
huaya in ccca tlaçotlaloni to-
.TecuiyoDios imahuiztlaço-
rzin SanQ Pablo > cemilicac 
itechpa quinyolebuay3,quin-
yolkomanayainittamaclml-
tzitzihuan in nepi^lhtl i , in 
cbipahuacanemiliztli :oc cc 
. „ „ , „ „ ca y è ca ceppruqtii motlaB-
cuilhuiH.ín itlaçoriamaclítiltzin Timotfieo j aub quiraolhuili' 
Xtmotlacoirlahutmic.ceimbcac titemachrii ^cmihcac xitcno-
Áotza'vxitetlanextilt, xiteixcuitt, tlilli tíapatli x í f t í a l i , x t â e ; 
ittict in iohuitzin toTecuíyp Dios, inic abmo ac mitztckhihuar 
ayac ahtíe ipan mititttaz, xifedillod , xitedapallpti momahutz 
tcnonotzalizttca, momahuiztíabtoltica , mcte t l i ço t ta lwica , y-
hmn monepializtica, mocbipahuacancmilizcíca : yebica ca cc^ 
Jhthcac quinyolchuaya ipampa ca qutmomachitocatzÍDobuaya, 
• in quenin taTccuiyo Dios cenca yc mopabpaquilcitzinobua \ yc, 
ínohueljamachtitztnohua in nepial izt l í , iri cbipahuacsnemiliz-
tli . I n cbçocKalc.hibuUl, in epyol ío tUj iñ querzalitztlt abmo 
íçhca q u a l n e c í / a b m o cènCJ mabuízneci , abmo t ícyequit t i , ' 
. a i õ i o ticqaa^fttityahmo-xenca quifcuclljn&chn'a m'totlacKufíz 
^ , 5 L i ! • inda 
tem illa ã^hf' 
í;f/í,cr afd:* 
te j t r d? ízJJ' 
t2Q.AB.Cl.ll* 
"âcce . Nfre» 
¡dohfcexthi* 
f e í exem^lum-
tfÍ9 fdeliux U 
VitbojacoMír 
i« Çiíliiase. 
Ad T i a . - t . 
imlaçaçanyybqui, mahmo tUteocuitUcalIotiíi» nuço nel ccrt 
i i - - -. • ca mahuizàc^in ceca tiftlaçomati, ticpatiocamad, auh incla mo 
tcocuíttollotía oc cenca ye yc qualneci^mahuuncciin tco» 
cuitlatl,yc pepetfacajhueiteixraiimÉHa , in ahuel itto, inic 
ticmah'tiizriuti ,0c cenca ycquihudlamachtia in thcLíaliztli^ 
in ixtelolotli. Çannolyubqui ( notlaçomahui.zpiítzc) inteyo. 
liateanima, macihui cencamaEiuutic, ca ne! itljcliibualtzin 
, intoTccuiyo Dios. in.màcaçan tlaçochalchihuitl, maliuizric 
; .quetzalitztlij "macibui in nepapan qualttbuani ye£lihuani yc 
- mocentlamacbtuni^'Jb'Trripampain cenca qüimomalhuilia , 
. quimotlaçomachitia^uiroopatiocamacbitiá in toTccuiyo Dios; 
ipampacain icenqualciliz j icenyedilizyc cenca quimobuella-
• jnacbtilia >oc cenca yè in ihquac raoteocuitlacallotia in tea in 
I ^ -1 mabuizqualtiliztli ,0c cenca tn cbipabuacanemilizrli > in nepia 
:, : *i. •' :> ' . HztH, cenca quimoqualittilia, quimoyequittilia, quimomabutz 
• . . . - htilia in toTccuiyo Dios > cenca yc quimohuelkmdcbtilia in i-
l j ; . * ? . t:.v.-. tlaçotlacbtalítzin, in imabuizixtelolotzin toTccuiyo Dios. I pora 
' paínínotlaçomabuizpiltzejinticbalcbiuhtzin» ttquetzalitzin, 
i"'i' "zj úepyolíotzin in ccnquizcabueytzintli Dios, in omitzmopiquili, 
^:: .* - r£¿JPJWiGnKiBiaIuttzy in mab-
I v.y::-:> .c:'-.s á ç a n teocuitlacozcatl iquecbtlantzinco tip ¡fea tine miz , inic 
s:̂ ;-¿ • . v m p a itlabtocacbantzinco tiqualneciz, timabuizneciz : cacen* 
..r-^íT-^iÀ*.'- caffletecH^oneqnHciTmpaltifiztli yediliztli ycc cenca inne 
ú.j*?~"'.y ' ;¡ pializdi'yín cbipaboaçancmiliztli yc timoteocuidabuíz, ca ic 
S:.;, ; % * - áyecnecíz jyctiqualneciz)yc ticmobnelíamacbtiliz yyctierno 
•; -¿ ' , paftilizinmoTeotzm moTkbtocatzm Dios,ybuanyc tiemo-
' jnabcebuíz ,yctiquicnopilbuiz in itlaçoittalocatzin toTecuiyo 
. v-:,.. > .i-, Dfos,ybuan in itenyotzin , íu itlabtocayotzin, ink no tebuatl 
* f T ' titenyobuaz, tímabuigobuaz, tidabtocatiz in vmpa ithbtoca-
- , cbantzinca: ma çaçannen ticcaub, ma çaçannen tifteícbiuh in 
jnomabuiçojinmopillomotlabtocayo inomitzmocctenebuiíili 
toTccuiyo i -ES V C H K . I S T O inibquacmeanTÍalticpaco-
3eà$fic[âc&r' monemitilzinoco3 jca.oquimibíalbuitzino. Quemmacb bue! yc 
de: qasxtart /p- buantininyecyolíocbipabuacatzitzintin : yebtea ca in mabcc-; 
JiDewn yldt. bual,caimícnopilmuebibuazinítlagoutalocatzinDios.Innt* 
- — r - — • • • -
can Tlalticpac (nGtIaçorajhuÍ2piIt2c)yuíitl3ri]3ni )ca ¡ntla tic- bunt, Mátih* • 
caqui ca cccni alccpctl ipan ( maço nel cenca hueca ) ilhuitla» ca{ . 5 . 
Jo, i lhuicjutit i loi inda ticmari ca patpacobua, neahuiitiJ&,ne-
torilo, mahcebaalo jíitman t i bu i , ticbcxipanbuitifam, tocxí to-
tonebaariuh y tocx ida dada t i u h , t iciauhtihui, ahmbmcia ida te 
cbelleltia,abde tecbdacahualtía , maçonel t í t i tonit ibui , mee-
ca ticiauhtihui, t íhcicatihui, ceca ticotocatibui > ma nel tí tonal 
t ícmacuicuitihui^nmanelti totetepodaroitibuijineadiquipipi. ; 
lotiuh in toxopi l , çaçan dhui ahraoyc titodacahualda^ miedla ".».--• 
flúndi tecoco , tetoltnitiquihiyohuíya , ticciahui inte tacísque 
in ilfauicbihualoyan jinnetotitoyan mahcchualoyan inic teco* . . 
oíttazque in nehtotiliztü , tu mbcebualizdi, ybuan in t i an quiz 
t j i . Auh inic tocontottilizque in toTecuiyo Dios , inic tiema- , r 
buíçpzque j toconíttazque in irlaçoilbuitzin, in ilhuíquixtiíilo .. J . 
i n vmpa idaçoilbuicbibutliloyantzinco i n Ilbuicac, inic teco- - ' : 
íiitrazque tmrfhuiztlaçomabuizxayacatzin > idaçoycxitzin > i n • . ' 
cenca tecuiltono tetíamachti, i n cenca teellclquixti > tcpabpa .-•*,-. i 
qmlei j teahabuiyalti íahmommatitomobcihutya yahmo ticiuh . . . -.; . - i * 
t i h u t , ahmo tícocccitibui , ahmomraa ida quallijyeÔli tic-? , ; ' - " . I 
chihua: quihtoznequi,ahmotitopiezhequi jahraotichipahuaf 
canòmiznequiinic vmpa taheizque. Ca in nepÍ3liztli( notlaço ' . . - j l ; 
coz que ) techitdtia, technéxtüia in imahuiçorzin toTecuiyo • • : • • r . 
p ios , tçchmahcehuàlua in iraahuizittalòcatzin, nel noyctech 
tnatniuhtilia , Izcatqui Íode inreoamoxpan mihtobuajin a- Qmi. l ighcor 
qu.in.quidaçotla > in cena quimalbuiya i n yeeyolleebipahua- â\smutuitiam^ 
l iztli j in aquin momariuizpia \ i n cenca momalhuiya / i n i c ah- propar¿rtiian, 
mocatzahim;, ahmo ilillohuaz, àhmo teuhyohuaz, ahmo dah- Ubhmttt fuoru. 
ÇollQhuaZj.ahmo ibtbcahuiz in i t lal lo, in içoquio , in inacayo, bàchit dmfcv* 
i n ica tncencatecuzauh , incehcateiçolo yin cenca tedilo, recent. Prtw, 
in daelpaquiliztli > i n ahuilnemihztltun yebuadin ma i jo l lo f<ip. n . 
pachihui > ma yuh ye in iyollo ca quiraocniuhtitzino? in Ilhui- * 
CãcTlahtohuani Dios , ichantztnco, icalihtiftztnco )ineraÍIiz- •"•• .• l .^i 
, ypliantztncomocallotiz , v m p í mochámiz ,Ído£lzincoinabua- , t 
- Ôzinco. moyeyanriz in Tcod Tlahtohuani Dios . No ybuan xtc- : • * t 
• V t t o o u c ^ t i ^ i i o ^ o ^ h u i z g i l t ^ ç ^ caíri aquih .qàtmahuàpU^.- . - - -^-^- — 
. " l " ; . . t ü tj in iyo-
<. . ' . * ' • 
^ . ^ T / I D \ j ¿ \ \ í i anima, y&wn ih bi icàyo, tnic alimò 'nacayonci s* 
J. ^-^^/^-bn^paqotKztkai^tacaíjub^ifcçoIoz > ¿atzatuáz^ca ininafev' 
B » tclchifeualoz » abrooixcuelittos , ahmo mahoíipololoz , çia 
? occcnca maBuizQliloz4> tenyotiíoz jhuccapanoloz inipampa i-
jicpíaI¡z, ÍnÍyccyollocbip3lmaI¡2. In ¡hquaccenca mahuiztili* 
íoaicüjcíitopúiíirobujni Dauid, quimotuEitiüiIiaya,químocno 
tisrfaoiitiliaya inccnquizcabueytzi/iíU Dios^uimihtalhuirri-; 
F u i torw&r* DcIiu3ya(NoTecuiyoehoTÍabrocatijnc )ma xicmohcquiltitzi» 
;« «jcalcã is no ma catle tliíric > cársaiiuac, í n teiçoló, tetlahyclri ye catza-
¡jifijiciiinvss t o s í , ye tlilloKuaz in noyolia in nanima '̂nia jnucMpa ñihopia 
msJtKjnc&i ' tai moteUhihm ¡nabuilneminitlijiri'tlacípaquiliztli, ma cc-
fwdsr, Pfd. mibcac m'cnonemilízri in qualli yeftli, ma niemabuizpie ( nô  
i i8* Tccuiyoc) inmoraabaiztenaHuatiltzin, iníc abmo nimabuiz' 
Corxtt&crfs pofoloZj inicabmonixcuelitrpz^alimono nipinaubtiloz,"abt!c 
htmíOeuSy-y ipannicraloz. Yeqúene(nomaEuiztíabtocatzinc}ih!cniebipa 
Jp.thcjtTíth* tocawiaquizmmotlabtocacbanrzincorcayenicmattcanima 
m wax tu yif- ahde tlüác» catzahnac vropa yaz^vmpa cshqmz in mocenquír 
tribus ateis, cacbipabuacacbandinco in tlbm'cac. Ca inic acàvmpa cafa» 
P/II-S». qai^ y vmpa: mocbantir, tnic vmpa mocentlaraacbriz > cenca i ' 
, •"•tecbmona^otwcpafkchtbaaHztlTTin nepializtli, ybnan in 
Qjãç t j&dí r cbipabuacancmiliztü: cenca itecb inonequi tn yecyollccbipa-
htmoténa DJ- bislíztl i , cenca izrac, cenca cbr^abuacatzimU yez»in maca-
miMy&fMsT' çintcbcatlapucbmtli^tn'macaçan cepayabuidyez in teyollo, 
t^jixivho f í inicbael calaquízin Übuícac in iílabtocacbantzínco foTecuiyof 
8*£*'j>íIziB. Dxosraub inmàcaçan noccTonatíub yepepetTacaz ^ c t U n c x 
cexsn í t i vu^ n^aubinmàcaçantefiunot^tebmíoric^ez . Aub-inin ( no¿ 
m v i ò a r â r . • tl3çopiltzè)buelitlabtoltzin tn cenca malbuiloni, tlaçotlaloni 
P p i . z j i -* Sanñ loan Euangeliíla ,ca ín ibquac toTccuiyo Dios damafiui 
JW\ v . -'*."--* ÇDlcicaoquimonextiliUtzmoiElaçDmabijizalrepetzinin Hbuicatf, 
. . i : .> • iaoqaimottiítíztnoca cenquizcamabuizríc>ca cenqnizcacbipa 
Fltr?O*r+xr haac.Cs muebiin ícepanyo^xn iquiabuacyojtniitbuallojitt' 
ciussxjawpx iíLjnquizyonepapan tIaçotetl,ybuan coztic réocuitíatl inic lia 
. r$:3a:E:firt* çalloticatca ,11110 mucb lubrica tea , aub oquimibtalbuirzíno.Ah'' 
¿ r a o z i vtiñ ¿w nicanbualcalaquizque in tlaelpaqoinime > Ín tlilciqqe ).ca* 
ó u ' ^ y ff3^í^abü3gqe,in tlacentelcbibwaltin, in cenca tetlayelcíque, in 
•Jr 
oqúicatzauhqne»in oquitlilíotíque nacáyo'tíca, rraerpàquiJfzti- hptdt Çrçt.of* 
c&^yhxah in cenca oquitíacoquc, inccnca'oquíxteuíipachoquc oruta,A%!>&* 
• in inyolia tmaniraa tbhtbcohica: yehuamin in nican inaíccpc"fiip. t i . 
tfilhque in ytfcyoüocfaipahuacatzirzíntin, inalimo nacayotica," 
iaalimoahuilncniilizricaocaRahualoquCjin alimo ií]t!acoIoq.-Nfl« intràba 
Ipampain (nòtíaçomalmizpiltzcj ximihmátij alimò xiccatzá':rw emaUqu^d 
Iñia i abmo xiíWilo in moyolia i n manima ^inic hocl ticalaqüiz •coi^uin¿tum 'y 
in'ichipaliuacáchántztnco intoTccuiyd Dios i n l \ h m c * C y * \ $ i \ m ahmiruno-
imcvmpánjmoccntlàmacbtiz ,ycfiicacain ntcan TlaltÍcpaco.: nem f a d e -
ticmopaàiliVoticmoKuclíamacIuiliin CoTccuiyo Dios mochipa"Ibidem. 
lioacsncmiíhtica . Auh inicrimopiaz, inic ticíiipahuacanemiz»' 
ittetzincoxtmixcmri intlahtocaiclipurzintli, in cenca yccyo* 
llochipahuacátzintli SanfVa Tnes-, in Sanfta Catlierina, yhoatf 
in occequintm,iri Hueí ixác&intin tlaçoicEpopuditin , in ÍrIa-:, 
çótzirzitziliuan- tòTçcutyo Dios rea nepãpan tlaihíyohuiliztliV 
tonebuizdi, chicbinaqutztliòquimópjccaiíiiyoliuiícique , òquf' 
nioquicbhuiiiqüe , iriic óqüímabuizpixque in nacayotzin, inic7 
ahmonacayótica, aliuifpaqmlizcica, ahmobqúichaíiuiIriirztí¿i; 
òmocatzaàBqUeYoc cenca in inríaçoyolíatzin, i n imahiraantír 
oquimòcemmiqmlique in toTecuiyo Dios, inic cbipahuacáne' 
miliztica omonemitique, oquimoyeaiayecoítilique'in nican4 ^ 
Tlalticpac. Noyhuan íttetzinco ximixcuiti in'cenca niabuiztí-! 
iifoni» cenquizcayeftenehualoni SaniUdfepb»nuçoncíiburi-1 -
tlaçoha miíhiri' caeca in tlaçòCiíiuapilIi Sarifta Mária ¿ ín4 totfàl . 
çômahiiuTeoízin Diosibanczin Vabmbhinja nacáyôtica^oqyixp i 
tlilbui > ahmoquicarzauh inimabuiztlaçoyoJia , in itlaçoaniml' l 
tzin:yectihuantzihco'in yecyòlíocbipijhúacatzintliSanflaMaC -r ; 
. ria , omotlacemibmlhuitzino imccemthcac cbipabuacanemír,"' , ; r 
cenca buel mopixtzinotinemiz j ccmibcac ixpampa ebuaz in a-; . -1 
builnacayopabpaquiliztU . Noybuan itretzincoximixemri'm* \ l 
oc cc mabuiztlacatzintli, no itocatzín loíèph > in fmabuíztlàçó"' i 
piltzin lacob* > cá no micttíamantK tlaibiyobuiliztli fc tonehuiz*; ; I 
tli , chtchinaqutzdi-oquimopaccaihtyobuilcitzitiò ,'imc-âhmo5 - v - - - -^r 
itecb otlabclacoznec icihuarecuiyo, in quicuictmlabuiftiaya in"* 
itecbpa tíabtlacolii, aub inic abmo quimonequilti, írí abmo' 
™ , ; r : ..LU i i ; "koccl i . 
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t .mocc!l,oquimpceotiaptqaili>aquimot€ixpaníiuní>oqmn^ 
": 1 " i lbui l i in cihiutlahucliloc in icthuatecuiyo,inic abmo oitech 
l i ' . t . ^ b t l a c o i n c c c a y c o í í a l i u e l c u i c > c e n c a yçoyolpoçon, t lapic 
1 oquíteilbui inabtJabtlacoIecatiinc in itlaçoízin toTccuiyo Dios 
,, •..„.*.' ..-¿^s&IoTephxauh inipampain in oteilhuiloe % in occixpanhutloc 
*v . ~\(; ̂ i n ahtlapilchihualecaíiine optnaubtiloc, çan nen )çan tlapíc o 
'"^M..(.-.iir*j.- ilpilocj.ixquicb in nepJpanconehutztIi>ciaiyobiii(Í2tUoqmmo-
^ . ; . ' í " c¿ - ¡paccaibij'ühuilci. Aubin coTcçuiyo Dios ca quitnoctilitzino-
•r - ' ' JI 'v ' -^V^K^y3 inicbipabuacancmUiuia yoquimotenyotilitzino ^cencx 
• * * .^^^^^oquimomahuiçotUitzinOjaub oquimodahtocadaliliczino , ccn-. 
cabucytlahtocayotl jhuey mabuíçotl oquimomaquilitzino i n 
-^gypto tccubyocl .Noicccbxímixcui t i in tlaçocihuatzintlilu. 
dicb) ca cenca oquimabuizpixin itlallo içoquio, inacayo, inic 
Vlf' " . íhmocíahdacoltica catzahuaz: auh ipampain. in Teorl Tlahto* 
t m n i Dios oquiraoyolcbicabuilijOquimoyolIahpaUilíH inic qui-
• . miSizquia1quiquecbi:oconazquia in cenca buey tUbucIiloc i n 
• inyaoub líraellaca ^lofemes. Yeqaene ictetzinco ximixcuitt in 
- t^açocibuapilli, i n cenca mabuiztililoniSufanai, intcoamoxpan 
; tjepobua: maçonelibuicencaocuicuidahuiltifoc iniç tlabilacoz. 
^ - . ^ . • alunoquimoneqoiltitzino»abmo^ quinimocelili indabueltíoca-
^v? - Iwcbuerquc ín ictetzinco dabtlacoznequia, i n cenca quimocui-
i f -r • / ^ r tlabuilcíliaya in itechpa tlahdacolli: auh inic abmo quimonequil 
/ , citzino »abmo mociaftíczino > otetxpanhuiloc v oteilhuiloe, o» 
....„• • pjnaubdloç > ca ye tetepacbolozquia , tn daca mo tia mahuiçolti 
7;. ' C}iguimomaquixtHi,quimomatiahuiliTeotl Tlafatolmint Dios. 
Ç . Á , V H xicmati(nodaçomahuizpi!cze)ca in quenintoTecui 
. \ Jo.pios^ cenca quimmomalbuilia , quimmodaçocamaefaitia^c-
. ca'quimrnabuiyacamacbitli inyecyoÜocbipahuacatziczinnn^í-
i io yubquimmodatztlbuina)quimmotelchibuilia , quimmopo-
- toncamachitia/n daelpaquinime, in yolcarzabuaquc, inyollo 
.-r.,'^ . í ; tUíriquejin cemiheac cihuanoczcinemi, in teixclehuitinemib: 
aub inquenin in nemac mucbiubdca inqualttn , i n mopianib, 
. i n yolchipabuaque, in cemibeac necuÜtonoHzliabpaquilizdi, in 
y cemifaçacnemilizdi rçannoyubqutin abuilnenque, 5 i n daelpa*. 
quiniine in nemac > in daxtlabuil mucbiubtica in .ceraiheac cbi 
^ _ ' . cbina*" 
i-'i 
chinaquiliçocl, in Midlancayotl. Izcsrquí aricmocaquiti ima-
; tuiztlabrolczin in cenca nwhuiztiltloni S J Í I Ô ? â b h . Ca in oc nf Qui tutem in 
can Tlalticpjc moncmiritzinoliuaya, oqiiiramotljhcuiihuili in carnt fant D*o 
iíljçotljtiiachtilczitzibuan in Galicia dica , oqain)moIhuiIi(Xo- placeré ¡ton pof-
teyccahmne ) inrlaelpaquinitne, ínyollotl i ldquc, itxnacayo- [unt.R.on.z. 3. 
ricaquulilohua ^uicatzahua ^yhaanquihcLicohua in inyolia;\. Q ^ ^ l f l ^ l f i * 
imanim3)3uhqutxtlaltcmb j yuhqiúmmaquixríiJniatoca-, ca ah mitttt in cxnz 
lien majtla qualíi ycftlí itechquiçai, itccii meyaz , ín tlacamo fur . ie :xrni?r 
potoniliztH, ihyayaUztli > tcmalli»pahnalhtli, inic tcm\i$&w¡4t~í4wu$ño~ 
potoniiquc ihyayazquc, palanirquc in vmpa Midlan, auh inic nem, 
cemiíicacqmmoy3cahuitcquiIúque>quimor20t:iímitcquilÍ2que 6 . 
in TeotlTlahtohuani Dios . Ca in toTecutyo Dios ( notlaçocor 
que )ccnquizcachtpaíiuacatzmtJ{, ccípJÍitícatiinrli: ipampaín 
abmo quimmibiyohuilria , ceuca qoímmopoconcamccHítia , cen 
caqutnimorlayelitrilia in clilcique > in csrzabuaque, in claelpa-
quinirae. Ca in itlaçotzin Dios Sand PJBIO , intccb químonene-
hutlilia in pitzbme, cuiameme, ca mucbipa çoquitl 3 tzotí j te- * ' - -
tlayeltiitecb yecingrai, mucbipa çoqumtlan, axíxtitían , tlah. 
çoltitlan raochicbiftinemi, momamayaubtinemi,njomimiíotine*_ 
mi: ipampaín catzabuatmemi, potontinemi, ibyaxrinemifi . 
Çannoyubque in tlaelpaquinime , in ahuilnenque, yebica ca 
jnucbipa abuílnemiliztit/an, tlaelpaquilizrítlan, in cenca ibé* — -
yac, in cenca tcbuiqueub »in cenca terzonbuirec ipan morlaz* 
rinemi > ipan momtmilocinemi, cemíbcjc catzabuatinemi, po 
¡ tonrinemi jabmotnma quimmopaccaceliliz, abmoquímmoca- ' v• 
¡ laquiliz in toTecutyo Diosiclabcocacbanrzinco. Izcatquixicmo 
caquiti in itljçotlahtoírzin in cenca buey tlamabcebualécatzinc ' <: 'í":'! 
in tlaixquetzaltzintliSanâ Pabíojcainihquacoqutmfflamatlà ' 
cuilbuilili iniclaçotlamacbulrzirziaiun in Corintbio tlaca , ca o A n nefdth as 
quimmolbuili, Ma-camoximotlapololtican in annotlaçopilbua im^ui regnum 
in annotlaçodamachtiltzitzibuanjxicmomacbiltican : ca in mol Dcitmyop'ds 
cabuanime, in motlabcomatinime , in moneccabuanime, in aH bum? polite «• 
Henonotzalequc") in tlabueliloque tlapilcbibmnime j in tlabtía- ratejísqi Jorní-
cobuanime j in Tlacatecoloncczanime, in tlateotocanime, in f«t.cyc.i,Cor. 
icbtccquej m j x y c h w & á t ú m e ) in reqqidaquanitn^yequene. 6 , - • • 
; l i l i i i j occen-
I 
- t t t x c d 3 i m q u e , t n a q a ^ u e m r a i c á ç m t e o t l i p a n q u t m 3 t i , i p a 
J '' • • • . i qijipohua inahuilnemilutU.,in t laelpaquilúti i : aiimotlahtoca-
n j ' i v i i ^ - ' tuque in vmpa itlihtocackantzinco.roTecuiyopiosin llliuicac, 
7- 3 ^ ; ' ' v V ahmo quicnopilhuizque in itlahtocayotzin > i n imaímiçotiin: 
" ^ " ' í L«;«•«' 5'' ipampam, raa caoquic ximoclopololtican., nu carao xtraome-
.".•V-u''-^xZ catitineraican , ma camo xitlaelpaflinemican. Tia xicmottilt 
Z : ^ . I L - V ; f notlaçomJhuízpilcz^) in qucnin in ipampa in nemecatilhtli, 
7 - : ^ i ' : r ¿ K ¡n-ahüünemiiizríi»iñllaclpaqüilízdi,ahmo hucl calaquiz'que 
Í l \ .-'VA ihahuilnenqucjtn tlaelpaquinime in vmpa Ilhuicac ., XimiK' 
^ ' . *o inact>jparap2ÍnxLxtomivxiyolizm3ti>mJÍcàticcatzauh>ma 
ica tiquibçolo in moyolta mani/na , ma ícà ticnempolo in ima-
Jiuíztlahtocayotzin Díos , in imatiuizccmm3ncapjhpaquil¡ttinr 
Ín-iñecencui!tonoltzin , inic cencuiltonoloh, iniccentfamach-
• tiloKin mopijnih) inyecyonociiipahuacatzitzincin. Ihuíc.xií 
jnihfnJti innemícatiüztli y i n tctláxiawüzrli , in ahuiinemiliz-1 
Smfte. t l i . : Xicmaricain tnàcaçm tlerl , ca rauchi quicentbmía r q u i ' 
' . -cemlanà > quicempolohua in coqüaltíca toyeílica : ye tiquitta in. 
tletí>Ín-iíiqu3c -tíàchiflolovKuIac¡Ío i n ixcIafiuattíCa^muchl 
qutcencbmia, quiccntlatia in ixquich i n quexquich ixtlahuad 
. . . ' / . çnQCjin çacaomicl, in çacapololli > i n nepapan xiubtotontin: 
. - J : ^"çãnnoyu&^tnl i íuirr i i í muchi qui 
'r cempolohua, quicentíatnia ín ixquich tnquexquich qualcíliz. 
tU ycailUtli in teyollo itlan ca . Ca yuh oquimihralhuitzino ín 
J¿ms ff/? Tfifiji S?n£tofob j in . imahuiz tbçotz intoTecuiyoDios . Ca inneme-
àd perdkioxetn cari lht l í , in daclpaquilizdi, in macaçan rlemíaliuail ^cíceue-.' 
deuofarts , çallotlmuduímã , mu:hiquipolohua yquitlamía >qmcem[atíi 
oitnia eraduaMs in nepapan qualtiliztli y e d i l i z t l i i n i c cenqualria i n teynlja re-' 
gcimttx. hb , anima , muchi i n macaón quipotohua, quitzinehua , yuhquin 
• | 3t» •:, V.-.;...:. quicplohuainquaUiliznelbuayotl, i n teyollotitech tlaannca,in 
: l «li.-.-.n onçanhualixhua ,huallacati,bualitzmoliniteoqualtiliztíca^teo 
• •• •: : - v : y . e f t i j i z t i c a iGraciatica in toTccuiyo Dios,inicjnocenycftilir/ 
•; { ' V - j ; - . ^ m^cénflualtiliz in teyolia in tea ni ma ixquicliica in quicepexi' 
• l \ ^ ¿ - 3 ¿ ^ - ' : - ^VM&.kní íe texealeoquicempopolor iuh . . . -Auh xtcmitiCno 
• \ 
ychicâabraoçin iyo in quiccntljmíaiquaítica iyedica in foyo-
Jia in tanitiu jçan no iniyedica iqiultica , icliipafmaca., iqual 
nczca in totblio toçòquio in tomcaycychicfr ca cenca tecoco* 
lizcuitia , tecccolizmaca, ncpjpan cocoltztli ypiUmliztl i tcpi 
quifauallaça, tcpanquimayahui in nemccatiliuli, mahtjilncmi 
liztlt. Auh in tlatquitl in axcaid, iaú¿ ncl mice, ixachi, muchi ^ 
quiccptLimiaVquicempoIohua jychicaca incihuatlahucliloquc 
quimaxcada; Xicmolnamiquiirinquenin a!iui!paquiíiztica,nc 
jnccatilizticaoquiccnipolfaui» oquiccntlamiliio datquittin tel. • - -
pochtlahueülixtjánempopolohuani j inoquimonuquiEa .m\i> 
Ci muchioquinxexelbu^oqaimmamacac in cihuatlabucliloquc; 
Ipampainxiraotlahpaicili,ximotlaqoaaliquctza inic ticyaocht* 
haJZjticpanahuizyticxopcíiuaz, ixpampa tcbuaz io ahuilne-̂  
tniliztliiintljclpaquilhcli yCa in màcaçanhucy çíiicabuac t a , 
yaouh , tekuicpa cemihcacmtiicalcincmt, qm"ncenclaraizncqu£-
iiiixquichtin animarme , in «lâçorzitzihiian , inimaliuiztfacbi 
hualtzítzihuan toTçcbiyoDios ; Auh ihicfauc! ibuic timibfna-
"tiz, inicdepanabuir, inicabcleipantiquittazj xiquilnaitjiqiu 
cemiheae: ca in toTccuiyo Dios quimmiyacamácbiria ¿: quinr-
notlaçolmachitiajabtlcipan qurramottilia in cenca cafzabuaqué 'r «TT-Í V.V*^. 
nopetzt iqúe, in yehuantíaclpaquilizrica, abuilnemiliztica :\M -r, 
Imanncmecatilizricaomotlaclneloqticomõcatzaubque.. Mtcbt- ''¡ v MÍ 
pjxUliclatlaqhd,ximoç.ihua,xtmcriaquáHzcabualrt,ca tlatía- • -.'<'.*; '. v.- . i / 
tlaohtiliztica , neçahualizríca >'tlainàbcebualiztíca!ttcpanabuiz>' •, v.? vrz*^-^* 
f idUnitbçãí inahuiínemíIiztir, m'tbelpaquilíztlt, ybuafi t í . v.-wr-y-«'-r v% 
macozinnepializtli , in cbipabuacanemiliztlt. Xicñemiüjfpaa í *. - W -
•aimoyolnonotia,íibcl xtqui'zcimbtlaíi ca txpanczincbin toTè- . ' i , 
tuiyo DiostÍtIjpohuaz:, aub ca nõ incmilizticarztncotiraotlaca 
baalttz in iteebpa in tlaelpaquiliztli, yhaan ncpanahuíz , aub 
inic mitecb tiecutz j motech ricanaz, inic ticbuccatlaçaz > inic '-
ticnebquaniliz muchípa xirbtequipjnorie, xímotequicbibujld 
•ma camo xitlatziubtíe, macamoximaíiabuilcitincinijaKrBoti-
TOonencaubcUztnicabm^iterchpa ontl-ilnamiquizin tbelpaqm 
liztlt, ca in abtlc atíizcli» in tbtzihuntH > in màcaçan quinoeza^ ' L: "; 
-'•tote€k:qmpacbo^iJÍA.FlaêIpa^iUizcIi ^auh itccbpa quiyotcbuír v , 
* i . : / Mmra ^ ) , 0* 
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quiyoUocKoToíris in tlarzmKquU in ahtlc aintT aub quicustlafcuH 
iia-jiiictldhtIdco2,''in roàcsçan quitlatljcaaliuiloliuainic momc-
C3tizTinictl3elpaâiricnjÍ2 . In tíabtobua^i Dauid; in.tlacamo 
çaijccniycniT in tlacamoçan moquequcminemjmyin tlacamò 
' üatziuhticnt, intla yaopan yani , inda noce ida concbíubticni 
¿bino quttrazquia, ahmono qufxelebuizquia in renamic in CL-
fcaatiintU Beríàbe , in.inamiC( in itcdayccolricaub Vriis, abmo 
irccbd^hdacozquiaicai çan tlatztbuiliztica, abdc ailurica omo 
" dapololti ^"yehica in moquèqucnrincmia» nencnentinemia 
íhioncarf ineaanayan y m qurxcibuayan, in ineiotoniayãn, in 
|\! " .' biecebualbuiayan:aubhucloncan oquittac'in.'dbuatimdi ia 
í cencacbipabuac, in cenca qualnczquí Bcrfjbe, auh oquixcle-
.j bui\ Aub inic riexopebuaz j inic tidclcbibuaz, tiõlatzilB.uiz- iñ 
i MiemecatiliztlijíndaelpaquiliztllyCenca motecbmoncquítineb 
jnatcariemiz^ in buiepa timibmatír in icibua, abtno cemibeaa' 
jirtían iri tloc línemiz T-iboic limibiuatiz iir ínncnocotzalizjih 
cemicmubyotlycaycabmonmoiUpoIoIur. Izcatquixicmocá' ' 
t quiri in rniabuizilabtqímn irlaçoyoíycnii>&tzin toTecuíyo Uioí 
í -SanâBernardo, oquimibtalbuirzmo- Cain aq^ique^ociñiVcac 
( Sextyetefc cu intlan *emi, M.i:JÇJ^b£^qtiilülonontiliciIli, cihua > ayaxcan ' 
femm w non TOom^uixtbque^.ayaxcah.moníapáda-zque in iiecbpa abuiínc • 
••: co*noUtre fe- miliztU, inneroecatilhtlij.ccítca modapolclcirquein cemiheac 
minxm; ñon ne iri tloc inriabaac ncmi-í'cenca óbuivdaraahuigoftica in moma-
^\ufc¡uam eft, padarque liabmo.macb.yuhqui inic:obui,itt;nczcalilizrIi;i inic 
qummonwn izcahloi-yoTicilb in miccaczintli: aub inictiftelcbiiuaz-in.'ñc-
j fufcUare ? ciecatiliztli ¿iri abuilpabpaquiltzdiVaub' ibuícpa timoyolebuaz 
I ' Bernard9. -m cenca raabuizticqualcilizdi yefíiliztli .,-in yebuati cbipabití' 
; . - - ' tariemiUzili, in nepializdi , Ín nimitztenebuilizneqm^mmitz* 
f ñiclahuiliznequi, ntmitzp.obuiliznequi ih omucbiubye búecaub 
1 • u nemilizpan .Cacedacar! oncarca itoca Ehearioj buey dabto-
i , .buant'yinyebuatlin ipampatzincoin coTecuiyo Diosqaicabuaz 
i . órqaia inidahtocayojintecubyodjin pillotl, aub moreopixea 
!l tiÜzncqub > huel úechHuetzia m.tyollotéopixcaytíctj inteopix 
? ' ^ <ancmiIiçod, inebipabuacanemiliçod » ybuan.in nepiat^ot!.' 
\: '/ • •! M b ití yuh Í70II0 ihticqwnoaüiayiiiñjm ihqijacyuh ipan mo-
-••.-V 
yolnonotzayain ^oquimocracaíiuaítili in toTccuíyoDios ^ h m o 
quimotíahuelíaquiUli, ahmo mccelitzinoin toTecuiyo, çan yè 
oquimonahuatilitzino , i n quimonamidizcecií iai tzincíi , úoca 
DalJina, auh ia ychuatl Elzeário in oquicac iclaçotíahtoírzin, ín 
injabuiztfonequilimn , ia oquirna ibuelmatzía roTccuiyo Dios, 
oqutmotlacamachici, auhoquimonamifti: aub maçonel omonj 
iniaiiOquimuchifauiliinoqmmonahuacilittinoca Tlahtohwni 
Dios , ahmo ipampaoquic3uh)ah íço ipanipa oquicelchiuh i n 
itlaccmihcoliZ) iníc omotlacemihtálbui» incemihcac momabuiz 
piaz ín icechpa ahuilpahpaquiliztlí, iníc ccmihcac cbipahuaca 
í iemiz. Aub in omonara iâ i , niman oquimoyollotili j o q u i m o 
nonochili > oquimoyolcbuili ,oquimociaInIi ia inamic, i n i c i a 
ncHuan momahuizpiczque, motlacahualtizqueicecbpa- innaca-
yotica pahpaquUiztli jCcniihcacchipjbuacanemizquc.j'aoh ia 
ncpializtliipanottaccmmatquC) cenca omomabuizpixquCjOquí 
cauhque in daelpaquíliztli, itechpa buel omoraapatlaque, ihua 
í n ireneyeyecoltiliz Ín Diabío Tlacátccolotí, cenca oquitíatzií* 
buique, auh omotlacaliualtique itechpa in ahthcanemiliztli^aie 
nacayotica riaelpáquiliztica óquiht]acoque,oquÍtli]oque, oqui 
iatzáuKquê ín inyolia imanima'i in mané! yetcoyotica rencah: 
áüh hutl i têricopatiincointoTecutyo Dios ornonamíflique:auIi 
i n to t ecmyo Dios cenca quimohucllamacbtilitzinobuaya ,yc 
qoimppafcpaquiltilitzinoliuayain, cenca qmmóqualittiluya ta 
innepializjin inchipaKuacanemiiiz rea muchipa ceceyofaual ín 
iKqwe neíiuan cocbfa tb ceñea yblchipabuacatzitzimin nami* 
queque in tzonrlan" moquetrziíioíicayj iñ eoTecuiyo I ES Y 
Ç H K I S y O J i " niàciçan quimmoptelitziriotiuaya , aub in > 
yecmatzih :ipán commoçobuil iáya > ipah commomaniliaya i n 
jnochipabuncapiani Elzeário ,aub in ibpochmatztn ipan com-
wpçobuiliaya > commomanilitzinobuaya in inatni&zin Dalfina, 
iñ m a c a ó n quimmocbicahuíliaya teoyótíca, qútrfimoyolíahpal 
tililiaya ¡pan incjudlli yeãíf fiepializtti ,*iá' cbipábua'canemiliz». 
t i l tn'oquipebuaíciqué^m oquihintique, ye òmonebrolííqúe m 
ipdn tlacemanazque , íñic abmo tlabtlacózqne riacajdrica ; Aufe 
Jmnjtlamab^ 
-• •• - j • ' ' himin ij yeniuh* 
ycnmhftitzthuan mtoTccuíyo Dicsrcch^cpccu^'uj tcclimo 
ca^uiulia, ychici CJ t3jnuhuj9>W'« c^ajnszn-snesàliItóEoin 
.WçJt ipbgáca t temnu, ÍJ i r .ep i^ 
ÍTÍatioiuani Dies, in Elzeário, yhiun itt-çcrwmídria > iníc ye 
Jiuántjiízin ibnicpj omc^pteufî UjB tn ncpuliitÜjin c^ipalioacs 
ntu»V>¿i\h' Anh i n axcan(.notl¿^oTrc-hciiipi't:e J s ícne iu l i . ip? 
iimoyolnónotza tn quenín loT^cuí) o iOics ceco quí^ruotua- ' 
• Èuiztililia, qui ramotenyotilia, qyimttoLweapJti lhuíyamcHi 
paHuacanemilicecjuitimmTÍn cemiíicac ir«:f ixr ircou T mo. 
malbuitinemi, ixpampa e!:U5tincmi ín abuilnemilntÜ, i/aclpa-
quniztlL^ycqueneincíbuinoczaíiztli j i n ihmonjca jc í j ca t i l -
clpáquíliztica.catialiujcancrat. I pampa in j io i í a tkcc^o i^nco 
yt i l i íuifzffiotenycttlíz , mitztnpraaíiuíçocil;; ¡n Tcod Tbttchua 
ni Dios ííntla itlahtocachantzinco.timcccBtíjrnacitírncqLijti' 
ihhcoeatizncqüi > mUúqu\cr.OTpilhühc-cqm im¿kúzú¿$Q\UZ-
locatzin 7 moneqoi tiâíaçodaz j tichueymariz, tkasli íatequii^ 
«¡cmotlaquamroacaz in nepialhtl i , in.ctipaliuacaneaiilbtli, t i -
jBotTaçopiaz itímomaliijupiaí, Ínicahinorimct¡iloi,alimo ti? 
I m o c i t z a h q a j ^ m i ç a w i ^ f o ^ w ^ h j j n ahmoi3Cccni,ab«o 
lenioloní abuUnerciliztli, tlacIpaqoÜiztHj ccmibcac ti^elcbi-
l ina: t íaiatii lhüiz, ca ccr.carccllclti jUtopcbuíjtetlscabualtia 
intcabmo ittoz Tcotl Tlahtohuani pios : auíi ín'aq'uia moma* 
iuizpia , quicabua j quitopebua, íiucca qnitfa^a inabaÜncmiliz 
<^3Í/nahu!ço2,,quit«rin iyccmsbmçcjiinroTccuiyo D ios jyc 
¿baílin quicnopilbuit in Ubuicacayctí. Icun (notecuiycc joní-
qoilzíimQtlali, oninojucazquetz, huel muebi onccomiaa > onev 
'.commabuucaç in motíabtoíízin, moclii ockaoyol'cd i.auh m 
tíamjEuiçolliinotinecíimopoliui!íIi,cenca onccbycIcuíi^necEi 
yolptwwtafi jjhocí onic^ccacac > mocb t ocecty c l íx tc lo lc i , a 
tlacay.emo mnoiw —'— 
G U Ü J mno» 
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( notbçomal i thcotqnc )abmoximcctetlaxo j aíimoximc^Ciia-
.Jhua, abmo ximoyclcequipjcíio, ycoq'-í-roneqciítiitinotn toTc 
cuiyo Ci^sotimonamidi, omitzmomaquili in morbçoramiCiXic 
i u d , ma çoítech tahciz jca nitnan ahmoticbbtkcoi , ç^n i n -
teJlipa in oc cequimiiuihua ,0c cenca in rcnamíchujn xirao-
pia , fmixparapa xeJiua in cibaailahueliloque, inic afcmo timo-
ilapololtiz , auh)'C ticniotbtIaca]tLÍ¡izinixquicaiIiuclÍE:Ín Te-
otl DÍos,ca intiayuh ticchihuaz ccmibcsciimotÍJinachtiij auh 
ceraiiicacticmobuelíamactiili; i n toTccuiyo Dios . Aub xicma-
t i ca inin tetiahtolnanamiqiiiliztli ca ahrco naxca , ca i axcatzin 
in im^buizycilcrLiyccoiiicatiin toTccuiyo Dies J o u h s , ca mu 
.cbipa ye qQiaiotiúhffcinjnamiquilitzinoíjuaya , quirrononccbili 
.tzinchuaya jquinionehmacbtiSitzmohwya in id*çomabuízquç-
tzalpUtzin, inic ahmo tctcch tbhtlacoz, auh çan iyo quimixca-
tuiiizÍnuIaçonarQÍ3zin. Çan xiquixcabui in monamicfnctla- JttenJei 
$oroahuizpiluc)quin]olbuilÍtzÍnohuaya)3Íijnoxitet!axini3jali- U mi ah 
43ip retecfr jiirlalitlaco, abmo xicmoyolibtljcalbui in ahmo yolih foritieatio 
.tlacolonkzin'Dios ^ixpampa xchua in nemccatiÜztli j i n tetlaxt jprçter V; 
j u a l h t l i , in Mift lan tebuica, M i f l b n tctlaça : çauno yuh nimi* Í * J « n m 
tzonnodabtolnanamiquilta , tiirritzonccnehmachtiÜa ( nccoz- tiariscrk, 
que ) nimitztlaquauhnabuatia, ma riquefehui, ma ticmccuitla* , Toai 
l i c i i incuc i t l j in buípiíli, i n cenca tciçoío, cenca tecatzauhjno 4, 
•yhuan cenca temahijizpolo, Miftfan tetlaça . A ú h i n axcan cen * 
camatz iml iccntemziml i nin^irzonnocaqutili-iiequi iceebpa 
.in tlapaccaihiyobuiliziii,ma xiqutrztimotlalii ma xicyebuacaqui, 
Joan . Maiboi ( nptlaçomahuizttatzine ) ma noconcaqui, ma nt* 
; tlacnopilliuiin momabuiztlabtoltzin jca cenca tçyoleuh, ; 
: .cenca teyolíapaii,cenca tedaroacbtijcenca tecuilío- . 
.. no > cenca tepac, cettea teaahuiyalti, ca ipam^ 
P^0 cenca' niaiopclicacaqut, ció 
~: - - ' í t u d c a q u i >xtcmiht3lbuirzine(cov 
..;"..•,;•,•.,•-/» .«daçotecui^-oe)cayeniqnitz* 
c y : ; .-.r,-:.v<Hr. - rimotlalitica , ye iiinona- .. 
' ;^^^V;: )ni - - : ;¿ /« , : ;a2qHetzt ica . • . - ' , , 
; --.r.i . .n^slr ' j . ' .r.v^ i í ' f c ) - ••->:.' .: y/:,!.:.: . " i 
: :i - [ . 4 ' Mmm nj INIC 
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' b m m a t l a d í o n T i a h u i capírulo > oncan m i h t o h u a ca ce 
" cà-inccch monequi ín Tlalcícpac daca ín t lapaccai 
hiYohuiIÍ2tIi\inícquimohucIIaniachtilízqce ¿n 
Zr, .TeotlTlahtohuaniDios,auhyc químpana* 
"-oí hm'rque in inyaohuanjin intecocoli-
cahuan ,inicmacozque,quic 
-'-} nopilhuizque in I I - 1 
: , • huicacayotl. * * »; 
' :" : -
V G V S T I N . In Trqmcli-
tin itía^otzitzihuan roTccui-
yo Dios, in U cCtcthyccóltL 
catzitzihuín ( noquetzale ) 
ín cenca oquimccIacaníacht« 
fique, in oqutnubiiizpjxque 
imahuiztcotenahuatílrzin r i -
can Tlalticpac, ceca orr.otla-
cuitlaísoique, íric tlacquicfi 
íiuiliztica, rbpaccothiyoFiui. 
liztica oquimohuclIamachtiÜ 
> que j'oquiraocempahpaquiluliquei ca cerca omoríacuírfahuiqué 
- iritcica in malioÍ2quaItilíZtIi:, yeíjtiliztli mocentlamachttz ,:nio-
')'•<.J écnfcOff iz infnyol iaúnamma:au^¿t imoívó íriychwtitzu 
- RÍn icomocenrlamacbtíque ín quaúiliztMycftiIiztH ín ica tla-
paccaihiyohuHizcH/yeceoccencaomòtíacuitlafiuique ihic in^ 
intlamachrilFiuan , in imicniíiuan ye nb mocencuiFtonozquCjmo 
cemlaraachtizque. Ipampain cemibeac icecbpa quirncnotzti* 
v . carca, qutnyohcqmanticatca , quinctalriricatca in intlairachtil 
•'^..-••'^ytzitzihuanryeWwça^encatececb monequi in tlapjccaihiyo* 
^ • - Êuiliztíi, in tlaoquichfiuiliztliinic.nemâquixtiloz . üc cenca in 
" \ rV-.. ; cenquizcayeftcnehualóiii' Saníl Simpríctano, ifiiccpa irecfipa 
-."inyeaUizrli quakiliztli niotenonocliiliaya , moteyolehuiUaya» 
\ " l . ' ¡ . ; 
I'll .-JO 
i n ín ecoum . Auh in neínnaccacíaíicsiiaim, tncenca tíaçotU-
iont malliuiloniSana P^blo , miecpaoqLinxtenqtJirili mihuir ; T 
tic tlabtolli, ¡rccbpa intlipaccaiKijohu:Ii:t!i, micepa ítecbpa 
(Kjuiramoyolacomanili toqmmmoyonocbclulnli in itbmachtil-
nitiihujn , micepj itccíipa oquimmotÍJccuilhuilíciino : oc 
cerca ceppaoquimmclljuijitzino. ( Ncrtxccafcoare) iicarqui TttiewUetzn 
^ticmcciqutcican, ma CJrao xtquiTcahuacan i n cotlalirol^ huci'idñsnei'epjrla 
yc xtmolpicari t ma camodan amonicarfitíafrpj qwiça in ncte- eft: "vt *QIUS~ 
ivonotzaliztlahrol > xicm-iican: ca cerca arr.ctech moncejui in tatem Dei jú-
íjualtihuaniyeílihuani jinrfapjccaihtjobuilíztHjCayc anquí- i /Vfrrj^orrr-
mahuizcbichiliujzquc in amoyolia amanim^iníc anquiebihuaz tisponifoHex. 
que inírnahtibtbnequilitzin »in itfcçofiuelmatmn toTccmyo j idHebr , io . 
Dios: auh inic amn. coique-in ixquxhcamccbmotcncbuiHIt in 
Ilhuicac pabpaquiliiili. Vcb ca c* inaquique abmo tlapaccai-
Liychuiya abuel morajquixcízquc, ahucl quicnopilbuhque in 
Uhuicacayotl, abuel quimaxcatizque, abucl quimotlafquitizq 
initnahuiztlacquitzin y in itla^oaxcatrinínccnquizcaniãíiuistfa 
çouimli Dios-. Ça in aquin tlapaccaiMyobuiya, in tlaoquict-
-bmya>.yc neci ça opcpcnaIoc ,omacbiotiIcc , otebuan flipg» 
bualtic inic icbantzincoyaz Dios,auh vmpa ccraibcac moccn- • .t 
tbtnacbtiz, mocencuiltonoz. Cenca nicmahuiçobua^nccbyoU 
içahútya in intIamocuitUbui!iz,4n innerr.ccibuiliz in Sanáo-
sme i h iteebpain , inicoquimixnexrilique in Ilbuicacayotl. Oc 
^ccncayenicmabuiçobuaj necbiçahuiyatn abtle in yoüoquim» 
.tiliz» in iDnclcabuoI.iz in Tlalticpac tlaca jca in buclaxcan i p ã 
.'nernih initecbpa in mahuizquaUiUzdt yeSiIiztlú«n jehuatl tia 
paccaibiyobuilizrH, maçoEcI yc ixnextilo in Uhuicac tia breca. 
iquií' - . . . 
quípolobua : nel oo yc in .teoqualaptU > in tcodaboelíi : tm|a 
ítelqujnttaceccbutlia in monepancocclitincmíja moncpa cM 
)]anitincmi. /áuH'jTc mocnmWa Y»ope;1j^otUlttt.:,mtla flet jc -
^labpalíililõ j yc tíaquauhquetzaío, cíjicabwcaquenalo ir̂  teyo ' 
::lu in t w n í ^ , j i4c tW^d^iío»)aoçVic!»ihurio^{nk b^f _ „ 
., j , m; qmm 
, |. . r " . • qu impnahu iz jqu in thn í tbç j i in ivoJhüanTUtÍJcatecoIotaQ^ 
.: | • " i " .~ ^ ç o y c r y o l c e h u i b , )'C yotbl ib Tcocl XUhtohuani Dios^ahmo 
: i í - "itccbpa tlalnamiqu: ,aIimo qulrlaçorfc, abraoquitcmoíiua inin 
i f -qa3!aíiuli>ahm3 yeraf>7uhutzchichihua:ncqui. Cenca iiirla-
J' " . .. ' i na l iu^bua j in icmquimtca ín^ innemi l fa iamal iu içoeJcáQi 
) • ; . r - ir " yani^nTlalticpacayonequini, cacenca motÍJCuiclahuiya,more-
^ ' -qüipachotinemi\teoduhdnemi^mi9inemí,tfaifaiyohLÍiinea 
• jj -: í-r-'* 7 "• - cenca hoel mocWcahuj, moquichtilia, motlal ipí t i l ia , tíapac-
- -v'•'']-' ' 'çnhiyoháiyi , i n céuca tecbeó > fiwelini i n nepapan thibiyobui 
t J..-: . - ? - - - : y - J i x r i i q u i c b ' j h t i . n e m i , iaic na cosque inçaço tleyn TUIticpaca-
f l * - * F y o t l , i n bjaBuiçot!',inçmTlalticpac polihuini , rbmini intlah 
: L - . i .--~ -i-> - tocayocl, tn tecHhyot!, raahuiçod jabnoço necailtonol/i, ne. 
t:;¡N * " 'tlamacbtiíli jauhinict t íahtocachanmncotoTecuiyoDios ten-, 
'jroíiuazque » mahuiçoliaazque jiaic vmpa raocentiatuacbtizqae» 
' ' - íin tnacozqueit taí im>tbmini)inahmo poíihuini necuiltonolíí, 
jBccentlamachtilli ,ahmommaípampa rlaibiyobuhnequi, ahmò 
"•qaipaccaciabuiznequii in t b m i n i , polihuini, inahmo huecar-
• - 'huaniTlaUicpac toncbuíiflijtíaibivoíiutlhtlijabníomffiaqijit-
- "* - -"tazriequt ín còcòc teopoubqui, cenca quitecococamatt ,quitlai-
•Simâ?* ' f c iyobo i l i rn ra th^ t ' t í ^ r énaTnqu t^ in Tlalticpac 
- v "tíacaj Ca i h ihquacixicolizcuiíin çaaacbi ron í in çan tleincon 
*cdcoliztfiimpan temo, impagjjgmangjjiiraan moço^mitzmi* 
v "na , moifinoquilia , micftlanuinrH pahr l i ,maço nel tctelquic) 
_ ': . f inàçocenca chicbicjquihiyohuiya qui , inLrquich tecocoim-
" ^pancbibualp, ca. mucM qdpaccatkiyohuiya > coquicbhuiya» 
^maijonelabníacemibcac nemizqué nícanTlalticpac, in manei 
'*fçan ictubcatzonqiiiça:\ontlainh in iñtonal , in incahuiub , i n ' 
^ : snnemiliz . Auü intla nanabuatí, tzottoliuiçobca, intla palíni 
j>- - "tn tlalloinçoquio, innacayo: totonqui tepuzrliyctzpyonililo, 
. ^xotlalo, tequililo in ipabnea ^ in itzntzobuiço innacayo, aab mu 
¿ ' 1 thícoqutcfihttíyii,quipaccaíhiyohuiyainicpahrizque , inic pa-
¡Í r-ÔÍnemizque, yebica caqoimilbuiya j quipariocamari /qinrlãço* 
}* - -: :"tíalivTIaliicpàcnemilt:t!t,inpaccaye!iztli,"intlanelccmilhwitl 
jñ. . ' omitKuití nemizque nican Tlaltiípac .*Auh irt ye yc macorque, 
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paÜincmi la t l i , in Hbuicacayotl in cenca t ípac , «(íjmschtí» ' 
yhwan tehüdlaraícht i : auh inic atmo.ccmihcac cocoíi:cai:q, 
ahmo tzouohuiçoiíuazque i ahnio palanirqnc ¡n vmpa MiílÍJ 
tbihiyohuiloyan > ahmoquipaccaifityobuiznequi in çan achicó 
Tklt ícpac tlaihiyohuiltzííi, tonehuiztli, in huel iciucca tlaraij . x 
polihui > in ma nel çm ccncamatl cococ tctclquíc tíalitolli, i a 
tepinaubti lht l ihtol l i , in tecclcliihualiztlahcolii concaqui, ye» 
ĉc in ibquac acátela cuili lo, in abnoço ihquac^anachiton-.yo-—• —•• ̂ — 
lihtlacolo, huel iciubea tebuic mocuepa , quitIacucpcayorííia) 
quicocolia , quicequipacbohua in itcyolihtlacocauh»¡n itetla-. -
thcalbuicauh j in itccocolicaub, tccococayoticaceopoubea-
yotica icecíi motzoncut ¡n iyaouh , cenca tcTolinía , tetlaihiyo-
builtia .IzcatqmxicmocaqmtiCnotlaçomahuizpiítze) inima-
buizríahroltzin in cenca buey recpilbbrohuani, teotlafatolmati-
nt SitiCt Augyílin , ca oquiraibealhuitziro. Xicpaccaihiyobut TvleumUid 
(• Tlakicpac tlacatle ) intepabtiaaitonebuiztü , inictiemabee- fchmdibmt 
buaz,tiquicnopilbuÍ2 ¡n paftinemifotíí > inceraibcacpaccaye feuvat to¿t 
liztlt j in Uhuicacayod. Xicmati ( nopiltzc) ca i n tlagaccaihiyo twjt'tiu.ta: 
builiztli inmacaçan ècabuazclí, ce tíamaraaflátfTnicontl'eco- Au¿uft\nus9 
hua idabtocachanczincoincoTecuiyoDiosíaali ín çaço aque-
• buatl Tlalricpac ttacatl in tl3paccaih¡yQbu¡yani,in.{iueIcoqaich ' 5 m U \ 
buiya j quibiyobuiya in tecoco^iu tetolini , in tepinaubt í , 
in tetlaihiyobuilti nican.Tlalticpac > in ipan temo ,'ipan moma • 
na in irlanequilizticatzincotoTecuiyoDioj. Ca buel quinene* 
builia , quinezcayotiainqualliicbtecqui, i n ibnantzinco, in í • . , 
tloQzinco^nimayaubcarripaCzínco i» totlaçoTcmaquixticatzí 
toTccuiyo l E S V C H K . I S T O omamáçohualciloç, ca in o-
quittac iclapaccaibiyobuilitzín, i n abtlabtlacolecatzine toTc-
cuiyo I E S V CHRISTO) in¡coqu imopacc3Íb iyobu i l t í t z Í -
no in cenca buey temamaubtitetoneuh miqui l iz t l i , inic oqut-
moquicbbuilitzino in abmo tenehualoni, i n aHmo ibtoíoni rlíi ... ..-
. biyohuiliztlL:yciioycbuatHn qualü ícbrccqui otlapaccaihiyo 
! bui , ocoquictóui in tlaihiyobuiliztlijin pinabuizniiquíliztli.auh 
i'auiCtztncoomóCuepíntoTecuiyóftna çondihju.ycimiquútc - -
-•••pan &faònemi!izcucp,muchí pquicctekhíub in tlahaelüocayotK 
' Nna ica i n -
__ i ,_ . j_ 11. M^iMiiiiLuiiiiiiiiijuii'iiuMiiiijiiiii ii ii mu i 
."icaín-icbpaccaihiyolmniz, in uonchub(inTnanciccncal1Cci 
thlmeiiíoc > in cenca Luc/ tbhrhcohuam a t t z ) cccndi i ià ia 
- \- ' * rqtaqlidanKimidatl, ioèçaJiMziIiinicompQnqt.h>cctlccoc»o 
;.-! tí, _,*. . "acoquiz ,oiciuíicjtlècoriqui:ia vmpatflahtcc=cL2iiCiín<:otoTe 
: • ^ coifo Dios in Ilhuicac . Noihui ( notlaçomakrizçilne ) inth 
tombciuKcatlècoznequtiniilabtocacbanizinco toTccuítoDio* 
v ' motcch moncqui motlapacc2ihiyo^uilúria)ii£tíicquicniiui-
^ _ liztica, nel noyLuan ica in'motonehuizjin rtcíliiBiTctuiliz 
'." tocoach'ihuaz in ccabuaTtli'j'-tryc huel fonilccoz , ye fc'cc! rom* 
. • • panBuctziz ,11110 huel tontlamahui^oz in líheicac.'aiimo ti/no 
-çotlahuaz jabmoyctiraocuctíjxoz in Tlaítcpictcncnuúclíjtlai 
• faíyobuüiztÜ r ca çan Iiuel icíukaonquiça,crt íani i , í : i :cÍ iciuh 
Caorapot ihui j ínmkaçanpof t l i , cHccatlquÚEiquiçsfeecatcco. 
' rv ' \ • Aab in t lacnopi lhui lml i , in tlaxrlabuilli> int la i iccxt i lht l i j in 
: ryS\" '• ica tlajwccajhiyohuiliztli tiquixucxtíz ceraibcac fcoecabw-ajx 
. ; - tlatmz,ayc polibuiz. Ipampa in itb^otlamicbríluin toTccui. 
. \ -. . ' ¡ y o I E S V C H R I S T ü in S. fablo qqimaiolbnilbyj in iria. 
.. Ñrtr*'aaaff¿' macbtilniczibuaninTbcfãlonra tl3ca(Notcycca!itt3ric)iÍmo. 
" h r m tríbuLt- yii#rhpaUiJi«a^-«w^yoIcíiicabuacan, ximotíaqisubquctracl 






jiiifttvsts. 1. biyohutiizdi 
k Tbtfal. tíapaccaibiyobuican, ca yc anquímatica ycctipkcqix ^yc oti 
cap. j . '; cbíbualoquc míc titlapaccaibiyohuizquc, ricbicbinjcarqae, t i -
-" " toncbuazque nicanTíalt ícpaciaub iníbqujc onâcccanwca-
•-.que» in itretztncootirocauhque in toTecuiyoDicítlancIcoqui 
\ . f : fiztica otrtotlaccmibtalhuique, otiÔoccmmacaque > critofcvem' 
-'nianqinicticpaccaibiyobuizquein íxquicb tccocatetcscub^n 
tctíaibíyohuÍ!ti>teroIini» ximotlaqoaubqocrracan, xirrxtlali-
V • . \ paltilícan : i n màcaçan atcxc3lli,ma çoibui « m i t c a c cfcccabui* 
.;. .._„._. . ^ o ^ acueyotica ccmibcac hutteco, abmo mitqrtí-nia LaJbnio 
^jnoltnia, ahmonoxttini : ^nno ihai inameboanrmjabmomnu 
* ' J " i c a i n T l a l t i c p a c t o n c b u i z t l i , y h u a n inTlaJriqsctbifciyobui. 
Cflecuepíincrntan, ahmo ztyolniabcjchiuhtmeauan, ahmo 
xinioçotlaíjtwc3n5ahmo ximocucthxocan, ximochicahuacan, 
atoquichchuican, xicpaccaihiyohuican ipampacz'inco in coTe-
CuiyoDíos mixqqich Tlalticpjc tlaibi/ohuiliztli, ín tonehui:. 
t l i , caycanquixncxtizquc in Ilhuicacayotl. Auh ín Ecdcfiarti-
co> in ifaqíiacqutxtljmichtuya, Ín quinononaya itlaçomahuiz 
tcípocía>quimoifiuiIiaya(NrotIj<;otclputzc) i arla dmoilaccmifa. 
talhuir ,intla timocemixnahuati: inictícmoquallayccolctli: in 
ycftbyccoltiloni Dios, xicchihua inquallivcctl i , xicmimaca-
x t l i , auh ximoccncahun, ximoyolíotlabpaltüi inic ibquac riñe 
ycyecokiloz, titbihiyobuiltiloz in icancpapantiaibiyobuiliz-
tJi, i n Tlalcicpac tonchuútH, cbichinaquhrli: xitljpaccaihiyo 
b u i , ahmoxirnoçotlahua in ihquac titoliniloi jtitlaihiyobuiltí. 
lo : > icatzinco^ ipampjtnnco ximotlahpaltili, ximoclaquaub. 
quctzainmoTccutyotzin Dios}c3ittcc:incobualcbuaz in m o 
tlahpalticjjin mochícabyaca , cenca ximotbiipalcili inic Conch i 
cabuacaohtlatocaz > tiíllamiltiz , tiâzonqubctiz ia í o h u i m n t o 
TecutyoDiosjinihuicpaczincoicztiub raub inic hueiya: inte-
oyotica moncmiliz , in ica in cemiheae pabpaquilizcli. Yebica 
( nocenretze ) in quenin moyéyecobua tletica in coztic > ybuan 
in tztac reocuitlacl, aub vmpa moycCtilia, much i pahua tlctidã: 
çanno yubqutn Tlalticpac tlaca, oc cenca tn Cbriftianoftie^o 
yediibb^mucbipahuaica in Tlalticpac ronebuizdi, chichina-
quiz t l i , in tlatbiyobuiliztli. Motta, moyèyecohua intla qualli, 
in tUyeí l I i , intb tlapaccaibiyohuiyanime , intla raocnonuEini 
me inicquimmocniuhtitzinoz TeotlTlabtobuant, inic oncala 
quizque itlahtocachantzinco tn Ilhuicac . Ipampain intla vtnpa 
tonyaznequi , i n t U vmpa toncalaquiznequi ( notlaçocozque ) 
intla ticraocniubtitzinoznequi Ín Tlacatl toTccoiy o DioSjintla 
irlabtocayopantzinco timabuiçahuaznequi, titlahtocatiznequi, 
intla•ympJ timofeocuitlaycpacxocbitizncqui, xitlapaccaibiyo-
bui y xitlaoquicbbux, ca in tlaoquicbhuiliztli, in tlapaccàihiyo 
bui l iz t l i , in to lol l i , in maícochtli huel yubquin macaçw tco-
cuul^ycpacxochiil ,inicquimmoteocuitlaycpacxocbitilia in to 
..Tecuiyo DiosiiitLioquicbbaiyaninie, tn tljpaccaihiyc4Mjiy*ni. 
•j Nnn i j Xxca. 
F/7/, ¿(Cf/fn 
a l ftrü:u;fit 
tu , c* I ' * * 










,'n oquitnihtalhuitzino toTccuiyo Diosimabuii 
:Í¡N?< cororfjH- tlapèpcnalrzin, in iibuquetzakrinSaná PJWO . AhmoOjK-
' í íwr>«i/'í (|«Í iff* tocatlaliloz ( oquimihtaihuitxino) aíimo tlahtocachihualoz, aH 
-Jjiíiítf certaue. mo tUhuxàycçzUÚQZyzhmo tcocuítbycpacxocíiiriloz , ahrao. 
r i t . i ' , v̂ fíí mjcoztn ixquich cemmancapahpjquiliztli: intUcamoçanyc--
Thim .Cdp. i . huid in huclchfcabualiztica, tiaoquichiiuilittica yaoquiçaz in 
^ -^•^T', . ' ^ nican Tíalticpac. Ca inaquin alimooquicbyotica | in ahmo tla-
r*:„.:r.-. 'V-. paccaihiyoboilizuca,abmotlabpalibuiçottca tcbuicpa mthcaliz, 
: _ Ó :.:,.';->* abraoteocujilaycpjcxocbitiloz.raqui^ moqüichtili: > in 
• 1 ̂  , JÍ'" aKmo cenca motlabpaltiliz ? Aquin abmo quipaccaibiyobuiz in 
... . v; çan acbiton tlaibiyobmliztli > tonebuiztli ? intla quunextb^in-
^ r.'; . r-. .;-ÍU tla macoz tlapaccaibiyobuiliztica in UbuicacayotI? lyoyabucy 
- " " 'cenca oinbueyclabucliíric in Tlalticpac daca ^cUica ccca cba 
• -" • '• quiltlonib , ca in ixquich buey pabpaquilizcli , in abmo tama-
cbibualoni j ahmoibcoloni >abmo tencbualoni, in ixquich in 
buey ibhrocayoil quitelcbibua, quipolobua 5 inic abmo quipec 
caibiyohuiya, in çao acbitoíi j in çan quexquicbton tlaihiyo 
builiztli t in çan tlamini, in buel tciubca polibuint, Cenca oin 
buey tlahueliltic »ca cenca mahuupololonime j abtle ipan itta-
i •.-¿••••«^ .tonimein TlàUííjwc tlaca, c'sMtnfoiboacbitzin quipaccaibi-
• , . y'obuiya in Tlafeicpac tonebuiztli, in̂  tlaibiyobuilizrli, quix-
•l' '• ncxtia, xtaçòlnccniihcic tonchqizdi, cbichinaquiztli, in ce-
' '*- miheaefetonebuacapololizrli, inaycrlamijabmo-tzonquizqui. 
q A V H in axcan (notlaçomabuizpiltze ) xicioati, ca in ni 
•- • can "tlaliicpac in màcaçan yaopan cinemib, micquintin, ml-
• eQlamantli yc tecbyaomotla , yc tecbyaocbibua •Cayehuatzin 
òquimihtalbuitzino in imabuiztíaçotzinmahuizTcorl Dios in 
Militid eft Dr. SanSoIob. In Tiaíticpac nemiíizcíi, yaoyocl ipan nicmati (o* 
u ho'rinis fu quimihtalhuitzino )ccraibcac yaopan in nemibTlalticpac tía« 
pír t m m . h k ca , cemibcac tebuicpa mibcahinemi, abmoacbitzin tlalJotilo» 
cup. 7. abmo tlalcabuilo inic mocehaizque: micquintin in buicpa mo- I 
'caepa > in quinocquechilia . Auh in quenin in ibquac nebcali-
Simile; bua, in yaotihua > nccbimalcaltilo, nctlabuizcalcilo inic nema* 
rrabDÍloz} inte nemapatlalòz» ca inaquínabtle icbimal ,inab-
_ ,tIciikÍi«ii.>.ÍQal!yt{ç,jntacc[«apb inicmoniapatlaz^mocbiraal- , 
- :"' • . ~. ~ " " " " c i l t í v "* 
caltlz : CJ niman iciuhcamiSilojaiincçonemJltilo: çanroj-oh-. 
quimaquinCLri í l íanoj intcoyct ica micaüvtcyaccbiliua * - v 
caitccb moncqui i n tlabuiztli j i n cíiimi!li>Ín macquibuicJ, 
ioic mccliimalcaliiz, ínic momapjchz tcoyoitc'a rtèc-lilirpar» 
tcojocica yaopan jauh inic t c m i à i z , tf popólo; , tc.xixiÜ^bia 
teoyocicachiraalii ,rcoyotica macquahuirl, tcoyoíicj thbuii í l i 
inic titctbbukcíiicíiihijúzque , inic ticoyaochicbibuar^uc , yc 
tironupstfeique, inic litochímalcaltiiqucjticomjnal-.uizcice in 
infauiepa in coyaobuan . Xicraatt, ca in tbpaccatbiyotuUírtü, 
ca ahraoacà tepanabuiz , temiftiz itctlantdaçaz in nican Tlaí-
tiepac > in tlacamo ica in mahui:tlahuiztli, quallitfjhuiitü tco •- ' 
tlahuizchicbihuaz : quihtozncqui, in qualtiiiztli jycailiztli .ín 
ychuatl tlapaccaihiyoliuiliztli-.ínic ahmo çan iyoquc quimpa- ^" 
Dahuíz )quin[íaltifcclitíjç3z , tlaífítccíi quiníiuícaz in inyao* 
buan ín mopoubtinemi, aatlamattincnii. In quenin aatlanuría 
mopoLuaya in dacahuiyac Goliath . Auh in cenca rnoccom-tiiii 
motlapaccaihiyobuiltiani Datiid, nía ço ncjçan iebeapiscatzin 
t! i catea, in ahtíe itlahuiz , in abtíc ichiraal > ahmo itech m e m à 
inyaoyotl ¡oquttíaítitcclitlaz joquimiGi joquiqucchtíc j c q o i * r: >. 
popólo,ycce monolima panabui, monoíiniatijcabuaitt, inic 
ahmo tetech qualan, ahmo tetech moconcuic , inic ahmo te- -
ncmpcbualtijahmoçan nen tetolini»tcyolihtíaco. Cainaquia . . , r 
monohmatl-cahualtia, aut tlaltircch quihuica Ín iqualan , itla- " ' J.*' 
hueteuiliz, in ifequac tlabtlacalbuifo, in ibqiwc tecoco rctoíini \ ;-
ipan temo, ipan momana , tpan mucfcihua > inahmoqucnqut-
mati , ínabmoycqucn muchihua , inahmonoyc quenquiebí- > ' 
huainaqqinquitolinia, in quiyclihrlacobua > inquitlaciahuil- ^ 
tia : çanquitlaçotla : in màcaçan nebuan ebua jyuliquimma \ 
nchuan t íaca. In yebuatlin quimpanahuiya inic chtcahuJc,Ín. Melioreflpd 
ict labpali icinixquicbnntcpcbuaníractcpanáhuiyaflib^ctls timbiro /cr-
ncl ecuca chicabuaq«e, thhpaliiquc ; aub ycquimotcnyotUi:, ti: cr ^aiVí^;-
quimomahuiçotiliz, yc quimotíaçotiliz in Tcod Tlabtobi-ani wur.anitr.ofu* 
Dios j yebica ca quimmoycquittilia , qutmmctlaçotiliavquim ex yity.iitot-^¿~-^ 
monuhuiznonocbilia,ahmoqúinyaocbibua , ahmoqyinycUb- trbiw.Tm. ^ 
tlacóhua, yhuan ahmo inhuic mecuepa in iyaobuan, i n iteto- cap, i í , f 




linicjíiuan, t tcíocoltoíiuan. Ipampjin (noc/açoccnrct2c)íiqe! 
Í
c xiraotlahpaltíli, hucl yc ximocbicahua , yc xímoyaochichi-
aa , hucl yc ximoccntlamacbti in tbpaccaihiyohuiliztli > inic 
tímouobaiapanabuiz, timotlácibujlti: , ticxopehuaz ín moqua 
Ian , in raotlahucl, aub inic tiqutrapanahuiz in moyaobuarijin 
- •• raorccoco!icahu3n,occcncainTíat!jcatcco[o:caycpanahai. 
^ ' • Io>ycclanítIaçabin nccocoliliztli, yc cenca pinjubülo in tia-
pjccaibiyohutliitli: aub inic mitzraotenyotiíii, inic minmoma 
" baitjotiliz in TcotlTlabiobuani Dios, aub in ítlabtocacfaantzin 
co vmpaccmiíicac timoccndamachtíz , in quenin moccntlama-
chtitícarc in axean vmpa in cenca miequintiniclaçorzitzibuan 
, • . in cenquizcabueytzintü Dios in Sanftome : ca ica in mabuiz-
^ - yefliliztli oraomabuizebicbiubque in nican Tlalticpac, in tech 
ximixcui t i , intecb ximomachioti. loan ( nothçotcaczine) que 
• nín inttetzinconínomachiotiz , inttetzinco ninoftacatiz , que-
1 i •' nin inttetzinco ninomichiocui: ? In tbcamo niquimiximati in 
í rlaoquichbuicatziczintin, in tlapaccaihiyohuicatzifzintin, in 
tlacamo rinechraotenehuililitzinobua , in tlacamo tinecbraopo-
• " - - baililitzmohua-ifl4fitíjçonemilitzin,inintljpaccailiiyobuilitzin. 
Ipampain ( notíaçotecuiyoe ) cenca nimítznotbtlaubtilia inic t i 
necbimmotenehuililiz quezquintzitzin ,auh tinccbmopohuiU-
liz in immjbaízní'rfiíIitíhíV inic niquinniximacbilizíinttetzín 
coninomacbtociz ^ nínixeuitiz >auh ntquinnonemilíztoquitíz. 
Auguftin . Ca ye qualíi (notlaçomabuizpiltze ) buel ibciuhca ni 
quirinotocayotiliz, niquinnotenehuiliz . Ma yebuatzin acbtopi 
U " nicnotenehuili in cenca buey dapaccaihiyobuiyaní SanGo tob. 
I! Ca otecbmomiquilitztnoin mocenquizcatet]jocolilicatzimli Ui-
\\ os , in màcaçan tUpaccaihiyobuiltzmacbio:!, in màcaçan dapac 
; | cathiyobuiliztczcatijinictimocbtininTUtticpac titlacayc tv 
i'j / : • totezcabuizque jitcetzinco titomacbiocuizque, titoftacatizque 
' I ¡n yebuatzintlapaccaibiyobuiliztezcatzintli, incenca mabuizti 
!•' • • catzintli in S i n ã o fob, itencopatziiico in mabuizTcotl Dios, Í-
y, . " ' tla^otlanequilizttcatzinco, in cenca buey tietoHnitizrli, tUibi-
i [ yobuilizdi; in ahmopobualoni ^abm^no can tamicbiubqui in 
h > """'7~''^^utmorfaifíiyvirinluít7imc^oquimo^ 
tOtOflC' 
) . j . u ni mu. 11 M i i f j B — -tr<** 
totorieLuili ín DiabloTlJcatccoíodtcencacquímoyeyccolti oe 
papan tlaibiyohuiliicicjjaufi in irr.ahquall.ihtoltica in iycnifiuã, 
yhu5 in injmic:auli oqutmmomiQili in ixcjuichcin itlsçopilhua 
yhuan mccbtin, inbucl ixachíntin ipialliu3n)in]jnencncaliuã 
oquixixitini in ¡xquich icaí oquiccmlati, oqoiccmpcljpclo I n 
ixquícli imil joquincempoíllantili iniichcahuan , in iquaqua-
huccafcuan, cenca oquimotonebuili, i n ixquícbica cquimopa- • . 
lanaltiJi, oquimopalancatuiEiJi in inJcayo, oquimot:otzohuiço . . . • _ 
' r i l i , tlaçolpan ,axixtitlanoquimoniayaIiuiIi) inço-telclíihualo- T, 
* ni j Cencachoquililonijauh cencaycooittalodtomocauhteliiíac-
Aufa inyehuatzin Sanfto lob , in imahuizyeftetlayecolricatzin 
toTecuiyo Dies, ahmo ipampa omctlahuelcuiti, ahmoyc omo . 
cuetl3xo,ç3n cencaoquimopaccaihiyohuiiiiin ixquich tccoco 
tctoliniipanezincooliualtemocipantzinco omuchiuh iienco-
patz/ncüintoTccuíyoDioí^ qqílitohuaya . Inda tícpaccacelia, S i lw j fu f c f t i 
inlla ticpaccanamiqui in qualli ycâ l i , in tepac, in teahuiyalti, musvinu D ~ 
in acohuetzqui, i n tetlamachti in itechpatzinco huitz inTcotl maU quxre ma 
Tlabtohuani Dios, in tccoco, in tetolini >in tetlaibiyobniltijin fufeipxrus. 
tencntlanja^hti ilcyca) tleipampa inahmoticpaccacclizquein. lob&jt. z „ 
tlaçannottecbpatzincobuitzílntía^anno íniaÉhinco bualehua? 
inoquiinoteputzroqmli inSanflolob , buel quineneLuilia itfa. 
paccaibiyobuiliztica .CainyehuatzinrlaacI]topa41i(ei]uaniDa-
uid , cenca.oyaochibualoc, ococoüloc, otòtococ in nícan Tlal-
t icpacjinimoutàsauljybuanit laçopil tzin Abfalon,cenca o-
quimococolilique j cenca cquimoroliniltque , 0c cenca in ip i l -
tzin > ca quimotlabtocatla'xifiznequia > buey netlacuidahuilizti-
ca quícutliznequía , quitlalocbtiliznequia in itlahtocajo: a«h i -
pampain ca,quiniifttznequi3,quipolipolozneq'uia in manel icta 
tzin , cenca quimoyaocliibuiliaya )quÍDiococoliIiaya,quimoyo 
Jihilacalbuiaya : auh in tlahcobuani Dauid , mucbi oquimopac 
caceltltrzino t oitecb quimopacbL'bui in tieixnaroiquilizrli, i n 
tequcncbibualizt!i)in tecocolilízíli ipanipatzinco in TeotlTlah 
tobuaní Dios, abmomma omotlabuefcuiticzino > in ma net ç in 
cencamacl clahtolli, cocollabtolü > tlahucllabtolli ah mom ma o-
- quimotS^tólitiin^rycotctlacucpcayotilijmuclu o^iihtyobiil . 
. Ñim ü i j . ¡ oqui- ^ 
*4 •a 
oquímoquichhuili m a c ã i in çan n e n , çan t ljpic netoliniliztfi, 
. j _r , :" . aah mucbi in ixqútchtecoco tctolini, tccljihiyohuilti ipatitzia 
-í í i •• ^ co ocbihuatoe :ycce çaaomotentzacuíitzido jOmorcmpiQzino 
'•!*' ; ' *• ^Gmocnomactiirro , i a màcaçan nonE : ínt!i , ixpopoyorzintlijUa, 
E ^ ã u í m Un- a z n p a í t z i n o m u c h í u b t t m o . Ciaychuatzin bucl inobinatzinco 
.3 
- j j " f • / ; - í ' t —J 
jlíf * Ètfjftusfum ahmo nicnccaccanencqai inimilibuiztlahtol Tlalticpac tlaca. 
• Ff J i m homo non Noyuh ( notlaçopilne )"ictetzinco tíraíxcuitiz in lofcph, ca 
' • 1 âudim.Ffah cenca oquimocoUniliqacinccmehuaitiachcabuan, in çan nen, 
»7 , çan tlapicoquimiftizncquia, oquinamacaque, in màcaçan tia. 
• -cotli oipan quimatque , oquiclacochiuhquc ,otlapic quitljco-
.;:v^--r.-^ <cuepque in dacaxoxoaãcanintU ^ in i meço in tia palio in cenca 
r . . i r n w v - f .tlabucliloque , in cerca cocolequctetiacbcahuan. Aub ín oqui 
I . r .^rv. , - u. . conhque pocbtcca , cqtábuicaque vmpa in jEgypco>ca abmo 
• ' r • - •'" : • "çan quexquicb, afamo çan arai in tonebivztli vrapa oquimopac 
-'• ¡caihiyobuiltirzmaipaapatzinco in roTecuiyo Dios, ipjntzin' 
^oocbihualoc,oipan jocoyaloc : ca ceppa çan nen , ç a n t h p i c 
•oilpiloc , çan nen ocetxpanbuiloc ^ oteühuiloc ,oxibuitI teüpi-
loyan motracuihiricsrrar^-aub muchi oquimopaccaibiyohuilti, 
. òquiraoquicbhuili. Acá fpampa in-ítíapaccaiíiiyoíiuiliz , ítíao-
, -qntcbbuiliz oquimoctabtocatlaülitzino in tohueyTlahtocatzin 
. Dios oquimotecubtl jÜÜnino^macoc joyenopiitic in ^gyp-
••to tlahcocayotí, íecuhvot l , piííotl. Yequenc ( noclaçomahuiz-
piltze ) in tech x imixes i t i , in fcchximoriuchioti in ixquich* 
• tin itlaçohuan toTecaiyo Dios , in tlaacbtopaibrobuanib , in 
' Touias y in leremias, i n Ifaías 3 yhuan in oc ceqyintin hueca 
tlachixcaibtohuanib, ca cenca otíaihiyobuiltiloque, otoneliua-
•tloque in nicanTlalcicpsc ,aub mucbi ipnmpjtztnco in toTecut 
'-yoDiosoquipjccaibiy-obuiquCjahquen comnatque , cenca o-
tech quipichoque . Aub in tech x i m i x c u i r i in i thçotbpcpe-
' -'naltzit'zihuan toTecatyo ín Apôílolomc , ca cenca buey iietcli. 
•-^iíi2tli-tlaiiatyoh^HirTÍiípaTnpaTrmco 
- . :.- - . njopíC* 
mopâcavbiyoíimltininoque. In cenca nuMitHiloni SauS An, [ '3 
dres¿oma.nwçohuaItijDC ,,m macaón toXccui/o' I E S V X p o , ' - . "V 
Cruimech opiíoloc . .In Sana Bartholorac , oxipehujJcc . fn • 
Sanft PaWp, .oqucchcoronatoc. In Sand loan >yiiU3n SinOi'a-
gó i yequenc in muchintin ithçojcniuhczinibujn cenci hue/ 
netoIinilizcH , tlaihvyobuüiztli ,;tonchuntlt oqairaoquich/iui-
lique vòquimopaGcathiyohuilrique ipampatzinco in. roTccuijo 
Dios ¿ Noytuan inttetzinco ximixcuiti, initeninco .xímofljca 
tiin ixqaichtin Martyres in ¡Tiiqutzcchuicaltziczibujn toTcçui-
yo, irt"tlaneltoquiliztica ompmiquiliquc , o nellí alimo ittoni, x . 
abmóno cacònU ¿hmo tenehualoní iaTlahicpaç tUibiyohuiiii ^ 'r^ 
tltin oqmmopjccaibiyohuiltkzinoque ipampatzínco intoma-
ItuizTecuiyoRin Dios: miequintin oqucchcotdmloque, raie-
quinán omàmaçohualti|oquc j miequintin otzoyoníloque ,-otía. 
tiIoclueocot2onca,yhuahazcyteriça : miequintin otlchuaualo-; 
qué;:inyubqmSan£l Lorenço, Miequintin otzatzayanaloque,. 
otècccoque, inretfCJ miecnepapan tlaifúyobuiliztfi ycotlaibi*; 
yohuiltiloque > auh muchi oquimoquichhuiHque, pquimopacc*. 
ifiiyoliiñldque^'lparapatzíncoin mabuizTeod Dios. Auhinto-
Nantziji SánSa Ygleiia ^nibquac quimmolbuiquixtililia , ma-
cKi tecíimapohuiltlu, tcchmocaquicília in intbibiyohuilizjn; 
intoneühcamiqmliz^inicinttetzincotirixcuitizquirrauli inih- ' 
quae itla tecoco, tetolini, tetíaibiyohuilti topan huallaz, topan 
tetnoz^titlapaccailiiyobuizquei mucbiticoquicbliuizquc.. A» 
yaiamàcaraopidaWsinmàcamo yt mixtiíquetza in quittj, 
in^aimau^ca no tUIúcpactlacain ichpopuchtinjin telpopu-
cKtin i ca no.ómiocatxitzintin, no'nacayocatzitzínequc, in çan 
toei riubqueyiaixquicb tecoco, tecolint»in temiíliüzili oqui 
mbpaccoibiyoKoiltique, auh in tchuantin ahmomma tiepaccai-
hiyohuiznequi in çan acbiton, in çan tepiton tecoco tetolini,in 
ípampatzinco in tomabüizTecuiyotiin Dios. >Jo yhuan úretzin. 
ciiximixcuiti, ittetzinco xímomacbioti > ximçftacati, ca itte» . 
«zinco nontíabtoznequiittetzinco noconcahuaznequi, nocon-, 
cotonaznequLift.itlaçoCihuapilli., írt tíatcocbihualichputzíntU 
•iaato-Khria^itt^ipríjtl^ornahwunamiin j-.caíjhiiroçã-íjucx». 
• r ^ a í * " Coo quich 
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quícfitbit tyoháilhtí i ;mmtol:nil íztJi ' ; ; ih tonehü is r J i ihc r t J 
OfiyoltoncuIiVmcencatctoIini oquiiiiopaccaiiiiyoliiillntiinoi 
oc cenca in tbquac oquimótrjibiyòhúilcíliqílc > in ^u imôtc t te -
B^miÔUiqu&mimabmzcíaçocentcconctiín toTccuíyo' lESV 
C H R I S T O j in àhmoçan amib, mabroó çan quexquicÍMa 
ihmoçiqacnin quimotkçotiliaya ÍD muchi ica iibçoyoflotzin, 
AaHycqacnc in ça tlatraccanf notlaçoroabaizpiltzc ) i t tc t i in ' 
coximixeuiti in totUçoTemiaquixticaízinroTccWiyo I ES V 
C H R I S T O , câ"1n toparapa ahmoçin qaenami, afamoçaij 
«juciquicb inoquifsopaccaibiyobuiítitiinóinfonebaiztli, tlai 
í íyobuiliztl í , cbicbinaquhtU . Ca in toTccuiyo Diosotccbmo-
ujaqailitzino,ink metzinco toconcutsque i n nepapan quaíeí-
huani ye£HhuanÍ,oc cenca i n tlapaccaibiyobuiUztU . Ca i a 
qaenin in ibquac danalconatimani, ihcblpabuatimani, inah-
tíe míxtJi , huclqwiheci 'mic'cítlalJo i h llbuicail, cenca h o ú 
añHuizncci' ih cicitlahin Viri nobuiyan cácate j t knex t i t i a t c 
llbuicatttccb. Çannoyuhquiin^daçomahuiaPiltzintli toTccuiyo 
FE'syi C H R í T O , bucl tttetzinco cateVtlanexticicatCjbuel 
i^tzinco'Bezticatein.ijcpa'panqualtihuani'yefHbaant. Auh 
ia qaenínoe aebi bualneci, ocachi bnallanextiá in?bucy citla-' 
EnTònatiub : çannoibui nionextiaí htetzmcobuallanextía i a 
tóTeifiiiyò^rES V C H R I S T O inhuey citfaliarqmbtozne-i 
quT, m-tlapaccaibiyohuiliitli, inic ixquicli oqbimociabúiTtítzi 
no incocòc rcopoubqui, in íhqoaç nicifl Tíilticpac moncmU 
míibòbijàya-; loan (homabuiztlaçottatziDe^inoticmibtalbui/' 
cHno> ín axeari teòpínoftoconcac; in yalhrià otinccbmoíbçiilt 
rnfeoyctTca tótepacbocaüb-j'itecbpa^otíahtoltitzinobuaya! üt 
yccòtíacayorf, in netoíiniíizcíi y auh oquiinihralhuirzmo. Ma 
çoncíibui ríahíoquevfjipilrin cenca iDccoiJronGBoayab in i t l i 
eamecayotzitribtJan inroTcctriyotoTemaquixticanin I - E S V 
C RR I S T O! íníc oqntttzintli yin ittatziízihuan ,10 icortziízi^ 
• IttBiií i n ' ibquscbíniaibiotemohuitiinoTlalricpacyiiy.ibquac 
tòpampa 'obqaínioíiuicàc-: buel irrcccb-omoclacacilitzino in mow 
Hnicaiziczirinn y aub fn ^chuatzin ca cenca ¿morolÍmnma¿yC 
IjcfltztU: ia Tlalticpac necoiltonolli ¡telchihualocaat tic ip;ri 
jitoloca itccíipa otcchmoDcbmacht i í i , iníc ritomaquixtizquc. 
• Ni^nfn^uimihtaltuiiatlaçoteopíxquijcaçanno ihut ía ix« 
qmch.iancpapanqualíacliihujli:tíi yin yeftlacbi&aaliztlíycó-
fflocentlamachtiuino.jyc omopahpaquilritzino , auh ye ocech-
mottirilitzinoin quemn çanno^uh muchiicainqualciíjuani, i n 
ycdihoimticoccfitlainacíitiiviuc ,titoccncuiÍconozque^3tjh cà 
icech oquimoncnebuilüi ínllhuicacl, in ibquac nepapan cict-
tíaltin in cenca p;petlaca tlancxcia,yhu3ncctica qualneci. Ma 
qutmoncqailciuino ( notccuiyoe ) ia Dios toTecuiyo', inic. n ó 
yuitnpcpetlacazque , no yúh titlancxtizquc in tchuatin in vm 
pa;itecpanchantzinco>in icairi nepapan qualtilizdiycailiztli-
Auh inaxcan(notIjçbm3buÍzttarzinc J í n iteebpa occentfama-
tliycâilizdiqualciliztli, cenceneíi ndcommatizheqúi, nocon* 
caqaiznequi, in rhamo titnociammifliczínobua \ ma çan mo-
paUzincoxinechrâotcnebuililí. Auguflin.Ca ycqualli(noria-
çocentetze ) ye tiemati: ca thieftiaraantli in abroo qualli, in ah 
pioy&aíi cíabtlacolli iteeb quiçá, itecb meya i n tequitlaqualiz* 
lit yin tequiatl í l izt l i , intequitlihuanaliztli,ca yuhquimma i-
tzintica > ipeubca mucbiubtica in nepâpan.t1abueliIoc3yotT:aa& 
ipampa^inaxcaii itecbpa nondjbtoznequi in nehmàtcatlaqua-
liztli , ín tlaixyeyecoliztli, xiquitztíniotlali i xicnèmarcacaqai. 
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oncaxtolli Capitulo , oncah mihtohua» oncanmçt* 
• j - tenchua ca cenca quimohucllamachtilia mTc* f 
-Jot lT lahcohuan i Dios j innèmatcat laqual ís - . 
1 t l í j in tlaixyèyecolizdi , 0 c cenca yè in nc* ? 
çàhualiztl i : yehica in ixquichtin in 
^f^^^-'Tlalcfcpactlaca,cemihcacmo- ' " i 
^r . " ;^ahàã iqúe , daíxyèyecozq," ' 
7-V^,.x'^;„!xVnètnàtçatlaquazque, ^ ^ / ^ . f . 
' • Y'V'J " , v " - i .fièniatcaatlizque. \ •; . ""}'. 
'I 
" I 
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tliottcmodaquiti^notíá^òmi 
huiz'piíne^in itecHp^'in tla^ 
cenca terccíx'moBÍqui j 'yc' 
bica cá yp'tiquíiccxriaV'ye 
tiquicnopilíiúiya, 'aíimo çári 
iyo, ahmoçan ixquicb in U-
kuicac ycftiUitUqualriliitli, 
ínic vmpa citocentíamachtã 
que,cahoyctiâomàccIjoiyà 
^'teocuUÍjycpscxocíiiclx inic Ceocuitfaycpacxocliirilo in imí» 
quiztçEiuicJiriitiitlun > i a lífaneícòdcatzitzibiiàn. in. Dios > i n 
Marryccfracy vmpa in ' itíahcocachamzinóo Ilhuicac: ychíca. 
cai ipampaninco húc ocíucahuscitlancrrocaque , ixquícíi teco-
cotctoltni j i r iccnci retlaibiyobuiM õqwmojMcòibi^ohiiilá» 
àinóqúe 1 íntli nò'tèbuanrin yuti.' tít"f apaccaibijrobutzqiie» m i 
^óWab^accnca'ncHic'ahuacatoncbüaío^üe:'. Ca yebua'tziii 
«^"cHmóIbuüícmotcbuad'jnic/a^ótzin'toTecuiyo Dios ih Saníí. 
ãtne ferro*) tg^cego^^jqalmibjalbnjtzin^^''. Intía nel aHmo tirfjibiyòbtiilcL-
aHiatottraciter ̂ cialtic^cconcbúistlí ^tláibi^obuiliztli.tícpaccaiWy-ohmzque; 
chffruimuK "Sxib in axean ^notbçómabuizpiltze ), m i ocf-ccmduK -xicmoi 
Cre^iiíffim. caqaíà íttcbpa tn. cenca mabuizeie JiehmàtcatíaiqualhtH ,,in cc 
. I. ca )T?tIt'tíáixycyecoliitIu ca in itecbpa in íxquicbtin ida.çptzi-
*'. cábuan.Dios.,inÍíÍ3çodapepenartzitzihúan Ãpoílolòmcomo-
dàbtoltiquc >íiccbpa moteypleHúiliayamotcyolàcomaniliaya. 
. , inihquac nobuijan^eraanabu^como^uicaquej inic cccecni. 
• % omoccmacbtiHquejoqoimotetttitílíto.v oquíracIcenextilHito i a 
í ohuitzin t o f ecuíyo Diosm.llbuicác yaticác-i ychíca ca ittCf 
...kí;. . ' esitcooqaíicoc^i^uc-^utetzincabqMiih&ninm 
.-/l» ••' moctiliquc in indaçptcraacfcriçattía'toTccuiyo. I.ES.V Xpo» 
^jmaqualalhdi jcâifistltragKjio ifanifa. ca-oquimomachilct!* 
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fiinoqúc.in qucniiixencj-q-jimofolifatlacalimryj-iitt^Teaitytf 
Pios 'io. teqmcbqu3nimecaoh/C|uiniohoclÍ3aça^htiita4ícenci " 
qajrRojjjhpaqaiít i l ia in .nchmatcadaquanirné-viíVttairyeycco* 
h m p i n e . Oc cenca in tccpillahròlecatzinc Sacft Pablo ^áhmò 
çiaquczquipa initcchpa omorlalitoUiczinovi^qaipaJn qucs* 
quipa ractcmachciliáya , i h n o ç o quimorccaitlaboiltilíaya 
iíccbpi moceyolchuilúya » motcyòlàcòmanilbyá í ahmò-^jn f í ' ^ 
yòqacinquimmononochiliaya , ahmoçan ycltturirin. in qaim' 
inoyolnuxíltiliaya, in tlahcokica quimmocijliiliayairi toquicb 
tio i ça nó ycliuan iocihat, ahrno no ç m iyoquenó'huchuct.^ 
in üaraatque / i n y c chicahüjquc j.in'ye.tlahpalihui, çatrnõ y* 
boan in pipilmtzinrin in ccnctiitamin .quimmoyorcboiliaya; T u sute \op 
Auíi úinún. iaqiiímmononochiliaya in tcIpc>puc!it¡n:ichpopncb v*.íwf <fórj 
tin , in tbqtíJcoqutmórlahcuilhnÜi itlaçotbmáchtihiin Titoio* doBrim 
quiraolhuili. Xi&emachtiinixquicb qualli yc&Ii, íir cenca te Sentsjn fim 
CccK mònêqqi •'inic teoyotica. nemobuas , xiííenqúixti vxi£leí fitt. t y c . A 
auoiti , xiqainyolmaxiTti j-xiquirailbaiin Hachoctqiic,-mti» Timm.cajj, i 
matqué j in pipiltotomin inic nciimarcatíjquazqucvt/aixy.èyé 
cózquc'VSferaottquirlaquazque^abnioféquia'tlizquc-^'ábmoxQ Mulleres Jin 
comíqú^7qué!^fI3xicmüttili('riorlaço1•nabn^^piIt:c¡)-.m idamo pudicas 
cúidahuiíitzinin cenca mabuktiíiíoni ixciíiloniSacíl.PablojCá detrahstf 
ceca nichuliuiçpHua imcmotencIimacKriliayab inirlamacbtil- fibrhtyfidclt 
tziEzibmn/inicabmorcquícbqij'aloz, abmotcquiatlíbuaz l y t - mommbus. i 
bica cayc cendaqaaíançoitilo > cena dabaelaiiriíai.cenca yen jidThimo,c¿ 
IibtlacólõittTeotí TkbtoKoanc Dies .: AoH in ipanipaintequí* pit, } • 
daqualtztli ín màcaçanitenquaíiicya; ihdacyo, i atihuacayo i n 
Dublo-Tkcatccolod ¿ inicquimiztljaijira , quimp'abmiflfa in 
TláíricpaCdaca¡. Noyubqoi-nicmabòiçohua in quaramizdi , .m . Simih„ 
Ebqiueipan ninbyolnonotza in iyeíiz, in iyubcatiliz^ma çp* 
nelibui in educa daquani vxixicuín , petztoí, in ibquac tcoci-
bur, cenca "motlicuirtahimincmí > nendamatiliztica noHuiyaa. 
quitcrnotmèmíintleynquiquaz rauL inda ye.opacbiub, intl* 
oten niman modaqualhcabualtia j eilhuid innjoçabuayqutça-* 
'bua, qüibiya,qmtelcbibua in thqyalliiixquiflliica incilhuícL. , 
AuLinXlalticpáitWcíii nía ^ondibuiccccmiWiuuíca^ahmò ^ 
thpolitwlpa in tfjqoj, ahmotnma tlaiiycyccoznequih, alimofn 
ina nèifl3tC3rIjqua3ncqui,ahmomma nèmatcaatlúncqui ,çaa 
ye-cencam'otlapololcu , tcquitbqin, tequi jd i : auh ma ncl qui 
dacobaa ;,qui:jtza!iiuin ianirna tcquitlaqualútica» yhaan ic 
quttçpitónohaa , yuhquiaquicotona in ioerailiz, icabu(ub,nia 
ncl nqçoyc cocòlucui > tlanahui" tateqait[3qaaIÍ2tlÍ.,'tcquiatI¡, 
Ihríi;, tequitlahuatuliztli quitlacohua ipaftincmiliz ,•• abmo ye 
motlacaboaltiaíahmotlaixyèyccobua .;Xicmatí (notlaçocoz-
q'qe ) ca iri toTccuiyo Dios, abmo tcchcbcahuaícia ¡n ¡fcchpa 
daqualtztli, ca in tía quimoncquiltitzinoliuani ahma tidaquaz-
q u ; , abmo cecbmomaquiíizquia in Conacayocf, ahmomraa tech 
qmmonequi 
;L -.V-̂ UÍ- titonepancobnanotza:quc,ahcDoticcp3ntIaquazquejcaabmom 
ÍIVV . ^"o . ' ' \máqulmoceliUninozqaia intoTccuíyo I t s V C H R t S T . O 
, i . ^ o . r u H T ln tccobuanociàludi > in íbquacotecobuanotzalociybuan in i 
tlaçQraihuiznantzinSiriaa Mana y in vmpa Cana de Galileajca 
^ocozque ) in cenca quirnoyolibtlacalhuíya, yehoatl in totequi 
. 'J :•>' ilaqualix-r-ín-totequiatliJiz > toteqiiitlahaanaliz :ca in ibquac t i 
-t '^ivv.iI-U-s tocepancobiwnotza inte çan titçquithquazque» titeqaíatlizque, 
, . > k •-Vj tÍxocómiqmzquè,ábmoramá tÍtodacabu3ltÍ3>in raàcaç?.n tipí-
tzbmc-ticeqgicfaqua, titequiclahuana , In ibquac nebraatcatla-
quaíoV in'riaixyeyecolo > abmo çan que^quich . in qualli y'eQUl 
ithçh quiçá-, icecb meya > ifécb tíacati : aub in ibquac rcquítla-
; qualoTteq'qbtlibua 1tequixocoraicohua> abmo çan quexquích 
abmo thpobualli i n abqualli abye31i itech quíça , itecb dacatt> 
ODCanbelboayobaa joncan tzinti ,oncan pehua in necbalana* 
. l í z t l i ^ n necocoliliztli, mabuillabeòUi, iatlaelbbçolli t in te-
: tepotzibtolizdi, i n terentlaptquilizdt, in ncmecatííizdi, in icb 
téquiliztii, yliujñ nccbicbanubualiztli, ncpobualizdi: yeque 
fe iffijepapah dabtlacolli atcbihtwloqi |ii)tc.Geñ>^»litui.) iniç 
«.^•o-c^j^. ^ ^ i L . - y ^ j . ^ ctíxúi--
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¿mTamlyyc Midlàn buccti iñ teyoliavifl tfiinimá .;3¿ícc3qaijí 
sdbnativ'ca inquemn C-ftiilwacalltvin ibqujcatliir.obtluí* '¿. • 
ca^mb'fflíccdatqaici oncañ ytítiuE", intlj cenca'tcntiuli , €3 
jiítwn pobqm'zncqm, inic cenca ctixtiab :çaxno yubqui íri 
tÍJCaçolbquani , in tequitíjquani, tequíxocomiquini, ca ye c1* 
tia, cãitUtnyanirncqút, aah in íyolia i anima pohquiznequíj 
atocoznequi íca in ixquicb pepapan tíabrlacolíi itçcb raeya , " " 
teqb quiçá inteqaitlaqiwIiztlivtcqaitUbuarialirtli, ycMiftían ^ 
yaznequí'.:fzcarqur in tcoama^pjn.roibtoboa Íca' ¿n itlapepe-
raUztczibuan toTecutyo Dios in líracIUca , jna ç a c d itlapcpé? 
nalczitzibuan ín Tlab'cobuini Dios, nu ç o n d Cenca'quimdyeõ-
dayecoltiliaya in Dios > ín ibqaac vmpa qua'nbixtíabuacan r e 
miab.CaceppatequitLjquaqueí cequiatliquCíyconiotlaporoI; XftHf ÇtpitJxs 
tique , ye oquaibúintique, otlaccotocaque, dqmmoyoübtbca^ viandu£jrey 
buiqae mtoTecQiyo pios tbceotoqaiiizaca,neclapoíaítilãtic3: Viberty cr fur-
Ipampain > xicmatí ( notlaçoraabnizpiítze ) c? in-iríaçotzin :tó; rextrunt U s * 
TecoiyoDiosioSando.Iob >in:ibqtiac.oámoKmcaya:Ín;.tecdj rc.Exoxty j z , 
Hnanòuayahiín itlâçocozcàbuan ^iri Triaçôpilboa» jca* itt-ye» 
b«atzidjqoaltetlayecorDcarzinDiosí«pnpncamopecbtc^ Ç«wfi htorlè 
ya > ycnotbtlatlauíitiaya»itnpampa: qóimoczabtzililjàya >ÍÍI o>s tranffóht Het 
TecoiyoDiós!, tladatÍjybtüizücaVtj^boencbibbaJiáin iteetzí i commj, SCIIÍW 
có quimotiíahuaya! in iqa^IKoad^í^icij^irôtdâbjdjcOTqóc^ hat adjos J» , 
ink abmomotlapoIoInfqcffCequitfaqmJiztkaj'req^iatliKzricap cr [mifedst 
teqmthbqanalizticay^ninicthixyèyecozqucvin iUisnoafurgsits 
tlaquázqüC', n<n)n4nSBaflizque .oínuidan! Tíalticpaçf notlaço^í $'dilucu!ot&t 
iñalmi¿pilne-){n-jbqoac.ítècilibua, ia yaotihod^ m tepehualo,? lob, i . 
m yebuanttn.ccpchttánime^ iñ yaoqoiíqoc s ce cenca- iii ibquac*. • '*"• 
yaòyahnaJolQi'oa!íej«tl>cá(ceiica-p5tIaçu?tb -'itjioiifc x 
iuetzhque>panabuiFozqqelaakepebiiaqfieJri- tlayaoyabàalol-" . -' •• 
tin i-nobuiyantlabpbio > \x\ic aocmdbuel vmpa calaqptzin i<y •  
nacayotliaaltepetlibricj iníeapiznvqoizqueincbaneqae-y/n- w x r ' i : . 
cafcquevabbnstcapizôjiquiliztica^mayãa^lifrica^teodhniiizi ' J V - , 
tica iciloc'í tenábuacoDCaíáqBÍiqueypacca jilju^aojypcôxq^ - • r • : — " 
inmac inccabuazqueininyaobnaaiia-oqtnhydoyabtaloquejcw • :iV; :.-.l.;'V! ; 
^ ^ y a o t c ^ i i i l i ^ é ^ ç » a o y u L i Q Ó t c d i . á o h < ^ ^4. i 
- ' t ^ r i i n r r " * ^ " " ' — - t ~ "Üco'iiíj* fieyao-
' ' ^ ^ ^ j s ^ ^ ^ j t f j ^ ^ "'<y°g¥y1^ '̂̂ 1"111' *> -jycV «gy-^ .^ r y c . ^ ^ • - A ^ " ' " '-̂  •' 
. . , 
ticyaoyàtoloclitis, úcmalímzpüz.iii móyolianianíina.j.imca!: 
«oticcqaúbquar, çin." ye apizmiqui/izeicà, amEquiJtzcica tic-. 
" moccmmacaiin qualÜyeíHi^CJ inapizmiquilizdr, in inayana 
• lüdt y ia nççaliualiicli cenca tcthcaHualtíã, teeUeltiaitecbpa: tn 
t}>ihtIacolíí.4jftahqi«]Íiàhycâ||, nah ibui£hinc¿reliuica ,-hIoc 
piaco tepachóbm in Teotl Tlahtoluunipios , inic muebihuaz 
•* quillijcáfi i micqua[IayeccIçiIoz,ycbica.cain.aquintequit!a 
•. " ^ - q a à ô ^ í a t t ò ç ò l J M n - x ^ H i t i e t í ^ m 
: i í - •cbtbpvãbuclncnemLiialiuelitla qmcbibtia > cencá cria , abaci 
• " I : tífltcq«tpañabia yccmibcac/tí¿táahtinemL;qQttcramatríneiht¿ 
•í •• '^vLN \-tcbaaottà .TbltícpíictitIàá-(.nòtIaçolnabuÍ2pilae.),ah 
• , mo ttqatniichcbiiilia in manèncuque > in patlantinemib, ca ir» 
) STt.\L yfcbuantin tnic ohtíatocazquc, i o i c n é n e m i z q u e , inic.parbaiz 
. ;| fvtóvV.-b« ^ac•¿inictlateqmpanozqye, inic totocazque, cenca intçcb ma 
'ij ,11^ u %vnr.\ iieqiã Ihiicl- daqoazqae >-üuel' tetntzqaei i 'pacbibuizqae yCL 'yd 
' 'A - lU . i W W M thcçii ye fotocí, ye paihr» m'otbfobuj 'J áuíiin tebuanrin inic 
\ '3 --H fúbceqiHpaaoiqüe.ynnVát!^tócoDchÍbíjazqoe:, inic'abmo teti-
' [| - ,^ ' ' .~r<jÈ^!tti_iíÚ£abmQj^tz^^ 
^•b^r.aiV » j Qiitiihuizcahua , cenca rícobuicamatili\ çaií t i í tbbcomarih-ia 
.. 11 £r.'.vc¿»Á-r-íH¡ ífcôIayecoltilôcatzip-DiabwzTeorf Dios .fjpainpá in-in moiua^ 
i : Í '»:<>,Q:tf 4 ^ <Ç bai rTcníquixtüiam to-Xecuiyo "Ii-ErSiV.-CWíRiSST-OryiniK-f 
, •: ' i ••'•:';:V'-.¿ '1 ^uáCitÍKan TÍalciepac-moHcmitiòinobuaya •JiquimraooabàafÜÍ-Í 
] f: [ j y * ; : ^^'qüímmoyDJraaxtlñli^P'fin itlanjacbtiltzítziíftjab^ab itc-: 
.-¡jj. %Ã£ÍQitlifr/iU' cbpa iir ncçjdribliztny in tlaqualízcabualizt^ih tfawcycycfcoliz-; 
¿•"f.̂ n XÍÍÍÍ , w tU.^uimmorqílocbòíoItiliayavquíwihcaíbuitzinobqajra tXtmib/ 
( • fortè ¿rsuitur macicari, ximozcarica'nemicanin nícan Tlalcicpac('ñotlacazeal 
; ¿f w r ^ ^ Í / Í M /« tilbuanc?) 3dmixtotpMapy;niJ>.3nimotIapoIcítirin» ma aírirao-
a erguia y o1 ̂  RoKmiqiieqpebttá'¿:fc?axupu^ ' 
' ;] biUuie^Kytu* qüÍc^u3Íizcica¿ flubmica:in;jTÍ3lrÍ¿paenecOTlw 
'Nj. a i . iJiMuicoñiaçminiclmêl'-obtkfbc.a&^inltboelj-iiz^oncalaqui 
-o£-o'J c x O r *- . •;. iai lbuí 
- ãn JlHuicicitlalitocaçíijntzincp Dios. Ca in bcquich oncconib. 
tft» yç.ecU in.'tcyoíi3teJnima)auIi ahpochquúhttayccan Mic-
tU» tlecalcocontlaç^ycmotcpackmU :'in ixquicbinccn-u te-
« icohW) teeltelcú, tchuiljtia , tciÍJcahuaku > cenca qyctict.*" 
fjaifiiin tcyolloj inicahmoàcpquíçaz >tnicahmoacoy^dh-
mo ihuicpatzincoin toTccuiyo Dios ríacbtaz : quihroznequi,,i. 
nic tbczibuiz ,ahtk qualliycflUquicbiliuaz, inicabmoquimo-
' quíílayecolcilu in nclli ycàlayccoltiloni toTccuiyo-Dios. Ipara — ; 
pain, miequmtinttíaçotzitzibuanintoTecuíyo Dios^ imabuiz * 
' ycíl:ctl3yecoIcicatzíczihuan('noElaçofn3buizpÍít2c)in Santtome 
omó^auhquc , omotlaqujlizcabualtique )oquiccntckbiuhquc>o ' 
, qui/nibiycliqucinclaquaíli. In Saad Nicolas òbifpo: in taa. 
• «elocconetzin:ii,conecbicbiltzintii cilbuitl iticcccnfcmana 4 * 
in.cbicbicueeiIhuitic3,qui.TiocabuiIiay3 in icbfcbibualtzin. In ' 
cenca yeâcnebualoni Sand loan Baptifla, çan cbapultuc, .çan 
quilid tçan xibuitl, ybuan acbuzin tiecubczintlicommoqualtia 
y a , commopaloltiaya , Aub m cenca buey:itIaçotzin toTccut-
j ò Dios Sãa Nicolas de Tolentino, ittetztneo pohai in iteopix; - ; ^^ 
catlatecpahtzin iti cenca mahuiztililoni teotlabtolmatini Sand/ : *. ^ 
Auguíl in,ça buel ipiIcíantzmco>ca buel itelpocbtiantzujco,. * 
iconetiantzincoinoniotlaqoalizcabualcitzino, in.cMDocençaqua-, v •"' 
tuiltitzino, oquimonabuatequiliaino, ytiian oquimotlaçoca- .-* 
macbititztnotn tIamábcebujHztli,iíi neçabualizili ^ cencayc ^ v,. 1* 
omocentíaraacbít jomocencuiltonoíntJauyeyecolizcli, innc-
çãWalíztli > cenca ycoquimohuellamacbtiU in Tcotl Tlabtobua 
m DÍOÍ .-Aub in tonantzinSanda YgleíUjitencopacztncò ín 
;'.Teotl Tiabtobnam Dios, tecbmodaqtiaubnabwatilij titoçjbuaz ': •.' •*^* 
- que)titotIaqua1izca!ju3lcizque>qulrDomacbiJtitzinobua in ¡x- \ v 
. qaicb^uatli yedli icecbpa quiçá\ttecbpanieya in ne^ábualíz- ' 
tli rípampa in inqualtilizcUyediliztli inyebuatl neçábualiztli, 
tlaqualtzcabualiztli, omoyolebicaub in cenca tlaçotlaíoni ludich 
. cerica.yc omoyoIlabpaUUi, mibquacoquimoquecbtcquili , i n 
oquimòmiâiH in Olopbernes > in inyaoub Ifraellaca y in imace 
í i ^ ^ i b u ^ r o T ^ c t i j y o . p i o s . ' Ca neçaKnaliuúa.>.nd:Iiiqualiz&— 
. . ¿ ^ t i f c Ú M ^ u i m p j M q ú u t i l i in jaítepetzin, oquiramoma. 
' • / • ' > -fpP" , n a t u i l í 
4$<í ^ E S P E l O i D A T N U . 
. * mhuiíí itccíipa in miquizcli inic oquiínotljtzontcquiliííca thh-
tobtuni Afuero in ycbuatiin tlaçocihuapíIJi Hc í l e r , in ecça ma 
Imiztililoni vüi cenca mallioiloai. NeçahwJiziicaooíOfttíquix-
tiqoe io e in t i i nm tlaçoconetzitzintin viupa Babilonia, in ib-
quac tletemaicalco omayaobuaque, ochçalíx^^e , in irencopa 
in cenca buey tbbuele, in cenca cecole tlabtobuani Nabucho 
donofbr.Neçabuatiztica i netbquaürcabuslrilizcicaoquimocê. 
S panahoili i n Tbcatecolotl, in ijnahuiztlaçcPiltzin Dios, i a 
toTecoiyo I E S V CHRISTO, Ín ibquacq tMt th ix t I ahuacan 
' ' i n cenca buey reneyeyecolrilhrica j cenca netlacuúlabuiliztica 
• oquimonequecbilinino. Çannoibui(not!açomabuizpí]tze)cefl 
V . c a totecb monequi in neçahualizrlí, inic ica in mabuiiyeaüiz-
t l i droyolchicabuazque, titoyollabpaltilizqucjicic ricpanabiiiz-
. • ' que, tiâlanitlaçazque, tt í l laícbida^zque, ticquecbteqaizqoe, 
: tiemidízque t tiepambuizque in Olofernes: quibtoznequi, in 
' •': . toyaoubTbcatecolotl, in queninrlaçocibuaízintliludirboqui. 
.• y' queebrec ,oquiílalcbii!az,oqüipanabui joquimtfti . Noybuaa 
í . itecHpâin dabtlacolli, tiemaquixtizque in toyoJia ia ranima.ta 
tcabmo ipan buetziz in itlatzontequililoca, idatzacuiltilcca in 
;;' " cemibcac miquiztlijcemtbcac tíaihiyobuiíiztli,!!! quenin o. 
: qutraomaquixtiíi imabuizalccpetzin iotlaçocrbuatzintli Heítír 
•. } • • ' r m itecbpa in iniquiz t l i . Auh inícin màcaçan in cintzitzin ma 
- tuizcoflctzitzintinomaqgixtiíoqae in itecbpa tleíemazcaliijrle* 
s . miabuatl, tlecueçallotl titomaquixtizque in tebuamin, itetbpa 
• i n tletemazcalíí: quibtoznequi, Mtftlan > yhuan itlecueçalloji-
•*..' .tlemúbuayo, in cenca tetlatia , tetlemiftia. Cenca totecb mo-
V * nequiin neçabualiztíi, inic in màcaçan imabuizPiitzintoTecuí 
'foDios I E 5 V C H K I S T O oquimopanabuili, oquimoíhl 
•• cbitíaxili in teneyeyecoltiani, tn tequencJiihuaniTlacatecoíotl: 
;\ .. çannoyub riccempanabuizque, tiíilanitbçazque , abde ipan 
' tiquittazque in cemibcac tenabualpachotinemi, motenequeebi 
Jk fitittemi in tocenyaoub Tlacatecolorl. Auli inic totlaJnamiquíliz 
y tica >ybu3ntot!acbiaIÍztica tompatíantiçaíaquizque ín itíahtcca 
.V ; cbantzinco, ttèccflcailronobuayamzinco mabuizTeotl Dios, 
*; ma <¡o neí aymo oflcotoai i ayamo ontlami i n totonal, i n Tlal-
• / ' \ t k p c 
tícpac toncmifi:; ma ço ncl ica in toíÍJÍnJcayo, in rotíalío, to-
^oq^iocdcihuí in toyofa taoimi >C3 neçahtultztli > tlaqiwlizca 
íiwlirtliquicaxaííua j calicotlaça,idíc tljcçaz, iaic patlani^y-
Loan inic Iiuel nènemh tococàí . ín ychaarzin cenquítcsyeác 
aehcoloniSanG ?5b!o( noríjçomaíiuhpirczc^in qqenin ònyaz 
ínqucnid ontlanubaiçoi, inqueainencaíaqui: in vmpa ímJ-
liuiztccpancHantuncoinroTccuiyojin fohueyTíabtocatiin Di 
os, inayamoyuH tomalop, in ayamo quicaímaya icíaínacayo, 
in quimcticihuiciliaya »in qaimotticalhm'aya > quimotlacahual-
tiliaya in ¡yoHa i anima, ia tlacamo moçaliuani, in rl.icamo tia 
ucycyccoliuam? Xicni3n(notbçoquct2alc)ciÍntocbIn3C2yo 
in oiàcaçan acallíin quihutcatiah intoyolia in tanioia in icbsn-
titnco totccuiyo Dios in Ilhuicac. Aub inquenin imc atlanto 
tocaz , paínar in acalli > monequt tiâfacJxaiiatHzque, arlan to-
contcpcliuazque cequi in tlatqoitl, inic aíimo eticifiuiz acalli, 
inicabmo.apo!aqui: jauh inic hue! íciuhcaonaciz inacaltcco-
yan, in atenquixohaiyan : çannoyuh moncqui ticeaxaímazq, 
yfcoan tiíUacaxaíiuilizqac ¡n tonacayoyachitzin riccahualcizq 
mtlaqujlli^an qaexquichton ticmacazquc, inicahmotlatzi-
Iiaiz, ahrao cticibaiz , inic totocaz, cenca tlacçaz , qqihcioH-
cachiíiHazín ídaceqoilitzin toTecoíyo Dios, inic àciz acalceco-
yanrquihtorncqutjin ircccmpalipaquihiayanezinco in toTc-
CüiyoDiosinlItmicaCjauhvmpJqaihuicaz, vrapa qukabqz 
in mabaízrfatquul in toyolia tanima y in cenca quimopatiocama 
chititzinofaaa, cenca qgimohucymacMtitzinohua in Tcoil Tlah 
tohuaniDíos. Ipsimpain( notlaçomahuízpiltzc ) cenca nimitz 
ilaqqaulinahuatia moctípa timoçabuaz, títlaixycyecor , titlah-
catlaqaai, inic in macal: qaibeoznequi, in motUlIo mo^oquio 
in monacayo, ab.-no catoyabuíz ,abrnopol3qniz ,<jainic iciub 
caconaxiltiz inacaltecoyan in moyolia manimaiquibtoznequi, 
invmpaIIbuiacIiK¿c:auíi ixpantzinco inTlacatl coTecuiyo 
Dios quttlalizjconqaetzazia mabuiztlatquitl inychuacliclaço-
ycaiubtzin teyoüa tcaniraa . Ca in ncçibtwlhtlt, in tlaixj eye; 
coliztii.ycttcmobasílanucbcilitziooz^cricmocniabmzinoz in 
ttoTeoub moTLihtocatzia Dlos^ycMca in aquin abmo ipoçabuá 
' , Pfp i j inahirio 
in abmo t f i ixycyccohuJ, in abmo moibqusÜzCJÍiualtií ,111 (¡k 
tcquitbquíi, te.juladi, iaycouatJinquiyaocbiLya , quistianjt 
q ü i , a k í c i p j n quitta in Tcctl Tbhrohuaci Pios imabuiçotziív 
quixnamiqui in ¡ Pafsiotzin , in i C ru t : i n , in itlaçomiquiii-. 
t : in roTccniyo I E S V C H K I S T O ( oquimibt.ílhuitrino ir» 
tecpiüahtohuani»in mihmatcatlabtolmstii S5ct rabio ) alimom-
Mndiutem O* ma quimotcctia ,abxno quiteomaii in nclli ncreotilcni Dics3çail 
.flemdico, ini- j ç in incuirbxcol, in imihti in cctnihcac quimorcotitincmibi 
•mim Qftiús ccmibcac rcquirbqoattncmib , tcquiarlitinemi.In yehuatitinitr 
'QHK i SX X: tcqmtbquani, cenca quiráraochoquililiaya, quimmocnoitcilia-
:<[uQaiit*Dcssr-rya) in ca ílaocoyaya, in ca ncnrkmaria: yebi'ca ca tequitlaqua 
yítuer cjl. M Ii:tíça , rcquiadiliztíca jtequixoccmiquiliztica cendamia. Cem 
¥ $ ¡ $ ¿ ¿ $ 1 ? . - pelihüiya , mopetzcobuaya , motepcxihuiaya % tcquancalcojtlc-
'" " texcafco, Miàlan onhucttia, micccicibcac vmpa tonebuaz. 
1 , ^ cicquazque m axdn m ipan-mcem 
«4-Vejjffnwi .• •He, in ahuiyac',in tzopeltc,inicàmmoncubcatlalipaíõhua^ 
WCUfti.c* 5. ihic antequitíaquuquCjantcquiatlizqué/cemilliuiEl aritcquí-
tUboantw:qi:e, anxocomiaiczquc, tnliuel ipan ahteotlaqtiu 
- v. : ^ - - I i z q u c , ipan anyobuilizquc, cenca n-imecíioquilia , a meca nt^ 
. > -.-'.'.'•^'^'tlaocoya, ninenríamati: yebíca ca anncmpolibuizquc , znr.cn 
quiçnque Aíííllan aml.imclahuazqucín.itetísçayantzírco, ice-
niay:íiuiy3mzinco,itccbicbinatz3yaiitzÍEcoin maliuizTeòdIn 
• Dies , in v n i p qnqc in tcúíitli ííahçoííi j in abuãtíjin tzífófcaz 
- v ' - t ü , iníc ccmibcac amnjotolinizque: yebica ca inVttpa'amotfa" 
.. . quaf yczin fíecueçaííotí, in^cmiaboatl;cencaanreefitlaecor-r 
v 2 'ti3 , crniecbicnotlaniacbtia ^ ca cença búciyaz > coyafeoáz ín x-
. ". íãmacíul,cencaraocamatzayaiiaz inMi í í í an . c a l í ^ i m c bcef' 
'BIBLIOTECA UAciott^ • " - ^ í x -
M E X I C O 
fmscltolo: in amixquic.litin matitcquiiscpianicic T in ortcqui 
atliaimc , m antcqwdjliuanamme rtrcn/ibrccciaicuítiirA 
Ipsmpjin .xtciroiracfcri ( notlaçom-t.uiipu/.^} arquiájcact í é • 
M i a b a tlaihiyohuilizrli > chichinaqubfii • nu tormiirrx, nra 
tccommaliuiçaia icococa in itetclquica j'in idiicíiica. in y ¿ 
hmt l Miabn , c a l í i m icetlatzacuiltiayantrírccr^ i^ircchicaíí 
nanayautzinco Dios , tlcyn oc ticcíiihuas ? Tic ce tictnoícxiir, 
tie ye tinjotzacuiliz ? Aquin tiazahcziliz ? Aquin ticnotraz ? Ye 
quene tlcin ye tiraomaqüixtiz ? Ca tíquiiiro^ ^ ma nicoaqutni, 
Itia nicncícocani ¡n rleyn nechonilhuiaya , iniirnechixtlamach-
riaya i imcncchizcaltaya in tatli, in 'namli, ma niccHihuani in 
tleyn ncchmoríahuatiliaya , inacamoninotlapoloftianí, mamó 
teichiiiuani in ixqui'cíi ahqualü aLyeflli; ma ye ihca ín ixquir 
chin qualii^eílliríítlaixnextianííinic niqaitratquta in imav " 
hu^Ojiniyecyoinl i l iuicat l jnoffiaketuai t izquia in teocuf* ' 
tlaycpacxochirl vtrtoquixnextique,inoquicnopilhuique in mo 
• çahuanifr, in nehmatcftbquamhjmncísraarcaatlinh. Xicm* 
t i ( notluçocozcjue ) ca in WeWdamanmlizpan > in Konia tía» 
ta , in ib quae pahpacohuaya', in iĵ quae ahabuiyaloya •: cb ma* 
-• t U t h t p h w p y ã u h qüinRemsaiayah^uintlamhtaíhuiayah irtcc 
", cá hueliac^anib^ii totccanih, in:repanahuiyanil( í auhIn tcne* 
-"'nic&li_in_quimma<:ay.ah,in netlsulítilli iffqginít^ktiaya, ca' 
; 'çjin ce'xochicozcat! 3 ycpacxochiilatcOlii'inycpae.TucIiid ,.Írí 
^'ari nimah óncúetlahuiya^ in"ayairid'huelontlsmi', in ayahuel 
"'! ontzonquí^a in i íhu id i in néalmiliiíútli }oCse! cmpilichhüac» '•. 
Iñyeliuantinin cenca quimmomaíitifçáUiuwya > cenca yc miça*-* * 
" Búitzitiõbúayài» iñaliuiztlacatl irfcçotzin Pics Sav.ã Pablo, yc 
.55ca ça modaqúblizcaíiualíiaydVníOçahuaya tath in 'ma çonel 
ín oncan pabpacoliualoyan monâmacaya ín daçcihquaili, ih . 
.maheaçan nepapandaçotíaqusltica qiiinyoíeKtjayalíjquinciaJ- ' 
- i ^ . i » . r * r \ r i Í r * 1 - l i n ^ t « r . t ! i r . i l » t - i ! r i n v a . m t í í h i 
q i i C j alta llllK JIJJi.W*V^WV > l.l».v*_-l»»*v^Vj«v . . . y - . . v . - — 
' « c m a a i i / t l í ^iHdifciiaquini-'xb'ctidilcaii, in yepccxccnitf. 
' < •* • . . 4 Tpp i i ; Àuh 
-''f ' l i / o h u i y a i n t e o c t h a i l h d t » ' i a a p u m t q a U t z d t , t h u i c p * inne* 
i '^^V^li^jpjpn daqualli m o x U a h s s l t i » inic macor in çan p o ü b a m í ^ a -
S ^ ^ ^ ' ^ ^ l m i n i » i n çatl^c«edábafyãm xocbít l>in 'abtle ipan pobuiraiih 
^ ^ ^ S f e ^ ' ^ í^l t t tebaanrtn inte t imsçoíque i n abx&o tlanini-^çap cemiheac. 
^ v Ç Ç ^ à y c n i pabpaquiUqrcpacxocbitl»ahmorema dtoçphoazneqtif»; 
^ ' ^ ^ ^ a i i m o ; ú â l m i l h v n z n e i x á i n rèquitlaquaJiitií > ia-rcqi iwtl i lht l i . . 
T Í a l t i c p a c N o i b u L í » cenca buey: 
moçâubcâtzindlSanâ, Ylaríon^ .c%:;: 
•^•^faceccmilhi i i t l çan nucmíretl Higos dabuaRalIíquimQqualtia-
' ^ Q ' ^ Z ^ ; : c a a h a h u i x t i c a t e m ttb^rocacba&nincoinUhatcac»tavrapao 
't v ^ ^ - ^ . - ^ ¿ - ; í íbraomma^pizmtcohsa, abmoaniicobua.'Nlaincceli3çímoína;. 
í-- xícjrèbwitw in neç ibuaHzdi , i n da». 
' i ' v ' ^ ^ ia TCQoavl i n màcaçan imiquiztzonqiiíçaíis 
-| ;¿ ^ ' - f r .n c p a p S a h u i f n c m i l i x d i , in riaelpaquilisrli:innàcaçan ipac- ~ 
• • v v ^ ^ Í J ^ ^ : ¿ í f l e m i l ¡ j , iyoliliz ia cepapán qaal t ihuat i iyc í t ihaani»in h à e ( : 
í*" ^r^ '^^^iebicabuaca*, ttfahpsbica iatoncmilir jin'cenca qatmabaiicbi-
Í ̂ '"̂ r'f̂ '*"!ir "cSíbàa, qu íqu i lncs r i a . In ncçâhuaíizClt, bucl yuhqaimma to* 
r ' ^ ' i ^ ia tecbyaoyacana j m tecbtláhpalalia ; 
f - ; :^ 1 "tn tepyoticanehcalt í i ipaa, iníc « q a i m p a M b w j q i j ^ w i c bucl; 
"1 • s;-' í ; .^: pqufftlhircbidaçazque i n toyapbiua, in rotecocolicalaijan\tn to' 
" . •'• feknamiccabuan DiaBfeac Tlatlacatccolo.: zvikin ^ u i t í a q o á ' 
Uzrlí, in tcquútlihzrlry koçliccntlsmia > hticl ¡cciftpopeHuíjc* . 
IH txqaich toqualtica toycâíç^»in. totlaíipjltica 'xociiMlitjaca# 
ychica ca tccbroaca ytecKncrDaftia j tcchi t tmaincçcòctcopo*; 
; p h q u i in MidUncayoiI; auh tcchtüuliajtccfcpololtía i n johut** 
: tzus, in iochpantzin toTcctiro Dios, in ¡¿utcpacziticoitziiuíiy 
tlamcbuhttoH. loan ( Nctlaçottatiinc ) tna ço fie! ajbmo cenca" 
J : .upcquicb xitieclimolhuiüaniin»ca mnoclaceniihtal.huizquia in ic 
r-; júãlatzilbuiz-f niccentelíhihaaz, niccemihiyaz in twjuitlaquaí 
; liztfi, in tcquiatliiiztU: yctica ça in yalhua in oyuK rtiimttzotví 
y notlalcaHüilijamapanonocomponb : quilmach in qufnitt in ca? , 
I , - rtin tcpeuhrica in cenca mice rlàçoltepchualli., oncaô. tJacatih» 7 
. ; tnozcalcia&tn nepapanocailme, ^ayoime, in tecad ¿ in tlalxi*, 
r;*;^quipilli,inpinacatl tynnayohqui i n campa mocc^nechico^t • 
- . - ¿ja ¡n mice tlaqojjlU ^oncaAon tlacaríb, mozcalria io nepapani 
r4:..:ábiiHneaiiliztliv¡n claelpaquilizcll» in ahquaUalnamiquiliztfij-
Lr . iü ahquallachibiialudi. -Aogaftin. Cenca cipabpsqui j.naba^ 
, liuiya (nothçoquetzale ) inic niccíqoi mothbcoU in jnotlanaa-; 
quililiz,yhoantninoi]acemihroli2initectpaint!aquálizcaboa ' 
l iz t l i j in t l - ixyè^ecolut l i : yebica cayctinjodacabuaftizitecH',.,,. 
pa i n abqualH ab^efÜí»ye timócentlaniacbni > j e toç^Iècoz in¿ .r 
t ^ a n t i i a c p - ^ T e ^ y Q O k à t ^ ^ u c r - i o b u ú z i n ^ Üb¿íác;;é¿3-; , -
Bnazcli > mequimin in neçabu^Iiztica, in tiaisyiyccqliztica,..' 
; * teoyotíca oobtistçraqueyauKaíccoque , oècoquein icbantzin:- : 
cotoTeCüiyo Diqç:aubma ço relabmo tlaquaquCjabmoatli.* ; 
qwc^abmopaebiiibquç, abmo renque l abmo mo^ctlaubqw. .. • 
_ a k cobtlatocaquej^^ p?í- ; 
. quimnKscbicabuili^oquimmobuapabuili/XiquInarntqui in t l v vr 
* - jaábníçolíí i n cenca tfagotlitcdimpfofcoililiftirecth^^ 
„ catzinDios SanÔ-Ioan^ inDquiniucbibuiíitzinQitlaçoinabmz^ 
: P i l t z í n ¿ i o s toTejñiiydlefu Xpo, i n oc nícan Tlalticpac jnone-: 
' .inititzinobuaya(o^wn^j3taIbmtzinô)Ca«iiequindnixacbinrm; 
^nuçebpsltm q«iraotept)Cztoqm!ií¡buiya inTçinaquutiani,aub.. ; 
• abmo quilnamiçque., çanoqutlcaubquc > yubquirama ̂ an oqqi¡ 
- tekbiubque ihíonacayotliinibracatziniii^iiiman abtíemma*-" "" 
wh<juimotqmÍiqu| ia tla^uaUv >. inic .oqQtmòtcputzftqúiliipie i 
' • - -r; v^toTccuífo I E S V. C H i v i S T O j^i t t t t tTecmyo ta oto!? I 
r y . e é s é : : - ^ ^ -^'jaoriichialti ^io òm3<K^pC2ba.^óqwtjttBiQtiKlziil<^ i n c e n c í ] 
• •.. ¿;-r^rr- , ; ; 'T— ¿ ¿ c a h c a t l , hue! tor^c, ixjcliincitr ¿jiNoqumhwlmoíiuicpfi: " j 
• • • Í ^ S ^ ^ v - i j U B a n q i i i H ú s l m o I h o t í íaidawacIicíUzmB&üpe (.Philipce) 
';çanm mocoíiuazintUicalII ioqaiquazqucL.útin nucebaalctn? 
^ ^ r í í K o t i c E u a z q a c >ahmoiTi^amsz »iñ ma ncl.çiít^clucíítiín ccccyi'' 
. T ^ ^ i t S ^ ^ . ^ ' c E q u i q u a z . Auíi ceaayeiiuartáitzin JnitliÇQriamac&tilrzuzi* 
^ ^ ^ ^ ^ " " E H a n in toTccuiyo, caca Siman Pedro, oqaimolhuili (.ToTe* 
• . i ^ M x . ^ ^ : ? . ;• ¿íjiyoe ) ce tíacatl nica a catqiíi pikoatli conetontll,,qattqmc£ 
v^I-a^Sf* -^^"*;'i¿raVfflacuiItctl tlaxca-ij y¡iaaa,vmc raíclutívauli ínín càrf oh-; 
ws :- ^ ifem^ tlaqto 
" • ^ ¿ í ^ - ^ É f ^ ' ^ t à k Y Í & m o U o c i h w á ã s à h . A i i ! » i n t o t e c o y e í E S V i C H'R I-
• ^V- STTO") bqqlmihulhulriico . M i raacíúntin motkquacatUliciíy 
-r" ..- ^ á a h i n onnrfatbliqafiy'in omptecpjnque-m-boèllsâc^incn^úr. 
- A i i i ^ ^ f^.;raíèMmadaftw^tia ijpwcntwntin-¿pan maeti&ecpantin, otía* 
• V J . . " ^ ^ ^ ! ^ ^ Sl'S'.'V. 
i r - i fÇ4 '^ fw^ÇlfRTSTÒlcomm. .xml i inmacüi l cc t l cíaxcálciihtti",yKiú» 
• -.i! : - -^TÍ ' '^ -?^^ vto j ipan omotljtlotlauHttlitzt 
, iÜ,;-C^̂ i*,s,̂ *SfeV'"''?,l¿>'í::ífaí̂  ocjuiraihtalbaiiii iteothmaliuiçollahcoltzm> niinatra-
. f • . ^ ^ ^ ^ ^ ^.qúimmbmaqutli / Au i et çan tue^ icaia'iiMnacutlted tlaxcaUt,: 
' "t•• - r C r ^ ^ ^ ' ^ a j t i V m e michin ctliqaalciloqiie , opachibqittloquc , yhaín 
:r2'rf^KiJ V^típnca byolbUIoqotftusakuiçoltica^.àuh cacecencar mice in 
• '.';^-;.;l:^U^S'~\^i^'c tUxcatli-, w i» mtxri&íiuttaâetl oma-
. t ^ : r ^ í ^ i a ' ^ q \ J i ^ à h i c i n i t X i t í h n é , t c h t e n , p e b p e x o a í n i c a i n t e n c a b u a " 
' - /rf '"^ -' ' ̂  íll^in.çan ye ixqoicb Irickpa quiz, io •macuíkett t!a?cal!t i ía 
i vme b i ch ín . Xicmcmí i («otlaçotclputze) itrqacnifl toTc 
Í -: • çòíyo Diot, ahraoraiu qmmmokabutlia, abmoquimmoxicca 
..' Çf^55^Iraiíi3 'V-at*'mo q»ím^TKííe|»£ZC3KuÍÍÍ3> ábraos qmmrootelcbtflui• 
4% E S P E I O D I V I N O ; 
guattzttca y t o n c h m z ú c â 5 yhiiaa tkqualizcaliaalhtica. Xíqtmta 
-acnin quimrnotlaquakiíia j qaimmocHicakuiHa j auh qíiiramo 
¿aquilia in tonacayotl, ma ço nel yehoantis ahmo quimoGui* 
¡ tbhuiya, ahmo quilnamiqui 3 ahmo quintequlpachohua in ríe-
¡va comrnoqaakiique ryehaaczin quimmomaquilia, quirnmo-
1 cmdahuitzinohua > ipsa motlahtoltltnnohm in isclaquslj yehi-
z i c z c e a c a qmmmoclaçomachitxa, qairnmomalhuüia in moça-
tuanili 5 in tíaixyèyecohuani, in ahcíe ipan quieta in daixyèye 
ícalúcli. loan ( noteciiiyoe ) tnucH in tinechmolbuiliC2inohua> 
1 in màcaçan daçockalchikaitl» epyoliodiipari nicmati in moda-
ptlahtolcsin in mreminco quica :auh mach i nicnemiliaj ipã 
ntnoyoInonoEza^auh in tlaraahuiçolíi in axcan otineckmocaqui 
Itllkzino íonnechmol{iuiíit2¿no>iiia ço nel ye nechea onocon-
:tli itechpi ximotlahtoltitzino, ca cenca nechhuellamacbtia^é' 
[ca nechyofehoa in rnDinabmztíaiitokzin . Auguftin Nino-
^chiliuazneqai in axcan ( norlaçocentetze ) ma quia maztla 
bimirzonnotenekuililtz. loan . Ca ye qua!Ii(noma!iiiÍ2tecuiyoe) 
¡TnamitzniocendamachcilicziHorieintoTectjiyo Dios, in ica m 
|ímahaÍ2teoteqHakiayatzin,iteoreyeâÍ3yat2Ín. Auguftin. Ma 
yhiian in tehnatsin f Hodaçocozque ) ximohuicatzinotiuho 
[IT I N I C C E M P O H V A L L O N C A X T O -
ilamantloce Capitulo ^oncan mihtohaa ca cenca qui 
Tnohuellamachtilià intoTecuíyo Dios in tlamocui-
ríahuiyanih»in tzitziemdique, ca cenca teccch mo-
neqaiinnedacuirlahuilizdi, in iciuhcayotl: yehica 
p cenca quítntnotlatzííhuília, químmotlayelittilia 
ii tlaczíuhque; no yhuan miheohuaca in motlacui* 
tahuiyanih, mtzitziciiicHque >huel kiuhca pahriz* 
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O A N . Xocommihiyoíimlti 
xicmociahuUti ( npmaiiuiz* 
daçoitJninr )mix'p30tzinco 
ninccico, niqueíchuírihuíK, 
nicnicolritihuiiz in mihiyo* 
tzin , motlahtoltzin ^aimitz; 
noúâhthmlico 3 niraitzncd-
aramiãilico norequichíitUni 
lizcica, yhuan niminnotcno 
noca lu th íu lao i l i ca , Ipam* 
pain ( nomaiiuiztljçottattí-
üc^nimiunocnotlatlaubtiHa jacnimicznomachititzinokua, c l . 
aiâladacaabuiloliua ia motlaçoyofiotzin, niraiRnohueircopo-
B u i l b ) ma camotimoxmhtbritiinoz ica. in notljhclanilu, i n 
Boxolopítlahtoliz, no yhmn ica i a nonetíòczotralrr;. Augoííin 
Ninun ahrno nnechxmbtlacLi ( noquctzale ) ç m cenca yc tmc* 
•cbmbbucllamaçhtilii iriic niquítea ca mitimòcifaiaya in tcaya^ 
' :r* tícanjoncmiliz-j Auh in axean cemendi, cencámammU n i à t ' 
çonnotcírquixtiliUznequiitccljpa in iciuíicayatliintlamocuf.; 
- ¿ b u i l i z t l i j yhuan indatzihutlizdi .Xicmat tcaidqacninini l i* 
. quae ¿ucy apan ohtíatocõ, intla acalli quixnamiqui in ad koto' 
Cíyany ttemoyan , cenca moneqatinic qaíçazjinicacjl tecoya 
cenca ecllocica , cenca cÜícaliiwcadamocüitlahuiliztica tlanclor 
que'ih tEaDeíoquç j^urciqhcacHibuaiqtie in tTcinqiiiRwhtBtii' 
quinteqtiiuíiciz in acallabpiani, in arallamocuuíalmiyantjni • 
• . çjanahiDO datiíhuizque^inic Eekmatca pacca yocpxcaoklato . 
::. caique vCcjiriJiçacrianploriazque,,cenca modacuitíàhukiazque., 
; ínícabraoquihuicaz' inacairi jm itotoçayan > in ifiuetzion at!/ 
Çinnoyufi intecíi monequi in teoyoticaoíjtfatocamb , in buey 
•vtcojpan ofifíatocatihui: quiíitozncqui in nican Tláícicpac j ak-
motíáEztboizqu^j'muchipa danelozque, cenca mòdacuúlabuiz' 
, . q^c imetotocatiazque rtliaiciobcachihuazque-, io deyn quitn-» 
t - iiwttabwtj]iá:iii^ca!lapixqm>Ín «calíamoconlihutyadt.:;qatii-: 
- taznequi, in toTccuiyft Dios: jnic acalcecoyan: quibtoznequí, 
, inic vmpa Illigícarl ihiicàciz in imacal 3 qiíihtoznequi, in inyp 
atjiiSj Ató*- ^"^^^"í*-
lia , in imanima: imc ahmo quinliBÍcaz in i to tcayzn , in naa 
tialobuayaa, in itcmoyan in at!: quiLtoznequi, in ahuilneraí-: 
Uzúi i in tlaclpaquiliztli, yhuan iu ye ixquich nepapan tlaíitla 
colli : auh vrapa in Miülan in tlcatoyac poljquiz j inic ccmib-
cac toncfauazqucjyolcamiquizquccenca chicíiinacazquc . Ca in 
tpyoliain tanima ( notlaçomaíimzpiltzc ) in màcaçan scsüi, in 
tucyajwn.obtlatocatiuh, qutrcmotiub in Ilhmcatl, invmpa¡ñ 
ccmihcac neccljuiloyan, in pahpacoliualoyan : auh qui.xnamic 
tiuk inatl itcmoyan, irotocayan, quihtozncqui, intcílaÍBaca - f 
yo, in abuilncmiliztli, in tlaclpaquiliztli, noyhuan in ixqutch 
Tlalticpac tepactcahuiyaldi auh inda titlaiciubcacÍHhimqiie». 
in yuH techmonahuatilia in acallohpixcatzintH , in acallachix-. 
catzintli toTecuiyo Dios > in tlacamoèllotica > in tlacamoihci^ 
huiUztica titlanelozqae, títotlacoitlabuizquc, tiquallatcquipa.'' 
nozqae jintlacamotiaoncmiliztizque in quallt yci l l i , aye a*[ 
caltccoyan tonàcizquc: quihtozncqui in*llhuicatl ibtic > ichan-: 
tzinco toTecuiyo Dios « Ipampa i n , cenca motech noncqut in : -
rihcibuizj cenca timòtlacuitlahuiz, ink ibciubca, ahmoçan dfa' 
tzibuiliztica toconcbibúaz in rainmonafcuatilia toTecoiyaDiòs 
cellotica.ticmotlayccoltiliz jcacenaquimobuellamaclitiliaiqui 
mopabpaquihilia in netlacuitlabuiliztlit in tlaibciobcacbibua* 
liztli: auh in tlahuccabualiztli, in alitleailiztli ̂ in tlaxlacomati-
liztli cenca quimoqualancuitilia>cenca ye monentlamacbüria, • " ' : ^ 
qutmotcquipacbilbuiya : yehica ca itcch quiçá" in ahíleailiztli M ú t m m i t -
i n nèpapan tlabuçHIocayotl,in ahcbibualoni, in abittoui, in: timdocct Orí» 
akcaconi tlahtlacollt. Ca oquimibtalhuitzíno in irlaçotzin toTe: fití • Chrifasf*. 
cuiyo DiosSanâ Cbrifoílomo , Aubçannoihui in tlámatiníEc-. r 
clefiaílteo. Xiquittajxicncmilicàmomma tilmaçoHi,3hnoçoitIa. 
tíamíniipolibutni, palanini, ahmoitla telchibualoniíçan yè ce* . * 
ca tlaçotlalontjCemihcac malhuiloniticpolohgaicainriatzibutz^ 
tU>abtleailiztli>ccca patiocamachonijelehuilonijthçotlaloni in! v V̂  ;,V;-v 
Ilbuicacayotl, in cemtbcacayócl,ticpolòhúa,ticcabtia>ttôelçbi. ; :: 
hüA. Ximihmátiy xiquibciujicachibua in iyeâ!ayeíòltilòciatótf;::3\>:^ 
ibuelpiattzinTcotl Tlaíitohuani Diosj xiquilnaraiquí in kIah*VL;^.T.^-'.''. 
tolmacbiotzin iñ oquimorenquixtiliczino^ inihquac pican Tpç- .x;, : • ;¿ r 
•» A.ír;;u • - .-' j ' [\. . ; ; Qj^q ij V ' • topam- * ;•' ' ;.. . 
•í*¿mim%T4<«U.'»*?irüíiŵ y . . T- , . . - .- , 5 — , [ T , - V _ - - - . 
tôpampaômpclaíhtyoliuiliifèinô icÍjçomahúi^ilftifí-foTcírijiyòí 
' I '¿$ V C H K I S T O > itr techríiopoliuihI u itcotlabtolikailo^ 
catiin •sanit'MstAeo, ca'oquimibtalbuitzina": 'id'tlhoicactlab1 
tocayotl iiecti mbncntbuilia in'cetfacati miíe , raottacamatiniV 
—"ca itî oc hucí yotiuaczinco htwlqui: iñ quíaíioác , in tianquizco^. 
jabtétlaquchüito ^qüintemoto in motetlaiqnehualrianime, inic* 
_ àstequipanoique imilpatitztncbA'uh inic opp3 ohaalqUtz nc-í 
. pãmljtonatiuh rau&inicexpa inihqu3c;>'é Hueca târcá,"ms 
./ ycoitimopiíohtíayaín Tohatiuhiauh ití'ycqufcneoncaísqúiz i a ' 
. I tna t iuh vocceppa ohualquiz, oqúimittac miequiiítiñ'ahtleai'. 
in oncanVianquizco,' 'çan ttatziuhticacca, çan moquèquctztinè-
mia',cenca intech omoqualanaíti-^oqminmàhuili, oquímmo" 
nònQcbrítaino^acíítzríc cèccc otntecfe quirnopjchilbut, quim> 
molímilf^TÍeycainçanaiíquinenquixtia, inçananquínenlpo^ 
' loWmcêHlhoit taí i t íeai l izt icat latz ihmito 
^ ximóniamaticân inçan antl3tzmbticace,*ximix£ilquét2acan:auív 
; 4'' ocpjmraihualt iflíc txtfcomecamiFpantimco tlafequipanoique.' 
• lí"- - '.' -Ybocçi'('DGpi!tíc)i^queiíiiyatimòmma-thtzthutiizticâ>attl©j 
S'* O*V v- - ailnflcacemilhuitl^. ceyôbuaNenquíçatii)ícâ't'tl3at)áiImatiliztí: 
. 1 .;>V^,"'""Í^,.>*^^'0- Míhuicacayòríyçarf ttamociiitíabuilutica >' tíá*1 
- " tequrpanoliztica ,ybu3n icíbüih'zttca , rricuicyotica. Izcatqut 
' . í l B ^ ' é ' f i i r p t mtleynpquimihfailiuininotlabtofiuanisisJGmon.Inaquin má* 
; |4 ~i\)iicti\o qui - ceiítíamachtiznequi', mocencuÍltònòzneqúÍr,; qualli yeftli má*-
j l l ^ m hwkK'Afiuizticquíchibuavinicmeubtehuá,pôpoxíubtebua , cocbide-' 
?̂ ̂  èro«íjr.'rt. ^ukebui-iu ibquac yc'cíaneztibuirz-> tíacbxpaíiuatiFiuit¿,"auhm: 
'.•¡b¿rc:-'0 njáhbóãlqoiça iníc tbtequipaàoz r çãnoiboí intla acâ quimas-1 
•*•••- catizncqui in Ilfeuicacay-Ctrj in ceihihcac nccuiftorío!li',; netía-
raácbcilli, itecb monequi motíacuitbííuiz, abmo cIatzibuiz,Kue 
i-1 - r citUbuizcalpanmebu.iz^'nícqualíi yeâí i quícbibuaz^quite-
' ' " ! quipanòz xií imilpantzi»co toTccuiyò Dios, ca ycquíxriextiz 
Í
' \ Fugifítia ocio in cènjíbcacnecuilçonolli netjamacbrilli". Aubin imabuíztlaço-" 
\fitAS mater nu. ̂  tztntoTecuíyb pios Sanft Bernardo > òquimibtalbuítzino. Ceh • . 
Iziruit y muer. catetebtbtàlonn tlatzilbuiíoniin abtíeailiztli» intíatzibuiliz-
Í^CÍ yhtãtum^ tli , cènca reíecb monequi ixpampa eobuaz, hueca tbllòtiloz,' 
Bentvdtts. bueca ma^àòbtjazca in inàcaçantlaelpaquiliztenantzin ,yuh- • 
< l1 i l ^ y ' - ' . ; • '"• • _ , c . • • - ' quimma • 
i i 
cJ-HÍrí^q^KÍJcatiltj, cjuthti^pahüá M-'isíqttíé'K ftehucYikcayckfc. ,. 
aoíVrtb^UIiíjtjimmj m'ncpa^nquálíiíiztíi yídihsciíciiâfiuarun. :_ 
tlf^-Tbxicmomlt(ijõt!açdraahtiiz|Jifc2C ) in cjücnm sfcmo-1&- . v 
çotlaíoni, áhmo ncconi, ahmoelchuiíoni ih tlaatíiuiíisrii, iri 
ghtleaiíizdi»intlaquekhiíiuaiiztlí, intlatlàcoírjrilíztH , çon ye 
tJaftilfiuilont VCcIcbihualoni: mb in ncrlacuitfjíiuilizrii, tn ccl 
tlliztUcènca' ncconi'/tta^òmàchoni, ccncá malhuilamyía y.¿... . 
Hueltarñjchrilain Tcotl Tíáhtohuani Dios; Aab' itcchpáih tcch) 
yoíeriuà ccchyolrdcholòlfia; tiayhuan.teclfnebmaclitia, Ç33^ Vadead fu-r.i 
m o f t iybfcjuc itlaçotzitzihuan , itlaçopiílotzibibUàWift-fòTè^rà^^p/gír^ 
cúiyóDiosin AngeíomCr^ft'nòiri'i>xquic6iinúfachi]iu'ah2ÍtzÍ! mfjeraaiase-
Kuan , itlayocoyjltzítzihuan > techmomjchtilia inquenin titia* iuijwdijcejj 
cltizqaei ticínelaalicachíhqazquein iyefUayecoItilocàtzmroTò çiemím : .p* 
cuíyò' Dios'.:: fpdmpà ÍÑ tlâhrohuaut Sà!oíriôri^ rcoaíÈujcpniqãi tuntKOa habsOt 
tibnotzaj qüitldlxpantiá.in írtoícábuam, in mótlàcomaaiii /tir dutcm n̂tĉ Tt̂  
ÚStàtâbfóiittài^^^ ceptorem % KSC 
níetlatziuhqué^xíctícmili jipari ximoyolnòhotzaíh itlamocui frinchem ^ p-. 
tf3HdHiz%4niictbbcatlátéqQÍpátioIiz'iñdz'catr; inic quxcbibua," m in *8ateá 
qáklncihíte iri dzcapíítíálli, in âbt!e;Ínaniíc'í ãlitfc ihcñeühca^' hm fibi 
abtíeitamaòbíuiica\-xtquitta íri quèhin'rtiòtrãcuitíihuiyatW&&mert 6% 
niòcihuiya, cenca icihutVma^óRêíihut ayictcemacliticatihia-5^ 
);ac itepcancauh, icetlattlticaub>'quÍtemofiini nentlamatríne' J. 
mi,,JiTOCuecti^prírtcmimÍc'qUinécKicb1ii23\Jq ; 
itlíquaí j inficocbcà fneubcá', aúb cèhcã "qufpfarV quítíàtia ime' T 
quín icdpáh'tra'qmcjtia2'.-QMxqtiicbcaliúitTíií ucôcbiz? Iqiim* 
tíçaz ? Iqmn~tipopoxtbfeKuáz ? Iqiiin ticcahuàz in níbtlatzibuP 
Ife'">iíi'mbtiattãcoliiatiliz ?Iquin ti^íatzilhinztiffèlcbibuaz ih!-
mccochmíquiliz? Ca nelltmòpan hualíaz , mopan temor m'yc*.r,: vv r -J; 
rióyótl yin hentfacayotf, in mayanaíihli r íii tecbco tetoñeuhj :; * *1 
tètolini; in tenéntlamacbti in ¡pampa mõtlatzibuiliz', mabtleat*.; * * " v; 
liz, iri mótequtcbcbiliz, iri míxco^anwclcabuaíiz^ò trixícrobt; V-;* "fcíí;V-V\T 
tilifnocozqué noquefcalc) ín quenintechíbiià , tetolinía > i é P • *'* *• V*- V 
«eritlaniacntiá ) teyoltònçbua > tcyolcííichinátzá in tjatzibuiliz- v i;£;,,:^.L 
tli j in arnleaíliztli, in^acnco yelíztlt. Inipámpâ ca cochtiric-• ^ . • ' 
ca in S a d , ybüan in iyaoqaizcahuãn , Ín ibqqacquiyaqchiub- * . >> 
' ' .̂  '.^^ " • . [ { . j ^ . :ÍÍ>\;-ftBett*1-'^vi:; 
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Cmencain Dauid, icocíiian ocalac in Dauid, ahmo indiftiacls, 
pan in Saul, ca cochtoya, auh quimocuiliü in itepuzquauhíc-
pil j ybuan ireocaidatecon inic adia} aufi intla quimoneqmltía 
ni ca oqutmidÈzquta , itechpa motzoncuizquia in cenca dahtla-
catzinrl^in cenca yolyamancatiinriiDauid^nhmo quimonc-
qailtt, ahmoquimomiftilisnecin Saul, in icecocclicauh^yaouh. 
Çannoihut ( nothçopiltze )inria mucHipa tidaniuhtica, in tio 
nenquistitica in cemilhuit!, in yohualli > in daca mo teoy ótica 
timotequichihualtiznequi > in dacamoquallaclnbualiztica tida» 
tequipanoznequiinimilpantzincotoTecuiyo Dios, nican Tlal-
ucpactntlamucbipatihaetztoc 3tícochtoc , timahuücauhtica: 
mocochian hualcalaquiz: quiheoznequi, moyollocakuían > in 
motetotocacauli, in moyaouh Tlícarccolotí, auh mitzcuiliz in 
motepuztopií > yhuan moteocaidaxical, in moaiahuiztlahuiz^i-
nic tteyaochihua , riemoyaotia : quihtoznequi in iquaídea i in 
¿yedica in moyoliain manima jyhuan ín iteorequaltiayatnnj 
i a iteoreyeftiayatzin igraciatzintoTecuiyo Dios: auh ín daca-
ino timodacuidahuiya, in tíacaraoti^ernohua in niocochca.mo 
iieuhca : \n yuh quitemohua, quinechicohua in iciuliqoe, moda* 
ouidahuiyanib azcatzitzintin, inic tiyoliz , ticennemiz ichan-
tzincotoTccuiyo Dios , cemibeac tápizmtquiz, timotoiiniz in 
vmpa Midlanteapizmiftiloyan , mayanaioyan . I pampa in XÍÜ-.Í 
mati^alimo xicochtie, abmoçan nen xie , ximodacuidahiaijxi 
qaihciubcachihua in mitzmonabuatilia moTcoub inoTlahtoca-
tzin Dios > ahmo xitlaxiccahua , ahmo xidailihuizcbinua íz-
catqui xiemecaquiti iríahtoltzin in iyccrcdayecolticítzin Dio? 
lofuejca qaimmolbuiiiayain itlapachoíhuan inibquac quimmix 
Cmfm-tamm , damacháliaya >quimmononocbiliaya . Ximucbicahuacan) xiir^ 
eticte fJU tlakpaltiUcan j abmoximoçodabuscan , ximodjcmíbbuirsn ir: 
c t f í l ú d i a . ic íciuhca anquunahuizpiesque in ixquicb ibcuiliubtcc iteoíí-n;-
tis CW'CIÍL que buatützís Dios-j ahmomma datzihuifutica anquim^tlayfcoítili-
firipza f m t r que in cenqulzcayefíuyecoldioní Dies Çanno yuh nimúzu 
iQjVC. Z } • fctdya, çanno yuh nimitznahuatia . nimitzyob>;iina ( nopiltzí", 
TtQ vuhticchíbuaz in tebuad s inic ahmo ricmoyrilihdacslhuiZj 
¿ a m o áçmoteopohiiiliz ía toTccuiyo Dios > c z n yc ctfics ríc^o 
í_ i Vi ^ y, 
kaellamaclitilh i n moteou'i motíahtocatziii: Xicjuítta, xkmz- MahdUV-:: 
ú t C 3 in ycíiuat2tn quimmotíayclitrilia , químinotclchihuiltí fodt sfu; V?. 
intÍJtlabcomadnih jbthJÍiuilcalDuanih jaubahraoçan íyoque w / w / " * - - - ^ 
in Tialricp^cthcaquifnraoteíchihuilia in tlaxiccafiuaíi , i n t l a í ter . lertsá . r 
dàcomatih: canoyhuan inaht23po)'0'i'aíjxocoy'o,in ahtlaaqm, 4$. 1 
xnahúccfi rlamucHíhua xochiqualquabuiíl \ in tíacamo moílaaí 
quiUoiia TaIimo moxccíjiquallotia . Caceppaoquijuótalchiíiui* - • •—- -
• lí m tÒTccuiyo I E S V C H K [ S T O ce ¿tgoscjuahuitlj ychi-
ca abmo daraquta-,ah'mo'.itech tía rnucHhuayV,' áb rrib" tnoxocíji-
.quaÍlotiaya,au[ittHttcIchílmaU2CÍc3tzrnco'hu3Ítthucc:) ocuetía* 
buixribuetz. Quimoncquilritzinofcun in f cotí Tlabtobñam D i -
os , mucbitlaaquillohuatqac, nioxocfiiquallotizque, abmo çaní. • . 
«en joanizqtic, abmoçan nen ihicazque. Oc cenca in^Tíalríc-
pac daca, moxocoyotizque , morlasqtiillofizque ycôlacnihoa-
fizeica, abmodatziuhtiezqucjcemihcacreoyotica darequipáno-
tiezquejqualIiyeaiiquichibuazquCííhciuhca quimodayecol* 
dlizque, afamorlatzihuiÜzfica > ímtetzintfo ^imixcuiri ín Satt. 
dome > Ca áyc. datéibujliztica; çaa y¿ ibciüB'cayotíci Tfrucy tic--
tíacuidahuiltztica óquimoquallayiecoítiliqoc .'tn toTccuiyoDicíí .' " * " 
innicánTliiíticpac'^Xiccaquiin tíeyn icechpa^cdxdu! dsmahu:- f • :s 
cchuani, iyeQeílayecoIticatzin, itlacaqhVz'iti in tpTccciyo D i -
os , itoca Paulo Solifãrio: Teoamuxparv militoíiuaj cia in yehua-
din cenca motlatequipánolc/aya', mcrequicbtboalcfaya >*in cece' . 
mtlhuitçquití qutiiiotatâfnacbí!iuÍJiaya;k químcmjcãya in^cccc»í 
n i lbu id quicVrhuaya in ohdacfatquihuitf, í n í c ahmo'tIarzÍtib-¿ , ; " ; 
dezcenca tlatequipanobuaya, in ixquicbica cühuiya , mic^ 
ahmo qpinenquixciz in cemijbuitl \ yéhica cenca'quidatzilbaú')-. " : ^ 
yotn abtleailiztii: auh in ihquac yeotzonquiz ,'ihyeodan in s i • 
huiri > inoquicbiub cexiubdea obdachiqaihutd compòpolobua; , ^ 
ya: aub nima oc ceppa compebualtiaya yancuican in itequiczt ^ 
inic tnQtcquicbibuaiti/ya ,quibtobuaya. Ca'aHijel moroaquix- ' ^ : 
tizque indadàcomatinimc j indaxiccabuanime'jitf abdeaini- • v .' - -: 
me', i n cenca datziliuinime, in quítenimatiiiime; • ^ ; ^ ( Y ^ ^ 
Ç A V- H I N axcan'xicmati , xiccaqui ,03 inTlalticpac xu ) 
daca in màcaçan tobdatocani, aican Tialcicpac tohdatocatihui, 1 \ —' 
? i , .. . ; ' ; , Q^aq » i j dtoto- 'v. : -
•••.i. . .<VvV>.>.;i. títotc:atÍÍ3ut,.tii!jcçatihui jin ixquichica.tomlccozquev tonè. 
i-Vi? •'-ü"™--¡-y-v.> cosque mjthlitocacliantzmcotoTecuiyobios, cemihcactidai 
"t: 1- 'LV^^v .liiyoíiu^4ae > cenca titoncliuazquc, cichicMnacazqUe, Lxqqi-
'" ':. - ^ P i i ü chica titocehuizque in inecehuiayantzincb in Dios in Ilbuicatt 
ihtic>yhuan tiraacpzque ittineceDtfamachtiltzin>-mccencuifc-
" "r.-^ . tonoftzin inicotiyocoy aloque, "orí pico que ,'auh ixquichica in 
^ J l ¿ ^ ^ ¿ '' • idahtocayopaotzinco tithhcpcatlalilozque > titcocuitlaycpacxo» 
i^v*' chiciiozque in tea in iaecettcuiltooolycpacxochitzm in ccmttã • 
i ^ : ^ ' ^ caTlahtohuani Dios. Auhinin tíaçopjhpaqmlizycpacxochid,m 
.>^. r - r i - - ic'tcfohea timacozque.vnjoncqui.ticihuizqoe, titotiacuidahuir 
r; . - . . ^ . que7 tídacçazquctipjinízqae>tuort ^zque)títotljlozquc:qu{-
v ' - .c $oznéqui>3hmadatzÜiuiI¿ztica-¿ afiracr.yollop'olilníiliztica tier 
t - ^ ^ ; ? ' •.chibua^^-*0i-daçodanequilitziniajbuelmatczm,roTecuiyor 
.Dips.rahraatiquilihuizchihuazqueahmoticmomuzda ,'ahno*. 
V-;'^-'-;- ^çotíchuihuiptlatlaçazque in iyeálayecohitocatzinvahmo tequití 
ipan-.ficlnat¡íque,^limo tiâlatzíuíicaciitbuazque ,'çttt cenca, t ú ; 
v:--y•'. qutduKcachihuazque».yh»MateoyotícatkÍÍiaizque^tidacçaz>^ 
• que-, típainazque, titotccázqueiquallachihuilizticavinic. ahraa 
,"*:;t' '• . i ¿ ' técBpanahaizqueriñ motfacuidahuiyaniíijin tlàcelianibrin dac? 
"v'^^^V-^tiifcUnJcighcaypquc^ in totocanime :auhiciulicá ) acheopa; 
. j . : ' macozque io intlaxdahuilneínac >in paHpaquilizycpkxocbid.. 
] ¿ s ^ - y Ipampa in dacçánib, totoeamh intecbtèchraonezcayotilia, in-' 
ly'"'';:^ 'tcchcecbmorieneíiuiiiliaInitlaçbtzintaTecuíyo Dios.inSatidt; 
Êablotiõ.yebuaot-in.d^cçaya.^ totocayain mabahuildayab.vw? 
" •'•piRòmà;: ca cenca-uc&myaito'tocaya^modacüitlabuuyabmi 
. . icácbtopa àcizquejriympa cchriedaíolayan , inicacbtopa ma-J 
. . ccsqõein-ycpacxochid:, Au|¿mainel miequintin dacçayah,-
totocayaK,motrslobuayab ,cayubquimmàmoneantotopehiaí 
.; yab inachtopaàcía , in dayacàttaya çanícel macoya inycpac -
, , : - xticbitl yin corona tidocayotia .Ipampain tecbmodabtolnàna« : 
S . S í c emits >£ miquiíia , tecbmoucbmacbtilia m itlaçotzín Diósjticihuizque,:; 
compi-ebendstis tidamocuídabuizque, dtlacçazque, titotocazque iníc acbtopa / 
i.-Cor. ,Cíp,„y. tàcizqueracbtopa tècòzque', tictótjcamacozquem tonemac, iw. 
l- .v\ •. totíaxtbbuiH-i^^hpaquilizycpacxòcbitl, in .vmpa ídabtoca^ 
? . ' V : - ; ' cbantzinco- in toTecuiyo Dios, aub tichalcbiubtizquetiteo-: 
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¿olitizíjae : yehica a in toTecuiyo Dios ¡cíabca quimmotJauli 
tília, quiramocpacxocliitilij, qui'raraomaquiHa itlahtocayolzia 
ia tlacçabi in íotocani, quÜitozíiéqm, in tlamocuítljhulyaniíi, 
xh tzinícuiflique > in ahmo tlatziLuinimc; ipampàln, ( notlaço; 
inaliahpiltze ) t a i ncn tictelcbiub>ma ticcxicauh, ma riQIatziufi 
cacaub in palipaqmlizicpacxuchitl, inmotlatzihuiliztica, mo-
yollc^joliliuiliztica . Ximotlacuitlabui» xicmiciuBcatíayécoInlí 
tntoTccaíyo Dios ?¿hmo xitlatzihiit > ahmo xicócbmiqui > ah? 
xno xicbuecaclaça, ahmo xicinomtrztlatla^a iaqMafebihualiz -
t!£ i \ p yèénemiliztlí, ahmp xitlailácomati^hmo'xitlabuecahuá^ 
ahmo xírlãtlátziubcachihua, xipaina, xítlacça in tcoyoríca toh 
tlatoca, xiccbibaa in muzmonahuaulia, inte mítzmotlabtolnà-
¿amiquilia in itlaçotzíntoTecuiyo Dios inSanâ Pablo. Auh J w l r . 
xicmari )Cá in quenin in cocoxcatzitzinnn in cenca quimocuv 
tlahuíy.a íñ paâincmiliz, iciubea quicrítia , quincxtilia in tícitj 
iñincocoliz, in intzotzobuiço in quinyub pebua íncocoliztli» 
ca ibciubca pahti, yebíca ca abmo obui ¡n pat tilo, ca nel quin 
pebua tzínti in ebeoliztli: çau no ibui iciubea pabtiin motbcuí 
tláhuiyam , in i eel, in ibciuhcayotlahtlacobuani, in abmo tia 
tziubquijin ibciubca qqimottitilia jquimonextÜiirá'TtTtla^^^ 
citztntli toTecuiyo Dios, in itzotzobniço > in icocol, in ípalaa ^ 
ca": qmhtoznequi > ia'itlahtlicol • Tepomnxpan^tícpdb^Anç^. 
tíquitta > oncan tilbuiío: ma ço hei oc aebi mice, oc achí buey 
itlabtlacoi in Dauidj ca ibciubca opabtiloc, omaquixtiloc itech . 
pa ih idabtlacol, ibciubca otlabtlacoltomaloç: yebica ca iciuht 7~ 
ca oquimotcittitilí, oquimotenéxtilili in icocol > in itetzaubtla 
tlacol > buel iciubea ocbocac, otlaocox»Oelciciub, omoyòlteo-
pouh j otlamabceuh >"ábmomma oquitbt7Íuhc3cauh,abmom-
mã Òquimorauztlatlaz, abmo quíbuecaub in itlamabcebualizjin 
itlabtlacolcboquiz, in inenemilizcuepaliz . Aubín Saul abmo • 
ípábtiloc, abmomma iciubea otlabtlacoltomaloç, abmomma ó-
ihaquixtiToc ,'yebica ca otlatziuh, in màcaça» ccocbmíc; orno-
tiatziqbcãnecabíno ibçiubca oquitemo in máhuiztic pabtlijça ~ '" 
yubquimmá¿coírbbuetzi.óinobuecauh^otlatlacomat.Ma mby Xosntc^^ 
fdlocontocaVxiqUilnamiÜiraotlili in tccbmopobuIJilja itlab- .._•••> 
. - . .. •.- - K r r ':' cailoca. "•• 
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/ quilccatzm toTeculyopiòsSánjí.Iwn ^itccbpa m a w i t l i ú i a ? 
/!,. ^talílliíii'óncáb'itónccBicoboáp inmàhuizticatl, im¿.mopa» 
*'" JSya wtc<¿uítkcaxi;I4lnyteo.cuftIáxiw 
-^Búan ih'B'úcntzintfij'irf mícçafcíicàw^ alinc^oitlà-oç. 
fcmãhuiiTcoczin pios: ca iñin acaxitl > iniii atlalilli teppancal* 
iJdaniB catea ¿avih in atTcenca húçx.tçpãlicijpni catca^xpami 
-. pam ImwqüwtiiTtéóc^ ccí 
. .tòíbcàc ympa qútcMxticatca in iBiMlfalíliczmi^ 
fenuí tííos tir'Áñgcí'r ca qairiclò&iíáya.lquimòyaliuaya ínm 
tíliiiaífáti^aüh'iñ çaçò aquchuatl teococoxqui achtopa atla on,; 
icmóya > in vmpa ohcbololibaj'a^nx ycímátlih bael ¡hch)bca,ni 
ina'n paku in'itecbpaicocoÜZj yhum rn ipahpalanalir. Tlaxiq 
¿ m i l i in quenin ecoca moñequi in ibííuhcay'pt^'Ltx netlacüi*. 
; jjmnttn Váxtò|li ^abnoçpçtrappbúãTxi^uitl dijhucéalíuaya^njç 
qótclitxitCbícà in ' p a h t i j i ^ i i t A j ^ i ^ m m íb<;ji|bça|iaíitia 
" "•' Ijrciía'aíí'rtió.^d'uhca atíá'n 
:: -' ' ¿ían^oiiíiuemaVà&:mõacHcoónbüiya . Cenca tbtecb. tónequí 
...v. - v''.-' ..-•th¿ihm¿qu'é:'JiiiC"t€oycáica mlateqgipaiiosque, ahmotitlatzi* 
; * uhearteinizqjl'¡tiiié&Uyecolúlia toT'ecmyo pios j.imc tipáh?; 
'"• • ' : i" ' v íjüc'íif itecpancbanciinco': cáfñ ycbuarl thtziubqui > in cemií^ 
. ^ ¿ ^ o t f a t z i ü b ' c a n é ^ iye&lajfecoígfy 
'cattfítttoTecuiyo Diós V "ihabmo tíacçà i inãHmo painá. ín.ah. 
-•/ , nioibcibui.j raayunyem iyoI7o.xjçaahuelcalaquizin vmpa u 
.'ÉScpTncban'ízihcqtoTécuiyo'Dibsin IlbuicaçVabmpnsacozjaÈt 
/ Fiío'qumiaficehuaz in itíaHtbcayorzin., 'iti ihecutUoíioltzin-i ine^ 
. s ftamacbcilúiti inccmxbcac Tlabtohuaní Dios" . Ca.inllhuicaca-
; yott) ícécb nionenebuilia incetlacatl pucbtecatl, raocuiltono») 
^ . í r ^ - r ^ y - j^¿V)üotíacuifcfaíiüiyaiií jin áhmp'mótiatziubcaüequiniij'an-, 
, V^'í0 V5:r mteoxihuitl'j í ¿ coyólfotii r\n abnoco" quetzaíitz'tli j.ca cenca; _ 
• ¿ f e 
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tnbtíácoulahmya,cenca momoficiimíya ín íxqw'cEiíca químoco' ; 
Im'ya>inquiriiaxcatía rqqibto'znequt^afamonjmaquímaxcicis 
in tljçbqQéralifcztfi, :n:epyoIiori¡, abrao 'quícnopilfaniz ? ¿ Í m o 
* <£uímahc'ebw2.in llhúica^ 
• Íc ic"4oíma^éflr¿^!aIÍ2 toTecmyò Diqs^ahmoquiaw'.xcattt 
dhmb- ^üsnibtIatqo¡tiz: in'tlápaltcoxibuitl in "Ilhuicacayotl , í n '" 
'tíatiiuíiqai, ih mótWztuBcaneqüim ¿ in.riiortabconiatíní,'io çS 
ilibuíz, çaa elapíe quimocIayccoIcLlta in Dios,. I^mjsi in^nç^ 
tclpúñc ) ximotHcuitíahui, xitcquití, xMacoti", iñíc ticmáxçS V 
tiiirí nhutcacaybU, abradMcabuilmatí mlfhm'cacayotl,, ín c¿ 
toifâcpaítpaquiiiz.tli VaEahuíyaliztU ,afamo xímotlatauhcañc 
íjui\ aB.mò itmoçoílaliuaV teoybtíca xificibuí', rcoyotlca 'xilh-
.„ t eqú ipno loarí i Ca tei ycquallt ( ndtlaçomabaízt^cuiycc)^ 
yu& niccbiHuazlñ quenin tiaecbmoriabuatilía^ ye hoconitrai 
yç hocoramáti , ca cenca noteck raonequiín ixquicb ye tínecb 
inotlaquauhnabuatiliáinic niyecnemiz, muefii niecuizi"tnijcbi 
níc'anaz ,;y¿ínínoípiz, ye n'in^bpanaz, be cenca'ica in nctftcàt 
tlaKqilizcU»ybuan in ibcmbcayotl, mnomabuÍzcbicbihu3Z,cé. 
¿t-hiáúttifhuiz\ ¿¡alabyclitCaz ià tíàttifiuiHitií,i»teqmcbcfâ ' ' 
IhtlÍ;'ybúan:malitíea.iIiztliiyçbica(nótIaçotta^ 'ca onfrí 
cbrriolbuilirziíioce tldcatl teopuquf.:,Ça ín guemxi in i^quaerfa 
.qaalçhibiialo > inda cenca pppoçocain cpmul» abmb j^otlaKpí 
lohúíiinçayòlin inic ilitic calaquiz^ibtiç onbuetziz incomiil, 
inic ibtlacahutz ?cptzabuaz., ¡Byayaz,páomz^ínWa^ó.tlaquallí, 
fnic teclabyeítiz Vyebic'a cü \n ibiyoS'in i^ueyo in coniítTm ce-
ca totonqut tfecb híiaíquiçi: cflihmh, qúitlemidia' ín^çayolin» 
quelleltia inte abnio comic calaqtitz: çáhno yôHqut írr tlacad in 
tIatequipanobuaf,i^tlacemibçac tequiti ,ahmo ínotíatziubca-
' oequi, abmo moxiubtlatia jCemibcacihcibui, moílacuitlabui-
ya, inicquichihua quallí yeftli > auhyubquimma comitl cemtli 
cae popoçoca yeftlacbibualiztica ^mo^otlabpalozin çjyolín 
Quihtoznequi in Tlacafecolod '^.inic jbtic calaquiz, inic-tíaè-
tlacoltica ibdjcabuiz in tlaçotlaqualít, in tóyolia ín caniraa, ca 
ímahulztl.iqualczin tn toT-ecuiyo Dios.Ca in puftH j quibtozne- ; 
quij in ibcibuÍIÍ2rli,tn ecliiliztlij in ncdacuidahuiliztli j Cá 
' ~ ) y í h Rrr i j tnhczh 
'• V - - ' / .r*. 
foi- * t E S P E T O D I V I N O . 
in itecbpa itlayecoidlocuuin toTecuiyo DiosNqueíIddz , qui 
dacahualcizjGuixopehusiintzitziímd in Diablo j hueca qui-
mayalmi j Inic ahmo itliicica , icarzahuaca yc qurtliloz > yc qui 
catzahuaz in cenca chipahuac 3 in cenca qualnezqui toyoüa ta-
nima . Ipampain ( norkçcttstzine )in icechpain cenca nimhma 
tiz. Mahuiztic macbioti, tlaçotlanqtn in neixcuirilli inomuz-
mocaquiriii, inomítzmixpapriü in tIaçoreopixqui( notlaçoque. 
tzaltze)m3 tiquilcauh, tna tiepolo j cemiheae xiqmlnamidi-
nemi > cemrhcac ipan ximoyolnonotztinemt: anh in nxcan in 
ic ticyehuatttaz in occentlamantli qualcihuani ye&ihuani, itt 
machehuatl in nehmachifatlt, tn yolizmacbiliztli y cententzin, 
síinoçoontentzin iteclipa nontlaíitoznequicocón ten qui xrk. 
nequi j ma ximonacazquetza , ma cenca xicyehuacaqui. loan. 
Ma xicmihtalhuitzino ( nodaçomahuizttatzine ) ca cenca nic-
íiehfnatcacaqmz , muchi noyolíocaltidan nidlaliz, niepiez 5 auh 
muchi nicanaz niecuiz in inihiyotzin, in motlaçotlahtoltziny in 
tiocnopildz. in nomahcetiualciz, ca ninotemachicaca —-»» 
i f I N I C C E M P O H V A L L A M A N T L 
oncaxtallomume Capitulo, oncan mihtobua, mote 
nehua 3 ca cenca íntech monequi in Tlalticpactla 
ca in nèmachiliztli, 111 yalizmatiliztli iníc 
quipèpenazque ^quitzonanazque in ixquich 
qualli yeâíi 3 auh inic quixnahuatízqucj 
quítekhihuazque in ahquaJIi ahyecHr, 
auhínic momaquixtizque in rechpa. 






;tãíbà«Viíiz;meteprioÍiailÍ2 , ahdaixàxiliztíca, atíxtlamafi 
- í õ ^ W i ^ w c ç t t ^ W í ^ t c e n t ^ b i u h i ^ ícenquncacíii^.htla 
• fe fafc mòin ÍM fetíafcé mftf ^ 
^^^nònímfefcVnècycajrâhifa^ 
• t fc j íefevih iizttác Thcatetol j ) t f ^ u j i i n ite^cqocjçbíhualfe,!* 
• c |g^á¿H^ÍK' í t t ifáfittííjòlii.í, ¡trie tcqueiícbi&ua > <juibtlacó-
ctaa i&tQtâUiàhimxTàút i intla ncíccnca mabuízncatzintliycc 
rcsitl! i tláycccencaíiüálH dqpínjoyocolili, oqutmucbibuili ¡n 
"¿ • '¿¡bsáséeacayá&^Hr yuTtiztlicâcili^uicencaiztlac¿tml izítàc-
.. . • - - i & v < ^ 4 ^ ^ ^ } á d t ¿ ^ l o i r : n A ú b r ! n m '(:botr3«jóníaIiu¡zp¡í» . 
iaTlacáte¿ólód^'màçolnfelü¿muhy'yuhcatoyójlòca'tewmo 
. . • -cacayabúaKi'i tít ¿mihcattcébiztJaMbüiVn^ 
.qasqbrftíJ^^ftctói^ 
• - . • r . , ; &^tc¿büte\itelÁhiii[i^rtcihtU'^^^ 
¿ o atibnumttc^ni y àbtttftiyof tttíáráátíz'niiíjú! yüKmó'ííiuicti 
* ^ tfesaao^fí^^tjí'ahbióixpámpa èfbuain¿^^:aúkÍÁic-ibútcftl 
ó-, - tSuaattz^õc yltiie tícbuecatla^ázqüci bocfcá tíc/ñrfyanutíqúcjK 
_ . me tiexopchuazque in tequeiiebibuahí ¿ ín buey'tccoèolianí to 
- j & x ú f t M c ú&ekh ihmzqué iahmóücf í^ i n ifz-
' : y • dacs^fó^ihiten'ey^yecdítilíz^cenca totècb mtííicquiiniíeS 
" . . . .'. jnad&lfctli ̂ n'yoliífnatíliz'ríií'»>uK' iníc-tkóiriàquiitizque*;: l i t 
^okrsrqufe^maiÇQ ne[:bueca huitáiri'itenepácíiibuiÍÍz > irt itèpl 
.s ' : pôisf, i»áhballacbiàHz "in Tlbcatecolotí i-ixilactóèfeiííiticaV tlif 
b á i 3 i z t i c a tifiV/nízque'jinicíhuícpa tiromaquixtizqUe'; tiio¡ 
ncpsrUzquer-Ca iielye'ticírfari }ye tiquixímaciininemililoca; 
Í
VtMHtitCum' Caãii iaçúnit í í^Tecmyo-Dioiixt íar i íatcãi íer t in 
xeniams a Sa* caociznaniiztlatnatini-SanÔ P a t í o , fecbfflonoríôcbiíià:"j fechinc» 
takî nonettim scbr^acíítilia^ tíçacl ihaitltòbuicpa qmmotluhfiavitiíí ííébmal 
ifnownuscQg d: i Ibnca 'JyDl«inatüizt icá ' t ihe/mzqocfto 
I i - ; y : : . i '^ii r i / l • . .abmo 
tecbnjĵ dgaclioz;̂  ah/nq.ççeji.^ írfí/míJ íiâí . 
çàçayabuarjir̂ '̂ cbontepî ijiuiz>tcchor̂ mjyabuiz in,yin x.AÀQitr.-i> 
tliihiyohuilútU , nô yhuan in, cboquiitli ^ in tfoocoyaliztli 7ye* 
ç ç m i ç p del hueca fie mi tca nel abcno ciquUra ,auh t ^ i K n C j ;: 
cuî qaftin jhiyo ?injpptonca , inrcî ujctitihraat;,rqu4aca' T;,V-.:.;-i 
^o^patt-quipiiçononoçbili^, ii? jbqjwç qoimnvJÇtl̂ mapKtiJiâ  .r,v.;.;.\ 
qaiiçaiònebnwcbtilia,jn tcy?)iia^jn tcanimj,]guiiiiiijoihuyif^ > c : / ..1 
ííla yubye inamoyollo^nothçobuànç îaayub.ycj^^ N¿fui tuns ft* 
tzoI> jn quenin çày3oca!conrli.,in quücoamiaicainaltepetl'in cut tun-is L i * 
D . H n a f ç q , A $ j n b t p ç o m ^ ) , W , quçrefpi-
i n imabuiztlaluohzin toTecuiyo Dios^ í̂ciiwti: ca j¡n tJa!itoca:;f/V CJ.VÍW I>X. 
pilltSalomon:xia;^tljJitocauhIfraella^a> çcntc11 huey.tçj«f,i| mtfium.ÇsKtk. 
' itoça^&no, ycpj.to.iripyaocalqueçhil^, centet^ oquimuchihuL 7 . 
litzino yaoçaltontji lauh irjinyaoçalHibmcpíi.tUçKixtiçaca ĵ qj 
nixn̂ mtftKaca.cen̂ lbuey altepecH^ 
Buantin alíepcbuãque qujmixnamíquia., ceraíhçaç-quinyaocbi,̂  
Luaya iniî accliualraicihuan.tòjçcuiyp ^ • 
oquimucbibuî tztnoí in-damau'iî ^ 
jnibcac oncanyczquÍ3?onyaot!açbixtÍe2quiá in yaotlaçbianimcj 
* in yaocalpixque, qoittazquia, inte tenèbmíchrizque intla bua*; 
Uanih in inyaoHuan. .Ipampab quimjnolbuilitzinohua in toTc.f 
-cuiyo Dios in teyolia i titean i ma (.Notlaçobuane tlaçpaninufinCj 
ĉ inamoyacatzo], jp amotlacbuliz, m ã moyo! ia amanimaim !̂. 
yuhye>.ma jteeb monençb̂ iU ínyaocaíli^in onçan çemiBcaci •  
yaothcbî lox, inic ahmo ijualljzquc in teyaobuan ,.in tepebua-̂  ^ -
niroe Tlátlacatecoto-, ínic amçcbtlabtlacalbuizquetnic ameeb 
cempòpolozqaçf Yuh yez in amoyacatxoí j cemibcac quibne-
cuiz in ibiyaca»in ipotonca Tíacatecolptl, auh utamorlacliia-; 
IÍ2yub yez, cemibcacbueçapm ĉbiarquĉ inirYn̂ uŷ ^̂  
intla amobuiepa buitz in amoyaouh Tlaçatccolctí, auh î iuip z t i l . " 
••v-vimibraaiizque» cemihcac ammonebnwcbri2que'>;çemthcaè ffljj - - ^ L ' '.l- • 
quiyaomotíafî íe., cemilicac.anqujxopeliuazque ,.;Ínic; cenca ̂  . 
a v i l ; " % ' ' ' - * ' ^ "tf ceraib** 
¿1 
. -I 
•\-;V' i"-•^'•i cetniBcac ainmomapatlaique,inqoipariaLuiKjuc'. Auh jn toúi 
. i . v . O ^ K . x çoTwiiiquHtícafziDtoTccuiyò I E S V C H R I S T O y i n i t l a . 
.' / . çomabbizPiliKÍn Dios Çlú òculcah Tfalricpac 'mónííinitttziqo' 
'• haya»oqmmraolhojliiditlsçotlamacbiflciimbuáh >in' itfaçò-" 
BJÍ9teerg>$rtt tlapè^íiàítiitzibuaninÀpoíloIoffle. XiyoHzraarican, xíncb-
¿rmiljkñtpr hutcafjcmican > in fccb ximbcuitiem'in cocobua v ca inibmat-
p r x c í , ^ m - cancórib, yòlizmaiCãiièmih ccrmbcac/Aub inic'tiófiuef tòcba 
£if].fixt.cor znclaujjcaçaquhin ni3bunttabtoUf,in oqiíimotcnqüixtilíízinó hf.Mdttb. in taTçcuiyo I E S V C H K I S TÒ.Xicmati(riocozque)ca 
f^.ro.' ^ r w 'cocohuam&tilqtá tc-
*•> -'¿ití.v.^Vi tHHcbihuiyantmc ,'y&uán càcicacaqai in in thhtol, áub ta 
,r . \ v Í ) j,u{¿ mi&matih , yubquimma inopacarrapaltilia , cc in racaz m 
.r ^rr .zy t --¡ miynbquima tlaítifech corapacbotaa, aub icuttlaptl yc contza-
.tU ^r^vi tu oc cedlapa!tn'riacarco., imcabmoquicaquizque :in te-
j.t.n.nrj riàcbibailiztlabtolliinicqoíntlabcbibmva, quimimacacib in nà 
• \* ñábuattití ^in'tctlabcbibuiyacime^"imispampá ehaa , cbolo* 
. - Eua'. ípampairitecbmoncbnucbtnia j tecbinotlaíitoInaDaihiqui 
Ba.i.trtòTccmyb IESV"ÇH.RISTOzinícçánnò^yDb^titib-; 
.. jnãtir^ué ,"títhri!qiÍKtzazqac, tiyolizmacizqiié, tn yub mhúl-
• ^actza ,'mibmatt in cocobna, iiiic in bmc titimatizque in totc-
UabcbHuicahuari j in. toyaoboan , iri nanabualtin Tlatlacateco-' 
lo jtitomcaztzaquazqucj'inicabmoticcaquizqwc in t1abtot9m 
. intctlacbihuiliztlahioljinictccbmonahualtizncqui, techtlapo*. 
- JoltízncquijtcchibuiottzncqmitecbàcizncqutjMiÔIan tccb-
tIaçaznequi,tccIitepexiÍ3UÍ:ncqai. TlabcxinccHIhui, xinecb' 
rianquili( noquetzalè) intJa ¿qoictahicc tíacatipaccayclizele-
baiyaní»in cenca tlamocuitlabmyahi, in qmmocutthbuiya, id 
' ¥ qaelcbuiyaipaaiWmiliZiinipaccayeliz jCainiiianclpaccan^ 
. niijcbicahuacaneniijtctelqaicjcbichicpabtliquitincmijcon 
. yêyecotincroi, avik quifitptinemi: ca nicocolizcmz l ca mtlara-
buizjychic'a ninónehma'cbtia j ninopobmaca, ninopabtia nino 
' nefiiñacbtia in axcari? nmopakbaiya'intc buclñ'ihopalcbutz, i - -
•' ' '•" ' . tnc bxtci riinomanabutz;, ninomapatíaziñ itccbpa'cocóliztHiab."" 
, ^ ^ f r o j ^ tfqüthtozquiaica'imn ca mi&marcancmim,ca' iitz¿ 
. ; qóf /caixtbma»ñif Ycbidi'ca'qmxtlitó 
^ " ^ - • . ; • dcyn 
' I t u * 
tlcyn quicocoz, quíbdácóz ipjâíncmifiz? Cd qneinaca. Áuh in • 
tía xiquicfánicc tlacatl, in "ma nelayac iyaoufa, ¿recocolicauír,; 
saúchipz fitojraochíçhihua, mótUhaizchichihwí > inochiraalla-r. ."V. 7 
psdiohua» mpyaomàmachtía , monèiracLtiayabmo-iiunan 'tír • *.: - ^ r 
quihtozquia :ínychitatlin caocllí moaèmaclitiajca mifamarini, -
Cayolizmatqui 1 ca thnclimatcacíiiíjuani ? Ca quemaca . Intla' • • > 
y e y u h c a i n t in ̂ çoaquehuadin qmmãtt > hue! iyoIlopachlufcV • 7 f . ' - J 
tica y-xa oncadiicahuaciíecocoHcaub/aulitleipampa in ahmo!''-cvv. ^ 
aobehmachtia?Tleica in abroo niibmatcatiemt riaÀhmQ.'mÍK\ .i ^Í.> 
tilqueRa ? Tlcica inâhmoyoliamati ? Tleipampa in abmo mo-, 
• yaochicbibuíj ih ahmo moyaòmàraachtia, ahmo motfehuizcHi 
cbibua, inic quiyaopanabuiz in iyaotih, itecocol icaub ? Yebi" 
ca (noquetzale ) nimitzaotlaquauhnabuatilia j nimitznotlabtol-, 
aanamiquilia , axcampa qualcan in bucl nimañ. timonehmacb-
th vtiquiz; in cbichic pahtlt, ttmopabmacazy rimopaihtiz^ 
timomapatlaz-jítiniòmanabuiz itecbpa in iztla&li, in mitzitiz-i 
tiequi itcnqiialac Tlacatccolotl: aub itecbpá in tiahtlaco!coco-; 
l i i t l i t in tkbdacolpaíanaliztli, inicraitzcocoíizcuitiznequi, na 
ybiian tiraôyaocbichihuaz , timotlabuíztiz j timoyaotíatquiíizv 
, dmòyaomàmâcbiir, yhuan timochimaltifiriic tirooiTiapatIaz>ti 
. níomanabuiz v aahinic ticyaomotíaz;,ticyaopanabuizí ih mote-
cocòlicaub i in mptetòtbcacaub Tlacatccolotl. Ca^qyalçan tn ax 
cán ximonehmacbtí jxíxtlamatcanemijximihmattinemt, neh 
macbíliztlijyolizmatiliztli yc xímomabuizebiebibua, yc.àco 
ximolpi j yc ximotetzilo ihte abmo mitzpanabuiz , mitztepexi-
fcuízmitzeocolizcuitiz , Miftlan tcquancalco, in cenca temàb-
maubtican mitzommayahuiz^nic cemihcac timótoneuhcapoloz> 
• titlaibiyohuiltiloZjayc qaemmã tipa£jinemiz,çã ccmibcac t imo-
jnòcihuitinemiz,timajmãcinèmíz,çan yubquín yaoc tinemizxa 
innemacbtifiztli," in yoíizmattliztH mitzittitiZjinitzmacKtiz ia 
• quaili yeflli^itzyacanaz.ybuan icuexanco, imamalhuazcotiye*' 
tinemizimc ti-naquiçazjqualli yeccan tUtotonyan, tiayamayaa 
tinemiz . Ipampainin buey tlamadni, in cenca hueyyoHznwú-
íii Sjíomon ,quinebmãchriay3> cenca quitlabtolnanamiquta ia 
itiaçotelputzin, "ca quimolhuiliaya (, Notlaçomabuiztelputze j 
i • . Sss nocente- ' 
ooccnteuc ) xiraothcuiclafiui, ixquicbmotíatipaJ.xtccíifliua f-
nic.ticraãxcaiu.in ndimachiliirií > ia:yoíizni3tilÍ2tliyca cen* 
.Toflidefápiex. quizcamahuhàc flecufltonalli,qoipawBuiya i a c o t t í c , w i a 
íwftxquiaaurb tac tascuitlatliñicqualli j-inicmaLaiztic , inte cenca tetech mq 
'melioreft: w neqai>icic tecuiJtono,tccentIam3chtí. Xidcrao»xicmaxcati 
to, 9£toncrbiQ. can tlapjbmxtica in chicahaaüztli, in paccayeUztli, inpáÜine 
«p . 16, milãtlt ,'in ahahoiyaliztli i 1—^ : • ; ' u':. ¿': en 
: *" Ç ^ A. V H • in axcan ( nodaçoraahuizpiltzc-) xicmati cá -iri nch 
nucBiliztli jin yolúrrutilizcít, huel yuhquimrru tczcatlipa DÍC-
ÍIVJÍ'I*. raati ,Ípan nrcpohua .Ca inquenintezcatlinihquacyctitotcz 
cahuiya , techittitía > tecbnexcilía in çíxcatzaíiuaça in t i x t i u 
' liühca intla tixcatzahuãttçatc, auh buel itech toconicta intla ti-
. . cbipabuaticateiñtlaçanoçomo; Çannoyuhquiinncmaciitiliz' 
íYt\inyultzniàiiltztli, itech toconiita inda tícbipahuaticate, in 
. 'ifetixcatzahuaticatctntía nóçoaLmó 4tntIáqualH tonemilíz, 
" ãbnoçorahmo-: tcchnexriliain tocatzabuaca, in totliltica, ncl no 
fccíjficxtilia--, techittitiá in qualncmiliztlvirybuan ínabqualnc 
. miíútíf v inic qualíi, abnoço ahma quallt i shmo ínclabuac tob-
datocazqücjtecHnchmachtta inic ticchibúazqucqualli ycaíijtn 
' tiyccncmizque, tecbnehróscbtia ín tleyn tifteputztocazquctíc 
. . • tonemiliztizqiíe, noytuan in tleyn tittefebibuazque jtifllatzil-
tioizque-, recbtlabuilia, technebmacbtíá, tecbyacana ; teebir-
' ríria^fecbiiextilia iri tleyn elebuíloni , iri hecbm, auh in tleíti 
;T;teIcbibuaIonÍtintlfltzilhuiIoDÍiinic.ticpebpcn3zque, ticcen. 
- qui\xrizqoeinqu3lIiyedItvinmabui:ohtlÍ,Ín melabuac obtlí 
. .'• tocontocazque. lyoyabue ( norlaçoteíputze ) xíc moca qui ti ca in 
' • t U yebuarlriftocazin buclbuihuitzyojincbicaloyo ,Ín xoco. 
buitzyoobtU^carieULtiquittaz in ilbuicacayotl,in nccentla-
owcbtiliçdtl, auh, intla ye tidocaz in cbtpabuac, in patlabuac 
^.'.'ohtlijinattnotey^vm-ibcbifticac ohtli,canelliabmoqualli: , 
• •'tjuibeoznequi.'Miálantiaz syebíca c3 in qualliobtli , in Tlãl-
v •ricpacpabpaquiiiztli^aba^aliztliinnecentlamacb^ 
íxcucpa, Millan tetljça, tenuyahai. Ycqucne ( fiotlaçoccme ^ ; 
^tze) myoliznwriliztli tecfanehmacbtú, inic t/cxopchoazqúc 
-iuábqijalli ahycdl i , muchí tiâUcztlhaizque :({wrapain cenca 
•totech monequi no yhuan in nchmachiliztli tecíwiiijatia, tech 
.yolàxiída jinicnoíiuiyanahuictitJaciiíazqtic, necoc ycz ia t o 
rtlacíiializ j tihuecatlachiazque , t ixpan, ticampa ridjchiazquè, 
'ycqucne noíwiyan, inic ahmo aca tccfitbliníz, ceckíapololtiz, 
yhuan tltotepexihuizque, titalahuazqtie, ricnehmarcaittazguc, 
tícnehmatcachihaazque in tcoyoricatotlachiBual, rauchi ticoè . . 
matea ittazquéjtinezcaHcanemtzque, tiaoycSIayccoIrilizque 
i n mòcenquizcahuclitikiani Dios, inícahtKO nem poli buiz tote* 
•ojoticanemiliz, y chica ca in Tlacacecolod t u cl mihnutini, cen 
ca ürzqui, ahtenebmacfipan in tcchcbpololria, rechqucquefo' 
Bua y Minian tcchtbça. In itlaçocin Dios > in cenca hueytzin-
•tli Sanftíoan , damibuiçokicaoquimotcicilttzinoiníbquac n i -
'•can'Tlalricpac mònemititzinohuayaj in inecTamacíitiayatziit, 
i n itecpahcaltzin ¡n ccnquizcamàhuizricacziBtii Dios, in.Ilíiqi ' 
catl , auhoqúimititalbuiczino. Ca oquimouili cented teocmtía-. 
"ycpalli jchalcbiuhycpalli j inoncan ipañ raebuilritzinoticafca 
i n Tcotl Tlábtohuaoi Dios»áub in ftlãgòxayã^clirrabccnqá»'' 
NTcape'pctIaquiItíá , himanlabtlc qumencbuilía indaçotctl inic 
tlatlamacbibcuilolíi jaubcempohualonnabmnül? iarfabtpcapf-,. 
pi l t in quimoyabaalbuitimànca in mahuizycpalli, iztac paEidc, 
cenca cbipabüac i n tflmatli quirnolproticàtcah intlaçoíiBebqer-
quc,fnoyhuS motcocuitlaycpacxocbititimañca ryequeni na i¿ 
teineraanènehque mquiyahualotiroanca in dahtocatcocultía- ^ .* 
ycpalU, hecbecampa in tlachie , ca imixpan > ybuan iraicánipk 
in téputzco ÍM tlachiaya, i n yebsantínin i n cenca íxeque mane HÉ ÍIÍ msih fe~ 
hencatzítzintin ceca químobuellamacbriliaya in toTecoiyòEÍi dis qxvusr 
os : aúb in ycbuaCztn tpTccuiyo céca quiramomalbuiliaya^uini mdis pkns #c-
nodàúbtiliaya/qulfflipopalebnilíay^yebica cencauçèquèvnó culis. Â^ocJ, 
feúiyampa on th ' cb iaya^eh^ C4p.4. " 
tohdeyTlabtocatzin ;Dios, in ibquac ye buccaiiB ííCffiÜizpan : ¿ ^ f ' ' : T 
i t i achtó'tdttallQátíi' i t i 'tacbcodolbuaá > i n 'quimoliueinnaotttayà ^ v ; - -
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• fncncatzítiíntín»omótcnahoatÜir2Íno,^moqQÍmmohucmf^ 
¿tiilizque in íxpojmjrome-"huaineccacitzindn > ia aitlachic,j'e 
ctkTJ ca quimonçquiítiaipobua i n tòTecuívo Diosin ixquicb-l-
' LÍiucIÍtzia1tnccnca\mJhubric2íiintIi: Í.XCÍJUC yesque > y c l i z m 
.: .rinime, náhrTU.tcaiwmínimc i n úcíUyecoíricatsüiibuan vno. 
' limjpmp» ilacbúzqüc» 'qui nehautcõituiq in tleyn qualli jcSli, 
rauh quimonemilútizque jno ybuanquitrazque in ileyn: ahmo 
' quall i ,adi icccBpa morruquixiúcjuc in Miàlan cetlaçírinic 
tquitcIcKibuazque-TquiiUrziíhuizquç. Izcatquiín nican Tlalcic* 
. ^ac intcch monequi in Tlalricpac ilaca, in obtlatccanih , imic-
- .jdrtin.tbçbixcbzquc, quicniquc inohtli inicalimo raalahuazq 
âKmo nwcepcxihuizque, aKmo motcpoiUmizque : çanno yuh» 
jqui intcch moncqui in Cfariítbnoyotica ohtlatocanih > nobutyS 
jdacHixtúzquc, hucl imix in tcquiuíi ycz j cemihcacmocxiyè* 
jccotiaiquc, iniçahmoriahdacoírica mocepotíamizque, mala-
{luazquc, ahmo no raoçcpeiihahquc: auh ma ço nei hpeca. ftt 
• .tai,irvahmo hue) tecoTlacatecolotl, inçeyolipraiçcaúliani,ino 
jGequiiihiàc mifiraacizque, ihuiepa y^cmaciliztíca:momaquix.-
" ' |i?que. Auh inicahmoqoineftocazquc, ahmo q&ipaccacaquir-
• que iníaíacatíahtoí ytn itenqualac , j ahríe ipan quitcazque in 
itecanccacayafjtaíiz j.írcqucquclcliz, ireneyeyecoltilir * .Ca in-
. Ja a.coehmaçcjittazque, mzb rinchtwrcanemizquc in tiCtiriftia 
ti^me, í a th nçhi^iyanipa tontbçhiazqqc, inda istiaraatca, yoç 
Jüí^atcadnepiizqüe^ahmo tcchpanahuiz, ahmo tecbquequcloz 
^rtnjz^^t icpan3huízque)rcpinaufct i í i2t ic^ 
. ^ i V - W i i i H .^ncaliuêcã.tiâlalíofnqiie , hueca ricnuyahutzque > ma ço nel-
• ^^u'\-* ínçdaBpíiuhcãtoca,mcchicahuJcancqui.. Ipampain teoamux-
Mt&rejf 'ff: pí'n.oquimiEtaríiuifzirio in ttanudm % in yohzmarqui, i n d a í x 
jt/írtir^iwVr- yçyèçòtiipní.jj^nnchn^ccan 
rrxxr'v.Tprw. Kúiya jncenca¿láhpihíc, ín cenca chicahiiac:.çerica nicyequít 
¿tnr-t f, jórtís, ta^.Biç^râHrò.^nKmahtá^nàtt ^yhuan ;íeñca. njçyèàenehua 
Sqsq .S . ;ín yofi.zma^ni j íií litzquí j i n ' cenca ¿ ¿ c á l l a n i ^ ^ h m ^ ¿ a c h 
i m ^ b ^ l a c V m J k j i n n c n . , de yer. 
'Ín'cliicaíiti3li2t!i)intlapjltili2tli) in tlacamo róottSia ínuclima-
¿cbilhcli jinyojizmaciliziti? "íleçan ncainyollochicatusc, in 
.ydlotlahpaltiz Tlaldcpac tlacacl»in tíacamo yolinnatqut, in à-
-mozcalüni , m ahmilinutcaneniint >ÇID huiliui^capil, ahyot-
-C&icahuac, nelli a ahrfc ipatr pohut yalitle ípao quiçá. Tia 
. j i c m o t t i l i (. nocozquc )'in quenin cenca retcebmonequi in nè- -
siadiilizdt > tn yoliznmiliztli: onimitznolbuili, onimnznetc-
• nchuililiin imonecca :yehtca inaxcan nimicznotlaquauhnabua 
tilia v Diucbipaica in mabuizycfkiliztli íimoràabuizcblcbiíiuãz, 
•inicabmo timixpolor in tcoyotíca tobrlatocani. Ca inin qualti-
^liztliyeftiliztli, occcnca in nebmachiliztli j.cenca tctecb mo-
.Jiequi inic tcoyotica qualticayefiica ohtlatocoz, Auh momuz- Simili, 
(tlae ^inquenin pucbtccatl, in motbmachtiznequi, moilacut* 
.tlahuiya.tlanemilia, ipan moyolnonotza in quenin tlaixnexthr, 
in quenin quitlapebuiz, quimicquiliz in itlatqui, quiEta , qut-
.ppbua in.qucxquicb oquinextij in oquixtlapan ipan cemilboirls 
^annoyubqui intebuarl .tidanemtliz j ipan tiraoyolnonotzaz, 
^iraotztvnollaH? in quenin tiQIapebaiz in itlatqui in moyolia, 
inaniraa rquihtòznequi inquakiliztli ,:in:iye3iliztli, aub M G K ^ ^ 
pobúàzVtiáatamacbihuazvybuintiquittaz ih quexqiiicb q u ^ 
íiliztli yeâiiiztli otíquíxnexti, inicotítíaíxtiapan in ipan cem'tl 
fcuitl: aub timotlacuitlabuiz j tiinoraobcihurrviarquich mctfelfr"^^ 
paljoconcbibuaz > inicí.cecemilticá tíñlapebuiz , ticmiequifiz 
jn moqualtica-moycflica ¿cencáíiuey^ycJizniatiHztica'raub ti-» 
jnorààmacbtiz.tn quenin ticyaocbibuaz > tiepañabniz in cenca 
Jiuey izdacáüfii;^ teqaequeloíjuam Xlacatecofott, in quenin He 
pinàubtíZi in quenin abmò ticrieltocaz itenqüalat>iiztíacatniz: 
yequene icaiñ-, mabúizquàkilizrit xiraomabuizchibihua >ÍtecK 
íimopilo, ximotlaquaobquetzi^abmo xiccabua , abroo x iâel 
fibibua^xi.cniotlaquanmiaca imctimomapatfaz yolizmatiliztlf, 
jtictilabgizmati^ xiíllaçomati inic ticebihuaz-in txqwcb qualli ; 
yeítlijCan,cbraa-cbiJiztica:¿yoIÍzroaciiÍhrrcaquitlapeboi)'^!*?! _ _ 
Oflalticpaç tlacatlmepializyin iqualnemiliz > quibueifía iri ine* ' 
inalbuiliz.inie faúel mopier, inic tuel momalbuiz ibuiepa fjúbi - • \ 
tfeíoíü ygbçbibualoni^oc ectícayè inihuicpi abuilriemÍliçot£-
•"bi.tisi; .'' * S S Í ¡i; intlah-
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in tlacípaquiliçotl: ccca yc raopalcliuiya inic quixcr ílioazjíiue 
ça quitmyabuiz in iccHcycyccoítilii Tlacatecolot^ca yuhqulma 
tlcmid yc ccmihcac tccbmamauhtia, tcchmíaríncmi, ccchíno-
•yèyccolria^nplnoyolizmatiliztica quitlancxtiliain iyolia,! a-
ñima in Tlalcicpac tlacatl, inic motaz , saixiaaúz, quíttaz in-
. tía itli tliltic catzahgac in cenca tcítçolo, tcyolcatzãuh itccíi ca, 
inic mocbípakuaz , moycâilir j momzhuhchichihuaz > cayè-
' -tuatl múrinflttiÔJiz > ( nocozque notlapallotze ) qucnih ahrao 
.tiaiacamariz inmotlalnacayo in miuyaochihua, abmo dccbi-
tuaz in qucxquich qmnequi, quimicoltia. Qoenm abmo títlat* 
ticpacayo;lehuiz, queain tirccpilIabtoz,titeraabuhnonotzar, 
iquin timotcmpiquiz, iquin timocauhcancquizjtiniocennaquaz, 
inic ah mo tixolopitlahtoz , dlibuiztlabcoz, nclno mitznextilír, 
jnitzítdciz in iquin ticbocaz > iquin titíaocoyaz, tquín ripaquiz, 
iquin tahabutyaz: ycquenc in qua/ciliztlijin ycâilizobtli, in nc 
. cuquixtiloyan, ncccntíaraacbriíoyan tcbuica, rctlamclabualtia. 
loan . YcquaUi Cnotecuíyoe) hue! nedihocl motm, teixparreà 
: ÍB iqoaltica iyefttca , ibuarí imabuiça in yolizmatíliztli ryeíii* 
' cTàhtaõ«ítfpolòz., iibmo:nocotiiIcabuar in mibiyotzin , motU 
toltzin, buel tcyolcub, in bucl tcizcali, ia cenca tctlacbialri, 
temibcac nicnonerailiztiz in momabuiztenabuariltzín, ca yc ni 
^ cbmaquixtiz, yc ninotenyotiz , riiriòmabuiçotiz, yc niquicno-
pílbaiz in neccntlatnacbtiüztíí., ¡n-cemmancapabpaquilizrli, 
abmo nícnixcabualtiz, aboio nixcoyan noconnocabuiliz, ca ic 
ainomaquíxtiz ihaiepa in MiSlancayotl, ia cenca fetoneubjte 
ebiebinatz, ycninoccnqbàlliJiziyc ninocenyefinh ixpanrzin 
- cb intoTecuiyo Dios ,yc mecebuiz in tied ^ in oqutcencaubcai 
inoquixotlaltíca , in oquipitzea ih tlebuabuanani Tlacatccolotí" 
invmpa ceatlanj Miftlaninicccmibcacmtlatlazqma inipam. 
pa in notlabueltlocayo in nodabtlacol ~ Ocinecbmocneliíi ( n o 
- tecuÍyoe.)çamocatzincoitécbpaininoniaquixtiZítódaca'ubqu!, 
"fcyenoyobuac in. motlaçoyoliotzin 5 deyn yc mmitzaòtfacuepcá 
. yotililiz i-Mi uopampa mitirapdaxtlabuilitziho fn T k 'júê Wa-
bijaque Dios, in iiquícb hopampa tfcmihiyóbufltik/tímoroiléi 
iealtlii i timocbichinaqúiltia ^aph «meti ticráopaccaibiybbuili 
. i ^ J i i i - '• t:i : ria inic 
—— -«~> - /-J 
tía iaic àncciirotxcIjnijcfciilíamnincDtkcatlnLxolppjdt 
yâxcanonmonyqaixtizqaia in tía carao oxincchmonoDocíjilú-; 
n i ' i a ' t b c a a ó x t n c d u n i x t o m i l i i n i , in tlacamo xincctmixtLi-
machtiliani.lpampa (nodííjcttarzíncjnimitznotlatjauhciliajiii 
tia occentlamamíi irecíipaticraonucTiiíitzinobiiajmuchitincch-
molíiuilimnoz j ycEica ca ixihmatca >tichmitca, nezcalica, no, 
yolizmatilizdcanouncmhncqui. Auguftin . Caycniuchi oni-
mtóenehuÜi( nòpilnc írí axcan çan iy.ó nimitzhbthuirir 
ricqu.i i.oiniixinaímarizncqui,ahmo yç i n i ç . n x t h n & ú f ^ i h m o 
yç jniçtiyolizmarizinicuh^ualhchihuaz, tahquainemíz^inic. 
qcmptliíjtlacalhuilbin.moTcouhmoTlahtocantn Pios: in que 
nincequintm TialtícpjcayodiçotÍJni tíahtlacotincmi/i, çan ye 
tícchihuar in qualli ycSUjintc ricraoquallayccoltilh : tierno-. 
buéllimachtilirÜoqacXahuaqaepibs, in ccnquizcaycftlaye-
colrilom-rtitcchpiití oqmmibralíiuitzino in imaímíztfaçctzinto 
TccuiyoDíostóotIãhtoíl3tcnquixtianiS3n£lPabI<>. Caica ¡n i 
yolirmatiliz qoinextia in imiqoiz ^inchmyan quinejtia in itla 
ihiyoímiJiz itoncliutz > inic tonchuazque çhichinacazque vmpa 
Midlan, ycíiíca ca ín risbucliípcancmachilizrli, quitçittitia, 
íjuitemabcehualrij , .m màçaçan quinotza , qaihuiíana, quiÊual 
huica, ítech quiçj ia miqahtíi în* ,tonchmitll: auh in qualli 
yolizraa.riliztltimc c&ihuaíoin.quslli ycâlLima&uiztíatKquilt 
tzin in mocenquizcafiucíiriítiani Dios, icech quiçá in yoíiliztli 
in cemihcac paÉHnemiliztli, ín cemiheac pabpaquiliztü. Ipam-
pain( notlaçococquC j nomabaizquetzalc) xiniibmati, ma 
mitzcbpolotti jiuanlà rcinquequclo, mitzquaihuinti, ma i th 
mitzomeyolíott ,ximixtfapo, nn inteeb timoraacbtoÊi, tiraoc-
tacati ia r!ahucfifc»caixríamatqae : ma çan intccíi xíniixcuíti Ín 
qualrin ycílín Sanflomein irlaçotzítzibuan toTccutyo Dios, c i 
otxtlaraarqucjoyolizmacque^nic çan oquimoycfUayecoltilq 
inmahuizTcotlDiosrauLinaxcarjça yc teotlac, ca yc tlapo-j 
yahuazncqut > yc tlayoíitazncqui ma túocehuicat», ça muztla új 
tccbpa inocccntlamanríiqqalttbuantyc^ihuani titononotzaz^ 
que, loan. Ma yub mnebibua ( notíaçomabuizttatzinc ) ma çç-. 
caoc mice noconcaquiinímaLuiztlattoItzin rpTccuíyo Dios .̂ 
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ca tenca tecuilcono jteccnclamac&ti: ma itlaçocenquircayeíH' 
lizticaraiamoccntlaroachtiützmoriein ccmibcac ccnquizcabuc' 
capanoloni, ceraibcacyeíleneliualoni. , ceóiihcacyçQIayccoIti: 
lodi Dios. Auguílín.. Ma no mitzmonejijaÔilitzinOjinitzmo-: 
dauímlitzino in cenca buey itlaçoyccyotzth inCemanahuac no-^ 
Iiuiyan, in ilhuicatl ilitic TJakohuani ( nodaçoraabmzpiltze )»; 
^ ; ; I N I C C E M P O H V A L L A M A N T L l -
A» i^ni^,oncáxtoHomey- Capiculo , -inic nononqua j'cccecnr 
¿ x x ^ a z ^ tlatramVntitíca ámoxdi»in oncáh 'mihtbhua ', ca tSc 
l l ^ y ^ r ' l \ r , c*íntc'chmoncquí ín Tlaítícpactlaca rriuchipa tlá^ 
"'% ^; ^.^nelíhtpzque vahmo iztlacatízquc ,íníc hucl.moitiai: 
.quíxtizquc : ychíca ca.ín cenca- hueytzintli pios , • 
.-o h*.r̂ >ncl p:i;Cenca quimmpmalhuijia j^quyiimoHaçoca*;].^ 
r^^rí.^v.^ i rx f..machitíaín tlanelihcohuani,auh quim-, . ¡ ^ x 
^iú-iv^ i*.3^ cÍjrr¡ru;moteIchihmIí3^üinimocIatz¡Ihut-- :r... y y r 
VK. -.íSr.v.t S7;¿.v:\.:fs^.y::\, lia iniztlacatinime;'^^--"-^-^n: oví^í 
V G V S T t N . O'tícmocacpii: 
t i ( notlaçoteípCítze )'centen' 
tzin,ontentzin ¡n itccbpa Ín; 
yolizmatiliztli, aub in ax con' 
oc centcntzin nimitznolbui-' 
Hznequi, nimitznoiençbuilt 
liznequi, ítecbpa in mabuiz-' 
yeftiliztli, oc cenca yè in nel 
t i l iz t l i , yebica ca cenca in--
rech monequi i n Tlahicpac 
tlaca ica inin mabuizqualtiliz-
rít mom^buizchiebihuazque, cemibeac tlanelibtozque, céroih-' 
cic iieltiliztli inquitcnebuazquc inic inomaqmxtizque. Xímo-; 
uácázojyhüáti ñotcc¡i ximopílojximc^natlaqueçbi: ca in ihqu3C: 
nicari-TiaJticpac tiioncmititzinohuaya" iqualtetlayccolticafzin'' ^ 
«abuxzTcotl Díós toTecniyo, i n te^Utahtphuaci Sanft \'sh\o y 
jníccpa itccfap3Ín qutmmoyollocholoftilñja; qulmmoyolchm*? . 
liaya in itIaçotIamJcIitilííitiihaan »iíiuitl tlapalli quimmotlalt" _ ~ 
lilüya j quimmolhuiliuinoíiuaya. Xicccntlatzilhuican, x\d.hh Proft+r ^11 
ycliítacan, xicccmihijacan in izt!3C3rUÍ2tíi(iictIaçoLujnc no de ponente sr.}-
tla^odamachtílhaanc ) atino itccb ximomatican , mucbtpa x i - ' â & m , /«a i -
tlanelihtocan ,ahmox¡ichdacaíiu¡C3n, ahoioxircquçqucloca» v twtwt i i tm 
ahmo teca xiraocacayaíiuacan, ahmo teca xiroOqiühtiiteqiiican ~Pntif<fiitfj; riE—• 
jztlacatiHztica . In in dalitolíi raiecpj quimmòlhuiritzinohuaya/pfoxino 
quimmocaquitil teinobuaya inhby&mtchvbm^^ 4_, • 
Çotlapépenalnin toEiueyTlJÍjtocatzin Dios i n S a n ã Pobío , yè 
bica ca cenca incfcb monequi in Tlalticpac tJaca , ica in qualtr*-
liztti ycdtliztli quimcteputstoquilirque in inteyacancarzin to- '"'»: 
Tecuiyo I E S V C H RIS T O - Cainquenin yaopan cenca m Simile + 
fech monequi in yaoquizqucjhuelquiteputztocazqucjquida- , ^ ; • .. 
caraatizque ininyaoceyacancaub, in inyiotep-chocauh j inyao ^ ' 
tacheauh ihuçl itecb mixcuithque: in ixquich in quexquích . - ¿-y" 
conchihuã yaopan , çan no yebuanttn quichihuazque > quite- - ^ :. ; '" "/=: 
qúipanozquc,iôic bueltepehuazque ,tepanahuizque . Çanno ' / T" 
yub intech monequiin Tlaíticpac tlaca, in teoyotica iyaoquiz ' , - f • ^ V 
catzitiibuan in IlhuicacTlabtoísuani, in yàdtatffcar&czm to*: : ¿ - - f - l ' 
Tecuiyo I E S V C H R l S T O , i n teoyotica nebcaJiíiua , tc-: * * f 
yaochihuaíoín nícanTlalticpac ín íhuiepa in Diablo .Tlacate-. 
' Colot!, in cenca quimonenebuililiznequi, quimodayèyecalbui» ^ 
Üznequi in totcmacbticatzin, in toyaoteyacacatzin toTecuiyo . * 
• I E S V C'HKISTO,cayebuatzmotechmocahuiIilitzinote- " " ' ^ 
huacintepanabuilizmacbiotljinic tiquimpanabuizque in tor 
yaobuanraub mucbi inixquich in quexquicb oquimucbibnili- . 
. « i n o ^ quicbihuszque j buel ittetzinco mixcuitizque, ittetzini , 
' Co hiòmachtotizque : aob in qucnin yebuatzm oquimopanabm-
.' l i , oquimothlchidaxiliin Tlacatecolotl, ybuan in.iyactz.itzin* _ 
fcuan in ludióme nclriliztica : çanno ibui i n yebuantin tlanelib'v -t • J 
tolizrli yc tepebuazque, yc tepanahuizqucyc tcbuecatlaçazqí 
^.yS¿ tetlalcbitlaçazqúe, a.ub mdmaquixrizque > ipomiparfazqué ' y y ~h 
tebuicpa ,'yc qoixMxrizquein cemibcacayotl, in cemibcac ne 
ini l içott l in cemmancapabpaqiàliçodV Iicatqui xicmocaquitt" 'Siaih 
>'*r-y .•H'^> ' - . , r - Ttt . ' (nocozq) ' "'" ^ . t 
' : N " '" "' ' • ,:. "• '•• M 
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moita . • •- ( nocorqué ) ca in quen'in inic tbpanco tontlccoz'j cenia c 
• qui in. ccafiuazili»in qu^uhtlamanwdad; çanno ihui inic iSyaz. 
^jf- •. w j co'nrlccoz inichantzincodaçottahuizycâzintli Tcotl Tlah.' 
;'t,V;-'V»-•njobuaiuDios,cenca.motech irionequi.in quauhècaboaztlijin 
'[*'. \ .j - ' q t uu t i t bn í aQUfh t l , inic nepapan qiulri l iztl i yef l i ludi tocón* 
- j V - w i l ' ^ ' . " v ^-.chibuaz, aubce tlamamatbtí inic ticebibuaz > in iteeb rocontla* . 
' I ' ' i; , :Iiz in ¿cabimtli inic (onilehcoz in ichantzioco toTecttyo Dios, 
' ; ] : - ^ ¿.,7 . ^ i i - yebuatl io nelti l izdi, yc pebuaz, yc tzinriz in teoyotiçj monc-
" '••rv- 'VvW 'd i i , in moqualtica, in màcobuetzc3> i n moyoll-Uloca» yc czitt 
* * . tiz >yc pebuaz in màcoquiçaliz > tQodebco]iz..Xtccaqui ínoqui 
mthralhuuiinotbachTopaihrobuani D a m d í i n ibquac tiicani-
TlalricpaOzinco toTecuiyo DJCS omonemititzinobuaya , in ma' 
íj . . caçan quimomabuiznonocbiliaya. in TeotI Tlabtobuani Dios. 
4,::,\ V ' " Aquin mà buelitiz ondeheoz(oquimihtaíbuiczino) noTecuiycç 
^ afanir, noTlahtocarzinc, in vmpa buccapan , iniycpacin motepetzift. 
itt^oniem p f in momabuizalrepetzín, aquin buel ompanquiçaz, in ontlebcoz. 
mint, úut ^«/r in moTlahtocachantzinco, inic cemibcac vmpa nemiz j quima, 
jltbitinbcofii- buiçozin morcoyofzin, in momahuiçotzin , inic modoâzinco^ 
•yti&tins. Ffal* monabuaflzinco^ cemificac mixpantzincobicaz in tlacenpah» 
• j ; t ) . paquilulli j in abpolihuini, abtlamini ? Auh in oyub quimib* 
- ' taíhuí in , çanye noyebuatzin omalananquililirziro in ilaacb 
-rs--. • topailtani.Dauid jaylioquimihulhuu. In afctlabtlacVle > ín cen*1 
ca yollocMpahuJC j inoquimoyeílijyecoltiiiin mahuízycfllayp/ 
coltiloniDios > in pquiccncbiuh j i n pquinalquixti, ínoqui mo 
.cenquizcanemiÜz.ri in imabutzrcorenahuatiltzin : nelnoybu^n 
•oçcenca in aquin abmo izflacat > jn ahmo izdacarilizrica orno»*.' 
tlapoUrijinccmihcacxelcilizdi oquiteneulnodanejifc.to, ii» 
aquin aíimo icizdacabui, in abmo teca omocàcaya.ub . l i a xíc-
\ • V Tnoui\\( roHiahüiztelputze Jinqucnin nel t i l izdi , in màcaçaq' 
• quaubchcabuaztli, tlámamacbd inicontltbcobua in iTlabtocaf 
cbantzinco coTecuiyoDios , inic ccmibcac yolizque , inte ce-
; mihcac nemizque in Tlaíticpac daca . Ca in aquin ¡zf!acarínt,te 
tentlapiquitincmi.reteputzibrtjtinemi, in teca motenqúde r i . ^ 
nemi j inaíjtíè meljhuac , in ahile n<:Iciijzt1iquibtobiia , ça r.U 
r i : v'.i man abmo mqmaquixtfr., ahuel omlcbçoz j.ahuci:onCi>.l-»qtiÍ2. 
Ú ' W - ^ O ' • j ' i • ' ' - . i n i t U b 
v . 
in ítlalitocacíiant.zincoin ccriquizcoliuc) rzíntfitoTccoiyoD'ios» 
ycbica ca oquitlanilhui ¡n cenca raaibutJonftlaçonecomyeíHi 
tn yehuatl nekiHztli, in cenca quimomalhuília , quimorhçoma--
• ch iúã in-Teotl Tlahtohuani Díos :auh yubquimma-icatzinco"." 
inocacayahua, ¡nic techmonahuacilia ceraihcac rÍrl3ncIiíiro:que: 
Techmonclinüchciliaicabinco, ¡pampatzincoin ímjhuiztlaço-" 
tzin Zácharias ¿ icamícpatzircooquiz. Ahmotiteiulacahuizq, Loquí/rmite* 
ccmihcac nelcilizríi inri&enchuazquc :auh inin abmo quíchi»~r/uw« titúf-
hus i abmo qutmotlacanwcbiria intoTccuiyo DíosinTíalticpac ^ifft fwmjrr» 
tlacatl: yece in temhujfpolohuani Diablo .Tlacatccolorl,ca qui* ximo j u 9 : >rrz 
íequicuitlahuilria , quiyolàcomana inic teiztlacabuiz, tetcntla. t*um cr iuúU 
piquiz, requequeloz, ybuan teca mofenqucloz»inic quimccui*'ciunptcisiiii* 
riabuiz ,quitl3çotIa2, quiraabuizmátiz i n íztlaílli, in tenqua- cate in penis *e 
h ã l i i m ybuan ipampajca abmo quimonenehutliüa, abmo Jiris ."Znhsr. . 
quimoquixcitia iiiiaiabuiztíaçoTtatzin, in mocenquizcatlancl Cfif/r. ?; 
ibtalbuiyaníToTecuiyo Dios: çanyequínenebuil i j ,quiquixtu ' ; y ' 
qulteputltoca'initlJCpataTlacatecoIotl, buel itechmomacbio-- '. 
ttJi j itech mixcuiíiain cenca buey iztíacatinipu! DiabloTÍaca.*_ 1 ' ; > 
. tecoíóc!, Ipampa i n ( notlaçoquetzále ) ma ticmocuiflabui, m& >f ; 
itech timoma in i z t h M , in tenqualaflli, xiccenrélcbibua , x i c : ' 
tlatzilhui) cacenca teatzau*!, teaubuizpoía, cenca, teaímílquix r ; 
t í , abmo niman qualíi, ah ibuiyan yeÓÜ, axixpan, tlabçolpí 
terajyaub > tequixti )abuel tetloc tecabuac bicaz, nemiz ycen* 
càt ' IcbihuJloz, tlayeíittoz in izcljcatíni, cenca maboizpololor»' 
Cenca buel pinaubtüoz, ayc neltocoz; Izcatqui xíemecaquiti, - -í':- ' 1 
xicnemilí i n , ma ço nel in màcaçan aye yubomuchiuh, çan i ; 
techncm¿cbtÍatiIo , neoftacatilo i n izdacattnt > iriic iboíc titili--- * 
matizquc ixpampa tehuazque ticholozque in iztlacatlabtollt: 
• ca i tbnemili í , ineyolnonotzalir cetlícacl PhÜofopbo, oquímib-
talbui. Ça cetbeati oncatca iebeapixqui, cemibeac quimpixti*' Fafo U ds Y Jo 
. nerau Mnüchcahuan ,3011 in momuztlae, cccemilbuitica acbí 
hueca onarirfea; in tep^ríepac bualmoquetzayaixquicfeca, inicr 
$ Hue! mocaquiz itozqui , iílabfol, in i twhttüiz altepett jbtíc, 
aub Cenca btiel'cbícahujc iniccbíquiUrtzahnú j i m c . quinte." 
quiiiotzaya altcpcbuaque nohuiyan, inic quipalehuizqae 
•E . ai . . • ^ / . T ú X) - quih* 
:T:̂  • .-.'qmlitohujya (Nocnihu inc) da xihuilbuiyan, xincclimopalc-
j . ^ ^ ^• '>: ' : 'bui i ic incJ ncchqgiznequl , nechtlanrcatzayanaznequi > ncch-
;^^ :^ - .^ .v>; . ' iIurzat^aya^3^^cqui in tequammiztli tbcaniaè , inoccloíf, in. 
j .t ¿":>' cBctlacfatli >cenca huel yc qummbcihui iya , yc quiacçquipa-, '. 
í • - ^ / ' . c h õ f w a y a >ycquimumanaya'in nepapan tlaca, yc inca maW!. 
j ,-"-V"V;-:- . ctaya/ycccmihcac inca buetzcaya >ycquinquequelo!3uay3;ye*" 
'^quene in iliquacye. ihuic huirie ¿ in ixquicKtlacarj yiq nepapan 
i /^V «;*-tl3ca inic q-jipafehuizqucj j n i c manahuiJozquia. in ihuicpa in 
• ip- ^/vr/ .v-. ." tueyrequammiztfi tlacamae , in ocelot], auh inic quimiflizque' 
• *."A-; ¿ ¡ - i n tc'qipni, ninian nntenhuicequia, inca huerzcaya j quihto-: 
• X - v boaya . MipinahuacaO} CJ çan ycohiquinquelo , ç anyc oin-, 
• ¿ r ^ \ ' i ( c à nonnocàcayauh jÇanycincà. ononnoquahuttec :çàce omiif.-
Y«;.í / ív .- .f .:chm!i j ca ceppa nelli oihuicpa hualía in cuetiachtli, in buey te-
¿ . ' " .^Vy.xjuanmizr i i tlacamae :auhoquimzaHriili in itepalebutcahuan,ms 
•y' ' -.r,1, . iycnihuaa in inçàcemihcac mocacayauhtinemia, incà buetzca 
'.•.«••*/'•*'•'• tinemia,auh ah mo qui mocíccanènecque, ahmo quinei tocaque:. 
• "• - " K v ' / auh hucl omiñiloc ^ orlantzatzayanaíoc, nimanaocmoneltococ 
; au.çó net helriliztíi oquihto , .oquiteneab, iparopa ca ' ne lcemí t 
;J':-: - cairquimtzriicahaiaya ^incà moca.cayahuaya :çannoihui in iz-, 
\ t t à c j t i n t ^ in ihquac ma nel neltiliztíi quihtohua, aocmo nelto-
... • r , çDj_$a"cemíhcac iztlacamacbo.: auh in i pampa in iiztlacatlahtol 
.• - ; çáahai(íi ipin.maclío>a.hmomma mabuiztili{o,ahroo.tenyonlo.' 
r*¿ '• : abm^.ibcjuhcayorilp jÇin cçmihcac mahuizpoíolo: aub inaquín. 
'• , . tjanclibtobtxini, ca-ijtíhuizt.iliro > tenyotÜo > ihraúh.cayotilo, y*. 
Sitiile. buan.cenca ríaçomacho, malHuiío. Yeíiica ca in qúcnín Tlaíric. 
pãctiaca yin quimpebuab in nepapantlaca , caçan in tbhtolti? 
':. ' • ca in ceceyaca yc quinnotza j yc iximacbo > yc mo ma ti in cara-. 
< '. pá'crlacatque ^ ca tíehuatl in altcper! in irecb pouhticafe, in ac 
yebuatl tn imfahtocauh > tn inteyacancaub . Çannoyubqut» ca 
' V1 - • • ; ' » i n ç l n b t o l r i ç a iximacbo initlaçopilbuantziczin toTecuiyo Dios; 
. . in tbnelrocariimejin tíabtoJticj ncci.r momíii ca ye vmpa in -
icbançzinco toTecuiyo Dios in mabuizaltepepan in llbuicac yc; 
vcnpa pouhticatcybnancayebuatzin in Tlahtoçatzin inTeotl . 
Tíahtohuani Dios: auíi ipimpain mahuiztililozqüé, cenca ten-, 
yotilozquc. Noibuiin ipilhuan > tnimacehualíiuan, itlacabuan 
- c i j . . • . . *. inTÍa-
mTíicawçoíotí , in««íaçannijintetenífapíqufampul, tntlah>• -"-«"-y? 
toltica^ximãçhpli., irahtljçatilUtica, tmbtlacatJàhtolrica mo-í" •.*••'.'.'.' 
inatí,tça ri.elli.ye iteçh pou ímea te , j e ite'eh ihtauhtt'eate in M i -
Ôlan decallt. ,auhyc tlat^ilhmlohj tclchihualoh jvçaíitle ¡pan; 
' itto, yebica ca ye Mi í lbn tia ca.,, yé itech pouheicate in nctb-, 
pololriíizalrepetl ¿ i n tlaihiyohuüizaltepetl, yhuan inHrt l icai t f" " — - -
lÍ2aItepcfI>aubfa in tíabtocauh i In tepachoc^uS in Tlacateco-
lotljyc momati ca in htlacatinipul Diablo^qu^acana: aub ma : v » 
qhai quitlapaçboznçqui in itcnqtiabç, in ihtlãcaúHz, macibui -
quitlatiznequiinicahmoneciz^nahmomonDatizcaMiOIantla* , . 
ca y.huef iciubca necib , iciuhca mix mana . Iparap^ in totlaço- - / 
Tero-iquíxticatzin toTccuiyq l E S V C H RJ STO oquimraol 
buili inirbçotijpèpenaltzifzibaaii, inhlaçotbyeccenquixtilrn 
tzibuan in Apoftolorac, in ibquac nican Tlalticpac monemitú 
tzinohuaya . Ma yubyc in amoyolb ,ca intla antlacenunazq St ^otmxnfsrl-
¡pipan in.nomabutztlahtoltzín j imla antlanclihtozquç jinqae titin ferw.xs 
ma:AebuatIcernihcac niçlanqlibtohua , nelli ca notecb.ampo • meotyere¿:fa~ 
Huizque;, buçl. annotlamacbtiltzitzihuan anyezquc.amotenco;pwíí meitr:::st 
' neciz-,a;pqç3mac machizt^z, yc amiximadícftque vyc moinatif, c " (ognofeetis 
canorecbampohui^ayp Ubuicacanchaneque, yellbqicacani teriutart, o* 
ppuhtícate; cayc ammacozque in nojlabtocayotzin , in noma-. Tw/faí Uhera* 
buiçotzinín Ilhuiçacayptl :auHcenca3mm3buizriIiíozque,3n* bitioi* to&. 
tcnyottlozquc^.yhuan quixinjatizque in'Tlalticpac tlaça , m a - / ^ . 8 , t , 
clioz ca.nehuatl, in• naraaTlahtpcatziti'¡n fta.mp Tèçuíyo].; Aub, "*"« ; 
inicanquiximatízquo , iniqitech amniQfnanz.que- in nelci!iz,tlí:í 
caçanye nQyehgitl in neUiliztH amcchrnomaquixiiín ,yc an-i ; • ^ 7 
qúicnopilhuizque in majiutçptí, in tenyot] in ympanocbatirzin,^ '•v 
coinIIbuicac;r:Vehúatíinm:mahunjC(ahMlijnic quimmonono; 
chilitzinohuaya ¡ntoTccoíyo I E S V .ÇH.RIS t .O'Jn itíaço-;. ¡. v - . -
tlím3chpltzitzihqan.>yç quininioyolebuiliaya.tquimmoyoMapa-: . „ ¡,. . 
^ l iaya in itccbpaírxíi.clíilizcli^çan yç noycbuatl yc nimitzoa. . 
ypfebuaznçqui, yc:nimit2pi)ypIjocW^Ú^qMÍC flocozqiie no«' . - r-;"~ * 
, quctwle) inic t icyèhgí i jraz, cepcauftla^otlaZyticyequictaziti! 
nelrUiztli., cayc tíximacboz jycmomati?ca tímahuizpiítzin i a l i - ; / : 
toTccutyo D ipSjCa . t i t l a^açh t^ 
. ' / • • V . ^ T t t . i i ; . y c ú -
' : - C ^ - r - yc titenyotiloz ^imahuiçotiloz nican Tlahicpac/yctontlècpz,- ' 
• « ! toncalaquiz in itlabrocacfajntzinco, ye tiraajcozj tiquicnopil-' 
fc'uizin ccmihcac"riiahui^otl. Utctzinco jc imixc iwi , xxmomiz 
%\ , \ ''\ ch'ioti in ccca buey damatmi Salomon, ca in thquac nican TlaF 
. V' -^ ticpac moneroicitzinobuaya , qoiraoccotlatlaubnUaya inTeot l 
' •'. Tíáiitoíiuani Dios, quimotequicJjbtlanilitzinohuayavquibrohua 
^PW^W^W'.ÍÍ:, ya . Ontíamantli(noTccu¡yoe ) niraitznotlahtíaniÜa , cenca n i ' , 
l'nedincit't mi- raitznotUtljubtilia , mi xinechmocahualtili in nepofmalizelv . 
•bi^trqtmoriar in necbacbamahaaliztli jybuanin iztlacatilizrlí, in tcqualaftlv 
i'yjííitátett ;x? ' r t i t a n j a i t é í h nin?>mati> mi camo'nicnacazitra \ ma niftlayc-1 
- W i d meniicu litta., raa rit&latiilhui ,'ni'a mòpjfrzinco( noTccuiyoc) notecb* 
'\oH¿e feàxe. xicrnõquixfilitzino, hueca xicinorlaxilitzino. Noybuan intte-
T m . 30. ' rztncoxiraixcuiti in miequintínitbçoyolycniuhtzitzibuá role1 
• • cuiyo Dios in SanflomCj ca cenca oquitlatzdbutquein iztlaca'*" 
.-.y y.7. tilizdi:aub oquitbçotlaque, òquihcoque in nel t i l iz t l i , cenca' 
buey pabpaquilktica oquinahuacécquecemiíicac. Occencain 
J •a'T- ^ s i n á toan Baptiza«cà in manei ipampa irenebxjatocà in nclti*] 
V/.H •:'*n lw;ltitltòpinaubrÍloc , otoliniloc , ma iço'fle!oilpiloc > cemihcac ò-5 ] 
:7 ^ f i ? \ ^ qtiiraocenebuili Vaubini¿ quimóténebuíliaya in neltiliztlíoque-
í P - "'^ "cBçotòtklDC, oquechtecoc , omiftiloc. Yequene itreuinco xi» 
- ' • ^ mixeuitiintotlaçoTemaquíxricatzin ròTecuiyo I E S VCHRt-
ipanCzincõ chihuãloc 'ymuchipiacèriiihcac 'dqutraotenquixtilt^ 
tíinó in nc l c t l i z i l i , cá cehea oqú imòr i ácaz imí i i z i no jOquimo-1 
, riàçotílitzirio r*ãub ca büel yebuatzin icecbpafzmcooquimíbral» 
Z p f u * VUt b u i : [ n hchüatl nohth ' / n ò c h p á n t l i i " n i h c l i i l u t í i , no ybuan ' 
y e r u a t w V i . n i y o l i l i z t l i : í n a q u i n qu! tocazneqúi i n o h t l i , i n ochpandt, i n ' 
va, loin. 1$ . Ilhuicac itzriub , aub i n ccmihcac yol iznequi 1 cenca irecb mo. ' 
5 ' ' i tequí nórecb mi^túi t iV /nòftcb quicúiz c à n j z i n né ld l i z t l i j i n ' 
t íanel i l i íòl izi l i , ccmihcac t ldriéfihtóz, ih quehin n e b u á t ! , ca in: 
- ileIti!iztU.'.ccimibciw'nicneiihtòbua " • '-i'-a .: í ,•< 
fiitále. • A ;V ¡H in a x c i n ( h o t e l p ú t z e ) x iemocaqui r i , ca in"qtic-:' 
nin in ixpopáyónie; ixc6co^ca»imntin: tla/obuayan f nivixrc- ; 
. i-n }:í: _•. ; ' • . . -̂  cornac. 
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cornac ceniihcsc remiL >yehica ca in tlánesiííorl , in ToRsmc* 
vod quimixpoyaliua , quimixmibm d u , ahmo h u d quirra m 
d^nextli A-#h tn mccocohuà ^ in cíanahui, in meíisbuíciajni» 
m3fl qaihiya , in feuic ehu¿ in tlaqaaUt, aocmo quihuehcanun, 
aocmo quitzopcíica mad. Çannoyuhqui in Tlakicpacayoelctmi 
yanih , in tLhda.tGlcicj oixcocolizctrique ^ oixpopoyorquc j ocia 
n-mhquc ^ aocmo huel quitta initknctzin tolecuiyo Dios , oc 
cenca yc in nclri]izffí> cenca quitnixEnimiâ-iaj qui mix poya bua: 
¿uh cenca quihiyain tíaçoclaqualli, aocmo quifme!icamati5cen 
ca quitiatztihuiya in nelnfizdij maço nel quirmti >yub ca in 
yollo ca icà in mahuiitlancxdi tlanextililozquc > inic huel oh-
tlacccazque, inic mefahuacqticccazquein Ilhuicac ohtli, auh 
ma ael quitniri ca ica in mabuiitlaquaÍEzindi morlabpakiiizquc 
yo!i:que, in huei yc nemizque cemihcac > auh yc cenca quihi-
ya , ahmomma quiquaznequi 5 cenca quipotoncamati, quick-
nilhuiya, quicenrelchibua : in yebuanrinin buel oquiquixtiq^ 
in inttj Tlacarecoloc^buel qutneneboilia»buel irech momacbio 
ana in incta in cenca buey iztlacannipul Diablo Thcatecolotlj > 
inahmotlaceman in ipan nekilizdi > inic ochibualoc , oyoco-
yaloc, çan yè om ^lapoloífi, oquicekbíub , oquidatzilhui, in 
oqaimalhtiizquia T in cenca oquulaçomatízquia in nehilizrh\ 
ípampaifl cenca quimmorelcbibuilia > químmotlahyelimlia irt 
lihuic^btjacarzincli >inTlalcTCpaquecatzinrli Dios. Xicnioca-
quiti in m^btjizilabtoHi, in huel nelcilizrii, in yuhqui cbalcbi-
buiil in buel cecuiícono, teciamacbci: in oqainimolbuili in I E J -
d'ofme , y h u m Phanícofme in to fecuiyo I E S V C H R I S -
T O in imabuiztlaçoí iErzin toTecuiyoDíos , ín in quae mean 
iTlalticpa&incG monemiritzinobuaya: yebíca ca cenca iztlaca-
çinih > cec^nrfapiquianib catea . in amebuanrín ( oquimmolhui P o f ex Vatre 
li )büelam;pi!hu3rt in Tfacatecolod airzimicl, buelamonreyo l^uholo tj}is+ 
¡soque 3 an yoíívírnsxjlciqae, hqel neccccà in amotfahtoMti mà- C?- dej.dtr.A ¡ a j 
C3Ç2ri amorra in Tlacacecoíod, in cenca buey iztUcacnnpul, in rríí y^sbt vul* 
cenca ceíidañm-rEiremi, in aye nelh in qutbtoboa > aye neUÍ th f a c e r é , iiiff 
i n quirenebua > buel oanqmq'üxrique, buel oanquinenebuiíí fomiñaa. ??at 
que ^ ink anquicbibuaznequi ibuclmacb > in idanequiliz , in abimüo* 
Ter i d } ineicol-
lyeritateuQ j i t - incicoltiíiz', buel ariquimoncmilinhnequi in ulatlalil,in j at' 
_^ui(ur*tcnai quihionua, in qi _ 
'íiwn. ÍPáJí , 8 . huiya. Çan no yuhqui quimmolhuil iz in toTccuiyo Dios in iz-'-
tlacarinimc, i n ay.c nelli, aye mclahuac quihtohua , in ccmih-' 
' ' cactcntbpiquihib :in mâcaça quimmotclchihuilu ,quimmotl3 
• . . v ^ . ^ . . hucIcaBüUiz*.inic quidacámjtitquc'Tlacatecoíot! > in quicem-
• iriamqucinitlanequÜb ,'m ifeuclmacb itecocolicaufi in ecnca' 
htlacatinipu! Tlacatccolotl, íñ quínqucqúdõhuain quimlapo 
loiría , in quinyoIcBua inicccmihcac htlacatnque ,'yhuan tetca 
tla'piquizquc rychtea ca quimmocémpololtocaznequi g u i ñ e e n 
tlaratzncqui, quincentfaçazncquí tzthat'iliztics in vmpa Míc-
dan in tcccndaihiyohuilciloyan , tcccnchíchinatzaloyan Ĉa ín 
Ízdac3tiIiztIi(nomahuizcÍ3çotciputzc)ín macabanizdaft/i,{cn-
qualaíili, micoíiüañipahtli, huclitcch monenebuiliaíbuel i-
'fimilâ, . r ñczcamücbiuhticá". Ca in quénir i izdafUi, intla n c l ç a n teten' 
- ""'cbVinda'ncl 'çán'teneneptfco1 bncbipmi;,abnoço buetzi, ni-; 
. ' • ttari'temíftia, fepóhpofobua • çanríoyubqui in izdacatifiztfi,ín 
* téten'ttapiquiliztli; in ma çanhel tote'neo,ahnô p tdnéñepilpatt 
' Kúaltucni-jcaniraah Kcch. meya îtech tzinti ih tonertepil > U" 
tèbhrtíacati, itech'quiga in tótenYtiiman techmifliàMiâbn 
• . técbdaça , vmpatechommayabui, tecbcerítepexihúiya Ipam-' 
fflin ; in cenca malbuiloni > Ín cenca yeOenebualoni dama tini. 
Ètt lcfàf tkoyin ihquácqõimoiionocbilitzinohuayam itlaçotel-
! Kdl/ aiftare *>t purzin yin imabohquetzàltzin, quimolbuilírzinobuaya ( Nctla-
{iaciut* âduer- foc'dzqúéjahmó'xicnacaz'ittá i'ahmo xiíiIaçotÍa'> at mo xiçma. 
fus ¡ritrituZi bòiiittà ínizrkcattlizdi ^aycxiflenetua,'aycxiqúibtòtu buíc' 
; g^j-'mmicúif pain tecfipa ín mobuámpoh'uan jfn mbcniKuari,ahmb'ida-'in' 
« fimititer f.teias, huiepa xiquirtfjcatíaii, ahtlc xiquiztlacaihto Lnbuicpa : c á in 
^Eulcf, cap. 8 . iztlaçayptl t ahmo thuiyan qúalli» abmo ibuiyan ycSIi, cenca 
è -
- jnítzyolmaxiltía aHnio tiztlacatiz, ahnio titctcntbpiquíz, ca in 
iz t laã l í , ín tcnquabai i , !« tc tcnt lapiquí l iz t l i hiitzmitiz¿mitz " 
ccxtiliz i n ofiqi , i n ctic, Ín temareauhti Mi&Iancayotl, yc v 
hontlan iquatb tiqui^az, tiaz Ín ccnquizcamalhuilonítzin, ix* 
tílifonitzin, in ctipabuacaycâflizTlalitotiuani Dios: yc ticmo. 
jrolibtlacaiíiuiz, yc t icmotcopoLaíI iz^c afima-titíacaquiçaz, 
á&rootitlacancciz, yc timotcpot!amiz5 rimotcpcxihuiz Miâ lan 
tibuctzlriub, initctlaçayantzinco, itemaydimiyantzincoin Tc-
. otí TlahtohuantDios,inic ccmibcacttcmônalbiôlzm t c t T q í S ^ " * 
fcuitl; M J mirzibuinti, ma mitzxocomiai in cenca buey cciztla 
cábüiyanípul Tlacatccolotl, in abmo çan quenami., i n afamo 
çaíiqacxquicbintciztlacabuiliztíii initenqualacyo, iiztlacyo. 
Xiquiniacaci in iztlacatiliztli, ixpampa xebua , xiftrljczilhuf 
aub xicmati c a ín toTccoiyo Dios qmmmotlàyclitiilia jquím-
motlatzilbuilia, qmmmococolilia jyhuanitlahuclcopatzinco, i 
qua la n copa tz i neo qutmmoclatzacuilcilia in iztlacatÍDimc > i n te 
tcptíapiqoia'nbi. Ca yub tccpilíabtoliztica oqaimibtalhuítzinq" 
íñ tlaacbcbpaibtobuani Dauid , in ihquac ñican Tlalticpac mo-
tiçffliciczinobuaya , ín ma yuhqui bucl qulmoth^ononochúià^ 
catea in.Xcotl Tlabtoboani Dios > oquimihtalbuítziflo ( NoTc- OJifíi omxat | 
. cmyoc ) cinca nimuznoyc^cncbuiliaj nimítznobuecapanilbuí operitur imtiá 
yajyebica cayuHca in motlaçoyollotzin > inniotraçôyclitzíri, utemiperdrs'ok 
ca cenca tiquimmococolília, cenca tiquimmotlabyeíittiliaj t i* w ; ja/ IOÇUVM* 
quimmotlatzilbuilia in yollotlabueliloque tlabtlacobuanime, i n turmcxÂxiux* 
mitzmoíIaHtolpánabuilitzinobua , 'inbuelquimàxiltique tlabue P/iJ. y. 
. lilocaybtl:, i n yollopoliubqoe ^ Nqybuan nicmati(noniabuiz-
Tlabtocatzine ) ca i n iztlacatinime , in iztlacatlatlalianime ca t i . 
quimmocentlamiliz, tiquimmocentlaibiyofauiküizin vmpa mo' 1 
Cedatzacuilciayaptzinco, tiquimmotonebuiliz, cemibeac tiquí-
tnocbicbínachiliz. Ipanipain ( notlapallotze ) ximíbmati, xic- ' 
ni'omaubcaittili in mocenquizcatemamáubticatlatzacuiltílianito^ 
Tccuiyo Dios, ma t iShçot là , maítecbttmdmà in42tl3eariíiz*— - - -
t l i ' , xittlátzilhui, xiftelcbibtía inic abmo mirzmotlatzaçuilEiliz'[ARoxotf.^j , 
in toTecuiyoDios. In quenín oquimmotíatzacuiltili in Anani-j ,. 
ytaaflSJpliira inamjc ,'ycbíca ¿a oqmmottlacahgiüqüe'ia *• — 
• . ^':y-'-'. ' - • • • VVV ' . idi^O* • 
ttLçotlamachriíníntoTecuiyopics in Sanft M r q , y I i u a D Í a 
cccequintin Apoílolorac . loon ( Notccuiyoe notlaçoítatzine ) 
iu-xinccbmopohuilili , qucnin ,auh tleipanipa.tn oqoimmotla 
¿acutUilt in tofccuiyo Dios Ananias,'yhuan ipamic.íCa ccn 
.¿ycot'iDccBmoraJuhtilijortnech^ 
¿omaubcacaíti l i , nicnutizncqui, qucnin oinuchiuh: auh qucr 
cin tlcycainotlauacuiltiloquc , intcabmoniztlacatii, ahmonl 
tciztlacahuir, ihuic ninibmatiz , ixpampa nchuaz in utlacad* 
liztbhtoJIi. Auguflm . Xicrnati ( notbçoquctzalc ) ca i n itlaço 
tlamacbtilt^iciibuaTiin tbTccuiyÒ ' I £ S V C H K I S T O ;ino 
.notlècabuíuino vrapa i tUhtçcâchãtzmco i n Ilbuicac, omocep| 
tlaliqucjomotlacemibtalbuiquc ^oquicemibtoque iniç tebuaq 
nemizquc:'> in qucnin rchuan ncmta in ibquac itlantzinco, i m -
huaüzinco roonemiciaya in totlaçoTcmaquixtícaizin toTccuí* 
j yo I E S V C H R I S TOr aubinqucninaxcan tebuanncmí» 
I tchuan mocallotia , abmooncbuatincmih teopixquCjCa inttc-
; tzincoin Apoftolome oraoilacatiquc, inttcizinco omomacbitH 
- tique,y&uanomoncmilizmachiocuiquc inic quimonemiliztir-. 
cjueinitlancxobuitzin , i n ipepeilaquillotzin toTecuiyo Dips 5. 
•.«.^; tn'-matuiiycCflcoiiJiitli ^¡tutcoyócíca nemiliçotl -. Auh i n ih-] 
pv:'\~ ' ̂ q ú à c o n ahmoac quimaxcatíaya , àhmo ac cjuipiaya inttatquit!> 
li '-OCCcncaI*n tC0Cl"^3^ * Ce tfacatl calpixqut,in màcaçan com-, 
'.'".v jtlacocobqaya^quitcmobuaya in cocbcayotl,inneubcit 
^ V V ^ ^ - ^ ' yo t^ca cc ilacatl quimocuitlabuiaya in imlaqiial in'pc cequiflk 
, ^ ¿ j , ^inicabmo ac raóclapoloUi^ ip ica in còcbcàyòtliteGioldçà^ 
.'Vr ' Ç ^ y * quinibceromacarquc > químocaitlaHuizquc .in iycc: 
• Óayccoltüocatzia toTcçuiyo DipsVequcric ín ÀnanÍas> yBuJ' 
i • ininaniicSapKíra,òqmquali«aquc >ôquiycqoittaquctn tcoyo( 
• tica nc in i lb t l i , aub oquinamacaque in inmiljybuan in tfatqui,, 
ihic teoyottca intlantzinco inApoftoIome inonemitizquc , 0 -
quitbbcoxcloque in tcocuitlatl, oqm'cbicotíapanquc in omona' 
: *rndca'c.in m i l f i , in clacquitl, aub cebthcotl in ipatjo in milf i0- * 
:J;> cT*- q^^^quc .»óqa i t J a l t ocaqúçccmlaco t loqu ine j c t i que ,o ix - " . 
V t ' p i o t i i n c o qmcenque,'oquimomãquiliqúcin Apoifol S.Pedro, -
' ' / w^raabuiztia^otlamacluiluin^oTccwyo Dios , i n k tctccb mo' 
. ' - v • : i' . ' ; ' ' ; ": ' *' • ' - nequíz,1 
tíecfitziAüh in ítláçotzín Dios Sai¡á'Vc¡dr<>>ià óqwãbttili--; 
yo!I<x»pa-oqu¡iiioccmin'acaque inic teoyotica nçinuque ,.itt:¡»: 
pampa oqmdatica in ccstlacotl tcoctutLatl j oquimmoIKuili, o 
^uimmotlaíitlaníli: çan ye ixquíckín in ipatiuh iuilli, çan ye ¡z 
gal panquicuique, çan ye izqtu in oamechniacaque teocuítlatl 
abnoço ahmo? Ca quimomachiltitzíliohuaj'ainSaníl Pedro^cft ' 
ycyuB carca iiiayoDorzm caoquhbriqueocnoixquich: aufa o--
^[uiirionanquililique, quihtoque-. quemaca çan xxquich in otíma: 
coque ;'Auh niman bqairamolhuilhtleipampaínoanqohnotla-'*--—• ~ —<-
pilque op'no ixquich in itlahcoxcliuhca f 'Cuixammomati ca 
oannechiztfacahui'qtie', onocaammocayaulique in mtlacatzintli 
ca oncea ammoqaequeloque in nithlli niçoquítl, tn niteuttlijca 
aramotlapõloltia, ca çan huelyehuanin icatzinco oammocaca-
yauJjquein toTecuiyoDios/oiinqmnioztlacohuilique, ca nimí 
abmoneliuatl. Nimantlamáhuíçolticaiycxitíantzinco inSauft 
Pçdrpjdmiaihnetzque, ocuitlatzayanque, yehica ca oiztíacat-
que y orne'lapololtique inicoquimoztlacahuilique in itlaçotzín 
Pios Sand Pedro, loan .Nelli oquimaEceubque intctlaczacui!-
tiliztli ^ohuçlquicpopilhuique in miquistli^yeMc.ácaqqújoiòr' 
dacàhuiíique in hqjcl yeKuatzin ahmo hdacahuilonttoTecuiyo [ 
Dios;' Auh in axe an (nomahniztlaçotcatzine )ne]Ji nimirznol-
Iiuilia , ca ninotlacemibtalhuiya inic aye nizclacatk , ayc nite 
te|itIap¡quiz:yeIiica^ camomcfatzacaiItflQz, inqueninotla-' ; 
ftacuiltiloque inyeíanântinin jCa cencaticctiçabuiya\ neciihui • 
taiyoquiltia in otinectmopoWlüiizino in tctíatzacuilciliztlL : 
Auggílin, CemiIicaC;yuhxÍcchiíiua(notÍ3çoinahuizpiítze)ca'j 
cenca ycticmohueliaínachtiliz in "íeotl TlahtoKiúani f)ios:au{j, . :r' 
in àxean xiquitztlmotlali, ca itecbpa nontlahroznequi iu tlatla 
çocaraatiltztii jmattmodapololti, ma tÍyolm3xaUuh,ximona-( 
caíqqetza, Ipan .Ma xicmíkaltiuitztno(«otecuiyoe)c3 cenca ; 
tjiqneíimatcacaquiz'j Ícech(nmopiIozin motlaçòmalimzdabcol*,;. -
tzín^cayenicoiad ,:ye noyollopacliiulitica>(a cej?ça notecb . / ' ' 
monequiinicnínezcaliçanemiz , aoKiniccemifecac mcñoqual^ ~ ~ ' . " 
^co-;-. dayecoIcilúinTeotlTÍaíiEoIiuaniDiós,-,t . ¡ c y ^ . i . j ."" ' 5 
Ç . I N I C C E M P O H V A L L A M A N T L I . 
onnahui capitulo ^ncan.mihtohua ca cenca in: tech 
monequi inTlalticpac tlaca in tlatlaçoçamatilíztíi '9 
in1 necnelifmachifizrli, fnic quimocncliTmachitniquc 
iri'toTccui'yo Dios, íxquich qualli yeâ l i impampa d 
químuchíhuilitzino : yehíca ca in toTecuiyo Dio* 
tqmrnmoyeMÍ!ia¿ quimmoqualcÜil/a in mocnomatí? 
nimeTin tlatlaçocamatinime : auh quimmotlahyclit 
ttlía inycnopillahuçTiloquc :noyhuan oncan mihto 
hua ca in toTecuiyo Dios, çan ixquích totechpa qui' 
moncquilcitzinohua in necnelilmatiliztli, in ipampa' 
V;! itctlauhtiltzin inic techmotlauhtilitsino- ' 






V G V S T I N . t ñ i L q n a c ' n f . 
can itlalricpaazinco toTccuí 
yo Dios ( notlaçocozquc)mo . 
ncmititzinoíiuaya in cenquiz-
caycflcncliualooi^n cenquiz-' 
caraalhuiloni tucy teotlahtcy 
Ibtcnquixtiani Sanfl Patío, " 
cenca qaimmotlaçotiliaya in: 
ihuainpohuan in Tlahicpac-
tlaca, ca muebipa quimmo'-
tuacfatilitincnca cémilicac-
quimmocuitlahuitzinotinenca i ínic aBmo tlalitlacoltica jnotla-1 
pololtizquc , ahmo ccntlamizquc, ccmpolihuizquc : ccniifccacr 
rnòtcixtlamaclitilitincmia , quimctcittitilitircmia in íohuitzin» 
¡ri iocbpantzintoTccuiyoDios , in Ilhuicac yaliticac -. Auh ia 
^ ifcquac eceni hueca altepetHpan ónioliuicac ,'viiipa moneraitia' 
• yá!ir i n itlamacEtiltzitziíiuáh quimoairiotlaJiCHilIiuiliayá, ajna-: 
thhcu ihUkâ -quimommixtlamaclitiliya , quiiuommoyolcliíca- " 
tiíiíiaya^quijnonjmoyolabxiltiliaya mitccLpa iu q«alnciniIíçotl# 
;' v : _ V • • .... Ceppa 
Ccp[)a quimraotljbcuilliuiri.m itlatíucliriltiitiiíjuín in Colcccn InJuttc V»T r 
fcsyauhquíjnmbIbuili(NotcyccaIiuanc nctliçocbmaclitilhtu- ¿» ficuc elcã 
B C ) çanliucl antlapchpcntibjambcccquiatiliU), io wàcaçã /JÍJ?/ , 
anqoaltin yeâia^ntlatlaçotlalcin^nepapS qoahi i ioapiycâi l iuani ^Ifc^/, >'/c.̂ . 
ycximololocan yyc xímotlaçoqucmican jycxiracmiabuizcbi- '*iferuQvfrt;% 
.cBihaacan ¡n tcycnoittaliztli yin tcilaocoliliztii ,ica .in nctlaí- nigtiiaicm) 
chitlaçalizili, in tlapaccaihiyobuiltztli > ybuan ica in t l a ix j ^ ' é nijtutea , mo 
còlhtl^ylioan.ihuiyan nemiíizritc.jucfãccaiEíyoLuican in jx- aeBiam.tyc. 
qúicíitccocotctolini, ximotlacabualtican,ximodaceceÍiuilic3) Oloccjtf. 
xtnioncpactlapòpolbuican : in queñin.toTecáiyo Dios amcch cafit. j , 
motlapopolbailia, amccbmotbocolHia > çanna yuJi ximoncpsn 
tlaçoílacan : ca in ncnepantbçotlaliztli, quiccmpanabuiya in 
qualnciniliztli, yccncmüíztli: xicmalbuican > aiÔlsçoniatican 
in tlamatcancmiliztli, ma amoyollo ibcic tlaara, ma nionelhua 
yoti , ca yc oarinononaloquc :aubxirlacnch!niatican, aitlatla 
çocatnaticani Áubno ccppaqoifnmotlahcuÜbuni iní:gypto 
tíaca , oquiinjnoIbuiJi( NotcyccaHuahc'Jizcatqai xicmcczquu GntUs sgnt-
t í íanihtieyn cencaycnatnccbicabDacanahuatiá-ccmihcac yitFm~ftrm$er pra 
ipofnpa inrxquich qualH-ycílit, xitlacnclilmatican, zidadaço omnibktjina^ 
caniatican iriica iccti^uizcaquálcocatiin toTccuí^o h E "S^^fi Dni nof-
G-HK:lS.Ta'jiCÍcccnca'xicffiòtIaçccam'acHricaÈ>xÍOT^^ ir/ I B S P 
Hlmachitican inTcòdTlahtòbuani Dios,iniparapa in. izqui- C H R l J -
damantliamopanipa qmmucbibuiíitzincfcca. Xrcmcttili (no- T / . ere. 
tetputzè ) xicncmili, xiquititimodali in idabciboíiilitzin:, m: E f a f . 5, 
idamocuitlíbuilitzinin ApoílolSanfl Pablo,inic <\uitnnàhc*\ . 
buitiíiaya, ínic qtiimmoyolcbuiliaya idaçodamacbtUtzirzibuan,! 
tti ttécbpaíb dada^ocanAtiliyiis'tñ'iiecnpIílinatüiztliiytn!^ jno{ 
dãcuitlabúitzinoliuayai^niòteicibuitiJisya, moteyolehòUiaya ín« 
itccbpain: ipampa caqui'móina'cbilutzinoliuayainimahuizda 
çorzin toTccuiyo Dios, in quenincà itlaçoyolíonin, idaçoyc." 
litzih in Iccltzin TfahtoHuâní Dios, ca cenca qbiroonequfttíhi*: • .y ;"^, - r f ? 
jioliuariftodaçocamacbithquc,in ¡pampa ixquicb quaJliyect 
tiiintópampaquimucbibuilitzinobua. In ayattoyubquinca^I 
tqa Vin ayamo yub quinquixtià i n ifracllaca, inínjacchuaTfzi»-) 
uibuan ¿id ayamoyiibquiminopalcLuilia, quini manan ahuiliaí 
. ' V w iij . inliuic* 
Y.; .V^\ iinliiAcpiin inyiiobuin in.^j-pto daca'/oqoünmotÜqaíuttia-
s ^ , : r - i çamíquhqac íriimfcswqabctiliz>in innrfbcqcabiiaia»in ne 
tExoâ.uffÚ* natuÉníUz ^Nõybuan mibqiccycocjmiiimoqtíii t i l inino, in. 
«si-.:» ibqiucyeojuhqaimmomanaboiKtziaombibuicpain tccoco-
.t.^.vs:!.. v*jn licabsan, m thqoac ye tlacaco o q r á n a a b q c e , oqa impa cea da-
/;.a"t*'^'1*" r" "Uqnejin ibtjuacdjmabuiçoldcacqouniaotlaquaUiUin quira^ 
'. .-.vi v-X-.i-^ j»onuqu3¡J^uicacdaqoalcittdx, xteca Mannar.• Oquíinmòtfo• 
,^JIJÍ;V- 'V-r,qe39Íi¿bti3tiIi in achiezin icLmloconjicteòpan mopiaz iníntía 
»i .V-ILI ^daqMltzmdij in cenca ahaiyacáqoalonijcopcii'caqualooi in 
- MaánainoqmramoniaqmEtoTeàuyoDíosj inicahnionioce^ 
. milcaboazinitctlaçotlalirzinjinitcdawx^ciinTloqueNa^ 
^ Vr que Dios: çan icic cemibcac molnaaiquiz in qoenih dana but 
. í çddea oquiramotlaqualtilt > oqtiimmib^ocuitili > aub inic ce-* 
n i b a c :ycneIiIniàcboz in idaçotedaobtílnmíinic joquiramo^ 
•f v .*." ; tíaabõKjòquimmotlaocolili¿oquüntnocnoittili-. Ca ih m a ç a 
^ .WÍ; . W'M* 'O netTcod TlabtoboaniDios abmqteoyebnacatzindtt-ycce qui-: 
l ct^ T ^ ^ X I " 1 ' moçenncbilia ínmccenqmzl^yxnelib'cattindi>-jnotctIaubri«« 
ft- -i^iv^^ Uçatzmtfí: qmmoncqaiJritzu»baa'inabnioticaopiHabue 
•j; -V" dzq&e"7 Çá»" tíQretticaepcãyDtífíltóqoev nàatlaxjtlahnililbquo 
'í. H-í dadaçoamattlizticâi^Yboan qiáaoinachiltítzmpbuaya ia'bíiei) 
Z - l 'Á Vi O tcodabtoIraelahuantSanâPabíp^Gain tòTecmyo Dios cenca' 
í l i-" qutmmomalbuilia, quimmedaçocamaebilda, • quitnmódaçoit-í 
.? ti-"1)̂  5'-v dlia in dadaçocanarinime i in dacnelilmarihime, aôbquimnio-
. *. potoncamachitta-,-quimrajbyàcamacbiria,qmmmòdaycliteiliai 
utycnopUbhúcliloque j-in abtedaójepcayoriliatttb ;-Aub ipaml 
pain ('iiodrçopiItze')qDÍnyoIebuayà v quinpebniacbíiaya in i«; 
" .. . . damacbHItziczihuan'. mitedjpaquaJtifizili:: auk' çaniio yúb.-nir? 
oitzyofebaaznequi > xiquilriamiqoi, ípan xímoyoteonotza j ca; 
intoTecneyo Dios oquimopaccaitrilitiitOjõquiinoHuelittiHIi, 
.Gey. u$, 4 ; iri ibucntztn datlaçocaraaciniAbel» tnic: oqaimocnelilraáchici; 
intoTccni-yd Diosiiniiqmchioqaimontíquili j oquimòrlauhtÍt 
l i : ca in. qõakin yeftin icbcacbccãaeciinkrin cquimmopèpcmli; 
• * N *' * • ajaunisóccnquijctili ¿ilnic oquÜBotlahuemmanililÜtoTecuiyq, 
I)ío%yccçaccaÍt£oc> opaccáceKIpcin iboenezift-. Aubflhm0ma¿ 
\ \ i y . / T • .* .* • v ' oquí- . 
oqaímopjccaittilítzino, tenca oquímorelcliifimh , oqoímòtlili 
ycUttiliintiiuen ittccnca faucyycoopiJbhucIilocCain .jychicát 
C3.oyciK»ptlÍJhueíi{oót jíaahmbquiraotbçòcaraacbitt intoTcf 
CU¡yqpixíS:,!ychica caoquimomaquilun cenca mice tonacayotlj 
io abmo qiiajliithmoyeãli. cenca:paEnqurtlaolJi, inic.oqaii 
laotJabtíemniinilULDoTécuiyò D¡os>7C'íp3Ínpa orclchíbualoc, 
ahtícipanoírtdloc In itlahucmma>iaIx2."Koyhaan.inòyn& thl t 
tíaco^inoteoclaiicolpanahui in acíito tàdi Adan.iaíitlc ipana 
quitrac-jn.i^iabuizilabtolum ; in itkçotlatlaliJtzijtJfilccuij^u. 
Pios, iíjjc^quiráqtiítiaiilica»oquimonaíiuaktlitzmocav.nimah. 
ihc^bc^JlkuicacpaohuaíraotcrooKuiin Dios^bquwttniolico' vUr4.'"» , •.•1 : 
in ychuatl'.QquinjocíahroIpanaíiuili, .qú¡mi&talhí¿'¿:la ycÊuatl Vs'vcl .-.'{x.-f . 
tlabtlacphuaniAdin íinahclcocompouh inn.otlátlalíi j campa . > .r-.-. , ^ ¿ x 
çajcanomotlati? Aub in tía unechmolbuiliz 1quenin^in a-, 
quintzin Teotl, muebiquimomachitia, quimottilia in tleyn tU-
tic ca » piotlátihçtca , quenin icà tlahtíani Adan ?ín aquintzin'/ ' 
ipmaneí itlàtlcinton ,'iíi yòlcatontlÍ.>inuc.bi Íxquic.Ii quirao.; i 
ouçbiíiliè •> ¡cemmafojhco ca: ab momraàca- quimomacbitia jn» 
campa ca-, in canig .ómptla.ri iii'in itcyòlibtlacocatzm; Xicmati,' ; 
ycnoncIananquilU :caÍnycbujnÍntqTecuíyoX)ios/mlBqúacT' " 
tecbmonochilitzinohuajabmoyubquioTeotl motbbtoltiajimc; j 
buel mocaquíz in únahuiztfoheoltzin ,.inic mQ.tnatiz imab^i^a. - ^ 
nçquilítzin^inic.necizitljhuellotzin )ÍquaIantzÍn rcaica inye, • .) 
acbi ̂ aç|iib^i.ÍQ i.iiyçjb T.pC: flaca j.a«A * ipà mpajp.y i|b omptlà, • 
tfani^imcpeçjz^mqipaíiz-in íycnop.iljabueliloçaypinacbto.tà-, * J 
ill «Camp^ ç^<>oiri tjahueliloc in tlapüchtbuant, íDcenca buei; I 
ycnopillabqelUpc iniAdan, in abmoquitíaçòcamà, in ixquicbi 
t^çoyot!^yecyotl,, in paáioçmiliztli inicoiiicnomabuiztlalili,.-. 
onicnomabuizyocoIiliiCampa ca on in tlabueliloc inabmotla-" i 
tkçocama, in ahmotlacnclilma, in abde ipan oquittac in daca . % 
xojeopbeayoti, in ibuiyanncmiliztliinonicnomaquüi ? Campa , -
cajin jcnopilhbqííiloç »ia abtleipaa 'oquittac in Tlalticpaq r . 
tecufayotl, in tenyotl mabuíçotl, aub in ixquicb qualliyefttttus "" v""'; t 
oiiicnomaqDil^pnicnotlaubciíi? Tla xiquiita qucnin ¡cenca qui* • ! 
raotequtpacbilhuiya , qqimoyoltonebuÜi.a .in toTfcuiyq pioj , . 
•*eji:«.b . • - V. V w ii i; " ( inth* \ í 
retr 
•• ('inthtoclyub noconihtoz) in ycnopillahuclilocayotl, Auli in 
, iHqxiaçniwctTbIricpdâzidcoiDoncmititzinoljiiaya totlaçoTe. 
. tníqtjixtícaaintoTccuiyo i E S V - C H R I S T O ^ c c p p a m o b -
; ; - riatqquiltiap, vrapa moíi'nicaainoíiaaja in ipan huty altcpcd 
. - • Hicruliilcm : auh matla&mtcococoxcatzitztmm quimoteputz-
•.,^;.^.*iy&-toqaiütitmiya > in icampattincb tlaocoltzaiiczitihuiya, quibtoti 
r.. V •"' "hmya ( Tcmachtunie I ES VS E ) raaxitcchmòcnoictili, ma 
, ' • ' / ^ • . «tcchmopabtili, ca cenca tttlaibiyohuiya >titõnebua , tichicbi 
" ~ -"jjg^rauhintoTccuiyo I E S V . C H R I S T O inoquimmot* 
: * •l" - eili'j:bycnoyobwc in idjçooiabmzyolíotzin >-in ícbalchíubyo-
Ite , ojtenlite Hòtiin', aub oquimraólbuilii' Xibuiyan > imixpan imecicib in' 
1 yosfaccrdotib* tcopíxquc'infaccrdotcfrTic,¿iquinncxtüican in àmococoliz^ 
r» Lucç.cdj), 5. inatnopãbpjlanca, in amotzotzobuiço, ca ye [ampabtizquc.: 
•I Á'üb in oyaque, in omonextito j i n imupah ommoqucrzato i n 
I ' faccrdotcfmc in tcopixquc)nim3atlamabuiçorricaopabtiquc. 
•i* " . Ycqucnc.cemc yebuantin tlatlaçocamatini, in oraottac ca opab 
•'.s ticVca'oqqicauh in úeococóliz, in ipabpafanaliz, in buclipanr 
'if... • r • • patzinca,ipakzincoinccc!açoTcmaquixtÍcat2ÍntoTccaiyoTE* 
(¿ - ' s v C i l K r S T O i ' c a nimanobualilot/obualm'ocucptibuctz/ 
- <iquibualmotcput2toqunicibuctz in toTccuiyo, ixpamzinco o-" 
-= rxtlabpacbonptibtí.cíz>.ccnca-omocnopecbtccac, omocnoraa,; 
~p """" •' ; aubcbiquilitzabtziliztica , .cenca buey tlatíaçocaraacbilizticain 
¡i \ quimoyeílenebuilíaya, quiraõbuecapanilbuiaya, qmmotenyo 
\ { ' . ' tiíiay'a in foTetüiyo, in mcScenquízcamabuizcepabtiíiani ¡"inte: 
cenca qúHfáçónjattá1; quicnelilmatia in ipabtica, inicbicabúál'1 
Tíz-. Áúbin còiecuiyõ" I ES Y C H R IS T O cencaómotlama'.7 
bui^aíbiii V ycomiçabuitzino, aub'oquimibtalbuitzino Cuíx ' 
abrno iriaílaftín in opahtiJoqiic, inoycneliloque'jin'chicubna : 
btiintin ycnopiliabuelíloque can cate ? Can omotlalique ? Ca'ra 
pa oyaque? Ca çan icelconin inobualmocuep, in obualilotinic; 
quunoyeaer.e!iuilico)inquimòibçocan]acbitico toTecuiyò i n ' 
Dios ? Auh níraan oqdTmolbnilitn cocoxqui, xiradqdétza/xi*7 
nípbuícà', ca in'motlaricUdquHiz dmitzmopabtili.' Tfã xtcniòttr-1 
• Ir\'ijoióabürzqíietialc-)'«ichenüli j ipan ximoyolnonotza que-'' 
õih táodocóxqm in oqiiiràóycíícnebuilíco \ oquimõcnctilma- * 
dii t ico jOqtiímotlaçocamacLitico in toTccuiyo in ipampa ca o-
quimopaLtili, cenca oquiraofiuelfarmchtili in toTccuiyo IE.5V 
C H R I S T O :auh bch icuhnahuínun cencayc oquimoyoliit-
tlacalWque in ¡micnopilíahueíilocayo . InTcotl Tlabtohuani 
Dios cenca qpímocnclilmactitiainoliua, cenca quimotlaçoci-
jnachititzinohua inçaçoaqum Cfcríftúno in quichihiu quj l l i ' 
ye£Hi: ca in ma çan ncl ichtaca oquiiRgluifíIamacíitUi, ixwxjtii 
"mõycaiayccoítiíi in toTccuiyo Dios, in itlà qualJi ycâli oqui.' 
chiuhoquitequipanoin Cfariítiano > in toTccuiyo Diosquimp-
tcncxtililia, teixpanquirnoncxtilia in ycaiacbihujlíztli, in qua 
llachihoaliztli :ychica ca ahmoçap yciyoquc quimmomaíiuiço^' 
riliznequi iquimmotcnyotÜizncquiin yccncmiliccquc , in qtu* 
- Ib'chihualcquc > in imshuizycíictlayccoíttcarzíuiíiuJn »in vm* 
pa itccpanchanrzincoin Ilhuicac , in cenca qualcan yeccan ite 
ccmlamacbttayanrzinco, noyhuanin nican Tlalticpac. Xicmo 
t t i l t in qucninoquimotlaçocamachititoTccuiyo T t s V C H R-
IS jTO in iqaalíactihualtz , in iycdlachihualiz inS^naaNU-
rirMagdalcria'ymacifiui tnçan kfitacabquimocxipaquilt ú a -
yocicá j auh itlaçotzontícaoquimocxipopobuili / 'auboquímetea' 
tiamiquiUIi init laçoycxinin jyequcne xochipaaiL, in cenca" 
abuiyac > in cenca nubuiztic, in huel yc pabtibua itlaçoycpac-
tzinco oquitnotequilili^auh yc oquimomamatilbui, ycoquiniò 
x i l i in vmpa ichamzinco in Tharifco: ninian oquimoteixima. 
chciIiczino,oteixpanquimonexti!itzino in toTccuiyo IESV^ 
C H-R I S T O , inic oquimocnelümpcbiti, cenca oquimocíaço-
camacbiti;aub in axcan nohuiyan tecaquitilo, teilbuilo, inic 
tcnyotilOjraabuiztililoindaçocibuJpilIiSanaa Maria Magdale' 
na", yebica ca cenca ycoquimoiiuellamacbtili, cenca yc oqtiirao 
pabpaquiltili in toTccuiyo i yc tlacuepcayotililo j yc tbçomacbo 
ychuccapanolo, yc yeáenebualo , nohuiyan càcabuantiub in 
itenyo ihtaufcea . Aubin Tlalticpac t1a'ca(nocínçomabui:pilae) 
in cenca buey ycnopillahueliloqüe, in abdatlaçocamarinime at1 
inòq-Jtcnelílmati, abmo quitlaçocamatih in ixquicb itlacbibualv 
n i i i toTeciiiyoDiosinqualliycflH »in impampa quiroucfiitiui-*-
litzinobua ¡ cenca quimpinaubtiali in ixquicbtin ulacbibwlhui. 
!,•:;, . / - - Xxx . in ilia-
in ítbyocoyaltiitziíiuan toTccuiyo Dios, ychica ca dacncliímá 
. n , t l á t ^ccamat i , quimiximacih inintcycnelicabuatij iD iiitc--
Jwxífcr tlaubtícabuan. In chichime,m iRcnintm cemibcac quinteputzi 
. - tpçatincmih, quirapalcbuítincmib in tncecutyotiuan ¿.cemite ^ 
. T cac iniixpaii itzticatc ^imixpan moqueminemt, in raacaçaít 
...quicbixticatc in imecahuati! in intccuiyobuan , inmacaçanyc 
quimotlaçocamacbithncqui jquítlacucpcayotilizcequi, impam 
Símile. pajcaquímocpirlabuiya ca quitlaqaalíía . A u b i n cuitlatlohtli, 
in ccnmíarf^çocaraotini, ca inic cenca cccmiquini,inic afamo 
. * ^ dbúapaíiuaz inyobualnca, inibquacyconaquizncqui in Tona* 
tjuí^aamitibuetzi, cccentctl yiçaçoqucnamitototzintliconan*: 
tibuctzi, inic intlan in tloc cocbiz jinicquitotonihzquc in tv& 
. - , cayo) inic afamo yobualtica cccraiquiZíabíDOcibuapabuaz-.aub 
' ' !DtIaotIatbuÍC)tnorIadalcbipahuac7intc tlatlaçocamati j í n i c 
• - quimicnclilmatiquincabuain totorzmmtinjafamoquínquazne 
. . qui ( i n manei ítlaqual )ycbica ca ítían itloc ccocbquc in toto» 
. t?itzintin , aub cenca oquipalcbuique: auh inic abuio oc Ccppa' 
qyittaz, càciz, quítzinc;uiz in iccpakhuicaub, níman çatíarr-»' 
tçbua>ihuic mibmatí, ixpampa ebua> mibquaniajabmoquimot 
ritiznçqut: aub intía oc ceppa quinamiqui > intla quíximati,aít 
mo morcitbuicanenequi inic abmo oc ceppa càcizjabrao oc ce-, . 
-~-r • ' ppa quttoltniz .-Ip*mp3Ín(notla^©pilcze)intecfa ximixcuitM'n-
tecb ximomacbiotiinictitlatíaçccamatiz : Oc cenca inteefa xí-
1 mixcuiti in miequintin idaçotzitzibuan toTecuiyo DioS) in cé* 
ca rnocneliimatinime jtlatiaçocamatinirac . Cenca yèittetzinco/ 
inDauidjca cenca motequipacbotzinobuaya^qmnjibralbuitzij 
!' Q ¿ & w w b t à nobuayaín ibqwc nicãTljiticpac monemititzinohuaya. Tleiu • 
\} DowH^proflw nícnomaquiliz in noTcoub nollafarocatzin Dios, tlein yc nic» t * 
/j nibus juç retri- nocuepcayofililuin ipampa in ixquicb onechmonemaflilijone-
j ( hític mibiíPfil. cbractliubrili. Aub no itreízínco xiroixeuiti ^ in cenca buey i - , 
{: 115 - . tlaçotzin toTecuiyo Dios in Tbouias, ca cenca moyoltéquipa-
í { cbobuaya 1̂  moyoíronebuaya jn ibquac itlaçopillotzin in toTc*; 
j ' cuiyo Dios in Angef , ¡n cenca oquiraopalehuiliin itlaçopiltzm,: 
| j in itlaçotelpucfa, ca quimononocbiliayainitelpuchjquihtobua -
j j ' yaCycbica^abraommammanoqmmiximacbiiiinAngeljCa . 
r J.: * * ' -yubquí 
yuliqMmmaTlilricpactiacatzintli ycomoncxtif t ino, yoiqot ia . / . . . . j 
mace toquichti , telputzimli ipjnquimomacbiltitzinoliaaya^ ^ . J 
Kotclpatzc , tleyn ciflomaquUizque inin maliuiztlacaczictü ? TuCwtiztai/ 
TIcyn ye riaiaxtíaíiailizque, tnic tiaiacucpcayoriíizquc i a i c / ^ Trohias 
cenca omitzmopaleliuili ? Ycquene( tiotlaçomahuizpílcse } n u kwfiu*, ¿> 
xiquinnenehuiU ¡n itlaçotzitzihua toTccaiyo Dios in Sandome',^ÍLíi.^ >.?*-'x . 
^ i n ixqmcbtin i n ye omaquíxtiloque , i n y e ítlahtocacliantiinco f^awar ¿arr 
aemib in raahuizTeod Dios : ma ço ncl nican Tlalticpac line. *iro ijhfinBo^ 
mit r , ca i n yebuantzitzin ahmomma "inoteneaHfemiíoÍKia-yafc- juitetítcteciH^ 
mo motemzacuhtzinohua^çan cemiheaequimoyeflcrehuiliri- Tbóifxa,zz, , 
catein TeoclTíahtohuani Dios , quimotlaçocarn3chititicate,yê 
Bica caóquimmoilaocoüli joquimmotlauhtili, oquimmomaquíx } 
úlí: yequene ípampa in ixquíchqual í iyef t l i impampa oquíma 
cliihuilitzino. Cayehuatzín in cenca yedencbualoni Saní l íoa í 
quimoneltililitzinohuajin ca tlamabuiçoltica òquimottilitzind 
inllhuicatl , auboqaimmocaqqilili in Ilbuicac chaneque in San • 
âomemcuic , in incu icachu j l i z t l ah to l t z in , in in t l ayeâenebua - ) 
l i t z in inic quimoyeâenebuiliaya toTecuiyo Dios, líbuicac Tía ? 
ta ímáti i , i n cenquizcayeSenchualoni. loan ( rotlagqráabuizt- _ f 
tatzinç ) i n oticmihcalbuitzino i n axcan, ín itechpatzinco in i-
mabuiztlaçotzin toTecuiyo Dios in San& loan, ye nechcateo-
amuxpan onocompoab: noyhuan in oticmibtalbuiczinoritecb- , 
patzincotlabtoliuani P rophe taDauid ,nobr icmotcnebu i I i in Í -
tecbpatz\nco iyeftetlayecolticauin tomahuizTlabtocatzin Dio*' 
inTLobias,abmonicmeIauhcacac,yebica caayc onilbuiloc,1 
aycanimelahúilüoc : ipampain nimitznotladaubtüia t'mcchrao-' 
jnelahuililiz. Auguftin .Maihut (noinabuÍ2te!pucze)x!quÍczti*' 
níotlali) manen t i motlapololti, xicmelauhcacaqui. ^ 
I f IZca tquÍ ( nocòzque )xicmacÍ)cainnicaniTl3lucp3£{2mccí 
toTecuiyo Dios monemnitzinohuaya, in aya mo Ilhutcacpa ó-
hualmotemobuitzino in imahuitPilczin toTecuiyo Dios, todaço 
Temaqutxticatzin I E S y C H R I $ T O > ce tlacad itíaçotzin * 
iqualtetlayecolticatzin i n Dios j ¿toca Thobias,in yehuatlinaic ' • ^ ^ " - ^ 
tlahtlâcokica > aye tlabuelilocayotica oquicatzaub in iyolia i a-
nima >;« cernibeac quimomclauhcatlayecoltilitzinobuaya ÍQ ' ^ i : 
í:-'"-; . • " X x x i j ' Tcc4 
an 
^cotl Tlattohuani DÍos>ay<: oquicaub i n quaIncmili:iG , l a 
"•' ncltiliioíidi in llhuicac >in iTíahrocacbanninco toTccuiyo D i -
^••^••^'i os tchuka j rctlamcbhualtia : ayc tbhdacolticaomixpolo >2yt 
'•*} 1 tlabtbcolrica omixcuep, cenca paccajrocoxca tlamatca oquimo 
" r v j \ * M ' » tlayecoltilirzinoin mahuizycâlayccoltiloni Dios : cenca quilla 
' nilfauiayi jquiceíchtbuayaintbíeotoquiliztíi , i n repapan da* 
J.'- ' . j - . ' ^: buclilocayotl , quimotlaquammacaya , çjn ixqutcb qiiixc^buia 
*•';'ñ';c»V J3 'm iyeftbyccoltilocatzin »yhuan in incteotilocacin mabuiz* 
i i Tlahtohuam Dios, rauebi nepapan qualbcbibualiicica quima-
•~~~\ - ' liuizcbicbíbnaya i n itbçoyolíatiin > i a n i i m n n i n apompa in-
. cenca pepetbeaya jqualnecia in íxpanr r inco toTecuijo Dto?^ 
• ín itbçoanimantzin cenca quimoqualittiíijyi in Dios: occenca 
('eüatbtlaubtilicatziníli, motcycnoittiliani moyettticarca , te-' 
"doepa nioquerzani raoyetzticatca : aub i n ma ço nelacJ abrao 
' ' palcbuiíoai, cenca qaimopalebuiliaya íquimocnoitfiliaya.Yc». 
quene (noibçomahuizpilize ) cenca buey cacea i n itcycnoirti 
, '.- / liezin :ca ceppa oraoçaubtzino, omoifaquarizcahualri, i n i x -
quicbica oquimani l i tOjOquimonapalbui ío ce miccarcintli »io ' 
. * oilbuilpe jOCaquitifoc ,ca bueciroya rianquizcoJmcquitòcJ?^ 
caayac quítocaya. Aub raa <;o nel ipampain mieepa omiquiztla 
izonceauililoc ^in mieepa iíecbpainotíacabualtiioc j otemma--
, _ maubtiloc i omiqubtblhuiloc, Ín iparapa quintocaya ¡n quin-. 
. dabquiaya ibuarapohuan in nebuan ebua incetnihcacquiníbl--
* aquiaya, quintlalpacbobua, ma ço nel cenca quimotbcabual-
. tiliaya ¡n tbbcobuani PbaraoDjyebica ca iyaobuan in mimicca-. 
rzirzinrin . j Yebujtlín (notbçomabuizpilrze ) in imabuiztbço-. 
i i jn tpTecoiyo Diosjn imabuizyeSetbyecolricatz'tn Tbouiaj, 
/ abmommaquimacacia in Tljld'cpac tlabtocatlabtohuani, inqui -
j " içomàmaubtiliaya., in quimotbcabualiiiiaya , i n quimonahuati-
liaya abroo tctocaz . Occenca ilhuice quimotbcarnacbitiizino-
' buaya in llbuicac Tlabrobuani Dios, yc ip^pa múcbipa yobual-
V ^ nepantla tctocaya, tetbocoliaya, tcicftoittaya, Aub mucbiub, 
I* cacçppa miequintin miccatzitzintin oquintccac, aub i n cnio-: 
ciauhcatecac , omoçotbubcatecac , omocochrecac i ibn in xàca 
•Ui, in oncan.catea ccntctlcuicuitzcatapàgollijin coicuitzcateca-
Í>*. J t " r i * . . - : x i t ^aub . 
i 
xrttyaohtcocbpsn^'¡ixtefolopan icíaçotiahcqmliztícacíncb i n \'j¿$>-
toTccuiyoPiosohualbuctz incuicairzcacuiilatl , caccncate- ' í í / : 
ixihtUco, tci.xpopoyodJia';t aubquimiafpopoyociiili. Oquimo- I 
Dcquilritzind in tohueyTiahroarzin Dios, inic íctcrzinco coti- , 1 
cuizquc in tlapaccaibiyohuilizraacliioil i n TUIcicpac tlaca , ye", 
bicaca ahmommj ixpopoyotiliztica omotbbuclpolo, abniomo 
yoltoncub jahmo thocoi ipampa in iixpopoyoriíiz ."Çan ccn-
ca quiraoycâcncbulliaya in toTccuiyo Uios, yhuan cenca icen * ' ' - ' 
yoUocopa itecb quipachohuaya , ma ço nel icà buecçayâ^.icà... 
mabuiltiaya , cabuilqaixriaya iniycniliuan., íca motopehuaya, 
ica motenquelofiujya, ybaanin inamic : yece ibuiílzinco yà i n - ' ^ 
iTcotzin in iTlahcocatzin Dios, ítlanemililútica ,ineyolnono- ^ • 
tzaliztica r.aub oquimolbailirzino ( NoTccuiyoe ) tebuanín tic Í 
momachiititzinobua in deyn nopan mucbibuaz, ca tinoTeotzí . i 
ca tinoTlabrocatzin > ma mucbibua in momahuizcIanequiUtzin; - - i f ; 
in mohuelraatnin . Yece(nomabuizTccuiyoe )fiia xicmonequü . ^ ^ 
ti tzinoin tzonquiçaz in d a miz, i n cotoniz nocabuiub, notonal, • 
in noTíalticpac nemüizrca cenca niccbicbicamati,nifletel-
quicaraati > cenca niqueticamad inTlalticpacayotl. Ma pacca 
celtio innoyolia i n nanima(in manelabríiCítioihDrf', abraO'lfd 
mabecbual ) i n vmpa motlabtocacbantzinco in Ubuicbc, inio 
mocebuiz > inic pacca nemiz , ca cenca to'nehua , cenca chichi . 
naca in nican Tlalricpac. Aub in huel ihquaquin., in quimoc-
notbtlauhtiliticatca Tbouiasj in Uaquac quihtoticatcain , in ib ; 
quae quiraocnonocbiliticatca ininjabuizTccuiyoainDio$:buel 
no ihquac no ybuan occeclacatl.icbpucbtli,iichpucb in RagueJ 
cccni alcepctl ipan , acht baeca 1 çinno yub quiraocnotlatlaub-
tilitzinoticatca in toTccuiyo Dtos:yebica ca cbicomenrin i a 
telpopucbrin in oquimmonamifliüca >oquÍmmÍâi in Tlacate- ' -
colotl: ipampa ca çanyebuad in TlalticpacayotlaelpaquilíztlL 
yc quimonamiftiaya in cenca chipabuac, in cenca qualnezqui 
Ícbpucbt!i>abmoyebuatl ipampa initlayecohUocatzin Dios , in : -
quimonamiftiayajyc ipampa ca irccb quincbuaya. Auh'm•cell..• 
caycnobuacatzinili roTecaiyoDios'jca ayac quimotelchibni-i _ 
lia joquimotUbuelcaqQUUitzinOyoquimócelili in imicnqtlat^ ' 
i s . : l - , • Xxx i i j ' "ilauhti*" 
daufitilíz, imomcit in in íycdctlayccolácaíioan, oc ceflca i a 
Thobias, yhuarrSara > auhoquihuaJmiíiBalitzinoccrac i t laço 
. jnahuizplllotziczihuan, cerac incncatzkziliuan in Angel , ima-
buizticlantzmSana Raphael > inic imomextin i« ixpopoyotl 
Thobias, ybuan in ítech quinebua tlaçoicbpuchdi Sara, quin-
patizque quínyòllalizque , auh yub rauchinh . Ca in Thobiasi» 
- • tlaçorzin toTecuiyo Dios, oquimonochili in itlaçotelpoch, çan 
• coTbobias itoca catea ,aufc míeftlaraanili mahuiztlahtolli yc 
iquiraixclamacbtili, yc químoMonochili ,oqaimoyo!cbo!oltili, 
pquimoyolebuili iteebpa in qualli yeftli nenitliztli. Ycquene a 
quimolhuili (notelpotze) xicmoyeâenebuiíi in moTeotzia 
jnoTlahtocaczin Dios, xicmocnotlàtlanili ca mitzmoyacamliz, 
^ jnitzmotlaraclabualtiliz, ínicabmoyecaemilizcicatiratxpoloz. 
Auh izcatquíinímitznextilia j niraitzcaquiztilú, ca in oc titepi-
t çon j.onicnomaquili cctlacatl itoca Cabelo ixachi teocuitlatí, 
ca omodacui, auh niepia i araatlabcuilol,in neitilizamatl, yc 
. çcl t ica itech poliuhtica > cenca mbtech monequi titlanemiliz, 
ípan timoyolnonotzazin quenín orapàtíz , titlaexitocaz, timo-
aèmachtiz inic tòtlatocaz- Auh in telpochtli oquiraonanquili. 
+ 1Í in ittatzinquílhui, ( Notecuiyoe ) in ixquich tinecbmonahúa 
tilitzinohúa nicchihuaz, yece quenín nithexitocaz ,'ca abmoní 
qúiximati inonCabelo in ticraihtalhuitzinohua, xínechmoma 
cbiomaquili. Aub xiemomachiti ( nomabuiztratzine )ca ahmò 
nohmati^n quenin niaz? Niman oquimolhutliin ràtlí:onimítz-
. çocaquitili ( nopiltzine ) ca niepie íneltiliz amaub ifírmatzín, 
<animaninihquacticmonext¡HliziamatIahcuiIoI)mm3n mitz 
jn'omaqailiz in tcocuitlatl: auh inic huel vmpa tiaz, inic ahmò 
timixpoloz , inic vmpa huel tàciz ichanrzinco in campa ca, i n -
ic tonohmelauhcatocaz, xonquiça tíanquízco, xidemo ectía-' 
catl itech netlacaneconiohtíatocani j inic mjtibuicaz, mitzya. 
canaz T ca tiaotlaxtlahutlizque. Auh in ohualquiz tlaçorelpocb' " 
t l i Thobias, mohuicac in tianquizco > ce mahuiztelpôchrli ocd' 
nittac moquetzticaya, raocencauhticaya, ín màcàçan yc ohtla-
tòcazncquia cencachipahuacqualnezqui, cecpilnc :auh mV 
'gonclahmo tlacatzintli j ca nel itlaçopillazin i n toTecuiyü' 
' Dio« 
Pío$ in Sand.Kaphâcl j faud yuhquirnma Tfaftícpjc clacstl nc-
c u , ca oraotlacancoc^zido, omotljcàcucpttirfo tbmahoiçoltt-
t a , itbncquilitticatzinco in nwhuizTcotl Dios : ca raochi in i x 
quichohui tlachíhualli, íxquichíca ¡n imaliuiubncqatíirtm^-
tman tbuclictlirzin afamo nímanohui in muchihua ^hmonocc-
cococayorica. Auh in pqutccac TtobÍJ5 inin mabuiuelpucLlIi»— 
oqutmolbaiU :cuix tvcmaci( mahuiztlacatle ) in ohili vrapa irz-
tiuh Rages,ycFitcaca vmpa inniyazDcqui,aço h u t l ú a c c h m o 
yacaniliz > rinccbmohuiquiíiz , inda tomnjomacbitiaxmccbmo"*-" 
yacanili> ca mlaxdabuiloz • Auh in Angel in itlaçopillonin to 
TccuiyoDtoSjCa niotlacancxilriaya,oquimomnquilili .Nicma 
t i inon obtli, ca miccpa vmpa onibuiya, yhuan ca niqutxirua-
d in G J belo, ia íteeb poliuhrica itlatqui in mot ta t i n , ca xcicc* . 
pa icbantzinco oninocebui^oncanonkobuamacboc. Auh in 
Thobías oquimolhuvli, cenca oquimotlaibuhtili inic oc aebicin 
quimopaccaibiyobuiltiz, aebitzinca quimocbieliz, in ixqcicbí-
ca inqaimonabuatilizin ittatzinj quilhui. Maoc acKitnnxt* 
nccbmopaccaibiyohuilti jtna ocmcnocaquiliiii,má,nicnoma* 
cbiztiJili innomalmiztlaçottatzin . Aub in poq©tij.oi^lioadlÍQ_. 
- in tàdi i in ocommolbuilico ^ ocommomclaliuililitoin qnenin 6 
quimotiili, oquimonextíli tíanquizcoce mabuizcLcadohtlJto-: 
cani, inbue! ohmatini: cenca odamaHutço^ntàtli^inirpopo-*— 
,yotz¡DdiTbobias, cenca oquimoye&enehuili in Tlabtotuajíi 
Dios. Aub oqmmonochili in'Angel joquímododaubtiliinfcoo ' 
rtiocalaquiz icbantzinco :suh inoommocalaqui in SanaRapba* 
el jpquimótlabpalbui in Thobias, quilbut . Ma xixtwpaquiltt-í 
tic( Tbobtafè): Aub in ixpopoyotzinoquimonanquililijquilbuv 
Quenin mnopabpaquilttz in nítlaocoxcadacat^innispopo»-"' 
yod, incemibcac mixtecomac dayohuayan ninemi» aub in Uía 
netzin»in idabutltzin toTecuiyo Dios ahmo niquittajabmonic 
jníbuiçohua. Niman in Angel oquimolbuili. Ma timoçctlaub,, 
. ma tímocuetbxoj ximodabpalcili, ximodaquaubquecza, ca ní-
man çanbuel ácbiconcabuid ipan tompabtiz,niman mitzmotla ; 
ocoliliz, roítzmotlauhtilízin yenobuacatzindi toTccui)^) Diosv-
AubinomonèpSdabpaloqjoquimoIbwíiinixpopoyouíTbobias -
• -íí^-i- ' ' ' - - - Xxx iu ; . Cuix 
• i 
1 
í Cuix hutYith ( tlacatle nopilrzintzinc ) niihcnopilhuiz tlnccli. 
J 1 mopalebuiliziníctiemoyacanilizin noiclpuch in vrapa tichui-
. . . cajj^gesvca.iDibqwctÜiualmobuicazjintihualmocucpjzti 
.* '• macbi in motlaxtlahuÜ , ia moncmac? MaihuL, ca nícnoyaca-, 
' • ' niliz.íoquiraihtalhuitziao in Angel )caihuiyan paccayocox-
; ÇÍ niefauicaz , vmpa nicàxitíz In campa ticmotitlania , ma ca-
mo ximotcquipachot2Íno,raa moyolíotzin motljli. Ia oyuh qui 
" mibcaltiuitzino in itUççpillatzin Dios in Sand Raphael,niraaa 
omocencauhquc, oquincchtcoque in ixquicb tctccb moncqui/ 
. -úrobtlica moncqui rauh inycomonaboarique )in ocommopc-
; ; . hicltilique in ohtli, in obtiatoquiliznèncmilizclij aub in yeque 
ttc vmpcbua j in ohualquizquc , in ycyatihuih in mabuíztclpu 
cztntli Tbouias,ybuan in Angel, cenca oraoyoltoncub,o¡ 
moyoltcquipacbo in nanei:: aub oquimolbuili in inanuc cenca 
J . . , buey cboquiitica , elcicibuilhtica, tlaocoyalizrica . Ma camoo 
J- yani, ma camo otiflitJanini in rocozqui, in.toquetzal, in tone 
daquecbil, in itecfi otitotlaquecbiaya, in itech cenca ótitoyo-
Ualiayab jin-itecb oritíaquaubtlamatia in tihuebuetque, in ti-
lamatquè, in titetlaocoltique,in cenca tifetozquitequc -Onotla 
baelilcic (,oqiiioioliiiiiliin nantli in itÍ3çonamiazin)ca oticmo' 
t i t l an i j otícmoquixtilí in ipabtícajtniceubca in tobuebueyojin • 
tilamayo , in totlancxj in totlabuil, in totlacbializ: acbi qua-
il - : Hi yezquia in manefTjrapizmiquini , in oticotoiinianib , in ma ' 
opobTiuiniin teocuitlatl. AuliiniyeOetlayecoIticatziñtoTecm 
yo piosrn Tbouias in iipopoyotzin,oquimolbuífi fn inamiSzi-
-Ma tithocolmic, ma camo xicboca , ximoyollali, xlpadie, cá * 
ibuiyan yocoxca s c h in moconctzinjca ticmoctiliz ,'ixcotimo-• 
tlacbieltiz:ycbicayub ninomaci ca ipilíotzin , inencatzín in" 
Dios in otiâotlahuicaltiíiq in quimobuiquiliajin quimoyacani-' 
liriub . Aub in yeobtlatocaiifaui in telpucbtli Tbouias, ybua in 
imabuizpillotzin Dios in $an£t Rapbael, ce buey atoyatl, itoca : 
Tigris , i atenyoc omotlalique , 'inic acbitzm mocebuizquer 
auliin mabuizteipucbtU.Tbouias^mmotemobuiatlanjinicinoc ' . 
xipahpacazquia . Aub omucbiub , ca çan buel ibciubcaatljno-' 
- ' . bualquizcedacamiçhinycenca tcipaaiuhúinicçínonexti , in'-
• r-- : J - + • : \ . - màca-
jn m^caçan ye quuIaDtzatzayanazneqaia j qtucoioznequía in má 
Hoiztclpuçhtli: ipampaía cenca onunhcamicj omaalicaçotia'-' 
Jauaç»oquimomauhcatzaliczilfli in iyeniubezin icehmcal ín 
Angel,quihto (notçcuiyoe ) ye nechmiau ,ye ccchtolobuar 
inmtlacamiçhin,, xinechmopalefauili, xinecíiraoinanaliuiliraali 
in Angel oquimoizaíitziliU > quilhui ^ Má cimo limomaubt^ali 
mo ximoçotlahtw > ximotlaíipaldii, ximotbquJuíiquetza , xic* 
teteuhtzitzquili in icarruchaloraio, xídiuüacu, xiqualquixtí. 
Auhinoquihualquixtiin tlacamichin ,oc[uíraolíuiili in Ange^._ 
1 .Xíçiiuti y ça.ip. i ehapach, ¿n ichicbicauh cenca monequí > ca 
jxepahtilont, Aub in yc mohuicatijiui, in )«t obdaWatihui cen 
.ça oquimotequíthhtlanili > cenca óquimocliihuíitili in Angel 
J n pwkuiitelpuchtU ? ia ma quilhui tic yez, cadcbi^tl in imo-
.jieccainic inonequi in tlacamichin, oquimolliuili. Cenca ni-
^initznotladaubtilia (Afariafè ca yuh omococayott in Angel) 
'^ttnechmolhuiliz jtinechmonextililiz j tic yez in Lxquich itech 
jphua intlacaraichin inotinechmopiaícili, otinechraolhuili, ca 
íCencatçpahtijpni? Auhin Angeloqairnolhuifi. Xrcnjati^c^" 
.inda â.cjiitzin i ehapach deco toconrlaliz ^n tiaiehnanaz, ca 
í i^ ípucypj Ín itech hualqqtçaz-íhueca-qxrithçazj qiiitohtõcáz^ " 
.•¿ucea quimayahinz, quicholoítiz in çàçoqcienjroitzitzimitliin 
^cpleletli, in Diablo Tlacatecolotl :auh quintlaJçahuiya, qoín-
• cahua in intech quinehua jiníc ahmo oc ceppaqointqliaiziali*' 
v.tnp quini:ónehi)az , ahmo quintbihiyohuilriz.' Auh ín, ichichi-
.çauh»cencaquaÜi jcenca'raahuiztic ixpahtli, caintlaaçhítzfa 
.yc mixnjariloz in ixpopoyotl, intla teixeo mochipiniz, hwl ih 
.ciuhea ycompahtiz in çàçoquenami txcocoti^Ii, ín txpopoyo 
.tUiztli ; Auhinyequeneoàcique in^mpa Rages, in vmpa tia. 
-matrihaiya , oquirnctlahtlanili in Ttobias in Angç!, quilbní. 
Çampa intitocchuizque, campa intitocaílotizqae, inoncan ti 
- cehoamachozque ? Auh ín Angel oquimolbuili. Ce tlacatl nica 
catqui mohuayolqui", itoca Raguel ,auh inin abmomiequintin 
in ipilhuan, çan huel iceltzin inSaratbçoichpãtzintIi,^icmÍ£i 
;daniHliÍnic ciemonamidiz ¿ ca muchi mirznioinaquiliz in itlat». 
qui j muchi ticiwxcadU) nuçbi inotech.|S)h«« í*Í?.q9feb da j j . 
- - " ' * Vyy quití. 
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i» ^ quul*. Àut in Thobias oquimonahqmlílj , cayconiccac , quH* 
:; 1: r* ijpcK m Tlacatccolotl > cbicomcntin :fnaniKb«an tlaçotclçcr-
1 ' fech'tinoquininiifti, môquímondmi&ica, inàçannoyuh nõpart 
* jpucbiuí?, mâ nopan hualli i n M i q u b r l i , ma nccfjmiai , \ t i 
\ * ' ' hochin chicomcntin óc^inhónqulxtíoqüímrnomiail i : ca itçc!?-
:: J .— -^uincliúa in tlaçoicbpochtliJzcatquixic'mocaquíri in aot la i to í , 
" '{-oquimibtalhui in Angel) má yub yç ih moyono »" ca íncla t ic 
\ cHbuazintlcinnimitinonahuatiUr, ca abtle ma ítla mopan mp . 
\ / - J" ."cb ihõazVcá in ¿c ccquMn'tclpopucbtin ín óquimonaroKKqoé, 
í •. , ' ' ãbmoráraaoquímornamtquiliquc tnTlahtobuani^ioí, abmom-
f • i iáoqúioioycftcncboiliqucahrao ittctzinco'ómocaDbquc tfe-
f; tlatlaubtiliztica ín ipal nçraobuanis çányè i h màcaçan;xnanè-
r . - i i c n q a e ^ ín àbuilpapaqutliztli .itccb omptcm*2cliiq«eV.çan yé-
^ . * huatl inoconilmmicquc^an yebuat! in oqwímicoltiquc oqucTc 
^ tmqnc, ycbica injabuilpàpaquiHztica impan tccubtí, tlabtoca 
![' • • t i in Tlacatecolotl. Intebuatl inrb ticraoriamiQiz in otkalac 
[ ícocbíantzinco,cílhuM itlôc utlatbríaubticiçz j i nabmoüccH 
^ ' • ; 'tàciz', áub acbitziñ i cftapacb'in- niicbjh1' tlèco tbcofltIa§àz'í c» 
; ¡ .^ í yc^KoIbírilo?; hüréca1 daçaloz • i ri tlácateajloll \ i n í técbyetí ' 
• «jicroi Ín içbpucbfH: yéquencçaii y'c ín mtlaçótMocaiínielcbtjt 
•j Hoca írinciròca í/i cocorie 'lií 'amotccK tlacaiizqúc >lã aHmonitai 
f ^íclebuilocaj idècoca-ui abaílpàpaqmliztlr,tícnepanoz in cilbut-
• 'tica ín tfaçpícbpiicbtlí; :Auíi in Tbobias oquiraoticícoqpiài» 
•ixqoicbin oqoimolbmli-'in Angel ̂  m'ucbi oquicbiuK > ahtfci»» 
%aitia ipa'n omucbiub'i; iñ quehin imparf obualremoc í » o c cè-
'ijqtntin-V in oquiraonamiflíicà in Sàr^ in itccb cacea Tlacaícccu 
^Érfj'ytfbicá ca-irí Angel ,'oqutmocbicâbuacíiilpilt, obueca quí* 
•botlaxiTi in'Flacatecolotí? Ipanipaín cenca oqaimocmcaebuí-
•lique, oquimoyeftenebuiitque ill reutlTlahtohuantDios.Aulr 
. »tccb-'poi.i.ubricacca',"inómotlacui Gateío', Aubin Ange!,nimati 
'ibeiubea oquicbiub joquimomaquifi inramatlàcmloí, aub oquí 
'áaocDilibia tcocuiflatl ^iii oitecü pol^bucatcam Calèlo. kxfy 
¥ ' *" : mi l i -
• jaibqu^c yuíi mucíiihu^yain i in ixpopoyottímh Ttobias, oç 
¿cenca ia nantU Anna, cecea motequipacLoricatca, mocíioqái* 
¿liticatca > modaocoUitícatca,ychica ca ye buecahuaya in icen,* 
.teconetim ^uh ca ye quipaiiahuiaya ¿rt caíiuid in ipan oqui-
.morwhuatilica, in quibtotehuaque ¡n ipan Kuallazquia , in ip í 
.ècozqma :canenanit3iiiztliycomotzicoquev aub choquiztíca, 
^Ictci&uiliztica, tzibizicuhnolizria jóc cenca irinañdrqoí&tO"-
.tyaya."* Opotlahucliltic nocentetzin, notla^oconetzin'J 
fCmifí in timonenjitia? Aço cana orícniçnííníquiliin c.oçòc tco__ 
.pquhquí, in aíimo iciutca.tibuaJmohuica ,tiJiualmocuepa, aço 
,çana otiçmonaraiquili ted quahuitl ̂  eleyea ilcípampa , cuix yc 
xtitnitztifiualiqueiniccccca tibuecahuazíyíjuan intímotoliniz 
p i titlaibiyobuiz? Aub in teçoco tetolini ticecbmottitiUz i Tley-
.pampa in otimit^titlanque in títlaocolíoque , clcnoyoquc , inic 
"j^nca tiçoneboazque{in .ritonetenwehii>m titonctbquectil, 
^ í ipabt iça j'in tiçeubça, in rineyollalilizin toconal, in tone-
.mil íz í Aubinixpopoyotzimli in tarii > quiraodacabuattilúyí, 
jquimoyojlaliliaya in nantli r qmlbuiaya. Ximocabua > ma camo 
.çannen xicboca ajidaocoyãj ximoyollali, ca paSineini in moco 
¿aetzin yahmo xÍmoyoltonebua,aKttoxidjccòT^o*fla^tr^Ítfcfe 
.tietlacaneconiin iteLuicaltzin, in oquimobuiquili > in innchua 
fCtiquicudanque . Aub in cibuatzlntlt, ittJM^fetUjb^noji- . 
man yc mòyollaliaya > abmo acobuetzía, abmo iyoUopacíúbui* 
jyain ica neyollaliliztlabtolli, ilbuice abuicyatinemia in iyollo 
.çenca yolpatzmiquia, yubquin cUIbuiloya in iyollo, çan açfu-
.totonca in quiabuaç bualmpquixtiaya, nobuiyan, abuic nan^cãz 
^itztinemia vnobuíyampa datlacbixtinemia j nohuiyan inobtli-
ca iitztincraia ,conitztinemia inaçoçanenyeraobuicatz initla 
•çocenteconetzin . In ibqoac yob mqchib'uayain, in icbantzm-
. ç o ittatzin, intmonttatzin Raguel, no cenca quimotlatlaubtt-
^'aya in itlaçomontzin Thobias tclpuchtli, cenca quimotlabtla-
îpaahuilbuiaya ^quira^lbuíliayayniacamo ibciubca.xiraocucp-
.. .tzino, tna oc quezquiihuit^in xiccchraoyollalili»na octotlan' 
jtinioyetztie, Auh in telpucbtli abnio cez,qaimolbuiIi in iraoijt 
-l^tatiiwahniobuel^ibuecahua^yebicaca jnareqgipacbptiçaçc.,. .k:..•• 
' '.' . ' . . ' •'; ' ^ ' Yyy »; " daocòx-
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I thdAxncâtcvàul iHàtercatc i n fibctJÍiúinVycHci-'cí'yWt 
- ¿cpánahm íhahuit l / í h iz^uilnáuI^cch'^liailfc^V^m Jüh 
I -qm onccR^nikhihuniquc / Aúhía niórittatK*;Itó^aèí rláoco 
\ , yalírtio', clciciTiu|!i:riVa'oqu'ímòtc maqtnH ima hiiízf T^dícH-
•i píjtzm ^oqaimomaqoili in iriimic ;,auh oquitbhcoxcloin iièfã 
J tlatquitl oquímomaquili ccntljhcotlin ixquictinquei-
: j ' -qojcíi iriatquitzin quúnopieliay* in huehuctcáçintR KagàeTjjib 
;¡ _...s ,'yÍjoaDquez^uint¡p jljitíicóciñ, auh?mií^uí/tm !Íh'manclin¿d-
¿ tqàcÍ3Qh in tcocuuhití ;;Níhi3n'oqurmmaçàúfiV^õiwmofiafaw 
•| 'tili -iriic mbcucpázquc Ín: ichantzinco i'náñtijh tttiliiti .m mi* 
]; Ijofítclpuchrlt Thóbui > in ccmilicac' ipánipá c h o t ñ i h i m a h , 
i- " yçiciuhtincmia vccncá'ticntíamátttnciñía > moniuz>lac tcpetíí* 
!; " pac hualmoquctzaya , omrho^uccharitinemia :,: conitzrincmia1, 
f> í x . itcquiub inaçoça ncn ye hualmocucpaya iri ímahuizfconc-
r • ' ícmiCcácá'mctcíquipacKohuaya 
j- 'ciVotTaocórcIlcíaxitiajra .iAúhíri^bqüac y c m x a é p a ^ n ye ò 
r • • /Hátocariufr in:'njahüiztcIpucKt|i Thóbia's >yímaíi:jn: SanftKã-
:, cpliaclrAn^cl,in itlj^otcyacancátzín^n'ircbuicaltzin » m-Angel 
^pqúíraólbuili'Í^THbBi&fé) yc ncmatÜyüíi ca'nióyolló éá;niitz-
fc^ixtKacc. rri mòÚ3Í\iuir,oc'cencà-\tínà^ mofa ñipa ct'o 
t f ix icen t i mppàmpatfàocÒl^òrIa-Buj,Waócolncfltlainatí;ripâtH-
"pa.íq ma:ibciubca tibuiyan , ma ritotocacan ^ matirotlalocan, ¿a 
"in rtjaabuí ripaâinemij tichicahuatinemi, cuixquimaribílparà. 
rpjin ca cenca tlaócoxticatc', m'otequt pac botica te j nentlamattt 
'cate : auh ínicihciubca tiazquèjintla tícmònçqutlciain tebuárt* 
^nraa'citotocacán rna^ítlacçacárí, àuír ma áebi tiquimiCxieâ-
*ib\nçan tn tlatlacòrin .ybüah"In maneríéncatzitzintin,nóyé-
rLòa'tl m monamíc, íriic <¡an ihuiyàn yázque/tecbteputzbuitiaz' 
'^qc iVraa fjarí iyoliSzinohtlatocacán'. Auh ina xoconcuí achito 
"in chu-bicatl, in tlacamichtn itech oquiz, cacenca ferech mo* 
>equiz , ma xicmorquilitiuh . Auh ca nimanyub oquicbiuh ia 
"quenin oquimib'talhuTtzino Angel. Auh ín yeonàcitibuiya in Í-
^cbamzincpittatzin , achi'buéca fn corámonifi inantzínVca té-
-•pctjcpac m.oquctzdbcaya ,'nim'an óquixima, in ítíaçoconetzin, 
•cena j e 'bmopabpaquiJti, omocuilcono, oraotlaáachtí,: buey' 
' ^aKpVquiliiti 'caaliahuiyáfiítici -ihciuha,oc^iraolfjoínto'ió* • 
^uffno«qulríÍ(tb , yha3no<julmoríchaa¿cháUsóin'7hobiis y íñ' '.. 
. ^xpopbyotzin'j'itlj^omabijiittanm fclfxicbtli, Aubin Angel 
¡ofídica' quitnpnonochiliayo', quimotlibtolnahnamiquiliaya in 
teípuchtlí, quilhuUya Intlaoroncabc inrocchanizinco-j.'xic* 
'moteotitzino, xicmoycíicnchuiüaino in moTcoizin, in rcoTla 
•fdcániriüios; cenca xicínocncItfrn^cKiri ^yc xicmoríaçccam|-
íchiri in ixquich mopanlpa óqdmucfaibailti tcrxpan xicmorbh-
p̂alfaui ,* xicraotfaííUarequili'i'xfcmortftt . 
•'"in momaliúhtíaçoctauin :yequcne xicmotlalilili ,'xicmixmi-
•tòquili:tc« in chicíiicatl, itiitecb oquii in tlacamichin T niman -
^cocommocíiichipiniliiíxtclolopjn ,03 niman-thciuhcaycpali' 
- m í tlachiaz, quimóttiltz inimahuiitlanctiin t&Tccuiyo Dioi. 
*Atih in ibquac'alrepctenamitl ttcch ojeique j-nimah ommotli-
•Iotihuctz)ccnfetI chichiton in qüihurcacai in ibquac yahqué tel-
^ucbtli^ aulricíiàntzincoCaláquito, ca niman qoixima incall3> 
4oli ecríca huey^jbpaqUilizticâ ihueí centfa chòcholohu^ya,cc 
^ca-prpitzcayaiyuliqum tetlctlêcahuiayajixpantzíncoínhuehuc 
•fesin Thbbíaí.Auti nímah hualmoquecr m lacfi tn ixpopoyotzm, 
.•(^üihíóbattiqüilitoVcchca hdey palipaquilhtica oquitiiócelíli-
. -'ta in íí/áçòtelputzin vm ieço , itlapaííotzin ; A Q H lit tlaçote!-
'pücb'tlwtToomraocaljqui , cenca omoCfiopechte¿ac-í o m o t U n ^ - . 
-quaquetz, oqãimoteotitzino, oqutmoyeâenebuilitzino in cell-
"•quèzçabgeytzmtlivinmócenquizc'ahacKrihani Dios : auboqqí 
^onáhuãtêquili itVitlàçòmahuizttams j macbi in quexquichò 
fquimo!hu!Íi j micoquimotíahfoímaíimachtili ^.oquimotíabtoliía 
'liamiquili iri Angel /oquimuchibuili T Ja icbtcliícaub: tlacami. 
;cbin ye oquimixmatoquíJi; ixcobquimocbicbipinilili» cani iní 
ye ómixtlapo /ye opabtíc, omtxt^ayan , otlachix. Atib in ih-
^quacoyub mucbiub in , ca niman mocbtin buey pahpaqoilizti-
, fça íahabuiyalutica chocaya r, cenca quimoye&encbuiliayd íri 
* ^TeotlTbHtobuant Dios , inipjmpa itiamahwiçollacbibualtzià. 
!Auh ca ícbicomilbuiyoc in acicò, in ¿coque in San, ¡n inamíi , ^ 
..^bua in thtlacotin, aub in ixquicbtin mancnenqtie, yequene in 
íxquicb tlatquitl > inaxcaitrjaubbwe/tepalipaqwltiliiricaqui- ; 
' y ; ; . V y y üj buaka*' 
t ú 
•uit 
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haalnamlcque, oquipaccaceiique in tla^oichpocKtli. Noísuiya 
oquitecaquitique j tepan oquimoyauíique > oquicemmanque in 
icetiaohtiitzin a i a itedaocolilitzin toTecaiyo Dios, inic otlauh 
tiloque j odaocoliíoquc: yequene( nomahuiztlaçopiltze ) ipam 
pa ca in iAngekzin coTecuiyo Dios»in oquihuicac > in oqui. 
palebui, cxjuimanahai > tlacaco yocoxca oquihualcuep in tel. 
pacfctli Thobias, i a ixqaich qaalli ye&Ii onicpouh ^ in oniftc-
ncali in ipampatzinco in San¿ Raphael ipan omockiuh, ipan 
ohualtemoc: yehica ca ahmo quitniximachiliaya, ahinomma o 
qiámoinacliitiaya in tlaçohtiehaetcatzintli > in ca imahuiztitlan-
tzin toTecaiyo Dios j ca imahuizpillotzin in Angel: yece ca 
dacatl ipan quimatia, yhuan in ixquichtin ichan daca > yehica 
moyolnonotzaya ( ca nel tladaçocamatini catea) motequipacho 
iaaya , quimodahtlaniliaya > quimonahuallalaniliaya , quimo-
dahtokcmoliaya j quiheohuaya in daçohuehuentzin ( notelpu^ 
tie )tIeyntiaom3quüizque, tleyn ycti&odaxriahuilizque, inic 
tiâotlacuepcayotililizque inin mahumlacad ? In cenca huey ic 
omiGmodauhtili^omitzniodaocoHlí , i n ixquich tecoco retoJí-
tñ oipantzinco chihoaloc inic omitzmohuiquili, omitzíroyaca-
tiili» auh pacca yocoxca omitzhualraocuepili, mâ ca mo fideo-
yehaacatilican in taxea ,todatqui, ma camo titzouocatican: 
aafa in telpuchrií oqui mona nquilili in ittatzin 3 quihto. Ye tíc-
mottilitzinohua ( noiecuiyoe ) in quexquich nopampa quallí^ 
yeãH oquimuchihuUi inin mahuizUacad , in ye mixpantzinco j 
neci: ninomaeijín ma nel cendaheod datquid in oniqualitquic I 
ahmo huel çan ixquich yc daxdahuiloz , ahmo no yc iyollctzin 
pachibuiz, ca huel yehuad ipampa in onirnacoc in ixquich o-
ntdauhtiloc, Yece ( notecuiyoe ) inda ricmonequiltitzinohua 
Jaa xicmomaquili no cendacod in ixquich in quexquich in o- i 
oiqoalitquic >in oninemaflilcc. Niman ichtaca oonnotzaloc in 
Á n g e l , cecnioqmmonochilique > cenca oquimodarbuhrilioue, 
m ma quimocelilí cendacod in axcaitl datquid > in ipampa in 
ídatequípanolitzin , in iciamniíquilítzin . Quinihquac in 
Ángel omíxdapotzino, in màcaçan omixpedauhtzí no, omone^ 
Utzino} omopandattzino i oquimmonextilíli > yhmn oquim-
mixpâ" 
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mlspanrili in ÍtIaçomaímnyelit2Ín,ca ncl itlaçomalimzpílío* " 
fzta ití toTccuiyo Dios : auh o^uimmolhuili . Xicmotlaçoycftc 
hcíiuilíçaa j' cctica buey necriomatilízdca > ncpechtcquili^tica 
'iicmotfaçòcaraacMtican ihàmoTcotz in ,3motlafitocatzin Dios 
nòhmyanj zuh t e í x ^ n ínic iximachozinnelH TcotI J n n é l l i ^ 
'Díós ijcqúich ihuelitzitiycbica-ca oamechniocflóicciíi, bamecb '' 
éiotlaocolili, ín ixquich oamechraotlaufctili, oamccbmoncmaai 
H , cenca qualÜ , cenca mahuiztíc yc nextiloz, teíaquitiíozrife^-— 
tòloz in iteotlamahuiçollachihuaftzin > inic nohuiyan mhuhti 
l i loz , noíiuiyan yeftenebajloz in raahatzTeorl Dios ixquich i -
'•Imelitzin'. Ipatnpam mmecíionnêxtilia i n nehil izt l i , ahmo na 
"mccbtlatiüzneqm , ahmo namecbiyaniliznequi j xicmacican, ' 
Ca ín nebuatl ca niritlantzin jmtíacaubtzin^nineneatzm ín 
toTccuiyo Dios ; auh in ihquac tn títlatíatlauhtiaya , ín cenca 
ticmotzabtzilíliaya intebuat! in tixpopoyotzÍnot¡cafca:noiBu5 
inihqusctiquinrocayajintíquintlataquiaya, Ín tiquintlalpacbo 
buayainmimiccatzitzinrin ,ca inic cenca ciquímicnoittaya, ca 
rticmòcdbàal£Íaya m'tlaquallivahraoscbtopa titlaquaya J n tx-__e _ 
•quichica «químpalehuiaya yin dquintocaya: ca ih riehuatí mo 
"(iimcnixpantiliiiaya m toTecuíyo Dios ixquich ihaelitzín ¡n: 
•motlatlatíaubtiliz jinnioyeÓíachiHualtZjinmoquaííacbibualizy 
'auh in toTecuíyo Dios muebi quimopaccacelüitzinohuaya, nm 
cbtquimohuelçaquititzinohuayain motíatlatíauhtilrz, iri motí» -
i t l an i l i z , ipampain ca cenca ncmohuellamáeheilifzinohaayajyc 
íonecbbuaímibuaíi inictiitnitznopalebmliz ,'ybuan in Sara» fõ-
íttlaçohamiílzin motlaçotelputzin Thobias, ca íri hehuatl hi'Rá>' ' 
pbael,cerneyebuantzitzin in cbicomentzifzin Angelóme» iã • 
•ceraeixpantzincocemibcac itztimanib i n tobueyTlabtòCatziti 
Dios . A u b i n oqmmocaquiciqueinjnimanoixtlabpachonoti 
huetzque, cenca omaubcaçotlahnaque, omauheamieque. Aub , 
• .»m Angel, oquimhiolhuili;macamo ximpmaubtican¡ahmáxt 
^/jniçahuican ca itlaçotlanequilhticatzinco in toTecuíyo Dios 'o-
- ínuchiuh in yub oanquimàceuhque j ma yc xicmoyeflenebuilt-
"can, xicmopabpaquizcuicayeñencbüilicaníyeimmanin nirio- ' J 
' íucpaz, ihui&zinco niaz in onccbbaalmihuafi noTecuíyo Dios, 
\-. •• ';: •'•.: . / . Yyy iüj . A u h 
A o t in mancUnncchmottiluya in nitlaquaya)iníiatIÍ3 > m 
. •" • íjmàcaçaDniTbkicpactlacailjXicniaticanca occcntlamantlitb 
• - . v^ualrzintli , in cenca mahuuticnicnoquoltiaya j inahmoittom 
•'• \ - • ''!in ynjpâidahtocachantzmco noT«uiyo Ilbnicac, yc niyoli,yc 
• •'' V . -niiKim.. Auh in oyuh comnjibtaUiui in. ii» Angel , tlamabuiçoí» 
'r., - ' .ticaomopolibuititibueu, oquimmothlcabuili,aocrao-. bocl of 
; ceppaoquittaque, oquincaubrehoac . Niman ixtlahpa'cb oono-
. tibuetzque , cenca omocnopecbtecaquc imomextin t laçot t^ 
. '"di-j ybuan id tíaçotelpocbtli, aub cenca yc oquimobuecapanü-
' , ^buiquejceucaycoquiraomabuiztililiquejybuan cencaoquitno 
' " :n]abuizye£lenehuüique in Tlacatl Tlabtobuani Dios., cenca yc 
• - .oquimohueymacbitique in ipampa inin buci itlamahuiçollacbi-
• * ' ' -bualirzin in oímmabçebualtie ,oimicnopiltic. —-'.:! r •] : 
' ' r<f- lZC A T qui (noilaçom3buizpiUze)ca mucbi onimitzno. 
. 'pobuilili in ipatzinco omucbiuh in Tbobias, yehica ca abmotlè 
,mmiciyaDiIiznequi, abmotlè níraitztlaciliznequi. Ata buel xi-
. •, :tlafl€mili, xicmottili in quenincenquizcatlatlaçocamatinicat» 
c' _ • , cemlabcotl in tlatquitlquimomaquilizncquiain Angel, inic 
\ . oquimopalcbuili, inic. pquiníoyacanili, ih oquiraotíabuicaltili 
j jA:": ' : initlaçopiltzin : aub inic oquimopabeilili in iixpopoyotilii > y-
. Lwaninoquimomaquixtifi ín oquimomanabuili in icibuamon-
. 'itzinSara ,4nÍbuicpa-T)acatecoIotl . Ycbica onimirznolbuilijO 
. .pimitznonahuatiliinic ittetzinco timomacbiotíz , íttetzincoti-
''Vanaz tiçcaiz inxiqtlquabtzontlij in yebaatl tlacnelilmátilir-
j l ; . tíi} tlatlaçoçamatiliztji. Aub inaxean ( notlaçomabuizpilize ) 
| j ; . :' i ^:içm3ti ,ca intoTeçuiyoDíos cenca químonequiltiízinobua, 
J]! . i n úaotlaçocamacbithque, in tiftocnelilmacbitizque in ipam* 
'1 pa ízquiclamantli topampaquimucbibuiliizinobiia ,abniomma 
.itlà occentlamantli quimonequiltitzinobua, afamo itlá* coteeb-
paquimelebuilitzinobua , çan ixquicb in dacnelilinatiliztli, in 
.tíítiaçocaraatiliitii yc tiaotlacuepcayoiiíilizque, yc ti&oyolpa. 
ebibuiltilizejue. Izcarqui xicmocaquíti in tlcyn iteníícatzinco Ín 
yebuatzin tlaacbtopaihtobuani Dauitl , oquimibtalbuitzino. ' 
i Nwaccipij i s .Xiccaqui in teb.uJtl in Tlalcicpac titlacatl, xicmati, ma yub y.è 
í; imoiux Ynu-. inreoyo]io(oquiraibtalbait2ino) caabmojnmanicntqui inic' 
j • '• ' . - • mocban-
l i s 
íçtockintíincp niçcuiz ( nica tu z ín k h a c o n c ñ , in (juaqoauhr w« Wf» • 
•cpnet í , ncíno in tentzoticoncd4 ahrnqmnja nique!eíiuiya,ára<í gfas tuis bir+t 
n ^ n i c o l t i a j n i n t c a i n t l i n i c n c q u m ú ú q u i c f a a n i n m a n c n e n ' co$(¡¡m'ü rrsí 
cauitzintin, innotlatquitzirzihuan wxcatziczihuan, mocíifin fcmoTixcs fer? 
notech poubricate , yehica ca ncíiuad oniquiuçljiulí, ofliquín- fáxsrwn. 
. yocotimazttopalcqucinpatljnrincrai, yhuan in atían ncmí, 
ínatlanchaneque m.mitjiichtin , yeqüene Lxquicbin Tlafác • • r r ^ ' T 
pac once > muçbi naxcà , muebi nojecb pohp í , ca nehuatl on^ 
jquinc^iub qbmom.ma, neçbm^wli ínjacbt i l ia- . Xíneçhmo- I m o h D c o f ã 
.yedenebuiit, xinecbmocnelilaucbíd i xinecíímotíaçocá"mácbu""crífiún hudTñ 
lijcaintlacljçocamariliztliíintlayeâenebualiitlijcencanech,* cr tedJe A U 
ynobucllamacbcilia. Qmmoneqailctrzinohaa in roTecuiyo Dios tipimo tioxiu* 
^notlaçoptltze).abmo ticcemilcabuazíiae jabmo ticpolozquç V f â . ^ J . 
in ixquich-iredauhtilt^n i i tc thccohi imnj iniçtcclitnoçnoitti. 
JiátcchmotlaocpHHa jtecbmodauhñlu^n-ceinihcac ílnainicoz 
iñ'ic jtfacnelilraacboz y anb inic yebuatzin iparapa ycflenebüa, 
J i íz .^uecapancloz.Yebicainyebuecaubnenii l izpaíi inibqaaç " 
o^uimmqmaqmx'cili idaçò macebualcitzibuan i n ifraellaca, i-
pcchpa ihuiepa in cenca eccoliniani cenca cocole Pbarao» ybuan 
iriVÉgypto da'cajin ocqualcan oquipanabuiquein buei atl, aub 
jbi intccocolicahuan , in inyaoboan oatocqgue ,03pacbiubque, . 
carian mtcque inqmnyaotepotttocatlhaiya, níman oqmmmo. 
cbicabubcangbúatiU i n Teoil Tlabtobuanrnios ¡"Imc vmpi™ 
|mey apan conqntqutxtizquenjatljâed ornóme mabuízric ced, Itemle artznt 
aub nu contecptcbocá , ma òc ceeni contlalican, yebica ca ¡nez TXsmínl D « ^ 
piniteçlaocolilitzin toTecuiyoDíos, inte oquimmomaquixtíli, ¡ h i & l lorànús 
' aub iníc abmomocemÜcabuaziraabuizcedaghtiltzin toTecuiyo mediumyX? p>r 
bios^çanimccemibcac icncUlmacboz , nel noybuan ipampa tatcindefmgx 
cemiheac yeíteneíaualoz in roabuizTeorf Dios, •hüc);macboz),2í'/fff¿a/tfxltfpf- • 
' tuecapanolozjin cenqmzcaycâenebualomvbuecapanoloni.Qoi d a inhumáis 
'' -inomacbílrininobua in Tlahtobaani Diosj ca muebtin in Tlaltíc yeflrisjxftzKx \ 
1 p a c d a c a i c n o p t l l a b u e l i l o q u e í d a l c a b Q a n i j a b m o yolloquejab; tnrrtimfMorum' 
j jnomraa dadaçocamaunih jabmotlacnelilmatimb. Ipampain i fraíl .Jcfus* 
jnodacuitlabuiczinobna ^ abroo tecbmolcabuilia, ^an cemibcaç ttp, ^ . 
.'|ccbmQtIaJna îftiIia ircycnclilbucaczixicO) itetiaulmlticatzfoco ' • • •' 
" \ L ; " : * Z i z • . V' ' t l x p n - • " • i 
Si 
tupan quiraotlatilitzinohuá itccfemixpañriíilúzlfióliua'iñic ttc* 
í..; ^ - ' t o n w c h í t o c a z q u c , c a nd crecbraotlJocolili > 'otechmothühülíl ' 
v; • Auh no tixpan quimotlaliliizinobua in xiotlqoatzòntli, i n m i l 
cktocl, in tlalnamiconijinic ttfctrblnamiftizca otirljocolüoque; 
ca oticncliloquejauhrcchixitiz, tecbyoíehuaz, tecfcyoipoxa» 
•<;•: hu¿z ink ti&oyeQenehuüizque, tiaotTaçocamácIiitizquc ín i -
Similt. pampa tocneliloca, totlaocoliloca. Inquenin nican Tlalricpac 
. ín ihquaccçtlícul tlalcabuaní, tn aJimoyollo jja 'yolíaqúi'mil 
:'7 \--'.• ín úccbtimocahua,ihàfiaoçocin* tiflitlani»ímc;itlà'qoichí* 
'• ;,;;•:> büaz,cencamonequi íhicahmb-quilcahuar'niraait ticmapilil-
•VM v . pía j abnoço i tía oc cencía mamlt macíiíotl tiemaca^iníc ahniá« 
•" , , quiícahuaz, ínicahmo motlapoloítiz . Çanno yuE- químuchu 
. ç : L . h u i í i t z i n o t m a Ín Tloque Na busque Dios, yebtea caquimo/na» 
- cKÜcirzinoftua ca ticnopilfobueltloque, titlalca&uaníme >ah » • 
M . . ' . "tlalnamiquí.níme j tccbmotíaínamídifia icaín macbío'rí ^tixpa 
^ . . quimòtíalilifzinohua in teycncniiznezcayotly íriieabíno toco; 
^ nrfeabuazque-,çarrcemibeac tFquifnamíquizquej'toyoiro con* 
fl focar", tóyoífa'fommatir caotfcneliíoque) ca otitlaocolüoquei. 
J p " íaub ti5ocl3çocamãcb1tizque,t'^oyeScnc^uiIÍzqueXencaqm 
^ - írioyolihtkcafbuiyain TeotrTljhto&uani Dios, ¿fnca químoyol 
I s_ i . tdnefruilfj i n T/ajricgac tíacatf i n y'cnopiliabueliíbc, tn abrlac-
]¡! : nelirmarfnt: yebica ca çan íxquiebin rfacneliíniatifiztli, in t f i 
i i, ^ tbçocamatiIÍ2cli químihtlonitzinobua in toTecutyo, çah yeíyo 
""i "'^ " ! ' n tí^Çotcíí campa"quicuizquia ? Campa quínexcizquia ?" Iquin 
r .' monetlacuiíquixrizquiáy moneclacuiípahtizquia ? Q^enm quitnb-
•-> .' 1 nopilluliuerilocayo , oc cenca ín ibqtíacómotlapolbltique , orno 
noniaqucqueloquej^utmotérchibuiliqíauhcentetrtcòcuitlaqua 
' - quaub* 
•qoauliconetljin oquichicbiuhquCjiti oqui:cofflatque(o<iuítco<oc* 
que,ccca d3tzacuiItilonime)ccc3 tckbibaaloíiinie in Jfrjclíacaj 
in pmotlapoIoUiqoicnopillahuclilocarquC) ca oquicaobque oqui 
telchiuhqucixi ndli Dios , in oquimmotlauhtilica in oquimmo-
yaaquíxtiljica inbuicpa ia inpofeuai^/Egyptotlaca > in oquimr 
inomaaahuiliça ,ixquicíjtlaraantli inraahuiçaubquHÍaHia-kuigo--™- - - -
Hjimpan oqutmucbibmluzino Tloque Nabuaque Dios, inic Or 
quimmomauahuili>oquimmomjqubítili, aub in ibquac in <pn _ 
tue!yçhMtáa .quimoteonucbi t i iquu ,qu^ - • — ^ 
i^ibquacçan iccltziaquimoqualbyccoítilizquia > quimotlaço-
camachithquia, yè oquí tcomatquc .yc oquiycâcncubque in 
tcpcuidatl, in afamo nctcotUon^abmo tlaçoicnclilmachoníjçan 
ye cenca telcbibqalont, tlaycliitoni, tíatzilbuiloni cycbica ca ; 
tíalli, ca çoqmtl, ca itlachifauaUzm in toTccuíyo Dios, ixqyic í i * 
ibuelitzin, ca cenca tiquinnenebuilia in mamaça, inrech oti« 1 
tpdacacÍquerotítíxcuiriq[jein teKuantm>in yebuaminin icno- f 
pillabueliloque, tlalcahuani).ahyoI!oque Ifraellaca, yebica ca ,-| 
abmpmma tiílotcpmacbitia,, abmomma liftodaçotila, abmom- - j 
m i ti^oyeQenebuilb, abtnomma ci3oqxialíayecoltiíÍ34i3-toína*.- -
ltijÍztecmyotzÍn .Dios>abmomm3 tiaotlaçocamacbicia, ín ix* 
ijuicb mahuiçaubqui tlamabuiçolli in tojpamga. òquimucbibaili* 
tzino, inicotecbraomaquixtili in inbuicpa i n ' f ó y a ' o b ü a n ¿ " T í á - . 
tlaçatecolo, abmo yc tiílocnelilmacbiria, ca topampa oqiumoyo* • 
colilitzino., oquimocbibuilitzino in Ilbuicail > in TlaltícpaílH, ' . 
aub in ixquicbin Ilbuícac, ín Tlalcicpac onoc, moebi totech 
oquimopobuilitzino, abmo yc tíaocnelilmacbicia, ca cemib-
cac tecbmbbuapabuilía , tecbmorlaqualtilirzinobua, in quex." 
quich totecb raonequi nican iTlalticpaSzinco, abmo tecbmotla. • 
jnacbmaquilitzinobua, techmomieccamaquilitzinobua inic tic* 
toye&enebuÜizqae, inic ti&oteomacbiriiquc, inic riftotlaçoti- r 
lizqucjinic tiQòyeéWayecoItilizque, aubintebuantinçanicucp' - "' 
ca in ticebibua, tiftlaçotla, tiôiaçoraati in teocuitlatl, ybuan -
dâeomarí ín ixqatcb in Tlalricpac onoc > in abmo tíaçotíafoni) . ^ 
abmot!açomacbo«i: titteoraati, tiOeopobuà, in abuilpàpaqui ' ~ 
liztiijtíayeípabpaquiliztli: aubticqualíayecoliia'inahniotbye- ; 
. 7> ¿ 2zz i j ' coltilo. 
i 
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coUÜomTbcatecolotl: cenca tíropinauíitiajCciica títonòraaquci -
;| * quclohüa, t i cotia poíol ría . Ta ¿inca yeftcneKuaipniin cenca 
niahuii tU'r tomjineeiicat la^Iafonij ínc 'cncahuecapnólon 
• :'.Jo¿n, c ç . 4 . icnyotilpni ida^ouín toTcciiíyo Dios tn SanâToarTi tcchmdpoi 
(í buililia, tccbraocaquhnüiia so ipan Sañaó EwangeHo Ca m 
! ' •'•Bqüacoquimppahtili intoTecuiyo I E S V - G H í M S : T O in 
; . itlaçotelpuch ce mahuutUEitccapilíi, in cenca tlanauhticatca:' 
I ' _ aab in ibq^c.Qpahrilocin ibçoreípuchtU , «¡man in yehuatl 
i dabtocapilliyyhuan in isquichtía itlacabuan , i n iefcas tlac^ 
nírnanocHtcahuacatlancltocsque . Niman íiueticlaçopiluin i n 
toTecuipDiosipanoquimomacIjitique in toTecuiyo IE S V: 
C H M S T O, niman oownemilircucpque, niman oquímtvj'ec" 
., fónetuilíque, oquimoquallayecoItiHque ¿"ninjan oquimotlaçòca! 
'2' ¿achi t ique. Muchün oniroianocaquitili ( notlaçomabuizpií-
í: t ic ) in quenin roTecuiyo Dios cenca quimmomalhüiHa in tía-
j - ' tlaçocamarinime ,;in t h c n e l ü m t i n m c , aub quimmotcícbihur* 
-••.; Ma y quimmot]abyelitriIÍ3 , qmramotlatzilbuilia in yenopilía-' 
j ! ImeÜIoqae, in ahtleipantíattanime • Ipampain xitíatlaçòcama-* 
[I • etvxitlacnelilnwtíj abmo.xicuccoenoti-,,-afamo xicflopiJlabuc.'* 
^ Hlocari yoc:cenca oc buaíca\ oc tlapanabuiya xicrnotlaçocama-^ 
y t b i t i in'mol'eoiíb moThhEocatzin DíoS) iri ixquicb qualli-yeÓIÍ ' 
'i y ' jaopamp3o'quimi]cbibuilir2Ír.o>aD!íCecemilbuitrca qntmucbt-~ 
f. ' koiiitzínobiia, a ufa in mònitEflae cecemilbuitl qaimuchibuiützt' 
f, tjóbua : cemiheac, ¿icrñoycílenelmili, xtcràohuecapanMuitzí*'-
, n ò . Iitetiincoximomachbti^ximixcuith'n.tlahrccbtbbtobu^'' 
i. niVbuccatlacbiant.Daúíd :ca'ih thquac nican Tlaltlcpac mone;-
:H: - 7 ' nririt3Ínob(jaya',ccmibcacquimoyeíleneKu¡!ÍtzinobiiayajCen-: 
cfl'quiniotla^ocamacbitiuincbuaya : ca buel yebuatzín quirao-' 




f KpTectfytendtlsçottât^itíc ) cenea nimi^nolaçccamailikitzi- . 
noíjttíjJij-iiwifiixí'^iéhcáJtiUcim, in rnotlahroIrcSfenamiqm-
Ht2ÍD)3ÚE:attcfaí cbcohchihüai^mcnoncrailhtíz ín^ucÉÍn ti 
ticcBmcdalicoItipMmlqâUia^ w i t ú n e c h m o n z h u a i ' ú h , ma mo-
ydlomn-pacliihui ji'caabmornDia' nicpanaLijií in morlaçoftffiír '**™"'"" 
Imatilnin . Aoguftitu Cenca úncchmohuelhmzcht 'áh, tincch-
moccocuiltooalbuiya. ( noiíaçocozquc ) i n yuh "necbmocoepi'^^^ 
filia tincchfnomnquililia, ycbica ca cenCar.icnicoIíia , niquele*' 
tuiya to móyecnemiliz-yin mòqualncmtliz : ntenequi tíScJctí-
hmzy riccaBiias in ilahuclilocayottjíia'ahtlc icccíi neci, áhtlc 
ijechqoíça: in tlacamoçan Mi&íancayotl iteeb necí) ítech ma-' 
. cchualó, aub in 3¡ícan çan ixquich^imitznònotzaznequi ' 
i.'itechpa in tíaceraanalútli, intlahceliliztli, innctfacui- 3 
í,y- ilahuiliztli, ycbica ca cenca motech monequi titlacc*-
.3,; t nunazy inipan in qucxquicb onimitznolhtjili, •'•'•':> 
i . \ ni hi .ómmltznoñabuatili , «iquitztiniotlafi , xtc- ^ -"-^ 
•' Íí:.;c£;ríí3:jjèmatcacaqui,'ybnanhucl x í c m o y o r - - f . -
-lír >;u/^vlloti).xicmoncmíjizttyipari xithcc-'-': •Í'Í.S^J*"—• 
c i . i^c^tniqiijnaniv'wanentimotÈpoIoíciv'< . ; ^ ^ Í ' Í ' ' ^ Í ; Í '•• 
• >2::: r. j-: Í TJ - i •; • ma nen ti quilcauh, ' ii:^'-^:o- ¿2 
ÍÍA-: ri.;:. .;:.:::^::; ' : ^ c ( * ) f ^ - . '- ":'r:.;;^.:V¡!Í «í'i:rro"* 
^ I N I C O M P O H V A L L A M A N T L > 
Capítulo,inic tliarní, ink' tzonquiqa ínin amoxtlah-'. 
t ^ l i i l o l l í , o h c á n m i h t ó h u í f ^ c a . c è i i c a íñtcchTnóiicT-.'V 
j'quifnTlaftícpac thca7 t i a cem aria 2 q u e , í p a r i • 
*7 inqualli yeâ l i , cemíhcac ípan nemiz» ! 
: q u e , í n i c h u e í m p m a q u í x c Í 2 q u e , q u í c . ;': c - . S ^ 
\ .---•¿.•.¿¡nppilhuizque i n í t l a ç o t e o y o r . : ñi< : I : - Z : . M 
•).Íin-. Tc: :>:ni:;tZÍn > ÍfttahúiÇOt2m£0«' .ÍÍ^OJ:' vrKí fi^p :— 
. *,. 2zz üj AYGVV v 




U T V I N Ü . ^ 
V G V S T t N . IfltljxiqmV 
ta (.cotbçqmaliuízpilnc) ce 
.tí^aüccpancíúuliqui, tcpaa 
(juctzqui, in cencà buey to!» 
tecatl, in oquiroopcbtMltili* 
in oquimctzintiliccntctl mfr 
buiztic calli, in cenca tLiço* 
llanqui, aub inic bucloqulh-
.ciubcapebualti j in ibquacò 
quimctctzontlalili y oquimo-
tepèpecbtili, inic cenca to-" 
tocaya , inic cenca motlalohuaya ,apbinic ibciuhca ocontiop r 
in;Íheiuí]ca ocomp^ntlaz, inic cenca oconihciubca cbiub: mu-
cbitlaçatl, ixquichtlacatl quimabuiçobua in iiciubcayo, in itzi-
cuiâiliz, in iiciuhcatlatequipanolh , in mucbitlacatl quicbixti 
catea, quitçmacbiricatca in icencaubca in tnabuiztic calli, yc-
bica cabuelíjçotíanquiinicoquitziriti, inicoquipebualti in to! 
tecatl,in calquetzqui, ybnan ca buel qualli-tlayeccencaobtli 
yez :aubintla çan oquicabuani, intlaçan oquitíJcbihuani tia-
tzibuiliuica > íntla çan buebuecaubtica otlatequipanobuani, in 
tia otlatlatzibuizcbibúani, intía cenca ocobuicaniatini in toltc-
íayòt l , in icalquetzalizjcaixabmpjca tibuetzcaz, cuix abmo 
cimantiquihtoz : cenca modapololtía, cenca raopinjubtia in 
tpltecarl ça in ibquac oquipebualti in mabuiztic .calli, .cenra G£ 
imcibuitiaya.buel ixnecia in itlatequipanoliz > itlamocuitfabut-;' 
liz j .aub inaxean cá yeontzonquíçazqwia , yepntlamizqm'a in 
calH, çan quitlatziubcacabua, mòcíaubcanequi > cenca querica. 
matiquíteebeocamati in tlatequipanoliztli, abmotlatequipanoz» • 
nequí, químacaci in toltecayotl . Çanno ihui ( notlaçomabuíz, 
piltze)inaquin teoyótíca mocaltía , mabuiztic tlaçalolli tlub. 
tocacaíli j ica in'nepapan qualtibuahi yefiibuani conebibuazne-
qui, iníc moallotiz-, mocbantiz in vinpa. icbantzinco toTecui* 
yo Dios in Ilbuíçac, aubjn.ycqm'pebualtia in yc quitetzonpè* -
Çecbuainiyefllaycccítilocatziti.toTecuiyoDiosjin ycraotía-
inacbtitigb ica innepapan qualtiliztli ycít i l ízt l i , cenca tetoca, 
, 4 ^ . . E S F E I O D I V I N O . . . . ^ ^ . , ^ 5 
ctííca paina tl/cça./hucí míhcih'wmiuíi > ínic químofcuclíamacíí^ 
/nííi'VybüánccncíquimÓqúalIajccófcilú'w 
fcuanin ikquichttn ilLuicac chaneque,in ixqaicíij^n'ye vn* • 
*pa 'fiioccnt!amacitincarc,nicccncui!tccctícatetÍ3niabuíçoIioa 
motlamachtia jpabpaqui jyctita caquuu i n mabuiztic» in te-
byotica tlaçalòlli /(coyoticailatoltecatlainií , caycqualncci^'C ^ _ _^ 
inabuizneci in iqúallactihualh i in íyccncirüiz'icTyiiHquim-
¿13 LueÍ!accn¿auIit)i ilaçocaínintU tcoyoiica quicLiuhriui), qui* 
tcncaubtíuK in quafnemilice, ihye qu;qyt4íwfc.q.uíyccp:iuÍL,-. .... — ^ 
ín ítzohquítyán, itbmian ¡áuíiin ihqtuc j é acíii qujltziri ^ i n 
ye achí qualneci in teoyotica caltzictlij inye acti neci in quat 
lacbihualiztli inycaíachthualiztíi, in yecnemniztli :aub intli 
çan contlatziubcacahuani, intla oracocúulicancqümí v inda 
- quitccococamatini).intla n-.ocuctbxofcuanijintlaqüicahuaniiri 
teoyotica tlatequípanoliztlí: ¿a çan íca buetzcazque in Ilhuiçac 
cbneque, ahtíe ipan ittoz > pmaubtitez j ccntclcliihuaioj, cen-
tíatzilhuiloz in teoyotica calquetzqui^yebica ca címan abmoo-
tlaceman jínipahipa ínecucríaxolizomoncncaubj abmo ipari 
onen in qualliyefHi: auH in ihqüac in ye ontzonquiçázquia» ili ^ -
yeontlamizquia Ín teoyotica calHjinic vmpa mocalíòrízquia in • 
itf;fitocacbantzinco Dios, mucbt oqmVauíi in quallacHibualiz-
tliinycílíacbibualiztli: i n niàca$anoquicbic,hÍíaJffla ioquitetçl. - .... 
quícama ,oquitecococama. Ipúmpain in aqain teòyotíca in ix-
: íquicb nepopan qualtiliztUyeàSiitliyc mocallotíznequt inym* 
pallbuicac : in aquin teoyotica mocebui^eqat,cenca itcc^T -
jnoneqüi tlacemaház inic quitzonquixtii in teoyotica tíaçarolíij 
^eoyotíca tepantli : quibtoznequi in teoyotica nemilút l i . Ca in." 
yebuantín in tlatzíubque, Ín quipebcalcia tçbyoticanemiliztltV-
aub níman.corcabua vquitcícbibua, quitlatzilbaiya in iycQlar 
yccoltifocatzin CoTecuiyo Dies. Itecb tnoccncbuilia in tíaixip 
" tiayotl yín icocfipan oquittac in tíabtoboani Kabucbodonoíbr. - ' 
Cain irzontecon coz'tic tcccuitlad catea YctbcbicbmhtU j auh-
i n imatzotzopaz izrac teocuitlat! ,aub in itbc ca tepuztliVaúíi/' 
ín ycxí ca çoquitl: yebica ca centctl tetontli m tepcticpac bual 
tuctzitecbbuetzicoin iycxi>aub mticlu o^upcaxamariij çquí- : 
'''•V, . ' - 2 z z iiij ccmpoíl• 
'ccDipoíipoIo x hucl oqaíccícirz'intlaixiptlayotl .j .m roa n*l cof* ; 
•Vctcocurtlatzoiítcçomc /ma liç! iitaflcpcaitUmàç ^auLícpuk; | 
tlacjuc >'y^ica ca çan çacuíd iVçán tíállí'.ín ycxirl»centetl t ç - •• 
ton di ín ah"mo huey, áh.-ao ctic, òquiccmpolipolo, oqúicenpo • j 
ftlantili: çan no ihui in çsço aquchiud in quipehualtia tn tco-
yotjca ncmilíztliiin qui.-aosijiliuizílayecolcilia toTecuiyo.Dios, 
"ychua^l íri.coztíc teocoídatj. yç motzór)tccontiayc^pehua yyc . 
tzínti , áub' izcais t c o c a i d i ú yc mpmatíá", aoh tepuztH yc motlac 
tiâ.í.aoíiyêbica mabmo tlacçroana j ' a b m á ccmíbcac ipan nc-
ín í in qual l íycá l i , in ai muclíipa.'.quírabquallàyccolcilià i n 
.-jBiiibuiztbyçcoítibni Diet :'ca ^oqúítl yc, râocxUia j í n ábrop 
^ . Íjucçabu3nÍ,Ín çan ibeí^aca claminipoíibutni^ in çan tlapani-
- ' pi xamanini: yehica ir.Lh.çan huçl tepiczin tccomli, quincor* 
pequi': ín tlatzibuifizdt, ín tecòcoçamatiliztli, in Tlaçatecolo 
icncycyccpltiíizdi ^quízramiqui ' , niuchi quicempolobua ,quj 
cendamia, quíxitinta jÇailjucIóríiá in tcoyotica nemilizdi).au^ 
ui.iyoíia i anima quitepcxiaotya > Miôlan quidaça, ínic cemih] 
. caçtlotlaziccmíbcactoneliaaz ,cbicbfnacaz: Nclñoquinene-
Luilia in ludas, ca cenes L-iey , cenca maHuiztic', cenca qualli, 
yeSlt inicoquipebualtí ia tcoyotica tlaçalolli j in.tcoyotica lie 
milizdiinitloíizinco j n inabuaí lz inco Dios inidaçomahuizPil 
-.jzintoTecuiyo I E S V C H R I S T 0 , c e n c a itloílzíncojina* 
•IwJÍhinco motrjmacbá^rajmomabuizcbicbibuaya ica in nepa* 
panqualtilizdi y c ^ i l ú d l : auh ínic ábmo otbeeman jomotíapo 
-. . .íolrí j iniçabmomotlaca^aalri jnicodaelebui :auíi oqutmbna-
- Baaquili ip abmo tlacodx, abmo namaconí, in cenquízcatlacaxo 
. ioubcatzindi, in raothçomabuizTemaquixtíIiani. in.toTecuiyp 
I E S V C k RIS T Ojie íirubuiztlaçoPiltim toliueyTlabtocatzí 
•Dios» aub inça tíatzaccan omodabuelpolo, omoquecnmecani, 
' \ Miftlan teycnotlamacbdcsn , tecboQican odamehub , oommb* 
.'.nohmamayauli j inic cimihcac vmpa motoliniz ,'tienthmatiz, 
,yinpa'moyplteopoulitief: yehicâcaabmpmmaodacemãn Jdh; 
. mo ipanprien in qúalli yeclH in oquipchoahica in tepyotica nç 
•~ miliztli :abmood3çen:an_in ipun ixquich qualltyeñU in.oquí- •* 
• ¿ •  .¿oma'chtilica ' in iraaíisiztcfljaquôçticatjin tPTccjiiyp IE.S-V 
'•' *'CHRtS. 
^ E S T E 1 0 D l V T Ñ a ^ t " . ; j7 
CH"KlISTü>auhittct2Íncoo<juittaca'mmaIiu¡:tíacriiíiu3líi. . 
Cenca tclcbiHualoni j k a huctzconi in aqum milcbiuhqui in 
- • -.joçacamo, in oclimic , in otccac j auk in ye oixhuag , in yc o-
.quiz in itoc > çan quincncahua, quitht:itihcacahua in ihqaac 
.ye qualli ^ ye ycÜIi in iniil, ca cenca mahuíztic oquicbiuhca, 
•ca oquiccncaubca, oquitocaca , auh nócüclc qúitclchibuaVabtle" 
-ipjn quitta in tonacayotl, abajo quttUcuícui/izncquí, abrao 
xjuipoppbuaznequi, ahmoquixiuhqujxtiliuie.qm^ÇaJELncmpíJ.". 
tihuí in itbtcquipanoiiz inic oquitzintica, oquipcbujJtica > oqyi 
cbiubca in milli. Çan noyubqui cenca telcbihuafoni, cenca ica " 
iuetzconi, cenca cboquililom in aquin Chriftisno > in cenca 
• ¿nafiuiztic oquicbiub in teoyotica imi!, inoquirocac iycHocalu-
lian, in hepapan qualtibuani yeftibuani, in cenquizcamabuiz-
' iicj'cenquizcaquailixinacbtli, inic quipixcaz iroahuiztlabtoca 
" y.otzintoTecuiyo Dios, in iyecyotzin imabuiçotzin :aub inic 
phmo ipan tbcerajna, inic abmo cemibcac ipan nemi in 
• iqualíi yeíHi, in oquipebualtica , mucbi centlami, cempolibui, 
. abtleipan pobui in iquaJlacbibualtz, in iye&Iacbihualiz in cqui 
• " tzintica, aub in oquipebualtica yecneminztTT^qualnemiliztJi; 
XiquitztimotlaU , xicnemili, in acbto tàtli Adan in'qcenin o-
quimocemmaquili, oquimocentlaubtili, ybup.ri oquiipomab.uiz; 
chicbibuili in TeotlTlabtobuani Diositeoyeflilizticctzinco, ix 
quicb'in qualli yeQli ipan oquimomanili: aub inic abmoocla-
ceman > inicoquitlacama in Diablo Tlacatecolotl,oqaicempa-
nabui in iraabuiztbbtoltzin toTecuíyo Dios, mucbi ocenipo. 
Itub iniqualtica iyedica in oquimomaquilitzínocaintoTecuiyo 
Diosjniccemibcac moccncuiltonozqutajmocentlamacbtizquia. 
Koibui ca miequintininTlalticpac tlqca > in oquipebualuqutf 
in teoyotica ncjniliztli: aub in ibquac ye motlamacbtitibui, yc 
tnocuiltohotíhui» in ye intccb catea ireotcyeSiayatzin, ireote-
"SqualriayatzintoTecuiyo Dios' in Gracia i-yeyc momabuízcbih-
\ cbiubtibui in nepapan qualtiliztli yeftiliztli/inic oquitlacamat 
^ que imaKquallanequiliz , imabqualbelcbuiliz qtlabtlacoqtiCjah 
. jnotlaccmanque,mucbioquicempoloquein i^quicb qualliyec 
• \ in oquicbiubca , oqukaubque, o^uitelcbiubque in inyeOica 
; ' \ ' r . .Aaaa • inqual-
I 
• • i 
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. i r tquilní j i -omihçoloqueomixtcuhpjcfaoquci ' píxrtiliuTrcjuè 
" .tIjHthcoIcica onvDCjriauliquí^ txqüicbin tUhycIli-catzíhuac a. 
'?-v:'u.qulT)íxátauh>oquimixtMcuh,oquimixt!jpJchoÍTi tbhtlacolH 
:. • i n tlabuelilocayotl ,0c cenca in tbelpjquiliztli > inic-ahmo cc . 
' ¿epp'quimotnlizquc iqualiiliftin , iycfkiUtrin toTccuí);o Dío?. 
•íchuantimn in quimptnjuhtiajin inca íiueKCa in imabuiztla-. 
-' '.çoninioTecuiyo Dios inSanfl PJWO, quintompoxtoca, quin-
- cbonultocj , quimotonmati, quinxolopim.iri: yebica ca ahmo . 
r :ct]accinarque in ípin ixqulch qüalíi ycf t l i , in imahuizyefVilf* 
tzinin oquimmom^quiiicaíinoquimmotlaulitincii Tbhcobuani 
Pios , inic mónwquixtizqnia . Auh in ithçotzin toTccuiyo 
"-DicsinSanft Gregorio» oquímihralhuitzino.Çanncn in totoc3> 
in.tlacçàvpaínà in aquin abmoàci in campa yaznequi i in cam 
.ipa3¿L2Kequi, «çan ohtlica tUçotlaboj Tcñhui , niociauhcatlalrj. 
. -Jiuh iniimbuizyedctlayccolticaizin Dios in San£l Pcdit>, oqui 
' mibuibuitzino .rAcbi qualli yezqaia in. macamo oquitzinttanr, 
¿n macamo pquipehualiiani in tlatziubqut, in yollopoliubquj 
j n tcoyctica nemiliztíi j int la camo ipan tbccmanazquia > acbi" 
. . ' qualli yezquiairimacaraooquipeiiuajtiani in qualnemiliztíacbr-- ~ . 
liualtzobtíi, imhçaanimanihcujhca tljizibuilizticaquicaboazv' 
-Tlèçanncn , tic ipaií pohui iniquaíbcbihualiz j in iyccnemilia ' 
"; in.Tljfncpac tíacail > intla niman qútcaubtibiícczt, eiabui > qui \ 
. tccoccK:am3ti,tnquicbicbicar7)aritcoyottcanemi!iziIi?Acbiqu2> 
•Hiyezqaia iniíiàcamoqtiipcbualciani^in màcamoquitzintiani-
ycbica a yuhquimma qnimoqucqnelhuiya, icminco mocaci' . 
- • .yabua ia toTccuiyo Dios ;ca inaquin quiraoccmmacatzinohui' ; 
in mohu'emniana ixpantzinçoin CoTecuiyoDios,'inicquáItica 
ycflica n^miz, aub ^ tcpjnquicabua ,quirlaizilbutya intco; 
; .yòtica ncmiliztli j in iyciUayecoInlocatzin toTccuiyo Dicsjaub 
.---íyctUhttícoIticaqgitíayecokia yquiílacamat¡ in Diablo tiacarc-
' • coJoU-, niman icatztnco mocacayamia, in abmoicatzinco neca-
/ cayaliuaíonitomabuizTcoiztn Dios» in màcaçan quimoqucqucl 
'-t . tuiya > cenca quimobueytèopobuilia > quioioyoHhtJacalbuiya. •; ' 
-•' - Ca cerca tlatzacuilriloni, tlaibiyobuiltiloniinycboarlin . Ipam =' 
, jwt t i ( notfjçomabpitpiltzc jcaoticmopebualti l í intcoyoticanc 
' * . sniüztU 
¿Jr ;•, . . ' .. ' . \ . .• ; .• ' • i.- ..: . J . ', . . -' 
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-tníliztít, o t i â e í c t i u h , otiâlatziifaui in tíahueWocanc/niííitíijO^ 
' umotlacemihralboi, otiniohqe'mman inic qualtica ycíiícj tine* 
'miZitnic licmohucllamacbtiliz in toTccuiyo Dies, timomav 
iiuizyeccíiichiliuaz ica m ccpapan quaítüiztli j ycftiliztli , o t i -
-monehtolcí inic ticcbihuazquaJÜ ycfllí j inic ticmoqu3Í!aycco^, 
tiliz moTeouh raoTlahtocatzin Dios, ye timoilaraacbcitiuhiyc ;- -
iimocuiltonociuli reoyotica jyc fiqualncznuii, yc richipafiw-
t iu í i , yc motccb ca in iceoteyefeyatzin, in iteorequalctjyatzl '•• 
Dios inica Gracia , ye ripepctlacariub , ye ndanexlniub^cc 
ayctiyecqualneztiubcma nen ticcaubimaoc ceppa tifíelebiuls: 
ma nen tiílecococamà, ma ticchichicamac in ceoyotica nemii 
liztli.rye iteebpa in nepapan qualcihuaniyeítibuaniottncnotza \ 
Ioc.»yeyc otimocuiltono, otimotlamachti, ma ti&tatzilhui i n 
monecuiltonoljmonetlamacbtil; xitbeemana jXiccencahuain 
teoyotica monemiliz inot¡ílzintÍ,oticpebuaIti ¡cemiheac ipanj 
jünemnnqual l tye&li in oticpehualrijahmoximociauíicanequii ? 
.abmoximotlatziubcanequiin ipan iyeftlayecoltilocatzin toTe-i 
' cuiyo Dios)ahmoxi3ecococamati, abmo xicobuicamati, 
iciuhea cenca xicnezcalicachibua > huey nedacuitlabuiliztic^ -
no yhuanyeílica qualtica ín feoyotíca tequicl^nic eimoisaquix 
t i z , tiquicnopilbuiz. in imabuizTlabtocayotzin toTecuiyo Dioíl 
in cenca mabuiztic i cenquizcaqualli > i n ahtlé ínamlcj íft'áHtl'ér'* 
quinenehuiíia , aoftle occentlamantlí raahuiztia.b.rollt yc mih-j 
toz,yc rnotcnebuazinquexquiel) y c b u e y i i n quexquích yo 
^.wahuizric in iye&ilitzin, in tmahaiçotzin . Inrecfi ximomacbij 
óti jintecb x imíxcui t i in úljçohuan , i n imahqízyolycfliuhtzj 
tzihuan in toEueyTlabtocatzin Dios in S ín í lon ie , in otlaccma' . 
• que, in ccmihcac oipan nenqut mqualli yeftli i:Oc cenca ittc 
. tzmco'ximixcuííi in tlahtocacibuapilli Sanfla Maria1, in Dio$ 
itlaçojnahuizaantzin, ca ccmibcac omotlacemJnili, cemibead 
ipiaoraonemititzino in qualli yeftlí in itlaçopiltiantzinco oqut 
géliüj in oquimitcmlboij-ino^uimotccpaniii mihtiizicotlabtol 
i-, - '--i ..•--A \ •. Aaaa i j . xiuLih-
• '•• ' ' •"" ^ . • • • • • • - X 
' • ' i,liMI1|i1l,...rfAX| ^ i h É $ ¡ M M t ^ ¡ ^ & 
yí^/'/í MárM w h i h c i i ú o c z n m h Ur.& Lucas-i ricpohua. Ca'in ibquac oquí-
• I'nmo/í.--yfíC«'fl moihhpjlhuuain Angelóme ín cibüatlahcocatiinSanfta María 
L felViMtione in in xhmyokanin >in itljço/chiuíitzinSjnftj YDbc!, bud oma" 
'• ciu'ti'M Tw'/d totcxjuiltiuinojomihciuhcahuicjcio ilahtocaichpucbtfi, in tU 
•T CT* w tr.-iuit' in teochihualichpntzinrli, auh in nu nel hucy alrepct! oquimorlè. 
! ¿oírtu'n'Z'acba* cabuilitzíno inic omàxi t i , oinccaWtzino > ahmomtna oquimoi 
; r ç . Lucí . I . • cahuilitzinoin ücibuilitzin^ in icIamocuitlahuiJitzin , i n iiciuix 
i . . , .. Tcayotzinjinicocommopchualtilitiinoin iobuitzin , bucl ipan 
í \ ' ¿ ; x - - \ [ ' pmotlaceroanili. No y Kuan ipanximoyolnonotza, ittctzincoxo 
: ' -• r- concui, itfetzincoxicana in odacatlm^cbiotl in itlaçotlacpatta* 
^ \ ^ ; ' V- ? .t?in toTccaiyo I E S V C H M S T O k i n S a n ô o Abrabam,C4 
. * , , " - oquimotbcabualtilitzino, ca oquimoquixtilitzino in toTecuiyo 
•; \ , 1 D i o s , inic abmo itlalpanezinco ncmiz , cccni oquimobuiquiU* 
• V • i-nino in toTecuiyo Dios, inic vmpa quimoycdlayecoltiliz :aub 
- büelotijcemjn ¡ahmomma occeppa j afanoso oppa oquiraolna 
,'. •:'r%:'i ..v- imquiliin i altcpctzin , in'itlaltzin , in ícalczin in oncan orao« 
¿. \ . tlacatilitzino yibmomma oc çeppa vtnp3omòcucptzino,ahmo 
i ..- ^ . i q u i n r c m o h u a y a i n iyenihoah , m ibuayolcatzitzibuan, mucbio 
' ; - quiraocahuilij.muchi-oqutnwccntclchibuin jtnicccmibcac o* 
. ' ^ y:;: / . - • ' 'qujebjubrinen inicíancquiíitzin , . in ibueimattzm toTecuiyo Dt-
^ - i ^ ^ p ' ^ ' p s , hue I ipan ojlace man inic vmpa õ^utmobuiquilt, cecni 'oqui 
I moríalili, cemibc4'c v^pToCjaimoyedíavecoltilí, ah mom ma oi 
¿ ^ ; ' J - - qu'cíitiiu'icjcaub in lyectbycco' . tfcatí tn Teocl Tbhtobu^nt 
'i , í f ' - i r pio¿> ceinihcac.ipanoneninqualli yeftli.•• Noinrcch ximix. ' 
• }"• ';'•/( . cuiri in oc cequintin Sanftome, in icbçotzitzibuan toTecuiyo , i i -
^ T * " ^ " . 'I'."' . -Pios.jca muchcin cenca otjacemanque/oipan 'nenqtie in qua* 
. . - Ui ye{Ui., ye oquixnexciqueiniyeailitziniquakilítzin , in itíà-
: f - -. tocayotzin to-Tcçuiyo-.Dios l á it*claceraanáliztli • Xicmolnami 
; ^lacf iCap.u . q lilt in tecbmopobuililia iclaçotzin toTecuiyo Dios in Sail Lu-
' V. cas,'iaitecbpa ince ilacatlqualliyeGli ipannerai , in tlacema 
) -'.•/•iv nani; ca yohualnepantlaobualla,òmocohuamaticoichantzinco 
;- :ÍÍ. OC cetlacatl obelatocani,nènenqui ,-in ihquac in yebuací ye o«r 
• - •. '"'*, • - . buetztoca, ocochroya: auh i n oquimà\ yhuan in oquittac in a 
,;' V • cmcaípcichantziftco.in icohaatzin jnimanomeubtehu-iCjOpo 
í *k •:• ^ : '. poxiubtehu^jomoqoçtz tçbiwè^agbmipampa- inot lanca i n 
. . . i - , r \ Aaaa i i j idaxcal 
<ft E S P E T O D I V I N O . . r 5 Í l 
•itldxcal jCKjuimoíal tzotsonil i to icíián in icalccnpò ^íbic den-
-Ceci", ahnoço ontctl quimotUncuhtiIizi quimomaquith in í b x -
. caltzintlicauh in icalpòcaye nocochtoya /ixquichc.-tpa inicia-
peclico,in i onoyan oqaiiíujlmonanqúilili, quimolhuiH . X i -
neebcahua , xímobaica ca yç oninotecác jyc nícoefcf-,-flímo-. 
BucI ninchuaz jafiucl ninequetzaz ínic nimitzmacaz tlaxcslíír 
auh in manei ahmo químataznequia, aíimoyc o m o x i u h t h ú & c • 
ceppa oquícaltctzotzon ,ixquich iriahpal quícHihuaya iñíFquí-"" 
momaquÜiz in tUxcal l i : auh in icaíecapo, in oyuh quittaquin, • 
t n ahincxiuhtlanliz, in áhinepatlaliz , inic occenca chkshvic • 
quitzotzòna in tiaczacuiílotl, anh in cenca quiftiotequiitlaniU-
liaya in claxcalli, nirnan omeub, omoquetz , auh oquimoma* 
qu i l i in t í eyn quimibtlanililiaya . Ca inin itíscemanaliztica o 
quixnexti in tlaxcalli, írlacemmatiliztica omacoc in tleyn quine, 
quia, in quitlaníà . Noyhuanxicmolnamiquili in techmopo. •' 
builiíia imahuiztbçotzin roTecuiyp Dios, in cenca mahuizfica -
tzintl i San£lMáttheo." Itechpa in ce cihuatzintli, itoca Cana-; 
nea, in quimotepatztoquilmhuiya toTecuiyoJ E-S-V- -C-H-Rfr 
•STO,quimotequittahrzililitiliuiya, quimotequidatlauhtiliri-; 
buiya in ma quimopabtiliin hlaçocohetzin, ca itech quinebo*! *' 
* yajihtic carca in Tiacatécoíotf 'ráüh macihurin^abmoqulHTocaCi 
. canènedzinohuaya in toTccüiy'Ojpccenca ixquich itlahpal.qui 
chibuaya in cihuatzintli, inic cenca quimocequithtWmliaya^' 
. hod ottteczincó ínoícnqoctz*,oiitetzTnco"mWehípiló,-ixquich" 
jca tn toTecuiyooquimopabtiliizinoin icfiputzintli-:.ca itlahpaí 
libuíztica^ irlacèmanaliztiça ómacoc in ipahricaj iniceubcaj in; 
iàcoboetzca^irj iccnteçonetzin» Ipampain (nctlaçomabuizpil-
• tze) intía tifnacozrequi iñ ilhuicac.tíaxcahzintli, in IlhuicaCj 
pahpaquiliztJi > inayc t1ami,in ayc tzbnquiça , monequi tlacc.'* -
manaliztica tiquitlaniz, cemibeac tiecbihuaz in qualüycííli) y» 
buan'yeítlacbihualiztica tíflzotzonaz in Uhuicác tlaízacuijiotí,-- -
inic mitztljpolhuizque, aub mitzmacazque in tiquelehuiya , in; 
t iqui t lani , in ficmiçoltía t/axcalrzindi: quihroznequi, in I lbui; 
cacayotí t;^uh int lapcncquí quimopafctilitzirioz in foTccuíyo; 
Diosinnioyol ianumniaj ínqueainoquiniopábri l i tz inoin ico*. 
• • - ' Aaaa Üj . retzin 
. ^ E S P E i q D I V I N O ; 
.ccnin Cananca^atbBiIacoIt ícai tccIiquinchua, motee!] mcÑ 
V -cequi tcqmizihii'úizúza ,-tequitIatlat!auIitiIÍ2tic3 j .quii i íoine-
, V ; . . «jqui > qoallachiiiualiztica, yccncmiüzcica ricmoreputztoqaflfe ia 
;":\ ' ' \y'- . ;iftoTecuiyo. Í E S V C H K I S T O>cemi&cac ipsn tincraizin 
qualliycíiüjfaueltit laceman^ yccnetniíiztica s quallacbihua-
—"t'f^- *"r."" •"r.Iízticáiica in ixquicH ncpapaaqualtibuañi ycñihuani > mahaiz 
;" - ;'.^c£lbcübua!Í2tica,yfcu3nncccncahua!iztica :ca intlayub tic-
i l':l.^;-^-.:Fbibití.z».n>«3.yob^,cin.iBoyoIIo ca timacoz-in.cemihcacayoeKyc- • 
- - : • ; ;',qucné tiquknopilbuiz in imab'uizyccyctzin Dios. Ca yebuatzin 
/v. - , :' -tccbmotcnebuililta , tecbmoyolpaclnhuiltilia in imahuizye&e* 
"''.¡'-.tlayecolticatzin DiosS^nè Mat íbeo , ca qmmihtalhuitzi , 
' ' •Quj-wftr ' - v.. nqbua . In aquin tíacemanaz, in ccmihcac ipan nc-
[euerjtterjfbp .] I , ...rob in qiulli ycSH , ín yebuatlin ma yubyeia 
y; /'» jii&n hit •?:;';•.};. \ ' i -¿yollo cã momaqui'xtíz, quit taz in imabuíz . 
;fa¡uus. er;t\ \ -'v ;> ptpctlaquilizxayacatzin Dios:, quicn'o . 
• MtTlffSf-** . ̂  pilhoizin tTlabtocayotzin > in vmpà 
¿ r t i p - i s " . - . ; i!r Ccmihcac irxcctlamacbtiayati-
. . '. - ! : . ' í V I '•: tzinco'.moccntlanjacbtiti»\i 
~ "'" ' * í:: ' \ ' - c z l c á j n c c u í í t o i i o l t z i n -
^ ; J-, •;; , ? jmabuiznçtímatoli-
. - , . i '^ j j .U ' íU i^ü í f^ ' ^ i í iXdór ia . , . , - . 
• - V' i' 
í i:.:» 
M A (TEN Q J / I Z C A Y E C T E N E H V A* 
\ lo ín cequizcamahuizyectenehtialoni in çan icelcxín 
ti": iyoczm.h'jfeytziritH,*çarii • 
; i : : ; • ni tohueyTlaHtdcarzfn Dms írt ¿Tlahto- .'"-[ 
~: v : " càcháczíncíimoÍ:etUmacHcItzjñ6tíca.' ; 
lee omnia mb correctione 
l a n c t e . l Y I a t m s K a r l e í i è . ' '•• 
r F V E C O R R E C T O R D E L ^ L E N *A 
t4¿Ujlm De la Fuevte, Kimml deS A'Ñ C T í A G O Thúhl&y 
tnuyevtenlido ( qus en efla obra y yen todas las demás tjzee el 
Fadre F r s y loan Baptifta , de h Orden del Serajjhico 
Padie Satã Framfío hî p aayttdsdo much ¡ y 
fruido à Nuefiro Señor ) el feb pá¿¿íí ,y 
le ¿narde muchos añ&s. 
* Fray loot de M i fagos« 
A c a b o f e d e i m p r i m i r e f f e 
prefente obra en la muy noble ,y leal Ciudad de 
Mexico, a veynte y quatro de lulio, Vifpera 
del Gloriofo ApoílcJ Sanâiago Patron 
de Efpana. Año de 1 6 o j ¿ 
i 
Ç Enfa csiprencaáe Diego López Da 
